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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EWG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Posltionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen In 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
In Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à 
partir de la 5cme décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). 
Chaque volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO V O O R B E R I C H T 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CEE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel­
einden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderlinge 
vergelijkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import-en exportgegevens verstrekt in hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt de 
analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. At 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1° de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
parafines nacionalesse puede establecer cada posición 
de mercancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exterior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
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9 2 0 
3 3 9 
79 








4 1 4 
48 
7 
6 1 8 





4 4 9 





4 1 3 
12 179 
11 4C7 
7 7 3 




79 9 7 2 
36 4 8 8 
2 5 Ï 1 
1 4 1 5 2 4 
3 3 8 
ice 
2 6 0 9 6 5 
2 6 0 5 3 6 
4 4 9 
3 4 1 

















3 3 0 
24 
3C7 





































2 6 1 
41 
14 
























7 5 1 





N e d e r l a n d 
14 53C 
1 1 7 5 3 
2 7 7 7 





3 5 0 
m 8 0 10 
8 
4 6 5 
3 64 




















6 4 3 
Π 
6CS 
. • 2 6 6 
2 6 6 

























2 3 6 
4 
2 4 9 















4 4 9 
. 6 4 1 546 
. • es9 




β . 2 3 
























. . 4 3 9 





3 3 9 9 
3 0 5 
3 7C4 

































0 2 0 
4 2 2 
598 
6 8 1 
4 4 7 
2 
9 1 5 
2 6 3 
1 
4 . 16 
. 2 1 
3 0 6 












3 0 6 
9 3 2 
32 
. 9 3 19 
3 8 2 




7 7 0 
3 6 4 
6 9 3 
3 2 8 
• 157 
8 2 7 
3 3 0 
3 3 0 











2 1 5 
6 
2 0 9 





























3 2 4 
4 4 1 
883 
2 3 0 
2 2 1 





. 21 2 5 5 




4 6 3 
192 
2 1 






. . • 
a 
2 2 1 
13 
8 7 4 
. 2 4 0 7 
5 2 1 
108 
4 1 2 
4 1 2 
3 
1 
7 5 3 
8 2 
. 66 10 
108 
0 1 9 





, . 1 4 
t 







„ . 16 0 
. 7 









ICCO Ρ C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 2 








4 6 4 
122 
5 1 0 
443 
120 










9 1 1 
C62 
. 1 
2 8 0 3 . 9 0 CARBONE» AUTRE CUE CARBON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETAT5UNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




2 1 6 
62 
13 






7 5 8 
3 4 7 
4 1 2 
2 0 0 
30 
2 0 8 
m 51 
4 






5 1 0 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 6 4 4 
3 8 3 8 ees 6C5 




. . 2 6 6 38 
13 
. 1C • 346 





N a d e r l a n d 
2 7 72 
2 C52 
7 2 0 
7 2 0 














2 8 0 4 HYORCCENE GAZ RARES AUTRES METALLOIDES 
2 8 C 4 . 1 0 HVCRCCENE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 4 . 3 0 GAZ RARES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





2 8 0 4 . 4 0 OXYGENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
038 AUTRICHE 
5 0 4 PEROU 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




2 8 0 4 . 5 0 SELENIUM 
O01 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
O04 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 PEXIOUE 
4 4 0 PANAMA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







2 8 0 4 . 6 0 TELLURE ET 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 4 PEROU 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 










6 3 2 
163 




8 3 3 
8 7 3 
9 6 1 
9 5 9 
26 
2 
9 3 1 





5 2 2 






3 0 3 
S3 
2 4 2 











9 2 1 
6 1 4 
249 
8 3 6 





















9 9 9 













. C62 68 
9 4 9 





m 7 2 4 
4 5 2 


















8 0 6 









7 • 2S4 
69 




2 5 8 
2tt 
2 6 6 
1 
34 
. 96 165 
a 1 2 t e 16 
1 5 8 1 
2 9 5 
1 2 8 7 








• 9 4 6 




t ï 60 
se 






















2 4 1 
. 54 
17 


















. 14 1 
θ 
a 
,, » 93 
a 
1 













. • £3 
14 
t s 2? . 46 
















4 4 4 
154 
8 7 8 
9 3 9 
a 




















8 9 6 
31 
. 19 369 
2 
4 5 7 


















ail a 2 3 5 
1 » 
176 
9 3 3 
233 
7 0 0 
4 5 1 
372 
2 4 6 
3 
44 












I t a l i a 
; 9 6 e 
2 4 3 9 
3 5 3 0 
3 1 9 6 
8 9 0 
1 2 0 
2 1 4 
39 
3 
3 1 7 
. 6 9 9 
114 
1 
3 9 1 
3 6 4 
2 2 7 
1 2 1 
6 










. 33 59 
5 2 7 


















4 8 7 
99 
3 8 9 








2 4 4 
6 
2 3 8 
2 3 7 
7 2 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R I _ 
Italia 
III 
C C 4 
C C 5 I 
CIC «cc 
132 
S ) 7 
1CC0 \m 
« 2 0 
ÏÏÛ 
2 1 0 
9 2 1 
4 7 0 0 
50 

























4 1 5 





145 123 22 22 12 
71 
» 4 7 
2 9 1 
5 2 4 5 




3 4 7 1 
3 4 7 1 
2 0 C46 
2C 4 1 0 
2C 4C9 1 1 1 
3 1 7 9 
1 2 5 
3 3 1 1 




0 0 1 FRASCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 7 0 ALBANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1O0O Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
35 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 4 . 9 1 AZOTE 
4 0 3 0 0 1 FRANCE 
2 7 0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
39 0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 9 1 0 0 0 M O N D E 
4 6 9 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
102 416 2 194 41 33 12 15 
1 161 39 13 337 
17 370 2 754 l 279 1 264 45 15 
33 133 l H 
13 
395 376 18 18 6 
34 12 41 
1 
115 87 28 
28 1 
2C0 1 3 2 
209 204 5 5 3 
1EC 
3 















96 6 6 2 
SILIZ1LP,SI­CEFALI VCN 99,99 PC CDER MEHR 2 8 0 4 . 9 3 S I L I C I U M CONTENANT AU MOINS 9 9 , 9 9 PC EN POIDS DE SI 

















1C 1 s 
9 
S I L I Z I U M , S I ­ C E F A L I I N I E R 9 9 , 9 9 PC 
11 992 3 24 
1C3 




1 2 5 7 
9 1 7 
36 ( 5 6 
15 0 7 0 
i l 546 
2 1 5 8 6 
16 C 2 1 
2 
EC 















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U M 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
41 7C7 
17 2 020 
105 3 49 158 22 717 648 
4 796 2 891 1 906 1 876 511 8 22 
617 16 284 1C5 86 117 
124 73 
422 022 4C0 4C0 203 
75 14 22 411 273 
8C2 
e 
795 773 89 
22 






m 267 267 84 
30 382 
1 938 
2 366 2 351 
15 
73 1 128 
102 19 
18 278 
631 202 429 421 125 8 
S I L I C I U M , CONTENANT MOINS DE 9 9 , 9 9 PC DE S I 
24 
771 102 519 C88 092 40 991 166 917 





542 137 405 405 18 
001 002 003 004 005 022 028 030 036 038 048 400 404 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE L 
1 0 2 1 AELE 
9 0 4 . 9 7 BORE 
004 ALLEM.FED 
40O ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE 1021 
577 
352 15 288 237 87 C94 733 016 17 396 733 291 
85 
16 027 6 467 9 56C 9 560 5 956 
18 36 
57 18 
39 39 4 
5 2C6 f4 24 20 
52 
314 214 ICO ICO 44 
17 33 

















2 4 5 
















4 2 7 0 
9 
9 
. 1 133 
52 
3 0 5 1 
7 3 2 
1 9 9 3 
17 
1 2 6 5 
6 7 3 
3 9 1 
" 
13 5 9 5 
5 4 2 1 
8 1 7 4 
8 1 7 4 
S 8 4 5 






I C C 
K / l 11. Ρ­
loco 
I C K 
1 jå 
1C21 ι πι ne 
CC4 
C i t 
4CC 








7 6 2 9 
1 7 7 5 
5 ( 4 
5 5 9 
















6 6 5 
172 
513 












4 2 5 
3 
8 7 7 
49 
2 0 8 
2 










2 8 0 5 . 1 1 * ! SCDIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 P C Y . U M 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 5 . 1 3 * 1 PCTASSIUM 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 5 . 1 5 L I T H I U M 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1S7 
19 
2 1 8 1 
15 
193 
3 1 1 
11 
2 9 3 1 
2 4 1 2 
5 1 9 











1 37 14 1 








1 7 4 
2 
r.o. 







2 9 1 
6 6 
2 2 6 
2 2 6 15 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








I C H 
1C20 
1C40 




I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
— 1970 — Janvier­Décembre 
















E F C A I K / L I M E T A L L E 






I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
1C40 
PETALI 
C C I 
CC3 
CC5 




1 0 1 0 
IC 11 
1C20 














4 1 2 
SC4 




















4 1 2 
5C4 
















C 2 ( 
C ( 2 
4C0 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 



































E81 es 7S8 


















12 e s 25 
2 1 5 
2 2 4 
1 4 t 





Í Í 2 
56 
t e s 
















( 6 7 




( £ 4 
Í 6 S 
4 ( 8 
3 5 t 
120 



















3 6 ' 
3 6 ! 
i m ρ 
QUANTITÉS 





































C E 78 


































. a 3 
5 
a 



































3 2 4 














































670 I O 
82 
78 . 10 



























' 1 6 2 
1 





S 1 4 1 
5 




a 1 5 5 3 
1 1 4 7 0 
7 8 2 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
2 8 0 5 . 1 1 
OCl 
0 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 0 5 . 3 C 
OCl 
0 0 4 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 0 5 . 5 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 0 5 . 7 
0 0 2 
0 0 3 
831 0 2 6 
0 2 8 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





C E S I U f 
FRANCE 
ALLEM.FEO 








U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 



























4 2 1 





























• . 14 
117 
102 
il 13 I 
METAUX DES TERRES RARES 
FRANCE 
PAYS­EAS 
I T A L I E 
R O Y . U M 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 




























SS8ïuSi» 52 ÊSnSKÍãNN. 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









M E X I S U E 
PEROU CHINE R.P 







2 8 0 5 . 7 9 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 


























2 1 7 















2 4 0 
66 















2 7 8 
104 
12 
9 1 2 
7 9 4 
4 5 9 
15 
4 9 0 





8 1 0 
0 5 3 
397 




















2 8 0 6 . 1 0 ACICE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




Ρ C Ν C E 
















































UN CCNTENU DE 3 4 , 5 
1 Γ 
(C 






) 9 ( 1 
ι 234 
> Ι 




3 1 59É 
3 22C 
. 1 37^ 
































e i e 











V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 




























































9 0 5 
i i i 17 
24 
0 6 6 
ij 
ICS 6 , 7 
52 
0 3 7 
161 






• • * ■ 
• a 




* . . * • . ■ 
* 
2 0 0 
149 




















1 3 3 











• 9 6 4 
179 
. 4 8 




1 3 8 1 
MI • 
9 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





C H C f 
CCI 
C36 
C ( 2 




SC FU E 
CC4 
la im 











C30 ¡Ü fa 
C 4 8 ' 
OSO 
C ( 0 




M E N G E N 
EWG­CEE France 
S l l F C H S / E U F f 
213 
2 E Í 
288 
S 4 Í 
3 (C 










F l lOSAEUEREAMYCRIC 




( ( 1 6 




4β 4 ( 4 
129 C7C 
113 1 ( 0 




1 474 is ses 
6 153 
19 542 
2 4 6 3 
Π CC9 
2 1*4 
592 9 Í S 
4C3 9 1 6 
190 C ( e 
112 133 
( 2 «99 
1 













4 C Î 
S7C 








N e d e r l a n d 
1 1 3 
113 
2 SEI 
v 4 242 
4 072 
1(4 
4 < l t ! 
2 1 5 ( 
65 411 
74 412 i ese 
1 7 S Í 
3 C71 
6 1 5 : 
27 C i ! 
2 C ( 7 
2 l e S44 
16β 4 3 5 
5C 1C9 
13 C 4 ( 
1C 9 7 9 








c | . 
4 Ï 0 
ICCO 





9 7 l e i 





i c e C71 
1C7 6 4 3 
4 2 8 
42E 
340 




I C I O 

















i £ 2 









2 4 5 4 






















6 4 ! 
1 4 ' 
263 
122 








c t o 
7S7 



















4 1 2 
( 2 4 
ICCO 








9 1 266 
6 C ( 2 
2 CC2 
6 7 9 
229 
124 
49 4 3 0 
3 ( 7 
2 4 1 112 




4 9 7 9 9 














7 2 0 
ICCO 
U I C 




C i m f E . M U P I C 





4 3 4 6 
3 ese 








1 ( 2 
2 
4 Í 7 
9 4 4 
319 
6 2 5 
I t i 
l i t 
4 5 7 
S66 
139 
1 2 0 4 
7 5 6 
5 Î 
4C 
£ 1 9 
2 e c i 
2 2 3 1 
1 47C 
8 0 1 














5 6 6 
S£4 
3 5 7 
2 7 8 
12 






3 4 1 






































2 2 8 
2 8 8 
552 
23 
5 2 9 
242 
2 4 2 
2 8 8 
ι 
4 4 5 






4 7 4 
9 3 2 
6 7 2 
30 
8 3 5 




8 9 8 








3 3 4 
334 
3 3 4 
94 























6 5 9 
192 
145 
0 4 4 
6 5 9 
3 8 6 
3 8 6 
49 
20 
4 4 6 
52 
5 4 3 
4 6 3 
2 7 4 
23 
8 2 2 
4 6 6 









2 0 5 
2 0 5 







4 9 5 
2 0 
3 6 5 
2 0 6 
257 
2 2 1 
10 
574 
0 8 6 
48 8 
4 8 8 
4 7 8 
.ND ARSENSAEUPEN 
3 0 5 














2 7 2 
3 5 9 
055 
3 04 






2 8 C 6 . 9 0 ACICE 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECCSL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
















2 8 0 7 . 0 0 ANHYCRIDE SULFUREUX 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 8 . 0 0 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGCSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 FOLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 0 9 ACIDE 
2 8 0 9 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 9 . 9 0 ACIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




















9 2 6 
3 5 5 
216 
8 2 4 
93 
4 2 9 
7 0 5 
111 
22 




7 2 8 
97 
4 0 8 
4 1 3 
9 9 5 
263 
6 1 7 
7 3 2 
1 8 4 2 
150 




2 3 9 2 









1 7 7 : 








3 1 3 ( 




N e d e r l a n d 













6 8 4 
Π 
Π 
N I T R I Q U E ACIDES SULFONI TRIOLES 




1 3 1 
142 
















3 6 0 
















1 2 l i 
23 
1 3C1 






2 8 1 0 . 0 0 ANHYDRIDE ET ACICES PhOSPHORIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
03.'. S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAËL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









4 7 9 
8 9 5 
8 5 3 
124 
4 1 9 
2 0 1 
58 
47 




7 4 0 
£ 6 8 
6 2 1 
0 1 3 
58 
2 6 3 3 






5 4 4 4 
4 2 2 4 











6 7 2 






2 8 1 1 ANHYCRIDE ARSENIEUX ANHYDRIDE ET 
2 8 1 1 . 1 0 AftHYCPICE ARSENI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






4 7 6 
















2 4 3 
i 
2 
3 7 8 






1 4 4 
1 7 ( 1 
6S6 




1 7 8 2 
28 
4 7 3 9 
2 6 0 1 
2 138 
2 7 7 
2 7 1 
1 8 1 1 
50 




















6 2 6 
2 0 7 
293 
3 9 1 




6 3 3 
12 
2 6 0 
126 
134 
4 9 7 
3 7 4 






















































6 5 0 
9 9 
5 5 1 
























3 9 3 
2 7 5 
118 
117 
1 1 4 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BRj 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
_ ( B R 1 _ 
Italia 





















2 8 1 1 . 3 0 AM­YCRICE ARSEN10CE 
0 0 2 B E L G . L U X . 50 
49 
49 
1000 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 







55 50 5 3 3 2 
AFSENSAEUREN 
CC4 9 
2 8 1 1 . 5 0 A C I D E ARSENIQUE 
0 0 4 ALLEM.FEO 13 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
6C 39 21 21 2C 
eCFSAELRE UNC EORSAEUREANHYDR ID 
CCI CC3 CC4 CC5 CÍO C52 056 C(2 4CC 720 
ICCO ICIO ICH 1C20 1C21 1040 







10 093 11 (64 
12 006 










































1 6 ( 3 
3 3 2 
1 5 3 1 













2 6 6 
9 
. 6 2 5 
80 
0 4 7 
5 8 2 
4 0 
9 9 4 
5 0 
6 9 3 
9 0 0 
7 9 3 
1 2 1 















i nn 786 
135 
6 8 4 
45 
129 




9 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





2 8 1 2 . 0 0 AC IOE ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CHINE R .P 

















5 1 1 
7C7 
26 
1 3 4 8 
13 
4 163 
1 5 4 2 
2 6 2 3 
1 8 7 5 
4 











6 7 7 • 
2 8 Í 
20 34 7 . 19 5 
m 11 
362 
347 35 30 1 5 
10 














79 11 398 74 6 9 ,1 , 
2 288 
881 1 407 1 320 
87 
iHHïcfMffïMi C U SAEUREN l .SALERSTCFFVERBIKOL'NGEN é ^ Ì B H . Ì T A Ì C | , 8 f ì l E < . N 0 B C A N , Q U E S E 1 COMPOSES OXYGENES 
S CHI E F EL S A ELFE ANFY CRI C 
C C I 3 9 3 296 
2 8 1 3 . 2 0 AKHYCRIDE SULFURIQUE 





' 1 7 
4 1 6 1 
1 
S I K K S l C f FCXYCE 










I C S I 
242 ( 3 4C9 47 IS 157 
1 CSS 8 2 1 224 224 ( 7 
£1 17 (2 £3 IC 
KO­LEKSAEUREAKHVCPIC 
129 £ 9 4 
14 ( 3 7 
S 8 3 5 
15 
139 






ISO 2C9 571 571 
£ 5 1 









7 : 2 
ICCO 
1C 10 ICH 1C20 1C21 1C40 
KIESElSAEUREAM­YtRlC 
1C 9(1 624 15 se 
29 
11 735 H 629 1(1 
ict 
1C2 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C2t CÎ6 4C0 720 722 
1 4SC 433 2E7 22 123 363 S27 32 2C0 
1 C75 15 £5 
111 



















. . 1 
­
S22 


























3 6 1 1 
4 2 2 5 
15 
1 5 2 0 












. 1 3 1 
ï 
2 9 8 























128 6 7 1 
4 3 6 
4 3 6 





2 4 8 


























1 0 8 6 







2 5 0 




3 0 0 
a . 
37 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ρ C N 0 E 
Ç E E EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 8 1 3 . 3 0 OXYCES D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 





2 8 1 3 . 4 0 ANHYDRIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
IT AL IE 












2 8 1 3 . 5 0 ANHYCRIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 5 8 
4C0 
7 2 0 
7 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUISSE 











2 5 4 
eo 37 
3C3 
9 0 5 
4 8 1 
4 2 4 





4 6 0 
23 
1 7 6 
10 
5β 
2 2 7 
13 
1 580 
1 0 8 0 
5 0 2 
5 0 1 
4 5 9 
1 
S I L I C 
4 Î 4 
5 2 1 
2 3 0 
7 7 8 6 
122 
6 6 7 
18 
34 






18 119 119 17 





















































206 15 12 
485 164 321 320 293 1 
15 275 6 
73 
118 4 
248 27 28 
FLLSSAELRE 











1 0 1 0 










6 8 0 



































6 ( 6 














2 1 6 3 
1 6 6 6 











3 1 1 
il 
1 3 6 4 















2 7 9 





2 3 1 3 . 1 0 A C I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 










î e i 
102 
2 5 5 
500 
2 9 4 
34 




1 7 7 6 
1 3 3 1 


























2 7 1 
176 
4 
2 4 6 
î 
9 1 4 




























346 β 216 9 64 
183 
34 253 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 











— 1970 — Janvier­Décembre 





2 1 1 
f S 7 





7 t i C 
7 4 3 2 
lee lee 14 
­
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 S I I 
1 iti 2 1 ! 




N e d e r l a n d 
3 <4S 









1 2 9 9 
5 4 9 
7 5 0 
6 7 5 




12 4 0 5 
7 2 2 
5 2 2 
185 
2 0 0 
ArCEPE A P C F C / M S C I E SAELREr. L . SALERSTCFF VERBI KOLhGEK DER 
C C I 
£ Ç 2 i " 
CC4 
CC5 




1 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 











4 ( 5 
122 
lí! m IC 


















1 3 1 2 




















3 4 1 
82 







( 0 3 
4 1 2 
4C5 



















7 2 1 
C29 
5 24 
5 0 5 
















1 0 6 6 
4 9 4 
572 









1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 












2 8 1 3 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 6 4 
4C0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 















7 7 4 
1 1 1 
t i l 
599 
6 6 9 
6 1 
France 
2 4 66 





1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
ES INORGANIQUES ET 
252 
117 
2 3 3 
7 9 5 
20 
2 0 0 
13 
18 





4 2 1 
8 5 7 
8 2 4 












5 2 1 
2 4 0 
2 E 1 




















4 ( 2 















3 6 9 
42B 
4 0 1 




















2 0 2 





4 9 2 
2 4 7 
2 4 5 
2 2 1 




3 5 3 4 
4 8 7 












4 1 0 
2 8 5 
125 













1 1C2 1 K S 17 17 17 
784 
7<7 764 13 12 12 
211 
311 211 25 23 
2 2 2 
SElEf­OYCFLlP IC 
ICCO ICIO 
FrCSPFCRCFLCPICE LNC PPCSPr­CRCXYCHLCR ID 
né 3 C C I C C 4 
C 2 2 
4 C C 
I C C O 
I C I O 
îcii 
1C20 IC2 I 1C40 
1" 




1C 1 162 99 53 










2 8 1 4 . 1 0 CHLCRURES 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 1 4 . 2 0 CHLCRURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 





1 ( 9 
185 
182 
4 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
66 83 
3 3 3 
69 69 
OXYCHLORURE DE SELENIUM 
4 1000 M O N O 4 1010 CEE 
CHLCRURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
608 34 
673 608 66 34 34 31 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 022 RCY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
47 598 38 18 
712 649 63 
56 38 6 
70 67 3 3 
3 323 22 11 
363 330 33 33 22 
AKEFE CFICFICE UKC CXYChLCRIDE DER NICHTMETALLE 2814.49 AUTRES CHLORURES ET OXYCHLORURES METALLOIDIQUES 
iii 
C C 4 
ìli in Ct2 4C0 
ICCO ICIO I C H 1C20 1C21 ICAO 
2 2 t 
13 12 £52 8 123 263 ICS 23 266 
14 489 











3 14 11 415 517 569 272 IC 724 572 54 41 751 5 515 41 126 5 491 41 726 5 226 25 . 23 
Ar­r.FAlCC­EN­li.CXYI­ALCGENVERBINCLNGEN 0.NICHTMETALLE 
153 001 FRANCE 13 002 BELG.LUX. 1 306 0C4 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 028 NCRVEGE 036 SUISSE 80 058 ALL.H.EST 062 TCHECOSL 
1 400 ETATSUNIS 
1 554 1000 M O N D E 1 472 1010 CEE 
81 1011 EXTRA­CEE 1 1020 CLASSE 1 1021 AELE 80 1040 CLASSE 3 
72 13 637 16 128 55 24 10 121 










4 43 23 
7 38 
127 82 
46 4Í 8 
25 19 6 6 6 
4 6 1 1 1 
15 







49 20 30 30 
C 
ills 









20 004 ALLEM.FED O05 ITALIE 022 RCY.UNI 400 ETATSUNIS 
21 1000 Ρ C N D E 
20 1010 CEE 1 1011 EXTRA­CEE 1 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE 
13 110 85 12 43 














































191 15 176 166 50 10 
25 9 
52 34 18 18 
99 76 23 23 
2815 SULFURES METALLCICICUES YC TRISULFLRE DE PHOSFHCRE 
269 791 744 
1 656 336 1 560 1 5(0 791 
S3 7C7 
ecc 
S3 7C7 7 C 7 7 C 7 
C C I C C 4 C C 5 
25 26C 15 745 335 
7 4 2 
22 
£46 15 133 
3 
2 4 7 
2 5 1 
1 
2 5 0 






8 4 5 
242 
6 0 3 
6 0 3 
8 1 
1 4 8 6 
5 8 0 
0C4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 1 5 . 3 0 SULFURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
82 
2 1 2 
2 1 6 
5 1 9 
89 
4 3 0 
430 
2 1 2 
CE CARB 
2 4 1 7 
1 4 6 7 
37 
SULFURES CE PhOSPFCRE YC TRISULFLRE DE PHOSPHCRE 
26 186 
212 26 1E6 1E6 166 
207 14 1 
229 207 22 15 14 6 
49 5 264 
337 317 20 2 1 18 
AUTRES DERIVES HALOGE LCGENES DES METALLOIDES 
1 66 
69 2 67 67 l 
1 379 
5 
65 1 358 
56 25 150 
238 61 177 177 25 
186 
64 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRj 




1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 































1010 ICH 1C20 1021 
157 6íl 15 2 6 





2 066 566 566 540 
30 
25 5 5 
038 AUTRICHE 
1000 Ρ 0 N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
51 
993 931 
tl 61 57 




AUTRES SULFURES METALLOIC IQUES 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C N O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
162 2C8 14 22 45 




19 2 16 16 15 
1£2 196 
14 7 4C 
4ie 
372 47 47 7 
57 
310 250 60 60 57 




CC4 C28 C£2 4C0 472 528 977 
ICCO 
1C10 ICH 1C20· 1C21 1030 1040 
119 




436 3 3 
22 
10 
25ί C32 559 180 6SS 154 142 654 1(1 6S3 
(22 126 £12 643 ICI C15 154 
A F K M A K , CELCES 
CCI CC3 CC4 





C72 525 S23 
62t 5(1 25£ 5 1 253 






7C7 6C5 eie 
a 
. . a 
­
m 







































































004 038 062 400 472 L 528 977 
1 1000 
1 1010 l 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEC AUTRICHE TCHEÇOSL ETATSUNIS 
TRINIO.TO ARGENTINE SECRET 
Ρ C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2816.30 AMMONIAC 
001 
003 L 004 
1000 
1 1011 . 1021 1040 
FRANCE 
PAYS­eAS ALLEM.FED 
Ρ C Ν D E 
ÇEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
LICUEFIE 







290 25 50 860 395 12 178 
CS8 













4 . . • 
047 









11 178 1 23C 
32 1 198 803 
395 
41 










35 50 51 
. ­
607 
470 137 87 36 
a 
50 
. . • 
8 
. 8 . 5 
23 
_ a 
a . 2 
12 
36 







i.HS.ri^r.m.ÉWÈ.icJçs·' ) . KALILMhYDRCXYO IAET2KAL1I. m i w w SE p8?is,sai'DR0XYDE oE POTASSIUM, PEROXYDES CE 
A E W M T F C r . , 
CCI 
002 CC3 004 CCS C22 C20 
G36 C48 ceo ((2 732 
1C00 
ICIO 
m 1C21 1040 
1C 
2 2 1 16 
1 
42 











1£1 £2 31 3 
2C 10 
222 




6C4 256 193 (14 14 (46 
913 217 939 
29 £5 
2£5 
314 S5C S £3 
574 S68 
225 
14S SSO 426 377 63 C42 263 <22 
CSS 



















257 3C9 219 67 7£ 
722 









41 S S s 
429 : ι S4 7(8 3 1S£ 
256 . a 
1 20 
78C 
343 436 426 
416 1 
a 
724 4 3£S 42 E2 CE7 71E S 
114 



















22 17 17 
17 
557 







S91 (SI £51 
(El • 
73£ 




2E7 £71 Í71 
4(S 
12S 
18 . 24 1 
■ 
166 





















. , . 38 
7C8 







258 . 1 
744 
465 259 259 
258 
427 

































851 . 230 505 • 
555 



















1 . a 
10 
9 529 





Ib8 66 2 
449 
183 266 170 168 96 
* . 
a 
2817.11 SGUDE CAUSTIQUE SOLIDE 
001 
002 0C3 004 005 022 030 
036 048 060 
062 732 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
SUISSE YCUGOSLAV POLOGNE 
TCHEÇOSL JAPON 
M G Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 






203 630 îei 11 207 
69 20 141 
13 22 
535 
047 488 333 
268 154 
2817.15 ·) SOUDE CAUSTIQUE Eh 
001 
002 003 004 005 022 030 036 400 
1000 
1010 1011 1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­EAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
2817.31 «1 POTASSE 
0C1 
004 005 030 062 732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
ALLEM.FED ITALIE SUEDE TCHEÇOSL JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 

















103 65 124 15 23 
454 




B8 6 41 5(0 7 69 
16 . . . 6 
7S3 







C74 1 17 4 II 135 5 
2C9 




. 3 3 34 . • 
41 







m 24 3S . a 
. • 
6CC 
































924 6 6 
5 
E3 
44 62 20 
22 
230 







322 4 41 
J . lÎ0 
4 
755 




























130 49 81 61 6C 20 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i a 
ICCO 
IC IO 
( 1 ( 4 
6 1 ( 4 
143 
143 
n A l F I l / P ­ L A C KAL 1LPPEPCXYC 
CCI 3Ç2 




5 374 Hi 
1CC0 
IC 10 
I C H 
IC20 
ic ; ι 
1C40 
1 ICC 1 439 






















1000 Ρ C Ν 
1010 CEE 
ALLEM.FEC 



































1000 Ρ 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 













7 1 44 
S 
6£ 
52 14 14 
S 
4 2 6 














3 1 3 






P ­ t C A R I l P ­ U N C MACNÉSILPCXYC.­HVCROXYD LND E K f f i g EV ÏC8É!XXA0GNSES.UMP6R(mDES " * S T R 0 N T I U * ° E 











E . F I U P C X Y C ­ F Y C F C m 
l\\. CC4 m ICCO 
1 C 10 








3 220 3 m 2 
PACNESIUPCXYC LNC­




















































1 6E7 249 249 
t( 
. • . . . " 
, a 
112 30 • 
143 




1C4 27 155 . 329 97 23 
7£8 










3 70 69 
3 1 
748 









18 2 2 
6 
a 
eo 4 7 
98 
86 11 11 
4 • 
332 











1010 1011 1020 
ALLEM.FEC 
ETATSUNIS 






003 004 022 400 
1000 














































18 318 99 637 
154 





1 2 2 
555 
161 274 277 351 25 6S7 10 66 
424 







1 180 80 539 
7SS 









17 76 4 7C 
244 
ne 74 74 
4 
DE MAGNESIUM 




64 176 178 42 




247 S5 95 3S 






2 8 1 8 . 5 5 PEROXYDE CE MAGNESIUM 
0 0 5 I T A L I E 13 13 
le.8 




/ IhKC > Y L . i 1KKPEPOYC 
3 5 6 5 
1 4 1 8 
3 3 0 8 4 2 6 ( 511 
1 5 6 8 
45 
39 
( 7 5 




2 4 1 3 62 
23 6 9 0 
13 4 9 0 
10 I l i 
5 9 3 3 
2 C52 
4 i t i 
412 







1 5 3 4 
3 ( 4 
3C7 










2 0 8 
ï 7 45 
3 1 0 0 0 P O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
19 15 4 4 4 
14 14 
S3 2C1 
I t i 
82 
S 8 1 £ 3 
3 5 4 7 2 




1 ( 6 




4 4 1 
507 
1 2 6 3 
3 9 9 4 
1 7 8 9 
2 2 0 5 
1 6 9 8 
9 0 
590 
27 1 534 
1 4 4 6 
48 
39 140 
6 6 1 313 1 201 
52 
4 2 6 
6 0 
233 
7 7 0 
5 9 6 
174 
122 
A I L P I M U P C X Y C UNC­HYCROXYC 
25S 16C 507 
.KLENSTLICHER KORUND 
2819.00 
001 002 003 004 005 022 030 038 042 048 056 058 060 062 068 4C0 977 
ICCO 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
OXYCE DE Z INC PEROXYDE DE Z I N C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 













1 4 2 4 
4 3 0 
9 9 1 
1 1 6 4 
1 5 4 





5 1 9 
35 
333 15 1 225 20 






9 7 4 





C42 628 414 130 102 1 264 
7C5 
4£S 
46 1 435 
1E7 189 



















£S 3e 122 
OXYDE ET HVOROXYOE D A L U M I N I U M CORINDONS A R T I F I C I E L S 















4 i e 
2Θ4 3£1 21 1 




4 402 2 145 
l ï 
1C8 
6 5 7 0 8 
8 6 4 0 
1 Θβ6 
1 9 0 8 
6 7 2 
2 
3 6 8 Ï 5 
4 414 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
2 6 0 GUINEE 




















































62 . 84 10 
12 
276 


















































1 1 1 
1 
178 
11 451 381 
17 
10 25 158 71 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








4 ( 4 
4 5 2 
ÌCCC 
I C I O 






— 1970 — 





3 » c 
"Sc 224 
St 
2 ( 6 
1 ( 7 




( £ 6 
9 2 4 












A I L P I M U M - Y C P O X Y C 







7 3 2 
ICCO 
















2 2 3 
47C 
4 2 4 
3 3 4 
2S£ 




K Ü N S T L I C H E R KORUKC 



































9 1 9 
ISS 
4 2 1 
25S 
22 
Í S 6 
473 
252 
3 t S 























-7 2 4 
2 1 6 
27 













2 1 5 
Í 3 4 
315 
316 
3 1 6 











C ( 2 
4 0 0 
5 7 7 
ICCO 
I C I O 















5 7 4 



























ï C 0 





4 3 6 
SS7 
4 6 5 
253 
111 
K f . c m icxYC 
CCI 
CC2 
0 0 3 
CC4 
C22 
7 3 2 
lece 
1010 
I C H 
1C20 



















2 6 6 
4 7 4 
5 6 1 
29 
4 6 9 
5 2 6 
368 
5 5 6 























a • (SE 











7 2 2 





I É 2 
44 









• 2 S92 
3 182 




4 1 5 
21 
6 7 9 0 
11 
14 
5 3 1 0 
9 2 2 5 es es 71 
2 73e 





















3 6 1 
31 













i s ; 
kg 
N e d e r l a n d 
1 ( 1 
1 ( 3 
1 
1 ( 2 
1 ( 1 









5 1 3 2 
4 1 7 2 
lS i 













2 5 t 





2 1 3 
1 
a 
4 5 e 
9 






2 9 1 
163 
4 2 7 
4 3 6 
216 
2 
























. a < 1S< 




























2 7 6 
3 ' 
14 
2 t C 
5 6 4 1 
3C9 
2 7 5 









2 7 8 
5 2 3 
5 5 0 
9 7 3 
8 0 1 
140 
173 






2 8 5 
4 3 8 
140 
2 9 8 





. 3 7 0 98 
189 
30 
8 2 0 
11 
4 9 5 
319 
6 9 9 
8 1 7 
142 
6 7 5 





. . a 21 
a 
2 
9 7 4 














3 3 9 
a 
­
6 7 5 
7 9 0 
4 6 6 
4 6 5 
1 

























6 7 7 
. • 9 0 6 
3 1 5 
5 9 1 
5 9 1 
6 7 4 
a 
. • 





4 7 0 
98 
3 3 0 
8 1 1 
885 
9 2 6 
9 2 6 
28 
572 







5 3 5 
35 
398 
5 6 0 
2 9 0 
270 
5 4 9 
144 




. a . 110 2 0 
a 
­3 2 1 





. 52 125 
. 22 . 9 6 6 











5 9 1 
94 












υ r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
4 6 4 
492 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 2 0 . l ì 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 2 0 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
056 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 2 1 
CANACA 
JAPA K U E 
.SURINAM 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 















5 4 1 
9 8 5 
3 3 1 
183 
5 5 9 
6 2 3 
197 
3 2 0 
4 2 4 





1 3 7 7 
5 6 9 
768 
788 




6 9 8 
B4 
1C8 
7 9 2 
16 
8 9 3 
8 8 6 
O U 













CCRINDONS A R T I F I C I E L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















­, 3 l 
S6Ü 
28 
4 4 4 
7 7 0 
184 






2 3 5 
4 5 9 




8 7 1 
4 7 2 
. 4 
a 














• CXYCES ET HYCROXYCES DE 
2 8 2 1 . 1 0 * l TP ICXVOE OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 












2 8 2 1 . 3 0 » 1 SESQUIOXYCE 
GC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
056 
060 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 2 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YCUGCSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 










l 2 7 
64 
7 3 5 
23 
30 






9 5 9 



























11 . . 1 
15C 











































. l e 
N e d e r l a n d 
a 
a 
11 1 4 9 
11 8C7 
2 8 4 








. 922 10 
a 
. 4 
1 4 4 2 































ET HYCROXYOES DE CHROME 
18 








9 4 4 
4 1 9 
355 
2 1 3 
64 
2 








9 5 3 




CXYCES OE MANGANESE 
2 8 2 2 . 1 0 BIOXYCE CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEN.FEO 
R O Y . U N I 
JAPON 












6 1 3 
42 
2 2 2 
11 
6 2 5 
544 
8 8 7 
6 5 7 






. 6 3 0 
1 0 9 1 























2 8 2 2 . 9 0 CXYCES DE MANGANESE. AUTRES QUE 1 
0C2 
0 0 3 
004 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






4 Í 6 






I C I 
5 
. 113 

































6 6 1 























2 2 8 
4 5 2 
? 3' 1 
2 
1 




















. . a • . . . . . ■ 
. 2Ï>1 
13 
• • 133 
«05 










I ta l ia 
3 8 9 
• • 6 6 7 7 
2 2 4 8 
4 4 2 8 
4 4 2 8 
2 1 9 • a • 
4 8 7 
a 
. 69 15 
îoe 54 
12 
7 4 6 
5 5 6 
1 9 0 
1 9 0 
15 
6 0 8 
a 
a 
1 0 7 4 
• 5 1? 
1 





2 2 3 5 
1 6 8 1 
4 5 0 
2 6 4 





• a •­6 
1 1 
a 
­î î l 'î? 6 7 
. 6 7 
3 




­7 9 2 












5 2 6 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I l 













GEEUNCEAEP E 1 S Eh m CC3 
CC4 










l e . 2 1 0 4 0 
KCEALT 





I C I O 
I C H 
IC 20 
IC 2 1 
1C30 
1C40 
T i m e 




i l l 
C22 C26 C ( 2 
4C0 
720 
7 2 2 
1CCC 












C20 1 1 
B l E I C X l 
5 CC I 
3 ( 5 
175 
44 4 ( 2 
1 3C7 
5 0 
2 2 9 
2 7C7 5 3 7 
27C 
24C 
55 5 7 0 
SO 101 
5 £ 7 0 
5 5 4 8 
1 ( 3 0 

















9 4 6 4 
14 C66 
11 1 9 8 
26 4 4 8 






















N e d e r l a n d 
. • 
CRÇXYDE,E INSÇh l .FARBERDEN 



















1 5 6 
1 1 6 
i c e 



































e s i 
( S 3 
51 
2 ! £ 
rCE ISTANNCCXYC LNC 
33 















m C42 e<e ose 
, 4 
C Í 6 
fl! 
1000 




Ssi iii C48 
EC2 
S 2 1 2 
2 1S4 
1 5 ( 6 
4 3 9 
250 
5C 
2 6 6 
1 2 1 7 
4 ( 0 
£ £ 5 
50 
4 4 6 
4 9 0 
6 2 
1 169 
13 e c 7 
10 154 
5 £ 5 1 
2 2 5 0 7 4 1 
1 1 9 1 
2 1 1 1 
C E . ALSGEN 
3 2 1 4 
2 3 1 0 
























2 6 2 
625 
31C 






















1 4 1 
513 















6 7 3 
5S7 
















Î E H A Ï T AN 
I ta l ia 
* a 
i a 
2 C 3 . V C N 7C PC CO.MEHP 
1 5 ( 9 
1 
a 
î 6 3 8 
a 6 4 6 
» 5 




13 3 9 0 
i l e c e 
1 562 


















3 0 4 6 







S 5 5 6 
5 6 6 1 
2 9 7 






















































. . a 
. 4 1 
30 
4 6 5 2 






. E L E I ­ UNO CRANGEMENNIGE 
a 
4 4 9 
a 
2 2 4 
a 
' 























1 0 4 3 
6 6 1 











4 7 1 






7 9 2 9 
3 3 7 4 
a 





2 0 3 
. 36 
15 515 
15 0 3 9 
4 76 















2 5 6 
a e o 
44 
a 
3 9 3 
2 5 0 
50 
. 145 






2 9 5 9 
1 180 
1 7 7 9 
8 4 1 
6S5 
310 
6 2 8 
223 
4 5 9 
7C . 12 
20 
2 3 7 9 
4 0 
2 
9 9 0 1 
. 7 2 
50 
20 
9 2 6 
4 1 6 
219 
190 
14 2 1 8 
12 3 2 3 
1 8 9 5 
1 7 0 3 








2 9 6 






6 4 5 4 
2 2 2 1 
4 2 3 9 
16 4 3 4 
a 
2 4 1 6 
9 0 9 
a 
' 4 2 7 
2 3 8 
76 
• 
33 4 2 1 
2 9 3 4 8 
4 0 7 3 
3 5 6 9 


















2 6 8 
1 132 




4 9 0 
21 
4 8 5 
3 513 
3 4 4 
3 168 
1 4 2 1 
a 
4 8 5 
1 2 6 3 
N I M E X I 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










2 8 2 3 . 0 0 CXYCES ET HYCROXYÇES 
BASE C OXYDE DE FER 
0C1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
C38 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





CE FER NATUREL 
Y 
C 
ET PLUS DE FER COMBINE EVALUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
IT AL I E 













. A . A O N 
CLASSE 3 
2 8 2 4 . 0 0 OXYDES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 







2 8 2 5 . 0 0 OXYDES 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2826 .OC 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2827 
¡ 8 2 7 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
058 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






2 5 0 
0 0 1 




0 4 8 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 






M I N I U M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 





























7 9 0 8 
19 







10 4 0 8 
9 0 7 6 
1 3 3 1 
1 3 0 9 













5 7 4 0 






DE T I T A N E 
4 4 5 4 
5 6 5 9 
5 3 6 6 
16 117 
1 7 7 8 
1 8 0 0 
4 5 2 
33 
2 3 7 
535 
36 
3 4 4 
2« 8 3 9 
33 3 7 6 
3 4 6 4 
3 177 
1 8 4 1 
12 









O ' E T A I N (0XYD1 
126 
7 1 3 
117 




1 3 ( 1 





3 1 5 
2 0 1 5 
8 0 4 
7 8 8 




3 8 6 
1 3 5 





4 1 1 
5 7 9 1 
3 9 2 7 
1 8 6 4 
7 8 0 
2 8 0 
4 1 2 
6 7 2 
DE PLOMB. 
1 2 3 0 
8 5 3 
33 











2 0 3 
11 
8 6 6 
517 
3 4 9 










N e d e r l a n d 
a 
• 





Ç TERRES COLORANTES A 




























. 3 4 Ï 
0 4 7 


















































3 1 3 





























































3 f 7 
a 







1 8 6 5 
2 1 5 




2 7 6 
1 0 4 6 
i i 
1 3 3 4 






2 1 0 
1 5 7 7 






2 4 5 6 

























1 9 1 8 






9 4 7 
3 0 2 8 
1 5 1 6 





6 4 2 9 
6 162 
2 6 7 


























1 8 5 3 


















6 1 6 















1 0 6 8 
4 3 2 
6 3 6 
3 1 3 
262 
116 
2 0 7 
a4 
























2 3 2 
27 
1 








1 5 1 
6 0 1 





2 2 7 
a 
a 
2 4 5 





1 8 0 
0 2 0 
0 0 8 
6 5 4 
0 9 2 




7 0 3 
8 6 3 
8 4 0 
6 6 0 
















3 3 6 
7 0 
4 9 





1 3 0 
99 3 
4 3 0 
163 




' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I 
12 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
ce 
C£0 c te <co 
412 ICCO IC 10 ICH 1C20 1C21 1C2C 1C40 
512 4C 214 193 14 53£ 
23 £24 6 018 is ece 
4 5 £ 21 
14 S3£ 
7 1 5 
6 £5 
7 4 5 





£ 4 4 1Í4 6 2 14t 
54 
7 2 2 
235 








397 I C 1 9 6 
1 3 6 4 
7 5 3 61t 164 
26 
3 9 7 
5 0 
ERE KcRGÌnÌE«SEAÌfiÉTftm 











1CC0 1010 ICH 1C20 1C21 1C<0 
1C6 H 19 645 5 s; ι 
12 
4 t 171 




5E1 497 £4 84 
I I I H I L P C X V C LNC­FYCRCXYC 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C 5 6 
< C C 
1CCC 
IC 10 




S3 21 116 204 340 1 279 
2 Ct2 443 1 ( 2 2 1 28C 1 241 
ICC Sl 114 
292 
SSE 192 4C7 2S3 
114 
K A L 2 I U P O Y C liNC­l­.YCROXYC 
CC4 
CC5 
C . 2 
4CC 
1CC0 IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
56 21 17 23 
226 131 i c e ice 
83 




11 1 10 IC 1 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
C E F Y L I I L P C X Y C 
CS6 S 
ICCO 5 
I C H 5 
1C20 1C21 1C4C 5 
BERYLL 1LPI­YCRCXYC 
CCI 2 










































50 24 23 
4 1£3 
12 1 
2C3 167 15 15 12 
Π 
11 25 23 
72 23 4S 24 
1 
£C 27 
22 K 7 4£ 








133 64 13 
IC 24 





3CC 60 239 147 147 CS2 
3 2 
32 19 





1 C16 87 929 731 
198 
4 12 
70 3 68 68 55 
11 482 300 11 182 261 









145 105 41 41 
058 ALL.P.EST 060 PCL7GNE 068 eULGARIE 400 ETATSUNIS 412 PEXICUE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 

















































MfRl5 ISAS^SxCD?rLHYS¿0N lYDÍsLÍVR?ES8xÍDÍsORGAM<1UES METALLIQUES INORGANIQUES 










1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL IE 
R C Y . U M 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 






53 28 16 397 11 83 14 14 45 
153 























056 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AFLE 1040 CLASSE 3 
86 29 153 2 57 335 
1 304 
2 167 525 1 640 1 304 1 336 














CXYDE ET HYCROXYDE CE CALCIUM 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
67 1000 Ρ C Ν Ο E 
8 2 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
17 14 29 10 
78 34 45 45 33 
2 8 2 8 . 2 5 PERCXYDE CE CALCIUM 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 IO0O 1 1010 1 1011 1 1020 1021 





















2828.31 OXYCE DE BERYLLIUM 
056 U . R . S . S . 51 
2828.35 HYDRCXYOE DE BERYLLIUM 
1 001 FRANCE 16 
1 
1 
























1 5 2 7 
2 0 3 6 
4 6 9 
1 5 6 6 
4 0 
6 
1 5 2 7 
25 
a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 2 8 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























2 B 2 8 . 4 5 HYCRCXYDES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ρ C Ν D E 
CEE 
3 t 7 
83 




2 6 4 
6 8 7 
9 3 2 
Í 3 5 
2 0 5 
4 29 
4 9 6 
525 
















































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




























28 28 76 
13 
11 






























3 3 5 
3 3 1 










4 0 5 
1 0 0 2 


















6 6 3 
9 6 2 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 





I C H 
!,<9 1C21 










































I C I O 
















0 0 4 ill 
C ( 4 2 6 290 
4C0 
5 1 7 
ICCO 











4 4 0 
172 
4 C £ ( 
1 5 9 7 





















­ E Y C R O Y O E 
, 1 
I C I 
















1 3 4 4 
















2 t l 
2te st . 20 
25£ 
2 S 1 
IC4 
• 
1 2 3 7 
S4B 
6 6 8 
411 


















VAUACILPCXYCE UNC ­ P Y C P C X Y C E . A I S E E N . PENT 
CC4 
ICCO IC IC 
l l F K C f 
CCI 




Icio K i l 




























1 2 1 4 








A\ te 27 
S2 
1 4 1 1 
9 59 






























. 1 IC 
25 (C 
2 ( 2 











5 ( 7 










. • a • 
s 










































































































1 2 7 5 
a 
1 1C2 



















































25 I C H EXTRA­CEE 
25 1 0 2 0 CLASSE 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 2 8 . 5 0 OXYCES El 
5 0 0 1 FRANCE 
14 
0 0 3 PAYS­EAS 
14 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
15 4 0 0 ETATSUNIS 
47 1 0 0 0 M C N 0 E 
3 2 1 0 1 0 CEE 
15 1 0 1 1 EXTRA­CEE 











































1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 6 0 OXYCES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­eAS 
L 0 0 4 ALLEN.FEO 0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 7 1 PENTOXYDE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 6 4 HONGRIE 3 6 6 POZAMBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 E T A T S U M S 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 7 9 OXYCES 
0 0 4 ALLEM.FEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
2 8 2 8 . 8 1 OXYCE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 8 3 OXYCES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 













2 9 9 
766 
3B7 






2 9 7 
1 123 




2 2 4 7 
1 5 9 6 






















9 6 3 






3 119 3 2 5 7 
1 9 4 1 3 4 9 
2 2 6 
1 168 
3 5 9 6 
1 8 3 6 7 5 8 
15 5 2 1 
6 3 7 7 
8 3 9 7 
6 9 8 3 
1 9 4 












5C2 0 7 8 
2 5 8 
12 



































1 152 193 
ICO 9 3 5 
9 1 9 
4 7 3 
4 799 
2 1 8 0 2 6 1 9 
1 5 6 4 
193 





















2 1 0 
2 4 9 
26 
2 2 3 
2 1 7 
1 
6 










3 7 3 
1 5 4 2 1 9 




5 5 7 
6 
52 
8 9 1 
2 7 6 
6 1 5 
563 
5 5 7 
52 
a 
a 9 1 
114 
2 4 7 
2 3 6 0 
9 7 0 758 
4 5 4 1 
3 7 8 3 
3 4 2 1 
2 4 7 
115 


























1 5 2 
8 3 4 5 9 1 
2 4 4 
2 4 4 
. 




Z IRCONIUM ET OXYDES DE GERMANIUM 
56 
1 0 4 4 
26 




6 2 2 
5 111 
3 0 6 2 2 0 4 9 
1 2 1 7 
5 9 5 
8 3 2 
CUIVRE 
109 
1 3 8 9 
48 
59 
3 8 4 
9 1 46 
127 
2 2 5 8 
1 5 4 7 
7 0 9 
5 6 1 
4 4 6 
127 
2 8 2 8 . 8 5 HYORCXYCES CE CUIVRE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 2 8 . 8 7 CXYCES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
10C0 Ρ C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 











1 8 1 
1 4 8 2 27 
1 7 3 6 
40 
1 6 9 5 






2 2 5 























































1 4 5 3 
43 
31 
2 3 8 1 

















9 2 1 
94C 17 







2 6 1 
8 0 4 
3 9 4 
1 6 1 1 
1 5 2 1 4 5 9 
6 5 5 


















4 2 9 
4 3 3 ' 
4 





3 5 8 
11Ô 
84 
5 5 7 
3 6 3 
1 9 4 
194 




1 1 4 
3 2 
14 
2 6 9 
9 8 
1 7 1 














·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 



















0 5 6 
C ( 4 
cte 4C0 
6 ( 0 
72C 
7 2 2 
9 5 4 
ICCO 
I C I O 






— 1970 — Janvier­Décembre 


































9 ( 2 
e i s 
148 












































C E . F L U C S I L I K A T E . F L U O B O R A T E 
EEFYLL I L P f L L C R I I 
ICCO 
I C I O 






A P P C M L P F L U C R I C . 





0 4 2 
C58 
C ( 2 
C ( 4 
4C0 
( 2 4 
1 2 0 
1CCC 
IC 10 



























1 £ ( 
ALLP I M L P F L U C R 1 C 






I C 10 












7 2 2 
ICCO 
IC 10 


























































l t l 
28 c 
22 






















































. . a 
• 
77C 
5 4 5 
2 2 6 














8 8 7 
4 













4 3 6 
4 1 0 
2 59 
2 2 4 
a 
















£ 2 7 
























C ( 2 
C ( 4 




¡ C I O 










4 6 5 





















. . 2C 
K A L I L P F L L C 2 I R K 0 N A T 
C22 
4 4 8 
ICCO 














( ( 5 
SC3 
272 












































9 7 0 








4 6 1 
190 
2 7 0 





. 4 1 0 
3 7 0 
20 
. • 
4 1 4 
589 
8 2 5 
25 
a 


































i , a 
































1 0 8 0 
. 187 
3 2 5 
• 
2 134 
5 3 9 









w r » 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
2 8 2 8 . 9 5 AUTRE: 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 0 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 3 
4 0 0 
6 6 0 
720 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 2 9 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U M 


































2 8 2 9 . 1 0 FLUCRURE CE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ρ C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 8 2 9 . 2 0 FLUORURES 0 
OCl 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
042 
058 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
foio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 2 9 . 4 
0 0 1 
O04 
005 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 













* ) FLUORURE D 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 





2 8 2 9 . 4 9 » 1 AUTRE: 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 



















4 6 3 
9 1 
2 7 0 
59 
65 





6 0 7 
02a 
579 
9 3 7 
5 4 3 
124 









, esa 52 
2 4 5 
50 
13 
, 4 6 3 





3 9 7 
S71 













. . • 
265 











I t a l ia 
a 
PEROXYDES PETALL INCRGAn 
52 










3 0 5 9 
2 272 































7 8 7 
1 
122 







1 4 4 3 
1 0 3 7 
4 0 6 
3 2 9 
2 3 7 
77 

























2 3 1 




















2 9 4 
36 
2 2 2 
6 3 0 
593 
5 8 7 
2 3 9 
5 
2 8 2 9 . 5 0 F L U C S I L I C A T E S n i 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 























6 3 9 




2 9 5 
2 8 2 9 . 6 0 FLUC2IRC0NATE DE 
0 2 2 
4 4 8 
10C0 
1 0 1 0 
R O Y . U N I 
CUBA 
































































SCCIUM OU DE POT 
. 6 
1 









































































































































2 0 2 
6 9 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 





W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 








M l P U P f l L C A L L M I N A T 
CC4 
CC5 
I t i 
132 
.0,8 





' " l o 0 
4 4 4 6 
2 C16 1 431 51 
1 380 













c ; 2 






C40 3 1 
C H C F 1 C E UNC CXYCPLORICE 










5 S C I 
59 5 
2 5 6 
98C 1 6 ( 2 
4 1 
8 170 2 277 333 
2 ( 2 
2 9 4 2 
A I L P I M U P C H L C R I C 




C22 136 cse 65 
Cío 133 
26 













'« 4C 60 
26 2C2 1 
246 330 19 19 ( 











K A I Z I U P C K C R I O 
« 3 2 
14 S IC 
6 6 1 1 















PACM S I L P C H L C K K 
C C I 
C C 2 




I C I O 





2 6 9 
IS 5 4 7 
3 4 6 6 
4 6 7 
H 9 8 9 




3 4 8 ( 
E I S E K C H C P I C 
C C I 
CC2 
CC4 
























































¿4S 1S7 ICC 
188 











































1 C66 765 42C 
47 47 47 
320 100 
420 320 100 











































FLUCALUHIF.ATE DE SCCIUM 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 062 TCHEÇCSL 732 JAPON 
1000 Ρ C Ν 1010 CEE D E 1011 1020 1021 1040 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
271 535 
285 16 
108 806 3C2 17 1 285 
AUTRES FLUOSELS 
110 39 2 
26 
17a 

















1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
£4 497 17 10 59 
t71 
571 101 91 









CHLORURES ET OXYCHLORURES 
CHLORURE C AMHONIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




















CHLORURE D ALUMINIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
068 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
INDE 6 6 4 
1 0 0 0 Ρ C 
1 0 1 0 CEE 





Ν C E 
1020 1021 1030 1040 


















2830.20 *) CHLORURE DE BARYUM 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
1000 Ρ C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 




2830.31 «1 CHLORURE CE CALCIUM 
2 032 395 
2 508 2 427 
81 1 
80 
053 222 486 
5 518 




001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
41 
4 9 6 
3Θ6 
37 
5 7 7 












CHLORURE CE MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
S2 
11 450 69 89 
730 561 ita 94 
5 74 


















93 91 2 2 2 
95 6 173 2 19 
6 14 
31S 276 43 36 ÍS 6 























2C5 183 21 
1 
2Ï 
38 29 10 4 
40 261 252 ÍS 




37 68 79 
51 51 51 
111 
234 
345 lit 234 
27 18 9 
73 56 
166 32 134 
64 
94 






















115 75 40 40 4 
57 3 





87 36 87 
3C7 184 123 87 
36 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 











I C I O 









I C H 
1C20 
M C K E 
CCI 





0 3 6 
0 5 6 
C£2 
ICCO 
I C I O 











I C H 
1C20 
1C21 
z i r iKC 




C26 ceo C ( 2 
1 2 0 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1C40 










C ( 2 
C66 
3 1 2 
4 0 0 
5C4 
1 2 0 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 





1 0 4 0 
KUFFE 








I C H 
1C20 
1 Ç 2 1 
1C30 






ezember — 1970 — Janvier­Décembre 









C H C R 











4 2 1 
4 2 1 
• 
CPLCRIC 







ei s 5 4 1 
c 
( í 29 
SC5 
2 ( 5 













( 2 ( 
e n 113 
t i l 
40 









4 9 9 











161 eco 52 












































. C K 
• 
2SC 


























































S I S 
S I S 





















































































N e d e r l a n d 














































































1 I I 




















6 4 6 
6 4 6 











2 0 5 
. . 9 
316 
101 
2 1 5 
2 0 6 
2 0 6 
9 
2 3 8 
4 1 4 
. 15 
6 6 6 











3 6 4 





2 9 1 
6 0 
117 
. 4 1 













2 5 8 














I t a l ia 





5 5 8 
528 






























2 8 1 





1 2 2 0 


















1 2 3 6 







2 6 7 5 




5 8 1 7 
5 6 9 6 
1 2 1 




. ' l 




0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 3 0 . 5 1 CHLORURE DE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
2 8 3 0 . 5 5 CHLORURE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇCSL 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 8 3 0 . 6 0 CHLORURE C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 




2 8 3 0 . 7 1 CHLORURE OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 FOLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






3 8 7 
3 7 7 













4 2 5 
2 9 5 
7 2 4 



















3 4 6 




E T A U 
539 
0 1 0 
40 
197 
7 9 6 
596 
2 0 2 











7 8 5 




i i i 
2 8 3 0 . 7 9 * l AUTRES CHLORURE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 




















2 8 2 
2 7 1 
5 2 1 





2 1 5 
2 8 3 0 . 8 0 OXYCHLORURES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
5 0 4 PEROU 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











7 ( 4 
522 














I C I 






















2 1 ' 
SO 
39 
5 4 1 
191 
m 222 




























































2 8 3 0 . 9 0 AUTRES OXYCHLORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 




















N e d e r l a n d 
77 
. 6 
2 8 6 




































2 1 9 






1 9 3 
. 99 





4 6 0 
1 3 1 
3 2 9 






2 4 4 
. . . . 
3 1 9 






V A L E U R S 





3 8 1 117 
195 4 7 
186 7 1 
186 6 6 
185 
5 
1 0 3 
8 0 
104 2 2 1 
1 0 4 
• 
1 3 9 
2 
75 
5 *r 2 0 0 
, a 
6 1 
2 5 18 
4 8 7 2 9 6 
2 6 1 67 
2 2 6 2 2 9 
2 0 1 148 2 0 1 148 
25 8 1 
50 1 36 
8 8 9 
, a 
4 4 
1 4 3 5 39 




3 I 6 9 





3 ? 12 7 
166 2 9 9 
h hi 13 
13 
L 
S í 34 
58 L 170 
15 
2 
2 , 7 
10 
27 1 6 8 
2 > 
2 ) 38 
37 
64 
. il 3 0 
β 7 ' I 2 8 1 
1 168 9 4 5 
6 2 8 4 6 8 
5 4 0 4 7 7 
3 5 3 4 0 9 






2 8 1 2 
3 2 2 1 
. 6 2 
4 5 
• · 
6 1 4 1 
6 0 3 3 
108 




>  28 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voie notes par produits en fin de volume 








I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
C U C Ì 
C U C f 





I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
ber — 1970 — Janvier­Décembre 




i i i 





















I N C H Y F L C i L C R I T E 
2£3 
106 
1 4 9 3 
2 set 19 
4 4 5 2 






2 2 5 
2 5E6 
• 
2 5 1 2 














3 9 ! 
i 
431 








cio ill C21 
C40 
«ACERI 
C C I 
ces m CAO 4CO 
1 2 2 
ICCO 
I C I O 





2 4 2 2 
2 9 0 
S3 
4 2 3 4 
3 S55 









. . a 
• 
r C C H L O P I l E 
2 4 4 
234 




1 4 8 1 















































































2 6 6 
3 0 1 
2 6 6 
122 
35 
i m p o r t 
NTITÉS 










4 1 7 























1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 3 1 CHLCRITES 
2 8 3 1 . 1 0 CHLCF1TES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 P O N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 








3 5 3 
11 
1 0 5 5 












2 8 3 1 . 3 1 HYPOCHLORITES DE SCCIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




3 5 6 
2 3 0 
125 









2 8 3 1 . 3 9 AUTRES HYPOCHLORITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








4 1 5 
156 
259 














21 e 25C 
S 
2S< 
2 β ; κ IC s 



















































































1 0 1 
i 
2 3 0 


















C H C P A T E UNC PERCHLORATE 
A P P C M I P C P L C R A T 






CCI 7 318 
002 1(6 
CC3 3 457 
0C4 144 
CCS (26 
C36 3 300 
Ç42 1 074 
CSS 2 133 
C(2 4(C 
0 19 S29 
0 12 391 
1 118 
0 4 S40 
1 3 3CC 
0 2 (18 
KALIUPCHLCRAT 
2832.12 CHLCRATE C AMMONIUM 
20 ¡ÕIÕ CEE ÎQ 1000 Ρ C N O E 




















































































1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





















































65 030 SUEDE 








3 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 3 2 . 2 1 
0 3 6 
0 4 8 








S U I S S E 
YCUGGSLAV 
356 1000 P O N D E 
356 1011 EXTRA­CEE 



























































1000 P O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
PERCHLORATE C AMMONIUM 
036 SUISSE 
53 400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
53 1000 Ρ C N O E 
53 1011 EXTRA­CEE 



































6 6 4 
13 
2 2 0 
7 2 
2 2 4 
145 
71 
1 4 3 2 
9 8 9 
4 4 3 
369 























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG-CEE France 













K /L ILPFEFCFLCRA1 
C30 














2 3 5 
4 
2 3 1 
2 2 1 
2 2 1 









































1 0 3 
164 
164 















( 2 4 . 
S17 
ICCO 
I C I O 















I C H 
1C20 
1C21 
1 0 4 0 
J C I A T I 
CC2 
C22 
7 2 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 





I C H 
1C20 
1C21 
( 4 7 
18 
1C9 
2 7 1 
26 
1 ( 5 
S5 
2 2 2 
68 
S29 
2 5 7 4 
1 C45 
S59 






















































































S U L F I C E . E I N S C H L I E S S L I C H PCLYSLLFICE 




I C H 
1C20 
1 C 2 1 










I C H 
1C20 
1C21 







P ­ , A N T I M O N 
15 
2 





( 2 6 
18 
t i o 
£ K 
Í E 6 




































9 2 9 

























4 3 Ϊ 
4 4 6 
Π 
4 3 5 
4 3 5 
4 3 1 















5 2 9 
3 1 2 









































W E R T E 
EWG-CEE 
2 8 3 2 . 5 0 PERCHLORATE 
0 3 6 SUISSE 
ÎOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 2 . 6 0 PERCHLORATE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 



























2 8 3 2 . 7 0 AUTRES PERCHLORATES 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 3 . 0 0 g R O g U ^ . f T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
C5S A L L . M . E S T 
40O ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
283.4 IOOURES 
2 8 3 4 . 1 0 1CDURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 4 . 3 0 IODATES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R C Y . U N I 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
ET 
2 8 3 4 . 9 0 CXYICCURES 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 5 SULFURES 
2 8 3 5 . 1 0 SULFURES 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 5 . 2 0 SULFURES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 























































4 6 3 

























































































































CALCIUM D ANTIMOINE OU OE FER 
47 
10 






































































3 4 8 














































1 1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
M l F l l P S L L F I C 
C C I 
C C 2 
C C 4 
C £ 8 
























































1000 Ρ C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 











2835.43 SULFURES CE ZINC 





1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 















































iwc.^mifi: m^vMm'M^itKmiiiMt· . KAL­ 2835.48 ^t^lUM^AÃVlM^NÍ^F^/SáêfaM^f ?ÎNCYU P. ETAIT., MERCURE, m 71 iii lii 
Î C C C 







































K»l I U P ­ , K A L Z I U M ­ , EAP I U P ­ . E 1 SE t>­, Ζ I N N P C L > SULF IC 
C C 4 
I C C O 
j 
IC 2 C 

























STCFFE S T A B I L I S I E R T ) . 
ìli 




































382 2S3 69 4 3 65 
73 475 199 
748 747 
1 1 1 
SULFITE LJhC TH1CSLLFA7E 
f>/lP K P E I S I L F I T 
CCI CC2 
S o | 
etc 
C 6 2 
I C C O 
le ίο 
IC 11 1C20 1C21 1C40 
31C 256 SCI 2C5 245 66C 
26 1 246 S12 2 1 SC5 












250 1 859 
. a 
40 








SULFITE. AUSCEN. NATRIUPBISULFIT 
CCI CC2 CC3 
ces 
i\i ese C(2 
l'c.S M 1 2 























































































1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 












































2835.51 POLYSULFURES DE POTASSIUM CALCIUM BARYUM FER ETAIN 
004 ALLEM.FEO 38 10 
57 
57 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 








10C0 P O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 






























































































































SULFITES ET HVPGSULFITES 























1000 Ρ C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





































1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 







































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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ese C ( 2 
lece 
I C I O 


























I C I O 
IC 1 1 
1C20 
1 C 2 1 
KAL I L 
CCI 
CC2 


















0 4 8 
CS6 
C ( 2 
















C ( 2 
4C0 
1 2 0 
ICCO 




1 0 4 0 
Z I K K S l 


















1 ( 2 






























8 1 9 
C 9 1 
355 
7 2 ( 


















2 2 1 
















1 3 ( 
( 4 3 
77 
3 1 ( 
162 
46S 
S I C 
( £ 4 
4 5 2 









5 ( C 
2 1 5 
















( 9 2 
( 6 0 










4 5 6 
14S 
4 2 1 
4ee 
6 S ( 
2S1 
9 2 6 







. • sss 






N e d e r l a n d 
2C 
1 1 5 6 ICC 
, 3C 2 5 ! 
1C 
2 3 5 7 E7C 
2 C C 6 1 ! 
234 
. . 3 1 7 2 5 ! 
JNE.PERSULFATE 
12 23C 










4 ( 2 
4 ( 1 












4 4 7 


















6 6 1 
6C4 
ese 
2 £ 2 6 





S S ' 
2 1 25E 
2< 
24 6 3 : 
24 194 
































































. 2 5 9 
. 2 9 
1 
. 43 
3 6 6 2 
3 3 2 4 












1 2 3 4 







2 4 5 5 
. 
3 1 ( 5 
3 7 6 ( 
5 




























2 1 3 
. * 218 




3 6 6 
a 





3 6 7 













. . . • 
6 5 5 











6 3 1 
2 0 2 
5 2 5 
4 4 5 
2 1 6 
4 6 1 
128 
31 









































2 3 0 
180 
2 0 2 




4 1 0 








7 8 1 
4 5 5 
103 
352 
9 7 9 
























9 1 0 







4 4 1 
6 8 3 
757 
7 57 








2 7 5 
163 
867 
2 9 6 
1 
. 2 9 5 




3 5 3 
353 




W E R T E 
EWG­CEE 
0C3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 4 2 ESPAGNE 
058 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHECGSL 
10C0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 SULFATES 
2 8 3 8 . 2 1 SULFATES 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 2 3 SULFATE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 3 8 . 2 5 SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
102G CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 2 7 SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 4 1 SULFATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 P O N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 4 3 SULFATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





















































0 1 7 
301 
l i a 
322 





7 6 3 
7 6 0 
0 0 3 
827 
6 9 9 
174 
a 












5 9 0 
15 
66 
6 9 0 



































2 0 3 
296 
0 5 6 
5 3 2 






0 6 2 
7 i a 
7 1 1 




























0 8 5 
8 0 9 
2 7 5 
23 
a 2 5 3 










































































































5 6 0 
29 
5 9 0 


















1 3 5 1 

































2 7 5 
sä 
5 1 2 
, 32 
87B 
3 3 3 
























2 0 0 1 
1 1 1 9 



















l? . a 
9 
I ta l ia 




3 4 0 














4 1 2 





















2 9 6 




1 7 1 8 
2 8 0 
1 4 3 8 
1 4 3 8 
















. . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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CCS ose ( 2 4 
ICCC 
I c i o 




M E N G E N 
EWG­CEE 
Î 1 L P Î L L F A T 
í s e e i 




1 £ C 7 
42 
42 3 0 0 1 4 ( 5 





0 4 8 
Ç ( 0 
Ç ( 4 




ic i i 
1C40 
i m 
29 ( 3 2 
2 1 1 2 
2 4 0 
(CC 
9 2 2 1 1 ( 0 0 
4 ( 9 6 
1 4 2 1 
5 1 6 4 1 
40 0 2 6 
I l 6 1 4 









lui IC2 1 
1C40 
55 
3 ( 3 7 
34 
3 I l i 













I ( C 







• 14 1£8 












Be lg . ­Lux . 
k * 




1 2 ( 4 4 2 6 1 
2C 1 1 4 5 5 1 CCO 
1 ( ( 5 5 2 ( 2 2C7 
1 2 6 0 4 2 6 2 2 0 7 





3CS 1 CCC * 
4 2 189 
7 e i e I S S63 2 1 
H C 2 502 
1 
' i s i s : 










• K C E A l T S U l r A T , T I T A K S L L F A T 
C C I CC2 
4C0 
CCO 
c i o 




1 î 1 5 9 1 5 





i c 10 
¡ C i l 1C20 
1C21 
N ICKEL 




0 2 8 
0 2 0 
C22 
C26 
C 28 CS6 
C ( 2 
C ( 4 
4C0 
lu lo'îg 
1C ] 1 
1Ç2C 
i c ; ι 1 C * 0 
12 5 9 9 
3 3 2 6 
e 9 ( 2 








! 4 1 78 
5 1 8 1 6 
3 6 7 
Í S 





se 1 ( 1 
22 
5 4 7 6 
1 ( U 
3 6 ( 5 
2 742 
2 2 6 1 
1 122 

















3 1 1 
. . 3 
2 
S 193 
. . 3 






























• . . • i c e 
l i t 
172 
1 4 1 
143 
29 
C l f C K S U E f R S L L F / T , E I E I 5 U F M 
CC2 
0 0 3 






K 2 1 
1 0 4 0 A M E R E 




2 1 6 






1 0 0 1 




2 3 6 
12 4 1 1 
3 2 1 













3 ( 1 9 
2C9 













i e t 
2 4 0 

















3 4 2 
39 
3S6 




11 6 7 2 
. E 6 4 9
2C 1 3 5 




























. • 44 6 






β 4 ( 5 
a 
36 
4 8 1 1 
1 6 0 0 
4 6 5 6 
■1 4 2 1 
13 5 5 8 
4 5 0 
13 1 0 8 5 4 3 1 
2 0 




3 0 1 
4 6 
3 5 4 





9 1 8 
• 
993 


















1 9 5 7 
5 8 4 
1 3 7 4 
8 4 0 


















I t a l i a 
5 9 4 3 
. 100 
6 303 
5 9 6 3 
3 4 0 
4 0 
4 0 









4 6 1 5 
158 
4 4 5 7 





6 5 7 






























2 1 3 1 
5 3 7 
1 594 
1 2 4 2 
1 0 4 7 









3 4 8 
2 9 1 








W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
2 8 3 8 . 4 5 SULFATE CE MACNESIUP 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 




5 6 8 






2 8 3 8 . 4 7 »1 SULFATE D ALUMI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A LLE M.F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGCSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
372 




4 0 7 
3 2 
2 2 6 
73 
2 6 2 5 
1 8 0 0 
8 2 5 
4 4 0 
2 
















6 0 9 
" 
2 8 3 8 . 4 9 * ) SULFATES CE CHROME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 










2 1 1 




1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
39 1 f 1 
5 
I 29 7 
11 q %Q 
45 I Q 
S 18 . 
S 1 7 a 
2 1 1 a47 
6 4 5 7 17 f l 
'. 










2 8 3 8 . 5 0 SULFATES CE C O B A L T , OE T I T A N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




1 2 4 9 




2 8 3 8 . 6 1 SULFATES CE FER 
0C2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 A LLE M.F E C 
1 0 0 0 Ρ C Κ 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






















2 8 3 8 . 6 5 SULFATE DE N I C K E L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 2 
6 4 4 
79 
2 4 4 
12 
1 6 4 4 





1 5 3 1 
2 0 2 
30 
62 
1 3 1 
85 
6 2 3 2 
1 8 7 1 
4 3 6 1 
2 5 9 7 
2 0 3 3 
1 7 6 3 
257 
75 1 










3 3 2 
6 4 7 
2 7 8 
2 7 1 

























2 8 3 8 . 7 1 SULFATES CE MERCURE. OE PLOMB 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 7 5 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 FAYS­BAS 









£ 7 6 









































































2 2 2 









2 5 3 
8 2 
2 2 5 
73 
6 9 4 
3 0 
6 6 4 
2 8 4 
1 




4 0 8 






4 3 5 
2 0 4 
38 
3 2 9 
137 7 
1 7 1 22 






2 5 6 2 
6 7 7 
1 8 8 5 
8 5 8 
4 9 5 








3 0 5 
u 12 
I t a l i a 
1 6 1 
" 25 













1 3 4 
8 














4 0 4 
49 
4 25 
7 9 8 




1 6 3 1 1 1 1 
6 
7 3 
1 9 5 3 
4 8 2 
1 4 7 1 
1 1 9 6 
1 0 0 7 
2 7 5 
15 
6 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




C 2 2 
4 C 0 
7 2 0 
1CCC 10 10 I C H 1C20 1C21 1C30 1C40 
2S£ ( 2 1 113 1 598 
1( £15 14 051 2 eis ι l e i IC 40 1 556 
' Í S 71 £15 
6E4 
9 19 




( 1 5 
2 
76 
2 2 4 




5 C 4 
es3 
IC 3 2 5 
β 5 2 8 
1 1ST 




4 4 4 





87 1 1 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 





10 20 1021 1030 1040 
20 149 
2ca 
1 692 1 307 387 175 27 
1 
2 0 8 
AIUPIMUPJMMCNIUPALAUN 
CC4 113 
2838.81 *1 ALUN 0 AMMONIAQUE 



































CC4 C26 4CC 




CC3 CC4 C28 0(0 4C0 
ICCO 












ee £3 25 25 
4C 
225 
561 Ili 4C1 
262 
e26 !27 527 ne 
NITRATE 
157 
24 6£7 33C 4£C 54 
£73 
901 S72 449 2S5 5C6 
KATRIUPMTRAT 
CCI 
CC3 CC4 058 
ICCO 







303 S26 4 421 
441 4 
963 4 478 




CC2 CC4 CCS C42 C58 
060 C62 C£8 
(24 
li.8 I C H 1C20 











144 4C1 696 £15 45C 
1C2 56C 103 
641 7 
631 7 
659 577 7 920 





























1 1 2C 
34£ 
a 






















45 25 57 
2E5 
183 S3 83 25 
111 
ili . a 
17 
S7C 
930 4C 17 1 8 



























13 21 1 1 20 
,, . ­
., , 120 
• 
124 







1 633 76 16 1 • 
40 
. 2 414 248 
2 1C2 






ICO 1 530 
a 
53C . . a 
2 194 
4 945 
2 219 2 126 2 



















1 460 3 
1 468 

















851 2 113 804 




















190 1 3 1 ! 
• 
1 550 





641 390 350 350 40 
40 
. 40 • ai 
80 1 
1 . , . 
575 
40 353 . . 460 
280 . 103 
3 048 
4 859 












1010 1011 1020 1021 1040 
2838.8« 
1000 




004 036 400 
1000 
1010 1011 1020 
1021 
2839 
P O N D E 
CEE 
•1 ALUN OE 
ALLEM.FED 
ALL.M.EST 
Ρ G Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
•1 ALUNS DE 
ALLEM.FED 
ALL.M.EST TCHEÇOSL 
Ρ C Ν 0 E 












95 36 1 1 36 
*l AUTRES ALUNS 
P O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 3 
27 




ALLFH.FED SUISSE ETATSUNIS 
P O N D E 




003 004 038 060 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
FAYS­EAS ALLEM.FED AUTRICHE POLOGNE ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2839.29 NITRATES 
001 
003 004 058 
1000 
1010 1011 
1020 1021 1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FEC ALL.M.EST 
M 0 Ν C E 
CEE EXTRA­CEE 




002 0 04 
005 042 058 





1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FEC ITALIE ESPAGNE ALL.M.EST 
POLOGNE TCHEÇOSL BULGARIE 
ISRAEL 
P O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
33 
346 
2aa 37 220 
947 
675 273 273 40 
ET NITI 
12 
10 320 21 113 70 
5(2 
350 212 94 25 116 
CE SOD 
10 
20 606 72 
715 
618 77 




19 445 116 112 162 
142 74 U 
1 125 
2 365 
745 1 642 127 
8 1 125 389 
670 549 
122 31 19 2 
39 39 
111 17 9 
141 133 9 9 9 
270 23 
3C9 
284 25 1 
1 1 23 
1 5 14 5 36 
1 10 




13 9 3 
2C 27 U 6 36 in 43 43 6 
¿5 
14 
1C6 90 lt 14 
1 







19 tee 5 . 5t7 36 
241 
205 2Í '2 5 1 17 
117 
ica 
576 353 225 117 
22 10 12 
15 29 
6 6 1 
51 




155 146 9 
12 

































„ l?4 . 72 
470 
107 
363 110 3 72 181 
70 
6 51 . 
50 15 . 273 
498 
m . a 
273 96 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
P A U K P M I C A I 
CC4 IS! 
lece IC IC I C H 1C20 I C H 




K U 1C20 1C40 
2£C ¿75 5 5 3 
275 71 4 
((1 4S7 1(4 




















2S1 S£ 121 
452 314 13S 139 137 
£C 3 23 
111 £6 22 23 23 
KLFFEFMIMT, OUECKSILBERNI7RAT 
27 CC4 C22 4C0 
CCO CIO C 11 C20 
c;i 
























(0 £0 60 
1 
356 
79 8 se 114 2 4 4 4 5 
216 



























ICIO ICH 1C20 ICH 1C40 
FKSFUIl.HYPCPKSPFME UNO PHOSPHATE 
IIISUlll UKC FYFCPHCSPHITE 
13 2 49 
SO 67 3 3 
CCI 
0C2 













229 121 lil ie 
APPCKIUMFPCSPhAT m 
CC2 CC4 
CC5 Cía 4CO 
ICCO 










£2C 1(2 CSi 
1SC 
S£ £ S7 
11 ie 1 1 
5£S 














7 K l 7 







173 40 47 




(7 54 43 44 24 10 
24 10 
MCKELMTPAT 
13C 3 46 19 
3 198 3 179 19 19 19 
375 71 
■ 










44 13 31 
1 
267 515 32 
1 20 5 
841 
815 26 26 21 
3 307 165 
3 482 
3 472 10 10 
2839.40 NITRATE CE CALCIUM 
004 ALLEM.FEO 39 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
42 42 
I 1 
NITRATE CE eARYUM 
47 23 24 
4 20 
12 4 2 
17 15 
2 2 2 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1040 CLASSE 3 
35 55 10 16 
135 95 40 16 24 
19 19 
1 1 
10 5 5 
11 11 11 11 





65 55 10 
10 
NITRATE CE BERYLLIUM. CE CADMIUM, DE COBALT. DE NICKEL 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEC 022 ROY.UNI 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1020 
1021 
323 10 1 122 
556 432 124 124 122 
1C4 11 22 
141 119 
22 22 22 
2839.60 NITRATE CE CUIVRE. OE MERCURE 
004 ALLEM.FEC 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
63 59 25 
155 71 84 84 59 





















1 1 1 














NITRATES CE BISMUTH 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 034 CANEMARK 048 YCUGOSLAV 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 
1000 P O N C E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
005 
1C8 200 78a 23 40 25 36 52 
295 107 189 74 34 
1 113 
1 765 1 785 
AUTRES NITRATES 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
Ρ C Ν D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
23 134 
23 
210 173 37 29 4 





3 23 40 
. ­821 










. . a 
36 
• 1 451 





56 9 9 
PHOSPHITES HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATES 
PHOSPHITES ET HYPOFHOSPHITES 




001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
590 1000 M O N D E 544 1010 CEE 46 1011 EXTRA­CEE 46 1020 CLASSE 1 22 1021 AELE 
619 
534 100 46 122 42 
26 46 17 
571 432 141 140 73 
155 57 19 37 la 
14 15 
316 269 47 47 32 
2840.20 PHOSPHATES C AMMONIUM 
40 572 94 l i a 
6 062 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 
C E 6 897 1000 P C S 
925 1010 CEE 6 073 1011 EXTRA­CEE 6 073 1020 CLASSE 1 
136 1 103 
51 Θ2 13 
11 379 
1 785 





326 14 13 
6 3 33 







121 38 83 83 81 
35 
54 





. 7 62 
6 . a 
• 162 















14 6 2 
22 20 2 2 2 
325 4 13 17 
13 5 3 17 
397 359 38 37 18 
366 
522 149 173 373 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 









— 1970 — 

















I C H 
1C20 











5 9 8 
1E6 















0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C58 
0 ( 6 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
IC 11 


























3 4 5 
1E1 
3 8 6 
e c i 











I C I O 










s e i 
31S 
5C6 
1 6 0 
9 5 4 
£25 
6 2 2 










0 5 8 
C ( 2 
0 ( 4 
4 0 0 
SS4 
ICCO 
I C 10 
I C H 









0 0 5 
C22 
0 ( 2 
2 1 2 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 

























6 3 1 
( S 6 
S13 
111 
5 6 6 
9 9 
4 4 7 
9C6 
! 4 3 






















C C I 
2 4 5 
1 ( 4 















se I C I 
S4 
6CC 
C S I 
35E 
6S3 










































2 6 1 








4 3 6 
( S 3 
1 1 
11 

































N e d e r l a n d 
PC FLLCR 
. 4 5 t 
4 
2C 





4 3 1 
a 
1 ( 9 
2tt 























. . LEBER 
16Õ 









4 2 5 







2 1 6 





























4 5 5 






9 6 6 
I C I 
211 









2 5 6 
( 2 0 







A F 5 E K I 1 E . K E I N CL FCK5 I LE ERAR S E M Τ 
C22 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
23 
31 e 23 
23 
23 
S U f C K S I l B E R A P S E N A l 
ICCO 




























4 3 8 
7 3 1 
C32 
2 2 0 




3 8 0 
. ees 
4 2 1 
4 ( 6 
122 
7 4 2 
. 346 
3 e i 
7 
























C . O l 
2 1 
1 6 0 
207 
. a 
4 2 6 
6 1 4 
3 8 9 
4 2 6 
4 2 6 
• 
5 8 1 
7 7 1 
0 2 5 








8 1 4 
6 0 3 
2 1 2 










3 5 6 









6 6 2 
2 5 5 
2 3 5 
• 
702 
4 5 9 
2 4 3 
3 2 6 
9 1 
a 
9 1 7 







3 3 6 
6 6 5 















I t a ia 
10 
• 






























7 1 8 
25 
1 9 1 
2 9 5 
8 8 6 
9 4 7 
7 6 7 
1 8 1 
I B I 
2 9 5 
138 
2 0 3 
107 
6 5 4 
a 
3 9 1 
. 5 7 5 
0 3 9 
5 2 0 
5 4 9 
188 
4 6 4 
102 
3 6 2 
2 4 3 
3 9 1 
„ 119 
9 5 3 
2 0 
2 8 9 
47 
57 
3 6 7 








2 8 5 
. Ö2
6 2 6 
. 10 
582 
1 3 1 
• 
0 5 5 
6 2 4 
4 3 2 
8 4 0 
8 2 
. 5 9 2 
0 1 7 
3 9 7 
2 3 4 























v r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 4 0 . 4 0 PHOSPHATE Β 
0 . 0 1 PC OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
















7 1 6 
a i 
3 ( 5 
6 6 4 
217 
4 4 7 
447 
81 
2 8 4 0 . 5 0 POLYPHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
066 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 4 0 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 















B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 






2 8 4 0 . 6 3 PHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 












2 8 4 0 . 6 7 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 
212 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
TCHEÇOSL 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 













6 5 9 
328 
6 1 7 
280 






















1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
4 
MOINS OE C . 
8 8 0 
9 
4 2 3 
17 
112 
4 4 2 






































6 5 8 











8 0 4 






6 0 0 
2 0 4 
163 
2 6 5 
2 4 5 





5 3 0 
21 
6 2 2 
4 7 7 
145 
8 8 2 









4 9 4 
3 0 3 
4 0 2 





3 0 6 
518 
7 7 7 
740 





































8 9 9 






ARSENITES ET ARSENIATES 
2 8 4 1 . 1 1 ARSENITE CE 
2 8 4 1 . 1 9 ARSEK1TES. 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R C Y . U N I 





2 8 4 1 . 3 1 ARSENIATES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ρ C Ν D E 
CEE 
MERCURE 



































1 0 5 4 
9 0 8 














6 8 6 









N e d e r l a n d 
4 
7 





I t a l ia 
3 
­
2 PC DE FLUCR ET PLUS CE 
4 3 7 4 
. 5
. • 
4 3 7 9 
4 3 1 9 
. . • 
2 
3 2 3 2 





3 9 1 9 

































6 2 6 7 
1 8 9 3 






2 9 7 
1 4 1 










7 9 1 7 





8 1 1 2 
2 8 7 
59 
1 5 7 
1 5 4 2 
1 3 2 6 
2 1 6 21i 5 9 
1 26S 
8 8 0 
4 0 
1 4 3 9 
. n e a 
96 
if il 
4 2 5 3 
3 6 2 4 
6 2 9 
4 6 2 




















































2 2 2 
1 8 5 
11 4 
• 














2 2 6 







9 2 8 















' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 O O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
A F Í E M l í , ΚΕΙΚ C L I C K ! l i t i RARSENAT 
CC4 22 
22 22 ICCO lii, 
1C20 
KAFBCKATE UNC PERKAREOKATE 
APPCMUPKAReCNAl 
C C I 
CC4 
C28 ψ CU 
C20 
J C 2 I 1C40 
KAIF1LPK/PECN/T . KELTRAL 
455 1 4(4 
3CC 
\\\% 360 31£ 2C3 £C 
524 5 24 
CCI CC2 CC2 CC4 C.2 C2£ C<0 4C0 
I C I I 
1C20 
I C H 
1C40 
Π 2 1 5 
6 5 4 5 
5 112 
3 4 3 6 
45 




53 0 3 9 
13 C31 
1 ( 3 3 1 565 13 s'­
il 
SI 64 12 13 
3 e 
KATRCKElKARBGhAT m m 
C4e 
C60 C£2 C£4 4C0 
ICCO ICIO ICH IC20 .C21 IC40 
9 511 34C 1 134 
4 îî 
260 1 4(5 922 46 














S62 145 C57 
59 217 




342 3C1 3C1 
21 IC 172 
40 £5 
PACKFS ILPK/PECNATE 
Cl 691 .4 25 es ec ¡2 eos li 133 
.0 2 364 io eie 1 547 
¡0 1 S39 ¡i ees 
KLFFEPKAFECNATE 
CCI CC4 4C0 
ICCO ICIO I C H 1C20 1C21 
Κ 19 
ie 
SI 2Θ 23 23 3 
444 
1S4 
6*2 4 628 628 444 
7£ 228 
3£4 
21C 53 3 
45 
27 437 
i " 7 3 237 
5 
1 






£7S £5 £77 1£2 46 
lî 1 
S2I 764 136 131 61 
4 
69 6 42 22 
ISS 










271 263 9 9 6 
3 5C5 
340 
β 4C5 β 377 26 28 26 
IC 965 IS 
696 
13 533 
12 7C4 629 154 739 75 
296 15 25 39 £2 
443 336 ICS K O 39 
IC 17 
SC 26 
4 4 3 
BERYLL lUMKAPeCNAlE. 
CC2 100 















13 358 45 
SE 148 44 685 12 463 65 20 13 398 
260 465 80 4 
988 079 909 
24 20 aas 
6 018 
5 
240 1 772 611 
5 7C8 79 57 
14 409 6 263 8 227 8 227 8 091 
13 300 477 





1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










001 FRANCE 004 ALLEM.FED 028 NORVEGE 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
10 123 
22 
185 155 29 25 
22 4 




8 145 6 605 1 540 1 540 1 538 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 022 ROY.UNI 036 SUISSE 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
622 334 263 165 13 66 509 11 
OCC 393 6C2 91 80 511 
eiCAReONAJE DE SODIUM 
1 
707 
5 8 5 6 
' 2 9 6 
5 5 6 0 
4 7 0 8 
852 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
îooo Ρ c Ν ο ε 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 










153 802 350 225 4 125 
CARBONATE CE CALCIUM 
837 1 52 
3 8 2 
2 
6 2 9 
6 0 9 
4 5 3 9 
2 8 8 9 
1 6 5 0 
1 6 4 4 
1 0 1 3 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
805 69 979 39 
325 229 484 111 
11 
068 901 167 162 038 5 
58 50 6 28 
1 
153 115 38 
CARBONATE DE MAGNESIUM 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 732 JAPON 
4 1 0 0 0 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
143 
11 
13 149 143 
465 170 296 295 149 1 
80 43 
124 
1 123 123 80 
2842.55 CARBONATES CE CUIVRE 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 
18 1011 EXTRA­CEE 18 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
18 
18 
12 25 23 












t2 14 5 
ï 
10 
233 21t 17 16 6 
16 4 6 
5 
33 28 S 5 5 
2842.61 CARBONATES CE BERYLLIUM. DE COBALT 





1C0O Ρ C Κ 0 E 1010 CEE 
2842.65 CARBCNATE 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 034 CAKEMARK 
294 294 
CE eiSMUTH 
226 95 10 18 
31 31 
19 






24 24 22 
4 




4 2 • 
16Θ 











78 74 72 
4 
58 
3 5 8 
11 
86 
66 20 19 
2 239 
. 1 . 8 
509 6 
2 767 
2 742 525 






69 4 2 
150 
59 91 



















35 6 6 
5 
25 25 










492 420 71 71 70 
265 21 243 207 
37 
166 l 38 
380 205 175 175 96 1 
48 48 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 























K i l 




































1 2 5 
745 
7 0 6 
1 5 9 9 
147 
1 4 5 2 













































































I C H 
1C20 































































BARILJP­ UNC BLE IKARBCNATE 
M1HHÏ.­IÏT..IÉV! •tìtìinr-
















: i 2 
3 3 6 
































































EINFACHE UNC KOMPLEXE CYAKIDE 
W T F I L ' P C Y A N K 
C C I 
CC2 
m CCS 
C . 2 












1 3se 189 
125 
3 C S I 
14 1 1 5 
10 1 8 1 
3 9 S 1 









1 0 1 1 
4 6 1 
4 6 1 
121 
• 




























î e i 
41 
a 














1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





2 8 4 2 . 6 8 CARBCKATE L I T H I U M 
0 0 3 FAYS­BAS 24 
23 0 0 4 ALLEM.FEC 1 8 1 
0 0 5 I T A L I E 136 
0 5 6 U . R . S . S . 7 2 8 
4 0 0 ETATSUNIS 6 3 1 
23 1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 1 7 1 6 
23 1010 CEE 351 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 3 6 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 3 6 








































1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 










































CARBCKATE CE BARYUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHEÇCSL 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 














CARBONATE CE PLOMB 




135 1000 Ρ C Ν D E 
99 1010 CEE 
36 1011 EXTRA­CEE 
36 1020 CLASSE 1 




































2 5 3 
141 
• 





6 2 6 
582 
1 3 6 8 
1 6 0 
1 2 0 8 
5 82 






2 6 6 























































. . 26 
1 
a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
060 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
POLOGNE 
ETATSUNIS 











sa 2 1 8 
19 
7 1 
1 4 4 5 
1 119 





2 8 4 2 . 9 0 PERCARBONATES 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








7 60 £6 18 42 
199 1S1 























CYAKUPES SIMPLES ET COMPLEXES 
2843.21 *l CYANUfE CE SOCIUM 
_ 46 7 
v s . ­
7S? 
4 6 / 
»74 
125 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
062 
4 0 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
TCHEÇCSL 
ETATSUNIS 






2 8 4 3 . 2 5 * l CYAKUPES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 










4 8 1 
Z f i 
40 
aa/ 























































8 8 6 
660 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




I C C O 
















C A C P I U P C Y A N I C 
CC4 2 
\m \ : 
i c i i M : : 





























2 24t 1 S(e 












































FULP1NATE.CYANATE UNC R H O C A M C E 
F L L M I K A T E 
C C I 
CC4 
1CCC 
!c c ! , 
1C20 
P F C C A M E E 
lit 

































































































3 13C K CSS 






































4 5 593 


























1000 Ρ C Ν O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 

















2843.30 CYANURE CE CACMIUM 
004 ALLEM.FED 15 















































































1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
































































FULMINATES CYANATES ET THIOCYANATES 
FULMINATES 
003 PAYS­BAS 12 
59 004 ALLEM.FEC 82 
80 1000 Ρ C Ν D E 108 
80 1010 CEE 97 
1011 EXTRA­CEE 13 













1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 

























2 8 4 5 S I L I C A T E S 





0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 281 
221 
60 
60 1020 CLASSE 

































9 1 8 1 1 0 0 0 M O N D E 
8 » 2 5 1 0 1 0 CEE 
357 1011 EXTRA­CEE 
316 1020 CLASSE 1 








































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· , Voir notes par produits en fin de volume 


















I C I O 




— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
273 



















4 4 3 
7S2 
141 
( S I 








K A T R I U P e C F A T . Mi 
4C0 
ICCO 
Í 0 1 0 
K U 


































£ 2 1 
4 4 2 
4 4 2 
11 
S S E R F R E 1 , 
S I R F R E I E S 
( 6 7 
120 
87S 


















1 0 4 0 
























I C I 
SCO 
2CC 
S Í 2 
£ 3 4 
36S 
4 6 6 
1C2 
se 








4 S I 
274 
t 4 4 









0 3 0 
C24 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1GC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
PEFBCI 
K C C 
K 1 0 







0 2 2 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 










































Í 2 Í 
361 





























































2 s ; 














Í 5 9 
44 
34 
































l i l 




5 3 4 
5 0 0 











9 9 1 
75 




2 0 7 
8 4 4 
6 2 9 
2 1 4 
2 1 4 
8 













3 2 1 1 






5 6 9 
1£5 





4 1 1 
3C2 
7 17 




Í S I 
i s t 
93 


















































































4 5 0 
40 
8 2 7 
9 6 9 
6 2 1 
349 












9 9 0 
26 




0 1 6 
795 
7 9 5 




























9 3 5 
9 3 6 
9 3 6 




9 4 2 
4 6 0 
2 0 0 
6 3 6 
3 3 7 
79 
2 5 8 

















6 2 0 
5 5 6 
4 6 8 
0 8 8 
038 
3 0 0 
4 
4 
4 4 2 
1 
4 4 9 








1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
2 8 4 5 . 9 9 AUTRES S I L I C A T E ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






2 8 4 6 BORATES ET 
8 4 0 
14 
7 / 5 







































2 8 4 6 . 1 1 BORATES CE SODIUM, ANHYORES, DESI 
PERBORATE CE SODIUM 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
£ 1 7 
e i a 
ι 
617 
6 1 7 
. 
[ 
2 8 4 6 . 1 3 AUTRES ECRATES CE SCDIUM 
0 0 3 FAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





2 8 4 6 . 1 5 BCRATES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











1 5 9 2 
2 
1 5SC 
















6 9 3 
45 
16 
2 5 6 
6 5 5 
6 2 7 
0 2 8 
9 6 2 
12 
65 
2 8 4 6 . 1 9 BORATES, AUTRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







4 4 6 
2 0 1 
2 4 6 






























2 8 4 6 . 9 1 PERBORATE CE SOCIUP 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




2 8 4 6 . 9 9 PERBORATES. 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












a i o 
β ί ο 






















1 6 ' 





2 8 4 7 SELS OES ACIDES 
2 8 4 7 . 1 0 · ) ALUPIKATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




8 2 2 
110 
153 





















2 Í 7 




N e d e r l a n d 
9 
2 









INES A LA 
. 
4 9 S Í 
4 96C 
2 
4 9 5 9 































2 4 0 
4 0 
2 5 1 









6 2 8 
6 
164 
4 3 6 
1 4 1 2 
8 0 3 
6 0 9 
6 0 9 
173 
I ta l ia 
1 
4 4 9 
8 
131 
9 3 7 
3 
72 
1 6 0 1 










1 4 4 2 
1 4 4 6 
4 
1 4 4 2 
1 4 4 2 
4 1 4 
6 
1 . 7 
4 
nä 
6 6 S 
4 2 2 
2 4 3 
















2 8 4 5 
2 5 4 8 
2 9 7 
297 
2 9 1 
KO 
6 1 4 
6 1 4 
6 1 4 
6 1 4 
1 0 2 6 
1 0 2 7 
1 
1 0 2 6 
1 0 2 6 
9 
S 




















2 0 1 
2? 
109 
4 6 2 
97 
3 6 6 
366 
2 2 9 
| 
4 5 7 
4 6 2 
4 5 9 
3 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg. -Lux. Deutschland 
(BR) 
















C i a 
C ' 2 
4CC 
ICCO 








2 C U 























CHPCPATE, AUSGEN. ELEICHRCPAT UND 2INKCHROMAT 
C2 £2 
. 4 3 5 0 
tl 5 1 
:0 4 9 6 




KAIP 1LPE ICHRLPAT 
31 1 1S1 
:2 3 9 
4 2 6 8 6 
15 1 1 1 
18 3CC 
S6 ι es£ 
!0 ( 1 5 
¡4 8 1 
18 6 9 
10 2 ( 6 
1C40 
4££ 
i e e iii 
24 
( 6 1 

































































2 226 3 5(4 
661 2 956 
1 645 568 
167 26 
1 

















I C I O 
















P . N G Í M I F . M A N G A N A T E LNC PERMANGANATE 
m 1S7 202 3CS Vi 
3 4 7 
1 6 6 6 
152 
3 4 9 3 
5 1 5 
2 5 7 8 
1 9 5 5 
3C9 IC 
Î I C 








ÎCCC ( 5 7 
I C I O 5C6 
I C H ISO 
1C20 9 9 
I C H 52 
1C40 5 1 












































































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ O N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 























2847.39 *l CHROMATES, AUTRES CUE DE PLOMB E 
36 0 0 2 e E L G . L U X . 
74 0 0 4 ALLEM.FED 
8 0 2 2 R O Y . U N I 
120 1 0 0 0 M C N D E 
110 1 0 1 0 CEE 
10 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10 1 0 2 0 CLASSE 1 

































1000 Ρ C K D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 




































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 







































































































1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 



























720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 













































1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 














2847.80 ZINCATES VANACATES 
001 FRANCE 27 
5 004 ALLEM.FED 37 
005 ITALIE 191 
022 RCY.UNI 10 
390 R.AFR.SUD 39 
400 ETATSUNIS 12 
5 1000 M C Ν D E 323 
5 1010 CEE 257 
1011 EXTRA­CEE 65 




























































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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7 2 8 
9 1 7 
1COO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1C40 













1 5 7 9 
3 8 5 
6 2 1 4 
• 8 5 6 3 
2 2 4 
2 126 
1 7 4 1 
1 6 1 
3E5 
AKCEPE SALZE UNC PER 









I C H 
1C20 l c « i 




















SALZE CER ANORGAKI 





















CCFFELJCCICE UNC KCMPLEAE JOOICE 
KAl IUPPACKESl l iMSLLFAT 
ICCO 










1 0 0 0 
IC 10 
1 0 1 1 
1C20 














4 0 0 
ICCO 
I C 10 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
1 3 3 
3 9 
eu 





4 0 0 






























1 4 5 9 
3 8 5 
6 2 1 4 
8 133 
35 
1 8 8 4 





















7 3 ( 




C C F P E L S I I I K A T E LNC KCHFLEXE ! 





1 0 1 0 
I C H 
1C20 

























E l ­ , COFPELFEPCHRCMAIE, 







































































































































7 0 9 
80 




1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 7 . 9 0 * 1 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 8 CCREE SUO 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 






2 0 1 
4 5 6 
4 2 4 
6 7 1 2 
1 8 4 5 
1 7 6 9 
11 4 3 3 
6 7 8 
8 9 8 6 
7 1 3 8 
4 2 4 
1 8 4 5 
î 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
7 
N e d e r l a n d 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ACICES D OXYOES M E l A L L I O l i E S 
3 l a 
2 3 0 47 
8 0 13 
117 1 
4 3 6 74 




Í U Í R I I C L S Í ^ O N E T D I ! R Í ! Ò Í U S I Í A C I C E S 
2 8 4 8 . 1 0 SELS CES ACIDES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
11 




6 3 1 





2 8 4 8 . 2 0 CHLORURE OOUBLE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
2 
2 
2 8 4 8 . 3 0 IODURES CCUBLES 
CU SELENIUM OL D l 
10 ­
38 2 5 7 
9 
6 0 257 





















C ETA I N ET 0 AMMONIUM 
: I 
CU COMPLEXES 
2 8 4 8 . 4 0 SULFATE ECU EL E CE PAGNESIUM ET CE 
1 0 0 0 P O N D E 











2 8 4 8 . 5 0 SULFATE COUBLE OE NICKEL ET 0 AMMCKIUM 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 4 8 . 6 1 AUTRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 














DOUBLES CU COMPLEXES 
. 
1 4 J : 
2 8 4 8 . 6 3 PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
0 0 0 Ρ C Κ D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 














2 8 4 8 . 6 5 CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











2 8 4 8 . 7 1 S I L I C A T E S DOUBLES OU COMPLEXES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
100O Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




1 6 9 
eu 
4 2 6 

















3 4 0 
349 
3 4 9 
10 
2 8 4 8 . 7 5 Z INCATES ET VANADATES DOUBLES CU COMPLEXES 
1 0 0 0 M O N D E 





2 8 4 8 . 7 7 « 1 CHROMATES CCUBLES CU COMPLEXES 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 












4 6 8 
192 
507 

































2 8 4 8 . 7 9 · ) BICHROMATES ET PERCHROMATES, D0L8LES CU CGMPLEXES 
2 8 4 8 . 8 1 CHLCRURE CCUBLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
33 
6 1 5 
30 
CE 2 I N C ET D AMMCNIl'M 
1 










1 6 6 
3 3 3 
ili 



































1 4 4 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 




i p o r t 
QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 





ICCO IC IC K " 
1C20 
1 1 2 1 
22 41 
3 C(5 3 C d (2 (2 22 
2S 
S££ S4S 2S 39 












































1000 Ρ C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 













































1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 




































6íEL5Iïni^ílìβUtb8£?^ci«sïot.ι.iîi^AftI E1ALLAMALGAME, SALZE 2849 







IC 1 1 
1020 





s i 51 21 M 
ïuTP^ IMUÎÏi êELMÉTÎuXCPREÏlÉtx­
2849.10 ARGENT A L ETAT COLLOIOAL 
001 FRANCE 13 3 003 FAYS­EAS 270 28 022 ROY.UNI 13 5 400 ETATSUNIS 15 1 
3 1000 P O N D E 326 36 
3 1010 CEE 289 30 
1011 EXTRA­CEE 37 6 
1020 CLASSE 1 37 6 
1021 AELE 23 6 






















1000 P O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CE8 1020 1021 ΟίΑ55ε AELE 
21 243 26 140 16 318 





















































































1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­ΟΕε 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
102 27 99 17 92 
348 231 116 116 113 
ICO 99 1 1 
NITRATE C ARGENT 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 048 YOUGOSLAV 056 U .R .S .S . 058 ALL.M.EST 068 BULGARIE 724 C0RE8 NRD 
1000 M C Ν D ε 1010 CEE ion εχτΗΑ­οεε 

















18 2 742 
IO 7C7 




AUTRES SELS ET COMPOSES DE L'ARGENT 
001 FRANCE 
004 ALLEM.ρεσ 
005 ΙΤΑίΐε 022 RCY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA-ΟΕε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
98 140 
11 11 35 
307 258 49 49 13 
5 1 7 6 
20 6 14 14 






170 169 1 1 
20 15 












21 7 14 14 2 
173 
"i 3 3 
2 5 2 15 
24 7 17 17 2 
229 5 1 
248 233 15 15 14 
15 
25 3 32 
75 15 60 60 28 





C Ç 5 
iE 
4CC 


























M C Ν D E t E E 
ExTRA­οεε 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2 789 
28 759 1 366 S 618 1 407 
21 156 67 
12 239 10 560 1 (79 
1 523 1 434 156 
111 140 111 4 5 





72 1 . 4 
7S5 










310 6 . 5 
443 




1 1 156 66 
1 549 
1 317 232 76 10 156 
20 8 
115 81 34 34 26 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









1970 — Janvler­Décemb e ■ I 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a ia 
APE CFEPISCFE ELEPEKTE LAC I Î C T C F E . AKDERE RADIOAKTIVE 
CHE ELEMENTE U . I S O T O P E . IhRE VERBINDUNGEN. L E G I E R U N ­
E E N . C I S F E R S I C N E K , C E R P E 1 S , C IE D I E S E EL8K8KT8 ε Κ Τ Η Α Π Ε Κ 
KAIUE 






I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
Biffi!! 




I C H 
icio 1 C 2 1 









L ICPES I R A K , R C H . ABFAELLE LKD SCHRC1T 
1 
156 1 5 t 1 . . . . 
26 26 
115 115 . . . 
( 0 ( C 
4 1 8 4 1 t 
158 156 
26C ìtC 
2C0 2CC . . . 
26 26 
6 0 ( C 
• F P C F I L E , C P A H T , B L E C H E , B L A E T T E R LKD 8AEKCER A U ! 
5 
22 . . . . 
27 . . . . 
5 
22 . . . . 
22 . . . . 
22 . . . 
S KATUERLICFES URAN, VERARBEITE1 
e 1 1 11 
«9 2 3 1 59 2 2 1 . . . 
SS 2S0 59 2 4 2 . . 
19 11 
59 2 3 1 59 2 3 1 . . . 
39 2 3 1 SS 2 2 1 . . . 
. 
St^È Í Í t lE fE^NUÍ . ­ ^ I f ^ íUêN^^RMÍ Í ^E^^ : 
CEF ε ι 





4 0 0 
ICCO I C I O 
I C H 
1 0 2 0 












C t 4 
4C0 4C4 
5 1 7 
ICCO 
Κ 10 
I C H 
1G20 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E P / L C M E N EFENNSTCFFELEPEKTE VCK KE R NREA Kl C BE Ν 
24 . . . 24 
5 3 . . 2 
. . . . . . . . . . . . . . a 
4 732 2 . . 2 4 4 
4 1 ( 5 β . . 2 7 0 3 0 2 . . 26 
4 7 3 5 5 . . 2 4 4 
4 7 3 2 2 . . 2 4 4 
. . . . . 3 3 . . . 
L I C H RACICAKTIVE ISC7CPE UND IHRE VERBINDUNGEN 
2 2 . . . . . . . . 2 1 . . . 
1 1 . . . 
13 . . . 
. . . . . 
. a · . · . . . . . a a . . . 
. . . . . 3 1 . . . 13 . . . 
33 4 5 4 . . . 
29 1 
29 1 
13 . . . . 
. 
CI!fil1JEcG«EK{CI<liii&œe4S6ÎlpfhSf«iE Ü:£SRX8TS­,Η"β 






i c e 
2 2 0 
400 
4C4 
( 1 6 
( 2 6 
ICCO 































4 8 6 
48 7 
4 8 6 
















HEP ELEMENTE, KICHT I N K R . 2 8 5 C GEKANNT. IHRE 




W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
285C ELEMENTS CHIMIQUES ET I S C T O P E S , F I S S I L E S . ALTRE 
I ta l ia 
S ELEMENT! 
CHIMIQUES ET ISOTOPES R A D I O ­ A C T I F S . LEURS COMPOSES.ALLI AGES. 
C I S P E F S I C K S , CERMETS RENFERMANT CES ELEMENTS 
2 8 5 0 . 1 0 URANIUM KATL'REL 
0 C 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε î o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
19 
1 8C3 14 
3 5 2 2 6 6 7 
1 0 4 9 
5 9 3 0 
1 8 3 6 
4 0 9 3 
3 0 4 4 
3 5 6 
1 0 4 9 
2 8 5 0 . 2 1 ü R » W U M s K A Y U R E L c 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 5 0 . 2 9 AUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
142 
6 2 5 
7 8 5 
150 
6 3 5 
6 3 5 
6 3 5 
B R U T . ο ε ο π ε τ $ E T 
ι eco 
3 4 8 
2 6 6 0 
1 0 4 9 
S 8 5 6 
1 8 0 0 4 0 5 7 
3 cea 
3 4 8 
1 0 4 9 
OEBRIS 







URANIUM NATUREL, OUVRE 
287 
1 7 1 
3 2 6 3 
3 7 3 3 
4 6 6 
3 2 6 7 
3 2 6 7 
4 
1 7 1 
3 2 6 3 
3 4 3 S 
1 7 1 
3 2 ( 4 
3 2 ( 4 
1 
2 8 5 0 · « êHSpêiEi^FïïiaEi^ïiii^i.sas'iï1 
CARTOUCHES CE REACTEURS NUCLEAIRE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ς ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 1 5 
1 5 5 6 
I S 
5 4 4 
85 
3 9 6 
37 7 9 0 
4 1 106 
2 9 1 5 
38 192 
38 190 
4 0 0 
2 
1 1 5 5 
3 
4 1 1 
3 
7 
4 2 7 8 
! 8 5 8 
1 5 7 2 
4 2 8 7 




'i „ 3 ( 2 
1 
4 9 3 
130 
3 ( 3 
3 6 3 
3 ( 2 
2 8 5 0 . 6 0 ISOTOPES R A C 1 0 - A C T I F S A R T I F I C I E L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 5 0 . 9 0 Α υ Τ Ρ ξ ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 2 TURQUIE 
208 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPT8 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 K0HE1T 
0 0 0 M 0 Ν D E 
ο ί ο ς ε ε 
O l i Ì X T R A ­ C E E 0 2 0 CLASS8 1 
0 2 1 AELE 0 3 0 CLASSE 2 
0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
e s 4 
8C4 
4 0 1 4 9 9 
4 1 9 





38 1 4 3 0 
3 4 2 
4 1 0 
7 4 1 4 
2 8 1 5 4 189 
3 9 5 1 
2 157 
5 

















1 0 4 4 
3 3 1 
713 
6 4 9 
2 8 0 
56 
18 8 
5 1 7 
125 
115 355 
( C 6 






Mli 9 0 1 
6 1 2 5 
160 
14 
















































051 120 119 
6 
1 
ET LEURS CCPPCSES 
n 
123 
4 1 0 
67β 





185 II! 7 





0 2 8 
9 0 
9 3 3 
4 7 7 
4 5 6 
388 



















2 4 3 












2 8 5 1 ISOTOPES C'ELEMENTS C H I M I Q U E S , AUTRES QUE DU NC 
1 33 
41 







î e o 
76 
104 9 7 
62 
, . 7 






1 4 0 
5 9 8 
7 4 6 
140 
6 0 6 
6 0 6 
6 0 6 
28S 
2 9 3 29 3 
U 26 
1 2 3 
17 
3 9 8 
? 7 5 
160 * 1 * *fs 17 
3 7 1 
4 6 




1 7 Î 
1 3 1 
1 0 9 7 
6 1 0 
4 8 7 





2 0 1 
iî! 58 
. L E I P S 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses ßandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
CELTEF IL VEPelKpLKÇe.K._pE I T E R I U P H A L T IGE 
CKÍN Ü ièER 1/SCCC 
Ρ U . S E I N E VEPel CLKGEI 
GEN M IT VERHAELTN.CER OECTERILPATOME 
. PISCHLKGEK 
ZU DEN * A S S E R ­
CEUTERIUM ET SES COMPOSES. MELANGE! ET SCLUTICNS CCKTEN/PT 
DU Ο ε υ Τ Ε Ρ ί υ Μ DANS LESQUELS LA PROPCRTION D'ATCPES DE 









4C0 . . . 2 
ÇC0 33 19 14 
CIO , 
C l l 33 15 . . 14 
C20 33 19 . . 14 
Ci l 15 7 . . 12 
C30 





































2 090 1 195 
18 β 
2 070 1 166 
2 069 1 186 










1 0 0 0 M O N D E îoio οεε 
1011 EXTRA­C8E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 















































































0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
0 0 0 Μ Ο Ν D E οίο οεε 
O U EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 












2 8 4 



















































































































































































































































Κ EOELGASEK BEFREITEN eu E­ÍFMIRÍS I^R'EOMMMÉ* DONT LES GAZ RARES O N I 
1 0 0 0 Ρ G Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1020 CLASSE 1 















































































233 . 7 54 
2854.10 PERCXYDE C HYCROGENE SOLIDE 
1000 P O N D E 8 
îoio οεε 7 
















































2 8 5 5 
M C Ν D E 
CEE 
E XTRA­CEE 1 











































393 . 633 . 1 
59 








































PHOsPHURe οε CALCIUM 
1000 Ρ Ο Ν 
ìoio οεε 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 

















I C I O 





— 1970 — 




























t f t 
tee S I S 
2 1 t 
£ 1 4 
4 1 
£ f 2 
KUFFERFHCSPHIC 












4 0 0 
ICCO 
1 0 1 0 
























S i l 12 1LPK/RE1C 










0 4 8 
CS6 
C ( 0 
C ( 2 
C ( 6 
4C0 
1CCC 
I C I O 










1 0 1 0 
















■ Ε Κ 
4 6 1 
2 13 
14C 
2 6 1 
2 0 3 
2 5 6 
ICS 
42 ses 2 0 1 
£ ( £ 
6 7 4 
1S6 
4 3 0 
2 7 4 
2S0 
sec 
4 2 4 













K A L 2 I U P K / P B I C 






0 4 8 ceo 
1C00 
IC 10 













0 2 8 
3 5 0 
4C0 
ÎCCC 
I C I O 













2 1 1 
lee îec ICC 
763 
7 2 1 


























6 2 9 
4S2 















n i £ 
1S7 




, . 2C 
4β 
£ £ 5 
S44 
1 4 1 








































































































N e d e r l a n d 











I C I 
2 
102 













1 2 7 1 
522 
155 










i m ρ o r c 












































. 6 6 6 
. 6 02 
04 4 
5 2 4 
2 8 9 
4 5 2 
576 
6 6 6 
9 1 1 
867 
















2 1 4 
74 
3 0 5 
569 






9 3 6 
0 7 1 
8 6 5 
714 





­, . . • 
8 7 3 
319 
6 9 6 
. 2 1 0 
7 8 0 
. 6 0 
9 3 9 
099 
8 4 0 
780 
































0 7 8 
3 1 0 
a 
• 
6 3 9 
2 1 0 
4 2 9 
3 1 0 
a 
4 1 




7 0 0 
194 
6 
. . 6 
2 0 1 
. 6 6 5 
a 
78 
0 1 7 
a 
6 8 7 











7 3 2 
a 8 


































W E R T E 
EWG­CEE France 
2 8 5 5 . 3 0 PHCSFHURES CE FER 15 PC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C N D E 
loio οεε 1 0 1 1 E X T R A ­ Ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 «ELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





4 4 5 
2 0 2 
6 4 6 7 
67 
7 3 9 5 
1 6 5 
7 2 3 4 
6 7 8 6 
3 1 
3 
4 4 5 
a 
40 






6 5 7 
6 1 6 
a 
. 41 
2 8 5 5 . 9 1 PH0SPHUR8 Οε CU1VR8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - « E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
159 
1 0 9 4 
16 
18 
1 2 9 3 















2 8 5 5 . 9 9 AUTRES PHOSPHURES 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 


















2 8 5 6 . 1 0 CARBURE CE S I L I C I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
î o i o ς ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
270 
2 3 0 
( 3 
1 2 6 3 
1 3 8 2 
125 











3 2 0 8 
6 9 0 5 
6 0 1 4 
5 7 0 3 
3 
3 
8 8 8 
2 8 5 6 . 3 0 CARBURE CE ELIRE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
















. . . 4 
. 32 
3 215 
1 4 6 0 
1 7 5 5 











2 8 5 6 . 5 0 CARBURC OE CALCIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
103 
1 0 9 0 






2 6 0 2 














2856.70 ^ Ϊ Ι ^ Ο Η Χ Ν Β Ο Ι Β Μ · ^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
394 
2 0 1 
39 







6 6 2 
5 6 2 7 
4 2 8 3 







. . a 
77 
S46 
8 6 1 
65 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 







2 4 1 3 
46 
2 ( ( 2 
5 0 
2 6 1 2 























. . . 2 1 
SSS 
5 3 5 
424 
m . . 24 
. » . . . i 
m 
























. 1 4 1 
2 
­
1 4 5 


















i l j 2S5 
2 91 














1 1 } 
979 
80 




















4 3 8 
41 
8 1 3 
23 









4 9 3 





















6 9 0 
617 
3 7 9 




. • . . . ' 
ino 
C86 


















4 3 5 
902 
287 















2 6 9 






2 5 3 
a 
4 β 









7 9 4 6 8 9 































1 8 1 7 
1 6 4 4 
1 7 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin 6e volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
35 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
Ioli Ίί 34 IC 
AKCEFE KAÍtlCF 
CC4 4 . 1 1 C:8 1 . . . 4C0 3 . . 1 
\m x% ι ι ? 
jeu 
H I R I C I , M I R I C E , A / I C F , S I L I C I C F UNC BCRIOE 
•3 
4 4 1 
HYtFICE 
\m 
113 1 45 
1£2 114 48 4£ 1 
4C 33 7 e 




33 32 1 
1020 1 
eiiiAiic 
Ai ICE. AUSGEH. ( I E I A 2 I C 
CC4 4 1 
:co 5 ι ;io 4 ι III 
1C21 
S 11 IC ICE 
(47 176 
16 










• . 536 
516 . 'a 




CC4 2 . . . . 
1CCC 2 ISN \ : : : : 
1Ç20 . . . . . 
1C21 . . . . . 
HC1I U.CER AMALCAPE V.ANO.METALLEN ALS ECELMETALLEN 
3 341 200 2£ 
3 S19 
37 31 
SÍÍÍER^ÍK^ÍE.C^^REWHIIÍ»· 1'" ITSKASSER CDER 
CC2 CC4 CC5 
1CCC 1010 1CI1 1C20 1C21 
1C 44 6 





30 15 15 15 15 
APAICAPE VON ANCEREN METALLEN ALS EÜELPEFALLEN 
ICCO . . . . 
icio . . . . 
KA121UPCYAMAP1C 
CC4 156 47 . 129 
CeO 156 47 010 196 47 C U . . . "¿O . al · . . 
AKCERE AKlRlAKISltE VERBINDUNGEN 
lil 129 129 
CCI CC3 CC4 C22 C42 4C0 
ICCO ICIO ICH 1C2C 1C21 




135 134 3C 
1 14 14 
35 lt IS 19 14 
22 19 SS 
74 
214 
140 74 74 
13 
13 1020 1021 CLASSE 1 AELE 
1 345 563 
AUTRES CARBURES 
004 ALLEM.FEO 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C N O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 1020 1021 
39 12 26 











12 12 12 
HYDRURES NITRURES ET AZOTURES SILICIURES ET 80RURES 
62 56 
6 6 
004 ALLEM.FED 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 




1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
991 24 
548 
1 572 995 577 574 26 3 
17 
313 
331 17 314 314 
474 2 63 
561 
















2857.31 A20TURE CE PLOMB 
2857.39 AZOTURES/· AUTRES QUE DE PLOMP 






110 10 10 10 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­ΟΕε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
2857.40 SILICIURES 
001 FRANCE 1 004 ALLEM.εεο 022 ROY.UNI 
1000 Ρ C Ν D ε 1 1010 CEE 1 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
34 
22 9 9 3 
279 84 13 
382 363 20 20 15 
12 4 5 5 3 
2857.50 BORURES 
2 004 ALLEM.FEO 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­C88 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
42 39 3 3 3 
249 
70 
329 319 IC 10 10 
20 12 
36 32 5 5 
963 
963 
í«N0R5eT,§ILP,ÍÍSO¿TEGA?M?CD^I8ESpí!íEC¡SETE AMALGAMES AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX LES 
EAUX DE PU un ILLEES CE CONCUCTIBILITE CU DE ΗΕΗΕ DEGRE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 
1000 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
18 496 
12 
539 532 7 7 6 
469 12 




36 4 4 4 
10 10 
AMALGAMES AUTRES QUE CE METAUX PRECIEUX 
1000 M O N O 
îoio οεε 
2858.50 CYANAMIOE CALCIQUE 
20 004 ALLEM.FED 33 
174 166 
78 
465 387 78 78 
. . . • 
98 . 4 . 2 
107 








233 . 1 23 
265 
240 ■25 25 1 
1000 P O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
2858.90 AUTRES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 022 ROY.UNI 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
îou εχτ»Α­οεε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
34 
33 1 1 1 
COMPOSES 
Π 
30 346 79 14 187 
738 





1 23 19 
23 
7C 






















77' 66 59 48 
13 





253 58 58 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
36 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C2C 1 . . 1 
VEFTFALL ICEER VERKEHR CES KAPITELS 2E 
HAFEN CES KAF.2E, IM PCSTVERKEHR EEECERDFR1 
KCHEM./SSÉFSTCFEE 
ACYCL1SCHE KCHLEKKASSEFSTOFFE FIEP KRAFT­ COEfl HEIZSTCFFE 
1030 CLASSE 2 7 . . . 7 
2896.00 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPIIRE 28 
2897.00 MARCHANDISES DU CH.28, TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
2901 HYCPCCAREURES 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES, PCUR CARBLRATICN CU CCPBUSTICK 
CCI CC3 CC4 4CC 
1CCC 1C10 
u n 
1C20 1C21 1C20 1C21 1C40 
744 129 629 IE 
i e u 1 711 59 24 2 3 1 73 
ÍS 45 7C2 4 
7t£ 7£2 4 4 


























1(2 44 n e n e 
'7 
1 i, 
1 te 1 te 
16 
141 125 16 16 1 
5 265 2 302 
3 
7 
2 603 2 592 10 10 3 
729 
a I2f 3 
948 
Hh4 34 9 / 11 M 
4 







001 004 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
FAYS­BAS ALLEM.FED ETATSUNIS 
Ρ C N D E 
CEE εχτΗΑ­οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
2901.14 HJgRC 
0C1 
002 0C1 004 023 400 
1000 
1010 1011 1020 1021 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.FEC KCRVEGE ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE EXTRA­οεε 01Α55ε 1 AELE 
146 10 73 37 
297 23Β 59 51 9 2 1 6 
3 56 7 
ÍS 62 7 7 1 
22 22 
timimnwottmè»"^­' ALTRES OLE PCUR 
47 175 lb/ U I 185 
713 401 310 210 
n a 
6 SI 72 
172 172 95 
2 
119 
12S 121 3 3 1 
54 31 21 21 1 
12 18 165 
5 27 
249 215 14 34 6 
143 2 17 7 
189 162 27 19 6 2 1 6 
is 62 
IOS 
2 6 78 78 15 
ΑΠΗΥΙΕΚ UNC PRCPYLEN, UNGESAE1TIGT, NICHT FUER KRAFT­ COER 2901.21 ETHYLENE, PROPYLENE. NON SATURES,ALTRES CUE PCUR CARBURAIICK 
S 110 12Γ 
213 S47 1C3 18 784 
691 1C3 
6 
1CC0 ICIO IC 11 1C20 1C21 1C40 
ti 549 li 2£2 11 510 1 234 
412 S51 264 S37 146 C22 128 Eil 128 695 19 144 
£­8 141 S£l 
e«t 
342 714 327 6£2 




lCt 533 98 292 β 242 E 242 8 242 
5 5C9 51 C87 
CI 7Θ7 1 164 
ISC 3C5 67 654 62 4SI ε2 451 62 451 
2 3C 632 3C 610 
11 495 3 071 15 026 13 027 1 234 
113 296 69 444 43 853 25 592 29 592 14 261 
373 372 1 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­EAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 062 TCHEÇCSL 066 ROUMANIE 
1000 P O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
7S7 7 303 9 802 1 366 53 7 395 487 72a 922 6Θ 
28 894 19 281 9 614 8 624 8 611 990 
158 11 406 45 132 
Mí 
265 
352 620 732 467 459 265 
'ï 




U 351 5 298 6 054 6 C54 6 052 
2 2 166 1 621 
649 169 657 657 63 
5 990 3 789 2 201 l 476 l 475 725 
SPAFT^CERVÉIÍSTOSFE ΗΥίΒΙΤΑΟΐεΚ, LNGESAETTICT, KICHT FUER 2901.25 * 1 8iliYboöEScABSüicti3N­oöEi8Äl!fiü«8NENE'NCN SATURES, AUTRES 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C.2 C£2 Ció 4C0 4C4 517 
ICCO ICIO U U IC 20 1C21 1C40 
S C22 525 11 24f 47 383 8 221 10 C24 2 see 2 794 U 25t 62 15 154 
114 72t 72 3S6 21 1E5 21 4C3 10 C24 S 162 
465 U 2ce 4C 552 β 221 IC 024 te 7 
14 643 te 469 14 1S4 13 2E7 10 024 ÉÍ7 
2C C2S 
C52 £2 154 
22 ISC 5 £62 1 134 1 134 
IE 
264 56 18 
483 7 94 781 
β 397 338 β 058 4 781 
3 277 
9 546 5 707 3 839 2 201 
1 638 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI 062 TCHEÇCSL 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 977 SECRET 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
363 64 1 942 7 964 1 343 1 492 595 564 3 168 77 1 565 
19 131 Il 675 5 891 4 733 1 497 1 159 
54 1 940 t 955 1 343 1 492 170 
1 C39 
10 291 2 7C1 2 531 1 492 170 
1 14C 
59t 72 5f5 
523 29C 6te 
tte 
31 10 1 
9Í S 64 1 039 









L E ^ Í Ê c F Y Í t h / E Í l Y Í E ^ B ^ ^ AETHY- 2901.29 PYL'ÊK'ErBHÇHYLENEsi'SLiTLm tïi" 
POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
CCI 



























S2S 791 2te lt t21 24C 9 
2£3 




5 fil £11 t i l 
i eie 739 
a 
1 6 2 1 
S7f 
-

















I C S £7 Í7 
t i c t i c t i c 
21 21 
25 7 2C 267 
22 273 32 22 241 22 241 2C 267 
1 16 
C57 9 
1C7 24 C83 
cei 
17 
509 207 302 266 
36 
001 FRANCE 002 BELO.LUX. 004 ALLEM.FEO 022 RCY.UKI 028 KCRVEGE 030 3υεοε 40O ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 Μ Ο Ν Ο ε í o io οεε 1011 εΧΤΚΑ-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
030 5υεοε 
036 SUISSE 
1000 M C Ν Ο E ìoio οεε 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
55 175 160 2 029 32 85 1 345 12 
912 400 510 5C6 149 



















16 15 C27 1 
319 • 
373 
31 146 346 028 
32 . 1 il 
588 12 
664 



















1HÍ 44 142 lia 
HYDROCARBURES CYÇLANIOLES εΤ CYCL8M0l€ S, SAUF ΑΖΙ'ίεΝε* KUR CARBURATICN OU COMBUSTION 
■22 
22 
1000 Ρ Ο Ν Ο E 
ìoio οεε 
1011 EXTRA-CEE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 













C . 2 
C;6 c?e 4C0 
4 7 2 
122 
ICCO 
I C I O 





r — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 



















v ; t 
2 10 
21« 




























7 2 2 
lece 
I C I O 




C C I 
CÇ.} 
0 2 2 
C26 
0 4 0 
4C0 eco 
ICCO 
1 0 1 0 tia 1C21 
CYCLCT 
CCI a 4C0 





I C I O 
I C H 
1 Í 2 0 
1C21 




CC4 ees 0 2 2 
C38 




0 6 4 
C£6 
4CC 
4 1 2 
«78 
¡eco 
I C I O I C H 
1020 
tea 1C30 


















































S 4 t 
1 18 






















N e d e r l a n d 
. 




CCER H E I Z S I O F F E 
¿C 
C i 4 
IC 
. . a 




2 3 6 































2 3 7 
Í 4 2 
350 
2S2 








e i e 
C 18 
c ie S£6 










, I C L L C L LKC XYLCLE 
S 1 1 
2 5 4 
£7C 
4 1 3 










































f 4 i 
S2C 
C i 4 
2S£ 



























1 2 ? 
. a 








. . • 












































ε Α Μ Ρ π ε κ , 
4 
t 






















2 ' 4 
2 Í 4 





. . 314 
4 Í 2 
5C4 
6 5 4 
6 4 9 
177 
663 












2 8 0 
7 1 1 
e u . a 
577 
a 





2 6 6 




I ta l ia 
1 




. 3 6 6 
149 
£ 3 4 
3 7 8 
2 5 6 
































. . 33 








1 7 5 
37 
5 0 0 
89 8 
120 
9 7 1 
35 
9 3 6 













CDER H E I Z S T C F F F 
a 
• 











3 1 4 
2C6 















6 2 8 
. C35 
126 
9 3 Ï 
. a 









6 4 8 













































6 5 5 
6 0 1 
a 
a 
e s i 
a 
6 2 1 
8 4 4 
6 1 3 
6 4 6 
748 
. 3Θ1 
4 6 2 
C17 
4 3 7 
2 5 6 
1 8 1 
8 5 3 
8 5 1 
4 7 8 
0 1 7 
8 5 0 
6C5 
323 















4 2 6 
4 0 2 
50 
Θ7Ϊ 
7 5 1 
8 3 1 
9 2 1 


















































3 3 6 
4 7 2 
a 
• 
4 2 6 
5 
4 2 1 
0 2 0 
2 8 2 
. . 4 0 1 







1 0 2 0 CLASSE 1 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 9 0 1 . 3 6 ο ν ^ ο π ε χ Α Ν ε 
0C1 FRANC8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I D . T O 
7 3 2 JAFON 
1 0 0 0 M O N D E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 













1000 D O L L A R S 
Belg. 
, AUTRES QUE POUR 
S2 
2 2 2 





2 6 1 
0 2 5 
4 4 4 
92 
9 6 5 
3 6 5 
6 2 0 
9 1 6 
8 0 0 
4 4 4 
2 t l 
2901.39 StögES^YJRCCAge 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 





2 6 3 
46 
2 2 4 
3 3 5 
26 
355 
6 1 7 
9 6 2 
6 2 5 
3 2 6 
3 3 6 
3 6 4 
. 58 
4 2 6 
19 
71 
8 7 3 
4B 
2 6 1 
2 5 2 6 
. S2 
4 3 63 
564 
3 7 5 9 
3 5 3 9 
9 2 1 







N e d e r l a n d 
CARBLRATI 
3 
. 8 8 4 
2 




4 C I 
4C1 
a 













2 9 0 1 . 5 1 P I Ñ E N E S , CAMPHENE, CIPFNTENF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 8TATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 1 . 5 9 HYDROÇ 
CAMPHE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGN8 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 


















0 6 9 








2 5 4 




2 9 0 1 . 6 1 BENZENE, TOLUENE 
0C3 FAYS­EAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 Ρ C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









2 9 0 1 . 6 3 ΒΕΝΖΕΚε , AUTRES 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
1 0 0 0 P O N D E 
î o i o ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 















3 1 6 
817 
2 8 1 
2 3 2 
4 1 9 
773 
318 
3 8 4 
9C4 
9 0 7 
2β2 
1 5 6 
111 
518 
2 6 5 
506 
0 1 0 
496 
8 6 0 
6 5 7 
8 0 4 
265 






































I t a l ia 
a 




. 2 4 0 
. . 1S2 
373 
• 




2 4 0 















. 2 8 3 
. 86 
3 0 6 
a 
2 2 8 
562 
4 7 0 






















5 9 0 
. . 6 3 4 
a 
a 
8 3 2 
71 
­
2 4 9 
712 
5 37 







1 8 3 
























5 6 0 
17 
543 
5 4 3 
205 
















9 5 7 
1 2 6 0 
i seo . 240 
. a 




S 3 6 2 
3 0 6 1 
2 3 2 1 
2 3 2 1 
1 5 8 2 
. . • 
2 9 0 1 . 6 4 TOLUENE, AUTRES OUE POUR 
0 C 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 





2 3 3 
C19 
3 2 1 
0 4 1 
4 6 7 
0 8 3 
a 




























































































6 3 8 
7 
a 
6 5 1 
a 







2 5 7 
6 4 5 
£52 
6 5 3 
















. . . . 44 




4 2 0 
2 7 9 
0 1 5 
6 8 9 











2 7 3 
6 0 1 
. . 312 
a 
46 
7 3 1 
9C4 
9 0 7 
179 
a 
, 1 8 5 
' 4 5 5 
128 
7 2 6 
8 7 9 
a47 
5 4 3 
312 
5 6 3 
128 
721 











4 2 7 
1 
150 













. . 4 1 9 
a 
2 7 2 
6 5 3 
a 
a 
1 0 3 
3 1 2 
6 3 2 
a 
• 
2 4 0 1 
5 
2 3 9 6 
1 3 2 8 
4 2 3 
. . 1 0 6 8 
51 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








C42 C56 etc C Í 2 
C66 eta 4C0 
4 7 2 4 7 8 
ICCO 
I C 10 









C42 C£6 cee 4C0 
eco 




7 2 2 · 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 







C20 C £6 i te 4C0 
7 2 2 
lece 
1 0 1 0 









C t 6 
4C0 4 7 8 
ICCO I C I O 
I C H 1C20 
1 C 2 1 
1C20 








C 48 C£2 
0 6 8 4C0 
4C4 
132 
ICCO 1 0 1 0 
I C H 
1C20 1C21 
1C40 
— 1970 — 









119 2ce 111 û 14 
76 









3 7 t 244 
< s t 
212 
CC4 
222 7 7 2 cet 
5S5 e e t 
7C8 
417 





























5É4 £ 3 2 
i t e 
H C 
f 57 £68 
13 lee 




5 1 4 
4 2 2 
sie 
9 see 4C6 5 7 4 
102 









2 1 t 
97 
i l e 




7 7 1 
41C 
C75 
3 3 6 
462 0C5 
2 2 1 
2S5 6 4 2 




























2 6 4 
8 2 4 
44C 

















7 1 5 
a 




1 4 1 S£4 
3 3 8 
63C 
C43 5 2 6 
5 8 3 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 










CD8R H 8 I Z S T 0 F F E 
6 7 2 





























































5 2 2 
2£C 
774 
4 7 4 
2 6 1 
3S7 
4 t 2 





3 £ 7 





657 ece 7S7 
S2C 
£ £ 2 £ 5 4 
C2S 















72S 7 2 5 
S i l 




















' 2 E 
627 
3 f S 
4 5 6 
21 








S ! 4 























3 S Í 





































a 6 4 9 
65C 
1 


































2 2 4 
522 
2 4 6 















































5 2 Í 
952 





9 5 ; 




































2 3 5 
2 4 1 £73 
2 6 6 
368 
C l 8 
34E 





























14 f l 
2 
TCFFE 
4 6 6 
, 3 t 3 
, , 7 7 4 2 5 5 4 
9 6 9 537 
3 8 5 4 
831 
5 5 4 4 
9 6 9 
5 3 7 
5 3 7 
















. 4 7 1 
2 4 4 
a 





5 1 0 
0 1 1 
4 7 9 
5 2 2 





5 8 4 
6 1 0 
512 
3 1 9 
194 











. „ ­110 
4 6 2 8 7 8 
. 
65C 
. 6 5 0 
8 7 8 














. 3 1 9 
6 2 5 
34 5 4 6 
2 6 9 
a 
194 
5 7 5 
8 5 7 




2 8 1 
8 4 9 
3 





6 6 1 
9 0 1 
0 1 6 
6 8 4 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 4 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
4C0 
4 7 2 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 6 ! 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 6 0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
183à 
2 9 0 1 . 6 £ 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 6 " 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 6 
C63 4 0 0 
732 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SUEDE 





E T A T S U M S 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 





. A . A C M 
CLASSE 3 




u 3 2 3 
1 8 5 3 
9 1 2 
1 4 4 6 
3 6 1 
7 1 2 
16 8 5 8 
6 131 
10 7 2 6 
5 6 6 2 
4 171 
I 0 7 3 
7 1 2 








5 4 ; 
3 
Ί 




. . . 3 
. . . 1 
572 







ORTHOXYLEKE, AUTRES OUE 
FAYS-eAS 
ALLEM.FED 















3 2 6 
13 7 2 5 
15 2 4 2 
1 1 6 9 
14 0 7 3 









V A L E U R S 












6 6 2 166 
2 4 9 
9 7 0 




4 3 5 
2 4 9 
530 






















METAXYLENE, AUTRES «UE POUR CARBURATION OU 
SUISSE 
JAPON 
Ρ C Ν ο ε 
CEE EXTRA­C8E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
3 0 9 
121 
4 4 1 
5 4 3 6 





















» 1 PARAXYLENE, AUTRES QUE POLR CARBURATION CU 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I ε 





Ρ C Κ C E 
CEE E X T R A ­ ξ ε ε Ο Ι Α 5 5 ε 1 
Α ε ι ε 
CLASS8 3 
8 4 3 
4 4 0 
6 8 5 6 
1 9 7 0 
7 1 3 5 5 i 2 
824 62 19 9 5 9 




29 2 2 8 
7 6 4 7 




. . 1 4 i e 
. . . 7611 
■ 
7E0 4 CSS 
a 94 7 e e 4 c e t 
78C I 4 0 0 6 










2 9 0 1 . 6 8 MELAKOES D' ISOMERES DE XYLENES, ALTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0C5 
0 56 0 6 6 
4 0 0 
4 7 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO IT AL IE 
U . R . S . S . ROUMANIE ETATSUNIS 
.CURACAO 




AELE CLASSE 2 
.A .AOM 









7 9 8 
1 7 7 0 
4 6 5 
1 7 8 8 
7 a a 
517 
2 9 0 1 . 7 1 * · STYREKE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
048 
062 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANC8 














169 14 4 0 2 
7 7 2 5 




11 6 9 9 
4 9 3 
4 2 9 
36 2 4 2 
22 6 5 8 
13 5 8 3 
12 9 4 5 
2 9 2 
6 3 9 
2 9 0 1 . 7 3 » I ETHYieeNZENE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 2 2 0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
FRANCE 








6 9 9 
60 577 
9 2 
2 9 0 




1 25 42 
i 26 
125 2 5 1 






a · 8 8 9 2 
7 0 1 7 U 
1 
t a 
2 7 7 
2 53 9 7 1 
2 3 9 23 
16 9 5 1 1 4 6 1 
15 9 0 9 4 6 7 
3 0 4 1 9 9 4 
2 7 7 0 9 9 4 
1 
2 7 2 
2 
, . 














0 5 3 
257 
7S7 










. . 112 





• 4 1 4 











4 9 3 
167 
£ 4 6 
III 1 2 9 


















1 2 1 
267 
19S 
7 5 1 
175 
4 5 9 
2 8 0 
9 7 6 
104 
7 9 0 
« 614 
4 5 9 
















8 9 1 










1 9 1 














3 3 6 
. . • 828 
364 
5C6 978 
5 2 8 














5 3 0 
53 









. 3 2 6 
7 9 0 
1 4 0 
2 4 
7,3 
·> 3 2 6 
. • 
6 
1 r> • • "> 
. * . . • 
3 1 8 
1Ü 
• cee 
. cae 7 0 8 





• • 15 283 
3 5 0 
14 8 
45S 
4 1 8 
0 1 7 
150 
. 148 


















. • * . 198 
113 
S 7 1 6 
6 3 1 
. ?e 
77 
2 8 9 
8 2 1 
• ­
184 
9 6 5 
2 1 9 
8 5 2 




. 3 5 6 
9 2 
2 9 0 
671 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fir de volume 







l e c e 
I C I O 
le l ì 
Icio 
1C21 
1 0 4 0 
r — 1970 — Janvier­Décembre 






2 1 6 
Í C 6 
72e 
12 5 





ÏW ni m 
m 
4Ç0 
7 3 2 1CC0 1C 10 
I C I 1 
I C 2 0 
Í C 2 1 





e i e 
C f 2 
l o c o 
1C 10 
ìill 
1 C 2 1 
1C40 
A M H R A 
C<2 
1CC0 icio 
I C H 
m O l F H E K 
C C I 










I C I O 
i c 11 
1 0 2 0 









7 2 2 
1ÇÇ0 
ì o i o 
I C H 
1C20 
Î C 2 1 

























£ * S 
2£1 
131 ψ 




4 £ 5 
£ e c 
ec4 
t £ 4 







3 6 6 












France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 







116 2 8 3 
4c ; 
2 2 0 2 1 1 
1 8 1 3C9 
40 1 
4 C a 
« 1 
9 3 2 
7 £ 5 
9 1 6 
1 7 2 7 33 
7C 33 
1 6 6 2 
7 6 6 
7 £ 5 


















2 £ 5 









3 1 8 a 
66 
3 9 1 
7 
3 6 4 
3£4 
318 
44 4 1 
22 
67 4 1 

















2 / a 








4 5 3 









3 e t s 18 
3 2 
5 4 5 5 393 
1 5 3 3 3 6 7 
3 5 2 3 2« 






HAICGEKCEPIVATE [ER KOHLENWASSERSTOFFE 





I C I O ion icio 





E L M 
HLCRI 
6 











2 7 1 
2 t 7 
4 
4 
C A E I . YLCFICR1C 
2 3 4 
9 7 3 
4C4 
4 1 7 . 
2 3 8 2 1 
C15 


























7 9 0 

















3 5 7 










5 7 6 
c a i 
365 
8 4 9 
3 5 7 
131 
5 6 5 





6 2 7 
8 7 0 
7 5 6 
6 7 6 
3 5 7 
306 
3 0 3 
7 7 5 
1 6 0 
4 9 
2 3 7 
2 0 
2 1 7 
168 








8 1 3 
C79 
162 
9 1 3 
866 







3 1 7 
6 






5 9 1 
2 6 2 
262 
13 
I ta l ia 
25 4 0 2 
1 4 0 
25 2 6 2 
15 6 8 4 
9 5 7 8 
319 
322 
3 2 0 
2 
2 
4 2 3 
44 3 
4 4 3 
20 
4 2 3 
. 




2 6 9 













7 7 2 
6 0 0 
171 


















i S o i 
3 5 7 
2 




1 0 0 0 Ρ C Κ 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 





4 1 5 
7 4 9 
6 6 6 
7 0 7 
60 
9 5 9 
2 9 0 1 . 7 5 * 1 Ι β Ο Ρ Ρ Ο Ρ Υ ί ε Ε Ν Ζ ε Ν Ε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U K I 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 ­ A . A C H 












2 9 0 1 . 7 7 NAPHTALENE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 1 . 7 9 ANTHRACENE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 6 7 
6 6 0 





1 8 6 
4 1 5 
5 0 4 
48 
5 t 5 
8 6 0 
2 3 6 
143 
0 9 3 
9 3 5 






1 0 1 
123 
2 8 1 
46 





































2 9 0 1 . 8 1 DIPHENYLE TRIPHENYLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 1 . 8 5 CYMENES 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M G N ο ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 8 X T R A ­ C 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 1 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 C L A S S ε 1 
1 0 2 1 AELε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
117 
104 




6 1 3 
2 2 7 
3 8 6 




































6 4 1 
56 
136 




6 7 4 
6 0 
3 9 3 
592 
8 0 7 









1 4 7 0 
26 
1 874 














N e d e r l a n d 
3 e e s 
7 2 2 


























6 1 0 
1 1 4 8 
4 9 3 
6 5 5 
6 5 5 
44 
2902 DERIVES HALOGENES CES HYCROCARBURES 
2 9 0 2 . 1 0 FLUORURES El 
0C3 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
» 9 0 2 . 2 1 CHLORURE CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 















3 2 9 
6 5 6 
9 6 3 
9 6 
4 9 2 
17 
182 




8 6 0 
129 
0 4 4 
035 
9 3 1 


















2 5 6 
17 
17 
3 6 6 
71 
295 














4 5 9 
7 
8 3 0 
3 5 0 
4 8 0 
4 7 9 
13 
1 
I ta l ia 
2 5 7 5 
16 
2 5 5 9 
1 6 2 1 

























2 0 3 
38 
3 6 
1 2 6 
2 7 
4 3 1 
2 7 8 
154 
1 5 4 
1 

















M8THYL8 CHL0RUR8 0 ε Τ Η Υ ί ε 
























2 1 3 
50 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 







0 2 6 
4 0 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C20 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 0 4 1 
1 3 8 2 




6 5 3 
6 2 2 
565 
2 
2 1 9 
C ICHLCFPETHAN 
0 0 2 
0 0 3 
C04 





I C I O 
I C H 
1Ç20 
1C21 
1 0 4 0 
3 8 6 8 
S 2 3 4 
15 189 
7 4 
£ 3 4 
2 1 5 2 
20 9 0 3 
48 199 
2 4 3 9 4 
23 8C5 
2 1 5 9 5 
6 9 1 
2 2 1 0 
TRICHICRMETHAN 






0 5 8 
c e o 
4C0 
l o c o 
I C I O 
1 0 1 1 
IC 20 
1C21 
1 0 4 0 
34 
1 6 3 9 
9 0 0 
4 159 
125 
2 5 5 
4C2 
eo 
ι c e t 
e e s e 
6 6 5 6 
1 6 4 1 
1 3 4 1 
2 3 5 
SC I 
TETRACHLCRMETHAIi 
0 0 1 




0 5 8 
C66 
4 0 0 
ICCO 
1 0 1 0 
ich 
1C20 m 
U 4 6 7 
23 6 5 4 
2 9 C 1 
1 2 8 2 
U 6 2 1 
26S 
4 3 1 
3 Í 7 
14 5 1 3 
68 5 5 0 
52 9 2 5 
16 C23 
15 2 0 1 
2 8 8 

















1 , 2 CICHLCRAETHAK 
C C I 




1 0 1 0 
C i l 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 4 0 
4 C I O 
2 302 
3 104 
129 2 4 1 
138 7 6 7 
9 4 3 6 
125 3SC 






















1 1 4 
2 9 5 
512 







6 2 e 

















î e i 
Í 5 5 
4 c e 
2 4 t 






3 2 9 
4 4 4 
40 
4C4 















K Í Í i Ü K k ü l E i Í T O F r í C K L O R , 0 E U 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
C36 
0 4 2 
4CO 
ICCO 
I C I O 
1C11 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
4 543 
6 2 6 





2 6 0 
6 9 6 
25 t e c 
28 C30 1 6 5 8 
1 6 5 6 
7CC 
2 
V I K Y L C H I C F I C 
C C I 
0 0 2 
0 0 4 
CC5 
C30 




1 0 1 0 
IC 11 
1C20 
1 0 2 1 
104O 
6 2 5 7 4 Λ? 1» 
12 SS2 
3 1 2 
159 
2 4 0 
12S 5 4 9 
2 4 3 1 8 1 
116 9 2 1 
126 2 6 0 
126 0 2 0 
4 7 1 









3 2 8 
7 3 9 






7 2 4 
5 1 1 
2 1 2 




2 2 1 





8 6 2 
1C2 
s e i 
122 


























































3C2 £ 4 1 
780 
5 5 1 
153 
803 
































I C ' 
I C ' 
S3< 
4 8 ! 
£C< 
271 






7 1 ( 
ei 
141 






















































Í 7 4 
. . , . a 
a 




7 6 1 
a 































6 1 7 
2 0 0 
4 1 7 
4 1 7 




6 1 1 




8 8 0 
2 3 0 





7 1 4 
a 
9 3 1 
2 6 1 
387 
3 2 0 
8 7 4 
8 8 3 
9 9 1 
SI) 
3 8 7 
KO 










8 1 8 
. . • 
9 0 0 
6 7 9 
2 2 1 
. a 
2 
2 1 9 
107 
3 1 6 
7 2 7 
a 
. 7 6 8 
2 0 0 
118 
150 
9 6 8 
2 0 0 
. 7 6 8 
4 2 
14 
4 4 8 
2 4 4 
7 6 7 
5 0 4 
2 6 3 
2 6 3 
82 
ΛΙ 2 6 4 
„ . „ 173 
6 5 5 








7 0 3 
7 4 3 
29 
7 1 4 




2 3 4 
188 
a 
4 1 6 
1 
1 
2 6 0 
8 3 8 
4 5 2 








4 5 9 
312 
1 5 9 
a 
a 7 7 
168 
8 2 0 
343 
3 4 8 








9 1 0 
6 1 
7 8 1 
6 6 5 
. 1 5 7 
9 5 
582 





9 0 0 
. 12 
24 
9 3 6 








0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C K D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 3 6 
2 0 8 
83 
11 
1 8 0 0 






2 9 0 2 . 2 3 »1 OICHLOROMETHANE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A l l E H . F 8 C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ÎXTRA­CÎÎ 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 6 
9 5 9 
2 6 9 2 
15 
103 
3 0 3 
2 9 5 6 
7 7 2 1 
4 3 3 1 
3 3 9 1 
3 0 1 5 
119 
3 1 6 
2 9 0 2 . 2 4 TRICHLOROMETHANI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
10 
2 5 7 
145 






1 4 6 3 
1 168 




2 9 0 2 . 2 5 * l TETRACHLORURE Oi 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ζ ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 9 5 M?î 152 
1 4 8 0 
il S3 
2 2 3 5 
9 140 
6 7 5 1 



















1 8 7 4 
1 2 4 2 



















7 4 5 
a 
6 
4 4 2 
1 2 8 3 
8 3 5 
4 4 8 
442 
6 
2 9 0 2 . 2 6 · ) 1 , 2 D1CHL0R0ETHANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
Ι Ο Ι ! EXTRA­CE8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 1 
170 
10 0 9 7 
10 9 4 0 
8 2 8 
10 1 1 3 
10 102 
ï l i 
2 9 0 2 . 2 9 * U T P : f f g 5 ! L 0 R U R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 12S 
6 2 
2 6 2 0 
7 1 6 





5 5 5 9 
5 1 5 5 
4 0 4 
402 




4 1 8 
4 4 0 
427* 
4 1 8 
9 


















































2 9 0 2 . 3 1 MCNOCHLORETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AEL8 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 3 5 6 
6 3 0 9 
1 9 6 




17 3 6 3 
35 3 3 2 
17 8 6 5 
17 4 6 6 







5 4 2 8 
S 559 
140 
5 4 5 9 









1 0 9 4 
1 0 1 4 
ec eo 76 
76 































3 3 1 
β 94 
2 9 2 
6C2 







7 1 2 




4 0 5 




9 8 8 S 




4 1 9 
21 






9 8 9 
















9 8 0 
7 9 6 
5 2 1 
7 1 4 
44 
2ÌÌ 
1 5 6 
O i l 3 2 3 












1 0 3 
a 
. 
3 7 8 





















4 1 4 
4 8 2 
6 9 M* 4 1 4 
­
î 
4 6 4 
"? 
4 6 8 





" i 6 
29 
361 1 














6 5 0 
47 




4 9 1 
1 4 1 
150 
1 5 0 
11 
522 
2 6 5 
9 8 9 
49 
2 1 
1 2 9 
177 
776 
4 0 1 







1 9 2 
12 





0 8 6 li 45 
2 





7 6 6 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







r — 1970 ­




0C2 c í ­
CC4 CCS 
C22 
m ese ceo Ìli im mi icíl 1 0 4 0 
C C I 
Sir m 
0 2 8 
0 5 8 4 0 0
im ion 
im 
1 0 4 0 mis« 
m 
m CC5 I 
ÍCOO 
I C I O 






( 1 1 
( 20 
Λ 3 ι 






















3 Í 4 ese tte 753 
l'1 762 
S33 114 



















4 6 0 9 2 2 
155 













2 2 2 
1 14 
Í 5 S 
S2£ 
77 
2 ese S37 
5CC Ai 
C£7 
9 2 1 
147 
0 6 6 
19 
C 79 










5 4 4 























9 5 1 £ 6 6 
67 
2 4 6 
III 
145 
9 7 7 
166 







2 4 6 
£2 
2 3 2 
73 
766 
4 4 4 
m 25C 
FCLYEPCMICE 
I t i Vii 
; 4 6 4 
22 
2 1 5 
123 
Vii 2C2 




























i e t 
1S7 
S Í 5 


















4 1 9 
t 5 9 
2 4 0 
4 1 9 







U S II 57 
6 
P­g 












4 Í 5 
4 




4 S I 
3 1 
3 1 4 
773 
9 3 7 
6 3 6 
3 1 4 
1 
522 
3 6 9 
3 7 2 
3 6 5 
563 
22Õ 
£ 6 4 
t l 4 
7 1 0 
SC4 
6 8 4 
220 
































1 9 4 
3 0 7 
837 
5 9 0 
3 6 2 
2 9 7 
0 4 2 
2 5 1 
175 
6 2 4 
112 
3 4 2 
C99 
0 9 2 
0 0 7 
9 6 9 lll 
I ta l ia 
8 9 8 
. . 4 5 8 6 
a 
118 
. . 5 1 6 
63 
2 
6 2 0 2 
5 4 8 4 
7 1 8 
120 
118 
5 9 8 
2 0 7 5 
3 1 
8 8 3 
1 5 9 3 
. 2 8 0 
2 0 
4 9 0 2 
4 5 8 2 
3 2 1 
4 1 
2 1 
2 8 0 
POLYCHLCRIDE DER A C Y C L I ­
5 
2 1 3 
14 
1C6 
3 3 9 
2 1 8 
1 2 1 'fi 
3 
2 7 8 
50 
17 
1 5 4 
22 
53C 
2 8 7 
2 4 4 
9 0 
50 
1 5 4 
1 





1 0 1 
82 
167 
9 8 4 
183 
183 
1 0 1 
KO 
ACYCLISCHEN KCHLEKWA 'SERS Τ 
MlSCHCEf l lVATE CEA ACVCL ISCfcEN 
CC 1 
0 0 2 
CC3 0 0 4 













2 2 9 












7 3 9 
£ 7 3 
C£4 




















4 3 9 
14 




































2 7 1 
C37 
2 3 3 













I C S 
3 1 5 
6 5 5 
4 1 
3 7 1 
20 






















5 3 1 
0 5 2 
3 5 2 
2 1 5 
m 4 06 
4 4 5 
a 
25 
0 2 8 
9 3 5 
093 
0 6 8 











7 1 7 
2 6 3 
a 
. 20 
1 0 1 
1 2 1 4 




6 5 6 
2 
46 
38 5 0 0 
3 2 4 
1 6 2 3 
7 0 4 
9 1 9 
592 
9 2 






4 . . • 
6 2 
28 
4 5 0 







3 9 2 6 
3 4 6 2 
4 6 4 
4 6 4 
3 1 1 
­
3 2 4 
79 
a 
. 2 2 5 
2 4 0 
1 " 




W E R T E 
EWG­CEE France 
2 9 0 2 . 3 3 Tf l tCHLCRETHVLEN8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C K D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









5 3 Í 
26 
4 4 9 
£ 8 0 







6 6 8 
5 3 6 
113 
423 
8 5 6 
96 
5 6 7 
2 9 0 2 . 3 5 TETRACHLORETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 0 0 4 ALLEM.EEC 
0 0 5 I T A L U 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o οεε 1 0 1 1 EXTRA­Ctt 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







6 9 0 
9 8 0 
9 8 0 
4 7 6 
3 1 4 
16 
59 
4 1 3 
9 5 0 
4 4 2 
5 0 9 





2 9 0 2 · 3 9 •mUitS'UHiEfSuii 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
1 
2 9 0 2 . 4 0 * l BROMURES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
3 5 0 
23 
2 8 0 




5 9 2 
152 
4 6 1 
6 9 0 





5 4 1 





6 0 4 
t l 3 
2 6 6 
4 1 3 
8 5 3 
7 2 2 
17 







3 1 9 
£ 7 2 
3 5 0 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 




• • . 15 
. 
17 
9 3 7 































2 3 0 
76 




2 6 1 
16 
482 
8 2 5 
6 5 8 
3 9 5 
2 0 0 



















. . . 4 5 1 
526 
74 
4 5 2 












2 9 0 2 . 6 0 * ! ICDURES ET POLYIODURES DES HYDROC 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
î o u E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 








2 9 0 2 . 7 0 * ) DERIVES MIXTES DES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 












7 9 3 
2 3 6 
9 4 2 
8 6 3 
2 6 4 
4 4 6 
20 
33 
2 0 8 





0 9 8 
2 5 0 
155 
















4 3 4 
2 
• 3 6 2 
111 
• • ■ 
50 
4 
6 6 8 
6 5 1 
9 09 
7 4 3 







4 8 8 
2S3 
7 8 1 
5 1 2 












• 4 7 0 
■ 
49 
» • 2 7 9 14 
3 4 9 
752 
058 
6 9 4 
3 9 8 
4 9 
2 9 6 
330 
3 6 3 
6 4 0 
. 9 9 3 
16 
. 5 9 8 
9 4 8 
3 2 6 
6 2 2 




1 3 9 
• a 








9 3 0 
8 2 8 




2 9 9 
4 
1 2 5 
2 4 5 
• • 33 
3 
7 1 4 








. 4 0 
■ 
6 





















• 3 6 
35 
4 6 8 




















4 9 2 




4 5 9 
a 
. • 
6 6 3 
6S0 
9 7 3 
9 7 3 
4 3 8 
! 
2 9 0 2 . 8 1 HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . 8 S T 
0 6 2 TCHEÇCSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 
4 0 0 














2 1 5 
. 536 




. . • 
1 7 5 3 
1 5 5 5 
157 















9 9 8 
2 2 6 
• 3 52 
3 1 
2 6 3 
. Β 




2 8 0 
6 0 8 
6 7 3 
588 














5 3 1 
. 7 5 9 
. 7 3 0 
2 7 5 
. . 132 
4 7 1 
• 10 
­
9 0 8 
0 2 0 
8 8 8 
8 7 8 
2 7 5 
10 








1 8 9 
1 0 4 
• • 10 
4 0 
3 7 4 









1 4 6 
1 9 9 
• 
6 9 9 
2 5 6 
4 4 3 
2 4 2 
96 









4 6 5 
1 7 0 2 
• 3 5 1 
• 2 0 
. 138 
• . 1 0 
2 7 4 4 
2 2 2 5 
5 1 9 
5 1 9 
3 7 1 
1 
1 3 9 






3 3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 




M E N G E N 
EWG­CEE 
SSS 
8 £ t 
12S 
15 










1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 




4 5 0 
3 
■ 5 CCS 
7 « 1 4 
2 5 0 2 
5 £ 1 2 










C Í 2 
l o c o 
I C I O 
i o n 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 4 0 
173 
5 1 
1 3 6 
1 C5S 
3 8 9 
2 e e e 
2 189 
7 6 4 4 
3 3 3 
7 3 1 0 
8 1 1 
7 6 1 











C C I 
CC3 
CC4 
0 3 6 
e s e 
ceo 
l o c o 
i c i o 
K U 
1 0 2 0 
1 0 2 ] 
1C40 
A K E R 







0 2 6 
C42 
C58 
c e o 
C£2 









2 e i e 
30 




4 4 3 9 
4 C29 
4 1 0 
89 
63 
























4 3 9 
3 8 8 
347 
173 
8 2 6 




3 3 6 
5 3 5 
14C 
9 73 
5 7 2 
24 
24 



























3 t l 
2 









HALOEENDERIVATE CER AR0MAT 
2 733 
69 
2 5 8 
4 5 6 7 










10 1 1 1 
1 0 3 6 
4 9 5 
2 1 1 





­ , K I T R C ­ U . N I T R O 
31 





































































0 0 5 
C22 
0 2 8 
C30 
4C0 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
4 5 4 
3 4 0 4 
94 
1 c e s 
2 6 3 4 
2 2 8 
12 




7 6 7 3 
1 140 
1 140 
e c e 
T F l M T f C T C L U C L E 





0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 





0 0 3 
CC4 
C22 
1 1 5 
44 
2 4 0 
2 3 5 




4 2 7 
3 9 4 






5 Í 5 








2 5 1 
2 


























2 3 5 
1 
34S 









: K I T R C ­ U . K I T R O S O C E R I V A T E c . 
144 
2 3 6 4 
s l e e 
























7 9 9 
9 4 7 
766 
8 1 9 
9 4 7 
9 4 7 
1 
9 3 3 
49 
0 1 2 
3 0 
982 


































9 0 1 
83 
7 7 3 
19 
2 




7 9 6 
4 3 7 
4 3 7 








3 4 a 
8 6 5 
i m p o r t 
NTITÉS 
I ta l ia 
4 1 3 
4 6 5 
46 5 
A I S G E N . 
264 
i 
229 4 9 4 
2 6 4 
2 3 0 





1 3 1 2 
1 4 0 4 
2 7 1 6 
2 7 1 6 
8 6 4 
25 
67 




2 3 9 3 
2 2 3 7 












3 9 1 





2 9 0 
89 
4 7 4 
95 
3 7 9 








I C I O CEE 
1 0 1 1 E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASS8 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 3 1 
3 9 4 
2 7 9 
34 
116 
2 9 0 2 . 8 9 ! f R ¿ V E S 0 H A L ? i E r J j 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F 8 D 
0 2 2 R O Y . U K I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








8 9 7 
8 9 9 
Aï 
6 3 5 
8 4 0 
796 














2 9 0 2 . 9 1 MCNCCELCRCEENZENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F 8 C 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
1 0 0 0 M C N ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








7 5 0 
48 
7 0 2 
79 
74 
6 2 1 
2 9 0 2 . 9 3 PARACICHLCROEENZENE 
0 0 1 ERSNCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 Ρ 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4C9 
18 
3 6 8 
2°5 
28 
6 6 8 








7 6 5 









4 7 6 
4 7 5 
3 
3 









2 9 0 2 . 9 9 AUTRES DERIVES HALOGENES 
0 C 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 ς ε ε 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




















4 4 2 
2 8 7 
83 
1 5 5 
2 9 0 3 ο ε Ρ ΐ ν ε 3 ε υ ί ε ο Ν ε : 
2 9 0 3 . 1 0 DERIVES SULFONE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 




4 3 9 
25 
383 




4 2 8 
67 
0 4 3 
364 
665 
6 3 5 
182 
2 9 0 3 . 3 1 TRINITROTOLUENES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 

















4 6 6 







2 7 4 
ìli 
39 
N I T R 8 S 
CES 
D I N 










V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 1 
2 5 5 
2 5 4 
34 
1 
I ta l ia 
2 7 9 
5 7 
57 
? R H Í x ! ? « L S ^ Y Í L C a É x « Í ' C Y C L E N I { U E S 
U 





2 4 8 
601 























7 4 1 
7 9 2 
SO 
7 4 2 



















12 4 9 6 4 7 7 
U 
8 






























8 4 1 




I C I 
31 
4 1 3 
6 
9 4 2 
1 3 9 3 
4 4 S 
9 4 8 














4 7 9 
2 
3 4 8 
8 3 0 
4 8 0 
3 5 0 
1 5 0 
2 
2 
2 4 9 
2 5 1 
5 0 2 
























3 6 4 
2 















2 9 0 3 . 3 9 AUTR8S D 8 R m S N I T R 8 S εΤ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 
49 

























6 3 6 
5 1 1 
103 




3 Í Í 
13 
1 
8 0 6 
74 






6 5 0 



























4 7 5 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







tío Iti 4CO 
Hco 
1010 I C I ) 
1C20 IC 2 1 
1C40 
— 1970 ­





















CC2 CC4 il 4C0 
ICCO 
I C I O ij] 1C21 
1C40 
AKCEFi 
lil ÇC2 m ia ese ceo 4C0 
7 2 2 
ICCO 











4 1 4 








4 ( 2 2 2 1 37 
716 
240 





6 1 7 
79S 







1 4 ! 
7C5 
4 4 1 
4 4 1 
2CS 
CER 








































3 5 2 6 
118 
i e 
. . 1 
. • 
S 3 0 2 






N e d e r l a n d 
. . 2C4 
1 6 1 4 
1 3 5 5 





























2 2 3 
4 
a 
2 1 7 
1 2 5 9 
3 0 3 
S57 
1 3 1 514 






2 8 6 
C21 
4 0 8 
6 1 3 
152 
665 
4 6 1 















. . 3 3 3 
42 
2 
6 5 1 
160 
4 9 1 
142 
98 










7 1 5 
6 2 
1 


















. . 3 3 0 
• 
3 6 1 
0 2 7 3 3 4 





V» ■ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
400 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















4 1 3 
7 1 5 
0 1 2 
7C2 





. . 147 
4 6 7 
















N e d e r l a n d 
1 







2 9 0 3 . 5 1 CERIVES SULECHALCCEKES DES HYDROCARBURES 
0C1 
003 
0 0 4 
0 2 2 0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




R O Y . U N I 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 




2 9 0 3 . 5 9 AUTRE! 
0C1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
ioio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . ε ε ο I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 















3 2 3 










































9 9 3 
121 







2 8 2 
8 5 4 
7 3 8 

















































5 1 9 
4 5 2 
3 5 5 
26 








8 1 6 




















. . 86 
42 
2 
7 6 1 
619 








6 0 4 


















1 9 6 
, 3 
1 
. . 1 5 1 
. 
3 6 0 
2 0 6 
155 
1 5 5 
4 
. 








CC5 U C56 
CtO 
C Í 2 
C Í 6 400 
4C4 
722 
ICCO IC 10 
i 1Ç21 1C30 




















2 6 7 
425 
S21 
4ce 33S 2£3 
151 
419 
t i s 
S31 4 8 8 9 2 5 
CC5 
4 4 6 
see 
see 4 0 0 
232 























































































































1020 1021 1030 1040 
1 383 
201 1 941 4 352 1 055 236 193 17 3 048 516 ei4 1 760 4 936 102 206 
20 577 
8 932 11 643 5 697 435 7 5 939 
24 357 200 449 
113 52 17 14 
227 030 197 14 
752 445 24 
173 226 

































PPCPYL­UKC ISOPRCPYLALKOHCL 2904.12 ALCOOLS ΡΡΟΡΥίΙΟυε ET ISOPROPYLIOUE 





















































1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


































4 1 2 
4 1 2 








6 4 8 
7 5 5 
5 9 2 
6 6 1 




ICCO 925 ÍS» '11 
1C20 46 
1C21 30 

























6 4 7 
1 
2904.14 ALCOOL EUTYLIOUE TERT1AIRF 















. . 133 
8 5 1 








2 5 2 
2 5 2 
. a 
• 
2 1 3C 
7 1 7 
. 6C5 2 6 7 
. „ 3 7 5 
2 1 9 
768 
4 5 1 






4 5 1 
52 1 4 6 4 
. 304 
. 4 4 2 
4 0 
• 
2 7 5 2 
2 2 7 1 












5 6 2 
15 
0 9 2 
2 0 2 
a 
10 
3 3 4 
2 4 4 
59 
• 
5 2 0 
9 7 1 
6 4 8 
11 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Ρ 0 Ν D E 
CEE 




2 9 0 4 . 1 6 ALCCCL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
058 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R C Y . U N I 




Ρ C Ν Β E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 
288 












0 3 2 
248 
50 132 





5 6 0 
542 









7 5 6 
268 
1 
. . . ­
1 C46 














. . 27 
1 4 7 4 















3 4 5 






























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
κ ; i 
I C O 
632 2 414 










IC 1 1 1C20 1C21 1C40 
5 1C9 
77 2 3(3 14 5(7 (31 SCI 355 
58 
25 SCI 23 766 1 131 
£50 (31 1 C46 
APYLAIKCKCLE 






















































































































680 17 136 












































































































1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4tt 66 32 
590 553 3t 3Í 5 
66 2 5C3 C84 
14£ 
8C2 572 23C 23C CES 
2£6 395 
112 





S24 520 4C4 4C4 347 
O U 20 99 
249 173 371 



























1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1G21 
4£ 8 1 10 117 213 4C6 
t s 
S U 
166 ees 6C5 330 
4 43 2C 117 12 22 




38 366 42 
561 
66 513 513 63 
14 
4 
47 35 2 1 
















1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
134 317 126 155 
AUTRES ALCOCLS BUTYLICLES 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F 8 C 
0 2 2 R O Y . U N I 
C58 A L L . M . 8 S T 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
10C0 Ρ C K C E ìoio οεε ion εχτΡΑ­οεε 
1020 CLASS8 1 
1021 AELE 



























1 0 0 0 P O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 ALLE 




2 8 1 
7 2 3 
4 3 3 
239 
2 8 8 
7 
ALCCCLS CCTYLIQUES 
3 4 2 
15 2 6 1 
14 4 1 9 
8 4 2 




6 2 1 
6 0 0 21 21 20 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
î o u E X T R A ­ ο ε ε 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
409 22 329 747 
31 21 1C3 192 
7 863 5 765 2 099 1 975 1 784 124 
El SI 39 
213 172 41 41 39 
248 
170 
424 248 176 176 6 













































519 61C 589 5E4 21 
192 
• 41 














1000 Ρ C Ν Ο E 
1010 CEE 1011 EXTRA­
1020 1021 
2904.27 
CEE CLASSE 1 AELE 
40 930 105 
13 





















































B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 











1 0 0 0 Ρ C N O E 
1 0 1 0 CEE 




. A . A O N 
CLASSE 3 
2 3 7 4 
6 0 
103 
1 2 2 7 
2 4 3 0 31 7C2 
1070 1021 1030 1032 1040 
9 5 5 
767 189 151 4 50 4 4 
12 
ALCOOL ALLYLIOUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­eAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N O E 
x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
ìoio ςεε 
io l i ε 
1020 
1021 










4 2 1 





















2 1 6 
6 4 5 
1 7 1 
2 7 5 



















0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
Ο E 1 0 0 0 M O N 
I C " 
6 8 
3 2 1 0 1 0 CEE 
3 6 1 0 1 1 EXTRA-C8E 
36 1 0 2 0 CLASSE 1 





















4 6 5 
4 6 5 
393 
S 16 
190 178 4 112 




119 5 1 
363 
58 
3 0 5 . 





22 l f l 
11 






2 9 0 4 . 3 9 Âïigii/SÏÏR!ii?SLÎiEn0NSSlLU?SfltSDNCNVIlTTUR?1E" S , SULFCP.ES, 
OCl FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 : 2 
ICCO 
IC IC i c i ] 
1C2C IC 2 1 
1C<0 
















C36 ceo C62 
4C0 'VA eco 
10C0 
I C I O 




66 lì t 
κ 
1 
1 sc j 
î IG 135 11 11 3 
2 2 t 
t < 2 
7£5 
2SC 













l t l 
F K E Y l [KCIVKCI . 
C C I 
CC2 ill ces 4CC 
4C4 
ICCO 
I C I O i ç j i 
1C20 
















7 C Í 
C26 
£ 7 9 
£ 7 9 
5 
HEXYLEKCLVKCL 












c e 4CC 
732 
lia 1C20 
¡ C i l 










5 1 3 




























6 1 2 










7 Î 2 
3£S 
, 162 




I I S 
C 13 
0 1 3 

























6 ( 6 
1 C63 
38 5 3 8 

























































4 1 1 





s i e 





CC5 Ùl 4CC 
Út 
1CCC 






















6 4 9 
2 1 3 
3 4 5 
2C4 
1£4 
e i e 
e s t 
249 
£ 4 8 
6 4 8 










3 6 1 
e i t 





6 3 2 
7 3 1 
2C4 




























5 3 6 
317 
4 3 2 
9 4 5 
9 4 5 
562 








































6 5 4 
34S 
SS 
, " i 
ss 
f 54 



















2 1 9 









i e s 
S55 





3 6 0 
53 
5 9 7 










































9 3 1 
122 
9 1 5 
27 
5C1 
. . 3 9 1 
4 4 8 
. 1 1 5 
9 5 0 
9 9 5 
9 5 5 
C64 
5 0 1 




. 3 5 3 
2 0 
112 
7 3 8 
3 7 4 
3 7 4 
1 
4 9 9 
47 
45 




2 0 5 
2 0 5 
2 0 4 



















3 £ 5 
7 6 1 
164 
577 
4 1 7 






4 6 5 
65 
2 5 6 
733 





































4 3 2 
9 5 3 
2 1 3 
740 







7 6 5 
. 6 0 5 
2 
177 
3 5 7 
0 3 3 
8 9 2 
1 4 1 
141 
6 0 5 
3 
66 
2 9 7 
a 




9 6 8 
9 6 8 


















8 2 8 
4 8 8 
244 
0 9 8 








, 9 1 
8 0 2 
122 
5 6 5 
8 1 6 
. 116 
. 
4 2 1 
3 0 5 
Ila 




. 2 0 1
5 0 0 
300 
5 9 6 
7 0 4 
2 0 4 
2 0 4 













4 4 7 
3 1 0 
1 7 1 
33 
139 
2 3 3 
1 
22 
4 9 0 
a 
a 
2 7 0 
9 1 
6 1 1 
1 5 0 
873 
7 4 7 
127 
L27 
2 7 5 
24 
6 4 7 
a 
2 6 2 
2 0 
9 1 
6 6 1 
708 
6 7 4 
0 3 4 
94 3 





7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 4 0 
JAFCK 
Ρ C Ν ο ε 
οεε εχτΗΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 




i s a 





2 9 0 4 . 6 1 ETHYLEN8GLYC0L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 6 
0 6 0 
062 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 


































3 5 2 
460 
2 9 2 
195 
23 
4 7 7 
6 1 8 
8 6 1 
375 
386 
4 7 9 
2 9 0 4 . 6 2 PROPYLENEGLYCOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 












8 2 2 
43 
718 





2 9 0 
4 2 2 
4 2 2 
3 
2 9 0 4 . 6 4 HEXYLENEGLYCOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 4 . 6 ! 
0C1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 4 . 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 0 4 . 6 7 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 






D I Ç L S , 
HEXYLË 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
Ρ C Ν Ò E 









7 t 7 
5 9 4 













4 3 8 
1 168 
2 0 7 









2 8 6 6 
1 2 4 8 




4 9 9 
4 2 6 
17 
2 3 6 
10 
1 189 
9 4 1 
2 4 7 




















1 4 6 9 






1 ( 7 
• 
4 8 5 1 
2 2 3 1 
2 ( 2 C 




































loa 7 5 6 
4 2 1 
0 7 0 
6 7 8 
3 9 3 





B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FFD 
ITAL I E 





Ρ C h D E 
οεε 8 X T R A - C 8 8 
0 ί Α 3 5 ε 1 
AELE 
T R I O L S 
FAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 

















3 1 3 
3 0 5 
5 1 6 
9 9 2 
75 
2 0 5 
540 
2sa 
9 2 1 
3 3 7 
3 3 7 
518 











0 £ 6 
34 
2 1 
7 0 1 
32 
0 1 4 
151 
8 £ 5 
8 4 4 




















4 6 8 
4 S I 
2C7 
18 
7 Í 4 
2 1 4 
2 3 2 5 
6 7 1 
1 6 5 4 
1 6 5 4 
6 5 8 
TETROLS 
, 4 9 4 
95 







2 5 0 
2 4 7 




















































2 5 6 
21 
2 3 5 









. 6 3 9 
u e 552 
23 
0 5 9 
4 3 0 
6 3 0 





. 1 7 7 
73 
7 1 9 
4 
2 9 8 
5 5 2 
7 4 6 































6 0 3 
6 0 4 
. 6 
114 
. . 3 4 1 
4 1 8 




3 4 9 
008 
114 




. . 3 4 0 
5 
5 2 9 
184 
3 4 5 







2 6 7 




I ta l ia 
24 
2 5 4 
7 0 
1 8 3 
1 8 3 
1 4 3 
■ 
1 4 7 
2 6 0 
1 0 3 0 
2 4 0 
■ 
1 
. . i l 
2 
. . • 
1 6 9 1 





6 6 4 
3 0 
8 3 0 
6 9 8 
. 4 0 
• 
2 2 6 3 






. 5 1 
27 
2 8 4 



















3 4 3 








9 5 8 





6 7 8 
e e i 
4 6 0 
4 2 1 
4 2 1 






























. . 6 1 6 
2 4 4 
9 6 2 
6 8 
8 9 4 






3 3 6 
a 
2 6 1 
1 
522 




1 5 7 




6 6 5 
9 
. 1 1 5 
12 
0 6 6 
4 1 
0 2 5 
025 









. 4 0 
4 8 
28 
4 1 1 
2 4 2 
1 6 9 
1 2 9 
53 
4 0 
1 6 1 
. 1 2 
1 4 4 
. a 
1 1 6 
26 
2 7 8 
59 
7 9 8 
317 
4 S I 
4 8 1 
1 1 8 
13 
1 2 7 2 
a 
1 1 2 
19 
18 
2 8 1 
• 
1 7 1 7 
1 2 8 7 
4 3 0 
4 1 2 
1 3 1 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 













































2 003 PAYS­EAS 
7 004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
16 1000 Ρ C N 0 E 
9 1010 CEE 
7 1011 EXTRA­CEE 
7 1020 CLASSE 1 

















ÍK HAESSFICER LCESLhG 
FE1TGEFALT 















































137 1000 M C N O E 
587 1010 CEE 
550 1011 EXTRA­CE8 
550 1020 CLASSE 1 






































































































1000 P O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





































! CFÍ. n{EÍÍe¡rSLF LÍ0R8IT AGÍHÍi:i 
RIGER LCESLKG, PIT PAKNIT BIS 2904.77 «I ?l!8ïèïftâh*«"fi«,WÊII !°p^oîNs.aiIki5R ΕΪΕ5£8ϋ.?ΪΓ 
CCI CC4 CCS C36 4CC 
ICCO IC IC IC 11 1020 1C21 
6 778 78 123 
431 1 219 
β ec3 
7 C27 1 775 1 775 
44£ 
112 59 
131 398 1 238 





135 86 86 
0C1 FRANCE 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν 0 F 
îoio οεε 
1011 EXTRA­CEE 





































































































1000 M O N D E 
1010 CEE ion EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 



















I C H 
1C20 



























056 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 P O N D E î o i o οεε 
1011 EXTRA­θεε 
1020 CLASS8 1 
1021 AELE 














































7 3 2 
ICCO 
ICIO 

























































134 39 95 94 
23 
10 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-EAS 004 ALLEM.εεο 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M Ο Ν ο ε 
ìoio εεε 
ion EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




























































E ALKCHCLE, IHRE HALCCEN­, SULFC­, NITRO­, NITRCSC­ 2905 eViStüï NITRON S ET LEURS O E R m S H A L O G E N E S , SL'IFONES, 


























































1000 M C Ν ο ε 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T E S NIMEXE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 








1 5 1 2 
152 







i 3 l t 126 23 22 10 3 
¿Í2 51 



































«6 4 45 ' 1 
IS 16 




40 3 37 10 4 23 3 





9 0 12 4 73 5 














I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C40 













l £ 4 
17C 
£5 1) 
SE S7 1 1 
IC 1 s 
46 10 36 38 S 
41 
4C 1 1 
KÎtRSÎcéÎRÏvÎT'^clR^RSIi^IsC^N^fÎÎSHOC^SSGNI 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C:6 4CC 132 
ICCO ICIO ICH 1C20 1C21 1C20 1C40 


























FPEKCLE UNC PFEhCLAlKCFCLE 














£2 2tC 2CC 2(1 
S C29 10 418 U 14C 45 
£23 
1 
153 St 1 1 40 
S14 672 42 42 1 
5 t43 




190 99 92 25 7 
67 
57 57 




102 41 59 58 2 1 
194 71 4 867 
3 383 122 
330 14 7 7 1 5 
16 1 6 
9 3 
58 23 15 6 
17 12 
ICIO CEE 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
001 FRANCE 003 FAYS­EAS 004 ALLEM.εεϋ 022 ROY.UKI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 508 BRESIL 720 CHINE R.P 732 JAPON 736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 
1000 Ρ C N 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
001 FRANCE 003 PAYS-SAS 004 ALLEM.FED 048 YCUGCSLAV 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 P O N D E îoio οεε îou εxτRA­cεε 1020 ΟίΑ35ε 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
216 182 34 4 29 
183 20 70 34 36 135 1 070 260 46 114 30 
2 021 283 1 738 293 72 1 186 260 
70 173 33 H 24 27 
348 232 67 41 3 26 
INOSITOLS 





40 2 1 
37 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 400 ETATSUNIS 720 CHINE R.P 732 JAPON 
10C0 Ρ C Ν D ε 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
21 27 36 593 70 217 
027 134 891 821 14 70 
î 177 21 17 3 
251 7 244 41 
löi 23 
75 69 6 6 1 
50 417 40 54 
561 50 511 471 
40 
23( £ 3 2 








SI 89 3 
19 
it 
3t 35 1 1 
3EB 1S6 172 77 1 20 
518 2 2 2 
22 
. 1 24 . 51 206 40 . . • 
148 
25 322 76 24 2C6 40 
2 
5 . . 15 
25 
8 17 17 2 
50 
6 . 7 26 70 610 58 5 6 
­
844 




11 20 1 
107 
74 33 12 
a 
15 
20 131 10 144 
341 
35 306 276 1 30 
84 U 59 
10 11 67 131 4 102 30 
517 154 363 62 10 170 131 
OAWÉs'liiEBblNEafrø^ 
C Y C L A K I C U E S , CYCIEK10UES ET CYCLCTERPEKICUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N O E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
144 446 13 75 44 33 64 14 
854 609 245 146 79 33 66 
2 9 0 5 . 3 1 ALCOOL CINNAMIOUE 
0 0 5 I T A L I E 1 5 1 
îooo ρ c N c ε 1010 CEE ion εχτΡΑ­οεε 1020 CLASSC 1 
1S4 153 1 1 
380 2 50 9 33 
14 





238 143 95 51 18 
44 
ne 84 34 12 9 
22 
mm? N Í T R O S E S N D . O E S I L C O Ö L S A R E N A T I 
1 
62 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
­ I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E ìoio οεε îou εχτΗΑ­οεε 0ίΑ53ε ι ΑΕίε CLASSE 2 CLASSE 3 
001 002 CC3 004 005
1020 1021 1030 1040 
449 16 7C 542 237 25 22 130 
508 311 197 183 31 4 10 
163 73 4 11 3 
345 313 32 22 
PHEKCLS ετ PHεN0LS-ALCCOLS 
ρπεκοί ετ ses SELS 
OCl FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS-eAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 RCY.UNI C48 YOUGOSLAV 
eo 100 2 930 13 446 4 111 76 362 
10 1 132 669 1 666 3 
36 
2 134 1 2 
178 174 4 4 4 
3Í 






175 159 4 11 49 






15 15 9 
4 6 . 69 
122 43 79 75 6 4 
. . • 
in 
I 511 . 9 . 9 
88 69 19 19 9 
a 
1 77 
10 994 2 16 
37 11 911 
6CÖ 42 55 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' i Voir notes par produits en fin de volume 










I C I O 
















M F H T t 
CC4 
0C5 C26 eeo C62 cet 4C0 
ICCO 
I C I O 





C C I 
CC3 
CC4 
CC5 C , 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 









£ 1 2 
S S I 
ÍES 













ice ces £4£ 







7 1 1 
C67 
3 2 4 
6 2 4 
France 
ie 
2 S"29 6 7 1 8 
S E I 
3 1 C14 
2C 7 6 3 
IC 2 2 1 7 274 
c 





26 8 5 4 26 794 ec 60 <S 
.1ERE SALZE 
5 £ 5 
1 527 




4 5 2 8 
2 113 
2 4 1 5 
2 4 1 5 
1 8 8 8 















4 2 9 





1 ( 4 
245 
25 
3 8 7 5 







4 6 1 
5 8 4 
5 1 5 
4 6 9 
46S 




1 1 5 4 

























168 ei 167 
1 2 5 9 
39 
1 7 2 1 
1 £ 7 5 46 46 
39 
kg 







































2 7 1 
126 















0 4 2 ceo C ( 2 
0 ( 6 
4 0 0 
4C4 
7 2 2 
ICCO IC 10 
I C H 
1C 20 
1C21 











4 4 0 
7 2 2 
ICCO IC 10 










7 2 0 
ICCO IC 10 
I C H 1C2C 











3CS Í 2 3 
213 812 
1 4 t 
3C 
SO 4 7 2 
IOC 




4 4 6 
tl2 
CCI sse t 6 2 
4 
5 3 1 






1 4 5 9 
8 9 0 57C 
57C 
121 








4 7 3 3 ] se 11 























5 . 2 
4 7 4 ISS 
3 16 










U S 2C 
4C5 










E l 67 
73 
11 







« 2 . 
1 
«2 

































1 I I 














9 0 7 
83 
­
9 9 3 
515 
4 7 8 528 
122 
9 5 0 
2β 
218 
1 1 7 
1 4 2 
a 
6 1 6 
552 
6 4 3 
738 2 4 6 
4 9 2 8 7 4 
6 7 9 











I 8 8 2 
. ­4 048 
30 
4 0 1 8 
2 136 









2 6 0 
793 
2 0 5 










2 7 0 
30 
2 4 0 
1 









P H E K C l , KRESCLE, 
2 
1 
2 4 6 
2 143 
2 1 3 
67 
13Θ 
90 4 7 2 
100 4 1 2 
. 3 3 6 
2 1 8 
6 0 4 
6 1 4 
9 5 3 
2C5 













6 2 4 
4 0 7 
a 







2 0 0 7 
1 5 4 0 
4 6 7 
4 6 7 












1 0 4 2 
86 
9 5 7 















0 6 0 FCLOGKE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 














6 6 9 
EOS 
748 
7 t 123 
2 9 0 6 . 1 3 CRESOLS XYLENOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U M 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGCSLAV 
0 6 0 POLOGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
î o u E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









2 9 0 6 . 1 5 * l NAPHTCLS ET 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CLE 
l o u E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 9 0 6 . 1 7 OCTYLPHEKOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
l o u E X T R A - ς ε ε 






4 7 0 
3 Í 5 
4 5 8 
5 5 9 
40 
165 0 6 2 
5 7 1 
7 7 1 
9 1 1 
8 6 3 





































0 1 7 
267 
• . 227 
27 
6 4 6 
C89 
558 












4 4 1 




















2 0 6 
0 2 3 
105 
6 7 1 







































































6 4 2 
4 4 5 
i sa 198 






















2906.18 .1 H t i r ø S t ø J ^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 6 RCUMANIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 
îoio οεε 1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 















2 2 1 
4 1 6 2 6 
155 3 4 1 
9 3 4 
6 0 6 
1 2 9 
9 8 1 
8 1 9 
3 4 3 
2 9 0 6 . 3 1 * ! RESORCINE ET SE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
î o u E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 


















2 9 0 6 . 3 3 HYORCCUINCNE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 0 POLOGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 










0 2 9 




. 2 2 3 1 






. 6 2 3 
, 7
2C9 














































































6 6 6 
6 6 6 
I C I 
• 
1 
• • S9 
• 20 
. 2 1 8 
. . • l i a 
















4 9 0 
819 
11 
• 3 C04 
1 5 6 1 
1 4 4 3 
110 





2 4 0 
. 165 7 0 1 
177 
1 7 7 2 
1 0 6 
1 6 6 6 
1 5 0 0 






• . a 
a 
• . • 
9 
115 
4 1 2 
■ 
556 
5 5 6 
. • • 
I t a l ia 
a 
2 4 4 
a 
­5 6 6 
18 
5 4 8 
3 0 5 
a 










4 4 8 
87 
3 6 2 


















6 2 Λ, ¡ 1
1 
j E N C l , C R E S C L S , 
2 2 8 
77 
■ 
91 l « 
• H6 2ÎI 5 4 0 
• 3 2 9 
1 8 2 1 3 S Í 
1 4 2 4 
1 0 7 6 2 0 7 348 
i\n 
• # • • • • • • • • 











5 4 7 
2 3 4 1 
342 
a 
2 2 5 
. • ­. • 10 
. 5
l î ? ? 
il] 2 2 3 
" 
. 27 
II • • 2 8 9 8 
• • • 9 9 3 
94 
9 0 0 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C4C 116 (3 
C 1 C X V M F P T H A L I N E LNC IHRE SAIZE 
CC4 17 7 
2 1040 CLASSE 3 176 130 3 
2906.35 0ΙΗΥ0Ρ0ΧΥΚΑΡΗΤΑίΕΝε5 ετ L8URS SELS 





10 1000 M C N 0 E 10 1010 CEE 
i o n EXTRA-C8E 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
84 83 
1 1 1 
£6 65 1 1 1 
2,2-:i-IF-HYCP0>YFHEKYLI-PR0PAN 2906.37 2,2 DI P-HYCROXYPHENYL PROPANE 










EÍ7 £45 645 
i:c sc 4C <c 
5 246 124 422 2 39 165 16C 3 
2 7 , 
1 995 15 5 
ICCO 
le ίο ici] 
Si ICO 
8 86C 
( 2C5 2 (7t 2 395 113 281 
PKKCIAIKCHCLE 
m CC4 CC5 C22 
\m i 
9 
42 IB 43 29 









233 22C 14 14 IC 
1 2C 
t 
26 30 t t 6 






7C8 98 8 096 




2 432 59 797 40 
3 328 3 328 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEC 400 ETATSUNIS 404 CANADA 977 SECRET 
1000 M C Ν D E 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­CE8 
































































FRANCE BELG.LUX. FAYS­EAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI OANEMARK SUISSE POLOGNE TCHEÇCSL ETATSUNIS CANAOA JAPON 
1000 M G Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
205 t8 516 543 404 472 
20 22 13 342 153 
71 176 







48 1000 M C Ν D ε 
37 1010 CEE 
U 1011 EXTRA­CEE 
11 1020 CLASSE 1 








































26 93 1 20 . 2 
. 11 . ■ 
2C5 
172 
34 33 23 
" 
4 
. 7 5 
6 
21 
15 6 6 t 
1 658 
64 
. 143 7 1C7 . 1 
41 741 71 1 
2 874 
1 911 






















84 . 245 170 20 
11 
. 977 . 3 
762 
570 
192 192 210 
• 
12 
4 . 24 
12 
52 





















18 52 52 51 
ÈK^FÍÊSÍLÍUkÉHC­ÍE* I1RC­ LKD KIIRC.CCERIVATE OER PHEKCLE 2907 ÏPpiiaoKiifEBKs SULF0N ES, NITRES, NITROSES DES PHEKCLS 
HALCCEKCEfIVATE CIR PHENOLE LKC PHENCLALKCHCLE 2907.10 D£RIV8S HALOGENES CES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
CCI 3 ICC . 50 (4 CCI 165 15 1 CC4 1 CS( 43C Í4 3C8 CC5 8 2 . . CÍ2 1 414 4ES SC SO C36 75 S 2 21 C£2 142 . . . «CO 1 C6S 82 26 313 4C4 3C8 (6 3 234 132 7 5 . . 
ICCO 7 48S 1 CSC 1(( S5C 1010 4 470 448 105 372 IC 11 3 CIS (42 61 (18 1C20 2 (12 642 81 618 Kil 1 493 45C S3 7C 1CÍC . . . . 
IC 21 . . . . 
1C40 142 . . . 










I C H lt ; o 1C21 1C40 
n e 










































































0C1 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 062 TCHEÇCSL 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 
ιααο ► c Ν ο E 
1010 CEE l o u EXTRA­οεε 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
























































































1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 1011 EXTRA­θεΕ 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
79 26 £01 178 34 1C7 16 
OSO 706 347 
33a 
211 9 
10 342 10 12 55 
429 
152 78 78 22 
S 11 
1 t 
51 15 39 19 32 
ÏHMHÏ'IÎCSE· ELE11R IN ITRCRE SORCINA I . TR IKITRCXYLENCIE TRINITRQPHENOLS. TRIN LENOLS ET LEURS SELS IITRORESCRCINATE DE PLCMB 
CCI CC4 CS6 
1CCC 
IC IC 
I C H 
1 C 2 0 
1C2 1 
1C<0 
27 16 52 
i c : 43 57 5 S 52 
11 11 
10 4 
19 14 5 5 5 
001 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F F D 058 ALL.M.EST 



































1 1 1 
2 




10 72 72 55 
5? 




IH 1 93 9H 61 
TRINITRCXY­
15 
. • 15 
15 






5 S 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C ( 2 
ICCO 
I C I O 
















35 2 ç 
A K C . K I T P C ­ U . N I T R C S C D E R I V 
CCI 











C C I 
CC4 
C ­ 6 
400 
ICCO 
1 0 1 0 
ICH 
ICIO 
1 0 2 1 
υκΠ 





4 5 9 
38 
S £ t 
266 



























N e d e r l a n d 
54 
26 
1 4 Ì 
2 2 7 
227 








































2 2 5 
380 148 232 2 3 2 
7 























A E l l ­ Y l / E T l E R . C I C H L C R C I A E T H Y L A E l H E R 
CCI 
0 0 4 
0 2 2 
4C0 
122 
ICCO I C I O 1 0 1 1 1C20 1C21 1C30 
K . T R Ê ! 
CCI 
0 0 3 
CC4 
0 2 4 
4C0 
3 3 2 
1CCC 
I C I O 






























£ 5 5 
2 9 2 




C C E P I V A T ^ h H c l c ^ s e r E N ^ T H E ^ " ­
2 2 1 
5 7 3 
















2 Í 3 
17£ 
4 £ i 
4 S I 
: 
ç 
H.TSïiciiS.^fi11­"­ , H , E hALCGEh 
























































C C I 
CC2 





























t e ne 






2 1 7 
2 
27C 
























1 3 5 7 
5 4 5 
5 
1 9 1 9 
1 3 6 9 
5 5 0 
5 5 0 




I K C H C L ­
























3 4 5 
44 
44 
















































W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2 9 0 7 . 5 5 O I N I T F C C P E S C I S TR IK ITRCMETACRESCl 
OCl FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0C3 PAYS-eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 2 TCHEÇCSL 
1 0 0 0 M 0 Ν c ε 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






2 2 0 








2907.59 ttIKHsSSC.tfö.NITMS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







8 3 6 
2 6 0 
t 2 7 
6 2 7 
89 
2 , 0 7 ­7c FHENÜÍÍ mmi 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E îoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 




































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 














2 1 8 
39 
1 7 9 
1 7 9 
5 
4 2 16 
. 68 
16 1 
3 1 0 
5 9 3 9 7 
43 8 5 
16 3 1 2 
IS »ί 




















LEURS CERIVES HALOGENES, S L L F C N E Î , M I R E S , 
2 9 0 8 . 1 1 CXYCE 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 R O Y . U N I 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






1 3 0 1 












2 9 0 8 · 1 2 NÏTR§i.ENÏÏÊail?T0!isAEÏHW§^5it 
OCl FRANC! 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
62 
118 














2 2 1 ice ice 
24 
2 , 0 β · " ÉEORS^SÌSÉÌ H A M Ê S I 
OCl FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E îoio οεε 
i o n EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








































3 3 8 2 6 6 
2 1 
82 3 
l 9 3 
Î40* JA, 84 9 9 84 9 9 82 6 
gS"lŒLÎ,ib..,"",sulF""· 








2 9 0 8 . 1 5 ETHERS METHYLIOUES CES O l l i l T R O B L 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 8 . 1 6 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R C Y . U N I 
4C0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν ο ε ìoio εεε i o n εχτΗΑ­οεε 




2 9 7 


































3 2 29 
29 
3 
4 26 37 5 2 
45 
22 2 2 
9 2 
77 149 
4 1 1 2 3 




2 0 8 : i\ 
4 5 12 
78 64 
28 4 2 
50 2 1 



















22 2 1 
10 
6 12 












4 4 37 
β 8 
8 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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PCKC­LKC CIN ITRCFFENETCLE 















Ç IC C i l 
cío 









« t e 
( 2 
IC 






C I /ETHYLEKGLYKOL 
CCI 
CÇ2 
C Í 3 
C04 
lìì 




0C2 ! m 






1 5 9 
2 2 4 
78 




















I C I 
Î 4 2 ç 
7S5 7C7 ee ee 
Î 4 
I M I CES A E I F Y L E K ­
• 4 S I 
2 4 9 5 




2 ­ S 3 
24 4 3 9 
2 1 6 9 3 
2 1 4 6 
2 1 4 6 
1 ! 1 
3C 
2 ( 1 
227 
3 
5 2 1 










































S I S 











­ , K I 1 R C ­












2 2 c : 
3 175 










4 1 9 
1 1 8 
Hi 
136 







2 8 3 
10 
3 7 8 
84 
2 9 4 
2 9 4 
1 
6 5 3 saa 
5 0 0 
2 2 4 2 4 
309 
2 9 8 
9 6 5 
113 
3 3 3 
24 
ec3 









ÍETHHSÍÊf AÉMLE« K 8 f i 8 l D.AEm^ 6 rø 
C l l S C U N A E U E R / I K C K L E 





4C0 4Ç4 7 3 2 ICCO I C I O 
K U 
1C20 
K i l 
CVCLIS 





4 0 0 
| c o .8 

















3 5 3 0 
2 535 






13 6 4 9 
9 9 4 4 
3 5C5 
3 9C5 
2 ( 2 
1 156 
1 ite lii 
2 4 1 
5 7 4 
4 ( 2 0 
4 2 0 1 





1 320 9 48 
1 S16 




i l ' 











1 ( 3 4 

















2 t e 































S S I 












































































184 8 1 
S 0 . 
32 
9 2 4 
1 8 1 
8 6 6 
5 2 8 
2Î 
5 1 9 
4 9 8 
2 1 
2 1 
9 5 8 
7 5 1 
6 5 9 
3 4 4 
35 
7 5 3 









4 2 0 
6 8 3 
i 
3 7 1 
20 
192 





























1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 0 8 . 1 7 MCNO-
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 





























2 9 0 8 . 1 9 AUTRES ETHEPS-OXY08S. AROMATIQUES. DERIVES HALCGEKES. 
SULFONES, N I T R E S , NITROSES OES ETHERS-OXYOES AROMATl 
OCl FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGN8 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAFON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 5 
35 
127 
8 7 4 
1 9 6 
14 
2 8 3 
43 
6 2 7 
140 
18 
2 5 8 7 
1 4 4 7 
1 142 
9 5 6 
24 
186 
2 9 0 8 . 3 2 DIETHYLEN8GLYC0L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Κ C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
4 9 1 
1 1 0 1 




2 2 7 7 
5 C89 
» 2 7 9 7 
2 2 9 1 
2 2 9 1 
13 
2 9 0 8 . 3 4 MCNOETHERS D8 L ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - θ ε Ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 4 2 2 
6 5 4 
1 9 0 3 
1 6 8 3 
35 
42 
5 9 8 
6 3 4 6 
5 6 9 7 
6 4 9 







2 2 6 
184 
4 1 
1 3 4 7 
8 8 5 
4 6 2 














































4 6 7 
75C 
2 ( 3 


















5 6 9 
776 
2 0 7 
569 
5 6 9 
22 
l î 
1 9 4 
3 









6 5 4 
53 
4 
1 6 9 1 
3 5 2 3 
1 8 2 8 
1 6 9 5 
1 6 9 5 
4 













4 5 2 2 3 4 2 1 9 
1 2 0 
3 9 9 
194 7 1 167 111 
7 








6 4 0 




4 9 9 
4 0 0 
9 8 2 
23 
2 51 
1 9 5 7 




2,08.36 HCpjJõJl l l t fgÊi i^ 
VES CES ETHERS­CXYCES­ALCCOLS ACYCLIQUES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 8 . 3 8 ETHERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
l o u E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 4 
5 6 8 
9 5 3 




8 9 0 
4 3 
14 
3 9 4 7 
2 8 7 9 
1 0 6 9 
1 0 6 9 
121 
3C7 







1 0 9 4 
219 







4 6 4 m I l i 5C 
61 
64 
2 2 4 
9 
7 
3 7 5 
43 
7 
8 3 6 
3 9 8 
4 3 e 




2 7 1 
6 
5 1 
4 3 4 
3 8 3 
51 
5 1 
­OXYDES­ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
22 56 43 9 3 6 47 46 
1 160 






9 3 5 
22 
17 
9 8 4 






















2 9 0 8 . 5 1 GAIACCL SULFOGAIACOLATE DE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
004 A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
139 




6 7 2 











2908.59 m m s v m \ w r m i m w , $ & ¿ 
ETHERS­CXY­PHENOLS ET E T H 8 R S ­ 0 X Y ­
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.EED 
0 2 2 P C Y . U K I 
149 
98 






























7 4 1 
1 9 1 
7C8 
1 2 1 3 
11 
2 8 6 8 
2 8 5 3 
15 15 
4 
N E G I Y ­L , C E R I ­
9 1 
1 2 3 
1 3 5 
3 4 4 
3 
1 7 8 
7 
8 8 1 
6 9 3 
1 8 8 






























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland (Deutschland 













7C 48 22 22 1 
7 
13 
32 S 24 
24 4 
76 49 
214 86 127 127 79 
75 68 7 7 4 
C36 SUISSE 4C0 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M C N 0 E 1010 CEE ì o u EXTRA­οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
849 195 111 
1 755 535 1 220 1 214 
902 5 1 
12 56 12 
iti U S 55 S9 17 
5 1 

















16^ 141 42 42 
26 
υκΕεκ,τϊθνοΕΕίΐνΑΤΕΡΕ,ί"Υ,:Ε· 





C Í 2 
4C0 
722 
ICCO ICIO I C H 1C20 1C21 1C«C 
22 395 1 Í40 513 121 194 52 
3 C12 2 t39 215 37C 123 
282 2S3 4 19 1 66 1 
1 C22 954 66 ee 
ί 
27 62 1 
13C 112 19 19 
3C 
7 Π 137 12C 59 14 
C73 679 1S5 1S5 121 
50 37 
174 87 37 87 
14 594 
613 607 6 1 
OCl FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.F8C 005 ΙΤΑίΐε 022 RCY.UNI 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
22 6S6 B65 876 141 483 195 
269 452 838 334 147 4 
432 333 703 3 146 
6 
1 628 1 470 
156 156 6 
2 57 131 2 1 54 • 247 192 c c 
1 
2C . 766 149 137 129 SI 





467 131 236 -'36 
1 
ULF?'.' \ITSC- UNC NITRO 
AETr-YLENCXYC 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS Ci2 C 30 C62 Cf 6 4C0 S77 
1CC0 IC IC I C H 1C2C I C H 1C«0 
2 4C6 31 £45 e 2ES 3 640 215 43 i 2ie 2C 31C 3 6 194 
54 341 46 454 1 (59 1 310 1 366 330 
5 542 




CCI CC2 CC3 CC4 0C5 C22 2 12 4C0 
leca IC IC IC 11 1C20 1C21 1C20 1C32 
12 440 12 499 1 515 - SC2 £47 446 441 SS4 
IC3 3 
13 
:e cei 40 604 11 463 11 C42 3 448 441 441 
SÉ&ÏVITE 














KD ­AETHER. IHRE HAICGEK­, 2909 EISR?C§ERIE^XAAÍ8GÍSEÍ: I t rø lB .mi l . røWaSi H J R S . 






























6 327 9 O U e 570 3 448 441 441 
832 272 517 922 






005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEDE 062 TCHEÇCSL 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 977 SECRεT 
1000 M C Ν O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
496 6 103 1 542 
794 '9 60 291 40 56 12 1 140 
10 564 8 983 461 365 352 96 
CCI 529 166 14 10 
721 
710 
U 11 10 
2909.30 *l OXYCE DE PROPYLENE 
2 286 2 286 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 212 .TUNISIE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 
ì o u EXTRA­οεε 
CIASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM 
1020 1021 1030 1032 
86ο 004 374 734 Θ46 878 103 179 































































AÍIÉC.ENE.C?UÍE6­.FNÎTRC^CUNLCEN.TRC18§ÉEI VATIÍTMIRI . DER 
E F C X Y C E , E P C X V A L K C K L E , ­ P E E K C L E L K D A E T H E R 
2909.90 »1 IVSgii.EE?g1[e||.hIC8S|S^C0?tó. g|çJY­^|U?L, 







CC5 C22 C3t 4CC 4C4 132 
ICCO 












ea 441 4(1 H 
441 1C9 52 127 IS 14 
CSF 







E2C 27t 544 544 2« 
44 
35 215 411 55 




48 14 2 CSO 15 









OCl 002 003 004 005 022 036 400 404 732 
553 




B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS CANADA JAFON 
C E 1000 M C Ν 1010 CEE 
i o n EXTRA­οεε 
CLASSE 1 «ELE CLASSE 2 
1020 1021 1010 
1 65C 51 
1 500 286 142 
ica 
114 4 378 10 30 
8 785 













. 24 163 
se 11 . 2 
. 
14S 













. 714 . 15 4 35 1 659 . 24 
3 667 1 940 1 727 
1 727 
44 
4 7 6 
HSfÍGtK­i^utFÍiE í£ E lTll^fiK8hNl| I{c5ê&í6ívSF Í l mm fiiiaKËtâ. Eífit?oNorENÍ mvim0mGtK 
3 9 1 
8 6 6 
f l 
6 
EES. l E U F S 

















0C5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
3 0 3 0 SUEDE 
3 1000 M C Ν D ε 
ìoio οεε 
3 1011 8XTRA­CC8 
3 1020 CLASSE 1 









Í.SRf!cíHiv!i!ELcERhAc!TÜLEEAUD WtíiíilíiliLiVL£EifiEí3*.τ"^ U N 0 2 9 1 0 · 9 0 
FIfFPCKYLfUTCXYC 
NITRE?, N Ì T R O S E Ì CÈ 
pippRCKYLeuToxYce 
24 15 





CCI CCI CC4 C22 C20 C26 C38 









003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 




40 79 1 062 ISS 
17 26 
. a 




68 9 45 
·) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe »m Ende dieses Bindes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 









I C H 
1C3C ICO 
1C7 U 





















M C 32S 956 
1 423 
. s ese 868 
ALCEPVCE MIT SAUERSTOFFUNKTICKEN 






















































I C H 
lCiO 
I C H 
1C40 
151 6 (92 1 318 
















































1 21 25 
CYCLISCHE ALCEMCE 
D 3 3 
O 10 3 






















































































44 6 13 
î 
121 















205 132 23 23 1 
64 1 250 
22 
7 
2 473 1 650 823 554 525 270 
94 3 
1 763 708 1 055 43 43 1 012 
6 66 
4C0 ETATSUNIS 720 ΟΗΙΝε R.P 















































AL0EHYD8S A FONCTIONS OXYG8N8ES 










062 TCHEÇCSL 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M C Ν D ε 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




100O M C Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­ΟΕε 01Α55ε 1 
ΑΕίε 
ΟίΑ55ε 3 
1Ε7 50 1 489 744 75 394 13 30 163 175 75 943 31 
4 382 2 546 1 837 1 587 612 250 
1020 1021 1040 
107 730 179 
C28 839 189 2 2 187 
9 144 180 
16 
5 




490 481 9 7 3 7 
PARALCEHYCe ET ΜΕΤΑίΟεΗ 
004 ALLEM.FEC 036 SUISSE 




131 18 114 114 113 
1 31 
1S9 10 164 . 1 
. . 38 • 444 241 2C3 203 166 
1 
? 1 1 1 
1(1 C7S . AS 70 H 19 1A8 171 /S H9I 29 








42 42 42 
• 
170 37 S 511 1 1 4 
12 
991 947 4H 
M 
. 
10C0 1010 M C Ν ο ε οεε 
2911.19 AUTRES 
001 002 001 004 022 016 060 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE BELG.LUX. FAYS-BAS ALLEM.FED RCY.UNI SUISSE POLOGNE ETATSUNIS 
M C κ D ε CEE 




£02 11 ICI 181 156 279 13 1 664 
3 250 1 119 2 131 2 109 437 22 
274 271 
29 112 79 52 11 533 
828 141 687 665 132 22 
4 15 12 
IC 
65 
114 26 87 87 22 
5 5 
133 10 
27 27 87 
24 





797 A 4H 
a 11 85 
028 
49S 151 144 144 Ι ΙΑ 
2911.30 ALDEHY08S CYCLANI0U8S CYCL8NICUES CYCLOTERPEKICUES 
400 ETATSUNIS 13 13 
1000 M C Ν D E 1010 CEE ì o u EXTRA­οεε 








îooo ► c κ D ε 
ìoio οεε ion EXTRA-οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 

















1000 M O N D E 1010 CEE i o n EXTRA-οεε 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
116 662 67 
eto 
854 6 4 4 2 
14 1 13 13 
12 7 5 3 2 2 
2 
7 






U 10 1 1 1 
68 67 1 1 1 





531 391 140 104 97 36 
124 
230 96 134 2 2 132 
165 17 20 227 7 45 
14 
504 429 75 75 53 
24 636 
669 669 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







t i l l f 







7 3 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 



























I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
V A M l l 























































1 2 2 
ICCO 
K 10 
I C I 1 
1C20 










1 2 0 
7 2 2 
ICCO 
icio I C H 
1C20 
1 C 2 1 
I C C 
K..C§J 
C C I 
0 0 4 
C26 





1 C 2 1 
KETCK SULFC­
ACETCI 
C C I 
CC2 
CC3 








































9 2 6 
t e t 
3 2 1 
2 2 1 
12 
a 
. IC 1 
. 3e 7 
4 
£4 
























































































se se 2 
UNO NITR 







UKÇ ÇHINCKE MIT SAUERSTOFF 












9 4 9 
«es 138 
3 
7 2 1 
716 
4 4 1 
see 
42 
5 1 2 
2 7E6 
1 5 ( ( 
. . 1 ( 2 2 2 ( 8 




3 e u 1 22E 
2 
. . 3 3 : 
kg 
N e d e r l a n d 
74 
4 





















î . 3C 123 
, 13 
1 2 5 
4 
• 3 2 5 
3 9 

































. 2 8 . . 20 4 



























5 0 1 
4 8 5 






. a • 
13 
1 











I t a 





3 6 3 









. . 1 esa
S9 
. 4 2 9 2 
3 9 8 
102 
2 9 7 
297 
4 
U . I H R E HALCGEI 
2 2 5 9 
194 
6 9 5 5 
5 5 7 Î 
1 6 5 0 
5 0 3 
































































4 1 6 
154 
. . 3 
7 2 1 
•53 
005 






2 9 1 1 . 5 9 AUTRES ALCEHYCES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
ì o u E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 1 . 7 0 ALDEHYDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 «CLE 
2 9 1 1 . 9 2 V A N I L L I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
028 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 1 . 9 3 ETHYL­
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 2 TCHEÇOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 






6 9 9 
AA 
«1 
1 2 8 7 
4 3 1 
857 
344 
7 Î A 
11 
France 






















6 2 1 
2 3 4 
386 
385 






2 7 4 
2 0 1 2 
U 
18 
2 7 9 
6 6 0 
122 
14 
4 4 2 2 
1 0 2 8 
3 3 5 1 
3 2 5 2 
2 2 5 6 
142 














2 9 1 1 . 9 9 AUTRES Λ1 ΓΓ i­ΥΠΓ s 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 A L L F M . F 8 0 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S 8 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








2 1 6 
99 
1 4 1 5 
2 8 0 
1 195 
9 5 1 
89 

















































. 38 76 
. 19 . f . 37 t e 
19 



















2 5 8 
258 
























1 6 9 
1 £ 7 3 




1 1 , 6 19 








































4 5 9 
64 
1S5 
2 1 4 
11 
161 










2 0 1 














. . 44 l 567 
4 
4 
fl • 1 9 4 0 
54 
1 8 8 6 
1 8 0 7 
1 6 1 5 
79 
16 
m . „ 
a . • 17 
16 
! . • 
61 
1 
. 9 16 
13 




7 0 4 7 5 
4 5 0 
25 
25 





























* 6 9 6 
. . 19 î 
. î 














'1 . 3 0 14 
12 
2 1 6 




2 9 1 2 . 0 0 nERIVES HALCGENES, SULEONES, N I T R E S , NITROSES OES ALDEHYCES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ς ε ε 
Ì O U EXTRA­CE8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
HÎÎSGIN­E! 
2 9 1 3 . 1 1 ΑΟΕΤΟΝε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 6 ROUMANIE 




1 6 1 































2 2 4 
6 0 












. 4 2 1 164 
135 





7 6 4 
6 5 6 













2 5 1 




ET LEURS DERIVES 
220 
2 0 
6 2 1 
4 9 5 
110 
42 
5 1 1 
2 2 2 
3 
3 ( 
1 2 5 
. . 11 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 





I C H 
1C20 










































































7 3 2 






























































1000 M C K D ε ìoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
37 
6 3 7 3 
4 8 7 1 
1 5 0 2 
352 
1 1 8 
1 110 
ΜΕΤΗΥΙΕΤΗΥίΟΕΤΟΝε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
15 0 5 3 1 0 0 0 M C Ν D E 
15 0 5 3 1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
2 788 1 573 796 
. 31 72 
265 162 103 101 11 
20 
861 564 279 20 
259 
133 493 25 5 
657 627 30 30 25 
1 C56 
1 C3C 26 I 
25 
159 194 69 5 3 
2913.13 HETHYLISOBUTYLCETONE 
459 126 8 441 372 
5 403 
5 034 373 373 
1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
4C0 ETATSUN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FEC 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE I 1021 AELE 
1 653 30 816 839 220 
16 





171 55 114 
589 475 114 114 
646 515 
111 9 a 122 
28 








































«ï«H»lt,«i.,ilîï E, ANCERE ALS ACETONE, METHYLAETHVL­ UKO 2913.16 ΕΤΝΚΉΗΥΤΙ1ΟΕ5Τ^ΕΤ6ΝΕ AUTRES OU'ACETONE, ΜΕΤΗΥίεΤΗΥΙΟΕΤΟΚΕ 
CCI CC2 CC3 CC4 m 
ICCO IC 10 Κ 11 1C20 1C21 
271 737 24 137 
,5c 


























































0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
85 10C0 M C Ν D E 
36 1 0 1 0 CEE 
49 1 0 1 1 EXTRA­C88 
4 9 1 0 2 0 Ο ί Α 3 5 ε 1 
3 1 0 2 1 AELE 
113 246 74 197 233 457 
1 334 636 6S9 692 234 
64 151 ito 76 
456 219 237 237 161 
42 
24 
i e u 




0 0 3 FAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
K O E 171 1000 K C 83 1010 CEE 88 1011 EXTRA-CEE 
88 1020 CLASSE 1 88 1021 ALLE 
32 90 
231 
311 135 236 236 231 
1 16 15 





444 277 168 168 5 
13 
95 
114 19 56 S6 95 
54 150 
281 77 
204 204 54 
30 28 
2 2 
2 23 14 58 
111 39 72 72 14 
5 61 121 
189 68 121 121 121 
NATUEPL1CHER KAMPFER,RCH 2913.21 CAMPHRE KATUREL BRUT 
ICCO ICIO ICH 
ICiO Kil 
2t 13 13 13 IC 
M T U E R L I C H E R KAMPFER, 
III :l
CS6 CS8 12C 
111 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C4C 












4 2 4 

































































































































1000 M O N D ε 
1010 CEE i o n EXTRA­οεε 







CAMPHRE NATUREL, R A F F I N E . CAMPHRE SYNTHETIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 








































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 2 TCHEÇOSL 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 

















































































AUTRES CET0N8S CYCLAN1QUES C Y C L E N I C L Î S ε τ C Y C L C U R P E N I Q L E S 
OCl FRANCS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 









































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ICCO 2 SIS IC 10 2 212 ICH 3C3 1C20 301 1C21 249 1C30 
ICO 1 
MEIHYLKAPI­THYLKETCK 
1CCC IC 10 ICH 1C20 ICH 
£.2 771 £2 El 57 
27 5 
22 22 
«46 376 72 72 £3 




AKCEPE AROMATISCHE KETCKE 
1 033 914 118 U S 113 
1000 K C N 0 E ìoio οεε ÌOU EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
10201021 
1030 1040 
77C 489 262 263 678 U 3 
METhYLNAPHTYLCETONE 
N O E 1000 M C îoio οεε 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
18 14 3 3 3 
C22 743 779 778 6C4 
1 
ss 28 72 72 
S 
161 199 162 182 
ei 
597 
49A ICI 91 75 
t71 S7Î 
148 133 109 10 
BENZYLICENE­ACETONE 
1000 M O N D E 
î o i o οεε 
AUTRES CETCNES AROMATIQUES 
CCI CCS CC4 CC5 Ci2 C26 4C0 6Í4 
ICCO IC 10 IC 3 1 1C20 1C21 1030 1C«0 
5 
t5 488 18 2 27 9 
to 
7C3 576 12Í £4 
31 to 3 
CIACEUKAIKCFCL 
CCI CC3 CC4 CC5 C22 
ICCO 1010 ICH ICiO ICil 1C20 
2 245 1 C£7 1 112 (5 1 C25 










Ύι 26 28 



















1 2S9 1 512 2 




98 I 1 1 
165 15 969 
94 
249 
153 96 96 94 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALI ε 022 ROY.UNI OSA SUISSE 400 ETATSUNIS 664 INDE 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
23 
a4 
453 25 43 393 90 119 
1 238 85 653 532 433 119 2 
D1ACET0NE­ALC00L 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.F8D 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
M C Ν 0 E 
CEE ÈXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
471 227 204 
lii 




2 2 325 8 






22 24 23 
76 
bi 1 1 
1 
62 . 33 4 
6 • 
1C8 










. 21 8 62 
48 119 
309 












í£3SEh?CcÍAmottüoH!i..£CHE «1CKALKCHCLE UNC ­ALCEHYCE, ÉYt tÊNl a áES C EVcYc \ .O^ÉN^ 
CCI CC2 CC3 CC4 
040 4C0 412 420 440 
ICCO 10)0 
un 








17 2 15 15 
64 
3 
17 IC 8 
13 39 
63 U 52 13 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­EAS 
004 ALLEM.FED 036 SUISSE 040 PORTUGAL 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 420 HCNOUR.BR 440 PANAMA 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
537 
237 1 389 587 
'Î3 
617 2 674 1 112 
15 
7 348 





1 991 1 468 





















• ­3 OSO 
548 
2 502 ISO 







AFCHATISCHE KETCKALKCHCLE UNO KETCNALDEHYDE 
CC3 3 . 3 . 
2913.45 CETONES­ALCOOLS ET CETONES­ALOEHYDES AROMATIQUES 
003 FAYS­BAS 28 1 21 
loco icio ICH 1C20 ICH 
6 
6 1 1 
KETCKPHEKCLE UNC 
CCI CC3 CC4 
CC5 C42 4C0 
ÎCCC ICIO ICH 1020 1C21 
14 163 32 




OCl CC4 C22 C36 
6(4 
ICCO ICIO ICH 1C20 
1C21 1C30 
CHIKCKE 
CCI 0C2 CC3 CC4 C26 
67C 1C6 22 5CC soi 
1 (22 192 1 CSI S23 522 see 
M T SAUEf 
2t 













42 18 24 24 24 
4 











4Í S 3 2 
S T C F F L K K T I C K E N , Al 
a 2C 32 
2 










S A L E R S T C F F L K K T I C N E f 
1 












. . • 
60 
11 







20 476 5C7 
1 C20 
1 004 
























697 . . . ­
11 
. .20 25 18 
1000 M O N D E 1010 CEE 
ÌOU EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
2913.50 C8TCNES­
CC1 FRANC8 
003 PAYS­BAS 004 ALLFM.FEl 
005 ITALI F 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
ÌOU EXTRA­C88 1020 0ίΑ55ε 1 1021 ΛΕΙΕ 
19 
11 
1 7 2 
PHENOLS ET 
114 209 177 74 11 459 




022 RCY.UNI 036 SUISSE 664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
2913.69 QUIÑONES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­EAS 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 
192 
253 
35 455 421 
1 576 













4 18 • 
19 
17 22 22 22 • 














129 IS 15 12 • 
A FONCTIONS OXYGENEES SAUF 
1C9 
18 822 lei 151 
. 18 ICI 124 
Π 
a 
151 145 16 
? 































23 412 421 
888 



























• • 487 
487 • • • • 
16 
. 100 70 70 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila 
C ' i «CC t ' 4 
1CCC ICIO I C H 
ilj 
1C30 

























































































1000 M C N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­C8E 
1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕίε 











M U S C οετοΝε 
003 PAYS-6AS 
036 SUISSE 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE ion EXTRA-οεε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
56 115 
176 59 119 115 115 4 
746 242 6 A 6 
4 56 
63 4 6C 56 56 4 
355 3C7 «6 46 se 
BROMURE CE CAMPHR8 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
ì o u EXTRA­οεε 












































1000 M C Ν D E 
1010 CEE ion EXTRA-οεε 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
174 12 28 147 82 34 91 1 070 19 
Ί 678 443 1 235 1 226 47 10 
3 3 39 
î 14 10 10 
63 44 39 39 5 
4 25 




67 1 1 1 • 
4 
4 
. 4 4 4 
• 
1 
. 1 1 
Is· 
SI 
9 . 70 5 4 15 I ­
17 flf 45 45 9 
10 
16 82 111 
661 













77 11 8 152 ­
345 
163 182 173 13 
£ 
1 . 39 
276 















4 34 3 9 
153 
104 49 49 4 
P E Ü S A I U R E N . Ϊ Η Ε Ε * Ε Ϊ £ Ο Ο Ε ™ Ε / 5 « Ϊ Ε Ν ^ ^ ^ P^&CID^f^RToÊmis'H^^ 
































2 m iin 




1C00 ICIO ICH 1C20 
Uil 




2 CIO 1 4(2 1 455 
tee 




ise 254 144 13 
71 
5 £59 22 2£ 
4S2 81S £11 611 617 
729 £61 48 48 46 
ES1EF CER AMEISEKSAEURE 
CCI CC3 CC4 C¡2 4CC 
1CC0 ICIO K U 1C20 ICH 









































445 1 356 
1 867 62 1 806 1 361 5 445 
162 548 
711 I 710 162 162 548 
1 212 679 534 
20 771 60 500 60 









1000 M C N O E 
1010 CEE ìou EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 























SELS DE L ACIDE FORMIQUE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.PEO 022 RCY.UNI 030 SUEEE 062 TCHEÇOSL 
1000 M O N D E îoio « ε ion εχτΡΑ­οεε 
1020 CLASSE l 1021 SFLE 1040 CLASS8 3 













66 454 22 . 10 U 
571 
551 21 11 . 10 
3 





. 899 . 99 2 • 
1 0C8 
907 ICI 99 99 2 




2914.14 ESTERS DE L ACIDE FORMIQUE 
20 20 20 
RCFE KL2ESSICSAELRE 
CC2 CC4 
ICCO 1C1C IC i l 
ICiO 
i c i 

















003 PAYS­BAS 004 ALLEN.FEC 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E ìoio οεε ÌOU 8XTRA­C88 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
36 14 733 23 17 
827 7Θ9 4Θ 48 2β 
ACICE PYRCLIGNEUX 
0C2 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 
114 1000 M C Ν Ο E U I 1010 CEE 3 ÌOU EXTRA­θεε 3 1020 CLISSE 1 3 1021 AELE 
22 29 


























































Ci2 cse ceo 
( 145 564 5 435 12 (38 1 15 6£8 
I 17 
356 
1 C4C 2 7(2 1 C48 
616 
C4ë 
S97 9£ S4C «1 
1 467 
563 
4 190 21 1 324 1 159 
57 
332 15 69 







































223 142 81 
A 94 4 33 4 
144 101 44 39 39 4 
41 39 2 2 1 
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I C I O 




















2 2 1 
















0 3 6 




1 2 0 
1C00 
I C I O 


















t 2 C 





















I C H 
1C20 
































0 6 2 
4C0 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 











I C I O 









I C H 
1 C Í 0 





























5 9 1 




S i t 
£24 
2 4 1 
2 
5 fC 






2 5 1 
2 7 t 














4 ( 4 
a 










« 3 6 
SS 
s« 









12 3 5 6 

















































8 1 4 
££2 




4 4 4 
















3 5 2 
4£4 
25 
S 2 4 5 
2 ( 2 
11 i t i 










1 5 3 1 
ISOPRCFYLACETAT 

















I C I 
3S7 
CSI 
9 1 4 













































































3 ε ϊ 
4 5 4 
C2a 
2 4 0 
2 1 3 
«11 
9 3 0 






































































5 1 6 
3 0 5 
6 2 6 
6 03 
e i e 
8 2 1 
197 
29 















3 9 6 
4 6 1 





















4 6 6 












4 3 9 























3 1 0 
2 7 8 
5 4 0 
518 
155 


















1000 K C Ν D E 
1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 









2 1 5 
2 2 3 
2914.21 PYRCLIGNmS 
004 Α ί ί εΜ . εεο 
1000 M C Ν C E 
1010 CEE 
i o n ExTRA-οεε 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 2 3 ACETATE CE 
0 0 1 FRANCE 









720 CHINE R.P 
1000 M C Ν C E 
1010 CEE 
i o n E X T R A - C E 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 2 5 AC8TAT8 CE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν ο ε ì o i o οεε 
Ì O U ε χ Τ Ρ Α ­ C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 2 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 























































7 5 6 












2 5 7 
2 5 3 
81 
4 
2 9 1 4 . 3 1 ACETATE C ETHYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









2 9 1 4 . 3 2 ACETATE CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 





2 9 1 4 . 3 3 ACETATES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FFO 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 3 5 ACETATE CE 
COI FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0C4 ALLEM.FEC 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
568 
2 9 5 
0 4 1 
7 4 1 
579 
4 1 4 
167 
9b 
9 5 5 
6 9 7 
7 9 Í 
7 7 5 
5 7 1 
6 5 4 
1 













































2 5 6 






1 7 5 8 
1 3 3 6 






4 5 8 
4 9 5 
41 
4 5 0 








1 5 4 3 
3 
ΐ 




















5 1 3 


















I t i 
SS 
1 9 2 2 
l C4£ 









N e d e r l a n d 
4 
1 C44 
7 8 5 




































































































5 4 Î 
126 
A ÏS 
4 8 1 



















































3 4 9 
, 2 2 
5 5 5 




3 1 9 
2 0 3 
18 




2 1 6 
1 4 7 3 
1 0 4 1 
3 8 2 
21A 
166 
2 2 5 
2 2 5 








1 9 4 
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1 0 4 0 




m ese 4CO 
eco 
I C I O C u OJO 
en 1C4C 
mm 
CC 1 CC4 
C22 
ICCC 
1 0 1 0 
IC 11 Icio I C i l 
1C40 
1 6 , 1 1 ­
CC4 
loco 
I C I O 
A M E R E 
C C I cej 
CC5 C22 CIO 





4 0 4 4 12 
4 2 0 
4 4 0 
1 2 0 
7 3 2 
ICCO m CIO Hl C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 2 8 23 
i 2 















1 ( 3 




l t 2 
ses 4 1 7 
cea 2 13 33 
ees 
2 15 
7 5 2 2 4 4 ( 
7 4 7 
ISC 
I 
4 3 14 
4 163 
























«Ï . Ï 
1 1 1 2 6 7 71 
£7 
22 39 
4 6 6 














l i e 
3 í 
2 





































2 3 1 










Í 7 3 
S72 
23 
2 2 5 1 6 t 
i t i 
3C 
25 







8 9 5 
t t 4 
2 5 1 
'lì 3C3 
i t s 
i C t 

















1 3 1 5 
8 7 1 






0 0 2 
CC3 
m C22 





I C I O 
I C H 
loia I C H 
1040 




I C I O 

















2 7 4 
56 
a l t 
ί 17 
4 9 2 
126 
( 4 9 
5 1 t 
217 














































































































1 7 5 9 
1 C88 
6 1 4 
2 1 
• 
3 5 2 7 










4 3 8 2 9 9 




























2 6 1 
4 4 5 
3 5 7 
3 1 7 
69 
2 3 7 
, 3 2 9 
ï 192 
isä . • 
4 7 7 
C66 
4 1 1 




























1 3 3 
22 
. 9 
1 9 0 5 
1 6 2 3 
2 8 2 












1 4 4 2 
8 3 7 
6 0 5 
6 0 5 














6 2 1 




4 4 1 0 
4 2 1 0 




4 0 32 
a 17 
, 184 
2 9 0 
9 0 












9 3 8 
1 112 
138 














4 3 1 3 
4 133 
1 8 0 















5 9 5 
347 
248 







1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 1 4 . 3 6 ACETATES CE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 




2 9 1 4 . 3 9 ACETATES C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­8AS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CE8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 4 1 ACETATES DE RHODINYLE S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 4 3 1 6 , 1 7 ­
0 0 4 ALLEM.FEC 
1 0 0 0 M G Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
2 9 1 4 . 4 5 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHEÇCSL 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 













4 1 4 
2 5 0 
17 2 6 1 
23 
cea 
7 5 1 
3 3 7 
68 





12 4 0 6 
7 8 2 
3 4 5 
4 3 5 






























4 4 1 
6 1 
38 
32 2 2 










1 1 5 1 
21 
5 2 8 
3 1 5 
2 1 2 
22 
1 1 9 1 
D ISOAMYLE DE GLYCERINE 










































1 0 0 





" 6 1 4 




















































4 8 7 
0 8 6 
556 6 2 6 
20 
6 1 1 
59 




22 2 7 5 
13 
9 7 2 




0 4 0 
7 7 3 
265 
6 7 0 
5 3 2 
193 
199 














22 8 7 5 
a 
s 
5 3 1 
. 14
­2 ( 4 6 
6 4 7 
1 9 9 8 
1 3 5 1 
4 6 8 
5 3 1 
116 
2 9 1 4 . 4 7 ANHYCRIOE ACET!QU8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NCRVECE 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
1 0 0 0 M O N D E 
îoio οεε i o n εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 




2 9 1 4 . 4 9 HALCCENURES 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
ÎOOO M C Ν D E 
ìoio οεε 1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
28 
4 0 







6 7 7 
6 7 8 
9 9 9 
6 6 7 
107 













































3 3 1 
1 441 
























7 2 5 
2 6 1 
a 










1 2 6 
8 
a 




3 1 9 9 
2 1 5 5 
1 044 
5 7 7 
4 1 5 
4 1 8 
4 9 
. 4 0 
a 
4C1 




• 6 3 5 














2 3 8 












. 8 9 4
• 2 72
8 
­2 2 4 0 
7 1 2 
1 528 
3 5 4 
2 1 7 
1 1 6 6 
8 
25 






























7 0 7 









• 1 8 2 
















4 8 3 
4 1 5 
1 1 1 8 2 4 
. 2 0 9 






• • ■ 
2 
2 3 6 0 
1 8 3 3 
5 2 7 
4 2 5 
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M E N G E N 
EWG­CEE France 
E S S I C S A E L R E K . I H R i î 
1 2S1 
39 
2 2 1 4 
( 549 
IC 

















2 2 1 
























P F C f I C K S A E U R E . I F R E SAL2E 








4 1 2 
4 4 0 
ICCC 
I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
1C20 
1C40 






1 Í 2 
1 1 1 5 
1 4C0 
3 1 6 











E L I T E f S A E U R E N , 1 E R E SALZE 






1 2 2 
ICCO 





















I C H 
1C20 
I C H 
141 






















K i O 
I C H 
57 





























7 I K K ­ , 






















f 4 4 
f 52 
ε 
f 4 5 


































































1 ( 2 




















i s s 






2 C t 
5 t 
4 
2 ( 7 




l E A R A I 
i IS 
i f S 
£3 

















































3 3 0 













































6 9 0 6 
ï 
7 4 5 9 

































2 9 5 





























2 9 1 4 . 5 1 ACICE 
OCl FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0C3 FAYS­EAS 
0C4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
4C0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRεT 
1 0 0 0 M 0 N D ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
S CFLCRCACETICU8S LELRS SELS 
4C4 
ÍS 





3 3 7 5 





2 9 1 4 . 5 3 ACICES BROMOACEl 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L ε M . F E D 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 5 5 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0C4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 ΜΕΧΙΟυε 
4 4 0 PANAMA 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 















2 c ; 
«2 
256 
2 5 t 
















1 3 5 4 
5 3 4 
8 1 9 
6 3 6 
348 














2 9 1 4 . 5 7 ACIOES BUTYRIQUES LEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
100O M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 , AELE 
2 9 1 4 . 5 9 A C I C E ! 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 6 1 ACIOE 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
10C0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 








7 ( 5 
145 
6 2 2 


















VALER1AN1QUES LEURS SELS E 
125 
9 4 7 
i oee 
134 
9 5 7 
9 5 7 
9 4 Í 
l'Ai M I T I O I I I 
74 
7 5 0 
781 




















2 9 1 4 . 6 2 SELS ET ESTERS OE L ACIOE P A L M I T I 
CC2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NCRVECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
10C0 M c κ ο ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASS8 I 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 6 4 ACIDE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
30 
i t o 
























































2 9 1 4 . 6 5 STtARATES DE 2 I N C ET CE MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-EAS 











N e d e r l a n d 
ET L8URS 
2 6 7 
12 
3 5 9 
2 
1 
6 4 2 




ε τ LEURS 
2 1 2 
2 1 9 












































































































1 6 6 4 
I S 
1 8 3 1 










3 1 4 
187 
77 
8 0 5 
iîi 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 





































ES1EP LKC AKCEPE SALZE CER S 1 E AR I NSAELRF 
III 
C C 2 C C 4 C C S 
in 
iSS 
1CC0 IC 10 1Í11 1C20 IC21 1C40 
421 
1 634 
2 727 951 m 
14 2C4 27 
£ 440 
6 102 
335 213 74 22 
lì, 5C£ 
1 IC 
9 2 14 14 
1 62C 
1 5EC 
35 H a 
3CS 
£17 
58 2C2 4 . «5 • 
1 251 
ι ies 11 49 4 22 
2 
270 . 2£3 47 19 5 £6 IC 
££2 
581 ICC ICO 
24 
IC 
854 1 311 . 13 1A 5 67 3 
2 285 
2 188 97 97 
23 
23 15 
100 182 162 124 
9 2 12 5 
596 568 28 28 12 
CC5 ITALIE 
022 RCY.UNI 
ÎOCO M C N D E 
1010 CEE ÌOU EXTRA­θεε 
1020 ΟίΑ55ε 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
27β 22 
827 791 36 14 27 7 
ICC 11 
4C6 392 14 14 U 
71 65 t 4 4 2 
te 
3 
148 141 7 7 3 
ESTERS ET AUTRES SELS CE L'ACIDE STEARIQLE 






1000 M C Ν Ο ε ìoio οεε i o n εxτRA-cεε 

























































IO 14 2 69 ΙΑ 
1 078 
975 103 103 18 
13 
4 
288 255 33 33 17 
HÍt^lKJcff^ÍRlJyeA^HÍLÉGENi^suÍF5^ ¡afτψ'ΛίιΙΙΪΙΡ' M 1 " · " 9 AMIS' «BeMois? Μ&ΜΙ* ái3¥5il-HA^ÍSEÍ!5su?^gil; 
C( F IVA IE . A M C M , CER GESAE11ICT. ACYCLISCH. Elr-BÍS. SAEUREK NITRES, NITROSES, ND, CES MONOACIDES ACYCLIQUES SATURES 
CCI CC2 
CC3 CC4 CC5 C22 028 
m C42c;a 4C0 
lit 
ICCO IC 10 Kll 1C20 {cía 1C40 





lit 145 lt 3 615 118 f 19 110 2S7 48 t es 'il 
se 5 4C6 lee cei C32 11 ee 
MEIEACFYLSAELRE, 
CC 1 CC3 CC4 C05 C.2 C26 C26 C«4 4C0 732 





II 13 IC 
4£7 26 7C1 S63 7S4 25 11 20 72£ Í23 
2S9 








60 4 2 1 2 








CC3 CC4 4C0 
10C0 










5SS 722 33 
«66 
«33 
36 3£ 2 





















2 3 3 2 
a 
S14 444 323 17 
S2 «C . E 
a 
a 
£5 . IC 
S3 1 
6S7 




E«e m . 1 
2C E£2 S23 
S22 




. . . • 
147 
. 757 S23 13 













· « 9 

























e i 1 
S3 











a 15 31 







u 3 e 8 e 
£41 45 . 637 4C 4C7 8 221 4 , es 22 10 2 
522 763 759 664 64C 10 £5 
£6C 
. 236 440 5C5 25 3 . 31 
SCI 337 564 564 5C8 
• 
19 









. . 27 







457 180 714 
48 68 62 15 4 






























1000 M O N D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-θεΕ 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
723 444 090 173 41« 711 100 77 123 II 49 410 15 33 
14 384 U 844 2 541 2 410 1 010 19 51 
225 ltl 7C0 61 55 33 
17 
625 146 479 475 145 2 1 
71 




ece 8C6 39 
282 35 
471 132 4 72 
a 
67 9 
49 143 15 
1 
684 920 765 7C0 556 15 49 
306 177 300 
184 75 59 
4 
214 967 247 247 146 
2914.71 *l ACIDE METHACRYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
157 34 1 997 
3 139 2 188 952 946 131 6 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 026 IRLANDE 036 SUISSE 044 GIBRALTAR 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 Ρ C K O E ìoio οεε ion EXTRA-οεε 1020 CLASS8 I 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
6C7 24 549 323 
esa 516 53 U 761 182 
731 509 224 221 
7 50 
3 
2 a u 
141 1 429 
là η 412 181 
3 CC5 955 
2 C51 2 051 1 446 
276 9 4 
1 012 
1 051 21 21 U 
741 
5 74 178 
2 184 516 6 
15 
1 
4 215 1 493 
2 722 2 722 2 150 
64 










1 439 1 010 
430 427 103 3 
2914.73 ACIDE UNCECVLENIQUE 
20 001 FRANCE 76 
91 81 7 4 2 3 
0 1000 0 1010 1011 1020 1021 1030 




001 2 004 FRANCE ALLEM.F8D 
6 4 2 2 2 
43 40 3 . . 
22 20 2 2 • 
19 19 
. . • 
39 19 32 ICCO M C Ν Ο E 32 ìoio οεε 1011 8XTRA­CEE 









L ACIDE UNDECYLENIQUE 
2 55 
2914.76 ACIOE OLEIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 3 004 ALLEM.FEC 400 ETATSUNIS 
4 1000 M O N D E 
3 îoio οεε 
1 1011 EXTRA­CEE 1 1020 CLASSE 1 1 1021 AELE 
21 214 216 
24 
437 
459 29 29 2 









55 55 75 73 2 2 
2 
6 173 570 
ΐ 
3 1 
954 950 13 6 
2914.77 
001 002 003 004 005 022 400 















































. 3 Γ • 
456 
455 
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Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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7 2 2 
ICCO 















7 3 2 
ICCO 
I C I O 










I C I O 
K i l 
1C20 















7 2 0 
7 2 2 
K C O 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 






K C O 
1C1C 














C E F I V 
CCI 
CC2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
217 
2 1 5 
1 « ! 
2 
2 











2 2 1 
















2 5 9 
1C8 
119 







9 3 9 






















I t i 
I t i 
113 
• 
















2 2 8 
. a 
73 
3 £ 4 
















2 1 9 
1 4 0 
3 7 9 
4 374 
3 7 4 
16 









15 5C1 13 166 
2 3 3 5 
2 3 3 4 
2 1 
1 



























141 leo 4 t 45 
298 
2 8 9 
110 
t ee 2 1 5 










£ 5 9 
119 
ESSIGSAEUP 






£ 7 1 £47 





















































is i 2 4 1 
51 
16 
4 6 1 
4 1 1 
7C 
67 





. . • 


































7 3 0 
114 
65 





6 6 6 
C93 
5 7 3 
5 7 3 
137 












4 8 8 






















4 1 6 
0 6 9 
1 4 7 
3 4 6 
. 1 
.'NÍlRêí^RÍTRÊSeÃkuílíi?6· 
ε ί τ ε ρ 
É N . E r Î L O G E N ^ E S U L F C ^ K 
CER AROMATISCHEN 
" 
























7 5 1 
3S3 
399 
2 8 1 
63 
117 
















4 6 4 
221 
2 2 1 

























3 6 4 




















































. . 5 
5 7 5 





6 8 4 
a 
2 0 5 
8 8 9 
6 8 4 















Ì O U EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AtLE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .ACM 
2 9 1 4 . 8 1 ACICE 
CCI FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 6 S U I S S 8 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ìoio οεε 1 0 1 1 εΧΤΡΑ­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
M U · · 3 *■ ma N I T R E ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 ΝΟΡνεβε 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n £XTRA­CE8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 














2 S I S 
1 3 4 3 5 7 0 
9 7 0 
20 
¿mum , N I T R O S E S , 
6 5 3 8 
2 0 4 
8 2 
8 0 6 5 




2 5 1 3 
2 8 3 
18 5 0 7 
15 4 2 4 
3 0 8 3 



















6 1 0 
5 9 1 37 
17 
5 






















3 6 7 
2 4 0 127 
127 
• 













7 6 1 
11 









4 2 6 
3 9 0 
36 I t 
? 





















. 2 56 
27 
6 6 4 
599 
es es 2 
• 
a m · ' 6 BSn9åfii8i|, cXäffilllUlgi.cyik6H8IJ 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, M I R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 1 4 . 9 1 ACICE 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 S 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 2 0 C h I N E R.P 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 «ELE 













I C I 
77 















1 9 9 5 
1 4 7 5 
5 2 3 
3 t l 
133 
159 
2 9 1 4 . 9 3 · ) CHLORURE CE BENZOYLE 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 9 5 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F 8 D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 7 2 
56 2 1 4 
9 4 7 
6 7 6 
2 7 0 
2 7 0 
57 
PHENYLACETIQUE 







5 8 0 































2 7 5 




























ET SES E 
SELS 
2914.9, . i raiMMSr>l)ERSE!oit?Meiil.lll, 
M T P C S E S , N C , DES 
OCl FRANCE 














. . . a 
14 
. . ■ 











. . • 
ET 
2 
















2 1 4 1 




4 5 3 9 l\ì a 





3 7 5 5 
4 8 0 0 
9 5 5 
9 5 5 
1A0 
• 
s i n u s 
1 2 6 1 
9 
26 
1 9 2 3 
a 
. . . 1 9 1 6 
3 0 
4 168 
3 2 1 9 
9 4 9 
94 7 
1 
5*iTcAKîIKSï'ewas l lMS 
















































































1 3 9 



































. . 1 
5 9 9 




3 0 8 
a 
76 
3 8 4 













. . R E S . 
11 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 






C 3 Í 
«CO 
CC 














1 3 9 3 
1 140 
lic 























































1000 M O N D E 
1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 

































































































































































IC n e 
12 











s 5 5 





M l <,-, SI 
S7 • 
S 54 









































































720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M C Ν C E 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 



























32 a 3 
24 








































1000 M C Κ 0 E 
1010 CEE 
i o n EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 














542 4 7C3 































































































































938 1000 M O N D E 
869 1010 CEE 
69 1011 EXTRA­CEE 
69 1020 CLASSE 1 






























































































2915.21 ACIDE AZELAIOUE ACIOE SEBACIQUE 





































































056 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕίε 

































161 1000 M C N D E 
154 1010 CEE 
6 ÌOU EXTRA­θεε 
6 1020 CLASSE 1 



































































































































¿ Ε Κ , Ε Ε / Ρ Ε Ρ ^ Ρ Ε Κ ^ Α ^ Ε Κ ^ 
CEFIVATE, AU C M , CER ACYCLISChEK MEHRBASISCHEK SAEUREK 
2915.27 ^XYgf^PER­ScMBÉi/D^RIVE's'^La^ 




























































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
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I C I O 









0 2 6 
4C0 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 
K U 
1C20 
1 C I 1 
PhTHAL 





0 3 6 
C42 
4C0 
1 0 0 0 
I C I O 
K U 
1C20 






7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 










1 0 1 0 
i e n 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
1C40 






0 3 8 
C60 
ICCO 
1 0 1 0 




C K C T Y 









1 0 1 0 
I C H 
içio 
K 2 1 
1C40 
















3 2 6 3 
i i e e 










1 4 1 8 





4 1 6 4 
1 6 5 8 
6 6 8 6 
11 2 9 1 
4 4 4 2 
2 9 
t f 3 
56 
35 e n 
35 C83 
1 5 6 

















l i t 
176 






















2 5 5 
2 2 9 
REAS1SCEE SAELREK, IHRE AN 
, PERSAEUREN, H A L C G E N ­ , SU 








2 1 2 
2 2 se 
28 





s i i 
t e t 
8 1 1 
2 C Í 




t i e 













t e c 









3 2 4 
1 2 2 6 
2C 3 4 2 
2 5 5 6 
2 2 
4 0 
2 7 0 1 
23 6 3 6 
30 845 







3 5 0 
162 










L P M H A I A T 
3 7 7 1 
3 4 1 
2 cee 
11 118 
3 3 4 3 
4C9 
21C 
4 7 7 
21 8 9 9 
20 6 6 2 
1 2 3 7 
41C 
«C9 
6 2 7 
C T Y l ­ , c u 
t 6 6 6 
2 1 1 
2 6 4 












3 3 t 
i s t 
1«1 
365 
7 5 t 
i s t 
1S3 
22 
4 2 2 

































2 1 5 
4 9 5 
8 1 1 
2 0 
I S S 
24C 
521 

































4 9 1 









































6 1 Ï 
442 
4 8 5 
9 5 7 
9 5 7 
2 54 





7 8 6 
216 
1 9 1 
140 
25 







































2 6 3 
9 0 
314 


















5 5 9 
4 0 
96 
8 0 0 
6 6 3 















8 3 6 
35 
823 
6 0 3 
3 5 9 
398 
C54 
2 9 7 
757 
359 
3 5 9 
393 



















2 9 3 













1 2 6 8 
7 1 2 
50 
2 0 5 0 














2 3 9 3 
79 
2 6 9 9 








0 5 d A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
7 3 2 JAPON 
lOCO K C K D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 







6 9 9 
20 
5 6 1 
714 
9 0 3 
8 1 1 
792 
4 9 2 
19 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 






6 4 5 
88 
2,15.30 m«CiSH?CRÏSks?«a]ÎESGES3RE! 
HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FFO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 
1 
9 4 4 
4 6 




4 3 1 
2 2 0 
2 1 1 








6 1 6 




2 9 1 5 . 4 0 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 A L L E M . F 8 D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 5 . 5 1 ACICE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 5 . 5 9 ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





7 2 1 
2 3 4 
0 2 6 
7 3 7 




6 3 1 












1 0 2 0 
98 
9β 













9 6 7 
34 
2 9 4 
13 
3 2 7 





















t 3 5 
4 7 8 
i t e 
i t o 
112 






2 3 6 








9 3 2 
7 1 5 
218 
2 0 4 
1 5 1 
14 
"ÍKáxfilEÍrtóMírSliíuH.iws 
M T R C S E S OE CES FCIYACIOES 
















4 5 6 
0 0 7 
17 
Π 
0 3 3 
0 1 3 
9 4 4 
0 6 9 




2 9 1 5 . 6 1 CPTHOPHTALATE DE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








9 9 4 





2 9 1 5 . 6 3 ORTHCPHTALATE OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.F8C 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 FOLOGNE 
10C0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




2 9 1 5 . 6 5 PHTALATE CE 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FET 
0 0 5 I T A L K 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 
1 
9 8 0 
80 
5 7 2 
6 0 1 




3 1 8 
0 5 2 






I C I 
2 9 2 












































































3 t 4 
67 
22Ö 
6 2 3 
6 2 , 
1 
î 
9 1 8 
s i e 
























































3 8 3 7 
3 6 7 0 











7 2 8 
8 




1 5 4 3 
1 3 7 4 




E l D I I S C O E C Y L 
1S7 
1 
3 9 1 
2 
4 

























4 3 6 
2 5 2 
26 
7 1 7 












5 7 5 
15 




4 7 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 




K2C K U K4C 
14 C75 13 355 125 S52 !21 173 
728 SSS Π3 
11 
17t 7Í2 '14 «14 4C3 






















































TE, M ( H ENTHALTEN IN 2SÌS.4C B I ! 65 
55bïs"p!i»É.SEreTu£ifasm 



















act 383 131 
a 
us ec 3C0 
12S 
528 6C2 431 lit 
234 






1 7 t 4 
1 2C2 












3 7 . . 144 
655 



















2 1 1 
94 







291 970 970 192 
a 
001 
002 003 004 005 022 030 036 058 066 400 
100O 
1010 1011 1020 1021 
1040 
FRANCe 
eELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE RCY.UNI SUED8 SUISSE ALL.M.EST ROUMANIE ETATSUNIS 
M C N 0 E 





6 4 4 
376 
722 625 807 877 337 441 147 22 12 453 
835 
409 425 389 931 35 
a 
1 325 158 611 401 66 . 1 22 12 674 
3 313 
2 536 777 741 67 35 
13 
. 169 ei 32 35 
a 
18 . a 
225 
Í34 
355 219 279 53 . 
98 
360 . 525 134 92 2 5 
. 572 
1 792 





1 1 1 
175 
955 214 
31Ö 80 439 121 
„ 181 
477 
654 323 823 640 
a 
30 





746 872 872 69 
a 
l i l í íS f f ! r , ? E á l í i f f i A i f i : F k S Í H á i í , í ­ I S C E , s o í í ­ 1 ' f i f í 8 S ­ ­ H f l H S S i ¿ £ ^ιΙ8ΙΙο^3^Εΐί18ϊδΕ§ίνέΐΙβ!!ΐΕΐδ riIÏ8c%ftgëTc§ABPciAE§îLflîflil.i!s· M T R 0 S 8 S 

































































0 C 5 2 
C 4 2 




















































1 24 24 5 
152 52 176 
550 358 192 192 176 
4 39 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 720 CHINE R.P 
1000 K C N O E ìoio οεε 1011 EXTRA­CEE ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ΟίΑ55ε 3 
10201021 1030 1040 
139 34 367 105 68 15 186 315 17 
271 654 618 279 90 315 24 
1 30 13 2 
53 44 10 10 2 
98 47 
1 
213 198 15 13 3 
ACICe MALICUE SES SELS ET SES ESTERS 
002 eELG.LUX. 400 8TATSUNIS 732 JAPON 
44 1 43 43 
nno 010 011 070 1021 
M C Ν ο ε οεε EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
24 134 171 
342 32 S10 310 4 
10 18 
30 
1 29 29 




































001 FRANCE 004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 042 ESPAGNE 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 









































26 147 147 
43 65 320 12 
441 428 12 12 
34 
32 154 








93 93 3 
903 903 
ES1EP LNC AKCERE SALZE CER KEINSAELRE 2916.18 *1 ESTERS ET AUTRES SELS OE L ACIDE TARTRIQUE 




























































































1000 M C 
1010 CEE 
N O E 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 CLASSE 3 
1021 1030 1040 
54 52 52 22 21 24 603 
857 191 





001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 DANEMARK 038 AUTRICHE 062 TCHEÇOSL 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 5C8 BRESIL 732 JAPON 
U 349 035 665 922 319 26 68 114 40 12 25 17 
21 13 15 
51 50 1 1 1 
144 610 3C7 8C3 317 26 23 64 40 12 
17 
18 31 2 4 21 3 
8C 55 25 22 22 3 
32 13 
SI 69 22 1 
608 
608 
231 165 66 66 57 
34 1 33 33 
27 17 10 10 9 
6 199 . 349 21 
1 599 133 . 93 
30 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T ) TÉS 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
KCC 1C10 ICH 1C2C K21 1C2C K « 0 
15 TSC 14 6t4 i oes 







































ESTEF LOC AKCEPE SALZE CER L I7RCNENSAELRF 






KCC ICIO ICH K20 1C21 



















































1C10 K U 
ic;c 
1C21 1C40 
7 18 1 CCI 141 12 115 U 
1 25f 1 244 1S2 124 121 16 
2Sf 7C 27 28 




118 117 1 1 
MAKCELSAEUPE.IHRE SALZE UNC ESTER 
CC3 11 « CC4 41 8 C22 26 
ICCO 61 12 ICIO SI 11 IC 11 32 1 1C20 22 1 1C21 2C 
1C20 
CHLLSAEUPE.CESCXÏCFOLSAEIRE.UNC IHRE SALZE 
531 






33 27 27 
27 
878 
875 3 3 • 
. 
540 . 14 12 11 
611 
554 59 




5 2 2 
. 
CC4 CCS C22 04Θ 4C0 44t 
see 
ICCC ICIO ICH 1020 1C21 IC30 
S 5 2 1 14 4 2 16 
te 
19 «1 16 
4 2 1 






ESTER CER CHCLSAELRE UKC CESOXYCHCLSAELRE 
K C C 
IC 10 















ICCO ICIO K U K 20 1C21 1C20 
456 22t 115 
26 ε 
H C ES 447 227 
1 
191 2S7 652 612 
S22 ¿1 
f« 
75 I K 
«1 25C Í4 
ί 44 24S 2S5 2S5 33 1 
























ICCO M C Ν ο ε 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕίε 1030 CLASSE 2 104O CLASSE 3 
til 981 A30 4S2 «22 25 153 
365 8A4 521 293 2Í9 
121 
620 




CITRATE CE CALCIUM ERUT 
002 EELG.LUX. 
004 ALLEN.FEO 




ESTERS ET AUTRES SELS CE L 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEN.FED 022 ROY.UNI 400 ETATSUNIS 
D E 493 1000 M O N 485 1010 CEE 8 1011 EXTRA­CEE 8 1020 CLASSE 1 7 1021 AELE 
41 820 161 523 25 59 
642 557 86 86 28 
158 44 185 12 12 










2 5 6 35 50 317 42 336 
8 41 8 41 7 6 
41S 
41S 415 





2 9 1 6 . 3 1 ACIDE GliiCONICUE SES SELS ET SES ESTERS 
1 10 99 3 
173 113 60 57 55 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­EAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 064 HONGRIE 
1000 M C Ν ο ε 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
11 14 560 118 61 126 II 
970 764 156 139 130 17 
150 39 31 12 
275 259 16 
1? 12 
53 15 16 
98 94 
4 4 
ACIOE PHENYLGLYC0LIQU8 SES SELS ET SES EST8RS 
003 PAYS­EAS 004 ALLEM.FEC 022 ROY.UNI 
1000 1010 1011 1020 1021 1010 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
911 162 77 
1 165 1 074 90 8o 73 4 
487 
26 























ACIDE CHOLIQUE ACICE DESOXYCHOLIQUE ET LEURS SELS 
004 ALLEM.εεο 005 ITALIE 022 RCY.UNI 048 YOUGOSLAV 400 ETATSUNIS 448 CUBA 508 BRESIL 528 ARGENTINE 
U 10 1 1 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
M O N D E CEE E ­xTRA­οεε 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
230 
ICS 42 10 351 44 7a isa 
les lia esi 420 
50 430 
7CB 74 35 10 
316 44 78 158 






10 10 4 
EST8RS D8S ACIDES ΟΗΟίΙΟυε ET DESOXYCHOLIQUE 
100O K C Κ Ο E 1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε 1020 CLASSE l 
10 lu 1 1 
•411 410 1 1 1 
95 95 
7 147 19 102 A 1 
100 294 A 6 6 
160 S3 107 100 95 2 








KITRCSES, NC, CES ACIDES ALCCOLS ACYCLIQLES 
441 
65 
7 52 51 
352 717 115 115 59 20 
001 FRANCS 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0C4 ALLEM.F8D 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 5υ ΐ55ε 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 















1 6 59 
212 
11 
2 917 972 
1 945 1 924 1 7C5 21 
47 
ai 
121 19 196 48 
1 516 254 
1 262 1 262 1 215 


























4 1A0 22 
• A90 
49? 198 









.'NÏTR^N.TRcIciÊÊmA­TE^EÎ! YC8 2916.45 KITRCSES, NC, DES ACIDES­ALCOOL S CYCLIQUES 






















001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 036 SUISSE 400 8TATSUNIS 
1000 M C Ν ο ε ìoio οεε ion εχτΡΑ­οεε 



























77 77 77 
13 4 48 
13 
1 
79 64 15 15 13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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e e o 
C Í 6 
2 2 0 
4C0 
ICCO 







ICCO gl 1C21 
m MEIHYI 
III 
0 Ç * . 
C Í 8 4CO 
K C O 
K 10 





Sil CC4 Ç22 
ese 4C0 
eco 







































































N e d e r l a n d 





Í 5 9 2 0 3 4 
15 
12 I C 
9 4 2 1 4 
. 2 0 3 
ee e ; 




























ACETYL SAL I C Y L S i E I P E , I H R E 




ceo e t t 
«CO 




1 C 2 1 
Î C 4 0 
I S , 

















































S U L F C S A L K V L S A E U R E . I H R E SALZE UKD 
«co 
ICCO 
l ç 10 
κ 11 


















ÇÇ5 C . 2 
C . 4 
C36 
0 ( 8 
Î.S 
im 
IC 11 K 2 0 
Ì C 2 1 















Í A L L U S S Í E L R E 
CCI 



















. ­. . . a . ­















































































2 2 • 2 3 5 0 
2 0 5 4 
2 9 7 
2 2 4 














































































. . 10 
54 






















. . . 139 
1 1 6 























1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
CC4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Κ D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 3 SELS 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 















1 4 0 0 
1 0 8 8 




1 3 1 

























































2 9 1 6 . 5 5 SALICYLATES OE METHYLE ET OE PHENYLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Κ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 7 AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Κ D E 
ì o i o ο ε ε 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 9 A C I D E 
OCl FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 1 ACIDES 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ C E 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 3 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
10C0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ C E 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 6 5 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 




















4 2 8 




















































ACETYLSALICYLIQUE SES SELS 
2 7 2 
17 







8 5 1 
5 8 2 











































































































































5 9 7 
2 1 9 
37Θ 








































































3 7 4 















1 1 5 








































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T , T É S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
KCO 11 . s 
IC IC 49 . S Kil 28 1C20 26 IC 2 1 28 
S/LZE UNC ESTER CER CALLLSSAELRE 
CCI 9 CC3 2 CC4 6 C22 6 2 4C0 ε 2 
ICCC 













43 29 14 14 14 
CXYNAFHTFCESAEUREK.IHRE SALZE UKO ES 
16 CC4 10 21 
CC5 22 15 C22 4 4 062 14 
1CCC 12C 4S 1C10 52 45 Kil 26 4 
1C20 14 4 1C21 5 « 1CÍC 14 
PÊf!ifu^NÍ°FÍÍ Í Ir^: 'sutFYS5.,cNiTlíoi.^.lSSsogigívAv?¡: 
A h C K I , CEF FFENCLSAEIREN 
IS 16 1 1 1 
35 13 22 
CCI CC3 CC4 CC5 C22 C:6 C62 4C0 
1CCC IC 10 K i l K 2 0 1C21 K « 0 
iec 
3 222 62 IC 267 14 66 
t62 4SS 382 246 277 26 
64 
1 




49 4 46 46 45 
CEFYCFCCHCLS/EUPE UNC IHRE SALZE 
CC4 1 CC5 4 1 4C0 1 
ICCO 6 1 ICIO 5 1 Kil 1 1C20 1 
1C21 1C20 
ACETESS1C8ST8R LNC SEINE SALZE 
CC4 24 
ao 
io 2C3 14 46 
520 244 276 259 213 
ia 
ICCC 
ICIO Kil 1C2C 1C21 
2E 
25 4 3 3 
PEFÉxYcl.CPE?§iEÍJRWEH5!:áaÍNL?!N5._ 
CEE I V / I E , AMOK I , CER ALCEHYC­ LKD KETCNSAELREN 
LÎr^^KÎTRoîîrh.ï&cSoi 
CCI CC3 CC4 CC5 C24 C 26 4C4 
ICCO 
IC IC K U 1C20 1C21 K40 
K l 20 222 27 1 
ί 
29C sec 11 IC 7 ! 
47 
3 
54 EC 5 
77 74 3 2 I 1 
71 
19 
118 116 2 2 1 
16 ICCO Ρ C Ν C E 9 1010 CEE 
7 i o n εχτΑΑ-οεε 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 
7 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
237 
148 





0 0 3 PAYS-eAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R G Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
10CO M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 1020 CLASS8 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
37 34 50 49 15 
192 122 70 65 50 
13 
4 
21 3 18 IB 14 
17 16 1 1 1 
45 21 24 24 24 
23 14 
74 40 14 14 14 
11? 9? 41 41 41 
11 î 10 
10 
2916.71 *1 ACIDES HYDR0XYNAPHT0IQU8S L8URS 5εΐ5 ET EST8RS 
17 16 1 1 
004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 062 TCHEÇCSL 
ÎOCO Ρ C Ν Ο E 1010 CEE i o n EXTRA-οεε 1020 ΟίΑ55ε 1 
E î im efísí 












79 1 1 1 
1 14 
41 15 27 12 1 14 
2916.75 .. ^25£i0£iιι:£|ϊΐςφ||!Εΐ^£α£Ε|ΐ2ι3«>8Efr-a|tigSJc«JiFVfii§. ffimW' 





an 11 49 79 17 20 
1 
. • 1 I . . . a 
001 FRANCE 003 FAYS-BAS 004 ALLEN.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 062 TCHEÇCSL 400 ETATSUNIS 
1000 M 0 N ο ε 
ìoio οεε ÌOU EXTRA­C8E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2916.81 ACIOE 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 400 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν ο ε 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1 
2 
1 1 1 
251 
18 225 126 55 
507 11 179 
590 






17β 42 41 a 1 









Ί 7 7 . 
SFL 
19 











1 769 282 1 487 1 470 1 207 17 
94 11 
129 94 ÍS 14 
1 1 
2916.85 ACETYLACETATE D ETHYLE ET SES SELS 
22 004 ALLEM.FED 20 . 1 
25 1000 M C Ν D E 23 1010 CEE 3 1011 EXTRA­CEE 3 1020 CLASSE 1 3 1021 AELE 
27 24 




789 114 154 146 67 
a 
2 9 1 6 . 8 9 ÔXÍS!ÍNÔRÍS.ESpêR§lYÍ|s.s pERÎEIBÉiT^SÏvjs A H K f U S f r 
NES, KITRES, NITROSES, NC, DES ACIDES­ALDEHYDES ET CETO 
20 
119 138 
1 1 1 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 034 CANEMARK 036 SUISSE 404 CANAOA 
1000 M C Ν D ε ìoio οεε 1011 EXTRA­CEε 1020 CLASS8 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
120 17 281 63 19 
156 36 
711 467 223 221 176 3 
1 H A 15 


















A K C E P E S A E U R E N MIT S O E K ] Ç f t _ F l S C X Y D E , PE -ti .il M T R C S C C E F I V A T E 
fisEi1oïK.LnAlfSliu.Hs6J[iî!ÏS.TR?2.H« 1 0 ­ 2 9 1 6 . 9 0 G E N U R i s ^ p É ­ R å x Y D É S a ^ r ø c . ^ N I T R E S , NITROSES 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C36 C38 0S8 4C0 «20 
KCC ICIO K U 1C20 1C21 1C20 1C4C 
293 22 250 4AC 26 3 d 1C5 133 119 444 




1 3S il 
311 134 111 111 SC 
3t 
204 





337 3 ICI 2 IS 121 2C1 




24 70 18 92 





640 352 288 270 117 
lã 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.F8D 
005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 420 HCNDUR.BR 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE i o n EXTRA-οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
271 1A 618 567 197 714 tei 98 85 349 746 
153 044 111 778 975 746 
1 177 776 56 793 779 
4 CC7 











170 20 IB 5C 
7CC 178 
131 540 5S4 3ÍA 16A 173 50 
149 
138 
1 144 270 70 
1Å 
67 






650 251 199 191 182 6 î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
ES1EF CEF SCFKEIELSAEL« 
K11RC­, K1TRCSCCEPIVATE 
E, IHRE SALZE LKC HALCGEK­, SLIFC­, ESTERS SULFLRIOUES, LEURS SELS ET CERIV85 ΗΑ100εκε5, 









K C O 
IC 10 










































































1000 M C N D E 
ìoio οεε 
ÌOU 8XTRA­«E 
1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕίε 1040 CLASSE 3 
36 10 
121 217 74 135 15 ΙΑ ISO 
725 168 556 541 376 15 
S 44 
1 25 9 8 21 


















C I K I T F C C L Y K O L . H E X A N I T R C M A N N I l 
T P I K I T F C C L Y Z E R I N . T E T R A K I I R O P E K I A E R Y I H R U 






2 4 1 
2 3 5 
10A 
A 










D IN ITFOGLYCOL HEXANITROMANNITOL 
































1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE ion EXTRA­οεε 

























O I M T F C C I A ETHYL ENCLYKCL 
AKCEPE ESTER CER SALPETRIGEN SAEIRE UNO DER SALPETERSAEURE, 2918.90 
H U C C E K ­ , SULFO­, NITRÌ­, N I T R C S O O E R ΙΥΑίε, « . G M , DER ESTER DEF S A L F E I R K E N INC SALPETERSAEURE 
D IN ITRODI ETHYL ENEGLYCOL 
AUTRES ESJERS NITREUX ET N I T R I Q U E S . QERIVES HALOGENES. SULFONES, NITRES, NITROSES, N.B., DES ESTERS NITREUX ET NI­TRIQUES 
CCI 
i , C22 
KCO 1C1C IC II 





























1000 M G Ν O E 
1010 CEE ion EXTRA­οεε 






























K.y8­,CK,TÍÉÇaE^ATÉRE IHRE SALZE, HALCGEK­, SULFC­, Ν Ι Τ Ι Ε Ι / Ν Μ Ε Ι ™ 8 S , LEURS S E L S , DERIVES HALOGENES,SULFCNES 
I K C S I T E E X A P I C S P H C R S A E L R E . ­ F H C S P H A T E . I A K T C P H O S P H A T E ­ LiéfSpASSp­ÄA?!! X A P F O S P H O R I Q U E INU S I T O H E X A P H O S P H A T E S 
C C 5 
« C O 
ICCO 
I C I O 





















IC 2 I 





















































005 ITALIE 44 
400 ETATSUNIS 70 
5 1000 M C Ν O E 132 
4 1010 CEE 57 
1 1011 EXTRA­CEE 75 
1 1020 CLASSE 1 75 
1021 AELE 5 
2919.31 Τ Ρ Κ Ρ Ε 3 Υ ί Ρ Η 0 5 Ρ Η Α Τ ε 
17 001 FRANC8 003 PAYS-BAS 330 004 ALLEM.EEC 355 022 ROY.UNI 
058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 
703 1000 M C Ν Ο ε 347 1010 CEE 355 1011 EXTRA-CEE 355 1020 CLASSE 1 355 1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
94 10 
185 1 384 95 130 
1 905 293 1 611 1 514 1 384 97 
42 
56 
S9 43 56 56 
1 362 95 13 
475 5 410 315 362 S5 
72 9 
122 8L 51 49 49 2 
2 14 
17 
2 15 15 
1 
2 2 09 
115 
325 10 324 3 24 2C9 
599 
2 
603 2 601 601 599 
























































































































CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
1C7 29 SO 046 4C8 195 
021 213 311 8C6 409 
3 1 
273 148 37 
459 271 ie7 
165 148 
2 398 15 19 
5C7 




17 77 69 





1000 M Ο Ν Ο ε 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 





















































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








— 1970 — Janvier­Décembre 





K I T R C S C C E R I V A T E , 











6 2 4 
1 2 2 
ICCO 






( C l 
0 0 3 
CC4 
C22 
C í t 
400 
ICCO 
I C I O 
I C H 










0 3 0 
C34 




6 2 4 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 



























C I S 
23 










9 1 e 44 






































5 Í 5 
2S6 
2 6 9 
2 6 9 
i t e 
kg 
N e d e r l a n d 













2 5 2 
454 
4 5 4 
385 




­ , Î H F C ­ , 
SPHORSAEUR 


































t t s 
C t 2 






K C K ­ , 





ese 5 1 1 
K C O 
























2 6 4 
128 
i s t 
i s t ss 
AMINOFUNKTICK 




















C 3 í 
ose 4C0 
7 2 2 
K C O 
I C I O 
K U 
1C20 































1 1 1 
















« 8 1 
3 t 
I I I 
C4C 
4 115 




4 S í 7 
4 9 Í 4 
4 
« . • 
. . 2 4 2 
. . • 
2 4 2 
2 4 2 
. a 
. • 
1ERE SALZE UND 
17 
2 1 0 
a 
t 7 a 
1 
38 




4 5 6 
. 8
1 6 3 5 
5C6 
7 2 9 
125 









2 4 4 






















2 1 7 
1 
1 
7 1 7 
58 











E MCNCAMINE LND C E R I V A l f , 




t e e 












. . 7S4 
6 5 2 






















5 0 0 
5 0 0 
125 
I ta l ia 















4 9 8 
144 
3 4 4 
122 
• 






























. 2 9 1 
a 
­






4 0 4 
















. . 744 
7 
643 




7 1 5 
. 44 
. 3 4 1 
50 
, a 
2 1 6 
18 
13 
1 4 8 3 
8 0 2 
6 8 1 
6 6 3 









3 9 1 





















4 3 0 
. 2 2 8 
5 
19 
. . 6 1 
?"> 
1 038 




2 9 1 9 . 9 9 AUTRE! 
FONES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
ion εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
ESTERS PHCSFFORIQUES, SELÎ 










2920 ·00 !áí^EÍ,'BS 
C C I FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 















3 3 5 
364 
9 7 1 
8 8 4 





4 6 5 
15 
13 
5 2 6 
154 
587 
5 6 6 





. 8 4 7 





5 4 1 
2 7 5 
84 
1 
2 4 1 4 
1 4 4 8 
9 6 6 
681 
t 0 5 
84 
N . D . , DE 
15 
. 65 




. . 4 f 
SS 
. • 
s t s 
155 
214 
2 1 4 
124 
• ,WÆhiiLi E1 
m „ 3 
2 
β 5 1 3 
5 2 0 
4 
5 1 6 
5 1 6 
3 
­2,21.00 mRH,L66ENt§.CfQLF6NÉS? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SU E l E 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 










2 9 2 2 CCHPCSES A 
2 9 2 2 . 1 1 MCNC­
0C1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
72 
3 4 1 
85 
6 4 6 
0 4 8 
2 9 4 
26 
8 0 0 
81 
6 5 7 
10 
4 9 0 
t l 
t 7 
6 8 1 
193 
4 8 8 
4 1 6 





1 9 4 0 







3 8 4 1 
2 9 8 4 






















[ 2 8 
126 
59 







. . a 
A t 9 
62 
. 7
1 2 3 8 
4 3 3 
aes 8C5 
7 4 1 
• 




I ta l ia 














4 1 1 
4 1 1 
142 
• 
3 9 8 
2 
170 





4 5 6 
. 27 
1 5 6 7 
9 9 4 
573 
5 7 1 
6 7 
2 
LEURS DERIVES HALOGENES, 
a 
. 1 9 1 
. . 1





















1 0 4 
il 11 
• 
NI^HslsSELS " lEURS CEPI-
22 






2 2 2 




1 5 6 2 
7 9 5 
767 
756 
2 6 1 
10 
















2 9 2 2 . 1 3 O I E T H Y L A H I N E ET 
O01 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 2 . 1 9 AUTRE« 
ACYCLl 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 3 υ ε σ ε 
0 3 6 S U I S S 8 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 





















8 6 6 
8 7 4 

















1 6 8 5 
28 
1 6 5 7 
1 6 5 7 































AMINES ACYCLIQUES ET 0 E R I V E S , N 
6 4 4 
7 1 
10 
6 3 4 
44 












































1 1 3 1 
15 





2 2 3 5 
1 8 0 
2 0 5 5 
! ih . • 
815 
335 


















. 2 7 3 
H 
1 7 7 7 
1 0 9 4 
6 8 3 







1 5 1 















­ U . . D E S MONOAMINES 









6 0 0 
U 
l 2 7 8 
2 9 5 
1 6 7 
2 
4 
3 2 4 
a 
2 2 1 
7 
54 
. . 7 1 
54 
9 0 7 
4 9 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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■ C I I 
1C20 
UH 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i *.M t 4 1 3 
5 5 6 
24 
France 











K C C 
I C I O 
K i l 
K 2 0 
1C21 







52 0 5 4 
<C CS8 
t C C58 
52 5 4 5 
, , a
1 t l t 
a 
• 
1 t 11 
ι e 16 
. . ­


























K i l 
i c ; o 
iiil 
25 
Í 0 3 
1 9SC 
1 1 9 1 












2 4 2 
1 1 6 4 







3 e i e 









0 4 2 
C Í 2 













0 4 2 
4C0 
4 2 0 
K C O 
IC 10 
Ull K 2 1 





. 1 19 






A N . N É V C L , S 
31 









1 i t C 
2 2 5 
l t 4 S4 
. tt 
. « 1 5S5 
1C9 
123 
. 2 S5C 
20 




. • UW 
. 20 




. t t 
111 
• 
1 9 1 9 
ι see 






I t i 
















2 Í ICE 























Î 2 6 5 1 
I C I 
52 156 
52 156 








1 4 9 5 




























4 4 1 


















6 3 5 7 
3C 9 4 0 














2 1 4 
­
6 04 










1 0 2 2 
5 1 5 
i c e 
!. 
S4 
: E E AM I M : 
. 
1 4 1 7 
15 
. ■> 
Ί . 7 
• 
1 512 
























UND D E R I V A T E , A U G N I , 
14 
. 3 









T P I N I I F C A K I L I N E . I E T R A N I T R C A K I L I N E 











0 2 6 
CS6 
o t o 
C f 4 
C t 6 
4C0 
K C C 
I c i o 
K i l 
K 2 0 





3 K S 
1 1 
532 
3 4 5 2 
54 
t 5 6 6 
3 3 2 
5 2 1 6 
e e c o 
155 
8 3 9 
10 155 
21 Í 2 4 
7 2 1 2 
2C 4 1 1 
18 C79 













5 Í 2 
741 
. 2 t 7 
• 
S 7 5 1 











. 1 6 6 4 
. 4 
. 7S 
2 3 t 2 
72 
2 2 8 5 


















. . 5S4 





1 n e 
6C5 
SC5 
4 7 3 




















I ta l ia 
34 2 
342 














3 6 5 
47 
a 
2 9 2 
5 1 2 
. 
1 2 3 7 
4 3 2 











2 3 0 
19 
4 4 3 
192 
2 5 1 






. 6 0 






DER A L I C Y C L 1 ­
29 














6 3 4 
a 
5 0 6 
. 41 
717 




. 6 7 4 
7 2 0 
181 
C 39 


















. . 1 2 5 5 
. 45 
. 142 




4 1 8 1 
2 7>15 






1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 










4 1 1 
83 
1 
2 9 2 2 . 2 1 » Ι Η Ε Χ Α Μ Ε Τ Η Υ ί Ε Ν ε - Ο Ι Α Η Ι Ν ε ET 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 K C K C E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 









9 1 8 
11 
379 
9 3 5 
300 
2 3 0 
7 7 7 
2 4 5 
532 
5 3 2 
302 
2 9 2 2 . 2 5 * Ι Ε Τ Η Υ ί Ε Ν ε Ο Ι Α Η Ι Ν ε 
0 0 1 FRAt.CE 
0 0 2 R E L U . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ ρ . Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








9 3 7 
6 4 1 
4 3 6 
58 
5 5 3 
12 
9 2 1 











9 2 0 
1 
1 











E 6 7 8 
8 6 7 6 
2 
2 
ET SES SELS 
. . 7S2 
3 8 1 
3 4 1 
1 2 3 7 
12 
2 7 2 5 
1 4 7 5 
1 2 5 0 


















9 7 6 2 
9 ECO 
44 
9 7 6 2 
9 7 6 2 
9 7 6 2 
2 
2 1 9 








2 9 2 2 . 2 9 S W c r = , a l Î ! k V A M I N E S ACYCLIQUES ET O E R I V E S , Ν 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 

















4 5 2 
205 
2 4 7 
2 3 5 
126 
13 
2 9 2 2 . 3 1 CYCLOHEXYLAMINE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






8 1 4 
597 




2 9 2 2 . 3 9 AUTRES AMINES CY 
D E R I V E S , N . C . , 0 
TERPEK1QUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R C Y . U K I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HCNDUR.BR 
1 0 0 0 Κ C Ν C E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
40 








8 2 7 
9 0 4 
9 2 3 
9 0 2 
6 4 1 
23 
7 
2 9 2 2 . 4 1 T R I N I T R O A K I L I N E S 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 






8 5 0 





1 5 8 1 
1 203 





































6 3 5 
23 
3 




1 1 2 1 
6 6 7 
4 6 5 





















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 8 3 
9 6 6 
3 5 5 
17 
7 0 3 0 
U 
321 
5 3 5 
3 1 1 6 
U 0 1 8 
7 3 6 5 
3 6 5 3 
3 6 5 3 
5 3 7 
KD 
I ta l ia 
4C9 
4 0 9 
2 8 2 




1 1 1 
3 5 5 
2 4 0 








2 0 5 
4 6 5 
2 0 2 
263 
2 0 5 
58 





20 2 2 2 
A»2 3R3 
2159 


















2 9 2 
13 
5 4 7 
2 3 0 
3 1 7 












, CYCL8NICUES ET CYCLOTERPENIQUES. 












T 6 T R A N I T R 0 A K I L I N I 
. a 
• 
2 9 2 2 . 4 3 A N I L I N E ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0C4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
I C 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 










7 4 7 
l a 
127 











9 8 3 
9 4 0 
6 1 4 
17 
8 
4 1 0 
6 






9 6 3 
4 4 1 














t s s 
29 
67C 
2 8 2 





































3 7 1 
47 
3 2 4 






4 2 4 
114 
9 
1 0 4 1 
53 
757 
1 1 4 1 
a 
3 3 0 6 
6 8 4 5 
5 4 7 
6 2 9 8 
4 4 0 0 

















3 1 6 





1 2 3 
9 5 9 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C40 12 334 1 SSC 1 £66 32 1 423 1 421 
AKCEFE HALOGEN- , S U L F O - , N 1 T R C - . M T R C S C D E R ί ν Α Τ ε OES A M L I N S 
UKE ΙΕΡΕ SALZE 
1 0 4 0 CLASSE S 
AUTRES 0E.RIV8S HALOÇCNES, S U L F 0 N E S , Ν Ι Τ Ρ ε 5 , N I T R O S E S , OE L ' A N I L I N E ET ί ευΊ<5 5 ε ί 5 
CCI CCS CC4 CCS C22 C24 C26 C56 
etc 
Cf4 4C0 1:2 
1CCC IC 10 IC 11 K 2 0 1C21 1C40 
111 563 
1 42C 236 124 
26 2i 23 
sto 
1S1 22 
3 4SI 2 4t3 590 355 112 f 25 
1 IC sie 157 
E Σί 1 











50 7 7 7 
2t 21 26 12 
SS 
65 14 14 12 
22 23 
47 2 18 






















































I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEHARK 
S U I S S E 























2 6 9 0 
1 8 1 4 
8 1 6 
5 7 8 
3 C Î 
















0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 Κ C Κ C E 
ìoio οεε 
ion EXTRA­οεε 












































18 TCLUICIKE. IHRE HALOGEN-, SULFO-, KITRC-, KITRCSCDERIVAT8 - IHRE SALZE UKC
CCI CC2 CC4 CC5 C.2 C26 212 4C0 412 722 
1CCC 1010 Kll 1C20 1C21 1C20 1C22 1C40 
TGLUICINES. L8URS DERIVES ΗΑίΟβΕΝε«, SULFONES, NITRES, NlTRCSES ET LEURS SELS 
2 5 472 201 267 2i 49 
3f Κ 78 
279 tao 595 




































































I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 





















1 1 1 
590 
9 5 5 
6 1 4 











































l o l 
Í05 



















21 004 ALLEM.FEO 
8 0 3 6 SUISSE 
3 0 1 0 0 0 M O N D E 
21 ì o i o ο ε ε 

























K ' C 
vi.ï^IrÎE'skH.^IuÎêEN^ÎÏXANÎVRoSTpHÈNYLSM!, M T R O S C O E R I ­
C E 1000 M C Ν ì o io οεε 
1 0 1 1 E X Í R A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 
























































































































060 ΡΟίΟβΝε 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
OCl 004 005 C22 036
1020 1021 1040 
49 ,410 
ei 13 50 to 94 
1 782 

















1000 M C Ν C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CE8 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









































































7 4 9 
75 
Vi 
ALPHA- UNC E E I A - N A P H I H Y L A M Ï K S , i H R p ' S A L Z Ë , A I G N I 












0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 
¡ C 2 0 Uli 1 ( 4 0 
min 
C C I 
ooi Sil CCS 
C22 m C­6 
0 4 8 
CSS eeo C t 4 
4C0 





1C20 IC 2 1 
im 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7E2 






ι i s 
47 eoo 122 
1 C35 "2 2 2 5 
S? 
4 Í C 




2 t 8 
4 244 
1 C93 
3 2 50 






















m . 1 
2C 
AC 
,, 2 7 1 
. 175 
1 155 
2 t 7 
t e e 
8 4 8 
m 
4C 











K 2 0 





















































2 1 5 
. a 










2 7 5 
a 
3SC 



















3 4 7 
115 
1 
2 2 4 
A7 
. 2 4 3 
27 
2 2 7 
1 
193 
1 5 4 6 
86 
1 4 5 9 
1 188 
7 0 1 
1 
2 7 0 
M I N E , IHRE HALOGEN­ , SULFC­
« . 46 



















NÍTRÍScéEPlvIlfíMHgELsíriíE· IH,E Η41"ΕΝ 

















4 c e t 
13 









1 1 2 9 
1 6 1 8 
64C 
: i 
K IT SAUERS 
MCKCAEIHÍKCLAMIK 




K C C 
I C I O 
I C H 
IC2C 





2 Í 5 
1 t u 











































se se 11 






1 2 2 
K C C 
1C10 
isla 1C21 
2 f t 






1 1 0 0 
US 26 
a 




• C -2 Ί 











I C I O 
K l l 
K 2 0 
K U 
i l ) 
Í 2 
5 4 8 
2 5 9 5 
Í S 1 





















































6 1 5 





























2 4 9 





















4 1 8 
9 
62 
9 1 7 
355 
562 





3 0 0 
. 101 
527 



















6 5 5 





























2 0 9 
Η . a 
a 
2 
K 1 T R C ­ , 
146 
385 
3 9 6 








2 0 8 6 
1 6 8 3 
4C3 























3 9 3 
. 2 2 5 
1 3 6 4 
3 
1 9 8 8 






1 0 0 0 M C Ν C E 
ì o i o ο ε ε 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 2 . 8 0 · | A.L.JREJ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.EEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 hCNDUR.BR 
7 3 2 JAPON 
1C00 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
735 
4 6 1 























1 5 9 5 
140 
6 1 9 
48 
2 4 5 





1 5 4 5 
1 6 7 
3 4 1 
8 2 1 5 
2 0 2 0 
6 2 5 5 
5 1 0 5 
3 7 5 7 
167 
3 8 4 
na 11 
9 2 9 
85 
2 3 1 
. 100 







3 8 0 1 
1 143 
2 6 5 8 
2 6 4 0 




. . 117 
12 
22 
. . . 
β . „ „ 
26 
m ­







N e d e r l a n d 






















1 6 6 
79 
1 4 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 






l u l l a 
2 2 7 



















1 8 5 5 
9 0 
1 7 6 5 
1 5 4 5 

















1 8 1 4 
4 3 0 
1 3 8 4 
1 2 9 9 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΗΑ­οεε 1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
395 
2 4 2 




2 3 9 
1 9 7 5 
1 5 1 4 






2 9 2 2 . 9 9 AUTRES PCLYAMINE 
SULFf lNES, N I T R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 8SPAGNE 
0 6 0 FCLuGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ìoio οεε 1 0 1 1 E X T R A - θ ε ε 
1 0 2 0 Ο ί Α 3 5 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 8 3 
2 588 
6 3 9 
5 7 3 5 
18 
8 5 9 
75 





12 9 2 0 
9 4 6 5 
3 4 5 6 
3 4 0 5 
9 7 5 
51 
2 9 2 3 0 0 Η Ρ 0 3 ε 5 AMIN8S 
2 9 2 3 . 1 1 MCNCEThANCLAHINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
4 0 0 8TATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






4 3 6 

























? N IT^ ÍES^EURÍ 
, 1 C45 
1 9 1 
4 0 3 4 
4 
4 3 9 
28 
a 
3 6 3 
32 
141 
6 2 7 8 
5 2 7 5 
1 0 0 4 
1 0 0 4 























4 1 3 







3 6 3 





7 3 2 











4 4 1 






LPS DERIVES HALOGENES, 
1 
2 8 2 







8 6 6 
6 6 0 




A FONCTIONS CXYGENEES 





















2 9 2 3 . 1 4 DIETHANOLAMINE ET SES SELS 
OCl FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 C 1 1 E X T R A ­ θ ε Ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 




3 7 5 
85 
14 
9 9 5 




2 9 2 3 . 1 6 TR IEThANCLAMINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
40O ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε Ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
166 
15 
2 6 3 
6 6 1 
155 










4 7 3 






























































4 3 6 
51 
6 0 9 
16 
2 4 5 
2 0 4 3 
6 4 7 
1 3 9 6 






























4 2 0 
6 7 1 
4 4 3 
1 2 0 6 





1 0 4 
3 4 8 4 
2 7 3 9 
7 4 5 
7 4 5 
















2 3 1 




1 0 4 
6 0 
3 4 8 
2 
5 1 9 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Deutschland 
_ ( B R | _ 
Italia 
A M K C A L K C K L E , 1HFE AETHER LKC ESTER, ALSGEK. MCKC­, C I ­ UKC 2923.16 
TF1AETFAKCLAMIN UND IHRE SALZE 
AMIKC­ALCCCLS, LEURS EIFERS ET ESTERS, ALTRES CUE NCNCETFA­

















































































































































































































se 1 s 2 






































































003 FAYS­BAS 13 13 
9 004 ALLEN.FED 173 126 
8 732 JAPON 140 24 
19 1000 M O N D E 345 170 
io îoio οεε 196 142 
9 1 0 1 1 EXTRA­CEE 149 2 8 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 148 28 

























































































































































































































1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 












































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­ΟΕε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 



































1000 M C Κ 0 ε 
ìoio οεε ion ExTRA­οεε 





























































SAFKCSIK LNC SEINE SAL2E 
CC4 20 16 
2923.73 SARCCSINE ET SES SELS 



























































75 . SI 

























1000 M G Ν 0 E 
ìoio οεε 1011 EXTRA­CEE 

















































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
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400 1 3 2
K Ç O 
I C I O 
I C H 
Icio 1C21 
































































A M K I 









1 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
K l l 
1C20 




0 5 8 Ç62 
7 2 2 
10C0 
I C I O 














0 4 0 
C42 Ci? 
4C0 
4 2 0 




































N e d e r l a n d 
259 






















































































ilHí^ttÉHí fi^tïïto^ Î Î K S / E L R E 
1 5 3 2 
2 2 
1 6 3 2 1 513 
154 
167 
2 1 0 
54 
IC c 
2 4 9 Í 
2 4 3 




4 3 1 
12 

















































1 6 2 1 
2 124 
4 2 1 
1 1C3 
i e s 9 
77 
4 
1 3 3 3 
4 










2 9 9 1 
2 5 3 9 
4 5 2 
4 5 1 
110 
1 
SAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 























6 2 7 
312 
525 































































































C E É T L E . . T M N E F S N ^ C Ï R E H H ^ ^ ^ 












IKE UKL AKCEPE PECS 
S I 











7 5 Í 


















. S I I 
180 







2 9 6 
1 7 6 3 
96 
3 4 5 
6 
3 6 6 









2 3 7 3 
1 9 1 9 
4 5 4 

















5 4 4 
t . 





I C H EXTRA­οεΕ 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 7 7 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N 0 E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 2 3 . 7 8 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F 8 0 
0 0 5 I T ALI ε 
0 3 0 ε υ ε ο Ε 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
AMINO 



































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν C E 
ì o i o ο ε ε 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 8 1 ACIDE 
0C5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHEÇOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε x τ R A ­ c ε ε 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASS8 3 
2 9 2 3 . 8 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
03O SUEDE 
0 3 6 S U I S S 8 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HCNDUR.BR 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 


















7 7 8 
4 2 4 
3 5 4 
3 0 1 









3 4 5 





ι-, mtuaü ­ACETIQUE 
7 4 9 
6 1 
4 6 2 
4 6 2 
4 3 8 
4 1 3 
362 
26 
6 5 2 
148 
10 
3 6 7 
7 1 8 
8 9 7 
174 
7 2 5 
6 9 8 



















5 8 6 
569 
554 
7 1 6 
15 






































































































1 2 5 
1 2 5 
19 












2 6 1 
















UTIDM!05ÉR ÌT' ,LI 
93 
3 









1 3 3 8 
3 7 1 
9 6 8 
9 5 9 
72 
9 
PARAAMINOSALICYL IOUE, SES SELS ET SES E 





8 2 6 






















4 1 9 
4 3 1 
IO 
a i 





9 0 5 
7 3 1 
9 7 2 
569 
4 5 5 
113 



































2 3 5 
5 0 6 
8 5 3 
7 2 6 
127 
6 9 1 
c i a 
2 3 5 
• 
1 














. . . 35 
. 16 
4C6 





" 29z" iic-hnHmPibAEÎWomaïm], 
2 9 2 4 . 1 0 L E C I T H I N E S 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUED8 
0 3 4 CANEMARK 
0 4 2 ε5ΡΑ0ΝΕ 
4 0 0 ETATSUNIS 




2 6 t 
3 t 9 
9 7 2 




















. . 794 
1 
8 6 7 
10 
. 7
. . . a 
17 
4 4 9 2 
l 
6 191 
7 9 8 
5 3 9 3 
9C2 
8 64 
4 4 9 2 
• 
.[.MBU YC 
F F O S P H O ­ A M I N C L I P I D E S 
57 
121 




























9 3 1 
38 
2 2 4 
. 2 4 0 






7 3 7 
7 2 7 
4 3 3 
2 9 4 
2 9 3 




















. 2 8 8 
4 6 
. 18 







7 8 4 
4 5 6 
328 








. . ■ 
7 
A4 











5 9 1 
2 
1 4 6 
7 6 8 
. 9 2 
114 
. 2 4 
24 
. 1 4 8 
3 8 7 
3 0 7 
50(3 
8 0 0 
7 9 8 













. 4 3 6 
a 
2 6 4 
3 3 5 
2 2 4 
110 
0 9 5 






1 9 1 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 
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CC2 CC2 CC4 0C5 C22 C30 C26 
















S12 4f 1 
S21 1S4 25S 
France 


























, ï 2 2 
CLATERNAERE ORGANISCHE AMMCNILMSALZE UKC 
1 




2C4 28C iti S7 tl 1 175 
14 t 140 18 
ÍC2 







































4 18 11 t f 
ISC ICI 46 5 
<3 
CIN 
21f 264 451 ite C18 S4 SÍ4 25t tC2 466 S77 S4 
388 
798 SSC 





23 1 1 
2 
2 




s 2t 1 
2SE 
1S2 ICt 1C6 72 . 
2f I 
. 1 C51 
1C2 , 1 
. 1 
. . 69 • 
ι tei 












13 . • 
a 
631 234 22C St6 28 . SIC 1C4 244 341 ­
266 
CSI 227 
22 22 2CS 
. 
1 







S K S 1 
255 




















10 2 2 • 
UPEINE 
12C 






2 1 1 
612 21 3 




556 473 431 317 42 
STCFF 
. 











8 . 1 655 
a 
. " 
. . • 
­
t 
f . • 
Π 
. 146 235 1 3 . S 18 . . 54 
3 
46C 




3 . . • 
S 





591 . 13 






38 32 25 6 
264 
590 . 69 2 76 . a 




2Θ 26 290 
a 
. • 
. . • 
­
a 
. . • 
211 
SI . S52 52 5C 74 3 9 6C5 












































77a 80 80 56 ­
Ill 
063 C95 . . . 1 572 425 497 . 79 
89A 
269 627 




1 1 1 
2 
2 










366 657 650 73Θ 7 
7 
3 
7 1 1 • 
93 















2 7 1 
99 





1 2 11 
522 
411 110 110 96 
■ 
194 
. 170 342 . a 














4 . • 
68 
851 445 546 
a 




911 504 689 149 B1A 
5 
6 
S 1 1 ­
a 











1021 1030 1040 
ISRAEL 
CHINE R.P 







W E R T E 
EWG­CEE 
^ ί 1 1 
2924.90 AUTRES SELS 
001 002 003 004 O05 022 030 0 36 033 042 400 732 




PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI SU ED ε 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E CEE EXTRA-θεε CLASSE I AELE CLASSE 3 
1 
3 2 1 1 
COMPOSES A 
2925.11 UREE 
001 002 003 004 005 022 043 060 0A2 066 063 4 00 
1000 1010 1011 1020 
1021 1040 











































55 . 47 
ετ HYCRATES 
444 
296 548 330 153 119 24 Sil 
19 28 2ta 78 
866 





821 109 904 529 24 2Í2 952 A05 3A6 391 10 
91Í 
2ai t16 

































































18 1 1 
13t 144 793 118 ta 10 1C5 




























3'AMMCNILM CLAR1ERNA 1RfS 
92 
219 41 1 
. 7 
a 







523 165 672 525 22 
ses 2C5 17 119 
C55 
105 950 
















5 7 7 3 
284 




034 369 117 018 7S6 
PARAPFENεTOLURεE 
FRANCE 





























1 1 1 




248 S77 55A 6CI 21 
. 




45 3t9 3 




4 _ 87 
a 
. . , . . • 
. 
S 
4 1 1 
15 
. 76 149 29 7 





769 167 167 69 
3 
t 








lì 5 3 
li . 24 
376 








1 7 17 
. 
. . • 
111 
10 




















































A 2 ? 
1AA 












10 9 281 
1 4 S 45 
986 





































') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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I C i l 
IC<0 
























































I C I O 
I C H 
. 







t ¡ 4 
122 
ICCO 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
1C21 
1C20 















e t c C Í 2 











C U E C E 
CC 3 
CC4 
C : 0 
0 3 t 
C!3 
ξ < < 12C 728 
722 
ICCC 
K IC K U 1C20 



























































t 4 S 
5S8 
C46 






































I C I 
24 







i e s t 
1 0C4 
Í S 5 
t e i 
























































































4 5 3 
212 
ec 54 
. 2 2 2 
IMICO­CCER I M I N O F L N K T I C N 





























































































































































































9 6 5 
. 16 
a 








2 4 8 0 
1 166 
1 3 1 4 
1 2 0 7 









1 0 2 0 1 0 2 1 




W E R T E 
EWG­CEE 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 9 2 5 . 4 1 PHeNYLεTHYLMALONYLURεε ε τ SES SEX. 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
E E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ITALI ε Ρ Ο Υ . U N I 
SUISSE 






















4 2 8 




















2 9 2 5 . 4 5 DIETHYLMALONYLUREE ET SES SELS 
0O4 
OÍA 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
2 9 2 5 . 4 9 AUTRE! 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
OÍA 4 0 0 
6 2 4 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 2 5 . 5 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 2 5 . 5 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 2 6 
2 9 2 6 . 1 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
058 
0 6 2 
720 
1 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





M 0 Ν D ε 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 7 6 
4 2 
106 
5 5 2 






















6 6 8 
6 0 8 
o t o 
0 3 4 




















2 0 7 
379 





























0 I E T H V L A M I N 0 A C E T 0 - 2 . 6 - X Y L I D I D 8 
FAYS-BAS 
Α ί ί ε Μ . ρ ε ο 
I T A L I E 
SUEDE 







B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SU IS s ε 
Α υ Τ Ρ Κ Η ε 
ESPAGNE 






M C Ν D E 
ο ε ε 
8 X T R A - C 8 8 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 




























1 8 0 
177 
8 7 6 
6 9 6 
5 0 7 
48 
7 3 9 








0 6 1 
2 9 0 
0 4 9 




10 2 2C8 
3 7 0 
213 






1 0 0 5 
76 
7 2 6 5 
2 6 6 4 
4 6C6 
4 59C 
3 4 7 8 
1 
15 
COMPOSES A FONCTION I M I O E 
I N I O E 
FAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ρ ε ο 
SUEtE 
5 υ ΐ 5 5 ε 






















4 9 0 
2A 
4 5 5 
182 
42 62 





















2 4 4 
66 









1 6 9 6 
1 130 


























. , • 
1 
. 47 



























6 4 6 











. 1 u 55 35 
52 
2 2 5 12A 
5 1 7 
5 
5 1 2 


















8 4 5 
1 1 0 
7 3 5 
718 






















1 9 8 7 
4 1 5 1 572 
1 5 1 9 
5 1 9 
1 52 





























2 1 2 42 
A 
4 6 ' 124 
I ta l ia 




. 2 9 
4 5 
46 
2 5 7 
4 6 





1 0 2 
4 6 2 
3 4 9 
113 




1 2 1 
52 9 
6 4 5 
2 
3 
8 5 1 
1 4 0 
7 1 1 
7 1 1 









4 8 9 
4 2 
4 4 
1 6 3 1 
4 5 





1 3 1 3 
6 8 9 
4 5 6 9 
2 2 0 6 
2 3 6 3 
2 2 8 8 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







A M E F f 
C C I 
CC3 CC4 
C22 
C 3 6 
C28 
4C0 624 
1 2 0 
1 2 8 







A L C I M 
CCS CC4 eeo 4C0 
ICCO 
I C 10 I C H 
1C20 I C H 
1C40 
G L / M I 






IC 10 K U 
1C20 
1C2 1 1C40 
— 1970 — 












9 se 32 
549 
66 
4 6 5 

















2 1 1 
19 





2 1 e 13 
12 
• 
S E I N E SAL2E 
184 
115 7 e 3 
see sei 2 1 
11 e κ 
HEXAMEIHYLENTETRAMIN 














4 2 2 
2 
3 4 Í 
292 
4 4 5 
ite 
41C 166 
2 4 5 
CSI t e 
74 












H C es 12S 
4 
t E 4 
46S 




1 3 2 
ICCO 
IC IC ICH 
1C20 
1C21 
A M E R 

















E I f INE 
1 
1 7 1 
19 6 
S IS 
2 1 9 
1C 33 22 
189 
2C6 
7 1 7 4 S I 
4 9 1 









12 4 C I 
222 134 sa se 3S 
1000 


















s s < 






; I ' 4 ' 
, 
6" 
41 4 " 
4 ' 
k g 



















3 5 9 


















I f . 5< 11 











4 4 1 1 
VEPBIKCUKGEK MIT K 1TR ILFLKKT ICK 
ACFYL 




0 2 2 
C26 
C58 C t t 




K 11 1C20 I C H 














4 6 7 37 
279 
t s c 
^ 5 4 
2 2 1 ( S 3 
; * 3 
4 6 9 
1 5 2 
< 1 1 


















3 l t 
t 3 5 3C1 1 1 
6 0 
e 1 3 1 3 
2 4 1 4 
4 6 7 
3 7 
i cea 250 
5 1 1 12 4 3 4 1 
4 4 t 500 3 
Κ 22 1 24 12 ! 3 1 5 2 1 4 5 5 6 6 2 4 
55 ) 14 755 13 9 5 7 
4 6 1 
b 
1 




























2 4 6 
a 




5 7 1 9 3 9 
6 3 1 
50 
a 









. 20 25 
67 







8 9 3 
. 152 




4 7 2 
7 7 8 
8 0 6 
6 
I t a l i a 
7 
. 10 55 
. . î 
a 











. a • 1 3 1 
1 3 1 
a 
. • 
3 2 1 
40 
3 6 4 


















3 3 3 
1 9 1 
1 9 1 
122 
8 
. a 2 7 
a 
. . 1 3 3 7 18 
107 
7 6 0 
2 3 0 4 
• 35 
2 2 6 9 




v r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 2 6 . 1 9 
0 0 1 
0 0 3 
004 




A 2 4 
7 2 0 7 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 2 6 . 3 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 2 6 . 3 3 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 2 6 . 3 ' 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 8 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




A L L E H . F E D 





CHINE R .P CCREE SUC 
JAPON 




Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
C U S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
I M I C E S 
A L D I M I N E S 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
POLOGNE 
ETATSUNIS 





G U A N I D I N E 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE 


















2 5 1 
152 
098 
6 6 6 
2 8 4 


















7 7 7 












3 2 1 
. . 1 
527 
53 
4 7 4 
153 
56 

























B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
U . R . S . S . 




M 0 Ν ο ε 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASS8 1 









2 1 3 
II 
Vil 
4 6 4 
27 









































2 9 2 6 . 3 7 TRIMETHYLENE T R I N I T R A M I N E 
0 0 1 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
JAPON 












2 9 2 6 . 3 9 AUTRES IM INES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 0 0 4 
0 7 2 
0 1 0 0 1 6 
4 0 0 
712 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 



















5 7 0 
28 2 3 1 
82 




7 5 9 







1 5 6 3 




7 0 1 
2 8 7 7 
1 9 6 4 
9 1 4 
914 
2 0 1 











FONCTION N I T R 1 L E 
2 9 2 7 . 1 0 A C R Y I C N T T P I L E 
0 0 1 
0 0 2 
COI 
0 0 4 0 0 5 
072 
0 7 6 
053 
066 
068 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E M . ε ε ο I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 




Ρ C Ν C E 
CPE 
εXTRA­CEE 



















0 1 0 
376 
93 
6 2 4 
8C? 
559 




. « 3 119 
34 
2 6 1 
• . 4 7 6 
• 93 1 1C4 
7 
5 CS3 
3 4 1 4 





N e d e r l a n d 
IC 





















. ■ • 136 






il U 2 
. . . • 




. • , ■ 

















1 2 f 16« 
2 6 5 1 6 C3< 













2 2 0 3 6 5 4 




. 4 94 
14 
120 





















. 201 50 
» 5 1 2 3 8 
ÍS 
5 9 5 
229 






. . • 
97 
. 15 ■ 
99 
. 6B sa 7 9 3 
144 
olì C2 7 
171 
987 
• 127 • 869 • • • 310 
4 1 6 
3 4 1 
C57 
9 8 3 
074 764 
b 
I t a l i a 
16 
• 7 49 




































3 6 4 
8 4 
il 7 
3 8 9 
1 0 4 0 
4 5 8 
5 8 1 
5 8 1 
182 
6 
• • 5 
• • • 3 0 4 4 
28 
160 
5 1 8 
M 
507 
1 9 4 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4C0 4C4 722 
ICCO 
IC IC 
K U 1C2C 
K 21 


















CCS Cj 2 
















































C13 tee 226 



























































1 . 15 




16 . • 



































K U 1C20 
ICH 1C30 
CFCAK1 





































, , 1C2 
5CS l i 

















































1 , 4Í , 



































a se 61 
721 
100 621 
621 502 . • 
HYORCXYLAPIKS 
, 1 . 20 
a 
a . 6 45 
40 1C7 
218 




3 . 55 
a 
5 2 . 6 18 
30 • 
119 
63 56 20 2 30 
6 
SIICKSICFFUNKTICNEN 
2 6C4 . 1(9 5 eio 1 S7 . . . 1 C52 . . " 5 ess 
8 563 1 119 1 1C9 51 • 










(61 417 176 
<19 4Ct 15 SS7 












Π 1 1 
289 
173 . 363 7 3C 24 . a 
4C4 
a . 150 
445 
637 6C8 tee 3C • 
a . 
a . . • 
ist 
2 . 281 7t 11 * 
969 
59 131 . 2 12 . 17 1 1 209 . 175 
560 
3 134 
1 161 1 973 1 798 30 175 
KD . . . a • 
4 






























































10 467 . 247 . . 5 
5 804 











































































SU ED ε 5υΐ53ε AUTRICHE ALL.H.EST 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
3 
1 2 2 1 
523 
16 99 509 451 382 17 643 
22 50 299 
21 742 
790 
600 190 136 074 55 
15 • 
16 





. a • 
A FONCTION NITRILE 
3 15 204 450 2β4 
415 . 4 41 
1 105 
1 522 




a . a 
4 . -
239 










































JA PI IN 
M 0 Ν D ε 
οεε EXTRA­ΟΕε ΟίΑ55ε 1 







762 012 16 451 
216 10 239 199 
271 
091 179 
165 673 l 12 
2929.00 DERIVES ORGAN 0 
CCI 
002 003 004 005 022 036 060 400 
412 732 
1000 





004 005 022 0 2A 


































M O N D E 
CEE εχτρΑ­οεε 0ίΑ55ε 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
3 
5 
1 4 1 
3 
11 
28 230 741 54 32 244 11 921 
126 95 
493 
064 430 293 277 126 
11 

















L FYORAZINE OU DE 
26 78 539 41 22 226 
384 . 12 
1 328 
684 644 644 248 
• 
1 
51 24 1 1 2 
7 . . 
93 
83 Κ 10 3 
. 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
FRANCE BELG.LUX. FAYS-EAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE CANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON 









M C Ν C E οεε εχτΡΑ-οεε CLASSr 1 
456 




423 066 900 734 166 
, 22 53 6 O U 51 386 








































































































205 2 54 
951 









































12 6 4 A Al 
344 
487 































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







7 2 2 eco 
ICCO 
I C I O 
K U 
1 0 2 0 
I C H 
1C40 
­ — 1970 — Janvier­Décembre 




















I C I O 







ne cse 269 

























i c i 
Í 5 3 
4 2 

















0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 est ose 0 Í 4 
4CC 
6 2 4 
Í Í 4 
7 2 0 
7 3 2 
5 5 4 
1C00 
1 0 1 0 











I C I O 







7 2 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 









5 6 1 
1 3 5 
616 
5 6 0 
6 3 8 




2 6 5 
24 
53 
1 7 Î 
2 9 0 
15 
64 
2 1 5 
10 
2 2 8 
5 3 8 





2 4 6 
199 
1 253 





























1 4 e 7 





































































. . a 2 
335 




I ta l ia 
. ■ 
9 2 4 










3 6 1 




| N . »AMHCGEKATE, T H I O ­ UNO 
1 1 5 7 
4 0 0 
a 
1 2 8 0 
2 0 










3 4 7 5 
2 C58 
6 1 7 
583 
































C C I 
ICCO 
IC 10 












7 2 2 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 






























­4 0 1 0 
2 759 
1 2 5 1 
1 120 





















1 4 8 0 
57 
122 
1 4 6 0 
. 38 6 
. 14 . a 15 
537 
112 
15 2 0 
82 
■ 
3 9 8 4 
3 119 
8 6 6 





. 1 20 
22 
1 
2 1 2i 
l 
­2 




. 1 1 








4 0 5 





0 4 5 
459 
S62 349 
t S 4 









i i 2 3 1 
75 
1 C75 
7 4 6 
33C 







































9 0 9 
131 
778 























7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 







4 2 9 
816 






2 9 3 1 . 5 0 THICNRANES SULFURES 
O01 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.F8C 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CE8 
Ì O U 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




5 3 1 
2 3 5 


















3 4 1 
93 
U 
13 . 10 
4 6 7 




­2931.80 ♦) SJOCOMPJJH^RGANfOUIS^A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 7 3 2 JAPON 
9 5 4 OIVERS ND 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 












7 8 1 
9 6 4 
6 9 4 
2 8 4 
6 0 3 
84 
592 











4 8 0 
9 9 8 
4 8 0 
S61 
531 
4 4 2 
166 
2 9 3 2 . 0 0 COMPOSES ORGANO-
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









2 9 3 3 . 0 0 COMPOSES ORGANO­
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
2 9 3 4 AUTRES 
2 9 3 4 . 1 0 PLOMB 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

















2 7 9 
7 * 7 
9 0 6 
166 
39 
4 6 6 
• • 10 U 




6 7 3 
163 
510 392 






























2 1 3 





N e d e r l a n d 
a 
• 2 2 9 





































I t a l ia 
a 
­523 
4 1 4 
109 







. . 2 
2 * î 253 
2 
2 














































2 9 3 4 . 9 0 COMPOSES CRGANO­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.EED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Κ 0 E 
Ì O I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
































































7 3 5 
3C1 
6 2 7 
566 






















2 9 3 
7 3 0 



















1 4 7 0 
si? • iti 2 1 







• 3 9 2 5 
1 6 7 6 
1 4 8 6 













«9 , 1 !? 15 











« 8 6 4 
ht 2 4 ? 
• S 138 
3 6 9 6 1 4 4 1 
1 2 0 3 
2\\ 
7 
. 4 S I 























4 9 8 
496" 












3 8 0 
2 372 
3 3 3 
2 0 3 9 2 0 3 6 
2 5 3 
. 3 
YC ACIDES NUCLEIQUES 
5 
9 137 
5 5 1 
■ 
2 
. 2 183 
559 
1 4 4 9 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 



















C C I 
0C2 
m C Í 4 
4C0 
4 5 6 
OCO 
CIO 
C U ¡li 
u s o 
1040 TUCFPEh 






















































• 2 21C 
1 4 29 











N e d e r l a n d 




2C 2 6 5 
2 :






3 5 6 1 1 
16 22 
2 ( 4 1 2S1 
12 
14­ 9 1 0 3 4 1 
77C 1 8 0 
15 2 2 
3S6 11 
16 15C 



















0 3 6 
0 3 6 4C0 
l o c o 










K 1 0 
K U 1C20 
I C H 
1 
1 
Í C 6 
6 6 6 
<24 
133 
1 1 1 
6 4 6 
39 
S I S 
t i e 
3 5 1 












































1 Í 9 Vii i l i 
, 4 8 
4 6 0 
4 5 1 
c c e 















































































1 2 4 0 
a 
3 6 2 
• 
1 715 
1 3 5 3 
3 6 2 
• a 
a 


















3 4 7 
139 
















0 2 2 
hl 4C0 
1 3 2 
i c c g 
IC 10 
IC 11 
K 2 0 






















































2 6 7 
557 
44 
7 9 3 
7 8 6 
0 0 4 
2 8 2 










3 0 0 
44 
20 



















5 3 5 7 
6 3 9 
184 





. ­. a 
a 
. • 
l u l l a 
a 
. . a 
. . a 
a 
19 
2 1 4 
7 3 3 
a 
2 3 3 
a 
. 19 






7 4 0 
1 6 4 4 




2 9 3 5 
2 7 4 9 






















































W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 3 5 . 1 1 FURFUPAL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 Ρ Ι Ν ί Α Ν Ο ε 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 8TATSUNIS 
4 5 6 D O M I N I C . R 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C88 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
287 






8 8 4 
4 125 
7 8 2 
6 8 3 6 
8 4 4 
5 9 9 1 
9 7 4 
14 
4 1 2 5 
8 9 2 
2 9 3 5 . 1 3 BENZ0FURAN8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 













7 5 1 
368 
1 2 3 8 
27 
1 2 3 1 
112 






2 9 3 5 . 1 5 ALCOOLS FURFURYLIOUE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 6 D O H I N I C . R 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o ο ε ε 
1 0 1 1 εΧΤΗΑ­ΟΕΕ 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSC 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 249 
5 9 0 7 
1 9 1 
2 9 7 
3 7 8 
7 06 
18 
8 7 6 7 
7 3 5 0 
1 4 1 8 
1 O i l 
297 
18 
3 9 0 
2 9 3 5 . 1 7 THIOPHENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 





2 9 7 
Í 5 
2 3 3 
2 3 3 
72 
2 9 3 5 . 2 1 CARBAZOL ET SES 
0 0 4 ALLEM.F8C 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 






2 9 3 5 . 2 5 Ρ Υ Ρ Ι Ο Ι Ν ε ε τ SES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 0 ί Α 3 5 ε 1 
1 0 2 1 AεLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 5 . 2 7 INOCLE 
0 0 4 ALLEM.CFC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
52 
2 2 8 
242 
173 
3 1 4 
75 
26 
9 4 0 
2 0 6 8 
7 0 1 
1 3 6 6 
1 3 4 0 
3 9 9 
26 





1 4 1 7 
1 2C9 
























2 7 2 
4 7 7 
83 
3 9 5 
3 9 5 
122 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 1C8 167 
111 





4 1 14 35 7 6 
217 5 5 5 
S 3 4 5 5 14 
6 9 3 4 7 
3 6 3 7 4 4 5 1 4 3 4 
6 
3 5 7 ! 











4 0 8 
1 0 2 6 
5 8 9 
. 14 









































6 2 1 
1 5 . 
. 
839 


















3 9 5 
153 
2 4 1 
2 4 1 
52 









2 9 3 5 · 3 1 fíSícVÉTSES', 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F 8 D 
0 0 5 I T A L I 8 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Λ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 





3 4 7 
3 5 1 
38 
10 
1 2 3 6 
3 7 5 
8 6 1 
Θ59 































4 2 4 8 
3 9 9 4 




















4 3 1 
8 1 Í 




















3 8 8 
8 9 3 
1 6 0 
7 0 
7 
1 5 1 8 





































































2 8 8 
288 




2 4 1 
5 
277 1 1 
2 6 6 
2 6 4 
2 5 9 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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7 2 2 
ICCO 
1C10 
1 0 1 1 
K 2 0 
1 C 2 1 







K l l 
1C20 
1 C 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 




































C C I CC4 
lit 
ICCO 
I C I O 
K U 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1C40 
ISCPR 









1 2 2 
7 2 6 
ICCO 
I C I O 
K U 
Î C 2 0 












7 3 2 




K C O 
1010 
10 9 26 95 














S I N 
êpvtifiirií$.r'Lc' 
2 2 5 



























































K ' C 























I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
121 
11 293 




5 2 9 
452 
272 



















































i m p o r t 







































































































H O 8 
107 22 14 






































W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 3 5 . 3 5 CU1NCLE 
0 0 1 FRANCE 
0C3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E ìoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
France 
INE ET SES SELS 
157 
20 





7 6 4 














1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
112 . 9 
2C 
10 3 0 
12 . . . . 
1 
112 33 9 142 3 0 9 
20 2C 2 
18 2 . . . 
2 9 3 5 . 3 7 ALKYLAMINCACRIDINES ET LEURS SEL 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 

















2 9 3 5 . 4 1 ISOPRCPYLANALGESINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
lî 
104 6 2 0 
8 6 2 
135 
727 
7 2 5 
7 2 4 
2 
2,35.45 { ^ . S O P I O W Ï 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
100O M C Ν 0 E ìoio ςεε 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 5 . 5 1 ACICES 
0 0 1 ΡΡΑΝΟε 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 3 1 









3 5 7 9 
2 8 7 4 
7C4 









































» ­ .89 
4 8 7 48J 
l l ­ANALGESINE LEURS DERIVES 
ΛΙ JS "l i ; * 
4C 24 1 2 2 
1 . 2 0 
:■ : ii 
1 6 
32 
2 1 35 3S 
4 4 4 
NUCLEIOUES ET LEURS SELS 
27 
1 2 1 
181 











2 9 3 5 . 5 5 B E T A ­ P I C C L I N 8 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 

















2 9 3 5 . 6 1 MÉBCAPTCBENÍ IMICA/CLE 
o o i εΡΑΝοε 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I 8 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 8TATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E íoio οεε i o n εχτΗΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 



























2 9 3 5 . 6 3 OISULFURE DE BENZOTHIAZYLE 
0 0 1 Ε;ΐΛ·ΙΓ.Ε 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
85 18 218 193 34 12 71 
7 50 427 323 2 7 7 












! m m Î il m 
! 24 1 2 9 
ί i 76 
; . 2 i 
1 0 4 
4 
S 3 9 
1 
ί . 2 
I * 4 
! 1 14 
ί 2 9 9 8 
S 174 1 4 4 
! 1 4 4 2S 
1 30 119 
1 3 0 U S 
! . 3 
4 
I 12 l i 





S 48 . 27 




\ . 6 
3? 
1 27 U 
34 
12 
9 1 15 
k 66 78 
ι 38 6 
) 28 72 
3 28 26 
27 U 



















2 0 3 
2 8 3 
8 0 
2 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
6 1 7 


























2 3 4 
148 
Â 





' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 




















































ilVU . a 
1010 





































VEFBIKCUKCEK IM SIKKE CER TARIFSTEILE 2935 S CES GZT 
CCI 





















4 te 23 
3 





































































































































1040 CLASSE 3 













0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C N D E 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕίε 1040 CLASSE 3 
2935.71 SANTONINE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
90 225 45 143 35 43 48 
743 469 272 192 145 81 
38 11 28 





15 3 2 



















1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
































2 400 ETATSUNIS 103 



































001 FRANCE 004 ALLEH.FED 
Ρ C Ν 0 E 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
001 002 003 004 005 022 034 036 042 048 056 058 0A4 400 732 
1000 M O N D E 
1010 CEE 























































































CCMPCSES HET8ROCYCLIQU8S.TELS «UE REPRIS SOUS 2 9 3 5 S OU TOC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.PEO 
I T A L I E 





U . R . S . S . 

































































4 . . 652 
. 
1 











































B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 






M O N O E οεε εχτΡΑ­οεε 
CLASS8 1 
ΑΕίε 
ΟίΑ55ε 2 CLASS8 3 
14 23 788 299 474 
55 22 10 316 54 127 220 216 
624 59 7 028 747 90 220 60 
23 f 16 65 315 3 
11 3 161 36 28 68 173 
545 C38 5C7 363 22 E8 36 
36 59 21 23 4 




2Ct 13C 77 47 33 16 11 
133 19 74 5 4 21 
79 11 16 
315 152 161 149 







364 186 178 141 2 77 
10' 





194 91 103 27 
7Ã 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 CS6 ceo 0t6 ote 4C0 412 
ICCO 






M E N G E N 
EWG­CEE 
E 
43 e It t 
1 
. 2 
7S 74 ■ 
4 
34 2C2 243 «St 156 2t 7 lee 143 EC 668 74t 74 
289 129 ite 778 33 92 291 
HETER0CVCIISCH8 
CCI 002 CC3 CC4 0C5 
C20 022 C34 C36 C28 C42 048 
C 58 cto Cí7 Ç64 eta 2C0 2C4 220 250 4C0 4C4 
4 12 416 420 424 6C4 Ï24 664 720 722 eco 958 
ICCO 







CCI CC2 003 CC4 
CC5 
C22 
C30 C34 C26 C28 C48 CS6 CS8 cto Cf2 064 CÍ6 C68 4C0 420 440 tto 6<4 728 722 
ICCO 
IC 10 Kll 
1020 ICH K 2 0 icio 
SUITCI· 
CCI CCS CC4 4C0 
1 C C C 
ic io K U 
1 C 2 0 
IC 2 1 








43 24 ie 17 7 
ICE 
1 
4 2 2 1 
E UKC 
ees 345 232 528 771 637 
3C2 1 7 450 2 54 16 112 221 116 15 1 7 2 
4 •22 63 4 1 254 
IC 50 1 IC 280 5 4 
155 785 269 346 SSS «se 2 sei 
92 44 C88 6Í4 
88 
115 Í7 137 252 
22 18 et 420 72 147 6 5 22Í Κ 
2 tl eo 2Í2 










. 53 . 





. 24 set ise 5 
18 . 












393 94 21 19 74 • 













194 156 76 8 . 80 
Italia 







122 585 930 
a 
1 . 180 143 
a 
888 A05 • 
495 
A60 835 606 1 18 211 
VERBINCUNGBN.ANCERE ALS Οίε V.2935.11 BIS 95 







2 13 41 t2 
129 
Í2 ts Í5 
. 
26 964 5S1 CSC 7tî 1Í8 
. 919 
lî 3 . „ 
β 5 
. 2 





tse 553 ICS C41 7S4 se 2 5 
5 167 ses 25 
19 
21 51 156 









ï 2 2 
. 
lit 
19Õ 675 51 9C 






. 1 237 






2 IC 4 
a 
2 4 3 6 5 4 
2 S 
264 

















4 514 1 
a 
330 













il 23 3 





271 397 211 94 16 171 
. . 45 11 
56 














5 637 2 36 
a 
a 











11 21 A5 . 1 5 




5A A5 110 
C38 







a 4 3 l 
1 
920 













1 32 22 




















002 001 004 005 022 016 C58 OAO 066 068 400 412 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 



























ISO 923 ea7 565 76 79 62 440 31 037 552 37 
878 






11 945 9t4 774 . 1 




147 74 74 1 . ­
2935.98 COMPOSES HETEROCYCLIQUES, 
001 
002 003 004 005 831 030 032 034 036 038 042 048 058 060 062 064 068 200 204 220 390 400 404 412 416 420 424 6C4 624 664 720 732 aoo 958 
1000 



























































002 003 004 005 022 
030 034 036 038 048 056 058 060 062 064 066 068 400 420 440 660 664 723 732 
1000 


























M O N D E 
CE8 
EXTRA­οεε 






22 6 15 12 6 
2 
2937.00 SULTCN8S ετ 
001 003 004 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE PAYS-BAS ALLEM.FEC ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA-οεε ΟίΑ35ε 1 
Αείε CLASS8 2 CLASSC 3 
177 429 7et 413 106 493 89 272 19 341 899 73 166 52 68 119 459 261 15 32 155 17 88 326 858 906 20 298 49 20 130 106 191 216 113 49 
321 406 917 007 cao 740 155 120 
618 145 996 537 563 946 170 135 175 15 126 66 67 360 295 673 24 26 162 580 12 10 30 15 766 












4 î 2 
SULTANES 
15 
60 129 176 
4C8 
204 20S 196 9 2 I 
938 570 890 355 524 12 
923 6 66 371 . 101 14 1 
H 
. 27 . a 




7C4 429 779 664 172 154 28 
14 415 312 Ml 31 623 677 . 34 37 26 369 135 143 8 13 9C1 . 17 . . 7 84 
776 
C17 759 511 490 77 776 
a 
17 IC 5 
30 




. 4C8 165 140 
iê 
746 
722 24 24 
Nederland 
9 
es . 2C5 
a 
8 . . . . . 3Ì 
m 51 12 3 17 4 






2tî 261 . 701 61 73 
. , 31 . 224 • 139 
745 394 363 139 . 31 
AUTRES QUE CEUX DU 2935.11 
1 411 
. 525 1 562 151 
539 
19 1 e 388 
25 















. . a 


















121 . 114 4C8 C91 
û a 1 273 1 1 
a 




824 93 . a 
425 . . ao 2 
a 
136 111 ­880 
611 249 671 3S6 512 
66 
10 
70 . 417 
ij| 113 132 41 1 67 7 33 147 67 215 2 10 154 560 
a 
. u . 179 
564 
695 6t9 797 391 597 461 
1 
. ICI 78 
117 









7 36 35 28 
l 
4 
1 2 2 1 
64 5 
3A5 017 
. 186 667 
VA 2 Voi 12 029 
a 
a 
7 91 77 4 . a 
2 . 144 7 114 'B 
. . 104 92 4 06 
. « 
751 
211 540 770 111 495 . 275 
186 
4 996 . lî? 9 119 449 2 5 19 
a 




. . \¡ 112 
051 

















1 . 62 440 • l 037 235 
• 
12 440 
IC 660 1 780 
"? 6 1 538 
A 95 
4 090 
1 003 2 224 10 ¡27 
. 5 277 
177 
.0? 6 760 
, II ?9 







. 99 1 659 
a 
­
39 312 18 144 71 168 
fi jf 1 541 
a 
723 
lll 367 723 
«fl 215 938 
a 
20 2 6 705 22 67 1 
a 












44 9 • 
72 
67 10 10 
a 
. 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
85 





M E N G E N 
EWG­CEE 








C . 2 I C42 
4C0 
ICCO 










0 5 6 
ÍS? 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1020 
IC 2 1 
1C30 
1C40 
V I T A M 









C f 4 Ili 
CIO 
c u C2C 
VU 







Hi 1 0 2 0 
c u C20 
C40 







0 3 4 
C26 
C Í 6 
4CC 
6 Î 4 
1 2 0 
7 2 2 
K C C 
un K 2 C 
un K < C 
V I T A M I 
C C I 






7 3 2 
France 
V 1 I /H ir 




N e d e r l a n d 




lu l la 
, IHRE ALS V ITAMINE CEEflALCHT f f. D E ­
ER GEMISCHT CDER 
















4 t 8 
' 
( :­c 1 







I N LCESUNGSMITTELN 
LCESLKG 
S 2 0 12 
t 
ί » . 1 
11 2 5 







. . 2 1 
123 1 8 6 4 6 2 
At 6 9 2 1 6 
18 117 2 4 6 
78 1 1 7 2 4 6 
16 117 2 4 6 



























i s e 
















































































































































































































. . a 
13 
3 2 4 
. » 45 
4 6 1 
96 
3 3 8 
3 3 7 








a a . a 
a 
• • . a 
• a 
. • • 
LCESLISG 
., a 














































































1 7 1 
6 
































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 3 8 




V I T A M I N E 
T A M I N E S , MELANG8S OU NON 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
S , LEURS 
ENTRE El 
N e d e r l a n d 
OERIVES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
J T I L I S E ; r.cMPE v i -
I X , MEME EN SOLUTIONS 
2 9 3 8 . 1 0 PPOVITAMIKES NON MELANGEES ΜΕΜε EN SOLUTION ACUEUSE 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FED 







M O N D E 
οεε E X T R A - ο ε ε 










1 4 5 6 
24 
5Θ 
2 8 6 0 
l 157 
1 7 0 3 
1 7 0 3 
1 61S 
2 9 3 8 . 2 1 » I V I T A M I N E S A NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
SECR8T 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ι ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 4 5 6 
2 0 
2 9 1 
122 
9 8 2 
1 5 6 
5 1 9 5 
14 
92 
3 7 9 
8 7 1 9 
1 8 9 4 
6 4 4 7 

























73 57 5 0 2 
U . U 2 9 
25 9 2 4 
129 
4 0 5 
3 6 5 5 3 3 1 5 8 9 
149 28E 5 2 4 
2 1 6 2 4 6 1 0 6 5 
2 1 . 2 4 6 1 0 6 5 
176 2 4 6 1 0 6 0 




9 1 8 
2 0 
1 5 2 1 
7Ï 
2 7 1 3 
182 
2 532 
2 5 3 2 










l i t 
2 9 3 8 . 2 5 » 1 V I T A M I N E 6 1 2 NON MELANGEE MEME EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 3 8 . 3 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 3 8 . 3 3 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
06A 
4 0 0 
A24 
720 
7 1 2 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 3 8 . 3 5 
OCl 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
03A 
0 4 8 
4 0 0 
732 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L 8 H . F E 0 
I T A L I E 






M O N D E 
CEE 
ΕΧΤΗΑ­ΟΕε 
ο υ ^ ε ε ι 
AELE 
CLASSE 3 
1 4 1 2 
26 
1 0 7 4 
1 1 0 0 
4 6 9 
1 3 6 0 





1 2 5 9 
8 2 3 4 
4 0 8 1 
2 8 9 5 
2 8 0 0 
1 4 2 0 
96 
V I T A M I N E e 2 , NOh 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





M C Ν D E 
CEE 












4 5 4 
109 
174 
3 0 4 0 
1 9 8 4 
1 0 5 7 




V I T A M I N E E 3 , NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
















4 3 1 
10 
27 
1 2 9 0 
7 0 
5 5 9 
101 
4 2 
1 5 3 6 
4 3 6 1 
7 1 7 
3 6 4 5 
3 4 2 7 
1 3 2 7 
1 0 1 
115 
V I T A M I N E S 66 ET 
FRANCE 
8 F L G . L U X . 
ALLEH.FED 








6 5 4 
12 








9 4 9 
323 
7C0 




3 4 6 1 





























i t i 
4 
. a 
1 2 5 9 
1 5 4 9 
1 2 6 
1 6 5 
1 6 5 
165 
AQUEUSE 




2 9 6 6 
3 7 9 
4 1 3 7 
6 8 9 
3 0 6 9 
3 0 6 2 
3 0 6 2 
7 
AQUEUSE 
6 8 3 
9 3 9 
143 





2 2 4 4 
1 7 6 5 
4 7 9 
4 3 9 
4 2 8 
4 0 
MELANGEE, MEME EN SOLUTION ACLELSE 







6 3 1 
6 1 8 
2 1 3 











2 6 0 












4 6 3 
3 8 3 










2 4 4 
12 
67 
4 0 8 
3 1 
3 7 7 
3 7 3 
2 9 0 
4 











2 9 2 
1 C45 
2 0 4 
8 4 1 
754 























2 6 1 



















3 8 7 



















8 9 2 
1 5 4 5 
3 0 
1 5 1 5 
1 4 8 5 






















5 9 2 
14 
14 
1 5 7 6 
8 5 3 
7 2 3 
7 0 9 
6 9 5 
14 








8 5 4 
7 1 7 
1 3 7 
1 2 9 
1 1 3 
8 
1 
14 1 1 






1 0 3 8 
7 5 1 
2 8 7 
237 











2 0 5 
1 C09 
4 2 
9 6 7 
9 1 3 
3 3 7 
4 5 
9 
SOLUTICN A Q U E U S E 




8 3 8 
ï 7 1 
5 2 5 
15 
2 6 0 
187 
6 0 4 
10 2 0 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







I C I O 
K U 1C20 




C C I 





I C H 
1C20 
1C21 
V I T A M 
C C I CC2 
CC3 CC4 




Ç62 C t 6 
4 0 0 
4 Í 4 
1 3 2 
ICCO 













0 3 4 C26 
C42 
0 6 2 
4C0 
122 
5 1 7 
ICCO 
IC 10 
I C H 










ICCO IC IC 









I C H 
1C20 
WCv 










1 2 2 
ICCO IC 10 
K U 
1C20 1C21 1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 


























































7 2 6 
4 2 5 
2C2 






f l l C f E 
7C 
6 
9C i t e 
5 1 9 
5 
43 

















































































ì m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 1 6 1 
1 12 
6 0 4 9 









































, , 73 65 
U S 8 5 4 
2 9 6 9 4 
89 1 6 0 
8 9 1 0 6 
1 . 
, , ί 54 
















































U S 27 
23 
se 9 ι 
IS 
3 


















































2 8 ! 
9' 
l e i ι β : 

















. 1 13 






! 2 3 7 
126 
! 1 1 2 ! H I 
. 7 6 
a 
■ 



















, , I 
, , 1 
L 5 






î . 7 
NIMEXE 




1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
M C Ν D E 
CEE 





W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 3 8 . 4 0 V I T A M I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 




M O N D E 
CEE EXTRA­C88 
0 ί Α 5 3 ε 1 
AELE 
2 9 3 8 . 5 0 V I T A M I N E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
034 
0 3 6 
048 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEC 







J A M A K U E 
JAPON 
M O N D E 
ς ε ε 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSC 2 
CLASSE 3 
2 9 3 8 . 6 0 C A N I N E ! 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
( 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANC ε B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 








Ρ C Ν D ε 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 










2 6 1 
2tt 
2 5 4 








4 4 1 
5 40 
97 
4 4 4 






4 5 4 
3 7 1 
133 
130 



























3 6 4 
4 2 8 
7 2 1 
7C7 

















6 6 6 















2 9 3 8 . 7 1 CCNCSNTRATS 
0 0 1 
0 0 3 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






M C Ν ο ε 
CEE 





7 8 2 
6 6 0 
2 2 5 
3 6 0 
16 
4 0 3 
4 5 4 
15 
12 
7 4 6 
8 7 9 
312 
278 
0 5 3 
9 1 2 
6 8 7 


















5 3 5 























1000 D O L L A R S 


































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l 9 3 3 
1 0 1 4 
9 1 9 
9 1 0 




2 6 9 
2 6 8 
2 6 8 
1 
"ENE EN SOLUTION AQUEUSE 
e 
. 2C
4 4 8 
2Î 
i i 
5 1 1 




















































6 1 4 
2 4 6 
367 
. 7 7 
a 
4 








2 9 3 8 . 7 9 AUTRES CCNCENTRATS NATURELS DE V I T A M I N E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 





M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 
2 9 3 8 . 8 0 e , MELANGES,, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 027 
078 
0 34 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 







M C Ν D E 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASS8 1 




















































. . i e 3 
a 
4 
• 2 9 2 
1C6 







. . 374 
. S
. t e i 
287 393 393 
384 












5 5 8 



















a 6 2 « 
,1 119 
2 312 
3 2 6 0 
[ 0 4 8 4 4 84 3 



























1 8 0 9 
8 0 0 
1 C09 
1 0 0 9 














l 7 5 8 
. 38 3 
SI 17 
10 
1 5 2 
Ιφ 








2 1 0 
196 
• 
1 9 4 8 
8 6 9 

























5 2 2 
3 4 6 1 7 6 
176 
107 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 





I E S L L I K 
CCI 
m 532 ί ί β 
|Sf8 
Κ 1 1 
K 2 0 
K 2 1 
1C20 







K C O 








K C O 





F r a n c · Belg.­Lux. N e d e r l a n d 





. . . • 
t 
1 
• • • « * • · 2 
3 I 













K C O 
I C I O 
mi 
K 2 1 
1C30 
IC 22 










! 2 · 





• > •  a 
• · 
' 
AKCEPE FCPKOKE CER NEBENNIERENRINCE 
C Ç 2 CCS CC4 CC5 C22 C26 
m C64 
4C0 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
5 58 
K C C 
IC 10 







































« • • • « 
• • a 
• · 1 · 
1 · • a 
­ · a > 
a · 
• · • • a 
a · a a 
• « • * 
2 
1 · 

























I h D DERGLEICHEN. 
β * a 
















































W E R T E 
EWG­CEE France 
2 9 3 9 HCRMCKES ET LEURS CERIV8 
HORMONES 
2 9 3 9 . 1 0 ACRENALINE 
1 0 0 0 M C Ν C E 
ì o i o οεε 
2 9 3 9 . 3 0 I K S U L I N 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U K I 
0 3 4 DANEMARK 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ìoio οεε 1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 

























2 9 3 9 . 5 1 * 1 HCPMCKES GCNACOTROPES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











6 0 4 







3 0 2 
17 
596 
2 5 6 
3 4 0 
340 
322 
W 3 9 · 7 1 OÉÍYDRO^RVISÍINÉ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 0 HCNDUR.BR 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRA­C8E 1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 9 . 7 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R U N D E 
0 3 6 SU 15 s ε 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 4 HONGRK 
4 0 0 8TATSUNIS 
4 1 2 π ε χ ι ο υ ε 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 4 0 FANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 U EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 3 9 . 9 0 * l AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . Î U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R G Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 Μ ε χ ι ς υ ε 
4 2 0 HONOUR.ER 
4 4 0 PANAHA 
4 4 4 CANAL PAN 






4 7 0 
44 




2 4 5 
14 
1 3 1 
248 
9 0 5 
240 
6 í 4 
3 9 4 
2 í l 


















7 4 1 
6 8 2 
4 6 5 
2 1 6 
5 4 1 
2 9 8 
7 5 6 
3 3 0 
109 
11 





7 7 9 
37a 
6 4 5 
7 3 2 
173 
738 






2 8 1 
25 
9 7 1 
3 8 5 













8 2 7 




8 5 3 
7 4 6 
106 
1C6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 



















4 8 5 











2 4 1 
107 
3 4 8 
























2 7 1 
1 2 6 
13 
7 1 
4 8 1 




ET S I M I L A I R E S , 
ORTISQNE ξ Τ LEURS ACETATES 




2 5 7 

















1 0 6 2 














3 6 3 
2C0 
7 2 1 
3 6 7 
9 4 3 








6 5 1 


























4 5 3 
a 
279 
2 4 e i 
6 3 9 





8 2 1 
2C 
25 
1 4 8 2 
1 
2 4 7 1 
13 
2 4 8 
2 0C2 
1 7 3 1 
2 7 0 
15 1 
2 5 5 7 
; 








1 1 7 1 




























7 0 4 
65.4 
4 
2 2 5 
* . 
5 8 9 
362 
2 2 7 
2 2 7 
227 
Γ 
2 5 3 
6 0 
4 4 1 
156 
6 
4 5 3 
1 4 4 
8 4 6 
2 2 4 
48 
I 
6 3 8 
9 1 0 
7 2 8 
4 5 4 
150 
2 7 4 
158 
9 1 3 
122 





















1 7 4 
2 4 5 
54 
1 9 1 17 
17 
1 7 4 
4 9 
1 9 8 
1 2 
à 
2 5 9 








4 7 0 
4 3 
85 
4 5 0 
3 
" 45 
0 9 5 
0 4 7 
4 8 
4 a 3 
. 
3 1 9 
2 3 7 
4 2 3 3 4 8 
7 9 4 
5 3 1 
1 6 5 
109 1 1 




3 2 7 
8 5 8 
8 2 0 












3Θ 3 0 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
I C H 




ε κ ι γ ρ 





0 3 4 
4C0 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 











eso 0 3 2 , 
0 2 4 0 2 ί C28 
2 9 0 
4C0 
4C4 
see 7 3 2 
7 3 6 
ICCC 
I C I O 
K l l 
1C20 
I C H 
K 2 0 
1C21 
K 4 0 
GlYKC 







0 3 6 
C38 
ceo C t 2 
4C0 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
K 4 0 
ELY2Y 




K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
R L T I N 







7 2 2 
8C0 
ICCO 










































. . tt2 
28 
1 





6 2 4 
1 2 1 2 
1 262 




S 1 C E . IHRE 


























E C L Y K C S K 
122 
France 




















ne e: 2 
. • 
1000 kg 
























































































Q U A N T I T É S 



















2 6 6 
46 


































7 0 6 343 
153 127 
5 5 3 216 
5 5 2 2 1 : 
4 8 1 14C 
1 3 
1 
LKC ANDERE DERIVATE 
1 
1 



















, . ι e 
, a 













10C0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 







2 9 4 0 ENZYMES 
2 9 4 0 . 1 0 PRESURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CE8 
i o n εχτΡΑ-οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




2 3 4 













9 1 7 




2 9 4 0 . 9 0 ENZYMES, AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M C Κ D E 
ìoio οεε 1 0 1 1 EXTRA­ÇEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 









2 9 4 1 HETERCSICES 
2 9 4 1 . I C D I G I T A L 1 K E S 
0 0 1 PRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L I E M . F F O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 






a s i 
77 











7 1 1 
133 
30 




0 6 3 
547 































1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 4 3 1 156 1 
6 3 2 5 2 1 
EEC 9C3 
8 3 1 
1 3 3 
49 





























. 0 5 
4 1 
150 





6 2 0 
2 4 9 
373 
305 






3 8 7 
. . . -




























5 2 5 88 
3 3 4 3 3 
Wi lì 









4 8 9 



























4 3 8 
u 
7 3 0 
0Α5 
! 1 1 ! 
ι 1 2 7 6 
12 
! 
I ta l ia 
2 7 7 4 
2 5 4 4 
















2 0 6 
3 0 9 
2 0 8 
78 
. . 4 7 4 
29 
6 3 
1 0 6 7 
59 'î 
Mi. \m 587 
9 4 
? 









2 9 4 1 . 3 0 GLYCYPRHI2 IKE ET GLYCYRRHIZATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
ISA 
23 




4 S I 
4 5 1 
4 3 5 • 
2 9 4 1 . 5 0 RUTINE ET SES DERIVES 
0 0 1 FRANC8 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L Î E H . F E C 
0 3 2 F I N Î A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ìoio οεε i o n εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 













3 7 3 
35 






2 9 4 1 . 9 0 AUTR8S HETEROSI 
0 0 1 PRANCE 
0 0 2 P E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε π . ε ε ο 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 














2 1 9 







































) r > 
52 






0 0 4 
ao 
9 2 4 






4 4 4 
9 
4 3 5 
4 3 5 











5 7 9 
577 












* ' ! 
. 30 
5 5 5 
59 
4 9 6 
4AA 

























2 6 2 
a 
4? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 














26 26 • 
13 3 






13 12 6 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 204 .MAROC 400 ETATSUNIS 720 CHINE R.P 732 JAPON 
lOCO M C N D E 1010 CEE Ì O U EXTRA­CE8 1020 CLAÍSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
980 54 59 196 17 423 








2tt 2C5 tl tl 1 
3C 77 3 3 
391 36 
118 
690 375 565 562 432 
6C 18 
113 17 163 
696 278 418 397 121 3 
17 
CEPÎvi.E CHE A L K A Î C I C E , IHRE SALZE, AETHER. ESTER UNO AKCERE 2942 êERÏÏÉi DES VEGETAUX. LEURS SELS. ETHERS, ESTERS ET AUTRES 




ICCO lili : mi 








C Í 2 
C Í 4 
C t 8 
4C0 



























19 1 1 
C H h I K UKC CHININSULFAT 
CCI CCS CC4 4C0 4Í8 tt4 K O 
13 7 2 2 tC 




















































CIO C H C20 C21 C40 
4C0 5C4 




























































7 5 2 1 1 1 





63 10 3 29 
a • 
106 105 1 1 1 
a -
■ . 
. . a 
2942.11 ΤΗΕΒΑΙΝε εΤ 
OCl 
022 036 064 
1000 
1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
RCY.UNI SUISSE HONGRIE 
M 0 Ν ο ε 
CEE EXTRA-οεε CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 3 
2942.19 AUTRES 
001 002 003 004 005 022 0 34 036 040 048 060 062 064 068 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 


















003 004 400 468 6A4 7C0 
















003 004 005 260 322 400 516 664 700 
1000 
1010 ÌOU 1020 1021 1030 1031 
FRANCE 
FAYS­BAS 













001 002 003 004 005 053 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
2942.41 
400 504 







M C Ν D E 
£XTRA­C88 ΟίΑ55ε 1 ΑΕίΕ CLASSE 3 
CCCAINE 
8TATSUNIS PEROU 
M C Ν D E οεε EXTRA-οεε CLASS8 1 
SES SELS 
47 16 2A 12 
113 49 64 52 52 12 
ALCALCICES DU 







244 149 325 527 99 127 99 195 35 262 104 335 427 203 50 
238 344 895 769 456 126 
a 12 . " 
12 . 12 12 12 • 
GRO 
21 . 332 62 2 1 6 10 
a 1 112 32 6 
■ 
592 
415 177 19 19 158 
5ULFATE CE QU 
68 
367 555 273 56 63 998 1 
389 2 










734 439 10 33 337 38 107 86 292 
296 1 
389 9oa 46 S 862 337 
SES SELS 
193 
30 110 694 30 11 
071 









56 63 569 
125 






33 . 12 107 14 292 
1S5 
698 457 12 
a 
446 • 
.. 7 . 151 . 9 
163 








95 73 22 3 3 19 
24 15 47 
74 
74 . . . • 
2 










14 16 4 4 12 
230 
128 325 . 32 116 98 178 25 262 103 767 371 197 23 
2 356 
715 1 641 703 417 938 
1 




57 ice 10 
29C 
285 6 6 t . • 
1 
95 35 25 • 
ist 
155 1 1 
344 
60 233 31 
2 52 
14 





54 217 28 2 188 119 
9 
a 





48 426 247 
179 2 
20 






22 3 218 
















131 83 48 38 11 10 
23 204 133 
360 360 
11 97 222 
341 330 10 
127 14 9 96 
247 246 
1 1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 











EMET I I 
C22 
C26 
Í Í 4 
ICCO 
K 1 0 
I C H 






0 2 2 
C58 
1 2 2 
ICCO 














0 4 8 
C 56 
C Í 4 
cea 
ICCO 
I C I O 




— 1970 — Janvier­Décembre 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 












































































K C C 
1 0 1 0 
I C H 
1C40 
TFEOP 
0 0 1 
0 0 4 
CC5 
0 3 6 
ICCO 
1C1C 












0 3 6 
C40 
C42 
0 4 8 




see 6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
ICCO 





K 2 2 
1C40 


























































































































1 I I 



























































































1 . . 1
5 






. . . 2













1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
48 
2 9 4 2 . 4 9 C O C A I K E . ΑυΤΚε5 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
s 
N e d e r l a n d 
, 
CUE BRUTE, SES SELS 
2 9 4 2 . 5 1 ε π ε τ ι π ε ε τ 5 ε 5 S 8 L S 
0 2 2 RGY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
6 6 4 ΙΝΟΕ 
1 0 0 0 Μ C Ν D Ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 










2 9 4 2 . 5 5 ΕΡΗΕΟΡΙΝε ET SES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 5 8 A L L . M . E S T 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E | 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 4 2 . 6 1 NICCT 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




2 9 4 2 . 6 3 ΤΗεΟΒΡΟΜΙΝε 
0 0 3 PAYS­GAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 8XTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
27 





0 1 8 
230 










4 9 7 
48 
31 
1 5 1 
19 
19 






7 0 0 
177 
395 
















6 7 1 









































2 9 4 2 . 6 5 DERIVES CE LA THEOBROMINE 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 A L L E M . Ρ ε ο 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 



















. . « • 
10 
3 0 

























2 9 4 2 . 7 0 THEOPHYLLINE T H E O P H Y L l Ι Ν ε - ε Τ Η Υ ί ε Ν ε - Ο Ι Α Μ Ι Κ ε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - « 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 














2 9 4 2 . 9 0 AUTRES ALCALOIDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B 8 L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGN8 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
068 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . H I C 
508 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 










2 4 7 
8 7 4 
9A 
7 9 5 
4 2 5 
2 0 1 
69 














4 3 6 
7 Í 4 
377 
9 3 0 
4 1 7 
70 










9 5 9 
20 
3 
9 8 2 












































7 9 ; 





















































4 3 5 
. 4
. . 13
2 4 8 
4 6 
23 
8 1 9 
4 8 9 



















2 8 3 
24 
65 
4 9 3 9 
• 8 1 5 
2 1 





2 2 3 
'¿3 
·. 
6 8 3 0 
3 7 7 
6 4 5 3 
5 8 6 9 
4 9 6 3 
3 6 7 
a 
217 


































2 9 9 
■ 
­3 1 0 





















7 4 9 8 
ί 5 5 2 
S 9 4 5 
5 8 3 4 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ç U M I S C 1 PEINE 2LCKER, ALÍCEK. ÎACCHARCÎE, G l l K C S E . LAKTCSE. 
AETHEP UNC ESTER VCN 2LCKERN UKO IHRE SALZE, ALSGEN.HCRMCNE , 










C32 C3Í 4C0 732 
KCO ICIO 
















A M IE IC I IKA 
PEK IC ILL 1 
CCI 
CC2 CC3 CC4 
CC5 





444 Vi eco 
ICCO 
ICIO 







CC9 211 217 45 
­
ice 
2 2CC te 25 72 3 44 
t 
57 2 1 











CC2 CC2 CC4 CCS 
C24 




I C H 
IC20 







CC5 C22 C34 C26 










1 4 1C4 37 i 1 2 ì 1 1 
• Iti 
146 







ICI 5 5 
1 1 1 2 15 
2 
2CS 
73 1 26 





­ ι it it 










4S 4β 34 
i 
, „ ÉC 23 
' 
î ί 2 
2 1 
. • 
1 IC 1C3 7 1 
. . 6 
, ., . . . 4ί 
. . a 
. . . 1 
. • 48 












• . 2 
49 
47 2 2 
. • 
• . 18 Κ 7 5 
. . ■ 
a 







2C 20 e 
• 
1 



























































SUCRES CHIMIQUEMENT P U R S , SAUF SACCHAROSE, GLLCCSE, L A C H S E . 
ETHERS ET εSTεRS 08 SUCRES ET LEURS SεLS, AUTRES DUE LES 
HCFMCKES. HETERCSICES. ALCALOÏDES VEGETALX ET LEURS OERIVES 
2943.50 RHAMNCSE. RAFFINCSE, MANKLSE 
062 TCHEÇCSL 52 
1000 M C Ν Ο E ìoio οεε 
1011 8XTRA­C88 















«T5fiÎRÎÏCEfSLÉI.RS,S.!ESEN T P I R S ETH8RS ET E S ^ R S 
1 1 1 


















OC l FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M C Ν D ε 
ìoio ςεε 1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 072 
27 











A N T I B I O T I Q U E S 
P E N I C I L L I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 4 4 
508 
732 









B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 


























7 4 0 7 




1 6 8 1 
155 
519 
7 8 5 










39 2 2 5 
17 7 5 6 
2 1 4 1 0 
20 8 9 5 
8 3 8 2 
3 4 2 
232 









0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F F D 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCFECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE i o n εχτΡΑ-οεε 1020 ΟίΑ33ε 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 ΟίΑ55ε 3 
112 25 99 1 908 893 16 225 25 40 42 10 20 53 U 
55C 037 514 320 244 14 173 
STREPTOMYCINE 
001 002 003 004 005 077 034 036 040 048 OAO 0A4 400 770 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-6AS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 








Ο Η Ι Ν ε R.P 
JAPON 







6 2 4 
330 
23 









3 0 3 
35 
13 
6 9 6 
338 
357 
7 t 3 







170 71 49 48 
3 
252 112 179 915 777 
38 
U 833 4 457 7 376 333 
9C5 
3 2 1 2C7 580 
7 23 40 37 61 9 
U 
982 792 190 29 7 14 146 
46 6 966 
ce7 
52 C34 C34 966 
14 5 71 
42 39 2 2 
125 
516 951 2 027 190 
5 256 3 622 1 635 1 635 2C3 
33 
ie 
146 112 1 7 2 
5 S U se 
396 






4 19 1 
34 9 25 25 6 
15 
A 
90 58 35 
7A 22 763 1A 
1 923 
4 C92 169 3 923 3 922 1 915 
2 3 
77 2C1 15 5 
3C3 263 20 20 20 
40 1 
62 67 17 22 




1 155 22 30 
2 174 877 1 297 1 294 1 162 3 
1 787 17 5 579 
133 909 
1 540 6 317 
237 58 
154 7 2 388 96 17 245 6L 19 






14 39 29 
1 
1 445 657 783 738 698 
ib-
lei 17 54A 
3 2 1 
755 743 7 6 3 
198 A71 





4 473 1 992 2 481 2 379 587 80 21 
77 19 79 
47A 
8A7 A51 217 209 206 
37 
97 7 250 
5Î 6 
6 12 15 
15 162 
13 
679 39 1 2a7 256 69 1 
30 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 2 
C48 
0 5 8 
4C0 
7 2 0 
122 
K C O 
I C 10 















C t 4 
C Í 6 























0 4 2 







4 2 0 
SCO 
see 
7 3 2 5 1 7 









I C I O Ull 
AKCEPE 







3 6 6 
4C0 
ICCO 
I C I O 
M E N G E N 
EWG­CEE 




































France Be lg . ­Lux . 
C I N 
7 




. . . 1 
2 
1 
S s . 3 
12 2 2 
3 12 
10 10 






t t t 
. t 11 






































































i e 69 6 
26 t 
a a 

















1C3 S I 
I C I 4 1 
2 1 7 
7 

















17 3 4 29 
1 1 20 
16 2 4 8 
15 2 3 8 






l i a 67 




, , < 
ΤΕ,ΡΑΉ! 
-
1 2 : 
1 









. , . , • 
E VERB1NCUKGEK 
19 . 






22 S I 
4 6 5 545 














1 7 1 135 
1 2 1 2 1 
SO 114 






























2 5 7 
2 2 
, . 1 5 
» Γ 5 
; 3 0 0 
1 2 6 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG-CEE France 
2 9 4 4 . 3 5 OIHYCFCSTPEPTONYCINF 
0 0 1 
0 0 2 
003 
CC4 
0 0 5 
C27 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
770 
737 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E M . F F C 
I T A L I E 





























7 1 9 
71 
2 2 6 
164 
333 
8 3 1 
776 
4 8 1 
54 
2 9 4 4 . 9 1 » I T E T R A C Y C L ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
047 
0 4 8 
OAO 
0A2 
0 6 4 
OAA 
0 6 8 
390 
4 0 0 
503 
573 
7 3 7 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 

































7 9 1 
7 5 6 















0 6 7 




4 9 4 
8 5 0 
6 4 4 
8 4 8 
719 






, . . 26 
39 
7 



















9 3 9 
575 
a 9 i 
Í 6 4 
7 0 8 
5 






























# . „ ÉC 
. . 2 
12 
. 132 

















. . • 
4 4 8 
17 
4 3 1 
4 1 4 











2 4 7 
























i ! . 
8 1 8 



















. . • 
7 3 0 










2944.99 · . e jHBJBi l rø i j i ^HI . M0RSÜPHElllc8ESETSÍEfRic(;?flB¡· 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
OAB 
2 0 4 
302 
4 0 0 
420 
5 0 0 
5 08 
7 3 2 
9 7 7 
ÍCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 4 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E O 
I T A L I E 

















Β Ρ ε 5 Κ 
JAPON 
βεοΗετ 
M c κ ο ε 





. A . A O M 
CLASSE 3 
AUTRE! 
2 9 4 5 . 1 0 ACETC-
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
ETATSUNIS 
P O N C E 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSÉ 1 




0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
366 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
BEL I ; .mx . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























4 3 a 
343 
5 t 4 
m 138 
13 
















5 0 5 
SC9 
335 
0 2 0 
239 
500 














2 3 9 



















4 5 3 
9eA 
2 t 9 
38 
. 37 












































6 5 1 
4A2 
9 t 3 









. . a 
7 1 6 
. a 
333 
i t e 
. 
5 5 t 
790 
7 t 7 






, • . . . • 
4 
. Ht 














5 7 1 





• . . . ­
1 
7 
. 1 C Í 
30 
a 
























2 4 8 
5 2 
4 





2 6 4 
, 7 
9 3 7 
5 9 8 
3 3 9 
3 3 7 
6 0 
1 
9 1 6 









. . „ . . 
5 9 9 
ht 17 
2 8 1 
6 0 6 
6 7 5 
3 9 3 
C69 7 8 3 
• 
3 5 9 
4 3 6 
9 0 
4 4 0 
a 




. . 178 
a 




. 13 m 
2 
4 0 8 
• 
6 0 3 
3 2 4 
2 7 9 
4 2 6 
4 4 4 
2 2 0 
13 











7 5 4 
598 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 








i f S7 1 73 16 
1C4 104 1 
39 Ì O U EXTRA­
39 1 0 2 0 1021 1030 27 
V H T F A L L K F E P VERKEFF CE! KAPITEL! 29 
k/FEK EES KAF 2S IM PCSTVERKEHR EEFCERDERT 
IFUESEK L, AKCEPE CPCANE ZL CRCAMHEBAPELTI SCHEf. ZUECKEK, ÌETRCCKNEf. ALSZLECE ALS CRGAKEK. AKDERÈ 2U I H E R A P E U T I S C H E N CFE F K F H Y L A K I Ü C F E N ZWECKEN ZUBEREITETE TIERISCHE STOFFE 
CflESEF LKC AKCEPE CRCAKE, GEPLLVEFT 
CCI 14 . 1 0C3 48 CC4 2 2 CC5 2 2 C22 3 C24 8 1 CS6 2 1 CÍA 4 I 4C0 3 528 13 4 1C2 31 




115 53 62 H 10 48 4 
RUECKEKMARK UKC LLNGEN .GETROCKKET .KICHT GEPULVERT 
K C C ICIO 
C FIE S EK LKC AKCEPE ORGANE, GET AUSGEN. flUECKENKARK UNC LUNGEN 
COI C24 
ICCO 15 
IC 10 1 
I C H 14 
1C20 e 




PCCKKET, NICHT GEPLLVERT, 












S . 4 528 
K C O IC 10 K l l 1C.0 1C21 1C30 K 4 0 
14 65 11 2 
1 
3 it 2 
5 
14 a e 
69 
112 142 5 t 3 t 
H 
















NscíViÍEC­KÉIi' " " " 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS C22 
ili 




I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
1C30 
1C4C 





7 Κ 2 
I S l 
49 IC 3 83 2t 17 
















SEFA VCK IMMUNI! IER1EH TIEREK CCER KEKSCHEK 
CCI U . 1 1 
CC2 . . . . 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
6C7 543 147 58 
ÍES 189 41 
137 73 1 58 
48 48 30 
77 77 5 
156 156 7C 
2996.00 TRAFIC CCNFICEHT1EL DU C H A P H R E 25 
MARCHANCISES CU CH 29 TRANSPORTEES PAR LA PCSTE 
GLANCES ET AUTRES ORGANES A LSAGES CPCTHERAPICLES.DESSECHES. EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES ANIMALES PREPAREES A USAGES THÉRAPEUTIQLES OU PROPHYLACTIQUES 
3LANCES ET AUTRES ORGANES. P U L V E R E S 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FEC ITALIE ROY.UNI DANEMARK _ SUISSE 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 702 MALAYSIA 
1000 Ρ C Ν D E 1010 CEE i o n EXTRA­οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
OCl 003 004 005 022 C34 036
1020 1021 1030 1040 
77 286 13 12 23 35 99 17 34 166 45 
812 383 424 193 158 21A 1A 
21 17 10 
13 73 2 3 37 
174 43 131 89 66 40 2 
27 15 8 
40 264 
î 23 19 7 10 
477 305 167 49 49 104 14 
23 25 45 
137 23 113 42 19 72 
1000 M C 
îoio οεε 
MCELLE EPIN1ERE ET POUMONS DESSECHES NON PULVERISES 
Ν D ε 
GLAND8S ST QUE MCELLE 
001 034 FRANCE CANEMARK 
14 
14 
5 34 9 









RE ET POUMON: 
u 
3 
SECHES NON PULVERISES, ALTFES 
54 45 
99 54 45 45 45 
25 3 17 16 16 
EXTRAITS CE GLANDES OU D AUTRES ORGANES CU DE 
2 14 3 6 U 
96 47 49 24 




I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANE HARK 
SUISSS 
Α υ Τ Κ Κ Η ε 






1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 10211030 1040 
445 265 331 40 81 140 095 322 250 155 426 
15 
380 
025 080 946 734 647 456 256 
117 257 15 67 3 249 293 250 2 21A 
89 







23S 89 146 124 ice 21 
2C7 
1 . . 10 2 ­
61 
. • 6 
269 
203 ei 73 12 9 . 
79 
42 . 15 2 82 459 29 
162 
8B2 
136 746 582 581 162 2 
26 2 24 IC 10 14 
82 104 73 
17 
322 
77 208 51 15 102 
046 258 788 620 334 168 
3001­99 ^T.RE.S.JLJBSJANCES ANIMALES PQLR LSAGES THERAPELTI QUE S CL' 
OCl 007 003 004 005 022 030 0 34 036 038 042 056 0A4 OAA 068 400 404 503 528 732 
7? 
3 19 
1 1 14 7 
a 
1000 
1010 ion 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI S1IE0E 
DANEHARK 
SU IS s ε 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
RCUHANIE 






M C Ν Ο E 
Ε χ ΐ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 CLASSE 3 
259 144 319 43 76 41 79 114 505 398 20 374 17 21 51 274 443 124 36 76 
435 842 595 9Α0 124 168 46ί 
129 121 28 7C 2 
108 1 3C3 354 
374 11 21 5 132 1 272 30 24 U 





6 12 76 4 




• 329 43 286 2 84 26 2 . 
31 3 877 171 22 5 4 
4 662 231 4 431 4 362 280 34 35 
ΤΟΧΊΚΕΛΕΪΤΟΡΕΪ ÎÏ mmmuimwhimm* 
001 FRANCE 
002 EELG.LUX. 
C ANIMAUX CL DE PERSONNES IMMUNISES 
121 . 52 2 128 122 12 1 
213 43 17C 80 18 79 U 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland (BR) Italia 
LC2 2 · 1 004 24 22 C22 5 1 C30 
C2í 3 C38 1 C42 C48 15 6 Ct4 19 5 4CC t 1 720 1 
ICCC 91 4C IC IC 25 24 ICH 52 17 
1C2C 30 IC 1C21 9 1 1C30 1C22 IC'O 21 6 
P1KRCEICLCG1SCHE VACCIKE 
CCI 56 CC2 24 22 
CC2 8 3 CC4 11 CCS 2 C.2 42 C26 17 cse C42 2 C48 3 4C0 27 4C4 
420 8C0 
ICCO 192 57 
IC 10 101 SC K U 52 27 1C20 91 27 1C21 59 24 1C20 1C32 1C40 1 






1 27 13 3 
2 17 
57 22 
35 SS 16 
19 
4 15 14 IC 
4a 
44 5 5 3 
CCI CCS CC4 CC5 C20 C34 4C0 
1CC0 IC IC K U 1C20 1C21 
13 
1 
lt lt 15 
TCXIKE LNC AEHNl. ER2ELGKISSE 
CCI 2 , CC2 1 1 CC3 CC5 C22 C2Í 
4C0 
2 3 7 
19 
5 12 12 4 
ICCC 1 IC 10 1 
I C H 1C20 1C21 1C30 1C32 
AF2KElkAPEK.AUCH FUER CIE VETERINAERMEDI2IN 
AF2NElkAREK, KICM FLER EINZELVERKAUF, JCD ENTHALTENE 
12 
14 
14 14 14 
CCI 
002 002 
CC4 CC5 C24 026 




CC4 CC5 C22 C24 
ICCC ICIO ien 1020 1C21 
33 
/ 9 






































































A L L C H . F E D 
S C Y . U N I 
SU ED ε 
SUISSE 




E T A T S U M S 
CHINE R.P 






. A . A O M 
CLASSE 3 




9 6 3 
4C8 
26 
3 0 7 
137 
7 2 4 
1Θ 
3 313 
5 2 8 
2 7 8 5 











0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
C22 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HCNDUR.eP 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 















































































































































1000 M C Ν D E ìoio οεε 
1011 8XTRA­C88 


























L. LES LEVURES 
23 
il 
TCXIKES ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 



















































M E D I C A M E N T S P O U R LA M E C E C I N 6 H U M A I N E O U V E T E R I N A I R E 





005 ITALI ε 
034 OANEMARK 
036 SUISSE 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕίε 1040 CLASSE S 
53 153 29 1 69 18 10 
1 736 
2 372 606 l 768 1 767 1 760 1 
291 7t 
3te 
747 372 375 374 371 1 
421 154 268 268 267 
18 10 1 100 
I .1? 1 115 1 115 
- 3003.13 ?NDÍEÍÜNgES6ENE!í pÎNlCimSE.MReploRYé.KÉ O U ^ U P ^ D É R .«! 
003 FAYS­BAS 
004 ΑίίεΜ-εεο 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 034 CANEMARK 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
153 56 37 32 13 
219 261 57 57 50 
26 2 37 










2 2 2 




FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS 
51 8 e82 1 466 
6 




*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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ICCO CIO lìì 1C21 











M E N G E N 
EWG­CEE France 
IC 1 2 . 
ISS . S3 
3 . 
1 
4C1 1 1S2 1 
25C . 2 50 
2 4 9 
Belg. 
m,ï»iriE,!KËÏ6fc.ïE50S 




3 1 1 









26 . 1 . 
* a 
15 1 





















































ì 1 1 
4 
a . " 













































0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
3 0 0 3 . 1 7 H E g l C f 
OOI FRANC ε 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









20 6 5 2 
10 9 8 5 
9 6 6 7 
9 6 6 7 








3 8 2 




3 0 0 3 . 2 1 A ^ j S . g | N T å t s N 8 N 
STREPTOMYCINE OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 4 0 PANAMA 




4 9 0 
5 9 0 
1 5 2 0 
1 3 7 0 
17 
11 
3 1 1 
7 8 6 









. . • 


















. Í S 5 . 4. 95 
2 S t 










• 9 2 7 0 
9 0 3 0 
2 4 0 
2 4 0 
2 34 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 2 1 1 







6 1 4 
533 

























































. 3 24 443 
9 t e 
3 5 6 
. . 9 56 
. 4C3 15 
. . • 
54 
76 
. 4 0 2C4 
69 
17 









3 4 8 
2 9 1 
a 
11 
1 9 4 
4 8 5 













. a 1 6 9 
• 12 15 
11 
K C O 
I C I O 
Icio1 
K 2 1 K 3 0 K < 0 
274 114 
. 5 7 
























Ρ C Ν D E οεε 
EXTRA­θεε 
CLASSL 1 
AELE 0ίΑ53ε 2 CLASS8 3 
162 221 940 904 526 32 4 
154 116 33 38 
619 777 
842 84C 420 
054 
3 7 3 
6 8 0 
6 8 0 












165 303 8A2 835 A54 27 
R HCRPCK-
Ε Ρ ^ Ι Ρ Ρ Α Ι Ρ Α Ρ Μ ^ Ε Ν Τ Ι Ή Τ Ε Ν ^ Ο » ^ 
O E F I V / T E 
3003.23 f f g a ^ S ß T f y N g N . . ^ 



































38 12 26 26 26 
109 
1 
21. 170 9" 9 91 
37 4 34 34 18 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 390 400 404 420 800 958 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 





























9 0 9 





6 6 8 7 
7 7 6 8 
7 6 6 6 

















2 0 4 5 
1 4 9 5 
5 5 0 
534 
2 6 5 
2 4 4 
12 




8 4 9 
84 
4 1 9 
4 0 8 
O i l 
9 2 7 
















2 6 6 
532 
39 
4 5 5 
4 6 4 
. 10 
. 7 6 6 
768 
9 9 8 






. 4 9 9 
. . I B I 
• 
4 2 4 
85 
. . ■ 
1 2 0 5 
16 
1 1 8 9 
1 1 8 9 
6 8 0 
• 
Í S . È M M U L T I M Í ^ ^ ^ 
HCFMCKE CCEF HCFHCNEFSAT2PRAEPARATE 
3003.25 «|Ηί!"8||Τ8£Η&·0^ 




















π 4 se 
1 
2 














C ¡ 8 
c ; c 
1 S12 
S t 9 
1 C48 

























Etti iCVff. E¿MiLXERPfiHl­cBeEfEHdiilieAiXIS4SH 
4Í 3 
224 C14 <1 247 
t 
2CS 




121 441 , 151 2 03 166 151 








. ­5f^  
191 
7(1 381 
4 Í 4 
, . 37 1 4 / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SU ED ε 
DANEMARK 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 









4 1 4 1 








7 9 9 3 






3 0 0 3 . 2 9 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
028 
0 3 0 
FONCTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
Ν ο ε ν ε ο ε 
SUEDE 
HCRMCN 
10 4 9 2 
5 103 6 3 0 0 
27 3 3 4 
6 6 4 2 
11 0 5 1 
217 



























3 sec Κ 352 449 
6 190 2 36 
2 5 3 
14 
2 6 9 









1 8 8 0 
2 1 8 
6 0 3 8 
3 7 0 0 
2 3 3 8 













3 261 3 922 
12 467 3 882 1 521 
1 335 
2 031 1 096 1 484 
2 264 2 097 
211 675 
963 29 1 421 4 377 
5A9 3 
102 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 




























































































AP2NElkAREN, FUER EINZELVERKAUF, JOD EK1HALTENC 
CC2 40 . . 2 6 
003 8 8 . . 
CC4 55 . . 1 




























































A L L . M . E S T 







M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C 8 8 
CLASSE 1 
AELE 
0 ί Α 5 5 ε 2 
CLASSE 3 
8 1 9 
24 5 0 8 









6 1 9 9 
1 0 1 
22 
108 6 5 5 
55 8 7 2 
52 7 8 4 
46 3 9 1 
38 0 8 4 
6 3 6 5 
28 
1 8 4 7 















34 3 6 6 
18 4 1 7 















37 3 3 8 
23 533 
13 8C5 





9 3 4 6 





6 8 4 
4 1 
13 
2 2 2 7 9 
6 8 7 5 
15 404 
14 6 7 6 
12 721 









6 7 9 1 
6 0 3 4 
6 0 2 8 
4 5 4 7 
6 






0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 . ion EXTRA-οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


























393 34 393 34 375 34 
























































1000 M C Ν C E 
ìoio οεε 







































EKiKfÎTE^CHNE^DÏ^EN^^ SiS­'cttfOIi: ?8«?E«.NÍESTUEPT2MYI:IN?*8S ¡greiffHS1 





I C I O 
ien 


















































1 0 0 0 M O N O E ì o i o οεε 
J O U EXTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 




7 6 9 












8 7 ! 




3 3 3 
24 3 
il 




0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 






1 0 0 0 M N O E 
1 0 1 0 CEE 

































5 i 2 
30 








15 i 32 
ÉHMcïfRH·««Ht.!'VÌE.21 CM«::­s4B»fi,tittM ¡¡Bf E îHH,MTE 










































































0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 7 8 
2 517 
234 
1 6 9 8 
6 0 7 
2 3 5 6 
122 











48 . 2 . 2 
a 


























816 . Λ 239
1C8 
44 
6 . . • 
7C0 
































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 





















1 179 159 1 C19 1 019 47 
lOCO K C N C E 1010 CEE Ì O U EXTRA­ΟΕε CLASSE I AEL8 CLASSE 2 .Α.ACM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
777 773 003 877 592 6 1 120 
Π 6 5 4 3 
22t 136 69 89 £2 
1 2 t l 992 269 260 252 6 1 4 
170 841 329 213 
1C9 793 311 31 1 057 
Ê K l f i A L T J K c t c H N ^ O C ^ A N T l g ï o T ^ MCM C C E F HCFKCNEFSAT2FRAEPARATE OHNE HCR­
_DIÇAMENTS, POUR VENTE AU OETAIt., SANS ΙΟΟε. ΑΝΤΙ BICTI CLES 
QU DERIV8S, SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE, 
ME I 
















































































216 te ese 
1C4 ¡'ú i 
5 
24 
21 3 H O 
S 55Ç 














1 1 κ 
SCI 343 ISE 48 29 
1 691 
8CÁ 
792 46 262 
2 








493 470 350 
95 549 
23 





116 18 58 98 94 
496 24 101 032 
392 
10 
94 1 369 10 
5 576 






1000 M O N D E 
1010 CEE ì o u EXTRA-οεε 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 























285 78 78 
78 
77 3 134 
. 192 
1 843 105 
2 363 
213 2 150 2 150 
2 043 
mféKKW8.8lllÌ,.S.M 
CCI 002 003 004 005 022 026 028 030 034 03A 038 042 Ot2 390 400 420 706 728 732 
aoo 
954 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­eAS ALLεM.FεD ITALIE RCY.UNI IRLANDE KCPVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHEÇCSL R.AFR.SUD ETATSUNIS HCNDUR.BR SINGAPOUR COREE SUC JAPON AUSTRALIE DIVERS NC 
14 161 21 429 13 785 39 387 1 829 9 902 181 16 1 366 016 
523 335 
see S62 S3í 4 
Í6C 329 351 347 332 3 
665 40a 257 210 921 24 
23 
181 702 4 79 478 866 1 
1000 M C Ν O E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CE8 CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE S 





23 2 613 213 10 78 149 15 507 
121 154 90 591 30 565 29 683 




3 17 44 67 2 35 
1 5 5C7 
328 069 260 749 458 
1 
1 2 
723 393 356 127 
7 
26 67C 2C1 
7 1 1 
393 
153 2 7 1 
1 592 16 190 
5 927 56 971 6 




25 57C 6 6C5 6 437 6 031 163 
1 10 
28 136 23 765 4 371 4 253 4 077 69 
4 547 4 782 759 
1 407 5 899 122 
803 43 
605 1 412 172 23 2 332 
4 71 129 
21 126 




466 15 716 368 
21 453 
36 390 27 692 e 698 




CC2 CC3 CC4 CC5 C.2 C26 C«8 C20 C32 034 C36 C28 C42 C48 CS2 csa 
4C0 72C 728 732 726 ICCO ICIO Kll 1C20 Κ Π 1C30 ICC 



















































2 194 13 1 1 2 




790 5Í6 530 348 3 35 
367 
1Ô 105 9 
3Ì9 
14 4 4 72 
52 20 12 571 75 
03a 
7 55 284 165 4 57 β9 30 
HT 




896 7 39 156 156 105 
ffliIHltcÎPHtaltt^ 
OCl 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 048 052 058 400 720 723 732 736 




ITALIE RCY.UNI IRLANDE NORVEGE SUED8 FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE ALL.H.EST ETATSUNIS CHINE R.P 
COREE SUD JAPON TAIWAN 
M O N D E CEE EXTRA­θεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 912 708 3 187 3 313 
111 1 157 45 59 703 51 123 1A1 37 10 166 37 50 
1 292 146 20 3 7C9 152 
17 178 9 230 7 949 7 571 
2 239 177 199 
139 128 278 26 32 
398 
116 
136 571 5Í6 449 46 
116 
626 




367 76C 567 565 445 
22 
118 538 
475 6 244 
1 7 371 51 2 14 10 
32 28 87 
271 
4 
263 136 127 




44 52 249 
ΐ 74 21 10 186 
466 30 \ 20 3 429 148 
357 5 1 284 856 
198 
112 60 4 
AKCERE PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN UNO kAREN 3005 AUTR8S PR8PARATI0NS ET ARTICLES PHARMACELTIQUES 
STERILES ΚΑΤ H T CATGUTS STERILES 
CCI CC3 CC4 CC5 C22 
C3Í C38 4C0 
ICCO 
Κ 10 Kll 1C20 κ; ι 
2C 
A ., 
ί 2 1 
75 t9 5 5 4 
14 
4 
2C 18 2 2 2 
16 15 1 1 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 0C4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
12 1000 M G Ν C S 9 1010 CEE 2 1011 EXTRA-C88 2 1020 CLASSE 1 2 1021 AELE 
403 10 539 62 49 18 17 168 
320 065 253 253 86 
28 2 26 26 1 
263 1 92 
17 
36 




399 372 26 2A 3 
309 241 068 862 72 7 173 33 
17 5 
17 
101 84 17 17 
103 502 601 600 374 




358 231 127 127 60 
·) Anmerkungen tu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






























0 2 2 
C28 
C20 








1 0 3 0 · 
2AFK2 







C 20 C26 
C38 
4C0 
1 2 2 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 








I C 10 
I C H 
1C20 









e i e 
4CC 
6 2 4 
K C O 
I C I O 
K l l 
K 20 
1C21 
K 3 0 
K 2 1 
K 2 2 
I C C 
&.m 









1 0 1 0 
IC 11 
1C20 
K 2 1 
1C3C 
I C S I 
1C40 
— 1970 — Janvier­
M E N G E N 
EWG­CEE 
Η . ΚΑΕΙ­ΜΠ 















Ε Μ EKT 
ΕΚ UKC 











2 1 1 
Í S 5 
Í 9 5 




I E L , ¿ L E G E N . 
L , STERILE 
K ITTEL UKC 












Lux. N e d e r l a n d 
STERILE ; 
i m p o r t 
QUANTITÉS 









































sene M I T T E L 







































































































































W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 C 5 . 2 0 L I G A T U R E S . AUTRI 
L L . Ε Ι Κ ί Α β ε Κ 
2 4 0 0 1 
, 0 0 2 1 3 
, , 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
3 0 3 4 
1 
4 
0 3 6 
i 4 0 0 
1 20 1 0 0 0 
3 7 1 0 1 0 
5 13 1 0 1 1 
5 13 1 0 2 0 
L 4 1 0 2 1 
98 
1 
1 0 3 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
S CLE CA1CLTS S 1 E R 1 L 8 S . FCLR SLTLFES CH1FLR-
GICALES LAMINAIRES ET HEHUSTATIOUES RεSORB 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




M C Ν D ε 
ο ε ε 
8 X T R A ­ Œ 8 
CLASS8 1 










9 3 8 
1 9 4 5 
7 4 9 
1 197 
1 196 
2 5 6 
1 
a 












3 0 C 5 . 3 0 ! | ï f f f # i « E g S D Ç E . é S ( I | ^ f g T E 
! 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
2 0 0 4 
7 0 0 5 
2 3 4 
0 2 8 
2 1 
5 0 3 6 
12 27 
• 4 0 4 
3 7 8 3 6 6 1 0 0 0 
105 4 1 0 1 0 
2 7 3 3 6 1 1 0 1 1 
2 7 3 3 6 1 1 0 2 0 
2 6 1 
1 0 3 0 
εΡΑΝοε 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
KCRVEC­ε 
5 υ ε ο ε 
s u i s s e 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ρ C Ν D E 
ο ε ε 
8 X T R A ­ C 8 8 
0 ί Α 3 3 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 6 9 
33 
9a 






3 3 5 
79 
2 8 4 8 
2 0 0 3 
8 4 4 
8 4 3 







i 165 79 
3 5 1 
sa 
313 

















. 2 4 4 
3 
13 
1 1 7 






A B I E S . STERILES 
24 6 9 
7 






182 4 7 3 
2 4 1 70S 
33 108 
2 0 8 6 0 0 
2 0 8 6 0 0 
25 
­








7 t e 
























8 1 0 1 
4 8 
67 5 0 
• 
1 174 2 3 8 
9 7 3 6 2 
201 1 7 5 
201 1 7 5 
129 
3 0 0 5 . 4 0 CIMENTS ET AUTRES PRODUITS D CBTLRAT1CN OENTAIRE 
L 6 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
47 
2 0 0 5 
ί U 0 2 2 
2 0 2 6 
ί 0 3 0 
36 20 0 3 6 
2 0 3 8 
2 7 4 0 0 
7 3 2 
4 6 9 4 100O 
3 54 1 0 1 0 
44 4 0 1 0 1 1 
4 4 39 1 0 2 0 
4 0 3 2 1 0 2 1 
EGESTA Τ ΤΕΤ 
, I N POSTVERKEHR EEFOEROERT 
EMISCTBEÌÌRIE 
4 34C 
1 I t i 
3 2 4 4 





1 3 7 
e t s 







U É T , S C H E 
S i t 
s e i 





t 4 S 
1S7 
4S2 















. . . 244 
4E2 
7C8 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 







M O N D E 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε CLASS8 1 














2 9 8 6 










2 7 7 
U 
5 6 0 
384 
575 
5 7 5 
























2 2 0 
ili 
132 a? ­
21 1 1 1 
4 9 4 
2 0 
20 34 
3$ 7 6 
4 8 2 198 
i i TO 
I 1 
6 6 9 9 2 0 
»ci SI? 
6 2 8 3 0 9 
535 2 3 9 
2 
3 0 0 5 . 9 0 TROUSSES ET BOITES CE PHARMACIE PCLR PREMIERS SCIKS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 























. . ο υ ε κ ο ε · 





3 7 OC 
! 6 6 2 
5 37 
Γ 
' I 32 
! 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Ρ C Ν D E 





2 7 1 
10 
Î S I 




3 0 9 7 . 0 0 MARCHANCISES DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
048 
4 0 0 
6 2 4 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





M 0 Ν 0 E 








­ 3 1 0 1 . 0 0 GUANO 
) 0 0 1 
) 0 0 2 
> 0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
390 
4 0 0 
5 0 4 
î 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R .APR.SUD ETATSUNIS 
PEROU 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε Ε 
CLASSE 1 














9 8 8 
6 2 3 
















C H A P . 3 C . 
a 
. . . . a 
. . . • 
. . . a 
. a 
. • 
MEME HFLANCES, ΝΓΝ 








2 0 4 8 






























2 6 5 
I S ? 
4 2 6 137 









































9 4 7 
564 
362 
3 2 0 







1 6 8 
a 





4 2 9 

















ο υ ν ε ο ε ­





ί 3 2 8 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·/■ Voir notes par produits en fin de volume 







n u t 
— 1970 -




( L I S C H CCEP C1EK l ì 









Í Í 2 
7S6 
13 
ί β 2 
Í 6 3 
APM MLMK I T P / T 






0 3 8 
c e t 
290 


















t t l 
166 
t 7 9 







c ; e 
1S4 
S23 
Î 2 9 





















0 4 8 




K C O 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
I C H 
1C40 
t l 

















S t i 
tte 
47C t e t 




3 Í S 
SS5 
4 7 9 
s s e 




t 4 2 




K C O 
















C66 ces 4CC 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 






















4 5 6 







i t s 
2 f 3 















N e d e r l a n d 
























. . „ 









9 1 4 
9 4 9 
C 4 t 
C55 
e t c 
a 







12 S49 2 Í 




13 3 3 ' 
a 
22 
e C K 
, a 
, 3 5 1 !
. 
25 361 
2 1 421 
3 5 3 ! 
a 
3 5 3 ! 
e i ­ ees 
a 
I S 2 4 ! 
57 893 
. 1 C4Í 
Í 5 5 
7 145 
1 4 2 7 
. a 
, S 4 Í 
• 
1 4 t 3 7 1 
134 ISO 
11 821 






. 2 5 3 7 
4 134 
2 C8Ó 




, 2 663 
14 56C 
IC 5 1 5 
4 C45 
4 C4S 











M A Í N E Í 1 . ( ¡ M I T R A ? " " I C K S T O F F G E H A L T B I S 
C C I 
CC2 ocä 0 0 4 

















I C I O 









2 Í 5 
£26 
s s t 
S i t 







2 s ; 





6 7 5 5 
1 512 
13 4 2 9 







1 5 Í 
è K C 
. 

















6 Í 3 
393 
4 7 0 
4 7 0 
4 7 0 
• 
44 
2 1 5 
2 5 9 
259 
s i e 
337 
i . . . . 2 
9 1 8 











1CKSTCFF MIT S Τ ICKSTCFFCEFALΤ B I S 25 
1 




i t i 
192 
EC5 
t t 4 
6 4 1 
c e s 
556 
S25 
Í E 4 












. 5 4 Í 
. ■ 
565 
5 6 5 
β • 
CEF MIT STICKSTCFFGEHALT B I 
2 4 0 
i t e 
464 
2 S t 
























9 6 9 
. . • 
















































3 6 4 
. • 
7 3 3 
2 2 0 
513 
513 
5 1 3 
a 
2 9 3 
312 
a 
. 6 3 9 
, a 
a 
5 0 0 
3 6 9 
9 9 5 
533 
• 
7 2 6 















8 4 2 



































8 4 1 
8 89 
48 
8 4 1 

















3 8 9 
6 7 1 
6 3 7 
172 
. . O U 
6 0 2 
9 9 4 
5 4 5 
3 6 9 
6 7 6 
0 0 5 
O U 
6 7 1 
10 
a 





9 9 8 
C09 
10 
9 9 8 




4 0 0 
4 0 0 




6 0 4 
a 
. . a 
0 2 0 
9 2 0 
5 1 3 
104 
6 0 5 
4 9 8 
5 1 8 
9 8 0 
. 
a 






8 2 3 
. 120 
6 8 4 
­
6 2 7 
9 4 3 












W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 1 0 2 EKGPAIS MINERAUX OU C H I H I C L E E AZCTES 
3 1 C 2 . 1 0 Κ Ι Τ Ρ Α Τ ε CE 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
î o u E X T R A ­ ο ε ε 













. 1 4 0 7
1 4C7 
3 1 0 2 . 2 0 N ITRATE C'AHMONIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUHANIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 











4 4 2 
71 
0 0 5 
3 2 6 
6 7 8 
2 3 2 
1 6 1 
4 4 6 
3 1 0 2 . 3 0 MELAKGE N ITRATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGCSLAV 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









0 0 4 
176 
0 2 1 
14 
2 7 0 
23 




6 1 8 
2 0 9 
39 
9C5 
3 2 7 
573 
7 3 5 
3 0 4 


















5 7 1 








9 7 3 
8C3 
i e s 





































. . • 
3 1 0 2 . 4 0 SULFCNITRATE C AMMONIUM 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 









3 1 0 2 . 5 0 SULFATE C AMMONIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 6 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL8 








3 1 5 
120 






1 2 4 
0 3 3 
503 
0 9 1 
4 1 0 
2 2 2 
139 
Í 8 9 
a 
2 7 6 
12 
6 1 3 





3 3 4 
2 1 1 4 
1 6 2 0 
4 9 3 





1 9 6 7 
. 39 
23 






5 0 7 5 
4 6 8 3 
393 
352 














3 5 6 





3 1 0 2 . 6 0 ¡ N I T R A J E . t ø CALg l U H ^ J E N E U R EN AZOTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
143 
13 
2 2 8 
52 
4 4 1 












1 4 3 
. 2 2 7 
47 
4 1 7 
4 1 7 
. • 
3 1 0 2 . 7 0 CYANAMIOE C A L C I C H E , TENEUR EN AZOTE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 0 2 . 8 0 UREE C 
0 0 3 FAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ C 8 E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





s i a 








1 4 3 9 
1 
­
1 4 3 9 






































8 7 6 
9 2 4 































1 5 4 
. • 





























6 0 4 
a 
a 




6 1 8 
168 
• 
8 5 2 
7 2 0 
132 
3 3 0 
. 8 0 2 



















2 8 3 
4 4 
5 6 8 
17 
. . 115 
219 
7 1 
1 3 2 1 
9 1 3 
4 0 8 
1 8 6 
1 1 5 


















1 2 4 
6 5 0 
9 1 3 
74 
8 3 8 
6 5 0 
a 
1B9 






























1 4 6 
a 
2 3 0 
4 8 
. 
4 2 3 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
100 


















I C I O 
i e n 
1C20 












I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 , 
i c e 
M E N G E N 
EWG-CEE 
r P 1 K E P A L 1 ! 
1 126 




e eco 10 5 1 2 
1C5 6 1 2 
U 156 
4 6 4 
9 2 
3 4 5 e 0 3 





5 4 5 
128 C2C 























C t l 
4 6 4 
• 
CS6 










N e d e r l a n d 
ί m ρ o r t 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a ia 







53 4 9 6 
1 2 6 8 tCS 
2C2 2 2 8 
I l 7 4 5 
S 5 6 5 
1S46 120 
1 5 2 4 1 7 3 
2 1 2 5 8 
2 1 s i e 
2 1 3 1 6 
40 
SUfEFFHCSPHATE 
C C I 












I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
K S I 
IC Ξ ï 
1C40 
6 3 1 3 
66 S64 





1 4 8 4 
I S 5 6 1 
117 4 9 4 
9 2 9 3 
8 9 2 1 4 
14 8 7 5 
SCO 9 2 2 
242 522 
2SE 3 9 0 
55 9 1 4 
1 17C 
1S7 7 9 8 
9 2 9 3 
123 4 5 5 
4 ( 7 9 
t s c 























7 2 1 
7 2 1 
. . . • 
a 













5 Í 3 
659 
135 
7 2 4 
253 


















. . a 
• 
. 233 
2 3 3 
2 3 3 
EPIíAlCLENGEMITTEL 
4 2 8 
a 
































7 1 9 
t C 4 
. • 
3 2 3 
3 2 3 
. . a 
­
566 
t 2 2 
3 6 7 
SCO 
. 3 3 3 
6 6 7 
cso 
575 
5 1 5 
























C 1 K A 1 2 1 U K F K S P H A T , M I N O E S T E N ! 
O C l 
CC2 
o e s 
CC4 
C64 
2 4 8 
4C0 
6 2 4 
ICCO 
CIO 
cu 0 2 0 
C20 




0 0 2 
1CC0 
Κ 1 0 
K U 
1C20 
1 C 2 1 
MINER 
N Í T U E 
0 0 1 
0 0 2 
CC4 
C ' 2 
0 5 8 
3 1 8 
6 2 4 
ICCO 
I C I O 
K U 
i c ; c 
1C20 
I C S I 
1C4C 
3 3 ( 5 
8 2 9 4 
e i s 
1S6 
2 6 1 
SS 6 6 5 
1 125 
7 7 3 1 
57 1 1 3 
12 7 3 2 
44 SE2 
1 125 
43 5 5 í 
35 6 ( 5 









t e s 
. • 
3 5 Í 
4 S I 
e t s 
a 
Et 5 






. . ■ 
164 
164 




iκIcms·ESî ,^EfENuï¡MI!¿!iτNDE,, ooER m 
18 156 














LISCHE CCER CK8MIS 
­ L K F E RCHI 
5 2 5 4 5 
7 5 6 
SO C71 
17 123 
5 5 3 7 
2 1 176 
25 0 1 4 
2 1 2 ( 2 3 
143 S I S 
( 5 2 5 0 
17 123 
46 190 
2 1 1 7 ( 




















0 5 2 









9 0 4 
180 
a 
. . 195 
4 8 4 






5 6 6 
. a 
a 
. 6 7 9 
¡LRCF 
ί UNC 






9 2 9 
7 7 7 
7 1 8 
C54 
175 

























. . . . 0 9 5 
. 57 
3 5 1 
58 





4 9 6 




7 1 2 
A72 
4 0 
. . 4 0 
2 8 9 
a 
184 







. 7 8 9 
A08 
327 





















8 0 2 
8 9 1 
829 
0A3 
































. i t i 
. . 
. 
1 E ! 






4 7 2 
6 7 6 
4 2 7 
. . a 
■ 
5 7 6 
5 7 6 















. . • 
0 8 5 
3 0 
4 7 7 
9 3 7 
., ­
5 7 9 
6 4 2 
9 3 7 




W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 C 2 . 9 C AUTRES ENCRAIS 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 0 
0A6 
0 6 3 
7 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 1 0 3 
3 1 0 3 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 1 0 3 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 1 2 
248 
4 0 0 
6 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
3 1 0 3 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 6 4 
248 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.F8C 





­ A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 

















2 8 e 
4 6 5 
507 














B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 

























4 8 5 
5C7 
4 3 3 
70 
■ 
7 1 3 





4 1 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





OU CHIMIQUES PHO 
: B P H O S P I ­ C R A T I C N 
161 




4 1 5 
0 7 8 
3 3 A 
3 3 5 
















M C Ν 0 E 
ο ε ε 
ε χ τ Α Α ­ ο ε ε 
























8 3 2 
724 
4 5 0 
2 1 4 
A94 
9 2 7 
7 3 5 
193 
3 f 7 
53 
7C8 
4 5 0 
5 5 5 















4 7 1 
263 
. -
7 3 4 








. 4 7 7 
7 6 5 





Í t 9 











. . 131 

























. . • 
140 




9 9 2 
4 3 0 
5 6 2 

















6 0 3 8 
5 7 0 3 








# , » 1 1 0 
. 
6 6 9 
4 4 3 
2 2 6 
1 1 0 
,, . φ 
116 
I t a l i a 
. . 2 0 
a 
. . 58 
1Å 






1 1 6 1 
1 3 8 9 
2 5 6 5 
2 5 6 4 
I 
1 
4 6 1 
154 
. „ 
β 2 7 4 
2 3 0 0 
a 
' 5 ' 3 0 9 
4 0 5 9 
6 2 3 
3 4 3 6 
5 5 4 
2 882 
. 2 S73 
Ε.83Ι&^η^5*τΗ«Ε,^^^^ CIOUE 
FRANCE 














3 1 0 3 . 3 0 ENCRA 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1 0 4 
B E L G . L U X . 










2 7 7 






5 f 0 
5A1 
0 9 0 
4 7 0 






2 4 1 
250 





3 1 0 4 . 1 1 SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
058 
318 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
.CCNGCBRA 
ISRAEL 
Ρ C Ν D E 
E x f R A ­ C E 8 







































2 6 6 
a 
• 
5EFEI«LB?SÍNU ÍE5U MELAN6ES * 
OU C H I H 1 0 U E S POT 






a 4 2 
13 
647 
4 9 7 
149 
4 7 3 
A81 
298 
5 0 1 
7 9 5 
497 
154 







. 4 9 2 
a 
473 
t e i 
f 4A 
a 












7 6 6 
U 
7 4 3 
a 






. . • 




2 9 4 
1 351 1 033 318 







. 1 4 9 
. ­
1 316 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 





M E N G E N 
EWG­CEE 
E C H I M I K F E L F 
CC4 









Kil 11: Ρ C 1­ L C F ι c 
cci 
CC2 CC3 CC4 C22 C24 C42 C56 ese 218 4C0 
4C4 (24 
I C C O 
I C I O K l l 1Ç 50 
1C21 
1CS0 K 3 1 K<0 
11 1 
75 2 2AI 
se it HC 124 24 5 
42 162 
1833 
use tst 122 -Ai 24 2tE 
E­Κ 










CC4 CC5 C42 C58 4C0 624 
IM Kll 1C20 K2C 1C40 
1 
97 ts S ; τ 
¡ 1 
lii 












276 C45 ICC 152 S77 ECC 

























U S 2C 
a 
SCC . . . . . 2S2 
fC2 
9 6C 


















. C53 A7t . a 




6C2 315 . 5S3 7S0 esc 
­GEHALT BIS 5 
a 
159 
SC C45 ICC . a 
ECC 
CS4 
2E4 tec ICC 5CC • 










CC2 CC3 CC4 CC5 ÏÛ 
cse 042 C48 050 
2C4 212 4C0 
ICCO 
Κ 10 ICH 1C20 1C21 1C20 
K S 2 
AMPCNI 
CCI 
0C2 ces CC4 CC5 C(6 2C4 
4C0 4C4 
ICCO 






CC2 CCS CC4 çç; 


















. 327 . . . . ­
327 




































S43 . 2C7 16 . 631 47Θ 





































568 ice t2 15 1 1 
1 
7 29 1 4 2 
SIS 





4t3 290 2C4 76 16S 
5S6 est 367 2CC SCC EC2 
73E 
5C7 229 C29 411 2CC ;cc 
JMFI­OSPhAT 
es ; ; 
1 s 11 
111 2 
244 





19 e 2 
115 
E22 142 62E 1 36 
see 229 ESC 
ec2 
127 t78 C23 
SS see see 136 
. PK 
1(2 
358 C73 652 3C5 
; ι 
ÎCKSICFF. 





i it i 
ltl 
1C3 Í3 te 
2 
; 
. Itt 441 225 7 19 
5 2C . • . a 
a 
. 1 12 
4C5 
2E7 148 ne 26 . • 
a 
5C6 4S6 121 t;s . sst i<2 C53 
3'2 
75C ss; 626 















. 1C6 tie 7 47 
a 
. 595 . a 
. . 122 
529 
771 758 756 42 . " 
. . . 1 . 1C3 . 14C 497 
34C 

















664 . 654 . a 
. . . . . • 
IS9 
2Θ3 876 676 657 . • 
26C 
C61 . . . . a 
833 • 
155 
371 635 635 










SPHAIE UNC NITRA1E ENTHAL1EK0 
6 1 
a 
Í65 CSI 566 2CS 
H 
17 1S3 
















112 18 36 
528 255 
625 83 








967 171 . 564 193 48 . . 500 . . . 213 
C51 
096 955 955 247 . • 
a 
. 35 . . . . 431 
■ 
465 
35 431 431 





















50 . 421 
a 



























6 29 1 4 
57 






8 a 9 
249 
. 15 836 . 110 . 189 
1 558 3A7 300 900 55 
591 






















W E R T E 
EWG­CEE France 







M C Ν o ε 
CEE 
εχτΑΑ­οεε CLASSE 3 




022 024 042 05A 




Ì O U 1020 1021 1C30 1031 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­EAS ALLEH.FED RCY.UNI ISLANDE ESPAGNE u.n.s.s. ALL.M.EST .CCNGOBRA ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL 












3104.17 SULPATE CE 
001 
002 
004 005 042 058 400 624 
1000 
1010 1011 1020 1030 1040 
FRANCE 
BELO.LUX. 
ALLEH.FED ITALIE Ε3ΡΑ0Νε ALL.H.EST ETATSUNIS ISRAEL 
M O N D E 
CEE EXTRA­οεε 0ίΔ53ε 1 CLASSE 2 CLASSE 3 
4 2 
3 8 














363 109 59 619 10 40 734 3t9 493 589 149 560 815 







ICI 711 941 355 91 120 121 37 










001 002 0C3 004 005 022 036 033 042 048 050 204 212 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
3105.12 
OCl 002 003 004 0C5 066 204 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
3105.14 
OCl 002 003 004 005 022 
Ρ C Ν D E CEE 

















































TENEUR EN K20 52 
3C7 
2 355 91 
. 37 
7S2 






















si 276 534 
4C8 
260 










777 6 541 2 
236 3 236 






6C1 481 120 
a 
120 


















BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.F8D ITALIE RCY.UNI SUISSE Αυτηκπε 
ESPAGNE YCUGCSLAV GRECE .HAROC .TUNISIE 8TATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE EXTRA­CE8 CLASS8 1 AELE CLASSE 2 
.A.ACM 
7 




47 4 4 
PHOSPHATE 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RGUHANIE ­MAROC 
8TATSUNIS CANADA 
M C N 0 E 
CE8 EXTRA­οεε CLASSE I 
AELE CLASSE 2 




8 9 7 
121 
634 7C3 663 761 684 10 297 
25 324 327 76 256 383 
272 
B80 391 059 992 332 
337 





517 689 14 174 617 846 
518 173 
524 






7 4 4 
ENGRAIS.CONTENANT CET 
FRANC8 
BELG.LUX. PAYS­EAS ALLEH.FED ITALIE 
RCY.UNI 
8CA 
975 97 204 18 
17 












649 42 42 5 
• 
047 684 9 124 
211 879 142 
097 











































933 197 40 125 
61Í 














PHOSPHATES ET DE! 




























ET DU POTASSILM 
1 932 6 386 13 



































1 298 327 
76 256 14 
896 576 320 988 
346 332 332 
a 
a 5 
61 î 635 259 
516 5 511 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
KCO K 1 0 ICH 
ic;o 























































ICCC 1010 Kll 1C20 ICH 1C30 1C22 K 40 
45 542 7 492 7 5(4 451 
. i 242 36 
67 594 (5 142 2 es2 55 23 2 342 
2 342 4SI 
'E S"i< 7 492 6 2(7 
Í4 7S5 (2 453 
2 342 






1 1C3 1 C44 55 59 23 
15 
15 
AKCEPE CLENC­EMllTEL, STICKSTCFF LKC FHCSFHCR EMHALT8»C 
CCI CC2 CC3 CC4 0C5 
ICCO ICIO K U 1C20 1C21 1C20 
3C9 1 3C0 1 223 941 201 
153 C6C 114 ICE 5S S 






















003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 066 ROUMANIE 204 .MAROC 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
001 0C2 003 004 005 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
M C Ν Ο E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
314 557 528 30 1(7 24 
630 407 222 25 1 1A7 1A7 30 
246 557 377 

























AA AS 95 14 
769 
7t4 5 4 3 1 





58 2 1 
Mimfclrth.'H^SfíÍKllíflFMlfilH».!.' 16^V IS ZU 44 PC mfECDENfaVSIk,SS.NMZxfA6MDÎ6.S5npCHDÏizSîf IMUM 44 PC CE KI­
CCS 
S12 




7E7 Í70 1(3 1Í3 
tic 
lt3 
7E2 t70 163 1(3 
003 FAYS­eAS 512 CHILI 
1000 M C N O E 1010 CEE 
i o n EXTRA­οεε 













CUENCEPITIEÍ. KALIUM UNC MEHR ALS ÌCPC STICKSTCFF ENTHALTEND 3105.23 ENGRAIS, CONTENANT CU POTASSIUM ET PLUS DE 1CPC D'AZOTE 
KCC 
ICIO 
2(1 267 Í2 63 
71 
71 se 58 
75 
75 
10C0 Ρ C 
ìoio cee 
Ν C E H 
21 
AKCEPE C L E N C E M U T E L , STICKSTOFF LKC KALILM ENTHALTEND 
CC4 
ICCO 



















1000 M C Ν Ο E 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
ΑΕίε 






AKCEPE C L E N C E M U T E L . MIT ST ICKSTCF FC-EHALT VOK MEHR ALS ÌCPC 3105.41 
3 
AUTRES EKGRAIS, CONTENANT PLUS DE 1CPC D'AZOTE 
CC2 
0C4 en 4C0 












1E8 1 se 
AKCEPE CLENCEM1TTEI 
CCI ce; ces CC4 C22 C28 4C0 
ICCO ICIO Kll 1C20 1C21 




















U ((1 U 664 3 3 3 
102 






437 58 379 379 379 
014 26 





530 457 72 72 
6 
0C3 FAYS­EAS 004 ALLEH.FED 022 RCY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν Ο E ìoio οεε ion EXTRA­οεε 













1000 Ρ C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 


















































CCI 55 . 46 CCS 2ee 56 S3 CC4 821 355 2C6 C22 (2 5 1 C26 52 21 
C24 4 4C0 22 1 
ICCO 1 224 527 214 ICIO 1 119 500 312 K l l 144 27 2 1C20 144 27 2 
K 2 1 121 lt 1 
1C40 . . . 
P F L A N 2 L K H E EEREST0FFALSZLEG8 
MIPCS1ALÏ2LG 
PASTILLEN CDER AEHNL. FCRMEN CCER 3105.50 mîtiui mnm wuu 
34 3 31 31 31 
ES ET SIMILAIRES OU EN 
57 35 31 





115 79 35 35 17 
9 60 161 9 
744 2 30 14 14 10 
001 FRANCE 003 PAYS­EAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 028 KCPVEGE 034 OANEMARK 400 ETATSUKIS 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1040 
M C Ν D ε 
ΕΧΤΑΑ­ΟΕε 
CLASSE 1 
ΑΕίε CLASSE 3 
73 177 473 47 37 14 24 
756 630 125 124 100 I 
99 163 
3 17 
3C5 233 22 22 21 
13 




A5 37 77 77 7A 
Ì0 
72 44 78 21 17 1 
EXTRAITS TANNANTS D ORIGINE V8GETALE 
8XTRAITS TANNANTS CE MIMOSA 
CCI CCS CC4 
19 44 
1 CSI 
001 FRANCE 003 FAYS-eAS 004 ALÎEM.FEC 










121 ΙΑ ΙΑ 7 
172 79 43 43 32 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
(BR) 
Italia 
c ; ; 3(6 350 see 












CC4 sea s ; c 
£26 




















































































































1000 r t 
1010 CEE N O E 
ÌOU EXTRA­CEE 




12 85 1 324 583 
2 2(5 254 2 012 1 337 13 (75 
29 
195 
316 81 235 1 1 234 
2C 
SC 
ts 11 55 5 S 5C 
EXTRAITS TANNANTS CE OUEBRACHC 
3 25 83 665 16 
822 3 8 19 
819 
10 
002 BELG.LUX. 003 FAYS-BAS 
004 ALLEM.εεε 508 BRESIL 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 660 PAKISTAN 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 
ÌOU EXTRA­CEE 
CIASSE 1 ΑΕίε 0ίΑ55ε 2 .EAMA 
1020 1021 1030 1031 
31 92 39 16 554 832 11 
637 212 425 4 4 421 3 
1 I 46 Π 112 075 
2Ε0 48 202 4 4 198 
Iti 91 65 
26 28 65 








1 295 214 
1 538 15 1 523 1 302 7 221 
















































005 ΙΤΑίΙΕ 048 YCUGCSÎAV 
1000 M C Ν Ο E 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­θεε 
1020 CLASSE 1 


















EXTRAITS TANNANTS CE SUMAC ET DE VALLONNEES 
052 TURQUIE 
070 ALBANIE 
1000 Ρ C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CÎASSE 1 
1021 AELE 






















































IMCSA, CLEBFA­ 3 2 0 1 · 9 9 SSigRiiao^rHENPoE'gHiTl.iNli^rTiifiMWTuSi^cRiEg1"5 ' ' 
C C I 
C22 see i c o a c e 












4 1 162 







K C O 
IC 10 K U K 2 0 I C H 
183 

































2 10 30 
134 








. 1 7 
197 
















0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R C Y . U N I 
508 B R E S I L 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 AL STRAL I E 
1000 M C Ν ο ε 
ìoio οεε 
1011 EXTRA-ΟΕε 1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕίε 1030 0ίΑ35ε 2 
18 30 66 13 42 
214 38 176 34 39 91 
12 36 12 
75 6 69 15 12 54 
TANINS ET ÎEURS CERIVES 
001 FRANCE 





1000 M C Ν D ε 
ìoio οεε 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CIASSE 1 
1021 ΑΕΙΕ 
xW­.'.SCHE GERB«TOFFF, AycH MIT KATUERLIÇHEN GERBSTCFF8N 3203 




































































K C O 
1C1C u n K 2 C K H K3C 1C40 
1 t s e 
2 2 1 

















































































































B E L G . L U X . 
A L I E H . F 8 D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
R C Y . U N I 
SUISSP 
AUTRICHE 
Α ί ί - H . E S T 
H C N G R K 
8 T A T S U N I S 
M C Ν D E οεε 







4 2 4 
9 4 








0 3 7 








1 3 4 6 





. 214 47 23 14 
. • ICS 
42C 




7H 1 75 
12A 
375 
150 1 ÍS 
] 35 
9 
C O N F I T S A R T I F I C I E L S PCUR TANNERIE 





1000 M C Ν D E 

























. . 1 
312 
105 






























") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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K / T E C H 
1CC0 
1C10 
K l l 
1C3C 
A L S 2 U E Í E 
ICCO 
1C10 




K C C 
1C10 
K l l 


































f l É l R Ê M É R KR? 









4 ( 4 
( 2 4 
( ( 4 
ICCO 
I C I O 



















4 2 t 
7 6 1 




T I E R I S C H E FARES 






K C C 
I C I O 
K l l 
1C20 


















ERZEUGNISSE. ALS LUM 
K M L E F I K F E R INCICC 




CC4 oos C22 
C26 
C 28 
0 3 0 
C22 
0 2 4 
0 3 6 C28 
C4C 
0 4 2 
C48 
0 5 6 cse C60 
C Í 2 
C ( 6 
2 2 0 
4C0 
4C4 
6 ( 4 
7C2 
7 2 0 
7 2 2 eco 5 5 4 
9 7 7 
ICCO 
I C I O 













4 3 6 
5 




I C I 


























l u i 
. I N D I G O . 
a 
. a • 
.FAERBERkAIC 
, a 
. . • 
1 
1 



















































S i t 
132 
2 Í Í 
4 6 0 































1 0 t 
1 






































. 519 2 3 1 6 



















. ­t 2 1 7 
3 8 3 6 
2 E t ; 
2 126 
1 4 8 9 
4 





























3 5 0 

























. 4 5 
170 








. 284 3 
25 
. 64 
93 . . 127 
2 3 4 
t 4 8 
4 5 5 
C29 












4 4 1 
4 0 0 





2 4 1 













. 48A 140 
• 578 
caa 






























. a • 3 
3 
. . . • æ 
163 
222 
5 0 8 
890 
a 
0 2 1 
2 






















7 3 8 
4 4 5 








1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 2 0 4 
W E R T E 
EWG­CEE 
CIASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
HATIER8S 
3 2 0 4 . 1 1 CACHCL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 




3 2 0 4 . 1 3 EXTRAITS 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
M C Κ D E 
CE8 
8 X T R A - C 8 8 
0 ί Α 5 5 ε 1 
0 ί Α 5 5 ε 2 
3 2 0 4 . 1 5 MAURELLE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ρ C Ν ο ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
" ° * · Μ lxTRA.fi 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 6 4 
A24 
A64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
Α ί ί Ε Μ . ε ε ο 
ι τ Α ί ΐ ε 




JAMA 1 CUF 
ISRAEL 
INDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
C IASSS 2 
CLASSE 3 
3 2 0 4 . 3 0 MATIERES 
CCI 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 2 0 5 
FRANCE 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 









































. . . ■ 
5^88 
1 









2 5 6 
32 
12 
3 3 5 
565 
7 7 1 
4 5 3 
4 0 4 






















7 1 9 
32 
• 4 6 7 
51 
4 1 6 
165 
159 
2 5 1 
• 









. -ET οε GARANCE 






I t a l ia 
INDIGO 
a 
. . • 


















E 8 ! E E E Î E ! Í I L Í ^ A U R E Ü I E ' 











MATIERES COLORANTES ORGANIQUE NIQUES SYNTHETIQUES. U T I L I S E S 
BLANCHIMENT 
3 2 0 5 . 1 0 MATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
037 
0 34 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 6 
7 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 0 2 
720 
732 
8 0 0 
9 5 4 
9 7 7 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E I G . I U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
A Î I . M . C S T 
P C Î O G N E 
TCHEÇCSL 
ROUMANIE 















0 ί Α 5 5 ε 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
















< E E 
12f 
1 1 ' 
Κ κ 1 ' 
si 
























. "Î 5 
2 0 









!COMYMÎH|!ÎM?N,SpMolî§S.UloI|Nf|,UI 1G0 N A U R U 

















4 6 5 
122 
3 0 3 
645 
179 





7 4 7 






4 5 8 












3 5 6 
0 3 1 
2 39 



































. . 30 10 
10 
I C I 



































. 1 IC 
t t 


















8 5 . 
013 





4 6 Í 
191 
1C 







2 C ; 
1 
3 5 Í 
1 2 ! 
5 2 ( 
















0 2 8 
27Θ 
8A0 









. 169 3 









0 5 0 
4 8 9 
a • 4 8 5 
331 
154 
















9 2 0 
7 1 2 
2 0 6 
6 9 0 




3 2 1 
2 7 1 À 15 
2 5 8 
4 4 9 
3 9 1 
23 
a 




. 8 0 , 
a 
• 2 3 8 
528 
7 1 0 




1 2 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de rahme 
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AE F M I 
CCI cc; 
C C 3 















































ICIO ! Kil 1C40 
«Ê'vHi 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
I 1 L K C E K A L F G R L H C L . 
C F F E N 2UM F A E R B E N V 




SS5 ee 143 SC 
611 228 






















G£ VCK «YKTHETISCHEK CRGAKISCHEK 
ON KUNSTSTOFFEN, KAUTSCHUK UKD 













177 30 15 11 26 
1C4 




40 172 64 














T. ORGANISCHE ER2EUGNI E SE,Al! LUMINOPHORE VERWENDET 
128 13 (2 141 
20 
6C 










E FASER AUF2IEHENCE 
2Í4 
(2 
1(2 3 368 158 





































































56 18 29 
191 88 103 103 74 


































26 1 245 16 16 15 
FAPeKCERPER. ANORGANISCHE ERZEUGNIS! 
P I N E F A l S C H M A P 2 , A h C M 
III 
loco 
ICIO U U 1C20 1C21 
AUS2UE 
CC4 C(2 
KCC 1010 K U K 2 0 
im 
F A P B F I I 
























■ 4 1 276 
27 
1 459 150 1 308 1 308 1 281 
• 
















50 ii 32 30 
146 2 
74 1 060 
33 370 3 112 67 
1 872 




1 79 41 
16 15 10 















451 2 237 u tes 
141 522 1(5 

















1 C32 1 406 


















109 87 22 22 22 
353 105 
461 353 108 3 2 105 
62 3 106 
eô 












3205.20 PREPARATIONS A 6ASE DE CCICRAKIS 5ΥΗΤΗΕΤ10υε£ ORGANICI^! PCUR COL0R8R DANS LA MASS8 ίε5 ΜΑΤΐεΡε3 PLASTIQU8S ARTIF CAOUTCHOUC ET ANALCGUES OL PCIR IMPR8SSICN Οεε ΤεχΤΙΐε5 
001 FflANCF 002 BEIG.IUX. 003 PAYS-OAS C04 AIIEH.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
67 481 82 3 403 226 307 224 3 222 540 
8 571 4 2 59 4 312 4 307 3 760 4 
1 
2 
1 1 1 
3205.30 PRODUITS ORGANIQUES 
CC2 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FFD 022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 Ρ C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA-CE8 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
3205.40 AGENTS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CE8 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CIASSE 3 
3205.50 INDIGO 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
3206.00 LAQUES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 
io n EXTRA-οεε 





1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CIASSE 1 1021 ΑΕΙΕ 
418 
71 106 366 seo 249 
1 587 611 976 976 727 
1A 39 ese 166 3 
95 542 13A 
718 939 779 775 640 4 
3 

























SYNTHETIQUES UTILISES COMME 
121 23 13 
125 
50 
332 157 175 175 125 
DE BIANCHIMENT OPTIQUE 
448 A9 
370 8 024 246 455 6 485 27 783 
264 
17 188 9 158 8 032 8 018 6 942 2 12 
NATUREL 
2 2 1 1 1 
COLORANTES 
141 94 47 
521 127 13 39 84 134 







13 13 7 
3207.70 EXTRAIT CE CASSE! 
004 ALLrP.FEC 
062 TCHEÇOSL 
1000 Ρ C Ν 0 E ìoio οεε 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
110 46 
iti 
111 50 4 
4Ã 








720 CHINE R.P 
977 SECR8T 
72 339 1 657 17 49 13 





13 40 703 119 





















































































































20 91 030 
240 




22 122 3 043 
262 7 499 49 
015 190 82 5 825 768 
LUMIKCFHCRES 
240 12 
140 337 138 









115 10 108 
36 
10 
460 296 164 164 118 
; 





211 150 61 59 23 2 
2 
1 
4 2 1 1 1 
35 
22 90 20 7 
179 62 117 117 110 
245 
2 135 302 
86 242 19 289 122 





39 73 41 


































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieces Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
1C40 









0 3 6 
4C0 
4C4 
7 2 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
ic;c 1C21 
MCLY6 



























0 2 8 
1CC0 
IC 10 
K l l 
1C20 
1 0 2 1 






( ( 4 
1CC0 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
I C 2 0 
K 40 
AKCEP 







C 3 ( 
csa cto 4 0 0 
7 2 2 
K C O 
icio K U 
K 2 C 
K 2 1 
K 40 
mu 





























( 9 9 
£90 
2 ( 2 
768 
C ( 7 
2 1 4 
39 
30 
e 3 t 
340 
l i t 
C22 
( ( 4 
371 
3 7 1 
1 ( 7 
2S4 
( 4 7 
4 4 7 
178 
2 5 3 
152 
seo 
5 ( 5 
4 1 5 



















3 5 5 





I 4 Í 
145 
( 9 3 
472 
27C 
7 ( 6 




2 2 8 
4 5 1 





( 9 1 



























9 7 5 
4 S t 
2 8 6 
























. . . 2S1 
65C 
5 t l 
567 












































ER A N G . 
1 
ε t ; 
6 4 7 
27 
2 t 4 
. 1 t 
a 
. 17 
2 t C 
9A2 
317 























9 7 7 
225 
4 9 0 
­
5C2 
8 1 2 
6S1 
6S1 








































î • u s 
57 






























' 3 6 
2 2 4 


































t e " 




i s ; 
15È 







































































4 t 6 
725 
7 4 1 
15 
15 
7 2 6 
599 
8 5 0 
4 3 9 
. 7A5 








6 5 3 
5 2 1 
521 
6 2 9 
2 4 0 
3 1 8 
131 
. . 2 
6 9 3 




I ta l ia 
2 2 9 1 
1 7 1 
2 1 2 0 

















2 8 4 




8 7 4 






































. . 85 
71 
4 9 8 
183 
314 






2 0 3 
2 6 0 
128 
1 
1 0 3 3 
6 4 4 
3 9 0 
389 





. . • 
94 










2 3 2 
28 
52 









1 9 3 0 
1 5 5 3 



























1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε ε 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 2 0 7 . 4 0 PIGMEKTS 
OCl FRANC8 
0 0 2 B 8 L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Ρ C Κ D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C IASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε Ι Ε 
3 2 0 7 . 5 5 ROUGES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 P E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




















5 8 4 
BASE 
744 
6 2 8 
191 
8 8 8 
346 
8 1 4 
0 2 8 
48 
19 
7 4 1 
5 5 1 
2 8 0 
2 6 2 
797 
4 8 5 
4E5 




















7 6 9 
7 3 5 
4 1 6 
192 
2 1 2 
2 8 0 
U A 
( 1 5 
4 9 9 










3 5 5 
2 1 6 
7S7 






























. . 56 
1 9 Í 
. 
2 3 SC 
1 6 9 9 
651 
6 5 ! 
397 
77 




























9 1 9 





7 6 0 
4 6 6 
468 









3 2 0 7 . 6 5 B i e 8 f M j j T A ü W S | u B S t S H 8 B | » , f i 8 e ­ | g l C f l g . ^ t ø 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 3 E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
10C0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 1 0 2 0 0 Ι Α 5 3 ε 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
3 2 0 7 . 7 1 MAGN8TITE 
0 0 4 A I I E M . F E C 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 2 0 7 . 7 5 CUTREMER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1C00 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 A E I I 
1 0 3 0 C IASSE 2 





4 2 5 
4 6 7 
4 4 1 
4 7 5 
13 
9 6 6 
0 5 2 
9 3 5 
9 3 4 














7 5 9 
4 6 3 





3 2 0 7 . 7 8 AUTRES MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G . I U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEN.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕ ΙΕ 
1 0 4 0 CLASSE S 
3207.80 U J | | | « L | j 
ANALOGUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0C4 ALLEM.EEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 











9 8 0 
ISA 
0 7 9 







9 2 3 
109 
6Θ1 
0 5 4 
6 2 3 


































































t 7 C 








I I S 
. 2C
, 41 



























































9 8 5 
















4 3 Î 
a 
4 












































































2 8 8 
10A 
9 1 8 





I ta l ia 
2 5 6 
4 8 
2 0 8 














2 9 8 
i * l 1 3 4 
65 
2 2 9 
9 9 5 
6 9 7 
2 9 7 
2 9 5 4 f 
Z IKC e u 
2 
4 8 
2 8 9 
VA 2ÌÌ 
9 5 e 
5 0 7 










2 7 2 





7 8 1 
34 
59 
2 2 4 6 




u 3 8 2 
2 
3 8 9 3 
3 120 
7 7 4 
7 1 6 
3 1 9 
57 









4 0 5 
, 4 7 8 
5 
2 0 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
<cc 2 t C 
























CFCAKISCFE ER2ELCK ISSE.ALS LIPINCFHORE VER«8ND81 
157 CC 1 
CC: 
CC4 c;7 t:t <co 127 






37 se ι 
I 15 
7 
ί 14 43C 166 lit 59 
36 S 
tl 4t 15 15 
57 1 
f 7 56 5 
7 1 
166 16? 4 4 1 
62 3 
27? 112 U I 111 46 
104 
818 919 898 393 795 
1 22 27 11 
33 3 
103 52 51 51 11 
4C0 ETATSUNIS 
1000 M C N C E ìoio οεε 
1011 εΧΤΡΑ­CEE 
1020 CIASSE 1 1021 ΑΕΙΕ 
891 
2β4 532 7S2 752 356 
ito 
1 416 846 StS 569 41C 
ICS 
8E9 31C E4S E49 44C 
S9 
175 58A 550 590 491 
424 
223 976 747 747 823 




























































3 836 2 561 1 275 1 275 
212 
105 
1 611 814 797 797 692 
7 153 162 44 4 1 216 30 
1 618 325 1 294 1 294 48 
ttlIIJ.x£!X|«i6¿Ufi6IitifÎVUlÎMJIïUAiÎEKif£Hífi¿ jlfiKt43f»f. 320β 
EECCEEK.CLJSFRITTE.­PLLVER.­CRANALIEK.­SCHUFPEN ODER FLCCKEh 
ZIEEPEIIETE F1GMEKTE.TPLEeLKGÎMITTEL LKC FARBEK 
Ï R m Î B Ê É S ^ s Ï M Î ^ a u P ^ ^ ^ 
GCBES.FRITTE.PCUCPE.GRENAILLES,LAMELLES CU FLCCCNS DE VEFFE 
PIGM8KTS OPACIFIANTS ET CCULELRS PREPARES 
























c ; 2 C28 ACO 



























1<2 C67 74 tS2 
7 
9A3 
739 U 4 7C4 
fit 
E 2 







121 ttt 1 46 
1 























































G02 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEM.F80 005 ITALIE C22 RCY.UNI 400 ETATSUNIS 
1000 M C N O E 993 810 1010 CFE 184 i o n εxτRA­cεε 
184 1020 CIASSE 1 
173 1021 ΑΕΙΕ 
841 
151 
1 289 2 416 
76 1 0C9 346 
6 154 4 771 1 382 1 380 1 024 
9 52 425 30 
15? 155 
875 516 309 3C9 153 
3208.30 CCMFCSITIONS VITRIFIABLES 
76 
52 13 119 
56 3 61 




004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 038 AUTRICHE 400 8TATSUNIS 
10C0 M C Κ D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­θεΕ CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
4C9 l 019 6 713 799 12? 537 88 
227 
931 062 869 664 632 
624 62 393 26 
260 12 21 
1 4C8 1 115 293 253 272 
9C 
. Í2 17E 
. 12 52 
398 
327 70 te 16 
72 
. 49 
2S9 7 79 1 
467 





4 167 35 
694 
466 20Θ 2ca 171 
7 
263 






42 341 64 
1 311 
903 408 408 343 
227 
105 2 677 
. 34 23 65 51 
3 233 









H9 734 47­1 




















KCC ICIO Kll 1C20 1C21 






































004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 400 ETATSUNIS 
75 1000 Ρ C Ν D E 60 1010 CEE 14 ÌOU EXTRA­θεε 14 1020 CLASS8 1 11 1021 ΑΕΙΕ 




1 367 2 116 2 116 35 
U I 
786 106 4 358 
368 005 3Í4 3Í4 6 



































ICCO ICIO K l l K 2 0 
κ; ι 



















IEC se Α ; ι 
5 5 5 
9 3 S 





























































FRANCE EELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.ΡεΟ ITALIE PCY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 062 TCHEÇCSL 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 
i o n EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 

































































438 413 14 75 
1 321 
1 205 
116 116 88 • 
|||jffiitf.MK.UMi<a]ii!lttHKll!.c l iU*tKt! PUB AKSÎRÏC­ÎFSRBÏK 3209 
PPAECEFCLIEN. FAEREENITTEL FUER EINZELVERKAUF POUR MARQUAGE AU FER . TEINTURES POUR LA VENTE AU DETAIL 
FEFLEKESSIN2 
CC3 CC4 
2C4 4C0 732 




















10 . . 14 4 
3? 
17 19 19 
' 1 
. . . 
3209.10 ESSEN 
003 

















































S7 . 7 18 
124 
1 122 25 
. a 
. 2 232 • 
2 53 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 













CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C20 C34 C26 cse 4C0 
1CCC 1010 K U 1C2C 
ic; i K2C 1C40 
1 
1 
7 6 1 1 
SE2 572 S28 167 59 224 24 35 7t 27 716 
645 71C 12í 123 402 2 11 
L-CSEEFZÈUGNI 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 028 C20 C34 C 26 4C0 
1CCC 1C10 K U 1C20 1C21 1C30 1C40 
LACKE 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C28 C30 C24 C26 C28 C44 4C0 4C4 624 7C6 122 954 
KCO IC 10 Kil 1C20 K21 1CS0 1C40 
Uñh 
CCI 0C2 CCS CC4 C22 C26 C20 C34 cse 4C0 
1CCC K 1 0 K U 1C20 1C21 1040 
UF'» 
CCI CC2 
in CC5 C22 C(4 4C0 
1CCC IC 10 1011 1C20 1C21 1040 
1 1 5 
9 7 1 1 
417 730 Clt 157 56 291 ÍS 12 22 124 Í27 
112 676 ;2t 279 £62 1 5 
1 1 
77 224 666 El 2 . 1 ia 
a 13 
C47 C 14 23 






1 1C . 1C8 ÍE3 . 126 1 . 2 
. 2 
C12 







C21 . 711 . 3 . . A 3 42 
795 







458 5 34 
. β 
3 16 ΙΑ 9 79 A03 
761 













507 223 221 161 2 ­
ANSTRICHFARBIN AUF CBR GRUNDIAGE VON ZELLU­
1 
1 1 
2S5 H C 256 l i 
7C 
a 
4 1 24 SC 
647 









37 6 e 5 
19C 
118 S8C 778 24C 2ft ite 171 242 7C4 
2í 1 
15 265 23 1SC 13 7 24 
3Sí 




7 2 2 1 
432 
474 623 2Ct 7t4 26C 61 4E1 1Í4 tt3 
EtC 




25 73 444 54 99 28 223 
223 
655 26( 336 11b 2a 
PICI­ENTE, KUP AN 
AI.C­EN. ÎLE C­RLK 
CCI 
CC2 in CC5 
12 








ii , <e . a 
247 7 
. 6 24 
27C 













433 set ÍS te s . 1C 7 37S 
t7S 















e 1 1 1 
ANSTRICHFARBEN AUF OER 
3 12 
2C9 92 lt 
a 
7 9 22 11 
777 




. . S2 1 26 
. 46 
let 

















. 26 13E . 4 26 K 
233 
164 49 21 11 23 
1 













73? 391 . 5 8? 5 6 11 81 19 
43Í 
















11 4 4 2 
173 
435 681 
. 74 733 747 ■43 183 499 174 . 181 ? 150 
. ­
5 79 
?63 716 563 379 151 2 
GRUNDLAGE VON 
45 
98 . ei 455 341 18 413 117 17 
set 







55 9 54 13 74 569 
746 







3 82 644 . 48 
a 
a 
. 70 93 
970 
806 1A4 163 68 1 ­
63? 
33? 64? 596 . 3?8 ? 49 1? 53 84 
382 
131 




21 il 78 ? 2 1 1 50 
219 
73 141 138 84 
• 
S T E H E N VCK AKSTRICHFARBEN 
? 
lt . S6 3 47 
. 5 
17C 
116 53 SS 48 
■ 
171 
2 19 . 50 7 
. 127 
379 
242 137 137 10 
• 
65 
7 ?a 121 . 15 
. 33 
275 
770 54 54 21 
• 
GERIEBEN, ZUM HERSTEILEK VCN AKSIRICHFAReEN, 
CLACE VCN A L I M K I I P F U V E F 
il 2Ì2 1 
15 
. te A3 3 
9 
4 . u à 1 
3Θ 
3 173 . 4 
10 
. a 29 73 • 
1 Κ 
NIMEXE 
ν» r ·. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWC^CEE 
32C5.2C PEINTUR8S A 
OCl 
002 CCJ 004 005 072 030 034 036 
osa 400 
1000 












M C Ν ο ε 











412 426 207 57 115 70 11 to 34 446 
319 
617 7C1 697 743 1 3 
47 its AA2 47 1 . 1 17 
. 17 
S73 







43 64t , 26 1 . 2 
. 1 
777 
743 34 32 30 . 2 
3209.30 PEINTURES ET VERNIS CELLULOSICUES 
001 
002 003 004 005 022 023 030 034 036 400 
1000 












M C Ν C E CEE 
EXTRA­θεε 
CLASSE 1 




7 1 1 
356 
906 078 073 54 450 77 18 19 143 395 
94? 
365 577 577 6 59 
? 3 
?A? ne 1 232 
35 177 . 9 1 3A 142 
1 561 
1 646 








313 403 8 b2 1 1 10 11 456 
446 
385 5t3 56C 91 
. 3 
3209.40 PEINTUR8S ET VERNIS SYNTHETIQUES 
001 
002 C03 004 O05 027 023 030 034 036 03β 044 400 404 624 706 73? 954 
1000 





























34 3 8 5 
913 
?3t 616 795 763 143 976 171 976 898 775 14 040 13 135 13 14 17 
993 
371 A73 495 390 15A 5 
1 436 513 
2 541 
100 155 . ÍS 
a 











3209.50 PEINTURES ET VERNIS A L'HUILE 
001 
002 003 004 022 028 030 034 036 400 
1000 


















4 2 2 1 
320 
293 324 291 A8A 333 39 311 147 458 
781 
73a 043 039 573 2 
160 154 85 13 . 2 U il 
47C 





















3 2 0 9 ■" HSSR^.AESMÍN.UT" »"««"««>" 
001 
002 003 004 005 C22 064 400 
1000 1010 









M O N D E 
CEE EXTRA­C8E CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 3 
3209.69 PIGMIN BASE [ 
001 002 0C3 004 005 
FRANCE BELG.IUX. FAYS-BAS 
AIÎEM.FEC 
I T A Î I E 
1 
19S 
17 A5 424 43 65 13 338 
19E 
745 449 43Í 97 13 
ÈVECRFC 
ts 
111 419 469 26 




94 95 S5 20 
­
•AIUMIKIÎ 
. 68 66 3C0 5 
19 
. ?c 12S 
3 13 15 
203 
ite 35 22 7 13 
RICATICN 
11 







7 1 1 1 
1 
1 1 1 
9 
607 . 7 39 
a 
2 . a 6 4 A4 
933 




839 4 ice 11 s . ? 60 
725 





. 010 11? A74 32? 
.4 





793 572 553 130 19 
31 
68 ­AB 475 345 
2 IS 64 17 
133 
161 1Í6 164 141 ? 
















a ICI ? 34 
a 9 
ito 




4 . ICA 1 
373 
747 154 
5 a 9 
β 









7 74 4 3 3 78 40 
773 



























11 44 660 
a 76 10 2 76 
. SS 
975 
800 175 174 114 1 
91 
1 96 549 
79 . . . 16 197 
1 C3S 740 
29 5 









4 338 1 124 
1 170 488 1 3 
li il 
IO 1 ! 1 ? 49 
218 
86 132 130 
75 
• 





z» 703 70S 9 
• 
49 
7 26 103 . 20 
. 4C 
ìli 
66 66 26 
­





8 31 33 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 












K C C 
I C I O 
K l l K2C l i 21 
LACKE 
C C I 
CC2 




1 0 1 0 
Κ Π 
Κ 2 0 
I C H 
Κ 2 0 
K 4 C 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 

















; < E 
? f S 
E l 















S t S 
















ί 4 7 
























1 4 t 
. 2 IC 


















S f 1 
6E7 
2S4 










6 f t 
6 Í 7 























1 1 ' 
ALS CIE 
< f ' 
57Í 







1 3 Í 
31 
, • 3 C51 
2 154 
2 9 ( 














F A E R Í E M U E l FUER E I N / E l VERKALE 







K C O 
IC 10 
K l l 1C20 
























2 E Í 





. e 4 




















7 2 2 
136 
1 4 0 
ICCO 
I C I O 
K U 
icio I C H 
1C20 
K 4 0 
ZUEEPE 





K C O 
I C I O 
Κ Π 
1C20 
I C H 
1C20 






















































































3 7 3 
2 2 3 
151 





















2 . 27C 
. 1 • 4 9 9 5 
3 341 
1 653 
1 6 4 : 





























2 0 6 
1 3 4 1 
a 
26 
3 2 3 
32 





5 9 6 
9 5 5 
a 
1 • 4 5 7 1 
1 7 0 9 
2 8 6 2 
2 2 6 6 
1 3 0 8 
a 
5 9 6 
A 



















7 3 1 
I ? ? 















3 0 1 0 
2 3 2 3 
6 8 7 
6 7 2 



























. E E K , NAEPFCHEN UNO A E H N L . 
AMMEKSTELLUNGEK, 
22 














. 1 7 Í 1 
IC 



























































































0 3 0 
0 3 4 
03A 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




ε τ A T SUN IS 
ρ c κ c ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
C IASSE 1 
AELE 











0 3 4 
4 2 1 
089 
243 




3 2 0 9 . 7 0 PEINTUR8S ET V E R N I S , 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
03A 
0 3 8 
0 4 ? 
OAO 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P C Y . U N I 




































4 7 0 
14a 










4 0 3 




3 2 0 9 . 8 0 F E U I L Î E S POUR LE 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 



















3 4 5 
3 6 4 
3 6 3 




















1000 D O L L A R S 

















I C I 
I C I 
26 
AUTRES QUE CEUX REPRIS 
7C7 
120 














9 0 8 
Í 2 1 














. a 218 
2C 
• 2 532 
2 2 0 1 
331 









3 2 0 9 . 9 0 T E I N T U R 8 S POUR VENTE 
OCl 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
03A 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 2 1 0 . O C 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
03A 
053 
4 0 0 
720 
7 3 ? 
73A 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 2 1 1 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
03O 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
?AYS-eAS 
A LLE M.F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 














6 9 9 
3 7 1 
3 7 3 
3 7 1 





Í C 4 
38 





4 4 7 
























2 4 1 
1 1 1 
1 1 1 
22 
• 
























2 8 9 
. 20 
5 0C9 
3 3 7 7 
1 6 3 2 
1 6 2 5 





1 9 0 
? 
l i a 
1C6 
4 5 9 
7 3 5 
2 2 4 
























5 0 1 










1 1 0 
1 0 9 
19 
OE 3 2 0 9 . 2 0 A 69 
1 0 7 
2 6 7 
8 7 0 
35 
3 3 2 
2 8 
3 2 9 
58 
1 1 7 
1C9 
2 1 
1 9 5 6 
4 
4 2 3 4 
1 2 7 9 
2 9 5 5 
2 9 3 4 





ΐ 9 4 
7 





















PÊuVííSD­iFm tWmm ββ1ρ3Η»11ιΜΠΑίΒτ.ίΙΓτ6Ι 
DETS ET S Í M I L . . M E M E EN A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 






M O N D E 







5 7 9 
37 
5 7 9 











9 0 6 
6 6 3 
5 6 4 
7 7 7 
35 
64 
S I C C A T I F S PREPARES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 



























4 4 7 

















1 5 9 
3 8 1 









6 0 2 
a 
1 1 
3 2 4 8 
2 3 8 4 
8 6 4 
8 5 1 





6 0 3 
1 7 Ì 
1 
8 6 5 
1 7 4 5 
7 0 1 
1 C44 
l C43 













E É . G G C 5 ' 







































3 3 5 
159 












































3 7 4 
7 
1 6 0 








9 9 0 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 












































































































— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l . S F A C F T E l 
11 
4 






























































































































7S6 E 2 S 
. ­


























£72 . ■ 
CHEK 




















14β . 1 




























































































. 2S3 sse 47 













































286 . ■ 
1 II 



























































. HE SI NC IOE 
577 
































































•NICHT lEErENFREl GEPACHT 
3 
2 . 4 . . 5 . . a 



















3 . 46 
47 
















































































v r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E RTE 
EWG­CEE 




































































































M C Ν C E 
CEE 

































































































































































































































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 































618 . 3 722 
396 

























HUILES ESSENTIELL8S,LIQUIDES CU CONCRETES 




























SU ED ε 



























287 ¡l 701 
29 







































. . . a 
20 













„ . „ 
2C7 
















































































































816 eis 495 
1 
158 





































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 





IC 3 1 
1032 K 4 C 











J X . Neder lanc 
. • 








• 7 . 290 
4C0 
4 4 8 
328 (CO 
( 2 4 
K C O 
1C 10 K U 
1C20 


















4 7 3 
SCA 





























2 ( 0 
2 1 2 
K C O 
K 10 
ICH 
K 2 C 








C ' 2 
CEO 
C ! ( 
212 
276 2 9 0 
4C0 
4 2 0 
4 4 8 




( 2 4 
( ( 4 
K C O 
1C 10 
K l l IC 20 
















I C I 
EA 
l t 





































































. . • 8EL.i!ici;rTERmEsi.EGESANÍHT ,' , iACLLicEi 















7 2 2 
K C O 
IC 10 
K U 
K 2 0 



















I C t 
11 

























4 Í 2 
3 
3 413 
; t e 1 1 1 
7 



























. 13 • 
3 3 
? 




























. . . . 4



























































































W ■ «r 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









3 3 0 1 . 1 5 ESSENCE CE CITRCN 
CCI 
0 0 3 0C4 
0 0 5 
0 2 2 
03A 042 
0 5 0 
2 6 0 
77? 
390 
4 0 0 
443 
5?a 6 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­eAS ALLEM.FEC 
I T A L I E 




. C . I V O I R E 




M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CεE CLASSE 1 
AELE 




3 4 7 3 











5 3 8 3 
3 7 0 6 
1 6 7 5 9 6 0 
2 9 1 







Belg. , ­Lux. 
' 





I l i 342 
16 
3 3 0 
, i sa 17 
42 
2 7 2 2 
1 593 1 129 
4 3 7 20 































3 3 0 1 . 1 7 ESSENCE CE BERGAMOTTE NON BETERPENEE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
7 6 0 
777 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 
GUINEE . C . I V C I R E 




Α ε ι ε CLASSE 2 
.EAMA 
3 3 0 1 . 1 9 H U I L E ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
07? 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
272 
376 3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 8 
4 6 8 
508 
5 7 0 
578 
6 7 4 
A64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 3 0 1 . 2 1 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
056 
0 6 4 
2 0 4 
203 
7 2 0 





4 0 0 
7C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 3 0 1 . 2 5 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
• C . I V C I R E 
.CCMCP8S P . A F R . S U D 


















4 6 2 0 2 3 
23 
193 
2 3 5 3 2 131 





1 5 9 5 
23 193 
1 8 5 5 
1 6 4 3 
2 1 6 
a 
2 1 6 
193 













3 3 1 
79 
24 




1 4 9 5 673 
3 2 1 
569 
173 
2 4 0 
13 37 
I I 




R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
HONGRIE .HAROC 









M O N D E 
οεε 8XTRA­CEE 
CLASSE 1 
A E I E CLASSE 2 
.EAMA 













1 6 5 2 
1 0 1 0 
1 0 7 4 
58 
2 5 3 
21 
6 3 7 1 
9 3 4 
5 4 3 9 
149 
6 1 5 126 
1 6 5 9 
2 6 8 2 
163 
E S S 8 N « οε ΜεΝΤΗε 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.F8C 
ι τ Α ί ι ε 
R C Y . U N I 







































1 3 0 
a 


























1 6 3 2 
1 3 6 9 
2 6 3 
2 5 9 





2 9 2 
a 
3 4 1 



































3 4 1 
1 5 5 
1 8 6 















1 4 1 7 
































































3 7 3 
115 











































1 2 3 
83 










1 7 6 










·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
112 















CCI CC2 CCS 0C4 CC5 C22 C36 C28 040 C42 C48 
CSO CE2 CS6 C60 Ct2 
Ct4 cee C68 
C7C 2C4 2C8 
212 220 
ite 
2 22 320 246 
262 370 372 276 390 
4C0 4C4 412 416 4S2 456 464 468 456 see 520 528 
6C4 664 eee 











CCI CC2 CC3 CC4 








CCI CCS CC4 










6 24 143 2í5 478 
SO Π 4 5 
26f 









! ISCHE hTEK 
EES 1 69 26 15 El 13 19 163 256 93 
5 1S6 10 3 26 1 24 3 29 1 149 3 
6 c 
15 7 43 23 
1 
tl 424 15 
25 7C 1 4 t 1 6t4 1BC 12 6 26 S8 
t 4 217 23 15 ÍC2 
5 42 22 
251 f67 
125 168 2S2 tf4 



















f 18 142 2Ct 334 
E4 2 
. en 



























8 69 50 14 7 
. 1? 




. I 4 
7S 176 
16 S 4 • 
273 
6 26! 112 24 13C 
a 
22 
IE CELE,NICHT 1ERFENFREI GEMACHT 
a 
27 t 
Π IS 2 4 S9 84 16 
s 
14Í 2 2 9 1 11 
29 1 134 
3 






£4 1 4 t 1 377 118 
6 18 26 
es U I lt f 1 7S9 
1 23 2C 
3 44f 44 3 4C3 
395 8C 1 C 19 











. 25 6 1 6 3E 19 
ISC 
f IE 7 
4 7 
a 
45 13 4 155 
1 3 2 
«59 
es 51C 
247 31 ICS 
a 
157 


































2 1 ( 3 21 1 



























4 , i; ­4! 
2 12 
13 2 4 506 172 
■ 
a 
13 3 10 
1 726 576 
324 193 1 402 383 
424 94 125 6 425 106 






















, 3 • 
1 6 
. Γ 5 
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9? ??? 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de votume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1(11 ilio 1C21 lifo 
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65 1 64 50 11 2 12 
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4 3 76 6 72 4 
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13 9 4 4 4 
46 
1 
6 64 16 151 
287 47 240 240 70 
1011 IXTRA­C8E 1020 CIASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 




004 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AEIE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
1S5 156 99 1 2 
678 67 18 79 37 64 23 15 161 32 
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36 1 67 7 26 4 2 52 
214 113 101 95 34 3 2 
10 1 1 
46 13 33 33 
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42 42 30 
13 2 24 1 16 11 54 
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, 2 1 27 
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1 
4 3 I 1 
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2UEEREITETE RIECH-. KOERPERPFIEGE- UND SCHOENHEITSMITTEl PRODUITS CE PARFUMERIE. DE TOILETTE ET COSMETIQUES PREPAFES 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
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37 7 ? 
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a 
303 172 -A2 3 44 
84 . 
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A9 
. . . 7 7 
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*î i { 257122 1 . 74 
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i 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lUlia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
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2 314 2 456 
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12 19 ? 9 
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1 ei ι 2 6 7 
175 81 93 S3 £7 
69 11 15 
43 49 11 
718 139 79 79 61 
95 
1 301 735 
4 31 
1 17 
687 63? 54 
54 36 
43 
1 6 56 
1 7 1 
n a 
106 12 12 
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82 1 41 
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1 753 801 26 35 22 7 12 
3 0 3 7 



















B8ü? B »c1'ET U I6 .NS e | i .P ILEÍ ,Bí l A U , R E S ° U E " 0 U R «■'HYGIENE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
854 216 108 334 87 646 105 14 202 59 
2 640 1 598 1 042 1 041 762 1 
24 
2 32 7 347 
424 65 3 59 358 3 50 1 
90 68 16 46 1 
493 427 65 65 48 
85 162 
58 4 69 2 13 31 33 
464 309 156 156 77 
337 27 6 
60 163 102 
13Î 
828 430 398 398 267 
PEÍEÍÉÍIIÍEL SICKEN UNC C E L E . KEIN PARFLEM. MUND­ UND HAAR­ 3306.93 P05R^HÍSYENE0&acêAL!W^ 
122 5 230 260 
68 
42 
740 617 123 
Ψ 
179 
3 10 176 
19 
I 17 ?6 
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ES CUE 































9C 9C 67 
131 
151 
. 4C1 52 









ICI 5 . 32 6 1 
10 
1 092 
938 155 154 143 
231 




1 65 7 
513 304 209 ?06 171 2 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 066 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEC ITALIE FOY.UNI SUEDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ROUMANIE ETATSUNIS JAPON 
M C Ν D E CEE 
EXTRA­θεε CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
7 575 1 110 1 629 
2 144 584 
1 333 
25 156 366 57 34 
le 
342 158 
15 553 13 041 2 512 2 483 1 938 9 
1 20 
?8 166 27 383 
a 




759 770 489 466 420 1 
2 423 
. 340 591 24 276 
a 1 98 1 
a 
. 10 . 
3 765 3 377 388 388 377 . . 
1 
3 ? 
663 9 57 
. IS3 139 158 1 152 97 1 21 . 51 85 





324 92 239 
a 394 206 21 
114 50 1 
a 76 • 519 049 470 468 391 2 
a 
1 165 2 32 194 
310 3 
25 3 12 18 137 72 
1 978 1 393 585 56? 341 5 
a 
¡ίίΤϊκ tHffl* ÊRÊKESraMSmCNÊTLtê^E^" MITTEL. AKDERE 3306.99 PRODUITS.SAUF PARFUMS ET PRODUITS P.HYGIENE BUCCALE ET SCINS CAPILLAIRES, AUTRES QU'EN POUDRE, CREMES,EMULSIONS OU HUILES 
2 £21 1 til I 256 4 (44 467 1 763 90 25 12 22 9 288 19 26 729 6 6 22 42 13 
13 734 10 es7 
i 6 
\Ά 
l i t 
2C 
75 C5 826 -71 




IC 236 4 
161 
cei ice est ε 14 s 
tC5 
227 1 288 
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14 2 176 1 3 9 4 6 
2 024 1 375 649 631 
446 18 
737 23 
63 1 188 
411 
1 
2 58 3 7 
19a 
1 1 4 20 1 
2 720 2 010 709 7 04 476 5 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 04? 400 404 624 664 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
FRANC6 BELG.LUX. 
FAYS­eAS ALLEM.F8D ITALIE RCY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS CANAOA ISRAEL INDE JAPON HONG KONG 
M C Ν D ε CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AGM 
12 990 3 277 1 475 10 369 1 622 6 954 245 29 44 42 22 
1 625 77 69 3 477 49 20 59 2 54 23 
42 741 29 734 
13 006 12 893 8 756 112 
1 
208 S44 1 793 823 2 451 41 29 4 
10 




606 369 236 210 884 26 1 
369 225 222 361 53 
2 
9 
76 3 4 









3 30 6 221 
3 
12 199 7 4 7 125 8 
9 419 7 588 1 831 1 812 1 291 19 
4 402 977 461 




14 1 111 4 10 23 11 
9 192 6 204 2 988 2 944 1 800 




a 17 698 5 
2 12 94 1 
10 846 7 692 3 154 3 136 2 320 18 
RIECHMITTEL UNC SCHOENHEITSMITTEl, IM POSTVERKEHR BEFCERDER7 3397.01 
HEÍÍSMÍÍÍEÍ'ÍM^OÍÍSÍR'KEAA^^^IJT 
11 11 
!4 1 12 1 )6 4 
;o 17 10 12 5 10 S a . il 4 . . 
El UNO SCHCEK­
PARFUMERIE ET PROCUITS DE BEAUTE TRANSPORTES PAR LA POSTE 
T X N ^ T É E V P ^ . ­ fiSH.""" E1 FRDD DE e E n l E 
H 1 1 4 
17 12 5 5 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 10201021 1030 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
290 22 17 102 
464 314 149 133 120 15 
1 2 
287 22 17 1C2 
460 311 149 133 120 15 1 
2 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe i m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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ALL.M.EST 
ETATSUNIS 















M C Ν 0 E 
CEE 









CHAP.33 CECLAREES COMME 
LES SAVCKS MECICIKAUX 
TOILETTE ET SAVCNS MEDICINAU) 
4 1 1 2 
1 







OCl 002 003 004 005 07? 078 030 036 03Θ 053 400 404 737 
1000 1010 1011 
1020 1021 1040 
FRANCE BELG.LUX. FAYS-EAS 
ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST 
ETATSUNIS CANAOA 
JA FON 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
3402.13 PRODUITS 
OCl 002 003 004 005 
022 036 400 404 
1000 
1010 1011 1020 1021 
FRANCE BELG.LUX. FAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE 
RCY.UNI SUISSE ETATSUNIS CANADA 
M 0 Ν C E CEE EXTRA-θεε 
CLASSE 1 AELE 
3402.15 PPCCU1TS 
001 002 003 004 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED 
ι 
i 
lai 7C8 041 A69 174 002 134 125 49 145 13 294 11 10 
ACÓ 
791 
8C8 789 220 
7 2 Π 
. 275 16 336 






556 555 48C 
1 . 1 
T14 
a 
915 1 194 
12 7S 8 4S 




161 160 isa • . 1 
AUTRES QUE DE TOILETTE 
134 
39 8A0 110 793 
34 11 10 30 
548 
431 
111 90 45 
71 






9 9 7 • 
11 
. 767 10 . 1 . ■ 
7 
796 769 
9 9 1 • 
D'AUTRES FORMES,SAUF OE 
4Í1 
340 373 01? 




243 235 93 3 
4 
. 220 147 237 Û 6 28 * 
67S 
614 
61 58 28 
3 
ISS 
. 173 27Θ 










10 6 3 3 1 
3Í9 
0A1 524 780 
109 
314 
la 52 980 
15 99 758 
41 15 
145 
343 30? 701 383 
100 
a 
461 132 l e î o 
41 















968 2C4 204 4t • 




2 2 2 
496 














351 468 253 




550 261 281 241 
63 




1 111 71 71 33 
QUÊS TENSIO­ACTIF!, 























336 325 271 
3 ? 9 
Italia 





19 39 * 46 15A 1 45 






1 . • 
MEDICINAUX 
a 
19 • 17 4 
1 le • 
69 
4 0 
79 6 Λ 
TOILETTE 
ICS 
117 . ,16 














1 • 131 . • 
8S9 











32 5 • 
1 001 




1 374 236 
231 
208 




• 25 ­• • 
% 
32 30 * 
SAVONS Ì E D I C 
22 
2 21 • 1 I 10 • 
89 
4A 
43 43 13 ' 







190 ??9 171 
so 
54 6 44 430 
l? • 485 11 • 684 




A • 247 3 
49 4 424 50 
823 









lì • 28 
100 813 • 052 








307 • 1 1 
1 949 ί 220 729 628 310 100 
334 1 23 
475 
358 
58 209 " 1 458 833 624 624 
416 
292 255 40 
820 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 


























ICCO IC 10 
1 ( 1 1 
icio I C H uso 
ICAO mm 







C42 C f 4 
4C0 i ï î 2­2 6C0 5 Î 4 
ICCO 
icio IC 11 
1C20 im tïVtt M E M G E 
r _ 1970 ­



























f / I S 
ì 24 
E26 
SS5 134 sse 277 
t e 
2C 1 S39 










2 3 4 
47 
222 SS 
6 6 4 





f f 4 
4 4 0 3 





























6 1 8 
218 sec sec 122 
. 
t c 







































5 6 6 m cee S4S 
357 582 166 
7 5 1 
3 3 2 3C7 
























6 3 4 
9 1 0 724 





22 I 1 
299 











t e e 

















9 9 1 
9 8 4 4 4 3 
1 6 





















I t a l ia 
? 
? 









a e i 4 
. 
4 5 8 
4 t 6 
SS2 9 6 9 






7 4 7 
104 
















¡ L B E R E I T E T E 
1 Í 2 
t 2 C 
199 
3 0 








4 3 4 
C12 4 2 3 










79 2i 1 
4 




4 7 2 
2 8 4 
3 3 9 
OCA 
A l ? 
1 5 8 7 




7 7 5 
0 4 5 
7 3 0 
779 























5 4 5 
64 
9 7 0 
07? 
8 9 7 
8 9 7 
?aa 
. . » 
4 i a 
7 3 1 
7 3 9 
9 4 ? 
a 










7 3 7 
5 9 3 




5 9 8 





7 0 7 
15 7 9 1 
2 9 6 4 3 
a 
34 17 
3 6 7 
128 
239 
2 0 4 218 
2 
3Î 
M F N P Ê C I R E F E Y ¥ Í N S V ? ^ 
7CPC I R C C E I C 
miil'llM unti* 
















0 0 4 C22 
C26 
0 3 8 
4C0 
9 3 8 
ICCO 
IC 10 
l ï 11 










t s 2 
1 
72 




5 f 1 







4 4 3 
4 2 2 H 
21 
t 







l f 7 
4 ( 8 
149 
319 


















C C I 
CC2 































2 2 3 






3 4 7 
2 0 5 
SHFJERR 
72 14 46 
. M I N E R A L . Ε Κ Τ Η Α Ι Τ . 
H U E . 



























3 4 0 
8 3 9 
3 2 9 
23 
10 
, MIT ERCCEL 
75 83 
7 1 5 
6 9 3 
33 
10 













. a 7 9 1 
84 
7 9 7 
3 7 7 
9 7 1 











0C5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 









3402.19 ¡ r ø J ^ C B 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 Ο ί Α 3 3 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 











2 4 8 
88 
0 1 0 
5 5 1 
114 
165 
8 8 9 
2 7 5 
2 7 3 













7 6 6 
8 1 3 
4 5 2 
4 5 2 
2 6 7 
a 
-













1 4 t 
-4 í S 
2 Í 2 





! Î ÏF?U IT N5NNSI8NÎOUÎFS 
7 7 3 
71? 
8 9 7 
4 0 5 
83 
5 8 3 
169 77 
0 1 6 
115 6 4 6 
7? 9 2 0 
?? 
70 
4 7 7 
8 69 
6 0 8 
578 

















. " 175 
2 6 0 
9 1 6 
9 1 6 





2 8 1 
. 119





. 1 3C7 
1 
1 
9 1 8 3 6 4 
5S4 
553 
2 4 5 
■ 
1 









6 1 4 
5 0 8 
5C6 






? 1 7 
■ 








6 2 2 
a 
• 877 
9 7 5 
9C1 
8 9 9 
2 7 5 
? 
• 










4 1 1 
• S79 
7 9 3 
1 8 6 
1 8 6 
7 7 5 
a 














• 7 7 9 
2 1 
19 
6 4 1 
3 6 8 
2 7 3 
2 7 3 
4 5 4 
a 
* 
3 4 0 2 . 3 0 PREPARATIONS TENS Ι Ο ­ A C T I V E S ET PREPARATIONS PCUR L E S S I V E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
DOS I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 CIVERS ND 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRA­C8E 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 












6 9 7 
0 4 0 
3 3 6 
8 5 5 




4 5 0 
122 8 0 7 
19 0 1 2 
9 1 
21 7 2 
25 
0 9 9 
702 
399 











2 2 8 
0 6 3 
6 6 7 
4C3 4 0 3 
29 
2 
2 0 3 
5 6 3 
1 4 
a 





4 3 1 
3 6 1 
C71 








3<03 f ISf lEâlROfiakïr ¿fi ■êRXHsiÏE CELL8S 
3 4 0 3 . 1 1 PREPAR CUIRS 
0 0 1 FRANC! 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.PEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C IASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 









7 3 8 
7 5 0 
8 9 3 
8 5 7 
8 5 6 
116 
1 
3 4 0 3 . 1 5 PREPARATIONS POU 
E T C . CONTENANT H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 AELE 







8 0 0 
3 2 3 
4 3 2 
76 
16 








3 4 0 3 . 1 9 R f E P A R A J I ^ L U B 
CE M I N E R A I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
PLU! 



















• • . 222 
. ■ 
• ­1 4 1 




























8 0 8 
1 9 8 
1 9 5 7 7 8 
? 
î 





• se 66 
















. T R Î S 



















. . 4 f 
. 37S 








7 6 0 
a 
9 
7 1 8 
5 4 4 
3 1 7 
7 7 7 
7 2 7 
9 
• 
2 4 0 
9 9 1 
7 8 8 
a 
310 9 3 0 
47 
163 









• 4 1 6 
3 2 9 
C87 
C86 4 2 5 
a 
i 
I t a l ia 
48 
5 
2 2 1 5 
5 5 1 
1 0 1 
2 3 2 9 
1 4 0 7 
9 2 2 
9 2 2 
2 6 9 
. • A M C K 
2 7 6 
1 4 9 
9 9 
2 3 7 8 
. 87
2 1 19 
4 2 6 
• 6 4 5 
7 1 6 8 2 
a 
• 4 8 6 6 
2 9 0 2 
1 9 6 4 




7 5 8 
1 4 7 6 
6 28 4 
a 
4 1 3 
a 
3 5 
5 8 0 
1 5 6 1 
10 8 0 3 
1 9 9 7 2 
a 
2 1 6 9 
­15 1 0 5 
10 6 1 7 
4 4 8 8 










































3 8 8 
5 6 4 
1 6 4 
4 0 0 











0 8 4 
5 9 2 
4 9 2 






1 6 9 
4 6 
1 
• 3 9 5 
15 
7 2 2 
2 6 1 
4 6 1 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



































i c e 
e s e 
C50 
s t a 














ICCO I C I O 
















4 0 0 
4 1 4 
ÍS 7 
8 4 7 
S E I 
S E I s i e 
AtC 
mimnìiMì\ 








0 2 8 
4C0 
ICCO 









4 6 6 
322 
t s s 
382 
7 





f 9 3 
6S4 







4 Î C 
365 





2 < 4 
• 












. 2 t E 
2A2 








. 46 t l 
1 
1S1 




























. 41 92 




3 3 1 
î a o 
1 













9 3 9 
6 7 8 














I C I 
• 








3 Í 4 




















. 94 1 
87 
7 
9 . 9A 
41A 





















Vci 4 0 5 







. 7 0 4 5 
4 
114 
4 0 7 
079 
3 7 9 
3 7 3 











4 0 0 
16 
4 4 9 
9 6 6 
4 8 3 Θ3 
A7 
4 0 0 




. 1 2 7 6 
6 
2 59 17 
4 8 9 
6 0 0 
5 5 1 
048 
0 4 8 
5 5 8 
a 
­
'îfZIidlEïiiiS^iiïKfe 8WEF61l¡0ffeiiWEÍ..8BÍTaH.B M A Í C H K E K UNC C C I . 
CCI 
CC2 
0 0 3 CC4 
CC5 
C22 
0 2 8 
C20 C36 
0 3 8 
4CC 
ICCO 
I C I O 
I C H 











0 3 4 
CS6 
CA8 
0 5 8 
3S0 
4C0 see 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 I C S I 
1C40 
2UEERE 

















4 9 1 
45 
















l f l 






2 4 1 
S U 






. 167 4 9 3 
a 








4 0 5 4C5 





, 3 1 2 2 






3 7 7 
3 t 7 3 6 7 




^ » C H T * E f r u L G y r L N £ L O H ^ 
























15 5 6 1 
7 8 1 
127 
6 2 f 





















7 f 0 
2 2 
4 S I 
4 4 4 
115 
. 2 
. 1 15 
. S26 
1C6 
S Î 5 
7 2 t 
2 f t 
C45 
1 16 
i c e 
. 1 15 
ACS 




. . a 5 6 3 Í 
13 
2 6 5 1 
1 7 6 4 







3 7 9 
a 






. a I C S3? 
6 
• 3 3 8 3 
2 CS8 
1 2 6 5 
1 2 7 9 










2 1 5 
. 36 3 6 8 
. 1 34 
. 4 52 
7 9 6 
9 3 0 
666 855 










. a 144 
397 
1A4 
7 3 3 







2 6 8 
2 0 4 
5 3A 





. . 5 7 1 578 
33 
7 5 3 
1?3 
6 3 0 









4 1 0 
9 5 5 
a 
50 
. a 33 
180 
189 
9 5 4 
48A 
4 6 8 4 5 2 





6 5 2 
. 86 . A7 
a 




9 0 0 




« ICHT EMULGIERT U . CHNE LCESLKGSMITTEL 
32 






























0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 3 0 
036 
4 0 0 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U K I 
SUEDE 
SUISSE ETATSUNIS 
M G Ν ο ε 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 4 0 
6 2 3 
28 





2 2 7 0 
8 1 0 
8 0 6 
3 8 1 
2 
France 




. ? 65 
7 t 4 
558 
Î C 5 
7C5 
170 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
127 
7C 






155 t e 
? 
3403.91 ïf ï î i î ï lOfig.t l ir i i ' l . tJ^JOJlJ TRAI 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 




A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
EXTRA­ÇEE 












2 2 8 
4 110 3 IS! 537 
3C3 
66 
3 4 0 3 . 9 5 PREPARATIONS POL E T C . SANS HUILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 6 0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUED8 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CE8 




3 4 0 3 . 9 9 ? { f ; P A | 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 4 0 4 
MINER/ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






















1 6 6 3 
3 9 6 4 
1 6 0 5 
2 3 5 7 
2 3 5 6 




IS E I T U M I N 
7C0 
181 
7 5 5 
1 4 7 1 
38 
7 6 9 
ίο 
134 
2 9 7 
1 2 3 6 
S 6 3 1 
3 144 
2 4 8 a 
2 4 7 5 











































I t i 
a 

































4 5 2 



















I ta l ia 
3 9 8 





8 8 4 
7 2 7 
1 5 8 
1 5 6 
9 2 














1 6 2 6 
32 
. . 9 66 
11 
1 8 1 2 
1 6 9 4 
hi 4 0 
6A 
?E .?RAÎsHBÎÏuA.NW EuxC , J l t S · 
16 
144 
. 79 . 88 11 
6 
155 
4 5 9 
2 39 
259 









18 1 0 3 2 
1 9 0 3 
4 9 5 










1 4 9 8 
9 3 2 
566 56S 




3 4 0 4 . 1 0 C IRES 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
03A 
0 4 8 
0 5 8 
390 4 0 0 
508 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





A L L . M . E S T 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
BRESIL JAPON 








3 4 0 4 . 3 0 C I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0C4 




B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEMARK 
S f l 























1 3 2 6 Si* 
90S 333 Î 
ÉHÏWSOLVANT5 l ' " u 




7 7 8 2 







10 4 3 2 8 
3 0 9 
9 J 
15 5 3 1 
9 8 6 8 
5 6 6 4 
5 2 9 6 
8 3 9 






6 5 3 







2 8 1 157 
1 
5 
. 46 . 7 5 6 47 
• 3 9 2 4 
2 9 1 6 
1 CC8 





1 l t 
1 33 
















NON EMULSIONNEES ET 
. 15 
1 36 








2 7 5 





. . a Θ93 
3 
­2 7 4 6 
1 6 6 7 
1 C80 













. a 1 9 8 8 
2 2 9 
A l 
3 2 0 2 
6 2 4 2 578 
2 3 4 9 
2 8 2 













. 79 85 
4 





2 1 . 









2 9 6 1 9 1 
1 2 8 8 
il 3 3 7 3 6 1 
. 2 
1 . C IRES 
131 9 9 




. 11 , 'il ?? 
4 2 2 6 
3 7 3 0 
4 9 6 







2 0 2 
. 35 " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
119 










I C H 
IC20 
Uil 






4 8 3 
4S3 
f 7 5 
t i a 






























I C I O 
I C H 
icio 











2 5 1 
126 
9 0 1 
17 
4 2 3 












1 4 5 4 
1 2E7 
2se 



























1 2 5 9 






























1 3 2 










I C I O 
























i s t 
2 
8 5 4 8 
8 3 4 4 




4 7 2 




















I C I O 
I C H 
1C20 
























P E I A L I E C I I E P M 1 1 T E I 
CCI 
CC2 



































Í 1 5 
5SE 
556 
2 t l 
â 






















9 1 7 e 8 7 7 
5 7 2 62 
7 4 11 
s 

















2 1 f 4 
5 






































1 1 0 
155 
a 
5 4 7 
2 8 1 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
19 










4 7 3 
4 1 9 2 
123 1 1 
4 
1 C34 










1 5 6 5 
1 534 















C C L . . ANOERE A L ! 
12a 
1 9 Ï ISS 
l t t 
è 
4 






















23 3 1 3 
42 
1 5 8 6 
1 169 
4 1 8 




7 2 6 
i 
51 11 17 
7 
8 3 2 
7 4 3 
89 
η 
















8 4 5 
599 
?4A 
7 4 6 
53 
'· 
IN 3 4 C 5 . 9 1 




















A 7 1 
3 7 4 
74A 
7 4 6 
779 
­
1 2 2 
28 
3 2 2 0 





3 9 6 1 
3 6 9 6 
2 6 5 






107 57 50 4 4 19 
65 
4 4 













6 9 1 
















0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
10CO M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C IASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕ ΙΕ 
1 0 3 0 CLASSE 2 




5 1 1 
3 147 
2 2 4 2 
9 0 6 
8 9 9 





9 3 0 















N e d e r l a n d 
7 
7 Ί 
4 6 2 






3 4 0 5 . 1 1 CIRAGES ET CREMES POUR CHAUSSURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 C IASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕ ΙΕ 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 3 6 
578 
198 
1 5 4 2 
2 0 
3 7 0 
8 5 2 
23 
16 
3 9 3 8 
2 6 7 4 
1 265 
1 2 6 3 
1 2 2 3 
1 
3 4 0 5 . 1 5 ENCAUSTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-eAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUED8 
0 3 4 CAN8MARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 AELE 
84 
4 0 3 
5 6 3 4 








'8 0 6 0 
7 5 8 7 
4 7 2 
4 7 2 
3 1 5 
3 4 0 5 . 9 1 PR00U1TS POUR L ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E îo io οεε i o n εχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 4 0 5 . 9 3 PATES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 







1 8 1 1 
1 562 
2 4 8 
247 
2 0 8 
ET AUTRES 
63 







9 1 7 












1 2 2 7 






2 7 6 0 





3 8 6 9 
























3 4 0 5 . 9 5 BRILLANTS POUR METAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 0 3 6 SUISSE 
40O ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E ìoio οεε 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 
309 
4 4 8 




4a 7 1 
7 9 8 
2 2 0 6 
1 4 6 2 






















6 0 0 













6 9 9 





3 7 5 
27Ô 
1 1 0 
159 
" 88? 
6 1 2 
2 7 1 
2 7 0 
2 7 0 
■ 
9 






3 9 8 
















2 9 4 













































7 9 1 






4 9 5 





3405.99 HKlIglSgSaìoSìHYH""" " SI" ILAIRES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 6 U . R . S . S . 
40O ETATSUNIS 
114 
8 6 4 
2 6 3 0 
8 1 0 
33 
2 0 4 
38 66 
37 
4 6 4 
2 1 1 2 4 3 5 

























4 6 4 
4 3 3 






4 8 7 





S Í T É P I R I Ç Í O N T S Í M . 


















3 1 7 9 1 






6 8 8 




9 0 7 
7 0 1 
2 0 6 









ï 1 1 9 0 
2 3 0 3 
2 1 6 6 
1 3 7 









4 7 5 






















7 4 0 
3 5 0 
3 9 0 

























1 9 6 




4 3 3 
2 5 0 
1 8 3 
1 8 2 
1 1 3 
• * 

















1 3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








I C I O 












0 2 8 C30 
C32 






7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
i o l i 1C20 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 





3 1 2 
768 













7 3 5 










2 2 6 
95 
69 
e t 7 
34 
ISS 
6 5 7 
C32 
824 
5 9 4 






2 4 1 


































1 3 2 6 
1 CS3 

































2 1 1 







3 6 3 
67 
2C 







8 7 3 
558 
3 1 5 
7 1 6 
502 
6 9 
5 3 0 















8 6 0 
3 7 9 
5 7 0 









3 1 4 
2 
12 




0 7 7 
108 
6 7 3 
8 9 6 
107 





























C28 ese 0 4 8 
CS6 
CSS 
ceo 0 6 6 




5 0 8 





1 0 1 0 












C ; 6 
C38 etc CfS 
4C0 












4 7 1 















































IM POSTVERKEHR BEFOEROERT 
UKC K1SE1NCER1VATI 
2UM ­ E R S T E H E N VOE 
7 
7 
7 . • 

















4 5 1 
55 
5 5 3 
39 





Í C 4 
268 
69 











i t e 



















2 6 3 
2 8 2 6 
a 
. 
4 3 6 6 
3 1 












1 3 5 4 
514 
6 4 1 









































2 6 4 
55 











1 8 9 
2 4 7 






2 f 2 
£5 
ISS 
5 f 1 




















2 f é 
3S6 




. 1 4 5 
1 

































4 0 0 
141 
3 5 5 
5 7 5 
. ­
2 6 8 
73a 
5 3 0 
2 57 
114 
6 0 2 
21 
6 7 0 
13 
5 
















4 9 9 
165 
3 3 4 

































2 3 0 
10 
4 5 7 
. 284 
. 4 1 







2 2 1 
6 3 5 
4 5 3 
20 
20 
5 7 0 
6 9 7 
8 7 3 
4 3 3 
2 8 4 
2 6 1 
2 0 
n e 
7 1 3 
1Θ9 















1 0 0 0 K C Ν 0 E 
ìoio οεε 1 0 1 1 8XTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL8 
1 0 4 0 CLASSE 3 
















3 2 3 
1A0 
• 














3 4 0 6 . 0 0 BCUEIES CHANCELLES CIERGES VEILLEUSES ET S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 κ ο κ ν ε β ε 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 RCUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 0 7 . 0 0 P A J E S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 6 TAIMAN 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






3 9 1 
7 3 8 








6 1 9 
78? 
145 




f 8 9 
73 
178 
3 8 8 
8 30 
5 5 7 
0 3 5 
149 
167 


















3 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
3 S 0 1 CASEINES ET 
3 5 0 1 . 1 1 CASEINES Ρ 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 


















Í C 6 
























2 3 0 
66 
13 




1 4 9 
15 
32 
1 3 4 1 
5 9 6 
7 4 4 5 1 3 
344 
49 
l e i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
























4 6 7 
8 
8 1 
9 3 9 
4 0 2 
537 
341 







































CH 34 TRANSPORTEES PAR LA 



















3501.15 ^ imÍLEsToÉSlSoTO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P.M 10 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M C Ν c ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CC8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 












2 4 9 
33 
i a 








4 9 5 
Π 
H 
0 1 5 
7 7 9 
737 
7 4 1 
79 3 
7 9 0 
73 
75A 
3 5 0 1 . 1 9 C A S E I N E S , AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 






2 3 1 









2 9 8 
7 7 5 























3 7 5 
3 0 
3 4 5 
6 4 0 
33 
























7 5 3 
2 9 4 

























. . . a 












I ta l ia 
3 0 8 
1 2 0 
187 







. 1 3 
3 
. . _ 2 
2 



































1 5 5 9 
1 
1 
4 0 6 























. . 3a 





"$ 2 8 7 
1 6 Í 
18 




8 6 7 
1 8 3 5 
II 
3 5 7 4 
4 3 2 
3 142 
2 8 9 6 
1 6 1 
1 4 9 
11 
96 
1 0 2 6 




« 4 1 2 
4 1 




2 0 3 
2 6 8 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Btlg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
























160 lec et 




















ALEUMIKE UNC /LELM INC EP IVA IE 
AIEUMIKE, UNCEN1EÎS6AR 
a se 


































































































311 60 32 27 26 
14 14 IC 
569 
140 
IC 4 27 
649 711 136 134 97 
6 39 
5C 45 5 5 5 
1 1C4 1 564 1 386 



























































98 98 82 
129 
10Ò 363 31 3 2 
li 
641 229 412 367 365 45 
97 






3 160 2 568 





68 1 1 1 
2 579 


































1000 M C N 0 ε 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 1021 CIASSE AELE 















DERIVES CES CASEINES 
548 526 22 22 22 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 034 DANEMARK 036 SUISSE 804 h.ZELANDE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
51 428 625 755 208 11 22 
117 860 256 255 222 1 


















































20 1 240 1 236 38 2 2 
7 48 










ALBUMINES ET DERIVES OES ALBLMINES 

















720 CHINE R.P 
1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 




AELE CLASSE 3 
73 
408 71 17 76 45 11 605 188 29 
1 552 569 984 899 
98 85 
182 157 665 391 
48 3 43 5 
1 601 









1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE 
RCY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV TCHEÇCSL HONGRIE ETATSUNIS CHINE R.P N.ZELANDE 
M O N D E CEE 








598 111 71 1 104 
33 41 
12 5 
146 It, 174 III 73) IUI 19 
RIS 
191 
Al I 437 SS9 9 173 









575 459 116 53 41 
64 







003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 034 DANEMARK 400 ETATSUNIS 528 ARGENTINE 
1000 M Ο Ν Ο E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 ΑΕίε 1030 CLASS ε 2 
32 169 10 66 45 21 13 17 40 
447 342 105 64 40 42 
3? 5 27 26 12 ? 
6 
53 
7C 60 10 10 4 
16 SI 
30 45 11 13 ? 40 
748 
lei 67 ?7 73 40 
78 ? 
81 80 1 1 1 
1 778 906 749 424 6 151 
21 20 1 1 1 
47 77 477 662 16 
1 282 1 263 19 19 18 
s a 
a a s 
a 
12 132 • 153 
. 153 153 2 • 
ATION 
c 







34 IC 15 















734 10 15 6 27 143 19 47 
a 
73 138 -
1 526 1 058 468 283 191 
101 . 17 76 5 11 45 
29 
304 118 186 141 96 45 
91 18 1 212 
93 8 41 65 
22 76 . 652 796 1 
3 078 1 414 1 664 792 117 
72 295 56 . a 
a 
a 
547 56 • 1 027 423 604 604 
• 





10 12 31 3 
1 085 986 99 50 














































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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CfO C t 2 
4C0 
1CC0 
I C H . 




C l U T l l 







C f 2 4C0 
1CCC 
IC 10 
I C H 





























0 5 8 
4C0 
10CO 
I C I O 














I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg.­
IKE LKC C E L / 1 INECfR HATE 
2 263 
1 63C 
3 2 1 
1 C4S 




6 2 8 5 
5 589 




tec I C t 
1 0 1 3 
132 
144 





1 3 2 3 
5C9 
ese 414 
L E I M E , F I ! 
1S4 
Í 4 6 




2 f 8 
352 
50 l f 
4 7 4 7 
3 8 2 8 
5 2 0 




. 4 4 2 
A 
i t s 
6 t 
166 
6 . <c 










i t e 2CC 
■ 
2 C t 
3 7 1 
625 
4 7 5 
4 7 5 
3 t C 





3 f 7 
2S2 
35 
2 2 f 













• S7 42E 
1 
1 2 i 
! i 






l C f 
. f C S f 
. . S4 7 4 
2 
332 















21 . • 
Î v ÏR C AugB E C E R E MÎ I l !5 S S 1 0 F F E · 












1 6 2 4 
1 2 5 8 























6 4 2 1 
1 est 15 2 3 1 
2 9 0 
I f 7 
ICS 
1E7 
l e e 
23 759 
23 2 6 4 
E36 





C I E CCER tEPOE 
17 7 5 9 
9 173 34 0 4 6 
9 9 5 





65 4 í 3 
64 7 6 3 






5 t t 















. 4 13 
1 








N e d e r l a n d 
2S 
4 6 C 
. s; 127 
1 








2 1 0 
. 65 2 
2C 
4 
. a S 
323 







. 9 4 1 . 26 3 
. . 50 
1 C55 
5 5 1 
1C4 
7 9 







IHRE D E R I V A T E . 
162 
27 
. S9 . 25 1 
. . 167 . • EIA 









ELICHE ODER GERCES 
6S7 












. 543 2SE 
l i t 
CÍS 









i s t 
. C21 41 
. 1 . 22 
■ 
2SC 















5 5 3 4 




7 3 0 8 
6 9 6 8 













6 0 0 
195 
. 15 A l 
. 4 3 
C41 






3 4 5 
43 
. . 100 17 
75 . 58 
A05 
3 3 9 



















0 6 0 







6 3 1 







8 9 7 
. 114 
a 
. • 7 5 7 

























1 . 1 
1 1 4 6 
9 3 4 
71? 
71? 
































4 6 19 
• 
6 1 
. 4 10 









2 6 2 
3 3 7 8 
3 1 
. . . • 3 7 8 3 





l e i 
3 6 8 8 3 3 5 
72 
. 1 2 
204 
• 9 179 
8 9 5 7 






W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
3 5 0 3 . 9 1 GELATIKES ε τ LEURS C E P m S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
100O M C Ν ο ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί Ε 








3 5 0 3 . 9 3 CCLLES D'OS 
0 0 1 FRANCF 0 0 2 B B L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 0 3 . 9 8 CCLLE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
O03 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
048 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Κ D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 0 4 . 0 0 RE! , 1 ' 0 1 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
022 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JA FON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELL 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
338 




















1 6 2 7 














6 7 5 
484 































7 3 5 
8 0 4 
4 2 1 
4 0 4 
164 4 
77 





3 5 0 5 Í O L J B Í E I ci 
3 5 C 5 . 1 1 ΟΕΧΤΡΙΝε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 





3 5 0 5 . 1 5 AMIDONS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D I 1 0 1 0 CEE 
i o n EXTRA­C8E 1 0 2 0 CLASSE 1 




1 1 10 
116 




















7 t 9 






i t ; 
t e ÍS7 
1 


















V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 






9 3 5 
9 1 5 


















































ES MATIERES PROTE 









6 0 9 
1?7 
4 t ? 47A 


























: E C U I E S SOLUBLES 
7C5 











. 1 120 
1 100 25 
I S 3 3 
28 
























4 1 1 1C9 lî! 
7 










































































8 9 5 
AS 





1 0 7 3 









7 4 1 



















I ta l ia 
4 8 8 
153 29 
5 8 3 
2 6 3 
a Â 
1 525 1 2 5 3 
27 3 
2 7 3 
2 6 5 
a 

























1 9 0 






S I 6 8 6 
14 
. , ■ 
7 7 8 









1 8 0 2 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
1C2C 
H E IME.KLEBSTOFFE AUS SIAERKE 






1S9 ISS 1S6 
se 
455 
1 C12 e 17 17 
if« 
43 43 26 
162 
241 
2 480 2 48C 





56 56 51 
279 1 728 
2 511 
1 
4 612 4 540 72 72 71 
LUPE AUS PEL ANU KEEN CLMMEK 
17 2 ies ι 19 10 
261 H S 44 43 34 
11 9 3 3 3 
150 
1 
152 151 1 1 1 
1 7 
31 11 20 19 12 
FEIANÍUCI­E LEIMTE, ALSCEN. 
CCI 
LEIME AUS PFLAN2LICHEK GUMPEN 
75 22 sia 744 236 44 IC 
, 3 ? 8 78 65 
47 2E 4 
MS 
33 33 25 
15 




TPEL/N2LICHE LEIME, AUGNI 
40 
636 6C4 
512 5 321 239 SC ε 1 36 59 164 3t2 
8 196 7 922 674 E70 455 
2 
163 





712 C33 1C4 53 
2 
4 
UV-.3 114 114 
78 
2 348 




3 558 3 555 
4 4 4 
75 
426 
1 497 12 43 1 5 15 
62 
2 138 2 CIO 
128 126 63 
50 1 
4 881 
168 3 5 






494 2 54 240 240 226 
44 41 
3 3 2 






079 882 197 197 69 
RUííl!JÍEVEÍ(J?AÍFR|l5STSeAÍNHÍLÍ BSTCFF I N AUFMACHUNGEN m 122 57 172 277 










i\% 4 15 
2S 
1 
7 c a 







5 f 7 
SC6 
t l 
59 51 2 
1 24 
433 2 17 
2 1 1 12 














1 0 3 0 CLASSE ? 
CCLLES DE 0E X T RINE 0 AHIDON OU DE FECULE 
18 
1 5 6 3 
872 
3 1 20 
2 4 8 1 
2 4 5 3 
28 
28 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLfcH.FFC 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 
66 1 103 1 761 646 23 12 25 
CLASSE AELE 
664 599 66 66 39 
1C9 




3 5 7 






6 3 7 




69 3 7 ? 
926 913 14 14 11 
6? ?45 713 
14 
1 





683 16 16 3 
ií^lÍ£Cil¿T5ÍÍ RtIll.SfP!MH69¿i«HxgF,EUS»sl!Ef»i!fÍi!vlÍF.>I.gV§ YEE¿ Scìttii P86g^Ír,ÍENSÔ­D??AVÍÍÍN°lME.SWAGÍlPD^ 
CCLLES DE GOMMES NATURELLES 
5 27 15 
1 
48 32 17 17 IA 
SCIIES5PULVER 
SEEWF.FLI VEP 
2C 165 32 3 48 
269 





ESSPUIVER. KEIN SCHKAR2PLLVER 










0 0 4 
0?? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 





5 0 6 . 1 3 COLLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 





5 0 6 . 1 5 C C L L E S , 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
ose 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E M . Ρ ε ϋ 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
ευεοε 3υ ΐ35ε 
AUTRICHC 
ETATSUNIS 



















9 3 5 




9 4 ? 









3 0 5 
7 1 4 







4 1 1 
6 3 5 
9 ? 0 
7 1 4 
7 1 4 






























1 9 0 9 1 


































4 8 4 1 




























7 8 1 





2 0 7 







0 5 6 






8 5 4 
. 4 2 
3 
12 
9 3 0 























974 817 156 156 37 
imvu ι K­'G'SÎXÏMUS0" E S , POUR VENTE AU D E T A I L EN EMBAL­
42 
2 
l 003 972 32 32 
19 
001 002 003 004 005 022 026 030 034 03A 038 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















1 0 0 
3 6 8 
3 3 0 2 
50 
2S8 
150 31 10 165 
31 
4 9 7 
4 3 
5 212 
4 0 1 3 
1 198 
1 1 9 5 
4 9 5 
4 
PCUOPES A T I R E R 









0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
A I L E M . P E C 
ITAL IE 
S U I S S E 
GRECE 















52 851 5 40 73 
1 150 
6 
2 Í 8 
95? 
3 1 6 






146 4 47 16 
9S 
î 2 10 
21 
7 
e c i 





71 70 1 1 1 
34 
a 

























2 3 4 
19 
843 
3 0 2 
5 4 1 
5 3 9 











1 3 9 2 
1 2 8 3 
1 0 9 
109 
4 5 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 





117 151 793 
7? 
19 31 
173 7? 51 51 19 
97 746 137 
SA 
48 90 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ICCC 1 637 ICC 
ICIO 1 436 5 ICH 4C4 S" 1C20 4CC S 1C21 351 S 1C3C 1CAC 4 
ZUEEFE1TETE SPRENGSTOFF 
CCI CC2 CC4 CC5 C22 c;e cso 
C26 
C4e 
Cf2 Ct4 4C0 
1CC0 IC 10 ¡Cil 1C20 1C21 1C40 
ICS 473 277 10 7 IC 12f 35 263 S47 C14 
1 
tee 
£65 CC3 442 175 Sti 
2LENCSCHKL'ERE.SPRENG2UE 
CCI 004 C22 CSC CÍ2 Cf4 4C0 
ICCO 
! C 10 
ic 11 
1C20 





































































































































1 36 1 
97 4 93 58 5A 3A 
FEUERkEPKSARTIKEL 
áKCNEÍRGÍEIcÍEN,KC­R0LLEN 




1C10 u n 1040 
AKCEPE 
CCI 
CC2 CC3 CC4 
0C5 022 036 C38 CAO C42 C48 CS8 4C0 










28 1 1 
FEUERhtR 
70 
23 2S 2S7 
159 115 9 e 36 73 5 92 21 












































. 61 25 35 
. 7 . 3 
79 14 
374 
2 1 47 
678 
115 
St3 61 43 48 4E4 
123 
5 
61 2 f 16 
19 2Í5 129 
2 
19 . 104 24 
2 . 35 76 
, a 
1 405 








·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 



































FRANCE BELG.LUX. 0C4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 048 YCUGOSLAV 062 TCHEÇOSL 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 















































MECHES ET CCRDEAUX CETCNANTS 
0°0C4­
FRANCE ALLEH.FED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 062 TCHEÇOSL 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
lii 54 107 86 12 64 
419 137 342 244 16β 98 
65 65 3 












. . • 
5B9 







β 104a 67 
649 79 171 
4A9 14 1 
l 
9A9 














































1000 M O N O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
110 
66 2 249 40 134 77 87 13 277 19 797 
653 30 
4 009 2 4t6 I 543 1 246 
451 297 
54 794 
10 95 1 ei 
14 
l47 
292 358 434 239 111 195 
52 































ARTICLES CE PYROTECHNIE 







in . 1 IS 
. 18 . . . . s . 1 
. 1 ? . . 
196 
















007 001 004 005 077 036 038 040 047 048 osa 400 
7 06 









BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST ETATSUNIS 
SINGAPOUR CHINE R.P JAPON TAIWAN HONG KONG 
M C N 0 E 








3A 131 590 8A1 512 35 17 88 137 37 67 134 
36 1 148 105 59 147 
4 367 
1 819 2 547 1 071 659 258 1 218 
3606.00 AILUMETTES 
002 
004 005 02? 030 
03A 05A OA? 
EELG.LUX. 
ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI SUEDE 
SUISSE U.R.S.S. TCHEÇCSL 
8C5 
34 41 21 1 233 







11 3 126 144 its 23 

























33 7S 3? 
IC 
li 
































































47 349 1? 1? 3 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 
1C20 
I C H 
I C C 





3 1 1 1 
1 2CS 
2 S12 
1 5 4 2 
1 5C7 
S i l 





7 3 2 
9 7 7 
(OCO 
i c i o 











7 3 2 ICCO 
I C I O 
I C H 
im 











































N e d e r l a n d 







3 6 2 8 
1 188 
2 44C 
1 5 2 6 














































, 1 3 5 





8 3 1 e s i esc 
¡¡ΜΉΙΙΪΜΚ'ΜΙΐννΜΙΜ. 
L I C H T E P F F I N C L I C H E PC ENTGENFLATTEN 
CCI 








1 6 6 6 
13 
389 








3 f C 
4 4 5 7 
3 4 1 0 
1 C48 
1 C29 











1 2 6 6 
1 OCl 











2 2 5 
2 
26 
S i l 
67 
2 6 1 4 










4 3 7 














































1 6 6 1 
1 0 6 
1 5 55 
1 5 5 5 
1 5 4 8 
PLAKFI 
GEkEBE 
LNC - F L A N F U M E 
4 














4 0 2 








2 1 1 
2 032 
1 6 3 5 
3 9 7 
3 9 4 
114 
2 
























3 4 6 

































2 3 1 






1 1 2 3 
6 3 6 
4 8 6 








3 5 5 




PLATT Eb UNO PLAPAF ILME FEJER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, ANDERE ALS 


































C E N T G E N A Ô F N Í H M V H N 
SS 
SC I 































































4 6 9 
130 
3 3 5 




0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CE8 
1 0 1 1 8 X T R A - C 8 8 
1C20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 C IASSE 3 





2 4 2 5 
8 9 0 
ι 5se 
1 3 8 8 























3 3 7 
e6A 
47? 
3 3 6 
7 6 1 
133 









3 6 0 7 . 0 0 EÊRÇÇ­CEf l i yM ET AUTRES ALLIAGES PYROPHQRIQUE S SOUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C IASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε Ι Ε 












3 6 0 8 . 0 0 ARTICLES EN MATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 4 4 
26 
10A 
9 3 8 
59 





2 7 7 2 
2 0 7 3 
7 0 0 
A98 






























5 6 7 
2 1 0 














3 7 C 1 PLAOUES PHOTOGRAPHIQUES ET F I L M S 
IMPRESSIONNES, EN AUTRES MAT. OUE 
3 7 0 1 . 1 0 PLAQUES ET F ILMS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHEÇOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 155 
13 6 0 S 
1 0 1 
3 5 0 0 
3 6 7 5 
1 0 5 5 
6 2 6 
5 1 
2 3 5 
55 
10 
2 3 6 8 
1 597 
3 1 0 5 5 
25 0 3 9 
6 0 1 6 
5 9 5 1 
1 7 4 5 
65 
3 7 0 1 . 2 0 PLAOUES ET F I L M S 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 0 1 3 5 Peí 
3 9 3 2 
4 8 6 
9 3 9 
15 
2 9 8 
5 7 1 3 
4 6 3 
22 7 9 8 
15 3 6 0 
7 4 3 8 
7 4 3 7 
1 2 5 6 
3701.92 CfejejdJÎ^InoHj 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
19 
2 5 7 1 





l 7 5 5 
5 3 3 3 
S 4 3 6 
1 8 9 7 
1 8 9 7 
1 0 9 
3 7 0 1 . 9 8 P L A C L I F ^ E W I L H S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Η . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
6 5 4 
3 4 4 1 
4 0 0 6 
7 5 1 8 
4 8 3 


























P L A N S . S E N S I B I 










3 2 2 
59 
î 




6 8 5 
382 
303 
3 0 3 
2 9 6 
U S E S 
Ν OU 











2 9 6 
2 4 2 
59 
53 
2 t 6 
4 9 9 
t 5 2 
2 3 7 
4 1 6 
363 




1 8 4 




6 1 3 
46 
1 5S6 
6 4 7 
9C8 9oe 







8 9 1 






9 3 0 
55 
5 3 1 
3 5 0 
181 
179 








0 9 4 
189 
9 2 
8 4 7 
3 8 8 




3 4 7 
9 6 1 
4 7 3 
2 2 2 
251 
2 4 1 
7 5 7 
10 














6 0 3 




















2 6 4 
93 
3 6 8 
9 5 7 
4 1 0 




6 0 5 
43 
l i t 
9 
2 1 1 
2 8 9 
25 
1 583 
9 2 7 
6 5 6 





7 1 0 
8 6 0 
0 0 4 
10 





5 5 1 
5 8 5 
9 6 7 
9 6 7 
3 2 0 








2 4 6 
575 
318 
2 5 7 








7 3 5 










2 1 0 
3C0 
49 
2 5 1 





8 4 7 
4 4 7 
4 3 6 
7 3 0 
es 




2 2 2 










6 6 5 
6 1 1 
2 5 3 
4 3 2 
3 9 6 
2 
4 7 2 
147 
9 8 0 
9 6 1 
C19 
0 1 9 




9 9 1 




2 1 2 
3 6 
8 4 3 
5 8 3 
2 6 0 
2 6 0 
1 1 
3 7 4 
3 
4 
5 4 9 
1 4 6 ' 
1 3 5 
1 0 5 
3 1 6 
9 3 0 
3 8 6 
3 8 6 
1 4 6 









9 7 6 
5 1 7 
4 6 4 
0 5 3 
0 5 3 
74 
1 
9 0 7 
4 0 
8 
2 5 2 
2 0 6 
9 4 7 
2 5 9 
2 5 9 
8 











3 9 9 
2 0 6 
0 5 0 
3 3 4 
2 8 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 








7 3 2 
10CÒ 
I C I O 
uh 
1 C 2 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
63 
2 6 1 
3 cse 
2 2 6 1 
6 3 4 
6 3 1 








1 2 4 7 

















2 9 1 
10 
3 8 7 
S67 


















i t e 
I f 
f 4 7 
3 7 5 





















7 3 2 
1C00 
ic io 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C20 
S£!sc& 







7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
IC 11 
1 0 2 0 




0 0 1 CC2 CC3 0C4 CCS C22 C28 4C0 7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
SítCB 






































i m p o r t 





1C4 3 6 3 








1 3 3 3 
1 0 0 8 
3 2 5 
3 2 4 
757 















4 3 ( 
1Í 
8 2Í 








3 8 4 
4 3 7 
4 2 
3 9 5 
3 9 5 
1 
52 
1 4 0 
8 . 
4 9 
1 2 1 
6 
36 1 2 0 3 7 5 
12 77 . 2 0 0 
24 4 3 1 7 6 
24 43 1 7 6 











MEHRFARBIGE AUFNAHMEK, FUER ANDERE 



























177 lîi 35 2 







t S 4 
24 
SC9 
2 3 8 
67C 



















6 1 9 ' 
8 23 
53 7 ! 
«3 7E 














f 6 4 
27 
4 






















. 22 10 
35Õ 1 
4 3 0 
7 0 
3 6 1 












































































0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 K C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 2 8 
3 5 3 1 
22 5 7 6 
16 100 
6 4 7 7 
6 4 7 0 












7 3 5 e u 
t l ? 
7 6 0 
3 
3 7 0 2 ¡ N H A S D E F SENSIBILISEES 
3 7 0 2 . 2 0 P E L L I C U L E S , POUR LA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
004 A L L E M . ε ε ο 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 5 1 
2 3 9 2 
77 
106 
1 5 4 3 
75 
2 4 9 2 
6 8 4 8 
2 6 2 1 
4 2 2 1 
4 2 2 1 




3 7 0 2 . 3 0 P E L L I C U L E S , POUR LES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 4 3 0 
2 3 0 2 
152 
545 
6 5 2 
4 0 
1 9 7 2 
88 
7 1 8 9 
4 4 3 5 
2 7 5 5 
2 7 5 5 
6 9 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
39 
S44 









4 3 1 
14 







, NON IMPRESSIONNEES,EN 
U O I O G R A P H I E , YC 
9 6 6 
ic i 
3 
0 7 1 






1 5 2 8 
4 





































3 6 1 





" 0 2 - < ° S5ELP0ÎiLELS|sNXKT!EtR?P^UESCUR I M A " S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 5 3 8 
3 9 
47 
1 0 7 8 





4 4 8 3 
4 4 8 2 








4 7 7 
222 
0 4 2 
19 
7Θ5 
4 9 9 
2 6 6 
2 8 5 
223 
1 
3 7 0 2 · 5 1 i f-UfiHUM ?SR5°S5ESö.N? 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 8 2 
16 
1 1 8 3 
3 2 6 
2 0 7 
17 
9 8 7 6 
2 5 8 
14 4 7 4 
4 108 
10 3 6 7 
10 3 6 0 
2 2 5 
1 
7 
3 7 0 2 · 5 3 ο ^ Μ Ί Λ ^ Ε - δ ί 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 A I L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 8 4 




2 5 2 3 
9 9 
6 6 1 8 
3 8 4 2 
2 7 7 7 

















4 7 7 
3 
8 7 6 
390 











? . . 









































4 5 4 
014 




6 7 3 
747 
74 




4 1 8 
4 9 6 
922 
922 








6 9 1 











8 3 6 















6 9 7 î 1 3 l i * 
1 8 4 
4 2 
AUTRES 





3 5 0 
l Mí 
5 6 9 
5 6 9 
18 


















4 7 1 
7 9 f 















1 3 3 2 lij 
2 3 0 4 
3 2 
3 8 5 5 
1 5 0 2 
J 3 5 3 


























3 7 C 2 · 5 5 Cihh lEVL£SNei^a3Sfi^upR89N2?ftSf SES0h3EHHfIMi S1K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.EEC 
005 ITALI ε 
022 RCY.UNI 
030 3υεοε 




1000 M O N D E 
12 0 8 2 
5 5 7 
98 
5 0 3 7 





3 4 4 2 
7 6 3 









6 5 4 








































1 9 6 
5 0 3 
2 5 2 
2 5 2 
2 5 2 
55 















3 3 4 
9 3 
3 6 2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG-CEE 
1 C27 
2 1 8 


















4 * 3 Ί 
9 
f f S 
367 
4 7 7 



















49 49 7 
kg 























0 2 2 
lìì 
lil 




G F A P H 
C C I 
iii 
ili 





C C I 
CC2 li 11 










ο * β 

















1 3 2 4 
4 2 6 























6 6 6 






















I ta l ia 







1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 6 5 6 
4 6 4 5 
























1 5 Ï 
138 
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2 7 5 
a 
4 1 0 
133 




































C U 2KECKE 
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5C 










































C U 2hECKE 
122 s 77 
1 16 
24 











































































0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 1 4 
1 9 8 6 
4 6 
6 2 
2 0 3 9 
104 39 
7 2 2 2 
17 
86 
12 2 4 2 
4 7 4 7 
7 4 9 4 





1702 · 6 0 pmm.OGRAWlí 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 9 
2 130 
5 34 
4 8 4 6 
7 4 
1 3 0 7 
1 7 5 
24 
39 
19 1 3 9 3 
2 3 4 
114 
11 2 8 1 
7 9 7 2 
3 3 1 0 
3 2 2 6 
1 4 8 5 
82 


















1 2 t 
1 
66 
S i l 
4 1 




N e d e r l a n d 
3 0 4 7 
5 1 3 
4 β 7 
58 
26 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 0 1 0 
l 6 3 7 
1 6 3 7 
1 7 0 
• 
I t a l i a 
5 196 
4 3 3 
4 3 3 
6 
' 
















4 5 3 
24 
a 
1 8 3 3 
9 
2 4 4 4 
6 
­4 8 3 0 
2 3 7 0 




5 0 0 




3 9 7 5 
. • 5 6 3 0 
1 6 3 1 












4 5 5 
■ 
2 
1 9 2 6 
9 3 0 
5 9 6 















I C I 
1 
4 4 9 
1 5 0 
3CC 




? 1 3 







1 3 3 
2 
9 e 7 
6 3 2 
3 5 5 







1 9 0 
108 
. 38
5 9 5 
. 108
1 3 7 9 
3 4 0 
1 0 3 9 
1 0 0 1 
2 9 8 
38 
1 0 1 
1 5 2 5 
3 6 9 
9 2 6 
3 7 7 
6 6 
. . 31 7 3 
. 1 
3 5 4 0 
2 9 2 0 
6 2 0 
6 1 7 
4 4 2 
3 
3 7 0 2 . 8 1 E E L L I ^ L E S EERFCRF.EJ, . P g U R ^ I J A O E S ^ O N p ^ g O g ^ . ^ R G g U R 16 „ 
FLUORCPHCTCCRAPHIE ET ARTS GRAPHIQLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­SAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
058 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




3 0 0 0 






3 4 8 8 












3 0 2 





" 0 2 · 8 3 O ^ M Î I N S ^ T T O Ê ^ ' P L U S ' V M ' 
YC FLU0RCPH0T0GRAPF1E ET A R I S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 A L L . M . E S T 
40O ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
13 
1 4 8 4 
19 
13 
3 7 3 
136 
22 
4 6 8 
13 
2 S44 
1 9 0 1 
6 4 3 










• 8 7 4 

















































. 2 8 2 8
. 
17 
2 8 7 6 






















1 5 9 
• 35? 
1 5 8 
1S4 




1 A I T 




1 0 1 0 
8 6 9 





1 4 8 
7 
5 










3 7 0 2 . 8 5 ^ I C U l , E ? 0 P E R F g R 1 S S A Ä ^ 
YC FLUOBCPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 7 1 
9 2 
7C9 
1 2 4 4 
184 





2 4 3 
2A 
5 8 0 4 
3 2 9 9 
2 5 0 5 
2 4 2 5 




3 2 3 
39 





• 7 3 3 
388 






























2 0 5 
18 
1 2 9 0 
6 3 6 
6 5 4 
6 4 0 











2 6 5 6 
1 7 9 7 
8 5 9 
8 0 6 




5 0 9 
. 3
7 6 6 
2 5 1 
5 1 5 
5 1 5 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
_(_BRj_ 
GIICCIIE F H P E FIEP EINFARBIGE ALFKAHKEK, LEeER 16 ME EFEIT UNC UEEER 30 M LANG, ANOERE ALS FUER ROEKTGENALFNAHMEN UND ( í l f H K I I 2KECKE 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES PCNOCHRCMES, LARGEUR FlUS 16 MM ET LONGEUR PLUS 30 M, AUTRES QUE PCUR RADIOGRAPHIE YC F L U O R C P H C T O G R A P H E ET ARTS GRAPHIQUES 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C22 058 4C0 
ICCO 1010 1C11 1C20 1C21 1C40 
ÍS 159 3 
ÍS ISS 78 116 21 
S4S 327 222 1C5 16 117 


















78 36 42 29 29 12 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS C04 ALLEM.FEC 005 ITALIE 022 ROY.UNI 058 ALL.M.EST 400 ETATSUNIS 
1C00 M C N C E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
24 1 047 27 104 725 635 326 561 
3 458 1 928 1 330 1 200 636 329 
369 13 
45 266 2C9 ?70 70 
1 246 693 553 282 2C9 270 
4 12 1 2 3 42 
79 
31 48 44 2 3 
2 126 
a 
14 . 52 4 A7 
266 143 123 119 52 4 




1 379 883 496 493 127 3 
5 140 
?46 49 16 
488 178 310 26? ?46 49 
H£ttífK.IBftíífcíirM.íHít 
TECHNISCHEN ZEICHNUNGEN UND OGL 
RE,KARTEN IND GEkEBE.AUCH 3703 PAPIERS CARTES ET TISSUS SENSIBILISES IMPRESSICKKES 
OU NON NAIS NON DEVELOPPE? 
REFRCOUKTICK VCN OCKUMEKTEN, 3703.20 PAPIERS 
DESSINS r f t K H u H E T ^ . L A Ï R , E S R E P R 0 D U C T , ° N 0E »««««"·« 
OCl CC2 0C3 CC4 CC5 C22 C36 4CC 4C4 722 
ICCO 
ICIO 








oes CC4 CC5 C22 C36 4C0 732 
ICCO 1010 ICH 1020 1C21 
töttlt'd 
CCI 002 CCS CC4 CCS C22 C36 ese 
C58 C64 4C0 732 
ICCO ICIO I C H 1C20 1C21 1C20 1C31 1C40 
2 671 4 584 3 000 3 435 377 222 3 2 504 13 11 
16 565 14 C67 2 899 2 677 229 17 4 
3C5 434 SI S 46 1 2ΐε 










C33 923 110 1C6 18 
1 3 
312 341 372 
363 140 2 965 
10 
5 029 6 889 2 141 2 140 144 
095 56 91 76 
103 












022 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CIASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
165 586 381 574 450 844 14 596 19 
44 
26 701 21 156 5 547 5 532 866 
464 
1 826 1C4 7 
161 2 456 
144 744 6 39 
1 294 
064 401 663 663 167 





















































1 4 S H 
IC 
34C 
335 5 5 1 
134 134 
1 
































































































3 889 i 8 8 









































303 299 241 
39 52 
596 
2 95 5 
57 27 155 
1 
C2e 
688 340 257 ICI 
64 
367 974 
28 44 23 
4 
20 297 58 
916 465 451 431 73 
20 
190 698 138 872 
242 13 
1 
15 780 6 
958 897 061 046 256 
15 
001 002 003 004 005 0?? 036 033 053 0A4 400 7 32 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST HONGRIE ETATSUNIS JAPON 















































? 1 1 
3ÌI 











4 2 7 
ool 





















I1CHTEMPFINCL. FC70PLATTEN U.­FILME. BELICHT. .NICHT E M k l C K . 3704 PLAQUES, PELLICULES ET FILMS IMPRESSIONNES, NON DEVELCPFES 
NEGATIVE UNI iWJSCIENPCSITlVE VCN KIKEF1LMEK, EELICHTET, 3704.11 IH^BisSiONAElï^rÏtÏN^E^L^P5^ 
CCI CC3 CC5 026 C38 042 CSC 2C8 4C0 6G0 624 
ICCO IC 10 I C H 1C20 1C21 1C30 ICSI ICS? 1C40 
B l í l?HEÍ" 'N ,¿HT h fNT F ¿ i fK P Í L S | T , V E ' KEINE 2kISCHEKPCSITIVE, 
001 003 005 036 03Θ 04? 050 ?08 400 600 624 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3704.15 
FRANCE PAYS­eAS ITALIE SU IS S ε AUTRICHE ESPAGNE ορεοε •ALGERIE ETATSUNIS CHYPRE ISRAEL 




























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 






1020 1021 1030 1031 1032 
E. KEINE KINCMATOGRAPHISCHEN, BEIICH­ 3704.90 
604 ΙΙβΑΝ 
1000 M O N D E 1010 CEE 
i o n ExTRA­οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM 
10 
15A 120 37 21 11 IA 2 3 
98 80 18 5 
13 2 3 
37 29 9 9 5 
13 A 7 6 
2 1 





CCI FRANCE 002 BELG.LUX. 003 FAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
72a 127 22 27 16 89 





51 25 26 24 1 2 1 
2C IC 14 5 
7 7 8 
7 6 5 13 13 3 
1 
1 0 6 
13 






ÍUSSMÍLM N UNC ­ F I L M E ( K E I N E K I N E F I L H E I . BELICHTET UKO Î H p 8 E , f § . 0 P N E E S C E , T E g E V E L S S p ­ p f E S H S CINEMATOGRAPHIQUES!· 
H I K R C E U H E . E K T k I C K E L T 
Ci? C36 4C0 132 740 








146 101 45 44 14 
AUSGEK. MIKROFILME, EKIkICKELl 
15 
1 11 




K 1 K E F I I P E , NUR MIT TCNAUF2EICHNUNG, B E U C H T E T UNO ENTk ICKELT 3 7 0 6 
33 
28 
5 5 1 














. . a 
1 . 20 




022 036 400 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS JAPON HONG KONG 
M O N D E CEE 
EXTRA­οεε CLASSE 1Αείε CLASSE 2 
3705.90 PLAQUES 
CCI 002 003 004 005 022 030 034 OSA 038 042 04A 048 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV ETATSUNIS JAPUN 







1 s s 3 
DEVELOPPES 
16 26 42 295 11 27 
4 30 28 401 314 68 27 
3? 49 . • 101 6 55 95 46 -PELLICULES, A 
tS9 531 278 378 805 348 42 25 784 a2 147 13 110 863 23 
174 691 483 457 2a4 13 3 13 
1 134 55 588 2 550 99 9 2 2 267 23 143 13 . 'il 















2 0 3 





















45 • 973 
318 155 148 ICI . . 7 
6 
7 5 188 11 ­221 
10 211 211 12 
OEVEL 
1 080 
80 117 . 178 90 8 
47? 
58 3 
110 774 5 
3 015 1 455 1 560 1 549 654 7 2 4 
332 194 138 135 58 2 
S ET DEVELOPPES,NE CCM­
















12 10 2 2 
001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UKI 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
52 63 11 30 
ia 
29 
?60 13? 128 108 40 12 3 9 
7 6 5 2 4 
37 14 23 16 6 5 3 2 
fRköliE. ,NoliïES^^, IeliIscÊ8ioRT 
1000 M C N O E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CIASSE 1 1021 AELE 
31 22 10 9 6 
1ERMECIAIRES 
20 
. 5 9 2 12 
67 




16 14 11 
149 
87 62 52 16 6 
E KIKEFILME, CELICHTET UKD EHTklCKElT, STUMM­ UND TCN­ PHRTSN­TWSA Ç J N E . IMPRESSIONNES ET OEVELO 
Ät timi m PCSIT,F 
18 14 4 4 3 
PES,MUETS OU CCM 
»Hlfl NEGATIVE L. 2k 15CHENPC3 ITI VE V. KINEFILMEK,ENTkICKELT 3707.10 áHE¿vFiLLrsoivgEsíp?f· NEGAT IFS ET POSITIFS INTERMEDIAIRES 
CCI 












2 . . 1 β • . . ■ a . 
m t » 
2 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED CC5 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 CANEMARK 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 
314 
162 133 570 12 35 13 130 
28 Í2 37 2 5 2 17 
23 






444 2 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
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ce 2 C64 
ett C68 
4CO 
4 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C4C 




















a . 1 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 
1 
P C S I T I V E kOCHENSCFAUFILME, E N l k I C K E L T 
CCI 
0 2 2 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 









0 2 2 
C34 
0 3 6 
cse 4C0 
ICCO 
I C I O 



















7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1C30 
I C S I 
1C32 
1 0 4 0 
AKCERI 
5 4 MM 






eso 0 3 2 
C24 
C36 













I C I O 
i e n 1 0 2 0 
1C21 
















K I K E F I I M P C S I T 1 V E , 




e . . 1 
IC 




















































































E N T k l C K E l T , 
2 
. . . a 
1 









































































































































. . • 










































0 5 0 
C 56 








7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YCUGCSLAV 
GRECE 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 3 0 F I L M S 
0 0 1 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 






. A . A C M 
CLASSE 3 


















6 2 3 
9 6 7 






































13 l ì 
N e d e r l a n d 



























3 7 0 7 . 5 1 AUTFIES F I L M S CINEMATOGRAPHIQUES P O S I T I F S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
A L L . M . 8 S T 
ETATSUNIS 




Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 3 Í U I R E ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03A 
0 3 8 
OAO 
4 0 0 
404 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
















3 7 4 
346 
6 7 3 
6 7 2 

































4 1 6 
1 6 0 
2 5 6 










































7 3 7 
77? 
7 0 1 














































2 7 0 1 
I C 9 
161 
J? 1 1 l in 2 
, ■ 
3 7 0 7 . 5 5 AUTRES F I L M S C I N E P O S I T I F S , CEVELOFPES, LARGEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
068 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 








U . R . S . S . 







L I B A N 
JAPON 

















8 5 7 



































3 4 7 

















4 3 9 
C74 
9 4 5 
4 4 1 
35 
4 9 4 
. 4
117 
l t 9 





































2 4 ! 
?3S 

















2 7 0 
135 













1 8 3 4 
338 
1 4 9 6 



















2 3 3 
ih 129 
1 1 







































34 MM I K C L . 
893 
2 1 0 
39 
?84 



















6 9 7 
54 8 




















5 0 8 
1 6 9 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
J B R ) _ 
Italia 
!cc ï 1032 1040 . A . A C M CLASSE 3 11 293 5 93 






































B E L G . L U X . 
I T A L I E 




U . R . S . S . 
ETATSUNIS 















4 5 8 
8 7 0 
107 
7 6 2 
7 3 3 




































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F 8 D 
I T A L I E 


















































































































tiÎpEN.Ict ER UNC KCLLCICER GRAPHI1, KICHT IN CELIGER 
K U I K S T U C I E P GRAPHIT IN LMSCFLΙ E SiLNGEN BIS 1 KG 




3 7 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU C H . 3 7 , TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
3 8 0 1 GRAPHITE A R T I F I C I E L ET GRAPHITE C C I L O I O A L , AUTRES Q U ' E N SUS­
3 8 0 1 . 1 1 GRAPHITE A R T I F I C I E L . EN EMBALLAGES OE MAXIMUM 1 KG 



















1 0 0 0 
I C I O 
I C H 



















































































T I E R I S C H E S SCHNAR2.AUCH AU56EBRAICHT 
C C I 
CC3 
CC4 



























































































































































































































































































M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 




26 26 6 
27 
5 
22 22 5 





3 3 3 
4C4 
50 25 631 
235 649 19 
171 90 
33 68 74 10 
32 16 022 19 86 104 
746 









122 11 80 15 39 292 
751 
314 437 437 ICI 
a 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 









CCI CC2 0C3 CC4 CCS C22 030 032 036 C42 062 C 64 400 4C4 722 
1C00 1010 1011 1C20 1021 1040 
AKTIV 
CCI 0C2 CC3 0C4 0C5 022 024 026 042. 062 2C4 2C8 400 412 
ICCO 010 
C20 C21 C30 
in C40 
— 1970 — 













14 11 2 2 
C52 76 123 SIC 35 623 40 67 22 179 182 4C 417 77 46 
145 2C6 536 714 656 223 
1 1 
3 2 
a 2f 6SS C28 18 151 26 
6 20 2 
356 
46 
417 77C 647 f 45 163 2 
IEFIE NATUERL.M1NERAL 
12 6 
18 2 4 6 
2 
23 1 
140 99 4C 37 11 2 
1 1 
713 436 149 235 CC7 7C5 4C9 16 fCO S22 SCO 636 252 C2C 









54 48 t 5 1 
145 IC 451 675 62 972 
cts 
3CC 171 1S5 25C 






82? 4C4 5 Sl 
7Î 





M 4 4 2 
456 
es 828 IG S61 580 
153 







27 18 e e 1 




































9 lì 6 
454 









a?? 396 366 ?6? 30 
389 
184 41 . 537 
932 271 14 103 877 




4C0 728 217 
79A . 26 877 




002 C22 026 
ICCO 





CC3 030 032 elä C40 C42 036 ceo 4C0 
4C4 720 
ÍCOO ICIO ICH 1C20 
1C2I 1C40 
TALLC 
CCI COS CC4 C28 020 032 est 400 
ICCO ICIO 
ICH 1C20 1021 













1 54 52 
24 1 
ece 765 634 556 
714 
flO 1C4 104 
S3C 
C17 
425 S4f C79 ÍC5 
140 C27 356 
f 54 
536 
3 SC 4S6 
stc 


















347 set H S 4C 433 
317 




, . 21C 556 
6C3 
37 7t6 766 
2 IC 




9 66S 6ÍS 
1S1 
143 34 235 tt4 3SC 
2C2 
Í73 





































EIA 458 458 
614 • 
a 
























490 320 320 
320 
373 438 227 338 
. . . . a 
. • 
464 
373 092 092 
665 ­
49Ö . 50 186 453 . 111 
290 























20 25A 985 
a 
219 





447 741 582 ?33 158 
193 
. 15 S94 . 3 ??8 ? 1A9 




553 927 237 







Ή 18 18 • 
506 43 678 400 267 115 8 356 354 . . 49 3 
726 549 176 469 060 708 
641 169 65 
a 297 230 40 272 










001 002 003 004 005 022 030 032 036 042 0A2 0A4 400 404 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE EELG.LUX. PAYS-EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE ESPAGNE TCHEÇCSL HONGRIE ETATSUNIS CANAOA JAPON 
Ρ C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
3803.90 MATIERES 
001 
002 003 004 005 
022 024 03A 042 062 









BELG.LUX. PAYS­8AS ALLEM.F8D ITALIE 
PCY.UNI ISLANOE SUISSE ESPAGNE TCHEÇOSL .MAROC .ALGERIE ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 










5 1 1 
23? 
20 298 523 
31 314 
17 II il 53 16 080 11 21 
7C3 
102 6C1 531 348 70 
, A 43A 540 
21 Sl 
11 











. . 1 . . . 54 . ­
741 
A54 87 87 33 • 





a 5 5 1 
591 
729 22 938 263 
7C5 833 12 259 43 
1? 63 5?0 
11? 
137 
545 59? 345 
559 
197 7 75 49 
a 
351 1 2 828 69 




786 726 125 
60 . 26 • 
7C 
. 8 402 1 















002 022 02A 
1000 




BELG.LUX. RCY.UNJ IRLANDE 
Ρ C Ν D E 





003 030 032 038 
040 04? 056 OAO 400 
404 7?0 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS SUEDE FINLANOE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. POLOGNE ETATSUNIS 
CANADA CHINE R.P 
M G Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 Αείε CLASSE 3 
38C5.90 TALL 
001 003 004 028 030 032 03A 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
FRANCE PAYS-BAS ALLEH.FED NORVEGE SUED8 FINLANDE SUISSE ETATSUNIS 


















20 86A 3A2 Al 
13 73 77 78 272 
2Θ 39 
5C1 























2 . 133 
a 
5f 
5 I . , 14 i 4C4 11 • 
657 










644 74Í 73E 
ICI 









1 205 182 170 77 12 
961 
134 8 . 163 if? 12 13 40 
. 3 1 2S8 
81 
3 700 








7 607 662 
. 104 
a 
4 3 50 38 , 173 
a 
• 




i 1 S4S 
a 
3 32 . 21 
a 
. 43 966 
■ 
1 973 















. 3 17 16 . a 





3 140 140 
17 • 
OUE BRUT 




32 256 256 
14a 
3 
, . 7 4 
a 
a 
. . . . a 
­
15 
3 12 12 
7 • 
18 
109 58 7 42 8 . 287 
529 






















. . . 
. • 
945 










• 30 13 
116 365 













78 . a 
39 
842 





41 13 50 
501 
162 339 339 
244 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
133 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 





















Π SCI 21 ece η ne 
3 232 
2 339 3 669 5 eie 300 1 C66 886 



























14 5C6 2 441 242 12 14 
31 154 
19 476 1 646 17 630 17 818 17 391 12 
67 47 127 
619 100 300 150 6 
516 231 
8 164 242 7 923 7 923 6 877 
3Θ9 1 16 316 1S1 955 50 113 649 541 
214 499 
12 938 5 723 7 215 7 215 5 892 
fcÉ^GSKITTJÍUs/oER^M^ 



















































4 455 3 (71 1C7 6 (37 






































































1 060 40 44 244 46 6 
385 
1 948 61 1 888 1 178 1 080 
7C9 
295 
241 100 6 441 804 480 
2 010 65 
10 438 295 10 142 10 077 7 262 65 
323 370 
412 129 15 
117 644 
2 971 945 2 026 708 370 117 1 201 
OCl 002 003 0C4 028 030 03? 036 038 04? 052 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
001 002 003 004 030 032 040 042 043 05A 060 400 463 A64 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E I G . L U X . 
FAYS­BAS 



















8 4 5 
7 6 6 184 127 ?34 ?75 
16 
? 8 9 
2 0 7 
3 8 0 7 
8 5 3 
2 9 5 5 
2 9 5 3 




2 6 7 
143 
9 0 
2 4 ? 
16 
6 0 
9 9 2 
52 
9 4 0 
9 4 0 
4 7 9 
12 









3 5 4 149 14 3 1 
9 
43 
6 6 1 
I C 3 
5 7 8 
5 7 6 
5C9 
2 
7 3 14 
215 241 14 20 




7 0 3 
7 03 
4 7 6 
39 1 2 
3 1 9 1?? 
9 0 10 14 233 33 
47 101 
C13 
3 6 1 
6 5 3 
A53 
4 6 1 
H U I L E CE P I N 
ESSENCE CE TEREBENTHINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 











CHINE R .P 
M O N D E 
CEE 







2 3 Ì 
14 
7 6 
1 6 9 3 
2 7 8 
37 1 136 70 11 24 33 
1 8 6 7 
5 6 4 3 
3 6 2 
5 2 8 1 
2 1 2 6 
1 7 1 3 
65 
3 0 9 0 
2C8 
2 6 5 
6 8 7 
18 
1 4 9 9 
3 7 3 4 
12 3 722 1 4 8 1 
1 2C9 
3 1 2 210 
37 




2 7 2 














54 156 24 18 
362 




20 639 401 368 
132 
59 
1 0 9 
3 3 
2 0 2 
768 218 550 176 109 33 341 
ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE ET DIPENTENE BRUT 
51 
8 9 0 
6 3 6 
2 5 4 
2 0 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 2 NICARAGUA 
7 2 0 CHINE R .P 
1000 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




Ιι{ϊϊΕ(ίιΜΙ!ίΐττΙ»Μ..ιΒΪΚ MEEEI BEHANDLUNG DER NAOEL-
10201021 1030 1040 
3807.99 
171 122 48 49 766 428 38 16 39 11 343 20 19 





80 64 16 5 
1 62 
82 64 18 15 ? 3 
56 
36 14 597 86 38 
'f? 
167 56 111 094 685 17 
19 




»ftüfHï ETAUPEIÍULUHT¡E ÍU,L1EBÉN Í .NE C O N , F E R E 
40C 
























1C2 64 18 16 
14 5 
162 







2 8 8 
6 1 0 
4 7 
8 0 
1 9 5 7 
9 1 3 
1 0 4 3 
9 1 6 





1 0 1 
10 
2 0 9 
1 1 0 3 
5 3 7 
5 6 7 
3 3 5 10 3 
2 7 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANOE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 2 NICARAGUA 
7 2 0 CHINE R .P 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 CEE 





1020 1021 1030 1040 
582 16 60 23 24 171 23 62 677 24 110 
811 674 137 919 196 33 184 










































K C I C I H K I UM,E I N S C H I ES SL ICH­Ε RA I S R E S I N E U X · 
254 
456 
USGEK. HARZESTER 3808 HUES' ?IÍERSACD5EÍ90I.ES¡?IÍ?Í hi 8¡S|ÍÍSETAÍÍU,ÍÍS0«I RUINE 




CC5 C22 c.e eso 








1 48 9 5 3 44 
2 
34C 





141 21 , 15 
1Í 
20 041 bib 019 
lit 




2 6 6 
99 3 




7 7 3 t l 1 
1 1 C18 
131 
1 0 6 3 1 2 4 0 
3 0 3 8 3 637 
1 8 5 7 2 751 27 718 
2 2 8 9 





9 1 8 
3 0 0 
4 ? 7 eo 
9 9 4 100 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











7 1 9 141 
7 9 0 
34? 
9 6 
35 36 314 327 14 073 
3 0 3 9 
3 0 3 9 
8 2 9 

























36 251 281 8 530 196 603 762 8 032 
a 
121 




. 20 1 959 415 1 348 23 1 121 28 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 DOLLARS VALEURS 
















































IC 10 I C H 1C20 1C21 
359 9 29 
S23 4(3 60 60 31 
16 14 2 2 2 
422 397 25 25 22 
40 81 1 877 7 948 305 
80 131 1 770 78 361 63 067 31 604 4 593 10 700 
32 31 1 1 
0EP1VATE CES KOLCFFCN ILM î .HARZ SAELREK , IHRE GESTIVATE 
CCI CC2 0C3 CC4 CC5 022 C32 050 4C0 977 
ICCO ' 1010 1011 1020 1C21 1040 








247 S 13 
7 166 5 19C 1 975 1 975 13 
293 583 
5 (54 4 918 776 776 26 
31 11 
2 375 1 
78 
2Î IC 518 
13 036 2 418 10 618 10 618 79 
20 1 
3 831 188 
8 589 4 561 3. 841 3 840 l 1 
28 75 9 546 
2( 421 679 25 743 15 982 . 6 065 124 9 636 
71 25 
50 18 32 32 
7 
299 19 
2 182 51 901 


















IC 2 1 
672 1 431 1S6 291 
2 £12 916 1 856 1 892 1 441 4 4 
t 4 2 2 
39 38 2 2 1 
148 3 145 141 138 4 4 
136 105 36 16 
327 1(( 161 161 110 
112 113 50 10 
291 118 173 173 113 
76 780 70 265 
1 203 81 1 122 1 122 78" 5 
36 35 1 1 1 
HCLZTEEFCELE.ACETCNGEL 
CC4 466 466 
ICCO 
Icio 











1 1 21 
S É I W F L A N S L I C ^ W P ^ 










ees (23 287 256 546 
ι tee 3 665 4 2C3 4 203 2 COI 
265 352 122 f t (C I S t 
6C2 6 17 S85 
ses 
ies 
63 5 37 
127 125 2 2 1 




31 \l 31 
26 
7 168 . 500 1 134 1 091 20 
S 010 
2 205 2 80S 2 80S 1 694 
420 HCNDUR.BR 424 HONDURAS 432 NICARAGUA 720 CHINE R.P 740 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­C8E CLASSE 1 
ΑΕίε CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
13 26 554 6 531 66 




20 417 2 084 66 
320 524 756 319 9 54 
478 
η 











1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 












mm0E S COLOPHANES ACIDES RESINIOUES ET LEURS 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 







1000 M O N D E 
1010 CEE 
i o n EXTRA-CE8 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




















































3809 mmn m BH mmm mm FÆU 
3809.10 GOUDRONS OE BOIS 
548 
295 
843 548 29 5 295 295 
001 FRANCE 030 SUEDE 
032 FINLANDE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
i o n EXTRA-ςεε 1020 CLASSE 1 
loia CLASSE 2 
100 197 34 
48 
39 8 109 289 288 201 
2 




1000 M O N O E 
1010 CEE 
EXTRArÇEE Î 011 020 
3809.50 MεΤHYLEN E 
1000 M O N D E 1010 CEE i o n ExTRA-ςεε 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
10 9 1 1 









3809.90 HUILES OE GOUDRONS DE BOIS ET HUILE 0 ACETONE 
004 ALIEM.FEO 36 33 
4 





1S6 471 I 80 H6 189 
068 
Itìl 361 361 86 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1032 
1040 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­οεε 




3810.00 POIX VEGET 
001 
003 004 028 030 032 400 
1000 





SU EO E 
FINLANDE 
ETATSUNIS 







3 ¿ur t 
I 1 
l it! ί 
6 20 718 



































• f 7 I 
6 
23 







M!TÍELEetiínSN¡¡íEIERÍMÍÍJÍciÍNG^ M 1 1 
υ. eei., í.zueER E lt..FORMEN CD.ALFNACH.F.EINZELVERK. 
SCIMEIEI IN FCRM.F.EINZELVERKAUF COER PACKLNG BIS 1 KG IMI. 3811.10 
•42 
DESINFECTANTS 
ANTIRCNGEURS Ρ VENTE 
URS­»NTipSm^|RirøCiiSSEMEE!. DETAIL OU SOUS FORME OE RUBANS MECHE M^LÎ­AG­ES S ETC 
CCI 
CC4 
42 42 001 FRANCE 004 ALLEM.FEO 
1000 M C Ν D E 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de »olume 
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U I C 
I C H 
I C . C 
I C . l 












. . • 
kg 
N e d e r l a n d 




. . • 
Italia 
ZUEEPEITLKGEN AUF CER GRLNCLAGE VCN KLPFERVERB1K0UNGEN 
CCI III CCS in C36 
h Uil Ull ¡ C 2 1 
1C30 
¿ i e 
3 t S 






















I C I O 
leje­
I C H 
1C40 
4 C t 
?52 2 2 1 1 







5 4 9 3 
4 2 2 2 
1 27C 
1 2 í ? 
( 5 7 
8 











cea C ( 2 




6 2 4 7 3 2 
7 4 0 
ICCO 
I C I O 
IC i l 1C20 
I C H 
1 0 3 0 
1C40 
FUKGIC 












6 2 4 
7 2 2 
1CC0 




U S O 
1C40 











( 2 4 
7 3 2 
2 2 5 6 
9 3 9 
2 2 1 1 
10 6 9 9 
7 0 5 
4 7 6 
21 
3 6 5 













23 3 2 8 
16 8 1 1 
f S i i 
6 198 




6 ( 9 4 
7 8 1 
1 7 1 3 
β 397 












2 1 2 8 2 
i e 3 9 9 
2 8 8 3 
2 7 1 1 
8 9 4 
se 135 
CE 
5 2 3 
3 C94 
5 C77 
8 4 2 9 
2 4 1 
3 2 2 1 
1(5 2 9 4 4 
1 ( 4 
4 1 4 



















































5 5 4 
8 9 9 
373 
2 6 4 
15 
55 















s t s 




3 f ( 142 
363 
2 7 t 






















































. . Í 4 
1 




2 3 4 t 
2 166 
i « I 









. . . 27 
. 15
­








. Í S 5 
783 
. 2 4 4 
25 
l f 4 














e i • 
3C 































1 5 6 1 
4 8 8 

















1 5 9 9 
1 0 3 7 
5 6 2 





5 5 0 
3 1 4 6 
9 
1 2 2 3 
1 4 0 
S2 
33 
























3 8 8 
3 8 8 
2C6 
­
2 9 5 
6 
29? 
. ? 7 0 
67 
. 83 
4 5 8 
30 
. . ?1 
. . ?17 
. . . a 
• 
1 7 3 9 
8 6 3 
8 7 6 
8 5 5 
A08 
. ?1 
4 5 3 0 
38 














5 3 4 8 
5 1 0 8 
2 4 0 




9 6 0 
1 3 3 6 
. 106 
6 7 5 



























3 7 6 
598 
?78 








































3 9 0 
?50 
7 1 3 
130 
10 
8 6 7 
9? 




a 2 0 
a 
17 
. . a 




? 8 3 
9 1 1 
37? 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 





W E R T E 
EWG­CEE 
23 
. . ■ 
France 
11 
. • . 
3 8 1 1 . 3 0 PREPARATIONS CUPRIQUES 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
C30 
0 3 6 
390 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




C H I L I 





















4 5 7 
3C4 
2A 
3 8 1 1 . 4 0 OESINFECTANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 

















3 4 2 
3 6 9 








8 1 5 
9 5 9 
4 6 0 
4 9 9 
4 9 5 
550 
4 
3 8 1 1 . 5 0 I N S E C T I C I C E S 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
6 7 4 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 8 1 1 . 6 C 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0A8 
4 0 0 
4 0 4 
A24 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 8 1 1 . 7 0 
16? 
13 













0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03A 
0 3 3 
048 
0 5 8 
4 0 0 




B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 





































B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 




























H E R B I C I O E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




















5 7 7 
0 3 6 
9 8 4 
73 
4 0 5 







0 1 4 
113 
10 
3 8 5 
2 7 8 
33 
9S4 
7 1 1 
243 
6 6 4 
136 




4 4 9 
0 4 2 













9 6 3 
3 8 4 
100 





4 3 ? 
9 6 ? 
4 ? 5 
4 4 1 
7 4 0 
39 


































. . 124 
. -
9C9 














2 8 6 
0 4 7 
6 3 9 
4C8 




4 4 1 
540 
197 
6 6 5 
6 3 9 
15 
66 











8 4 4 
3C8 






4 6 4 













9 2 3 
7 4 4 
?5 
S?7 
3 3 9 
7 7 1 
?S4 







































9 6 7 























2 1 7 
5 84 





_ . . 35 
22 
. 
1 4 3 7 





3 7 Í 
a 
5 6 7 
I 9 3 3 
. 413 
e 
s s t . . 36 




























4 9 2 




1 2 9 9 
7 9 7 
















3 3 1 7 
1 188 
l 0 5 6 






1 1 4 










2 0 0 7 
9C0 




1 3 1 
1 0 5 7 
4 2 2 4 
23 
































. . 7 4 
183 















7 3 8 
193 
5 4 5 
545 
254 
0 0 6 
13 
4 2 2 
2 5 4 
76 
. 10? 




4 1 9 
. a 
? 
2 0 4 
6 9 5 
5 0 9 
4 7 4 
0?? 
35 
8 7 6 
36 










1 7 0 
3 3 7 
7 8 3 




4 3 8 
7 7 7 
124 
C04 





























6 6 3 
4 4 2 
2 2 1 




. 2 3 2 
8 4 
. 8 4 
1 0 5 
ï 17 
a 
2 1 4 
8 2 3 
4 0 0 
4 2 3 
4 2 1 
103 
2 
2 2 8 
57 
4 4 1 
8 9 7 
2 0 8 
185 





1 2 0 
1 
3 0 0 
2 7 1 
38 
6 6 3 
6 2 4 
0 3 9 
6 8 7 
2 9 2 
3 4 3 
8 
0 0 3 
2 3 1 
3 3 3 
5 7 1 





9 4 5 
6 
19 
4 1 7 
138 
2 7 9 





2 7 9 
9 9 7 
. 3 3 6 
3 4 




8 0 6 
2 2 
l 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 









I C I O 





— 1570 — Janv 







4 3 4 
7 6 9 
4 1 ί 
2 4 6 
t i s 
t 




8 5 2 4 





¿ELVERKJUF I N PACKUNG EI 
C E S I K E E K T I C K S M I T 















6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
ICCO 
1 0 1 0 














I C I O 
I C H 1C20 











f 3 7 
3C3 
3 f 1 
1C8 







4 6 7 
126 
2C 














ITTEL S 1 Κ 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
■ 
«4S 
f t l 
765 
t f 1 
43? 
. 126






2 5 1 
736 
8Θ4 
ec3 f 0 3 
467 
. • 
E ALS ERHALT 




I ta l ia 
. 
5 6 1 9 
2 3 0 1 
2 8 1 8 
2 eie 2 3 9 3 
. • 
I G E Ï U B E R E I I 
T E L , I N S E C T I C I D E , F U K G I C I D E , HERBIC IDE 
3C9 
9S5 

























6 1 5 
S47 
121 
6 2 6 
8 2 6 ISS 
immi -






est 0 3 8 
C42 
4C0 
7 3 2 
ICCO I C I O I C I 1 
1C20 1 C 2 1 
1 0 4 0 
2UEERE 






ICCO I C I O 








CC5 UI C36 
C38 
C42 
4 0 0 
4C4 
( 2 4 











H E T E 
1 
φκΕΙ 
SS t LE 
6 4 7 
637 
3 5 1 
2 Í 6 






i t s 
9 3 4 
62e 
6 2 6 
392 
1 
I C I 





3 t 5 
l i 3 




l f 7 
. 783 












4 7 2 


















. . . C49
126 
. 2 6 5
. ■ 
S16 
3 5 0 
5 6 6 
SCI 
127 
2 Í 5 
373 
161 













8 6 8 
728 
7 2 8 
139 
. • 












9 7 0 
8 9 9 
07? 
OSI 
6 7 1 
A 35 





















2 4 6 
2 0 6 
8 9 1 
4 1 
FUER 
APPRETUREN AUF STAEPKECFUKCLG. 


















CHTEMITTEL UND APPRETUREN 
1 3 6 
1 4 2 5 
7 3 8 8 
24C 6 t 
6 
5CS 
. f t 158 
44 
IC etc 
9 2ce 8 7 1 
t i c 
t e i 
• 








9 1 1 



















































5 4 0 










t t 2 
e t ? 















7 0 5 
. 2
595 
1 3 7 1 
7 6 0 






3 0 2 




1 8 1 
■ 
1 117 
5 3 7 
5 8 0 
5 8 0 
















2 4 0 














4 f 3 
74C 
325 
2 7 3 
34 
267 






















1 2 3 2 
394 












4 1 6 
560 
. 7 1 7






6 5 8 
10 















142 3 1 1 
„ S5 




6 8 1 6 8 7 










6 5 4 
I B I 
I B I 
93 


















9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
SECRET 
Ρ C Ν D E 
CEE 












3 Í 7 
AIO 
537 
sea 2? 51 
3 8 1 1 . 8 0 A N T I P A R A S I T A I R E S AU D E T A U OU EN 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 4 
03A 
0 3 8 
0 4 ? 
osa 4 0 0 
4 0 4 
578 
A24 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





















ET S I M I L A I R E EMBALLAGES OE 
CUPR ICUES,CES I N F E C T A N T S . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












M C Ν ο ε 
CEE 













7 4 4 
544 
151 









2 9 1 
ΙΑ 
2 0 7 
79 
24 



















. . . 43
■ 
7 1 5 
77A 
439 
4 3 9 
9 1 
. ­
Lux. N e d e r l a n d 
. 
cse 






1 KG M I N S E C T I C I D E S 
1 
1 1 
üTÍNOUSTR­.F.i c W x ï î J 
3 8 1 2 . 1 1 PAREMENTS ET APPRETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C?2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν C E 
CEE 








4 0 2 
5 0 0 
0 1 5 
4 8 5 
4 3 5 
82 
3 8 1 2 . 1 9 PAREMENTS ET APPRETS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
OSA 
0 3 8 
. 0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







M C Ν 0 ε 
CEE EXTRA­ΟΕε 











4 8 3 
524 
8 5 1 
A29 
3 f 5 







8 4 6 
8 5 1 
9 9 4 






3 8 1 2 . 3 0 PREPARATIONS POUR I E 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 2 2 
03A 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 



















3813.10 g c a P S g I J I O N f s P 5 E 
OOI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
03A 
038 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
A?4 7 3 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 







M C Ν ο ε 
1 
4 
4 9 4 
?72 
6C9 






















VÃ 4 3 0 




















. 11 107 
. a 
. ■ 



































2 9 1 
2C7 
­icn 
2 4 1 
6 t 7 











4 8 4 7 
a 
• 
I ta l ia 
a 
3 7 5 3 
1 5 6 5 
? 188 2 1 5 1 
1 3 3 5 
2 2 
15 
, ^ Ε ρ Ι ρ Α Τ ί Μ " " 
C I D E S , H E R B I C K E S 












1 7 0 3 






2 2 2 
5 
4 2 9 
9 3 1 
4 I Ô 





2 4 9 9 
1 5 8 7 
9 1 2 
8 7 2 





















4 0 6 
2 
383 
7 5 3 62S 






























































































7 9 2 
l 3 
2 
8 6 4 



































2 0 0 9 
1 3 6 8 6 4 1 
6 4 1 





2 8 1 
6 63 































I 4 7 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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U I E E R 2 
CCI 
CC3 
S i l CCS 






I C O 











K C O 
IC 10 
I C H 
1020 
I C 2 I 
1C4C 

















s t i 








. F IELLMASSEN 1 
i·,! 
13 
s e s 
160 
2 2 






































i s e 
n e 
. 18 
. S C H k E I S 
,; 
"i 








N e d e r l a n d 






Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 















f ( 1 






































1 2 9 3 
6 
. . , 3 2 1 0
6 
4 5 2 1 
1 3 0 5 
3 2 1 5 
3 2 1 5 















































( 1 2 
5 3 8 
ICCO κ ία 














I C I O 





























S Í 2 
VVi 
Sf 3 






Í 9 5 
SfS 
3 Í 3 
16 





4 1 0 







. 3 2 0 
t i c 
639 




A C C H I V E S FUER SCHPIE I 






( 1 2 
IC 
59 
2 1 0 
161 
C Í 4 
n s 












6 7 1 
t e 
4 f S 
62 1 




I t i 
64C 
3 4 t 
3 4 f 

















e c e 
t C 7 








5 f 3 
SC 

















6 t t 
t t t 

















6 3 7 
1S9 
(WHcíf .IHTOFFV M " CRCKCLAGE 
CCI Ili CC4 
CC5 
c ; < 
eso 
CS6 


















t e s 
î 
6 
. . , a 
. . ÍS 
¿s 1 











4 2 9 
. 710 











3 6 0 
a 
2 6 2 4 
15 




3 0 8 1 
2 0 4 1 












3 9 5 
5 8 3 
337 
SCI 
7 9 4 
C26 
. • 
6 4 2 
616 
6 2 6 
f 2 0 
7S4 
6 
22 0 4 2 
4 7 5 7 
182 
2 189 
2 8 4 6 
8 4 8 1 
a 
. • 
4 0 5 0 5 
2 9 1 7 1 
1 1 3 3 5 
1 1 3 3 5 


















2 1 7 
2 1 6 
111 
. " 




































a 3 i 
54? 
2 8 9 












4 3 0 
4 1 0 
3 3 8 
0 2 0 
7 0 

































. . . 1 
S32 
398 
4 9 0 
. . 33 
3 2 1 2 





























ì o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ ϋ Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 213 
9 0 5 
3 6 3 
4 9 2 
?8 
9 
3 8 1 3 · 9 1 tnm&v 
0 0 1 FRANC F 
0 0 3 PAYS-BAS 
0C4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






1 2 0 0 
73 
2 3 9 1 
1 0A8 
1 3 2 6 
1 3 2 5 










1000 D O L L A R S 
Belg. •Lux. 






N e d e r l a n d 





























3 8 1 3 . 9 9 COMPOSITIONS A U X I L I A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
Î O H EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL8 
1 0 4 0 CLASSE 3 












1 5 5 2 
597 
5 5 6 












4 5 6 
1 2 0 
336 








i t o 
• 1 
. • 
2 3 5 






































































3 9 3 
99 
?94 
7 9 3 
169 
1 
I ta l ia 
1 2 7 3 
2 0 6 











6 7 8 
5 3 1 
148 
148 
















Í Í .F!DS 
3 8 1 4 . 1 0 PREPARATIONS AMTICETOMAN TES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
5 7 8 
66 
2 2 1 7 
1 5 5 3 
2 548 
10 
2 6 2 2 
24 
55 
9 6 7 3 
6 9 6 1 
2 7 1 2 
2 7 1 2 
10 
3814.31 tmuvd>*mi 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 1 2 IRAK 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε x τ R A ­ c ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 6 9 3 
4 8 9 1 
8 0 0 
3 6 2 3 
2 5 4 6 






43 5 5 5 
20 7 6 4 
20 6 5 4 
7 4 2 3 
30 
2 2 3 
14 
2 3 7 








? e t 
. 53C 
4 0 3 
549 
. . a 
• 
7 4 6 




































3 4 5 
a 
3 5 1 
0 9 6 









7 9 9 
• 3 8 u ·3 3 mmumP' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





6 6 2 
11 
1 0 3 6 
3 0 6 7 
1 3 5 7 
1 7C9 
1 7 0 9 






. 3 5 1 
6 3 4 
165 
46Θ 
4 6 3 
I I B 
1 




4 6 7 
a 
4 5 2 
415 
496 
9 1 9 
9 1 9 





2 6 2 
. . 122 




6 6 0 












2 4 4 
. 7 4 8 
9 
3 2 5 
. 49 
4 4 1 
058 
3 8 3 








1 2 7 8 
24 
6 
1 5 8 7 
2 7 8 
1 3 0 9 
1 3 0 9 
• 









8 3 6 
3 54 
. 177 







4 8 7 
4 8 3 












, SANS H U I L E S 
3814.36 JfifSH'ÎJiKPoflgTiBHîuWfiïP * BASE ° E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 a E L G . L U X . 
0C3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 5 0 GRECS 
0 5 6 U . R . S . S . 
37e ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
ICCO M C κ D E 
6 3 6 
3 5 1 
1 4C5 






























? 6 9 





6 4 4 
151 
. 172 





5 8 3 
8 0 9 
8 09 
7 8 6 
• 
I C 8 9 6 
7 4 0 
2 3 0 
8 2 2 
a 
6 5 9 




14 1 6 4 
12 6 8 8 
1 4 7 6 
1 4 5 0 
6 6 4 
2 5 








4 9 5 









« 1 7 0 






1 2 3 











3 5 0 
4 1 4 
. a 
74 
8 0 9 
a 
a 
. 8 1 9 
4 1 6 
12 
a 
8 3 8 
9 4 
a 





2 3 2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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K 2 C 





















Κ Σ 1 
1C30 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 CCt 
7 8 8 1 









t 2 S 
1 1 1 4 
9 3 1 
9 2 7 
117 









3 7 1 9 
5 see 









0 2 2 
C Í 2 
tCO 
ICCO 
I C I O 














I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1 ( 1 
9 1 
1 627 






2 1 5 3 
464 
4 3 3 
2S7 
32 
5 4 6 















1 C I S 
se se 4 
'■ 
kg 
N e d e r l a n d 
7 6 7 




1 I I 





Ì ' U N D ^ É T R A K E Ì H Y L Ì L E I 5 
146 
i t e 





























1 3 1 4 




KAEIRSUBS1RATE 2 .2LECHTEN V 






























2 3 7 
22? 
A 
? 7 0 
. a 
a 
3 9 1 
30A 
1 5 2 9 
5 5 8 
S7 1 
S 7 1 










































































1 C Î 0 


































2 7 9 
A 
37 
i s e s 
1 C64 
3 2 2 
3 2 2 
2 6 5 






0 ( 4 
4C0 
ICCO 


















I C H 




2 7 7 
l f 4 
8 9 3 
210 
4 132 






















C S ­ UNC VEPCUENNLNC­ÍMI I T E L , 
238 
612 
10 4 5 8 
2 8 2 6 
125 tes ?? t 1 
177 
475 
15 5 3 5 
14 4 5 6 
1 4 3 8 
3 15 
4 2 9 
7 SS 29 
2S3 
: t 
i i i 
2 CC7 































1 2 4 8 
1 8 3 9 










. . 4 6 0 
155 
■ 
1 3 9 5 
5 5 ? 
8 4 3 






















1 0 4 9 




1 9 1 1 






































2 2 0 



























8 2 3 
3 0 9 











1 3 1 7 
1 5 1 




W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTaA­CEE 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 4 . 3 8 A D O . y P S ^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o οεε i o n εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 


















8 9 5 
5 6 3 
374 
76 








8 8 4 
2 3 4 
6 5 2 










1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 






N e d e r l a n d 
6 4 2 
1 3 7 8 



































4 3 4 
4 t 8 









. • . • 3 1 7 
2 5 0 
• 
9S8 
3 1 0 
688 
6 8 8 
1?1 
. ■ 
















9 4 5 
1 375 























3 8 1 5 . 0 0 COMPOSITIONS O I T E S ACCEL8RAT8URS OE V U Î C A N I S A T I O N 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L Î E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0A2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
ì o i o οεε 1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕ ίΕ 













6 7 0 




0 0 1 FRANCE 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YCUGCSÎAV 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 ϋ Ν Ι 5 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 





3 β 1 7 · 0 0 ÊRERAOF.S'ET' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 8 SCLVANTS 
3 8 1 8 . 1 0 SCLVANTS 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν C E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 I X T R A - C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 8 . 9 0 SCÎVANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L Î E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 

















0 3 0 
212 
aia 
3 1 8 










3 9 1 
3 0 1 























( 4 3 
























4 9 3 




















































ES' ÌXT ÌN£WCIS P A R E , L S E " , N C Ì E U , , S 
































C I Î U A N 1 S COMPOSITES POIR VERNIS CU 
D I Î U A N T S . A BASE ΟΆοετΑτε οε 
14 
33 





8 4 7 
561 

























D I L U A N T S . AUTRES QU'A 
1ST 








4 3 8 
4 1 9 
5?A 











9 3 9 





































• • • . 4 4 0 
155 
• 1 0 8 7 
3 2 6 
7 6 2 

















. • . 7 3 6 
' 2 7 0 
1 
2 6 9 







3 9 1 














4 8 1 










. • 11 
77 
















0 1 9 
730 
2 8 9 
. • a 
35 













6 3 3 
5 0 1 
132 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
139 






1 0 * 1 
u s e 
1C40 
im 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 2 1 








1000 k g 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
142 
i c e 
1S( 




4 9 9 
349 
15 
1 m p o r t 
N T / T É S 
I t a l i a 
F É M . C C I R E v E ^ « c f E r ø ^ 




4 4 8 ICCO 
I C I O 
























I C I O 







C C I 
CC2 




I C I O 
















¡ 6 1 
S77 
342 
2 f l 
s e t 
110 
2 7 6 
9 9 7 
















? 7 3 
C45 































































































AUS B ITUMINCESEN M I N E R A L I E N UNO IHRE SALZE 



















2 2 8 
126 
ees 
4 3 2 
369 
369 
2 4 3 








4 « e 
412 
























S ? l 





4 0 0 
C29 
66C 







4 0 1 
s; ι 
CCCECYLGEK2CL 
C C I 














4 7 9 
2 f S 
729 
486 
3 : 4 
s t s 
192 
























S f 3 
t e s 
729 






















í e s 
í e c 















6 1 1 
5S5 
5 1 4 
72C 





2 2 4 
3C6 
53? 



























8 5 6 
2 
20 
9 8 3 
6 0 4 
3 7 9 
5 0 3 
5 0 1 
2 0 
2 0 




























8 5 9 
5 5 4 
C29 
9 7 8 
176 
2 8 7 
6 9 1 
5 9 6 
5 8 9 



































1 2 1 
47 
a i 
4 4 7 
097 




























0 1 8 
2 0 5 
173 




9 2 1 
157 
7 9 0 
3 4 ? 
2 4 1 
9 7 3 
389 
5 8 3 
5 8 3 
342 
5 9 8 
147 
58 







1 0 7 0 C l A S S F 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 89 





1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
se 
47 
N e d e r l a n d 
12E 
51 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 8 7 
1 6 1 
2 
3 8 1 9 ERÇDUITS CHIHIOUES PREPARATICKS ET PRODUITS 
RESIOUAIRES DES I N D U S T R I E S CHIMIQUES OU CONNEXES NDA 
3 8 1 9 . 1 0 H U I L E S CE FUSEL 
0 0 2 e E L S . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
1 0 0 0 M C Ν c ε ì o i o οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





















3 8 1 9 . 2 1 ACIDES NAPHTENIOUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F 8 D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 8 .CURACAO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 







2 2 4 
2 4 ? 
99 
50 
1 4 0 5 
7 2 9 
6 7 8 
3 7 6 
2 7 7 
60 
59 






















3 8 1 9 . 2 3 ESTERS ET S E L S , INSOLUBLE S DANS L ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 Ρ C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











3 8 1 9 . 2 5 * C . D E S N Í i j L F ? N A P 
0 0 4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
























2 3 5 
A 
27 
2 7 0 



















2 0 4 




4 5 1 
2 3 9 
2 3 9 
5 
5 
2 0 7 
I t a l ia 


















2 6 6 








































B I T U M I N E U X , THIOPHENES ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C0O M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 









3 3 1 










3 8 1 9 . 3 0 ALKYL IDENES EN MELANGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELCU 
4 7 2 T R I N I C . T O 
4 7 8 .CURACAO 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1C21 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
8 1 
87 
1 7 1 
1 3 6 5 
68 
32 
5 7 9 8 
2 2 8 
78 
2 8 9 
4 7 8 
25 
8 6 9 9 
1 7 0 3 
( 9 9 6 
6 1 5 1 
ICO 
8 4 5 
5 5 6 
3 8 1 9 . 3 5 ΟΟΟΕΟΥίβΕΝΖΕΝε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E Î G . L U X . 
0 0 3 FAYS-eAS 
0 0 4 A L I E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 103 
5 0 6 
54 
6 9 7 
1 8 7 1 




i t i 
1 3 5 9 
2 2 8 
2 8 9 
2 5 6 2 
6 6 6 
1 5 1 6 
1 6 2 7 
































4 1 Ì 
537 
64 
4 7 3 
62 
4 1 Ï 
4 1 1 
5 5 6 
4 7 2 
4 4 8 
82 




















1 1 7 4 
68 
1 106 








































1 2 4 
6 0 3 
3 2 
3 4 6 9 
4 3 7 2 
8 7 1 
3 5 0 1 
3 5 0 1 
3 2 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 








7 3 2 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C2C 
1C21 
— 1970 — 























S t i 
215 
128 
Í 4 8 
5 2 f 
SSS 
t i c 
93 
4 1 6 



















I C H 
1C20 




C C I 






I C I O 


























4 8 2 
iao 303 
















C Í 6 
4C0 
4 6 4 
7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 

































4 7 3 
141 

















Í S 5 
kg 






4 7 7 
f S 4 
f S 4 
5 5 2 
, A L S G E K . C C C E C t L B E K 2 C L , 
a 
. 4 f 7 






S Í 2 





. . . ­
2 f S 
































4 5 7 













4 4 7 
0 5 3 
73 
4 0 9 
7 9 6 
6 1 3 
6 1 3 





















. . . • 




















5 4 5 
514 
27 






















I C 10 













H A F T M I T / I L K I S C H U N C E N 




0 3 6 





I C I O 




C C I 
0C2 













t e e 
292 








































e t ! 
144 
2SC 
f 4 6 









. 1 16 
. 2 
t S 5 
7S5 
141 
f 5 4 

















































5 3 7 
. 2 4 1 




























































3 5 5 
2? 
• 
2 5 8 
116 


































































































7 9 1 





















1 7 1 
Θ85 








a 4 8 
a 
3 4 2 
110 







2 7 6 
?67 
0 0 9 


























6 0 8 
,a 34Ό 
a 
4 8 5 




10C0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





2 3 0 
569 
569 
4 3 1 
France 
3 8 1 9 . 3 7 ALKYLEENZENES,AUTRES 
EN MELANGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 







3 8 1 9 . 4 1 EÇHANGEURS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 








4 8 5 
4?9 
0 5 7 
0S7 
377 










0 0 1 FRANCS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ìoio οεε 1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 







3 8 1 9 . 4 5 CATALYSEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
052 τυρουιε 0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
4 8 4 Ϊ Ε Ν ε Ζ υ Ε ί Α 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 


























0 4 5 
A61 
9 9 5 
195 
493 











0 4 0 
7 6 3 






























Lux. N e d e r l a n d 
t t 7 
Set 
I C I 







2 7 9 












































I ta l ia 
4 1 4 

















7 0 4 
2 2 4 















6 1 9 
f 38 
6C5 






, , ?14 
54 
■ 
4 1 5 
4?3 





















4 3 3 
ICC 
?se 6 1 4 











ee? . 2C4 
M W - s o Ο Α Κ Ή Ε Ϊ ' Τ Ο Μ W A V E S ' tmmm 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 C IASSE 1 
1 0 2 1 AELE 































3 8 1 9 . 5 5 MELANGES NON AGGLOMERES DE CARBURE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 0 0 0 M O N D E 
îoio οεε 
i o n EXTRA­CE8 1 0 2 0 CLASSE 1 






















3 8 1 9 . 6 0 CIMENTS MORTIERS 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 























































3 t 6 








































, 7 2 
1 
199 
. , 7 
. . ? t 7 
4 7 7 
?C? 






























































































3 4 4 
4 1 8 
4 9 
















8 1 9 
6 3 8 
8 
i 
3 6 6 
6 6 6 
62 7 
2 5 0 
5 8 7 




8 8 3 
. 145 
3 4 6 
9 0 8 
4 3 Î 
4 3 7 
4 1 0 
­








1 5 6 
6 0 
. . . 6?S 
0 7 3 
0 0 7 
9 6 
9 1 1 
9 1 1 
2 1 5 
3 5 6 
2 2 4 
1 
3 0 8 
a 
4 8 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 















7 2 2 
ICCO IC 10 







K C O 
I C I O 
I C H IC 20 






C . 2 
C48 
CE6 
C58 eeo C62 
4C0 
ICCC I C I O 
ij] 1 C 2 I 
1C40 
AKKLIC/ 
CCI CÇ4 Φ C20 
ICCO U I C 
I C H 
lliì mm 
C C I 
CC4 
CC5 
C22 ese 4C0 
ICCO 
CIO 






4 Í 0 
K C O I C I O 
I C H 
1C20 
1 0 2 1 
1C40 
KEFNEl 




0 3 6 
4CC 
BH 1C20 
1 0 2 1 
— 1970 ­






















f 4 5 
SS 
S i l 
i t e 
789 279 
S26 t e e 
2 t 





















24C t 3 5 
7 5 5 781 
is­O 
6 24 
f 56 139 





















SSE AUF GRLKCL 
T I E R T 





























S Í 9 
1C2 
t < 7 
e t i 
292 
t 
3 I f 
2 IS 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 










24 4 1 3 
18 9 2 1 S 4 5 3 




























s e : 
5 6 t 
































6 6 1 
? 9 1 











































■V.CAOMIUMOXVC 0 0 . 











4 t 5 
87C 















. 6 0 3 
710 
7 8 1 
119 
3 7 4 
6 138 
?56 
4 1 9 
8 3 3 890 
S7? 

















KCILEN 1 K E I N KLENSTLIChER G R A P H I T I I N ANDEREN ZWISCHENERZELGNI ÏSÉN 













































U H I N O Ì ? E Ì K S I N I R A L « ^ H H , T h E N I 
4 1 1 
77C 

















f 2 2 
?79 




















t f E 
4 2 4 
Σ Ί 










S f 4 
746 
218 































c t a 
6?7 
2 4 1 










? 4 1 
7 4 1 
55 
. ■ 











2 8 9 
51A 
4 9 3 
073 
0 2 3 













8 9 1 
4 
a 




9 7 5 
0 4 4 
0 1 8 















2 7 3 
AS2 
7 6 7 
7 8 7 
, 8 0 
55 




























9 7 3 




4 0 9 
830 














2 3 4 
2 3 3 
1 
1 
I C I 
535 
2 9 7 
. 3 
11 





















0 3 0 SUED8 
0 3 4 CANEHARK 
C36 5 υ ΐ ί 5 ε 
0 3 8 AUTRICHε 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHEÇCSL 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ìoio οεε i o n εχτΡΑ­οεε 1 0 2 0 0 Ι Α 5 3 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 




















6 0 7 
21 




3 Í 3 




6 0 9 
France 
45 
. t l 
3 
5 
1 4 6 6 
. 5 
. 6 
8 3 0 
6 
SA 
6 9 2 1 
4 195 
2 1 2 6 
2 7 7 6 
1 7 7 8 
. 1 

















3 8 1 9 . 6 5 OXYOES OE FER A L C A L I N I S E S POUR L 
0 0 4 ALLEH.FED 
ICCO Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSS 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 9 . 7 0 PATES 
OCl FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 




3 8 1 9 . 7 5 C Ç H P Ç S I T I C N CADMIUM OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
C22 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o ε ε ε 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 























55 3 3 5 
9 0 8 
137 
7 7 1 50? 
81 






3 9 7 
se 
3A1 
3 6 1 
354 
2 7 2 
1 
. a 
. . a 
, 2 
276 






. . a 
• 










1 4 7 1 
1 815 










V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





1 4 5 7 
7 5 9 
73 
1 6 0 6 
15 
6 9 2 
2 
1 
6 4 4 3 
1 2 2 3 
S 2 2 0 
3 6 1 4 
1 809 
























































l 3 3 2 
854 
2 4 6 
6 0 8 4 8 8 
7 1 
120 
BASE D OXYDE DE 










2 1 3 
2 1 8 
5 
2 1 3 
2 1 3 
213 






3 4 8 
1 4 1 
1 0 6 8 
4 0 8 7 
1 8 9 0 
2 1 9 6 
2 1 9 2 













. . 9 1 
54 
• 
2 2 5 7 0 
155 10 
9 




1 2 4 
16C 
2 0 
1 4 0 
140 
1 3 7 
3 8 1 9 . 7 7 CHARBONS ISF GRAPHITE A R T I F I C I E L ! EN C O M P O S I T I O N S , EN P L A ­
QUETTES, BARRES OU AUTRES D E M I ­ P R O D U I T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 







4 8 0 
6 1 6 
8 4 8 



































5 1 4 




6 7 5 


















3819.81 k é T m E 7S U PC T D*Ku^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 1 9 . 8 3 L I A N T ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 Ρ C Κ C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








2 9 7 
104 
6 6 9 
2 0 7 
49 
Í 1 5 
3 2A 
? e i 
5E9 
3 ? 5 
?34 
??9 
9 4 7 
6 














9 7 8 
143 




1 7 3 1 
1 4 8 1 











t 3 e 











5 5 3 
4 4 5 
1C8 








3 2 4 
8 4 4 
1 5 4 6 
2 8 7 
1 2 5 9 
1 2 5 9 




2 7 0 
3 1 5 
. 3 7 7 
a 
38 
1 0 9 1 6 7 1 
42 0 4 1 5 
3 7 7 
6 






4 S I 










6 ( 4 





i e t 



















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
142 





M E N G E N 
EWG­CEE 











I C I O 




1 Í 3 
214 
7 Í 5 
3 9 4 
lt 
214 
2 f C 
10 
266 
2 3 4 4 
1 5 7 0 
7 7 3 
773 
4 6 6 
ZUSAMMENGESETZTE 






0 3 4 
4CC 
ICCO 
1 0 1 0 Uli 1C21 
1 SC9 
15 i s t 
12 3 3 6 
6 4 6 2 
8 8 6 
1 194 
4 9 
1 2 4 5 
35 3CS 
36 7 9 1 
2 518 
2 s i e 
1 2 7 7 
Janvier­Décembre 
France 








2 t t 









6 t 2 





e t c 
































3 4 0 
2 5 6 















C30 cse C42 
4C0 
ICCO icio I C H 
1C2C 
1C21 
I C 3 0 
4 7 8 
3 235 
5 7 9 
4 3 9 9 
8 1 1 
4 4 3 
f 4 
2 1 
34 S I 
452 
IC S í 2 














1 0 1 0 
I C H 










0 2 0 
C 36 
0 3 8 
4C0 
4C4 
7 3 2 
ICCO 






C C I 







0 3 4 
0S6 C28 ose C ( 4 
3 9 0 
4C0 
4C4 
( 2 4 






2 6 9 
7 3 7 
6 7 7 
3C 
6 7 5 
4 162 
2 s e i 
1 ( 0 2 
1 5 9 9 






Π Ε Ι 
6 f 5 
3TC 
S38 




6 4 6 






6 2 1 379 
2 S 1 










t s e 
CV9 
3 5 1 












7 3 3 
344 















3 S i l 
1 9 7 2 
13 7 5 7 
4 3 6 
6 2 5 
54 
1 3 5 4 
50 
3 7 7 0 
13 
25 
30 6 6 7 
24 169 
6 e s e 
6 C S I 





6 4 8 
ES 















I T E T E LAt'CFFEAGEKTIEN 
75 
170 
1 2 1 























































1 1 1 
2tî 
117 
4 2 2 5 


















. 7 1 
4 7 9 













7 8 8 
2 5 8 
2 5 8 
93 
, ­HAERTER 
3 1 6 
3 4 7 






3 5 8 0 











































6 9 2 
4 3 ? 
43? 




4 7 5 
. 2 1 5 
5 3 9 
4 9 











4 4 8 













0 8 4 
773 
7 7 0 
309 
3 











8 4 5 






4 3 1 
13 
24 
9 9 9 
4 4 9 
5 5 0 

























































, , 121 




V Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 8 1 9 . 8 ! 
CCI 
0 0 ? 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 8 1 9 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 8 1 9 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
$υεοε 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ETATSUNIS 






A N T I R C L I L L 8 












8 7 0 
453 





e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
ETATSUNIS 



















7 5 7 
6 5 ? 
6 5 2 






















8 t 0 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 

























PREPARATIONS DESINCRUSTANTES ET S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
























2 3 0 
6 1 3 
0 0 7 






























6 9 9 
549 149 
























• 1 2 8 3 
1 113 
1 7 0 
1 7 0 
17C 
I M I I A I R E S 
1 











fïÀ lu 129 ICA 
• 
3 8 1 9 . 9 3 PREPARATIONS ANTIOXYOANTES POUR CACUTCHCLC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 




R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 


















8 9 7 
0A3 
8 3 4 
8 3 2 








3 4 9 
2 4 4 
2 4 4 
146 
­381,­9Λ ?ΜρΐίϊτΕ·Η SMåiaäWj 
2 4 8 0 0 1 
97 : 0 0 2 
4 1 0 0 0 3 
4 8 7 1 0 0 4 
, 0 0 5 120 0 2 2 
1 0 3 0 
3 6 0 0 3 6 
30 0 3 8 
2 3 5 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 2 4 5 1 0 0 0 
6 4 9 9 1 0 1 0 
7 4 6 1 0 1 1 
7 4 6 1 0 2 0 
5 1 1 1 0 2 1 
4 , 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.F8D 
I T A L I E 























6 8 5 
7 4 4 
6 3 9 
6 1 4 
2 1 2 
312 
26 





? t 6 
8 9 3 
3 7 1 






3 8 1 9 . 9 5 REACTIFS COMPOSES OE 








1 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
i 0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
3 9 0 
! 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
9 5 8 
r îooo 
> 1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 





5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHE 













7 7 1 
9 5 0 
6 6 9 
4 4 9 
4 0 











































































? t a 
a 













































7 4 9 
3?7 
3?7 














































DIAGNOSTIC ε τ DE LABORATOIRE 








































































































2 0 1 
5 1 2 

















. 6 7 
7 0 9 









1 4 6 





4 2 1 
8 4 0 
a 
32 
. , } 5 7 6 
2 0 
3 8 0 
• ­78C 
722 
0 5 8 0 5 8 
6 7 8 
• 
3 5 1 
131 






. . 24 
0 2 8 
27 
. ­4 8 7 
103 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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I C H 
K S O 1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
241 328 S7 
12 
CESCICFIEFUNGSMI 
iii CCI CC4 m cse 4C0 4C4 










?f 1 1E4 1E4 
St 
France 
T T E L 
1 12 ICC f 
12 





















CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 










K 2 0 1C21 
1C30 Ml 1C40 
1 ÍS 441 67 














6 7 1 i?7 tea 
440 374 E2 47C 3C7 
2 12 




t f 3 
7 3 C t tf CCC SS 
SC 2E4 C40 26 
6 4 373 Π a S3 
f39 
t43 SS6 








»73 45C 23 23 
5 
f 2t ÍS3 924 












a 12E Π 
8 
5CS CCC 5C5 











































lEf 11 17 1? 
SA4 
313 
26Ã 863 5C9 26 es 129 















































13Å 55A 3 379 400 
10 944 037 


















74 20 19 IC 
1 
550 
407 47A 03? 
a 
798 8 ?0 176 
1A6 935 484 
563 
a 












10?0 10?1 1030 1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 















3819.96 PREPARATIONS CESOOORI SANTES 
CCI 
002 003 004 
005 022 






EELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE RCY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS CANADA 
M C Ν C E 
CEE 






054 Θ87 273 
16 41 














S?4 342 15 • 
SE 
. 283 £9 
2 5 
































6 . . 12 • 
A4 
52 













3819.98 fggJjHH.SHiUlJillgg.jPggPAgjJ.JISgl ^PRODUITS «SIOUA.RES DES 
001 
002 003 004 005 0?? 0?6 078 030 
03? 0 34 
036 
038 040 04? 043 056 053 OA? 0A4 390 400 
404 41A 











BELG.LUX. FAYS­EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE VOUGGSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST TCHEÇCSL HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA GUATEMALA 
ISRAEL JAPON •POLYN.FR 
CIVERS NO NCN SPEC 
M O N D E 
CEE EXTRA­CE8 CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
22 H 26 48 5 13 
2 




187 114 72 71 39 
680 754 250 681 058 tl5 403 379 685 71 787 580 004 13 397 ?1? 18 15 1A1 7? 14 167 8A0 419 61 408 1? 1A ?5 
717 873 394 600 064 526 3 12 227 





4t 29 ie ie 10 




14 . A 4 . ?C4 336 
a 
a 
275 1? 16 • 
7?? 







16 13 4 4 3 
es? . C9? 776 7 9? ?SC f . Í2 
a 2EC 89 
a 
a 





















A4? 9C4 73A 34A 35 497 
27 121 ?A8 




A5 • ?9 9 . ■ 
■ 
739 











21 23 23 12 
715 
900 648 • 334 340 l 783 A54 
10 94? A36 
6?7 6 10? 174 4 
■ 
104 4 • 140 
?9 419 • 716 • . ­
796 
097 699 160 488 






4 908 10 1 147 
30 1 965 878 
354 
■ 
276 29 . a 51 14 14 6 192 
428 
■ 
32 864 • ■ 
25 
49 930 
33 676 16 254 16 095 8 252 
51 3 
83 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
144 
lanuar­Dezember — 1970 — J anvler­Déce 
Besonderer M a ß s t a b 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ c — NIMEXE 
2 8 1 0 . C C 
FF./KCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.EEC 
F C Y . U K 1 
SUISSE 








Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 6 1 7 . 1 5 » 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
A H E M . E E C 
H A U E 









2 8 1 7 . 3 5 « 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
A L I E M . F E C 
M C Κ C E 
CEE 
2 6 4 9 . 5 9 
FF1NCE 
E E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
A L I E M . E E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
U . F . S . S . 
E K T S U K I S 





2 9 3 9 . 1 0 
M C Ν C E 
CEE 
2 5 3 9 . 3 0 
FRANCE 
PAYS-EAS 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
AFCEKT1KE 






2 9 3 9 . 5 1 * 
FFAKCE 
FAYS-EAS 
A L L E M . H C 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
C IASSE 1 
CIASSE 2 
2 9 3 9 . 5 9 































4 5 4 
C f 4 22 5C5 
258 10 8 1 1 
519 6 2 




fc9C 9 4 3 1 
2 1 9 
5 2 4 4 2 9 4 1 
3C5 33 3 9 2 
219 9 545 
9 2 0 118 
642 118 
H C 5 4 3 1 
189 
2 0 2 
755 2C 4 9 5 
tte 3 
2 6 1 194 
t e e 25 
4 1 4C 
C04 1 133 
154 3 5CC 
2 1 3 6 
2 3 4 25 1 5 6 
E2C 2C 7 1 7 
4 1 4 5 C75 
4 1 4 S C79 









3 9 0 0 
3 9 1 0 
1 5 3 2 
134 
4 9 
2 5 5 
1 1 4 9 
1 1 1 2 2 
9 4 8 4 
1636 
1383 











7 3 3 
110 
123 






2 f 9 
t 
4 3 3 





2 7 1 
1 
3 3 4 
t s e 7C 
58 2 
C 9 | 72 
CSS 72 
EIGENGEWICHT 
5 9 0 
C K IC 
e s s 1 2 C 1 e s t 
162 8 4 5 3EÉ 
C9C 96 8 8 2 
346 2 1C6 
CS3 4 4 5 4 
CCC 
4 7 3 4 5 7 8 
277 2 1 5 5 184 
105 2 1 4 3 3 4 6 
172 11 8 3 8 
172 11 8 3 8 
399 6 5 6 0 
CCC 
EIGENGEWICHT 
150 3 6 3 COO 
1 5 0 563 COO 
EIGENGEWICHT 
e s e 
144 
122 
C58 2 0 0 0 
577 
3 3 9 22 COC 
2 0 2 SC CCC 
3 3 7 2 0 0 0 
7 6 0 2 0 0 0 
22C 2 CCC 
577 
EIGENGEWICHT 
4 1 7 
2 6 5 4 5 7 5 
373 5 2 3 
115 SOO 
6 5 9 
3 4 5 15C 
3 1 4 6 146 
37C S 9 9 8 
CC4 15C 
6 5 5 
3 4 5 15C 
EIGENGEWICHT 
7 2 7 47 6 2 7 
149 
C I S 2 6 8 5 1 5 
C38 
5 f S 
. 64 
7S3 
4 S I 
. 31 
24 
3 4 1 
a 
2 2 8 8 
1 4C0 
8 6 8 
5 1 6 
4 9 2 
3 4 1 
S I 
1 1 3 0 
a 
7 42C 





is eco IC 9 8 9 
e e n 8 8 1 1 







N e d e r l a n d 
4 1 4 
14 4 8 5 
. 2 5 t 4 
6 3 9 
2C1 
isa 1 1 
17 1 1 8 
2 1 9 
35 8 1 4 
17 4 6 7 
18 3 4 7 
8 5 1 
8 4 0 
17 3 3 8 
1 5 8 
4 8 3 5 
S 3 6 1 
. 1? 6 0 5 




2 4 0 4 0 
1 2 8 
128 
127 
1 3 3 2 
1 5 8 8 
27 
2 9 4 7 

















- GRAMPES Ρ 
1 2 t 2 S 0 
a 
43C 4 4 1 
64C 8 5 9 
21C 9C8 
1 1 1 6 3 6 
8 1 
. 4 2C0 
175C 6 1 7 
1 6 2 8 4 9 8 
122 1 1 9 
1 2 2 1 1 9 
1 1 7 9 1 9 
a 
2 2 4 4 
1 2 2 4 
2 
a 2 5 5 
1 1 3 6 
4 9 2 1 
3 4 6 8 
1 4 5 3 
1 1 9 8 
6 1 
2 5 5 
- GRAMMES Ρ 
a 
• . ■ 
15 
15 
­ GRAMMES Ρ 
a 
2 2 7 
. a 
a 
76 2 2 7 




7 4 0 5 8 










­ GRAMMES Ρ 
137 






























3 3 0 






9 3 6 
9 3 9 
4 4 5 
a 
4 2 1 
136 
2 5 4 
a 
131 












0 0 0 
767 
9 4 1 
6 1 6 
32 5 
3 2 5 
558 
0 0 0 
7 0 0 











4 7 0 
a 
615 



















2 2 2 3 
ì\ 
3 

















1 0 4 
2 6 8 
4 1 4 




4 2 3 
19 
2 0 8 







1 0 1 
7 9 0 
3 1 } 3 1 1 
3 0 5 
a 
" 




3 3 9 








7 4 0 
0 0 0 
0 0 0 
9 0 5 
a 
4 9 2 
8 7 0 
. 5 2 8 
5 3 5 
6 4 5 
8 9 0 
8 9 0 
3 6 2 
a 
4 5 0 
4 5 0 
„ 9 1 7 
1 0 0 
a 
5 7 7 
0 3 4 
9 1 7 
117 
5 4 0 
100 
5 7 7 
2 8 0 
7 7 5 
6 5 0 
a 
. 50 
7 5 5 




0 0 0 
a 
a 
0 2 8 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 , c — NIMEXE 
M O N D E 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
2 9 3 9 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 





M O N D E 
οεε εxτRA­cεε 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 7 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 









M 0 Ν 0 E 
CES 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 9 0 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 












A a E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 1 1 
FRANCE 
R C Y . U N I 
SUISSE 
HONGRIE 






2 9 4 2 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










4 6 3 
136 
3 2 6 
3 2 6 
3 2 5 
GRAMM 
1 4 1 9 9 
39 
6 1 9 2 
3 6 0 1 
9 6 
14 
1 0 8 2 
27 
3 1 0 
44 
2 5 6 2 3 
2 4 1 2 9 
1 4 9 4 
1 4 1 8 





1 7 8 2 
2 1 5 
9 0 7 
9 0 1 
4 9 6 
329 








6 9 7 7 
4 3 0 3 
2 6 1 3 
2 5 7 4 




1 1 9 1 
8 5 0 4 
3 0 7 1 




2 0 9 
5 6 8 
25 
1S64 





1 6 2 4 S 
1 3 2 1 4 
3 0 3 1 
2 9 0 8 




4 1 5 
349 
6 3 
1 4 0 
1 0 0 2 
4 5 0 
552 
4 1 2 
4 1 2 
140 
GRAMM 
2 7 2 1 
1 3 7 1 
2 4 9 8 
2 8 9 7 3 
3 9 3 1 
1 5 3 4 
9 0 2 
2 7 0 0 
106 
7 7 0 0 
1 1 6 0 
1 0 3 6 0 
5 9 5 0 
1 2 3 8 
France 
C79 3 1 6 142 
8 7 7 47 6 2 7 
2 0 2 2 6 8 5 1 5 
2 0 2 2 6 8 S I S 
164 2 t e 515 
E IGEMCEWICFT 
6 0 2 
8 0 0 
3 8 1 5 1 0 162 
IBS 1 8 2 6 4 0 0 
70S 16 2C6 
9 3 1 
2 2 0 3 7 5 0 
0 0 0 
2 9 4 48 0 0 5 
5 0 0 
7 1 8 24C4 5 2 3 
6 7 3 2 3 5 2 7 6 8 
0 4 5 5 1 7 5 5 
5 4 5 51 7 5 5 
2 5 1 3 7 5 0 
SOO 
OCO 
0 0 0 
EIGENG8W1CHT 
6 2 5 
7 9 0 48 0 0 0 
7 3 3 198 7 8 2 
4 2 2 412 6 0 0 
2 6 0 4 6 9 3 5 2 
4 5 7 93 3 9 7 
0 4 5 123 3 5 0 
2 9 5 
0 0 0 
oco 5 2 3 76 6 4 4 
0 7 5 13 1 2 5 
550 
9 5 0 
m lC0. 
7 1 0 1 5 0 5 3 8 5 
8 3 0 1 1 8 8 7 3 4 
8 8 0 316 6 5 1 
3 2 0 3C3 3 9 1 
7 5 2 1C3 3 9 7 
8 1 0 13 7 6 0 
0 0 0 
EIGENGEWICHT 
8 7 7 
4 3 0 8 8 0 
2 3 2 5 8 1 3 8C4 
8 0 0 4 2 4 7 5 7 
5 7 1 346 130 
8 4 1 14 0 9 0 
9 6 3 24 9 5 0 
3 3 1 25 9 3 1 
9 0 6 46 0 5 3 
3 5 5 5 1 2 6 0 0 
7 5 0 
173 3 7 7 187 
2 5 6 15 2 5 0 
2 6 5 
0 4 0 5 4 0 0 
4 2 0 2 0 0 0 
3 0 0 
9 6 0 7 6 7 9 0 3 2 
9 1 0 6 6 4 5 5 7 1 
0 5 0 1 0 3 3 4 6 1 
7 1 5 1 0 7 6 0 6 1 
3 9 6 6 2 3 6 2 4 
0 2 5 7 4 0 0 
2 50 
EIGENGEWICHT 
0 0 0 
6 1 5 2 9 9 6 1 5 
0 0 0 οαο 
6 1 5 2 9 9 6 1 5 
0 0 0 
6 1 5 2 9 9 6 1 5 
6 1 5 2 9 9 6 1 5 
6 1 5 2 9 9 6 1 5 
0 0 0 
EIGENGEWICHT 
0 0 0 
0 0 0 4 7 7 OCC 
0 0 0 
1 3 7 1 8 0 1 5 2 5 0 
0 5 0 3 5 e c OCO 
0 0 0 ICO 0 0 0 
0 0 0 35 0 0 0 
6 0 1 3 5 1 3 0 0 
0 0 0 30 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 SC OCO 
0 0 0 7 3 5 0 OCO 
2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 2CC OCO 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
33 35C 2 5 1 0 5 
13 35C 
2C OCC 2 5 1 0 4 
2C OCC 2 5 1 0 4 
2C CGC 2 5 0 0 4 
­ GRAMMES POIDS NET 
4 4 1 4 8 2 4 4 3 5 2 0 0 7 8 5 4 
2 5 0 0 
175 0 5 1 . 5 2 7 5 
43 70C 5 3 7 2 C 0 
74 6 5 9 1 0 0 5 
12 OOC 
. 1 0 7 8 
27 0 0 0 
108 9 6 9 2 4 CCO 
44 5 0 0 
8 8 2 4C1 5 0 5 4 6 C 0 1 4 2 1 8 
7 3 4 4 3 8 4 9 7 5 0 0 0 1 3 1 3 6 
1 4 7 9 6 9 79 6C0 1 0 8 2 
1 2 0 9 6 5 3 1 ICO 1 0 8 2 
12 OOC S ICC 1 0 8 2 
4 8 5 0 0 
2 0 0 0 
27 0 0 0 
­ GRAMMES POIDS NET 
1 1 3 0 3 ? 7 3 1 0 0 0 2 9 4 
7 6 0 0 2 
9 9 7 1 5 . 1 2 8 
3 1 3 7 2 4 0 0 0 
1 15C 3 3 0 0 22 
5 1 1C6 
i e 7CC . 2 3 1 
2 0 0 3 0 0 0 2 0 . . a , 
2 3 2 0 2 7 6 0 0 0 1 0 9 4 
1 1 65C . 15 
3 0 0 
9 0 0 2 
. , 33 7S0 
5 9 0 7 0 2 7 5 6 ICO 1 8 3 2 
2 4 5 269 7 4 5 9 0 0 4 4 8 
345 4 3 3 10 2C0 1 3 8 4 
3 0 0 0 3 3 9 OÇO 1 3 6 6 
S I 306 3 0 0 0 2 0 
11 63C 1 2C0 17 
­ GRAMMES POIOS NET 
13 1 9 1 . 9 6 1 
a a 
11 7 5 7 
20 9 5 0 75 3 36 
2 0 1 
. , a , 
35 13C 
8 8 3 4 2 6 '. 




3 3 0 0 
1007 4 8 1 
75 2 7 4 
9 3 2 2 0 7 
9 2 3 0 0 7 
35 3 3 1 
8 30C 
9 0 0 




2 0 7 
3 6 2 
13 
17 
4 1 9 9 
3 3 3 6 
8 6 2 
8 2 9 
2 5 6 
3 0 
2 
­ GRAMMES POIDS NET 
100 0 0 0 1 9 0 0 0 0 175 
5 0 
3 OCC 
. 1 4 0 
103 0 0 0 7 1 0 0 0 0 3 3 0 
100 0 0 0 2 1 0 0 0 0 140 
3 ÇOC . 19Ç 
3 OCC . 50 
3 0 0 0 . 50 
. 1 4 0 
­ GRAMMES POIOS NET 
5 0 5 OCO 3 7 OCO 2 1 5 9 
. 8 9 4 
. 2 4 9 8 
2 7 7 7 8 8 7 7 9 9 8 0 0 0 
15C 05C 2 5 OCO 176 
45 OOC . 1 0 3 9 
. 8 6 7 
6? OSI 2 5 5 OCO 1 9 0 7 
76 
. 720C 
. 1 1 1 0 
. 2 6 1 C 
ÌOSC 2C0 SO 0 0 0 2 4 5 0 
. 1 0 3 8 
I ta l ia 
0 4 9 106 C28 
9 0 0 75 0 0 0 
1 4 9 3 1 0 2 8 
1 4 9 3 1 0 2 8 
149 3C 0 0 0 
105 1 4 6 8 8 1 5 
3 0 0 3 7 0 0 0 
9 6 2 2 3 1 20C 
. 1 1 9 4 3 8 5 
7 0 0 
? 9 3 1 
4 7 0 
. 1 2 9 3 2 0 
5 3 7 3 0 6 3 6 5 1 
0 6 7 2 9 3 1 4 0 0 
4 7 0 13? 7 5 1 
4 7 0 132 2 5 1 




7 1 8 6 4 3 8 7 5 
6 0 0 1 5 7 5 9 0 
5 2 6 48C 71C 
. 3 9 3 4 5 0 
4 5 8 
4 6 1 8 4 9 0 S 
9 9 5 4 6 0 0 0 
4 9 5 1 0 6 0 0 
18 OOC 
7 0 0 0 0 
3 4 0 3 3 5 S12 
3 0 0 2 0 0 0 
2 5 0 
0 5 0 
a , 
a a 
6 2 8 2 2 9 2 8 9 5 
ili IÌÌÌ m 
8 7 6 5 9 5 02C 
5 4 1 2 1 3 5 0 8 
4S0 2 2 5 0 2C 0 0 0 
8 8 6 2 1 6 8 0 0 
8 5 Î 3 1 2 8 2 0 
. 2 6 2 6 0 9 3 
0 6 5 
4 S 0 S 1 0 0 
0 0 0 13 
4 0 0 S 0 0 0 
9 3 8 I S 9 1 5 
6 2 5 
750 25 0 0 0 7 0 0 9 3 8 6 0 
0 0 6 2 0 0 0 
2 0 0 4 1 0 6 5 
3 0 3 5 9 0 
1 7 0 5 2 5 0 
• 
391 336C 0 5 6 
8 0 2 3 1 5 7 2 6 3 
5 8 9 2 0 2 7 9 3 
8 1 9 1 7 9 8 8 8 
4 1 3 34 0 2 8 
4 2 0 4 7 9 0 5 
3 5 0 25 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
AC 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 AC 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 A í OOC 
0 0 0 6C 0 0 0 
0 0 0 AC 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 2 0 0 0 0 
0 0 0 . 
0 0 0 
. 5 1 8 2 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 3 5 0 0 0 0 
eoo 0 0 0 1 2 5 2 5 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 4 0 C 0 0 0 
0 0 0 30C 0 0 0 
0 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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« I N D I 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
" L E 
CIASSE 3 
2 9 4 2 . 4 1 
E I A T S U K I S Ρ E POU 




2 9 4 2 . 4 9 
Ρ Ç Ν C E 
CEE 
3 1 0 2 . 2 0 
F P ( K C l 





M t Ν C E 
E .1RA­ÇEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 3 0 
EFAKCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A I I E M . F E C R C Y . U N I 
■FIANCE 
FINLANDE 
Y Í U C C S I A V TCHEÇCSL HCNGRIE RCUMANIE 
R .AFR.SUC 
M Ç Ν C E 
Ç Í 1 
EXTRA­CEE CIASSE 1 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 4 0 
e t u . l u x . ALLEM.TED 
M Ç Ν C E 
CEE 
3 1 0 2 . S C 
FRANCE B E I « . L U X . 
PAYS­BAS 
AI IEM.FEC 








3 1 0 2 . ( 0 
FRANCE 
l E l C . L U X . 
P J Y S ­ t A S 
A I I E M . F E C 




•EWG­CEE France Belg.­Lux. 
1873 COC 
1 8 0 2 2 S e a 3 2 7 8 8 SSC 4 5 9 0 188 3 5 4 9 4 U 7 2 2 C 7 2 25C 3 4 3 2 9 3 7 
2 8 5 2 8 8 0 1 1 0 7 1 e 3 0 0 1 1 5 7 2 5 1 
5 3 2 0 ( O l 5 1 6 30C I C I 0 5 1 
5 2 4 2 ( 0 1 S16 3CC I C I CS I 
1 9 2 0 8 200102CO 0 0 0 1 0 5 0 2 0 0 
GPAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMME! 
4 7 5 0 0 0 2C0 0 0 0 
2SS CCC . SC OCO 
1 1 1 7 2CÇ 2CC COO 72 2CC 
3 8 7 2 0 0 . 2 2 2 0 0 
73C CCC 2CC OCC 5C OCC 
4 7 5 COO 2CC COC 
2SS COO . SC OCO 
ERAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMME! 
2 1 0 OOC 2 1 0 CCO 
IONNEN N2 ­ TONNES N2 
Î m 33i 4 w. 
3 e i 6 5 7 
2 3 0 1 16 2 2 2 3 
76 4 8 
E67 
3 193 3 4 3 1 3 2 3 
48C 
2 0 4 1 7 6 9 5 8 0 4 7 
15 8 0 0 3S2 6 7 1 7 4 6 1 7 343 1 3 3 0 
1 3 5 7 9 1 7 
3 2 2 0 3 4 3 1 3 3 0 
ICNNEN N2 ­ TONNES N2 
I S 137 . 15 8 3 4 
64 (CS 6 9 
U C22 . 3 5 7 0 
14 2SS . 14 C76 
ICE 
1 4 0 0 . 2 7 2 
110 . H C 
1 84C . 1 8 4 0 3 3 1 . 3 3 1 
500 74 
3 3 9 9 
1 2 2 1 . 3 1 4 
4 0 
1 1 4 5 1 0 6 9 36 8C8 
IOS 81C ( 5 33 8 8 1 9 ICC . 2 5 2 7 
4 389 . 2 ( 1 3 
2 2 7 9 . 2 1 7 1 
4 711 ■ . 3 1 4 
ICNNEN N2 ­ TONNES N2 
2 4 4 2 3 2 
76C . 6 0 0 
1 C15 2 3 2 6 1 1 
1 C I S 2 3 2 6 1 1 
ICNNEN N2 ­ TONNES N2 
8 4 0 . 8 4 0 
2 4 3 4 2 102 
8 9 7 6 8 4 4 0 S l i t 4 CCO 9 C 1 4 377 4 3 1 1 
( 4 0 6 4 0 8 2 6 5 3 9 2 6 7 
181 181 
4 7 9 
8 1 2 10 C84 3 ( 9 6 564 
26 9 0 4 15 6C3 3 C32 
13 8 1 4 10 5 4 1 2 181 
1? Hi Ì lit III 1 6 4 7 1 3 6 0 2 8 7 1 2 9 9 
ICNNEN N2 ­ TONNES N2 
7 9 4 . 7 9 2 
44 26 
1 156 S I 1 5 1 
249 7 2 3 5 
2 258 4 9 2 178 
2 2 4 3 38 2 178 
IS 11 
13 11 1 1 1 1 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 8 3 5 0 0 0 
m ρ o r t 
I t a l ia 
1040 0 0 0 
3 3 6 5 C 0 C 1 9 8 6 2 0 0 0 7 4 1 7 2 5 0 
3C6C COO S 7 2 7 0 0 0 5 2 0 2 0 0 0 
3 0 5 0 0 0 1 4 1 3 5 0 0 0 2 2 1 5 2 5 0 
2 5 5 COC 6 9 2 7 0 0 0 
2 5 5 OOC 3 8 8 9 COO 
5 0 0 0 0 7 2 0 8 0 0 0 
POIDS NET 
. 2 7 5 0 0 0 
. 2 0 5 0 0 0 
. 4 8 0 0 0 0 
a a 
. 4 8 0 0 0 0 . 2 7 5 0 0 0 
. 2 0 5 0 0 0 
POIDS NET 
10 0 0 0 10 0 0 0 
2 5 4 0 
4 2 3 6 6 
. a 
3 





7 9 3 114 7 7 2 9 5 0 
2 164 
2 1 6 4 
2 164 
• · 
1 0 7 5 7 53 8 5 9 
7 0 6 2 
179 
1 0 8 1 128 
a a 
. a 
. , SOO 74 
3 399 9 0 7 
a a 
1 1 0 4 4 66 9 4 6 
1 0 9 3 6 6 0 9 2 1 108 6 0 2 5 
1 0 8 1 6 2 8 






3 3 2 3 8 8 
7 1 
4 0 4 3 8 8 
4 0 3 3 8 8 











5 1 5 2 5 0 
4 7 5 2 5 0 
7 0 0 0 0 0 
. ­3 6 5 0 0 0 
3 6 5 0 0 0 
. . ­
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
l 5 8 0 
2 6 1 
3 8 0 4 
5 9 
. . 7 5 1 1 5 2 7 
4 8 0 
8 4 8 2 5 7 0 4 
2 7 7 8 
1 2 3 1 
7 5 1 
1 5 4 7 
3 





. 4 0 
43 





1 0 4 
1 0 4 








. 4 7 9 8 1 2 
5 8 2 3 
7 4 7 7 
3 5 5 
7 1 2 2 5 8 2 3 





, „ f ­NIMEXE 
3 1 0 2 . 7 0 
FRANCE 








3 1 0 2 . 8 0 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 




AELE CLASSE 3 
3 1 0 2 . 9 0 








. A L G E R I E ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 1 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUEDE 




Α Ε ί ε 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 1 5 
FRANCE 



















. A . A C M 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 
















4 7 2 
4 6 3 5 
9 3 7 
136 
3 S 1 
6 5 3 1 
6 0 4 4 
4 8 7 
1 3 6 
3 5 1 
TONNEN N2 
1 1 3 
1 0 5 
3 4 2 






3 7 3 2 
6 1 6 5 7 
3 2 4 8 
5 4 2 
2 2 7 8 
3 7 6 4 
34 7 3 6 
3 8 0 4 
162 
37 
114 1 0 1 
6 9 2 3 3 
44 8 6 8 




4 2 3 5 6 
France 
- TONNES 
. 4 3 9 1
1 
. -
4 3 9 2 
4 3 9 2 











6 1 6 0 7 
3 2 4 5 
4 9 0 
a 
2 2 7 8 
3 7 6 4 
34 7 3 6 
3 3 6 6 
1 6 2 
a 
109 7 1 8 
( 5 3 9 6 
44 3 2 2 
2 2 7 8 
178 
1 7 6 






1 2 ( 
126 





. . a 
• 
N2 











11 3 6 3 
2 1 5 6 4 3 
37 6 6 1 
1 7 6 2 
1 4 3 5 
2 6 7 9 4 4 
2 6 4 7 3 1 





1 2 6 7 8 9 
35 2 7 2 
1 ( 2 0 6 1 










TONNEN P205 - ι 
1 3 2 2 
17 6 6 6 
57 8 05 
2 5 7 0 
4 5 3 
9 9 5 
5 7 5 
2 6 7 
6 5 3 7 
4 2 5 1 4 
4 3 6 8 
39 9 2 7 
5 3 7 7 
180 4 6 7 
79 3 ( 3 
1 0 1 1 0 4 
4 1 3 8 7 
4 6 5 
58 8 7 5 
4 3 6 8 
4 9 O S I 
8 4 2 
a 
15 184 
53 1 9 6 
a 
4 5 3 
9 9 5 
a 
a 
4 1 5 1 
3 0 1 9 6 
4 3 6 8 
18 8 6 9 
3 0 3 6 
130 5 2 7 
68 3 8 0 
6 2 1 4 7 
20 3 1 7 
4 5 3 
4 1 8 3 0 
4 3 6 8 
34 3 4 7 
. 
7 6 1 
93 
1 0 1 8 
1 2 3 8 
1 5 3 3 
4 143 
1 3 7 2 
2 7 7 1 
1 5 3 3 
1 2 3 8 
a 
1 2 3 8 
a 
TONNEN P205 - TONNES P 2 0 5 
1 1 7 1 
2 7 3 9 
1 4 0 
36 
6 2 
12 1 9 4 
8 8 
2 1 3 2 
18 5 6 2 
4 0 8 6 
14 4 7 6 
88 









12 3 8 5 
1 9 1 
12 1 9 4 
. 12 1 9 4











N e d e r l a n d 
. 2 3 3 1 8 4 
. ­4 1 7 
4 1 7 
. . . 








. 17 1 8 2 2 3 3 8 
a 
a 
19 5 2 0 
1 9 5 2 0 
. a 
a 




14 4 1 3 
7 2 8 
19 6 3 6 
2 9 8 3 
16 6 5 3 
14 4 2 0 
7 
2 2 3 3 
























. I l . . 3 5 1 
3 6 2 
1 1 
3 5 1 . 3 5 1 












0 0 8 
a 
7 6 2 4 3 5 







8 8 3 
2 3 6 
a 
a 
5 7 5 2 6 7 
. a 
a 
7 1 4 
6 7 5 
119 
5 5 6 
7 1 4 
. . „ 842 
. 8 9 ,, . . „ 86 
5 7 1 
7 4 8 
8 9 
6 5 9 
88 
5 7 1 
. . 
I t a l ia 
1 1 
















4 6 4 
a 
6 3 4 
136 
• 2 3 4 
0 9 8 













. 4 3 8 
a 
23 
5 3 6 
23 
5 1 3 
2 3 
4 9 Ô 
3 6 3 6 6 4 
5 0 
. a 
1 5 7 







1 7 0 
. β „ 1 4 8 
8 1 3 
3 9 8 
6 1 3 
4 8 6 
5 0 9 
9 7 7 
4 0 3 
5 
5 7 4 
a 
9 6 1 
. 
119 





5 6 1 
3 6 1 
7 3 8 
6 2 3 
a 
5 6 1 
a 6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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, ,f— NIMEXE 
3 1 0 3 . 3 C 
B E L G . L U X . 
p e N c ε CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
2 1 0 4 . 1 1 
FFAKCE 
B E L G . L U X , 
A L L E M . I E C 
ESFAGKE A l l . M . E S T 
aCCNGCERA 
ISRAEL 






3 1 0 4 . 1 3 
ALLEM.EEC 
P I N C E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A H E M . E E C 
R C Y . U N I 
I S I A K C E 
ESFAGKE 
y . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
.CCKGCeRA 
E 1 A T S U M S 
ÇAKAÇA 
ISRAEL 








3 1 0 4 . 1 7 
FFANCE 
e u s . L U X . A H E M . E E C 
H A U E 
ESTAGNE 
A l l . M . E S T ETATSUNIS ISFAEL 
M C Ν c ε CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 9 
FAYS­EAS 
A L I E M . F E C 
Ρ C Κ C E 
CEE 
3 1 0 4 . 3 0 
P.C Κ C E 
C Í E 
3 7 0 1 . I C 
FFANCE B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 




A L L . M . E S T TÇIECGSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
TCNNEN P2C5 ­ TONNES P 2 0 5 
3 505 3 C90 
3 343 3 C9C 3 ! 4 3 3 C90 
. . . . 
TCNNEN K20 ­ TONNES K2C 
26 5 9 1 . 9 6 3 9 
145 
9 7 5 8 . 4 6 8 3 
10 274 10 2 7 4 2 4 2 0 
24 141 24 141 
l î 134 16 1 3 4 
8 9 9C3 5C 5 4 9 14 3 2 2 
36 5 3 4 . 14 3 2 2 52 5 6 9 50 S4S 
I C 2 7 4 I C 2 7 4 
4C 275 4C 27S 
24 1 4 1 24 1 4 1 
2 4 2 0 
TCNNEN K20 ­ TONNES K2C 
543 8 8 5 1 
1 453 1 3C7 25 
1 4 3 4 1 3 0 7 25 
15 
19 
TCNNEN K2C ­ TONNES K2C 
4 2 1 C61 . 356 966 
45 5 8 2 36 2 4 1 
9 7 3 . 9 7 3 
177 2 2 e 2 535 IC 3 9 1 5 
3 1 22 
6 
15 2 7 2 3CC 4 163 
133 ACE . 58 6 2 5 
7 4 165 . 3C 9 1 0 
14 174 . 14 8 7 4 3 C58 . 2 3 9 
25 ( 4 3 . 5 4 1 4 
106 5 2 6 2 6 4 1 5 45 082 
1 0 1 8 4 9 3 63 S i e ( 6 7 2 2 1 
6 4 4 ( 4 5 38 777 4 ( 3 9 1 4 
3 7 3 ( 4 8 26 7 4 1 2C3 3C7 
44 C7S 322 9 8 1 6 
35 2 2 1 2 1 8 0 0 26 4 1 9 63 9 5 6 
14 ( 7 4 . 14 8 7 4 
2 0 7 773 . 12S 535 
TCNNEN K2C ­ TONNES K2C 
8 2 2 
48 S ( 7 3 1 585 
35 C38 14 11 6 9 6 
4 64 3 4 6 4 3 
1 C71 1 0 7 1 
1 577 
5 8 9 
9 1 5 9 1 5 
94 CS2 38 2 2 8 1 1 6 9 6 
89 SCO 36 2 4 2 11 6 9 6 
4 5 5 2 1 5 6 6 
2 C6C 1 C71 
9 1 5 f 9 1 5 
1 Í 7 7 . 
TONNEN K20 ­ TONNES K20 
f e i . 1 8 1 
19 4 2 5 3 C87 4 2 4 6 
19 6 4 4 3 C87 4 4 6 1 
19 ( 4 4 3 0 8 7 4 4 ( 1 
ICNNEN K2C ­ T O N N E S K20 
ί 
6 . . 
i m 




























:UACRATMET8R - METRES CARRES 
1 3 4 7 2 5 Í . 14 714 
3 C 4 ( 4 8 8 ( 5 7 7 7 1 
27 5 9 1 . 2 9 5 6 
E67 C47 l i t 558 It I t i 
1 6 1 9 656 1CC5 2 8 4 1 7 8 7 7 3 
2 9 2 C21 1C7 6 5 1 94 5 9 5 
2 0 1 ( 3 4 ( 4 5 ( 5 2 8 5 8 
K 2 e e . 2 3 4 1 
7 1 3 3 4 11 7 1 0 
28 5 0 1 27 see 
4 175 
6 7 9 758 4 0 4 0 3 2C2 577 
6 1 3 7 5 1 17e 514 17 SEC 
6 







p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 1 5 
42 5 4 2 5 
a 
8 9 7 
1 2 9 




8 8 0 













4 7 8 7 7 8 7 
3 1 6 




4 8 3 
2 4 2 
144 1 6 7 . 
8 4 0 3 09 
8 2 1 
7 4 7 12 5 5 : 
5 9 1 7 78" 
1 5 6 4 76< 
6 1 0 4 76< 
9 
8 2 1 
7 2 5 ; 
a 
7 0 4 ; 
9 7 0 
a a 
a , 
5 7 7 
• 
2 5 1 
6 7 4 
577 
a . 
. , 577 
a 
3 9 5 . 
3 9 9 
3 9 9 
a 
. . 
0 0 0 9 3 7 703 
5CC 1 8 9 1 792 
24 995 
5CC 
7CC 3 1 4 C99 
7C0 139 404 
0 0 0 1 0 1 8 9 4 
60C 10 933 
6 0 124 
9CC 
4 175 
60C 9 0 327 
















3 8 8 









4 5 5 
16 
2 6 1 
a 
4 2 0 
a 
152 
7 3 2 
4 2 0 
a 
a 






8 3 0 
2 5 
9 2 Î 
8 
2 3 1 
5 0 0 
0 1 3 
a 
2 9 8 
6 0 4 
4 5 4 
7 7 6 
6 7 8 
5 6 1 
8 
6 0 4 
5 1 3 
8 3 2 
6 9 8 
3 5 8 
a 
. 9 8 9 
8 7 7 
8 8 8 
9 8 9 
9 8 9 
a 
. 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 
6 
8 7 9 
25 
T 2 Î 
6 7 Î 
317 
4 1 4 
a 
15 
8 9 1 
8 4 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , J / — NIMEXE 
M O N D E 
CEE 
εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 . A . A C M 
CLASSE 3 
3 7 0 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 




M O N D E 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
3 7 0 4 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 





















M 0 Ν D ε 
S e E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 




3 7 0 6 . 1 0 
FRANCE 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I ! 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
Ef ATSUNIS 






. A . A C M 
CLASSE 3 
3 7 0 6 . 5 0 




Α Ε ί ε 
3 7 0 7 . 1 0 
FRANCE 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 

















8 9 4 2 2 8 0 
6 9 2 8 6 7 8 
2 0 1 3 6 0 2 
1 9 8 0 6 8 6 
6 1 4 9 0 1 
2 4 0 
2 4 0 
32 6 7 6 
France Belg.­Lux. 
2 5 3 9 E66 5 5 7 7 ( 4 
7C89 6 1 3 2 3 4 7 5 ! 
4 5 0 7 5 3 3 7 3 012 
4 2 2 6 6 7 3 2 3 012 
192 5 4 0 lOO 594 
27 5 8 6 . 
Unité 
N e d e r l a n d 
1CC6 7CC 
6 2 3 ICC 
383 (CC 
3 8 2 7CC 
63 IOC 
90C 
OUADRATMETER ­ HETR8S CARR8S 
3 1 9 6 7 
7 8 6 6 1 4 36 7 8 9 
54 7 3 1 
9 1 6 9 4 9 
35 4 5 5 
1 3 9 1 0 0 7 
3 2 5 6 2 1 3 
8 5 6 9 5 9 2 3 9 9 2 5 4 
2 3 9 9 2 5 4 
9 7 1 6 8 0 
1 0 0 0 HETEf 











1 2 2 6 
4 1 3 
8 1 3 
4 1 3 
1 5 4 




1 0 0 0 METER 
2 1 0 
147 
43 
5 7 1 
3 59 




1 0 0 0 METER 
3 7 3 
4 2 5 
6 4 
1 4 1 
116 
1 4 1 
1 5 2 9 
8 2 2 
7 0 7 
5 4 7 




1 0 0 0 METER 
118 
78 
4 0 4 0 
22 
1 0 0 0 METER 
7 4 1 
328 
2 8 6 











1 9 5 6 
26 
37 
. 1 075 
6Se 7 7 8 
SO 3 5 9 1 1 
53 503 3 
. 9 1 3 7 4 1 
8 4 3 4 1 2 
753 4 0 7 9 5 1 756 
6 5 9 0 5 7 37 0 7 6 
54 3 5 5 9 1 4 6 8 2 
54 3 5 5 9 1 4 6 8 2 
53 503 9 1 3 7 4 4 
­ 1 0 0 0 METRES 
• 2 2 7 







2 6 1 32Ç 
28 2 7 3 
2 3 3 47 










2 1 2 2 4 0 
135 l i t 
77 64 
13 ( 4 

















2 1 12 























2 8 3CC 
8CC 
1 2 0( 
6C0 
7 70Õ 





















3 9 5 3 9 0 0 
3 1 6 8 5 8 9 
7 8 5 3 1 1 
7 8 1 1 3 6 
2 5 2 2 3 1 
4 175 
29 2 2 3 
59 5 3 6 
25 
2 4 0 7 
35 4 5 5 
1 3 8 2 032 
1 5 1 0 5 3 6 
9 0 0 3 9 
142C 4 9 7 
1 4 7 0 4 9 7 
2 4 3 2 
21 




































2 5 8 
5 
I ta l ia 
8 8 4 0 5 0 
8 1 2 6 2 5 
7 1 4 2 5 
7 1 1 7 0 
6 4 3 6 
7 4 0 
7 4 0 
15 
5 6 4 
28 
2 0 i 
19 
8 1 2 
59 2 
2 2 0 
2 2 0 





















5 9 9 
3 8 6 




25 il 12 
4 
39 3 2 5 7 
9 2 5 
β 13 1 







1 5 7 8 3 
34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
J . f t N 
M C N C E 
( E E 
E X T R A - C E E CLASSE 1 




M Ç h C E 
(<> 
EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.ACM CLASSE 3 
3707.51 
FFAKCE eELG.LUX. P/YS-EAS ALLEM.EEC TALIE CV.UKI ¡L 
EJKÉKARK SUISSE AH.P.EST ETATSUNIS 
M C N C E 




EEIC.IUX. PAYS-IAS ALLEM.FEC 
M A L I E RCY.UKI KÎFVECE SLECE F1KLANCE CAKEMARK mm* 
PCLCGKf ETATSUNIS C.KACA JAFCN 
tel N C E EXIRA-CEE CLASSE 1 
AELE CIASSI 2 .EAMA .A.ACM CIASSE 3 
3707.55 
SUEDE F 1 K A N C C DANEMARK SUI 




L I E A N 
JAFCN 







1 0 0 0 MITER - lOCO METRES 




1 4 1 5 
4 143 








































































651 S62 669 689 469 
1000 METER - 1000 METRES 
1 1C7 436 «se 
411 422 2 284 25 7S 32 32 2S5 35 
2 309 182 S27 
5 315 2 676 
6 (43 6 334 2 779 
173 ie 
1S6 14 se 
277 421 4 S e 































































































































































































































































































































































EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 







































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





































K l l 
ÍC2C 




























2 S S 
l i 
2 6 4 
14C 
1 2 6 
3 








1 1000 M G 
1010 CEE 
















































ICCO S 3 1 
1C10 2 1 
K l l 6 5 1 
1C20 2 1 
1C21 15 
1 C 3 0 3 6 
1C21 1 
K 2 2 
1 C 4 0 9 































I C H 
IC20 
IC 2 1 
1C20 
IC 3 1 
1C22 





























































HaLCGENESIFLLC!. CHLORE, 6RCPE, ICCE) 
FLUCP 




















1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A C M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















720 CHI.IE R.P 
























































1000 M C Ν D e i on εχτΗΑ­οεε 
















ICDE, AUTRE CUE BRUT 
FRANCE 
FAYS­PAS 
A L L E H . F E D 








BRES I L 
Ι 5 Ρ Α ε ί 
C E 10C0 M C Ν 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A - ο ε ε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 











































































2 892 365 
11 . 691 110 
41 . 2 201 254 
3 . 1 423 112 
3 . 874 2 


































e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 























10C0 M C Ν Ο E 









































1 2 7 
¿ 4 
1 t C 5 
3 5 8 
1 2 4 8 
6 9 4 
4 14 








2 1 8 
4 5 
2 5 








1 1 9 
2 0 8 
1 2 7 
S 
6 1 1 












i o 29 
? 
1 



























1 7 2 
7 ? 
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C22 Cae C30 








C Î 2 
C58 
CÍO 
C t 2 
C ( 4 
C ( 6 
C ( 8 
2C4 
2C8 






( 2 4 
iii t i l 








IC 2 1 
1C 30 
IC 3 1 
1C32 
1C40 















C Î 2 
C ( 0 
C ( 2 
C ( 4 
Ç í í 
2C4 
2 2 0 «ce 516 
• 2 8 
ece ( 1 6 
( ( 0 
( ( 4 
ICCO 
I C I O 




I C C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
K Ü C F F 
France 
SS CEE« CARBCN 
• 2 C22 
IS K l 
11 ; i c 
24 2 (C 
13 2S5 
5 2 2 
1 C56 
IC 536 
1 5 8 4 
1 295 
7 6 9 4 
12 ( 6 9 
1 9 2 ( 
5 6 5 4 
3 48C 
2 1 ( 2 
7 C92 
3 2 4 9 
9 2 5 8 
4 SÍ.4 
3 4 5 5 
141 
3 E 3 t 
5 9 1 
1 ( 3 5 



















4 ( 6 4 
214 2 6 4 
1 1 1 7 8 7 
97 8 1 3 
6 1 1B7 
26 3 1 1 
11 eC9 
IS 
2 ( 3 C 























4 Í 7 
2 ( 1 
ISS 
4 ( 2 
. . I 1 1 
21 









. 9 4 2 
es« 
1 2 ! 
, , 7 
. . . . . IC 
. . . . . a 




6 7 8 





S T C F F . ΚΕΙΚ CARBCN 
815 
596 
4 1 4 




















3 1 t 
ec 
i s t 
1 (4 
1C2 
9 K l 
3 6 ( 8 
5 2 7 2 
3 C 3 Î 

















t e e 
K C O 
IC IO 
i e n 
1C20 
1C21 
κ ·ο 1C21 






. . 2 
Í 3 C 

























. . . a 
. ­









4 6 6 ' 




































11 4 2 6 
7 159 
a , 9 9 8 5 
13 8 7 6 
3 14t 
U ! 
6 4 ' 
1 33< 
i e c ; 
1 1 " 
2 23C 
a . 






1 3 5 Í 
273 
a a 
, . . , 7 
( 6 1 
, . 43 
, . a 
a · , , 2C 
33 
159 





i lt 569 
52 2 6 4 
24 3 2 5 
18 4 2 1 
I C 5 ( 7 
1 C23 
. 6 8 9 







. . • 
κετΑί ιε 






4 1 7 




1 6 9 0 





1 4 2 7 
6 1 8 0 
1 4 0 7 
4 5 6 
1 0 6 3 
2 0 
152 
I 4 9 4 
129 
1 2 9 9 
13 













. 1 1 0 








53 8 1 2 
3 1 0 5 6 
22 7 5 5 
15 6 0 5 
13 4 9 0 
3 3 0 5 
16 
56 




























4 5 9 0 
1 5 6 7 
3 0 2 3 
1 7 4 4 






































S I S 
269 
5 2 0 
108 
. . . 10 




4 1 2 
8 3 5 
19 
2 2 1 
0 4 4 
141 
48 




. . . . . . . 2 8 5 
573 
64 
. . . a 
a 
. . . • 
4 1 8 
4 1 2 
OOA 




4 0 1 
23 
9 












. . . . . • 
9 7 4 
53 
9 2 1 
7 39 

















2 8 0 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
CARBCNE 
2 8 0 3 . 1 0 NOIR 
OCl 
CÛ2 
0 0 3 
004 
0 0 3 
0 7 2 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 




0 6 6 
0 Í 8 
2 0 4 
708 
7 7 0 








6 2 4 
6 3 2 
660 






8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRA'JCE 
















































































9 4 5 
3 8 5 




6 5 1 
6 8 1 







6 4 3 
































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 


































7 6 9 9 
4 2 84 
3 4 1 6 
2 2 5 8 
5 2 7 












2 8 0 3 . 9 0 CARBONE. AUTRE QUE CARBON BLACK 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03A 
03ò 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
OAO 
0 Í 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 





6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
1000 
I C I O 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
2 8 0 4 
2BC4.1C 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
400 
6C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
























M C Ν C E 
CEE 
































































. . . • 
6 9 8 
236 

















HYDROGENE GAZ RARES AUTRES Η ε Τ Α Ι Ι 
HYCRCCENE 






















4 1 5 
































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 7 3 ? 



























3 3 5 11 
0 2 4 6 
3 1 1 5 
3 1 0 3 
C48 2 
2 0 6 
142 
795 
t " , 
2C< 
A' 




4 1 5 
6 3 2 
783 
. 4 2 4 
2 4 9 
9 
4 9 8 
57 
7 5 4 
327 
2 4 4 
297 
146 
2 6 2 
17 
54 





























































3 9 0 
314 
07A 
4 7 5 
3 5 3 
















I t a l ia 
5 6 2 
4 4 
56 
3 3 7 
. . . 3
. , 2 1 4 
1 2 4 2 
, 7 
4 1 6 
288 
8 9 7 
4 
6 3 0 
3 3 8 
3 7 5 
9 
4 7 5 
a 
9 
2 7 7 
6 5 3 
9 2 
10 
6 9 5 1 
9 9 9 
5 9 5 1 
3 0 6 8 
1 4 5 9 
1 0 4 8 
a 
9 













1 3 5 
2 1 
114 
1 0 1 
8 1 
. . a 
11 
, 1 
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I C C 

















ceo C ( 2 









( 2 4 
6 t 4 
6 1 6 
1 2 2 
5 5 0 
S ( 2 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
















I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 

























c e 4CC 
ICCC 
I C I O 











C : í 
C46 
5 7 7 
K C C 
IC 10 
I C H 
1C2C 



























l i l 
i l l 
i t e 





4 ( 2 





















S Í 4 
S I I 
C53 









2 Í S 
Sf 3 








C 2 t 


























































1 I K 
4 3 3 
ί 56 







19 I E 4 
a 
3 7 7 5 


























S 3 S 







Í 3 C 
i ce7 






1 7 6 6 









τ ; . . a 
. • 
















































1 4 6 7 
. 4 7 5 
20 
2 OCO 



















28 5 1 7 
28 S77 
























. 9 04 
842 
96 
4 3 0 
114 
1 2 0 















0 7 0 
9 0 9 
49 
. Vl 




4 4 6 
C38 
. . • 
4 0 3 
78A 
e i a 
6 1 4 














. . " 






2 1 3 






























1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 




0 : 4 
Ü0S 
0 22 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 04 
208 
2 2 0 
2 8 8 
334 
390 
4 0 0 
528 
6 2 4 
6 6 4 
676 
732 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 












. A L G E R I E 
EGY»TE 
N I G E R I A 


























2 8 0 4 . 4 0 0XYGEN8 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
390 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A l l f i M . F E D 

















2 8 0 4 . 5 0 » Ι 5 Ε ΐ ε Ν ΐ υ Μ 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 0 
0 6 4 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












2 8 0 4 . 6 0 TELLURB ε τ 
0 0 1 
0C2 
0 0 4 
0 4 2 
04B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
FRANCE 





M C Ν π ε 
CCE 





2 B C 4 . 7 0 * l PHOSPHORE 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
048 
9 7 7 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
FRANCE 














3 i 6 
2 6 1 
4 9 6 







































C i l 




















































. . 11 
i 
. , 53 
-
6 2 1 
2C0 













































































1000 D O L L A R S 


































































13 2 4 8 
13 248 
. . * 
V A L E U R S 












1 2 3 
1 
7L 














1 6 6 9 20T 
6 5 6 3 2 
1 013 173 
9 2 1 4 6 
7 8 3 ? 
72 
2 
) 20 2 
1 4 9 3 5 
27 
14 




1 6 4 3 S3 





























> > 1 
9 
7 





. . 4 0 
28 
) 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
Italia 
I C , I 
K2C 




C C I 
C C 2 
C C ! 
C C ', 























































































ICCO I K 
icio ee 
I C H 3C 
1C20 30 
ic; ι 2 
K 3 0 
1C40 













C ί 2 









I C H 
IC 20 




















































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
03A SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
05A U . R . S . S . 
3 9 0 R .AFR.SUO 
9 5 0 SCUT.PROV 
9A2 FORTS FRC 


















77 3Ί 16 171 44 21 34 19 53 
tta 
300 3<9 232 167 3a 6 6 27 
:', i 1 1 1 3 
1 
17 . A 
18 31 
. . 113 
32 67 44 11 
22 3 A 
21 
(7 
13 15 . 
. . • • 1 142 













22 1A7 161 157 2 
1 
2804.93 *) SILICIUM CONTENANT AU MOINS 99,99 PC EN POIDS DE SI 
OCl 003 004 OCS 022 030 036 048 064 066 400 404 732 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 



















1 9 7 9 
15 
7C3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE i o n εχτρ.Α-οεΕ 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 




































































0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 7 
C36 
0 3 3 
0 4 7 
0 5 6 
062 
0 6 4 
066 
390 
4 0 0 
528 



















CCI . . . 
CC4 25 25 
4C0 
KCC ÎC 25 24 
K1C 5C 25 24 
I C H 
1C2C 
I C I 
K4C 
A l K A l l ­ LNC E R C A L K A L I M E T A I L E . Κ ε Τ Α Ι ί Ε DER SELTENEN ERDEN. 
QUECKSILBER 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 





3 0 4 . 9 7 BORE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 0ίΛ55ε 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
1020 1021 1040 
44 84 1 123 514 83 115 11 73 
11 34 143 24 13 25 27 130 
2 476 1 258 
1 218 893 712 57 
1 266 



















METAUX ALCALINS ET ALCALINO­TERRELX. METAUX DES TERRES 






















60 1 104 




















































2805.11 ·] SCDIUM 
977 5Ε0ΡεΤ 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2805.13 »1 PCTASSIUM 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
i o n ExTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
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ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 











K C C 
1C10 I C H 
i c : c 
1C2C 













. . . ■ 








E F I A L K A L I M E I A L L E 
CCI 
CC2 CC4 
CC5 7 2 2 
ICCO 
1C IC 












K C O 


















C22 e j e 
C2a 
C Î 8 
C Í 6 
cte 2C8 
2 1 2 
2 2 0 
222 
4C0 
4 4 8 
4E4 see C­6 
ice Τ 22 
eco 
K C C 






































































































SA LZ S A EU RE.CHLORSULFCNSA EURE 







c:­c C32 C24 
C36 
C28 









( 5 1 
2 Í 9 
2 1 1 
47 
4 ( 8 
t e 7S3 























. . 1 1 
. ­
1 C Î 9 
. 136 



























, , 1 
, , ■ 










1 8 5 9 
5 1 5 
1 2 8 7 
47 
4 6 8 
25 1 7 9 3 
1 4 3 2 
19 
21 






















. . 38 




4 1 5 












2 8 C 5 . 1 5 L I T U 
OCl FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
10CO M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXT°,A­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A£LE 
1 0 4 0 CLASSE 3 












2 8 0 5 . 1 7 CESIUM ET RUBID IUM 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 








2 8 0 5 . 3 0 METAUX ALCAL1NÛ­TERREUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C N ο ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 5 . 5 0 METAUX DES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
ìo io οεε 1 0 1 1 8 X T R A ­ C 8 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 0 5 . 7 1 MERCURE, EN MAX. 7 2 4 UC 
0 0 4 ALL2M.FED 
1 0 0 0 M C Ν C E 10 10 CEE 
i o n EXTRA­CE8 1030 CLASSE 2 1 0 3 2 . Λ . A C M 
2 8 0 5 . 7 9 AUTRE 
o o i F R A N C E 
0 0 2 « F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G F R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
322 .CCNGC RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 508 BRESIL 
6 3 6 KCHEIT 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L E 
1000 M C Ν ο ε 
ì o i o C E E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 












































































0 7 7 
14 
8 9 1 
9 5 7 
9 35 
346 




















Í 4 11 
74 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 


































2 8 0 6 ACIDE ÇHLQRHYÇRIQUE ACIDE CHLORCSULFONICLE CHLORCSULFURIOUE 
2 8 0 6 . 1 0 ACICE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 



























2 9 8 
2 9 7 








8 5 36 
















. • i s 
15 
. . . , • 
1 
. . . . . • 







1 4 0 19 




























6 7 5 S U 
1 4 4 6 
. , e ? o 
2 6 3 
4 0 
. . 5 6 1 
7 
3 
a 1 0 7 7 
14 
6 7 3 6 1 374 
5 367 
3 105 
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C*. 2 C ( 4 
Ite 
lio i 12 
; 16 




( 1 6 
( 2 8 
14C 
818 
5 1 7 
K C C 
I C I O i i i i l e , g i c h 
1C20 
K 2 1 
1C22 
K 4 C 
C U O R 
ces 
î in C38 
C42 
C ( 4 
• 2 8 
( 2 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 








i - i lie 
CÍO 
c:o C(C 
Vii 5 1 7 
K C O 
I C I O 
K l l 
I C 2 0 
K i l 
K 2 0 
ici ι K 2 2 
1C40 
— 1970 — 























1 1 4 
537 
2 1 1 
£ 2 5 









m i l 
l i t 
S7 
112 


























Í 3 9 
725 
ICS 
cee I f I 
31 
'.21 






2 3 4 





































3 1 0 
4 5 8 
4 ( 2 
4 6 4 
( 1 6 
( 2 4 
S U 
K C O 
IC 10 












































i s t 
52S 

































. , 16C 
5 7 7 
9 2 3 
C Î 4 
5 29 




































tsc 4 1 5 
7 7 3 
1 
. . . a 
2ES 
a 
. Ï 7 
. . . . . , se ss 113 
a 
. r.e 1 Í 6 
S4 
. 5 





c;c 4 ie 















































Í S 4 
. 4C1 
? i a 
6 7 1 
15 
. . . 3




. . . , . a 
. . . • 
5 £ t 
' 1 3 
173 
688 

































. 2 9 
a 
5 3 8 
8C8 6 4 2 7 


























4 4 1 2 
3 9 3 6 
3 7 7 8 




, . Ί 23




2 3 5 
3 
3 
1 8 5 6 
> 2 1 
3 8 3 5 
S 5 9 4 
^ 5 7 0 
) 5 
', 2 3 6 
4 0 
1 3 9 9 3 
1 7 3 2 
6 3 9 
2 7 1 6 
1 0 9 
1 0 8 8 
119 
15 
2 5 2 7 
2 8 6 
. . 
ι 13 3 9 2 
6 4C4 
6 9 8 8 




2 8 1 4 
18 1 5 1 
72 5 6 7 
9 0 1 7 
a 





3 1 3 9 








5 2 9 
1 0 1 4 
a 
12 








1 0 7 9 6 5 
100 1 6 9 
7 7 9 5 
5 6 7 5 
5 1 6 3 
5 7 4 
33 
14 
1 5 4 6 
e 
TÉS 


















0 5 2 
26 
100 0 6 8 
4 0 6 0 7 0 
767 212 
2 1 3 2 1 6 
2 6 0 
5 3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
9 4 4 8 
Ι 6 1 6 
6 2 8 
7 4 0 
8 1 8 
9 7 7 
6 9 1 ÍCOO 
38 1 0 1 0 
6 5 3 1 0 1 1 
1 1 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
0 6 7 1 0 3 0 
6 1 0 3 1 
7 6 7 1 0 3 2 
























. . . . . . 2 
. C39 
• 
7 6 2 
9 0 6 
856 
0 0 5 
212 
8 4 6 
6 






. T U N I S I E 




















2 8 0 6 . 9 0 ACIOE 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I T A L I E 









M C Ν D E 
























4 8 5 
2 6 4 
7 9 4 
C04 
4 0 6 
3 0 1 





. . . A
. 14 
2 













1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 





















. . , . . , 4 
a a 
1 
. . 22 
1 0 
15 
. , 15 
, . 4 8 5 
5 4 6 7 8 6 
6 1 2 7 2 
514 
3 6 5 








































2 8 0 7 . 0 0 ANHYCRIDE SULFUREUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
212 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 0 8 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 7 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
6 1 6 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








. T U N I S I E 
SECRET 











B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















. T U N I S I E 
L I B Y E 
• NIGER 
GHANA 
N I G E R I A 
•HADAGASC 
.GUAOELGU 










































































4 6 7 
9 0 1 
m 
580 
0 7 2 
219 























. . . . . 9 
. . a a 




















. . . . a 














I 6 4 4 
316 



















55 8 1 
1 


















1 1 1 8 2 6 
6 
4 9 7 
2 5 3 
2 4 4 
14 
. 6 
2 3 0 
1 1 8 3 2 2 
1 3 8 8 1 1 4 5 
































2 2 0 0 
1 6 9 6 
5 0 4 
3 3 1 











. . . . 1
1 
. . a 
■ 

































. . . a 
a 
. 1
. 4 6 3 
• 
1 2 9 7 
6 8 
1 2 2 9 
732 
14 




") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 




















C ' 8 
C ( 4 
222 
5 2 8 
5 1 7 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 





— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 E F S / E U F E . 
1EFEAELRE 
1 






























3 7 3 
4 t 
127 





















C Í 2 
C Í 4 
C Í 6 
C í a 
2C4 
2C8 
; κ 346 
312 
see ( 1 2 
( 2 4 
5 7 7 
ICCO 
I C I O 
























( 7 6 
( 6 0 
7C8 
7 2 í 
ecc 
K C C 
I C I O 
Κ Π 


























e t c 
S£2 
, 74S 
. . 21 
. 2S4 
. . a 
. • 
5 5 2 
7 t 3 
16S 






Í 2 5 
Í 6 2 























( 9 C 98 














3 c ; 
CA< 
­3 















4 6 2 
S74 
e i t 
271 
7 ( 3 
56S 
527 




( 2 5 
36 
2C 







( 7 4 
122 









. 5 5 9 
7 Í 1 
57 
55C 













S Í C 
3 16 

























































K C C 










7 1 5 
24C 
ITC 
191 ;c 3 7 1 
122 
542 
4 Í 2 
Î S 5 





























2 3 7 26 
. 71 
C65 
, 4 t ' 






. , ■ 
a i ; 
C l . 
7S< 









































* y ι 
NIMEXE 
■» r * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 0 9 ACICE 
2 8 0 9 . 1 0 ACICE 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
19 2 2 0 3 0 





0 3 8 
2 0 4 2 
) 0 4 8 
4 2 2 17 0 6 4 
. 17 3 2 2 > 528 
9 7 7 
5 4 8 3 8 4 ÎOCO 
3 8 9 2 1 9 1 0 1 0 
159 165 1 0 1 1 
5 6 1 106 1 0 2 0 
4 9 7 99 1 0 7 1 
167 36 1 0 3 0 
î 1 0 3 1 
75 2 1 0 3 2 
4 3 1 18 1 0 4 0 
8 7 ' 








































B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 




















W E R T E 
E W C T Î E E France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ ­ux. N e d e r l a n d 
KITRIC.UE ACICES SULFCN 1TR ICLF S 













































2 8 0 9 . 9 0 ACIDES SULFON ITR1QUES 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
M C Ν ο ε 
ο ε ε 





2 8 1 0 . 0 0 ANHYDRIDE 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
> 0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
1 0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
ι 0 6 8 
204 
2 0 8 
216 
3 4 6 
3 7 2 
508 
6 1 2 
ι 6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ι 1040 
2 8 1 1 
2 8 1 1 . K 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 6 
BOO 
ι 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
2 8 1 1 . 3 C 
2 7 2 
1000 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B B L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RGY.UN1 
IRLANDE 
SU ED ε 

























» 1 ANHYCRICE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 













P H I L I P P I N 
TAIWAN 
AUSTRALIE 










. C . I V O I R E 
M C Ν D E 
r x T R A - C E E 






















4 i e ι 
2 0 6 l 











































9 8 9 




9 3 3 




















4 6 1 
75S 












































































9 7 7 1 
4 4 5 
107 4 
27C 




3 2 9 6 




























V A L E U R S 




2 3 5 
24 
18 16 
21 29 4 
2 





6 3 6 187 
3 7 8 1 3 6 
2 5 8 5 1 
158 26 














2 9 8 9 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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11 1 3 . 0 ( 2 4 
ICCO 
K 10 










0 2 6 
c 5 e C42 
C48 
.! Clé 




IC 2 1 1C20 







K C O 
I C I O 
K l l 
1C20 
1C21 










I C I O 
I C H 
































I M O 
Belg.­Lux. 
NC 
EURE UKC eCRSAELREANHYDRID 

















S E f t 
6 2 2 1 
5 see 








6 6 9 


























1 C 2 ( 
7 1 3 
214 















UI il • SAEUREANHY 





2 «28 39 
1 C30 
2 2 1 1 















14 4 ( 3 
e t e i 
5 115 
S 312 







































. 5 2 
1 
16 
. a 57 
a 
, . a 1 
3 5 0 





. 1 • 
CHE SAEUREN L.SALEPSTCFFVERBIKOUKGEK 
¿ i e 
355 
1 
. . . 24 7 
7C 
















2 ' C 
1 C22 
7 1 2 
3 1C 

















. E2 7CC 1 C2C 














. a 2 
16 




















































9 6 6 
4 0 7 
5 5 9 
507 

















. 4 19 
343 





. . • 
582 
9 5 7 
866 
. 1 23 
3 
C30 
I ta l ia 
. • 
2 5 8 
69 
. 6 2 0 . . a 5 




























22 • 9 8 3 





. . 23 























u r i . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




2 8 1 1 . 5 0 » 1 ACIOE 
l o c o 
ì o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M C N D ε οεε ΕχτκΑ­οεε CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 1 2 . 0 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 




6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
2 8 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 






































































2 5 7 3 
1 573 
1 0 5 1 
9 0 6 























2 2 6 1 
1 3 4 1 
5 2 0 
8 3 6 



























23 1 1 1 
3 4 8 





ê ^ I R e Í T A L L S 5 r J E < . N 0 R G A N I 0 U E S E 1 COMPOSES OXYGENES 
2 8 1 3 . 1 0 ACIOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
o s a 
042 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 1 3 . 2 C 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
2 8 1 3 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 5 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1Q30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
2 8 1 3 . 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











Ρ C Ν 0 E 












I T A L I E 
ROY.UNI 
M C Ν D E 
ο ε ε 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




N IGER IA 
R .AFR.SUD 












B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E I . F E O 
I T A L I ε 
RCY.UNI 
5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICHε 
1C3 
2 1 6 













2 0 ( 4 
1 3 4 0 
7 2 3 
597 















































































2 4 5 
76 













































, , , , . 



























1 0 3 1 
5 1 5 
5 1 6 
4 8 8 











2 6 3 
151 
112 


































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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K C O 
IC 10 
























































































14C eco ec4 
K C C 
1010 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































YOUGOSLAV ΰΡΕΟε TURQUIE 



























































































































































































































. . 3 
1 
















. 1 7 
. 1 
. . 4 
3 
. a 
7 a 32 
. 
2 7S2 



















































. . 426 
1 
, 70 



























































































































































































25 s 1 
1? 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 











K C C 
ien Icio 
Bzember — 1970 — Janvier­Décembre 

















2 3 2 6 
4 1 1 















I C H 










S I L E N C X Y C I L O R I C 
CC4 
ICCO 
I C I O 
I C H 

















I C H 













C ! í 
C60 




( 2 4 
( ( 4 
132 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 





2 ( 8 
179 





4 4 8 
247 
129 
I C I 
i t e 























4 5 1 
99 
2 t C 
ec: 
115 
t s i 3 1 1 
Í C 9 
711 
1 














4 i 0 










Î 5 4 5 3C8 3 183 
3 6 7 9 12A 6 9 1 
2 2 7 182 2 4 9 2 
123 177 2 2 3 3 
27 157 1 832 

























8 9 9 
9 6 8 









. . 6 6 1 2 
6 6 1 2 
. . a 
. « 
LNC CXYCHLCRIOE DEP NICHTMETALLE 
2C 
. Ü 2 
. . . 2C 











3 4 4 
. . a . 
. , . . ­
2 6 7 
5 8 1 9 
5 5 1 
. 1 2 54 
2 5 0 9 
7 7 2 
312 
53 
4 4 4 
42 
120 
2 3 3 
114 
109 
4 5 1 
99 
2 6 0 
13 5 4 6 
7 8 9 2 
5 6 5 4 
4 3 1 0 
3 6 0 3 
7 09 
. 6 3 6 












I C I O 






S L L F I C 
F U S FF 
CC2 
CC3 
C Í 6 
C ( 4 



































I C E , 










. , . a a 
a 


















E I N S C H I . F H C S P H C R T P I S U L F I D 
E lhSCH.FHCSFHCRlRlSLLFIC 
6 2 6 
' 1 




1 4 S I • 
7 5 1 Î 
2 5 1 1 
Italia 




157 lOCO M O N D E 
139 1 0 1 0 CEE 
se 1 0 1 1 ε χ τ ^ Α ­ ο ε ε 
22 1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 1 0 2 1 AELE 
13 
1 1 0 3 1 ·=ΑΗΑ 
1 0 3 2 .A .AOM 
23 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 , 4 ÇHLCjR 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 6 8 
9 5 5 
1 5 1 4 
1 173 
8 8 8 








4 6 5 






2 8 1 4 . 1 0 CHLCRURES C IODE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






2 8 1 4 . 2 0 CHLORURES OE SOUFRE 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T S A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 












2 8 1 4 . 3 0 OXYCHLORURE OE SELENIUH 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
9 1 0 0 0 M C Ν D E 
' 1 0 1 0 ο ε ε 
i 1 0 1 1 ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
J 1 0 2 0 CL ÍSSE 1 






























2 8 1 4 . 4 1 CHLORURES ET OXYCHLORURES DE PHOS 
l 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 1 SUIS 
0 4 2 ESPAGNE 
9 0 
9 7 7 SECRET 
2 1 0 1 0 0 0 M C Ν D E 
! 1 0 1 0 CEE 
2 0 9 1 0 1 1 Εχτπ ,Α­οεε 
1 0 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 1 1 0 2 1 AELE 

























1 9 1 1 
2 121 





2 8 1 4 . 4 9 AUTRES CHLORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Λ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 4 . 9 0 AUTRE: 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
508 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
ì o i o οεΕ 
i e n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
Î S I 
1 0 7 6 
190 
26 














3 2 2 4 
1 8 5 5 
1 3 6 8 
1 0 0 5 
7 9 4 











































3 8 8 







































4 5 6 
798 





























2 8 1 5 SULFURES METALLOICICUES YC TRISLLFLRF DE PHO 
2 8 1 5 . 1 0 SULFURES CE FHOSPHCRE YC 
0C2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
9 7 7 SECRET 
































9 1 1 

















1 0 9 
7 6 1 
3 4 8 
002 
7 9 1 



























































TRISLLFLRE Οε PHCSPHCPε 
• • 
700 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
(62 


























































































































































































Cti te: s;s 656 













I A K . V E R F L L E Í S I C T O C S R 6 E L C E S T 


































































4CC eci 6SS 










































































8S8 131 160 
426 361 





































































































A62 6 04 
906 
339 





















































































































































W E R T E 
PNG­CEl France 
167 
211 . 5 
3 
205 













M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­θεε 
CLASSC 1 Αείε CLASS8 2 .A.AOM CLASSE 3 
1 1 
6 
4 2 1 
40 
582 5i5 785 221 161 78 10 363 392 395 512 
35 23 396 10 91 10 
7C7 

































AUTRES SULFURES NETALLOIDIQUES 
BRESIL 































048 0 50 
































ALLEM.εεο ΠΑίΐε RCY.UNI 
ISLANDE IRLANDE FINLANDF DANEMARK 5υΐ55ε 
AUTRKH8 PORTUGAL ESPAGNE 

























































M C Ν D ί 
οεε EXTRA-CEI CLASSE 

























































































































































2 407 55 











1 i 47 
• 
226 211 





1 . . 
412 
9EC 
342 104 .. 
83 
96 10 
153 : k . so 
47 






I 6 1 16 
1 I 
5 ' ­2 5 
13 9 IJ 
1 a 261 14 . 





. " ■ 
. . 16 
061 1 065 1 568 
153 224 SC6 841 1 568 
530 371 655 
i? 
23 
Β 355 11 
Γ 417 897 
J 14 I 
2 10 1 
1 53 1 
12 1 




H l?l ? 
s BV ί 102 
a 44 2 
23 SB 5 
2 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
• K / I P I L P P . C F C X V C 
N A T R I U M ­ UNC KA 
AET2KATFCK.FEST 
CCI ( 692 
CC2 17 3 3 5 
CC3 i e Ç21 
CC4 ( Í 7 9 
CCS 2 194 
C22 4 8 4 
C24 1 4 1 
C28 5 167 
C20 4 2 3 1 
C27 1 27C 
C34 î eso 
C36 3 143 
C28 í e c 
C42 2 2 2 3 
C46 114 
c<e 82 C50 1 411 C!2 4 135 C!6 51 930 C(4 îl 523 
2CO 4(5 2C4 e CCI 2C8 9 ICS 2 12 4 273 
21( 1 ÍC2 220 ( C92 224 1 512 236 402 
240 see 244 266 248 3 126 2(8 !4S 212 4 942 216 2 826 280 441 2E4 663 268 9 597 
3C2 2 673 3Ç6 598 î\l 225 
! l 8 1 C 15 222 2 434 220 1 382 324 3 «46 242 271 346 1 7(2 3!0 1 132 2!2 1 434 3(6 3 662 
310 2 239 318 1 166 286 56C 
2S0 i 415 412 47 448 2 574 432 (34 4Se 190 
4(2 ice 4(4 72 412 160 
464 3 C i l 5C4 249 Î C j 49 212 512 3 549 !20 KO «24 (26 Î28 6 4(4 (CO 221 (C4 3 259 6Ç8 5 392 (12 222 (16 391 Í . 4 1 230 ( l a 445 (32 299 ( ( 0 18 SC9 (76 1 C47 
(CC (59 m 9 m 1C2 1 C17 7C6 ï 44C 7C8 7 S98 128 '830 
740 727 ec4 1 cec eie 191 S50 34 
ICCC 316 113 
1010 !7 330 K l l 322 764 un n m 1C30 2C6 ( E S 
1C21 22 519 
IC 22 22 C i e 
1C40 15 ( 5 9 
M I R C K L A U C E 
CCI 4 1 3C4 
CC2 7 9 2 5 
CC 3 44 ! 3 3 
CC4 133 2 1 5 
CC5 S 170 
C22 2 3 1 
C28 5 4 1 9 
C30 7 545 
C22 1 1 ( 3 
C:­4 5 4 4 2 
C26 5 178 C42 IC 193 
C48 27 SC7 
CÍO 14 157 
c : 2 4 3 1 
C ( 2 6 35C 
1000 kg QUA 
France Belg.­Lux. N ed er lane Deutschland 
(BR) 
e x p o r t 
NTITÉS 
Italia 
I / E T 2 K A T P C K I . KAL ILKHYCRCXVO ( A E T 2 K A L 1 1 . 
LILMPERCXVD 
KO KC 9 4 
4 2 3 7 . . 1 0 3 8 5 
2 652 
1 277 
3 ( 7 6 
453 127 5 C37 
3 S i t 






. 2 5 Í 4 8 7 




1 7 6 9 
3 91C 






4 8 7 
3 9 3 1 
2 7 7 
3 6 1 
5 ( 1 
4 6 8 2 3 ( 3 
5S8 
213 
6 Í 3 
1 C60 





2 3 4 
3 ( 8 
1 2C4 
2 2 5 










2 4 * 
2 7 8 
1 9 5 8 
1 . 
6S5 
5 2 1 
2C7 
26 
4 6 8 












• 110 6C6 
12 l e i 56 4 2 4 
20 1 2 1 
15 8 2 6 
ee s t i 
17 9 ( 2 
13 S i t 9 316 





1 3 0 
3 5 5 
4 
5 1 5 







. . 2 0 8 1 5 . 
4 5 
1 
1 9 4 
1 
9 1 0 
9 0 
8 1 0 




1 1 4 9 
6 0 
, a 
4 8 5 5 
a 
a . , . , , 183 1 5 1 
8 5 6 
, _ 9 3 3 5 8 2 
6 8 5 
2 1 5 4 
9 3 5 
9 1 
a 
2 3 8 2 
22 
2 2 0 2 
6 2 7 
a 
. 3 0 1 6 0 
11 
2 4 8 
5 9 3 9 
1 5 5 6 
S10 
3 5 0 
2 0 6 7 
85 
149 
1 7 4 
a 
148 2 151 180 12 089 
1 O l i 354 83 7 872 778 970 3 494 100 311 880 , « 1 0 3 3 2 5 
16 9 2 0 
86 4 0 5 
4 8 4 8 
1 3 9 5 
6 0 742 
1 1 8 3 
1 9 5 
2 0 8 1 6 
SS 661 KO 423 
2 627 . . 5 098 S SSS 5 518 IC 5S8 121 eC4 5 111 55 237 1 CIS 5 545 1 1(3 (74 1 13C 2C IC 441 352 . . . 441 «4 431 






7 2 6 8 
1 9 7 4 
a 
75 0 1 2 
. , 6 350
6 7 9 8 
2 7 1 3 
8 8 1 6 
4 9 0 2 
. . . . . . 2 140 1 7 6 8 
170 
1 114 
1 0 1 
6 0 
1 107 
3 5 7 0 
4 8 6 1 5 
1 108 
4 2 0 
4 0 0 
7 126 
3 0 2 
4 6 9 
6 0 0 2 





1 0 0 6 
2 4 0 0 
. 102 4 2 5 4 
5 1 0 
. 12 162 
1 1 9 1 
1 0 6 0 
2 5 9 0 
2 7 0 





8 7 0 
5 6 0 
2 2 0 2 
25 





. a 1 
19 125 
7 5 0 
5 
, 2 4 3 9 135 
2 5 5 5 
4 6 8 7 
15 
2 1 7 
7 6 0 




. 2 5 0 65 
3 5 0 






23 2 2 9 
138 9 5 5 
12 2 3 2 
4 078 
7 6 9 6 2 
3 3 7 4 
7 8 2 7 
4 9 7 2 7 
1 0 0 0 
a 
2 7 0 0 
7 3 3 
. . 4 4 0 0 2 0 0 0 
. 1 5 5 01 4 5 4 
. 12 8 9 5 





W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Neder lanC Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 8 1 7 HYCRCXYCE CE SOCIUM, PYDRCXVCE Γε POTASSIUM, FEPCXYDFS CE­
SODIUM ET DE POTASSIUM 
2 8 1 7 . 1 1 * ) SCUCE CAUSTIOUE 
OCl FRANC8 4 3 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 2 6 1 
0 0 3 FAYS­BAS 1 3 0 4 
0 0 4 ALLEH.FED 428 
OOS Ι Τ Α ί ΐ ε 2 3 1 
0 2 2 ROY.UNI 59 
0 2 4 ISLANCE 12 
0 2 8 NORVEGE 4 6 1 
0 3 0 SUEDE 3 ( 5 
0 3 2 F INLAND8 78 
0 3 4 CANEMARK ( 2 5 
0 3 6 3 υ ΐ 5 5 ε 2 5 2 
0 3 8 AUTRICHE 2 2 
0 4 2 ε3ΡΑβΝε 130 
0 4 6 MALTE 11 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 1 
0 5 0 GRICE 108 
0 5 2 TURQUIE 2 8 6 
0 5 6 U . R . S . S . 2 7 6 2 
0 6 4 HCNGRIE 1 1 5 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 33 
2 0 4 .MAROC 6 1 6 
2 0 8 . A L G E R I E 5 8 5 
2 1 2 . T U N I S I E 2 9 0 
2 1 6 L I B Y E 176 
7 2 0 EGYPTE 2 5 1 
2 2 4 SOUDAN 164 
2 3 6 . H . V O L T A 28 
2 4 0 . N I G E R 60 
2 4 4 .TCHAO 13 
2 4 8 .SEJEGAL 3 1 4 
268 L I B E R I A 43 
2 7 2 . C . I V O I R E 3 2 6 
2 7 6 GHANA 3 2 4 
2 8 0 -TOGO 25 
2 8 4 .DAHOMEY 55 
2 8 8 N I G E R I A 8 5 7 
3 0 2 .CAMEROUN 184 
3 0 6 . C E N T R A F . 49 
3 1 4 .GABON 24 
3 1 8 .CONGOBRA 79 
322 .CONGO RO 164 
3 3 0 ANGOLA 107 
3 3 4 E T H I O P I E 3 2 3 
3 4 2 .SOMALIA 24 
3 4 6 KENYA 137 
350 OUGANDA 124 
3 5 2 TANZANIE 113 
3 6 6 MOZAHBIOU 2 8 4 
3 7 0 .MADAGASC 2 0 3 
3 7 8 ZAMBIE 104 
3 8 6 MALAWI 46 
390 R .AFR.SUC 6 0 3 
4 1 2 MEXIQUE 17 
4 4 8 CUBA 7 6 3 
4 5 2 H A I T I 4 2 
4 5 8 .GUADELOU 19 
4 6 2 . M A R T I N I O 12 
4 6 4 JAMAÏQUE 10 
4 7 2 T R I N I O . T O 19 
4 8 4 V8NEZUELA 1 7 0 
504 PEROU 38 
5 0 8 BRESIL 3 8 9 1 
5 1 2 CHIL I 2 8 5 
5 2 0 PARAGUAY 56 
5 2 4 URUGUAY 40 
528 ARGENTINE 4 6 7 
6 0 0 CHYPRE 2 5 
6 0 4 L I B A N 2 2 1 
60S SYRIE 2 9 0 
6 1 2 IRAK 23 
6 1 6 IRAN 43 
6 2 4 ISRAEL 8 1 
6 2 8 JORDANIE 26 
6 3 2 ARAB.SEOU 45 
6 6 0 PAKISTAN 1 2 0 3 
6 7 6 Ε Ι Ρ Μ Δ Ν ΐ ε 65 
6 8 0 THAILANCE 6 1 
6 9 6 CAMBOOGE 14 
7 0 0 INDINES IE 8 0 0 
7 0 2 MALAYSIA 74 
7 0 6 SINGAPOUR 117 
7 0 8 P H I L I P P I N 6 4 7 
7 2 8 COREE SUD 36 
7 4 0 HONG KONG 46 
8 0 4 N.ZELANCE 1 2 1 
8 1 8 . C A L E D O N . 26 
9 5 0 SOUT.PROV 12 
1 0 0 0 M O N D E 26 185 
1 0 1 0 CEE 3 6 6 3 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 22 5 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 182 
1 0 2 1 AELE 1 7 9 9 
1 0 3 0 CLASSE ? 15 4 1 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 553 
1 0 3 2 .A .AOM 1 5 6 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 9 1 5 
2 8 1 7 . 1 5 · ) SCUOE CAUSTIQUE 
OCl FRANCE 1 2 8 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 163 
0 0 3 PAYS-eAS 1 0 3 8 
0 0 4 ALLEH.FED 3 3 6 5 
0 0 5 I T A L I E 180 
0 2 2 R C Y . U N I 52 
0 2 8 NCRVEG8 179 
0 3 0 SUEOE 2 9 6 
0 3 2 FINLANDE 69 
0 3 4 DANEMARK 2 7 7 
0 3 6 S U I S S E 149 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 9 0 6 
0 5 0 GRECE 2 6 2 
0 5 2 TURQUIE 22 
0 6 2 TCHEÇOSL 2 1 1 
SOLIDE 
ND KD 4 1 
4 0 5 . . 6 3 2 





4 5 4 
3 1 5 
74 
3 5 7 
8 0 
. 54 . . a 18 
37 
3 6 4 
a 
a * 
5 7 7 
119 







3 1 4 
36 



















. , 131 19 12 6 
16Õ a 
a 




1 4 7 
a . 
56 














­7 5 7 5 
9 3 1 
( ( 4 3 
1 5 7 4 
1 2 7 1 
4 7 0 5 
1 196 
1 C46 
3 ( 4 































4 7 0 
, a 






1 7 0 
6 0 
9 
. 3 1 5 
14 




19 10 37 l 039 130 47 24 167 10 15 10 
22 
8 24 831 
62 43 5 710 67 72 266 7 20 100 
a 
• 8 0 3 9 
1 1 3 0 
6 9 0 9 
6 3 8 
163 
5 2 0 1 
8 1 
14 
1 0 7 0 
EN SOLUTION 
1 2C5 ND 36 
59 . . 1 0 4 
123 3 8 9 









. a a 
6 9 
22 
4 6 5 
. a 
a 




, 2 1 1 
3 9 8 
2 2 4 
6 6 7 





. a 2 2 4 






2 3 6 














2 1 8 
a 
9 























1 5 1 2 
69 
a 
1 7 3 
15 
1 5 0 










■ 2 5 9 
2Î 
. 12 
10 5 7 1 
1 6 0 2 
8 9 7 C 
9 7 0 
3 6 5 
5 5 0 6 
2 7 6 
5 0 7 










2 4 7 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S 
EWG^EE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
C Í 4 cta 2 l t i t o 2 es 
2 2 2 
22C 
2 i i 
















































12 5 28 2C9 
167 ει 22 53 
135 26 13 45 1 14 (1 76 
AETZKALI.FEST 

















ICCC icio ien 1C2C Kil 1C20 1C21 1C22 1C40 
CC2 CC4 C26 C46 
ICCC ICIO ICH "C20 C21 1C20 'C21 C22 1C40 
1(1 425 56 1 384 124 152 
:e 228 2S9 17C 94 197 4ÎC S7 143 394 222 Í62 349 (2 464 123 
( 134 




















































CC2 CC3 CC5 Ci2 C26 C28 C2C C22 C24 C26 C28 C4C C'2 C48 C56 CÍ2 2SC 
4C0 4C4 412 5C8 tto 722 74C ECC 6C4 
1C6 
299 Sil S41 895 27 522 412 157 264 
1 111 




422 1S2 48 21 




ICiO Cil IC20 'C:l C 22 t'O 



















159 (4 27 
lf 5 45 242 144 
192 E(5 167 743 2í 126 16 139 
7 477 6 838 2 155 66 149 





14C 830 31 437 
1C9 393 82 301 S 262 • 102 1 




1 655 136 158 243 558 5 3 470 
1 069 ? 470 12 342 
100 
i ias 
58 054 4 433 S3 621 35 954 9 404 
15 412 
064 C6J 716 26'3 2d8 372 33Û 35? 366 390 400 404 508 624 660 680 7C0 702 
aoo 
950 
FCNGRIE BULGARIE LIBYE GU ΓΙΕ E NIGERIA aCCNGO RD ANGOLA TANZANIE pczAMeicu R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA BRES IL ISRAEL PAKISTAN THAILANCE INDONESIE MALAYSIA AUSTRALIE SOUT .PROV 
1000 M G Ν D E 1010 CEE i o n εχτΡΑ-οεε 
CLASSE 1 ΑΕίε 0ίΑ55ε 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4SI 
3 3 
54 1 437 U 166 10 14 23 67 524 492 253 16 14 17 10 58 555 18 
12 932 6 028 6 904 4 002 960 2 143 170 15 741 
2 77 62 2 149 94 46 1 20 
14 23 
te 
257 253 6 7 17 IC 58 22 
( 162 4 677 1 5C4 883 423 617 1(6 9 5 
2817.31 »I POTASSE CAUSTIQUE SOLIDE 
002 003 004 07? 076 0?8 030 034 036 






















1 0 0 0 M C Ν O E 
1 0 1 0 CEE 















































































0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 







1020 1021 1030 1031 1037 1040 
180 ÍS 8? 49 
147 196 1 Í1 139 a i 6 l I 7 
180 15 51 
2 i S 
196 
59 
S4 SI 5 1 3 1 
2 8 1 7 . 5 0 * » PEROXYDES CE SODIUN ET DE PCTASSIUM 
13 
280 
4S2 911 395 
26 522 412 157 2 64 
992 
94 66 250 
13 300 70 







026 02B 030 032 034 036 
038 040 042 
048 0 56 062 
390 400 404 412 508 660 732 740 800 
804 
535 364 170 119 119 50 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 























1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
AELE 







































4 8 2 









































2 6 2 0 
4 6 1 
2 159 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 





2 695 605 2 090 
1 381 261 7 







· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
Si f CM I IP­.EAR ILP­LNC PAGNES ILPCXTC ,­HYCFOYC LKC ­FERCXYC 
STE0NTIUK0XYC.­IYCROYC LNC­PER010 
(24 4 4 . 
GXY0ES MYCRCXYDES ET PEROYCEÍ CE STRONTIUM CE BARYUM ET DE ΜΑ0Νε5ΐυΗ 
2818.10 OXYCE PYCROXYCE ET PER0XY0E DE STRCNTIUM 










CCI 1(C CC2 731 415 CC3 225 Ci2 »C5 C28 132 132 C20 72 C26 22 4 C28 37 CS6 11 1C0 S 9CC 
' i , 3 
(9 1 730 Stl 
ece 
772 'Ί 






























1000 M C Ν D ε 
1010 CEF 
i o n EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


























FRANCE EELG.LUX. PAYS­BAS RCY.UNI NORVEGE SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 056 U .R .S .S . 
1000 Ρ C Ν D E ìoio οεε 1011 8XTRA­C88 
1020 CLASSI 1 
1021 AELE 
1030 0ίΑ55ε 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
171 145 31 115 22 21 12 10 1 617 
2 193 355 1 838 194 181 18 3 1 1 625 
84 




10 5 5 4 2 1 











·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
4 596 
612 
612 14 6 2 
MAINES IUMCXYC UNC­
CC1 278 
CC2 1 9 ( 7 
CC3 167 
CC4 9 0 7 
CC5 5 7 0 
C22 193 
C 26 3 1 
c : e 14 
C20 Í C 5 
C32 24 
C34 4 ( 
( 3 6 i c e 
C28 4C3 
C ' i 299 
Ç48 174 
C50 30 C32 3 1 
C*6 6 3 3 
C ( 0 3 7 8 
Ç ( 2 24C C Í 4 5S 
C66 16 
C t t 22C 
372 60 
4C0 ( 5 
448 22 4 Í C 1C3 
4 6 4 18 
ÍC8 1C6 
¡ 2 8 41 
6 2 4 25 
( ( 4 3C 
132 53 
ICC 13 
ICCC 5 5C4 
IC 10 4 3 0 3 
I C H 5 2CC 
1C20 2 114 1C21 1 f i t 
IC 30 7 3 6 
1 ( 3 1 
1C22 102 
1C40 1 15C 
MACNESIUMPERCXYC 
ICCO 16 
IC 10 12 
I C H 4 
1C20 3 




4 3 3 
49 
6 1 3 
4 2 8 




















16 ( 33 
12 
4 3 2 4 13 
1 3 2 3 10 . 
3 C K 3 
1 518 3' 
1 116 
2 10 






Z I K K C X Y C . Z I N K P E R O Y C 
CCI 1 212 
CC2 1 652 
CC3 1 CS4 
CC4 1 C83 
CC5 2 196 
C i e 1S4 
C3C 35S 




C42 2 ( 5 
C48 66 
c : o sc 
C52 1 C12 
C ( 4 114 
2C8 26 
212 45 
2 7 6 25 
3 ( 6 3C 
3SC 55 
412 SC 
4 ( 4 SC 
46C 161 
4 6 4 2 9 
4S2 66 
: c e 62 
Í 2 8 11 
KI 
2 




I 6 1 9 
1 4 9 0 
I 130 
. 
1 2 9 
. ­
( 2 
1 6 9 0 






























2 6 0 9 
7 9 2 
1 8 1 6 
1 0 5 8 
6 9 3 
2 9 3 
. 4 














1 5 8 0 
9 2 9 




































. . 2 





. . 1 
6 0 6 
395 






4 4 2 






. . 10 
i 3 
. 20 
. . . . . . . . . a 
. 20 
2 8 1 8 . 5 1 OXYDE ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 Ι Ρ ί Δ Ν Ο ε 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5C8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 Ν D ε 
ì o i o ο ε ε 
i o n Ε χ τ ι ί Α - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 1 8 . 5 5 PER0XYD8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 1 9 . 0 0 * l OXYCE Οε 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GREŒ 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 hCNGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 6 GHANA 
366 MGZAHBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 JAHAICUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5C8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
HYCROXYCE D8 MAGN8SIUM 
9 8 . 39 
3 8 5 1 7 1 
115 28 
4 7 9 3 1 7 
4 8 0 2 1 0 
2 4 5 2 0 3 
3 0 
11 




2 2 3 
138 96 
1 1 1 
19 14 
24 

















4 0 6 4 2 C57 4 































1 1 2 6 1 3 7 7 
1 1 0 9 3 9 0 
2 5 0 6 1 3 3 1 3 17 
1 4 1 4 7 1 1 
8 2 7 3 8 5 
3 1 6 9 2 
l 1 
24 23 
7 7 8 5 2 9 
DE MAGNESIUM 






Z INC PEROXYDE DE Z I N C 
4 4 6 . NI 
5 4 3 10 
3 3 1 
2 9 1 
6 4 2 
63 
110 
5 2 1 
2 9 0 
2 1 6 
33 
































Ì 2 9 3 
! 4 1 
3 1 9 
) ι 2 3 6 
63 
110 
5 2 1 
2 7 9 
2 1 6 
3 2 
1 1 5 
33 
13 




















































. . • . 11 






•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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( 2 4 
( ( C 
í ( C 
7CC 





I C I O 






1 0 4 0 




i e t 








7 5 3 6 
7 4 1 3 
5 s i e 
3 9 2 3 






France Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
24 
2 1 















IC 3 7 6 I C 0 0 5 
4 3 3 9 2 6 9 5 
7 3 1 0 
5 4 7 4 
3 8 9 3 
1 6 8 8 
23 
130 
1 4 8 
AIUMIKIUMCXYC UNC­HiYCROYD.KL'EKSTl ICHER KORUND 
A I L P I 






0 2 6 
C2C 
C22 
0 3 4 
C36 




c«c C«8 ceo C ( 2 
C Í 4 




4 1 2 




5 . 8 
Í C 4 
( K 
( 2 4 
( Í C ( « 4 




14C eco ec4 
ICCC 








M L K O . C 




18 6 ( 5 
3 C71 
4 4 6 
1 C ( 3 
8 1 
155 
1C7 6 7 1 
13 ( 4 3 
7 1 4 
S3 S K 
2 4 4 8 
42 
13 
4 5 7 
112 
S4 
1 7 8 6 
6 4 4 
7 ( 
13 ( 5 5 
14 2 1 2 
123 
( 1 4 
236 
Í 2 










3 6 7 4 
ice 479 
29 
3 1 6 SCE 
33 2 2 4 
263 ( 6 6 
2 7 5 66C 
166 1 6 7 




4 552 42 9 1 9 
7 2 3 . 3 9 5 2 0 6 6 
3 6 5 4 8 9 4 
4 2 4 2 2 2 3 5 7 





1C7 0 4 4 , 
42 
2 9 1 
S3 ¡EC 














l e i 
1 4CC 
2 I ( 





4 1 5 




1 8 9 4 
1 5 8 5 
4 4 6 





6 0 3 
6 5 0 2 1 






; , ' 
9 0 6 
5 
5 
1 1 1 
74 
1 7 3 0 
79 
76 
13 4 1 1 
3 0 6 
4 
312 




, . 1 
i i 
, < 
3 3 0 ' 
3 1 Ì 
( 






3 9 6 





95 9 0 3 
2C 1 12 1 1 5 3 2 5 7 7 7 3 
18C 2 ( 2 8 ( 2 5 ( 88 1 3 1 
111 5 ( 4 6 5 4 7 7 83 9 7 0 
118 1C6 ? 1 7C3 6 8 3 5 2 
2 4 7 5 2 111 
4 1 1 
11 


















C Í 2 
C ( 0 
C t t 
2C4 
2 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
29C 
4C0 
4 1 2 
4 4 8 
460 
5C4 see : Í 4 
528 
( 2 4 
( t o 





6 4 3 
9 1 6 5 
23 SC2 
202 
í ees 3 7 7 6 
22 167 
20 4 6 7 
9 427 
7 1 
4 i c e 
ί 573 
( C 5 






e s 4 
2CC 
2 4 t 





4 6 2 
2 7 5 8 
4 5 3 
2 ( 4 
( C73 
41C 
2 5 1 
t i 
58 








6 6 1 5 
1 169 
i l 9 3 0 
4 S I C 
a 
1 6 1 1 
1 
4 5 9 
8 6 2 4 
2 I C I 
6 6 8 
12 
E . 






















. . 1 9 9 9 
8 4 2 
9 6 2 2 
13 8 7 9 
. 74 
2 5 8 9 
8 5 7 
2 0 4 6 7 
4 6 1 7 
67 
4 5 8 




7 0 3 
28 
. 3 3 7 
3 
2 0 0 
. a 
2 9 1 
1 552 
1 6 1 
15 
4 8 1 
2 7 5 7 
4 9 3 
2 6 3 
5 8 7 0 
8 







I ta l ia 
13 
5 8 3 











. . 1 
. 1 
2 2 
8 5 8 0 







2 0 0 
151 
9 0 3 2 
1 
9 029 
8 6 4 3 
8 6 0 4 
166 
a 
. 2 7 1 
1 8 3 3 
20 





6 1 a I RAJ 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 FAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 3 2 JAPUN 
736 TAIWAN 
7 4 0 hCNG KONG 
9 7 7 5 Ε 0 Ρ ε Τ 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ìoio οεε i o n εχτΡΑ­οεε 1 0 7 0 CLASS8 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 0 OXYDE 
2 8 2 0 . 1 1 OXYCE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NCRVCGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDUNES IE 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPUN 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n εχτΡΑ­οεε 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 











1 5 9 1 
6 366 
? 2 5 3 
2 522 
1 8 0 9 
1 2 4 3 




1000 D O L L A R S 


















2 8C1 3 3 6 4 
1 2 1 0 8 8 9 
2 4 7 5 
1 7 8 9 
1 2 3 1 




ET HYCROXYOE D ALUMINIUM CORINDONS A R T I F I C I E L ! 
D 'ALUMIN IUM 
6C9 









8 3 9 0 
6 6 5 1 
87 
4 4 3 4 






























33 7 5 1 
7 1 8 0 
76 5 6 8 
24 8 6 9 
16 344 




4 140 4 6 4 
3 1 1 . 98 263 
177 3 149 
7 8 3 0 6 5 1 0 
1 3 3 3 . 4 9 6 3 7 4 





8 2 4 8 E 
20 
28 






. , 26 
35 
. 4 1 































1 6 6 
20 
2 0 1 
34 
13 

















9 | I 1 ■ 
19 876 26 2 9 5 5 9 8 1 9 
4 6 7 1 13 1 2 4 3 1 2 5 0 
15 204 13 1 71 8 5 6 9 
14 5 3 6 12 1 5 1 3 7 812 
8 5 9 2 8 4 3 5 6 327 




167 . 178 4 1 1 
2 8 2 0 . 1 5 HYDROXYDE D 'ALUMINIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANCE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GREC8 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 RCUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
322 .CCNGO RO 
3 5 0 OUGANDA 
370 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 




5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 H.CNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
163 
6 5 6 
1 3 9 8 
35 
46 1 
3 5 9 
1 379 






6 3 9 



























M 4 6 5 
34 
4 4 1 
169 
1 2 7 1 
a a 
































6 1 5 





9 9 6 
3 2 0 









































. . . 1 
ï 
9 7 7 
. . 10 
1 




1 0 7 5 
3 
1 0 7 1 
9 9 6 
, 8 2 
. . <.o 
119 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S 
EWG­CEE F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 





I C i 
i c i 11! 
141 1 !2 
' 3 4 0 1 
5 1 152 
l i i 
1 
. 5 2 
13 E21 














CCI 3 689 
CÇ2 3 756 
CC3 2 442 
CC4 3 562 
CC5 6 646 














130 en 1 574 254 111 126 290 216 9C0 255 225 219 33 1 235 147 











































Í Í 4 
577 
1CC0 
I C I O 













I C H 
I C i C 









l i i 
1 10 
2 5 0 
9 C38 
5 6 4 6 
2 3 0 
576 
539 




















KAKL/KC I O Y C 
CC2 
CC4 




4 « a 
< 16 
6 ( 4 























2 23 8 
11 12 
Í9 














171 2 2 
25 7 1Θ 15 7 3 
76 127 1C2 41 98 174 379 198 
ise 
1 665 314 1 351 413 







4 248 2 633 
40 699 5 80S 195 
1 078 
2 796 3 559 , 470 
1 662 2 018 24 
ião 















3 7 3 2 1 
1 1 095 
26 2 2 6 
23 9 1 7 
17 0 4 0 2 079 
2 3 0 
9 0 3 8 
9 0 3 8 




10G0 Ρ C Ν 0 E 
ìo io ceE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 














115 562 133 845 627 
2 5 a 23 Î 8 31 
2 8 2 0 . 3 0 * ! CORINDONS A R T I F I C I E L S 
308 
34 
2 7 5 






3 4 6 
72 




0 9 1 
8 9 7 
194 
0 0 1 
4 1 5 
9 2 
î 101 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
578 
6 7 4 
6 6 4 
73? 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 


















­ A L G E R I 











A U S T R A L E 
N.ZELANDE 
1 0 2 8 
7C0 
7 3 8 
9 9 7 1 752 
8 3 1 14 231 
1 4 9 7 
46 
2 5 8 
9 1 3 1 459 
1 2 5 
5 6 1 
6 5 3 
64 
5 0 
75 142 15 24 
2 9 9 
26 





96 104 237 
63 
93 


















3 4 129 
3 
23 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





























OXYDES ET HYCROXYDES DE CHROME 
2821.10 *! TRICXYDE CE CHROME 
16 
7(1 
. . Ι Ί 5 
1 I I I 





5 / 5 

















0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
400 
6 2 4 
9 7 7 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 8 2 1 . 3 C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 



















* ! SESQUIOXYDE 






















9 7 8 
14? 
3 r 4 
























10 36 4 2 21 6 10 11 
2822 OXYCES DE MANGANESE 
2822.10 *) BIOXYCE CE MAI.GANESF' 
002 Βείΰ.ίυχ. 004 ALLEM.F8C 022 ROY.UNI 042 ε5ΡΛβΝε 048 YOUGOSLAV 346 κεΝΥΑ 448 CUBA 616 IRAN 664 INOE 977 SECRET 
92 1000 M C Ν D E 70 1010 CEF 22 1011 EXT«A-C8E 21 1020 CLASSE I 
13 23 15 14 20 73 48 77 25 864 
141 53 224 79 13 10 
ι) 
1Ò 1 2 
33 29 4 2 2 
40 51 
1C7 1C6 1 1 
15 12 6 2 
13 18 15 6 20 23 48 27 25 
253 48 2C5 67 
110 750 360 355 B31 971 23 1 34 
987 177 655 
1 16Õ 635 14 168 1 390 46 ?58 741 1 016 104 388 558 12 49 37 28 15 5 
195 401 63 11 31 91 104 116 62 87 74 13 133 36 
9 890 2 979 6 911 6 222 4 312 604 
141 
141 129 125 12 
37 3 24 60 
73 14 1 17 114 
15 297 
ao2 125 677 212 68 21 
99 55 132 15 
345 23 32? 299 154 23 1 
4 21 22 13 24 
86 47 39 39 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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I C I O 























C Î 6 
cse cec C Í 2 
C<4 cee cee 2C4 
2C8 
2 1 6 





3 i 2 






4 1 2 
4 1 6 
428 
4 2 2 
4 26 
4 4 8 
4 6 4 










6 1 2 
6 16 
6 2 4 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 












I C H 
1C20 


















































2 2 4 
5 6 1 
2C 
2 







4 5 6 
17C 





F r a n c e 





6 2 6 




l e e 
7 7 2 
575 
9 6 1 



































4 6 1 
46 
348 


















Í 4 4 
21C 
128 
e i e 
4C1 
4 4 i 
Î 3 6 
9 1 4 
6 6 1 
e 14 
Í 4 9 
5 2 1 
689 















1000 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
. . • 
MANGANDICXYD 
145 
. 76 10 
I 4 C 
366 
145 




































1 Í 6 
2<2 
2C9 






























. , • 
15 
. 3 14 
18 


















. 1 I C 





. 5 10 
2 










































l u l i a 
21 
l . • 
. . . . a 
■ 
6 
. 6 . . 6 ­
: C K E H P 
6 6 0 
8 9 4 
8 5 7 





9 0 6 
3 1 9 
6 4 5 




1 9 1 
844 
. 128 738 
8 7 0 
524 
83 
3 5 3 











7 a 5 
4 1 7 








4 6 6 
4 5 4 
46 
3 4 8 






7 3 5 
579 
2 9 3 
5 0 5 
575 
3 7 a 
15 
4 3 4 
109 
336 
7 0 9 
7 3 6 
544 
7 1 0 
178 
746 
4 0 1 
8 9 6 
4 1 0 
4 8 6 




6 9 8 
î a e 
1 
. . . 1
? 





. a . 3 6 
, . 17 
a 


















1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AELE 
C L A S S F 2 
.EAMA 
. A . A C M 
2 8 2 2 . 9 0 OXYCE: 
OCl 
n 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 4 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRAJCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 

















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . ­




OE MANGANESE. AUTRES CLE ΐ ε BIOXYDE 
2 8 2 3 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 ? 
0 56 
0 5 a 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?04 





2 7 6 






4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 7 8 
43? 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 









6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7C0 








1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET PLUS CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 




su ED ε 
FINLANDF 
DANEMARK 






U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 


















B R E S I L 
C H I L I 



















A U S T R A L I E 
N.ZELANCE 
M 0 N ο ε 
ο ε ε 
ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 




. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 2 4 . 0 0 « 1 OXYCES 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 8 
774 
1 0 0 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E C 












































FER NATUREL CONTE 
FER COMBINE ενΑίυε εΝ 
3C3 
08? 
8 7 1 




3 4 1 
9 4 5 






























































8 3 9 
65 
177 
4 9 4 
6 6 1 
















. , 37 
. , 1 
2 5 0 
2 









1 7 7 5 







































. ­4 8 1 
ND 
­



































. I i c a 
a 













2 0 6 
052 
4 5 3 
. 6 6 4 569 
56 
338 
9 4 2 
2 8 6 
5 4 1 
3 7 9 
? a i 
1?4 
353 








































li t i 
7 6 0 
39 
76 












. . . ? 
9 
18 • 77 
























. , • 
3 
. . . . 1 . • 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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I C K 
I C H 
K 2 C Uil 
1C4C 
T I T A N 
CCI 
C Í 2 CC3 
CÇ4 





Í 4 2 
0 4 8 
C ! 0 
C ! 2 
C56 





2 1 2 
2 2 0 
ììi m 




4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4E0 
4 6 4 
SC4 
ice 5J2 
'i* i ¡ 8 ecg 41? eil 624 





ice 7 3 2 
736 
14C 
Í C 4 
9 Ì 7 
lccì8 
u n 1C20 




























I C ' C 







O Y C E 
'lili 
5 7C1 
¡ 6 6 3 8 
l i 2 4 3 











2 £ 1 5 2 Î 1 5 
4, f Ì 













i\ 12 5 1 5 
1 2 5 9 






3 37« 2il 2 21C 
66 
28 
2 2 6 
221 
4 1 8 
1 Î 4 
111 
1 Í 6 
2 1 1 
56 
27 





6 7 3 3 
115 460 
52 726 
55 5 5 8 
3 1 4CC 
11 142 
13 1 6 3 
1 134 

















I S i 
2 
1 















. . . , S 5S7 
. 1 
# . 17 
3 
















• x\m 11 * 4 é 
7 5 6 3 
l i t 
2 4 1 7 











. 12 5 
3 57C 2 4 5 3 4 C30 
1 7 2 4 3 8 2 0 
6 7 1 3 4 7 4 
7 4 8 1 4 9 9 6 
1 Ç84 4 3 7 8 6 137 





3 5 8 
5 
3 























4 1 5 8 








1 4 1 













6 7 3 : 
2 3 SCI 20 2 8 ' 
12 8 0 5 13 551 
I C 655 
6 6 7 6 























Ï 8 2 
244 





. 9 1 
., , , 3 ? 
a 
. . « . . ■ 
a 
. • a 





























1 9 4 1 
86 
1 7 8 5 
1 5 6 6 
23Β 
1 0 6 9 
1 5 4 2 
2 1 1 
2 0 8 
1 1 9 7 
6 7 5 
L 4 1 5 
1 4 3 6 
. . 123 
9 0 3 
3 2 0 
2 3 5 
2 4 6 
. . , 125 

















4 1 7 
3 1 2 
2 4 8 
1 4 6 1 
2 2 9 
5 1 





3 3 5 
122 






1 1 3 
1 5 1 
1 2 4 
57 
a 
4 1 9 1 6 
17 4 6 1 
2 4 4 5 4 
15 172 
8 352 
6 0 2 0 
4 8 
3 0 3 

















2 5 0 
89 






e x p o r t 
NTITÉS 
l u l i a 
2 0 8 5 
390 
1 0 3 7 











3 0 8 
15 
a 
4 0 6 0 
190 
2 5 4 3 



























. . . . . a 
. ■ 
19 189 
5 7 8 6 
13 4 0 3 
1 9 8 9 
1 0 0 6 
1 4 1 9 
2 0 
36 











1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
423 












2 8 2 5 . 0 0 CXYCES CE T I T A N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 B U L G A R E 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A P R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLÛHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 A R G E N T S 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
îoio οεε 1 0 1 1 EXTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 7 3 6 
2 4 7 4 
2 2 3 4 
6 7 1 0 
S 4 7 6 
9 9 3 
82 
6 5 9 
7 0 3 
138 
8 5 2 
8 2 5 
117 
177 
7 5 1 
4 6 3 
8 0 7 
1 0 3 3 
31 
1 6 7 4 
4 6 4 
1 2 0 0 
1 0 5 1 

















5 0 2 2 






4 6 7 
ica 1 3 8 1 
94 
32 

















2 8 3 0 
48 1 8 3 
21 6 2 8 
23 7 2 4 
12 302 
4 2 9 9 
5 4 5 0 
5 3 0 
3 1 5 
5 9 7 0 
30 
189 


























2 3 5 9 
a 













. . 34 
à 3 
5 7 6 0 
1 2 9 8 
4 4 6 2 
2 9 3 5 
2 6 1 















1 4 1 8 1 0 3 5 1 557 
7 5 1 1 5 4 2 
2 6 9 1 3 6 3 
2 6 3 8 2 2 5 8 














. . , 
. , . . a 




' 1 692 
151 
5 Î 

















4 7 3 8 
3 667 
2 422 
3 7 6 
1 4C5 
3 5 5 
40 
2 8 2 6 . 0 0 OXYCES D ' E T A I N IOXYDE STANNEUX ε τ 
0 0 1 ΡΡΑΝΟε 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
220 εογρτε 3 9 0 R . A F R . S U C 
4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 
5 0 8 BRESIL 
6 24 ISRAEL 
1 0 0 0 M 0 Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ ί Α - ο ε ε 
1 0 2 0 C L A S S I 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
3 2 8 
11 
2 3 3 















1 9 1 7 
1 155 













, . a 
. a 











































6 9 6 
33 
6 5 7 
6 8 9 
102 
4 5 7 
6 1 4 
88 
84 
5 0 8 
2 9 2 
5 7 3 
5 9 4 
. 55 
3 8 5 
1 2 9 















9 4 5 






1 3 6 
1 0 8 
6 0 7 
94 
23 


















17 2 9 0 
7 2 0 5 
10 0 8 5 
6 2 1 5 
3 3 0 3 
2 4 9 4 
2 0 
127 
1 3 7 6 
ANNIOUEI 
1 2 2 
10 
53 













8 3 9 
2 9 6 
5 4 3 
2 1 2 
43 
1 8 1 
a 
150 






7 2 6 
151 
4 1 3 











1 2 0 
1 
1 5 6 9 
7 9 
1 0 4 2 
8 2 4 







3 5 1 
7 5 8 6 
2 2 9 6 
5 2 9 0 
7 3 0 ' 
3 5 9 
5 9 0 
6 
■ 14 







·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe im Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 



























3 2 2 
3 1 0 
4CC 
4 4 0 
4 1 8 
4 6 4 
452 
m tee 
i l i 
t u 
6 2 8 
« 2 2 
eeo 7C0 
1 3 6 
74C 
6 1 8 










B I E I C 1 





















H Y I R A J 
A K C R G J 
HYCRA, 










0 2 6 











Ì 1 2 
«28 
6 2 4 
e t c 
e<4 
6 1 6 
7 : 2 
ecc 
K C O 
I C I O 
IC 11 
— 1970 — 























IN L . 
K.EAS 





4 7 2 
Ü 4 




2 6 1 
4 4 7 
i l i 
164 
5CC 
7 5 4 
12C 


























2 9 1 
Í 2 7 
257 
2 3 0 
2 3 9 










r ier ­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
6 84 
. 43 3 624 
25 1 248 
36C 5 
3 





2 1 4 



















8 5 9 5 5 6 1 
2 5 6 ; ( 
C5C 5C 
2 6 2 SC 
263 
2 2 9 
6 5 3 
5C3 
I U S G E N . BLE I­
66C 
3 1 0 
4 3 1 
322 










9 3 9 

















6 4 , 
. 
i ese 
62C 1 658 
2 2 2 e «< a 136
a 
2 
­YCRCXYLAMIK U . I H R E AN 
EN.METALLCXYDE. 
«YCRCXYLAKIN 





























4 C i 
6C3 

















1 8 2 0 
120 





2 5 1 ' 
1 9 3 ' 
63 






























5 1 5 





2 2 3 
3 56 

























8 5 9 
3 0 7 
3 8 6 
C74 




2 2 6 
3 0 2 
6 1 3 









0 7 1 
3 5 9 
712 






Ï R O X Y D ? " 





4 6 5 
122 







7 ? a 
101 
21 
2 0 5 












































V Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 7 7 GXYCE! 
2 8 2 7 . 1 0 H I N I U f 
OOI 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
020 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 4 
208 
248 




4 0 0 
4 4 0 
4 7 β 
4 8 4 
4 9 2 
50B 
5 24 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
700 
7 3 6 
7 4 0 
8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ISLANCE 
NORVEGE 








. A L G E R I E 
.SEMEGAL 















A R A 8 . S E 0 U 
PAKISTAN 
I N D J N E S ^ 
TAIWAN 
HONG KONG 
­ C A L E D O N . 
SECRET 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 2 7 . 9 0 OXYDE« 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 3 
4 4 3 
6 3 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 8 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
F I N L A N 0 8 
DANEMARK 











. A . A O M 
CLASSE 3 
ÜJ?RÊi 










4 7 1 
9 5 0 
75? 



































8 4 3 
9 3 4 
8 8 5 
874 
4 7 1 





















9 7 3 
564 
4 1 0 








2 8 2 8 . 0 5 HYDRAZINE 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03a 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
0 6 0 
7 0 8 
390 
400 










8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 








• A L G E R I E 










B I R M A N I E 
JAPON 
AUSTRAL IE 




































3 4 7 
1 8 1 2 
3«2 
1C7 
4 7 4 67 
252 
9 9 5 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
272 












2 1 4 1 9 6 0 
2 H O 7 3 5 
6 2 2 6 
6 
6 
, 78 1 
19 
1 4 7 




1 0 8 5 







4 7 5 
21 21 
ι 
6 5 1 29 
6 5 ι 
ROXYLAMINE ε τ LE I 





































1 5 6 4 
7 4 1 
873 
4 7 5 














1 2 0 4 

















S . , ! 
. 7 
«ORGAMCUFS 











































































1 2 3 8 








·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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K i l 
1C20 
ie ; ι UU 









I C I O 
I C H 
( C Í O 
i C i l 
1C20 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 9 4 




PCXYC I N C ­







55 lá 22 

























K A I / IUPFEFCXYC 











. . a 











l í C 
















ceo Ü(4 in 'Wo 
OÍS 






























I C I O 
I C H 
JC20 

















β . e 






























































































l i e 
128 

















1 7 1 



































. . . ' 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
1 9 6 2 
1 2 2 0 













3 7 9 
121 
2 5 7 
2 1 6 









1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 A IL E 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 1 0 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 2 1 OXYOE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
3 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
i 1 0 1 0 CEE 
2 2 6 1 0 1 1 EXTRA-CEE 






; 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 




2 8 2 8 . 2 5 PERCXYOE 
2 8 2 8 . 3 1 OXYCE DE 
2 8 2 8 . 3 5 HYDROXYCE 
10 0 0 1 FRANCE 
• 0 0 4 ALLEH.FED 
10 1 0 0 0 M O N D E 
10 1 0 1 0 CEE 
2 : 
. , a , 
a , 





























a « . 
a . 
. " ' 
2 8 2 8 . 4 1 OXYCES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGN8 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
5 0 8 BRESIL 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
DE 
1 157 
6 5 0 
























7 9 4 
462 
3 3 1 
















































6 3 4 
2 1 2 
133 
2 5 6 













3 5 2 1 
2 5 9 8 
9 2 3 
4 8 0 
159 
96 























2 8 2 8 . 4 5 HYDROXYDES CE UICKEL 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 2 8 . 5 0 « 1 OXYDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNP 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 C L A S S I 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 C U S 5 F 2 
2 8 2 8 . 6 0 » 1 OXYCES 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C88 
1 0 2 0 C U S S C 1 




























HYDROXYDES DE MOLYBDENE 
7 0 





1 4 9 ? 
1 2 4 5 
2 4 7 



















1 4 2 3 




HYDROXYCES DE TUNGSTENE 
164 
1 178 





1 Í 4 
1 178 





















6 3 3 
128 
1 7 6 












2 9 0 5 
2 1 5 7 
7 4 8 





. , . • 
­
. . . • 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
1 135 2 
6 3 8 1 














4 8 3 
153 
3 3 0 
2 7 4 




































3 4 3 
7 
2 7 3 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
















































































VAKACIUMCXYCE UNC ­HYCROXVOEi ALSGEN. PENT0XYDE 
2 I F K C M X Y I LKC (ERMAN ILMCXYDE. 
12 
16 


























































1 . 7 i 6 
14 
a 










































































































































































































































2828.79 «) 0XYD8S 8T HYDROXYDES DE VANADIUM,AUTRES CUE ΡΕΚΤΟΧΥΟε 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











B R E S I L 
INDE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
C Ν D E ìo io οεε 
































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
























































31 ï i 
H 
386 3 314 
26 1 932 

















132 11 10 
62 
198 
! 3 385 
1 360 
! 2 025 
1 469 
695 > 498 
1 
HYORCXYCES CE CUIVRE 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ìoio οεε 
1 0 1 1 8XTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
OXYCES CE MERCUR8 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe zm Ende dieses Bzndes 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE F r a n c e Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
_ [ B R j _ 
lulla 





















1 4C6 Mí IC 52 
11 «1 36 
2 43 
14 ICC 74 71 20 1 
18 4 3C 1 141 

















1 5 1 7 
7 2 2 
756 
7 7 4 
7 
21 1 1 
4 Í Í 
4 Î 9 
«26 





























14 34 7 4 1 20 14 
l î 6 
55 2 1 18 
7 
100 
34 3 4 5 3 
403 
7 9 
3 2 4 198 71 51 
F I U G R I O E . F L U C S I L I K A T E . F L U O B O R A T E UND A N D . F L U C S A L 2 E 
( E F Y L I I L P F I U C R I C 







C26 126 ¡Il m 
CtO 58 C«2 251 Ç<4 SC C<6 41 212 26 276 3C2 ÎC0 177 412 21 SC8 79 616 22 ί<4 3C2 SCO 6C4 
ICCO 4 394 
li» 1 iti 
ICIO 1 6C4 im m 
1C31 24 1Ç22 40 1C40 441 
AlUMIKIUMFLUCRIC 


































2 IC 2 7C0 1 36« SCO 21C 18C 1 922 
10 a 
2 
79 390 248 
119 31 85 97 59 20 79 
5a 251 
90 3 12 
153 20 69 
22 2 6 












1 2CC 2 266 
28 632 2 327 
26 3C3 19 C53 ssa 
176 2C2 C16 
2828.95 ») AUTRES BASES CXYCES HYCROXYDES ET PEROXYDES METALL INCPC­.K 
CCI 002 003 004 005 02? 030 032 034 036 038 040 042 048 056 060 062 064 066 068 366 390 400 404 508 578 674 664 736 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
28 29 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
























A U S T R A L I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 253 
7 3 4 
2 5C2 5 751 
1 0 6 0 
178 19 67 
19 
2 0 5 140 15 
146 
59 512 187 
1 6 1 137 12 
68 
32 
52 4 011 31 
4 0 8 31 23 
96 15 39 
19 0 7 3 12 340 
6 7 3 1 
5 0 1 6 
5 7 7 
6 3 5 1 3 1 081 
2 4 5 
2 2 3 








661 175 466 440 12 40 
2 l i « 
2 C53 
3 892 ees 28 5 57 15 101 74 
45 11 512 167 27 124 
32 
34 
1 2 3 8 31 
312 1 12 75 
2 
39 
' 1 2 0 0 7 
9 0 2 S 
9 
262 
2 4 9 
? 
1 14 1 1 
9 8 2 
6 8 8 
2 2 7 
4 4 5 1 






















6Ï 28 11 11 13 
1 8 1 7 
6 0 8 
1 2 0 9 
8 5 1 
3 2 0 
1 3 9 
1 
2 1 9 
FLUORURES FLUOS I L I C A T E S FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
FLUORURE CE BERYLL IUH 







3 0 0 
24 1 10 
300 
598 
9 8 1 
3 6 6 
6 1 5 
9 5 7 
3 3 5 
6 2 0 
6 39 
001 002 003 004 C05 026 028 030 036 038 048 060 062 064 066 212 276 400 412 5Ca 616 664 
eoo 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 















B R 8 S I L 
IRAN 
INOE 
A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
























6 0 9 
6 5 1 
9 5 8 
4 9 8 





ICO 68 33 13 13 17 2 13 2 
47 149 112 
67 12 24 44 31 11 38 23 102 41 
51 10 31 11 1 4 
892 375 517 246 118 105 8 5 166 
2829.41 *) FLUORURE D ALUMINIUM 




968 700 700 434 
2 200 
14 259 2 917 
11 342 8 941 5 773 2 401 
002 003 004 005 024 028 030 036 03Θ 048 0 50 060 064 066 260 276 302 400 508 604 664 732 
aoo 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















L I B A N 
INCE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
Ν D ε ÎCOO M C îoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
10 1 044 
335 68 170 1 494 447 1 046 441 53 1 264 333 117 Î3 46 866 
600 1 314 100 57 319 826 553 
11 557 1 457 
10 ICO 7 608 3 597 1 98B 600 504 
10 770 3Ca 68 
94 875 447 3?3 348 i3 264 333 117 53 46 4Í4 600 C63 44 
18Õ 250 553 





2 78 10 
1 4 
68 130 







25Ï 56 57 139 536 
3 752 801 2 951 2 297 1 SIO 654 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe zm Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
























I C H 
1C20 












4 6 4 




I C I O 





— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 







































































. . • 
U L I K A T . K A L I U M F L U C S I L I K A T 






















. 1 CCC172 
■ 
2 C76 
8 5 1 
1 2 28 
t a 
1 i l l 
3 
K ' U L K F L U C Z I R K O N A I 
ICCC 
IC 10 

























«ca 6 4 0 


























see 7 2 2 
eco 
lece 
I C I O 
I C H 
H 2 C 
1C21 
1C2C 

























4 1 1 








9 9 1 
165 
7CC 
Í 2 0 












































e 6 5 1 








. . . i l . a 
a 
4C 








4 Í 2 
. 1 «451 416 
122 
. . ­2 « 9 1 





. . 34 . . . . . a 
a 
. a 36 




. . . 
646 






. 7 5 
7 
2 1 2 
370 
140 
2 3 0 
231 




































2 1 9 
798 
C59 
7 4 0 


















9 8 3 
. 40 5 
4 0 0 
2 5 3 
3 





. . a , 4 0 8 48 
, 20 
324 
0 0 0 
C59 
9 4 1 
5 5 1 
7 2 2 
3 9 0 
1 
. • 
2 5 6 
28 









. 968 49 
45 
51 
3 6 3 
724 





































9 0 0 







. 5 7 9 
7 2 1 
500 
500 
2 6 2 
300 
6 8 3 
134 
550 
4 1 4 
5 1 0 
267 
. . 3 6 9 
5Ö 
51 






U I » 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 2 9 . 4 5 * l AUTRES FLUORURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUED ε 





A U S T R A L E 





CLASSE 2 .EAMA 






















9 7 5 
5 1 0 







2 8 2 9 . 5 0 F L U O S I L I C A T E S DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 




9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






























2 8 2 9 . 6 0 FLUOZIRCONATE OE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










2 8 2 9 . 7 0 FLUOALUMINATE OE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3C2 
4 0 0 
4 0 4 
508 
640 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1070 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
FATS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




























2 8 2 9 . 8 0 AUTRE! 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
068 
302 
4 0 0 
508 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.F8D 













M C Ν ο ε 
οεε ΕΧΤΡΑ-ΟΕε 













9 2 4 
177 
19 











7 7 6 
19 
696 




7 7 4 






























C i l 












. . 1 























SCCILM CU DE PCTASSIUM 
18 
31 
. 43 . 3 . 149 17 






I C I 
6 
42 
a 1 7 1 
158 
12 
4 4 9 
396 6 1 9 
48 170 
3 4 9 












1 4 6 6 
47 
, 53 
1 8 9 4 







































a . a ­
15 
10 


























2 8 3 
35 









7 4 6 
4 2 6 
3 2 0 














7 6 4 




















































6 6 0 
177 
2 5 3 
1° 





2 2 6 
1 56 ï 
6 2 6 
89 
118 
2 9 2 
2 7 4 
5 5 9 5 
8 3 8 
4 758 
4 0 1 6 
1 47? 
5 0 0 
a 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 










e i4 2 se 
2 1 1 
6 6 6 
« 4 3 
ί « 4 
2«C 









lii ett eie 
Sia 
KCO lui 
1C20 icf ι 
¡οίο1 
3 1 8 








6C6 CC5 6C4 523 441 120 15' 155 
tlf IUPCFLCRIC 
I i i i icio 
1 
1 

































« 6 0 
K C O 
IC 10 
K l l 
I C Í Ç 







4 6 1 
4 CS 7 
4 3 6 
8 5 6 1 




22 Í 3 0 
1 3 9 7 
2 1 133 
2 0 4 6 7 
15 4C1 





7 2 6 1 
3 713 
3 142 
2 9 2 8 
73 ceo 
7 153 
1 5 9 0 
1 5 2 6 
2 2 9 1 
2 . 2 3 1 
2 6 1 
4C7 




18 4 1 5 
95 1 7 6 















Í C 4 
; i i 
2 3 9 
1 173 













4 4 3 
4 CS7 
4CC 
1 4 Í 1 
. « 1 
165 
14 4 2 7 

















2 3 1 4 
1 6 1 1 
6 4 2 
6CC 



















CHLORURES ET OXYCPLORLRES 
2830.12 »I CHLORURE D AMHONIUM 
a 
48 












































4 7 9 
576 























KD 3 4 1 OCl 
2 1 8 0 0 4 
3 2 0 0 3 6 
6 2 0 0 4 2 
25 0 4 8 
1 2 9 OSO 
2 9 2 0 5 2 
4 8 4 5 2 8 
258 6 2 4 
3 102 1 0 0 0 
5 8 5 1 0 1 0 
2 5 1 7 1 0 1 1 
1 4 6 2 1 0 2 0 
3 4 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 103C 
1 0 3 1 


















2 8 3 0 . 1 6 «1 CHLORURE 
26 2 9 2 0 0 1 
7 4 38 0 0 2 
1 3 7 3 6 1 
4 4 0 0 4 
15 
î 
0 3 0 
3 30 0 3 4 
3 3 5 7 0 3 6 
63 
2 9 
6 0 4 2 
0 6 4 
130 0 6 8 
2 0 86 5 2 8 
4 4 0 1 3 5 1 1 0 0 0 
2 5 7 7 3 5 1 0 1 0 
1 8 4 6 1 7 1 0 1 1 
127 3 9 3 1 0 2 0 
53 3 8 7 1 0 2 1 
i' 1 9 2 1 0 3 0 ) 130 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








M 0 Ν ο ε 
CEE 





2 8 3 0 . 2 0 « 1 CHLORURE 
KD ND 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 




2 8 3 0 . 3 1 » 1 CHLORURE 





4 6 6 
06C 
746 
9 8 1 
926 
2 9 0 
2 5 1 
205 
279 





8 4 3 
2 4 0 
6 0 3 
542 
9 4 6 
0 5 6 
. . 4
73 










0 2 8 
0 3 0 
36 
1 5 0 0 0 36 
3 6 2 8 0 3 8 
6 0 0 042 
2 0 8 
3 1 4 
7 9 7 3 1 0 0 0 
1 2 1 1 0 1 0 
7 8 5 2 1 0 1 1 
7 7 8 6 1 0 7 0 
7 129 1 0 2 1 












3 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 3 0 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
: ut 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 8 0 
r 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 0 . 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
PAYS­BAS 







. A L G E R I E 
.GABON 










B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 























» 1 CHLORURES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 



















2 8 8 
6 1 
7 2 8 


















6 2 5 
3 3 4 




















8 8 3 
64 
8 1 9 
7 4 5 

















5 2 7 
55 
4 7 2 
4 2 0 











6 3 1 












1 8 9 9 
5 3 5 
1 3 6 3 










































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe zm Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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U I C 






I C O 














5 5 6 
5 2 5 
121 














K C O 
1C10 



































K C O 
U I C 





Z 1 I K C 









K C O 
U I C 
I C H 













9 7 7 






U 2 2 
1C40 













C í i 
4C0 
see ( « C 
K CF IC 
















































































































1 6 3 8 
63C 
363 
2 5 7 
3 









4 6 4 








, . . a 
. a 























1 1 5 7 4 
14 567 
37 1 0 0 7 










, . 2 
■ 























16 l o a 
19 2 6 1 





2 0 15 
4 









4 4 6 20 
9 52 










5 7 6 9 
5 7 6 9 





; io 3 2 4 
1 
l u l i a 
. . . 2C0 
■ 
1 2 5 3 
10 
1 24 3 
128 
. 2 1 0 
a 
5 
9 0 6 
a 
















































4 1 7 
624 
6 7 6 
7C0 
7 3 2 
loco 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 





Β Ι Ρ Η Α Ν ί ε 
Ι Ν Π 0 Ν ε 5 Ι Ε 
JAPON 
Μ C Ν ο ε 
CEE 
E X T R A - ο ε ε 






2 8 3 0 . 5 1 CHLORURE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS-BAS 
A L L ε H . F ε O 





M O N D E 
CEE 
EXTRA­CE8 





2 8 3 0 . 5 5 * ! CHLORURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











Ρ C Ν D E 






2 8 3 0 . 6 0 * ) CHLORURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
033 
0 6 2 
0 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 0 . 7 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






M C Ν D ε 








* l CHLORURE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




M O N D E 
CEE 






















































3 3 ' 


































3 9 3 
7 3 1 
6 6 1 
3 i ? 
229 



















































2 8 3 0 . 7 9 » I AUTRES CPLORURES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 3 




6 6 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















4 4 9 



























'. . 1 




. • a 
ι 55 
> Γ 
! 1 5 i 
ι ! 




































. e a 
. 5
• 

































3 7 5 
120 
2 5 5 
9 9 
4 7 









4 3 9 
317 














1 4 1 
82 
8 1 0 
185 
6 2 5 






















1 4 9 8 
















































, . . . . . • 
10 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 










IC 1 1 
Ic io 
I C i l 
ic: -c 
i c - 1 
IC 2 2 
1C40 
— 1970 


















-1 2 "C 4 29 












i l i 
2 1 i 
I C I 
a 
'■ 




C : 6 
C'O 
C42 
C«2 see « 2 4 
7CC 
eco cio ill 
















i c ; i m Hio 
CILGR 
C I L C F 
C C I 



























6 4 1 
2 Î 9 
279 





















































5 2 3 
222 
198 'li 1 
KATRIUMPYFCCFL0R11 
CC2 »1 i'Vl 
1 16 
Í 1 2 
3C2 
2 14 1 , 4 
3 1 0 
372 
4 5 8 
4 t i . 4 4 2 
4 5 6 
U C C 
I C I O 
I C H 
icio Uil I C H 
I Ç 2 2 1C4C 




C ' è 
C«2 











5 8 3 
i 70 
33« 
Í 4 9 
2 Í 7 









4 2 1 
4 5 5 
57e 
565 

















(BR) ' · 
66 6 8 3 
4C3 68 8 3 9 
65 133 
3 3 9 23 
3 3 6 17 









1 2 ' 








l i i 
i î ! 
72 
122 








¡ I C 












6 ( 4 




6 i 3 
661 
i e 
I C I 
43 





































3 2 3 4 
2 2 4 5 
9 8 9 
9 2 5 














> 4 8 3 
150 
3 3 3 

















2 3 0 
. 1 5 9 




. . . 1 
I 6 8 4 
2 3 0 














1 9 1 


























2 6 3 3 
a 
. 18 
2 7 1 1 



























. . . _ . „ . " 
* Κ 
NIMEXE 
9 r t . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SECRET 














4 2 8 
122 







2 8 3 0 . 8 0 OXYCHLORURES DE 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 




6 7 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 





e R E S I L 
ISRAEL 
INDONESIE 






2 8 3 0 . 9 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 1 
2 8 3 1 . Κ 
COI 
0 0 2 
0 0 5 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 3 1 . 3 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 2 
216 






4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS-8AS 







Μ Ε Χ Ι β υ ε 
L IBAN 
AUSTRALI ε 


























0 9 6 
eco 297 














1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S 4 2 8 
163 159 5 7 1 0 
26 59 2 4 1 




66 93 14 
6 3 5 
CUIVRE OU DE PLCMB 
. 31 
19 








2 9 0 6 
2 5 4 5 
362 

















4 4 5 
166 


























CHLORITES ET HYPOCHLORITES 
» 1 CHLORITES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 




Κ C Ν 0 E 
CEE 






















L I B Y E 
• C . I V C I R 8 
.CAMFRCUN 
.GABON 




. H A R T I N I C 
.SURINAH 
. β υ Υ Α Ν ε F 
M c Ν ο ε 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSC 1 





















6 7 3 
2 5 9 























2 7 6 
3C9 
38 




2 8 3 1 . 3 9 AUTRES HYPOCHLORITES 
' 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 









6 2 4 
FRANCE 





. C . I V C I R E 
GHANA 


































. . 5 
13 
144 
2 0 9 8 
16 







2 2 5 5 9 3 4 
8 6 9 















8 3 7 5 
3 131 
5 2 4 4 
. 1 
a 











128 4 1 
83 18 
4 6 23 
38 13 
23 3 



















Ì 2 1 
4 
3 1 6 




> . . * 26 
15 
. < 3 
■ 
S 4 2 
l u l i a 
. 
2 2 7 















3 5 9 
. . . 6 
• 3 7 3 









. . 1 1 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







t i l 
ICCO 







Í C ' C 
CPICR 
— 1970 






E l l 





2 2 2 
122 













ATE UNC PERCHLORATE 
A P P C M U M C I L C P A T 
K C O 









N A T R I U P C H O R A T 









3 6 2 
312 
SC8 
6 2 4 
7C2 
ice 
K C O 




















4 1 1 
2 7 « 
6C0 
2C5 







Í 9 7 
2 9 3 















4 6 4 
Í C 4 
7C0 
ICCC 
I C I O 















1 3 1 













3 6 1 
BAPIUMCHLCRAT 
ICCC 























9 5 3 





A K P C M L M F E R C I L O R A T 
ICCC 
I C H 











K l l 
1C20 
































3 6 1 
6 6 7 









2 2 1 
2 1 1 
C K 


















S í 6 
125 
8 3 8 
522 










I C ! 
12E 
c 











































7 3 9 
1 4 1 
5 9 8 
4 9 
4 4 
5 4 9 







2 1 1 4 
1 4 7 Í 
1 3C 
1C( 
S C30 16 
3 5 9 4 1 
1 4 3 7 15 






















1 9 8 8 
1 9 9 1 




















5 6 5 
70 
7 0 0 




















. . • 
­
* y . 
NIMEXE 
Λ Γ I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 8 3 2 
2 8 3 2 . 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 8 3 2 . 1 4 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 






6 2 4 
7 0 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. P C L Y K . F P 
Μ C Ν C Ε 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. ε Λ Μ Α 
. A . A G M 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
Ο Η ί Ο Ρ Α Τ ε ϊ 
CHL0RAT8 
Μ C Ν ο ε 
Ε Χ Τ Ί Α - Ο Ε ε 





B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
A L L E H . F E D 







B R E S I L 
ISRAEL 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 







. A . A C H 
2 8 3 2 . 1 6 CHLORATE 
0 0 2 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 






7 0 0 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
B E L G . L U X . 





. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
VENE2UELA 
PEROU 
I N C J N L S I E 







. A . A O M 
2 8 3 2 . 2 0 CHLORATE 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M C Ν 0 E 

































































Î 3 4 


















1 4 2 1 
9 8 2 



















4 5 1 
32 
4 2 1 
107 
«5 



































2 8 3 2 . 3 0 AUTRES CHLORATES 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




M O N D E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
C I A S S 8 2 
. Λ . A C M 
2 8 3 2 . 4 0 PERCHLORATE 
ÎOOO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





2 8 3 2 . 5 0 PERCHLORATE 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε Ε 
CLASSE I 
AELE 
2 8 3 2 . 6 0 PERCHLORATE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


































































2 6 2 
. 2C1
i e i 
l ï 
6 6 4 






. . • • ■ 
• m 




















. • « . • . • • • ■ 
■ 
































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 




U I C 
U l l 
I C Í O 




CXVeRCMICE.BROMAlE LNC PEREPCHATE. mmhvï 
C C I 127 . . 4 7 
CC2 4 4 5 4 2 8 . 6 
CC3 6 2 18 3 
CC4 325 4 ( 5 10 4 9 









5 7 7 
ICCO 2 206 1 4C6 34 4 t l 
U I C 1 4C8 1 C I I 13 1 1 1 mi U i l U20 IM] M 

























































































































































1CCC  20 
IC ltl  20 
| o 
I C i l 
IC 20 
S U L F U E . E 1 N S C H L 1 E S S L 1 C I PCLYSLLFICE 
















































1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . Ρ ε ϋ 
ΙΤΑίΐε 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
5?8 
7 3 6 
3 0 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
448 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
6 2 4 
708 
7 2 0 
1 0 0 0 M O N D E îoio οεε 






















7 1 0 





















8 6 4 
6 4 5 





















IODURES ε τ OXYIODURES IOCATES ET PERIODATES 
I I 00URES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 


















P H I L I P P I N 







0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 8 4 VEN82UELA 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 




















































































































OXYICCURES ετ PERIOCATES 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE i o n EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 







SULFURES YC PCLYSLLFURES 


























































4 1 7 
162 
1 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 4 HCNGRIE 
390 R.AFR.SUD 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







K / L 2 I 
CC4 
CC5 




see • i a 
722 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 




ezember — 1970 — 
























K A T R I U M S U I F I C 











{ 2 6 
C38 
C40 






2 1 2 
2 6 8 
2 2 2 
3 3 4 





4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 6 0 
4 6 4 




ece 6 1 2 
6 16 
6 2 4 






I C I O 
U l l 
1C20 

















I C I O 
u n U i O 
I C i l 
1C20 


































5 9 6 
5 2 9 
2 2 2 
215 
2 5 6 






























4 1 4 
735 




i £ 2 






5 6 1 
456 
9 2 3 
573 








2 3 4 
42 
2 6 4 
26 
69 





6 1 2 
C71 























. . . . . 2 
. . . ■ 
IC 
. IC '. , 6 4 
• 
527 








3 6 1 
iC 






















s ; ? 
171 
74 
2 5 8 
­
. K A L I U M ­



















N e d e r l a n d 
























QU AN TITÉS 
















! 51 . 51 
. . 1 
, B A R I U M ­ , Z I N N ­ , 























2 9 7 
5 6 3 
2 4 0 
a , 
2 2 1 
197 
56 
2 3 4 
3 6 9 
1 3 4 
2 7 3 
8 5 3 135 
129 
3 9 4 150 
5 0 8 
3 8 0 114 
7 5 1 79 
113 
32 
3 4 6 7 0 






59 9 9 
6 2 40 
113 4 4 5 5 
118 2 8 8 




1 7 0 
1 6 8 4 7 5 
89 
2 8 6 4 3 1 
12 2 
183 1 8 1 
1 6 1 118 
1 3 0 6 3 
168 20 
2 6 3 
1 8 2 10 
162 83 
0 2 5 3 0 6 
115 2 5 8 
119 
3 7 0 129 34 
25 20 
846 7 9 2 0 
3 2 0 
5 2 6 7 9 2 0 
4 5 4 7 8 5 
4 4 8 2 8 5 
0 4 0 6 9 9 2 
108 10 
8 7 8 8 1 
33 1 4 3 
2 0 7 
166 
7 3 4 
4 2 





2 7 5 
4 6 
6 7 9 
6 1 0 
0 6 9 
9 7 7 
4 8 4 
9? 
( C U E Í K g . L B E R ­ , KAL­
'- 3 1 1 22 6 6 7 
34 
47 




*. ρ ι 
NIMEXE 
s r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 8 3 5 . 2 0 SULFURES 
CC4 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 0 
06? 
788 
3 3 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FEC 










M O N D E 
CEE 






2 8 3 5 . 4 1 SULFURES 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 






3 4 6 
352 




4 1 6 
473 








6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
N I G E R I A 
.CGNGO RD 
























P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 








2 8 3 5 . 4 3 SULFURES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 0 
740 
10C0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
PAYS-BAS 









M O N D E 
CEE 





2 8 3 5 . 4 8 SULFURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 




















. . . . . , 10 







































































































































1 Í C 
37 












2 3 8 


















"SoSiu­H^T S i s r · 
. . . 5? 1 
1 
1? 
. ?c * 
17 
15 
. 6 1 
























































3 2 0 
1 4 6 6 
























l u l l a 












. 1 . . 7 
1 1 
12 
4 2 ? 
4 6 






. l i , ? 
8 0 0 
a 
8 0 0 
9 5 
25 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 








C<2 ne ttc 
111 
i l l ' . I C I O 
I C H 
1C2C 
Μι Ull 1C4C 
K A L I U M 
CCS 
C 6 6 
ka 





A K C E P E 
C C I CC 3 
I C C O 
C I C 
III m 
ΙΌ lili Ά 




£ 3 0 






2 1 2 
2E8 
' 4 6 
350 
4C4 
4 1 6 
4 6 8 
528 
<C4 
«ce « 2 4 
« t o 






U I C 
U l l 
1C20 
Uil 




















2 2 0 




: c 4 
«ce Π* Ï i 8 








































l E A R I L M - , 


















2 5 1 
15C 
i e c 
157 
5 2 5 
45 
4 4 1 




























Í 2 4 





















































3 3 ; 
2 7 7 
e r s 
5C9 
6 ( 2 
150 
237 
2 5 6 
• 
I H I O S I L F A T I 




















l i 4 
2C6 





i e 4 
124 
1 i t i 
ii 1 












QUANTITÉS N IMEXE 
Deutschland 











. . 2 



















lu l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1 0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
52U 
6 6 0 
732 
69 1O00 
2 1 0 1 0 
66 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







M C N D E 
CEE 





• A . A O M 
CLASSE 3 









2 3 0 
6 0 6 
6 7 4 
5 1 3 


















2 8 3 5 . 5 1 POLYSULFURES DE POTASSIUM 
0 0 5 
4 8 4 0 6 6 
55 5 0 8 
5 8 9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 8 9 1 0 1 1 
5 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
55 1 0 3 0 
4 8 4 1 0 4 0 
I T A L I E 
ROUHANIE 
B R E S I L 




Α ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 3 5 . 5 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
10 1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 
E STOFFE S T A B I L I S I E R T ) . 
) 56 
1 5 1 
, , ICO 
3 5 7 
2 1 0 
15 

















. . 6 
15 
1 5 5 0 
2 5 0 












. . . . . . . . . a 
. a 
a 










. . , , a 
• 
24 
9 9 0 
1 9 4 5 
a 
1 7 4 2 
1 9 5 
5 2 4 
129 
5 7 6 
97 
4 2 2 
3 74 
3 9 9 





3 0 1 
7 4 4 
5 0 9 
3 9 3 
' 176 
1 2 1 6 
1 8 4 
127 
1 0 4 0 
FRANC8 
PAYS-BAS 
M 0 Ν 0 ε 
οεε 8 X T R A - C E 8 
0 ί Α 5 3 ε 1 







































1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
1 
V A L E U R S 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
1 











. . 18 
CALCIUM BARYUM FER 
2 8 3 6 . 0 0 « I HYDROSULFITES HEHE S T A B I L I S E S PAR OES MATIERE 
ORGANÏÖUES. SULFOXYLATES 
1 4 1 0 0 1 
0 0 2 
4 0 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
104 
2 6 OSO 
46 
0 6 8 
10 
2 0 8 
2 1 2 
1 6 1 
2 4 8 
2 7 2 
50 
3 4 6 
<, 3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 8 
5 2 8 
1 6 0 4 
6C8 
2 1 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
6 8 7 4 0 
9 1 3 1 0 0 0 
1 8 1 1 0 1 0 
7 3 3 1 0 1 1 
180 1 0 2 0 
1 0 4 1 0 2 1 
5 4 7 1 0 3 0 
10 1 0 3 1 
10 1 0 3 2 
5 1 0 4 0 
2 8 3 7 
7 8 3 7 . 1 1 





0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
> 0 4 2 
1 0 5 2 
0 6 6 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 










. A L G E R U 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 












T H A I L A N C E 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
HCNG KONG 

















































2 9 1 
7 7 3 
273 









1 2 1 

























1 9 2 5 
1 2 1 
1 8C4 
6 9 5 





B I S U L F I T E DE SODIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 







































































. . . 2 
5 
7 8 0 
102 
6 7 8 
5 1 0 











8 5 1 17 
4 5 8 6 
3 9 3 6 
3 3 7 2 
2 8 8 
4 9 
E T A I N 




6 1 86 
55 
6 8 6 
3 7 
3 
l 1 2 













1 7 ' 
1 5 ' 
n 4 ' 


























3 5 9 
6 8 . 
2 9 1 
7 3 
4 0 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S 








I C ? 
I C « 







I C I O 
I C H 
1C2C 







228 4E5 249 191 16 7 <5C Ì76 160 1 C77 587 
20 566 1 «38 12 526 6 121 56« 722 224 U f 467 
616 265 225 226 
i: 
ICS 4" 
SULFITE, AISGEN. NATRIL 
CCI CC2 CC2 CC5 C22 C26 C28 C2C C22 C24 C26 C28 C4C C42 CÎ0 C«4 268 250 4C0 4C4 412 448 4E4 '­C4 5C8 « I« «24 7C2 1C8 122 126 6CC 6C4 
KCO IC 10 
ICH U20 Uil 1C20 1C21 1C22 U4C 
THOSULFATE 
CCi CC3 CC4 CC5 C20 C26 C 28 C42 
c;c 
CÍ4 ÌC4 2Î0 290 4CC 412 ti4 577 
4 492 
1 esi 




























2 5 1 
25 see 
12 3 ( 9 
153 








ICCO ICIO u 11 1CÍO U i l 1C20 1C2 1 1C22 1C40 
752 
tec 
4C6 412 5? 275 71 il? 421 4Θ2 147 19 74 127 115 256 2C1 
542 2Î4 266 725 726 124 46 214 527 
IC 
1 81 92 85 72 22 119 
2 4 42 
1 752 521 163 
413 ÍC 1Í7 
261 462 147 
23 122 11 256 
C49 
etc 
169 CCI 22C 636 ¡4 153 533 




165 95 SC 71 
15 
? 













10 17 33 
4C7 64 343 120 48 217 
28 7 
125 151 208 278 485 348 189 187 600 276 160 1 074 458 
17 060 4 702 12 358 6 415 961 4 57 197 
80 487 
776 615 215 026 611 120 289 392 98 253 
a3i 
464 232 66a 108 212 155 432 351 873 71 66 173 10? 479 36 114 94 111 000 129 28 94 
22 506 10 631 11 876 828 C73 836 3 23 212 





. 20 1 
. 
4 512 
114 1 C97 650 




CC4 CC5 C22 C24 
Ci6 Ci8 C20 
C22 C24 C26 c:a C40 C42 C'6 C48 
12 
25 IC 
6 28 11 
11 64 
i« 11 11 1 1 
ec? 554 154 
«C9 44« 145 1 15 
«lî 221 657 
t«4 26C C55 Í45 615 277 255 Í45 
? 7 
4 5 1 
1 
1 
473 51 1 
5Í2 661 622 . ICC . £25 













1 626 60 1 258 . 435 24 
552 
665 
22 348 6 649 
a 
32 725 8 229 115 
80 9 533 24 193 
43 15 253 10 745 1 245 12 136 395 8 













Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
5 3 8 





1 0 0 0 M G Ν D ε ì o io οεε i o n εxτRA-cεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 




'.3 36 18 19 69 27 18 95 55 
1 810 578 
1 232 610 183 561 38 13 41 
1 
13 IC 3 20 




1 20 3 1 
11' 
SULFITES,ΑυΤΡε5 QUE BISULFITE DE SCOIUM 
CCI 002 003 005 07? 0 76 
o?a 
030 022 034 036 038 040 04? 050 064 268 390 400 404 412 448 484 504 503 616 624 702 708 732 736 300 304 
744 




B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
I T A L I E 












L I B E R I A 
B . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
Η Ε Χ Ι Ο υ ε 
CUBA 










K . ZELANDE 
N O E 1 0 0 0 Ρ C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 0ίΑ5βε 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
328 242 224 382 57 13 16 39 10 69 86 63 84 154 39 19 16 65 80 70 16 14 17 16 56 15 16 11 12 97 16 16 25 
2 510 1 181 1 328 1 000 419 293 10 14 28 
14 23 80 
002 003 004 005 030 036 033 042 050 064 204 220 390 400 412 624 977 
HYPOSULFITES 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L I E M . F E D 
















1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 































2 9 Í 
452 
2 5 0 














î 70 40 1? 
? 15 1 20 









16 5 11 7 
3 
1 
54 9 44 14 5 30 4 1 






SULFATES ALUNS ET PERSULFATES 
SULFATES CE SODIUM 
CCI FRA'i 
0 0 2 BELG 
0C3 FAYS 
0 0 4 ALLE 
0 0 5 ITAL 
0 2 2 RCY. 
0 2 4 ISLA 
0 2 6 IRLA 
0 2 8 NCRV 
0 3 0 SUED 
0 3 2 F I NL 
0 3 4 CANE 
0 3 6 SUIS 
0 38 AUTR 
0 4 0 PORT 
0 4 2 ESPA 
0 4 6 MALT 
0 4 8 YCUG 
CE 
L U X · 
­ B A S 
H.FED ιε 
U N I 
NOE 












9 3 3 414 317 
1 2 3 8 410 11 74 
2 9 3 
1 769 565 
6 3 1 448 71 
V i 
35 14 14 
175 
134 
76C 713 6 7 



























5 7 9 
180 
546 
70 10 41 
2 9 1 









































a i s 
71 
7 1 5 
1 19 
6 3 
9 5 ? 4 1 









4 1? 71 
1? 14 1 
56 
46 
9 7 1 ? 
V, tì *> 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









IJS We m 4Ç4 < ) Ì Ai? 
A trO φ 5C4 
li« & « 1 6 
Hî CCC 
7Ç2 
ï ( ¿ 
TCfl 
$ 6 Î 4 
eie 517 
ICCO 
I C I O U H 
I C i O 
U i l 
1C20 
i c : ­ i 







U H ρ 
1 Î 2 2 
1C40 
KALIUM 
















0 2 8 
c1°4 
HS C40 
h ííS CIO 
it? 
tit i'.t 
l i t 288 
3C2 
3«« 
4 1 6 
!C8 
6 1 6 




Icio U i l 
1 C 2 0 Ufi 
U 2 2 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 


















' t i 
«23 
ill 
ìli 6 5 0 
36C 
2 9 1 
2C1 









4 3 1 
12C 
315 










4 5 7 
212 
393 






5 6 6 
296 






































4 4 4 
e i 
« 4 9 
«36 
«77 
6 6 1 
2 6 5 
1C7 
•46C 
2 1 6 
9 
79 
l i l 



















4 6 6 
î e e 






l i i 
4 
ι c:2 42 
, 4C . . a . . 4 Í Í . 
. . a . . . 2C . . . . . IO 1 
. . . . a i 5 
. 3 5 3 • 24 C I 5 
15 « 2 7 
f 4 5 1 
6 5 2 6 
! ( I C 
1 9 3 2 
2 17 















4C 7;1 l e t ' ) 5 5 5 
ec6 




. 156 . 2CC 148 
29 





















2 5 5 
13 










. . . . a 
3C 
C18 
# 525 71C 
C55 
. . . 149 
„ „ 
, 
s ne „ 
. 22B 
. . „ 
. . . . C i i 
„ 

















. . a 
5 
4 3 8 
a 
7 4 6 






. . 121 3 
. , a ÍC 













N e d e r l a n d 
1 
. a a 




1 2 1 5 
„ . 4 . 2 0 θ 
„ 





. 10 „ 
7C0 
4 1 9 
1 1 3 0 
a 
• i c e c 7 
2 4 5 9 
6 3 4 9 
5 5 1 4 
2 3 1 4 






































4 2 0 
. 3 0 7 Θ00 
CIO 
8 4 8 
3 26 
2 6 0 
3 0 0 
9 6 0 
2 2 2 
4 8 4 
a 
94 
5 1 0 
3 4 0 
388 
342 
4 0 1 
1 2 0 
3 1 5 
4 74 
3 9 3 
7 09 
8 8 1 
a 
5 3 7 
H O 
179 
6 5 3 
. 53 0 2 1 
a 
• 4 9 0 
387 
104 
2 3 4 
3 2 4 
6 3 1 
4 0 
727 
















4 8 7 
3 9 1 
184 
26 













. 1 4 8 7 
a 
24 














2 2 5 
2 1 0 
5 3 6 
1 
24 
4 9 0 
I ta l ia 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 


























2 7 6 
2 8 8 
330 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
528 
6 0 0 
S 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
740 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 7 7 
i 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GHANA 



























. C A L E D O N . 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
















2 8 3 8 . 2 3 SULFATE CE 
0 0 1 
0 0 3 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




M O N D E 
οεε EXTRA­C88 





2 8 3 8 . 2 5 SULFATES CE 
1 0 0 1 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 8 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 5 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 46 
4 1 6 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
su εη ε ΟΑΝεΗΔΡΚ 







. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
GUIN .PORT 
GHANA 










P H I L I P P I N 
CHINE R.P 



























3 4 4 


























































7 3 2 
365 
2 8 4 













































2 6 1 


























9 8 7 
0 6 8 
142 
5 2 5 
i c a 




2 5 9 
24 
3C5 
7 4 4 
















4 5 4 
2 5 4 3 
1 3 0 1 
1 2 4 2 






1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
4 
. . a 
. , 1 
1C4 
. 28 

















5 8 0 4 
2 7 0 
5 4 9 3 
5 3 5 2 
1 2 3 5 






























2 7 5 3 
1 6 9 4 
1 0 5 8 
3 9 6 
320 

















3 9 8 
81 
3 1 7 
1 9 3 
79 




















































5 7 3 3 
2 0 9 0 
3 643 
2 8 8 1 
2 198 






















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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6 1 6 
« 2 4 




I C I O 
u n 1C20 





2 I I K S 











U I C 
U l l 
I C i C 





















4 4 8 
4 6 0 
4E4 
5C0 
i l i 
6 6 0 
««e 
«ec eco 6C4 
ICCC 
I C I O 
U l l 
U 2 0 

















C ! « 
2C8 
212 
















































































































5 3 4 
25C 
6 5 6 
2 4 1 
61« 












0 3 1 
526 
643 
7 3 6 
545 
2 7 6 
66 
















4 6 6 











2 3 7 6 
















8 4C2 e 
3 13 î 3 
5 i l t 2 
1 161 
166 
22 <, 2 
2 1 6 

































1 4 3 ( 








N e d e r l a n d 
545 
1 H C 
i 2 ' 
25 
, . ! 3C' 





, , 56 
14 
14 
1 2 3<4 
1 1 7 1 1 
î 653 
5 7 1 
47^ 
1 82 















3 4 2 
4 2 
2 9 9 
a 
a 
2 8 9 
42 
10 
15 2 4 7 





















































. C76 6 0 0 
76 
573 
6 8 6 
175 




3 6 1 
7 4 0 
a 










2 4 3 
151 
2 3 1 
148 
853 
4 0 2 
4 5 1 
9 8 2 
526 
2 2 9 
43 
4 9 









3 9 6 
387 
0 0 9 
7 4 7 




6 7 5 
215 
. 9 0 8 




6 3 9 
9 3 4 
2 9 0 
6 5 7 
193 
803 
4 7 7 
4 4 8 





7 9 2 




3 2 5 
056 
6 2 6 








. 164 4 8 6 
7 1 1 
835 
8 4 0 
861 
4 9 6 
4 0 0 
a 













. 2 . 5 
a 
. . a . • 6 4 7 
90 
5 56 







. . a . 4 0 , , • 5 1 0 







. 11 135 
13 







7 1 5 





W E R T E 
EWG­CEE France 
2 8 3 8 . 4 1 SULFATE CE EÍRYLM 
0 0 1 
0 0 7 
0C3 
0 0 4 
ÛC5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




6 1 6 
6 2 4 
723 
736 
8 0 0 
8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 








































4 5 7 
11 

























9 1 8 
2 5 9 0 
2 0 3 4 
1 C67 




2 8 3 8 . 4 3 * l SULFATE CE Z INC 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
390 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 













7 1 2 
N e d e r l a n d 
49 








, . 6 
1 
1 
1 2 3 3 
2 14 4 1 6 6 










1 ? ? 










2 8 3 8 . 4 5 SULFATE CE MAGNESIUM 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
05? 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
616 
6 6 0 
6 6 3 
6Θ0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
102? 
1 0 4 0 
2 8 3 8 . 4 " 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 























M C Ν η E 
οεε E X T R A - ε ε ε 

































1 2 2 3 











• 1 SULFATE D ALUMINIUM 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 







U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
624 


































! > , 
























1 5 9 
4 0 
















2 4 4 8 
517 
1 9 3 1 
1 5 9 2 
1 0 1 2 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BP.) 
Italia 
Ì 4 8 
?<C 


































































































































































































































17C 249 519 
15 C21 9 C21 5 360 SI . 2 C17 





436 13« ii« 




38 27 84 11 47 e 






























































































































•MARTINIC νΕΝΕΖυείΑ εςυΑτει^ PARAGUAY IRAN ISRAEL PAKISTAN THAILANCE INDONESIE 
339 716 174 936 
133 
75 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
i o n EXTRA-οεε 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1070 1071 1030 1031 103? 1040 






































































0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 








1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






























SULFATES CE COBALT, DE T I T A N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 6 
0 6 3 




5 2 4 
528 
732 
7 3 6 
800 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 





















1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 













2 0 2 
13 
4 5 6 
4 9 1 












































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ΑείΕ CLASSE 2 .EAMA .A .ACM 
1020 1021 10 30 1031 1032 
37 7? 41 
?? 10 39 59 34 20 20 67 19 
5C9 130 379 228 155 145 1 95 
2C1 
435 465 121 46 47 33 112 13 63 IC 22 29 34 23 46 IC 69 13 13 20 12 63 46 
C65 252 612 522 264 196 4 1 55 
Θ5 10 75 3 
3 72 1 72 
10 3 
376 29? 64 37 37 47 19 1 
23 6 18 15 15 2 
19 
10 
22 7 16 10 4 7 17 
2 
143 
5? 91 53 41 3? 
19 
6 a 17 1? 85 7 
66 13 47 44 50 ? 4? 99 46 
77 37 
ia 79 6 
34 12 10 




51 1 50 23 21 27 
15 2 36 
3 22 49 26 12 · 3 
19 
267 60 207 163 109 39 
103 12 91 80 
lì 2 
85 23 97 67 34 37 74 32 12 12 61 51 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BH) 
Italia 
ICC 1 ί 
MCKELSULFA1 





cc; C i 2 






c;c e :i 
ce ett 





4 6 4 
5C8 
ne t u 
t i t 
722 
ICCO 
I C I O 
U l l 
l C i O 























' 8 4 












ι«; li', 4 
44 
79 





































6 1 6 
6 2 4 
1CCC 
IC 10 




U 2 1 
1C32 
1C40 

















I C I O 
ICH 
ICIO 
I C i l 
1C20 
IC 2 1 

















i r a 
3C 





« ' it 
i l 






















































' 8 3 





















4 / 8 
427 























U L M IK IUPKAL ILMALAIN 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 



















































































































3 3 6 
4 3 9 
3 9 / 
376 














































2 8 3 8 . 6 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
0 6 4 




4 0 0 
404 
4 8 0 
4 8 4 
508 
523 
6 1 2 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
i · | SULFATF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
KORVEGε 





















M G Ν D ε 
CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
2 8 3 8 . 7 1 · ) S U L F A T I S 
OCl 
0 0 2 
OCJ 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
06? 





6 1 6 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 8 . 7 ' 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
057 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















M O N D E 
CEE 









2 6 9 
1 0 9 0 


























4 2 0 3 
2 502 
1 7C2 
8 1 5 
3 5 5 
802 




























1 4 1 7 
4 0 0 
1 0 1 7 
3 9 4 
289 




* l AUTRES SULFATES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
































































































2838.81 ·) ALUN D AMHONIAQUE 


































































































10CO Κ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 
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M E N G E N 
EWG­CEE France 
­ C I F C P K U 1LK/LALN 
ICCC 
I C H l Ç i O 
K Í 1 
1 ( 3 0 
1C32 
» M E P 















U I C 











l\ì 3 Í 6 Vel iii 
¿ Í 4 ìli 





Ull I C 4 0 
N I T R I T 













Ï 2 8 
6 i 4 






I C I O 





N /TR IUM 
CCI 
ÇÇ2 























4 3 1 
4 C75 
9 4 3 3 13« 
î C79 
2 7 7 









1 Í Í 4 
















3 3 0 
56 
2 552 
7 7 5 4 
3 C72 
2 168 








. . 22 
2C 
. 
. . . • ■ 






















ec 6 1 
4 


















6 0 3 
1 2 7 4 
1 1 4 
3C5 
2 17 












4 4 5 




6 / 1 
18 CC6 
4 C83 








3 1 7 
5C4 
1 566 
. 1 16 
226 






























































2 2 2 
1 2 0 
1 1 3 
4 8 9 
: ih 1 5 6 
191 
2 8 1 
187 
2 1 1 
1 2 0 
64 
9 0 
4 3 1 
"3 9 6 4 
943 
3 0 2 1 
1 0 7 3 
3 7 2 
1 7 5 8 
57 















1 1 0 
14 
14 




3 0 0 
56 
a 
3 4 0 9 
1 5 4 2 
1 667 
1 7 2 3 
5 2 2 
119 
. , 2 5 
6 5 8 
9 4 9 
1 6 7 8 
6 0 3 
1 3 6 3 
114 
2 7 5 
2 1 7 
1 9 9 1 
2 7 0 
90 




1 2 2 9 
2 0 5 
1 2 9 7 
8 1 9 
120 
4 3 8 
1 4 9 9 




1 1 0 3 0 
3 8 8 8 
13 142 
6 7 5 3 











. , • 
a 
. . a 










. . . 
5 




























2 8 3 8 . 6 
1OO0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
IO se 
1 0 3 2 
3 » 1 ALUNS 














2 8 3 8 . 8 9 * ) AUTRES ALUNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0?6 
0 3 6 
0 5 ? 
0 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 8 8 
4 0 0 
4 8 0 
504 
7 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
H E L G . L U « . 
PAYS­BAS 

































4 2 8 
125 







2 8 3 8 . 9 0 PERSULFATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
0 5 ? 
366 




7 3 ? 
800 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 3 9 
2 8 3 9 . 1 0 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 5 
02? 
0?8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
06? 
0 6 4 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
5 2 8 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7C0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 




0 0 1 
0 0 2 
3 2 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SU ED ε 
FINLANDE 
DANEHARK 














































6 3 1 
1 9 6 9 
7 4 0 
55a 






































N I T R I T E S εΤ Ν Ι Τ Ρ Α Τ ε 3 
N I T R I T E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SU ED ε 
DANEHARK 




















































1 6 9 ? 
3 6 3 
1 330 
6 3 1 
3 ( 0 






















» 1 N ITRATES C8 SODIUM 
=RANCE 
Î E L G . L U X . 
.CCNGC RD 






















N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
• HO 
* * ι 
• 3 4 
­ 12 
11 











> 4 1 5 
1 2 5 
2 9 0 . 1 2 0 
4 6 




1C9 27 dt? 1 ■> 
1 5 
ë 3 0 
86 ??ώ 
63 Î 
1 0 2 ί 






















2 1 3 
13 






7 8 2 
2 9 3 
4 8 9 
4 3 6 





























1 5 8 9 
3 4 2 
1 2 4 7 






































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








I C H 
1C2C 
U i l 
1C20 
IC 2 1 
1C22 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 





























2 2 0 
212 
268 













7 4 0 
eco 6C4 
ICCC 





















4 6 5 
5 5 6 
248 
5 1 5 















i c e 
4 2 2 
275 
21« 
6 4 1 






2 7 1 
5 Í 7 
115 
76 
« t e 




4 4 6 
422 
2 5 1 
5 1 1 
8 1 8 
« 5 5 
594 
2«4 





I C I O 

























u n 1C20 









7 2 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
l e s o 
1C4C 
1 





4 9 1 
47C 
« 4 2 

















5 4 5 
3 1 6 
« 2 2 
«18 
4 4 8 
6 
6 
K U F F E F M T R A T , QLECKS 
CCI 
ICCC 
I C I O 
I C I 1 
l C i O 
1C21 
1C20 

















Í 5 C 











4 2 2 










































N e d e r l a n d 
E3E 









































, K C B A L T ­ , K I C K e L N I T R A T 
. i 






13C 2 i 
: 
1 6 ' 














Mt y ι 
NIMEXE 
V Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
t 10 20 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 

















1000 D O L L A R S 
France Belg. -Lux. N e d e r l a n d 
4 15 54 
19 41 14 
8 . 4 
5 
12 4 1 10 
4 4 1 
6 . 4 
2 8 3 9 . 3 0 » 1 N I T R A T I CE POTASSILM 
7 9 6 KC OCl 
8 7 0 
8 23 




9 0 8 
2 4 4 
6 3 1 
7 9 4 
147 
3 5 9 
24 
2 1 0 
3 2 8 
9 1 
35 
2 0 0 
2 75 
2 0 0 
84 
5 3 5 
117 
3 5 5 
67 
89 
2 0 0 
10 
4 0 5 
96 
75 
6 5 0 
2 2 5 
4 2 8 
103 
7 0 1 
7 5 5 
9 4 6 
3 1 5 
06 
367 
2 0 0 
35 













4 9 0 
762 6 8 
90 53 
6 7 2 15 
5 5 4 7 
37 





4 3 7 
5 1 0 
64 
4 4 6 
4 4 1 








0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5C8 
5 2 8 
7 0 0 
70S 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 











GREC ε TURQUIE 
HONGRIE 
•MAROC 
- A L G E R I E 
. T U N I S I E 
8 6 Υ Ρ Τ ε 
• Ç . I V O Ï R E 















M C Ν D E 
οεε εΧΤΡΑ­CEE 














































3 3 8 9 
1 186 
2 2 0 3 
1 587 
l 0 3 7 





67 . 2 
19 
13 . 22 
76 
7 2 
. . . a a a 
a , a 
a . 2 
a a a 
6 
1 6 a a 
a a a 
1 2 a 6 
1 a 1 




. a . 
65 
. . . . . 3 
a a a 
2 a . 
a a a 
a . . 
. ■ . 
1 
a a a 
22 
19 
2 . 1 
^ » t 
1 
t t t 
a . a 
a 
4 6 4 1 43 
175 . 78 
7 6 9 1 15 
109 . 8 
95 
180 1 7 
71 . 3 
62 
a 
2 8 3 9 . 4 0 N I T R A T I CE CALCIUM 
0 0 1 
0 0 3 
2 0 8 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
l 1 0 4 0 
2 8 3 9 . 5 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
2 2 0 
l 4 0 0 
• 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 




C C Ν D E 
CEE 























a a a 




NITRATE CE BARYUM 





M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 















4 a 1 
a a a 
• . . . . . . 
5 . 1 




. . . . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 3 8 

















. . ?6 














2 8 8 1 
9 8 3 
1 898 
1 4 7 0 


























I t a l ia 
1 
1 








. . . . 1 
. 









2 8 3 9 . 5 9 N ITRATE CE BERYLLIUM, DE CADMIUM, CE COBALT, DE NICKEL 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
7 3 2 
I 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ì 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
DAN. MARK 
JAPON 












1 2 9 1 






I l ' 
6 16C 4C 
6 
4 
2 1 2 
6 S4C 2 
6 3 1 3 
1 2 2 7 2 
2 2 0 2 8 2 
1 
5 
2 8 3 9 . 6 0 Ν Ι Τ Α Α Τ ε CE C U I V R E , DE MERCURE 
, 0 0 1 
5 1 0 0 0 
• 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
M C Ν 0 E 
CEE 



























6 1 9 
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C 1 0 d i C20 m en 
M E N G E N 
EWG­CEE 










2 4 2 1 
3 4 1 
17« 
4 
l t « 
13 
H Ü M U T K I T R A T 
CCI 
C C 2 



















t e e 
« 5 2 Wo 
eeo 
CIO 
C l l 
C20 
C i i 
C20 m C40 
A M E R 





« 1 6 
I C C O 
CIO hl iii CSI 
I Ç 2 2 
CAO 
E K S P t 


















4 6 0 
4 6 4 
5C8 
! ¡ 8 
6 2 4 
m 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 














































6 5 4 
299 


















. . a 
. . . • 
1<5 























Belg.­Lux N e d e r l a n d 
i 5C 
. 25 















ITE UNC FYPCPFCS.PHI7E 
1 3 ! 
67 
162 


































. . . 6C 
. . 6 
. . i i 
. . «6 
1 
a 
. . a 
11 
1 C12 





















2 4 5 1 


































































































































I ta l ia 




W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 3 9 . 7 0 N I T S A T E CE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 2 
4 0 0 
5 1 6 
6 6 0 
100 7 3 2 
10O 1C00 
1 0 1 0 
100 1 0 1 

























. . 2 




















1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
IT AL Ι E 
TURJUIE ETATSUNIS 
B G L I V I E 
PAKISTAN 
JAPON 
M C Ν o ε 
ο ε ε ε χ Τ Ρ Α ­ ο ε ε 




2 8 3 9 . 9 1 N ITRATES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
508 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-eAS 
ALLEH.FED 


















V I E T N . S U D 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 

























3 Í 4 







7 6 1 
























4 1 1 
2 5 2 
159 
7 1 7 
337 




2 8 3 9 . 9 9 AUTRES NITRATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 4 0 
2 8 4 0 . I C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
no4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
400 
4 8 0 
4 8 4 
5C8 
578 
6 7 4 
6 6 4 
7 37 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
HONGRIE 
IRAN 
M C Ν 0 E 
CEE 





. A . A C H 
CLASSE 3 
PHOSPHITES 
* ) PHOSPHITES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­6AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R G Y . U N I 
NORVEGE 
CANEMARK 





















Α Ε ί ε 







































1 2 4 9 


























1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
15 











a 5 4 
. . 3 3C 
11 



















; e i e 
S 95 
715 
5 6 9 
1 3 6 
120 

















































. . a 
51 
. . 9 




. . . . . 11 
8 1 3 




























5 1 1 
2 8 9 
2 2 2 














2 6 5 







4 7 1 

















1 6 0 9 
1 1 3 5 
4 7 4 















2 3 5 
134 































2 9 3 
6 0 





I ta l ia 
2 Î 
2 1 
. 2 1 
2 1 
. . • 




1 8 5 9 

























. . 1 







. . 8 
. . 2 
. • 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 























Í C 4 
ICCO 
I C I O 
IC π 
1C20 





— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 

















1 5 / 


































C ' 2 
C48 
CÍO 















7 2 8 
5 7 7 
ICCO 
IC 10 
K l l 
1C20 
























2ca 2 12 
2 2 4 
346 
3<6 




6 i 8 
«CC 
<C4 




« « 4 
«ec 6 6 4 




5 7 7 
25 
«2 
















t e e 
637 
E69 
« 5 6 















































































« 7 7 
261 
63 










l / C 
Z22 
5 /C 
I C I 
143 
ICC 
























































































































4 Í 4 






















U> Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 4 0 . 2 0 » 1 PHOSPHATES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 




0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
5 1 2 
6 0 4 
132 4 7 8 16 1 0 0 0 
1 1 1 2 8 4 1 0 1 0 
2 1 194 16 1 0 1 1 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















. A L G E R I E 
F .AFR.SUC 
C H I L I 
L IBAN 
M O N D E 
CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
'C FLUOR U . LEOER 0 , 0 1 PC E ISEN 2 8 4 0 . 4 0 PH05PI 
«2« 
. 7 « 9 
71C 









. , . «C5 
166 
a 






































78 7 162 20 0 0 1 
4 5 6 3 7 4 
100 
2 1 5 5 0 












1 0 2 
2 4 6 0 
33 
2 8 3 
90 
127 
2 1 8 







2 2 7 
178 
6 0 5 
1 
Γ U 4 4 9 2< 
1 8 7 3 4 2 . 
7 715 
4 3 9 5 
3 58 
1 6 5 0 
3 4 
1 6 7 0 
i 
­
I 67 6 9 ' 
3 871 
26 


















ï 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
208 
2 1 2 
322 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 0 
4 8 0 
I 4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
7 2 8 
9 7 7 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
r ion 1020 
1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F 8 0 
Ι Τ Α ί ΐ ε 














. A L G E R I E 
























































6 7 7 
627 
7 1 8 
354 









































0 6 8 





2 8 4 0 . 5 0 PCLYPHOSPHATES 
1 0 0 1 
> 0 0 2 
003 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 6 
1 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
ι 0 6 4 
1 0 6 8 
2 0 4 
208 
) 2 1 2 
2 2 4 
346 
ι 3 6 6 
1 3 9 0 




> 6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
1 6 1 6 
) 6 2 4 
6 3 2 
) 6 6 4 
6ao 
1 6 8 4 




9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















­ A L G E R I 





















































1 / 3 

















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 


















1 3 3 1 
59C 
146 






I Q U F , MOINS DE 0 . 
1 745 
. 4 2 4 2
























. . a 
• 
43C 13 8 6 7 
318 13 162 
112 2 7C5 
5 
S 





38 2 1 1 
97 
149 
10 2 716 
2 7 2 94 











414 2 7 9 
2 16 
4 4 2 














6 6 5 5 
15 
43 
2 7 4 
27 




























I ta l ia 
a 
. . , . . . . . . 4
. a 




. . , . ­
2 PC D6 FLUOR ε τ PLUS DE 
7 8 4 8 
36 
23 
1 9 3 0 
























4 7 3 8 ? 185 
2 4 6 8 
9 9 9 
568 
4 1 5 





7 2 7 0 
89 







. . • 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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C 2 2 
C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
















in 0 3 8 
C42 
0 4 8 
cea 
4 8 4 
ceo 
CIO 
ç I I 


















4 7 2 1 
4 4 5 5 
4 189 















C ί C 
C 52 





2 1 6 
ite 
hi 346 
m 4 4 8 





3 . * • 2 8 
tet « 1 2 
6 1 6 

























6 8 6 4 
7 8 1 5 
1 832 
8 725 









6 6 2 
293 











2 6 6 
27? 
6 6 6 





















52 « 4 2 
29 7 4 6 
2J ICC 
l ' 1<2 
« 5 4 9 
7 240 
3 5 7 
1 3 4 3 
2 195 
F K S P H A T E 
t C 1 
íéõ «4C 
1 3 5 2 











1 Í 2 
es 
France 
«1 2 ( 7 
K C43 
4 1 2<3 
7 4 « 5 
4 3 7 4 
20 2<6 
48 












1 5 4 5 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR.) 
«« 2 6 6 61 
37 C46 
•ALSCENOMMEN 0 IKAL2IUMPHCSPHAT 
a 
I C I 
. i t e 
22 
73 
. . 2C 
i :cc 
. IC 
. . • 










6 0 4 3 
2 49C 
1 1 Í 1 







8 ( 6 
1 16 
Í Í 5 
1«C 






. 1 17 
46 
. ί S3 
Í 3 i 
7 7 1 
Í 5 4 
«5 
1C2 














22 H C 




5 8 7 3 
2 3 8 
1 3 1 8 
1 ( 2 7 
a 
74 

























. . . . • 
2 9 4 
































1 Í 4 
16 
• 
7 4 2 1 
3 8 74 
2 5 4 8 
1 5 4 5 












. . . t 
. . 22 
• 
32 





















. . 2 
1 
. . ? 




















6 9 9 11 9 6 1 
5 146 
6 8 1 5 
2 9 7 0 




2 6 8 0 






























































6 3 6 
7 3 6 


































. . 7 
6 9 6 
4 2 0 
2 4 0 
4 0 
20 
3 3 1 






2 2 8 5 
1 396 
8 8 9 









1 0 0 0 M C Κ I O E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 




8 4 3 5 1 8 7 9 
8 7 9 
5 3 8 4 
23 
1 2 1 1 
1 172 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 




4 4 2 0 
17 
1 157 
4 8 8 
c 1 1 1 
4 0 3 7 




. 7 9 5 
2 8 4 0 . 6 1 PHOSPHATES CE CALCIUH AUTRES OUE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 KCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YGUGOSLAV 
0 6 8 BULGARIE 
4 8 4 ν ε κ ε ζ υ ε ί Α 
1 0 0 0 M 0 Ν D ε ì o i o ο ε ε 
i o n EXTRA­CEÉ 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 















1 0 7 3 
3 7 1 
7C3 


























2 8 4 0 . 6 3 PHOSPHATES CE SOOIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PGRTUGAL 
0 4 2 ES°AGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHEÇOSL 0 6 4 HCNGRIE 
063 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGC RC 3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUC 4 4 8 CUBA 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
503 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INOONESIE 7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 4 0 HCKG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.7ELANCE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
i o n E x T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEüE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 β ρ ε ο ε 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
7 8 3 
8 1 8 
1 2 4 9 
3 7 9 










































8 4 6 1 4 64? 
3 6 3 0 
2 0 5 8 
l 107 
1 2 4 2 
68 
163 


















6 2 7 
3 6 9 
2 3 8 









































4 6 2 2 
2 5 2 2 
2 SCO 
1 2 2 3 
6 6 1 
9 3 5 
50 
















































e 32 4 
1 2 6 5 
652 













N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
15 8 6 4 15 148 
Τ 5 6 0 
. a 
, . . . . , a , 
. . • 
I t a l i a 
1 9 4 2 9 1 6 




3 8 9 
FHOSPHATE B ICALCIQUE 
37 2 0 2 
1 1 2 6 
9 
4 46 






9 0 6 9 6 
4 0 2 4 8 
50 4 4 8 
47 3 8 4 4 7 
3 4 9 
. , 15 
18 6 5 2 
b 84 
















































1 1 6 8 
6 0 7 
4 3 6 
2 6 8 
















































3 1 8 
2 0 7 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
'CC 4C4 5C6 Sit ÍÍ4 «6C £CC 
16 37 17C 14 1/ 12C 6 
5 «26 3 7C5 1 517 1 268 76C 452 
36 155 
36 H C 
251 2(6 522 624 216 238 2 27 16C 
672 666 1C2 78 46 
66 40 17 7 4 9 




I C H 
1C2G 



































ARSENATE, KEIN CLECKSILEERARSENAT 
2C4 27 27 
2C8 45 15 
ICCC 2C2 1C3 4C 
1 C IC 5 
I C H 157 1C2 
l C i O 46 4 
1C21 4 2 
1C20 141 S9 
1C21 48 42 
1C22 74 44 
1C4C 10 























I C H 
1C20 















4 6 5 



















C i 4 




















































6 1 6 
SEC 











. . a 
. . . • 
. 






















1 ( 7 
3 ' 1 
6 8 1 
I < 9 
r u ES / 
























1 197 357 840 643 480 176 
73 5 
23 ? 1 
21 
534 303 764 
88 146 92 I 525 465 122 11 69 124 
5 C27 1 60S 3 419 
2 552 339 756 11 55 H I 
32 767 167 
77 193 147 779 674 398 19 1 
13 840 15 325 1 876 
1 042 
325 
2 1 154 
110 76 35 11 11 
4C0 ETATSUNIS 404 CANAOA 50B BRESIL 523 ARGENTINE 624 ISRAEL 
680 THAÏLANDE 800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1010 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 11 49 16 IC 3a 1! 
1 65? 









7? 1 14 
36 




4 0 2 / 14 5 3 9 
2 8 4 1 A R S E M T E S εΤ ARSENIATES 
2 8 4 1 . 1 1 ARSEN1TE CE MERCURE 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASS8 1 
2 8 4 1 . 1 9 A R S E M T E S , AUTRES OUE CE MERCURE 
0 0 3 FAYS­EAS 21 21 
io 2 7 7 
10 
? 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







. A . A O H 
28 
23 
2 8 4 1 . 3 1 ARSENIAT8S C8 HERCURE 
2 0 8 .AUGERIE 16 16 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ìo io οεε 









1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 


















0 0 1 ίΡΑΝΟε 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 6 C C M I N I C . R 
500 EOUATEUR 
7 0 2 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 -A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 980 2 440 29 537 
CCI 00 2 003 004 005 024 073 030 03? 0 34 036 042 050 05? 056 067 704 2C8 71? ?16 220 240 248 2/7 2/6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 














• T U N I S I 








































































9 1 6 
0 1 6 




9 6 3 
7 9 / 











1 O H 
2 1 Í 9 
3 6 0 
6 
7E9 
I 6 3 5 
















































15 584 148 4 36 3 0 / 23 171 
3 
3 
5 155 75 
56 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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2 ( 6 
3C2 
Sii 5 í 2 
32C 
3 2 4 





; c 4 
:ce : i 2 
• 2 0 
• 2 4 
: Í 8 
«C4 







if I C i O
Uil 1C21 
1C22 
1 C O 
























I E : 
626 i t i 
« i l 
237 
2 6 1 
cea 475 
Í 5 C 
lee ; < 4 
3 6 / 





2 8 1 
51C 
3 2 5 
i i i 
i e c 
2 4 1 
267 
C24 
i < 4 
726 
ί 6 1 
376 
¡ 7 6 
C32 
£ 5 1 
44C 







C i e 










3C2 i*2 . < * 390 412 
416 
« χ 6 4 8 4 
5 ( 8 




I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C20 
1C21 






































6 6 1 
2 1 3 
3C 
164 




¡ 5 1 
660 
6 i 6 
4 2 6 
153 











C ( 0 
290 
4E4 
! 2 β 
«24 
ECO 
5 < 2 
ICCO 
I C I O 
1Ç 1 1 
1CÎC 




























I C / 
6 2 5 
4 / / 
295 
Z59 
4 5 3 
7 3 / 







« 5 / 
ICS 
5« 
2 2 5 
2CC 
26 
C Ï 6 
15C 
6C7 









1 « 2 9 
2 « 2 1 
a 
4 «C3 





¡ 3 5 
« 13 
5 6 3 5 C 4 Î 
9 c : c 
3CC 
3 e i s 
49 e e s 
7 Í S 
3 525 




1 2 Í C 
i ut 
t i l 3<7 
76 6 5 2 
246 6 1 5 152 7 4 1 
H C Í 0 5 
12C 84C 
8 653 
2 1 l e e 
. 3 CS5 
4 7 1 6 

















2 2 1 
9C 




β 7 2 1 
14 C24 
6 8 5 5 
3 52 1 
7 169 




2 3 2 3 
7 19C 
3 262 




1 4 2 7 
20 
1 Ί 
6 7 1 
a 









4 2 6 8 
2 7 2 1 



























6 6 6 6 
5 152 
1 7 3 4 
758 
.736 














. . . 1 559
• . . . . . a 
, , . . . ­
1 5 « 1 
2 
1 S59 
1 5 5 9 
. . . . • 
kg 
N e d e r l a n d 
2C2 










6 8 0 
. . 41C 
9 
• 
52 6 3 9 
6 5 3 9 
46 ICO 
1 5 2 2 
8 
11 6 2 2 
6 
22 
32 9 5 7 
67 
. 7 8 5 
. . a 
. 1








. . . ­
1 7 4 2 











. . . 1 
, a 
. , . . 5 
25 





































. . 179 
10 
ICO 
7 3 6 
25 










3 5 6 
3 2 2 
4 0 
6 9 5 
505 
3 4 1 
3 9 7 
6 1 4 
5 
­
2 5 8 
9 8 8 
2 7 0 
2 5 3 
5 7 9 
812 
2 3 3 
103 
2 0 5 
179 







9 7 4 
2 0 9 
. 2
. . 1 
5 








9 7 2 
4 3 0 
542 
592 
2 9 3 
























6 0 9 
5 1 8 
9 9 1 
7C5 



























6 3 1 









. . a 
. . . a 
. . a 
• 
5 0 1 
5 
4 9 7 


















. . 133 
. 9 























1 1 1 






3 6 1 
3 5 5 
506 






















3 / 0 
39Ú 
4 0 0 
4 1 6 
424 





5 7 0 
5 7 4 
573 
604 
6 2 4 
7 0 0 
702 
706 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 

























P H I L I P P I N 
HCNG KONG 
. C A L E Ç O N . 







. A . A O H 
CLASSE 3 










2 8 4 2 . 3 5 BICARBONATE 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 









4 5 6 
4 8 4 
5C3 
573 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
2 8 4 2 . 4 C 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
05? 
0 6 0 
390 
4 8 4 
573 
6 74 
8 0 0 
96? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 8 4 2 . 5 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 0 
0 6 2 












. A L G E R I E 




R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
D O M I N I C . R 
VENFZUELA 




M C Ν D E 
CEE 
E X T R A - θ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 


































2 2 1 
9 8 2 
2 6 0 
300 
2 3 6 
313 
375 
9 2 2 






















î a c 















3 2 6 
2 4 1 
312 
9 2 7 
962 
CE SOCIUH 
2 4 5 



































CARBONATE CE CALCIUM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL IE 

























































5 2 0 
8 3 8 
6 8 3 
429 




























4 1 3 
6 7 9 














































1000 D O L L A R S 































































2 7 9 1 
193 
2 598 
1 1 2 4 
8 7 5 























5 8 9 

























9 1 7 



















1 4 6 4 
2 
1 4 6 3 




































. , 2 
8 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 





1 6 4 4 


























































BERYLL IUMKAR60NATE. K0ÜALTKARBCNATE 



















































































































I C H 
IC ¡C 
I C i l 
1C20 














































































































4 0 0 ETATSUNIS 
503 BRESIL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 




































CARBONATES CE CUIVRE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
36 14 75 28 
174 45 129 101 84 23 
12 10 2 2 2 
CARBONATES CE BERYLLIUM, DE CCBALT 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 4 hCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
5 0 8 BRESIL 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 1011 EXTRA-C8E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
28 24 196 59 21 13 10? 76 
578 3C8 





































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












C H I L I 
V I E T N . S U C 
P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
­ CLASSE 1 Αείε CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
10201021 1030 1031 1032 
19 149 34 7/ 122 15 28 16 14 51 66 19 11 154 14 
IJ 
70 74 17 
970 401 
568 168 78 4C0 2 6 
76 116 
5 Π 10 66 19 
437 277 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHEÇOSL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 








































1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
i o n EXTRA­οεε 



































































































53 5? 14 
30 71 10 13 13 
?a? 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe im Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
_ Í B R j _ 
I t a l ia 
( C 4 
CC5 





I C H 
K i C 
I C i l 
1C20 
1C40 







S i l 















4 6 6 
4 5 6 
7 
0C4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
9 7 7 SECRET 
ÎCOO M C N D E 
1010 CEE 






































































































































B E L G . L U X . 
ALLEM.FFO 












1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 



















































































BARIUM­ UNC BLE IKARBCNATE 
ÉuIvTílÉRYffiuH^OBSOT^ 


























































































































































































E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












B R E S I L 
ARGENTINE 
INDE 
A U S T R A L I E 





























1 7 6 1 
1 113 
6 4 7 

































































8 9 6 
60? 




2 8 4 2 . 9 0 PERCAPBONATES 













1000 M G N D ε 
1010 CEE 
i o n EXTRA­οεε 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 

















EINFACHE LNC­ KljMPL E »F CYANIDE 
NATPIUPCYAN1C 









































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 












I C H 
IC 20 
I C i l 
1C20 
1CS2 1C4C 
ezember — 1970 — Janv 












6 5 1 
"iii 712 
646 









Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 H C 3 1 0 15 
2 1C6 256 
2 51 
2 : 




IC IC I C H 
1C20 
1C40 




















K U l C i O 





















































2 173 i 
50 SO 
2 2 7 3 f 





F E F R C C Y A M C E . F E R R I C Y A N ^ 
ICCO 
IC IC 













see 512 Si8 etc 6 6 4 




I C I O 
I C H 
1C20 
H i l 
1C20 




F L I M I 
CYíNA 
ICCO 
I C H 
1C2C 
PICCA 
5 1 7 
ICCC 











































Î 4 5 
5 
4 5 


























































4 8 4 
7C8 
705 
5 4 2 





























3 8 ' 
















































; . . 
ι 3 










7C0 INCONESIE 7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KCNG 
1 0 0 0 M C Ν C E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 






2 8 4 3 . 2 5 · ) CYANURES CE 
O04 ALLEH.FED 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 3 . 3 0 CYANURE CE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
ìoio οεε 1 0 1 1 EXTRA­CE8 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 
1030 CLASSE 2 





6 7 9 
cse 3 5 1 
C56 































2 8 4 3 . 4 0 AUTRES CYANURES SIMPLES 
0 0 1 FRANC8 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 6 6 ROUHANIE 
5 0 8 BRESIL 
10C0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C H 











6 6 3 
3 9 1 

























2 8 4 3 . 9 1 * l FERRCCYANURES ET FERRICYANUR8S 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 i NO 
2 2 13 
6 1 
4 3 
1 . 2 2 .
3 
2 8 4 3 . 9 9 · ! AUTRES CYANURES C0MPLEX8S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHε 
0 4 2 8SPAGN8 
0 5 2 τ υ ρ ο υ ι ε 
0 6 2 TCHEÇCSL 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
52Θ ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 2 0 ΟΗΙΝε R . P 7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L E 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
ì o i o ο ε ε 1 0 1 1 8 X T R A ­ C I E 
1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 





2 8 4 4 FULHINATES 
2 8 4 4 . 1 0 · > FULMINATES 
2 8 4 4 . 3 C · ) CYANATES 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 

















118 3 7 7 
33 
9 7 4 1 
4 8 1 
4 9 3 
9 6 5 









2 8 4 4 . 5 0 » I THICCYANATES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
































































4 6 0 
44? 
CIS 
3 4 8 

















169 il 55 
13 
41 











1 3 / 
151 
133 















4 / 6 
4 / 7 
965 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ _ Í B R j _ 
Italia 
•IC 11 
I C i O 
I C i l 
1C2C 
1C22 
Z I F K C N S I l IKAT 
CC 1 
C C i 
; 
C«2 
C « t 
ICCC i!. IUI 
1C20 
I C 4 0 
12 65 i 6 «35 Í56 ¡Ct 
I S 3 ! 
753 
Í 4 3 
78 i i 1 4Í4 
Nrlü U P S IL IKA1F 
2 see 
It C 9 2 4 141 IE 267 
5 cca 




265 818 3C3 556 694 C64 511 223 181 117 468 
î | | 
Ici 
2CC 18C 5« 442 155 C39 ¡50 747 160 ilO Cil 4ÎC 501 917 U 816 1ÇC0 114 752 ICIO !0 473 ICH 47 4«3 ICiO 25 672 1C21 15 «44 1C30 18 964 1C21 3 C13 IC 2 2 2 312 1C40 2 8C1 
AKCEPE SILIKATE 
CCI 1­731 
CC2 1 764 CÇ3 «16 CC4 271 ce; e C2C Ci? 668 C28 sie C30 «53 C22 422 C34 333 CSC 643 C28 433 C40 424 042 267 Ç48 2C6 CÍO 227 
CS2 155 C<6 550 2Ç4 71 
260 475 4C0 45 4C4 79 
460 254 SC4 117 SC8 339 Ü 8 «3 
«16 146 «¡4 121 6C4 12« 
ICCO 16 4C2 ICIO 10 682 
ien e 615 
«55 «2« 16 16 
E 155 1 n e 3 ece 6 CCS ec 
2 îec 
c c 
4C6 5 C«6 11C ICC 361 
1 762 211 47C 3C2 
2«e 
554 1 526 
i «5 61 416 144 
4C 
ICC 4 Í42 2ÍC 86C 1C8 2 IC 1 CCC 
416 
3e 246 15 766 IC 4(3 9 543 7 ­6 2 2 
6C5 5¡C 2«1 127 
1 261 29 168 5 2C9 146 
15 2CC 1 411 ¡45 1(7 1/7 
î 178 664 «6 46 471 6 «7 22C 
1C3 i4 




























546 3C7 «5 ice 16 




20 16 816 
41 195 18 404 












C47 188 659 
17 85 59 
258 106 
560 156 404 40 
22 
3 64 
709 3 674 2 360 
003 10 357 059 
152 396 803 635 65 50 57 769 712 075 2 
311 
650 
204 157 4 10 12 199 20 90 141 
56 
342 151 311 
1 882 
32 












95 190 153 16 
60 5 8 3 39 
71 117 276 
6 146 
? 39 
C50 773 771 
1011 1070 1071 1030 103? 
EXTR4­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 
.A.AOM 
5 18 
SILICATES CE ZIRCONIUH 
100 
122 1 121 20 
I 
100 




1000 M O N D E 1010 CE8 1011 8XTRA­C8E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
27 25 1/ 141 77 69 
386 220 166 
20 6 
146 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
204 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 3 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 8 
503 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
7 0 0 
804 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0G5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 2 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
704 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 




6 1 6 
6 2 4 
3C4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 














• T U N I S I E 




. C . I V C I R E 








C C M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
GUYANA 
B R E S I L 
B O L I V I E 
ARGENTINE 






I N C f l N E S I E 
N.ZELANCE 
SECRET 







. A . A O H 
CLASSE 3 
2 7 5 
8 3 0 
3 9 8 
1 0 1 9 
8 5 3 
12 
19 
3 9 1 
57 






































6 3 7 
8 4 8 
3 7 5 




1 5 1 
110 
103 
AUTRES S I L I C A T E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
























1 4 1 1 0 0 0 M C Ν C E 
47 1 0 1 0 CEE 
9 4 1 0 1 1 ΕΧΤΗΔ­ΟεΕ 
726 
2 3 7 133 111 
6 1 5 
2 7 0 




63 41 37 34 97 12 1? 57 35 
16 31 
76 
70 10 28 18 15 
3 013 1 373 1 640 
146 141 5 5 
546 
1 2 1 
4 4 0 



























657 783 C69 616 447 453 114 ICO 















1 424 73? 7C1 
12 4 4 
167 111 46 40 34 7 







22 15 3 5 1 
4 












2 2 9 
17Î 1 
19 






















18 1 637 
644 731 277 41 1 236 33 
. -2 181 695 1 486 966 802 417 4 
1 
ι 
61 2 6 35 . 8 27 30 
2 . . 6 
. . . . , 1 6 . 2 1 . 9 2 
771 65 156 
162 63 169 . 91 42 ? 107 15 6? 103 45 33 73 37 26 12 8 1 3 ? 31 . 6 76 56 ? 78 1 5 
1 215 490 725 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

































NATRIUPeCFAT , HAS. 
ANEES 












2 ( 6 
3 6 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
1C20 
1C21 























< i 3 
i e 3 
6 5 1 
«56 
Í 6 6 
2 2 7 
62 
4 4 4 
4 3 3 





2 Í 2 
523 
£29 


















2 6 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 










I C I O 













¡ 9 C 
2 6 4 
252 
459 
¡ 4 2 
783 
167 
2 5 6 




































l i C 
























6 6 1 
C29 
6 7 4 






. . . a 
. a 




























6C4 «ca 5 1 7 
ICCC 
I C I O 










I C I O 
I C H 
1C20 








P / T E . 
£78 
167 









4 4 2 





















































« 5 3 
163 
5 5 1 
656 
556 
2 2 7 
62 
4 4 3 




7 2 0 
2 2 6 
673 
7C5 









. . . ICO 
15 
­










































. . . a 
a 












8 9 0 
9 5 9 
3 1 
9 7 3 
9 0 3 








































. . • 
878 
187 




7 3 3 
• 
2 OSO 
8 8 0 
1 150 
4 4 2 











. . • 
n, y i 
NIMEXE 
m ■ w 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 







W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 1 0 















BORATES ET PERBORATES 






N e d e r l a n d 
118 
I C I 
37 
, 1 
ES CE SOCIUM, ANHYDRES, 0 E S T I N 8 S A L» 
S A T E οε S O D I U M 
2 8 4 6 . 1 3 » 1 AUTRES EORATES CE SODIUM ANHYDRES 
OCl 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
2 0 8 
366 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 2 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 




. A L G E R I E 
MC2AHBICU 
R .AFR.SUD 











1 0 2 7 
7 9 1 










4 8 0 0 
2 6 4 4 
2 155 
2 0 9 2 













2 8 4 6 . 1 5 BORATES DE SOCIUH HYDRATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
704 
708 
7 7 6 
30? 
390 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
2 8 4 6 . 1 ' 
o o i 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 8 4 6 . 9 
0 0 1 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
6 0 4 
6 0 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 









M C Ν 0 E 
CEE 
εχτΡΑ­οεε CLASS8 1 
Α Ε ί ε 
0 ί Α 3 ε ε 2 
.EAMA 

























I T A L I E 































8 6 1 
553 
2 6 8 



















































2 8 4 6 . 9 9 PERBORATES, AUTRES OUE DE SCO 
0 0 1 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




M C Ν D E 
































" / 7 
651 
172 
1 0 2 1 




3 5 6 
2C2 




4 7 7 1 
2 6 4 1 
2 130 






! . 10 
2 
. . a 
a 
















. . • 
ND 
C'OXYDES M 8 T A L L I 0 L 8 S 





























2 1 1 



























1 . . • 








I T O 













· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ ( B R j _ 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 



















1 . i 
tl 6 
eiEICIPCMAT. 2INKCHRCMAT 


















0 4 358 
0 2 2C5 
1 2 264 



























¡C4 ¡12 4C0 ÍÍ4 ϋ β «i4 
1CC0 UIC 








5C 1 100 59 ÍK 43 
2 239 
219 








29 1 2 / 4 15 
li 13 
1C6 75 SO 1Θ 
ia 
12 
1CC0 li ili! 
p r ø M l f t 'υ56ΕΝ­N4 '" 







., 4C2 VA .i 
β m é . * 
# β ., 2 
. * S £6 14 ;ι 
β . , » . „ 
m . 











4 . 20 14 « 
1 
535 
. 78 25 174 . 4« 
« 6 
15 . 27 . 2 . . 5 . . 1 . 172 
a 
9 . 2 . . a 
a 












193 59 35 IC 22 . 1 2 
1 
H O . 18 70 1 11 




199 198 1 67 1 










188 38 108 
111 122 




31 73 79 17 34 26 
3 22 14 21 12 21 36 
39 • 
183 










14 1 14 IC IC 4 
IC 2 
IC i 
UM­ UND KALIUMBICHRCMAT. 
2647.IC ·Ι ALJMINATES 
002 BELG.LUX. 165 
12 lOCO M C Ν D Ε 209 
ì o i o ο ε ε ΐ92 
12 1 0 1 1 EXTRA-CE8 17 
12 1 0 2 0 CLASSE 1 8 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 
1 0 3 1 .EAMA 4 









2 8 4 7 . 3 1 » 1 CHROMATE DE PLOMB, DE Z INC 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 1 2 
248 
390 
4 0 0 
4 4 8 
4 3 0 
4 84 
500 
5 0 4 
5C8 
512 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
740 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 





























P H I L I P P I N 
HONG KONG 
SECRET 
12 5 7 5 
1 0 0 0 M G Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 





























































































2847.39 *) CHROMATES, AUTRES SUE DE PLOMB ET OE ZINC 
33 
25 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ C E 8 0ίΑ55ε 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
25 99 
192 139 53 23 H 26 10 6 1 
19 2 18 3 
14 10 5 1 
23 98 
143 128 14 5 4 5 
2847.41 *l BICHROMATE DE SODIUM 
50 80 7 366 85 60 35 50 1 100 59 110 43 













1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 




. A . A O H 
1021 1030 1031 1032 
ÍS 20 21 86 19 14 10 14 234 13 27 10 
513 58 455 357 120 
98 1 24 
2847.43 *1 BICHROMATE C8 POTASSIUH 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ΕχτΡΑ-οεε 
0 ί Α 5 5 ε 1 







14 2 6 



































































2847.49 «1 BICHROMATES, AUTRES QUE DE SODIUM ET OE POTASSIUM. " T E S PERCHROMA  
038 AUTRICHE 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 
"XTR i o n E X T R A - C E 8 














ÍS 20 2 
il 
14 10 14 234 13 27 10 
483 37 446 35? 115 95 1 74 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren flehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C21 1 -1 
1C22 3 2 
ÎC'C 1 

















I C H 
1C20 




































































I C H 
l C i O 

































































































































































































































ANCERE SALZE UNC PERSALZE C8R ANCRGANIΕΟΗεΝ SAEUREN. 
AUSGENOMMEN AZICE 


















1040 CLASSE 3 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 





Cl II ! 
SECRεT 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 



















































































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F 8 D 







. A L G E R I E 
R . A F R . S U C 










1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 


















































1 0 0 0 M G Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 






















































0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
390 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
977 SECR8T 











































































































L EXCLUSION D65 ΑΖΟΤυΚε 
ACIOFS INORGAMCUES 
SELS CES ACICES CL 5 Ε ί ε Ν ΐ υ Η CL OU U L L L R 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 2 2 ROY.UNI 


























6 9 8 


















· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ. 
EWG­CEE F r a n c · Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BP.) 
. d t 2 . . . 2 . 0 3 6 SUISSE 20 . . . 2 0 
C 28 2 
c e 1 
CÍO 2 





ICCO 59 2 15 
CIO 46 3 15 
I C H 13 
C20 8 
cli i C20 4 
















0 3 8 AUTRICHE 39 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 1 
0 5 0 GRECE 19 
2 7 6 GHANA 6 1 
3 0 2 .CAMEROUN 16 
4 0 0 ETATSUNIS 13 
4 8 4 VENEZUELA 14 
6 7 6 B I R H A N I E 78 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 7C0 1 10 
1 0 1 0 CEE 3 9 3 1 10 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 3 0 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 160 
1 0 2 1 AELE 9 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 137 
1 0 3 1 .EAMA 16 









6 8 9 
382 
3 0 7 





APPCNIUMCILCPOSIANNAT 2 8 4 8 . 2 0 CHLORURE DOUBLE C ETAIN ET D AMMONIUM 
CCEPELJCCICE UNC KCMPLEHE JCCIDE 2 8 4 8 . 3 0 ICCURES CCUBLES OU COMPLEXES 
KAI IUMPACNESIUHSLLFAT 2 8 4 8 . 4 0 SULFATE COUBLE DE MAGNESIUM ET DE POTASSIUM 
ICCO 3 3 . . . 1 0 0 0 M C N C E 1 1 
Icio 3 s . . . ìoio οεε . . . . . . 
NlCKElAMMCNILMSULFAT 2 8 4 8 . 5 0 SULFATE DOUBLE DE NICKEL ET D AMMCMUH 
K C O 28 27 1 1 0 0 0 M O N D E 9 9 
U I C 26 25 I 1 0 1 0 CEE 7 7 . . . . 
i c i l 1 1 . . . . 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 2 . . . . 
I C i O l i . . . . 1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 . . . . 
ANCERE CCPPELSUIFATE UNO KOMPLEXE SULFATE 2 8 4 8 . 6 1 AUTRES SULFATES DOUBUES OU COMPLEXES 
ICCO 28 . 1 . 27 . 1 0 0 0 M O N D E 21 . 1 . 2 0 
IC 1 C 2C 
I C H 8 . 1 
1C20 6 
1Ç21 4 







1 0 1 0 CE8 16 
1 0 1 1 I X T R A ­ C E E 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 
1 0 2 1 AELE 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 
, . 1 








CCFPELFHOSPIATE UNC KOMPLEXE PltCSPHATE 2 8 4 8 . 6 3 PHOSPHATES DOUBLES CU COMPLEXES 





ICCO 139 6 
I C I O 7 1 
I C H 68 6 
1C20 6 1 S 
JC21 54 5 
l e s o 7 1 
1C32 1 1 
27 . 0 0 2 B E L G . L U X . 34 
34 . 0 0 5 I T A L I E 35 
12 . 0 3 6 SUISSE 14 
3 3 . 0 3 8 AUTRICHE 31 
132 1 1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 149 3 
7 1 . 1 0 1 0 CEE a i 
6 1 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 68 3 
55 1 1 0 2 0 CLASSE 1 58 3 
4 9 . 1 0 2 1 AELE 51 1 
6 . 1 0 3 0 CLASSE 2 11 





1 4 5 1 
8 1 





CCFPEIKAREONATE LNO KOMPLEXE KARBONATE 2 8 4 8 . 6 5 CARBONATES COUBLES CU COMPLEXES 
ICCO 3 2 · . 1 1 0 0 0 M C N D E 11 2 . . 9 
I C I O 2 2 






1 0 1 0 CEE 7 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 





CC F Ρ EL î IL IKAT E LNC KCHPLtXE S I L I K A T E 2 8 4 8 . 7 1 S I L I C A T E S COUBLES QU COMPLEXES 
C C I <4C . . . 6 4 0 . 0 0 1 FRANCE 1C6 1 0 6 
CC2 556 28 
CCS 122 
CCS 4 5 5 4 C i 2 1 1 7 7 
0 2 6 9 1 
C28 12 
C20 78 
C22 6 6 6 
C24 2 7 8 
C26 6 1 7 
C28 4 6 9 
C40 2 3 7 
C42 2 3 4 
C48 567 
C50 139 
C i 2 184 
C60 265 
C«2 6 1 
2C4 165 
¡ c e « ι 
212 55 2 2 0 2 9 0 
2 2 4 2 2 5 
¡ 4 8 54 268 3 2 4 
346 ISS 
3 ! 2 6 9 
: < 6 2 1 1 
218 40 
390 ite 
tea 5 ill 2l¡ : : 4 6 4 2 2 8 
!C4 103 
SC8 £ 9 1 
S i 8 2 7 8 
« 1 6 152 
« ¡ 4 166 ««O 192 
t e e n i 




1 3 2 176 
CCC 362 
8C4 U I 
5 2 8 
7 2 2 
4 9 9 4 




8 8 6 
2 7 8 
8 1 7 
4 6 9 
7 3 7 
2 3 4 
5 6 7 
1 3 9 
1 8 4 





2 9 0 
2 2 5 
54 
3 2 4 
153 
6 9 
2 1 1 
4 0 
5 6 8 
a , 
2 7 0 
55 
2 2 8 
1 0 3 
5 9 1 
2 7 8 
152 , . 
155 ' a 
192 
1 1 1 




1 3 5 
176 
3 8 2 
111 
0 0 2 B E L G . L U X . 183 69 
0 0 3 PAYS­BAS 132 
0 0 5 I T A L I E 8 4 2 
0 2 2 R O Y . U N I 2 8 8 
0 2 6 IRLANDE 13 
0 2 8 NORVEGE 13 
0 3 0 SUEOE 16 
0 3 2 F INLANDE 158 
0 3 4 DANEMARK 54 
0 3 6 SUISSE 152 
0 3 8 AUTRICHE 9 9 
0 4 0 PORTUGAL 4 4 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 4 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 119 
0 5 0 GRECE 3 0 
0 5 2 TURQUIE 40 
0 6 0 POLOGNE 55 
0 6 2 TCHEÇOSL 13 
2 0 4 .MAROC 26 
2 0 8 . A L G E R I E 13 
2 1 2 . T U N I S I E 10 
2 2 0 ΕΟΥΡΤε 49 
2 2 4 SOUDAN 49 
2 4 8 . S F : I E G A L 1 1 
2 8 8 N I G E R I A 64 
3 4 6 KENYA 33 
3 5 2 TANZANIE 15 
3 6 6 HCZAMelQU 43 
3 7 8 ΖΑΜΒίε 10 
3 9 0 R . A F R . S U C 119 
4 0 0 ETATSUNIS 15 
4 1 2 MEXIQUE 54 : 
4 8 0 COLOMBIE U 
4 8 4 VENEZUELA 36 
5 0 4 PEROU 2 0 
5 0 8 BRESIL 134 
5 2 8 ABGtNTINE 56 
6 1 6 IRAN 33 
6 2 4 ISRAEL 28 
6 6 0 PAKISTAN 39 
6 6 8 CEYLAN 23 
6 7 6 E I R H A N I E 48 
6 8 0 THAILANDE 14 
7 0 0 INDONESIE 10 
7 0 2 MALAYSIA 14 
7 0 6 SINGAPOUR 2 8 
7 3 2 JAPON 33 
8 0 0 AUSTRALIE 6 1 
1 
1 1 4 
132 
8 4 2 




1 5 8 
54 

























1 3 4 










8 0 4 N.ZELANDE 19 . . . 19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




U l l 
1C20 












































































CCFPEl­ UNC KOMPLEXE CHROMATE 
6 1 
2848.77 «) CHROMATES COUBLES CU C0HPLEX8S 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
ICSI 
ÎCOO M C Ν ο ε ìoio οεε 
1011 IXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
CCFPEL EI­, COPPELFERChROMATE, KOMPLEXE B l ­ U N C PERCHRCMATE 2848.79 »I BICHROMATES ET PERCHROMATES. DOUBLES OU COMPLEXES 

















































































6 2 5 
144 














1 6 8 1 
1 OSO 
6 5 1 
597 
3 6 4 
37 














PERSELS CES ACIDES INORGANIQUES. NDA. 








0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAYS­BAS 












. A . A O H 
2 8 4 8 . 8 8 « 1 SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 10 20 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 












































0»LÏNmEEv{6B.iCtRiÏN,,ci«S?DgLMETSfliETAlL*MLGAME· S U " M4' UUTÍEI CCÉPCIES cVm nvmmtv »"""­«i 
3 
SELS ET 






I C H 
1C20 
I C i l 
IC 30 



































I C H 
1 0 2 0 
I C i l 
1C30 









c:o Í C 4 
















2 8 4 9 . 1 0 ARGENT A 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEC 
2 0 4 .MAROC 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
o n E x T R A ­ ο ε ε 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 














2 8 4 9 . 1 9 HETAUX PRECIEUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 4 9 . 3 0 AMALGAMES 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 8 4 9 . 5 2 N ITRATE C 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GREC8 




















3 3 1 













55 a a 31 
13 . . 1 0 
41 a a 21 
1 a a 8 
1 . . 5 




A L'ETAT COLLOIDAL, AUTRES QUE L'ARG8NT 
23 14 
1 








? 70 4 
733 435 
31 13 740 ?4 57 76 49 5 3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
Í 7 Í 2<6 4CC 4C4 tit 5CC ( ¡ 4 7<C 
25 
22 
16 10 7 
27 
14 









IC 1 1 
K i O 
































7 7 6 GHANA 
366 MCZAMBIQU 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
500 EQUATEUR 
6 7 4 ISRAEL 
7 4 0 HGNG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
ì o i o ο ε ε 





. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
23 78 10 31 10 23 59 42 
2 C68 
1 1 6 1 
9 0 8 






557 417 140 ICO 3? 40 3 28 
AUTRES SELS ET COHPOSES Οε L 'ARGENT 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 7 
4 0 4 
4 1 ? 
44Θ 
5 0 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 









BRES I L 

































































































­ 2849.59 SELS ET COMPOSES. AUTRES QU'AMALGAMES,DE S METAUX PRECIEUX, 






¡MEH.!?HI ¡ m m \ 
I E N , C I S P E R S I C N E N , C 
N A T U E R L I C I E S U R A N , ROH 
CCS 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
048 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 8 4 
503 
6 2 4 
6 6 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 40 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 

















A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1070
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1040 
710 
8 8 ? 
4 8 9 
9 3 9 
7? 







39 51 11 
4 0 9 
139 
2 6 4 
28 
9 593 
1 9 6 8 
1 0 0 4 
7 3 3 
4 3 8 17 3 










. 111 19 30 . 1 1 19 14 4 • 
? . . 8 . 135 • 
941 
719 223 







248 9 17 277 4 21 41 
44 
H 



















116 110 73 9 
røEUN.HR|CVESBEiNDuRGEN.Rf?GiERUN!i 
S . C IE D I E S E E l E K E M E ENTHALTEN 
BFAELLE LND SCHROTT 
NO 
éhfsrøis­.. WÍHfápIÍ RÍ8í8­píétiFÍ:sí^ls .. 
0Ι3ΡεΡ5Ι0Ν5. ΟεΗΗΕΤε RENFERMANT CES ELEMENTS 
C O A U B Í E Ü T I C E H Í E S . 
ICCO 
I O C 
1011 
lCiC 
STAEBE,PROFILE,CRAMI,BLEChE.BlAETlER UND BAENOER AUS 
Ci? . . ND 
0C5 45 45 
C20 . . . 
ICCC 
ICIO 
I C H 
1C20 
K i l 
ANCERES NAIUERl ICIES URAN, VERARBEITET 
ND 
2 8 5 0 . 1 0 * l URANIUM NATUREL BRUT. 
0 0 5 I T A L I E 19 
E 1 0 0 0 M O N D 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 










2 8 5 0 . 2 1 » I URANIUM NATUREL F F U I L L 8 S ε τ BANC 
4£ 






0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L Ι ε 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E x T R A ­ ο ε ε ΟίΑ55ε 1 AELE 1020 1021 
171 1 305 80 
1 571 1 478 92 92 9? 
BARRES PROFILES FILS TOLES 
ND 1 304 




2850.29 *) AUTRE URANIUM NATUREL, OUVRE 
CC4 CCÍ 4CC 
ICCO 1C1C 














005 ITALIE 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELε 
365 
51 116 




525 419 116 116 
94 2 92 92 92 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
A I E . S F / Π Ι . R E CIEM .ELEMENTE I .1 SC U P E . I H R E VEREIN­
OUNGEN.LEG1ERUNCEN.CISPERSIONEN L.CERMETS,EINSChL. 
CEF C E E R A L C M E N EFENNS TOFFELEMFNTE VCN KERNREAKTCREN 
2850.40 »I AUTRES ELEMENTS CHIMIQUES ET ISCTCFES FISSILE« LELRS 
COMPOSES ALLIAGES DISPERSIONS ET 0ΕΡΝεΤ3 Y COMPRIS 






















































































ISCTCPE CIEMISCIER εΐεΜεΝΤε, NICHI IN N R . 2 6 5 0 G8NANNT. 





0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 CANEHARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1 0 0 0 H C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 










































416 416 109 











































B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 















. A L G E R I E 
EGYPT ε 
A N T R A F . 
. Ρ ε υ Ν Ι Ο Ν 
ETATSUNIS ΜΕχιουε 
ERES IL 





. C A L 8 D C N . 
S8CR8T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
















































































































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
6 2 4 ISRAEL 
1000 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 














































iiSiEHi C'ELEHENTS C H I M I Q U E S , AUTRES QUE DU NC 2 8 5 0 . L E I F S 
5.Ήΐ§ΑΝΪΕκ·ίίτ*νΕΑΗΪ^ 2 β 5 1 · 1 0 s o u m i n SINVE^O-EL3? a iPRSpÍRTÍo^òv»siíisc8rEM" 






C48 12 12 
4C0 
72? 
lece ie 12 
ICIO 6 
ICH 12 12 









I C H 
1C2C 
K i l 
1C2C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCS 
FAYS-BAS 
IT AL IE 












2 8 5 1 . 9 0 AUTRES 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 












1 3 9 1 








4 0 9 
45a 
β 






. . 750 
. • 
1S3 
7 5 2 
151 
, 1 










. . 4 




















6 0 . 
6 3 3 







4 0 5 '. 
4 0 9 
3 
4 0 6 
4 0 6 
1 
• · 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
_ [ B R 2 _ 
I C C 1040 CLASSE 3 
VEP8INCUNCÉN CE ? IHORILHJ. DEE AN URAN 235 ABGERE URANS U.CIE METALLE CER SELTENEN ERDEN, DES YTTR1 SC/NCIUM!, ALCH UNTERE INANCER GEMISCHT 
ΚΗεΡΤΕΝ UMS U. OES COMPOSES CU THORIUM, DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES METAUX DE TERR8S RARES DE L'YTTRIUM εΤ DL SCANDIUM MEME MELANGES ENTRE EUX 
m¡ymhM*imvÍi'áiiéi\i IRAN 235 AECEPEICHEPTEN 
CC3 2 i 
CC4 3 2 CCS S 3 C38 14 14 528 6 6 Í16 3 3 732 26 26 14C 20 ¡C 
CCO 83 79 
CIO 11 7 Cil 72 11 CiO 42 42 Cil 14 14 IC 30 30 SC 
M : : 
m^mmsc.titivmRt\^mimttsmH' °"ES YTTR,U,,S 






















l i t 
1 cee 
4 2 8 









































M A S S E R S T C F f P E R O V C . f EST 
C i 2 
C Í 2 




I C H 
l| 
1C30 1022 1C40 MA!SERSTCFFRERa>YC,FlUESSIG 
ND 
'ξ 22 26 17 
163 5 
154 1C2 28 21 1 20 
16 9 22 31 17 
157 9 148 97 28 20 
30 
u 
42 54 44 
ec 
13 4C3 
13 E79 149 225 149 56 170 £4 4 6 
4C 54 44 
60 
329 147 
181 69 51 
112 £4 4 
K.IZ1UPFKCSPHC 
12 12 11 11 
m icio ICil 
FEPRCFICSFICR Mil PHCSPHCRGEKAIT YCN 15 PC OC.PEHR 
CCI CC2 CC3 CC4 
177 l i t 169 Í66 
612 25 565 771 169 
852.20 CCHPCSES HELANGES 
003 FAYS­BAS 004 ALLEH.FEC 
005 ITALIE 038 AUTRICHE 528 ARGENTINE 616 IRAN 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 M O N O E 1010 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
10201021 1030 1032 1040 
2852.80 
CU THORIUM ENTRE EUX 
21 27 
18 49 26 11 101 1C6 
401 71 330 173 57 149 1 6 
ετ DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 MEME 
21 27 
18 49 76 11 100 1C6 
370 66 3C4 158 51 
145 
78 4 24 15 6 4 1 5 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
508 
528 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












ERES I L 
ARGENTINE 
JAPON 








2 0 7 
156 
3 5 8 
2 4 6 
82 
16 
25 21 83 47 
68 
65 
48 13 541 14 23 17 045 
160 
0 1 2 
147 
8 4 8 
146 
58 
2 4 2 
39 147 347 243 










9 9 7 
425 775 650 3 89 1C5 30 231 
14 11 3 3 3 
3 3 
1 13 15 3 
7 2 1 365 
23 2 48 
579 92 487 450 32 27 10 
ETE ELÌWlfiÌsYSlRA,?OHpSYH§ 
1000 M C Ν Ο E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 ΑΕίε 
AIR , 
IR COM 
6 3 3 1 1 
DE DONT LES GAZ RARES CNT 
PEROXYDE C HYOROGENE YC EAU OXYGENEE SOLIDE 
























0 7 ? 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ROY.UNI 










. A . A O M 
CLASSE 3 
2 8 5 4 . 9 0 * l PER0XYD8 D 
OCl 
0 0 2 
0 2 2 
322 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 8 5 5 
2 8 5 5 . I C 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 8 5 5 . 3 C 
C C I 























* ) PHOSPHURES 
FRANCE 
B E L G . Î U X . 
FAYS-BAS 



















2 6 0 4 

















20 22 19 38 23 
185 14 171 101 37 29 
41 
OGENE LIQUIDE 
8 72 10 20 
78 33 45 16 12 29 71 1 
2 60 
2 60 
41 2 39 51 13 
123 
1 
140 133 6 6 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 













I C H 



























C36 e:· e ;ce 
KCO 
ciò 


































C i 2 
C 2 C 
C26 




















ICCO ICIO I C H 1CÏ0 K i l 1C20 1C21 1C22 1C40 
C C I 
C C 5 





722 ICCO ICIO ICH 1C20 Kil 1C20 1C21 1C22 1C40 
2 674 347 2 226 



























2 1 25 3 
£7 27 £1 57 26 
1£6 141 48 44 iC 4 





1 5 2 
2C 
. . 4 0 
3 5 0 
. • 




2 Í 2 4 
1 3C2 1 322 6 4 2 







1 I 1 
rr It rl ,' /t 2 
. i 3 . 1 4 
) ■ 1 4 4 














4 0 1 
Sill 109 710 
54H 
I S 
/ I S 
Hl) 
2 9 9 
5 0 5 
S S S 
94(1 1 1 4 
3 9 1 
7 S 9 













































R C Y . U N I 
NORVEGE 

















1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 ΑΕίε 0ίΑ55ε 2 ΟίΑ35ε 3 
1020 1021 1030 1040 
122 31 27 16 
23 15 63 47 13 15 55 75 56 11 73 





717 70 142 54 16 
PHOSPHURE DE CUIVRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A Î Î E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
5 0 8 BRESIL 


























. 7 0 
1 7 9 
. . 7 9 
-
2 4 ? 




6 , 6 
3 3 6 
1 5 5 
4 9 3 
1 4 ? 
4 ? 
79 
1 1 2 
1 6 7 
17 
1 523 
1 126 3 9 8 
3 Í 4 




2 8 5 5 . 9 9 AUTRES PHOSPHURES 







































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 8 5 6 






2 8 5 6 . 1 0 » ) CARBURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
7 2 
32 6 2 4 
2 2 4 6 6 4 
223 
) aoo 9 7 7 
) 12 9 4 6 1 0 0 0 
5 214 1 0 1 0 
7 7 3 2 1 0 1 1 
5 264 1 0 2 0 
1 9 9 4 1 0 2 1 
84E 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
4 4 1 0 3 2 






> ) t 
1 
2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 












A F R . N . E S P 




















2 8 5 6 . 3 0 CARBURE 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
I T A L I E 
ROY.UNI 





M O N D E 
CEE 









































7 4 3 4 
1 6 0 0 
? 4 0 1 
1 6 1 5 





























7 7 1 



























109 4 84 40S ??1 74 SS 










6 3 7 
611 118 7? 
70 1 110 S I ? 1S1 75 111 ÌOV iti 34S 1? 4 1 
1 5 ! 1 I 1 711 
i n h 
?9 71 787 
n 
sa 71 IO 
so 
(,4 
3 717 1 343 2 374 
1 6 0 1 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deu tsch land 
_ i B R I _ 




c : i 
C 47 
CÍO 
; c 4 
i t e 
; ι ? 
; i t 
i i C 
Ü B 
Í 4 8 








































































2ii Í K 152 













13 438 10 807 
ΤΑ„Τ^«κΕ·τϊτ8ϋίΐΙ!&.θ'β0 AEN-.HOLFRAM-.VANAOIUM-
CCl CC? CC3 CC4 CC5 Ci? 
iVo en 
C24 


























































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 























































































37 6 40 17 1 2 9 
4 3 3 11 
136 34 53 45 30 7 1 
10 127 
SC2 460 
393 137 2 56 96? 
294 
43 
OCl 003 0C4 032 04? OSO 704 208 71? 716 ??0 778 74Θ 764 77? 784 30? 314 318 37? 478 448 456 453 467 434 504 660 700 318 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 








• A L G E R I E 
. T U N I S I E 













O C M I N I C . R 
.GUADELCU 





. C A L E Ç O N . 
SECRET 
M Ο Ν Ο E 
CEE 





. A . A O H 
194 
39 




194 430 77 17 31 10 45 11 6? 19 77 13 18 10 15 152 12 ?? 71 19 120 15 15 33 
2 9 3 
3 222 1 342 1 ses 153 13 1 434 230 747 
194 


















2 1 3 





1 7 9 0 
9 9 8 
ÎÔSg^EN '^OI'­yXNÏD^H^E^SmLe^^HYSNr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
390 
4 0 0 
412 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 










R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 





A U S T R A L I E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 2 8 
1 3 6 
1 114 
354 
i s e i 
165 
51 
1 6 7 2 
137 
8 3 1 
7 3 3 
6 9 6 












6 1 2 
2 6 2 





































0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 








123 38 57 91 
665 197 468 467 363 2 
63 25 58 58 34 




458 49 409 ?8 13 381 10 8 
377 116 973 
ί 472 108 24 1 627 61 548 647 252 235 86 185 71 1 036 
24 22 22 139 35 18 
8 093 2 938 5 155 4 859 3 188 106 2 190 
27 83 
116 28 
HYDRURES NITRURES ET AZOTURES SILICIURES ET BCRURES 
001 003 005 02? 03? 034 036 060 400 508 578 73? 
FRANCE 
FAYS-EAS 










1 0 0 0 M O N D E 
îoio οεε 





201021 1030 1040 
4 7 9 
9 1 513 
2 6 4 
10 
49 221 14 1C9 27 41 178 
2 046 
1 0 9 9 











4 7 8 
91 
4 9 4 
2 6 1 
10 





2 005 1 072· 
9 3 3 
838 541 80 15 
2 8 5 7 . 2 0 NITRURES 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
1 
198 
3 6 0 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QU AN TI TÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
KCC IC 10 I C H lCiO 1C21 
ELE 1/2 IC 







7 2 2 
ICCO 
IC 10 



























9 8 2 
98? 
iEifiSEfiiSßitnsSiiiafii­oiS 
HEIT II.CER AMALGAME V.ANC.METALLEN ALS EDELMETALLEN 
DESTILLIERTES kASSER.LEITFAEHIGKEITSkASSER 0C8F 






















25 16 7 
IC 6 
1 
AMALGAME VCN ANCEREN METALLEN AL 

















































14t iei 89 42 2 4 17 3 1 214 1 
1 18 
1 567 448 1 538 171 144 1 347 
1 13 70 
15 22 i 4 16 1 12 1 
21 
2C 
99 5 5 
18 
149 










723 263 460 133 178 370 
VERTRAULICHER VERKEHR CES KAPITELS 28 








1 K S 554 
4 5β5 
1 752 












15C 5 C C 440 755 
1 34C 
IC 767 s 7ee 
2 e33 
393 
10CO M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
42 S 27 3Í 2 
AZOTURE CE PLOME 
AZOTURES, AUTRES QUE CE PLOMP 
005 ITALIE 032 FINLANDE 036 5υΐ55ε 400 ETATSUNIS 504 PEROU 508 BRESIL 732 JAPON 
1000 M Ο Ν 0 E 
ìoio οεε 
1011 EXTRA-ΟΕε 
0 ί Α 5 5 ε 1 AELE CLASSE 2 
201071 1030 
2857.40 « I SILICIURES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
2857.50 * l BORURES 
1000 M O N D E 
îoio οεε 
77 14 45 3? 1? 70 43 
734 33 701 
165 65 
36 
5 Î 1 
5?? 
79 5 24 74 
77 14 45 3? 
12 20 43 







. . 220 
270 




2858.10 EAUX C 
002 
306 
40G 670 950 
1000 
1010 1011 1020 1021 




ETATSUNIS AFGHANIST SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
2858.30 AMALGA 
cXuSêT.?.f:ííIS0UNg?GÃ^?CDÍêl(E8PÍÍRE!ÍSEÍELES AMALGAMES AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX 
ISTIULE8S Οε CONOUCTIBUIU CU OE MEME CEGRE 
15 . . 6 12 12 14 . 1 4 10 10 42 
149 





44 1 44 1 




1? 6 2 1 5 
7 
. 7 1 3 4 
56 
I 1 1 2 
MES AUTRES QUE DE METAUX PRECI8UX 
1000 Ν C Ν D ε l o n EXTRA­οεε 1020 CLASSE I 
CYANAMIDE CALCIQUE 
1000 1010 1011 1020 1021 
CEE 
Ï X ~ ~ EXTRA­οεε 
CLAS.SF 1 
AELE 
AUTRES 0 0 Μ Ρ 0 3 ε 5 Ι Ν 0 Ρ Ο Α Ν Ι 0 υ ε 5 
57 
46 
Π 1 1 10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 2 0 ε β γ ρ τ ε 508 BR8SIL 604 LIBAN 616 IRAN 804 Ν.ΖείΑΝΟΕ 
1000 M Ο Ν Ο E ìoio οεε ­ EXTRA­οεε ^Α55ε ι AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
10 11 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
35 32 87 
141 49 160 18 70 10 77 
354 15 10 17 
087 303 7Θ4 ?64 721 465 1 
1? 54 
1 76 1 1 1 
90 79 61 5 
7 54 1 1? 7 
. 78 5 4 1 
. 10 . 
. . 17 
176 




110 44 1SB 17 
70 . 5 154 
14 10 . 
a57 
îao 677 ??7 708 403 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 26 
002 003 004 005 07? 078 030 037 034 036 0 38 040 04? 048 050 05? 056 060 06? 064 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















2 0 2 2 
2 2 9 3 
Β 5 0 9 
2 2 8 1 
2 7 1 0 
3 6 3 1 2t2 228 205 1 350 526 
1 3 6 
1 8 7 9 
79 
263 
3 2 7 
1 516 




8 5C9 2 261 
2 7 1 0 
3 6 3 
1 2 6 2 
2 2 8 
2C5 
1 3 50 
5 2 6 
136 
1 8 7 9 
79 
263 
3 2 7 
1 5 1 6 
1 2 6 1 
3 5 6 
63 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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ett cea 2C4 
2C8 






2 14 li ' 4 6 2 1 0 
3 í 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
448 
4 3 8 
4 ( 8 
4 1 0 
4E4 
5C4 see 524 
S28 
6C4 ..S e ie 
6 2 4 
6 6 4 
( 1 6 
t f C 





5 1 7 
ICCC 
I C I O 





















27 11 ; i w. 2 1 174
1 153 
5 1 3 
5C4 
40 






5 5 5 
1 Ç79 
1C9 







1 2 1 5 
9 1 :;e 2 122 
110 
114 ( 4 2 
Î 7 9 0 4 7 
( C 5 3 5 
1C3 4 7 1 
66 9 ( 3 
3 2 356 
14 ( 1 1 
5C5 
2 lee 21 657 
1000 kg QUANTITÉ'. 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




2 4 1 . . . . 0 6 6 PCUMAME 
74C 
7CC 














4 1 7 21 114 
1 153 











9 5 5 1 . 7 2 
Í C 9 2 2 1 
5C1 






5 1 sie 2 122 
H C 
. 114 ( 4 2 
1 ( 4 4CS 1 1 4 ( 4 2 
( 0 9 3 5 
1C3 4 1 1 
( 6 9 ( 3 
32 3 S Í 
14 6 1 1 
9C5 
2 7 6 0 
2 1 E57 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
284 .CAHOHEY 
2 8 3 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CCNGC PC 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
370 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GIIADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDI S OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 7 6 e i R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBOOGE 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L E 
8 0 4 N.ZELANCE 
977 εεορετ 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­ΕΛΜΑ 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 




























4 7 3 
10 

















7 1 100 
15 105 
18 4 4 3 
10 8 7 4 
6 S56 
3 7 2 7 
2 7 7 
6 3 0 
S 842 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 




























4 7 8 
10 
6 9 6 
167 









3 9 0 
13 
170 
4 9 2 
19 
37 5 5 3 . . 
33 5 4 7 37 5S3 
15 1 0 5 
16 4 4 3 
I C 8 7 4 
6 5 5 6 
3 777 
2 7 7 
6 3 0 
3 8 4 2 
HAFEN CES KA P . 2 8 . IM POSTVERKEHR EEFCERDERI 
2 C8 . . . . 
ICCO 
IC 10 






2897.00 HARCHANOISES DU CH.28, TRANSPORTEES PAR IA PCSTE 
208 .ALGERIE 33 33 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 


















ACYCLISCIE KOHLENWASSERSTOFFE FUER KRAFT­ CDER HEIZSTCFFE 







2901.11 *) HYDROCARBURBS ACYCLIQUES, POUR CARBURATICN OU COMBUSTION 
001 FRANCE 56 . NO NO ND 
ICCO 
IC 10 
K l l 
1C20 
K 2 1 
IC 30 
K 2 2 
2 5 9 2 





1000 M O N D E 
1010 CEE 




























2901.14 *) HYDROCARBURES ACYCLIQUES SATUR 
CARBURATION OU COMBUSTION 










K l l 
1C70 im 1C21 
IC 32 










i l i 
S 
J61 Jss Ç14 
2S4 
P4S 
( I l 
146 e 5 
i ç a 
'H 






















VV „ es/ 
. • ¿ U 























































1000 M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CE8 































































1 3 4 0 
8 1 4 
5 2 6 
5 0 3 














ΑίΜτϊΜ NC PRCPYLEN, UNGESAETTIGT, NICHT FUER KRAFT- COER 2901.21 *> ETHY ÖU COMBUSTION RCJPYLENE, NON SATLRES,ALTRES QUE PCUR CARBURATICN 
(CI 21 156 
0C2 114 ies 
CCS 71 242 
CC4 92 286 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












K C O 
IC 10 

















K C C 
I C I O 




U M E S 







C 2 í 
C42 




I C I O 








ICCO IC 10 




I C O 
— 1970 — 

















( 6 6 
£ i i 
Í 6 8 
6 
2 













t t ; 
£27 
i 14 
3 ( 5 
646 





6 2 7 





( 5 5 
£55 





















































4 4 5 
32C 
2C4 
6 £ 2 
558 
£ 1 1 
C25 
7 7 5 
7 1 7 
535 
5 5 6 
Í N / E Ü I 
6C4 
i c e 
( 4 8 




4 1 0 
5 7 1 
5 ( 8 
IC 
7 9 1 
3 3 5 
456 
648 

























9 2 3 




. . a 


















7 2 i 
722 






































7 4 Ì 
51 
78? 
e 4 : 
395 
76 = 
6 2 ( 
674 












SSj ­RSTCFFF, AU 










ê c l R V f E l ! s T Í F F r E N " S Í E R S T 0 F F E · 
ICCC 
I C H 










K C O 
I C I O 


















I C I O 
I C H 
K 2 0 





















N ICHT FUER KRAFT­
î £ 7 




e n 4C3 
245 
4 ( 1 
9 0 1 
559 
524 
















( 3 6 














S i 5 
6 £ 1 
242 

































7 7 ( 






















, N ICHT FUER 
0 1 5 
β 




0 5 2 
750 
1 9 6 
331 
8 6 5 
115 
64 
7 5 0 
IGEN. AETHY­
3 3 4 
46 . 5 1 8 
5 4 0 
0 5 9 
9 2 
3 5 i . t 5 7 1 
7 5 6 1 ! 
8 5 , t 9 0 4 1 !
3 3 3 
9 8 0 
57 









3 ( 2 123 








3 7 6 
5£5 
C93 
7 t 6 
153 
9 4 7 1 
4 5 3 







































) 1 85 











r > . 
' 
3 






0 3 4 
0 4 2 
0 6 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 2 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 2 ' 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
2 9 0 1 . 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 . 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 





M C Ν 0 E 
CEE 







W E R T E 
EWG­CEE 





23 9 6 6 
2 1 539 










1 ( 2 7 
2 1 5 
3 2 2 8 
9 6 2 
2 2 6 6 
1 9 6 6 




2 7 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
6 2 6 7 




* ! BUTYLENES. BUTACJENE, METHYLBUTADIENE, 
QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













5 6 6 0 





6 6 6 6 
27 8 6 0 
16 335 
11 543 
4 8 7 7 
2 176 









1 5 1 4 
3 4 7 
1 6 2 7 


















* ' SYEENÍ Í^uTrYLENE^^Tlc ' !?^;^^^ 
POUR CARBURATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 







M C Ν D E 
ο ε ε 


















1 9 1 1 
8 2 4 
1 0 8 7 













0 1 Α 5 5 ε 3 
­ 2 9 0 1 . 3 3 * ) HYDRO CARBU 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M 0 Ν ο ε 



















3 9 0 
6 4 1 
6 2 0 















































































































­ARBORES CYCUANIOUES ET C Y C L E N I Q U 8 S , 







2 9 0 1 . 3 6 * ) CYCLOHtXANE, AU1RLS QUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 












1 7 5 3 
4 7 5 
129 






10 0 9 4 




















































POUR CARBURATION OU CCPBUSTICN 
31 
. t e 





. . . . . ­
2 9 0 1 . 3 9 » 1 AUTR8S HYCROCARBURES C Y C L A N K L E S ET 
POUR CARBURATION OU COMBUST.CN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 0 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
IT AL ι ε 
ROY.UNI 
SUISSE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν ο ε 
CEE 












































. . a 
1 
















































































. . . • 
CUE 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












K C C 
I C I O 
1 ( 1 1 
1C20 








m C Í 2 
Î Î 4 












C 2 2 
Í 4 ? c;o C52 
4C0 
1CC0 
K 1 0 
K i l 
K 2 0 
K i l 















K C O 
K 1 0 
I C H 
1C20 









0 2 2 
028 
0 2 0 
C l 2 
C24 













3 4 6 
3 9 0 
4C0 
( C 4 
( 1 6 
( 2 4 
( ( 0 
K C O 
IC 10 
1 ( 1 1 
1C20 
1C21 
K i O 
IC 31 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 





t ? l 





( £ C 




ERPENE, A l 
36 
17? 
















































,, . . . . • 
. „ . . . . « 
kg 
N e d e r l a n d 
C A P F h E * * 
a . . « . ­„ 
. „. . „ . . ­










£ 1 ( 














. . • 8 
. 8 . a e 5 















2 5 7 
776 
718 
Ì 6 3 
6 
C39 















t e e 















, 29 1 







6 1 1 




( £ 6 
C9( 
2 29 
( 5 5 





5 4 7 
756 
( 6 4 
i t e 
3C5 2C1 
257 








6 2 0 
5 3 1 
1 ( 2 
C59 





2 4 5 
. . 2 
a 
. a 127 
7 ( 4 
. • 152 
247 


















. . ., . . S S * . f * C 7 54 







„ . ., . . • . 























. 6CA 5Ö9 
. 8 2 7 





























. a . 3CS . . . . C I S ,, . . 3C 
t t l 
548 
2 1 9 
9C7 













9 5 9 
525 
. 6 9 4 . 375 . . . . ( 7 0 
a 

























l e 3 
546 
7 6 1 









7 1 9 
a 
13 
7 7 4 
5 3 6 
788 
. . a 3C1 
7 5 7 
( 5 5 
127 
4 1 8 































. . 10 
I ta l ia 





















. . . . . • 
a 













5 0 0 
6 6 6 
6 3 0 
9 8 5 
3 3 6 
315 
43 






9 4 8 
3 3 9 

















0 4 4 
33? 
717 
3 9 7 
388 

































8 1 6 
4 9 2 
0 5 0 
5 49 
52a 
6 4 1 





0 5 0 
a 
­
6 1 1 
. . . . 8 3 7 . . 1 . . . • 4 7 8 
6 1 ? 
8 6 6 
8 6 3 
a 39 
3 
. . • 
3 4 0 
10 
?38 
4 1 0 
a 
. a . . 70 5 9 1 
3?1 
7 9 5 
190 
0 1 6 
4 1 6 
4 10 
10 
6 0 3 
760 




• 7 5 3 
9 9 8 
755 
0 9 6 




w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




2 9 0 1 . 5 1 P I Ñ E N E S , CAMPHENE, C I F E N I E N E 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 6 
04? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL ι ε 
R C Y . U N I 
5 υ ΐ 5 5 ε 
ESPAGNE 
M C Ν ο ε 
οεε EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
0 ί Α 3 5 ε 2 
.SAHA 
. A . A O H 
2 9 0 1 . 5 9 HYDRO! 
CAMPHI 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
027 
0 3 6 
05? 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
A L L ε M . F ε 0 
ITAL ι ε 




M C N D E 






































2 9 0 1 . 6 1 * l Β ε Ν Ζ ε Ν Ε , TOLUENE 
0 0 1 
0 0 3 
02? 
0 4 ? 
0 5 0 
05? 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Î 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 





M C Ν ο ε 
οεε EXTRA­ΟΕε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
AELE 
CLASSE 2 



















2 9 0 1 . 6 3 « Ι Β Ε Ν Ζ ε Ν ε , AUTRES 
OCl 
0 0 7 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
2 9 0 1 . 6 4 
OCl 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
O05 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 






7 3 8 
346 
390 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 74 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
A L L E H . F E D 








CHIME R . P 






























8 7 6 
8 2 3 
0 4 7 
4 4 6 





* 1 Τ Ο ί υ Ε Ν ε . AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 














- A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C . I V C I R E 


























7 1 1 
58 

























9 4 9 
6 4 6 
3C5 
9 0 6 
4 7 5 












































. 3 1 






. . • 






































. . a 
. a 








. . . . , a 
a 
. • 
6 9 9 
27? 
4 7 8 








2 2 e 
. 5 ( 6 
881 




. , 2 7 4 
-
0 2 ( 
07C 
957 
9 5 5 







5 9 8 










7 3 5 








































6 5 1 
aca . 7 2 4 . 3 3 3 
a 
. . . 7 6 8 . • asa 
7 2 3 
1 1 5 
112 
3 3 3 
3 






6 3 8 
. 4 . 17 24 
13 
3 8 7 
a 
. 192 
1 5 0 
4 8 6 














1 6 0 
8 0 5 
122 
1 1 9 


















9 4 0 









3 2 5 
a 
3 3 1 
97 
2 9 4 
2 





4 8 0 
385 
0 9 5 
















2 0 2 
45 
2 4 5 
123 
3 0 
2 6 3 
9 9 5 
2 8 9 
7 0 6 
7 0 6 
4 5 
­
5 2 6 
1 8 8 
7 2 1 
5 2 6 
1 9 4 
19 2 
























0 0 1 
9 1 1 
6 6 
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·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


















4 0 0 
( 1 6 
ICCC 
IC 10 
I C H 




IC 2 2 
METAX 
K C C 
IC IC 
I C H 
1C2C 









I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
1 0 4 0 
— 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 























N e d e r l a n d 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta 
(BR) 
9 1 4 
1 
























H C L , N I C H I 
ί 
17 








4 4 3 
2 6 3 
754 



































FUER KRAFT­ ΟΟεΡ 
FUER KRAFT­ ÇDER 
XYLCI ISCMERENGEMISCHE, N ICHT FUER 












0 4 8 
CÍO 
C ! 2 
i c e 
2 1 2 
346 
4C0 
4 4 8 
6 1 6 
( 2 2 
6 ( 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C20 
















( 2 4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
K 2 0 
































5 7 2 
2 ( 4 
5 6 0 
CE I 
722 
2 3 ( 
5 3 1 
159 
566 










6 9 1 
135 
3 3 8 
16 
127 





4 2 ( 
2 3 2 
2C5 
25 
5 £ 7 
267 
57C 
3 4 2 
C42 


































6 4 3 
6 ( 5 
55£ 


















2 1 1 





C i 9 
S5C 
S i 7 
6 7 8 
. . . 12 
. ( 4 3 
. ­
2 ( 4 
5 Í 4 






9 5 5 
• 






. 5 5 8 





14 1 6 5 
7 1 5 Í 
7 57C 
7 4 Í 5 























H E I Z 
134 
7C 
, 7 4 6 
. l i e 




6 9 9 






















. 7 9 4 
9 8 0 




7 3 5 
173 
C?3 












9 9 9 
599 
77 
6 5 2 1 
5 3 3 1 
1 2 0 
O H 










































7 5 6 
137 
. . . a 
350 
. a 
7 0 0 
3C0 
, a 
2 5 5 
a 
6 
4 5 3 
827 
6 2 6 eao 13? 




5 6 7 
7 3 8 
. CIO 
3 ( 4 
4 1 1 
( 6 
5 2 3 
2 0 
6 5 5 
6 3 5 
2 ? i 
• 
4C4 
5 5 5 
6C6 
8 0 2 
( 5 0 
4 
. • 

















3 2 ' 
3 
! 1 































6 1 7 
• 
0 5 0 
168 
0 5 0 
118 
107 





6 6 9 









. 6 0 0 
15 
7 2 7 
7 2 0 
7 5 5 
273 
768 
5 0 6 
. . . 4 7 4 
135 
. • 
0 8 1 
6 3 9 
4 4 2 
2 37 
4 6 2 
















8 7 0 











. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 0 1 . 6 5 »1 ORTHOXYLENE 
OCl 
0 0 2 
003 
CC4 
0 7 ? 
C20 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRAilCE 




SU ED ε 
su is s ε ESPAGNE 
ETATSUNIS 
IRAN 




Α Ε ί ε 




2 9 0 1 . 6 6 » 1 Η Ε Τ Α Χ Υ ί ε Ν Ε , 
ICCO 
10 10 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 0 1 . 6 7 * ] PARAXYLENE, 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 ( 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




R O Y . U N I 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α - ο ε ε 
CLASS8 1 






















3 3 4 
10 
B t 7 
9 8 4 
8 8 3 
858 






. . a 
114 









1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux. 
5 
N e d e r l a n d 
5C 












7 6 1 
4 4 8 
4 4 8 
1 14 
. -











AUTRES CUE POUR CARBURATION CU 















2 9 0 1 . 6 8 * l ¡IfiLANGES C ' J S 0 H 8 R E S DE X Y L E N 8 S . A U R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04B 
0 50 
0 5 7 
2CB 
2 7 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 4 3 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
04? 
0 5 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
5 υ ε η ε 
FINLANDF 
CANEMARK 







­ A L G E R K 







M C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 












« 1 STYRENE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F 8 D 
I T A L I E 












Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 









































9 8 0 
350 
93 
4 7 3 















2 9 0 1 . 7 3 * l ETHYLBENZENE 
0 0 3 
0 0 4 
043 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 




M O N D E 
οεε ΕΧΤΡΑ-ΟΕε 
CLASSE 1 










































1 2 3 7 
• 
1 2 7 8 




























































6 7 1 
187 
4 4 0 




9 6 0 
197 
4 1 5 
31S 






































































0 8 1 
. . 142 
3 4 8 








































3 3 7 
14 
. • 
9 7 4 
186 
7 8 8 
















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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K 2 0 
ici 1 













0 4 2 C 8
c;o C ! 2 
CtO 
C ( 2 
C ( 4 
5C4 
( 1 6 
ICCC 
IC 10 
K i l 
K i O 
K i l 
1C30 
K 2 1 
1C22 
1C40 
N A F H T I 
CÇ3 
£ 0 





( 1 2 
( 1 6 
( 2 4 
( 3 6 










A M H R A 
C26 
K C O 
IC 10 
K i l 
1C20 








K i l 
l C i O 
I C 2 1 
K i O 
1C4C 
CYPOLE 
K C O 
K I O 
















C ( 2 































( 3 9 
3C5 
5 2 6 
2C5 
153 
( 3 7 
( C 7 
SC 









4 4 1 
K C 
716 














2 5 0 









5 7 5 






1 ( 3 
190 








































. . . 75S 
, -







. ¿ i 
54 
. a 





















1 Í 2 
31 
1 










I M O kg Q U A N T I T É S 

















































. . a 
15 

























































3 3 4 
9 8 1 
a 
320 
0 2 3 
9 2 6 
3C9 
153 













6 6 9 
0 57 
4 3 6 
2 6 5 
2 
7 




3 4 1 









1 6 0 
3 8 3 
6 8 0 
4 1 3 





7 5 1 
37 
1 





















2 9 5 




























4 9 8 
I 
0 6 4 
7 6 Í 
3 2 3 
499 
8 2 5 
8 2 5 
0 6 4 
a 
. a • 
a 
, a 8 2 2 
160 
_ a 6 2 . a 9 0 





0 0 0 
• 5 7 1 
20 
5 5 1 
3 2 5 









1 0 3 0 
1 0 3 1 
CLASSI 2 
.EAMA 




2 9 0 1 . 7 5 * ) ISCPRCPYLEENZEME 
I C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
504 
6 1 6 
OCO 
0 1 0 
O H 
0? 
0 2 1 
0 30 
0 2 1 
0 3 2 
0 4 0 
fRMCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

















M O N D E 
CEE 
ε x τ R A ­ c ε E 
CLASSE 1 















2 9 0 1 . 7 7 · ) Ν Α Ρ Η Τ Α ί ε Ν ε 
0 0 3 
0 3 0 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 4 
2 7 6 
2 8 3 
3 34 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 4 
702 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . l i 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 8 1 
0 0 4 
0 6 0 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 1 . 8 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 9 0 1 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
03? 




0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
PAYS-BAS 
ευεοε PCRTUGAÌ 
GR EC ε 
H O N G R E 
GHANA 












M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C I A S S E 1 








5 υ ΐ 5 3 ε 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ ρ Α - ο ε ε 









5 5 0 
739 
56? 






2 8 3 
14 
94 








9 4 0 
9 0 3 
0 3 6 




























2 7 2 
37 
















2 0 4 0 
34 
6 9 8 





4 6 2 
. . -
3 2 3 9 
2 0 7 9 
1 160 
6 9 8 
6 5 8 





. . . a 
a 
11 
















Ο Ι Ρ Η Ε Ν Υ ί ε T R I P H 8 N Y L 8 S 




M O N D E 
CEE 












. A . A O H 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 












































1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
2 52 
. N e d e r l a n d 
5 
2 5 2 7 






4 5 6 
8 1 1 
3 1 7 













4 8 0 


































1 1 0 
2 
2 5 3 
52 

























9 8 9 
Θ20 
7 35 
6 2 5 





2 8 3 
14 
94 








1 6 9 
8 5 5 
5 7 4 








































































6 8 9 
3 3 3 
1 1 5 0 
1 2 8 
1 0 2 1 
1 0 2 1 


















2 2 4 
4 7 9 
2 
4 7 7 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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K C G 
IC 10 
K l l 
1C20 
















2 7 2 
5 f t 
i £ 5 








5 5 0 
1CC0 
K l l 
1C20 













; ι 2 5 
513 9 





















M E T H Y L C H L C R I C A E T I Y L C H L O R I D 









5 5 0 
K C O 
I C I O 























5 3 9 













C i i 




C ( 4 
4C4 
120 
K C O 
I C I O 
I C H 



































7 ( 5 
4 2 7 





ï ( 2 
T P I C H C B M E T I A N 























6 2 4 
6 ( 4 
( 6 0 
7C2 
72C 




I C I O 
1C11 
K i C 




















































4 7 7 6 
1 4C1 
5 I 
6 3 1 6 





















Lux. N e d e r l a n d 
. . . • 
t f C 
f 5 5 
f 2 4 
f 2 4 
£23 













C ( 5 
. 22 
. . . 37 
?C 



































C T I 

































7 9 4 

















7 0 4 
( 1 4 
8 







Q U A N T / T E S NIMEXE 









4 9 3 
9 38 
5 5 5 
152 
3 3 6 
2 2 4 
5 




6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
9 1 0 0 0 
S 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












. A . A C H 
CLASSE S 











5 3 9 
366 
S99 












1 2 4 2 5 7 1 
8 7 9 124 
3 ( 3 4 4 1 
179 4 4 5 





V A L E U R S 





1 3 6 
9 1 5 1 6 3 5 
4 1 7 563 
4 9 8 1 0 7 2 
4 6 7 90e. 
43 h 104 
31 
DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
a a 
i 71 
I ta l ia 
1 3 











16 9 5 0 
20 ÌOOO 





9 3 8 
6 5 8 
» 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
SCUT.FRCV 






2 9 0 2 . 2 1 « 1 CHLORURE CE 
ί 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
22 . 0 2 2 
3 0 1 




» 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 4 2 
0 4 8 
11 9 5 0 
2 8 6 4? 1 0 0 0 
7 2 9 » 1 0 1 0 
5 5 8 4 0 1 0 1 1 
5 5 4 26 1 0 2 0 
5 0 6 25 1 0 2 1 
4 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . r C D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
3υεηε 
CANEHARK 




M G Ν ο ε 
οεε εχτρΑ-οεε CLASS8 1 





















METHYLE CHLORURE D ε Τ Η Υ ί Ε 
£1 
?06 






















0 5 ' 

























7 6 ' 
S3( 






0 0 3 
3 6 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 5 0 7 0 3 6 
7 9 8 
0 4 0 
6 2 Ì 
5 1 0 5 0 
0 5 6 
50 
4 0 4 
5 0 8 7 2 0 
3 6 4 1 0 0 0 
5 9 5 1 0 1 0 
3 0 4 6 1 0 1 1 
2 4 7 9 1 0 2 0 
1 8 0 5 1 0 2 1 
7 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
5 5 8 1 0 4 0 
2 9 0 2 . 2 4 
136 0 0 1 
. 0 0 2 ι 5 
Ι ι 
t 1 
ι ι: 14 
IC 
. 




2 1 . 





0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
720 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANC8 





















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I E M . F E D 
I T A L I E 



















Τ Η Α Κ Α Ν ϋ ε 
MALAYSIA 
ΟΗΙΝε R . P 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-C8E 
Ο ί Α 5 3 ε 1 



















































. . ) 
i 143 








l i t 
11 
5C9 






2 5 1 






1 7 1 






ί 4 1 8 
2 2 8 7 
131 





7 3 5 ND 
3 7 6 
1 5 1 4 









3 3 7 3 
2 9 7 3 












> 9 2 
Ì 4 2 




























1 7 8 8 
708 
1 0 8 0 
6 4 0 
3 7 5 



























6 4 2 
102 
5 4 0 
4 3 6 































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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( 6 0 
" i C ( 4 
sas lñ 
4Ç4 
4 1 2 
4 6 4 





le i l IC 20 1 } £ 3 2 Î C 4 0 





t o i o I C H 
li? ÎCSO 






0 2 6 
0 2 8 eso 0 2 2 
C34 




eso C i ? 
C64 
3 4 6 
3 9 0 
4C0 
( 2 4 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
K i l 
1C20 
K 2 1 
1C32 
1C40 







0 4 8 
eso CS2 
C ( 4 
( C 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
l í ( 

















5 5 6 
318 
2 1 9 
Í 4 1 
90 
l i a 
e c 4 
515 
7β 
( Ϊ 4 
2 4 5 
216 
( 8 
( 2 4 
75 
£16 





















s i a 2 ( 1 
4 










6 7 8 
532 
126 
5 8 1 
4 9 3 
5 9 4 
c a 9 
9C5 
703 
5 7 1 
3 7 1 
2 























2 ( 0 
8 1 9 





( 7 4 
5 4 1 
6 8 7 
740 




1 4 Í 
11 
22 




4 1 9 















Í 7 4 
389 



















I C eis CC8 
a . a 







6 ( 4 
a 
1C2 
2 2 6 
β 1É4 so „ 
a ., 











9 1 2 
. . 121 
. 
C£4 






1000 kg QUANTITÉS 




I C 2t 












. . „ . , , . . 1 
„ . . 3 
. • 
24 3 3 4 



















1 6 6 
2 0 4 2 
1 8 3 3 
3 4 4 3 
3 8 8 
152 7 2 2 
1 2 6 9 
2 1 9 
2 4 7 
76 
1 2 8 
8 0 3 
5 1 9 
77 
7 8 4 
1 9 5 
5 3 0 2 
3 7 
l 7 6 0 
75 
6 5 7 
16 
a * a 
a . 
4 
4 8 8 
2 5 8 6 
1 0 8 2 
153 
2 121 
1 4 1 
10 
1 
6 7 8 
5}9 
0 78 6 9 
1 5 8 
1 5 0 
6 7 4 2 0 4 5 6 
5 9 0 7 0 4 0 
84 13 4 1 6 
t 
5 9 150 
3 2 6 7 
9 1 7 5 6 
1 
2 12 
7 0 2 5 1 0 
2 6 5 ND 
189 
7 9 
. . 5 8 1 
2 5 3 
4 7 4 
7 7 9 
123 
1 1 8 
2 5 
, , 
6 3 1 















6 1 1 
7 3 2 
0 4 9 
23 
50 




9 6 2 
39 3 
569 
3 3 9 





6 6 9 
4 5 3 
5 
a 
4 9 3 
6 2 3 
6 6 9 
9 5 4 
4 5 9 
4 5 3 

























. . . 171 
2 1 
72 1 
l e e 
536 








9 5 8 
a 
., 156 





3 3 3 4 
1 





i ι 34 
11 
6 
7 7 4 2 4 
6 5 7 17 
117 7 










9 1 2 9 9 5 
7 7 5 6 9 5 7 
4 3 7 
5 7 4 
7 5 5 1 7 2 5 
5 5 7 3 5 
4 8 
8 1 2 2 
5 4 0 1 
6 6 4 
6 9 5 38 
6 4 1 1 7 5 
6 6 2 5 
37 1 
2 7 6 8 1 
2 5 
1 4 0 
11 
32 
2 1 3 
48 
10 1 
8 6 5 1 0 5 1 9 
C56 1 0 1 1 4 
8 0 9 4 0 6 
7 1 8 3 9 1 
3 4 5 2 5 6 
8 1 3 
, , 1 1 2 
10 11 
2 0 4 5 1 
4 
1 2 1 7 
a 
a 
1 1 2 9 9 
23 4 5 5 
a 
2 6 1 9 





























8 7 2 
4 0 6 
4 6 6 
4 3 0 












3 8 9 
a 
8 1 6 
" 
N I M E X ! 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.A .AOM 
CLASSE 3 




2 9 0 2 . 2 5 * ) TBTRACHLCRURE DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
508 
5 2 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 a 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 





























P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 

















2 2 9 
191 
194 































9 2 4 
9 6 5 
9 6 0 
8 7 2 
6 7 7 





































1 8 7 9 
1 4 1 2 
4 6 8 





2 9 0 2 . 2 6 » I 1 . 2 OICHLOROETHANE 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
047 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 4 
6 0 4 















• 1 AUTRES A C Y C L l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 














R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 














1 7 6 
8 1 0 
4 6 6 















2 0 7 
9 7 8 
3 1 7 
785 
8 8 5 
3 2 5 
11 
2 3 0 
2 2 2 
178 
175 
4 8 5 










5 5 8 
174 
3 8 6 
2 9 0 






. . 18 
­








1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
96 
1 2 1 
6 
3 a 
1 6 1 4 
2 9 4 0 1 1 0 































4 4 4 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













2 2 6 
9 2 2 
7 3 0 
6 6 0 
6 5 2 








5 7 7 1 
1 7 3 0 
a 
. 6 3 5 
104 



























V A L E U R S 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
35 
3 3 5 7 5 7 
1 4 9 
5 8 3 
5 6 4 
145 








1 2 1 3 
4 8 10 
5 1 
12 
2 6 5 
10 
















28 4 0 
27 
3 4 3 9 1 5 5 6 
1 2 1 2 1 3 2 1 
2 2 2 7 2 3 5 
1 4 6 4 186 
5 4 4 132 
3 5 7 2 2 
i 





1 7 6 
2 9 5 
69 
2 2 5 
4 9 
4 8 




SATURES DES HYDROCARBURES 
1 112 
5 0 7 
a 
2 1 3 8 
6 3 1 
2 4 2 
11 
2 1 1 
2 2 2 
1 7 1 
1 6 4 
4 5 1 








6 2 5 2 
4 3 8 9 
1 8 6 3 
1 8 3 3 






6 6 3 
4 6 8 
156 
5 7 5 




. . 9 
2 6 








9 9 5 7 3 5 
8 3 7 5 7 9 
1 5 8 1 5 7 
145 150 
« 5 







, 1 642 
a 
. 1 8 8 8
. 18 





• 6 2 
. 1 3 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







K C C 
IC 10 






— 1970 — 








5 2 Í 
120 
4 1 7 
254 
55? 
Ï 4 1 
1 
6 £ 1 
TP1CHLCPAETHYLEN 













0 5 2 
CS6 
C ( 4 
C t t cee 2C4 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
260 
212 
2 1 6 
3 2 4 
3 4 6 
3 9 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 6 4 see S24 
( 1 6 
6 2 4 
6 2 2 
( ( O 




8 0 0 
e c 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
K 2 0 
1C21 
K 2 2 












C48 c;o CS2 
C56 
C ( 2 cee 2C4 
2C8 




2 2 2 





4 6 4 see S12 
6 16 
( 2 4 




I C H 
1C20 
K i l 
l e s o 
K S I 
K 3 2 
1C4C 
A NC Ε Ρ 


























































7 9 ? 
5 7 3 
( 6 5 
3C8 
37 
2 8 4 
2 1 8 
6 6 2 
519 
9 
2 2 5 
25? 
S IC 







2 7 8 
( ( 3 
0 2 2 
134 
1C3 
( 5 6 
146 
102 












( 7 3 




( 2 4 
165 
376 
( 1 ? 





( 5 6 
9C 
256 
4 5 6 
6 7 5 
353 
382 








3 3 5 
155 
n e 548 
455 




e c i 
51 
£5 
C ( 5 
374 
( 5 ? 














































































2 4 1 



















2 ( C 
1 15 














6 1 3 
426 
4 ( 7 
8 4 1 
ICC 
1 13 
s i e 



























1 3 Ì 
2 2 4 1 
13 4C5 
10 3 5 9 
3 C5C 
2 521 





UfsSERsïcFF­E0RI°e U ' 
168 
7 3 8 
745 
165 




. . 742 
23 
kg 




















10 3 4 













































































, . • 
0 5 1 






7 9 1 




1 0 1 
5 2 4 
117 
164 





















. 2 6 2 
75 
115 
4 6 8 
7 2 5 
743 
7 24 




2 8 1 
3 7 4 
72 
317 
. 6 3 3 
5 7 1 
7 5 5 
6 4 5 
7 5 8 
9 0 
1 
3 6 8 
79 
33 
8 8 1 
29? 
. 5













6 0 0 
395 
7 0 5 
7 76 






T É S 
































7 4 8 
802 
3 9 1 
4 1 2 
5 9 5 
2 0 4 
. . 8 1 6 
167 
a 3 5 
0 7 6 




4 4 ? 
740 
. 35 
0 9 5 




















. . • 
70? 
7 50 
9 5 2 
146 
170 





5 6 0 
3 9 1 
7 1 4 
. 520 
a 




2 1 1 














9 8 8 
5 29 
S96 











w Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l o c o 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 9 0 2 . 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 6 0 
7 7 7 
2 7 6 
3 34 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
508 
524 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 06 
740 
8 0 0 
ao4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















S t i 
0 9 6 
663 





Τ Ρ Ι Ο Η Ι Ο Ρ Ε Τ Η Υ ί ε Ν ε 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
ΕΰΥΡΤε 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 



















M 0 Ν ο ε 
οεε 8XTRA-CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
• εΑΜΑ 
















9 5 ? 








































0 2 1 
8 8 7 
133 







E 2 ( 7 







5 6 6 
4 t 0 
363 
1?? 




















7 7 5 
7? 
. . a 
. ? 
. • 
3 5 4 0 
1 5 1 6 
2 0 2 4 





4 4 2 
2 9 0 2 . 3 5 TETRACHL0R8THYL8N8 
OCl 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
?08 
717 






4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 3 4 
5C8 
51? 
6 1 6 
6 7 4 
6 4 0 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
5 υ ε ο ε 
CANEHARK 





β ρ ε € ε 
T U R U U K 




. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
• CCNGC RD 











M C Ν 0 E 
CEE 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 













f 5 6 
9 1 Γ 
31S 








7 7 6 
IOS 
( 4 
























6 7 3 
677 
7 7 1 






























2 ( 1 2 
5 4 1 
2 C7C 
1 324 





1000 D O L L A R S 
Belg. -Lux 
: 3 3 : 
N e d e r l a n d 
15 






25 3 6 8 










54 1 0 7 0 








7 8 1 
9 1 6 















2 9 0 2 . 3 9 Α υ Τ Β ζ ( ί ÇÍ­A­OBIURES E I POLYCHUORURP 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.εεο I T A L I E 
4 5 6 
95 
56 










ί 1 97? 





4 2 0 
1 
4 

















2 7 6 
. . • 
6 0 0 
6? 
4 0 9 
. 6 * 1 
74 
1 























































. . . 143 

















I ta l ia 
2 139 
1 9 0 2 




1 3 7 
5 5 1 
3 7 1 













7 1 ? 
14 
1? 
4 4 3 5 
1 7 0 7 
2 7 7 8 





1 5 4 ? 
4 5 
6 2 1 











. s τ 





5 0 9 
6 
. ?6 
. . . . . -
1 9 8 5 
« 6 8 
1 018 
8 5 6 
195 
1 0 4 
27 
. 57 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 







i d i 
C3C 
C*6 


















0 0 1 
CC2 
CÇ3 
0 0 4 
CC5 




Î C 8 
cci 
e $ 2 
eco 
ICCO 


















0 3 4 
C*6 
C38 












! . ! 
2 1 6 
2 2 0 
li! 
2 7 6 
2 6 8 
2C2 
222 
3 2 0 
2 3 4 
346 
352 
3 ( 6 




4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 ( 4 
4 1 8 
4 6 0 
4 6 4 





























2 t e 
5 7 3 
4 ( 6 
C92 














Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 











2 3 3 
1 6 1 
. , 2 7 6 
10 
'. 
2 1 ( 6 2 C91 2 
SC I 7 6 6 1 0 7 0 2 

















2 ( 7 
C74 
269 










3 1 1 








9 6 6 
? " 153 
1 5 1 ; ï 4 9 IC 
1 1 





















( 4 3 
44 0 
545 
5 ( 2 
2 5 1 
525 24 
£45 
3 3 9 
( 6 1 
367 lil 2 6 7 
2 2 1 
117 6 7 5 
C76 l i 
16 
2 4 1 
566 
















1 ( 1 
19 
54 e π 2 3 3 
4 1 1 
22 
45 
68 31 38 
15 











3 1 9 2 
5 > " l 
UT" 
35 i 7 ( 5 
222 






















7 1 5 






1 2 4 
! 
1 11 

































































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 3 5 6 IODO 
5 3 1 55 1 0 1 0 



















6 7 . 
1 1 . 


















2 ' ι: 14" 
" 5' 















4 1 Í 
14Í 
, 
l 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 




M G Ν D E 
οεε . εΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 









2 9 0 2 . 4 0 * ! BROMURES ET 
0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 4 
0 0 5 
! 1 , , 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
3 7 0 
, 
, 
5 0 8 
6 0 8 
6 9 2 
8 0 0 
6 1 0 0 0 
, , 1 0 1 0 6 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 




Γ 1 6 4 . 
' t 44< 
1 4 6 : 
1 
> i 
. . 1 
) ί 2C 
> 1 19" 









> [ 5( 
i 
) 1 




, 2 β : 
. 1 
. . . . . . < ■ 
) , ■ 
. * . . 
1 0 4 0 
FRANCE 
EELG.LL IX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








V I E T N . S U D 
A U S T R A L E 












2 9 0 2 . 6 0 « 1 IOOURES εΤ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M O N D E 
CE8 
8 X T R A ­ C E 8 
CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 














4 4 3 
8 9 0 
37? 




4 8 4 













8 1 6 se 
4 7 3 58 











2 ( 5 






















1 2 3 1 2 










1 7 8 9 1 2 1 
1 4 6 5 9 
3 2 5 112 














6 4 3 
3 0 1 
342 
2 2 3 
7 2 3 
4 
. 





1 2 1 
















. 1 2 
2 1 
7 7 3 4 3 
592 19 
1 8 1 2 4 






. . . . . • 1 






















2 9 0 2 . 7 0 · 1 0 E R I V 8 S MIXTES DES HYCROCARBURES 
! 0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
) 0 3 4 
0 3 6 
ι 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 


































5 6 8 
872 
7 1 1 
6 6 0 
0 8 0 
3 1 0 
10 
3 6 8 
0 1 0 
6 4 8 
4 7 8 
7 1 5 
1 1 1 
139 
2 1 9 
576 
2 5 8 













































4 2 8 
9 9 6 4 





4 0 1 
a ■ 
113 






























4 3 5 
5 0 6 
• 1 5 3 7 










1 4 4 
5 
6 
• . 17 
19 
16 











76 4 7 6 
8 8 4 4 
4 7 9 2 3 2 
7 7 1 
l 4 7 3 
1 2 5 7 
8 . 
3 6 5 
9 3 9 
6 4 7 
3 5 0 6 
6 6 8 3 7 1 
9 0 6 1 0 9 
7 9 1 
2 4 
44)6 7 2 
2 0 6 38 
2 8 1 3 
a . » . 73 
4 4 58 






















1 8 8 1 6 4 














1 1 5 
8 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NiMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
5 2C 14 
524 53 
5 Í 6 16 
( C 4 130 
6 1 2 119 
( 1 6 2 3 6 
( 2 4 7C4 
( 2 2 2 1 5 
( 2 6 24 
64C S3 
( ( 0 6 9 





7C8 3 4 6 
7 2 2 68 
736 174 
7 4 0 152 
COO 280 
eC4 5 3 7 
9 S 0 I C 
5 7 7 2 4 7 4 
ICCC 32 5 5 7 
IC 10 22 e4C 
I C H 27 ( 4 2 
1C20 15 4 3 2 
1C21 12 ( 3 8 
1C30 6 5 9 5 
I C S I 4 0 6 
1CS2 2 8 2 
1C40 1 2C6 
1000 kg 















a , se 
sì ! 36 
a , . 
QUANTITÉS 









, , , 
a 
86 
















6 0 18< 
, 531 
2 4 7 4 
I C 18S 37 8 7 1 6 77 8 7 Í 
5 3S3 32 5 3 7 7 8 525 
4 632 4 8 6 5 14 297 
3 272 2 5 4 4 13 536 
2 567 2 2 6 6 8 25< 
865 2 2 7 3 5 4 7 : 
85 . 2C6 1 0 ( 
1 . 3 121 




CC3 7 9 
CCS 3 1 6 
C22 8 4 0 
C26 8 
C20 43 
0 3 2 7 
C24 I C 
0 3 6 16 
C38 45 
C40 2 2 
C48 5 8 
CSO 38 
C52 67 eeo 40 CIO 10 
2C4 109 
2C8 1 1 1 
248 2 5 5 
2 1 2 4 0 
268 194 
3C2 87 
3 1 8 5 
3 2 2 6 
2 4 6 26 
3 5 2 3C0 





4 8 0 1C5 
SC8 22 
5 1 2 12 
528 3 2 0 
( 1 6 62 
6 2 4 6 
8C0 59 
eC4 15 
ICCO 3 ( 2 7 
IC 10 459 
I C H 3 166 
1C20 1 3C4 
1C21 5 7 8 
1C30 1 8 1 4 
1C21 43C 
1C32 2 2 1 
1C40 50 
( 5 
2 7 2 
















1 7 9 5 
3 3 7 
1 4 5 8 
3 3 2 
2 2 7 
1 C i ò 





Kíx í8Üt ÍR?tü í ÍHE,SR "YCLISCHEN KOHLEN­AS 
C C I see 
OC2 5 1 3 
CC4 7 5 9 
CC5 342 
C22 3 4 9 
C28 6 
C*0 7 2 
0 4 2 186 
C48 18 
G Í 2 1 0 1 
C66 5C 
2C4 7 
2C8 2 1 
2 8 8 2 9 
3 4 6 11 
3 5 0 27 
4C0 171 
412 128 
4 1 6 27 
4 2 8 9 
4 2 2 11 
4 3 6 23 
4 6 0 1 1 1 
4 6 4 1 1 
SC4 6 4 
5C8 7 3 1 
512 38 
5 2 4 i 
528 173 
6 1 6 5 
6 ( 4 77 
7C8 13 
5 47 
4 . 5C 
87 
65 
















































W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
5 2 0 PARAGUAY 15 . . . 15 
5 2 4 URUGUAY 23 
5 2 8 ARGENTINE 10 8 
6 0 4 L I B A N 6 1 1 1 




, . « . . 
6 1 6 IRAN 137 
6 2 4 ISRAEL 226 126 
6 3 2 ARAB.SEOU 115 21 
6 3 6 KCHFIT H 2 
6 4 0 BAHREIN 4 3 27 
6 6 0 PAKISTAN 51 
6 6 4 INDE 77 
6 8 0 THAILANDE 101 19 
7 0 0 INDONESIE 34 
7 0 2 MALAYSIA 59 1 
7 0 6 SINGAPOUR 55 
7 0 8 P H I L I P P I N 2C7 
3 0 7 3 2 JAPON 1C5 
2 0 7 3 6 TAIWAN 8 1 
* 
7 4 0 HONG KONG 9 0 19 
8 0 0 AUSTRALIE 3 3 6 75 
8 0 4 N.ZELANOE 2 3 2 
10 





















2 3 2 
. . 1 1 4 7 
6 193 1 0 0 0 M C Ν 0 E 73 155 3 5 7 ? 2 0 5 CC5 Η 6 1 6 
3 5 4 9 1 0 1 0 CEE 9 2 6 1 1 7 9 3 10 3 0 6 3 2 9 1 2 
2 6 4 4 1 0 1 1 EXTRA­CEE 12 7 4 6 2 179 10 7 9 4 8 7 0 4 
2 0 7 6 1 0 2 0 CLASSE 1 S 5 6 1 1 4 8 8 5 5 2 7 5 7 4 0 
1 5 2 7 1 0 7 1 AELE 5 133 9 5 5 3 7 4 8 3 4 3 2 
3 8 0 1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 3 4 4 4 4 4 2 1 5 2 802 
5 1 0 3 1 .EAMA 2 9 2 66 1 142 81 
2 1 0 3 2 . A . A O H 171 9 0 . 8 0 
17E 1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 6 7 4 7 . 52 162 
2 9 0 2 . 8 1 HEXACHLOROCYCLOHEXANE 






















) 1 8 1 4 < 
119 
ί 1 6 9 5 < 
I 9 7 0 
7 5 0 















i 3 ' 
17 
5 












0 0 3 PAYS­BAS 7 1 39 
0 0 5 I T A L I E 143 47 
0 2 2 ROY.UNI 1 8C4 4 6 0 
0 2 6 IRLANDE 18 
0 3 0 SUEDE 1 0 1 
0 3 2 F INLANDE 16 
0 3 4 DANEHARK 26 
0 3 6 S U I S S E 26 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 1 
0 4 0 PORTUGAL 49 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 170 4 
0 5 0 G R K E 12 11 
0 5 2 TURQUIE 9 3 24 
0 6 0 POLOGNE 9 8 5 8 
0 7 0 ALBANIE 23 
1 2 0 4 .MAROC 2 5 1 2 0 1 
208 . A L G E R I E 4 1 41 
248 .SENEGAU 24 24 
2 7 2 . C . I V O I R E 100 100 
2 8 8 N I G E R I A 4 5 4 33 
3 0 2 .CAMEROUN 1 9 3 65 
318 .CCNGOBRA 12 12 
3 2 2 .CONGO RO l ï 
3 4 6 KENYA 17 14 
3 5 2 TANZANIE 2 0 2 188 
3 7 0 .MADAGASC 10 9 
3 9 0 R . A F R . S U D 18 8 
4 0 4 CANAOA 6 5 
4 1 2 MEXIQUE 89 1 4 1 6 GUATEMALA 25 
4 8 0 C0LUHI1IE 108 29 
508 BRESIL 59 
! 512 C H I L I 26 
5 2 8 ARGENTINE 7 7 5 2 6 8 
6 1 6 IRAN 146 17 
6 2 4 ISRAEL 13 
8 0 0 AUSTRALIE 148 
8 0 4 N.ZELANDE 3 1 13 
( 1 0 0 0 M O N D E 5 7 5 6 1 7 1 5 
1 1 0 1 0 CEE 3 5 9 e6 
ι 1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 3 9 8 1 6 3 0 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 8 4 5 2 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 2 113 4 6 1 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 2 592 1 0 1 0 
1 0 3 1 .EAMA 3 5 2 2 1 0 
1 1032 .A .AGM 2 9 3 2 4 3 


















• • • 4 2 1 128 













2 4 034 
2 7 0 
2 3 7 6 4 




I ta l ia 





. 1 . 14 • 2 5 4 2 
i ¿H 8 0 1 








i . • ? .' 1 • 2,02.89 g f l l j r ø o H M . 1 ^ ^ 
0 0 1 FRANCE 8 5 1 . 1 8 1 6 34 
0 0 2 B E L G . U 1 X . 2 5 9 10 . 2 4 9 
0 0 4 A U E M . F E D 4 7 9 160 
0 0 5 I T A L I E 6 2 2 142 
0 2 2 ROY.UNI 1 0 9 8 9 8 0 
0 3 8 AUTRICH8 13 
0 4 0 PORTUGAL 143 1 
0 4 2 ε5ΡΑ0Νε 3 2 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 43 34 
0 5 2 TURQUIE 2 1 7 6 
0 6 6 PCUHANIE 97 
2 0 4 .HAROC 15 8 
208 .ALGERIE 46 2 
2 8 8 M C r R I A 75 75 
3 4 6 KENYA 19 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 8 
4 0 0 ETATSUNIS 2 8 6 
4 1 2 MEXIQUE 2 2 5 4 
4 1 6 GUATEMALA 52 
4 2 8 SALVADOR 19 
4 3 2 NICARAGUA 18 
4 3 6 COSTA R I C 4 1 
4 8 0 COLOMBIE 2 2 7 
4 8 4 VENEZU8LA 70 3 
5 0 4 PEROU 139 2 
508 BRESIL 1 126 
5 1 2 C H I L I 68 1 
5 2 4 URUGUAY 10 3 
5 2 8 ARGεNTINε 3 5 4 157 
6 1 6 IRAN 12 
6 6 4 ΙΝΟε 123 
3 1 9 
4 7 9 1 
1 0 7 11 
S 5 
142 
3 1 8 3 
9 




> . . 19 
4 1 7 
2 8 6 





2 2 7 
17 
1 3 7 
1 1 1 7 9 
67 
7 
1 9 7 
12 
1 2 8 5 
7 0 8 Ρ Η Ι ί Ι Ρ Ρ Ι Ν 2 2 . . 22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 




1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
LEñi 
































C36 C38 C4? 720 
eco 





( 5 6 
65 
2 ( 0 3 
120 
4 4 4 0 
6 4 3 
3 757 





4 4 4 
173 
2 7 1 
2 ( 1 





33 3 4 1 
C4 3 3 
CS 1 28C 
36 3 1 1 
38 9 0 
«2 5C8 
50 142 
: 4 46 
ce se 
: 4 159 
: β 3 2 4 
14 136 
IO 100 
:0 4 497 
10 1 965 
11 2 3 1 ? 
iO 1 743 
i l 4 6 1 
10 6 6 9 




3 2 0 
14 
1 28C 
3 6 6 
9C 
9C8 
i c e 
32 5C 159 324 136 ICC 






89 11 76 41 
5 157 76 1?8 
198 
530 763 775 173 44 3 








73 736 730 7 5 
71 
70 
» M E R E I-AIOCENDEF IVATE DER AROHAT.KCHLENMA SSER STCFFE 
CCI 
ce? 































1C20 ICH 1C22 1C40 
















































































li 7 1 367 




3 1 151 811 549 1 2 287 
669 
























S U L F C ­ . M T R C ­ L . M T R C S O CERI V A I E C.KCHLEM.ASSERSTCFFE 
SL IFCCEP IVATE CER K C H E N k A S S E P STCFFE 




4 4 5 4 1 171 3 283 4 3 4 310 an ι 770 2 017 
8 4 3 
116 
728 οορεε suo 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KGNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M G Ν Ο ε 
ì o io οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C IASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 


















7 1 0 
184 
5 2 6 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
7 2 0 CHINE R .P 
1000 M C Ν 0 E 
ìoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A O M 
C I A S S E 3 
2010211030 1032 1040 
35 18 49 70 82 16 277 70 
588 
107 48? 455 176 7 1 70 
1 6C3 313 1 291 1 025 965 266 6 
II 
277 
383 23 360 358 62 2 
1 
IC 2 34 45 775 
771 864 857 
314 765 447 3 51 97 
68 
490 35 455 
439 16 15 
2902.93 *) PARÍDICHLCROBENZENE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 4 CANADA 
508 B R E S I L 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M Ο Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 10 30 1031 1032 1040 
70 70 14 721 75 19 181 30 10 12 29 63 31 19 
8 8 7 
3 7 6 511 350 




7 7 1 
73 
19 








8 5 0 
3 6 1 
4 8 9 
3 39 


























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
528 
6 7 4 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
a o o 
8 0 4 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H ^ D 


















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
.SENEGAL .C . IVOIRE 
.MADAGASC 








CHINE R .P 
JAPON 
TA IMAN 
A U S T R A L I E 
N.ZELANCE 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
Α ε ί Ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 0 5 
5 2 8 
597 
4 7 2 
6 9 7 




3 3 5 































8 6 9 2 
3 59 
( 8 
4 2 0 















































900 5 794 3 521 2 472 978 203 350 1 267 
219 ?80 939 081 563 474 ?C6 73 384 
44 17 ?e 
77 74 1 
40 17 73 19 18 4 ? 
488 160 464 
260 174 
5 3 312 275 2 3 15 
4 5 3 18 
1 174 1 12 45 1 6 101 197 153 21 l 142 
3 071 1 372 1 699 1 261 771 210 
115 3 58 37 
1-6 270 
DERIVES SULFONES NITRES NITRCSES D8S HYDROCARBURES 
001 FRANCF 
002 3ELG.LUX. 
D8RIVES SUUFCNES OES HYDROCARBURES 
152 494 93 168 15 
28 
29 
318 ?14 105 133 96 289 
276 654 
172 17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 























2 2 2 
3 4 6 
350 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
( 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 2 2 
7 3 6 
ICCO 
1CT0 







— 1970 — Janvier­Décembre 






































5 2 0 
C74 
6 4 4 
7 9 9 
277 














1 0 1 0 













0 2 8 
C 30 
0 3 4 
C36 ose 042 
0 5 2 
C ( 2 2C8 







6 2 4 
6 5 2 
6 ( 4 
1 2 0 
7 2 2 
7 4 0 



















2 2 6 
515 
711 
2 9 9 


















5 1 3 3 3 4 Í 
7 8 1 3 196 
1 2 1 14 




' 2 à 
CIN ITRCNAPHTKALIN 
1 2 1 




3 2 4 
165 
159 






















4 1 3 
2 1 4 
9 
24C 













I C I 
145 
310 
( 3 5 
9 
tie 
6 6 8 
15C 
(CS 
( C 3 
C22 
1 








3 6 2 
2Î . 6 a 
6 5 a 
32 
20 
1 ( 8 
c 





1 3 1 1 21 
3 3 2 2 
9 7 5 
6 4 6 * 
4C4 




SULFCHALCCENCERIVATE DER KOHlENk . 








3 2 8 
1 2 0 
ICCO 
1 0 1 0 












97 ( 5C 
565 
6 6 2 
223 





























































5 1 5 
6 3 9 
33 
17 

















9 3 2 
757 
180 
9 3 0 
4 2 2 
2 2 6 
a 






2 5 0 
120 
8 9 0 
3 3 9 
5 5 1 
181 
181 









































2 6 8 
. 3 5 6 
362 
3 9 8 
2 1 1 
2 
8 0 3 













. 7 7 2 
a 
4 1 0 
. 
2 7 7 
2 1 1 
0 6 6 
6 5 9 
139 













5 4 6 
3 1 7 
2 2 9 




I ta l ia 
2 





4 8 4 
143 
6 1 
3 0 3 
372 














2 7 7 9 
2 3 7 7 
l 7 3 5 
7 3 4 
4 7 1 
a 
150 






















1 0 7 7 
2 7 6 
55 
3 8 3 
. a 













0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
208 
212 
3 2 2 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 3 . 3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
268 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 




Ρ Ι Μ Α Ν Ο ε 
CANEHARK 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.CCNGO RD 
KENYA 








TA IH AN 
M O N D E 
CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 





































7 5 4 
590 
133 
6 7 5 




Τ Ρ ΐ Ν ΐ τ Ρ ο τ ο ι υ ε Ν ε 5 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
S U I S S 8 
Α υ τ ρ κ Η ε 
PORTUGAL 
L I B E R I A 
PEROU 




Α Ε ί ε 









3 ( 1 
48 
7 2 8 
188 
540 
lil 4 2 1 
i 
2 9 0 3 . 3 9 AUTRES DERIVES Ν 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 




3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 7 8 
6?4 
6 3 2 
6 6 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANC8 
8 8 L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 










































4 6 9 
15 

















6 7 7 
0 1 8 
6 0 9 
533 
171 
8 4 1 
1 
54 
7 3 1 
1000 D O L L A R S 
France Belg. ­Lux. 
?5 15 
1 9 5 
. 1













a · a « 
1 
. . a 1 




144 3 9 8 



















































3 2 8 
197 
116 






























1 2 0 6 
1 4 6 
860 
6 9 8 











6 1 4 
130 





































2 9 0 3 . 5 1 D E R I V 8 S SULF0HAL0G8NES DES HYDROCARBURES 
OCl 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
04? 
4 0 0 
573 
770 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 






CHINE R . P 

















5 ( 3 






























i e ? 

















. • 1 









* 2 6 5 0 
8 9 0 
1 7 6 0 
1 2 3 2 




















I ta l ia 
1 














. . Vo 
11 






* 5 ? 6 2 5 
3 9 4 











*. • 3 
a 
• * • . 7
* • a 
56 
• ­• 6 
­• 1 
­ ■ 
• • 131 105 
6 7 
* 3 8 5 
7 
37B 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ J B R j _ 
Italia 
ΑΝΙΕΡΕ M I S C I C E R I V A T E CET) KCMlENkA!S8RS1CFF8 2 9 0 3 . 5 9 * l AUTR8S C8R1V8S MIXTES DES HYDROCARBURES 
CC 1 

















6 1 6 





































E 3 8 8 
8 8 6 6 
5 3 6 8 










5 1 1 2e5 221 437 59 15 IC 
17 
17 
4 1 7 
2 0 
3 9 7 
2 7 1 
2 0 0 
17 
334 







8 3 5 
38 
2 5 25 
26 
2 0 9 
7 35 14 30 17 43 

























2 27 21 490 
1 3 0 5 
2 7 9 
1 0 2 6 3 0 1 
2 6 4 
78 10 7 
6 4 7 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 8 
2 0 4 
220 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 















. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 














1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






1021 1030 1031 1032 1040 
287 340 170 




4 8 7 





47 67 10 15 14 24 12 
28 
2 5 5 
20 




3 1 9 
15 
1 8 5 
2 0 11 
7 5 4 
583 
1 7 1 
9 7 5 
309 
7 6 2 
33 
4 3 4 





6 9 7 213 
1 8 6 
82 












4 0 4 












77 13 35 49 
2 9 5 119 15 
96 17 11 
039 
7 6 0 
2 7 9 
4 7 9 
9 9 6 







18 17 200 
58B 104 
4 8 4 








POLE. IHRE HALCGEN­, SULFO­. NITRO­ UNC ÄHft? «ÍTÜOÍEÜ ES ET LEURS OERIVES HALOGENES, SULFONES. 
2 9 0 4 . 1 1 « I ALCOOL METHYLIQUE 
m I 
cse 
C40 C42 050 î m 
720 
CCC CIO Cil 020 
cl, 
C32 C40 
18 750 31 432 42 ees ,3 069 
I 12Ç 
3 C17 18 C82 3 568 72 
4 203 4 6C3 117 172 142 557 
452 
154 594 1C6 631 41 563 36 832 26 271 9 623 5 33 1 452 
PFCPVl­UNC ISOPROPYLALKCHCL 
CCI CC2 CCS CC4 CC5 C30 C34 C36 C38 C40 
cíe 
CÍO C52 2C4 ÍC8 624 120 
lOCO 10 10 
Uil 
ICH 1C30 1C31 1C22 1C40 
327 901 
'544 2 341 1 192 241 824 1 543 1 552 400 524 43C 203 445 
115 1 584 172 200 





932 2 242 1 152 241 824 1 543 1 5!2 4CC 524 42e 2C3 445 115 1 514 
177 2CC 
14 459 
5 265 9 234 e 565 4 563 2 4S6 64 163 213 
TEFTIAERER BU1YLALKOH0L 
CCI CC3 CC5 C56 
ce? 
454 242 il 15C 91 
1 2 
8 
















, , , • 













3 2 3 14 
8 8 1 2 2 
26 
5 8 6 
a 1 
1C5 2 
1 8 9 13 
7 6 2 
5 0 
3C7 
3 9 2 
8 0 7 
5 
3 0 1 
2 1 8 87 
7 9 0 6 4 
4 2 8 23 
2 6 0 2 1 
1C7 18 
1 3 8 
1 
3 0 1 
I 
> ! 
6 1 5 





6 6 8 
5 9 1 
22 
a i o 






2 3 8 
073 
165 
5 0 7 
3 2 1 

















4 5 3 















8 1 1 0 0 1 
1 0 0 2 
4 8 1 0 0 3 
4 4 7 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 2 5 0 3 6 
6 1 5 
0 4 0 
0 8 6 
196 0 5 0 
9 0 0 0 5 2 
2 1 6 
2 2 0 
9 8 1 6 2 4 
2 2 9 7 2 0 
0 4 2 1 0 0 0 
7 4 0 I O IO 
3 0 2 1 0 1 1 
0 2 9 10 20 
8 4 3 1 0 2 1 
9 8 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 9 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F 8 0 
I T AL ι ε 









L I B Y E 
EGYPTE 
ISRAEL 
CHINE R . P 







. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 0 4 . 1 2 * 1 ALCOOLS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
! 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFO 











ERES I L 
ISRAEL 
CHINE R.P 









2 9 0 4 . 1 4 ALCOOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 5 6 
0 6 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
TCHEÇCSL 
1 3 9 8 
2 0 3 8 
2 7 4 8 




2 3 9 
1 3 3 3 
3 4 1 
12 
2 4 6 




4 4 6 
2C9 
10 4 9 4 
7 0 3 1 
3 4 6 4 
? 6 6 5 
? 0 2 7 
5 8 2 
1 
7 
















2 3 3 
15 
28 
1 6 4 8 
6 4 7 
1 0 0 7 
6 7 3 




















1 4 7 
6 0 1 











1 6 7 2 
1 4 4 2 
2 3 0 











0 9 5 
4 3 3 














1 8 6 
198 
3 4 6 
852 
5 6 3 
3 3 5 
103 
1 
1 5 5 
4 
8 8 5 
6 8 
. . . 3Θ2 
2 3 2 






2 4 7 2 
1 1 1 1 
1 3 6 1 
8 7 9 
6 1 4 
4 5 5 
a 
ET 1SCPR0PYIIQUE 
100 60 240 129 24 86 169 
153 35 98 44 18 37 
15 233 15 28 
526 1 530 957 670 
472 256 14 25 30 
5 19 
118 116 
2 1 1 1 
163 76 17 47 29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe i m Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 










U I C 




I C O 
NCFHAI 














C56 cee 350 
4C4 
4 6 0 
5C8 
S24 eeo 7ce 7 2 0 
132 
6 0 4 
ICCO 
IC 10 

























350 VV SC4 
5C8 
528 
6 2 4 eco 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 ic ; ι uso I C S I 
1C32 
1C40 
— 1570 — 































Í 5 4 
770 
CC5 
Í 2 1 





3 í 3 





2 5 6 
6 2 9 














































2 7 1 
3 7 6 
127 




3 3 6 









5 3 4 
59? 
5 4 1 
65C 









CC5 lii C­4 
C36 
C48 
« 2 4 
132 
ICCO 
U I C 









7 6 1 
3 3 9 
? í 
7 3 9 








3 6 4 
3 5 1 
743 
477 
t ? 5 
74 
CClYLALKCt­ClE 
































l i i 
c l 
















2 5 9 
. a 
a 






























































. . . 1
3 
kg 






























e i e 
. 4 5 3 
7 5 5 
. 3 5 4 
31 
41 
3 7 3 
2? 














i e ? 





7 7 1 
175 
4 7 Ï 




5 5 4 
7 9 5 
6 5 5 
?ao 
5 7 8 
a 
73 




3 8 8 






























































8 0 4 
004 
a 




5 6 6 
8 9 1 
4 4 9 
7 0 3 
303 











. 5 0 0 
004 
3 0 
7 7 4 
0 6 1 
2 1 3 
0 6 2 
348 
0 8 3 
7 
19 
0 6 7 




5 6 6 
134 
1 5 1 
153 
119 
3 7 6 
977 
4 3 2 
41 
6 7 2 
10 
eoa 9 2 4 
20 
4 2 8 
2 0 1 
146 
122 
5 9 9 
2 7 1 
372 
2 9 a 
0 4 0 
2 5 a 
O U 
264 





7 8 3 
17 
7 09 




8 4 4 
6 0 1 
3 0 3 
487 
7 4 0 
74? 
6 1 6 
355 
6 7 4 
a 
? 
6 5 4 
731 





I ta l ia 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
β s e a 
7 2 0 
8 1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 
1 0 4 0 
BR8S I I 
CHINE R . P 




Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
^ Α 5 5 ε 3 
2 9 0 4 . 1 6 ALCOOL 
1 0 0 1 
30 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 5 
16 0 5 0 
3 6 6 0 5 2 
0 56 
2 5 2 0 6 8 
149 3 9 0 
1 20 




4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 4 
1 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 








3 5 ' 
2 
'1 
1 0 3 2 
r 1 0 4 0 
FRANCF 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 




















P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
N.ZELANOE 




Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 0 4 . 1 8 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
! 0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 2 4 
eoo 
ί 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SU ED ε 

















M O N D E 
CEE 
E X T R A - θ ε Ε 
CLASSE 1 

























5 6 7 
277 
4 5 7 




























8 0 3 































. . . . . , a 
. . . . . . . ?
. . . a 
a 
a 

















3 4 7 
39 









7 6 0 
70 











6 3 4 
7C9 




























2 9 0 4 . 2 1 ALCOOLS AMYLIQUeS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
6 2 4 
7 3 2 
5 1 0 0 0 
1010 
5 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
S 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
F I N Ì ANDE 
OANEHARK 
S U I S S 8 
YOUGOSÌAV 
^ Α ε ι JAPON 
M G Ν ο ε 
CEE 



















4 3 8 
741 
575 



















2 9 0 4 . 2 3 ALCOCLS CCTYLIQUES 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






























. . . ?
1 
Ν ed ertane 























3 1 3 2 4 
1 9 8 3 2 
1 149 7 



















1 3 4 1 2 
182 1 
1 159 1 
1 0 0 6 1 


















2 6 1 
588 
























6 2 8 
763 
3 6 5 
095 




0 8 1 
47 
174 
3 4 6 





















































7 4 8 






























. . . . . . . . .. . * / . 1
. ., Ì 
. (y 
4 
. . . • 7 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ Í B R 2 _ 
Italia 
ICCO 




3 4 C 9 
2 129 




6 2 4 8 
i 079 
3 1 1 1 
e C21 
I C I 
4 4 1 
2 6 8 1 
302 
3 2 1 1 
124 
5 9 2 
2 3 2 9 
15 4 5 8 
1 2 0 0 
16 195 
1 0 0 3 
113 644 
29 7 2 3 14 123 
4 7 6 3 6 
9 1C5 
12 4 0 3 
2 
5 
23 8 8 4 
















263 67 87 196 
804 56 
490 259 335 156 227 505 39 19 411 
25 146 58 119 537 18 503 41 14 143 86 88 ICS 52 
35 







55C 255 755 235 58 20 2 9 
13 17 15 2 
3 409 880 947 3 318 S 116 1 450 5 348 
1 433 3 711 5 696 101 440 2 675 302 3 187 124 797 2 329 15 388 1 200 16 199 1 003 
105 717 27 454 78 264 43 932 Τ 026 12 163 2 
792 56 488 
284 130 195 501 39 19 390 5 146 58 119 937 lil 41 12 143 86 88 105 52 35 
581 619 962 171 886 477 
1 314 
60 000 
626 21 605 605 520 1 
AWSgirJÉiR^ÏTrîis^.ftfcifimiA gikSimáT^iCÊífloLE 
5 493 
3 973 4 645 1 880 3 974 ill.. 
I l i 
1 458 3 765 2 453 24 2 144 '600 112 405 20β ne 651 65 45 151 1C6 41 2 348 1 476 31 56 
57 54 161 143 43 44 
536 His 



















438 964 473 
642 









Oil 71 1 eie 165 769 25 
2 242 
114 
58 50 9 14 7 130 18 5 
68 68 
40 6 55 
43 
612 
630 357 273 333 240 667 24 
470 193 337 
427 
815 13 804 620 451 371 433 19 400 599 112 405 2 08 113 594 15 
112 106 16 
921 755 
16 
7 2 53 159 142 42 1 1 5 35 
42 
3C 906 15 426 15 479 13 420 9 513 711 10 
1 2 6 43 
72 52 20 11 1 5 6 5 
C34 0 36 0 38 042 048 052 056 0 64 400 404 480 504 508 524 528 674 664 708 770 778 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 0 36 038 040 042 052 056 062 0 64 066 390 400 404 484 508 528 624 6 64 720 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 00 3 0 04 005 022 026 028 030 034 036 038 040 042 048 052 056 060 06? 064 068 204 220 288 390 400 404 4 12 504 508 512 528 
6 16 624 664 706 7 08 720 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
CANEHARK 
















P H I L I P P I N 















2 8 1 
849 
9 2 3 
2 7 2 
1 0 7 6 
3 7 4 
567 
8 9 4 22 103 406 
57 
5 6 0 
24 
7 2 6 
3 8 2 
2 9 7 3 
2 2 2 
2 7 8 4 
2 0 3 
20 150 5 314 
14 8 3 4 
8 1 9 9 
6 3 0 215 3 3 423 
190 
23 





147 431 715 
5 8 4 






ALCOOLS LAURIQUE STEARIQUE CETYLIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




















A U S T R A L I E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
417 27 
2 9 a 120 
1 8 1 
73 155 
2 1 8 
20 10 171 15 63 31 71 340 12 373 22 10 
79 50 35 74 37 22 
9 9 9 
04 3 
9 5 6 
115 













65 21 2 
9 
6 0 3 
177 
1 6 1 
5 6 0 
923 
253 
9 0 3 
2 7 0 
5 8 7 
8 4 3 22 102 403 57 553 
2 4 
1 8 0 . 
3 8 2 
2 9 5 9 
2 2 2 
2 7 8 4 
2 0 3 
18 6 3 1 
4 8 7 8 
13 7 5 3 
7 4 6 9 




412 27 297 
1 5 8 
6 6 
98 
2 0 7 
2 0 
10 
1 6 5 
3 
63 31 71 340 12 









2 6 8 9 
8 9 4 
1 7 9 5 
9 7 7 
4 0 2 
2 7 5 
15 173 
30 2 4 298 125 103 1 
ft.íÍ,Íi.MS.?R0ÍE?1 §E?AÌ0UNSlLc8S?SVÌÌTLrRk?G6NES'SUL,:0NES· 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F 8 D 
I T A L I E 


















N I G E R I A 





B R E S I L 






P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
JAPON 
A U S T R A L I E 




Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 3 3 
5 5 4 
8 4 2 
4 4 2 
8 6 4 




















6 4 3 
















6 0 2 
6 1 8 
106 























2 4 9 8 












41 . 15 7 3 3 2 35 6 2 
16 
6 
15 3 22 . 
. a 14 165 
a 
a • 460 99 360 89 66 2 54 7 
810 404 479 
a 
716 254 4 87 152 170 451 333 
a 218 85 20 111 76 19 80 4 
20 13 12 246 119 
4 6 1 15 35 26 26 2. 1 4 25 11 
5 077 2 409 2 668 2 203 1 455 168 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









— 1970 — Janvier­Décembre 











0 5 6 
ICCO 
IC 10 












C4C 0 4 2 
C48 CS2 
ce? 4C0 
4 1 2 
4 6 4 
see 528 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 4 0 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 









0 3 4 
C26 





I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
U S O 
I C 2 2 
1C40 
NELICL 






















6 2 8 











































































3 4 6 
60 
285 












eso 0 3 4 
C36 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
C Í 2 
C56 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
C Í 4 
208 
2 6 8 
3C2 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
«ce 528 
6 1 6 
6 2 4 




I C I O 



















0 3 2 
2 2 6 
160 6 0 5 
sea 68 
7 4 1 
3 9 9 
2 4 7 
714 
154 





















5 9 8 
265 
595 
6 7 1 
2 5 7 
5 6 0 
2 
. 1 













I C I 











3 3 3 6 
1 8 1 4 
1 4 1 4 
1 2 2 9 
3 5 3 
1 
7 ' 
I C ' 
. 









e x p o r t 





















































2 4 6 














. . a 
20 
. a 




2 3 1 
765 
4 Í 6 



















































































2 5 6 62 
7 
. 6 
9 0 3 
4 7 5 
3 2 1 
a 
1 2 0 
, 72 
4 3 3 
1 
2 3 0 
8 8 6 
134 
31 





5 9 3 
7 













8 7 0 
C77 
134 
7 1 6 

































9 4 1 
5 7 7 





6 2 5 
119 
75 
. 2 6 0 
a 
4 4 2 






6 0 0 
230 
4 4 0 
7 9 1 





1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
4 7 2 
2 9 0 4 . 3 1 ALCCOl A L Ì Y L I Q U i 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
02? 
0 3 8 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
M C Ν D E 
οεε E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
129 
















































2 9 0 4 . 3 5 GERANIOL , C I T R O N E L Ì O l , L I N A L C L . RHCDINCL ε τ NERCL 
OCl 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 4 0 0 4 ? 
0 4 8 05? 
0 6 ? 4 0 0 
4 1 ? 
4 8 4 
508 
578 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
Π Α ί ΐ ε 
R C Y . U N I 














M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 


























4 8 0 
0 0 8 
2 3 6 
4 3 4 
1 
sa 



























0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 





I T A L I E 































4 4 1 
2 9 6 
144 





2 9 0 4 . 6 1 ETHYLENEGLYCÜL 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 a 
0 4 0 
04? 
0 4 a 
0 50 
0 5 ? 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 8 
768 
302 
4 0 4 
4 8 0 





6 3 2 
7 0 8 
7 7 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ΑίίεΜ.εεο 












U . R . S . S . 




. A L G E R I 
L I B E R I A 
•CAHEROUN 
CANAOA 






P H I L I P P I N 
CHINE R . P 


















4 4 0 
3 1 3 






8 8 9 
311 
51 




















































6 4 7 12 3 3 9 11 
3C9 
2 4 3 
57 
a 






. . • 
î 3 
3 Í 5 
lt~7 
137 76? 








. . 73 
IC 
. . a 
a 
i 






























































8 5 4 4 













. . 1 
161 




4 5 0 
9 0 7 



















. . . • 
6 5 3 
























































„ . . 
? 
4 8 1 
76Î 
75 








3 4 1 
. . . . 4 
1 
. . 2 
, . 154 
2 6 6 8 
1 3 9 8 
1 2 7 0 172 
36 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Jan u ar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e χ ρ o r t 
Lander­
ichlussel 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 






14 2 3 1 
PFC FYl I N t l Y K C l 
C C I 4 1C6 
CC2 1 Î 1 6 
0C3 4 8 3 8 
CC4 1 0 7 7 
CCS 9 1 9 4 m Hi C30 669 C32 930 034 248 C36 781 038 1 S06 
040 ice 042 1 401 048 400 OSO 166 052 184 
036 82C eeo ι 082 062 1C9 
Ili 
hl ι ia a 29o es 4 355 
8 14C 0 138 4 65 β 202 2 137 8 1 618 4 64 0 53 4 434 0 24 0 54 a ice 0 497 0 693 4 lai 
0 36 m 
? Í4 778 
0 8 210 1 3 476 0 3 552 1 15 
C 3 018 
HEXVLENGÍYKOÍ 
CC2 216 
CCI 328 004 766 CÇ5 574 CÍO 44 034 364 026 121 C42 313 ¡CS 29 TCO 1C7 
1000 3 130 1010 1 991 Ull i 159 1C20 934 
Μι m 
1032 32 
Π 4 10 73 
ICI 
<3 3β9 61 C46 2 IC 155 
Iss 
ICC Vei ι 542 23 1 ICI ISO 
uè 
9 25 4C 
4 154 






















216 22C 6 13 574 44 3<4 1ÍC 313 
2? 





5 6 1 
7 6 2 
2 1 9 
6 7 4 
4 8 9 
2 6 5 
1 
1 
2 8 1 
444 12 7 
2 4 9 9 
1 765 
3 7 9 4 171 
3 09Î 108 12 319 639 102 510 
1 012 
107 




7 0 0 
866 
1 
204 141 4 2 
3 9 




48 126 1 501 
2 2 
52 




4 7 7 
8 9 3 
2 8 0 
1 9 732 
9 4 0 7 
1 0 3 2 5 
5 1 8 4 
2 1 7 0 
2 7 5 3 
2 
2 3 8 8 
lì 13 3 10 
■eco io 10 
IC 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
m 
















17 751 16 














2 _ 27 2 . . . 1 . 1 54 4 3 . . . 2 • 
ICO 
34 66 9 2 . 
232 
74 161 239 503 
40 23 29 219 113 45 . 16 161 
26 40 15 735 16 
2 774 
706 2 068 1 915 921 
111 
F E h l A E F V T H U T 
C C I 
CC2 
CC3 
0 C 4 
C 3 6 
C 2 6 
0 4 8 
214 43 •lì 
76C 
153 




1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 




2 8 5 9 
61 215 270 
592 3 42 
9 0 
10 1 
2 9 0 4 . 6 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 8 8 
378 
390 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 28 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 08 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
PR0PYLEN8GLYCOLS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 

















4 0 6 
5 4 6 
8 6 0 
6 5 4 
17 
106 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
BULGARI 
EGYPTE 








C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL PAKISTAN INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
Ο Η Ι Ν ε R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 







. A . A O H 
CLASSE 3 
921 382 184 
2 6 6 
2 4 7 
2 3 15 
162 







2 3 2 












3 9 9 
20 
19 




























0 0 1 
7 5 2 
0 0 7 
8 5 5 
9 9 2 
6 
6 
7 9 2 
HEXYLENEGLVCOL 
170 
149 21 21 21 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FBD 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 8 . A L G E R I E 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 .A.AOM 
1020 1021 1030 1032 
74 76 244 189 U 73 29 77 12 33 
872 586 287 224 137 63 13 
255 617 638 443 198 133 6 6 62 
74 76 212 189 11 73 25 77 12 28 
828 551 278 220 133 58 13 
69 22 5 1 140 
511 227 
238 994 




37 7 3 
2 294 1 969 325 168 122 85 
113 4 1 52 8 
399 9-2 982 
769 20 3 82 156 27 128 244 27 68 93 31 18 202 201 1 
62 35 2 l 
ii 
76 46 34 17 15 33 368 9 18 133 7 14 27 131 175 72 
4 851 2 242 2 609 1 231 531 746 





























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 








































6 2 0 
14 
2 6 4 6 
6 6 1 
1 9 8 6 
1 824 















u . 60 5 
. . 3 . 1 13 15 10 . . . 10 . 
134 77 57 29 9 • 
161 64 110 179 455 31 35 17 280 72 42 
19 208 18 25 24 601 14 
2 416 514 1 902 1 775 863 89 
2 9 0 4 . 6 6 » 1 PENTAERYTHRITE 
10 
20 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHF 




















3 8 4 
1 6 4 
2 2 0 








' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 7 7 
ICCO 
IC 10 u u 1C20 
1C21 
U 2 0 
1C22 
1C40 
T R I O L I 
CCI 




0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
C52 
3 5 0 
4 1 2 
5 0 4 
508 
5 1 2 
6 5 2 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C20 







0 3 4 C40 
0 4 2 
0 5 2 
4C0 
4 1 2 see 
loco 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
U S O 
1 0 2 2 
1C40 




7 4 7 2 
8 4 5 
1 4 7 5 
1 2C9 












UNC ANDERE TE7RCLE 















4 5 2 4 
3 8 1 4 
I H O 















3 8 6 
6 0 






C C I 
0C5 
ICCO 





0 3 0 
C 26 
0 4 0 0 4 2 
CS2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5C4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 5 2 
loco 
1 0 1 0 






9 1 7 
ÌCOO 
I C I O 
I C H 
1C20 
UM' 
0 0 4 
04 2 
6 2 4 
ICCO 










































3 ( 6 4 
3 4 2 
3 3 4 1 
1 7 7 6 













5 1 5 3 












1 4 6 2 
1 2 0 7 
9 1 3 
2 0 
. 2 3 3 




3 2 6 7 7 
: 
, , , , 
■ 
7 0 
2 0 0 
1 9 5 
2 5 
1 4 9 
96 
3 6 
1 5 3 
25 
75 
> 14 4 8 6 1 15 
8 3 782 a 

























; ι 15 2 8 4 
4 
MANNIT Bl 

















, , 4 
5 
3 
Β 1 94 
3 14 
1 ec SO 
12 






















1 1 1 
7 2 3 1 4 
18 42 
54 2 7 2 
13 2 5 7 
9 6 6 
4 0 12 
a 
I 3 












¡ ) ) 1 










, M I T MAN 
4 2 0 






1 3 1 
4 6 
, « 153 
113 
7 6 5 
8 1 
125 
, . , a 
4 1 





1 7 1 9 
1 7 7 
1 5 4 1 
1 2 7 6 
2 9 5 
2 6 6 
10 







3 2 1 
36 
,28 





0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 4 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 4 . 7 ] 
0 0 1 
0 0 2 
O04 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HCNGRIE 
SECRET 
Ρ C Ν D E 





. A . A O N 
CLASSE 3 
• 1 TRIOLS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









C H I L I 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
CEE 






W E R T E 
EWG­CEE 
35 
2 4 5 5 
3 0 7 8 























2 4 1 5 
1 8 5 1 
5 6 4 
3 5 1 
145 
2 1 2 
4 
1 
* l MANNITOL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 







































5 58 351 
4 5( 
1 










. , 1 
• a 
, . a 
. • 
3 4 ' 




2 4 5 5 
2 4 5 ' 
5 
2 2 6 11 
14 3 ( 
8 3 ! 
> 2 0 9 
17 
1 9 1 





4 7 8 
4 9 
52 







ι 1 > 14 2 9 
2 3 6 7 9 
1 Β2Β 
, 5 3 9 9 
3 3 2 3 3 4 5) 
1 3 ï 140 4 . f 4 
1 
NO 
2 0 5 
» ­• 
ι 10 
1 lï 10 
ί( 
ρ 44 1 .ï 8 5 
L 14 
, 6 6 
) 1 
ί 1 




4 9 13 
2,04.73 », ^RfíÍNL0¡NMÍ,I«5R°3 ^ Η Α ' Τ Ι Ν Ε Β Η Μ ί ο Ι τ ο Τ 5 
0 0 1 
0 0 5 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANC8 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 








. ! 3 
UNE Ρ « 0 ­








2904.75 e, W m ^mWUmniÆt 2EpèEENCSo6ífW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
0 5 2 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 

















V I E T N . S U D 



























6 6 9 
374 
87 
2 9 5 
4 
ND 
2904.77 . . ÉHomON^rHAXIMUH' Ι ^ Π Ε Λ . 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
εχτΡΑ­οεε CLASSE 1 
1 2 5 2 




2904.79 .1 gSRBÌÌ8ltciTAN. 
0 0 4 
0 4 2 
6 2 4 
1 0 0 0 




















DU N A N N I ­













, ) 8 
5 3 8 0 
5 4 1 
3 3 8 
1C8 
26 













ii l 3 
2 
3 8 5 
3 4 
3 3 1 





1 2 5 2 
1 2 5 2 } 












' ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWCMIE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itaila 
U l l 
IC 20 
K i l 









1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





A M E B E H E I P k E R T K E A I K C I ­ C I E AUTRES P0LYALC00LS 
1CC0 
K I O 
un 
i c ; i 
uû 
1C40 























1000 M C Ν ο ε 
ìoio οεε 












28 9 3 
























































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . ε ε ο 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 




Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 















3 6 3 











































E ALKOHOLE. IHRE H A L O G E N - . S L L F C - . N I T R O - , N ITROSO- 2 9 0 5 




S ET LEURS DERIVES H A L O G E N E S , SULFONES. 
CCI 
m 
004 oes C30 


























































































































„ i ti 















































































0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTIN8 
7 3 2 JAPON 
















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
ITAL IE 




S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ο ρ ε ο ε 
T U R Q U E 
.SENEGAL 




π ε χ ι ο υ ε 
SALVADOR 
.CURACAO 




V I E T N . S U C 
INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 



















0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
6 6 7 















































2 1 8 
309 
9 0 8 
506 
4 7 0 


































































































































































00 6 986 
20 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
U U 1C20 1C21 U 2 0 
INCSITE 
CCI CC2 CC4 460 464 528 616 
ICCO ICIO U l l 1C2C 1C21 1C20 1C22 
56 56 4 2 
3 ? 7 1 1 1 1 
19 1? 7 
56 55 4 1 







C ' ? 
C i ? 
ces 
2 1 2 
4C0 
4 1 2 
4 4 8 




6 2 4 





I C H 
















I C H 
1 0 2 0 
Ï C 2 1 
1C30 
I C 4 0 
7C 






















' 7 6 
see 






























0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
CE? 
e e o 







6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7C0 
3 2 2 
7 2 6 
ICCO 2 
IC 10 1 




































f i f 
191 
n i o 





20 42 75 65 42 








IC Í6 22 f 5 
574 224 35C 158 55 1!1 15 4 1 
5 53 13 9 5 
3 20 1 9 4 
12 3 7 
325 156 169 106 68 61 
12 ? 
;EÍR A| lR KgM hST!kÍÍEN Cí!K5H0ÍE^NGNl'' 
1C4 
649 14 2C 16 
5 6 166 
1 
18 





122 757 355 275 155 66 1 
13 











29 75 72 3 31 
331 235 162 
64 97 27 
Π 9 73 21 5 4 15 14 15 8 25 6 43 ? 12 49 4 3 84 4 6 
1 










. . . 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




2 9 0 5 . 1 6 INOSITOLS 
0 0 1 
0C2 
0C4 
4 8 0 
4 8 4 
528 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
ALLEM.F8D 
C C L O M B ^ 
ν ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
ARGENTINE 
IRAN 

























78 10 18 
775 715 15 10 
71 13 î 10 
10 14 
lî 
107 74 81 1? 
iî 
1 

































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 8 
272 
4 0 0 
412 
4 4 8 
4 8 0 
5C8 
51? 
578 6 7 4 
6 6 4 
6 3 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 5 . 3 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
02? 
0 3 6 
0 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N O F 
su is s ε 
AUTRICHC 
ε5ΡΑβΝε 
T U R Q U E 
BULGAR Ι L 

























su ís s ε 
FOLOGNE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 





2 9 0 5 . 3 9 AUT.REJ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
078 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 7 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 





6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
73? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 




B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















Ι Ν 0 0 Ν ε 5 Ι Ε 
JAPON 
TAIMAN 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 1 




























l 7 2 0 
4 1 6 
1 3 0 5 
6 1 9 
164 

















































3 0 6 1 
1 155 
1 9 0 7 
1 2 0 4 
6 6 0 




20 37 77 83 48 
43 2 
2 6 11 14 27 
2 11 
Π 7 50 54 56 
6C1 717 365 195 95 175 
15 5 15 
189 
9 6 63 4? 18 179 70 
14 89 
34 104 
72 134 8 1? 3 13 
081 198 aes 410 67 
473 
51 179 15 50 70 
6 





3 4 1 3 
47 ? 17 3 
974 457 477 316 
748 56 





















































1 4 5 1 
5 6 7 
884 
4 1 5 
2 6 4 












411 73 408 385 139 17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







F I I K C 















C ( 2 
C64 
; ; c 
3 5 0 
4 8 4 
5C8 




1 0 1 0 




K F E S C l 
lil 
CCS 












0 2 0 
C21 






0 0 4 










0 2 0 
C40 
CCTYLP 






0 3 6 
esa 
C42 
0 4 8 
C60 
sea 
s i e 
6 ( 4 
ICCO 
I C I O 
uu 1C21 








— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
































4 5 3 
265 
Vel 










t i l 
lil 749 
Í 7 C 















2 5 7 
615 
4 1 1 
67 
5 5 6 
122 
179 







2 0 1 
216 




























2 5 1 8 
1 5 1 
2 4 2 7 




2 f 7 


















CLE UNC IHRE SALZE 
2 
i 



















1 1 1 



































5 6 0 
195 
27C 










1 2 15 
7 5 3 
4 6 6 














































e χ p 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland lul ia 
(BR)'· 
6 5 6 3 
4 3 7 5 
, 4 5 4 2
1 180 
2 3 9 9 
, 4 6 8 5
1 2 1 1 
„ . 145 
2 1 5 4 
2 






a 9 5 
28 6 2 4 95 
16 2 8 0 
12 3 4 4 
12 0C2 
4 9 3 6 
3 2 2 
2Î 
7 3 2 
2 4 6 
4 3 2 
4 0 
2 6 9 
1 2 0 
1 1 4 1 
4 7 
ί 
3 C36 2 
1 4S0 1 
1 5 8 6 1 
1 5 7 8 

















1 3 ' 
3< 
„ 5S< 




8 7 7 8 
14 0 0 5 
6 7 5 
3 3 4 4 
2 0 1 0 
1 8 6 8 
2 4 9 3 
6 0 0 
1 
2 3 6 1 
8 4 0 
2 2 8 
9 6 2 2 
25 
1 0 3 1 
3 6 0 




1 9 3 9 
10 
8 5 3 
115 
4 0 7 3 
7 4 9 
7 4 9 6 0 5 6 4 
26 8 0 2 
33 7 6 2 
2 1 165 
9 8 0 2 
2 9 3 9 
. 9 6 5 9 
5 7 6 
S 
8 1 4 
39 
a 
3 2 6 
! 38 
1 9 0 
28 
12 4 
4 1 2 
6 4 2 0 
115 
1 1 7 
2 0 1 
9 5 3 68 
3 9 8 4 1 
5 5 5 2 7 
8 0 7 5 
5 8 3 1 
4 0 1 
. . 7 08 2 0 
NO 2 0 1 2 











9 7 ' 
7 7 ' 
5 2 Í 
5 0 
1 2 : 
1 2 ' 




3 2 ; 
1 2 : 
3 9 ! 
1 0 1 
141 
8 0 
1 7 1 
, , 3 1 
1 
2 5 7 2 
2 115 
4 5 7 
4 0 2 
2 2 1 
55 
■ 
ι 5 6 0 
1 3 1 9 
1 6 0 1 
1 7 8 7 
a 
1 
3 7 6 
33 
7 4 5 
108 
> 1 128 
. 15 
1 
6 6 7 7 
4 2 6 7 
2 4 1 1 
1 2 6 2 
4 0 9 
2 0 
, 1 128 
KRESCLE, 
4 
' . 1 10
3 3 0 
. 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 0 6 





2 9 0 6 . 1 1 PHENOL ET SES SELS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5? 
0 6 ? 
0 6 4 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
508 
5?8 
6 2 4 
7 0 8 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F 8 C 



















P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
SECRET 
H C Ν D ε 
CEE 
ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 




















5 2 9 
7C5 
3 6 3 
9 3 1 
2 1 4 





2 6 5 
106 









7 7 0 
3 7 3 
8 6 7 
129 
4 1 3 
8 3 3 
4C5 
7 8 2 
2 
7 9 9 
2 9 0 6 . 1 3 CRESCLS XYLENOLS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 4 
. 0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 1 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 6 0 
508 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 1 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


























* 1 NAPHTGLS ET 
FRANCE 
ALLEH.FED 






M O N D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSL 1 






e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
AH.EH.EEO 
I T A L I E 







Α Α βΕΝ Τ ΙΝ ε 
INDE 




Α ε ί ε 
CLASS8 2 
Ο ί Α 5 5 ε 3 
2 
1 
7 5 7 
117 
4 0 7 
228 
S3 











4 2 3 
5 4 0 
e e i 















., * a 
7 
. . 342 
15 
a 52 » 10 
. 


















































0 5 8 
7 5 1 
3 0 7 















. . 4 
NONYLPHENOL 
7 6 3 
4 5 0 






2 9 ? 
?3 




4 7 5 
577 
8 9 8 























· ' i$u?røLNApATfcE5%8TY. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






5 8 1 
4 0 5 
396 
0 7 8 
3 6 4 
143 
66Θ 



























4 1 4 
. 8 1 4 
2 1 3 
. a 
33 









. . a 
• 
9 7 0 
8 4 4 
125 
0 5 6 
8 5 8 
66 
4 
3 7 9 
113 
a 
2 1 5 
19 
1 0 9 
59 









3 7 2 
7 2 6 
6 4 6 
6 4 4 
6 4 4 


















V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 4 2 6 
2 128 
1 0 4 
5 8 8 
3 1 8 
2 9 1 
3 6 3 
1 1 7 
1 
3 7 7 
1 3 1 
4 8 
1 4 9 9 
5 
2 2 2 
54 





4 4 3 
3 
1 5 3 
27 
7 7 0 
15 3 2 3 
15 3 2 3 10 0 2 2 
4 2 4 6 
5 7 7 6 
3 3 9 5 
1 5 2 8 
6 3 7 
1 7 4 3 
3 7 4 4 
1 
4 0 6 
7 
7 
2 8 5 2 
. 3 7 
1 4 0 
12 
β 1 




2 0 7 
1 9 7 7 2 5 
7 8 8 1 0 
1 1 8 9 14 
6 9 6 4 
4 7 5 2 
15 1 
, • • 4 7 8 9










1 9 : 
1 3 * 










1 0 4 0 
747 . 
2 9 3 
2 6 5 
1 6 9 
28 
• 
1 2 5 
2 8 8 
1 3 5 
4 0 9 
. 83 
7 
1 9 1 
2 3 




1 S U 
9 5 7 
5 5 3 
3 0 5 
9 0 
6 
2 4 3 
ÜHÉNOrEVaoNYUENuí11· C R " C L S · 
a 
. . . 29 




3 2 9 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
418 
4 6 0 
4 6 4 
see 524 
526 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
ICO 
1 2 2 
7 2 6 
7 4 0 
eco 
1CC0 
U I C 
U l l 

















l e e 
21 
153 


































Í S S 
4 4 5 
5 0 0 
453 















































sea 6 6 4 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 
















4 ) 2 
528 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 










































4 9 4 














I C I O 

































< f f 































































. . 23 
3 C14 
2 C91 



























Deutschland I ta l ia 
(BR) 





L 0 2 2 
0 2 8 
136 4 0 3 0 
2 8 
4 0 
4 9 0 25 
3 4 6 
23 




3 7 5 




1 5 2 0 
138 
2 3 8 
3 1 
I 4 7 > I 
11 











5 520 6 1 ' 
3 304 3 4 ' 
6 2 1 6 27 
4 2 8 5 2 6 ' 










































0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
L 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
480 
4 8 4 
508 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 6 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
> 0 6 0 
0 6 2 
508 
5 6 6 4 
4 ' 
2 9 ! 
121 











, ( . . 
; ! 
) 1 0 . 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 












U . R . S . S . 























M C Ν C ε 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 




. A . A O H 
CLASSE 3 












l i d 
5C-. 
































4 6 1 
6 2 5 
876 
9 1 0 
7 6 9 




» 1 RESCRCINE ET SE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





































2 9 0 6 . 3 3 »1 HYOROCUINONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































4 1 0 
74 1 
6 7 1 
571 
































N e d e r l a n d 
































2 3 3 4 40 2 3 1 7 
1 5 6 1 3C 1 2 9 6 
773 10 1 021 







3 8 9 
94 
21 
2 5 9 
ND 26 169 
NI 
2 9 0 6 . 3 5 OIHYCROXYNAPHTALENES ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
























2 9 0 6 . 3 7 2 , 2 D I P­HYOROXYPHENYL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 





















. , 10 
124 2 6 3 























V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 






1 7 0 
2 0 




























6 4 4 8 322 
2 548 2 0 0 
3 9 0 0 122 
2 5 6 3 117 
1 087 79 
9 4 0 4 
I 
39 










7 4 3 
4 2 1 






4 6 8 4 










2 5 3 
1 2 4 1 141 
6 5 4 8 5 
587 56 






















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de voiume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ _ 1 B R J _ 




C Í 6 
412 :ce ne 
ueo 
I c l . 
1C20 
I C I 1 1030 U4C 
1 269 
1 6 5 6 
U 3 
2 0 0 1 582 2CI 
141 








i f 13 
9 5 
I 3f9 7 8 56 U l 2C0 




2 1 Í 
4 7 4 
tt. c : : um 
9 3 6 7 
9 275 
72C 
2 6 2 4 
AACERE M E H W E R T I G E PHENOLE 




















C f 2 
C f 4 
cee W iii 4 1 2 
410 
4 6 4 
Vi ne 624 
t f O 





U l l icio K i l 
1C30 
U S I 
IUI 
4 652 































6 6 5 9 
3 «24 
2 590 
1 7 5 4 
41C 
1 9 

























45C 2f2 168 156 12C 5 
1 5C 
54 3 
51 51 1 
ua 
51 











616 7C0 116 777 7C1 65 
17 14 
1 3 
165 235 103 
114 2 07 
9 50 139 18 15 4 0β 99 15 101 8 6 10 145 14 35 
11 13 3 111 3 249 74 θ 17 8 96 60 9 4 30 8 43 133 24 
2 837 
621 2 216 1 654 933 340 1 6 222 
NITRC- UNO M T R C S C O E R I V A T E OER PHENCIE 
PAlGCENCEP.IV.Alt CER PHENOLE UND PHENCLALKCHCLE 


























































































































1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
R G Y . U M 
SUISSE 
'SPAGNE 

















































































434 504 508 528 624 660 664 708 732 800 
a 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




































4 6 a 
3 2 7 
1 8 8 6 
8 2 3 








48 147 51 158 13 158 
93 
292 101 14 
29 






2 5 7 218 
58 
11 8 57 
79 75 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 
ìoio οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





■A.AOH CLASSE 3 
691 400 291 111 852 600 6 13 577 
PHENOLS­ALCOOLS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 Αείε 
11 20 172 
204 13 192 192 70 
?3 
30 
675 592 ces 020 926 13 
5 50 
11 14 172 
196 
11 166 166 14 
341 23 
614 338 38 
? 
8 
5 173 3? ? 31 1 
i 
22 1 6 6 74 




7 89 316 473 331 259 29 
33 22 11 9 
1 2 
552 396 241 
266 481 17 68 198 28 33 695 165 27 189 20 1? 18 134 46 83 42 79 U 152 27 260 101 14 29 13 145 99 15 13 54 13 135 168 27 
127 455 672 720 667 557 6 8 395 
ΕΤ^ΗεΝ-οΓΙ!:!» 5* SULFONES. NITRES. NITROSES DES 
7 9 0 7 . 1 0 0ER1V 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 1 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
524 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



























8 IS HALOGENES CES PHENOLS ET PHENCLS-ALCOOLS 
56 
























































. . ? 
120 29 
373 51 176 
266 170 13 20 131 45 61 98 176 77 703 69 30 76 41 14 
60 106 1 40 6 18 a 18 56 16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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f 2 4 
f f C 







I C I O 
ICH 
U 2 0 
1C21 






















C f î 
206 
c ; i 























N e d e r l a n d 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
S 4 7 7 






, . 10 





















f f 4 
7C0 


































































C 1 M T R C K R E S 0 L E . 
CC3 
1CC0 
I C I O 
U l l 
1C2C 
I C H 
A M . Ν 












Í C 4 
5C8 
528 
6 2 4 
6 6 4 
6 1 6 
ICCO 
I C I O 
ien 
1C20 







0 2 6 
c ; 2 
212 
ICCC 




















































5 7 7 
7 9 0 

























3 9 5 
176 









5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 04 
6 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
4 I C H 
4 1 0 7 0 
4 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

















































2 9 0 7 . 3 0 DERIVES SULFONES OES 
COI 
0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
23 0 2 2 
16 0 3 6 
0 4 0 
10 0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
208 
132 
4 0 4 
4 4 1 2 
2 508 
5 1 2 
5 Ι ό 
19 
4 6 6 4 
« 7 0 0 
2 1 9 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
2 1 3 1 0 1 1 
183 1 0 2 0 
31 1 0 2 1 
30 1031 
a 




2 2 1 
7 f 7 
37 





























i s t 
13 
19 





5 2 7 
2 2 4 
f 4 1 
1 
10 


















E N ­ , S U L F O ­ , N I T R C ­ UNO M T 




























































4 6 3 
1 
6 1 4 
9 9 
5 1 5 
886 
7 0 0 

















1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 7 . 5 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 7 . 5 ! 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 0 7 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
ose 0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
1000 
1 0 1 0 
Ì O U 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




I T A L I E 
R C Y . U N I 












C H I L I 
















































I T A L I E 
CANADA 




















0 I N 1 T R 0 C R E S 0 L S 
PAYS-BAS 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-ΟΕε 
0 ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
PHÍSS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













B I R H A N I E 


























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 






























































































2 9 C 7 . 7 0 DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I K 
PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
> CCI 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 2 
27? 





. C . I V Í . I R E 

























. . • 






















5 8 1 











H .S 78 
































. , . 174 
Ί 
. . 14 
5 



















































. . . 
1 
. 1














. . . • 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







IC IC f e i i IUI) 1C21 
im tin N I I R C 
— 1970 — 










I f 15 
1 
1 
r f l Î R P r R u î . E É Ï Ï r M E SCCER1VATE 
1000 
Belg.­Lux. 
­ P H E N C L E , HALOGEN­ , 
kg 
Neder lanc 








­PHENCLALKOHC S U I F C ­ , N ITRC 
A I I H Y I A E I F E P . C I C I L C P C I A E I H Y L A E I H E R 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 ees C26 Ç38 
C40 
C42 
C48 ijl 4 5 8 
462 
; c4 6 2 4 
ICCO 
!Cc¡ i 
1C20 K a l 
1 0 2 0 

















































2 1 7 
532 
7 5 7 
756 













0 2 4 
0 2 6 
042 
Ç48 
C60 C Í 4 
4C0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 
ICH ilio 








2 4 3 
174 2 5 9 















5 4 5 
99 
1 




4 4 8 
loco I C I O 
I C H 
1C20 Uil I C S I 































































1 3 . 
1 
i is; 34" 
8C< 
4 7 ' 









C I M I F C T E R T I A I R B U I Y L M E lAKRt SOL ME IH YL AE THE Γ 










6 2 4 1 2 2 
ICCO IC 10 u n 







































































2 6 6 



















































2 1 6 
2 1 9 
, 6 0 
4 7 6 
5 









7 8 8 
2 1 7 
5 7 1 
4 8 9 




















































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 









2 9 0 8 . 1 1 OXYDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 7 
7 0 4 
7 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
504 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 







­ T U N I S I E 
.GUAOELOU 
.HART I N I Q 
PEROU 
ISRAEL 







. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 0 8 . 1 2 AUTRJ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











M O N D E 
οεε 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
1 










S­OXYOES, εTHERS­OXY­ALÇOOLS, ETHERS­CXY­PHENOl 
S­OXY­ALCOOLS­PHENOLS,PEROXYDES O'ALCOOLS ET 0 
OERIVES HALOGENES. 
D ETHYLE OXYCES 0 
28 
2 3 1 
103 
332 











2 5 1 
1 8 5 4 
9 6 7 
8 8 8 
4 7 6 
3 5 9 





2 0 4 
9 
3 3 2 











1 2 5 8 
8 0 1 
4 5 7 
3 3 0 
3 1 7 























1 4 4 2 
6 0 9 
8 3 4 
7 1 1 




























. M T P C S F S 
18 
L 2 2 
9 2 






, . . . . 9
2 4 3 
î 5 2 7 
3 2 1 4 6 
1 6 3 8 1 
4 6 7 
3 3 2 
1 2 3 0 5 
. 1 
• 9 













3 2 0 1 9 2 
3 4 5 
1 4 5 
. 32 
52 6 5 
4 9 1 1 6 
1 11 
10 9 28 2 6 7 
8 
7 







4 2 6 5 1 0 7 4 
3 1 0 7 4 4 7 
1 1 5 8 6 2 7 
1 94 5 7 3 
8 9 4 1 6 4 
. , . . 6 0
2908.14 røljSsgrøll fiïebïE^^iuLFori^ï'SVTifErET^lTjÊlE^ 
0 0 2 
0 0 4 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 0 8 . 1 ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 1 2 
508 
528 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
2 9 0 8 . 1 6 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
CUBA 









3 5 1 
11 
4 3 5 
3 7 0 
66 





3 4 a 
. 3 f 9 









11 . 3 4 0 2 2 
1 β ­2 33 2 2 
6 5 2 3 
26 17 
. 2 1 • . 
» 1 ETHERS HETHYLIQUES DES DINITROBUTYLMETACRESOLS 
FRANCE 
PAYS­BAS 














Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
C I A S S E 3 
» 1 OXYDE 
A L L E H . F E D 































. . 1 




































4 6 4 
1 1 3 
3 5 1 
195 ' 
8 9 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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0 6 4 
2Ca 
3 5 0 
4C0 
4 1 2 
5C8 
528 
6 6 4 
7 2 2 
7 4 0 
5 7 7 
1CC0 
1 0 1 0 















LAC C I M T R C P I E N E T C L E 





































CFE A E T F E R . H A L Ç G E N ­ . S L L F O ­ . N I T R C ­


















































4 1 6 
4 6 0 
524 
528 
6 2 4 
ICCO 

























eso C Í 2 






2 2 0 
2 4 6 
25C 
4C4 
4 1 2 
4 4 8 




6 2 4 
6 f 0 



























3 ' ? 
733 
216 
2 f 3 
126 










































3 6 1 




f 3 5 
5 6 1 
71 

























. . t 
22 
. 42 
. . . . . 12 
1C7 
. . , 7 
7 
2 7 5 3 
2 125 
6 6 3 





































. . ' 


















4 42 ( 







UND D I A ! 
Ef" 
, 1 8 ! 
1 I C I 
82 




2 4 ' 
S" 




, 2 1 . 
23 
















4 4 2 
12 
3 
■ 8 02 
> 1 6 1 9 9 2 
2Β 1 3 1 
132 6 0 
7 0 43 
2 8 39 
6 1 15 
. 1
2 
S U 75 
2 5 7 14 
. 84 ! 3 5 2 9 
I 5 3 2 4 8 5 




63 3 5 6 
1 7 4 β 
19 
2 2 2 
71 
53 
¡ . 80 
112 5 1 
1 2 9 2 9 
89 
1 7 0 
54 5 0 
24 9 
13 3 
1 5 5 
29 
8 
6 5C8 1 7 7 9 
5 2 2 9 6 5 8 
1 6 7 9 1 1 2 1 
6 3 7 7 2 3 
1 5C9 4 1 3 
5 5 8 
. 124 
4 8 3 8 0 
THYIENGIYKOLS 
9 2 7 8 8 
6 6 4 
1 7 4 6 
2 6 7 8 
5 0 3 4 4 0 5 
68 118 
4 0 17 
1? 3 5 4 
27 5 0 5 
25 6 3 
1 1 4 4 7 6 
1 3 4 7 7 4 
98 1 2 6 5 
33 
55 1 159 





3 5 9 
4 2 7 
2 1 1 
4 









16 7 7 0 
' 1 7 3 7 74 
2 
57 
2 9 6 
7 5 1 2 9 3 





a , 78 
„ 
. * L7t) 
. 5
2 
. . 7 
. . „ 
. 62 
„ * 
3 4 1 
82 
















l 5 0 0 
30 13 
1 7 9 8 
183 





1 5 0 0 
42 
a 















. A . A O H 
2 9 0 8 . 1 7 HCNO­
2 9 0 β . 1 9 · ! AUTRE 
SULFO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
05? 
0 6 4 
708 
390 
4 0 0 
41? 
5 0 8 
578 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
S E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
CAΝεHARK 














M O N D E οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 













I M O D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
ET C I N I T R 0 P H E N 8 T 0 L S 
S ETHERS-O 





2 0 8 
11? 
29 













7 a 9 
3 4 1 0 
9 3 0 
1 6 9 1 
































2 9 0 8 . 3 2 DIETHYLεNεGLYCOL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 7 
04β 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
?00 
7 0 4 
708 
4 1 6 
480 
5 7 4 
57Θ 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
10S0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-DAS 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I ε 
R G Y . U N I 
suED-ε 
DANEHARK 





6 Ρ ε ο ε 
T U R Q i m 




A F R . N . E S P 
.MAROC 





I S R A E Î 












1 1 9 4 























3 4 6 3 
2 0 0 4 
1 4 5 9 
5 5 5 
313 




2 9 0 8 . 3 4 Η0Ν0εΤΗΕΡ5 CE L 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
047 
04U 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 












6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7C6 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















A F R . N . E S P 
.HAROC 
ΕβΥΡΤε 














9 1 6 








3 9 Ί 
4 0 6 
33 




















































N e d e r l a n d 
i : 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
M A T I C U E S . CERIVES H A L Ç G E ^ S , 
8S DES ETHERS­OXYDES ÌROMAT 
43 5 ' 
1 ; 




















1 1 5 s: 12 
■ 
52 5 9 ' 
50 124 
3 4 7 ( 
1 2 7 ( 





























































































7 8 9 



























4 8 9 1** 3 4 5 





I ta l ia 
1 
. 












1 6 5 
. 
5 8 8 
2 0 1 
3 8 7 










3 4 2 
8 
1 
4 2 0 
5 0 




























2 3 1 
4 6 4 
a 
1 2 3 0 
4 0 
i 




2 1 0 
345 
U 

















2 0 4 













· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 





U I C u u u.o c;i 
C30 





1 l f 
36 1 5 1 
2C 4 4 2 
IE 3 1 1 
IC 5 4 1 
5 384 
S Í S 2 
16 
5 1 
2 i ç a 




6 6 9 
l f 1 
5 
19 
2 2 5 
s esc 
2 9 Í 2 
2 6 7 9 
1 6 1 f 























7C8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M C N 0 ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε Ε 




. A . A O H 
CLASSE 3 




















































VES CES ETH8RS-OXYC8S-ALCO0LS Α 0 Υ 0 1 Ι ΰ υ ε 5 
CCI CC? CC3 CC4 CC 5 C2? C28 C:0 C3? C34 C26 C38 C»C 
eti 
ett C 5 0 C 5 2 C Í 6 ceo Cf ? Cf4 Cf6 Cf 8 2C8 
2 Ib 220 334 
ih 
350 4C4 412 464 5C6 Î78 fC4 f 24 f 40 7C7 720 72? 8C0 
10C0 
ie io 
'Cli C 20 1C21 1C20 IC 2 1 U 2 2 1C40 
1 556 80C 1 437 
3 776 4 476 1 C12 
35 41t 
ti 3 3 C 735 
I i t 
lib 1 216 H C 
5 3 152 
30 178 
lai 


























iet 76 1 
318 
15 . 14C 
52 43 17 ne 822 1 2 2 




. 2 CC2 
1 961 
a 37 1 4 149 88 
2f 1 
12 70 , 78 177 





































CYCLISCHE ΑΕΤΗΕΡΑΙΚΟΗΟίε UND IHRE DERIVATE 





35C 4C0 4C4 41? 48C 
'.ee 
ne 
t t t ice 




CIÒ C U C20 C21 C30 CSI C32 C O 
266 2 5 14C 27 62 46 43 47 73 3C 







































































? 13 38 3 58 19 4 80 88 1 1 30 
50 




719 189 695 440 7 
1 90 
2 1 3 
3 18 
1 3 ? 5 
5 1 13 7 3 
9 79 44 74 33 


































































































1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S I 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F 8 D 
I T A L I ε 










β ρ ε ο ε 
TURQUIE 






­ A L G E R I E 
L I B Y E Εΰγρτε ετπιοριε GU GANDA ΤΑΝΖΑΝίε R.AFR.SUC CANAOA MEXIQUE VENEZUELA BRESIL 
ARGENTINE LIBAN ISRAEL BAHREIN MALAYSIA CHINE R.P JAPON AUSTRALIE 
M C Ν D E 
οεε 
εχτρΑ-οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
523 226 371 979 1 341 303 10 114 12 90 710 96 50 399 4? 17 41 69 54 53 30 48 75 69 14 10 37 7? 13 118 33 35 73 77 95 10 19 10 16 11 44 19 
5 965 3 441 2 524 1 622 874 613 14 77 290 












































































































1 1? 38 
36 
19 
1 401 650 751 435 7 32 230 
ETH8RS­OXY0ES­ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SU ED ε 






R . A F R . S U D 








P H I L I P P I N 
JAPON 
TA IMAN 
A U S T R A L I E 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 

























































































































??? 100 43 
171 
286 31 7 
29 156 
5 





993 9?5 68 
35 6 3? 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




ne t i t í í C t í 4 722 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
IC 2 G 
1C21 
U 2 2 
1C40 
4 4 10 e 6 4 14 4 5 5 21 
4ec 2 4 9 











2 6 4 




0 6 6 
208 
4 0 0 
4 1 ? 
4 3 4 
508 
5?a 
6 1 6 
0 6 0 
6 6 4 
73? 
RGUHANIE 
















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 


















































1 a π 






















β ϊ « β ί fiHíhJEÍK­ASSfcÍRV«!íilHfit1FL< 
A I K C K I E , AkCNI 
„ L K C H C L E . HALCGEN­R AETHERPHENOLE UND H E I O L ­ · 
2 9 0 β · " F»^ ! T u f8 røSmrø^ 
Ε Τ Η ε Ρ 5 - 0 Χ Υ - Ρ Η ε Ν Ο ί 5 ET E T F E R S - O X Y - A I C O O L - F H E N C I S , ND. 
CCI CC? CC3 CC4 CC5 C 20 C22 C34 C26 C28 C42 CtO Cf 2 Cf4 290 4C0 412 448 5C8 528 <f4 122 
1CC0 IC 10 
ICH 
ICIO 
ien U 2 0 1C21 1C22 ICC 
f 15 5 
1 J 
42 6 1 5 20 U 
ε 
4 13 ? 6 
3 3 6 7 1 IT 
231 99 122 
63 45 7? 
? 
75 




? 9 1 3 
IC 35 35 12 








2 5 1 3 1 
66 78 38 74 Π 
001 00? 003 004 005 030 03? 0 34 0 36 038 04? 060 06? 064 390 400 41? 448 
sea 
573 
6 6 4 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 























1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.FAMA 
































































68 10 . 43 3 4 17 71 7 
a 17 10 . 8 15 75 4 15 7 4 4 5 
33? 144 ιεβ 1 18 40 49 
a 73 19 
a 58 1 . ? 76 10 a 4 1? . 4 1 7 . H 5 6 56 











































































































05 3 31 41 . 10 
. . . / . 1 9 1 . . 16 . ? . . 7 it . . . 1 . . . 













4 9 2 
93 
7 4 35 1 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
PAYS­BAS 
A L Î E M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N0RVEG8 
β υ ε η ε 
F I N L A N D 8 
DANEMARK 











. A L G E R I E 









M C Ν D E 
CEE 


















4 7 7 
?ó 
165 97 ?? 47 ião 19 44 
63 10 7Θ 117 119 10 17 
68 U 18 




8 9 1 
14? 




j F C X Y C E , E P Ç X Y A L K Ç I O L E , ­PHENCLE UNO ­ A E T H E R . 
l u i F C ­ , N I T R O ­ U N Í N I T Í O S O D E R I V A T É 
IHRE HALCGEN­ L^ETR^DÉRIVES^OGÊNE 
?? 




















































CC 1 0C2 CC3 CC4 ec; 020 C22 C24 C2t C28 






3 C19 74 32 
6 221 35 
1 633 674 U S 
OXYCE C ETHYLENE 








1 21 7 
1 
515 
. 335 726 761 7f7 
. . ees . 4f 1 122 . 
2 155 3 265 . 6 161 2 173 357 
a 
. 2 C24 
a 
. . a 
809 125 856 . 1 961 I 787 74 32 1 620 35 559 481 105 
177 
20 
001 002 FRANCE _ Β ε ί ο . ί υ χ . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F 8 0 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
1 6 7 3 
6 7 0 
5 4 8 
5 5 9 3 
1 7 2 9 












l ' t 
1? 
CIS 
. 77? 288 513 153 
. 34t 
1 IE 33 

















") Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
("V 
Italia 
i 1 4 7 
5 6 7 
ICC 
5 2 ? 
( ( 152 
51 6 6 9 
e t c 
ett 




























41 éie 12 
672 














































































ANCERE EFCXYCE, EPCXYALKOHGLE, ­PHENCLE U. ­AETHER. 
HALÖCEN­. SULFO­, NITRO­ UND NITRCSOOERIVATE, AUGNI, DER 
EFCXYIE, IPCXYALKCIGLE, ­PHENCLE INO AETHER 
iii eei 
CC4 





C!2 C Í 2 
C Í 4 C66 
2C8 ill 
212 m ne 22C 
3 4 t 
350 
412 
t i l 
4 36 






f l ? 
t 16 
6 Í 4 
f f C 











U l l 1C20 I C . 1 
1C2C 





2 e n 
118 3 4 4 2 
Vii i 2 i ì t 
64 
37 
1 1 5 1 























. 3 4 4 
24 
19 C t l 
3 185 
13 2 7 6 
11 6 0 9 
IC 5 2 1 
1 4 3 9 










































































M O N D I 
οεε 
εχτΛΑ­οεε 

















0 9 3 
545 




4 7 3 
Θ24 
4 5 9 







OXYDE OE PR0PYLEN8 
4 0 8 0 
4 0 8 0 
FRANCE 
β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




_ . A L G E R I E 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE 1 
AELE 
CLASSA 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 036 04? 066 20Θ
10201021 1030 1032 1040 
7C8 032 844 563 547 37 26 106 
H 11 
9 16 694 
272 88 55 24 H 110 















































3 5 5 





12 2 0 
• 
11 







2909.90 «I AUTRES EPQXYD8S, εΡΟΧΥ­ALCOOLS. EPÇXY­PHεNOLS ET EPOXY­
E T H E R S . DERIVES HALOGENES. SULFCNES. NITRES, NITROSES, NC, 










. . . 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 











4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
484 
5 0 4 
503 
5 2 4 523 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 7 70? 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












. A L G E R I E 
. H A L I 
.SENEGAL 



















V I E T N . S U D MALAYSIA 
SINGAPOUR 





M C N D E ο ε ε 










1 3 0 5 


























1 5 1 
33 
1 5 3 3 
12 403 
12 
7 3 0 






7 8 4 
73 
6 7 7 
54 
14 136 
2 2 1 5 U 9 2 3 
6 0 9 4 
4 3 4 2 
4 7 7 3 























































































«EiafR­V^utÎo^î^Hl io: fiìi8t<»,C«csi5hÌlfÌAÌTÌ,J'"<TICNEN­ IHRE 2 9 1 0 êÉRlSES­ RAL E H I ­ A C 8 T A L S , MEME A FONCTIONS Ο Χ Υ Ο Ε Ν ε ε ε . GENES, SULFONES, N I T R E S , Nt f f iOSES· 
F I F C F t N Y l E l I C X Y C 
4CC 15 
ICCC 11 t 
I C H 1 7 1 
1 C 2 0 1 6 
1 C 2 0 1 1 
IC 2 7 1 1 
. 
2 9 1 0 . 1 0 P IPεRCNYLeUTOXYDε 






1 0 0 0 M O N D I 
ì o u ε x τ R A ­ c ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 












h î c fUL E E A UNDH h i t e Î?E Ï lLÈ Ï l l iL iàEN MTPC­ UNC 2910.90 N ^ R É Í / N ^ O Í E I V S ^ C I T I L T I T BÉSÍ^EVÍLS^S­ÍSF SUL 
PIPIRCNYLBUTOXYDL 
F C I E S . 
75 
1 7 1 
10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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U I C 




















C Í 2 
0 6 4 
C f f 




e i 6 
f 4 8 
ttt 




1 0 2 0 













C Í 2 
ICCO 
I C I O 







I C I O u u 1C20 
1C21 








I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
U 2 0 

















cec Cf 2 
c e t 
2C4 
2 2 0 
250 



























YCE MIT SAUERSTOFFUNKTICNIN 
kS 










, , ■ 



































4 2 3 
57 












4 4 9 
Í 2 4 
5 6 5 
S Í 5 
5 2 2 
34 
72 










Í 5 9 
126 
517 
5 1 4 
. 2 1 5 




2 f C 









































2 7 t 


































7 7 4 
4 4 7 













14C 2 3 4 ' 
S 1 5 8 
3 5 7 






1 0 ! 
2 
4 3 
1 1 4 Í 
23 4C< 











































8 7 3 
9 7 5 
544 
. 7 0 9 
9 7 3 
5 3 9 
513 



















7 7 5 










7 9 6 




















7 7 6 














































0 3 8 
135 
9 0 3 
8 5 9 
53? 
4 4 




. . 9 9 6 
0 1 9 
■ 
4 8 8 
4 1 6 
07? 
0 1 5 







0 5 6 
400 
1C00 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 




2 9 1 1 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 








































N e d e r l a n d 














2 9 1 1 . 1 1 HEThANAL TRIOXYHETFYLENE ET PARAFCRMALDEHYDE 
CCI 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 1 ? 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 4 8 
6 6 4 
8C0 
9 7 7 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 






























2 9 1 1 . I S ETHANAL 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 









H 0 Ν D E 
CEE 






2 9 1 1 . 1 5 PARAirEHYCE 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M C Ν D E 
CEE 




. A . A O H 
2 9 1 1 . 1 7 BUTANAL 
0 0 1 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
5CB 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
R O Y . U N I 
3 υ ε ο ε 
S U I S S 8 
ESPAGNE 
BRESIL 
M O N D E 











4 7 5 
347 






I C I 
43 
10 











6 4 0 
492 
eeo 6 6 3 
4?5 












4 Í 2 
7 1 5 
7 4 1 































? t 6 
40 
8 4 9 
2 1 1 
5C2 
126 
0 0 4 
7 7 4 
730 
6 0 4 
ICI) 
176 
7 9 1 1 . 1 9 AUTRES ALCEFYCE! 
CCI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
023 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 2 
0 5 8 
o t o 
06? 
0 6 0 
704 
7 7 0 
390 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 


















































3 7 0 















1 131 188 
312 84 
2C 188 
9 9 7 9 


















39 1 4 9 6 l 6 0 5 












8 8 9 
5 2 0 





















2 6 6 
40 
5 8 4 9 





6 7 3 0 
6 6 0 4 















































4 5 . 
2 1 1 
3 4 0 
115 
1 134 
6 7 2 
4 6 2 
4 5 5 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de voiume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




4ÍC see í . e 
f 2 4 
f f 4 
7 2 2 
74C 
tec 
I C C C ìffl 
1C20 
1C2 1 USO 1C21 
IC 22 
1C40 





































2IPTALCEIYC CC3 C.2 
UCO 1C10 1CU 
1C20 m 1C4C 
13 
15 




CC3 CC4 CC5 C42 
CÍ4 tf4 577 
iii C20 m 
m tt 12 11 40 1 741 
2 4el 498 221 

































































































































































































M C N 0 E 
εχΐκΑ-οεε 
CLASSE 1 AELL CLASSF 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
461 72 18 59 86 14 18 227 22 27 
531 077 453 883 979 383 8 19 186 
1 372 13 10 9 2 1 5 71 
2 6C7 



































ALDEHYDES CYCLANIQUES CYCLENIQUES C Y C L C T E R P E M QUE S 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE 1030 CLASSE 2 











1000 M C Ν Ο E 
ìoio οεε 









72 20 52 35 23 14 3 




003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 042 ESPAGNE 064 HCNGRIE 664 INOE 977 SECRET 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 40 
136 72 30 sa 
19 20 960 
327 249 118 60 18 39 19 
136 3 30 38 19 20 
273 171 1C2 48 8 35 19 
2911.59 *l AUTRES ALDEHYDES AROHATIQUES 
001 FRANCE 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEC 005 ITALIE 036 SUISSE 052 TURQUIE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 528 ARGENTINE 664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M C Ν D E ìoio οεε i o n εχτπΑ­οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1032 1040 
21 140 
150 36 105 10 
11 52 10 22 56 
11 
7C8 350 357 219 118 12? 1 16 
ALDEHYDES­ALCOOLS 
001 003 004 005 07? 036 04? 052 OtO 06? 064 400 404 41? 503 578 674 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE TURQUIE POLOGNE TCHEÇOSL HCNGRIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL ARGENTINE ISRAEL 
1000 M O N D E 1010 CE8 i o n εχτρΑ­οεε 
CLASSE 1 ΑΕίε 01Α35ε 2 .A.AOM CLASS8 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
109 174 73 7? 73 
413 43 40 1? ?3 19 305 1? 11 77 30 12 
1 410 384 1 026 851 440 
111 2 64 




158 160 1C9 78 
1 9 
5 6 66 
1? 753 18 
















2911.92 »1 VANILLIN6 
001 FRANCF 32? 
002 BBLG.LUX. 130 
004 ALLEH.FEC 142 
005 ITALIE 336 
036 SUISSE 462 
042 ESPAGNE 43 
050 GRECE 43 
052 TURQUIE 47 









































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










t f 4 
t e e 
7CC 
122 
5 7 7 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 







C Î 2 









I C H 
1C20 




















U 1 0 
U l i 
1C2C 

















see Î 2 6 
6 2 4 


























C Í 2 















: 2 6 
162 
161 


























































2 Í 2 



























UNE C U N C N E M 



















2 3 1 





























I C I 
21 
15 
4 S ί 
5 15 





3 f t 





' R O : 
t C f 
; 2 
e π 








i t i 
251 
'2 
l f C 
)C 
1000 kg Q U A N T I 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 









2 1 5 
1 2 5 4 196 








R S 1 0 F F L N K 1 I 0 N E N 
1 
a 




2 i S 5 
269 3 
2 




ccER I V A T E 




























































. . a 
. . . . . . ­
3 
. 1
. . s • 
. . . 1
. . 2 
? 
. a 






. . • 


















9 4 0 
149 
7 9 1 
6 9 1 


















. U . I H R E H A L C G E N ­ , 


















6 9 3 












6 6 4 
ecu 
700 
7 3 2 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
VENtZUFLA 




I N C U S S I ' JAPON 
SECRET 








7 9 1 1 . 9 3 » I ETHYL­
OG? 
0 0 5 
0 3 6 
05? 
o t o 
0 6 6 




6 6 4 
73? 
9 7 / 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 

















2 9 1 1 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 6 
04? 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 





1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 









M O N D E 




. A . A O H 
CLASSE 3 










3 0 7 7 
9 3 4 
666 
633 

















































1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
























4 2 0 19 
129 19 
290 












2 2 7 
6 9 1 1 C78 
4 6 5 
Β02 
587 
4 7 1 
2 1 5 
1 
1 15 











1 1 6 
1 2 5 534 
1 43 
4 9 1 



















2 2 3 374 
e i 107 
140 7 6 7 




I ta l ia 
7 











, , a 






. . 6 
. 1 
? 







7 9 1 7 . 0 0 n f fR IVeS ^^AtCJÍSaESjp. SULFONES, N I T R E S , N I T R O S E S C E S A L D E H Y C E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
03? 
0 3 6 
0 4 0 
042 





6 7 4 
7 2 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 1 3 
2 9 1 3 . 1 
o o i 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
OO'J 
0 30 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
04. ' 
0 50 
0 5 2 













H C N G R U 
R.AFR.SUC 






M C Ν D E 
CEE 


























5 0 2 
2 3C7 











2 f 4 ! 
64 
a , 




7 5 9 f 
2 1 8 6 
s e i 







* 1 ACETCNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
1TAL I E 



















i t i 
137 
26 




























2 3 Ϊ 
307 
12 




2 3 8 
4 
2 1 8 
16 
169 
1 9 6 1 
2 7 8 
1 6 8 3 
1 4 3 4 
9 8 9 







. 2 1 






















1 6 1 9 
2 1 6 
10 2 






2 6 3 
11 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 2 4 
720 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
¡ C i l 
IC ΞΟ 
Ull 1C40 















i s o 
219 









. . ec 
l : c c 
13 1 ( 4 
4 5 2 1 
C 6 2 7 
e <27 
4 115 
4 3 3 
2 . 7 
1 1 5 7 





C22 eso C24 
C26 






U C O 
¡ C I O 
U l l 
1Ç 20 
U 2 1 
U S O 















f 4 6 
13 5 
125 
Î 2 5 
7 2 t 259 
538 
2 8 1 





5 9 1 
3C7 








1 6 4 e 
3 13C 
13 125 
5 2 5 
1 126 
2 59 
1 5 3 8 
2 6 1 
6 7 3 2 2 2 f 
518 
1 1 9 
tl 





















C Î 0 
Ç Í 4 
c e e 
2C4 
Í Ç 8 
î 2 Vá 6 2 4 
ceo 
CIO 












































4 6 6 
2 7 3 7 
2 CSE 
1 4 4 0 
5 C21 
( 4 
4 5 1 














i c ; 
15 8 1 3 
i l 2 s e 4 5 1 7 
3 S U 
l see 
5 5 2 
65 
2 Í 9 




























e c o 
eco 
CIO 















4 1 2 
120 
U C O 
I C I O 
U 11 
1C20 
I C i l 
1C2C 























































. . . l 
1 


































> : . 
. « , a 
ACETCN8, 
























































, , . 585 
a 
. a 











































8 0 1 
009 
171 
4 3 5 
6 5 0 
4 6 6 








































4 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
770 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
R.AFR.SUC 











. A . A O H 
CLASSE 3 












5 7 5 
6C? 
5 7 1 
9 79 







2 9 1 3 . 1 2 * ) HETHYLETHYLCETONE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
CANEHARK 











Α Ε ί ε 
Ο ί Α 3 3 ε 2 
.EAMA 
.A .AOM 






3 3 9 
??0 
543 
6 6 6 
68 










7 6 3 
7 7 3 
193 










2 9 1 3 . 1 3 » I HETHYLISOBUTYLCETONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
07? 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 





4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
2 9 1 3 . 1 6 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 6 
038 
04? 
4 0 0 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 9 1 3 . 1 8 
OCl 
0 0 4 
0 0 5 
C Î ? 
0 3 6 
0 4 ? 
05? 
4 0 0 
4 1 ? 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
















• A L G E R U 
EGYPT ε 




M 0 Ν ο ε 










B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 





















A L L ε M . F ε D 







CHINE R . P 
M C Ν C E 







5 0 3 
7 5 7 





















8 3 ? 
501 
2 4 0 







. . 9 
188 
3 2 9 
4 2 7 
652 
t C 6 





3 3 9 
2 2 0 
5 4 2 




3 0 6 
27 
56 





7 6 7 







. 4 54 
2C2 



















9 2 0 
6 4 3 
6 34 




















. . • 
: B U T Y L C Î T O N E A U T R E S o u 












4 2 5 
4 1 5 






























































Ν ed e riant 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
125 
1 3 5 8 
3 0 
4 3 
3 2 0 
S 2 3 6 
2 1 5 6 
3 0 7 9 
7 3 7 3 



































































































4 4 1 
17C 
2 7 1 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siche am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 





UIC Ull U20 
t 
5 1 1 
NATUERLICIEP KAMFEEP 
ICCO 






8 IC 4 4 t 1 
2 





7 5 4 4 t 
2 2 
1 




CC2 CC4 CC5 C22 C 20 
C 2 2 
C24 C2t C23 C O C5C C52 
Cf2 CÍ4 ¿¿c ¿12 250 
4C4 '12 «ec 464 ;ce í¿e fit f ¿4 
tf4 
I C C C 
IC IO 
U H 
1 C 2 C 
IC 2 1 
1 C 2 C 
1C21 1C32 ICC 
AMERE 
CCI 
CC2 CC2 CC4 CCS C¿2 
C 24 
C26 C26 
C<2 C52 Cf? 
Cf4 2C6 ¿¿α <CC 4C4 412 5C8 :¿e t¿4 ffC tf4 72¿ eco ucc 
IC IC 
IC 1 1 















146 146 162 75 16C 26 52 168 54 SC 52 14C 
446 558 45 
58 S3 
15¿ 116 5 2 
34 171 1C7 
U B 41 41 
C21 
C46 586 ice 624 674 ico 2 CC5 
ALICYCLISCIE 
­2 1 1 
ite 






Í44 2C0 13 ICI IC 19 1 35 24 
3 
776 I 












2 2C 17 IC 4 
• 

















144 24C i¿e 4C 112 <5 
κΕτοκε 























1 1 . . 1 . ­
. 
a 
20 1 ?? 
7 
8 



















































































CAMPIRE NATUREL 8RLT 
1 0 0 0 M C N O E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­C88 
0 ί Α 5 3 ε 1 
A8LE 
C I A S S 8 2 
.EAMA 
. A . A G N 
23 7 14 
2 
20 
6 13 2 




001 002 0C3 004 005 022 030 032 0 34 036 038 040 050 052 062 064 220 27? 390 404 417 480 484 
soa 
5 Î 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
FRAMCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 












.C . IVCIRE 










7 1 5 
196 
5 ? 0 
506 
4 7 7 
14 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 









































4 7 9 















46 15 74 151 Ib 14 1 
39 












17·. 5? 12? 117 107 5 
AUTRES CETONES CYCLANIOUES Ο Υ Ο ί ε Μ 0 1 Ε 5 ET CYCLCTERPENIOLES 
CCI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
034 
0 3 6 
0 3 3 
04? 
0 5 ? 
Oo? 
0 6 4 
708 
770 
4 0 0 
404 
4 1 ? 
508 
5?8 
6 7 4 
66C 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
FRANC! 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 







































2? 17 13 57 78 21 
70 81 
2C1 








1 0 0 0 Ρ C Ν Ο E 1010 CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
4 411 2 577 
1 694 1 554 922 76? 14 76 
1 234 
549 ees 553 435 78 14 14 
153 
6 175 54 







4 40 45 14 
C?7 
4 6 5 
56? 




0 0 3 FAYS­EAS 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 






















































AUTRES CETONES AROMATIQUES 
î 7C8 12 47 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N IMO kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
eei ie s 
CC4 18 4 
CÇ5 112 3 
C . 2 17 β 
C26 112 11 
C42 25 9 
c : 2 7 4 c:e 3 C62 1 
Cf 4 6 S 
C66 6 
220 1 
4CC 4 1 
4 1 2 6 Í C 8 27 7 ne 12 ι 6f4 15 13 722 25 4 140 7 
ICCO 652 128 
1010 SC5 10 I C H 347 128 1C20 241 57 ICI 1 131 79 
IC 30 89 26 U S ] 1 1 1C32 1C40 11 S 
QUA 
Deutschland 







! 107 1 1 ! 38 16 










2 9 ì 8 
" 5 2 
91 6 0 6 
16 475 75 131 4 9 0 
12 40 27 36 . , . , 1 
CIACETCNAIKCHCL 
CC2 83 63 . NE CÇ3 SCO 458 7 CC4 S i l 511 
CCS 1 248 1 248 C20 138 138 0*6 237 237 C40 44 44 C42' 6CÎ 6C5 
CCO 2 674 3 569 5 Ç10 2 424 2 329 5 C i l 1 250 1 2SC Ç20 1 142 1 142 C21 4E1 417 C|0 1C9 IC5 
CÎ2 30 !C 
A Ê ? C E N Î C t Ï A ! i Ï T O N k L K 3 i i i L S C H E , , E T C M L K 0 H C l E 
CC2 54 3 
CC3 21 1 CC4 5 2 ces ee i 12 
C22 IC 8 C26 2 1 C28 25 £ .6 135 7 C38 441 
040 10 C42 19 0<8 91 C!2 2 
C64 16 4C0 6 1 . 412 5 5C8 1 1 . ne π f f 4 7 
7C8 . . . 
13? 1 1 . 
ICCO 1 <35 37 
I C I O 142 18 
K l l 653 2C 
IC 70 156 18 
1C21 62 1 15 




















8 a 4 
a 
. , " 
AFCMATISCHE KETCNAIKOHCLE LNC KETCNALOEHYD 
CC2 . . . . 
0C3 7 1 . CC4 2 1 . C36 1 1 . 
UCC 19 4 IC1C 12 2 
U H 7 2 Û j O 5 1 


























W E R T E 
EWG­CEE 
CC3 FAYS­eAS 73 
4 004 ALLEH.FEC 128 005 ITALIE 235 022 RCY.UNI 155 036 SUISSF 196 042 ε5ΡΑ0Νε 35 052 TUROUU 32 058 ALL.M.EST 27 062 TCHEÇCSL 12 064 HGNGRI8 33 066 ΡΟυΜΑΝίε 52 220 EGYPTE 72 
2 400 ETATSUNIS 279 
412 Μεχιουε 63 
508 eRESIL 67 528 ARGεNTINE 75 664 INDE 20 
10 732 JAPON 116 
740 HONG KONG 76 
17 1000 M O N D E 2 033 
4 1010 ΟΕε 656 13 1011 EXTRA-CEE 1 377 
13 1020 CLASSE 1 840 
1021 AELE 357 
1030 CLASSE 2 410 
1031 .EAMA 1 
1032 .A.AOM l 
1040 CLASSE 3 129 
2913.42 * 1 OIACETONE-ALCOOl 
002 BELG.LUX. 16 
003 PAYS-BAS 79 
60 004 ALLEH.FED 146 
005 ITALIE 214 
030 SUEDE 24 
036 SUISSE 45 
040 PORTUGAL 10 
042 ESPAGNE 99 
80 1000 M C Ν 0 E 690 
80 1010 CEE 459 
1011 EXTRA-C8E 230 
1020 CLASSE 1 201 
1021 AELE 91 
1030 CLASSE 2 29 
1031 .EAHA 2 
1032 .A.AOH 12 




6 4 8 
i 25 
1 2 6 












7 2 0 
864 
7 3 0 














002 BELG.LUX. 52 
003 PAYS-BAS 127 004 ALLEH.FED 366 005 ITALIE 369 022 ROY.UNI 1 006 026 IRLANDE 1 205 028 NORVEGE 11 036 SUISSE 131 038 AUTRICHE 104 040 PORTUGAL 19 042 ESPAGNE 79 048 YOUGOSLAV 26 052 TURQUIE 10 064 HONGRIE 104 400 ETATSUNIS 72 412 MEXIQUE 18 508 BRESIL 252 
528 ARGENTINE 12 664 INDE 52 708 PHILIPPIN 14 732 JAPON 38 
1 1000 M 0 Ν 0 E 4 137 
1010 CEE 916 1 1011 EXTRA-Cεε 3 222 1020 CLASSE 1 2 715 1021 Αε ίε i 2so 
1 1030 CLASSE 2 398 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 5 
1040 CLASSE 3 108 
2913.45 0ΕΤ0Νε5-ΑίΟ00ί5 
002 BELI..LUX. 92 
003 PAYS-BAS 175 
1 004 ALLεM.FεD 240 
036 SUISSE 301 
1 1000 M C Ν D ε 829 
I 1010 CEE 517 
i o n EXTRA-οεε s is 
1020 CLASSE 1 3C8 
1021 AELE 305 
1030 CLASSE 2 5 
KETCNFIENCLE UNE ANDERE KETONE M I I SAUERSTCFFUNXl ICNEF 2 9 1 3 . 5 0 C E T C N 8 S - P « N C L S 
CCI 17 . . 1 1 
CC2 17 12 
CC3 23 21 
CC4 64 52 
CC5 19 1 
C22 7C 31 
CSO 1 . . 
C24 3 . . 
C26 32 5 
C 28 3 . . 
C42 8 6 . c:e ic 
C60 3 
4C0 ee 2 
SC8 3 
S28 1 1 . 
664 5 
732 7 . . 
ICCO 311 126 




































CCI FRANCE 103 
002 BELG.LUX. 97 
003 PAYS-BAS 96 
8 004 ALLEH.FED 322 
005 ITALIE 91 
022 ROY.UNI 362 
030 SUEDE 14 
034 CANEHARK 28 
036 SUISSE 89 
038 AUTRICHE 14 
042 ESPAGNE 35 
056 U . R . S . S . 64 
060 POLOGNE 18 4Ό0 ETATSUNIS 190 
508 BRESIL 26 
528 ARGENTINE 24 
664 INCE 12 
732 JAPON 34 
8 1000 M O N D E 1 669 
8 1010 CEE 7C8 
1011 EXTRA-CEE 960 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 























4 1 2 
38 14 
72 





97 3 14 
76 
169 1 991 822 50 
45 1 159 433 18 
124 1 831 389 32 
70 1 423 316 30 





324 57 1 
! i ! ! 85 16 2 
16 . ND 
78 1 
1 3 3 
















































2 8 8 
. , 5 
100 
4 1 
3 0 7 
104 168 
16 
. l ì . 21 26 7 
82 
2 






1 . 1 




493 450 59 
415 182 2 
79 268 57 
76 178 31 
37 121 7 
3 82 25 
. . . 8 
ET CETONES-ALCEHYDES AROMATIQUES 
90 a 2 a 
159 1 a 15 a 
2 3 9 . . . 1 
30O a a 1 a 
757 1 4 26 1 
489 1 2 24 1 
309 . 2 2 a 
305 . 2 1 
302 . 2 1 
3 a 1 1 a 
E l AUTRES CETCNES A FONCTIONS OXYGENEES 
77 25 1 
57 
86 : 






. . 23 
1 
23 
. . 5 
5C0 3 
3 7 0 3 
12 28 
7 
28 . 74 
17 66 





5 4 1 
6 4 
18 





429 655 82 
134 126 75 
129 · 2 9 5 5 2 9 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
1C2C 214 
1C21 U C 
1C2C 5 
1C22 
U 4 C IS 









1C10 5 7 1 
I C H 23C 
1C20 3 1 
1C21 5 
1C20 1 
1C*C 1 5 1 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
■;c . 1 ' 
' 2 1 
a 
1 




. , 15C 
117 
526 
























C U N C N E MIT SAUERST0FFLNKT1ONEN, ALSGEN. ANTHRACHINCN 
CCI 52 
CC2 85 





C26 4 2 4 
0 2 8 24 
C<2 15 
C56 2 1 




'.it It 6 6 4 4 
1 2 2 4C 
eco io 
ICCC 1 456 
ICIO 299 ICH 1 C55 1C20 569 H i l 121 UHO 69 1C4C 26 
KETCNMCSCFLS 
CCI 2 363 
CC2 1 136 CC4 17 6CC CC5 2 6<5 C22 1 63C c ;e S27 C20 3 C6C C22 1 116 C24 1 563 C36 1 72C C28 775 577 2C 2C4 
UCO ( 1 159 
ICIO 20 164 U l l IC 621 U 2 0 IC 62C 1C21 5 ICS USO 1 
K/MFEFEFCNIC 
UCC 1 
ICIO U l l 1 IC2C 1C30 1 
uCPÊflNéNÉ^MIT' 
CCI 6 5 2 1 
CC2 4 548 
CCS 13 5 5 2 
CC4 25 
CCS 1 7 2 4 
C<2 1 657 
C . 8 145 
C20 4 5 3 
C22 16 
C24 1 t 7 C 
C26 2 2 6 9 
C28 7C4 
CAO 66 
C42 1 256 








4CO 3 2C7 
4C4 25 
412 57 




Í C 6 153 
528 9 
616 62 
6 6 4 113 
eec 4 2 a 
6 5 2 10 
2C 
3C 
5 * . 
U a 13 
2C 
a . a 
. . a 
. . . . . .  ■ ■ 
a ■ a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
17 2 2CE 
15 . 2C7 
1 2 1 
1 2 1 
l a . 
. . . . 
2 363 
2 . 
7 136 17 8CC 7 665 1 63< 537 3 C6C 1 116 i ses 1 120 
779 
2C 2C4 














2 5 7 
14 












1 2 6 6 3 
174 3 
1 C91 
9 8 5 












6 9 7 
4 54 ! 
13 94 
1 7 2 ' 
1 69< 
14 







































t · ι 9 0 
ι · r 1 ι > 1 
I 





W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 9 0 
1 0 2 1 AELE 5 1 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 78 
1 0 3 2 .A .AOM 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 93 
2 9 1 3 . 6 1 ANTHRAQUINONE 
0 0 1 FRANCE 15 
0 0 3 PAYS­BAS 19 
0 0 4 ALLEH.FED 10 
0 0 5 I T A L I E 318 
0 5 2 TURqUIE 11 
4 0 0 ETATSUNIS 16 
7 2 0 CHINE R.P 93 
1 0 0 0 M O N D E 5 1 3 
1 0 1 0 CEE 3 6 3 
1 0 1 1 EXTRA­CEε 151 
1 0 2 0 CLASSE 1 4<J 
1 0 2 1 AELE 12 
1 0 3 0 CLASSI 2 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 98 
2 9 1 3 . 6 9 QUIÑONES A F0NC1 
0 0 1 FRANCE 2 7 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 3 7 
0 0 3 PAYS­EAS 53 
0 0 4 ALLFM.FED 5 1 1 
0 0 5 I T A L I E 3 3 4 
0 2 2 R O Y . U M 977 
0 3 0 SUEOE 39 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 1 6 C l 
0 3 8 AUTRICHE 86 
0 4 2 ESPAGNE 79 
0 5 6 U . R . S . S . 4 0 
0 6 2 TCHEÇCSL 39 
4 0 0 ETATSUNIS 6 7 1 
4 1 2 MEXIQUE 88 
5 0 8 BRESIL 17 
528 Α Ρ ΰ Ε Ν Τ Ι Ν ε 6 1 
6 6 4 ΙΝΟε 12 
7 3 2 JAPON 2 0 1 
8 0 0 A U S T R A L E 45 
1 0 0 0 M C Ν D ε 5 5 0 2 
ì o i o ο ε ε ι 509 
ι ο π ε x τ R A ­ c ε ε 3 9 9 2 
1020 CLASSE 1 3 7 1 1 
1 0 7 1 AELE 7 7CT 
1 0 3 0 CLASSE 2 189 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 3 
2 9 1 3 . 7 1 « ) MUSC ΟΕΤΟΝε 
0 0 1 ERANC8 333 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 4 8 
0 0 4 ALLEH.FED 2 4βΟ 
0 0 5 I T A L I E 3 1 1 
0 2 2 ROY.UNI 300 
0 2 8 NCRVEGE 85 
0 3 0 3 ( ΐ εθε 3 6 4 
0 3 2 F I N L A N O 8 i s a 
0 3 4 DANEMARK 2 7 0 
0 3 6 SUISSE 2 9 1 
0 3 8 AUTRICHE 96 
9 7 7 SECRET 3 2 9 9 
1 0 0 0 M C Ν D E 8 8 8 8 
1 0 1 0 CEE 4 0 3 3 
i o n ε χ τ κ Α - ε ε ε i S56 
1 0 2 0 CLS.SSE 1 1 548 
1 0 2 1 AELE 1 4C6 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux N e d e r l a n d 












4 3 0 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 















U N S OXYGENEES SALF ANTHRA0U1NCNE 
43 ICO 
. 
30 , , 4 6 1 
ICO 
1 
44 45 8 1 6 
39 43 8 1 1 
5 2 4 
4 1 4 















8 4 8 
2 4 6 0 




1 3 8 
2 1 0 
2 9 1 
96 
3 2 9 9 
8 8 76 
4 C33 
1 5 4 4 
1 544 
1 4C6 
2 9 1 3 . 7 3 «1 BROMUPE CE CAMPHRE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 12 
1010 CEE / 
1 0 1 1 FXTP.A-CEE U 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 






2 9 1 3 . 7 9 . 1 røR^CERIV^FAL.^^ 
0 0 1 FRANCE 1 C13 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 6 9 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 5 4 
0 0 4 «LLEH.FEO 1 9 1 
0 0 5 I T A L I E 573 
0 2 2 R C Y . U N I 356 
0 2 8 NORVEGE 21 
0 3 0 SUEDE 71 
0 3 2 FINLANOF 14 
0 3 4 OANEHÍRK 171 
0 3 6 SUISSE 562 
0 3 8 AUTRICHE 89 
0 4 0 PORTUGAL 29 
0 4 2 ESPAGNE 3C7 
0 4 8 YCUGOSLAV 42 
0 5 0 GRECE U 
0 5 2 TURQUIE 37 
0 6 0 POLOGNE 87 
0 6 2 TCHEÇCSL 134 
0 6 6 ROUMANIE 14 
2 7 6 GHANA 17 
2 8 8 N I G E R I A 30 
3 9 0 R .AFR.SUC 19 
4 0 0 ETATSUNIS 1 738 
4 0 4 CANADA 27 
4 1 2 MEXIQUE 171 
4 4 8 CUBA 10 
4 7 2 T R I N I C . T C 87 
4 8 0 COLOMBIE 23 
5 0 4 PEROU U 
5 0 8 PRES I L 240 
5 2 8 ARGENTINE 23 
6 1b IRAN 26 
6 6 4 INDE 103 
6 8 0 THAILANCE 35 
6 9 2 V I E T N . S U C 23 
1 '. 
14 . 6 
53 2 






































2 3 4 
973 
39 








2 0 0 
45 
4 5 6 8 
5 9 4 
3 9 7 4 
3 6 9 5 







, M T R C S E S 
1 008 
4 6 9 







4 9 5 
0 5 
29 









































. . a 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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l i t 
112 140 eco 
KCC 
ic ic 
un U20 U21 
1 C 2 0 
Ull 












C Í O C52 
cec 
C64 2C4 2C8 268 268 
4C0 4,5 
460 464 •C4 :ce 
!24 •28 
6C4 616 624 6<4 668 tee 7CC 
7C2 









C C 3 
CC5 C.2 
C¡8 C20 















ne 616 624 n e 664 722 136 
ecc 
ucc 
U 10 uu 
un uso 
Ull 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 e 1 
3 5 3 
i t e s 








Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. . • 
228 
36 ¿C2 47 .6 15 4 
. 1 1 
261 
1 358 1 21 1 1 607 
71 43 847 
4 27 130 . 17 





13 257 126 1 31 . . 100 
WK. î i E m c c . E N E / ^ ^ ^ 
NSAEURE 
226 
3 291 7 172 
62 S76 Vil 143 476 i see 319 
454 145 224 1C4 
522 ί 14 1C5 Iti 58 55 57 167 141 5C1 116 125 ICI ice 157 i C3e 43 72 282 563 256 75 590 2 315 529 
152 725 220 36 6 565 
33 166 Il 327 1! 415 4 338 2 669 
5 319 137 25Θ 1 156 
a , IC 2 
152 
2 62 394 
6 58 
15« 21 7 38 
10 25 39 








3 652 1 745 
4 191 44 142 
27 
2 a ' 1 




55 27 5C 2 27 6 
«6 . 44 14 13 62 . . 
35 24 5 . 17 
7 147 2 576 53 274 148 456 945 319 333 7 216 58 932 421 105 131 98 95 57 187 141 501 116 129 101 108 197 1 C36 43 68 176 583 256 75 590 2 315 929 192 729 220 56 
i . 
! 24 482 I 10 552 13 931 3 333 2 086 9 234 137 267 1 363 
3 408 222 417 754 707 23 386 68 95 54 247 182 819 73 115 39 131 52 24 50 151 171 458 161 188 1 416 147 588 84 62 64 99 3 50 99 98 
12 675 4 800 7 875 3 609 1 692 4 C77 44 65 
162 120 . 60 . . . a 20 410 
a 
121 138 118 46 _ 393 
ιοί 















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 Ν ο ε 
1010 CEE 
ion εχτΜ-οεε 1070 CLASSE I 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .FAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
22 374 20 226 













62l 6 125 7 878 
2C7 3 28 3 394 
414 3 57 4 484 
147 1 63 3 758 
89 1 18 1 216 
263 2 33 604 






002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 005 ITALIE 024 ISLANDE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 CANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 
060 FCLOGNE 064 HONGRIE 204 .HAROC 208 .ALGERIE 268 LIBERIA 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 390 R.AFR.SUC 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 
604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 664 INDE 668 CEYLAN 680 THAILANDE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 
736 TAIMAN 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 977 SECRET 
1000 M C Ν D E 
ìoio οεε 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 




13 120 \i 29 77 279 59 60 27 71 22 
144 125 20 37 18 24 14 35 26 98 26 
27 21 21 43 198 
11 13 57 135 57 16 113 
462 182 41 
143 45 
12 1 344 
5 811 
1 sia 2 949 777 
477 1 901 
SO 63 272 
2914.13 SELS Οε L ACIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 022 RCY.UNI 
028 NORVEGE 030 SUEDE 
032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 Ε5ΡΑ0Νε 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 052 TURQUIE 
060 POLOGNE 064 HONGRIE 208 ­ALGERIE 
220 EGYPTE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 480 COLOMBIE 484 VENFZUELA 508 BRESIL 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 732 JAPON 
736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 
1000 M C Ν 0 E 
ìoio οεε 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AILE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 
372 
249 148 58 ICI 
27 72 
12 53 12 32 15 t5 
11 23 13 
247 11 23 
56 20 55 
32 14 10 2C3 14 63 14 24 10 59 28 
12 29 
2 269 





66 818 ί 1 119 12 37 29 74 177 59 42 2 45 12 144 69 20 30 18 24 14 35 26 98 26 27 21 21 43 198 Η 17 36 135 57 16 113 
462 
182 
41 143 45 12 1 344 
42 5 1 414 4 062 
3 5 70 1 383 39 31 30 
β 
. 7 1 
FORMIQUE 
3 
2 679 593 372 1 871 30 56 215 
365 
1 . 3 245 1 
2 1 
22 1 
32 3 IC 
3 3 3 
30 a t 
3 3 27 
22 å 
6 3 1 
" 
145 9B 100 
27 72 
10 51 9 30 15 65 
Η 23 13 
247 Η 1 
55 20 

















































5 7 2 2 5 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 


















4 0 0 
ICCO 
I C I O 









































5 1 7 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
































— 1970 — Janvier-Décembre 



































. ' 6 





























































t 5 0 
Ï 9 E 




























































3 3 Í 2 









































ε 5 e 
2 
kg 
















1 1 4 ' 
4 07" 
3 esi 


























6 9 4 











* Κ ' 
Ν'ΜΕΧΕ 
y» Γ I» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 1 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1040 
CLASSE 3 





1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
ESTERS DE L ACIDE F0RH1QUE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 














2 9 1 4 . 1 5 ACIDE 
9 0 2 1 0 0 0 
4 9 
4 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
32 
3 2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 2 1 0 3 0 
29 1 ­1 .1 ' 
5 9 0 9 3 9 0 0 1 
8 7 9 100 0 0 2 
2 0 0 0 3 
15 0 0 4 
53 0 0 5 




0 3 2 
0 3 4 
10 0 3 6 
16 0 3 8 
4 0 6 2 0 4 0 
6 22 0 4 2 
37 14 0 4 8 















4 8 6 1 13( 
7 2 4 1 0 5 ' 
7 6 2 7( 
2 7 7 5" 
0 2 4 1 
4 8 5 2 
3 7 5 

























) 2 1 
) ! > 1 
! 1 
| 









5 a , 
' 
0 5 2 
204 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
366 
4 3 6 
500 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 C8 
7 2 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
> Ì O U 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
» 1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 







e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 












. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
M02AMBIQU 






P H I L I P P I N 
COREE SUC 
SECRET 







. A . A O H 
CLASSE 3 
PYRCL 
Ρ C Ν D ε 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE I 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A O H 












t e a 




























A C E T I Q U E . 
6 5 0 
1 8 3 2 




























3 5 6 0 
9 4 4 
4 5 1 
283 

































2 9 1 4 . 2 3 » Ι ACETATE CE SODIUM 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 8 
ί 0 5 0 
288 
3 9 0 
4 0 0 
I 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 i o n 
• 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
i 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 








N IGER IA 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
























2 3 5 
539 









2 9 1 4 . 2 5 ACETATE CE COBALT 
I 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 6 4 
4 0 0 



























































3 4 : 
16« 






4 6 0 
6 6 8 
1 2 4 9 










V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 










4 2 2 
4 5 2 











3 6 6 


























2 7 3 6 
l 9 2 4 
812 
355 24B 





































I ta l ia 
1 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ Í B R J _ 
lulla 









I C I ti 3 21 
























































ι 41 A E T H Y l / C E T A T 
C C I C C 2 C C 3 C C 4 C C 5 
c;a 








6 16 ttc 
S 3Í5 
5 502 























C20 C21 C20 
III C40 
37 316 
22 C79 5 236 
4 248 1 253 






































































C 5 2 
C Í 2 
34t 




1:6 Si I 
ICCO 
IC 10 
U l l 
1C.0 
U 2 1 











































































2 505 60 602 46 101 1 249 52 171 46 83 18 70 
199 36 71 126 33 34 
11 520 9 296 2 224 1 555 




80Õ 2 587 48 583 1 676 1 709 227 
1 561 914 2 846 90 400 332 851 
15 1 777 831 
21 734 3 988 17 746 U 881 7 403 3 019 2 846 























2 9 1 4 . 2 9 » I AUTRES SELS DE L ACIDE ACETIQUE 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 03Θ 040 042 048 050 062 390 400 448 480 508 624 660 300 977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















0 7 0 







10 6 9 7 
2 0 3 5 
1 9 3 9 
2 1 12 
5 
84 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε ­ CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10201021 10 30 1031 
1032 1040 
20 3 142 269 96 364 15 31 14 66 220 69 20 10 63 
12 24 23 55 23 U 23 U 70 11 200 
2 162 
1 072 889 625 427 221 7 10 42 
ACETATE C ETHYLE 
001 002 003 004 005 028 036 038 040 042 048 050 052 060 064 066 204 208 390 500 604 608 616 660 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F8C 




















1 5 6 7 
9 6 8 
7 8 9 
1 2 6 1 

















1O0O M O N D E îoio οεε 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 



















2 9 1 4 . 3 2 · Ι ACETATE CE V I N Y L E 
5 512 
42 





3 5 9 87 6 001 143 
3 2 1 3 41 150 
2 4 0 
9 2 6 
5 2 1 
34 6 8 4 
9 0 1 8 
25 6 6 5 
23 7 8 8 14 392 1 836 41 
COI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 3 0 
03 i i 
038 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
052 




6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
732 
736 
9 7 7 
1C0O 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 







B R 8 S I L 
IRAN 
ISRA8L 
INDE JAPON TAIWAN SECRFT 
C N O E 

































2 9 4 0 
8 1 0 1 
6 5 7 4 
S 8 9 4 





43 41 3 1 
29 
2 
2 4 7 









5 SC 217 






5 8 1 





4 3 6 
2 3 5 
163 311 










2 7 3 
2 0 7 
2 cei 
4 8 0 
ACETATES CE PROPYLE ET D ISOPRCPYLE 
C02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E O 
















2 6 6 
323 14 31 14 61 206 69 20 5 63 12 9 23 55 23 10 13 11 70 10 
1 575 774 801 599 407 180 1 2 22 
258 520 414 
499 10 
112 14 16 
134 12 39 38 36 14 15 
43 12 25 28 18 10 
2 343 1 691 652 399 165 156 
ι? 
97 
267 30 438 
138 456 9 81 353 325 40 347 235 515 
22 103 151 154 
4 293 155 
4 116 735 3 381 2 277 1 362 589 515 
832 109 366 517 
240 11 53 
3 13 
2 153 
1 825 328 308 4 
608 102 918 
118 
414 64 18 115 25 616 7 39 
59 180 138 




") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 













U I C 





— 1970 — Janvier­Décembre 




4 0 1 
2 C t 
£5 
15 
Í 7 2 
5 1 7 
755 
733 











1 0 1 0 


























I C H u;o IC 2 1 
U S O 
1C21 
U S 2 
I C O 





























u u 1C2C 
1C21 
1C30 











2 7 t 
2 Í 4 





3 5 7* 
1 Í 6 
65 
­
1 5 2 E 
8 5 4 







. . . . • 7 
1 t . , 6 
t 
• 





















4 4 5 
H C 
eC4 
7 7 1 
4 2 2 
246 
512 


























. . a 
. 1 18 
272 
. a 
. . . C C 
Í2 . . a 
. . . . " 1 2 2 1 
7 5 1 


























64 1 £22 




. . . . 2 f 
415 
. . 35 
. . . 66 
. 15 
4 
. . • 2 479 
1 828 





















































e i 16 
554 
173 
4 2 1 
165 
55 








































. . . . a 
, 24 
10 
7 7 1 
SCO 
. I C 2 9 4 
6 4 2 2 
S 8 7 2 2 7 3 8 

















































3 0 6 
4 3 2 
7 1 3 
7 9 
81 
7 1 9 
4 5 3 
2 6 6 
2 6 4 
2 2 3 
2 
ΐ a 
2 9 6 7 7 9 
0 8 1 2 0 3 
5 1 3 





6 1 5 
191 4 
61B 2 7 0 
14 
3 4 1 
141 2 8 1 
4 5 50 






1 0 3 
2 4 6 
1 75 
114 
7 7 7 3 3 1 8 
9 4 6 1 8 5 0 
8 3 1 1 4 6 8 163 7 3 9 
5 1 6 2 7 4 
6 6 8 36 
16 
79 
6 9 3 
ND 
: . P H E N Y L M 8 T H Y L ­ , R H C D I N Y L ­ , 











































! 1 79 
> 17 











0 3 4 
C3o 
0 4 2 
066 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
R C Y . U N I CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE ROUMANIE 
M C Ν D E CEE 
EXTRA­οεΕ 
CLASSF 1 AELE 
CLASSE 2 
■A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 






















2 9 1 4 . 3 5 ACETATE CE METHYLE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
M C Ν D E CEE 



























2 9 1 4 . 3 6 ACETATES DE BUTYLE ET C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
3 9 0 
500 
6 0 4 
6C3 
6 16 
6 2 4 
7C8 
740 
3 0 4 
1CG0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 3 e 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 33 
0 4 2 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
2 9 1 4 . 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 36 
0 5 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 





















L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRA8L 
P H I L I P P I N 
HCNG KCNG 
N.2ELANCP 







































1 8 8 6 
1 3 3 0 





• 1 ACETATES C AMYLE 
FRANCE 












PHIL I P P I N 



































. . . . . . 2C 
55 
. . . . . 15 
3 









































15 15 14 








2 8 8 
564 








, . a 
a 
a 
. , 5 
2 131 52 
1 7 8 6 
1 1 1 0 
















































































ACETATES CE PARACRESYLF PHENYLPRQPYLE PHENYLMETHYLE RHODINYLE SANTALYLE ET DE PHENYLGLYCOL 
FRANCE 




MEXIQUE ERES IL 
ARGENTINE 
TAIMAN 































































5 3 9 
2 8 9 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land Italia 
l t . n - E E l Y C F O P R E C N E N C L C N A C E T A T 
ICCC 11 1 
16 î 
l i i 
A M E R E ESTER CER E E Í I G . A E L R E 
Uli 
1C20 
I C 2 0 
1 
5 3 7 
1 C66 
S t l 4 
1 6 5 8 















Í 3 C 
I t i 
116 
45 13 2 124 51C 536 589 
21 3£6 123 569 
54 242 29 
i¡ 
3'. se 36 11 25 6C 37 28 71C 336 
46 136 18 380 28 356 15 C76 8 165 2 91C 21 30 6 267 
ESS ICSAELPEAM YIR IC 
CCI 16 CC2 2C1 CC4 119 C:6 £6 C42 241 C£2 62 220 100 4C0 517 ί 168 
UCC 5 Í35 ICIO 1 CC6 Ull 466 1C20 361 ICil , 56 ÍCSC 103 












4 4 11 
1 
t 




232 12C 1C2 1 
ici 
317 
7Ef 159 1 225 171 
IC 
e t 5 58 104 15 377 
4C 5 
SC 134 
5 6 36 




M I C C I N U t CIR E S S K S A E U R E 
24 
2 23 2C 2C 






7 14 634 







344 116 43 2 I 1 22 33 30 1 10 23 
1 30 49 
4 
2 






1 1 12 7 2 
14 
1 16 4 
C61 6C7 454 269 
124 141 5 
1 23 
C H C R E S S I C S A E U R E N . I H R E SALZI UND ESTER 
36 36 




1C00 Ρ C Ν 0 E 1010 CFE i on εχτρ.Α-οεε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CL4SSE 2 
2 9 1 4 . 4 5 * ) AUTRES ESTERS OE L ACIOE ACETIQLE 
5 5 7 
8 9 5 
7 2 5 
6 8 8 
8 7 8 
2 1 
132 
7 2 8 
6 0 
9 5 1 
4 4 6 
146 
12 
0 9 4 
6 5 4 
4 1 
4 8 1 
3 5 6 
51 







4 7 3 
5 1 8 
5 7 5 
2 0 
3 5 6 
1 1 9 
577 
9 1 












7 0 3 
3 3 8 
• . 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
ι 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 50 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLETM.FED 





























8 R E S I L 
C H I L I 
Α Ρ ε ε Ν τ ί Ν ε 
























2 3 7 
8 7 5 
363 
3 5 9 
56 
2 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 -EAMA .A.AOH CLASSE 3 
647 406 2 823 849 3 496 474 15 63 211 43 405 1 437 429 55 567 290 50 96 549 63 674 93 275 28 42 12 88 1 984 189 363 11 81 49 207 64 278 14 13 £2 37 1C8 28 15 15 152 22 51 251 90 13 
18 378 8 724 10 155 6 β97 3 079 1 559 12 17 1 686 
39 664 235 5C5 28 2 
19 181 6 38 54 II 3 10 
12 41 38 8 3 15 






34 1 3 
643 460 273 261 2 12 1C2 
ANHYDRIDE ACET IQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGN8 
0 5 2 T U R Q U U 
2 2 0 EGyPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF ion ΕχτΡΑ-οεε ΟΙΛ55ε 1 ΑΕίε CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
15 38 148 13 45 11 25 68 558 
528 201 169 139 14 29 1 1 
51 23 28 1 1 27 1 




0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 



























3 1 0 


































5 6 3 









. 2 9 3 
98 








































1 3 4 9 
5 96 
7 54 
3 9 8 
1 5 9 

















. 4 2 7 
2 6 9 
12 
55 







2 ( 8 
17 
31 
5 4 9 
3H 
6 1 0 





























9 8 4 
1 1 1 
IIÌH 
4 9 f 
9 4 0 
H 
/ 4 6 3 
1 5 5 8 
1 5 5 8 








0 0 4 Α ί ΐ ε Η . Ρ Ε Ο 
0 0 5 I T A L I E 
6 9 2 V I E T N . S U O 
9 7 7 SECRET 
M C Ν Ο E CEE 1011 EXTRA-CE8 1020 CLASSI 1 ΑείΕ 0ίΑ35ε 2 .A.ACH CLASSE 3 
1000 10 10 
1021 1030 1032 1040 
18 14 36 15 3 7C8 
3 846 74 64 16 6 42 1 
6 
5 1 36 
71 42 29 10 5 19 1 
12 11 1 1 
15 37 125 13 45 11 
68 
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i c ;c U 2 1 use 1C22 















0 4 8 
CS6 
C Í 2 





6 6 4 
720 
U C O 


















France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 





































2 2 5 0 
1 C52 
2 7 8 




2 3 4 
56 
. , . , . ,  a 
. , 2C 
a , 
1 




ï '. IC 
a 
2CC 
2 C S I 
1 C40 
1 C U 












see 6 16 
ttc 6 6 4 
ICO 
1 2 2 
ICCO 
I C K 








7 2 2 
U C O 
U I C 
U l l 
I C 2 0 









U C C 

















U l i 
1C20 













ie l f 
£44 
90 
4 £ 4 
S T I 






















































. , • 
166 
2 1 





1 IRE SAL2E UNC ε ! 
a 
a , 











































































2 9 5 
5 7 4 

















2 8 3 1 5 
9 2 2 2 
1 9 0 9 3 
1 6 1 9 3 
995 3 














3 0 7 7 
65 
2 4 2 7 
183 7 














1 6 1 
6 0 
322 
2 7 4 
43 
2 3 2 
5 
1 142 5 
543 
5 9 9 5 
5 7 9 













2 6 6 6 1 
100 1 







W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 9 1 4 . 5 3 » 1 ACIDES BRCMCACETIQLES L E I R S EELS ET LELRS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
loso 1 0 3 2 
A L L E M . ε ε ε 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 




2 9 1 4 . 5 5 ACICE 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
484 
523 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
su ε ι ε 
FINLANDE 
CANEHARK 













CHINE R . P 
Ρ C Ν D E 
CEE 














16 6 31 
7 . 31 
10 6 1 
4 6 1 
2 . 1 
6 
6 a a 
PROPIONIQUE ÍES SELS ET SES ESTERS 
3C 
14 























6 8 8 
8 5 5 
572 















4 4 0 . 1 4 4 
2 6 8 . 64 
172 . ao 76 . 22 
12 . 2 0 
10 . 57 
es 
2 9 1 4 . 5 7 ACIDES BUTYRIQUES LEURS 
0 0 1 
0 0 3 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
412 
503 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 

































































4 3 5 
2 9 7 
107 
21 
SELS ET ι ε ι ρ ε ε$τεΡ5 
3 
8 a a 
2 a 3 
t 
. 12 
99 . 63 
1 5 a 3 
85 . 55 
7 0 . 32 
66 . 10 
13 . 22 

















2 9 1 4 . 5 9 A C I D I S V A L I R I AN I Q U I S LEURS SELS ET LEURS EST8RS 
C03 
0 2 2 
0 5 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FAYS­eAS 









C U S S E 2 
2 9 1 4 . 6 1 AC U F 
ooi 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 0 
034 
4 0 0 
680 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCF 






M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASS8 1 
» ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
.A .AOM 
0 1 4 5 5 ε 3 
2 9 1 4 . 6 2 SELS 
OCl 
0 0 2 
CC5 
0 1 0 





1 0 0 0 
10 10 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 







M O N D E 
CEE 











































2 . 72 

























. . 51 
. . a a 
. , • 
i 25 55 
) 2C 4 
) 5 51 






















































. . i 











. . 17 
. 1
1 
. . . 5 9
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ [ B R j _ 
Italia 
UU 1 14 







































































































C S C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
c:­a 






ete ;c4 ¿ca 























































































































































































































































005 ITALIE oso 5υεοε 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
6 2 4 ISRAEL 





























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








EGYPT ε SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«είε 
ΟίΑ55ε 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2£1 56 101 143 41 43 11 67 59 13 14 20 IT 13 10 393 
407 594 420 301 219 97 10 9 
21 
ESTERS ET AUTRES 
19 
2 
6 4 7 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 40 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 3 
220 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 3 0 
7C8 
8 0 0 
8C4 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 

















P H I U I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 E X f R A ­ θ ε ε 










































































28 . „ , 1 , . . 2 












































































































































2 956 1 498 
1 562 476 






















c ; ; 
C,8 











































































0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 






















4 1 2 








6 1 6 
624 
6 6 4 








I C 4 
1CCO 
I C I O 




U S I 
1C22 


















C Í 6 




4 1 4 
£ca S12 
£28 





i c ; i 1C20 
1C22 
1C40 




C . 2 
est 4C0 
4 4 8 
732 





U S O 
1C22 
S Í L Z E 
ce; 
CC4 
C Í 2 
412 
4 4 8 
EC8 
£28 




ien U S O 
— 1970 — Janvier-Décembre 















































5 4 1 
ttt 
2 £ 4 
652 
482 


















' 3 6 
t o i 
7C8 
55 







t s c 
1£2 
É l 
1 * 1 
















e t 2 
C30 
1 











































5 2 2 1 
523 
4 258 
3 S Í 2 
165 
2 2 7 
15 
1C5 



















































































7 9 1 






































































2 9 1 
17 1 

















) 3 1 7 2 
2 
î 25 





2 0 1 
4 1 1 
U 
1 
1 6 1 4 
10 
5 0 9 149 
3 4 7 6 7 
162 82 
5 3 4 2 1 
9 9 0 10 
a i a 45 
3 
2 
8 0 9 17 
9 0 1 5 0 7 
594 3 
2 0 3 4 0 1 
58 




3 8 4 
3 9 0 135 
3 7 6 
5 2 0 170 
5 5 7 5 6 8 
l 8 0 
2 4 117 
3 3 4 110 









2 9 2 139 
5 53 
6 0 3 2 6 5 7 
C03 9 6 9 
6 0 0 1 6 8 8 
9 0 5 1 2 9 7 
4C2 4 2 3 








» y ι 
M M E X E 





0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
e t c 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 2 0 
346 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 






6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7C2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




U . R . S . S . 






. A L G 8 R ^ 
























Ν . ζ ε ι J M : I 
M c Ν ο ε 




. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 1 « ) ACICE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 




6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















e R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M C Ν D E 
CEE 






2 9 1 4 . 7 3 ACICE 
CCI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 4 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
















2 9 1 4 . 7 4 SELS 
0C3 
0C4 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 







e R E S I L 
ARGENTINE 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
AELE C L A S S E 2 











































2 3 5 
11 
41 
2 2 1 
14 



















1 2 7 7 
11 
7 












2 6 4 5 
6 4 3 
2 0 0 2 
1 7C4 









































2 1 0 

















































4 9 6 










































































3 1 9 
52Θ 180 
345 
































































































0 9 9 
850 
6 6 5 
9 
3 



























6 1 5 







. . , . • 
2 
. 2 
. . 2 






4 5 2 

















. . 1 1 
. 42 
?i tí 
9 3 8 
3 3 0 
6 0 8 
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*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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I C ' C 
CELSA 
U C C 
I C I O 
U l l 
icio IC 2 1 
I C 2 0 
1 C 2 2 

















C Í 4 




e u lii ill 
c*c 






Iti lå Cli 
III 
lii 
ìil iii 4 1 2 




5 2 8 
eco 
U C C ic io 




M I R C S 
















C t 4 290 
4C0 
4C4 
VA 4 8 0 





6 2 4 
6 ( 0 
6 ( 4 
tac TC6 













1 i s t 
42 
i s e 
5 7 4 















e a 17 
4 ( 1 6 
3 1 ( 5 
1 4S2 














Belg.­Lux. N e d e r l a n d 


















































S 4 4 6 
1 1 7 2 
1 ( 7 3 
1 3 3 1 
1 Ç32 
Ì 3 E 
6 






. . 19 
a 
a 









































12 5 2 8 
1 , 1 ( 5 
1 S O 
2 1 1 
S C22 
3 4 2 1 
4 5 





2 1 1 
1 3 8 5 
162 
55 























I t i 
n e 23 
a 




























7 1 198 
9 1 C57 




















































5 2 4 
223 
3 0 1 
2 4 8 
127 
44 
. . 9 
9 3 0 
26 
2 6 0 
4 0 7 





















6 2 2 
4 3 0 
















I B A S . 
9C6 
0 4 7 
4 9 1 































l u l l a 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 6 ACIOE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








2 9 1 4 . 7 7 SELS 















1 0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
ì 8 0 0 
1 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 Ì O U 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.F8D 
I T A L ^ 

























2 9 1 4 . 8 1 ACIDE 
} 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
528 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
2 9 1 4 . 8 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 0 




6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
706 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
I T A L I E 




















M C Ν D ε 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
*» mn NITRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FEC 





















ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
BRESIL 








W E R T E 
EWG-CEE 
18 


















1000 D O L L A R S 





. . , , a . 
1 























2 4 8 0 
1 7 2 8 
7 5 1 






























2 5 7 2C2 












1 3 4 3 593 
9 7 2 54C 
3 7 1 53 
3 2 3 20 




3 1 32 

























S 0 6 5 
1 2 9 5 
1 7 7 2 
1 5 4 5 
7 9 0 




























4 7 9 1 
6 1 2 
8 6 6 
186 
2 5 5 6 








7 9 6 
2 7 3 
52 
134 
5 0 3 
33 
134 
2 9 9 






4 1 3 
30 







, NC, CE! 

























































































2 5 1 







3 4 1 






















5 9 1 
384 
6 4 6 
2 0 0 
7 
* I D E S 




6 5 0 
102 





4 6 2 
77 
71 
4 8 9 
2 2 3 
4 8 
109 
4 6 9 
2 0 
108 
2 9 4 






































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 









132 eco EC4 
U C O 
U I C 
U l l 
U 2 0 
1C21 







U C C 








C26 eie C42 
C64 
212 
4 6 4 see 9 1 7 
U C O 
U I C u n 1C20 
1C21 
use U S I 
1C22 
I C O 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 














3 4 t 












1 4 3 1 
1 2 4 1 
5 6 2 t | 
a 
Γι 
l i t 





















i t e 
155 
t e 





















U C C 












t t c 
t l 4 
ICC 















C24 est C28 
C40 
C42 
C48 e:c C Î 2 




C t 4 
C66 











































32 e 5 
86 
8 
i s t 
6 14 
Í 6 4 





















E APGMATISCIE EINEA ' . PERSAEUREN. PALO 
A I E , A H M 
1 151 
64 
i t i 
749 
391 





4 4 6 
67 
11 














N e d e r l a n d 
« i 
Q U A N T I T É S 



























3 3 3 
110 
9 9 7 2 8 2 
5 1 9 2 3 0 
4 7 7 52 




, . 200 
. 'K .TRC^ITI 
I 















S.ISCHE SI S É N ­ . SL 
, CÈR AROMATISCHE 
. c 
1 Í 3 














1 3 1 6 
2 4 1 7 
1 1 I C I 
a 
.' a 















































































































> 9 1 
• 
HALC-
: s c -JREN 

























R. y * 
NIMEXE 









1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 






1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
2 9 1 4 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 4 
212 
4 3 4 
5C8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 4 . 9 -
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 9 1 4 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
5 28 
6 6 0 
6 6 4 
7C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
F U L I " 1 N 




















2 2 3 
59 
16 9 3 1 
9 0 1 0 
7 5 7 1 
5 6 6 2 
2 7 9 1 
1 6 2 3 
1 
10 
6 8 0 
1000 D O L L A R S 
France 
1 
¡.'BStôïÉUc­DERIVES Η ί ί Ο ΰ Ε Ν ε ε 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I F 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEC 




» 1 ACICE 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















. A . A O H 













♦ 1 CHLORURE 
SUISSE 


















M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ θ ε ε 
CLASSE 1 
AELE 
0 ί Α 5 5 ε 2 













3 6 4 6 
4 557 






























5 Í 9 




2 9 1 4 . 9 9 
o c i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
O t 8 






B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 










N C , OES 
1 C38 
112 




























7 . • 6 1 4 
6E3 










N e d e r l a n d 
a 
l 






. a 1 
V A L E U R S 




·. 2 1 
Eis.cffik£.4Sy:såTcffiU2F6ll ULFONES, 
a 

















. 1Θ ­2 Í 5 
96 


















, . . ­
¡ES E 



































. 10 a 





































































2 2 8 
59 



















. 7 0 
. 46 8 
12 























: i i 
. . a 
! 6 
. 9 


































. S . 3 
I 













3 2 1 
S 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








4 1 4 
!C4 
see ne Í 2 4 
6 6 4 
t i t 
HC 
lìì l ' C 
ECO 
ICCC 
1C 10 te 11 
I C 2 0 
IC 2 1 
I C 2 0 










cso IH C36 Ils m C!6 
Iti la Ite 
272 




4 1 6 
4 6 0 
4 1 4 
f?« : i 2 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 

















«a 4 1 4 
.! Iii 
6 2 4 
6 Í 4 
132 
136 
eco 5 1 7 
U C O 
U I C 
leu ¡ C Í O 
1C21 
— 1970 — Janvier­Décembre 
















8 3 2 
9 3 8 
6 9 4 
4 3 2 
6 9 1 













U R E 
525 
SOI 
4 5 1 
167 







Í 4 C 
3 7 8 
























4 t e 




















Í 4 £ 
2 t 2 
224 
45 
Í Í 7 
247 
164 











2 1 1 
24C 2 í 2 
53 
40 













3 6 t 
9 4 6 
; S 6 
2 Í 8 
151 
F r a n c · 
2 
, a 
. . 1 
. . . 5 
5 Í 7 
4 1 1 
1S6 










N e d e r l a n d 













3 8 4 1 C3Î 
3 8 4 69< 
» E I ^ S U L W ! 
SJLZE LKO ESTEfl 




4 2 1 
„ . . 3 
126 















1 6 4 0 
1 2\l 
5E8 
5 . 1 












β . i e 





β a 16 





















. . a 
33< 
2 0 1 
12< 
85 




! S 26 
4 6 8 
5 9 1 


















2 4 0 6 
1 0 7 9 
1 3 2 7 
1 0 6 2 




l u l i a 
2 
i 
4 4 0 





. . 19 
ttWltoUittW 
4 6 5 
50 
2 2 9 7 
a 
3 8 5 
6 9 1 
133 
7 3 3 
3 9 
15 
1 4 3 
6 4 0 
378 
4 7 6 



























5 7 7 1 
4 5 4 1 
2 9 3 2 
1 0 3 4 
. . 196 
1 6 3 6 
2 6 5 
1 119 
a 
3 5 6 7 




2 1 9 
1 3 2 5 





4 2 6 5 
2 1 3 













aso 3 82 
55 
■ 
17 9 9 5 
'6 5 8 7 












































7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
Ì O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 








V I E T N . S U D 












0 ί Λ 3 5 ε 3 








2 9 1 5 . 1 1 « 1 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 1 5 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 0 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 






































. A . A O H 
CLASSE S 
* l AC IDE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SU En E 
FINLANDE 
CANEHARK 
















8R8S I L 









M C N ο ε 
CEE 















9 2 1 
0 4 5 
8 6 6 





4 3 3 
France 
24 
. . 1 
. a 
8 
. . . a 
a 









1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 











; i s 
. 6 a 
I C I 1 2 2 β 3 
98 7 1 6 1 
3 512 1 
1 2 6 1 1 
1 4 4 1 












4 8 4 
8 3 0 
67 
5 6 9 

































1 7 5 
4 0 5 
2 0 6 
0 2 4 
2 4 9 
4 6 2 
5 7 1 
16 
5 












4 2 6 
17 































7 6 1 
853 
4 3 1 
6 Í 6 
9 1 3 
245 
ÍES SELS 




















. , . a 
a 
• 


















1 7 5 
53 3 2 5 4 










. . . . 57 
a 
. . a 
a 
. . 1 
a 
. . l 
. . . . a 
a 
31 

























3 3 4 
5 8 1 
578 
0 3 1 
119 
. 4 
2 8 4 











7 9 4 
5 8 4 






X Y D E S , P E F ­
TROSES 
2 4 0 
35 
7 7 6 
a 
4 8 5 





1 6 0 




























6 1 7 
0 0 8 





















3 8 5 






4 6 0 




















2 4 3 
123 
22 
6 9 7 
245 
4 5 2 












2 6 0 
52 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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C Í 2 est C Í E eta C f 2 
C Í 4 
C t t 





4 1 0 
4 6 4 
5C4 see 512 
526 






I C I O 
I C H 
1C2C 
K M 
leso I C C 
A2ELA 
CCI 
CC4 ce: C22 
C20 est C52 
C56 
1CCC 





CC2 ces CC4 
CC5 
C ie 
C36 esa C42 
C Í 4 
528 
ICCO 
I C I O 






CEF I V I 


















4 1 2 
see ne 




S ' S 
15 
1 















11 n π 7 
1 
i 
i t i 
lei 
at 
9 7 7 
E20 
Í 4 7 
33 





t S 4 
7C2 
174 











9 5 1 
t 3 
2 5 1 
57 
I l i 
145 
C5E 
2 4 3 









6 4 4 
5 7 7 













f 2 9 
f 17 
35 














E l l 




























N e d e r l a n d 
a ­
2 119 52 
212 
































4 55 1 534 
3 772 3Ce 
1 175 226 
E7C 136 
325 1C2 
2 0 5 15 



















• vnmitt^AÍèuv-Vsii T E , A k C N I , 


















3 1 1 
254 
t c 
I f f 
21 































1 9 1 





) 1 C51 
1 393 
6 59 
6 2 3 
6 1 2 
35 
QUANTITÉS 























9 1 4 
6 6 9 
2 4 5 
















2 4 3 14 1030 
15 
1 
5 8 5 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















2 9 1 5 . 1 7 ANHYCRICE MALEIQUE 
393 6 3 8 OCl 
3 1 7 0 0 2 
8 3 8 3 8 6 
1 4 2 9 0 0 4 
6 8 5 0 0 5 
5 2 5 50 0 2 2 
33 0 2 6 
0 8 0 10 0 2 8 
C58 
27 
0 3 0 
0 3 2 
87β 10 0 3 4 
6 2 9 3 6 1 0 3 6 
7 1 3 1 1 5 0 3 8 
126 0 4 0 
9 3 3 3 5 7 0 4 2 
1 4 3 5 5 9 0 4 8 
13 126 0 5 0 
3 0 2 9 1 0 5 2 
25 2 2 0 0 5 6 
0 5 8 
2 1 5 140 0 6 0 
2 3 7 6 4 0 0 6 7 
2 4 6 4 8 7 0 6 4 
73 3 6 0 0 6 6 
2 0 0 6 8 
2 4 5 2 5 0 
4 0 109 4 0 0 
75 3 0 4 0 4 
728 17β 4 1 2 
50 
2 4 7 
11 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
4 2 7 7 0 5 0 8 
9 0 25 512 
8 3 7 2 0 1 528 
53 1 8 9 6 2 4 
4 1 2 10 6 6 4 
109 25 7 2 0 
> 140 80O 
15 8 0 4 
576 7 4 3 7 1 0 0 0 
2 3 3 2 4 5 3 Ì O I O 
3 4 3 4 9 8 4 Ì O U 
571 2 4 0 7 1 0 2 0 
C U 5 4 6 1 0 2 1 
8 6 8 6 8 5 1 0 3 0 



































2 9 1 5 . 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
0 56 
j 1 0 0 0 
1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
10 40 
2 9 1 5 . 2 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 1 5 . 2 1 
f OCl 
> 0 0 2 
> 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
( 0 3 6 
ι 0 3 8 
> 0 4 2 
! 0 4 8 
. 0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 5 0 8 
> 528 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A C I E 













U . R . S . S . 













E R 8 S I L 
C H I L I 
Α Ρ ΰ Ρ Ν Τ Ι Ν ε 
ISRA8L 
ΙΝΟε 
CHINF R . P 
AUSTRALI ε 
Ν . ζ ε ί Α Ν ο ε 









A U F M . F E D 
Ι Τ Δ ί ΐ ε 
ROY.UNI 
5 υ ε ο ε 
5 1 Π 5 5 ε 
TUROII IE 
U . R . S . S . 


















9 1 6 
214 
301 
4 7 1 
14 
9 t l 
4 3 5 
52 






























4 6 3 
166 
302 
9 2 8 
162 
9 0 5 

























. . a 
. , . . . , . . 10 
. . a 
39 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 
a • 
5 4 3 56 






























2 4 1 4 2 6 4 
1 7 t 5 164 
6SC 120 




A c i c F ι ε Β Α Ο ι α υ ε 
3 
. . . . . ­
6 
6 
. . . ­
5 1 2 8 
56 
179 
3 2 8 




5 1 0 2 6 
5 
6 2 1 



































































SELS ET ESTSRS DES ACIDES AZELAIOUE ET SEBACICUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I E M . F E D 







M C Ν D E 
CEE 





♦ 1 A U T R F ; 
OXYDES N I T R C ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 





























2 5 7 
9 3 5 
323 



















ES, NC, OES PCLYACICES AC YC 
4 0 4 
82 
2 6 6 







































2 e ; 
t i 3 9 ' 
12 










3 5 6 






9 4 6 
72Θ 
2 1 8 
2 1 8 
115 
'. 
Y D R I O Ç S , 
NES, SUIF 

























I ta l ia 
7 
. 
2 5 0 
198 



















10 a' 64 5 
7 
68 
2 9 5 9 
9 0 5 
2 0 5 3 
9 6 6 
2 5 1 
2 5 9 




, , ., „ . 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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t í 4 
I c a 
122 
ECO 
















c t e 
' 2 6 
6 2 4 
7 2 2 
eco 
ICCO 
1 C IC 


















5 3 1 
163 






















s e t 






. . 2 * 2 
• 
es5 
9 9 1 
9C8 
















4 Í 3 
Π 
. 7C
" P I R Ü 
CER 




CCS Si! i t i 
m C36 




C ' 2 
C62 
C ( 4 






4 6 0 
5C4 
see 512 
• 2 4 
526 
6 j 6 
624 
6 Í 4 
7 c e 120 
7 2 6 


























2 5 t 
4 6 6 
793 
s t c 
134 
4 7 4 Ili 135 





















4 4 6 
12C 
9CC 














t e s 
3 7 1 
­344 
33 
2 5 1 
7 Í S 
T E P E P H K L S A E U R E 
{{i 
CC4 













l i t 
f 2 1 
t o 
27 
4 2 6 
ICC 
2 2 9 
9 4 3 
! 4 4 















A L l C Y C L I . 
ec7 




























6 < f 
155 
139 























. . a 
. . . . , a 
. a 
. • . . a 
. . . " 















β 35 „ 
a a 3C 
51 
. 




































4 7 8 
197 
a 
. . 2 


























N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. . 2 
a . 
• 






. , 46 
, IHRE A N H Y C R I D E , Η 






























6 5 ¡ 
C K 
a a ; 
15" 
57E 















9 7 4 
2 0 
, . 10 
a 9 
2 1 
1 2 9 9 
142 
1 157 
1 1 4 3 
1 0 9 2 
12 
2 
1 3 132 
3 5 5 8 5 
8 0 5 7 
7 
5 
1 3 9 3 
i 1 5 1 8 
, . 3 5 1 3 
) 1 590 
1 2 4 9 









) 3 1 9 
1 
2 7 0 
4 0 
5 
I 2 Ö 
6 0 
r 5 9 
1 5 0 
20 2 3 3 
. . 7 1 7 
I 
. 
25 4 0 6 
16 7 7 4 
8 6 3 2 
7 125 
6 3 5 6 




2 0 0 
1 7 3 0 
56 
. • 4 8 2























. , 80 
289 
6 2 2 
6 6 7 
306 
144 
2 6 2 
a 
100 




. . 8 
10 
3 0 0 
25 
4 0 0 
a 
• 
0 7 2 
323 
7 4 9 
19 
8 
4 3 1 
3 0 0 
3 0 0 
a 
2 0 











2 7 3 
4 1 0 





. . 50 
3 5 0 
a 




4 8 0 
5 3 4 
50 
85 
0 5 5 
. 2 5 0 
• 
877 
9 2 6 
9 5 1 
8 7 5 
7 1 0 
4 4 2 
a 
a 






. 9 0 0 
9 1 0 
2 
9 0 8 









6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7C8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­CEε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ÄF LE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 









2 7 2 
35 
756 
7 8 2 
9 7 5 
5 1 1 
538 
2 2 6 
9 
2 3 6 
France 
. . 51 
• 
1 14β 
6 6 7 






1000 D O L L A R S 
Belg. 
1 
2 9 1 5 . 3 0 POLYACIOES CYÇLANlqy8 jS , CYCLE LEURS ANHYORIOES. HALOGENURES 
HALOGENES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
O05 I T A L I E 
0 2 2 RGY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 8 BULGARIE 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 



















2 8 2 
2 2 2 
0 2 0 
9 4 9 
153 
49 
2 9 1 5 . 4 0 ANHYCRIDE P U S L IQUE 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ­ALGERIE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 Α Ρ ΰ Ε Ν Τ Ι Ν ε 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 6 TAIMAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 5 . 5 1 » I ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 5 . 5 9 * > ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 

















4 9 4 
74 
118 
4 3 4 
4 6 2 
73 
35 
3 4 2 
22 
5 5 2 
354 
398 














2 2 5 








4 β 1 
7 1 4 
2 9 3 
815 
4 4 1 
a 
37 
9 7 8 
2 6 3 
2 7 3 










1 0 4 2 
7 6 0 













8 6 2 
723 




V A L E U R S 















9 1 5 
229 
6 8 6 
5 2 0 
57 
1 3 1 
34 
;lwiaxHEsïci»fHefBHS,,BgiïivEs NITRCSES DE 
a 
. . . a 
a 
. . a 
, . a 































. . a 
17 
5 f 4 
329 






















7 8 9 
33 
7a 
2 3 4 
0 3 3 
863 
150 






































2 1 3 
179 
















C I S PCLYACI 
1 
! ι 1 
2 1 7 
143 
1 
6 4 8 
18 














, , 2 : 
■ 
1 4 3 8 3 
1 0 2 6 2 
412 1 
3 0 9 1 








. 9 1 
42 
76 







0 2 1 
013 









2 3 6 
82 

























9 2 2 




2 3 1 
i ­
7 0 





o e s 
1 0 3 
10 
22 





1 3 2 
• 
3 3 6 
135 
2 0 1 
7 
3 









2 6 0 
a 
7 
3 3 2 
17 
5 1 3 
3 4 3 
3 9 8 
2 0 3 
. a 






2 2 1 
2 3 2 
6 
15 
3 2 6 
4 2 
5 2 2 9 · 
7 3 2 
4 4 9 6 
2 5 4 7 
3 7 8 
9 9 1 
a 





2 1 9 
2 2 3 
1 
2 2 2 
2 1 9 
. 3 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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C't C.2 c:e cto Ct2 246 350 412 see ne ttt lit 726 
lece 
IC 10 ICH 
1C20 





CC5 C.2 CSC C32 C24 C36 C40 C42 C46 eso CS6 2C4 2C6 220 S'í 350 
4CC 4C4 412 416 
446 see tet 616 624 fit ice 
726 140 eco ec4 
lece 
IC IO le π 1 C 2 C 
un IC 3 1
1 C 2 2 
1C40 
C l f C H 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 
C22 
C26 C28 C20 C32 C54 est C28 C40 C42 C46 CÏC en C!6 
Cf 2 





216 222 234 346 2(6 S90 4C4 
412 '52 4.6 
446 SCO see 6C4 612 
f 16 tit 644 ttC 
f tt 616 6EC 
7C2 





















1 211 Í35 
59C 
1 347 235 Itt 236 120 75 622 457 157 
2f 3 
148 
2 645 65 77 64 66 164 




3i 2C3 89 t5 
67 36 8E 50 
12 Í93 
4 C26 
6 i t i 3 369 
1 f44 2 452 e 143 2 645 
IPITHALAT 
S 151 4 52C 
6 S44 f C55 4 39C 362 !22 
445 2 (76 2 227 2 CC4 2 426 2C1 4 ICS 112 2 554 5 562 60 2 77 5 IOC 
1 (6C 2 44C 
69 147 
ICC 
SCI 45 ite ec <1C ne st 1 7(5 1 lit 
sei 797 ICC 

























1 I SS 
914 775 555 





















. . a 




. , IE; ICC SSE 
1 CCC 
Sif 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 


















4 690 . 1 770 . a 
a 
34 




2 467 73 310 
19 207 9 532 2 318 
. 1 785 


















46 761 258 
36 182 89 65 
87 36 88 40 
8 722 
1 681 7 040 2 315 
1 395 1 881 1 
40 2 845 
35C ND 4 311 
2 017 





4 146 364 532 
445 2 678 2 051 2 004 2 394 1 2 138 60 1 707 3 124 
a 
2 775 100 
1 248 1 401 
78 147 
! 30Ï 45 160 80 410 178 33 1 150 100 
41 797 100 
1 490 72 694 846 714 4 867 1 778 
52 612 
980 162 974 

















1 961 1 206 
30 . 34 200 









W E R T E 
EWG­CEE 
042 ESFSGNe 2 7C3 
052 TURQUIE 2 910 058 ALL.M.EST (66 
060 PCLOGNï 550 C62 TCHEÇOSL 639 146 KENYA 14 390 R.Ar­R.SUC 19 412 MEXIQUE 17 
508 BRFSIL 1 522 526 ARGENTINE 299 664 INDE 14 
732 JAPON 516 736 TAIWAN 493 
ÎOOO M O N D E 19 915 
1010 ΟΕε 3 366 1011 εΧΤΚΑ­CEE 16 549 
1020 CLASSI 1 11 896 1021 AELE 5 345 1030 CLASSI 2 2 773 
1031 ­EAMA 1 1040 CLASSE 3 1 880 
2915.61 *l ORTHCPHTALATE OE 
001 FRANCE 267 
002 BELG.LUX. 138 
003 PAYS­BAS 163 004 ALLEH.FEC 324 005 ITALIE 60 022 ROY.UNI 35 030 SUEDE 51 032 FINLANDE 31 034 CANEMARK 21 036 SUISSE 129 040 PORTUGAL 119 042 ESPAGNE 46 048 YOUGOSLAV 59 050 GKECE 33 056 U.R.S.S. 6C9 204 .MAROC 16 208 .ALGERIE 20 220 Εβντε 48 346 κεΝΥΑ 19 390 R.AFR.SUD 54 
400 8TATSUNIS 13 404 CANADA 143 412 Μεχιουε 2i 416 GUATEMALA 10 
448 CUBA 11 508 BRESIL 246 604 LIBAN 55 
616 IRAN 11 624 ISRAEL 41 676 BIRMANIE 22 708 PHILIPPIN 16 
736 TAIWAN 20 740 HONG KONG 10 aoo AUSTRALI ε 27 804 Ν.ΖείΑΝΟε 13 
1000 M C Ν D E 7 966 1010 CEE 951 ÌOU EXTRA­CEE 2 014 1020 CL4SSE 1 790 
1021 »CLE 361 1030 CLASSE 2 614 1031 .CAMA 2 
1032 ­A.AOM 36 1040 CLASSE 3 6C9 
2915.63 *l ORTHCPHTALATE DE 
001 FRANCE 1 2C1 
002 BELG.LUX. 1 185 
003 PAYS­BAS 1 971 004 ALLEM.FEO 1 514 
005 ITALIE 1 028 022 RCY.UNI 80 
026 IRLANDE 122 
028 NORVEGE 111 
030 SUEDE 525 
032 FINLANDE 550 
034 DANEMARK 44? 
036 SUISSE 539 
038 AUTRICHE 51 
040 PORTUGAL 930 
042 ESPAGNE 28 
048 YOUGOSLAV 6C1 
050 ΟΡΕΟε 1 143 
052 TUROUIE 20 
056 U . R . S . S . 576 
062 TCHEÇCSL 21 
204 .MAROC 406 
20B .ALGERIE 598 
220 EGYPTE 23 
248 .SENEGAL 40 
260 GUINEE 22 
272 .C.IVCIRE 68 
276 GHANA 13 
288 NIGERIA 44 
322 .CCNGO RD 25 
334 ETHIOPIE 118 
346 KENYA 48 
366 MCZAMBIOU U 
390 R.AFR.SUC 504 
404 CANAOA 253 
412 MEXIOUE 111 
432 NICARAGUA 176 
436 COSTA RIC 24 
448 CUBA 337 
500 ΕΟυΑΤευΡ 19 
508 BRESIL 202 
604 LIBAN 212 
612 IRAK 343 
616 IRAN 1 523 
624 ISRAEL 454 
644 KATAR 12 
660 PAKISTAN 327 
664 INDE 7C9 
676 BIRMANIE 41 
680 THAILANDE 204 
707 MALAYSIA 32 
France 
iit 











a 183 1 . . 9 . . 37 45 . 4 . 6 20 2 . . 13 33 
a 
a 
. 10 . a 
4 . a 
. . a 
• 
428 
241 166 142 





229 l 2 î i . 
# . ., 36 . . . 456 IA 112 2tl 
a 
. . 101 2Í5 
. . 22 
. . . . — . . . 226 
90 . . . . 44 23 122 194 99 
. . . . . * 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 . 1 7C4 
1 255 
6E( 


















406 299 14 
. 36 
8 740 
852 7 888 
6 574 
M T 2 
a 
542 
76 ND 103 
40 









59 29 51 22 21 l.î 1 3 8 609 10 
a 





U 174 55 1 77 16 
20 10 il 













947 74 127 
111 525 499 447 535 
a 






68 13 44 25 118 48 10 327 
77 
21 176 24 
337 19 153 189 221 1 293 355 
12 148 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ι Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
2 SC5 






























CC5 SIS C34 
CS6 
048 








ccc C 10 
Cli 
c;c 
C21 eso \û 






















3 542 2 1C9 
1 155 




16 3 lf 
ι cee a 
a 









ARCMATISCf­E MEHREASICE î 
PERSAFUREN UNC 1ERE FALS 






































































65 1 113 
lt 6 
2 142 




122 9 f58 
69 5 174 


























1C5 . 1(1 . ;c 21 
1 
;i . , . . 157 . 35 
3 . a 
7 , • . . 37 
15 
. 32 . . . 26C 
2 . . . f . 2 















































. . a 
a 
. . a 





f75 . . a 
. . " 
































195 . a 















24 . a 
. . a 







































4C9 . 774 
34C 

















7 . 6 












2 eco 21 














































56 . 52 
a 





























































3 . 2 . 10 
41 . a 




































675 . 9 
8 











. . 100 
211 . 2 























































































































ΑΕίε CLASSE 2 .EAMA .A.AGM 
1 
579 
272 49 548 824 622 22 
O U 
900 112 477 





















































13 . . a 
139 

















2915.69 *l POLYACIQES AROMATICES, LEURS 





















































































































M C Ν 0 E 



























































































26 . 69 . 6 
13 . 6 
a 
a 
. . 43 
13 




























. . , . a 
a 
, . a 






ANHYDRID ΐνε3 HALO 
ET 





3 14 5 
2 8 
407 
272 49 317 824 593 22 
452 
661 791 547 
166 596 133 641 648 
lulia 
172 
. . a 
. • 
















SCI 213 79 
729 lf 13 9 19 1C6 1 IC 96 15 9C 
a 
51 5 10 6 5C 
. a 
. . . a 
281 1 565 16 
21 
a 




, . a 



























































































































































14 . . a 





















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
SAEUFEI U T SAUEF ÍTCFFT.NKT ION. IHRE ANHYCRIDE, H A L C G E M C E , PEPOXYCE, PERSA8LREN, HALOGEN­, SULFC­, M T R C ­ , M T R C S C ­CEFIVATE 
ACICES A FCNCTICNS CXYGENEES, LELRS ANHYDRIDES, H A L C G E M F E S , ΡΕΚ0ΧΥ0ε5, P8RACID8S, D 8 R m S HALOGENES, SULFCNES, NITRES, NITPCSES 
P I L C H 
CC2 
CC4 CC5 C.2 























CC2 CCS CC4 CC5 C22 C36 









1C5 183 f S 
51 2C 55 24 23 15 6 19 
662 
454 










SC 163 Í3 £1 . 95 24 23 15 6 19 
£35 
433 





2 . a 









CC2 CCS CC4 
CC5 C22 C32 
C34 CS6 
CS8 C40 C48 
c;o C52 CtO C(4 CÍ6 2C4 2C8 276 350 
4C0 448 464 
see 6CC (12 616 («4 (22 ((C ((4 (76 720 732 
















4 2 1 1 
263 
32 42 C59 153 75 72 
f 35 
27C 179 26 
1C4 
Í26 476 4t4 152 12 
2 
f 
393 426 125 
22 440 35 
5C 413 
156 535 154 46 U S c c 
456 45 15 117 IC 25 
416 lt 13 157 35 131 16 16 30 39 256 2C 3CC 4CC 
21 te 57 
922 
972 95C 555 tei C4C 




te 555 32 
. a 
















4C 126 . 44 . 15 12 . 1 . 15 117 . 1 
ICS 
a 
13 1C5 15 ι; ι £ 16 3C 25 235 2C . 4CC 




7E7 215 6C5 
18 141 . 
SALZE CER 
a 









kE I N S A E L R E 
a 
. 1 . " 















ί i l 















) 210 32 42 210 
75 72 813 270 179 28 
1 945 494 1 452 1 442 152 10 • 
1 6 376 391 1 175 . 440 9 10 345 158 495 154 33 107 55 495 45 
a 
a 
8 22 309 16 , 52 20 




300 . 6 60 57 




. a 83 
2916.11 »1 ACICI 
002 004 0C5 022 036 040 042 20Θ 412 664 668 7C8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
BeLG.LUX. ALLEM.F8C ΙΤΑίΐε ROY.UNI SUISSE PORTUGAL 
ESPIGUE .ΑίοεΡίε Μεχιουε ΙΝΟΕ CEYLAN PHILIPPIN 




1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FAYS-BAS ARGENTINE 
M 0 Ν 0 E 
οεε 8XTRA-CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
LACTICUE SES SELS ET 
71 50 55 sa 28 15 51 12 18 15 15 10 
457 182 275 168 87 102 4 16 4 
MAL IQUE SES 
2916.15 ·! TARTRATI CI 
OCl 002 003 004 005 022 036 042 048 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED 
ITALIE RCY.UNI SUISSE 
FSPAGNE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS CANAOA 
M C Ν D E CEE EXTRA-CEE CL\SSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
2916.16 *) ACIDE 
001 002 003 004 005 022 032 034 036 03d 040 048 050 052 060 064 066 204 2C8 27ó 390 
400 448 484 508 6C0 612 616 624 632 660 664 676 720 732 
740 804 962 
1000 
1010 ÌOU 1020 1021 1030 

























ChVRE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SECU PAKISTAN INDE BIRMANIE CHINE R.P JAPON 
HONG KONG N.ZELANCE PORTS FRC 
M C Ν D E 
CEE 






2916.18 »1 ESTERS 
OCl 









24 45 4 3 20 13 
Í7 
41 55 38 28 , 51 11 17 15 15 10 
423 
168 
255 152 72 ICO 4 15 3 
SILS ET 
. ­8 




23 28 218 37 50 46 
175 79 114 18 
854 




1 3 2 1 
15 
301 316 832 
17 313 27 
39 352 
135 400 105 38 90 41 
ssa 35 11 86 13 20 
310 12 ili 21 126 12 14 29 34 2tfl 
16 213 295 
16 46 42 
260 
481 779 19Θ 257 889 
17 1C6 650 
ET AUTRES 
29 





. 5 . a 
­
216 
209 6 5 . 1 
1 
lo . 17 1 19 
31 98 . 33 
13 10 
. . 11 86 , 3 
81 . 10 «5 12 126 5 12 29 23 218 16 . 295 




593 lt9 7C5 
17 1C6 3 
SELS DE L 
a 
19 27 95 17 
SES ESTεRS 
. . . . a 
a 

















19 16 15 
10 
10 
3 2 45 
2 2 l 
l 10 35 1 1 
1 19 
7 















31? 7 a 254 
hi 
4, 358 33 
„ 11 17 229 12 
a 
42 9 
a Γ 2 _ 11 50 
a 213 
4 46 42 
3 891 
1 422 2 469 1 604 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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K C O 
I C I O 
K l l 
iiii 
1C3C 
K 2 2 
1C40 









ίΐί ê(6 lil 2C4 
2C8 





see ¡ 2 8 
( C 4 
( c u 
6 ( 4 
t e c 
7CC 
7C2 
7 2 0 




ien K S C 
K S I 







6 ( 4 
7 2 4 
7 2 8 
132 
K C C 
I C I O 
K U 











( 2 8 cso CS2 
C34 
CS6 






C ( 2 
C ( 4 






















7 4 0 
1 4 2 6 
1 196 




































1 eco 18 
6 4 6 6 
1 7 4 Î 
4 7 2 1 
2 123 
5 5 5 
1 199 
146 1 ( 4 






































. . , . . . 1 
13 



























1 I t i 
6 7 5 
4 5 4 
1 4 6 7 
56 
126 





























6 6 2 1 





1 2 7 3 
5C 
R Z I T P C N 
27£ 
. 174 











kg QUANTITÉS NIMEXE 




. . 2 
. U 
ä u 
1 3 7 2 








I l 0 2 2 R C Y . U N I 
3 0 2 8 NORVEGE 
* U 
0 3 4 CANEMARK 
. 99 336 SUISSE 
10 1 AUTRICHE 
0 5 0 CPET.E 
2 0 8 . A L G E R I 
3 3 9 0 R.A C R.SIJC 
å 4 1 9 40O ETATSUNIS 
35 4 0 4 CANADA 
1 4 4 0 PANAMA 
2 5 2 8 ARGTNTINE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
7 0 3 1 0 0 0 M O N D E 
8 6 1 0 1 0 CEE 
6 1 7 1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε ε 
6 0 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
128 1 0 2 1 A I L E 
11 
1 0 3 2 .A .AOM 
4 1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 2 1 » 1 ACIOE 








9 6 4 
. 2 2 5 
1 4 6 6 
56 
124 
1 2 6 9 
94 
536 
2 0 1 
5 1 2 
45 
1 4 0 
34 












3 0 0 0 3 PAYS­6AS 
2 0 6 0 0 4 ALLEM.F8D 
4 1 0 3 0 SUEDE 
3 0 2 0 3 6 SUISSE 
4 9 4 
0 4 0 PORTUGAL 
'. 2 9 0 0 4 2 ESPAGNE 
35 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 9 8 0 5 0 GRECE 
3 6 0 5 2 TURQUIE 
2 5 0 0 6 2 TCHEÇOSL 
7 0 0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 6 6 ROUMANIE 
20 0 6 8 BULGARIE 
2 1 
1 2 0 4 .MAROC 
27 
8 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 4 7 SFR.SUC 
55 4 8 4 VENEZUELA 
34 5 0 4 FERUU 
1 7 1 5 0 8 BRESIL 
27 5 2 8 ARGENTINE 
150 6 0 4 L IBAN 
2 4 6 0 8 SYRIE 
2 3 6 6 4 INDE 
9 1 6 8 0 THAILANDE 
35 7 0 0 INDONESIE 
2 4 7 0 2 MALAYSIA 
1 0 0 0 7 2 0 CHINE R . P 
18 9 6 2 PORTS FRC 
5 7 2 3 1 0 0 0 P O N D E 
1 7 3 8 1 0 1 0 CEE 
3 9 8 5 1 0 1 1 ΕΧΤΡΑ­ΟΕε 
1 8 5 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 3 7 1 0 2 1 AELE 
7 3 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 1 0 3 1 .EAMA 
27 1 0 3 2 .A .AOM 
1 3 8 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 , 


















1 4 8 2 
5 7 1 
9 1 1 







































4 8 1 
10 
3 6 4 9 
9 5 0 
2 6 9 9 
1 197 
5 6 5 
7 9 9 
9 0 
106 
6 9 4 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 
VALEURS 

















, . 2 
12 
8 
5 2 2 1 3 7 3 
159 . 3 2 0 
3 6 4 












a 8 C 
37 
. l ì 2 8 6 
24 
. 10 
5 8 6 
9 2 
4 9 4 
4 7 5 
1 4 1 
14 
! 3 




























5 3 1 
6 
5 2 5 
1 5 3 
68 




2 9 1 6 . 2 3 * ) C I T R A T E CE CALCIUM BRUT 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
5 2 4 URUGUAY 
6 6 4 INOE 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 6 . 2 9 » 1 ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
» 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 ­ A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
3 3 0 ANGOLA 




1 / 3 
16 
79 
1 8 4 2 
2 7 3 6 
4 9 0 
2 2 4 7 
1 8 6 5 
9 
3 6 5 
16 
ET Α υ Τ Ρ ε 5 
6 1 2 
124 
7 7 7 
352 
2 7 3 


























1 8 6 
2 8 8 
. 132 
2 8 




















2 0 11 
4 8 1 
10 
3 1 1 8 
9 4 4 
2 1 7 4 
1 0 4 4 
4 9 7 
4 2 7 
4 
16 
6 9 3 
4 0 4 ND ND 
81 
14 




1 8 4 2 
2 736 
4 9 0 
2 2 4 7 
1 6 ( 5 
9 
3 6 5 
16 




14 3 3 8 
6 1C8 
. . . 2 . 
114 










7 6 8 
77 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWC-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
l i t 




' l t 
' 2 4 
t':2 
t : t 
t ' e 
ttc 









t t c 
f f 4 
t t c 








6C4 KCC IC 10 I C H 1C20 1C21 1C20 ICSI 1CS2 1C40 
205 £1 23 194 21 n 
19 S3 
i t 
t i 123 f4 152 £1C 

















GLLCCNSAELRE, IHRE SAL2L LND ESTER 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS C3C C34 C36 C42 C£0 C£2 
ice 
4C0 412 446 4É4 £C8 i(0 f f 4 732 9 7 7 
1CC0 CIO C U C20 C21 C3C C31 
1CS2 C40 
I f21 
831 61 1 3£4 £f0 24 f 5 IC 14 4 IC 16 2£ 9 16 








257 425 379 214 114 157 
1 23 9 
128 
t t £2 26 
t 
'.Ί 
ι 19 4 
M/NCELSAEURE, IHRE SALZE LNC ESTER 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C32 C36 C4C C42 C£2 4CC 412 464 EC4 £26 732 
ICCO ICIO K l l 1C2C 1C21 1C3C K 3 2 I C O 
11 1 34 5 3 
2 1 18 1 
1 19 
62 55 12 
£ 1 2 




to 11 50 47 
CICISAEURE,CESOXYCH0lSAELR8,lNC ΙΗΡε «Αίζε 
CC 1 C C 4 CC£ C22 C32 4CC 







51 23 194 20 17 19 33 96 65 123 64 192 483 46 21 43 92 288 sa 127 93 20 
126 20 2Θ 74 63 25 57 33 
IC 460 2 216 244 299 153 758 21 35 187 






1 a 24 7 








52 43 9 Β 3 1 
12 9 3 3 
36ο 390 4C0 40s 41? 416 42·. 43.3 436 448 480 484 500 504 5C8 512 520 528 61ο 624 660 664 680 692 700 702 706 708 728 732 800 8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MCZ4MBICU 




Ε υ Α Τ ε Μ Α ί Α 
HCNOIIRAS 
NICARAGUA 














T H A I L A N D E 









Ρ C Ν Ο ε 
C8E 





. A . A O M 
CLASSE S 
31 
1 2 5 
£6 
1 2 







1 0 3 
4 4 
1 2 1 




















5 6 3 0 
3 549 
2 7 1 4 
1 9 5 2 
17 
32 























































ι τ Α ί ΐ ε 
5υεοε CANEMARK SUISSF ESPAGNE 
CRECE TURQUIE 
.ALGERIE ETATSUNIS Μεχιουε CUBA νεΝΕΖυΕίΑ BRES IL PAKISTAN INDE JAPON SECRET 
C F 1000 M C Ν 1010 CEE 
i o n εχτίΑ-οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
873 461 Tl 758 298 14 72 14 18 13 15 18 30 22 18 14 40 1 1 io 16 682 











































































ACIDE PHENYLGLYC0LIQU8 S8S SELS ET SES ESTERS 
367 
21 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
504 
5 2 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E C 



















• A .AOM 
CLASSE S 
2 9 1 6 . 3 5 A C I C I 
3 OCl 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
1 4 0 0 
6 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDF 
ETATSUNIS 
























2 3 8 1 
8 3 4 
1 547 
1 4 0 4 






































1 ) II, 
bil 
138 ί 





19S 1S9 36 
34 13 2 
M 
31 1 230 81 ÍS 1 3 S 
205 
I « 91 67 31 
78 
3? 
16 1 1 12 
ist 110 46 44 20 
7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe 'am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R j _ 
Italia 
E i l EF CEP C K I S A E I R E LNT3 CESOYCHC L SAELRE 
K C C . . . . 
IC IC . . . . 
3 1 6 . 3 7 ESTERS CES ACIDES C I O L I Q U E εΤ CESCXYCHCl Ι Ο υ ε 
1000 K C Ν Π E 3 2 
1010 CFE 3 2 . . 
I N C E R I áCYCLJSÇIE C X Y S A E L I U N , ANHYCRIOE, H A L C G E N I C E , FEP­ 2 9 1 6 . 4 1 
Û X Y 0 E , P É R S Ï E U f i E N , F A L C G E N ­ , S L L F C ­ , N I T R O ­ , N .TRCSCCEFIVATE 
A l i C N I , CER A C Y C L I . C P E N CXYÎAELPEN 
AUTRES ACICES­ALCOOLS A C Y C L I Q U E S , A N H Y D R I D E S , HALCGENURES, 
PEROXYDES, Ρ Ε Η Λ ί Ι Ο ε ϊ , Ο ε Ρ Ι ν ε ? HALCGENFS, SULFCNES, N I T R E S , 
N I T R O S E S , N C , OES ACIDES ALCCCLS ACYCLIQUES 
CC 1 
CC2 CCS CC4 
Vi 
etb c.a C30 c :·2 C;4 C3t 
C3a C'O C42 ce 
m ett 
ett 










C20 lil eli C40 
194 
42 





























































































1 596 t 
510 '. 






























4β4 νεΝεζυΕίΑ 528 ARGENTINE 612 IRAK 616 IRAN 692 VIETN.SUC 732 JAPON 
1000 M G Ν 0 E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
131 
29 53 64 442 9a 10 12 107 
26 73 124 
146 32 102 43 10 12 34 48 22 12 14 22 25 94 17 17 29 
1 956 
738 1 218 668 591 267 « a B4 
. s 6 24 64 9 . . . . a 
64 













27 . , . 26 
, . 31 
2 
• . . . . . . . . . 14 
17 
a 











47 . 240 
62 
10 












8 . 5 
22 
2 














2 . . . 
»tüSiiAf.!^»ίΑΓΕβΕΑϊΐ*^^Èi.*RiííS8l?e*i3iWtSE6Mï€*TlEli5v,:E 2 " 1 6 · " 5 
C Y C L I S C m CXYSAEUREN 
WKIWs.^ lïîfcm 
N I T R C S E S , N C , DES AC IDES-ALCOOLS CYCLIQUES 















































£72 ne 41 
252 






' 2 8 
Vi 
140 
I C C C 
ICIO 
K U ic ;o 
K 2 1 
l eso 




































































































0 0 1 FRANCe 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E ìoio οεε i o n εχτΡΑ­οεε 
1 0 2 0 C I A S S I 1 
1 0 2 1 AELE 































0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
4 1 2 MEXIQUE 
.480 COLOMBIE 
508 B R E S I L 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 











































I T A L I E 






























































S A L I C Y L A T E S DE METK.VLE ET Οε ΡΗΡΝΥ ΐ ε 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 I N D O N E S ΐ ε 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 





























































*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 







K C C 
IC IC 
I C H 
K 2 0 
K 2 1 
1C30 
I C S I 
1C4C 
A M I P 








C ! 2 
C ( 2 
4CC 
412 




K C C 




lese 1 C S 2 
1 C 4 C 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 


































France Belg. ­Lux. Neder lanc 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
S i 9 1 11 128 
12 
2 4 7 1 
U t 
15 




3 2 0 












se a 3 
1 
14 
: c a 











. , , . 
χ Ρ 
NIMEXE 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 








W E R T E 
EWG­CEE 








2 9 1 6 . 5 7 AUTRIS 8ST8RS DE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
14 




0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
t 4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 8 
7 4 0 
372 3 t 3 30 23 1 0 0 0 
2 4 1 . 23 9 ) 1 0 1 0 





ì li 1 0 2 0 
3 15 1 0 2 1 
17 . 35 13 
1 
14 







C 3 6 
ese C<8 
C50 
2 2 2 
4 2 6 
4 4 8 
4 Î 6 




6 1 6 
( 2 4 
(EC 




K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 






























2 7 3 





a a ' 
. . 
























i i Γ 
π 
π 









5 1 1 
ICCO 
K 1 C 
K l l 
1C20 
1C21 











£ i e 














cec C ( 2 





















































1 1 2 7 6 
2 6 0 < 
ι 1 016 
2 7 2 
136 



























î 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 


















2 9 1 6 . 5 9 · ) A C I D I 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
3 2 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 9 1 6 . 6 
OCl 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
508 
1000 
1 0 1 0 
Ì O U 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 










D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
PEROU 





V I E T N . S U O 
I N O O N E S K 
SINGAPOUR 
COREE SUD 








A C I D E ! 
FRANCE 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
YOUGOSLAV 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 





2 9 1 6 . 6 3 ACIDE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 4 
I 5 2 8 
7 0 0 
9 7 7 
■ 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 







M O N D E 
οεε εχτΛΑ­οεε CLASSE 1 
Α ε ί ε 




2 9 1 6 . 6 5 ACICE 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 























7 7 3 
403 
37C 







1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
I 1 10 135 
86 






L ΑΟΙΟε S A L I C Y L I C L E 
1 2 0 







20 18 4 
17 
166 
77 . 13 















S a 1 5 
6 
1 a 1 4 
2 
i 7 I 
i . 
5 3 0 33 I C I 6 9 4 0 
3 3 8 . 35 2 1 9 
192 33 65 4 8 32 
133 33 11 23 25 
70 . S 25 31 . 54 
4 
28 

























1 ( 2 1 
4 5 1 
1 170 












































































1 5 0 150 
29 
39 



















) 1 4 3 6 167 




I 837 7 
17 
L E U R S S E L S E T E S T 8 R S 
1 
. . 








ι 1 1 






















> I S T E R S 
6 1 






„ 7 0 
? 
Γ 1 8 5 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 















l'I te ie 
SALZE UNC ESTER CER ÍALLLSSAELRE 
Vei eet 
L<2 
C36 C42 C48 C!2 C(4 C(t 220 
Vii 
Veì 




1 3 t 2 1 2 1 2 4 
1 
1 1 1 2 i 
ï 
1 
42 12 31 
ie 
7 10 1 
22 4 18 10 3 5 
13 4 9 6 4 3 1 
OAYNAPHTHCESAEUREN.IHRE SALZE UND ESTER 
III 
iii 







P Ê Í Í A I U R É ^ U Í P N ! ; s8Wc2iDNiTBein^lio5cDlRBiviii: 
AkCNI, CER PIENCLSAEUREN 
25 
sec 11 25 32 














35 46 16 12 16 75 
2 89 302 5 24 134 663 29 7 11 15 45 11 
1 ,153 130 1 624 1 443 474 42 2 138 
1 ( 32 4 
(3 13 
sc 
'1 5 3 2 f 
. a 
. a 









. 2 1 . . 
39 
40 9 
12 65 2 ββ 
280 1 23 127 792 25 5 11 13 45 11 
1 596 
100 1 497 
1 330 436 35 
CIIYCRCCHCLSAEURE UNC IHRE SALZE 
:i ι :¡ ι :t 4 :s ι !6 3 1 
2 
12 
30 1 6 24 1 19 1 5 1 iii 
ACE TESE 1CISTER UNC SEINE SALZE 
:? 22 :5 80 
-.2 28 
22 80 2β 
732 JAFCN 
1000 M C N D E 
ìoio οεε 





20 1021 1030 1040 
2916.67 
002 003 005 022 032 0 36 042 048 052 064 066 220 322 390 400 508 624 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
10 




4 1 0 




SELS ET ESTERS OE L ACIDE GALLIQUE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
















M O N D E 
CEE 







17 29 52 24 14 22 Π 16 42 13 12 U 10 11 28 39 16 17 








12 U 1 35 
16 
3 
2 3 6 
43 
















2 9 1 6 . 7 1 » I ACIDES HYDROXYNAPHTOIQUES LEURS SELS ET ESTERS 
18 25 80 10 25 32 16 162 14 23 10 23 


















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­C8E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSI 2 1040 CLASSE 3 
19 25 305 16 26 34 17 184 14 24 U 28 
720 356 363 281 77 64 18 
230 224 6 6 6 
19 25 81 10 26 34 17 184 14 24 II 28 
489 
134 356 275 71 64 17 
^ Ï S j ­ Î D ^ Ï l I s C o i f iilcoêgSIg. 'ggficKF>S!?GrlfVSfi: RfÇScIii 
ND, DES ACIDES­PHENOLS 
001 002 003 004 005 022 OSO 034 036 038 042 062 400 404 412 508 528 732 800 
1000 1010 
i o n 1020 1021 1030 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









































































129 153 20 
a 53 179 12 86 320 2 39 142 361 25 5 12 16 38 14 
619 355 264 076 599 43 
28 
23 55 . 9 
3 36 24 8 
a 39 
3 
53 . -288 106 181 120 73 62 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
E S P A C E 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
036 040 042 060 400 732 JAPON 
1000 Ρ C Ν Ο E ìoio οεε 
1 0 1 1 8XTRA-CEE 








26 102 17 43 
198 
sa 
4 0 4 
1 0 6 7 
2 1 6 
8 5 1 
6 s a 128 11 2C2 
3 13 
16 3 13 13 13 
ACETYLACETATE 0 ETHYLE ET SES SELS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 























2 6 4 
8 5 9 
18 5 
67 4 
4 6 6 
1 0 0 
6 
2 0 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
CSe 731 . . . 7 3 7 
C42 4 1 
C56 6 6 1 
C ( 4 3 1 
C ( 8 E4e 2 Í E 
4C0 54 
412 1S4 
6 ( 4 179 1C5 
ICCC 3 C56 319 
I C I O 1C9 i e n 2 see sis 1C20 5CC 2 
1C21 7 7 5 
1 0 3 0 3 3 6 1C9 
1C40 1 7 5 1 2 ( 6 
4 1 
8 6 1 
3 1 




1 2 7 1 6 
1 0 9 
1 2 6C8 
8 9 8 
7 7 9 
1 2 2 8 
1 4 8 3 
Italia 
ρΐΕ§ΧΥΐί .Ί |Ρ§«^Ν.Ε ίΑΉθΕ^ 
CEP I V A T E , A V . C M , CER A I C E H Y D - UNO KETCNSAEUREN 
C C I ( 4 . . 6 54 
CC2 59 SC 
CC3 135 IC 
CC4 141 126 
CC5 147 44 
C22 66 5 
C30 22 22 
C32 33 33 
C34 1 . . 
C36 S4S 1 
C : 8 3 
C<2 43 3 
ett 25 
Cíe 4 
C í e 6 0 
4C0 2 1 7 22 
4 1 2 1 see . . . 52e . . . 
6(4 52 
122 5 3 . 
1CC0 1 722 235 
ICIO '.tí 229 
IC11 1 177 11C 
1C2C 1 C15 59 
1C21 (37 36 
1C30 69 9 
K 3 2 3 3 
1C40 54 2 
. 125 
a 















7 1 3 3 1 
6 2 9 1 
1 1 0 4 0 




























íMíÉI.WIIÍilM^ M T R C S C C E P I V / T E 
C C I 2 5 3 4 . 96 1 9 7 5 1 8 6 3 
CC2 4 6 6 3 . 59 4 0 6 
CC3 6 7 1 3 2 0 5 . 3 4 6 
CC4 532 3 22 9C7 
CCS 3C9 Î 4 5 75 1 7 5 
C22 173 4C . 5 1 67 
C 2 í 2 9 2 
C28 11 
CSO 126 
CS2 S I 
C34 25 
CS6 ( 2 1 
C38 66 
C4C 25 S 11 
C42 6 1 . 
C48 S S I 1C2 
CS2 4 2 2 
CÍO 4 
C ( 2 2C 
C ( 6 . . . 
2C4 65 2 
2C8 64 ( 4 
2 2 0 S S . 
3 5 0 ( 1 5 
4C0 145 1 
4C4 3 7 8 
4 4 6 4 2 5 4 2 5 
4E0 ( 1 6 3CC 
4E4 2 1 2 2 
4E8 3C 20 
S12 24 
Î 2 4 15 
528 3 
( 2 4 ( 6 1 
( 1 4 2 
6 5 2 40 21 
7C0 6 
7C2 2 2 1 
ICO 1C9 
5 1 2 4 1 
U 
1 2 6 
5 1 
5 2 0 
6 54 
34 5 1 
9 
1 3 





27 2 5 
9 0 58 
3 2 8 50 
a . 
25 3 5 1 









3 2 1 
58 U 
ICCC K 4 6 9 1 4C2 141 4 1 5 5 4 7 7 0 
I C I O 6 3 1 4 3EC 128 3 0 1 5 2 7 9 0 
I C H 4 175 1 C22 13 1 140 1 5 8 0 
1C20 2 C43 162 13 6C3 1 2 4 8 
1C21 SC6 ' 6 11 107 3 2 6 
1C30 2 110 1 6 1 . 533 7 1 4 
1C31 6 6 . . . 
1C32 141 71 . 3 6 7 
1C40 2£ . . 5 18 
N.T |g­.E î ! i ï Î i£^cIl i?îiVtE · ,W,E SAl2E U,KD "»"«»­· 
CC2 252 1 . . 2 9 1 
CC4 2 4 0 24C 
CC5 492 11 
C22 1C6 66 
C30 134 
0 4 2 35 19 
4CC 12C 12C 
4C4 23 20 
328 
1CCC 1 £ 5 1 5 ( 5 
I C I O 1 C24 3 1 8 
I C 1 1 567 247 






2 1 0 2 4 
7 0 6 
2 3 1 8 



















W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 3 6 SUISSE 4 ( 9 1 . . 4 6 8 
0 4 2 eSPAGN8 32 
0 5 6 U . R . S . S . 4 7 4 
0 6 4 HCNGRI8 17 
0 6 8 BULGARie 4 3 7 130 
4 0 0 8TATSUNIS 4 4 2 
4 1 2 Μ ε Χ Ι Ο υ ε 1 I 4 
6 6 4 INDE 100 55 
10C0 M C Ν D E 1 6 3 8 150 
1 0 1 0 CEE 84 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε ε Ι 7 5 4 190 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 0 0 4 
1 0 2 1 Α ε ί ε 5 0 8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 0 56 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 3 5 130 
32 
4 7 4 
17 




1 1 647 
84 
1 1 5 6 3 
l 5 9 5 
507 
1 163 
8 0 5 
2916-89 HUÍ0EÍNURÍÍ.ESPIR8IÇ!!?!5 ^ERÎÎiBiI;cBÎSÏEviî A S l W f 
N E S , N I T R E S , N I T R O S E S , NO, DES ACIDES­ALOEHYDES ET C 
0 0 1 FRANCE 179 . . 4 110 
0 0 2 B E L G . L U X . 124 104 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 8 6 
0 0 4 ALLEH.FED 255 194 
0 0 5 I T A L I F 156 42 
0 2 2 R C Y . U N I 4 1 9 67 
0 3 0 SUEOE 32 28 
0 3 2 F I M . A N D F 44 44 
0 3 4 CANEMARK 13 
0 3 6 SUISSE 4 3 8 13 
0 3 8 AUTRICH8 19 
0 4 2 ESPAGliE 101 18 
0 6 4 HONGRIE 36 0 6 6 RCUMANIE 20 
0 6 8 BULGARIE 35 
4 0 0 ETATSUNIS 3 4 5 31 
4 1 2 MEXIQUE 34 30 
5 0 8 e R E S I L 17 12 
528 ARGENTINE 12 4 
6 6 4 INDE 48 4 
7 3 2 JAPON 14 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 2 4 6 2 0 
1 0 1 0 CEE 9 2 4 3 4 7 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 l 6 9 9 7 7 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 4 8 2 0 7 
1 0 7 1 AELE 9 2 7 1C8 
1 0 3 0 CLASSE 7 153 6 0 
1 0 3 2 . A . A O H S 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 8 6 
13 
2 0 1 





4 0 1 : lï 
23 
'. 33 
1 3 0 9 
i 1 1 . 
38 
7 
15 1 4 2 4 
4 4 3 8 
10 9 8 6 
4 8 7 9 
l Hi a 
56 
Italia 













4 Ì 6 
• 
5 6 5 
135 
4 3 0 
3 5 8 
Hi a 
34 
" l 6 · 9 0 ê O h f ^ X Y ­ D É s T Í E R M ^ ^ 
N I T R E S , NITROSES 
0 0 1 FRANCE 2 7 4 5 . SC 1 3 9 3 1 2 9 8 
0 0 2 B E I G . L U X . 4 1 8 19 . 1 0 7 2 9 1 
0 0 3 PAYS­BAS 4 3 6 147 S . 2 8 4 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 6 0 3 β 94 5 0 0 
0 0 5 I T A L I E 3 2 7 117 4 92 114 
0 2 2 R O Y . U N I 3 3 6 56 . 169 86 
0 2 6 IRLANDE 190 
0 2 8 NORVEGE 83 
0 3 0 SUEOE 107 
0 3 2 FINLANDE 40 
0 3 4 CANEHARK 16 
0 3 6 SUISSE 1 2 1 4 
0 3 8 AUTRICHE 77 
0 4 0 PORTUGAL 2 1 7 7 
0 4 2 ESPAGNE 24 10 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 3 0 58 
0 5 2 TURQUIE 26 2 
0 6 0 POLOGNE 31 
0 6 2 TCHEÇOSL 42 
0 6 6 ROUMANIE 10 2 
2 0 4 .MAROC 47 6 
2 0 6 . A L G E R I E 4 2 4 2 
2 2 0 EGYPTE 18 17 
390 R .AFR.SUD 24 4 
4 0 0 ETATSUNIS 194 3 
4 0 4 CANAOA 2 9 1 1 
4 4 0 CUBA 183 183 
4 8 0 COLOMBIE 6 2 4 139 
4 8 4 VENEZUELA 144 1 
4 8 8 GUYANA 14 14 
512 C H I L I 14 
5 2 4 URUGUAY 12 
528 ARGENTINE 45 l 
6 2 4 ISRAEL 7 0 28 
6 6 4 INDE 13 
6 9 2 V I E T N . S U C 23 12 
TCO INDONESIE 25 
7 0 2 MALAYSIA 123 
7 0 8 P H I L I P P I N 46 
38 152 
83 
1 1 0 6 
4 0 
1 1» 27 47 
4 2 6 8 
t 24 31 
4 36 
Γ 4 1 
1 1 9 72 
2 3 2 38 
a . 







? l ï 25 l , î à 
1 0 0 0 M C Ν D 1 8 0 2 8 9 1 1 163 3 0 9 9 3 7 6 1 
1 0 1 0 CEE 4 528 2 9 2 152 2 0 9 2 1 9 8 7 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 5C0 6 1 9 11 1 OCT 1 7 7 4 
1 0 7 0 CLASSE 1 1 8 8 7 146 10 7 0 9 9 7 7 
1 0 2 1 AELE 7 6 3 68 7 2 8 6 3 6 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 2 9 4 7 2 1 2 6 3 7 5 1 
1 0 3 1 .EAMA 19 17 1 1 
1 0 3 2 .A .AOM 97 55 . 4 1 1 0 4 0 CLASSE 3 8 5 2 35 4 6 
2 9 1 7 · 0 0 lâiPÊaEiï lSV?R?ï,sAiVI«!isSEls ET ° E R I V E S H » L 0 C E « S · 
0 0 2 B E L G . L U X . 36 3 6 . 
0 0 4 ALLEM.FEO 146 146 
0 0 5 I T A L I E 129 19 
0 2 2 R O Y . U N I 53 49 
0 3 0 SUEDE 44 
0 4 2 ESPAGNE 22 16 
4 0 0 8TATSUNIS 53 £3 
4 0 4 CANADA 17 17 
528 ARGENTINE 11 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 5 6 1 3C5 
1 0 1 0 CEE 3 1 2 1 6 6 





























·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 




ES1EP CEF «ALP 





















ElRItEN SAELRE INO CER SALFE IEPSAELRE, IHRE 
o­, N I T R I ! ­ , N I T R O S O D E R I V A T E 
ESTERS NITREUX ET NITRIQLÍ 
SULFONES, NITRES, NITROSE! 
57 
22 
S. LELRÎ DERIVES HALCGENES. 
C I M l F I C L Y K C L . l E X A M T P t P A N N I T 
ICCO 
111 : : : 
i e n 
T P I N I 1 F C C L Y 2 E R 1 N , 1 E 1 R A M T R C P E N T A E P Y T H R I T 
CC5 
; c 4 
¿C8 
322 
D IN ITPOGLYCCL HEXAN ITRCMANNITOL 
1 0 0 0 Ρ C N D E 




TRIN ITROGLYCER INE TETRAN ΠΡΟΡΕΝΤΑεΡΥΤΗΡΠΕ 
ICCC ICIO K U 1C20 
Veli 


























0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
322 .CONGO RD 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
10 20 1021 1030 1031 1032 





2 3 0 
56 174 





56 58 1 1 57 7 55 
103 
103 4 1 
99 
99 
D 1 N I T R 0 0 1 I T H Y L E N 8 G L Y C O L 
ΑΝΙΕΡΕ ISTER CER SALPETRIGEN ÎAELRE INO DER SALPETERSAEURE, 2 9 1 8 . 9 0 AUTRES ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S . OERIVES HALCGENES, 
H A L O G E N ­ , S U L F O ­ , N I T R Ì ­ , N I T R Í S 0 0 E I I I V A T 8 , A U G N I , DER ESTER SULFONES, N I T R E S , N I T R O S E S , Ν . S . , Í E S ESTERS NITREUX t l CEP S A I F E T R I C E N LKC SALPETERSAEURE TRIQUES 
CC2 
Í Í 4 














. N n PC su 
25 29 
22 710 
743 25 718 a 7 710 
FFCRSAELRE, IHRE S A L Z E , H A L C G E N ­ , S U L F C ­ , 
CERIVATE 
INCSIThEXAPFCSPHCRSAEUPE. ­PHCSPHATE.LAKTCPHOSFhATE 
0 0 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 1 9 
B E L G . L U X . 
INDE 
M C N ο ε 


































IC 2 1 1C32 
TPIKPISYLFMjSPHAT 
35 21 6 5 
É 


















17 ί 12 
líí 
135 
27 li Π ί 12 
HOSPHATEI 
56 10 22 12 14 
137 74 63 44 26 19 1 1 













2 9 1 9 . 1 0 AC IDE 
LACTO 
0 0 1 
0 0 3 
0 36 
0 4 2 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
F R A N C E 
FAYS-BAS 
5 υ ΐ 5 5 ε 
FSPAGNE 
B R E S I L 






. A . A C M 
LEURS SELS, OERIVES HALCGENES,SULFCNES 
XAPFCSPHORIQLE INCSITOHEXAPHCSFHATES 
12 
IC 2 2 2 
254 253 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 
1000 M C Ν D E ìoio οεε i o n EXTRA­οεε CLASS8 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
73 
105 
217 199 18 6 6 
12 4 
18 
.7 15 15 2 1 1 
106 89 17 5 
5 12 
4 
117 71 46 29 U 17 
1C5 1C5 




































































1000 Μ Ο Ν D ε 
ìoio οεε 





. A . A O M 
CLASSE 3 












































GLYCEFCFICSFFCRSAELRE.­PIOSPKATE.GLAJAKCIPHOSPHAT ACIDE GLYCEROPHOSPHORIQUE ET GLYCEROPHOSPHATES 




































0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 RCUMANIE 
220 ΕΟΥΡΤε 

























35 11 23 2 1 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" ) Voir notes par produits en fin de volume 

















I C H 1C20 
1C21 
I C 3 0 
1CS2 
1C40 
ezember — 1970 — Janvier­Decemb 

























2 7 7 
55 







Belg . ­Lux 



















4 5 i 
460 
4E4 
ECC see 524 
528 
612 Í Í 4 íec ( 5 2 ice 7Ξ2 
7 3 í 6CC 
eC4 
577 
lece I C I O Ull 1C21 1C30 











C íC C ( 4 
C ( 6 











I C H 
1C20 
I C 2 1 
lese I C S I 
1CS2 
1C4C 









C36 cse C4C 





































e u i f ε 



























417 Í 6 2 






















. ¿7 ie 3 
• 
278 









. . a 
. . 1 
ï 
a 
, i e 
3 












1 2 Í 3 127 
( 6 8 
123 


























Q U A N T I T É ! 
Deutschland 
(BR) 
















4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 0 
7 0 2 







­ , H A L C G E N ­ , S L L F Ç ­ , M T R C ­1 DER PHCSPHÍRSAEUREN 
t 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 








C H I L I 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
M C Ν D E 
CEE 






2 9 1 9 . 9 9 » 1 AUTRES 
FONES, 
i 2 5 5 . 2 0 0 1 
2 7 















10 4 9 










56 4 Í 
4( 
3 8 1 8 
3 8 1 8 6 ' 
. 
2 5 3 
76 




6 ' 4 ' 
l i 



























9 3 9 
3 8 5 
554 
4 1 6 
3 4 7 
1 1 3 
1 
. 25 
.E UNC HALOGEN­ , 
I 1 190 
b 114 
6 3 4 
î 4 7 7 








0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 5 0 
0 6 4 
3 30 
3 4 6 
390 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 5 6 
4 8 0 4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 6 4 6 8 0 
6 9 2 
708 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 Ì O U 
, 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












O C M I N I C . R 
COLUMBI ε VENEZUELA 
ECUATEUR 
8 R E S I L 
URUGUAY 
ARCE Ν Τ Ι Ν Ε 
IRAK 
INDE THAILANCE 
V I E T N . S U O 























2 9 2 0 . 0 0 ESTERS ÇARB SULFONES, Ν 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 6 0 0 
6 2 4 
7 3 2 7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
su ED ε SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ορεοε POLLI GN8 
HONGRIE 
ROUMANIE 









































2 6 5 
298 







































4 9 9 
96 
















9 4 6 
6 2 3 
323 
C64 





2 9 2 1 . 0 0 AUTRES ε.5ΤεΡ§ DE VES HALOGENES, S 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 1 0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
r 04a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 







































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 

































. . • 
, S N I T E ! , S È 
1 
, sa 92 
. i n 
, 3
. . . . . . 59 
3 
6 

















. . 6 
























. . ■ 
'PHCSPHCRIOUES 
; 6 0 
44 





I C I 12 
12 
3 0 
2 4 8 















52 3 C47 3 7 1 
45 1 6 1 0 I 1 4 3 6 
7 
3Ç 59 i . 4 
3 
17 
























a ■ 1 
.CGENES, 
Ii 





























SELS ET LEURS C E R I ­
! 1 867 
i 110 
553 
, 4 8 4 
2 1 6 
62 




3 2 6 
39 
i 
. . . . ■ 
> ■ 
fi 1 
> . • 155 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 




















































ÎC4 see ne ile (24 Í(C ÍÍ4 ί(β 72C 7¿a 732 736 
ecc 
6C4 
lece ι: « π ses 47c 
IC IC 2 iti 51 4C2 
I C H 12 525 252 67 
1C20 3 554 Se 55 
1C21 56C Π 25 
ÎCSO 3 475 214 12 
ICSI 56 e 2 
1C22 173 145 10 
1C<0 
VEPBINCUNGEN Mil AMIN0FLNK1ICN 
( a 8 
t a 186 
83 113 158 
1 9 4' 
2 . 10 7 
59 
2 . 29 
136 
26 13 74 687 
19 220 
236 981 
155 360 30 186 219 170 










I 066 RCUMANIE 
204 .MAROC 









412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 
504 PEROU 






720 CHINE R.P 




26 14 6 237 . 3 140 112 183 36 54 41 3 203 193 7 127 65 1 3 335 55 29 194 1 100 6 
197 . . 1 508 1 135 163 378 34 236 285 186 69 76 47 14 36 76 353 . . 33 4 676 520 557 261 328 125 
6 234 140 112 183 6 10 . 127 61 335 55 29 194 1 094 




CC2 CCS CC4 





!¿e (¿4 («4 7¿0 
ICCO 













¿2C 243 ¿64 
148 (7 
65 ¿!4 C33 
261 
141 1SC 143 97 2C4 117 15 Í9 62 
91 i 579 
5C2 
(91 611 m 4(318 227 
C1AETHYLAM1N UNC 
CCI 
CC2 CCS ce; m eit C28 C42 
4C4 (Í4 ne 
1CCC 
ICIO ICH 1C¿0 1C¿1 
1C30 ICO 
AMERE ACYCL 1 
CC 1 









«3 27 3C6 
122 
555 S26 177 CÍ7 
44 2C i 
SCFEN M O N C 
1 
ice 
«18 23Í 22'. 







































. 1 18 «C . 6 
a 





































































20 43 27 206 
648 414 234 984 891 43 2C7 
IPIVA1E, AkGM, DEP 
77 173 72 






1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 






































COMPOSES A FONCTION AMINE 
























































022 030 0 34 
036 
042 048 060 










ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSF 
ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE 
TCHEÇOSL HONGRIE ROUMANIE R.AFR.SUO ETATSUNIS COLOMBIE VENEZUELA ARGENTINE ISRAEL INDE CHINE R.P 
M O N D E 
(EE 
εχτρΑ­οεε CLASSC 1 Αείε CLASS8 2 .A.AOM CLASSE 3 
205 51 33 523 49 14 15 47 303 52 17 41 28 19 44 15 30 13 18 24 19 23 306 
1 935 861 1 074 504 380 123 4 446 
2922.13 DIETHYLAMIN8 εΤ 
001 002 003 005 022 030 036 038 042 404 6Í4 720 
1000 
1010 
1011 1020 1021 1030 1040 
2922.1« 
001 
002 003 004 0C5 022 
030 032 034 036 03Θ 
FRANCE 
BELI;.LUX. 
PAYS­BAS ITALIE RCY.UNI SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE CANAOA INDE CHINE R.P 
M O N D E 
οεε εχτίΑ-οεε CLASSE 1 Αείε CLASSE 2 CLASSE 3 
AUTRES ACYCLI 
FRANCE BELG.LUX. FAYS-BAS ALLEH.FEC ITALI ε RCY.UNI ευεοε FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
13 13 57 196 23 85 279 10 1Θ 19 14 123 
887 280 6C9 455 4C1 31 123 
MONOAMIN 3UES 
81 191 156 234 645 397 107 11 73 1 656 24 
35 6 29 15 11 13 1 
7 18 63 11 
4L 
2C1 89 113 68 59 5 41 
94 ICS 215 212 79 29 












1 14 37 
13 2 12 12 12 
18 2 
5 7 8 59 2 
230 16 
35 21 
30 U 9 23 
639 121 518 333 284 84 3 101 
13 4 39 133 
β5 231 10 9 19 14 82 
669 189 480 375 330 23 82 
198 3 195 163 8 4 
3 29 
192 104 88 57 57 1 
.CIS MONOAMINES 
53 95 47 
389 249 14 9 20 299 22 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 2 2 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 4 6 
4EC 
see S2e 
( 2 4 
Í Í 4 




I C I O 




I C S I 
1C32 
1C4C 
































3 1 1 
36 
. ( 1 5 
France Belg. 
■¿7 


















3 3 3 9 
1 CC6 
2 333 






H I X A M E T F Y I E N C I A M I N UND SEINE 
9 1 7 
ICCO 
I C I O 








3 ( 9 
























































. . . ­
SALZE 
­
.NC S E I M SALZE 
­






C28 eso C22 
C36 
C42 
ce esa CÍO 
C Í 4 
S90 
S2e 
Í ( 4 
1CC0 
I C I O 







































2 6 9 7 
2 144 





















. . 1 
1 
­
6 5 3 
24 
. Í 1 5 






9 9 2 
7 2 0 
2 7 3 





























4 5 3 
33 





























( ( 4 
í e e o 
I C I O 





I C O 
1 
1 

































5 3 6 















4 4 6 9 
8 4 1 
6C6 S 
9 9 5 6 
783 ! 
146 
4 6 5 
3 6 9 

























t ε ί 
1 
! ; 
) 7 9 ! 









































0 4 2 
C48 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
318 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
SOS 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 7 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 





































7 4 4 
I C I 




3 2 1 




















2 9 2 2 . 2 1 » I HEXAMETHYLENE-OIAMINE ET S8S 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SECRET 



















2 9 2 2 . 2 5 »1 ETHYLENECIAMINE 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
7 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCC 
nEL<", . L U X . 
FAYS­BAS 
A L Î E M . F F O 
Ι Τ Α ί Ι Ε 




CHINE R . P 








2 9 2 2 . 2 9 · ) AUTRE ACYCL 
0 0 1 
0C2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 2 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 4 
5 28 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E Î G . I U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













M C Ν 0 ε 
ο ε ε 
ε χ τ ρ Α ­ ο ε ε 










3 7 3 







2 ( 3 








ET SES SELS 
a 
12 

























9 9 4 
C92 
9C2 







β ε ί ο . ί υ χ . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
IT AL IE 











































































4 1 Í 
2 7 1 





ET O E R I V E S . Ν 
E 











































V A L E U R S 


























2 8 1 9 3 
584 3 
6 9 7 9 0 
2 4 6 6 9 
6 0 8 6 4 
195 
2 5 6 2 
0 0 9 
0 0 9 10 
: i 
NO 3 6 6 
. D . . O E S 
lEUPS 

























































r > 1 8 
> 1 1 1 
1 7 
. ' 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
































1C20 ml I C S I 
1CS2 
I C C 
— 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 


























Í 5 E 
4C5 
C53 












A M L I f 


























E ( 5 






C C I 









C ( 6 
4C0 
4C4 
4 1 2 
We 
6 2 4 
6 ( 4 
120 
























9 5 2 















ï » It 
577 
«98 
4 7 9 
C96 
156 




France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 


























T E T R A N I T R O A N I L I N E 
. 
. a a 
, . . , ­
SAL2E 
a 




3 66C 332 
3 « 2 1 332 
2«C 
ICC 
M C . 





, A U G N I , 
373 
3 6 0 












. . a 
. • 
I 

























5 2 1 1 
116 1 
4 1 5 
3E2 










































. 4 9 4 
16 
1C7 





. . a 
. . . 11 
. a 
. . 20 
9 4 8 
( 3 9 
3C9 












DER A I I C Y C I I -





















0 9 7 
4 4 3 
6 5 5 








4 9 5 
3 1 
56 
. 7 2 0 
6 5 7 
3 
64 





2 5 5 














3 0 1 
6 2 7 
























































1 5 6 9 
4 4 1 
1 128 
7 8 0 
4 9 4 
6 2 
1 
2 8 6 
* Κ 
NIMEXE 
ν r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 9 2 2 . 3 9 AUTRES AMINES C Y C L A M Q L E S , C Y C L E M C U E S ET 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 a 
208 
2 8 8 
4 0 0 
5 0 3 
528 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
D E R I V E S , Ν . 
T E P F E M C U E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 










. A L G E R I 8 
N I G E R I A 
ε Τ Λ Τ 5 υ Ν Ι 5 















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
C Y C L C T E R P E M C L E S . 
0 . , DES 















1 7 1 







5 2 8 
217 
9 1 4 





2 9 2 2 . 4 1 T R I N I T R O A M L I N E S 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
M O N D E 
οεε εχτΡΑ­οεε CLASS8 1 
AELE 
2 9 2 2 . 4 3 * l A N I L I N E ε τ 
OC l 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T AL I I 
FSPAGNE 
BRESIL 




















. . . . a . 
a . 
. . 14 1 
a . 
a . 
. . 16 
. . . . 37
a . 
a . 





























6 2 5 
2 9 6 
37 
38 
0 4 4 







5 7 7 48 
2 9 6 
29 
38 
5 4 8 48 







2922-'"> eyiNfisißiRi¥Ei3Et.^ciii!is· SULFONE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 b 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5C8 
523 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
732 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
2 9 2 2 . 5 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 d 
0 5 2 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
CANEMARK 












B R E S I L 
A R G E N T S 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPuN 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
οεε εχτρΑ­οεε 0 ί Α 5 5 ε 1 
























2 5 3 












I C I 
62 
9 5 3 




4 9 6 
7 
8 7 4 
a 
3 
ee 66 1 
2 
1 9 9 
8 
a . 

















7 4 6 1 
179 1 
















M C Ν 0 E 
ο ε ε 
























. . 14 





























. . . . . . 5
, . . . a 
8 









2 3 4 
46 
153 

















4 9 3 
9 0 2 
858 

























2 2 0 
113 











4 5 4 
068 
3 8 6 
4 5 1 
0 4 2 











































1 6 1 
3 2 
1 
2 1 6 
. 9 5 
a 
1 


















1 4 9 2 
4 1 0 
1 0 8 2 
7 1 6 
3 9 3 
8 1 
1 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 

















c e C52 
C ( 2 
C Í 4 
C í 6 2 2 0 
212 
2 1 6 
2E4 










I C I O 
I C H 1C2C 





X Y L I C 
use 
CC4 
C 3 í 
C í 2 ( ( 4 
ICCO 
IC IC 
I C H 







I C H 
1C20 
1C21 

















4 6 4 











I C I O 
1 ( 1 1 1C20 
IC 2 1 
1C20 1C22 
I C C 




IC 11 1C20 
IC 2 1 
ezemb er — 1 




I 1 F C I 
























2 5 1 Í 
Í 5 5 
S 257 
2 Í 4 8 
1 7 í 4 
522 
¿C 
1 8 í 










































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
, S L L F C ­ , M 1 R C ­ , 
■ 
' 
S U L F C ­ , M T R C ­ , t 
32 
32 
. , 32 32 
22 
Ί Υ Ι Α Μ Ι Ν , SEINE I A L C G E N - . S L L F G - , M l 
IHRE S A L Z E , AUSGEN. HEXANITRCDIPHEN3 




1 í í l 
3 5 1 




















4 3 C ( 
2 £96 
1 41C 
7 4 1 
«72 








































































3 7 5 
18 
4 3 7 
4 3 3 
0C4 
502 


















. . 3 
2a 
. . 6 
27 
4 
. . • 
4 16 







































9 9 1 
366 
199 





. 4 3 
a 
, 8 1 
. 4 4 
. 


















* y ι 
NIMEXE 
V Γ a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 2 2 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
n c 3 0 3 4 
CC5 
0 2 2 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 4 2 
04H 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
066 220 
272 




4 0 4 
4 1 2 
508 
528 
6 6 4 
720 
7 3 2 
«CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
' T C L U 1 C I N E S , NITROSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS ALLEM.FED 










. C . I V 0 I R 8 
GHANA 
.DAHOMEY 







CHINE R . P 
JAPnN 
AUSTRALIE 







. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 2 2 . 5 5 . 1 X Y L E N E 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 2 
6 6 4 
ÎOOO 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 4 0 
2 9 2 2 . 6 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ALLEH.F8D 
su ís s ε TCHEÇOSL 
INDE 














LEURS CERIVE LEURS SELS 
367 
132 
1<6 23­ , 
S2 
















î a i 
9 9 
23 
3 i a 
22 
388 







. . . 1 2 
4 . . 26 3 
, 2 . . . . 4 . , . . . . 4 3 



























R C Y . U N I 




2 9 " · 6 9 8.«!.ÌS 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 




4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 3 512 
524 
523 
6 2 4 
664 
6 8 0 
702 
7 0 3 
7 2 a 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















PHIL I P P I N 
CCREE SUC 
JAPUN 
M G Ν ο ε 
οεε ΕΧΤΛΑ­CEE 
Ο ί Λ 5 5 ε 1 
AELE 














\ t . SES CER IV 



















































2 9 2 2 . 7 1 β ε Τ Α - Ν Α Ρ Η Τ Υ ί Λ Η Ι Ν ε ET SES 
CCI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 














1000 D O L L A R S 
Belg -Lux . Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 






























l u l i a 
, M I R E S . 
2C6 





l i a 


















4 4 9 5 
527 
3 9 6 8 
3 181 
7 763 



























8 2 2 


















































7 4 0 
325 
179 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
269 















A I F F A ­ N A F I I F Y L A M I N . I A L C C E N ­ , S L L F C ­ , M T P C ­ . M T P C S C C E P I ­
VHE CES ALPHA­ UNC BETA 
cc i e i 
CC2 ( 2 
CC3 66 
CC4 66 1 
CC5 222 
C22 555 
C36 ( 3 2 134 
Ç42 164 
C5C 22 es 2 se 
C Í 6 37 
CSâ 16 
CiC 145 
4CO 2 t e 
412 56 •ce sc ne si « 1 4 143 
728 12 
722 β 
ICCC 2 ( 3 4 136 
¡ C I C 499 1 
I C H 2 3 3 5 ISS 
1C20 1 E20 134 
K i l 1 151 134 
1C30 3C7 1 
I C O 2C5 









A M E R E A R C M A I I S C I E MCNCAMINE. 'DER I VATE OE 
M C I Í A P 1 N E , A U G N I . 
CC I 1 S i i 
CC2 18C 39 
CC3 1 3 2 1 
CC4 I C I 34 
CC5 1 132 23 
C22 3 3 1 12 
C28 E2 
C30 73 l i 
III iì ι C36 132 1<5 
C38 53 1 
C O 37 
C 2 Î 3 5 se 
C E 125 
CÍO 34 I 
C!2 154 2 
C Í 2 125 1 
C Í 4 30 25 
C ( 6 15 2 
C í a 225 
¡et 2 ι 
2C8 14 ε 
2 2 0 e 
SSO 52 
4CC 2 C í 1 
4C4 S í 
412 226 1 
4 1 6 8 
4 ( 6 IC 10 
4E0 36 
4E4 19 
Í C 4 17 see l i l 17 512 26 
•24 1 528 150 « (16 47 Í 2 4 l f 1 
< " · l í 





1C8 3 1 
72C i e s e 
128 7 
732 e i 
ecc 75 
CCO 11 2 1 9 3 5 2 
CIO 5 . 3 C 2 97 
Ç11 i 5 1 7 li'. 
llO i 722 218 
C i l 1 3 2 9 175 
CSO 1 teb 45 CS I 3 1 
C : 2 16 5 






1 3 ! 
a 
23 
KHAïtf^ iYBEsiïfefcïWïiï'ïai'siesi H*Loe! 
CC2 5 ; 
CC4 ( 2 4 6 1 9 
CCS 13 13 
C . 2 56 29 
C36 34 26 
CSO 2 2 
ese 25 C64 11 
2 7 6 11 11 
288 5 5 
4CC 22 1 
see e e • 2 8 4 i 
1ll H 1 
ecc ie ie 
ICCO 1 7 4 76C 
I C I O 6 4 4 ( 3 7 
I C H 2 3 1 123 
1C20 155 69 
1C21 5 1 56 
1C30 36 34 











HRE iklLE. A « G M , 
64 17 
2 9 34 
65 3 
64 
2 2 0 
5 3 5 20 
4 0 1 97 




6 a a 
145 
2 9 2 55 
5 1 5 
5 0 




7 2 2 4 6 3 9 3 
' 3 7 8 117 
7 1 8 6 8 2 7 6 
1 3 9 6 2 5 1 
9 3 7 170 
1 7 8 1 24 
6 192 1 
ί AROMATISCHEN 
4 1 8 5 8 9 3 
S lit, ι 
1 3 2 0 I 
> a 5 1 
1 7 0 9 






4 2 10 
37 
4 9 6 5 
129 
3 1 2 









! 119 63 
36 























I C 500 2 6 7 
5 022 147 
5 4 7 8 120 
2 3 8 8 9 3 
1 1 4 6 18 
1 6 2 4 17 
4 
7 
1 4 6 6 10 
N - , S U L F O - , 
ND 
4 























W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux N e d e r l a m Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 9 2 2 . 7 9 A L P H A - N A P F T Y L A H I N B . DERIVES HALCGEN8S, SLLFCNES, N I T R E S , 
NITROSES CE L "ALPHA-NAPHTYLAMINE ET DE LA BETA- NAPHTYLAMINE ET LELRS SELS, N . C . 
0 0 1 FRA-ICE 103 . . . 82 2 1 
0 0 2 8 E L G . L U X . 64 
C03 FAYS-BAS 72 
0 0 4 ALLEH.FED 77 2 1 
0 0 5 I T A L I E 194 . 1 
0 2 2 ROY.UNI 4 6 2 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 8 4 9 158 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 0 
0 5 0 GRECE 18 
0 5 2 TURQUIE 25 
0 5 6 U . R . S . S . 31 
0 5 8 A L L . M . E S T 29 
0 6 0 POLOGNE 124 




4 3 7 25 
5 8 1 H O 





4 0 0 ETATSUNIS 4 7 4 . 62 
4 1 2 MEXIQUE 54 
5 0 8 BRESIL 48 
5 2 8 ARGLNTIN8 30 
6 6 4 INDE 112 
7 2 8 COREE SUD 12 
7 3 2 JAPON 13 
1 2 4 
3 3 1 8 1 
4 9 5 
4 8 
1 26 3 
9 4 I B 
12 
13 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 3 9 166 ( 4 30 2 3 0 3 4 7 6 
1 0 1 0 CEE 5 1 1 2 3 3 6 4 142 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 2 528 164 62 30 1 9 3 9 3 3 3 
1 0 2 0 Ο ί Α 5 5 ε 1 2 0 6 6 163 62 . 1 535 3 0 6 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 1 3 2 1 163 . . 1 0 2 0 138 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 8 1 . 1 2 4 0 26 
1 0 4 0 CLASSE 3 194 . . 29 164 1 
2 9 2 2 . 8 0 » 1 AUTRES MONOAMINES AROMATIQUES ET D E R I V E S . N . O . . D E S MONOAMI­
NES AROMATIQUES 
0 0 1 FRANCC 1 5 0 9 . 137 11 1 2 9 3 6 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 8 5 110 . 4 166 5 
0 0 3 FAYS-BAS 4 7 3 1 
0 0 4 ALLEH.FED 7 2 2 1 5 1 
0 0 5 I T A L I E 7 2 3 48 
0 2 2 R O Y . U N I 2 0 4 2 1 7 1 2 
0 2 8 NORVEGE 50 
0 3 0 3 υ Ε Ρ ε 45 8 
0 3 2 F INLAND8 22 
0 3 4 DANEMARK 36 5 
0 3 6 SUISSE 9 8 0 2 6 3 
0 3 8 AUTRICHE 6 1 1 
0 4 0 PORTUGAL 33 10 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 1 9 136 
0 4 8 YOUGOSLAV 9 2 
0 5 0 CRECE 15 1 
0 5 2 T U R Q U E 86 1 
0 6 2 TCHEÇOSL 77 6 
0 6 4 HCNGRIE 18 13 
0 6 6 RCUMANIE 2 1 1 
0 6 8 BULGARIE 64 
2 0 4 .MAROC 14 14 
208 . A L G E R I E 13 10 
2 2 0 EGYPT8 1 1 6 1 
3 9 0 R .AFR.SUC 6 6 
4 0 0 8TATSUNIS 4 1 8 1C9 
4 0 4 CANAOA 67 10 
4 1 2 MEXIQUE 134 17 
4 1 6 GUATEMALA 52 
4 6 8 INDES OCC 10 10 
4 8 0 COLOMBIE 46 14 
4 8 4 VENEZUELA 1C7 15 
5 0 4 PEROU 17 
5 0 8 BRESIL 3 0 0 35 
5 1 2 C H I L I 53 
5 2 4 URUGUAY 17 
5 2 8 A R G E N T S 4 8 5 10 
6 1 6 IRAN 1 3 1 
6 2 4 ISRAEL 14 3 
6 6 0 PAKISTAN 53 
6 6 4 INDE 3 4 7 
6 8 0 THAILANCE 15 
7 0 0 INDONESIE 34 
7 0 2 MALAYSIA 12 
7 0 6 SINGAPOUR 11 
7 0 8 P H I L I P P I N 4 6 
7 2 0 CHINE R.P 7 9 9 
7 2 8 COREE SUC 30 
7 3 2 JAPON 1 C89 
8 0 0 AUSTRALIE 52 
4 5 1 2 1 
s io . ¡ a 6 7 5 
5. 





7 1 3 4 
53 7 
18 2 










1 1 5 
65 
192 65 
5 5 2 
1 1 6 1 
52 
32 a 
9 1 1 
15 2 
2 5 7 3 
53 
16 1 









4 2 4 
7 9 9 
3 0 
1 0 8 4 5 
52 
1 0 0 0 M C Ν 3 ε 12 5 1 8 2 7 2 6 1 5 2 79 9 184 3 7 7 
1 0 1 0 CEE 3 2 1 1 3 1 0 140 25 2 5 8 5 1 5 1 
Ì O U 8XTRA­CEE 9 3 0 6 2 4 1 6 12 53 6 5 9 9 2 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 2 0 4 2 2 5 7 7 52 3 7 3 3 1 5 5 
1 0 2 1 AELE 3 2 4 7 2 CCO 3 . 1 2 2 8 16 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 112 136 6 1 1 9 1 2 57 
1 0 3 1 .EAMA 4 2 . . 2 
1 0 3 2 .A .AOM 29 25 . 1 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 9 1 23 . . 9 5 4 14 
2 9 2 2 . 9 1 « 1 PHENYLENE D I A M ^ S ET TQLUYENE D I A M I N E S , LEURS DERIVES 
HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , N I T R C S E S . LEURS SELS 
0 0 2 B E L G . L U X . 19 19 . ND 
0 0 4 ALLEM.EEO 2 8 6 2 7 0 2 1 . 13 
0 0 5 I T A L I E 35 35 
0 2 2 R O Y . U N I 97 79 
0 3 6 SUISSE 66 58 
0 5 0 β ρ ε ο ε ί ο 9 ι 
0 5 8 A L L . M . E S T 3 1 
0 6 4 HONGRIE 24 
2 7 6 GHANA 39 39 
2 8 8 N I G E R I A 12 12 
4 0 0 ETATSUNIS TO 5 
5 0 8 BRESIL 13 13 
5 2 8 ARGENTINE 14 12 
7 3 2 JAPON 3 1 23 












ICCO M C Ν D E 8 5 0 67C 3 1C3 . 74 
1 0 1 0 C I E 3 4 4 3 2 4 2 5 . 13 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε ε S06 3 4 6 ι se . 6 1 
1 0 2 0 CLASSe 1 3 3 6 2 3 5 1 65 . 3 5 
1 0 2 1 l i LE 168 142 . . 26 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 1 1C9 . 1 . 1 
1 0 3 1 .EAMA 3 2 . 1 . . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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e : a 
CÍO 
C Í 2 
C f 4 
C Í 6 
C ( 8 
2C4 
220 
3 4 6 
290 
4CC 
4 1 2 
4 2 6 
4 4 6 
4 8 0 




( 1 6 
6 2 4 
6 ( 4 







5 7 7 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1CS0 








E A F Ç M A T I S 








M I T S 







i t i 
136 
1 1 
































£ 4 1 
C l i 
4 2 f 
c e 
276 










. .Lux . 
CIE P C L T A M I N E , 
















. . . 21 
c 
4 
. . . 11 
. . a 
2 
5 





. . a 
-




































Í Í 4 
6 6 0 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1021 1CSC 
































( I C 



























5 ( 3 
196 
114 





N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. 25 









2 2 5 


































749 e i 
6 9 3 54 
C5 1 2 Í 
CIO I C , 
355 61 






















2 2 0 
see 512 
526 
6 1 6 
































5 ( 6 
• 
1 115 
1 2 ' 
1 







! 9 1 
1 4 9 ' 
42 
2 2 ' 
11 





















i t , 
54 
1 6 , 
2< 
18< 














4 6 , 
63" 
8 2 ' 
6 2 ' 




















'. l ï 
­ , M T P C ­ , 
2 
, . , 3 1 
, . a 
a 


















• t a 















4 9 9 
39 










. . a 












1 0 4 0 
.A .ACM 
CLASSE 3 




0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 3 
2 04 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
400 
412 
4 3 6 
4 4 a 
4 8 0 




6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
660 
702 





9 7 7 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 










U . R . S . S . 
















e R E S I L 







CHINE R . P 
JAPON 
HCNG KONG 
A U S T R A L « 
N.2ELANCE 
SECR8T 
M C Ν D ε 
οεε εχΤΡ A­CEE 
CLASSE 1 
AELC 





































Í 2 1 
552 
70 





























4 6 5 




























2 7 5 
2 5E4 
3 0 8 
2 6 4 6 
3 1 6 




2 1 ( 5 
A FCNCT1CNS 
2 9 2 3 . 1 1 NCNCETHANCLAMINE ET SES 5 ε ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
208 
390 
4 0 4 
4 a 4 
508 
528 
6 1 6 
6 6 4 
6 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E M . ε ε ο 



















M O N D E 
CEE 
















































2 6 1 
93 





2 9 2 3 . 1 4 * ) D IFTHANOLANINE εΤ SIS SELS 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 





6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







ε β γ ρ τ ε 
BRESIL 

















































N e d e r l a n d 
3! 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
! 7 4 
























i l 31 
30 
3e 












i « ; 
2 5 ' 
S' 
« 3 . 









































































2 0 9 2 5 
20 9 2 5 3 4 2 
31 
7 0 






























1 3 1 
I T 





































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
" ( I C i t i 
ill ¡ ili C i l 4 ( 5 
Í ; C 1 288 
C . 2 4 
C«C ( 3 
T F I A E T I A N C L A M I N 
C C I 1 5 1 
CC2 e e i CÇ3 4C7 
CC4 722 
CCS 1 ( 7 8 





C : í 4 2 8 




CS2 2 3 6 
C ! í 4 2 4 
C ( 2 4 6 4 
C64 143 
1.(6 43 
2C8 102 lis i\ 4C4 2 9 2 
5C8 212 
£24 í 1 
¡ 2 8 2 9 5 
6 1 6 6 0 
Í 2 4 132 
6 Í 4 1E4 
7C2 30 
CCC IC CC6 
CIO 4 3 9 9 
C U 5 ÍCS 
C20 3 167 
C21 2 C U 
CSO 1 S I S 









LNC SE INE SAL2E 
kg 
N e d e r l a n d 
; 
15 s e e 
43 4 7 7 









1 ( 3 
5 13 


















CCS 4 2 6 
ces seo 
Ci? 179 C<( « lil 5 CSO 15 
ÇS2 8 
C ' 4 10 
C 3 ( 4 1 1 
CS8 34 
0 4 0 e 
C42 132 C«8 19 
CSO i 
C ! 2 9 
C ( 2 29 
C Í 4 4 í 
C í 8 S 
:C4 2 
l is 9 4Ç0 1S3 
4C4 35 
4 1 2 24 
4 4 0 1 
4 4 8 1 
416 32 
4EC 2 
4 ( 4 f 
SC4 1 
5C8 4 9 
512 7 
£24 
5 . 8 43 
( 1 6 1 
ti', t ttc 
Í Í 4 43 
f e o 6 
692 3 72C 7 
7 2 8 16 
732 129 
736 15 
1«C 1 ecc π 
1CCC 3 4 4 6 
I C I O 1 5 1 8 
I C I ! 1 £29 
1C20 1 159 
1 C . I tt'. 
ICIO 2 7 9 
I C S I 1 
1C32 SS 
K « C 5 1 
A M S IT INF . C I A M î 
c i l t e 
CC2 27 ces e CC4 
CC5 7 




2 5 3 
36 
45 
2 « 2 
2 
i c e 
2 s 37 
i 

















. , 5 
8 5 5 Κ 
5 7 1 Κ 






Κ Ι Ν Ε . Ρ Μ Ε Ν ε Τ ί ε ΐ Ν Ε 
. 
22 





2 5 6 
5 5 
2 9 0 
7 1 
2 6 7 
, . 57 








! 3 C68 
! 1 618 
1 4 6 9 
1 . 183 
1 COI 






4 5 2 






3 9 6 















4 2 4 













5 0 9 0 
2 103 
2 9 8 7 
1 2 9 3 
842 
6 7 1 
1 
1 
1 0 2 4 
S I E R . ALSGEN. P C N C ­ , 
i 5 6 
6 0 
3 5 4 
! 119 
743 
6 2 8 
115 
• I H R E SAL 
115 
30 
2 5 2 
a 







































1 6 2 2 
6 6 7 
5 5 6 
750 


























2 1 2 
88 
39 
. . 6 






















W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 0 1 0 CEE 3 E 1 79 2 
1 0 1 1 EXTRA­CE8 5 5 2 2 5 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 188 49 
1 0 2 1 AELE 116 18 
1 0 3 0 C U S S E 2 3 8 7 2C2 
1 0 3 2 .A .AOM 6 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 17 3 
2 9 2 3 . 1 6 * ) T 1 I E T H A N 0 L A M I N E ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 183 . S E3 
0 0 2 B E L G . L U X . 196 12 . 1 1 5 
0 0 3 PAYS­EAS 107 9 3 
0 0 4 ALLEH.FED 188 45 6 1 3 7 
CC5 I T A L I E 4 1 5 59 . 49 
0 2 2 R C Y . U N I 38 
0 2 8 NORVEGE 24 
0 3 0 SUEDE 167 17 
0 3 2 FINLANDE 43 
0 3 4 DANEHARK 6 2 3 
0 3 6 SUISSE 107 3 
0 3 8 AUTRICHE 113 
0 4 2 Ε5ΡΑβΝε 26 7 
048 YOUGOSLAV 72 22 
0 5 0 GRECE 48 
0 5 2 TURQUIE 70 47 
0 5 6 U . R . S . S . 119 
0 6 2 TCHEÇOSL 2 3 8 1 
0 6 4 HONGRIE 4 0 21 
0 6 6 ROUHANIE 15 
2 0 8 . A L G E R I E 31 31 
2 2 0 EGYPTE 30 
3 9 0 R .AFR.SUC 16 1 
4 0 4 CANAOA 80 4 1 
5 0 8 e R E S I L 57 11 
5 2 4 URUGUAY 19 
5 2 8 Α Ρ ΰ Ε Ν Τ Ι Ν ε 85 22 
6 1 6 IRAN 24 
6 2 4 ISRAEL 32 3 
6 6 4 INDE 52 


















1 0 0 0 M C Ν 0 ε 2 7 6 6 4 0 3 12 7 3 6 
1 0 1 0 ΟεΕ Ι 0 8 9 165 12 3 8 4 
Ì O U 8XTRA­CEE 1 6 7 7 2 3 8 . 3 5 2 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 8 7 3 141 
1 0 2 1 AELE 5 1 4 22 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 9 1 76 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 4 2 37 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 1 5 22 
2 6 9 






























1 1 9 














1 4 9 7 
5 2 8 
9 6 9 
3 7 9 
2 4 4 
2 0 0 
. . 3 9 0 
2 9 2 3 . 1 8 AMINC­ALCCQLS. LEURS ETHERS ET E S T E R S . ALTRES CUE MO NOLAMINE, Ü I E T H Ï N O L A H I N E , TRIETHANOLÄHINE ET LEURS S 
0 0 1 FRANCE 6 7 4 . 4 Í 7 8 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 139 43 . 43 
0 0 3 PAYS­BAS 258 9 4 
0 0 4 ALLEM.ΡεΟ 2 0 5 0 168 
0 0 5 I T A L I E 1 392 80 
0 2 2 R O Y . U N I 1 3 9 4 36 
0 2 6 IRLANOE 12 
0 2 8 NORVeGE 35 6 
0 3 0 SUEDE 40 4 
0 3 2 FINLANDE 3 1 3 
0 3 4 CANEHARK 103 3 
0 3 6 SUISSE 7 7 9 2 7 6 
0 3 8 AUTRICHE 9 2 5 
0 4 0 PORTUGAL 85 2 
0 4 2 ESPAGNE 7 4 7 59 
0 4 8 YOUGOSLAV 190 
0 5 0 GRECE 30 1 
0 5 2 TURQUIE 139 
0 6 2 TCHEÇOSL 55 1 
0 6 4 HONGRIE; 6 0 26 
0 6 8 BULGARIE 116 
2 0 4 .MAROC 10 7 
220 EGYPTE 86 2 
3 9 0 R .AFR.SUD 148 2 
4 0 0 ETATSUNIS 5 1 9 179 
4 0 4 CANAOA 79 3 
4 1 2 MEXIQUE 154 2 
4 4 0 PANAMA 39 
4 4 8 CUBA 36 
4 7 8 .CURACAO 15 
4 8 0 COLOMBIE 28 5 
4 8 4 VENE2UELA 87 2 
5 0 4 PEROU 38 
5C8 BRESIL 3 2 0 52 
512 C H I L I 1 8 3 
5 2 4 URUGUAY 13 5 
5 2 8 ARGENTINE 3 3 1 3 
6 1 6 IRAN 49 1 
6 2 4 ISRAEL 64 
6 6 0 FAKISTAN 10 
6 6 4 INOE 175 
6 8 0 THAILANOE 130 
6 9 2 V I E T N . S U D 69 6 
7 2 0 CHINE R.P 10 
7 2 8 ΟΟΡΕε SUD 4 5 3 
7 3 2 JAOON 1 4 8 6 33 
7 3 6 TAIWAN 196 
7 4 0 HONG KONG 17 
8 0 0 AUSTRALIE 77 9 
. 2 6 1 
> 9C0 
1 2 3 4 








. . 49 
. . 11 








. . . . 4 5 0 
. , 4 8 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 13 3 0 6 1 128 48 3 5 3 3 
1 0 1 0 CEE 4 513 · 3 8 5 48 1 4 9 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 7 9 4 743 . 2 0 4 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 9 8 4 6 2 0 
1 0 2 1 AELE 2 5 2 9 333 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 553 9 5 
1 0 3 1 .EAMA 3 
1 0 3 2 . A . A G H 28 10 
1040 CLASSE 3 2 5 6 27 
1 9 5 6 














































4 0 6 




3 4 0 5 
8 3 6 
2 5 6 9 
1 342 





2 9 2 3 . 3 1 A N I S I C I N E S 0 I A N 1 S I C I N E S P H 8 N E T I D I N E S ET LEURS SELS 
OCl FRANCE 1E1 . . . 
0 0 2 B E L G . L U X . 28 17 
0C3 PAYS­BAS 16 
0 0 4 ALLEH.FED 16 
0 0 5 I T A L I E 12 



















. . . ■ 
3 
. . . . ■ 










. • 3 











1 8 1 
10 
54 


















1 8 2 
















1 7 5 4 
3 4 3 8 
2 0 6 6 
3 4 3 









·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc 
CSC S21 
CS4 5 
C26 £24 27 
C40 
C<2 24 12 
CS2 £3 
C Í 2 f 
C Í 4 2E5 2 4 5 
Cf8 
¡es s 3 5 0 32 4 
4CC 5 5 5 29 




6 1 6 1 
f . 4 £ 5 8 15 
f « 0 fO 
6 ( 4 1C2 
7 2 0 2 1 2 IC 
728 
732 25 
7 2 6 Í 5 25 
ICCC 3 157 4 f 4 
IC 10 H C 22 
I C H 3 C46 4 « 2 
1C20 1 Í 5 8 67 
1C21 9 ( 7 22 
1CSC 5 1 0 ICC 
1C<0 4 7 9 255 
«IS.eil!R^i!«.$il!lllï.hPB8lifTiiïRI Clii. 
C C I S32 . 1 
CC2 114 1 
CC3 140 23 
CC4 S 7 í 74 1 
CC5 i l 19 2 C22 eso l f l CSO 27 
C36 1 6C5 3 5 1 
C38 5 
C4C 5 2 
C«2 177 11 
C48 24 1 
CEC 42 1 
CE2 2 í 2 
CE6 178 
ese 27 CíC 4 1 ε 
C Í 2 44 
C f 4 ÍS 2 
C í 6 10 
C Í 8 22 ni e i 2 1 6 3 
ite 17 
25C it 26 
4C0 1 6 6 4 2 I 
«C4 4 1 
412 111 
EC8 152 3 
£ 1 2 32 1 
£28 172 14 
i f C 9 1 
Í Í 4 4 3 0 7 
7C0 22 
120 f C l 
128 47 





K C O 8 3S5 1 1 2 IC 4 
I C 1 0 1 4 2 0 122 4 < 
I C 1 1 6 5 4 0 fSC 7 3 
1C20 4 5 3 6 6C9 7 1 
1C21 2 ( 1 1 5 ( 6 
1CS0 1 C i i 32 
I C S I 12 1 
1CS2 2 2 





CC4 9 1 4C 




C3f 540 «1 
cse C4C 4 
C42 2 




4 6 4 
EC4 
see 20 15 
E.8 3 
6 6 0 1 
f f 4 29 
7 2 0 4 2 8 
728 3 
132 137 
1CC0 2 5 7 6 2 C 1 
K 1 C 4 1 6 140 
IC 11 2 ECC i l 
1C20 1 9 9 1 «1 
1C21 1 C i S «1 
1C20 Í 5 2C 
1C4C 4 4 f 1 
«S i 






, . U 53 
6 
10 
. 5 28 
4 9 7 
76 
, . 26 14 
a 
4 8 3 
. 97 178 
25 
4 0 
2 5 1 4 
. 87 
2 4 2 7 
1 4 8 5 
8 6 9 




























1 2 0 
8 
3 0 9 
22 





l 5 185 
ι 6 0 6 
1 4 5 7 9 
l 3 3 2 1 
1 754 
7 8 2 
9 
a 




, . 132 99 
8 4 0 
! l î 5 9 5 
! 24 
4 0 8 
3 
137 
i 2 4 2 0 
2 7 8 
L 2 142 
1 6 8 7 
9 5 0 
1 34 
















4 9 9 
. 67 25 





















2 3 5 1 
6 8 4 
1 6 6 7 














. • 354 
53 
296 








W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 0 SUFTE S U 
0 3 4 CANEMARK 10 
0 3 6 SUISSE 5 i a 
0 4 0 PORTUGAL 23 
0 4 2 ESPAGNE 66 
0 5 2 TURQUIE 72 
0 6 2 TCHEÇCSL 49 
0 6 4 HONGRIE 330 
0 6 8 BULGARIE 2 2 
2 8 8 N I G E R I A 16 
3 9 0 R.A<=R.SUC 39 
4 0 0 ETATSUNIS 5 7 5 
4 1 2 Μ ε Χ Ι Ο υ ε 86 
504 ΡεΡΙΐυ 17 
5 0 8 BRESIL 49 
528 ARGENTINE 57 
6 1 6 IRAN 5? 
6 2 4 ISasEL 6 2 2 
6 4 0 BAHREIN 25 
6 Í 4 INCE 124 
7 2 0 C h I N E R.P 2 1 2 
7 2 8 ΟΟΡΕε SUC 19 
7 3 2 JAPON 20 
7 3 6 TAIWAN 76 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 3 8 3 0 
1 0 1 0 CEE 2 2 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε ε 3 6C7 
1020 CL ISSE 1 1 826 
1 0 2 1 AELE 1 C52 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 161 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 1 9 
2 9 2 3 . 3 9 AHINO­NAPHTQLS E AUTRES QUE Í N I S I 
0 0 1 FRANCE 1 C27 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 9 0 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 2 
0 0 4 ALLEH.FEO 1 0 7 7 
0 0 5 I T A L I E 138 
0 2 2 ROY.UNI 1 4 4 6 
0 3 0 SUEDE 47 
0 3 6 SUISSE 3 567 
0 3 8 AUTRICHE 27 
0 4 0 PORTUGAL 18 
0 4 2 ESPAGNE 335 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 0 
0 5 0 GRECE 79 
0 5 2 TURQUIE 45 
0 5 6 U . R . S . S . 2 5 0 
0 5 8 A L L . M . E S T 42 
0 6 0 POLOGNE 96 
0 6 2 TCHEÇCSL 100 
0 6 4 HONGRIE 30 
0 6 6 RCUMANIE 28 
0 6 8 B U L G A R E 50 
2 7 2 . Ο . ΐ ν Ο Ι Ρ ε 25 
2 7 6 GHANA 14 
2 8 8 N I G E R I A SB 
3 9 0 R .AFR.SUC 165 
4 0 0 ETATSUNIS 3 7 8 8 
4 0 4 CANADA 16 
4 1 2 MEXIQUE 219 
5 0 8 GRESIL 344 
5 1 2 C H I L I 56 
5 2 8 ARGENTINE 3 4 0 
6 6 0 PAKISTAN 25 
6 6 4 INDE 9 5 6 
70O INDONESIE 72 
7 2 0 CHINE R.P 9 4 6 
7 2 8 COREE SUD 76 
7 3 2 JAPUN 80 
7 3 6 TAIWAN 17 
7 4 0 HONG KONG 15 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 16 2 9 3 
1 0 1 0 CEE 2 7 6 5 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 13 5 2 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 6 T 7 
1 0 2 1 ATLE 5 115 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 1 0 
1 0 3 1 .EAMA 37 
1 0 3 2 .A .AOM 11 
1 0 4 0 C IASSE 3 1 5 4 2 
2 9 2 3 . 5 0 AHINO-ALDIHYDES 
0 0 1 FRANCE 4 5 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 153 
0 0 3 FAYS-RAS 13 
0 0 4 A L L E H . F 8 D 289 
0 0 5 I T A L I E 4C8 
0 2 2 ROY.UNI 302 
0 3 0 5 υ ε ο ε i 3 
0 3 4 CANEHARK 15 
0 3 6 SUISSE 2 7 4 4 
0 3 8 AUTRICHE 53 
0 4 0 PORTUGAL 26 
0 4 2 ESPAGNE 53 
0 6 2 TCHEÇCSL 57 
4 0 0 ETATSUNIS 2 6 3 6 
4 0 4 CANADA 28 
4 1 2 MEXIQUE 52 
4 8 4 VENEZUELA 4 0 
504 PEROU I I 
SC8 BRESIL 168 
528 ARGENTINE 57 
6 6 0 PAKISTAN 14 
6 6 4 INDE 121 
7 2 0 CHINE R.P 1 4 6 1 
7 2 8 COLEE SUC 10 
732 JAPON 501 
1 0 0 0 M C Ν 0 ε 9 1 1 7 
ì o i o ο ε ε ι 3 i 7 
i o n ε χ τ ο , Α ­ ο ε ε a 3 9 9 
1020 CLASSE 1 6 390 
1 0 2 1 AELE 3 154 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 7 9 
1040 CLASSE 3 1 5 2 9 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
























5 1 6 
17 


























2 9 2 4 
189 
2 7 3 5 
1 585 
9 7 5 
8 7 8 
772 
ll^l^iììaì^iiEsVU^lìlllh'ì} 
1 . 783 
23 . 1 147 
42 1 . 182 
192 4 3 
39 U 2 86 
2 6 0 . . 1 0 3 2 


























• 1 351 e 
5 
2 5 1 6 
24 
7 
















> 2 8 2 5 
13 
171 
2 2 8 
4 9 
2 0 9 
22 





! 61 10 5 9 3 297 18 6 . 198 1 C94 47 55 9 395 
968 46 17 6 953 9C0 . 1 3 592 89 1 . 1 677 
2 a . 29 





















• 3 2 3 
104 
























1 3 9 4 
10 
497 
7 9 3 4 
9 5 6 




1 4 5 0 
Italia 
. 64 II 6 
. . 22 « . 21 . 17 . 37 5 2 
. 25 4 
20 
19 
, • 3 9 0 
17 






2 4 3 
119 
7 















. . 7 1 
896 




7 4 6 





ik¡ 1 û\ 543 
6 




2 4 6 
a 
4 0 















1 4 6 0 
257 
1 2 0 2 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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L Y . I N 
C C I 
CC2 
ill CC5 




c«a iti «co 
4 ( 4 
528 




I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 





Î C 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
use 









C 4 fl 
SI 'ë ( 2 4 
ICCO IH 
I 1CS2 
1 ( 4 0 







M E N G E N 
EWG-CEE 
. S E I N E 
France Belg. 











































































l i l 
e 3 f 
H C 

































. a . a 
a 




. , . . . . . • 
ND 
1000 kg 















PARAAP1NCEEN2CESAELRE, IHRE SAIZE INO 
C C I 
CC2 
CCS 
V> m C38 CAO 
C«2 






















































































































7 2 Í 
27 
2 2 ' 














W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 2 3 . 7 1 · Ι L Y S I N E SES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 2 
7 0 2 
8 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ί 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
















A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 




. A . A O H 
CLASSE 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 



















6 7 7 
4 5 0 
425 




2 9 2 3 . 7 3 SARCOSINE ET SES 
0 0 1 
0 4 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




M C Ν D ε 
CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
2 9 2 3 . 7 5 * 1 AC IDE 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
. 0 0 3 
> 0 0 4 
0 2 2 
! 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 0 
1 0 4 2 
1 0 4 8 
> OSO 
1 4 0 0 
4 1 2 
508 
528 
6 2 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 3 . 7 1 
0 3 6 
0 4 2 
4 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 3 . 7 6 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
5C8 
5 2 8 
SCO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
l ' C U i . L I J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 










Ι 5 » Λ ε ί 




Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
* 1 AC IDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M E X I Q U ; 
ARGENT INE 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
RCY-UNI 







B R E S I L 
ARGENTINE 
A U S T R A L I E 



























4 5 4 
117 
192 













5 4 5 
8 4 0 
7C7 
564 
4 5 2 






















7 2 9 15 
3 8 4 14 
345 
2 1 0 
92 
89 













































6 2 4 
4 3 0 
194 










( 1 1 


















. " . . a 
N e d e r l a n d 
6 
20 
. 3 22 
. 8 . 3 
a 



















V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 



























































5 3 3 
3 8 0 
153 


















4 4 7 
104 
129 
0 5 5 
6 4 












7 3 6 
6 4 3 
5 2 7 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 






















ese cec C f 2 
C i 4 
C Í 6 
2C4 
2C8 




4 4 8 
EC8 
£12 
s:a 6 24 
Í Í 4 
7S2 
ECC 






I C S I 
1C32 
1C<0 















I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
U S O 
1C22 






















C Í 6 






4 8 0 








f Í 4 
f e e 
i c e 




M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
S 1 E L F E N , A N T E R E A4. S L I S I N l . F A R A A H N C B E N 2 C E 5 A E L F E L N C 
E S T E R , S A R K C S I N U . G L U T A M I Ν 5 Α Ε υ Ρ ε U N D I H R E S A L Z E U N D 




3 2 C E 
656 































ε f i l 
E 739 







l f 7 f 5 68 
173 . 3 5 3 2 1 
EC 2 . 109 
1 5C2 5 1 6 2 6 
2C5 1 437 153 
IC . 39 2 6 5 
2 0 1 
1 1 7 1 
ί . 24 4 
31 2 
164 . 28 166 
1 . 147 4 0 
7 . 6 1 
£4 2 14 108 
6 . . 3 
7 . 7 4 1 
1 . 45 2 
S . 1 . 
i e . . 1 
2 0 4 
15 . 2 6 
8 . 65 . 
8 . 3 1 
1 2 4 a a 
3 . 2 25 
2 1 . 4 1 6 4 9 
1 . 68 1 
1 l 
15 
( . 3 12 
2 a a a 
6 1 3 5 
11 . 31 15 
13 
15 . 157 59 
I 24 
2 ( 1 2 29 4 3 5 9 1 4 2 5 
2 C6C 25 3 181 3 5 0 
5E2 4 1 178 1 0 7 6 
3 2 1 S I C33 7 9 2 
2C3 1 2 7 8 4 7 5 
167 1 50 75 
15 
137 . 3 1 
44 . 55 2 0 9 
' I N C S A I I Z Y L S A E U R E , IHRE SALZE LNO ESTER 






























































ι le . ι . . . . 3 . . 2 0 
29 
ÍS 
1 . . 9 
9 . . . 
E . . 5 
3 . . 1 
. . . . 3 . . 4 
9 
93 l e 1 4 9 
2 16 . 4 
SC . 1 45 
45 . . 3 1 
4 . . 2 0 
4 f . 1 15 
2 a a a 
INCL'NGEN M i l SALERSTCFFLNKTICNEN 
2 2 0 
1 . 1 43 
24 
17 3 1 a 
27 
8 13 
. . . . 4 







2 2 0 
1 
1 . 2 
9 



















. . . . 3 
15 
2 





2 9 2 3 . 7 9 »1 AMINC 
LEURS 
ACICE 




2 0 0 2 S E L G ­ L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
5 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 ΝΟΡνεβε 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FCRTUGAL 
3 0 4 2 Ε5ΡΑΰΝε 
5 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 QRECE 
0 5 2 T U R Q U E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PGLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HCNGRI8 
0 6 6 RCUHANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . Α ί β ε Ρ ί ε 
390 R. »FR.SUC 
L 4 0 0 8TATSUNIS 
2 4 0 4 CANADA 
4 4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 
1 4 4 8 CUBA 
3 508 BRεS IL 
l 5 1 2 C H I L I 
3 528 A R G E N T S 
6 2 4 ISRAEL 




8 0 0 AUSTRALIE 
5 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 CEE 




1 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
l 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 2 3 . 8 1 ACIDE 
2 5 9 0 0 1 FRANCE 
ï 0 0 3 FAYS­EAS 
6 0 0 0 4 ALLEM.FED 
! 0 36 SUISSE 
0 4 2 ε5ΡΔΰΝε 
2 2 0 EGYPTE 
44 400 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
l 504 FEPOIJ 
10 
6 8 0 THAILANOe 
7 0 8 P H I L I P P I N 
3 8 3 1 0 0 0 M C N D E 
320 1 0 1 0 CEE 
63 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
49 1 0 2 0 CLASSE 1 





1 0 3 2 .A.AOM 
W E R T E 
EWG-CEE France 
- A C I C E S , ALTRES QLE 
8 S T 8 R S , SARCOSINE, 
AMINC-ACETIQLE 
6 2 5 
2 4 3 127 
337 81 
1 4 5 5 7 3 3 
5 4 5 140 














7 8 9 














i t i 1 8 
26 
7 6 3 6 1 5 6 9 
3 2 0 5 1 C87 
4 4 3 7 486 
S 4 1 4 3 2 7 
9 6 6 1C9 
6 0 4 119 
8 8 
52 43 
4 1 4 41 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 





















! i 5 2 1 
59 
i 






126 1 9 9 9 
114 691 
12 1 ICS 





PARAAMINOSAL I C Y L I Q U E , SES SELS εΤ SE 











13 5 22 22 
1 2 1 7 2 ( 2 
6 1 1 7 
6C6 2 5 5 




2 9 2 3 . 8 9 AUTR8S ^ Μ Ρ Π 5 ε 5 AHIN8S A 
0 0 1 FRANCF 
1 0 0 2 B B L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
> 0 0 4 ALLEH.FFO 
0 0 5 I T A L I ε 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
l 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FORTUGAL 
» 0 4 2 ESPAGN8 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
! 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L I . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HGNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 CCLOMBIE 
4 8 4 V E N E / U I L « 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R.P 
778 CCREE SUO 
7 3 2 JAPON 




2 7 2 147 
1 325 2 




2 6 2 
£0 
1 0 0 3 3 
2 9 6 3 
278 45 
739 5 
6 3 i 










1 7 6 7 3 
191 
595 28 
9 0 9 
1 6 1 
138 
5 0 7 
71 
38 












a , a 
a 
a 




a \ a 

























76 lì 135 
24 
3 093 
7 5 1 
7 347 
1 8 1 6 
6 5 8 
2 3 1 
7 













































. . . 9 4 7 




6 0 4 
18 
19 
l o a 
2 6 6 
3.' 
9 12 






















































8 4 9 
36 7 
4 8 2 
2 8 0 
58 
2 0 1 
1 








8 5 5 
598 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 




7 7 . 
EI2 
2tt 
I l f 
11 ie 19 IE 7 3 




1Í/IIHM UNC ANCIRI Ρ I0SPHCAM INCl IFCIDE 
750 113 638 462 270 96 
EINSCHI. 
1 ICI 612 I 164 1 CC7 176 £1 69 ¿02 «75 «(3 u è 116 29 
ee 




























21 2 4 
438 
392 
262 7 e 2 2 11 56 154 2 
16 50 
Ί 49 1 5 
535 119 416 375 54 41 
735 179 649 
50Θ 45 87 2C0 2 89 193 14 60 a 36 27 83 40 5 33 75 22 21 
673 271 
402 129 830 
268 5 27 5 
1C9 16 93 20 2 71 
143 21 100 649 
101 202 
54 3 
loco M c Ν π e 
1010 CEE 















































SELS ET HYCRATES D AMMONIUM CLARTERNAl 
LECITHIN8S ET AUTRES PHOSPHO­AMINOLIPI 













































l 279 913 366 360 302 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 














































































































































«E4 EC4 5C6 ;.4 E2a ί 16 Î;« f(C 120 728 132 
eco 
917 
ICCO IC 10 
ICH 
ICIO Kil 1CSC ICSI 1CS2 1C4C 
2CS 196 721 (il (11 13 2C 13 le 
17 244 
22 




. 2 160 
IC ¡ l t 6 391 2 114 














675 li 129 3 2C 





3 C76 1 370 













16 90 17 4 6 210 
7 35 
1 5 1 
3 3 a 2 
24 































































US 5C ECC 
162 1 325 EC7 £27 636 4C S7C 692 
005 277 
728 373 134 313 1 
1 42 
530 
799 603 462 
1 642 109 781 61 13 318 36 
82 
62 35 27 5 3 19 
CCI 002 0C3 004 005 022 026 030 032 034 036 038 040 042 04B 050 052 056 062 064 208 366 400 404 412 480 484 504 508 524 523 616 624 660 7 20 728 732 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANC! BEIG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI ISLANCE SU ED ε FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GR FC E TURQUIE U.R.S.S. TCHEÇOSL HONGRIE 
.ALGERIE MCZAMBIQU ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CCLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN CHINE R.P COREE SUD JAPON AUSTRALIE SECRET 
H C Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CL4SSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
414 256 266 233 920 43 10 27 33 14 162 20 71 50 120 14 49 39 17 
294 18 15 22 
15 63 13 26 21 60 
11 260 H 59 22 44 18 88 14 308 






















5C6 326 161 57 106 1 17 
(2 
























047 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 058 ALL.M.EST 200 AFR.N.ESP 
4 1C2 3 101 63 32a 540 1 316 144 233 98 1 114 372 1 666 49 22C 1 507 30 15 
33 12 11 345 39 17 
3 226 E3 639 
24 66 




2 1 1 
12Ô 
29 
586 340 (45 191 59 1(7 2 
26Θ 
41 
246 e 36C 42 








510 20 2 2 17 2 
178 171 
71 
56Î 62 233 49 2 156 440 





12 53 16 65 H 73 
3Ï 
39 
5 3 15 
4 
52 12 20 20 31 10 37 9 22 10 
7 40 6 











2B3 190 93 
92 72 
I H 6 68 13 
33 19 136 76 






375 73 4 
5 117 2 
49 0 
506 9C 583 
44 U 1 191 
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2 1 2 
2 1 6 
<;c 248 
2 ( 0 
ita 
2 1 2 
276 
264 
2 6 8 
3C2 
3C6 
3 1 8 
3 2 2 
S24 











« l i 
4 2 4 
« 2 8 
« 3 2 




t i l 
4 ( 4 
4 Í 6 
4 6 4 







( C 8 
( 2 4 
Í S 6 
f f C 
f f 4 
f í e 
i l l 
7CC 
7C2 

















I C H 
1C20 
use 1C4C 
S Í L 2 E 
CCI 
£28 
K C C 
I C I O 
K U 
U S O 
1CS2 
















C £ ( 
CfC 
C í « 
2C4 
; c 8 
310 
250 












































1 < ! 3 






















2 ( 5 
4 2 6 
« 3 5 
E1C 
( S 3 










Í Í E 
623 
(C4 




i ( 7 
3 3 i 
379 
2C0 







5 9 3 
«57 
(CC 
C i i 
4 5 5 
'lit 
( 3 3 






4 6 5 
esc ICC 
3 2 0 
( 7 5 
( S e 
162 
113 
























































6 6 3 



















2 2 1 
. 239 
1 67 
4 « £ 
CSC 
. . a 
, . . a 
. . 212 






. . a 
. a 
69 
4 9 9 
i « 5 
a 










β ε ε 











1 Í 5 




















l i l 
34 





















( 7 4 
63 
1C5 
4 9 1 
t l S 
644 







































2 6 7 
1 
1 


















2 7 2 
a 
. 513 



















. 6 8 1 
£ 6 4 














Í 9 3 
4 7 9 
2E1 
9 1 7 
3 3 5 
591 
176 
















2 9 4 











. . . 1






























2 5 7 
27 
16 

















3 3 5 
3 0 0 
. 65 








2 6 1 
7 8 6 
339 
717 





6 9 0 
. . . . . 852 
5 5 3 
9 9 3 
288 







4 9 6 




2 2 1 







2 4 3 
751 






. . . • 











2 1 4 
2 0 7 









































. . 10 












. . . 133 
180 
. . . . . . . . a 
, 297 
4 3 8 
. . 378 
6 0 0 
8 4 6 
. . 475 
4 2 4 




9 9 4 
210 




5 3 2 






























2 2 0 
243 
260 



















3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 5 2 
456 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 3 4 







6 0 0 
6C8 
624 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
700 




7 4 0 
800 
3 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
­MAÎCC 
­ALGERIE 





L I R E R I A 
• C . I V C I R E 
GHAMA 
.CAHGMEY 
Ν I GE R I A 
.CAMEROUN 



















COSTA R I C 
PANAMA 
FAIT 1 
D C M I N I C . R 






















P H I L I P P I N 
ΟΗΙΜε R.P 
HONG KONG 
A U S T R A L E 
N . ZELANDE 





0 ί Λ 5 5 ε 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CL4SSE 3 
















2 9 2 5 . 1 3 ASPARAGINE 
523 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ARGENTINE 







































i l l 




















9 6 7 
1C2 









1 5 1 
4 2 1 
472 
9 1 1 
6 0 3 































. . . . . 20 
2 2 2 1 
a 
, 14 
i 2 7 3 
4 0 1 
5 8 7 1 
1 0 8 1 
320 
2 5 5 9 
f f 5 
323 











1 0 1 1 




M O N D E 
ο ε ε 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASS8 2 
. A . A C M 
2 9 2 5 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 




0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 





F R A N C 8 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 












T U R . U I E 

























6 5 1 
736 
4 0 2 
































. . . 10
27 
. 7 










2 9 1 2 
4 
7 «13 
1 8 7 8 
5 535 



















V A L E U R S 






















3 2 5 
22 3 
? 4 2 8 161 
32 
2 5 1 4 9 0 
1 9 1 165 
332 52 
33 2 1 6 
5 1 6 160 
5C3 
13 




2 4 8 












2 4 7 726 
18 4 2 7 
29 91 
58 12 
Π 9 2 8 4 3 9 3 
72 16 
6 3 1 31 
25 106 
26 8 7 7 15 584 
2 4 1 9 2 961 
24 4 5 6 12 6 2 3 
4 8 6 8 1 3 2 6 
789 842 
7 6 6 7 6 9 0 4 
13 3 6 2 
76 146 













2 6 4 873 
28 163 
4 3 6 
1 6C5 
2 6 3 3 3 7 
1 7 0 3 
35 
13 
30 3 0 
2 
Ì 26 



















3 8 2 














7 0 3 
β . a. 
. 1 5 7 
. . . . . . . „ 
. . 77 
6 0 
, . li 3 6 7 
a 
a 
2 3 8 3 
9 1 0 
a 
. . a 
­10 8 4 0 
1 
, • 
19 4 2 8 
4 9 4 
l t 9 3 4 
ñ 4 9 4 4 2 3 1 
29 
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4C4 « n *lt 
'le 
« 2 6 
46C 
4 6 4 
EC4 
ECE 
! 2 e 
f 16 
f 2 4 
i t C 
Í Í 4 
( 9 2 
7C8 
7 2 8 
127 eco 
ICCO 
0 1 0 
C U m 
eia C S I III 
























( 3 2 
1C3 




e t s 







Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 




a . a 
J 









e n 2 53 








F A F A P F E N E l Y l F A R N S T O F F 
ICCO 
U I C 
I C H 
l e s o 





c e e Vi «ce 
« e « 
« 1 2 
ECfc 
£ 1 2 
E Í 8 
Í Í 4 
732 ecc 







































































ICCO un 1 C 2 0 
I C H 
1C2C 




















































a 2 0 
5 5 2 3 9 I C 
3 3 2 7 7 3 
1 1 9 6 2 7 
6 1 5 4 9 5 
4 1 7 6 9 3 































8 2 4 
81 










































































l u l i a 
43 
. 2

















. . a 
• 
a 



































. . 2 
. 4 





4 0 4 
412 
4 1 6 
428 
436 
4 3 0 




6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7C8 
7 2 8 
722 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
















V I E T N . S U C 




M C Ν D E 
CEF 
EXTRA­CE8 



































1 Í 4 
7 1 0 
4E4 
9 4 2 
6 1 2 




2 9 2 5 . 3 1 * l PARAPHENεTOLURεε 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
M C Ν D E 
ο ε ε 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE 2 
2 9 2 5 . 3 9 * l AUTRES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
220 
3 9 0 
4 0 0 
404 




6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
2 9 2 5 . 4 
0 0 2 
0C3 
0 0 5 
o s a 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 2 5 . 4 Í 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 4 
4 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l u s o 
1 0 4 0 
2 9 2 5 . 4 Í 
0 0 1 
002 
0 0 3 
C04 
o e s 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 





E G Y P T 8 
R.AFR.SUC 











































3 4 0 
5 ( 0 
570 
187 











. . . . 1
29 
2 
9 1 0 
590 
320 




















PHENYLETHYLMALONYLLREE ε τ 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
Ε Χ Τ « Α ­ « ε 
^ Α 5 5 ε 1 
































DIETHYLMALONYLUREE ET SES 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 














Ο ί 4 5 5 ε 3 
AUTR8S 
ERAUCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SU ED ε 
F INLAND8 
CANEHARK 














6 ( 5 




















. . . . 14 
















1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 

























2 0 8 1 
1 17 199 
1 0 2 6 3 6 1 9 7 8 6 9 
1 0 0 6 2 2 0 1 1 8 0 9 
22 1 4 1 8 6 0 6 0 
3 1 3 9 6 4 9 2 4 
) 1 2 4 9 1 2 3 3 














< 1 ' 
ί 2 6 
78 



















1 3 6 
75 
38 
1 O l i 
3 0 1 
7 1 0 
4 7 3 
1 3 1 


























5 9 6 
3 7 8 






























7 3 8 
1 0 4 
6 3 4 
3 7 9 
37 
2 3 6 











































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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C Í 2 








£ ; e 
( ( 4 
732 
ICCO 
I C I O 










































C Í 2 
C ( 4 






















4 1 2 
4 1 Í 
4 2 8 
44C 
4 4 6 
«EC 




















1 2 0 
728 
732 
1 3 6 
1«C 
ecc 
















































7 5 1 
77 
141 





























1 4 7 6 
2 1 1 
















i l i 
9 
1 










ï 4 Ese 
«S . 
1000 kg QUANTITÉS 


























38 2 3 3 
14 17 
24 2 1 7 
16 1 9 1 
7 83 
6 23 
. . 1 4 
2 
a . 





. . a . 
. , • 
AMICE 
1 . 3 8 8 
S I . 6 5 7 7 
£7 1 . 269 
176 5 6 
117 
35 ■ 















i e l '. 
η , 2C a 
3 6 2 1 






5 5 1 
63 
11 117 















. . 5 35 










1 3 2 1 
156 


























6 0 0 
33 
130 
1 7 0 
54 
2 1 11 1 4 9 5 
l u l i a 
a 
2 
. . . . 26 
2 










































. , a 
16 
. . . . 8 
14 
9 
. . . a 
. . 70 
. 6 
1 
. . . 3
5 
. 17 









CSa Í U T S I C H E 
0 4 2 FSPVGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 ε ΰ γ ρ τ ε 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 »EXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CE8 
1 0 7 0 CLASSI 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
















1 6 5 2 4 1 6 
4 6 8 156 
1 185 2 6 0 
T9T 199 
2 9 4 119 
3 5 9 6 1 
7 6 
30 1 



















2 9 2 5 . 5 1 DIETHYL AM INOAC E T O - 2 , 6 - X Y L I O I D E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FFC 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
526 ARGENTINE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 C U S S E 2 
1040 0 ί · \ 5 3 ε 3 
2 9 2 5 . 5 9 Α υ τ ρ ε ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
C03 FAYS-eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 β υ ε τ ε 
0 3 2 FINLANDF 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 Α ί Β Α Ν ί ε 
2 0 4 .HAROC 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAHERCUN 
3 1 4 .GABON 
322 -CCNGC RC 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 b GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUELA 
504 PEROU 
508 Ε Ρ ε ϊ Ι ί 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 3 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
672 NEPAL 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 Ι Ν 0 Ο Ν Ε 3 ΐ ε 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
















2 196 . 1 
1 0 5 7 2 2 2 . 11 
588 I C I 2 
490 3 3 3 9 19 
1 1 6 5 466 . 4 




2 7 3 
115 2 0 
2 C65 7 4 6 
162 22 
2 5 1 33 
1 2 4 1 338 
4 2 9 4 1 
142 58 














2 4 7 18 
43 
24 








2 5 4 2 
5 0 6 1 146 
336 9 2 




3 1 7 1 
143 11 
350 37 
6 0 6 
1 0 5 1 110 
83 10 
36 1 
3 Í 2 30 
11 3 
17 






4 1 9 134 
4 1 16 
6 3 5 3C6 
110 64 
6 1 25 
154 114 
2 8 1 77 
92 30 

















1 0 2 8 56 19 1 








































1 2 7 5 
1 3 3 6 
μ 16 



























21 ? " 4 179 
738 



































2 ? o 160 



























'H 1 1 
. . 6 
29 
a 14 













2 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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K ( C 
I C I O 
I C H 
1Ç20 l í ld I C S I 
1C32 
IC 40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 i t i 
i '.Cl 
11 « i E 
4 5 1 1 




5 ( 2 




■ e t 5 7 7 
ICCC 
IC IC 




I C S I 
1C32 







l e c e i c io ic π 
1C20 
K i l 
l e s o 1 1 : 2 
A L C I M l 
f 2 4 
124 
7 . 8 
1CCC 
I C I O 








í ( 2 
1 3 IE 
515 
ti 7 
I C I 
i 
. 7 
I C I 
re 
1000 kg 









IMICO­CCER I P I N C F L N K T I C N 













































































f 2 4 
Í 6 C 
122 
ICCC 
\\n uu uso 1C40 
12 
1 t t 
¡ « 4 











1 4 4 1 



































9 7 7 
ICCC 
I C I O 
I C H 1C20 
I C H 
I C 3 0 
IC 32 







1 C S I 
29 
l i C 
163 





7 í 2 
2 14« 
1 E24 









1 CS I 
a 





S E I 
1 Ht 









I C I O 






















































. I C 
10 
a 
. " . a 















6 8 9 
857 
832 
2 4 6 








































4 8 7 







I ta l ia 
v r L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 0 ICCC 
1 6 1 1 0 1 0 
269 1011 
1 2 6 1 0 2 0 
18 1 0 2 1 
117 1 0 3 0 














1 1 0 3 2 
6 1 0 4 0 
2 9 2 6 









W E R T E 
EWG­CEE 
CCMPCSεS 
2 9 2 6 . 1 1 I M I D E 
0 0 1 
0 5 4 
7 0 6 
9 7 7 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












. A . A O H 
2 9 2 6 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 























E 3 ( 3 
3 719 
9 7 7 




1000 D O L L A R S 
























I M I D E S 
2 9 2 6 . 3 1 A L D I H I N E S 
t 6 2 4 
! 7 2 4 
5 7 2 8 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
! 1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 2 












2 9 2 6 . 3 3 GUANICINE 
0 0 1 
1 0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 9 2 6 . 3 E 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
2 9 2 6 . 3 7 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




I T A L I E 
R O Y . U N I 
CANEHARK 


































3 2 3 
2 
1 

















1 0 8 1 
29 7 
733 








































. . . 9 












I T A L I E 










A U S T R A L E 
sεcRετ 
















































TR IHETHYL8NE T R 1 N I T R A H I N E 
e E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M C Ν 0 E 
CEE 














l i l i 
1 



















, . 6 
2 



























19 6 8 5 
10 6 4 7 
2 9 4 5 
8 5 3 3 






























. . a 
. . a 
• 
Π 












8 5 4 
2 0 8 
6 4 6 




1 2 9 
3 2 9 
. • 
lulia 
2 8 5 4 
6 8 5 
2 169 
1 4 3 1 
2 3 1 







1 2 1 
5 1 
129 
3 0 9 
. 3 0 9 
1 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








A M E R E 
CC 1 
CC2 












C ' i 
CtO 
C i 2 
C64 





4 6 4 
see 
" 2 8 
ί 16 





7 - 2 






l e i ι 
1C2C 
1C2 1 
1 ( 2 0 
I C 3 1 
1 C 2 
1C4C 
— 1970 — Janvier­Décembre 



















76 t E 
«2 
2 i 3 9 
«4 
a 9 
e £5 2£ 32 
173 27 
22 
22C 3 Í 
155 









VEFeiNCUNGEN M U 






C * 6 
C42 c«e CE6 
C f 2 
120 



















3 5 1 4 1 7 
1 £2 
t 7 £03 
EC5 545 
£2 
Í 2 2 
7 3 1 
eso 
s c i 245 23« 
10 






I C H 
1C20 
A M E R 














2 2 0 4C0 
4 1 2 
4 4 8 
4E0 see 528 



















« i se 2i 
£ 1 1 6 




i . 1 













i t i 7( 
156 4« 
4 4 4 2 
193 2 
11C 
U S t 
13 129 































Ì E I 






( 2 7 
« ( 6 
ICC 726 
54 4 1 7 
2 2 1 48 














1 7 3 6 
76C 
5 5 6 
8 5 3 
6 f 7 
Mg 




11 4 1 6 
6 1 9 5 





1 26 ess 
: 22 ess 1 4 644 
1 4 6 4 4 







































4 1 16 
32 172 
1 4 







5 1 3 
1 5 5 4 
5 7 5 
222 37L 
5 6 08 
ιοτ 




. . ■ 
4 2 3 











2 2 6 199 
13 7 
8 



















S 4 4 9 1 8 0 4 
5 39 3 5 8 
5 8 1 4 4 6 58 1 147 



















. . . a 
. 4
. 2 2 
i 
a 










275 0 9 5 
I 
. 66 0 0 5 
5 0 5 
9 4 9 
52 
4 2 2 
395 





















2 9 2 6 . 3 9 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
C34 
0 0 9 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2C4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 8 4 
5C8 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 




7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 




P E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . ε ε ο 



































.EAMA . A . A C H 
CLASSE 3 










































2 9 5 
45 
4 8 5 
135 
349 
0 9 2 
£16 























. . 10 
7 
. • 20 
14 
. . . 6
2 
1 
­7 3 0 
272 
4E6 




I C I 















FONCTION N I T R I L 8 
2 9 2 7 . 1 0 * ) ACRYLCNITR ILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 36 0 4 2 
048 
0 5 6 
0 6 2 
7 2 0 
1000 




1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I SUISSE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHEÇOSL 
CHINE R.P 
















2 9 2 7 . 5 0 CYANFYORINE 
0 0 4 
4 0 0 
ÎOOO 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 






581 21 2 0 7 
153 
3 i 6 
21 
6C9 
2 0 7 
127 
C80 CE2 Í C 7 
5 
0 2 1 
NO 
■ 
. . ■ 









2 9 2 7 . 9 0 AUTRES COMPOSES 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
C40 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
220 
4 0 0 412 
4 4 3 4 8 0 
508 
523 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCF 
B B L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.εεο I T A L I E 
































2 6 6 
1 1 1 
394 

























7 5 5 
6 2 1 
9 0 7 
101 























1 2 8 0 

























1 6 0 
29 
7 5 0 
2 
2 
2 9 4 
4 5 
15 4 3 2 6 
9 ί 7 2 2 
6 2 6 0 4 
2 1 6 7 8 




3 0 6 5 36 
1 6 9 8 _ . 
9 9 
1 2 ( 0 
5E • a 
6 6 4 
1 a 
12 
7 3 6 9 148 
6 OSI 1 3 5 
1 318 13 
1 2 4 6 11 
5 6 1 4 
. Ζ 
12 . 
2 9 8 
• 
2 9 8 1 
2 9 8 1 



































>; ; 1 
7 
8 
1 131 ll\ Β 












4 1 122 
119 
14 
1 4 4 






i ill 21 
24 19 
58 
2 4 3 
17 
6 83 
6 4 0 5 9 
5 4 8 9 
0 3 5 7 0 
0 2 932 








2 8 2 
35 







8 3 9 
1 0 9 6 
• • 2 1 6 2 0 
153 
3 8 6 
3§7 
S 6 8 3 
1 9 3 5 
1 7 4 8 
7 9 4 
2 1 
9 5 1 
. • . • • • 




• • 4 9 1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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i\i ca C6C 
C ( 2 
C Í 4 
C Í 6 
C7C 






3 C Í 
322 
2 20 
3 Ì 4 
3 4 6 
350 
2£2 






4 1 7 
416 
4 2 8 
4 3 2 
48C 




5 2 4 
528 
( 1 2 
6 16 
6 2 4 
f £2 
Í Í 0 
( ( 4 
(eo 7CÇ 





7 l 6 
140 
eco 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
U S O 
I C S I 
1CS2 
I C « 0 
C F Í A N . 





















Í J 6 vi na 111 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 2 3 
143 
1000 kg 













































































3 5 5 1 




1 ( f f 
243 
, 13 





l i j 
12 
i 1 
2 3 2 




ί . • 
6 











. . a a 
. . . a 
a . 
, , a , 
. a 
, . a 
a . 
. . . . , a 



























, . . 3 
. a 
5 






















































































3 3 2 9 
4 75 
2 8 5 4 
1 165 
6 2 1 
1 5 9 0 
2 3 4 
12 
100 






























] 9 ■ 22 ■ 


































































































1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 




1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
16 . 1 
27 1 
2 9 2 8 . 0 0 COMPOSES CIAZI3IQUES AZOIQUES CU ΑΖΟΧΥΟυεΕ 
OCl ΡΑΑΝΟε 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 5 2 T U R Q U E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 ΕβΥΡΤε 
2 4 0 . N ^ R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 ­CAHERCUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 2 2 .CCNGC RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 HCZAMBICU 
3 7 0 .HADAGASC 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVACCR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTIN8 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAεL 
6 5 2 YEHEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 CCREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
10C0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U εΧΤΡΑ­CEE 
1 0 7 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε -
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 






4 0 6 
34 
2 0 0 
6 1 
30 




























































2 2 0 
15 
130 
2 2 5 
U 3 8 5 
2 139 
9 2 4 5 
4 2 9 3 
1 8 5 3 
4 5 9 0 
6 8 3 
37 
3 6 1 
2 9 2 9 . 0 0 DERIVES ORGAN DE 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUE08 
0 3 2 Ε Ι Ν ί Α Ν υ ε 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 7 2 .REUNION 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 9 6 .GUYAN8 F 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
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1 es 28 
4 
2 0 3 
47 
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, . , , . . . a 
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. . . . . 88 
a 
2 02 
2 0 Í 2 
7 6 6 
1 2 9 6 
1 1 8 4 
4 3 3 
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5 7 4 
94 
2 4 









































1 3 0 
23 
8 4 6 1 
1 0 7 0 
7 3 9 1 
2 7 0 8 
1 2 3 9 
4 3 5 1 
6 5 7 
35 
332 
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. . 14 
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. . . . . a 
­
4 3 1 
4 0 
3 9 0 
2 6 5 
87 





6 8 9 
9 4 
117 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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I C S I 
K : 2 
1C4C 





1 6 3 7 
1 « C I 





















C « ( 
c«e C50 
C52 
C E i 
CfO 
Cf 2 
C Í 4 
C t 6 








s i a 
" 2 2 
3 2 4 
3 « i 
' ' 2 




« 3 2 
« E t 









Í C 4 
Í C 8 
ί 12 
Í 1 6 
6 2 4 
ne t i t 
tte 
t t t 
tec 
7C2 
I C í 
7C8 
7 2 2 
7 3 6 
7«C 
eco ec« 5 7 7 
U C C 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 




2 E I S 










2 26 1 
2 £15 
«72 
f Í 3 í 
32 
1 C«5 
s e i 
343 
E / 1 
«E3 
7 ( 2 
99 
£72 
i t e 
3C7 












1 2 2 t 






























1 Í 9 5 
282 
3 C54 
TE Í 4 6 
37 155 
55 358 
25 9 1 0 
12 624 
6 6 7 3 
237 
Í 2 5 












2 7 ( 7 
S 2 3 í 
1 9 3 5 
E l i « 
« . . 16 
. 79 
6 
2 ' 7 
3 5 2 Î 





1 ( 7 
1 EC 
£ £ 
2 1 7 ( 5 
16 122 
E ( 4 7 
4 6E3 





Belg.­Lux. Neder lanc 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
22 12 
1 155 1 6 7 ! 
4 4 8 702 
172 
6 1 
7C7 9 7 3 1 1 1 
545 7 9 9 53 
210 2 8 8 52 
113 174 1 
3 ; 




1EC 4 7 2 2 138 53 
1 2 7 4 9 7 9 1 
131 5 3 8 5 
6 1 6 1 6 4 18 
l i Í 2 6 6 178 
2 





5 2 4 4 46 




. . . • 
SCFE T H O V E R E I N C L N G E N 







C i f 
2C4 
2 1 2 
222 
fCO 
S T I 
U C C 
U I C 
ICH 
1C20 
U i l use 1C31 




2 2 1 











4 1 1 







2 2 1 










5 3 « 
«1 1 





4 7 3 6 
4 
5 5 4 
1 1 7 8 




2 2 53 
2­ 2 6 8 
472 




2 5 4 1 
57 
4 4 4 
7 5 9 3 
98 
4 9 7 
1 5 0 
1 5 8 
50 
152 







. 1 2 2 6 
163 
2 0 : . . 6 0 
2 0 
26 . 178 
271 a 
70 
2 7 6 
9 3 6 2 
93 
15 i 





2 2 0 
17 











7 2 8 
4 
119 
1 6 9 5 
2 8 2 
1 48 365 127 
) 18 6 8 0 71 
29 6 8 4 56 
2 1 0 0 3 43 
12 442 2 1 
6 168 10 
173 
, 2 514 3
ND 
47Ô 
4 7 0 
, . 4 7 0 





1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 
3 9 8 6 
1 243 








1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
14 9 
2C0 7 8 7 5 1 9 2 0 9 8 4 
57 . 3 6 4 7 5 4 6 8 
143 7 S U 1 166 9 1 6 
15 6 377 972 7 9 7 
12 6 147 3 3 5 7 8 3 
129 . 1C4 192 β 
L . 2 a 
120 
3 0 2 117 
2 9 3 0 . 0 0 COHPOSES A AUTRES FONCTIONS Α Ζ 0 Τ ε ε 5 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 F1NLAND8 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 β ρ ε ο ε 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGO RD 




3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 5 6 C 0 M 1 N I C . R 
4 7 2 T R I N I O . T C 
4 a 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 6 κ α κ έ I T 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
9 7 7 SECRET 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­ΟΕε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 6 4 
5 177 
6 i ç a 
1 9 6 9 
10 8 6 3 
3 8 7 0 
30 
4C4 
9 2 7 
361 
8 8 6 
S 170 
1 866 
3 7 7 

























4 C H 
130 
43 



























1 2 1 2 
2 0 2 
2 323 
58 395 
27 0 8 2 
28 5 9 0 
21 303 
11 5 2 1 
5 6 1 3 
2 4 3 
5 5 6 
2 0 7 0 
122 3 4 8 2 4 4 8 46 
1 9 6 6 . 1 0 0 
2 195 98 
a 
3 815 
1 322 4 3 1 183 3 






2 4 9 1 
9 1 




















2 9 3 1 THIOCCHPCSES ORGANIQUES 
2 9 3 1 . 1 0 · ) XANTFATÈS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .M4­Ì0C 
212 . T U N I S I E 
322 .CC'IGC RC 
6 0 0 CHYPRE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 SELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .SAHA 
1032 . A . A C H 
16 







;> 2 7 
23 
2 0 0 1 


























2 3 2 
) 6 8 0 3 4 7 





) i 1 
> 
i 













3 8 6 5 
3 0 
4 0 
9 1 6 
3 7 7 
812 17 
3 158 
1 7 1 2 
3 7 3 4 
1 9 8 3 6 
24 
6 6 4 20 
2 4 
192 
* 4 a 













9 3 8 
3 9 3 
178 
42 
|i m 52 
215 
7 0 0 2 
7 
115 




2 9 5 
548 1 












1 2 1 2 
202 
1 
! 39 0 3 9 184 
J 14 058 79 
24 9 8 1 105 
18 082 5 2 
1 1 237 21 
4 9 0 9 48 
154 
a 
















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notei por produits en fin de volume 
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ill ί21 c so c| ι 
C«0 
T U U R A 





ni ¡h cse C40 
C42 
c«e C52 
C t 4 
C Í 6 
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c ; i c:­o C S I 
m ami 
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cee «c* 2ce 220 
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4 4 7 
«55 
seb 
363 Í 7 6 
2 
2 2 1 





4 4 1 
62 
44 





i l il 75 
9 
e 36 






Í Í 7 
4 4 7 
2 1 9 
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5 5 5 
« 9 4 
S I S 







2 4 4 
5C5 
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. , a «
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1 6 6 1 
7 1 8 1 
5 4 6 0 
5 3 4 4 















, . 1 3
9 
, , 12 
i ICO 
9 




5 5 2 








































6 3 9 
68 
5 7 1 
2 4 8 
130 
2 5 5 






















5 5 7 
2 4 7 












1 7 1 
. . . . a 
a 
10 









# . . „ . ., „ 
. „ 
„ . ­
6 5 0 
3 3 8 














β 1 . ­
27 
6 
2 1 lì 
1 
. . 6 
E N . XANTHCGENATE, T H I C ­ UND 
1 2 5 1 
51 













4 8 0 
. • . 







9 6 5 
6 6 8 
1 2 8 9 
. 1 2 8 4






9 5 9 
1 1 7 1 
114 
9 5 3 
149 
5β 




























4 5 8 















N I M E X I 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1C40 CLASSE 3 










2 9 3 1 . 3 0 THIOCARBAHATBS ε τ DITHIOCARBAHATES 
OCl 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 




6 2 4 
7 0 0 
7C2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 


















Αείε CLASSE 2 
. εΑΜΑ 





2 9 3 1 . 5 0 THIONRAHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 64 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
528 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 1 . 8 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
osa 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 








2 3 8 
346 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 















BRES I L 
ARGENTINE 
TAIMAN 



























3 3 0 






















6 2 1 






2 3 5 
54 
36 
2 5 4 



















9 1 8 
9 7 3 
9 4 7 
7 0 1 
2 1 6 


















3 3 0 









































2 3 3 
103 































·» 5}?MÌS^BÌH??Ì|NÌTUf§!oftWHÌi m 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
Ε β γ ρ τ ε 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 












f 4 5 
8 2 5 
4 4 1 
4 8 1 
422 





5 8 2 
9 0 1 
0 1 3 
Í 3 5 
2E0 
6 7 3 























9 1 2 
4 9 5 
1 1 1 
6 7 6 





2 1 2 
7 2 0 
190 
4 4 9 
5 1 2 














l ï 7 
4 ( 0 
3 2 1 














































6 2 2 
199 
422 






















7 4 1 
3 57 
3 84 







































4 8 8 
8 0 
4 0 8 
2 6 2 
123 






















5 6 7 
2 6 1 
3 0 6 
19a 
56 










. . a 
S 
2 

















6 4 8 
166 
4 8 2 
4 0 9 




































1 6 1 7 
7 3 6 
1 4 6 4 
1 4 6 3 
1 982 




2 3 9 
1 1 0 4 
6 8 7 
. 153 
1 4 1 4 
2 0 5 
57 
529 













1 3 0 9 
1 1 5 
1 6 1 
4 1 7 







1 2 0 2 
1 0 2 5 
3 
119 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 














4 « a 
4 E Í 
4 Í 4 
4EC 
4 6 4 
EC4 
see 






6 2 4 
62β 
t í C 
í í 4 
t t a 
tec 
Í 5 2 
ice 
1C2 
7 C í 
ice 
7 ; c 
726 
732 
7 3 6 








U 2 1 
U S O 
ICS 1 










' ϊ 90 
4C0 
«C4 
4 ) 2 
















1 C 2 












C - 8 
C«C 
C O 
C e i 
C Í 2 
268 
' 5 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 Í 4 Ece i I i 
7C2 7ca 
U C C 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C2 1 
U S O u­I U ~·2 
U 4 C 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 































43 see 140 
1EC 
153 
















6 8 4 
43 












































17 6 2 4 
5 C26 
12 597 
5 9 39 
3 75C 





























































































« l t 
1 ( 3 
2E3 





























2 2 4 1 
7 4 1 
1 4 5 9 
6 6 4 































3 7 5 
140 



















































4 1 5 
28 
9 0 6 
a i 4 
226 
6 8 3 
9 7 6 
9 2 0 
0 4 4 
42 
15 
6 6 3 
. . . a 
. . 1














. . . 1
4 































3 8 2 i 
1 11« 
2 712 
l 7 9 : 299 
907 
li 1' 
* F ' 
NIMEXE 






4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5C8 
512 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 b 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















C H I L I 




L i e A N 
IRAN 
ISRAEL 













































































7 Í 4 















0 0 8 
2 9 3 2 . 0 0 COMPOSES CRGANO­
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
0 6 0 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
448 
4 80 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
528 
6 6 0 
Î 3 2 7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10S2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 





















































3 8 Ί 
6 
36 
2 9 3 3 . 0 0 CCHPCSES CRGANO-
0 C 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ί 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
508 
6 1 6 
7 0 2 
708 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 









ε ρ ε ο ε 





COSTA R I C 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
JAMAICU8 
eRES I L 
IRAN 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 




































4 3 1 
500 
9 3 1 
512 














t t c 
« t l 

























































. • 17 
13 
« 4 6 
23 




















1 4 0 4 


























































9 3 3 
1 6 4 8 23 
1 2 5 8 16 
3 7 3 4 
I C 4 




































































































2 8 0 
091 







































• . . . . • 5 








l u l i a 



















­7 7 7 3 
2 0 0 1 
5 2 7 1 
3 4 6 5 
6 1 8 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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CC2 CC3 CC4 CCE C22 C28 CSO C32 C:4 CS6 
ese C42 
c«e CEC CE2 ΟΕβ CiC Cí4 Cii 2C8 390 4C0 412 «16 4E0 414 see 512 £24 
528 ί 16 124 6Í4 128 132 7?ί 7«C eco 




CCS CC4 CC5 CS8 040 C42 CEO Ct2 C66 ne 
1CCO 
UIC u n 











CC2 CC3 CC4 











M E N G E N 
EWG­CEE 












lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
2934 AUTRES 
2934.10 PLCME 













EOE EC3 357 2tE 
2 75 
57 32 17 49 1C9 
tt ti 9E 6 176 4 7« 3C9 18 ec 62 e'.t 3 . £6 • E3 





199 £68 f ES 








98 Ht C39 38 35 «35 1C2 44 
2C ec • 
£31 
CE6 17E iii 
'ί K C 
1 
1 
. 3 1 1 2 
1 i) f 2£5 37 e . . 8 . 2 , 21 «e . a 
. «1 6 1 79 1 3 1 1 . 1 , £ . . . . . . a 
2 1 




6 68 1 79 £3 
»ERBINCLNGEN, 
1C 3«£ 527 3Θ . . . . a 
. ­
929 
921 e . . 6 e • 
, • 





£6 . 115 31 5 43 26 1 3C 23 
2 9 




2 1C2 . . 1 2 . , . . . . . . . , 2 • 
£58 
327 271 
2E1 130 5 . . 15 
£11 
2t2 496 . 147 263 14 6 8 19 77 
47 53 
47 1 176 . 27 302 7 
a 
59 719 2 
a 
34 250 18 . . 4 12 99 2 53 118 9 9 177 
4 194 
1 515 2 679 





. 22 116 
2f 3 












14 1 1 
Ν 
E29 
267 «t7 914 
711 1«2 tt? 74 tte 215 
H E 



















1 ί 1 
13 12 1 1 
£27 
. 3 36 241 997 1C5 1E6 71 
ttt 







. . . a 
21 . a 
a 
30 • 114 





. . • 
. . . . . a 
. a 
. • 3 1 2 1 . . 1 
. 
12 CCI 0C2 ί 003 β 004 005 1 022 028 030 032 034 
Τ 036 15 
4 2 2 2 2 
5 6 34' 33< 
3' 4 1/ 10, 
t' 2C 











Ζ 042 1 048 050 052 058 060 064 066 208 390 400 412 416 480 1 484 508 512 524 528 616 624 664 728 732 736 740 ί 800 
1 1000 ι 1010 i 1011 Γ 1070 ) 1021 1030 1031 1032 1040 
2935 
2935.1 
001 002 003 004 005 038 040 042 050 062 066 528 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
2935.13 
412 480 
10C0 1010 1011 1020 1021 1030 
2935.ΙΕ 
0C1 002 003 004 005 036 042 048 0 52 400 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 10 40 
29 35.17 
001 004 412 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-EAS ALLEM.εεε ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE CANEMARK 
SUISSE 
t\JTP.lCHE ESPAGNE YCUG05LAV GREC ε TURQUIE ALL.H.EST 
FCLOGNE HCNGRIE 
ROUMANIE -ALGERIE R.AFR.SUC ETATSUNIS MEXIQUE GUATEMALA 
COLOMBIE VENEZUELA BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTΙΝε IRAN ISRAEL INDE 
CCREE SUC JAPUN TAIWAN HCNG KONG AUSTRALIE 




12 5 7 4 1 1 
«t 3 710 428 E75 932 «53 295 129 47 277 439 143 194 180 19 294 20 144 514 83 117 161 487 44 25 334 447 259 11 10 47 43 151 11 89 324 15 15 318 
316 107 2C8 776 741 657 3 118 777 
HINERAUX 




6 , 22 64 . a 
. 39 5 13 112 1 29 6 
a 
1 1 5 
a 




. -690 285 4C4 217 19 130 3 113 sa 
COMPOSES HETER0CYCL1QU8S 
FURFURAL 
FRANC8 e8LG.LUX. FAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE 
TCHEÇOSL ROUHANIE ARGENTINE 
M C Ν 0 E 





M C Ν D E 
CEE EXTRA­θεε CLASSE 1 ΑΕίε 0ίΑ55ε 2 
54 42 275 4C2 19 17 220 70 22 10 40 10 
227 769 437 346 245 41 7 50 
16 12 
55 4 51 12 6 39 
a 4 139 2C5 19 
. . a 
a 
. • 373 3i6 7 
a 
a 




4 19 2 
a 
17 
ALCOOLS FURFURYLIQUE ET Τ 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEM.εεο 
ITALIE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
CEE εxτRA­cεε CLASSE 1 











136 736 987 
561 t6 293 33 278 136 
490 
6E6 833 830 





133 68 8C9 
4C9 18 222 1 ' , 136 
1 EC7 
















354 10 232 ice 7 177 108 
6 42 
2 15 . , 20 , . 2 27 5 , 
9 468 , . , 1 10 , . a 
. 1 . 1 1 
, a 
. , . 1 1 
U 2 240 
3 986 7 I 255 














i . , ■ 
HYDE 
22' 
6ί : 17! 151 4Í 71 32 27Ε • 
íf­















, . . a 
« 
OFURFURYLKUI 












3 1 1 
314 
4 34 
422 . 534 430 63 20 21 100 319 
116 122 
93 4 294 . 105 507 48 
a 
151 990 38 25 332 432 
2 53 
11 10 
46 43 150 10 89 282 15 14 316 
251 
754 497 






60 15 14 5 . 40 
a 
. 1 
i . . a 
, • 
4 
2 2 1 
. . 1 
, 
29 
. 1 49 . 3 
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I C I 1 
1C2C 










7 2 0 
7 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 





F Y F I C 








4 4 0 
5 7 7 
ICCC 
I C I O 













4 1 2 
6 6 4 
122 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 








lil 0 4 8 
C52 
C Í 4 
4C0 
SC8 
5 2 8 
7 2 2 
ICCC 
I C I O 





C C I 
CC2 
CC3 
oes C»2 C26 
C34 
C36 
0 4 2 
4 4 0 
52e 
U C C 
I C I O u n ic:o mi I C S I 
1C40 


































­Ν UNC SEINE SALZE 










































. a . a ­6 
6 






































a , 3 






• . I N UNC S E I N E SALZE 






17C ee π 
. 522 
556 
























ALKYLAM1NCACRICINE UNC IhRE SALZE 
5 2 6 " " * 
« 
Q U A N T I T E S 











3 3 4 I 
103 
2 3 1 
1 9 8 
13 
20 
* Κ ' 
NIMEXE 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
2 9 3 5 . 2 1 
OCl 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 5 . 2 ! 
Ι 5 0 0 1 
3 0 0 2 
1 6 0 0 0 3 
69 0 0 4 
38 
4 
0 0 5 
0 2 6 
4 23 
1 
t 1 0 4 0 
4 4 0 
9 7 7 
76 167 1 0 0 0 
4 9 135 1 0 1 0 
27 32 1 0 1 1 
2 1 26 1 0 2 0 
15 24 1 0 2 1 
2 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






ι > s 
2 9 3 5 . 2 " 
OCl 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
4 
' 10 30 1 0 4 0 




β 0 0 1 
0 0 2 
. 11 
ί . 0 0 5 
. 1 
. . 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 




4 0 0 
î 5 0 8 
528 
7 3 7 
b 39 1 0 0 0 
20 1 0 1 0 
. 2 0 1 0 1 1 
3 4 1 0 2 0 
2 1 1 0 2 1 
: 7 1 0 3 0 
10 1 0 4 0 
4 9 5 
, b 5 1 77 
Ι 170 86 
11 
9 1 1 
5 5 2 
3 5 9 
3 5 2 
3 3 6 
7 
* 
ρ c Ν η ε 
C E I 















CARBAZOL ET SES SELS 
FRANCE 
PAYS-BAS 





CHINE R . P 
JAPON 
















3 2 1 
72 






P Y R I D I N E ET SES SELS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F F D 


















I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
π ε χ ι ο υ ε INDE 
JAPON 














5 5 1 
1 2 4 3 
4 1 7 
2 7 6 












. . 27 2 
18 
. • 50 
















1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
V A L E U R S 





















% r 14 a 









5 5 1 
', 9 3 




















T.NÎCVEVSÉI 'S I 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









M O N D E 


















1 6 6 
3 6 6 





2 9 3 5 . 3 5 QUINOLEINE ET SES 
I 0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 4 0 
528 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
l 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








M O N D E 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 

















4 2 2 

















186 1 7 0 
109 129 
9 5 109 
45 9 9 
Ì 16 
6 4 







27 298 37 
2 ι m 3i ι 
> 9 1 1 
16 

















2 9 3 5 . 3 7 ALKYLAMINOACRIOINES 
528 ARGENTINE 23 
. 15 






















10 3 1 













| 3 2 
12 
147 2 2 3 
2 1 153 





3 2 8 






2 5 1 26 2 4 3 12 
2 2 7 8 
, 1 14 a a 1 
28 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
. U C C 11 
I C I O 
U l l 12 
1C20 2C 
UM : 
I S C F P C F Y L A N A L C E 
C C I 4 
C C 4 6 
C C 5 3 
Ç 3 4 3 
£ 3 6 1 5 
C < 2 1 
C Î 2 
4 1 2 I 
S C 8 2 
3 2 8 1 
t i t 10 
ICCC 47 
I C I O 12 
I C H 25 
lllO 2C 1C21 18 






CCS 4 4 5 
C22 26 




CS6 I C I 
CS8 4 0 
C4C 14 
C42 122 
C48 3 1 
C50 5 
CS2 ec 
C í 4 4 
Î C 4 S 
2 2 0 l i 
350 3 
4C0 IC 
412 1 3 t 
4 1 6 e 
4 4 0 30 
4 4 8 4 
4 8 0 17 
4E4 2C 
SC4 2 1 
5C8 2 2 5 
S I 2 22 
516 2 
£24 5 
£28 i c e 
6 1 6 30 
Í 2 4 2 1 
(IO 1 2 
6 Í 4 60 
6 1 6 1 
i t o 39 






U C O 2 2 2 8 
IC IO 6 6 8 
U H 1 56C 
1C20 Í C S 
1C21 255 
U 2 0 5 3 1 
1 0 3 1 
1C32 5 
1C40 24 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
» * » 1 
. a . 












































































4 4 7 










■ a a 










































1 1 7 4 1 
4 7 1 
l 1 3 2 0 
4 6 7 
2 2 1 




NUCLEINSAEUREN UNC IHRE S A I / E 
CCI 11 
0C2 1 
CC3 2 0 
CC4 1 
CC5 2 1 





U C O 65 
I C I O £3 





I C O 
B E T A ­ F I C C L I N 
CCS 10 
CC4 26 
C36 2 1 
C«2 69 
C56 160 
4 « 0 1 
£28 
120 10 










. . . . . 2 0 1 
. . 1 
. . 2 
• 
6 2 0 2 2 14 
1 20 22 1 0 










a a a a 
10 
a , 
. . . . a a 
« a 
a 































W E R T E 
EWG­CEE 
ICCC Ρ C N C E 102 
1 0 1 0 CEE 20 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 1 
1C20 CLASSE I 23 
1 0 2 1 AELE 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 57 
1000 D O L L A R S 




. . . , ­
2 9 3 5 . 4 1 I S O P R C P Y L Í N Í L C E S I N E 
OCl FRA'ICF 94 
0 0 4 ALLEH.FED 19 
0 0 5 I T A L I E 4 1 
0 3 4 CANEHARK 13 
0 3 6 SUISSE 55 
0 4 2 ESPAGNE 34 
0 5 2 TURQUIE 39 
4 1 2 MEXIQUE 22 
508 BRESIL 42 
5 2 8 A R G E N T S 37 
6 6 4 INDE 39 
1 0 0 0 M C N D E 4 7 3 
ì o i o ο ε ε ΐ 5 7 
i o n ε χ τ Η Α ^ ε ε 3 1 6 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 160 
1 0 2 1 AELE 76 
1030 CLASSE 2 156 










































2 9 3 5 . 4 5 ANALGESINE C IMETHYL-AMINO-ANALGESINE LEURS OERIVES 
SAUF ISOPROPYLANALGESINE 
OCl FRANCE 3 4 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 7 1 
0 0 3 FAYS-BAS 7 1 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 2 4 
0 0 5 I T A L I E 1 6 4 4 
0 2 2 ROY.UNI 6 2 
0 2 8 NORVEGE 72 
0 3 0 5 υ Ε 0 ε 47 
0 3 2 F I M - Α Ν θ ε 137 
0 3 4 DANEHARK 136 
0 3 6 SUISSE 4 0 0 
0 3 8 AUTRICHE 174 
0 4 0 PORTUGAL 112 
0 4 2 ESPAGNE 562 
0 4 8 YGUGOSLAV 138 
0 5 0 GRECE 25 
0 5 2 TURQUIE 3 5 6 
0 6 4 HONGRIE 33 
2 0 4 .MAROC 29 
2 2 0 EGYPT ε 9 8 
3 9 0 R .AFR.SUD 10 
4 0 0 ETATSUNIS 35 
4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 8 4 6 
4 1 6 GUATEMALA 4 8 
4 4 0 PANAMA 1 4 7 
4 4 8 CUBA 20 
4 8 0 COLOMBIE 94 
4 8 4 VENEZUELA 137 
5 0 4 PEROU 140 
5 0 8 BRESIL l 2 0 5 
512 CHIL I 1 2 6 
5 1 6 B O L I V I E 10 
5 2 4 URUGUAY 33 
52β ARGENTINE 6 3 3 
6 1 6 IRAN 3 0 9 
6 2 4 ISRAEL 110 
6 6 0 PAKISTAN 9 2 
6 6 4 INDE 2 3 7 
6 7 6 B IRMANIE 16 
6 8 0 THAILANDE 199 
6 9 2 V I E T N . S U D 1 4 1 
7 0 0 I N 0 0 N 8 S I E 4 3 0 
7 0 8 P H I L I P P I N 3 1 
7 2 0 CHINE R . P 79 
. 728 COREE SUO 102 
7 4 0 HONG KONG 26 
1 0 0 0 M C Ν D E 10 146 
1 0 1 0 ΟΕε 2 4 5 3 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 7 6 9 4 
1 0 2 0 CLASSE I 2 2 8 3 
1 0 2 1 AELE 1 0 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 2 9 7 
1 0 3 1 .EAMA 3 
1 0 3 2 .A .AOM 31 






























i '. î l : : 
» m * 
96 







1 4 9 2 1 1 
7 7 7 1 
7 1 6 
3 4 1 
1 8 5 




2 9 3 5 . 5 1 ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 1 9 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 24 
0 0 3 FAYS­BAS 108 
0 0 4 ALLEH.FED 33 
0 0 5 I T A L I E 2 2 0 
0 4 2 ESPAGNE 31 
0 5 2 TURQUIE 25 
0 6 4 HONGRIE 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 1 
5 2 8 ARGENTINE 37 
1 0 0 0 M C Ν D E 8 5 3 
1 0 1 0 CEE 5 8 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 6 8 
1020 CLASSE 1 175 
1 0 2 1 AELE 12 
1 0 3 0 CLASSE 2 72 
1 0 3 2 ­A .AOM 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 
2 9 3 5 . 5 5 B E T A ­ P I C C L I N 8 
0 0 3 PAYS­eAS 25 
0 0 4 ALLEM.FEO 34 
0 3 6 SUISSE 26 
0 4 2 ESPAGNE 103 
0 5 6 U . R . S . S . 184 
4 4 0 PANAHA 63 
528 ARGENTINE 14 
7 2 0 CHINE R . P 10 
7 3 2 JAPON 12 
22 
22 
I C ' . 
15 . 2 
2 C Í 
23 
a ! 21 
76 
33 
1 5 7 1C4 255 
3 7 1 0 4 2 3 1 
160 . 23 
I C 7 . 2 




" . 15 
13 '. '. 
3 2 7 
2 3 4 
6 0 




1 3 3 
89 
3 5 4 
123 
103 
4 2 0 
132 
17 






8 4 4 
4 8 




1 3 7 




5 8 3 
2 9 7 




1 9 4 
1 1 0 





8 3 3 6 
1 6 4 9 
6 6 8 7 
l 7 5 9 
7 9 7 












2 6 0 































































3 1 0 
26 
2 8 4 
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U S O 
















































7 2 2 
ICCO 
U I C 
u n 1C20 
1CÍ 1 
uso U S I 













7 7 1 
















«a ­¿ ES 
18 
SEC 





C Í 4 
ICCO 
IC 10 
u n 1C2C 
I C H 




U C O 





C C I 
CC3 
CC4 
4 4 8 
EC 6 
528 
6 í 4 
U C O 
I C I O 

















































A I T I Y I C U P A R I N 
U C C 








































































A N T I T É S 



































































































κ y « 
NIMEXE 
L* Γ «a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
























2 9 3 5 . 6 1 * l MERCAPT0BEN2IMICAZCLε 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 6 
706 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




I T A L I 8 




M C Ν 0 E 
CEε 





. A . A O H 
CLASSE 3 
2 9 3 5 . 6 3 * l D ISULFURE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 2 




6 3 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 5 . 6 " 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 5 . 7 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
2 9 3 5 . 7 E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 4 8 
5oa 
5 2 3 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
2 9 3 5 . 8 . 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
10 30 
1 0 3 2 
2 9 3 5 . 8 ! 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 « 2 
4 0 4 
eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FEC 





BRFS I L 






























































6 1 4 
























2 3 0 
• 1 HERCAFTOBENZOTHIAZOLE ET SES 
FRANCE 
FAYS­BAS 
I T A L I E 
FINLANOE 
HONGRIE 
M C Ν 0 E 
CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 
SANTCNIN8 









8RFS I L 
ARGENTINE 
INDE 

































































IT AL IE 

























. . . . . • 













































V A L E U R S 





1 4 4 5 
4 4 




























3 2 6 
46 
2 8 0 


































80 169 9 1 
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J C : 2 














3 2 2 
33C 
lìl 4C4 
4 ) 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 2 2 










6 2 4 
6 i 0 
6 Í 4 




7 3 6 
ceo 
CIO 
C l l 
C20 










0 4 2 4 6 4 
5C4 
see i l l 
CCC 







C . 2 
C36 
C42 c«e CE2 
C I 2 
2C8 «12 




Í Í 0 
< i 4 






U C C I C I O 














































































k« QUANTITÉS NIMEXE 
Nederland Deutschland lul ia 
(BR) 
a 
Î1NNE CER TARIFSTELLE 2 9 3 5 S CES G 























3 4 8 




2 3 5 
SC3 
721 












































2 5 5 0 2 C80 
2 Í C 5 
3 3C0 
1 2 0 0 
167 





2 238 e 4 5 6 
104 t 5 4 
44 699 
55 156 
24 8 1 5 




































. . . 
. 
1 1 ' 
1" 
ί 





1C32 . A . A O H 




1000 D O L L A R S 
Belg. 
1 
2 9 3 5 . 9 2 * l COMPOSES HETERdCYCLIQUCS.TELS 
1 10 0 0 1 
i 
'. ι 3 
I 1 









1 0 0 2 
I C03 
β 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
3 0 4 0 
2 0 4 2 
1 0 4 8 
1 0 5 0 
1 0 5 2 
1 0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
1 4 0 0 
I 4 0 4 
1 4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
1 4 4 8 
1 4 8 0 
1 4 8 4 
4 8 8 
3 508 
2 5 1 2 
1 5 2 4 
4 5 2 8 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
9 6 6 4 
6 7 6 
2 6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
I 7 2 8 
L 7 3 2 
4 7 3 6 
5 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
<> 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
























v ε N ε z u ε L A 
GUYANA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
Α Ρ β Ε Ν Τ Ι Ν ε 











































































0 3 0 
7 7 9 
147 
6 1 8 































9 9 1 
352 
6 4 0 














SOUS 2 9 3 5 
. . 
S DU TOC 
1 4 5 7 59 




3 2 0 
10 2 4 
5 
I 79 4 28 





. 2 0 4 
1 











. 3 3 
2 2 19 
14 


















I 1 6 9 8 1 0 8 5 
27 
2 9 3 5 . 9 3 FURAZOLIDONE. E T H O X Y Q U I N O L E I N E S . 
) 69 0 0 1 
. 
S 0 0 2 ì 0 0 3 
4 2 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
! 5 1 2 
145 ÍOOO 
1 2 5 1 0 1 0 
19 ) 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
15 1031 
1 0 3 1 
1 1 0 4 0 
2 9 3 5 . 9 ! 
ND 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 8 
4 1 2 
4 8 0 508 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
ρεΗου BRES IL 
C H I L I 










« 1 LACTAMES 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L ε M . F ε D 
ITALI ε R C Y . U N I 













P H I L I P P I N 
Ο Η Ι Ν ε R . P 
οορεε suc JAPON TAIWAN 

























9 5 0 
9 3 
52 









7 Í 1 
3 7 5 
1 6 6 125 
43 





7 1 2 3 3 7 
9 6 5 
7C6 
4 9 3 
6 5 0 




2 1 4 8 7 7 
127 
389 
6 1 3 
75 
6C2 
4 9 6 
3 8 6 
166 
146 




6 2 4 
6 7 5 








3 1 ' 
1 
3< 
3 6 ' 























1 2 0 5 9 3 4 
2 2 2 3 5 4 
102 9 8 
7 7 9 5 6 7 
38 
1 2 2 0 4 13 
MTROFURAZONE 




7C< C U 
9 Í ' 
Í 6 Í 
45" 
65 ( 
8 ί ( 
1 3 ; 
12 
4 6 ' 




t i e 
7! 
6c; 
4 9 ( 
3 6 ί 
1 ί ( 
1 4 Í 
9 3 ' 
7 6 Í 
933 
8 4 Í 
ces 5 ί < 














1 0 3 9 9 
7 5 4 8-
2 8 5 
1 0 7 
30 
1 6 3 
15 
7 2 8 2 
9 2 5 
) 3 2 








b 5 7 4 
r 5 0 0 




, ., 4 
NO ND ND 
. ' 
. * 
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C í 2 
C Í 4 
C Í 6 









3 2 2 
3 « í 
SEC 
3 í 6 






4 2 e 
4 2 2 
4 3 6 
4 4 0 




4 6 8 
ECO 





í C 4 e n 6 1 6 
Í 2 C 
Í 2 4 
< ÍC 
6 6 4 
í í B 
676 
6E0 
6 5 2 
Í 5 6 
7CC 
7C2 




Î 4 C 
ECC ec4 5 1 7 
U C O 
I C I O u n 1C20 
le ; i 
U 3 0 
U S I 
U :2 
1C«0 





















C 6 2 
Cf 4 
C t t 
M E N G E N 
EWG­CEE 























126 se 75 





1 1 1 
32C 







3 1 5 
«SC 
245 
i 7 2 







4 5 4 



























2 6 1 

































« E l 
389 
7 t 9 
2C« 
i t s 




















N e d e r l a n d 




V Í R E I N C L N G E N . A N C r F E ALS C I E V . 2 9 3 5 . 1 1 B I S 95 













































1 se ÍS 
a π 134 

















2 C I S 
S 2 19 
3 112 
SES e I E 3 . 
24C 
1 232 















1 3 7 ' 
i o : 
1 271 
1 181 















e su t 
1 
51 
2Ì 2 296 
] 
ICE 







1 2 : 
13 2 1 ( 
8 3 9 ( 
4 fit 
3 56 f 
tet 66 ( . 
I S i 
16t 
6 2 : 







































4 6 3 
, 2 8 1 
5 2 0 
25 
110 
7 9 8 
2 6 5 
3 5 0 
6 0 7 
4 2 3 
S I I 
643 
0 3 4 
94 
7 5 0 
137 
, 4 8 5 
















4 4 0 
2 5 9 









9 2 1 
, 56 
2 7 6 











2 9 2 









4 5 7 
7 9 4 
92 
4 2 4 
eco 327 
4 8 2 
64 
6 1 9 
244 
6 8 0 





2 0 4 





















































9 8 8 
1 275 



















2 9 3 5 . 9 3 »1 CCHFC 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
04C 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
053 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 




2 1 2 
276 
238 
3 2 2 
346 
350 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
423 
432 
4 3 6 
4 4 0 
443 
468 
4 8 0 
4 8 4 










6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 






740 eon 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 




Ρ ε υ Η Α Ν ί ε 




. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 













COSTA R I C 
PANAMA 
cueA 







C H I L I 











Ο ε Υ ί Α Ν 
B I R H A N U 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 













ε ε ο ρ ε τ 







. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE France 




































2 9 3 6 . 0 0 SULFAMIDES 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 3 
OEI 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0o2 
064 
0 6 6 
FRANCE 
B B L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
























6 6 0 
669 
6 7 6 
373 
5 6 1 
2 3 6 
22E 
867 
6 6 1 
9 3 7 





7 2 7 
7E4 






2 3 3 
3 t 
314 

























0 2 3 






















6 5 4 
E86 
£64 
7 2 9 
473 






6 2 1 
269 
0 6 5 
4C4 
C64 
2 2 1 
























2 4 1 9 
9 1 8 
1 9 4 2 




2 5 9 
1E4 
2 3 2 
1 2E5 
57 
3 2 3 
1 5 3 0 
4C4 





2 2 8 
2 2 7 
141 
1 
. 2 1 3 











2 3 2 3 
3 5 5 








































i e 0 1 5 
12 148 
3 Í 3 7 
4 8 9 8 



















. . a 
1000 D O L L A R S 









2 1 Í 





72 tee 2E7 
75 
i l 










3 3 1 



































3 377 5 866 
4 7 8 5 










4 9 5 
a 





2 2 5 
4 
61 

















. . a 
. 97 
38 
. . a 
1 6 4 
9 














2 7 1 5 
2 018 
765 
6 8 1 
a 1 
15 
3 7 0 
153 
a 
1 7 8 9 
366 















































4 7 6 
763 
1 2 1 
a 
2 7 9 
4 6 3 
M 
161 
0 6 6 
351 
5 2 1 
5 4 1 
011 
9 6 4 
765 




















































a 1 6 9 
17 
VA 427 









































1 3 4 8 
178 
4 7 8 
1 7 9 4 
a 





1 0 5 
887 
115 
3 8 7 
1 0 6 7 

















# 3 . . 1 
β Ài 
116 
































I S 5 0 2 
liiti 
6 3 5 5 
2 0 1 8 




2 2 6 
87 
3 9 1 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 






























ί 7C 27 
ί 19 



















































































¡¡i ivi oil 
EC8 
ìli 



















































































FFrvll.MINE.LNCEMISCIT.AlCH IN »AESSRIGER LGESING 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 





























































































































































PEROU ΒΡε3Ιί CHILI URUGUAY 
ARG8NTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRHANIE THAILANDE VIETN.SUO INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN 
CHINE R.P COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
M G Ν 0 E CEE 
EXTRA-C88 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
211 66 20 649 39 13 10 10 844 3 378 508 2 058 141 41 23 11 60 11 371 302 10 214 1 057 187 130 1 237 13 11 39 391 49 385 7C9 116 191 155 344 38 41 106 108 
210 1 771 161 36 2 295 
36 482 7 914 
28 568 18 118 9C4 787 33 92 661 
43 17 264 
IO 63 41 IC4 11 
3 li 
2 3 11 
7 74 
2 37 5 




79 41 5 7 
4 198 
514 3 684 2 420 1 832 
1 221 13 61 43 
SULTONES ET SULTAMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
5 0 8 E RE S IL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTIN8 
1 0 0 0 M G Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
- CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
• A . A 3 M 
CLASSE 3 
10201021 1030 1032 1040 
30 49 93 162 82 44 20 21 11 42 
614 334 281 167 91 103 
1 10 
33 5 2a 19 13 9 1 









81 229 150 3 52 
33 
1 9 4 1 35 44 4 31 68 8 2 40 13 3 
19 
24 26 116 
85 25 223 29 9 
1 70 2 25 23 27 89 
5 619 
2 718 2 901 1 435 575 
1 350 4 5 116 
78 1 3 
186 18 3 148 11 2 




310 225 4 166 796 154 104 838 
361 4 257 137 2 49 14 68 1 
69 
204 1 229 5 
2 197 
21 326 3 301 18 025 Il 909 
1 863 5 852 10 
21 264 
15 44 84 134 69 35 20 21 11 42 




2 2 56 10 23 22 
14 162 25 
17 285 
3 2 6 
21 45 167 45 28 6 5 7 32 2 33 4 438 92 4 
2 
1 809 1 332 3 477 1 902 634 1 336 
5 236 






































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . f E D 
















ο ε 1 0 0 0 M O N 
1 0 1 0 CEE 






1020 1021 1030 1032 1040 
2C8 
151 
2 9 2 

















8 2 3 
177 
6 4 5 
C05 
121 
3 8 1 
3 























0 0 5 I T A L I E 














162 . 27 
22 
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' Ier-Décemb e e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux Nederlanc Deutschland lul ia 
(BR) 
CSC 5 . . 1 
C32 2 1 . . 
C34 1 2 i ££ 
CS6 73 ί 
CS8 14 e 
C«C 1 
C<2 3 1 IC 
C48 15 13 ■ 
CEC 7 1 
CE2 5 
CE í 6C Í C 
CE6 19 15 
CÍO 37 37 
C Í 2 18 14 
C í 4 25 25 
C Í 6 4 4 
C68 3 3 
2 2 0 5 3 
3 5 0 3 1 
4CC 1C4 5 1 
4C4 4 í 44 
4 1 2 4 
416 2 
4 2 8 1 
4 6 0 4 
4 1 4 3 . 
5C4 2 
5C8 19 « 
512 9 
£28 1 
6 1 6 2 
6 2 4 5 : 




7 3 2 24 16 
7 3 6 4 1 
ecc í 5 
U C O 1 C77 { 1 6 í 
I C I C 332 185 4 
U U 7 4 í 4 2 6 2 
1C20 4 7 7 2E3 2 
1C21 2 3 0 12 1 
U S O 103 13 
I C S I 
1CS2 . . . . 





































4 4 5 K 
1 3 7 
3 0 8 i 
215 1 
157 




W E R T E 
EWG­CEE 
C30 SUETE 59 
0 3 2 FINLANDE 13 
0 3 4 CANEMARK 1 7C9 
0 3 6 SUISSE 1 136 
C38 AUTRICHE 115 
0 4 0 PORTUGAL 17 
0 4 2 ESPAGNE 4 3 3 
04B YOUGOSLAV 1 1 6 
0 5 0 GRECE 92 
0 5 2 TURQUIE 85 
0 5 6 U . R . S . S . 2 7 7 
0 5 8 A L L . M . E S T 147 
0 6 0 POLOGNE 2 9 7 
0 6 2 TCHEÇOSL 156 
0 6 4 HONGRIE 127 
0 6 6 RCUMANIE 37 
0 6 8 BULGARIE 33 
220 EGYPTE 70 
3 9 0 R .AFR.SUO 15 
4 0 0 ETATSUNIS 1 169 
4 0 4 CANAOA 265 
4 1 2 MEXIQUE 47 
4 1 6 GUATEMALA 19 
428 SALVACOR 13 
4 8 0 COLOHBIE 4 1 
4 8 4 VENEZUELA 25 
504 PEROU 48 
5 0 8 BRESIL 166 
5 1 2 C H I L I 9 1 
528 ARGENTIN8 35 
6 1 6 IRAN 18 
6 2 4 ISRAEL 134 
6 6 0 PAKISTAN 56 
6 6 4 INOE 128 
6 8 0 THAILANDE 3 0 
7 0 6 SINGAPOUR S3 
7 3 2 JAPON 3 8 0 
7 3 6 TAIWAN 24 
8 0 0 AUSTRALIE 36 
1 1 0 0 0 M G Ν D Ε Π 0 4 3 
1 0 1 0 CEE 3 186 
1 0 1 1 EXTRA­CEE Τ 6 5 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 7C8 
1 0 2 1 AELE 3 0 9 9 




V I T A M I N I I 2 . L N G E M l S C H . A L C h I N hAESSRIGER l O E S l N G 
C C I 1 . 1 ND 
CC2 
CC3 
CC4 3 í 3 ' 




C26 ese C«C 




S I S 
4C0 
4C4 









6 1 2 
6 2 4 eec 6 7 6 eec t í 6 
6 9 2 
6 5 6 
7C0 ice 72C 
7 3 2 
1S6 
1<C eco 1 1 
1CC0 £3 45 2 
I C I O 43 4 1 2 
I C H 10 4 
1C20 5 2 
1C21 1 
U S O 5 2 
I C S I 
1C22 
I C C 
V I T A M I N 6 2 , UNGEMISCHT, ALCH IN HAESSRIGER LCESLNG 












2 2 0 1 
222 12 










1 0 3 1 .EAMA 9 
1 0 3 2 .A .AOM 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 7 6 
2 9 3 8 . 2 5 » 1 V I T A M I N E B12 NON 
0 0 1 FRANCE 3 2 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 3 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 9 1 
0 0 4 ALLEH.FEC 1 0 1 6 
0 0 5 I T A L I E 1 5 3 4 
0 2 2 R C Y . U N I 57 
0 3 0 5 υ ε η ε 14 
1 0 3 4 CANEHARK 10 
0 3 6 SUISSE 7Θ7 
0 3 8 AUTRICHE 10 
0 4 0 PORTUGAL 74 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 0 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 35 
0 5 0 GRECE 9 6 
0 5 2 TURQUIE 164 
2 0 4 .HAROC 16 
2 2 0 EGYPTE 42 
3 1 8 .CCNGC8RA 38 
4 0 0 ETATSUNIS 33 
4 0 4 CANADA 106 
4 1 2 MEXIQUE 4 5 5 
4 8 0 COLOMBIE 52 
4 8 4 ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 2 4 a 
5 0 4 ΡεΡΟυ 1E3 
5 0 8 BRESIL 3 5 6 
5 1 2 C H I L I 31 
524 URUGUAY 17 
1 528 ARGf-NTINE 2 5 8 
6 0 8 SYRIE 19 
6 1 2 IRAK 24 
6 2 4 ISRAEL 15 
6 6 0 PAKISTAN 23 
6 7 6 B IRMANIE 27 
6 8 0 THAILANCE 68 
6 8 8 V I E T N . N R D 20 
6 9 2 V I E T N . S U D 67 
6 9 6 CAMBODGE 14 
7 0 0 INDONESIE 8 1 
7CB P H I L I P P I N 2 1 
7 2 0 CHINE R . P 97 
7 3 2 JAPON 2 8 3 9 
7 3 6 TAIMAN 17 
7 4 0 HONG KONG 59 
8 0 0 AUSTRALIE 32 
b 1 0 0 0 M C Ν D E U 274 
1 0 1 0 CEE 3 4 9 6 
ï 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 7 7 9 
3 1 0 2 0 CLASSE 1 5 4 7 1 
l 1 0 2 1 Α Ε ί ε 9 5 3 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 2 186 
1 0 3 1 - i ΛΗΛ 4 0 
1 0 3 2 . A . A O H 31 
1 0 4 0 CLASSC 3 1 2 2 
2 9 3 8 . 3 1 V I T A M I N E B2 , NOI· 
2 0 0 1 FRANCE 7C8 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 2 5 
1 0 0 3 PAYS-eAS 4 6 8 
O04 ALLEH.FED 47 
0 0 5 I T A L I E 7 3 5 
1 0 3 0 SUET8 23 
0 3 2 FINLANDE 14 
0 3 4 CANEHARK 18 
1 0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 5 372 
l 0 4 2 ε5ΡΑ0ΝΕ 87 
0 5 0 GRECE 15 
0 5 2 TURQUIE 11 
220 EGYPTE 14 









. 2 77 
147 








2 3 9 
14 
. . 3 
. . 26 







1 4 2 6 
3 6 1 2 











































6 3 6 1 
2 7 9 9 
3 5 6 3 
7 274 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 















































5 9 0 4 
1 732 
4 172 
3 2 8 3 




MEME EN SOLUTION AQUEUSE 












































1 4 3 3 
104 
1 3 7 9 
9 2 0 
158 
4 0 9 
a - a 
1 
> 
H E L A N C r i , MENE EN SOLUTION ACLEUSE 
2C 9 6 6 5 
8 317 
4 0 6 
5 1Θ 














a 4 0 
. 10 
. . -
2 5 3 
14 
9 



























8 5 1 
a 
. 19 
3 4 1 8 
5 4 6 
2 8 7 2 
2 2 6 2 
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i t o 
Í í 4 
I C i 
U C O 
U I C 
U l l 
1C2C 
IC 2 1 













4 6 0 
ses £12 
6 Í 4 
7C6 
1CCC 
U I C 
U l l 
1C2C 
















4 1 2 
410 




eie eec 6 Í 4 
6 5 2 
7 3 2 
736 
ICCO 
U I C 
1C20 













IC 20 i 
U 2 0 
1C22 



















« ) 1 
ISO 
3« I 









. . . . . . ­
E 
. « . . « . . • 












































































. . 1 
1 




































































21 2 9 











































l u l i a 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
17 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
15 
3 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
12 1031 
12 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




PRES I L 













2 9 3 8 . 3 3 V I T A M I N E 
45 OCl 
63 0 0 2 
64 0 0 3 
18 
18 










W A E : : R I G E R ι 
3 
. . a a 
1 


















. « . . 1 
, . a . 





















































9 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 4 
7 0 6 
4 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
i Ì O U 
2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.ΡεΟ 
I T A L I E 
ROY.UNI 
5υεοε DANEMARK 






C H I L I 
INDE 
SINGAPOUR 








































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 










42 50 7 9 4 2 
37 44 2 101 
. NON MELANGEE, MEME 
2 3 4 


















7 2 9 
4 6 3 





2 9 3 8 . 3 5 V I T A M I N E S B6 ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 9 3 8 . 4 C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 9 3 8 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F 8 0 











C 0 L Ú H 3 I E 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
PERJU 
BRES IL 





V I E T N . S U D 
JAPON 
TAIWAN 






. A . A O H 
CLASSE 3 
V I T A M I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
INDE 
H C Ν D E 
CEE 





V I T A M I N E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 























4 4 5 
10 
15 
0 9 5 
13 


















2 3 9 
0 3 1 
2 0 7 
3 1 4 
140 





























. . a 
• 
i 5 8 4 1 
Ί S 4 8 8 
3 5 372 
î 342 
, . a 
U 
EN SOLUTION ACUELSE 
57 1 6 5 
23 13 
3 2 1 
28 








; . 72 
17 






6 1 1 4 0 4 5 8 
6 0 






7 4 1 
2 6 3 
4 5 2 
4 3 5 


























9 5 9 
575 
7 5 1 
164 





9 0 0 
73 
E2 
4 3 3 
U 













1 85 3 2 5 
1 66 159 
1 53 78 
. t 142 
! 17 2 4 
ι MEME EN 
l u l i a 



















5 2 7 



























3 0 2 
10 
15 
6 6 5 
13 


















2 4 2 1 
6 7 9 
1 7 4 2 
1 3 7 0 
7 1 0 























. . 1 
2 9 5 7 
5 5 3 
7 3 5 




1 0 6 
8 8 9 9 
7 1 
5 1 
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2 3 0 
362 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
416 






Í C 4 










u ; i 1C3C 

























e t c 
C Í 2 
C Í 4 
C i 6 









see 5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 5 6 
7C2 
732 
1 3 6 
ICO 
ec4 
U C O 
IC 10 
u u 1C20 
1C21 
U S O 







6 Í C 
1CC0 
I C I O 
U l l 
1C20 
ien uso 1C32 
1C«0 




I C I O 















































. . . . . a 
. a 



















. . 1 
. . • 
I N E , UNGEMISCHT, ALCH I N kAESSRIG 
INE A , 6 2 , B S , B 6 , B 1 2 , H , B$ UND 




























































































































































6 8 2 7 
2 3 2 6 
4 5 0 1 
4 122 
3 4 6 3 



























































































il . 3 
2 
. . , . 7 
. . 4 
3 
, . . . S3 
5 























e t « 




3 3 0 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
412 
4 1 6 
4 4 6 
4B0 
4 8 4 
504 
5 0 3 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
660 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 3 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





. A L G E M E 
EGY°TE 
. C . I V O I R E 
ANGULA 
RHCUESIE 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
ΜΕΧΙΟυε 
GU «Τ ε MAL A 
CUBA 
COLOMBO 
ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
PEROU 
BRESIL 









P H I L I P P I N 
HONG KCNG 







. A . A O H 
CLASSE 3 








2 9 3 8 . 6 0 * l V I T A M I N E S . 
OUE A , B 2 , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2oa 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 8 0 
4 3 4 




6 1 6 
6 24 
6 64 
6 9 6 
7 0 2 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 9 3 8 . 7 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 





B U L G A R E 



















A U S T R A L E 
N.ZELANCE 

















I T A L I E 
F l M ­ Α Ν θ ε 
PAKISTAN 
M O N D E 
ο ε ε 
εΧΤΡΑ­CEE 
CLASS8 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 































3 9 9 
975 
8 7 7 
2 2 « 










. . . . a 















3 3 , 8 6 , B 1 2 . 
8 7 9 
I T E 
233 
0 0 8 
« 6 5 








































7 8 0 
9 3 6 
7 9 1 
£04 








































1 6 7 8 







2 c e 





. . 3 
. a 
• 
. MEME EN 





. . . 7 
2 
. 4 
. 2 e 





. . . . . . a 
a 
a 





































































































8 7 6 
118 
2 6 9 
a 
a 
1 8 8 
a 
. . • 
4 
1 
. . . . . « 
2 9 3 8 . 7 9 AUTRIS CCNCENTRATS NATURELS DE V I T A M I N E S 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FFD 
M C Ν D E 













































17 9 7 1 
6 190 
1 1 7 8 1 
10 8 5 6 
9 2 1 1 





















, . a 
. a 
a 














6 4 2 5!î 108 
a . • 








I ta l ia 




# .. .. .. , , ,, 18 



















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
_ 1 B R J _ 
lulla 
I C H 
1C20 
! 
1 ( 2 2 
1 
EI¡5€tW«lli£Í,fSi.llÍElicEiílJNíÍTlíI^lí· NICHTMAESSRIG8 LC8SUN-
1 1 1 1021 1030 1032 













MELANGES. HEHE EN S O L U T I O N S , SOLUTIONS PP.OVITÀNINES flu DE V I T A M I N E S 











c«a CEC ccc C62 m ¡ee «CC 
«36 
f 16 
ÍÍC ttt M 
eco CIO C U C20 C21 k 
C«0 
12 
13 3 16 
2E 
1 


















39 K 63 1 
£2 2 1 
24 23 I 1 1 
2 
34 












47 17 30 17 6 13 
HCPMCNE LNC IHRE HAUPT5AECHLICH ALS HORMONE GEBRAUCHTEN 
t l P I V A I E 






















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
203 
4 0 0 
4 3 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 Í 4 
702 
7 3 2 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
ETATSUNIS 













. A . A O H 
CLASSE 3 
41 247 563 33 240 
16 
33 124 117 
56 





29 13 23 32 H 
29 
2C3 21 
519 1«9 368 013 355 244 5 35 111 
142 470 3 180 
6 17 35 
26 15 2 14 155 
13 25 23 
Π 28 
5C 11 
1 2 7 5 
7 9 5 
4 8 0 
2 6 6 5Θ 112 5 
S3 
82 


















8 5 3 
173 
6 8 0 

























79 39 HCRMI HCRH( m ET LEURS D E R I V E S , U T I L I S E S PRINCIPALEMENT COMME 
ADRENALINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1040 
2 9 3 9 . 3 0 * l I N S U L I N E 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 036 SUISSE 056 U.R.S.S. 062 TCHEÇOSL 064 HONGRIE 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­θεΕ 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1040 CLASSE 3 
2939.51 *) HORMONES GONACOTROPES 
42 12 135 
249 10 238 204 21 33 
25 251 44 146 U 
9a 
£62 276 306 49 44 7 1 255 
9 26 
67 5 62 39 9 22 
22 251 
275 273 2 2 
42 3 109 
175 5 170 159 6 U 
44 146 11 98 
304 1 303 47 44 1 
255 
SCNASETRSPE Uïï'ctl SENVCRDERLAPPENS LND DERGLEICHEN, AUSGEN 
CCI m 
ett «cc 
412 Ece f92 
ICCO IC IC IC 11 
002 003 005 022 032 042 064 220 400 412 523 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 









M O N D E 
ο ε ε 




















2 0 1 43 121 22 
26 
134 
26 1 12 
ICO 13 9 10 






175 3 172 51 41 
9 a 
22 
Su C T R S?§ E SuE U ch i i?D0 i rø [ | | E U R D E L'HYPOPHYSE ET S I M I L A I R E S . 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4C0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 ERESIL 
6 9 2 V I E T N . S U D 
1 0 0 0 M O N D E î o io οεε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
215 19 21 11 445 15 176 12 
9 3 9 
2 2 1 
719 
215 
4 11 444 3 
1 7 6 
858 
2 1 5 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
l U l i a 




1C2C . . . . . . 1 0 2 0 CLASSE ! 
IC 21 . . . . . . 1 0 2 1 AELE 
ÎCSC . . . . . . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1C«0 . . . . . . 1 0 4 0 CLASSE 3 






C C F l I S C N , t Y C R C Ç C R l I S G N , I H R E A C E T A T E . C E I Y D R C C C P T I S C N , 2 9 3 9 . 7 1 · ) CORTISONE HYCROC 
1 , 2 ­ C Ï I Y C F C H Y C R C C C R l l S C N OEHYDROCCRTISONE 
CCI 3 NC . 1 2 . 0 0 1 FRANCE 















C Í 4 1 
2C4 
220 
3 5 0 
4C0 1 
4 1 2 






6 1 2 
6 1 6 

























. a . 
1 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0G5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYOTE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANC8 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
Ì O U EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
102L AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ANCEPE HCPHONE CEP NEEENNIERENRINCE 2 9 3 9 . 7 9 * ) AUTRE! 
CCI . . . . . . OOI FRANCE 
CC7 . . . 
CCS 1 1 . 
CC4 1 1 . 
CC5 2 1 . 











C Í 2 
C Í 4 










4 2 0 1 
4«C 
« 6 0 





6 1 6 
6 2 4 
í í C 
Í Í 4 
t 7 2 
f EC 
Í 5 2 
7CC ice 1 2 0 
728 
7 3 2 
i s t 
74C 
ICCC 7 2 . 
I C I O 4 2 . 
I C H 3 
1C20 2 
I C H 
1C3C 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
004 ALLEM.εεο 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE; 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHPCCSL 
0 6 4 HCNGRI8 
0 6 6 ROUHANIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G F H I F 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 8 0 COLUHBIB 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 ERESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 7 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 2 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KCNG 
3 1 1 1 0 0 0 M C N 0 E 
1 1 . 1 0 1 0 CEE 
2 . ι ì o u εχτκΑ­εεε 1 . l 1 0 2 0 CLASS8 1 
1 0 2 1 AELE 
2 . . 1 0 3 0 CLASSE 2 










































7 6 3 7 
3 178 
4 4 5 8 
2 0 4 2 
362 




1 3 6 1 
1 5 5 3 
l 100 
2 184 





1 2 7 4 
U 
94 
4 7 7 9 
3 6 1 
37 













4 4 4 
97 
1 0 8 3 
1 1 2 6 
6 6 6 
380 
88 
3 4 1 
1 175 
2 0 0 
10 















26 2 0 4 
9 140 
17 0 6 4 
9 320 
1 6 6 5 
7 2 8 8 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
44B 
: . l e í U 





CRTISCNE ET LEURS ACETATES 
1 , 2 ­ C E H Y D R 0 ­ H Y D R 0 C 0 R T I S G N 8 
ND 1 329 





I C I 
10 
4 
1 5 0 
25 
a 
























2 2 5 2 3 
1 1 312 
1 1 2 1 0 
564 
137 






1 2 8 2 



































































3 1 7 
42 
57 
> 1 111 


















6 8 1 
a 
• 
4 6 7 6 18 7 9 4 5 
2 6C8 3 3 7 7 7 
2 0 6 8 15 4 6 6 8 
1 305 . 1 8 1 0 
4 1 4 . 4 9 1 













































l 4 1 9 
2 0 5 










3 3 2 0 






1 7 Ï 
64 








. . i o 




I C 4 8 3 
2 7 0 8 
7 7 7 5 
4 582 
6 3 3 
3 193 











a . 4 























2 1 4 
a 
6 5 
1 0 1 0 
a 
V? 
. . . <­«> «2 
6 
é 
. . 1 1 
1 
. 9 0 
55 
2 3 5 
. . 1l\ 162 
. a 














3 0 8 2 
5 4 4 
2 5 3 8 
1 6 2 3 
327 
8 2 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notei par produits en fin de foiume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lander-
schlUssel 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lUlla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 



































































































































29 5 5 
13 1 1 11 1 4 4 9 1 9 6 2 5 
ICSI .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 69 «56 
AUTRES HORMONES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
2 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECC 
0 5 2 T U R Q U E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 CCREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
5 9 2 4 
143 
2 3 6 
1 0 7 3 
1 49S 




3 8 3 
84 
9 1 9 
17 
4 1 4 
2 7 8 6 
5 7 2 
63 





7 8 1 
1 3 7 1 
175 




5 5 1 
2 5 9 
528 
2 4 6 8 
5 6 1 
171 
7 0 8 0 
6 1 1 
69 
9 0 




























1000 M O N D E 
1010 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 1040 



















D E 1000 M O N ìoio οεε i o n εxτRA-cεE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
29 364 8 870 20 494 




31 103 100 10 114 682 144 49 26 103 144 3i4 41 112 67 61 
2 993 1 013 1 981 1 686 1 025 
285 1 6 
29 ICI 
7 
2 83 1C4 
21 6 6 
31 
1 12 94 
13 9 3 6 
25 20 24 125 34 20 4 
3 3 7 78 11 4 6 
85 
2 26 83 
994 196 798 521 72 240 
il 
50 30 42 
15 45 15 277 37 5 
842 130 713 696 321 17 
1 4 
ENZYMES, AUTRES CUE PRESURE 
001 002 003 004 005 022 023 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 
FRANCE BELG.LUX. FAYS-BAS ALLEM.FFD 
















































2 6 1 











5 8 1 
, . 5 
13 
» 2 1 7 
8 






6 4 0 
8 
4 2 8 
2 0 
a 
1 3 6 
54 
1 8 6 
5 0 6 
3 3 3 
1 
2 1 5 
4 8 6 
1 
a 




1 2 3 
68 




3 1 U 0 1 6 
16 3 6 9 1 
15 7 3 2 5 
15 4 4 4 8 
1 2 1 0 















6 4 9 
87 
190 










2 9 1 
2 8 2 
a 




. 7 2 4 
4 0 8 
18 























9 6 3 
2 5 6 
7 0 7 






2 5 2 
4 1 
4 1 













































3 3 6 0 
7 1 1 
2 6 4 9 
1 4 9 5 
3 6 3 












































1 5 3 9 
7 6 1 
778 
575 





126 41 2 
1 
31 31 2 
1 36 35 1 13 2 
665 101 128 
523 
133 29 
99 22 88 271 239 24 23a 107 il 84 69 3 34 
260 
4 
3 4 47 68 3 38 7 1 




1 212 37 
15 336 5 10 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 ί 
266 
3C2 





t i l 
4 4 e 
«EC 







Í C 4 
6 1 6 
6 2 4 
í í C 
í í 4 
7 2 8 
































I C I O 
I C H 
1C20 

















I C S I 
1C32 





est cse C42 
£26 
i l i 
i i C 
ICCC 
IC IO 
I C H 
1C2C 






M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE 
¡ I C E 















E l l 
33 































; ! . . 
2 7 1 73 
67 9 







S A L Z E , AETHER. ESTER 
s IC E 




> a a 
1 












i 1 2 
! 1 2 
i a a 
1 
1 a . 
: E , C E P 1 V A T E , AW.GNI, OEI 
i 
i . I . . 
16 
. . 2




























. , . 1




























0 6 4 
204 
2C8 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
2 4 0 4 
4 1 2 
6 
6E 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 

























0 1 0 
O H 
0 2 0 
0 2 1 
0 30 
0 3 1 
0 3 2 
L040 



































. A . A O H 
CLASSE 3 









2 9 4 1 . 1 0 D I G I T A L I N E S 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
508 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
10 20 
1 0 2 1 




B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 














M O N D E 
οεε εχτκΑ­οεε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
ο ί Λ β ε ε 3 
I 
2 9 4 1 . 3 0 GLYCYRRHIZ I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
5 0 8 
7 3 2 
! 1000 
1010 
ί Ì O U 
1 1 0 2 0 
>. 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 










































6 5 9 
9 0 
U 
9 4 « 
2S1 
6 9 3 
























. . 2 






1 2 2 5 















































6 6 9 
669 






















































2 9 4 1 . 5 0 RUTINE ET SES DERIVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
528 
6 1 6 
660 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
ALLEM.ΡεΟ 
IT ALI ε 


















































. . . • 
2 9 4 1 . 9 0 AUTRES HETEROSICES, D E R I V E S , Ν . D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 








. . ' 
Neder lanc 
















































1 1 1 4 1 4 1 7 
8 7 7 3 4 7 1 
5 1 9 7 8 2 4 
159 883 
188 5 1 8 
6 2 
1 2 0 129 










. . 9 2




1 § 6 4 
7 8 3 
1 0 8 1 
6 7 8 
2 8 4 




ESTERS ET AUTRES DERIVES 













8 3 3 227 























5 4 6 















. . . . 78 





















2 5 0 




. . . . . . . . . • 2 
. 2
. . 2 
3 2 2 
1 
• 289 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 2 0 
4C0 
4 1 2 
4 6 0 
4E4 
Î C 4 Ece £12 
£26 




I C H 
1C20 
1C21 m 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ. 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) ' 
I t a l ia 




































CC5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGN8 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 6 4 HCNGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
ICS 1 1 7 93 3 1 0 0 0 M O N D E 
SE · . 7 4 9 2 1 0 1 0 CEE 









1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 ­A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 






















3 6 3 
3 4 2 5 
1 6 9 1 
1 7 3 5 
































1000 D O L L A R S 
Belga-Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
68 
1 4 8 
1 0 1 9 
78 
2 1 




, . . 2 0 4 





4 6 U 
2 
4 6 2 0 
2 9 
2 6 4 9 6 
6 19 1 818 1 O H 
1 7 9 7 4 6 1 2 
5 12 8 4 4 3 9 9 
3 U 6 2 7 3 4 9 
11 2 3 2 3 0 
2 185 4 6 
3 2 4 
P F L A N 2 L . C I E ALKALCIDE , IHRE SALZE. AETHER. ESTER LND ANDERE 2 9 4 2 fifeSlIrUi" S V8GETAUX, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES 




K C C 
IC 10 
ml 















4 4 6 




6 2 4 
f f C 
6 Í 4 
f 92 
1 3 2 ecc 9 1 7 




I C H 
U S O 
I C S I 
IC 32 
1C<0 





















Jen I C . G 
1C21 
1C30 





• . , . , . a 
­
CF I L M / L K A l C I C E 







. . a 
a a 









. , . . 1 
. a 
2 


































a a a 
a a a 
1 
a a a 
a a a 
. 




i 3 · 
6 
a , a 
. . a 
1 
, , a 
■ a a 
. a a 
, a a 
a , , 
a . 
2 
1 a 6 
3 
2Î l 
1 28 52 
7 3 0 ! 





























a » . 
a a a 
7 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 9 4 2 . 1 9 » I AUTRES 
\ 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 Α υ Τ Κ Κ Η ε 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 8 2 RHCDESIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 ΜΕΧΙΟυε 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
Γ 1 0 0 0 M C Ν D E 
> 1 0 1 0 CEE 
! 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 4 2 . 2 1 » 1 Q U I N I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 β 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
5 0 8 Β Ρ ε 5 Κ 
5 2 8 A R G E N T S 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 







3 3 . 
ALCALOICES DU GROUPE CE L CPILM 
3 8 1 ND 16 
. , • 
2 
2 
. , • 
2 9 8 
3 2 2 . . 2 2 2 9 2 
54 



























4 9 6 2 
1 4 4 1 
1 3 6 7 
3 9 7 
157 




a a 52 
7 0 4 3 4 
, -34 
65 

















, , 4 1 













à 2 1 5 4 
4 9 8 2 8 1 0 1 4 5 1 
65 6 5 6 5 5 1 
4 1 3 
1 2 8 
65 




ET SULFATE CE Q U I N I N E 
2 2 3 ND . NI 
45 
36 
1 3 1 
5 1 










2 4 0 
75 
16 
1 7 9 8 
4 3 5 
1 3 6 3 
9 1 3 
2 1 5 
1 8 1 
1 
5 
























9 0 0 
2 3 4 
77 
6 6 3 
19 
3 
) 2 2 3 
4 5 
36 
1 3 1 
5 1 










2 4 0 
75 
16 
1 7 9 7 
4 3 5 
1 3 6 2 
9 1 3 
2 1 5 
1 8 0 
. 5 
2 6 9 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
ANCEPE CHNAALKALC ICE " 





c í e 2 
eso e 
CS2 
0 3 4 2 
CS6 1 










4 1 2 
5C8 1 
5 1 2 
£2e 5 
í 16 
Í Í C 
Í 5 2 2 
7 2 0 2 
126 
7 3 2 1 
6C4 
1CC0 61 1 6 
IC IC 12 
I C H 6 9 1 6 
1C20 46 1 
1C21 13 . . . 
1CS0 2 1 
I C S I 1 
1CS2 
1C40 2 
K C F F E I N LNC SEINE SALZE 
C C I EC NC E 














Cf 2 £5 
C I 4 ί 
C í í 12 
268 U 
SSC 4 1 
4C0 i t e 
4C4 13C 
4 1 2 13 
4<6 7 
46C 23 





£ 2 8 45 
i l i 5 
6 2 4 4 
6 í C 4 
6 í 4 15 
Í E C 1 0 1 





7 4 0 10 
8CC 67 
1CC0 2 2 1 7 
I C I O 284 
I C H 1 933 
1C20 1 390 





















. i 15 27' 
15 2« 25! 163 ii li 
'. It 
PCIKCKAIN 
K C K A I N . NICHT P C F , UNO SEINE SALZE 
CS6 . 
Í Í C 
72C 
ICCO 
IC IC I C H 1C20 
1C21 1CS0 ICSI 1C32 1C«0 




QU ANT 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
lu l ia 




W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Neder lanc 
7 9 4 2 . 2 9 · ) AUTP6S ALCALCICES CL C L I N C L I N A 
5 . 0 0 1 FRA­iCE 73 
2 . 0 0 2 B E L G . L U X . 140 
1 . 0 0 3 PAYS­BAS 73 
4 . C05 I T A L I E 2 0 3 
0 2 2 R C Y . U N I 14 
2 . 0 2 8 NORVEGE 93 
8 . 0 3 0 SUEIE 563 
0 3 2 FINLANCE 14 
2 . 0 3 4 DANEHARK 72 
1 . 0 3 6 SUISSE 35 
0 3 8 AUTRICHE 26 
1 1 0 4 2 Ε5ΡΑβΝε 94 
0 4 8 YOUGOSLAV 16 
. 0 5 0 CUECE 13 
0 6 0 POLOGNE 16 
0 6 2 TCHEÇOSL 17 
3 2 2 .CONGO RD 38 
1 . 330 ANGOLA 46 
1 . 3 9 0 R .AFR.SUC 45 
26 . 4 0 0 ETATSUNIS 1 5 4 4 
2 . 4 0 4 CANADA 88 
4 1 2 MEXIQUE 30 
1 . 5 0 8 BRES IL 6 0 
5 1 2 C H I L I 14 
9 . 5 2 a ARGENTIN8 4 3 7 
6 1 6 IRAN 10 
6 6 0 PAKISTAN 13 
2 . 6 9 2 ν ΐ ε Τ Ν - S U C 116 
2 . 7 2 0 CHINE R.P 74 
728 COREE SUC 2 1 
1 . 7 3 2 JAPON 52 
8 0 4 N.ZELANDE 24 
73 1 1 0 0 0 M O N D E 4 178 
12 . 1 0 1 0 CEE 4 9 1 
61 1 1 0 1 1 EXTRA-CEE 3 6 3 6 
44 1 1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 1 1 
13 . 1 0 2 1 AELE 812 
15 . 1030 CLASSE 2 8 1 3 
1 0 3 1 .EAMA 42 
1 0 3 2 .A .AOM 2 
2 . 1040 CLASSE 3 107 














2 9 4 2 . 3 0 * l CAFEINE ET SES SELS 
45 . 0 0 1 FRANCE 138 
12 6 0 0 2 B E L G . L U X . 144 
144 3 0C3 PAYS-BAS 4 2 6 
35 . 0 0 5 I T A L I E 136 
75 5 0 7 2 ROY.UNI 4 7 7 
8 . 0 2 8 ΝΟ^νΕΟε 25 
2 2 . 0 3 0 5 υ ε ο ε 71 
13 . 0 3 2 FINLANDE 54 
15 . 0 3 4 DANEMARK 63 
3 0 . 0 3 6 SUISSE 103 
10 4 0 3 8 AUTRICHE 47 
23 . 0 4 2 ESPAGNE 70 
3 . 0 5 0 ΰΡΕΟε 12 
28 . 0 5 2 TURQUIE 104 
0 6 0 FCLUGNE 122 
34 . 0 6 2 TCHEÇOSL 164 
1 . 0 6 4 HONGRIE 20 
0 6 6 ROUHANIE 39 
5 . 288 N IGE RIA 31 
20 20 3 9 0 R .AFR.SUD 146 
7 6 0 . 4 0 0 ETATSUNIS 2 3 0 3 
44 . 4 0 4 CANADA 520 
13 . 4 1 2 MEXIQUE 42 
7 . 4 4 8 CUBA 21 
13 9 4 8 0 COLOMBIE 79 
7 9 4 8 4 ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 6 1 
8 . 5 0 4 F8R0U 28 
4 2 25 5 0 8 e R E S I L 2 3 9 
9 . 512 C H I L I 27 
6 . 5 2 4 URUGUAY 20 
45 . 5 2 8 ARGENTINE 156 
5 . 6 1 6 IRAN 18 
4 . 6 2 4 ISRAEL 13 
4 . 6 6 0 PAKISTAN 16 
15 . 6 6 4 INDE 54 
1 0 1 . 6 8 0 THAILANDE 249 
1 . 6 9 2 V I E T N . S U C 16 
2 1 . 700 I N D O N 8 S I 8 83 
6 . 7 0 6 SINGAPOUR l a 
28 . 7 0 8 P H I L I P P I N 89 
77 . 7 3 2 JAPON 2 6 8 
10 . 7 4 0 HONG KONG 37 
6 6 . 8 0 0 AUSTRALIE 2 1 9 
1 8 4 2 8 1 1 0 0 0 M C Ν 0 E 7 0 8 3 
2 3 6 9 1 0 1 0 CEE 8 4 4 
1 6 0 6 77 1 0 1 1 E X T R A - θ ε ε 6 7 3 9 
1 198 29 1 0 2 0 CLASSE 1 4 502 
162 9 1 0 2 1 AELE 7 9 6 
3 7 4 44 1030 CLASSE 2 1 3 7 1 
1 0 3 2 .A .AOM l 
35 . 1 0 4 0 CLASSE 3 3 6 5 
2 9 4 2 . 4 1 COCAINE BRUTE 
2 9 4 2 . 4 9 C C C A I N E , AUTRES 
0 5 6 U . R . S . S . 20 
6 6 0 PAKISTAN 12 
7 2 0 CHIME R . P 38 
1 0 0 0 M C Ν D E 115 
1010 CEE 5 
1 0 1 1 ε Χ Τ Ρ Α - Ο ε ε 111 
1 0 2 0 CLASSE 1 16 
1 0 2 1 AELE U 
1030 CLASSE 2 22 
1 0 3 1 .ΓΑΜΑ 1 
1032 . A . A C M 1 
































3 9 9 5 
4 7 8 
3 5 1 7 
7 6 4 6 
811 






4 1 7 
\ 10 
































2 4 9 
5 
6 7 7 
4 14 
89 
2 6 8 
31 
2 1 8 
21 1 1C3 5 6 7 3 
2 1 9 9 697 
1 0 0 4 4 9 7 6 
6 9 8 3 6 9 8 
2 6 4 503 
6 0 1 158 
1 
2 4 5 120 













2 9 4 2 . 5 1 ε Μ Ε Τ Ι Ν Ε ET SES SELS 
1000 M C Ν 0 E 18 













































. . . • 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE France Be lg -Lu« 
QUANTITÉS NIMEXE 
- N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I C H 
ÎCSC 
I C C 
EFFECFIN LNC SEINE SALZE 
C C I 55 
CC2 4 1 
CCS 3 1 
CC4 1 1 




C36 8 1 





CE2 2 1 
CE6 9 
CiC 2 
C t 2 3 
C Í 6 1 
C f8 2 
2 2 0 7 7 
250 l 
4C0 Í 8 
4C4 3 7 
412 4 1 
4 Í 0 2 1 
4E4 1 
ECB S 1 £2β E 
Í 2 4 1 1 
f i « 26 E 
6 1 6 1 
Í E C 4 2 
7C0 6 4 
i c e 2 1 
7 2 6 2 1 
7 3 2 2 
136 3 1 
K O 1 1 
ECO 4 1 
ICCO 2 6 3 38 
¡ Ç I Ç 68 4 
I C l i 215 34 
1C20 128 7 
1C21 42 2 
K 2 0 69 27 
1Ç37 
1C40 i e 
M K C T I N UNC SEINE SALZE 
ICCC IC 6 
I C I O 5 1 
I C H 5 5 
1C20 5 5 
l e s e 
TFECEFCMIN 
CCI 1 . . 
CC3 4 . . 





4 1 2 50 
ICCO 134 1 
I C I O 73 
I C H 6C 
1C20 10 
1C21 3 
U S O 50 
6 
­5( 





T l ­ECeFCMINCEPIVATÉ 
CC4 S . . E 
ICCO 7 . . f 
I C I O 5 
I C H 2 
ic ; c 
1C21 
U S O 1 




T i f C P l - Y L L I r . , l r E r . P t Y L L l r , A E T H Y l F r . n I A I > I r , , I H P E 
COI 146 . 1 
CC2 10 3 
CC3 8 1 . 
CC4 2 . . 
CC5 f 5 3 
C22 77 4 
CSO 3 . . 
C32 9 1 . 
C 34 3 1 
C 3 Í 29 3 
CSS 4 . . 
Ç40 2 2 . 
C«2 Í 4 4 
C48 6 6 . 
CE2 3 2 . 
C í 2 25 8 
C Í 4 IS 2 
C Í 6 3 1 . 
350 i 
4C0 167 1 
4C4 8 1 . 
«12 164 1 
4 1 0 4 1 
EC8 14 5 
S28 12 2 
6 2 4 3 1 . . 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 1 1 I X T R A ­ C I E 16 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 10 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 6 . 
2 9 4 2 . 5 5 EPHEDRINE ET SES SELS 
55 . 0 0 1 FRANCE 7 8 9 
3 
2 
. . 4 
26 







































0 0 2 B E L G . L U X . 66 16 
0 0 3 PAYS­BAS 63 22 
0 0 4 ALLEH.FED 13 13 
0 0 5 I T A L I E 82 11 
0 2 2 ROY.UNI 4 8 5 
0 2 8 NORVEGE 10 3 
0 3 0 SUEDJS 103 8 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 142 9 
038 AUTRICHE 23 2 
0 4 0 PORTUGAL 12 U 
0 4 2 ESPAGNE 55 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 0 1 
0 5 0 β ρ ε ο ε 11 3 
0 5 2 T U R Q U E 32 15 
0 5 6 U . R . S . S . 155 
0 6 0 FCLOGNE 43 5 
0 6 2 TCHEÇCSL 55 
0 6 6 ROUHANIE 19 
0 6 8 BULGARIE 38 
2 2 0 ΕβΥΡΤε 152 152 
3 9 0 R .AFR.SUD 23 2 
4 0 0 ETATSUNIS 1 136 
4 0 4 CANADA 48 3 1 
4 1 2 MEXIQUE 72 13 
4 8 0 COLOMBIE 26 8 
4 8 4 VENEZUELA 18 7 
5 0 8 e R E S I L 60 2 0 
5 2 8 ARGENTINE 58 6 
6 2 4 ISRAEL 14 9 
6 6 4 INDE 4 5 4 79 
6 7 6 BIRMANIE 20 
6 8 0 THAILANDE 58 32 
7 0 0 INDONESIE 89 6 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 25 15 
7 2 8 COREE SUD 44 24 
7 3 2 JAPON 30 
7 3 6 TAIMAN 47 14 
T 4 0 HONG KONG U 10 
8 0 0 AUSTRALIE 72 11 
1 0 0 0 M C Ν D E 4 8C5 6 6 7 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 4 63 
1 0 1 1 EXTRA­C88 S 7 9 I 6C4 
1020 CLASSE 1 2 2 1 9 1C9 
1 0 2 1 AELE 7 8 2 38 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 5 4 4 9 0 
1 0 3 2 .A .AOM 6 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 1 8 5 
' 
2 9 4 2 . 6 1 * ) N I C O T I N E ET SES SELS 
4 . 1 0 0 0 M C N O E 22 9 4 
4 
. , . • 
1 0 1 0 CE8 12 6 
1 0 1 1 8XTRA­CEE 10 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 . 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 . 4 






1 4 9 
4 1 
. . 71 
4 8 5 
7 
95 












. 2 1 


















1 4 1 3 3 
L 9 5 0 
3 183 
2 1 1 0 
7 4 4 
7 6 0 
, a 





0 0 1 FRANCE 2 0 . . 2 15 
4 0 0 3 PAYS-BAS 25 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 4 9 6 
0 0 5 I T A L I E 14 
1 0 3 6 SUISSE 16 
0 3 8 AUTRICHE 13 
4 0 0 ETATSUNIS 78 
4 1 2 MEXIQUE 2 3 0 
2 6 LOOO M C Ν D ε 9 2 0 13 
2 5 1 0 1 0 Οεε 562 7 
1 Ì O U 8 X T R A ­ C 8 E 3 5 7 5 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 128 5 
1 1 0 2 1 Α Ε ί ε 45 5 
1 0 3 0 C I A 5 S F 2 2 3 0 
1 





2 3 0 
8 4 7 2 1 
5 1 1 18 
3 3 6 3 
I C 7 3 
26 1 
2 3 0 
2 9 4 2 . 6 5 DERIVES DE LA THEOBROMINE 
0 0 4 ALLBM.PED 29 . 29 
1 . 1 0 0 0 M C Ν D E 47 . . 36 1 0 
1 0 1 0 CEE 3 0 
i o n E X T R A - ο ε ε I T 
1 0 2 0 C ÎASSE 1 7 . . 
1 0 2 1 AELE 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 . . 
30 





SALZE 2 9 4 2 . 7 0 Τ Β J5 S Ç ·"'ï t í" i 1 * E THEOPFYLL I N E ­ E T H Y L E N E ­ D I A M I Ν! 












5 9 1 












0 0 2 B E L G . L U X . 38 14 
0 0 3 PAYS­BAS 30 4 
0 0 4 ALLEH.FED 14 3 
0 0 5 I T A L I E 2 5 5 19 1 
0 2 2 ROY.UNI 2 9 7 43 
0 3 0 5 υ ε ο ε i 4 ι 
0 3 2 FINLANDE 36 2 
0 3 4 DANEMARK U 3 
0 3 6 SUISSE 108 11 
0 3 8 AUTRICHE 16 
0 4 0 PORTUGAL 10 6 
0 4 2 ESPAGNE 3 4 0 166 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 1 2 1 
0 5 2 TURQUIE 14 7 '. 
0 6 2 TCHEÇOSL 9 5 3 0 
0 6 4 HONGRIE 50 8 
0 6 6 ROUMANIE 13 4 
3 9 0 R . A F R . S U C 2 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 6 0 9 1 
4 0 4 CANADA 30 3 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 8 5 « 
4 8 0 COLOMBIE 13 2 
508 BRESIL 56 19 
5 2 8 ARGENTIN8 52 5 
6 2 4 ISRAEL 10 4 
ετ 
4 6 9 
24 
2 2 
2 3 5 













6 0 8 
27 









































. . a 
. 5 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Í Í C 
f < « 
Í E C 
7CC 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
ECO 
lece 
I C I O 






A M E R 
C C I 


















e t « 
C Í 6 







4 4 6 
4 6 0 
4E4 




6 2 4 
Í Í O f < « 
6E8 
Í 5 2 
ICC 
7C8 
7 2 0 
728 
7 3 2 




I C I O 


































I C I O 
I C H 











2 2 1 
9C5 
E 9 í 



























,CH REINE i 1 UNC ESTEl 
S I C E , 

















































P F L A N Z Z I I C I E A I K A I C I D E I N C 
























































e x p o r t 
QUANTITÉS 









1 C98 4 
2 2 0 2 
8 7 8 2 
5 6 9 1 
1C9 
2 7 3 1 



























ì a , 
4 2 
3 
1 7 6 27 
5 9 1 1 





































6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7C0 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 































8 9 7 
121 
9 7 2 
4 5 7 





















2 9 4 2 . 9 0 AUTRES ALCALOIDES 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 2 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
«12 
4 4 3 
4 8 0 






6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 3 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 



































V I E T N . N R D 
νιετΝ­suo INDONESIE 
P H I L I P P I N 






M C Ν D E 
οεε E X T R A ­ ο ε ε 
Ο ί Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 












4 5 5 




5 9 4 
E l 
67 

















0 5 7 
2 1 5 























9 e 5 
9 9 5 
9 8 9 
807 
9 8 4 
778 
12 




3 Í 4 
. . . . 4 
. 5 
6 1 5 
. 6 
6 














2 3 9 3 
2 5 5 
2 137 
1 8 4 5 
374 
2 6 4 
11 
8 
HORMONES, HETEROSICES, ALC 
SAU 
ALC 
2 9 4 3 . 5 0 RHAMNCSE, R A F F I N O S E , MANNCSE 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
10 40 
U . R . S . S . 






. A . A O H 
CLASSE 3 
2 , 4 3 . 9 0 g L T T R E ^ U C R 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
FR ANC ε 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SU ED ε 










M O N D E 


































6 8 6 
79e 







1 2 4 8 
1 0 4 2 

























, . • 
























. . . • 




. . 10 
. . . . . a 
a 






































1 4 0 
























VA , 2 , 
12 
10 II 







4 5 4 







































9 4 4 
27 
10 

















. . 5 0 8 
î 1 
10 
f i f l 
1 I Î 7 1 0 2 8 il. 32 






· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 
EWG­CEE 
•leic in 
U t i 68 tese «1 1C32 3 
I C C 5 
AM le lCTIKA 
FEMC1LLI IE 
CCI ' 1 
CC2 30 
CÇ3 3 
CC« 111 CCS 33 
C22 
C26 1 
C24 22 CS6 11 
esa 4 C4C 
C42 3 




Cf e ι 
JC4 <<9 9 5 Î 2 1 
2 1 6 SS 
322 12 
362 2 390 2 
4C0 E 
4C4 
4 1 2 2C 
4 2 8 1 
4 3 2 
4 3 6 1 
4 4 8 3 
4EC 4 
4 8 4 1 
5C4 2 
tee i 
S I * 2 S24 
«28 2 
6 1 6 22 
128 
6 Í C 3 
Í Í 4 
616 2 
















iii û CC4 103
CC5 10 







C E ; 4 C62 1 
C Í 4 1 
C Í 6 « 




2 1 2 2 
2 2 0 3 
2 6 8 1 
4C0 3 
4C4 2 
4 1 2 2 0 
4 2 8 1 
4 4 0 1 
4 4 8 










Í C 8 1 
6 1 6 6 
6 2 4 1 
6 28 
i t e IC 6 6 4 3 
6 1 2 1 
Í Í C 19 
ti2 9 
1000 kg QUANTITÉS 
Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
12 5 17 224 
28 5 14 IO 2C . . 2 0 
3 1 . . 4 
1 ND 3 3 




. . a 
. 2 
. 1 







































. . • . . a 
. . ­1 
















































































































W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 7 3 
1 0 2 1 AELE 217 
1030 CLASSE 2 2C1 
1 0 3 2 .A .AOM 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 24 
2 9 4 4 A N T I B I O T I Q U E S 
2 9 4 4 . 1 0 « 1 P E N I C I L L I N E S 
0 0 1 FRANCE 1 5 7 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 8 4 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 4 
0 0 4 ALLEH.FED 2 5 1 1 
0 0 5 I T A L I E 9 4 4 
0 2 2 R O Y . U N I 18 
0 2 6 IRLANDE 57 
0 3 4 DANEHARK 578 
0 3 6 SUISSE 4 4 7 
0 3 8 AUTRICHE 126 
0 4 0 PORTUGAL 42 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 2 3 
0 4 6 MALTE 17 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 
0 5 0 GRECE 3 1 3 
0 5 2 TURQUIE 5 1 1 
0 6 8 BULGARIE 12 
2 0 4 .MAROC 24 
2 2 0 EGYPTE 2 6 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 32 
2 7 6 GHANA 1 2 7 
3 2 2 .CONGO RC 8 1 
3 8 2 RHOOESIE 5 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 7 
4 0 0 ETATSUNIS 7 8 0 
4 0 4 CANADA 15 
4 1 2 MEXIQUE 1 8 2 3 
4 2 8 SALVACOR 2 8 2 
4 3 2 NICARAGUA 19 
4 3 6 CGSTA R I C 15 
4 4 8 CUBA 84 
4 8 0 COLOMBIE 6 0 4 
4 8 4 VEN8ZUELA 47 
5 0 4 PEROU 7 2 2 
5 0 8 BRESIL 1 3 7 8 
5 1 2 C H I L I 3 1 9 
5 2 4 URUGUAY 12 
5 2 8 ARGENTINE 2 9 9 
6 1 6 IRAN 4 9 4 
6 2 8 JORDANIE 17 
6 6 0 PAKISTAN 9 2 
6 6 4 INDE 34 
6 7 6 B IRMANIE 74 
6 8 0 THAILANCE 192 
6 9 2 V I E T N . S U D 5 1 
7 0 0 I N D O N E S U 52 
7 0 8 P H I L I P P I N 4 1 
778 COREE SUC 1 1 1 
7 3 6 TAIWAN 1 8 1 
7 4 0 HONG KONG 29 
1 0 0 0 M 0 Ν C E 7 1 153 
1 0 1 0 CEE 10 C48 
i o n ε χ τ Η Α ­ ο ε ε u 106 
1 0 7 0 CLASSE 1 4 0 0 5 
1 0 7 1 Α Ε ί ε 1 2 1 1 
1 0 3 0 CLASS8 2 7 C88 
1 0 3 1 .EAMA 127 
1 0 3 2 .A .AOM 24 
1 0 4 0 CLASSE 3 13 
2 9 4 4 . 2 0 » 1 CHLORAHPHPNICOL 
0 0 1 FRANCE 3 1 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 0 5 
K103 PAYS-BAS 4 6 1 
0 0 4 A L L E M . F 8 0 1 5 2 3 
0 0 5 I T A L I E 3 7 7 
0 2 2 R O Y . U N I 17 
0 3 4 DANEHARK 2 1 9 
0 3 6 SUISSE 3 4 5 
0 3 8 AUTRICHE 63 
0 4 0 PORTUGAL 51 
0 4 2 ESPAGNE 3 3 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 1 
0 5 0 GRECE 69 
0 5 2 TURQUIE 1 3 9 
0 6 2 TCHEÇCSL 19 
0 6 4 HONGRIE 14 
0 6 6 ROUMANIE 49 
0 6 8 BULGARIE 10 
0 7 0 ALBANIE 25 
2 0 4 .MAROC 88 
2 0 8 .ALGERIE 16 
2 1 2 . T U N I S I E 26 
2 2 0 ΕβΥΡΤε 119 
2 8 8 N I G E R I A 12 
4 0 0 ETATSUNIS 78 
4 0 4 CANADA 37 
4 1 2 ΜΕΧΙΟυε 5 2 1 
4 2 8 SALVAOOR 18 
4 4 0 PANAMA 10 
4 4 8 CUBA 17 
4 8 0 COLOMBIE 63 
4 8 4 VENEZUELA 86 
500 EQUATEUR 19 
5 0 4 PEROU 2 0 0 
5 0 8 BRESIL 596 
5 1 2 C H I L I 54 
5 1 6 B O L I V I E 17 
5 2 0 PARAGUAY 12 
5 24 URUGUAY 3 3 
5 2 8 Α Ρ β ε Ν Τ Ι Ν Ε 33 
6 0 8 SYRIE 11 
6 1 6 IRAN 2 1 6 
6 2 4 ISRAEL 16 
6 2 8 JORDANIE 10 
6 6 0 PAKISTAN 165 
6 6 4 INDE 54 
6 7 2 NEPAL 19 
6 8 0 THAILANDE 3 3 8 
6 9 2 V I E T N . S U D 194 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
162 12 63 2 5 9 
66 12 67 6 3 
43 1 4 6 
4 . . . 
1 . . 23 
2 2 7 ND 1 0 0 6 
1 8 5 . . 4 4 4 3 
14 6 
1 9 2 0 36 





























10 2 1 
108 
3 
3 4 7 1 2 7 8 
2 5C0 2 6 9 
9 72 9 
158 
68 





. 5 6 3 
. 39 
5 7 4 
197 
6 4 ι 4 
. 15 
. 1 8 7 
12 
. , , a 
2 6 
'. 5 1 
4 7 
a a 
1 0 8 8 
2 8 0 
! 8 
84 
5 7 4 
16 
173 
1 3 6 6 
2 3 5 
! 9 








U 6 9 1 
6 0 4 5 
5 6 4 6 
1 146 
8 3 6 












































3 4 3 

























3 4 6 
2 1 2 
1 2 1 
















7 7 9 
15 










2 9 0 









5 7 1 3 
1 2 3 4 
4 4 7 9 
2 7 0 1 
3 0 7 
1 7 7 8 
8 1 
17 
3 1 7 
136 
3 1 7 
1 4 3 2 
8 
1 6 0 






































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7CC 4 . . . 
7C2 
I C i 1 
7 S 2 68 
126 Π : 
74C 11 t eec i l l 66 
ICCC S44 iE 
ICIO l i i Π 
I C H 265 54 
1C20 130 16 
1C21 36 4 
1C30 151 36 
ICSI 
1C32 4 2 












. . • 
S1FEPTCMYC1N 
CCI 4 ND ND 








C Í 4 
2C4 
3 2 2 4 
35C 
4C0 1 
4 1 2 4 





6 1 6 1 · 
6 2 4 1 
6 6 0 2 




ICCC I C 
I C I O 26 
K U 44 
1C20 10 
i c ; ι 4 ÍCSO 34 
I C S I 4 

































C Í 4 
4C0 4 
412 




6 1 6 1 
6 6 0 1 
5 1 7 120 
ICCO 3 7 1 
IC 10 2 3 6 








2 . . a 
a 
a 
. . . a 





2 3 3 4 24 
1 2 1 4 18 









CCI 69 . 1 1 3 




























W E R T E 
EWG­CEE 
3 
702 MALAYSIA 13 
706 SINGAPOUR 14 
37 
7 7 3 6 TAIMAN 192 
7 4 0 HONG KONG 194 
8 0 0 AUSTRALIE 13 
9 7 7 SECRET 1 3 8 1 
3 1 2 1 0 0 0 M O N D E 11 549 
143 1 0 1 0 CE8 2 8 8 2 
169 1 0 1 1 ε χ Τ Η Α ­ ε Ε Ε 7 2 8 6 
7 4 1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 2 6 
26 1 0 2 1 «ELE 7C0 
89 1 0 3 0 CLASSE 2 3 538 
1 0 3 1 .EAHA 5 
2 1 0 3 2 . A . A O H 131 
6 1040 CLASSE 3 122 
2 9 4 4 . 3 1 * 1 STREPT0MYCIN8 
4 0 0 1 FRANCE 
2 
1 
0 0 3 PAYS­BAS 193 
t 0 0 4 ALLBM.FFO 67 
0 0 5 I T A L I E 7 6 2 
0 2 2 R O Y . U N I 11 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 2 2 
0 3 8 AUTRICHE 110 
0 4 2 ESPAGN8 6 1 
0 5 0 GR8C8 27 
0S2 T U R Q U E 102 
0 6 4 HCNGRIE 10 
2 0 4 .MAROC I I 
ι 3 2 2 .CONGO RD 2 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 10 
4 0 0 FTATSUNIS 20 
ι 4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 9 0 
4 4 8 CUBA 70 
ί 4 8 4 VENEZUELA 24 
5 0 8 BRESIL 12 
5 1 2 C H I L I 45 
5 2 8 ARGENTINE 77 
ί 6 1 6 IRAN 16 
6 2 4 ISRAEL 16 
6 6 0 PAKISTAN 42 
6 8 0 THAILANDE 17 
6 8 8 V I E T N . N R D 13 
7 0 0 INDTNES1E 20 
1 7 0 8 P H I L I P P I N 9 0 
7 2 8 ÇCREE SUC 143 
7 3 6 TA IHAN 56 
1 1 0 0 0 M C Ν D E 1 8 5 8 
> 1 0 1 0 CEE 6 7 5 













1021 Α ε ί ε 152 
I 1030 ΟίΑ35ε 2 778 
• 1031 .ΕΑΜΑ 21 
1032 .Α.ΑΟΗ Π 















1 0 7 3 
38 








2 9 4 4 . 3 5 * ! DIHYDP0STREPT0HYC1NE 
! 0 0 1 FRANCE 383 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 9 5 
0 0 3 PAYS­BAS 70 
0 0 4 Α Ι ί Ε Η . ε ε Ο 5 5 7 1 
0 0 5 I T A L I E 1 5 7 9 
0 3 4 CANEHARK 42 
1 0 3 6 SUISSE 43 
0 3 8 AUTRICHE 22 
0 4 0 PORTUGAL 10 
0 4 2 ESPAGNE 126 
0 4 8 YOUGOSLAV 13 
0 5 0 GREC8 26 
0 6 4 HONGRIE 35 
i 4 0 0 ETATSUNIS 11 
4 1 2 MEXIQUE U 
4 8 0 COLOMBIE 16 
5 0 0 EQUATEUR 10 
5 0 4 PEROU 30 
5 2 8 ARGENTINE 15 
6 1 6 IRAN 2 2 
6 8 0 THAILANDE 37 
9 7 7 5Ε0ΡεΤ 5 1 0 8 
1 1 0 0 0 M C Ν D ε 13 9 2 4 
3 1 0 1 0 CEE 8 2 9 8 
' i o n ε χ τ β Α - ο ε ε s i a 
S 1 0 2 0 CLASSE 1 294 
1 1 0 7 1 AELE 118 
1 0 3 0 CLASSE 2 187 
1040 CLASSE 3 36 
2 9 4 4 . 9 1 TETRACYCLIN8 
» 0 0 1 FRANCE 2 9 9 1 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 1 2 6 9 
3 0 0 3 PAYS-BAS 6 5 6 
2 0 0 4 ALLEM.FFD 3 6 1 3 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 282 
' 0 2 2 ROY.UNI 537 
2 0 2 4 Ι 5 ί Α Ν 0 ε 49 
J 0 2 6 Ι Ρ ί Α Ν σ ε 1 5 8 1 
0 3 2 F I N L A N 0 8 17 
D 0 3 4 CANEHARK 74 
S 0 3 6 SUISSE 4 5 8 
0 3 8 AUTRICHE 43 
1 0 4 0 PORTUGAL 2 0 4 
5 0 4 2 ESPAGNE 1 7 9 7 
1 04B YOUGOSLAV 2 5 2 
1 0 5 0 GRECE 304 
2 0 5 2 TURQUIE 9 4 9 
ί 0 5 6 U . R . S . S . 2 0 
1 0 6 2 TCHEÇOSL 30 
2 0 7 0 ALBANIE 6 1 
2 0 4 .MAROC 98 
1 2 0 8 . A L G E R I 8 84 
2 2 1 2 . T U N I S I E 40 
1 288 N I G E R I A 26 













































1 3 8 1 
3 7 5 9 
4 1 7 
1 9 6 1 
1 3 6 3 
140 




















151 5 6 0 
4 




5 4 9 , 
























I 6 5 3 
























6 4 5 1 
2 2 0 2 
4 2 4 9 
1 8 8 0 
4 7 8 








. l a 

















6 2 6 
141 










il 1 1 
iî 15 
19 
• m l i b 2li 108 
35 
2 2 9 4 
2 2 4 
6 7 9 




1 5 7 9 
17 
74 
"lt 7 0 4 
1 4 4 1 
43 
3 0 1 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 













4 « 4 
448 
4 Í 4 
4 6 0 
4 6 4 
ECO 
5C4 





i l i 
624 
6 2 8 
f f 0 
Í Í 4 




t i l 
7ÇC 
' C 2 




















C . 2 























4 4 4 
448 







5 2 8 
Í C 4 
f 16 
6 2 4 











eco 8 2 2 
M 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux Nederlanc Deutschland lul ia 
(BR)'· 








































































'. Ί ι 1 1 
632 IS 2 9 2 0 7 8 6 
3 73 7 1 5 12 3 4 8 
« 6 1 9 I 4 9 4 3 8 
263 8 1 3 3 2 4 8 





1 5 180 




33 . 6 1 2 26 
8 1 Í S . 2 1 13 
7 3 1 · . 3 
45 4 . 1 
£4 S3 1 
7 S 1 






. . . 3 
26 2 
4 . ; 
11 
9 1 
a . ■ 
a a a 
a » . 





. . « a . « 
a a 
. a . 
1 
14 1 1 
.2 i : 
a a a 
1 1 
a . , 







1 a . 
2 1 
2 2 . 
2 2 
1 




a . . 
a a a 


































































4 0 4 CANADA 
4 1 2 Μ ε χ ι α υ ε 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 FARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 Β Ι Ρ Μ Α Ν ί ε 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
70O I N D C N E S I 8 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C N D E 
ì o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 5 6 
3 9 7 


























3 7 1 
14 




1 0 1 
1 4 1 





23 8 4 4 
8 8 5 1 
14 9 9 4 
8 8 8 8 
1 3 6 7 
5 8 3 1 
1 
2 2 2 
27 5 
France 
1000 DOLLARS VALEURS 





. . . , 1 

























, . , , | a 
59 
54 








14 2 9 8 8 7 0 
34 1 9 5 1 1«2 
34 1 6 8 4 1 3 
38 18 
27 7 6 9 
, . . 1
• 
Italia 
1 9 5 6 
3 7 3 






2 5 5 
17 
3 5 9 
165 
13 
1 2 1 




















1 4 1 
6 9 8 
43 
2 9 4 
2 6 2 
2 2 
4 
19 8 0 0 
6 5 4 3 
13 2 5 7 
8 0 3 5 
1 2 9 9 
4 9 4 7 
1 
140 
2 7 5 
**«'" e?HÍ8R8ÍT8EP?OHÍÜÍS¡Í ?HL0SIBpSEll,¿8ESaTSÍÍT«ZSCi!ffílÍ· 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . H A L I 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R C 
6 9 2 ν ΐ ε Τ Ν - S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 7 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
9 0 3 8 
6 5 8 9 
2 8 5 
5 0 6 0 
2 183 





2 3 9 
6 6 1 9 
25 
6 9 7 
4 9 4 7 
8 3 0 
1 3 9 7 















2 0 6 2 
1 7 6 




4 7 3 
727 
6 6 5 
22 
3 3 7 
1 7 7 7 
3 7 6 
1C2 















2 0 7 1 




4 6 0 
2 5 6 Í 
9C 
33C 

















































2 3 7 8 51 4 2 
10 1 9 0 
9 
13 3C4 














­ 4 6 0 
6 5 6 7 
3 8 2 3 
186 







1 8 2 
6 5 9 6 
1 1 
6 6 7 
4 6 2 9 
4 7 0 
















1­ 4 8 3 
175 
2 0 1 9 
8 
a 
. 4 7 3 
6 4 8 
6 3 2 
22 
3 0 9 
1 4 2 0 
3 6 5 
9 0 















1 8 5 7 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 





W E R T E 
EWG­CEE 
ICCC «42 Γ ί 2 13 6 3 2 5 8 1 0 0 0 Μ C Ν D E 55 6 6 0 
I C I O 223 12E 8 4 3 83 1 0 1 0 CEE 23 156 
IC Π 2 15 37 5 
1C2C 131 15 4 
1C21 45 E 1 
lCSO Ε4 21 1 
I C S I 2 1 
1CS2 5 4 
1C4C 1 
AKCERE ORGANISCHE VERB INCLNGEN 
K L F F E R K E T A R S E N I T I S C U . E I N F L R T E R G P I B M 
CC5 H H 
ICCO 26 26 
IC IC 18 IE 
I C H 8 ε 
1C2C S 3 . . 
1C21 3 3 . . 
1C30 5 £ . . 
1CS2 5 5 . . 
A M EFE C F C A M S C I E VERBINDUNGEN 
C C I 4 4 5 . 45 
C C ; 76 24 . U 
CCS 57 . 4 . 
CC5 2 1 5 . 1 
C22 9 1 1 . 1 
CSC 13 
CS2 11 2 
CS4 2 1 . 2 1 
C36 f « 4 6 
C4C 9 1 . . 
C42 65 1 
C48 20 
C S 2 2 8 a a a 
C Í 4 2 7 
CÍ6 l i a . 
2 C 4 ί ί a . 
4C0 5 7 4 
£ 2 6 8 a a . 
6 2 4 9 a a a 
8 C C 1 6 a a a 
1CCC 1 5 7 9 13 66 l f 
I C I O 8 Í 5 24 79 13 
I C H 1 114 «5 7 3 
1C20 1 C 2 Í 17 2 2 
IC ί 1 7βΣ Κ 2 2 
lCSO Í C 32 5 1 
I C S I 1 1 . . 
1C32 SC SC 
1C40 28 1 
VEPTRALL ICHER VERKEHR CES KAPITELS 25 
CC2 46 114 4 f 714 
0C3 2 1 5 5 6 2 1 5 5 6 
CC4 6 1 S12 61 5 1 2 
CC5 14 I C I 14 7C1 
C22 7 Í S 2 7 6 5 2 
C 2 i «C 4C 
C28 2 Í 6 2 2 6 6 2 
C30 3 £03 3 5C3 
C32 4 7 5 4 7 5 
C34 2 £30 2 S3C 
C36 45 4 1 2 45 4 1 2 
CSC 1 166 1 166 
C4C 3 5 6 3 5 6 
C42 24 C51 24 C E I 
0 4 8 2 165 2 169 
CEC 2C9 2C9 
CE2 4 2 3 4 2 3 
CE6 ί 650 6 85C 
C60 £15 515 
C62 5 9 3 9 5 S 
C Í 4 475 4 7 9 
C Í 6 2 Í 1 2 í l 
C í 8 2C5 2C5 
2C4 66 66 
2Ce 2 1 6 2 1 8 
2 1 2 56 56 
2 2 0 £56 S E i 
2 4 6 19 15 
272 18 18 
2 7 í 46 46 
268 ( 2 ti 
SC2 2 2 22 
3 4 f 43 43 
3 1 0 32 32 
390 7E3 7E3 
4C0 3 CS I 3 C31 
4C4 674 6 7 4 
4 1 2 115 115 
«16 26 26 
426 1« 14 
4 3 6 2 1 2 1 
4 4 0 1£4 I E 4 
4 f 6 20 2C 
4E0 45 45 
4 6 4 122 122 
SCC 19 15 . 
SC4 20 2C 
ECB Í 5 7 f S 7 
£12 155 1SE 
524 33 33 
£28 í í E 6 Í E 
f C 4 25 25 
fCS 20 2C 
6 1 6 £0 EO 
6 2 0 1 1 . . 
Í 2 4 1 151 1 1E1 
Í 3 6 IO IC 
í f C 10 IC 
6 6 4 66 66 
i l i 4 0 40 
66C 123 123 
6 6 4 . . . . 
6 5 2 36 38 
1 176 1 0 1 1 EXTRA­CEE 22 0 4 5 
112 1 0 2 0 CLASSE 1 22 0 6 1 
36 1C21 AELE 8 9 2 7 
6 2 1030 CLASSE 2 9 80S 
1 1 0 3 1 .ΓΑΜΑ Í 4 
1 1 0 3 2 .A .AOM 3 7 3 
1 1040 CLASSE 3 179 
2 9 4 5 AUTRES CONPOSES 
France 
6 668 
4 9 3 2 
3 9 3 6 
2 4 3 3 
1 192 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 230 9C2 4 0 3 4 2 2 5 7 
2 529 4 4 3 2 6 3 14 9 8 9 





4 9 19 0 0 2 
37 7 6 4 5 
71 
57 ? 106 
. 20 Î 4 7 
ORGANIQUES 
2 9 4 5 . 1 0 A C E T O ­ A R S E N m Οε CUIVRE 
0 0 5 I T A L I E 10 
1 0 0 0 M O N D E 25 
ìoio οεε η ì o u εχτρΑ­οεε 8 1 0 2 0 CLASSE 1 3 
1 0 2 1 AELE 3 
1030 CLASSE 2 5 
1 0 3 2 .A .AOM 5 
2 9 4 5 . 9 0 AUTRES COMPOSES 
4C3 . 0 0 1 FRANCE 3C2 
4 1 
93 















0 0 2 B B L G . L U X . 56 
0 0 3 PAYS­EAS 101 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 154 
0 2 2 R C Y . U N I 83 
0 3 0 SUEDE 10 
0 3 2 FINLANDE 48 
0 3 4 DANEMARK 18 
0 3 6 SUISSE 4 3 1 
0 4 0 PORTUGAL 14 
> 0 4 2 Ε5ΡΑΰΝε 132 
0 4 8 YOUGOSLAV 16 
0 5 2 TURQUIE 17 
0 6 4 HONGRIE 2 2 
0 6 6 RGUKANIE 12 
2 0 4 .HA'ÌOC 12 
4 0 0 8TATSUNIS 68 
5 2 8 ARGENTINE 19 
6 2 4 ISRAEL 13 
8 0 0 AUSTRALIE 28 
1 797 7 1 0 0 0 M G Ν D ε 1 6C5 
7 4 9 . 1 0 1 0 CEE 6 2 1 
1 0 4 8 7 1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε Ε 9 8 4 
9 9 9 6 1 0 2 0 CL4SSE 1 8 7 8 




1030 CLASSE 2 73 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1 0 3 2 .A .AOM 24 
































4 1 293 4 
4 51 2 . 9 6 3 
Π 142 
1 8 0 
10 
16 












27 12 1 3 4 0 107 
2 0 9 5 8 2 8 
7 3 7 5 8 9 9 
2 2 6 9 9 9 6 
2 2 5 2 5 I 
5 1 37 
a 
. 22 . 
2 9 9 6 . 0 0 T R A F I C C O N F I D E N T I F L OU CHAPITRE 29 
0 0 2 B E L G . L U X . 14 394 
( , 
0 0 3 PAYS­BAS 6 9 4 8 
0 0 4 A L L E H . F E C 28 9 9 1 
0 0 5 I T A L I E 5 2E8 
0 2 2 R O Y . U N I 2 0 3 1 
0 2 6 IRLANDE 2 1 
0 2 8 N0RVEG8 598 
0 3 0 SUEOE 1 118 
0 3 2 FINLANDE 2 1 8 
0 3 4 DANEMARK 1 124 
0 3 6 SUISSE 11 0 3 8 
0 3 8 AUTRICHE 3 0 8 
0 4 0 PORTUGAL 175 
0 4 2 ESPAGNE 8 5 5 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 753 
0 5 0 GRECE 192 
0 5 2 TURQUIE 2 2 2 
0 5 6 U . R . S . S . 2 7 5 5 
0 6 0 POLOGNE 7 9 8 
0 6 2 TCHEÇOSL 3 8 0 
0 6 4 HONGRIE 2 3 5 4 
0 6 6 ROUHANIE 105 
0 6 8 BULGARIE 6 0 
2 0 4 .MAROC 154 
208 . A L G E R I E 129 
2 1 2 ­ T U N I S I E 6 1 
2 2 0 EGYPTE 1 647 
2 4 8 ­SENEGAL 19 
2 7 2 . C . I V O I R E 20 
2 7 6 GHANA 75 
2 8 8 N I G E R I A 67 
302 ­CAMEROUN 22 
3 4 6 KENYA 20 
3 7 0 ­MADAGASC 26 
3 9 0 R .AFR.SUC 2 9 9 
4 0 0 ETATSUNIS 2 354 
4 0 4 CANADA 3 5 6 
4 1 2 MEXIQUE 184 
4 1 6 GUATEMALA 2B 
4 2 8 SALVACOR 14 
4 3 6 COSTA R I C 33 
4 4 0 PANAMA 8 0 
4 6 8 INDES OCC 13 
4 8 0 COLOHBIB 73 
4 8 4 VENEZUELA 95 
500 80UATEUR 17 
5 0 4 PEROU Í 5 
508 BRESIL 4 8 6 
5 1 2 C H I L I 84 
524 URUGUAY 59 
528 ARGENTINE 522 
6 0 4 L I B A N 20 
6 0 8 SYRIE 54 
6 1 6 IRAN 77 
6 2 0 AFGHANIST 23 
6 2 4 ISRAEL 3 3 0 
6 3 6 κ ο κ ε ι τ IO 
6 6 0 PAKISTAN 35 
6 6 4 INCE 1 2 7 
6 7 6 B I R H A N I E 4 1 
6 8 0 THAILANCE 2 7 0 
6 8 4 LACS 33 
6 9 2 V I E T N . S U D 2 1 2 
14 39« 
6 9 4 8 
26 9 9 1 
E 256 
2 0 3 1 
2 1 
5 5 8 
1 118 
2 1 8 
1 124 
I l 0 3 8 
3C8 
175 
8 5 50 
7 5 3 
192 
2 2 2 
2 7 5 5 
798 
380 














2 9 9 
2 3 5 4 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Franca Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
tu 
7CC 7C2 1(6 
ice 
72C 728 732 ί 36 7«C eco ec« 
ice 
ÍÍ3 




















118 UH ¡cu É ICSI 1C32 
211 286 .64 112 
122 4C4 ICS 176 fS 222 
7 C75 ICS 366 
217 216 164 882 122 4C4 ICS 176 63 ­22 7 C.Í ICS Sii 10 1£3 
WAPIN CIS KAF 79 IM POSTVERKEIiR 8EF0ER0ERT 
CC2 CC3 CC4 





I C H 
1C20 
! : : 
IIÛ : : 
îmipNh.'AEfz f^îïs s œ 
CCE F FFOFhYLAKIlîCFEN ZhECKEN ZLBEREITETE TIERISCHE STCFFE 
CFLESEN UKC ANCERE ORGANE, GEPULVERT 































RUECKEKMARK UNO LUNGEN.GETROCKNET.NICHT GEPULVERT 
ICCC 
l e l . 
u s o 
1CS2 











CCS 11 ill i 
C36 9 
esa 2 
C40 E lil l\ C£2 4 C60 1 
22C 350 2 
R ANOEREN CRGANEN CDER IHREN 
fl 
2 











A U S T R A L E 
N.ZELANCE 
199 
6 5 1 513 
2 6 1 
46 
723 
2 1 6 
4 7 1 8 113 
6 3 8 
146 
35 
159 651 513 261 
46 723 216 4 778 113 638 146 
35 
1000 M O N D E 105 093 1C5 093 1010 CEE ÌOU EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 •EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
55 591 49 502 
34 318 16 394 8 005 114 371 7 180 
55 591 
49 502 34 318 16 394 e oes 114 371 7 180 
HARCHANDISES DU CH 29 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 4 .MAROC 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O H 
CLASSE 3 












4 2 8 

















4 2 8 







USACES ThERAPEUTIQU8S OU PROPHYLACTIQUIS 
A s ! i Í s ? l N C ? S 0 í H N f R M A A i : E S ^ R E P ^ E Í i h S S 
GLANCES ET AUTRES ORGANES. PULVERISES 
10 3 7 5 2 2 
OCl 002 0 0 3 0C4 005 030 034 036 042 052 400 412 504 508 528 616 720 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












CHINE R . P 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




























3 1 6 
4 6 1 
6 0 3 
857 















3 0 7 
6C0 
195 
4 0 5 














3 9 9 
2 8 9 




































SufrøakEi ÉrøfuRnnouHgNi SECHES NON PULVERISES. AUTFES 
003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 030 SUEOE 042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
53 ia 17 50 
164 31 34 79 27 5 
50 3 1 
63 55 11 10 1 
ÊEÎI''ïicliiTÏbASDES ou D * " " " CRGANES cu DE 
001 002 003 004 005 030 034 036 038 040 042 048 052 060 220 390 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
CANEHARK 








R . A F R . S U D 




























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N ΤITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia 
' C C 
4 1 2 «<e «ec « i« 
EC« 
EC6 
£ 1 6 
E . 6 
i l t 
i f « 
í í 2 
7CC 
7 2 6 
7 3 2 





























































« C 4 
«12 
4 E 6 
«62 
Ece 
£ 1 2 
£23 




























S E P A V C N I M M U N I S I E R T E N 
T O X I N E , M I K R C B E N K C L I L R 
SEFA VCN I M M L M S 1 E R T E N 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C22 
C 2 6 
C S C 
C Ξ 2 








2 3 2 
2Si 
























































NO ¡SEHNLICHE εΑζευοΝι 
E R E N C D E R M E N S C H E N 
VACCIN E , 
4C0 ETATSUNIS 412 Μεχιουε 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEP'JU 
5C8 e R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INCE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7C0 INDONESIE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 























































































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PÍ .YS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI su En ε 
F I N L A N 0 8 






. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 




CANADA Μεχιουε .βυΑηείου 
. M A R T I N I C 
B R B S I L 




V I E T N . S U D 
JAPON 







. A . A O M 
CLASSE 3 
2 2 6 
1 7 9 
7.1 





« 6 0 
9? 
35 



















1 « 4 
35 






























































6 3 9 
7 9 
5 6 0 
4 1 2 
131 
1 4 « 
TM."COUVRES* 8E' B.CR^SêÏNÎsM^T^IMlïiÎRir· 
3002.1 
001 
002 003 004 005 022 026 030 032 




066 204 208 212 220 232 236 
240 244 248 
260 272 276 280 284 288 302 310 
318 322 330 342 346 352 370 









SUEC^ FINLANOL 5υΐ55ε AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE 
RCUMANIE .MAROC .ALGERIE 
.TUNISIE EGYPTE .HALI .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAC .SENEGAL GUINEE 
-C.IVOIRE GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
GUIN.EQU. .CCNGCBRA 
•CONGO RD ANGOLA .SCHALIA 
KENYA TANZANIE 
•MADAGASC .REUNION 
R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA 
SALVACOR 
S C ANIMAUX OU DE ΡΕΡ50ΝΝε5 IMMUNISES 
?', 
















I t i 
2') 








































































1 2 1 
8 2 
2 4 



























4 5 3 
103 
34« 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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Í C 4 2 
Í C 8 
ί 16 13 
Í 2 4 1 
f ? 2 
Í 6 8 2 
Í Í C 7 
t i l 5 
Í S 6 1 
i c e ι 
728 1 
7 3 2 1 
ICCC 2 1 5 
I C I O 5 1 




icsi IC UU 'Î 






















C Í 4 10 
C Í 6 1 
2C4 14 
2C8 27 
2 1 2 S 
2 1 6 2 220 10 
tia . 2 3 2 « 
226 1 
240 1 2 4 8 2 
ItO 2 
Ut 212 7 
2 7 f E 
2EC 1 
2E4 2 
288 1 :­C2 3 
3C6 1 
s i a 1 
' 2 2 3 
I S O 3 
2 3 4 1 
in . l i l t 










4 2 8 1 
«Si 4 4 0 1 
456 1 
4E8 2 
4 6 2 1 
472 1 
418 «SC 30 
4 6 4 15 







tec Í C 4 1 
Í C 8 3 
f 16 6 
Í 2 4 1 
f ; e 
Í 3 2 
Í S f 
ttC 3 
e « . 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulia 


















1 . 4 5 6 D O M I N I C . R 
458 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 . 4 8 0 COLOMBIE 
3 . 4 8 4 VENEZUELA 
1 . 5 0 0 EQUAT8UR 
5 0 4 ρερου 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
1 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
2 6 6 8 CEYLAN 
6 . 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
1 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
1 . 7 3 2 JAPON 
125 27 1 4 0 12 1000 M C Ν 0 E 
22 25 . 4 . 1 0 1 0 CEE 
U S 2 1 36 12 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
5 2 17 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 . 12 1 0 2 1 AELE 
1C6 . 1 19 8 1 0 3 0 CLASSE 2 
Í 8 a . 2 . 1 0 3 1 .EAMA 
13 . . . 1 0 3 2 .A .AOM 
1 . . . . 1 0 4 0 CLASSE 3 























3 7 8 5 
2 5 8 
3 5 2 7 
1 0 4 2 
4 4 6 
2 3 9 3 
6 0 2 







. . . 15 









1 7 9 6 
145 
1 6 5 1 
2 1 1 
9 0 
1 3 5 9 
4C1 
3 6 4 
8 1 
VACCINE 3 0 0 2 . 1 5 VACCINS MICROBIENS 
2 3 8 . 0 0 1 FRANCE 
i . 6 6 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 1 . 8 . 0 0 3 PAYS­BAS 
«2 4 . . 1 0 0 4 ALLEH.FED 
1 18 0 0 5 I T A L I E 
8 4 23 0 2 2 R C Y . U N I 































































. . . a , 








1 . 0 3 0 SUEDE 
3 . 0 3 2 FINLANDE 
13 . 0 3 4 OANEHARK 
2 2 0 3 6 SUISSE 
7 . 0 3 8 AUTRICHE 
5 1 0 4 0 PORTUGAL 
1 . 0 4 2 ESPAGNE 
1 2 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 3 0 5 0 GRECE 
1 . 0 5 2 TURQUIE 
6 . 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
5 0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
3 . 2 0 4 ­MAROC 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
l 1 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENεGAL 
1 . 2 6 0 GUINEE 
2 6 4 5 Ι Ε Ρ Ρ Α ί ε θ 
1 . 2 7 2 . C . I V C ^ 
4 . 2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
1 . 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A R . 
318 .CCNGOBRA 
2 . 322 .CONGO RO 
3 . 3 3 0 ANGOLA 
1 . 3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
5 . 3 4 6 ΚεΝΥΑ 
3 5 0 OUGANDA 
3 . 3 5 2 TANZANIE 
1 . 366 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 . 3 7 8 ZAMBIE 
2 . 3 8 2 RH0DESI8 
1 . 3 8 6 MALAM I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 8TATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1 . 4 1 2 MEXIQUE 
2 . 4 1 6 GUATEMALA 
1 . 4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
l . 4 4 0 PANAMA 
1 4 5 6 O O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I G 
1 . 4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
30 . 4 8 0 COLOMBIE 
13 1 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 -GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
1 . 5 0 8 BRESIL 
1 . 5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
1 . 5 2 4 URUGUAY 
2 . 528 ARGENTINE 
6 0 0 « γ ρ η ε 
6 0 4 L I B A N 
1 1 6 0 8 SYRIB 
3 . 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 Ι 3 Ρ Α ε ΐ 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SBOU 
6 3 6 KCHEIT 
3 . 6 6 0 PAKISTAN 
3 8 5 
8 0 0 
172 
1 4 8 6 
5 1 2 
2 157 




2 4 0 
3C3 
3 4 9 
152 







2 7 9 
16 
2E7 
































4 2 0 8 


















































2 2 2 









































. , 8 










1000 D O L L A R S 










43 2 1 7 
5 1 9 
3 1 
48 6 
36 4 1 






























15 4 0 
5 1 
12 
























. . . 18 
1 5 7 7 
85 
1 4 9 2 
6 6 9 
3 4 1 
8 1 5 
1 6 6 
a 
8 
1 2 5 
1 9 1 
135 
- , 4 2 1 





2 3 6 
57 





















































































3 3 1 
7 
3 2 4 


























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

























U S O 
I C S I 
1C32 
1C4C 
— 1970 — Janvier­Décembre 















249 ' 4 
55 17 
1000 kg 







î ­2 e 
i I 
2C7 142 














2C8 2 12 





6 5 2 
ICCO 
I C I O 




I C S I 
1C32 
1C40 






















U S O 
1C31 
1C32 







2 2 2 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C2C 
1C21 
lC^O IC 1 1 
1C32 
M v i l l 
CC4 
CCS C36 C38 C48 2 20 . 4 8 
4 1 2 
4 1 0 
«64 
SC4 tee 
6 1 6 66C Í 6 4 
128 





























ι . 4 2 1 . 
1 . 
■3 „ 
2 3 9 
15 










































, A U O FUER C I E VETER INAERHED I l 












î . ^ . 2 
2 
11 i 1 1 





































. . • 
i 































6 9 7 
6 9 3 7 0 2 
7C8 
7 2 8 
7S2 
7 3Ó 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
e i a 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 2 . 3 0 
0 0 7 0 0 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
7 0 4 7 0 8 
2 1 3 
2 1 6 
3 0 2 
3 3 0 4 0 4 
528 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
3 0 0 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 2 0 4 
3 7 2 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
ι 1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
ι 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 3 
T HA I L ANC E 
V I E T N . S U D 
CAMBOCGE MALAYSIA 






. C A L 8 0 0 N . 
. P O L Y N . F R 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­ΟΕε 
CLASSE 1 














B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ε ί Ν ί Α Ν ϋ ε 
DANEMARK 




. Α ί ΰ ε ρ ι ε 






V I E T N . S U D 
M O N D E 
οεε 




. A . A C M 
CLASSE 3 
T O X I N E S ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 









C H I L I 
ARGENTINE 
JAPON 










3 0 0 3 . 1 1 MECICAMENTS 
0 0 2 
0 3 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
•MAROC 
. A L G E R I E 
.CCNGO PC 







3 3 0 0 3 . 1 3 . , ^ > m m S 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
770 
748 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 5 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 8 0 
6 8 4 7 2 8 
7 3 6 
ALLEM.F8C 












COREE SUE TAIWAN 
32 
135 
I C I 69 
«5 
75 






9 2 1 
3 54 
5 6 5 
8 4 0 
810 
3 1 6 
892 6 5 1 
4 1 1 
France 
135 




. . 12 
23 
5 6 5 8 
1 5 2 3 
4 134 
7 3 7 
553 
3 2 2 7 
7 1 3 1 5 1 2 
1 7 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . 5 
1 





6 3 8 5 
158 
6 2 2 1 
5 9 8 3 
5 2 2 
2 4 « 
«1 6 
■ 










































2 6 8 
34 1C9 
1 
S I M I L A I R E S 
107 
101 











9 3 2 






































• i . • 
i E 



















• . 7 
35 






2 9 9 7 
7 8 3 
2 7C9 







































. . ­. 6 






















6 * 9 
? 
• 4 
POUR LA HEDECINE HUMAINE OU ν Ε Τ ε Ρ Ι Ν Α Ι Ρ ε 















































I tal ia 
9 
7 5 6 
18 
737 
4 3 7 















• • 1 







I M CCE 
i 


































NO . V? 
22 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
K C C 
I C I O 


















IC 7 3 
21 1 20 3 3 1Θ 
1 0 0 0 M C Ν C E 
ì o i o CEε ion εχτΡΑ­οεε CLASS8 1 AELE CLASSE 7 .EAHA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
Í62 59 524 72 37 852 57 17 
260 3 2E7 10 
247 £7 17 
Ei S3 23 23 
651 21 630 38 36 592 
iÎlWïfi'ÎnTÎIffiND^Î^ 





























EC« ί 16 ili 728 



























i i ti 
2 IC 6 2 1 
133 
133 
133 (3 ES 
ICC 96 
3003.15 »1 MEDICAMENTS. NON PCUR νεΝΤε AU DETAIL, SANS ICCE, CONTENANT PÉNICILLINE OU DERIVES, SF. EN MELANGE AVEC STREPTOMYCINE OU CERIVES 
87 NO 67 8 CC9 539 73 
38 1 37 9 3 29 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 2 2 
0 2 6 
l 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
7 0 8 
212 
2 2 0 
2 3 7 
7 3 6 
2 4 0 
248 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 7 6 






SU ED ε 




. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
ΕβΥΡΤε 
. M A L I 
. H . V O L T A 
• Ν Ι β ε Ρ 
. 5 ε . Ν ε ϋ Α ί 
GUINEE 














B I R H A N I E 
COREE SUD 
154 
8 0 0 9 







I C I 
2«5 























ICI 245 142 15 19 18 15 22 39 348 




ion 1020 1021 1030 1031 1032 
M C Ν D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
10 912 8 7C3 2 2C9 318 232 1 892 522 523 









6 1 6 
732 
736 
e i e 
5 1 7 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 

















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B B L G . L U X . 
0 0 4 A L L 8 M . F E 0 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
2 4 0 . N I G E R 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 7 7 SECRET 
1000 Η Ο Ν D E 1010 CEE 
ΕΧΤΗΑ-Οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .ε AHA .A.AOM 
























1 2 3 3 
5 
5 
































1 7 1 
107 












































• c É ^ v K ^ N T H A ^ E N u . ^ U S G È ^ ^ 
ΙΕΡΕ C E R I V A T E . CI­NE JOC 
HECIÇAHENTS. NON POUR VENTE AU D E T A I L , SANS I C D E , CONTENAN 
A N T I B I O T I Q U E S OU LEURS D E R m S , AUTRES QUE P E N I C I L L I N E , 















CEC e'2 ett 
CEO 
CiC 
C Í 6 
Ci i i 
2C« ¿ce 
; 12 2 16 2 2C 2211 212 23 t 2 «B 
2ί C 
212 
; t c 



















































0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
USO 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 6 






2 3 2 
2 3 6 
2 Ί 8 
2 6 0 
272 


















U . R . S . S . 





. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
ΕϋΥΡΤε • MAURITAN .MALI • H.VOLTA ^ ε Ν Ε β Α ί GUINEE •C.IVOIRE -TOGO .DAHOMEY M G E J l ; . •CAMEROUN 
489 3 250 200 112 
440 1«1 16 1 127 20 158 164 151 83 3 769 153 59 25 
1« 20 9« 73 392 632 9 7 
U 18 21 57 22 «0 26 205 18 16 20 67 
7C4 32 55 347 37 1 
U 
6 31 
2 66 71 78 
54 
73 3e9 61« 
95 





7 504 7 
89 
11 
2 37 97 
420 776 119 35 
93 β 39 20 190 80 52 17 371 75 59 25 14 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
iet ι ι lit 1 1 sie s s 322 3 3se ι ι 342 12 
3 4 i H 
2E2 5 
37C 2 2 
312 S 3 
35C 8 
4C0 10 1 
4 3 2 6 
« 3 6 2 
46C 2 1 




5 2 4 
S28 1 1 ecc Í C 4 1 tee ι 6 1 2 6 
6 1 6 23 7 
Í 6 C 2 
6 Í 4 
Í 6 8 3 









te« 1 eie ι ι 977 16 
ICCO 663 25C 1 
ICIO 220 114 
K U 427 I l i 
1C20 143 26 
1C21 30 IC 
1C30 2E4 125 
ICSI 56 43 
1CS2 72 66 
1C4C 25 21 















C Í 8 2 
2C4 
2C8 3 3 2 1 2 1 
2C2 1 1 
­ 1 4 
318 
210 
3 1 2 
4C0 
412 1 
|!S i : £28 
6 2 4 
6 Í C 
6 Í 8 3 
6 6 0 3 
6 5 2 5 5 
7 ­ 2 3 1 18 
ICCO I C I S I 
I C I O S I 
K l l 12 31 
1C20 42 18 
1C21 7 
1CS0 28 13 
I C S I 5 4 
1C32 5 4 
1C40 3 
AS jNE IWAREN. NICHT FUER E INZELVEI 
νΑΤε ENTHALTEND, CHNE JCO, ANT IB 
HCFMCNE CCER HORMCNEPSATZPRAEPAR 
C C I 2 
CC2 3 1 1 
CCS 2 1 










2C4 4 2 
2 2 0 
276 25 
2 6 8 11 
3C2 7 7 






ί 29 80 






. . • 
Italia 




W E R T E 
EWG-CEE 
3 0 6 . C E N T R A I . 30 
3 1 4 .GABUN 14 
3 1 8 .CCNGC3RA 27 
I 322 .CONGO RD 20 
338 . A F A R S - I S 15 
12 3 4 2 .SOMALIA 6 1 
11 3 4 6 KENYA S3 
5 352 TANZANIE 12 
3 7 0 .MADAGASC 23 
372 .REUNION 17 
I 3 9 0 R .AFR.SUC 3Co 
9 4 0 0 ETATSUNIS 2 5 1 
6 4 3 2 NICARAGUA 27 
2 4 3 6 COSTA R IC 4 0 
4 8 0 CCLtlHBIF 87 
L 4 8 4 VENEZUELA 20 
2 5 0 0 EQUATEUR 34 
508 BRESIL 13 
5 1 2 C H I L I 10 
5 2 4 URUGUAY 20 
5 2 8 ARGENTINE 4 0 
6 0 0 CHYPRE 14 
6 0 4 L IBAN 13 
1 6 0 8 S Y R I E 14 
6 6 1 2 IRAK 18 
15 6 1 6 IRAN 164 
2 6 6 0 PAKISTAN 11 
6 6 4 INDE 36 
3 6 6 8 CEYLAN 23 
! 6 8 0 THAILANDE 32 
6 9 2 V I E T N . S U D 11 
2 7 0 0 INDONESIE 38 
10 7 0 6 SINGAPOUR 63 
l 7 0 8 P H I L I P P I N 59 
7 7 2 4 ΟΟΡΕε NRD 106 
13 7 2 8 C C R l ^ SUC 5 4 9 
5 7 3 2 JAFON 6 2 1 
5 7 4 0 HONG KONG 82 
ί 8 0 4 N.ZELANCE 62 
8 1 8 . C A L E D O N . 16 
9 7 7 5 Ε 0 Λ ε Τ 7 0 7 
2 5 2 1 0 0 0 M O N D E 15 6 0 5 
4 1 1 0 1 0 CEF 4 4 9 2 
2 1 1 Ì O U EXTRA-CEE 10 9 0 5 
87 1 0 2 0 CLASSE 1 7 128 
11 1 0 2 1 AELE 1 7 9 0 
1 1 5 1 0 3 0 CLASSE 2 3 4 1 9 
15 1 0 3 1 .EAMA 6 3 0 
4 1 0 3 2 .A .AOM 1 180 
8 1 0 4 0 CLASS8 3 3 5 4 
(KAUF, HCRMONE ODER HCRMCN-
3 0 0 , ANTIBIOTIKA CDER 
7 
5 9 
ί . 3 
6 





ί 2 1 39 








KALF , ALKALCICE CDE 




















R D E R I -
E , CHNE 
t 
3 0 0 3 . 2 3 « E g l C A H g ü T S ^ N 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux 










































. . 19 


























13 4 1 
106 
3 4 3 2 0 6 
6 2 1 
3 5 1 
6 2 
2C7 
3 5 4 4 1 3C4 521 4 6 9 1 S 545 
1 138 84 313 1 6 0 7 1 3 5 0 
2 4C6 1 2 2 0 
3 0 4 1 172 
89 1 C93 




3 0 8 4 4 195 
2 571 3 0 8 1 
1 4 7 4 6 1 
512 9 5 2 
85 
3 2 0 
l 158 
0¡RWEa.NC%1l!N»»T*.,M^ FONCTION lORHONALE 
0 0 1 FRANCE 117 
0 0 7 B E L G . L U X . 7 8 8 
0 0 3 PAYS­BAS 140 
0 0 4 ALLEH.FED 2 1 5 
t 0 7 7 R C Y . U N I 177 
0 3 0 5 υ ε η ε 37 
0 3 6 SUISSE 4 0 
0 3 8 AUTRICH8 65 
0 4 0 PORTUGAL 20 
0 4 2 ESPAGNE 13 
0 4 8 YCUGOSLAV 118 
0 5 0 GRECE 19 
0 6 0 POLOGNE 13 
0 6 8 BULGARIE 15 
2 0 4 .MAROC 14 
208 . A L G E R I E 113 
2 1 2 . T U N I S I E 25 
3 0 2 .CAMEROUN 17 
314 .GABON Π 
318 .CCNGCURA 11 
3 7 0 .HADAGASC 18 
3 7 2 .REUNION 10 
4 0 0 ETATSUNIS 15 
4 1 2 MEXIQUE 84 
4 8 0 COLOMBIE 12 
512 C H I L I 101 
5 2 8 ARGENTINE 67 
6 2 4 ISRAEL 104 
6 6 0 PAKISTAN 10 
1 6 6 8 CEYLAN 4 1 
6 8 0 THAILANDE 24 
6 9 2 V I E T N . S U D 27 
7 3 2 JAPON 1 157 
1 0 0 0 M C Ν C E 3 7 8 9 
l 1 0 1 0 CEE 1 2 6 2 
ι 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 527 
» 1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 3 9 
! 1 0 2 1 AELE 3 3 7 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 7 5 9 
1 0 3 1 .EAMA 82 
l 1 0 3 2 .A .AOM 162 
1 0 4 0 CLASSE 3 28 
3 0 0 3 . 2 5 H f g . C A N E . N T S ^ N O g 















3 26 1 
12 3 1 













1 0 3 5 66 360 1 576 75 
1 66 2 9 3 7 7 0 13 
1 C35 . 67 8 0 6 6 1 ' 





46 620 29 






S?VsKArlíίr]lUiίEÌΐltìh0ètìhΎhritmV¡i-OR-HCNALE, CONTENANT CES ALCALOIDES OL DERIVES 
0 0 1 FRANCE 10 
0 0 2 B B L G . L U X . 8 9 2 
0 0 3 PAYS­BAS 4 5 9 
0 0 4 ALLEH.FFC 16 
0 0 5 I T A L I E 4 1 
0 3 0 ε υ ε ο ε 2 0 i 
0 3 4 CANEHARK Π 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 54 
0 3 8 AUTRICHC 6 0 0 
0 4 0 PORTUGAL 23 
1 0 4 2 ε5ΡΑΰΝε 3 2 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 47 
0 5 0 GRBC8 19 
2 0 4 .HAROC 27 
2 2 0 ε ΰ Υ Ρ τ ε 14 
2 7 6 GHANA 39 
288 N I G E R I A 20 
3 0 2 .CAMEROUN 2 1 











! 8 7 6 
372 
37 
7 0 1 
1 
49 
6 0 0 
> 18 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 












Í Í 4 
ί ί β 
6EC 
( 5 2 
m 
ICCO 
I C I O 
Ull 
K 2 1 










C 2 Í 















C Í 2 
Ç Í 4 
C I 6 














2 Í 0 
2 6 4 
.m 
i l l 
216 
;ec 2 6 4 
- e § 
í c < 
Í C 6 
; i 4 
I)8 522 11Ί 
, 2 8 
2 3 0 





3 ! 2 









4 2 0 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
448 
4E6 
4 £ 8 
4 t 2 
4 1 8 
4EO 











Í C 4 
ezember — 1970 — Janv 






























• 3 8 
1 5 5 0 
6S5 
111 
, 10 12 
K C 
«9 











































































. « « 2 
. i l l 













. . a 

































« 1 1 
27 
E 




. « B l i 
. 2 ie 
1 

















































I ta l ia 
. « , . . . a . . 1 a 




. 2 . a • 
CSETHÌ 
134 
SEO . 567 4 5 4 
47 






. 175 49 
1 






. 3 . 5 . . . . . . . . . e21 
a 
i 5 
. . 76 8 
a 
. 1 « 1 
. . 2 19 
. . 14 9 
3« 
4 , . 4 12 
5 
. . , 1 . 6 11 
. 10 4 









. 154 11 

















6 . . 13 1 
. . . . . a 3 
2 
. 2 . 14 a 
. 14 a 
16 
4 




. 1 IO 
1 
2 










. . . 17 37 






































. 8 . 4 2 
1 
. 1 . . . 18 2 
1 
. 4 1 









4 0 « 
«12 
« 8 0 
4 8 4 
5C8 
528 
6 Í 0 
btt 
6 6 8 
680 
6 9 2 
70O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 












V I E T N . S U O 
INOONESIE 
JAPON 







. A . A C M 
CLASSE 3 







3 0 0 3 . 2 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
OiO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 







2 4 4 
248 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
328 
330 





3 5 2 
362 




4 0 0 
4C4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
«2d 
«32 
4 3 6 
4 4 0 
««8 
4 5 6 
«58 
4 6 2 
478 
4 8 0 
4 8 4 
« 8 8 























2 4 5 
4 9 3 
4 1 8 
0 7 6 





















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
13 
. . . , . . 2 . , . , a . 3 
£ . 
a , 
. . ­í e c 4 0 







• , NON POUR VENTE AU Ο ε Τ Α Ι ί . SAN 
Í L O I D E S OU O E R I V E S , SANS HÍRMCN 
FONCTION HORMONALE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















U . R . S . S . 








• T U N I S I E 









GU IN .PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 













E T H I O P I E 
















COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 
D C M I N I C . R 
.GUADPLOU 









C H I L I 




















6 1 4 
9 2 0 






7 9 4 
2 5 2 
7 5 4 
4 9 8 
352 
23 
5eo 6 0 4 




1 7 1 
117 
9 2 
3 £ 9 
612 
2 7 1 
183 
124 












2 4 4 
























7 « 1 
312 
45 















6 5 1 




6 9 9 
19 
16« 
3 3 5 4 
8 6 5 
2 190 
6 7 0 
54 
. . . 23 28 
87 








2 9 5 
2 
. 1 27 
5 
1 3 5 9 

























































, 10 12 
1 
17 
3 6 5 5 2 7 
3 9 6 6 
7 9 8 
4 1 E 2 7 4 6 
5 1 5 6 2 
18 
, . 2 5 
9 12Õ 
79 
2 5 3 5 
62 
2 5 9 
1 6 9 
5 37 
1 1 



































. 29 2 0 
33 
6 




















3 1 1 
8 
89 






























2 3 6 
833 
5 1 5 
870 




I ta l ia 
a 
3 
. . 11 








­E« A N T I B I C ­PRODUITS A 
a 06 
0 7 7 
4 6 8 









3 9 0 
156 
0 4 5 
11 






































4 0 4 
145 
4 6 7 








a . 188 305 
a 
11 









7 8 3 
1 4 5 5 





1 2 1 
4 3 0 
28 
120 
1 2 1 
7 






















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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i l i 
f 20 
ί 24 
Í 2 8 
f 32 
t S Í 
Í 4 C 
Í E 2 
í í O 
6 í 4 
6 6 8 
ÍEO 
Í E 4 
tte 






7 2 0 
728 
732 
1 3 6 
14C ecc EC« 




















0 3 8 
2C4 
2C8 
2 1 2 
220 
2 2 4 





3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 Í 6 
350 
416 
4 2 4 
4 2 8 
4 2 2 







Í C 4 ice i 16 
6 2 8 
t i l ttc Í 5 2 
7CC 
7C6 



















C ' 6 
C38 
C«C 















































5 9 4 
ESC 
C23 3 2 4 
337 
£76 



























3 5 Í 4 




i e s 7 
6 1 3 
6 Í 7 
Π 
1000 kg 
Belg. ­Lux. Neder lanc 
. 6 6 2 
2 2 4 







FUER E INZELVERKALF , JCO 
17 














































C I N I 
16 
122 
2C se 2 
19 
1 




















. . t 




































, " ; . 



















• 2 4 
8 7 
1 










, . • 
3 C54 3 4 6 9 
1 5 6 4 9 4 2 
1 5 2 9 2 5 2 7 
6 5 3 1 9 3 1 
3 6 0 7 2 8 




































































I ta l ia 
« 
a 
t , 13 
, i 
, 4 0 i 
6 : 
, . t 







6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7C2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 




7 4 0 eoo 8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
3 5 4 1 0 1 0 
98: 
221 
1 0 1 1 
10 20 
1 2 1 1 0 2 1 
7 0 6 1 0 3 0 




Ν CDER ­ D E R I V A T E 
3 17 
37 













2 3 3 
1 0 4 0 
3 0 0 3 . 3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
220 
2 2 4 
2 6 0 
272 
2 7 6 




3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
• 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
• 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 













Ο ε Υ ί Α Ν 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
LACS 
ν ΐ ε Τ Ν - N R O 
V I E T N . S U D 
CAMROCGE 
I N D O N E S ^ 
MALAYSIA 
SINGAPCUR 






A U S T R A L E 
Ν.ZELANDE 
C C E 4 N . B R . 
aCALEDCN. 
. P Ö L Y N . F R 
M O N D E 
οεε εχτΒΑ­οεε CLASSE 1 

















7 9 5 
123 
79 










6 7 8 
16 2 5 0 
6 0 
161 





8 2 0 7 0 
31 0 9 9 
50 5 7 1 
32 4 5 6 
10 4 0 9 
17 156 
2 6 9 3 










































4 5 9 
7 1 1 
1E2 
348 
1000 D O L L A R S 




2 7 1 6 13 
1 583 8 
1 133 5 
2 3 0 2 
93 1 
8 8 9 2 






































4 1 7 
320 










M8DICAM8NTS, POUR ν ε Ν Τ ε AU D E T A I L , CONTENANT OE 














. C . I V 0 I R 8 
GHANA 
















B O L I V I E 






V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 

















































4 6 0 
1 8 4 4 
2 3 6 
120 















. . 18 
6 
. . . . . 1 























3003.34 .1 P!fl l{ft i.tøoe°!JMeiE ™ DE1M 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














. A L G E R I 8 
. T U N I S I E 
2 4 2 
1 572 
244 







1 7 3 5 






7 3 5 











. . 1 
«3 















. . 11 
10 
. 2 
. . . a 
. . . a 
a 
. . . . . . . . . ■ 
. . . a 
. . . a 



















































2 4 7 










1 9 1 
4 













8 6 9 5 
4 6 0 0 
4 0 9 5 
1 9 6 1 
8 1 1 
1 7 0 4 
73 
47 
4 2 1 





































2 3 8 
196 
101 






. . 16 
. • • 









. . . * a 
. ■ 
, . . a 
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2 li 22C 
l ' A 
lia m l i t 24C 244 




3" 31« 318 
322 224 328 
3 30 334 242 
3«i 350 ÍE2 3Í6 370 
312 216 318 
390 412 416 424 428 432 
«36 440 
4S2 «î4 4Í8 4Í2 4(5 
412 4E4 
SCO •C4 512 £16 £20 
524 6CC 6C4 f ce ί 16 620 i28 622 636 
t i l í£6 
6íC 6(8 tec ÍS2 (56 
ICO 7C6 7C8 136 140 eco 812 118 822 
1CC0 ICIO 
IC 1 1 
1C20 




C3C C34 C36 C«8 
CEO 2C4 2C8 




«,° ¡i« 268 
3C. SC6 2 14 
,1? . tl 
l i t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ'. 






11 2 5 . 4 . 216 LIBYE 4 I 
32 1 1 1 7 7 
9 9 1 1 3 3 a 14 14 
2 1 13 13 11 . 1 9 a 1 
50 27 111 2 5 5 9 5 
S? lt : 9 9 a 
U 11 6 S Í0 15 2 
1 2 t« 1 55 2 U 1 1 £4 5 27 14 13 
15 3 19 1 6 6 
S 3 . 
m a » 
58 4 
a a a 14 
6 22 13 18 2 
13 2 
5 . a 17 4 4 
5 5 7 
7 a a 166 3 15 
21 U S 14 1 4 1 7 4 . 1 10 2 
28 2 247 2 2 6 1 17 24 1 
37 IC 3 1 1 . 3 . 1 
3 a a . 
3 a a . 30 19 
47 25 56 24 4 a a . 7 a a . 22 1 1 13 29 
2 1 . . 2 2 . . 
1 1 . . 
2 65C SIC 149 2S6 14 91 2 (3« 4SÍ £8 222 8 15 122 6 10 2 411 468 44 
248 15C 3 431 161 
4 a a a 
i 31 . a a 
a * . « . , a , 
1 . . 10 8 
23 109 
a . 




1 42 1 
2 63 53 
4 18 1 12 18 
a · , . a a 58 4 
a * 
14 6 21 13 
16 71 
9 16 . , , 7 
7 183 19 
21 115 
9 ' 3 7 3 8 26 238 ί 
5 16 1 
23 37 10 
1 2 3 2 1 
U 22 72 
4 7 20 13 29 
1 
a . * 
220 EGYPTE 224 SCUDAN 228 .MAURITAN 232 .HALI 236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 244 .TCHAC 248 .SENEGAL 256 GUIN.PORT 260 GUINEE 264 5ΙΕΡΡΔίεθ 
268 LIBERIA 
277 .C.IVCIRE 276 GHANA 280 -TOGO 284 .DAHOHEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 
306 .ΟεΝΤΡΑΡ. 314 .GABON 318 .CONGOBRA l 322 .CONGO RC 324 .RUANDA 328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 334 ETHIOP.F S 342 .SCHALIA 
346 ΚεΝΥΑ 350 OUGANDA 
352 ΤΑΝΖΑΝίε 366 H02AMBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 376 .CCHORES 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUC 
412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 1 428 SALVACCR 432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 452 HAITI 456 DOMINIC.R 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 
468 INDES OCC 472 TRINID.TO 484 VENEZUELA 500 8QUATEUR 
504 PEROU 512 CHILI 
516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 
600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 616 IRAN 620 AFGHANIST 628 JORDANIE 632 ARA8.SE0U 636 KOWEIT 652 YEMEN 656 YEMEN SUD 660 PAKISTAN 
668 CEYLAN 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 70O INDONESIE 706 SINGAPOJR 708 PHILIPPIN 736 TAIMAN 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 812 GCEAN.BR. 818 .CALBDON. 822 .POLYN.FR 
2 210 21 1000 M C Ν D Β 
151 . ìoio οεε 2 059 21 1011 EXTRA-CEE 
198 1 1020 CLASSE 1 
106 . 1021 ΑΕίε 
1 858 21 1030 CLASSE 2 89 6 1031 .EAHA 244 . 10 32 .A.AOM 
4 . 1040 CLASSE 3 






1 e 5 20 «2 «8 32 454 373 113 106 383 470 67 
61 95 7C9 
12 27 523 210 38 246 133 ICO 
175 232 77 18 173 34 
10 153 66 
135 148 151 418 42 81 79 
58 26 14 686 136 343 557 66 
28 40 16 71 
144 1 169 75 £2 148 63 22 30 21 19 19 
365 
175 656 19 
41 94 39 
91 22 37 17 
21 022 2 718 18 3C4 
2 824 2 249 
15 362 2 826 3 350 117 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
35 32 . 3 6 9 U 62 33 76 17 61 
184 12 38 1 4 9 4 4 4C8 38 ui 106 
177 446 67 59 93 539 35 8 19 2 19 7 










a . 13 16 4 6 3 33 48 152 49 24 8 34 2 2 
21 8 13 3 2 1 4 343 
127 399 
3 2 
11 6 '. 
. , 19 2 37 17 
7 953 2 0C6 144 1 603 7 8C9 4C5 




. 8 '. 3 35 23 ' 1 46 
335 2 
206 . 24 
. 2 '. 2 131 4 
4 6 497 164 2 
15 15 76 1 
3 39 162 2 
a · 173 
34 10 143 62 132 3 141 1 107 310 34 75 6 
, , 22 14 570 113 342 557 
41 12 10 2 36 7 38 96 934 34 51 40 4 114 61 20 1 8 
14 13 1 42 48 
257 13 1 41 68 9 38 1 91 
1 
a a . 
10 954 107 970 1-9 984 106 2 516 5 2 079 7 353 100 241 19 530 1 
115 
TIÊC^CHNT.^.'PE­N'IÊIL­LÎN ΕοΙΙ^οΙΜΪτί 0" - " " « " " 3°° 3-" ·» sli'SÈRÌÌi?. ^ » « Τ ^ Μ Ε Β Τ Μ Ι Γ , Ι * 8 8 igïEÎEllFWi,LL"f CU 
3 . . ND 3 . 002 BELG.LUX. 
4t 1 . a 4 5 a 
4 2 . . 
. . . . 5 5 . . 
6 . 1 . 
U . . . 




13 . 8 
3 
1 1 . . 
1 1 . . 
a a a 
Κ t 
2 '. '. '. 
2 a a . 
2 2 a a 
1 1 a a 
« 1 a a 
i . 
l i a . 
1 1 . . 
1 1 . . 












, , a a 



































16 9 322 .CC^GO PD 





























1 . ND 14 









































. , 9 
a . 
a 
. · a , 
56 59 
4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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3 3 0 
3 3 4 
3 < 2 
2«6 





« 1 6 
« 2 4 
«26 
«Ξ 2 







Í C 4 
íca ί 12 
6 2 0 
632 
Í E 2 
ί £6 
i t a 





I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
1030 
I C S I 
1CS2 
1C«0 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1 a a a 1 a 328 .BURUNDI 
10 
6 1 
3 . 1 





























, . 22 
Í 3 Í 177 34 
£ 4 4 1 . 
£62 112 32 
4 1 7 2 
11 £ 1 
£42 166 3 1 
73 29 15 
l C í Í 4 
. 
10 . 330 ANGILA 
4 1 3 3 4 E T H I O P I E 
1 1 3 4 2 .SCMALIA 


























. . 72 
3 6 6 MOZAMBIdU 
3 7 0 ­MADAGASC 
3 7 8 Z A H Ì I E 
3 6 6 MALAWI 
1 3 9 0 R .AFR.SUC 
4 1 6 GUATεHALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAHA 
4 5 2 H A I T I 
1 4 5 6 C O M I N I C . R 
4 8 4 ν ε Ν ^ ζ υ ε ί Α 
5 0 0 8QUATEUR 
5 0 4 PERaii 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SBOU 
6 5 2 ΥεΜΕΝ 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 3 CEYLAN 
1 6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAMüODGE 
L 7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 7 8 COREE SUC 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
4 0 3 22 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
4 9 . 1010 CEE 
355 2 2 1 0 1 1 E X T R A ­ ο ε ε 
30 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 1 0 2 1 »ELE 
3 2 5 20 1 0 3 0 CLASSE 2 
19 10 1 0 3 1 .EAHA 
4 2 . 1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASS8 3 































4 6 9 
65 







4 3 3 2 
3 8 2 
150 
3 9 5 0 
5 8 8 
816 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 


























2 6 0 2 
57 





2 3 7 7 1 8 1 
14 7 
2 363 1 7 4 
134 29 
116 i e 



































1 5 5 4 
144 



















fiEfïEiMlfÊ%RÏySÇeelftïiirÇlM¥FeHl.iKJEA,­,­I,k­ S1REPTC"CIN 3 ° ° 3 · 3 8 ·> a f E I S î g T O c . ^ afiNisEuS?EíERiv{sNAM " 













2 1 6 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 4 
248 
212 




2 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
2 ' 6 




4 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
< 36 
4 « 0 
«S6 
4 5 8 







Í C 4 
Í C 8 
t l f 
Í 2 C 
628 
t 3 2 
í £2 
Í 9 2 







K C C 
I C I O 
U l l 
K i O 
1C21 uso 
6S . 18 5 1 . . 0 0 1 FRANCE 
i c e 2 . ICO 6 
32 . 9 . 23 
33 1 2 3 0 
3 . . . 3 
8 . 2 . 
2 . 2 
3 . 1 . 
10 . 4 









































17 1 1 
« 1 2 

























. a , 
. 2 










































0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L U 
0 2 6 Ι β ί Α Ν Ο ε 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 FORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUOAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . ο . ι ν ο ί Ρ ε 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .OAHOHEY 
302 .ΟΑΗεΡΟυΝ 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGDBRA 
322 .CONGC RC 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
342 . S C H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HCNOURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R1C 
4 4 0 PANAHA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 ECUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 2 YEMEN 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAH80CGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HCNG KCNG 
9 7 7 5 Ε 0 * ε Τ 
1 C73 2 Í 4 62 2 6 9 4 7 3 5 1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
243 3 2 9 180 3 1 . 1010 ΟΕε 
7 « 1 2 6 1 33 . 442 5 1 0 1 1 ε Χ Τ Ί Α - Ο ε Ε 
67 3 IC . 54 . 1 0 2 0 CLASSE 1 
4C 1 7 . 32 . 1 0 2 1 AELE 
Í 7 4 258 23 . 3 8 8 5 10 30 CLASSE 2 
363 
































































1 5 8 9 
14 527 
6 6 4 8 
6 289 
7 1 3 
4 6 2 
5 572 
115 2 4 7 
26 . 5 767 35 
6 51 . 70 
37 12 2 6 2 
2 16 
1 U . 4 4 
12 
7 




3 2 1 6 





















15 38 11f a 
1 Í 1 
83 
49 ï 





2 6 T 











































. . 1 5 6 9 
3 164 3 7 3 7 867 3 0 6 1 
69 179 6 2 7 8 121 
3 C95 154 . 2 9 4 0 
44 1C9 . 559 
18 52 . 3 7 1 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lu l ia 
I C S I ££ 3£ 7 . 1 1 2 
1CS2 179 110 1 . 8 
1C40 . . . . . . 
' P . N E I f c A P E N , EUER E INZELVERKAUF, A N T I B I C T I K A CCER ­ O E P I V A T E 
ENtHALTENC, ALSCEN. P E N I C I L L I N , STREPTOMYCIN CCEfl IHRE 
CEF I V A T E . CINE JCC 
CCI 12 . 10 1 1 
CC2 151 48 . 11 9 0 4 2 
CC3 Κ β 33 45 . 2 5 5 
CC4 1 1 44 U 5 . I l 
CC5 118 12 . . 1 6 6 
C22 ( 1 46 2 
C26 3 1 . 4 
c í e e . β 
C30 31 I 28 Ç22 29 . 26 
0 3 4 33 IC 14 
C36 1C7 2 24 
C28 ICO . 19 
C40 25 . 1 
C46 9 
0 4 8 68 S 27 
C£0 55 5 1 
e:? ι 
C56 6 . 6 
ce ι ι cec u ι 4 C t 2 9 4 C i « 13 4 5 
C Í 6 9 3 5 
C t e 7 3 2 
CIO 1 2C4 30 28 
2C8 3 1 4 5C5 
2 12 60 59 
2 1 6 138 3 1 
2 2 0 34 25 
2 2 4 SO 3 5 
2 2 8 1 1 . 
232 2 2 . 
' 3 6 4 4 . 
2 4 0 3 2 
244 . . . 
Ite i s 15 2 6 0 1 1 . 
2 t 4 1 . . 
2 Í 8 2 . . 
2 1 2 49 49 
2 7 6 49 . 26 
260 3 3 . 
2 6 4 8 8 . 
268 26 . 8 
2C2 2C 17 
3C6 1 1 . 
21« 6 6 a 
318 10 IC 
3 2 2 33 2 11 
| 2 4 1 a a 
2 2 8 2 a a 3 3 0 2 1 1 7 
3 3 4 15 . 3 
3 3 8 2 2 . 
342 18 1 
346 33 . 11 
3£0 7 a a 3£2 a 2 1 
112 3 1 1 . 
5 t 6 13 a 5 
3 1 0 10 IC 
Vii 'l V 2 
3 ( 2 2 
350 7 1 1 . 
4 0 0 66 
4C4 3 2 . 8 
4 1 6 8 
4 . 4 5 a a . 4 2 8 9 . 1 
« 3 2 5 . 1 . 
t ' t 16 4 4 0 2 1 
4 4 4 5 . . . 
4 4 8 . . . . 
4 5 2 1 
4 £ 6 13 
436 18 18 
tt? 32 32 
4 ( 4 . . . . 
« t e 1 . . . 
« f « 4 1 1 
£C0 18 
SC4 4 2 . . 
see ι 
Î I 2 2 
£16 13 
£20 1 
£24 9 1 . . • 2 8 . . . . 
tCC 18 1 
Í C 4 66 15 4 
t C 8 52 16 2 
6 1 2 50 2 
i l i 121 4 2 9 
6 2 0 52 2 
624 12 2 3 
( 2 6 34 3 1 
132 71 4 1 
( 1 6 IC 
{ 4 0 2 
l « 4 5 
( 4 8 3 
( £ 2 7 . . . 
f t 10 . 1 . 
6 ( 0 57 1 2 1 
( ( β 19 . 1 
( 1 6 . . . . 
( 6 0 36 12 
tit 2 2 . . 
( 5 2 20 12 
6 5 6 24 23 
9 4 
33 . 








4 1 15 
3 0 19 
1 













■ a a 
■ a a 
> a a 
1 
■ a a 
■ a . 
» a a 
1 
1 1 
', 8 15 



































, . . a 
I 












57 3 1 
48 2 
2 5 














7C0 £3 . 1 19 33 




W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 3 1 .EAHA iOO 
1 0 3 2 . Λ . Α 0 Μ I 9 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 
France 
4 8 5 
1 8 4 4 
­
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
23 . 85 7 
6 a 7 1 a 
3 
3 0 0 3 . 4 1 HEOIÇAHENTS. POUR V8NTE AU D E T A I L , SANS Ι Ο Ο ε , CONTENANT 
A N T l S l o T l O U E S OU D E R I V E S , AUTRES ÛUE P E N I C I L L I N E , STREPTCNY­C I N E CU LEURS O E R m S 
0 0 1 FRANCE 399 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 129 
0 0 3 PAYS­BAS 3 2 0 8 
0 0 4 ALLEH.FED 9 0 5 
C05 I T A L I E 2 2 4 6 
0 2 2 ROY.UNI 1 171 
0 26 IRLANDE 2 9 1 
028 NORVEGE 2 6 4 
0 3 0 SUEDE 1 5 0 8 
0 3 2 FINLANDE 5 3 6 
0 3 4 OANEMARK 5 5 6 
0 3 6 SUISSE 3 0 3 8 
0 3 8 AUTRICHE 4 1 6 7 
0 4 0 PORTUGAL 6 7 0 
0 4 6 MALTE 77 
0 4 8 YOUGOSLAV 812 
0 5 0 C R t t E 1 122 
0 5 2 T U R Q U E 29 
0 5 6 U . R . S . S . 2 2 6 
0 5 8 A L L . M . E S T 43 
0 6 0 POLOGNE 3 0 5 
0 6 2 TCHEÇOSL 3 3 8 
0 6 4 HONGRIE 2 2 8 
0 6 6 ROUMANIE 136 
0 6 8 BULGARIB 152 
0 7 0 ALBANIE 35 
2 0 4 .MAROC 4 8 8 
2 0 8 . A L G E R I S 0 4 5 
2 1 2 . T U N I S I S 6 4 5 
2 1 6 L IE2Y E 8 4 8 
2 2 0 EGYPTE 2 2 9 
2 2 4 SOUDAN 3 7 3 
228 .MAURITAN 22 
2 3 2 ­ M A L I 28 
2 3 6 . H . V O L T A 42 
240 . N I G E R 4 1 
2 4 4 .TCHAC 12 
248 · 5 Ε Ν ε 0 Α ί 194 
2 6 0 GUINFE 28 
2 6 4 S I 8 R R A L E 0 23 
268 L I B E R I A 4 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 4 4 2 
2 7 6 GHANA 3 1 3 
2 8 0 .TOGO 29 
2 8 4 .DAHOMEY 55 
2 8 8 N I G E R I A 4 4 4 
302 .ΟΑΜεΑΟυΝ 3 2 2 
3 0 6 , C 8 N T R A F . 14 
3 1 4 .GABON 73 
318 .CONGOBRA 119 
3 2 2 .CONGO RC 7 0 S 
3 2 4 .RWANDA U 
3 2 8 .BURUNDI 4 0 
330 ANGOLA 5 2 8 
334 ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 2 2 7 
338 . A F A R S - I S 13 
3 4 2 . S C H A L I A 100 
3 4 6 KENYA 359 
3 5 0 OUGANDA 4 5 
3 5 2 TANZANIE 112 
3 6 2 HAURICE 28 
3 6 6 MO7AMBI0U 2 7 0 
3 7 0 .HADAGASC 2 0 0 
3 7 2 .REUNION 190 
378 ZAM3IE 7 2 
3 8 2 RHCDES18 36 
3 9 0 R .AFR.SUD 140 
4 0 0 8TATSUNIS 4 6 1 
4 0 4 CANADA 3 1 8 
4 1 6 GUATEMALA 110 
4 2 4 HONDURAS 65 
4 2 8 SALVACOR 119 
4 3 2 NICARAGUA 78 
4 3 6 COSTA RIC 124 
4 4 0 PANAMA 5 9 3 
4 4 4 CANAL PAN 6 6 
4 4 8 CUBA 16 
4 5 2 H A I T I 18 
4 5 6 D O M I N I C . R 2 0 2 
4 5 8 .GUADELOU 148 
4 6 2 . M A R T I N I O 2 9 4 
4 6 4 JAMAÏQUE 16 
4 6 8 INCES OCC 12 
4 8 4 ν Β Ν ε Ζ υ ε ί Α 5 7 5 
5 0 0 EQUATEUR 3 6 2 
5 0 4 PEROU 44 
5 0 8 BRESIL 16 
5 1 2 C H I L I 17 
5 1 6 B O L I V I E 2 2 4 
520 PARAGUAY 16 
5 2 4 URUGUAY 1 1 1 
528 ARGENTINE 25 
6 0 0 CHYPRE 155 
6 0 4 L IBAN 7 9 3 
6 0 8 S Y R I E 1 243 
6 1 2 IRAK 5 3 3 
6 1 6 IRAN 1 557 
6 2 0 AFGHANIST 3 6 3 
6 2 4 ISRAEL 3 1 6 
6 2 8 JORDANIE 2 6 0 
6 3 2 ARAB.SEOU 1 0 6 5 
6 3 6 KOWEIT 174 
6 4 0 BAHREIN 31 
6 4 4 KATAR 43 
6 4 8 MASC.OMAN 51 
6 5 2 YEMEN 30 
6 5 6 YEMEN SUD 9 2 
6 6 0 PAKISTAN 2 4 1 
6 6 8 C IYLAN 117 
6 7 6 E IRHANIE 10 
6 8 0 THAILANDE 3 2 5 
6 8 4 LACS 35 
6 9 2 V I E T N . S U O 533 
6 9 6 CAMB0CG8 4 4 3 
7 0 0 I N D 0 N E S I 8 4 4 2 
a 
865 
2 5 1 
4 2 5 
30 




















3 8 2 
S 0 1 0 









































































. , 30 





3 6 7 17 9 6 
3 5 1 1 6 2 2 2 9 1 
2 C84 . 3 3 9 5 3 4 
122 1 8 3 . 1 7 5 
9 1 2 2 0 6 
14 . 168 7 0 4 
25 
2 2 7 
1 4 3 4 
4 1 2 
2 9 1 
1 1 4 4 
7 4 9 
38 
4 






























3 7 5 
1 
3 
2 1 7 
25 
. 1
1 5 1 
„ 7 
11 
1 3 4 
„ 
φ 2 1 
5 
10 
. , 49 
. , „ , 2 
6 
. t a , 
. . , 1
,, , . , „ , 
. a . , . . ,, . , 
β , . . 3 
. 




m 1 Î 2 











. , _ , „ , 
β „ 4 
2 6 1 4 
18 19 
19 4 9 
53 7 1 
1 3 8 8 9 
1 3 7 7 3 9 5 
2 7 5 4 6 5 9 
6 2 5 5 
3 0 4 3 
4 2 8 88 
5 6 4 4 6 7 
2 8 1 
7 3 
29 
U S 6 
12 2 1 3 
65 17 
2 1 7 
55 2 2 
2 0 
1 0 6 
35 
5 
1 2 9 6 7 9 
175 12 
1 7 5 9 5 
, . a 







9 2 5 
93 7 6 
a « 
1 





1 7 7 7 3 
3 4 
3 28 
2 6 4 25 
3 0 1 7 1 
a « 
6 9 1 
9 6 1 1 2 
6 3 9 
2 2 59 
5 8 
1 2 3 8 
. a 
a . 
3 1 2 0 
3 1 
77 12 
4 5 9 
2 5 5 
93 16 
3 9 2 5 
83 3 2 
45 25 
71 4 7 









2 3 9 3 2 1 
2 2 8 1 2 0 
2 0 5 
12 4 
17 
84 1 3 5 
I l 4 
83 2 7 
3 6 
19 1 1 3 
2 3 4 2 7 3 
3 4 6 5 5 7 
9 5 0 6 
1 0 1 5 3 0 4 
3 0 1 4 4 
53 5 2 
83 1 2 1 
3 9 2 5 2 7 
4 7 1 1 3 
17 10 
IB 2 0 
4 0 10 
19 8 
7 7 7 
27 1 2 9 




3 1 5 0 
16 
197 1 8 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
712 48 
7C6 3 1 
ice te 
7 2 0 2 
128 
7 2 2 5 9 
7 3 6 14 




6 2 2 4 
9 7 7 35 
ICCO 3 5 1 2 
I C I O 5 6 1 
I C H 3 s i a 
1C20 6C3 
IC î 1 366 
ÎCSO 2 4 5 6 
I C S I i e 6 
1CS2 6 6 4 
1C40 58 
























C í 2 1 
C f « 2 
C Í 6 
C t 8 3 
2C4 4 1 
2C8 60 
2 1 2 10 
2 16 12 
2 2 0 13 
2 2 4 10 
226 3 
248 « 
2 íC 1 a « 1 ¡te i 2 1 2 5 
276 8 
260 1 
2 6 4 4 
288 9 
3C2 4 
3 1 4 1 
S18 1 
3 2 2 7 
3 3 0 11 
2 2 4 5 
342 
3 4 6 ε 
3S0 1 
3£2 « 
2 t 2 3 
S t 6 4 








4 1 2 2 
4 1 6 2 
4 2 4 1 
428 1 
« 3 2 1 
4 3 6 3 
4 4 0 52 
4 4 8 2 1 
4 5 2 2 
456 « 
4£8 3 
4 6 2 2 
« í « 2 
4 1 8 1 
4E0 4 









Í C 4 17 
t C 8 23 
f 12 22 
116 £ t 
i 2 C 3 
tit 14 
ί 28 5 


























406 5 1 
66 17 



















. . • 
1 322 
2 8 2 
1 0 4 0 
4 2 8 
179 


































































































































































7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIME R.P 
728 CCREE SUC 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A U S T R A L E 
804 N.ZELANCE 
818 . C A L E D C N . 
8 7 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRεT 
1 0 0 0 M O N D E 
ìoio οεε 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 







2 6 8 4 
2 6 9 





1 6 1 7 
58 0 9 4 
9 666 
46 5 9 2 
18 154 
U 3 8 3 
26 9 4 0 
2 4 5 0 
7 C65 
1 4 9 4 
3 0 0 3 . 4 3 MEDICAMENTS, POU OU LEURS DERIVES 
HORMONALE 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
030 suco ε 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANFHARK 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 AUTRICH8 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ε3ΡΑ0Νε 
0 4 6 MALT ε 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 CUECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
322 .CCNGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 ε τ π ι ο ρ ι ε 
3 4 2 .SCHAL1A 
3 4 6 κεΝΥΑ 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MGZAMB10U 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .RBUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
382 Α Η 0 ΰ ε 3 ΐ ε 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUVTEHALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 a .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4T8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHdlE 
l 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I F 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOPDANIE 
6 3 2 ARA.l .SEOU 
S3 
6 7 0 9 
2 5 1 2 
2 2 8 5 




7 1 7 
1 7C1 
7 6 3 
1 7 7 4 





8 1 8 









6 2 7 














































1 8 7 9 
48 









8 6 2 
1 717 
105 
t 7 6 
139 





a · 9 








13 3 1 9 9 7 6 7 
1 5 7 1 2 5 1 3 
11 7 4 8 7 184 
6 3 5 4 6 6 9 
4 5 8 3 897 
10 7 7 0 2 0 4 1 
1 6 4 0 3 8 0 
6 5C5 2 









2 6 6 8 1 




2 6 3 2 5 2 
85 169 
151 198 
2 0 4 36 




20 8 1 6 12 0 2 4 
4 176 1 0 0 5 
16 6 4 0 11 0 2 0 
9 667 3 183 
5 102 1 9 2 6 
6 Î 0 2 7 4 2 7 218 2 1 2 
9 149 

























3 495 a 
2 2 3 6 




4 2 0 
625 
154 














i t i 
63 
8Θ 















































3 1 9 0 18 
2 109 
• 2 
4 2 5 3 
4 6 5 8 24 
89 
3 4 4 
5 6 0 6 
1 2 3 2 
170 
1 5 7 3 
l 8 7 7 10 3 9 5 3 
6 0 3 
7 1 
121 6 9 8 3 
1 2 0 2 









7 6 4 2 
131 




2 3 : 




























3 270 1 







1 6 9 3 170 
8 1 




6 5 7 
71 
4 3 7 4 




4 1 1 U 
102 4 
662 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lul la 
c». 
tu ttc t « « 































































































AflJNEIkAREN. FUER EINZELVERKAUF, AIKALCIDE ODER ­DERIVATE 
ENTHALTENÍ, CINE JOO. ANTIBICTIKA CDER ­OERÏVATE, CHNE HCR­








































































<i« ne 112 
tlt 
<<« i«e t '.? 
t'.b 
























































































































































































CAMBODGB INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPIN 
C01EE SUC 
JAPON TAIMAN HONG KONG 
AUSTRALE Ν.ΖΕίΑΝΟε CCEAN.BR. •PCLYN.FR 
210 
33 36 108 35 243 80 36 
1 332 738 
90 1 029 379 457 496 248 13 776 68 584 
2 271 714 12 16 
1000 M Ο Ν D ε 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE - CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOH CLASSE 3 
10201021 1030 
1031 1032 1040 
83 608 18 353 65 254 39 196 17 268 
25 382 558 1 689 676 
1 30 77 1 1 
16 
048 
45 002 261 72 656 3C6 1C8 45 
629 
437 152 137 El 32 
13 
24 
49 3 2 20 2 7 l 
355 579 10 421 43 33 50 62 646 3 
1C5 21 4 
18 880 β 244 10 636 4 873 530 4C0 83 357 363 
160 30 34 88 32 235 78 36 972 107 1 607 335 422 406 186 13 030 52 467 2 246 710 
12 
61 671 9 606 
52 065 33 846 14 545 17 976 142 223 243 
380 21 359 79 40 278 14 
1 1 
HEDIÇAHENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE.ANTIBIOTIQUES 
OU D Ë R m S , SANS HORMONES OU PRODUITS A FONCTION HORMONALE, 






















































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




F I N L A N D 
DANFMARK 











. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
ΕβΥΡΤε 
SOUOAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
GU I N . PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 



















R H G D E S ^ 





COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
C O H I N I C . R 
. M A R T I N I C 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
ε ο υ Α τ ε υ ρ 
PEROU 
BRBSIL 


















Ο ε Υ ί Α Ν 
B I R H A N I B 
1 3 5 3 
4 1 6 
2 4 3 2 904 82 SI 32 1 451 161 82 3 259 731 552 34 22 1 7C1 19 79 17 14 83 650 99 187 13 78 44 79 
11 68 13 121 737 22 26 255 66 14 24 253 196 66 14 49 
H 12 50 Í5 62 38 12 54 72 20 36 59 51 433 40 84 20 86 76 35 32 E7 33 28 67 289 5C8 110 164 126 139 
80 277 59 19 49 
14 25 82 
32 17 




77 644 57 3 1 2 
44 76 
54 
119 17 17 26 92 60 14 21 
105 4 
52 62 









82 31 32 061 159 82 871 731 498 34 20 688 19 79 17 14 11 6 2 184 12 76 
3 11 
14 13 2 220 5 
16Ï 6 
3 148 192 65 13 49 U 
a 
50 13 
38 7 50 70 20 33 54 51 419 33 84 
80 70 34 32 
85 27 28 65 2 86 500 108 159 126 15 79 2 74 59 17 49 
14 
25 78 30 17 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
eses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 









t i t 
ICC 
7C2 7C6 7C8 128 










A L K A L 
F F A E P 
CCI 
CC2 
CCS CC4 CC5 C22 C24 C26 C26 CSO C32 CS4 C36 C38 C«0 C42 C«6 C46 CSO C52 C£4 CE6 cec Ct 2 Cf 4 Ctt cee CIC 2C0 2C4 2C8 212 216 220 224 228 232 236 
240 244 248 252 236 2fO 2(4 268 272 216 260 264 268 3C2 SC6 210 314 2 18 
322 324 228 33C 334 338 342 346 3£0 SE2 3t2 366 31C 312 Sit 378 362 see 350 4C0 «C4 4C8 412 «16 42C 424 'i8 432 «36 440 444 448 4£2 4£6 45B 4i2 4t4 
— 1970 — Janvier­Décembre 





. K A R I N 
C ICE 0 











12 13 «C t 
IC IC 1 
31 « 13 21 1 E 
6 
tee 
3C3 36t 617 £7C £t5 
136 Ì19 5 
France 
s π . . . 1 . . . . . a 
£ ί 










3 2 40 
5 10 9 1 
31 3 12 21 1 . • 
> 142 2 C70 
63 159 
78 1 912 
69 736 
69 492 
IC 1 171 







C«0 261 673 ttt 
13 29C 151 C56 «2C 323 ICI C27 £55 65 59 £C2 216 S3 tt 
17 117 4C 17 111 
33 IC 7 £16 £51 956 tte 123 
269 57 13t 12C 
12 
119 ttt 
21 IC 73 12C Í2 Cf 3 
Í34 274 «£6 t2C 649 125 « 125 390 7C5 69 68 221 226 69 127 279 «i 1C3 75 H C Í62 S49 7 1C7 13 
7 259 15 2«2 15 ISS 67 7 71 56 1C2 111 37« 2 154 ICC 3C5 £96 te« 8 
1 865 
358 2 26t 
658 £5 . 7 . 1 18 
IC :i 
H2 
19 15C 1 
't 
ICS 22 1 
11 t« 7 19 1 1 33 
£ 1 . 457 4 5í2 
945 67 Η ai £t ist Ht 75 1 17 
62 3 
. « £1 23 13 1 C£7 
1(6 2£3 «£3 tt 
834 12£ 2 121 365 77« «« se 67 15 69 1 
8 2 11 36 «1 t'.'. S«5 7 37 . 2 2t 5 165 15 1 1 
9 1 IC t 
12 11 «5 . 12 £2 SI £56 6C3 * 
4' 
75' 62 7' 
1 90 105 
82C 997 
■ 828 235 7f 3 C65 5 














: 4' 152 3! 4' 7: s: 2( 
1 < 7  
, 
: 1 1 1 
1 
i , : 2 
12 2 2 
. . . a 
a 
a 
. 1 , U E . 3 
a 
. 15 2 
a 
. a 
, IC 1 
a 
£ IE . . IC 1 21 21 2 . 
. 3 1 . ' 3 « 
a 






268 114 622 304 185 1 065 
1 937 
318 59 37 3 54 
717 71 
9 82 33 13 69 
27 2 
20 27 3 127 71 227 1 
a 
1 
3 2 3 21 5 14 85 39 6 293 7 5 412 12 . 2 4 3 309 10 6 113 122 . 21 223 34 59 15 51 5 . . 62 12 
5 179 54 44 . 172 48 4 44 40 60 84 291 . 181 29 110 . 1 7 
* Ρ ' 
NIMEXE 




692 696 700 
7C2 706 7C8 728 
732 736 I 740 eoo 804 818 822 
3 1000 
1010 ! ÌOU . 1020 1 1021 ί 1030 1031 1032 1040 
THAILANCE VIETN.SUC CA'ROCGE INCONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CCREE SUC JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALE N.ZELANC8 -CAL EDON . .PÖLYN.FR 
M 0 N ο ε εεε εxTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.FAMA .A.ACM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
5 17 9 6 7 
tC£ 
1«5 93 SC8 
36 63 49 16 
851 £1 136 
12·. 
«3 22 14 
249 
107 141 218 189 751 






. . 2 
7 . 1 
. 22 14 
251 















385 2 ■·: 1 12 350 6 348 3 130 S 
3003.49 HEDIÇAHENTS, POUR νεΝΤε AL ΟεΤΑΙί, SANS IODE. A ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORMONES OU PROOUIT HCRMCNALE 


















224 228 232 236 240 244 248 2 52 256 260 264 268 272 276 280 284 288 302 306 310 314 318 322 324 328 3 30 
. 334 338 • 342 
ι 346 350 352 362 366 370 372 376 ι 378 382 386 390 > 400 404 408 412 416 420 > 424 428 ) 432 1 436 
r 440 ! 444 448 ι 452 1 456 458 462 464 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.εεο ITALI ε ROY.UNI ISLANDL ΙΡίΑΝΒε NORVEGE SUEOE FINLANDL DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV ορεοε TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHEÇCSL HONGRIE 
RCUMANI8 
























.S CHALI A 
κεΝΥΑ OUGANDA TANZANIE HAURICE MCZAMBIQU •HADAGASC .REUNION .CCHORES ΖΑΗ,Ηε RH0D8SI8 
MALAWI R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA •ST P.MIC MEXIQUE GUATEMALA 















30 14 24 9 
S 13 5 4 20 13 5 
4 12 
1 










1 1 2 
102 ««I 932 720 5«6 928 188 774 521 237 C95 059 391 720 801 858 316 170 033 335 268 648 2£7 7«a 318 815 285 98 46 217 92« 738 CC9 057 526 2£8 525 566 £26 521 ICI 31 67 486 13/ 187 976 5 10 711 4CÍ 179 318 54« «1 691 «76 0t6 2 2') 
3 11 
9 78 
301 168 515 89« 181 309 226 872 89« «63 37 230 no 2« 171 386 962 63 712 eti 
9 6 
468 729 9 9 5 



















932 668 Í62 349 519 213 255 529 519 
467 4e9 C7« 1 6 215 20 31 9ie 144 665 352 IC7 215 540 6 671 438 2C1 94 ICS 516 98 168 12 20 
i 
23 57 246 670 ttt 
37 15 
3 75 20 t«6 61 12« 71 1 £9 £2 56 59 5C4 . 36 1«2 16« 761 2ii 
3 
293 
15 166 t 513 1 78: 4C 
i 
67 79C 2 141 939 ecc 776 317 5C7 e 1 33C 1 921 9 . le 195 66 35 13 
9 . . ? 
2 
a 
210 30 161 
a . 7 , a 
1 
a 
. 21 « « . 212 
2 
. 269 2 . . , a 
3 421 77 2CC 156 «t 






. 2 t« 
a 
19 25 47 56 1C3 . 34 7 55 . . 2 
U 
1 5 1 1 1 
1 
l i t 9 
U 878 666 20 359 9 163 20 344 1 147 5 107 2 014 2 233 9 710 12 246 4 7 4 7 2 03 6 9 
4 1< ;i 1. 
4 























604 42 10 308 
36 61 «7 16 
844 40 128 174 41 
. 
618 
450 168 355 157 681 
196 23 132 
lulia 
1 
, , , . a 
a . U 7 
a , • 
71 
2 






























19 12 26 10 49 208 Hi 
118 51 
Tl 
54 191 80 4 15 18 12 515 il 18Í 674 
151 614 115 191 65 
46·> 
18 
. 181 122 
15 167 186 241 
a 
601 573 Í6 112 474 589 590 790 
a 
610 142 P46 1 5 li 
77 
598 
188 2 277 
18Ì 1 56 4 ί 10 41 462 8 246 45 98 991 1 139 5 
il 43 H 46 U 60 1 7« 
36 2 457 5 ? 7 311 
i 
, . . 1 16 S 1 5 189 7 
259 5 
, . 6 828 11 440 
349 80 «5 41 
'1 
71 
. . 27 
'i 
l i 153 24 . 3 152 17 59 156 292 145 756 38 1 57 557 . . 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 





















« 2 4 
£28 
eco f C 4 
tee »il i l i f 2 0 
f 2 4 
f 2 8 
t S 2 
6 2 6 
140 
f 44 
f 4 8 
f 52 
f 56 
t t o 
t t l 




f 5 2 





' < A 7 . 8 
7 3 2 
136 
140 
ecc I C 4 
6 1 2 
6 16 
t i e V'2 


























C I 2 
2C4 
Í C 8 
212 
i 16 
ÍJO 2 2 4 
2 2 8 
2S6 
2 4 0 
244 
¡ « 8 
i £ 6 
260 







3 1 4 
s ie 322 
3 20 
2 3 4 
342 
2 < i 
— 1970 — Janvl 









































































































































3 Í 8 
4 i C 
24 
5 Í 4 







« 1  
e 
t i 





















6 2 1 1 
21 2 2 8 
1 9C5 
1 2 2 1 
19 2 5 4 
s e to 






N e d e r l a n d 
e x p o r t 






















5 2 3 





















































2 4 8 4 
1 2 2 1 
1 2 6 3 
6C3 
4 3 8 
























2 1 0 
39 
143 
3 2 6 
84 
6 4 5 
2 5 0 
2 9 
43 











3 7 1 
3 
















. . a 
• 
5 3 0 
9 9 5 
535 
313 
5 6 6 
5 7 5 
3 9 8 
9 0 
2 4 8 
lul ia 
. . . . 25 






. . 12 
152 
200 
































. . . . 2 
4 147 
2 9 9 
3 8 4 8 
4 4 6 
194 
3 3 7 1 




2 2 2 
«5 

























β Í 6 11 








2 5 8 
2 1 1 
90 
2 8 7 
5 1 6 














2 2 9 































4 7 2 
« 7 4 
' , 7 Ί 
«80 
« 8 « 
43ο 
«92 
4 9 6 





5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6d0 
6 8 4 
6 8 8 
69 2 





7 1 2 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 1 2 
8 1 6 
e i e 
822 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INCFS OCC 


































e i R M A N I 8 
Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
LACS 
V I 8 T N . N R D 





P H I L I P P I N 
T IMOR,MAC 






A U S T R A L « 
N.ZELANCE 
CCEAN.BR. 
. N . H E B R 1 C 
. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
E X T R A - ε ε ε 
CLASSE 1 




^ Α 3 5 ε 3 








































8 8 3 
558 
883 
4 3 9 
Í 5 9 
4 3 3 
5 8 6 
0 3 1 
4 3 6 
507 
374 
3 8 4 
124 
5 1 7 
0 2 0 
6 9 5 
7 4 2 
760 
119 
2 « 6 
2 6 4 
2 6 0 
327 
877 
2 2 3 
Í 5 9 
2 1 3 
0 4 7 




0 0 7 
8 2 6 
7 6 3 




3 4 4 
9 9 1 
5 4 6 
171 
136 
6 4 6 
S I 
20 
7 0 0 
220 
28 
4 5 3 
1 4 1 
3 1 1 
0 2 3 
8 5 1 
8 5 3 
7 2 5 
2 0 7 
































7 5 7 
5 9 2 
113 
9 4 5 














2 2 0 
9 
8 5 7 

















6 1 6 
8 2 1 
0 4 6 
865 
4 5 4 
C78 
9 3 0 
1000 DOLLARS 
















3 2 2 
119 




























, . a 
a 
. • 
4 1 513 
23 2 5 5 
16 2 5 6 
9 2 9 4 
5 3 8 4 
6 5 9 9 
3 7 1 9 
39 













































4 4 2 
85 
8 








a i ι 1 7 7 
3 
9 3 0 1 6 4 
1 4 5 4 2 
7 8 5 1 2 2 
8 2 5 7 0 
2 1 6 4 4 
8 6 4 4 8 
1C2 2 
2 4 9 
96 2 
3004.00 °8&f.NcÉtZPH»RSAmS^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 t 2 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
228 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
243 















3 3 4 
342 
3 4 6 
ΡΒΑΝΟε 
β ε ι β ^ υ χ . PAYS­BAS 
ALLEM.ΡεΟ 
I T A L I E 




SU ED ε 













. T U N I S I E 
ί ί ε ν ε 








β υ ΐ Ν ε ε 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 














6 1 0 
0 4 0 
4 6 β 
3 8 8 






5 1 1 
7 8 7 
3 4 7 
127 
2 3 4 
10 
Θ1 






































































', . . 
" 
120 



























2 7 3 
4 6 1 
854 
3 4 3 
4 2 5 
4 0 0 
5 6 5 
8 6 5 
2 2 0 
2 4 4 
B07 
2 8 5 
6 7 3 
9 2 8 
4 0 3 
2 5 6 
6 2 1 
3 8 7 
8 0 
122 
2 1 0 
1 3 8 
159 
7 8 5 
175 




. 9 2 1 
68 
9 8 4 
6 2 7 
4 8 3 




4 0 8 
7 4 6 
2 1 3 
9 3 6 
4 3 0 
17 
. 1 
0 9 6 
0 4 6 
0 5 0 
3 3 2 
2 5 4 
9 9 6 
2 1 9 
7 2 3 
7 2 2 

















8 9 6 
1 5 6 5 
8 0 3 
4 5 7 
15 
2 3 0 
2 8 1 
9 6 0 





1 1 4 
7 8 5 
4 0 
3 0 1 
6 8 
7 1 0 
2 
1 1 
2 3 4 6 
4 9 








6 6 7 






27 7 4 1 
3 1 3 9 
74 6 0 2 
3 7 5 1 
9 5 1 
2 0 5 2 9 
1 2 3 1 
118 
2 9 4 
mm™DE 
3 2 8 
7 3 6 
4 1 5 
. 745 




9 9 3 
117 






































1 0 5 
2 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 2 4 
426 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 f 2 
4 6 4 










6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
f 3 2 
f 36 
6 6 0 
668 
6 1 6 
6EC 
6 8 4 
6 5 2 









5 7 7 
loco 
1C 10 
l e u 1C20 
1C21 
1C30 
l e s i 1CS2 
1C«0 
ANCERI 


















2 1 2 
248 






3 5 2 
2 1 2 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4«e 4 « 6 
4 6 0 





6 1 2 
6 16 





le ; c 1C2 1 




M E N G E N 1000 kg 





l i 1 4 












































3 1 3 1 
15 15 
2 5 5 2 5 
E 123 2 132 4 4 5 5 2 
2 9 7 9 7C8 2 9 2 6 6 . 
4 E I 5 1 4 4 4 153 
2 182 1S8 111 
1 2 3 1 16 98 
2 t 7 8 1 2 6 6 4 2 
6 6 7 5 9 5 35 
682 568 3 
24 
PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN UNC 




8 a . 
1 ι 18 
2 
a a i 
9 a 
9 
1 . . 
2 . a 
Π 
1 
8 a . 
7 7 
5 5 
a a a 
3 3 
1 































e . . . 
*c 















































1 5 0 
4 6 
1 6 6 
4 0 
. . ) 
! 4 5 3 9 
1 1 3 1 3 
3 2 2 6 
1 8 9 1 
1 0 4 2 
1 3 1 1 
3 1 
























































i . . 





3 6 6 MOZAHeiQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
2 390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 ΰυΑΤεΜΑίΑ 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 -GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 -SUR ΙΝΔΗ 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRB 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
l 6 2 4 ISRAFL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
» 6 3 6 KOWEIT 
) 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 Β Ι Ρ Η Α Ν ί ε 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7C0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
t 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
ί 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 . C A L E D C N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
> 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
I 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
ι 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
ι 1 0 3 1 .ISAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 0 0 5 AUTR8S 














































9 0 2 
139 




9 8 9 
23 0 0 1 
β 2 8 6 
13 7 2 6 
6 8 0 0 
3 3 4 0 
6 9 0 5 
1 566 








































1 6 9 3 
3 247 
4 1 8 
2 4 3 
2 8 2 9 
1 3 t 6 
1 148 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 















3 8 1 
2 30 
. 21 










1 0 7 
5 9 
• 13 







» 4 5 2 
. 29 
3 2 





, 8 9 3 
123 
5 4 0 
1 4 9 1 
i t i '. 
9 2 8 3 7C7 13 134 
6 3 9 2 7 1 8 3 2 2 4 








4 5 6 
17 
PREPARATIONS ET ART ICLES PHARMACEUTIQUES 
3 0 0 5 . 1 0 CATGUTS STERILES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CCNG08RA 
322 .CONGO RD 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 2 . R B I N I O N 
4 0 0 8TATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 O C M i N I C . R 
4 8 0 COLOMBIB 
4 β 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
500 εOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Ρ Α ^ ε ε 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
3 Í 1 
153 
106 
2 0 9 
3T 
32 
4 6 8 
55 
10 































3 4 6 3 
1 0 3 4 
2 4 4 8 
1 3 4 5 
9 9 0 

























2 3 5 
. 2 1 ? J 
. a|j 32 























4 6 2 579 
1 2 682 
3 4 1 897 
1 3 2 1 
. . 9 7 9 
3 4 532 


























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
Ι Ι Ρ Ι , Κ . Ι Α Ι Ι Μ Ι Ι 1 
I I A S T I I T I , S T E R l l 
( C I 2 
CC2 2 1 
CC3 IS 
CC5 t 
C i 2 2 
C28 2 
CSO 12 







C £ i . 
CtO 3 
\ i l S i l l 2 2C8 t 212 6 240 I 
2 4 4 1 
248 1 
2 ( 0 1 
2 7 2 1 
x i 2 2 
s e t 1 
218 
3 2 2 1 
4C0 3 
4 4 8 1 
4 3 8 1 
410 1 
4 1 4 1 
SCO 
■C8 1 £12 1 
6C4 
( 1 6 £ 




1C10 4 4 
1C11 5 2 
1C20 43 












Ç30 3 1 
C32 6 
C34 15 
£ 3 6 4 1 
0 3 8 77 
C«0 11 
C42 3 






K B 8 
2 16 1 
220 8 
260 3 
216 ■ 68 1
" 2 2 8 
3 3 0 2 
* € 6 1 
3S0 22 UCO 1 
4 1 2 6 
4 4 0 6 




Î 1 2 I 
" 2 4 1 
6C4 ï <ca ι 
4 12 2 
£ 16 30 
e 2 4 5 
ΐ i C 1 
c e s a 








ICCC 1 C26 
¡ C I C 2 6 1 
F r a n c · 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S VALEURS 
B a l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
F L . A L « G F H ­ S T E R I L E « K A T G L T . « C H I * U M K I L ­ 3 O C 5 . 2 0 L I G A T U R E S , A L T R E S C U E C A T G U T S S T E R I L E S , F O U R S L T U R E S Ç H I F U R ­














1 ­ ι 5 
14 






























7 4 7 4 1 
0 0 1 FRANCE 4 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 5 4 2 6 0 
0 0 3 PAYS­SAS 3 2 7 1 
0 0 5 I T A L I E 76 10 
0 2 2 R C Y . U N I 14 
0 2 8 NORVEGE 49 
0 3 0 S U E « 311 
0 3 2 FINLANDE 22 
0 3 4 OANEMARK 54 
0 3 6 S U I S S E 180 3 
l 0 3 8 AUTRICHE 182 
0 4 0 PORTUGAL 12 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 15 
0 5 0 GRECE 34 
0 5 2 TURQUIE 22 
0 6 0 POLOGNE 36 
0 6 4 HONGRIE 17 
2 0 4 .MAROC 16 1 1 
2 0 8 . A L G E R I 77 77 
2 1 2 . T U N I S I 1 0 5 1 0 1 
2 4 0 . N I G E R 15 15 
2 4 4 .TCHAO 1 1 11 
2 4 8 .SENEGAL 19 11 
2 6 0 GUINEE 14 14 
2 7 2 . C . I V O I R E 14 14 
3 0 2 .CAMEROUN 14 14 
3 0 6 . C E N T R A F . 16 16 
3 1 8 .CCNGOBRA 17 17 
3 2 2 .CONGO RD 13 4 
4 0 0 FTATSUNIS 116 
4 4 8 CUBA 45 
4 5 8 .GUADCLOU 12 12 
4 8 0 COLOMBIE 15 5 
4 8 4 VENEZUELA 25 
5 0 0 EQUATEUR 14 
5 0 8 BRESIL 23 4 
5 1 2 C H I L I 14 
6 0 4 L I B A N 10 8 
! 6 1 6 IRAN 7 2 35 
6 6 0 PAKISTAN 12 
6 9 2 V I E T N . S U D 2 1 2 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 14 5 
' 1 0 0 0 H 0 Ν C E 2 6 3 9 7 2 4 
1 3 2 0 2 1 0 1 0 ΟΕε BOO 2 7 6 




4 2 2 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 3 9 4 




































































19 26 8 1 0 3 
3 22 173 
1 0 3 1 .EAMA 139 1 2 2 
1 0 3 2 .A .AOM 2 3 3 2 2 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 63 
3005.30 røttrøI|j^9J.tfJgTtpS 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 9 9 80 
0 0 3 PAYS­BAS 2 5 8 9 
Γ 0 0 4 ALLEH.FED 8 7 9 7 8 6 
0 0 5 I T A L I E 3 5 0 5 
0 2 2 R O Y . U N I 3 4 5 7 4 
0 2 4 ISLANDE 2 8 
0 2 6 IRLANOE 7 2 
0 2 8 NORVEGE 4 1 
0 3 0 SU8DE 4 2 5 5 
0 3 2 F INLANDE 14 
0 3 4 DANEMARK 1 3 7 5 
l 0 3 6 S U I S S E 2 9 1 3 1 
! 0 3 8 AUTRICHE 4 3 4 5 
t 0 4 0 PORTUGAL 85 12 
0 4 2 8SPAGNE 36 29 
) 0 4 8 YOUGOSLAV 5 4 7 
ί 0 5 0 GRECE 1 9 8 U 
0 5 2 TURQUIE 10 8 
0 6 0 POLOGNE 10 
! 0 6 2 TCHEÇOSL 57 
Γ 0 6 4 HONGRIE 117 
0 6 8 BULGARIE 29 3 
2 0 4 .HAROC U 11 
2 0 8 . A L G E R I E 14 14 
2 1 6 L I B Y E 13 
2 2 0 ΕβΥΡΤε 9 5 49 
2 6 0 β υ ΐ Ν Ε ε 19 
2 7 6 GHANA 22 
2 8 8 N I G E R I A 12 
3 2 2 .CONGO RO 60 2 
3 3 0 ANGOLA 24 
3 3 4 ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε IO 
3 6 6 MOZAMBIQU 13 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 199 
4 0 0 ETATSUNIS 27 27 
4 1 2 ΗΒΧΙΟυε 138 14 
4 4 0 PANAHA 112 
4 4 8 CUBA 189 1 
4 8 0 COLOMBIE 52 U 
4 8 4 VENEZUELA 128 2 1 
5 0 4 ΡεΡΟυ 26 2 
5 0 8 B R B I L 47 30 
512 C H I L I 25 6 
5 2 4 URUGUAY 18 
6 0 4 L I B A N 46 1 
6 0 8 SYRIE 16 
6 1 2 IRAK 2 1 
6 1 6 IRAN 97 
6 7 4 ISRAEL 54 1 
6 3 6 KOWEIT 4 2 
6 6 0 PAKISTAN 15 
6 6 8 CEYLAN 19 
6 8 0 THAILANDE 29 
7 0 0 INDONESIE 2 1 
7 0 2 MALAYSIA U 
7 0 8 P H I L I P P I N 15 
7 3 2 JAPON 1 9 0 7 4 5 
7 3 6 TAIWAN 22 
7 4 0 HCNG KONG 29 
8 0 0 AUSTRALIE 183 4 
8 0 4 N.ZELANDE 48 
î 1 0 0 0 M C Ν C E 8 9 9 0 1 3 6 4 
Γ 1 0 1 0 CEE 2 0 9 1 8 8 0 
7 . 28 5 
1 88 5 




3 1 1 
22 . 
1 53 
1 7 7 





• 3 6 
17 
• 5 
. . . 4 . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 1 0 2 1 1 
4 5 





3 3 4 
6 6 . . . . · 9 · 
U 3 6 1 7 6 6 100 
7 3 0 4 7 3 14 
4 8 1 2 9 3 8 5 
4 1 O U 2 0 
1 7 9 4 3 
3 4 2 1 9 6 5 
3 . 14 . 
4 9 . 
63 
POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUES ET 
88 4 2 5 6 
3 . 2 4 6 . 




4 3 4 1 . 
. 2 7 1 
2 8 
, . 72 . 
1 4 0 
, l 4 1 8 1 
14 
1 1 3 1 
! . 2 3 1 7 
4 0 8 2 1 
2 0 4 8 5 
» 7 . . 
3 7 1 176 
1 8 0 7 
2 
. 4 6 
12 4 5 
49 6 8 
26 
. . . > . . . 13 
4 6 
3 . . . 
18 4 
. . 12 
3 . . . 




» · · · . . 1 2 4
. . 112 
, . 1 8 8 




> · 19 
I B 
5 . 3 6 
16 
■ · 2 1 · 
, . 9 7 . 
53 
. . 4 2 . 
15 . 
. . 1 9 
. 2 9 
a 3 18 
U 
15 
1 1 8 6 1 
4 12 6 
2 9 
1 7 9 
48 
154 1 7 6 6 8 7 4 4 2 2 
15 1C5 l 012 7 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
ICH 7 4 3 
1C20 5 5 2 
1C21 2 Í 2 
I C 3 0 174 




France Belg.­Lux. Nederland 
12 16 4 
32 . 2 
24 . 1 
30 16 3 
4 IC 
14 . 1 
1 
ZAI­NZEMEKT UNC A^CERε ZAHSFL8LLSTCFF8 
C C I 4 0 
CC2 17 
CC3 35 















3 5 0 2 
«CC 26 
4C4 1 
4 1 2 







6 16 S 
6 2 4 6 
6 1 0 « 
7 3 2 ί 
eco « 
ICCO Î 3 4 
U I C 2 2 3 
I C H 3 1 2 
1C20 2 5 6 
1C21 144 
1CS0 54 























80 14 2 
22 14 











Q U A N T I T É S 










































« l í 
32 
11 











16! 6 8 1 5 ! 
22 
IE 










I C I O 64 
I C H 56 
1C20 40 
1C21 se 
U S O 14 
I C S I 5 
1C22 ; 
1C40 


















2 2 6 
232 
236 









3 2 2 . 
3 3 4 
3 3 6 
3 ( 2 . 
3 7 0 
312 
3 1 6 
350 
4CC 5 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 . 
4 i 2 . 






a , e 3 










2 0 4 ! 




W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 8 9 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 0 2 9 
1 0 2 1 AELE 1 786 
1030 CLASSE 2 1 6 4 8 
1 0 3 1 .EAMA 110 
1 0 3 2 .A .AOM 56 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 0 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
4 8 4 13« 
2 5 5 23 
1 3 1 2 : 
2 2 0 Ht 




V A L E U R S 
Deutschland lul ia 
(BR) 
11 5 862 
33 4 491 
23 1 575 




3 0 0 5 . 4 0 C IHENTS ST AUTRεS PRODUITS D OBTURATION OENTAIRE 
0 0 1 FRANCE 4 1 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 9 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 7 
0 0 4 A L L E H . F E D 2 7 9 
0 0 5 I T A L I E 4 0 0 
0 2 2 R O Y . U N I 1 4 7 
0 2 6 IRLANDE 16 
0 2 8 ΝΟΡΛίΕΟε 35 
0 3 0 3 υ ε ο ε i e s 
0 3 2 F INLANDF 47 
0 3 4 OANEHARK 83 
0 3 6 SUISSE 4 5 8 
0 3 8 AUTRICHE 119 
0 4 0 PORTUGAL 18 
0 4 2 ESPAGNE 43 
0 4 8 YOUGOSLAV 6 0 
0 5 0 GRECE 47 
0 5 2 TURQUIE 45 
2 0 8 .ALGERIE 15 
2 2 0 ΕβΥΡΤε 17 
3 9 0 R .AFR.SUD 28 
4 0 0 ETATSUNIS 2 8 8 
4 0 4 CANAOA IB 
4 1 2 MEXIQUE 12 
4 4 8 CUBA 35 
504 PEROU 12 
5 0 8 BRESIL 161 
5 1 2 C H I L I 18 
5 2 4 URUGUAY U 
528 ARGBNTINE 4 4 
6 0 4 L I B A N 11 
6 1 6 IRAN 19 
6 2 4 ISRAEL 49 
6 8 0 THAILANDE 10 
7 3 2 JAPON 8 1 
8 0 0 AUSTRALIE 57 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 6 0 
1 0 1 0 CEE 1 529 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 2 3 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 9 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 1 0 5 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 2 7 
1 0 3 1 .EAMA 4 
1 0 3 2 .A .AOM 23 



















































1 2 ! 

































I I a 






















4 0 1 791 3 1 6 
12 1 3 7 6 7 9 3 
5 8 0 4 2 2 9 






3 0 0 5 . 9 0 TROUSSES ET BOITES DE PHARMACIE POUR PREMIERS SOINS 
0 0 1 FRANCE 21 
0 0 2 B E L G . L U X . 52 
0 0 3 PAYS­BAS 30 
0 0 4 ALLEM.FFO 133 
0 2 8 NORVEGE 27 
0 3 6 SUISSE 173 
0 3 8 AUTRICHE 29 
2 0 8 . A L G E R I E 13 
1 0 0 0 M O N D E 522 
l o i o ο ε ε 2 4 0 43 5 Ì O U E X T R A ­ θ ε ε 2 8 2 








1 0 2 1 Α Ε ί ε 187 
1 0 3 0 C IASSE 2 75 
1 0 3 1 .EAHA 3 1 
1 0 3 2 . A . A O H 19 
1 0 4 0 CLASSF 3 2 
3 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISSS DU 
0 0 2 B E L G . L U X . 13S 
0 0 3 PAYS-BAS 53 
0 0 4 ALLEM.FED 4 1 0 
0 0 5 I T A L I E 2 3 9 
0 2 2 ROY.UNI 25 
0 2 6 IRLANDE 11 
0 2 8 N0RV8GE 22 
0 3 0 5 υ ε ο ε 4 i 
0 3 4 DANEHARK 21 
0 3 6 S U I S S 8 119 
0 3 8 AUTRICHE 4 1 
0 4 0 PORTUGAL 16 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 51 
0 4 8 YOUGOSLAV 16 
2 0 4 .HAROC 2 1 
2 0 8 . A L G E R I E 6 2 
2 1 2 . T U N I S I E 79 
2 2 8 .MAURITAN 19 
2 3 2 . M A L I 58 
2 3 6 . H . V O L T A 50 
2 4 4 .TCHAD 2 1 
2 4 8 . 5 Ε Ν ε 0 Α ί 9 6 
272 . C . I V O I R E 3 9 4 
2 8 0 .TOGO 163 
284 .ΟΑΗΟΜεΥ 55 
3 0 2 .CAMEROUN 2 6 6 
3 0 6 . C E N T R A I . 35 
3 1 4 .GABON 38 
3 1 8 .CONGOBRA 177 
3 2 2 .CCNGC RD 17 
3 3 4 Ι Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 20 
338 . A F A R S - I S 118 
362 MAURIC8 46 
3 7 0 .MADAGASC 2 8 8 
3 7 2 .REUNION 3 8 6 
3 7 6 .CCHORES 35 
3 9 0 R .AFR.SUD 26 
4 0 0 ETATSUNIS 179 
4 3 7 NICARAGUA 17 
4 3 6 COSTA R I C 13 
4 4 0 PANAMA 10 
4 5 2 H A I T I 15 





































3 9 4 
163 
55 








2 8 0 















3 0 6 160 
94 141 
2 1 2 19 
194 4 
186 
l 9 3 
IEES PAR LA PCSTE 
2 0 











» · 4 , ,, , a 
■ ■ 
• ■ ■ 
t * 
, . t * 
, a 
, . , «. , · 1 
9 
a · 1 
a ■ 
a . 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










Í C 4 
« 2 0 
6 2 4 
«26 
«44 
6 8 4 t ' î 732 
7 5« 

















K C C i c io I C I ! 
1C20 
isla I C S I 
1C32 
— 1970 — Janvler­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
»VU 











, , ι 
. 2 . . , . . 2 







3 ( 6 
556 
ce« 2 2 4 










2 2 7 





ι 7s: 8' 
1 7 6 : 
3 222 
13 2 « ! 
ι ssl 251 
1 5 Í 
22« 
2C3 37C 
23 4 4 ! 
6 941 









É A R I E I T I T ' 5 " 6 
1 ' 6 8 0 3 
33 
3 1 7 1 
2 163 10 
4 1 




7 3 7 6 4 7 
7 0 5 6 46 
3 2 2 
3 1 9 
















CDER P F I A N Z L . CUENGE­
C47 
4 8 4 










243 1 39« 
7 5 9 
15 8 1 5 1 
1« 
78 
4 4 5 IS 
2 5 8 
ί 
17 6 3 1 1 450 
16 8 9 5 1 4 2 : 
7 3 7 21 
7 3 7 19 
7 3 6 19 
9 
« . . 
* K 
NIMEXE 
v r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 4 
6 8 4 
6 9 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















- Ο Α ί ε ο Ο Ν . 
• POLYN.FR 
M C Ν ο ε 
CEE 
EXTRA-CEE 
Ο ί Α 3 5 ε 1 
Αείε CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 1 0 1 . 0 0 GUANO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
2 0 4 
3 2 2 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FBD 




A F R . N . E S P 
•MAROC 
.CONGO RD 
L I B A N 
IRAN 







. A . A O M 























3 0 5 
2 8 4 
5 8 1 
8 4 5 
7 3 6 
6 2 7 
292 
0 8 6 
6 9 2 
6 4 7 
23 





















« a . 
12 
4 
3 0 5 
2 8 4 
2 7 6 
2 2 9 
0 4 7 
2 6 3 
1 6 8 
7 6 9 
6 5 1 




2 7 2 
3 3 6 
2 7 2 










9 7 8 
569 
3 8 8 
3 0 4 







103 2 Κ 
1 5 8 « 








5 1 7 4 5 -
3 2 8 422 
2 5 8 3« 
175 3 ! 























6 1 6 
6 8 9 
3 6 4 
1 2 4 






2 2 8 
a 











V A L E U R S 
Deutschland lul la 
(BR) 
M E 4 » " * " CU V E C E ­
22 6 5 
4 6 
1 0 0 
3 
9 
3 1 2 
4 4 
. a a 
a 
a 
• 2 5 2 7 3 






MIIEF.LISCH COIR CHEMISCHE STICKSTOFFOUENGEMMTEL 
KATUIRIICIER KATRCNSALFETER 
212 4CC 4CC 
3102 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES 
3102.10 NITRATE CE SODIUM NATUREL 
212 .TUNISIE 23 23 
eco CIO 
C i l 
C2C ρ C32 
I ne Iti 
i t t 
et ie tt'. 
tei 









;c« 2ca 212 
; ie 220 
2 . 8 









3 ! 0 




«ce «eo «E4 
5CC 


































S i i 






5 5 5 
' 1 7 5 




S I C 
347 







2 7 1 
664 








Í 9 C 
; i o 160 
6 2 Í 
ÎCO 
756 
4 6 9 eco 
4C3 
. 4C3 . . 4C3 4C3 
23 72C 
7 5 5 4 
4 cee 5 2 1 7 
3C5 
1 8 4 
1 8 5 5 
4 7C5 
9 5 5 1 
6C0 
13 5 4 9 
4 124 




S I C 
3 4 1 
Í 2 « 
eec 4 8 5 6 
6 2 8 









. 3C0 3 8C0 
a 
1 147 
9 9 4 2 
3 «<C 
24C 
I l i 
. 3 ili 










20 1 027 10 










1000 M O N D E 1010 CEE ÌOU EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 ΑΕίε 1030 CLASSE 2 1032 .A.AOM 
64 9 55 5 1 51 24 
NITRATE D'AMMONIUM 
400 7 85 
î 3 70 58 
28Ô 362 7 
26Õ 412 316 550 905 
3 COO 59 100 
50 3 098 224 298 
9 832 497 14 756 
001 002 003 004 005 022 026 034 036 040 042 050 052 200 204 208 212 216 220 228 240 248 260 264 268 272 276 288 322 330 346 350 352 370 378 390 400 480 4a4 500 504 512 516 528 600 604 608 616 624 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANFMARK SUISSE PORTUGAL ε5ΡΑ0Νε GRECE TURQUIE AFR.N.ESP .MAROC •Αίβεριε .TUNISI LIBYE BGYPTE • MAURITAN .NIGER .SENEGAL GUINEE SIERRAKO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA •CONGO RD ANGOLA KENYA OUGANDA TANZANIE .MADAGASC ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CCLOHBIE VENEZUELA εουΑτευρ PÉROU CHILI BOLIVIE ΑΑΟΕΝΤΙΝε CHYPR8 LIBAN SYRIE IRAN ISRABL 
3 793 935 30 510 284 522 50 34 52 96 671 732 1 135 35 630 279 116 17 641 176 19 20 46 49 253 37 212 20 391 19 127 55 30 15 350 16 32 61 179 14 334 564 243 124 316 15 4β7 36 191 
24 24 
871 
442 229 255 15 
lî 95 276 510 
35 630 276 106 17 
176 19 20 46 49 253 37 125 17 270 17 12 47 5 1 350 
19 179 
70 488 167 14 44 
25 187 
38 9 29 3 
3 765 
2C 60 
6 64 6 
lî 236 35 34 15 
1 
222 165 




14 264 68 76 109 





272 15 427 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
326 















M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
ìee i ce 
1 416 
26 SCC 




1 430 145 
3ÍC 557 123 566 e2 175 
116 484 35 3«2 75 «50 
244 414 t i ICA 3 225 
EC 430 22 2EC 95 
16 525 7 316 55 
162 C97 65 925 3 130 
e 413 6 14« 1 50C 
























































1 see 3 2 2 1 
4 8 3 
6 2 9 
1 5 5 3 
2S4 
2C9 
3 0 0 
5 C28 
8 4 1 
22 132 
157 
« 5 8 
6 5 8 0 
12« 5 1 4 
2 4 4 6 
1 7 5 5 
3 9 5 
1 7 4 
45 CC2 
1 C30 
3 5 3 6 
9 2 0 3 1 2 
SCC 7 4 5 
« I S 567 
177 E16 
73 5 8 5 
156 149 
115 
6 5 4 6 
45 C02 
. 47 7 2 2
2 ( 6 3 ( 6 
4 6 
I C 7 5 7 
1 2 5 3 
IC CCC 
16 
1 5 6 8 
30Ó 





3 7 1 9C3 
3 4 6 9 2 4 
24 9 7 5 
2 2 362 
I C 7 6 2 





















6C4 «ce 6 6 0 
6 ( 4 





























2 3 1 5 
2 I t i 
295 




2 5 0 
198 
10 3 1 5 
1 SCO 
1 4 1 5 
2 C32 
213 
Í S 5 6 5 
3 1 0 
1 4 5 5 
1 35C 
25 556 
13 2 7 0 
12 6 9 1 
1 4 2 6 
6 6 4 9 
1 8 1 0 
<C 4 1 3 
2C4 3 4 2 




I 1 C 383 
40 
1 «5C 







2 6 0 
. • 
ILMSLLFAT 
47 3 3 3 . 11 CC8 
5 2 369 2 5C9 
25 C57 . 1 1 3 9 
i ees 
1 ÍC5 










. 24 8 9 1
. . 2C 
. 20 417 
i 565 




































1 4 7 6 
. 1
3 3 0 
6 2 6 
. 1 2 8 5
34 8 6 4 
1 2 1 6 
33 6 6 9 
1 5 5 9 9 
7 1 9 2 




1 3 9 7 5 
155 67 9 0 9 
. 551 7 5 6 • 5 9 7 
5 7 5 19 9 7 2 
, , 273 
­ BB3 
9 7 4 4 
8 3 0 0 
CCO 50 0 0 0 
, 8 8 0 4 5 7 5 5 6 2 
C46 4 4 7 
7 7 5 3 1 2 5 
a 
























6 2 9 
1 9 5 3 
2 5 4 














1 276 281 
68 740 
2C7 541 
! 92 704 
> 3C 248 
Γ 69 835 
119 




































3 18 335 
i 80 418 
23 918 t 
1 508 
S 9 4 7 2 
3 7 3 4 
3 3 6 4 7 
7 5 1 
4 9 8 
9 4 7 
2 
S 12 2 3 5 
7 27 7 4 1 








119 3 7 ! 
4 2 45« 
1 652 






U 9 6 
32 
32 87 
57 5 3 ' 
57 53 
74 




17 4 9 





115 9 8 
6 8 0 





6 6 0 PAKISTAN 
b64 INDE 
7C0 I N D 0 N E S I 8 
7 0 7 MALAYSIA 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
î o u E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 0 ί Α 3 5 ε 2 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASS8 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
13 7 
6 2 
8 3 9 





16 2C2 « 4 5 5 4 C56 
5 5 5 1 1 5 4 2 3 865 
10 6 5 2 4 9 1 4 2Ci 
3 4 5 9 1 1 8 1 5 
7C6 3«7 i 
7 148 3 7 3 3 20« 
6 6 8 5 3 0 114 





3 1 0 2 . 3 0 MELANGE N ITRATE D AMMONIUM ET CARBONATE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 7 2 T R 1 N 1 0 . T 0 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 -SURINAM 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 6 4 INDE 
6 8 0 Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 Ο Η Ι Ν ε R . P 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M C Ν ο ε 
ì o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 188 . 1 66C 
2 7 9 4 
7 C05 
13 319 
3 9 9 
1 7 5 1 
27 
4 3 9 
592 
2 5 2 4 
31 
3 1 6 
6 0 









1 4 0 
77 
4 8 6 
10 
19 
1 5 6 





1 3 0 0 
62 
1 3 1 
33 6 8 7 
2 0 7 0 6 
12 9 8 1 
5 533 



















3 1 0 2 . 4 0 S U L F O N I T R A T I 0 AMMONIUM 
0 0 2 H E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I B 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 .MAROC 
212 . T U N I S I E 
2B8 N I G E R I A 
> 3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
4 2 8 SALVADOR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
l 6 0 8 SYRIE 
ι 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
1 6 8 0 THAILANCE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
) 7 7 0 CHINE R . P 
1 1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
I 1 0 1 1 εΧΤΒΑ-CEE 
) 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ί ε 
i 1 0 3 0 Ο ί Α 5 5 ε 2 
) 1 0 3 1 .EAMA 
I 1 0 3 2 . A . A C M 
) 1040 CLASSE 3 
77 . , 
76 
18 
4 7 8 
3 7 1 













1 0 2 9 
8 5 3 
1 2 9 8 
64 
2 1 9 
63 
2 0 2 5 
8 179 
171 
a 0 0 7 










5 2 ! 
586 
. 1 69^ 
391 
96C 
. . 2T 
652 
















! i ! 
t · a . 
3 1 0 2 . 5 0 SULFATE C AMMONIUM 
) 0 0 1 FRANCE 
f 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
1 0 3 6 SUISSF 
> 0 4 2 ε5ΡΑ0ΝΕ 
. 0 4 6 MALTE 
[ 0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
Ì 2 0 4 .MAROC 
1 4 7 5 . 33 
2 5 1 3 64 
. 
1 ' 
1 4 ' 
7 3 3 . 29 
7 1 
6 2 






4 1 8 
4 0 1 0 
8 6 3 
3 6 
t 2 316 
, , 1
• . a 16 
4 5 0 51 











1 8 0 6 
87 
1 7 1 9 
848 
2 8 6 






2 2 0 6 
34 
4 9 6 
27 
4 3 9 
2 2 6 
1 5 7 0 
31 2 9 8 
24 
118 . . . i? 18 . a 
, 2 9 0 
1 0 
ill 






9 6 9 
2 185 
4 
2 9 9 
1 3 0 0 
n 
4 7 . 
3 3 4 
426. 








5 5 8 
51 




8 5 6 
5 5 9 5 
170 
5 4 2 5 
8 2 7 
4 80 
3 7 4 2 
1 
23 
8 5 6 
ι 807 
Γ 2 2 7 9 




















3 8 4 3 
3 3 
3 8 1 0 
1 4 2 5 
53 











• . a 
a 
* 7 1 




2 5 6 5 
* 2 5 t ? 
a 









2 5 3 
3 138 
. 149 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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212 276 260 
214 268 
iet 
'30 " 4 "«6 
'«2 210 '72 216 '90 «CO 
ill 
ill 456 438 «t? 4«4 4<8 410 484 468 5CC 
ISS 512 224 528 
6C0 6C4 <C8 612 624 628 «32 «36 «68 «16 7CC 1C2 1C6 7C8 720 6C0 aC4 
ICCO IC 10 IC 11 1020 ic; i K 30 ICH 1C22 1C<0 
vvm 
CC7 
CSO C34 C'8 
ill 
ill 322 350 4CC 5C8 6C4 7C0 132 8C0 
ICCC IC 10 K 1 1 
1C20 1C21 1C30 
ICSI 1CS2 
KALKST 
CCI CC2 CC3 CC5 C24 C28 C36 ese C42 2CC 4C0 sea 
ICCO 
ICIO IC 11 1C20 
1C21 1CS0 
M E N G E N 
EWG-CEE 












2 « S6 4 IC si 345 
1 
15 6 1 4 S 
1 5 « 
;c 5 j 
733 1 « 
2132 
1(8 1914 277 H 
«73 Vi 733 
«Sí 




516 756 E4C 578 341 1ÉC ses VV. 571 CSE at 466 t'te Í4C 522 
l i l 
ibi ne tie 462 eei 379 Vii VVi Î24 226 I l i 
3 16 C9C 
151 
515 452 563 
512 
241 168 2C7 26C 21« 566 fie 
79C 
esc 513 951 ne 523 «26 446 
147 
772 







se 2 41 
41 15 31 
153 
ttì it 1 
i'.è eti Ve 
i t i 
ti'. ne i l i 
iti 





























3«5 3«5 459 
4« 12 756 
«El 446 «SI 




a 644 344 
a 129 134 «16 
271 246 C24 666 C24 229 

















462 9 4Ï2 55 2C 215 
ïei 
"NITRAT MIT STICKSTOFFGEHAIT BIS 
13 
4C 13 
621 739 SCC ibi UVn 
2 
1 
3 1 1 
122 13 ice 55 ;« e 
2 
476 CCC 2C6 
357 
666 367 
.443 CCO eco 250 
2C5 SC4 3C2 350 466 553 SC3 412 
5 1C9 
l i i 
1 















2ti 3 1 1 20 
343 6 
299 1 594 2 
171 5 318 4 1 1 
362 5 238 122 28 3 1C7 44 713 1 
coo 719 
524 2 4 30 4 
592 13 e61 177 307 864 
.45 5 2 980 3 
















30 649 40 690 576 92 
749 183 
a 
501 730 508 537 569 540 614 663 201 140 508 C69 083 236 
180 372 235 316 609 151 413 145 469 
222 623 236 2C7 
2 689 242 
a 
452 
851 883 493 428 194 737 553 













19 500 130 
163 7 18 206 
PC UND KALZIUM 
C24 1 689 13 
240 7 
COO 10 















1 3 3 
44 
27 16 1 1 e 4 
í«<¡ 553 313 641 120 «CC 127 153 2CC CCO CCS 
H i 










1 1 3 




CCC 361 3CC 





­4 10 10 
β 
488 








546 946 458 561 489 200 000 
26 




722 170 072 209 98 
238 
447 498 794 , . 476 
a 
. 489 . 108 
a 
a 










237 679 395 447 669 800 494 615 
34 
20 14 14 14 , . • 
a 
, . . . . a 






















EGYPTE .MALI .SE4EGAL GUINEE SIERRALEO LIBERIA • C.IVOIRE GHANA .TCGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMÏROUN .CENTRAI. .CCNGC RD ANGOLA ETHIOPIE KENYA TANZANIE HAURICE .HADAGASC • REUNION MALAHI R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEMALA SALV ACOR NICARAGUA CUBA CCMIN1C.R •GUADELOU .MARTINI« JAMAÏQUE INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA GUYANA EOUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU KCWEIT CEYLAN BIRMANIE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHIL IPPIN CHINE R.P AUSTRALIE N.ZELANCE 
M C Ν 0 E 




030 034 038 042 
0 50 










SUEDE DANEMARK AUTRICHE Ε3ΡΑβΝε GRELE 
AFR.N^SP .ALGERIE .CONGC RD R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL LIBAN INDONESIE JAPON AUSTRALIE 
M C Ν D ε 









4 40 6 
17 1 1 16 
337 
35 297 40? 65 15 3d 24 13 132 60 10 22 15a 549 13 133 148 19 213 190 31 137 57 321 137 431 70 450 214 160 179 12 40 79 62 149 221 126 1C7 668 548 15 45 21 336 136 193 45 131 19 56 62 27Θ 14 446 223 40 249 474 54 111 
161 
8 54 

















64 1 C19 3 2 1 015 365 628 • 
1000 DOLLARS V A L E U R S 








7 7 57 73 
5 « i 4 24 
li. 12 
« 




9 1 311 45 1 010 1 299 2 IO 1 24 6 4 1 1 12 44 
45 
a 
1 I 62 63 14 50 380 58 16 1 
3 573 4 322 3 2 1 IC 33 
1 400 9 114 15 
363 229 3 7 C36 8 865 U 906 966 322 272 2 558 3 596 7 110 β 44 3 573 4 322 3 
E DE CALCIUM. TENEUR EN AZOTE 16 PC 
CIUM ET MAGNÉSIUM 
1 
3 
2 2 1 
406 
129 414 13 563 
436 
15 44 18 20 57 la 70 15 59 13 
sa4 














139 393 352 
a 
41 8 11 
3102.70 CYANAMIOE CALCIQUE, TENEUR Eh AZ 
CCI 
002 003 005 024 028 036 038 042 200 400 
sea 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ITALIE ISLANDE NOPVEGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE AFR.N.ESP FTATSUNIS ERESIL 
M C Ν 0 E 




44 176 34o 10 «9 72 412 20 14 251 58 
CC9 











1 U « 
1 79 









. 61 149 829 126 16 312 238 5 14 8 51 18 63 . . 4? 
. 215 . 16 149 39 249 462 41 68 
583 
851 732 961 387 307 353 178 464 
lulla 
270 
11 176 1 402 . . 27 . . 46 . 4 . . 184 β 
2 4 3 73 4 . 1 
49 44 










! 65 156 
a 
* a 







! 1 445 l 
ä 224 1 221 1 1 216 1 9 82 
6 . 
)TB 25 PC 
î 
Ë 
* . ? 
1 
. ' 1 1 
1 
45 
147 414 13 209 
236 
15 44 17 20 56 18 59 . 49 13 
397 




44 90 222 10 49 72 412 20 . 140 11 
0Θ7 
358 729 718 557 11 
2 





• . • ■ 
. . • . . • 
7 
. 7 . . 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IC Ξ 1 3 
1C32 1 
1C«C «C 
E / R N S T C F F M I T S T 1 C K S T 0 F 
C C I 
C 3 6 







K l l 
1C20 
κ; ι 
1 C S 0 
I C S I 
IC 3 2 
7 E 3 
2 5 C 
2 5 « 5 












GEFALT BIS 45 FC 
2SC 
IC 















i t i 










630 Hh Ί44 ^4N /UH 
7Sb 
a 




1 C 2 0 
1C21 
1 C 3 0 
I C S I 
1 C 3 2 
Ì C ' C 





































































































2 216 9 690 5 413 5 52 4 038 
122 
240 
M M P A L i s c i E c c . c n N i s c i ­ ε P H C S P H A ι ο υ ε Ν ο ε Μ ί τ τ ε ι 
T K M A Î F I C S P I A T S C H A C K E N 
KCC 



























n e c« 
ι 
S L F E F F I C S F H A T I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C 2 2 
C S O 
C 3 4 
C 3 6 















297 223 31« SCS 1 1C2 1<3 
325 1!C S5 66C 
272 45C 271 111 27C 245 1 72C 55 S«3 
1 7« 6 CS 








3 ite 11 4C7 
4 776 
1755 122 1274 F36 48C 266 461 134 
27C 162 18 552 2 Í45 
207 924 15 179 
605 59 24 180 








275 249 223 103 52 145 25 174 74 874 17 435 30 14 537 
27 6 




1040 CLASSE 3 
USEE C UNE TENEUR EN AZOTE OE 4! PC OU MCINS 
30 
30 
0 0 1 FRANCE 
0 3 6 SUISSE 
40O ETATSUNIS 
4 0 8 . S T P . M I C 
4 2 4 l­CNOURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 5 6 C C H I N I C . R 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
7 0 8 P H I L I P P I N 
Î O O O M C Ν Ο E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 7 .EAHA .A.AOM 
1020 1021 1030 10S1 1032 
56 27 E6 lt 12C 57 85 1«9 070 34 ' 















12*3 57 Si ICA 14.' 
ec« 
Λ 196 86 
Mil . 
AUTRES ENGRAIS HINERAUX GU C M M I C I F S AZCTES 
001 002 003 00« 022 028 032 036 0«2 062 204 2ca 
212 220 272 330 378 386 390 «00 «32 43o «62 «68 528 608 616 664 680 736 800 
FRANCE 
B E Î G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







. A Î G E R I E 
. T U N I S I E 
ΕΰΥΡΤε 




B . A F R . S U n 
8TATSUNIS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 








A U S T R A U E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
i on ΕχτίΑ-οεε 
CÎASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CÎASSE S 










































































3103 ENCRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES 
SCORIES CE CIPHOSPIORATICN 
001 FRANCE 
003 FAYS­BAS 
0 0 4 A Î Î E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 I R L A N D ! 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGA! 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOS! 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6C8 SYRIE 
­ I N C 0 N E S I 8 






1000 M C Ν D ε 
ìo io εεε 
1 0 1 1 EXTRA­C88 
CLASSE 1 »ELE CLASSE 2 .SAMA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 























036 5υΐ55ε 216 LIBYE 
252 CAMSIE 2«4 SIERRALEC 2T6 GHANA 280 .TOGO 288 NIGERIA 322 .CC-4GC RC 
73« 30 425 416 94 9B 295 
iil 69 12 10 17 
11 97 1 1 
5 46 1 00 4 46 4 42 4 39 
4 





16 446 S 34C C 69C 4 6C5 650 99 









i 739 28 24 711 
ai 19 7 
13 13 












1 400 244 





937 644 293 662 655 390 1 1 24 1 
12 10 
52 69 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 







' 2 : 4 
3«6 
s:c 
S ΐ 2 
s i e 
1Ç2 
S17 
lece i c io Κ Π 
¡ C Í O Uil K S I 
K ; 2 
— 1970 ­












■CC i n t'.l 
t i l 
i e s 































ÍE ÍARI ILVP^TUIRÍ Í ÍH^SÍL^L 
E l K A l , 
CC5 en C36 ese C40 
C42 eso its l e 1 ! 
512 
520 
6 ( 4 
e i e 
ICCO 





IC ? 1 
K 3 2 




I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
MINEPA 
M T U E F 
CC3 
CC5 






1C30 I C S I 
SCILEM 
ICCC 













CS6 ese C48 
CSO 
C ( 0 
ce« j C 4 
ka 212 





















17 e 6 
1 
l i t 









i s e 
673 
«52 






























4 ' 2 
711 
8 5 1 




H E N S 
1000 
Lux. 
< « 2 
. . a 
«53 
• 
72e se« 7«3 
136 




N e d e r l a n d 
14 1 8 9 
2 4 6 n e 
171 9 2 9 













0 2 5 
C25 
4 9 9 
, 4
MÎLuWÏGBfSSsïîfijTra 
C , 2 
ND 
. . . . . 



















4 a 2 
796 
7 4 4 
198 
6 5 1 
50 
6 0 1 
145 
25 




l u l i a 
V Γ l i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
520 3 3 4 
2 6 0 5 3 4 6 
5 0 0 350 
110 3 5 2 
4 5 3 
7 0 2 
9 7 7 
7 7 6 3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 7 6 3 1 0 1 1 
9 5 5 1 0 2 0 
9 3 5 1 0 2 1 
6 8 0 9 1 0 3 0 
4 7 6 1 0 3 1 
1 0 3 2 







M C Ν ο ε CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
Ο ί Α 3 3 ε 2 
.EAHA 
.A .AOM 














« 1 6 
735 
6 1 0 
7ca 
0 4 1 
0 4 0 





. . • 
«20 











V A L E U R S 






3 4 i e 
192 10 4 7 5 
3 2 1 7 0 5 7 







0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
C60 
0 6 2 
372 
5 0 8 
512 
5 2 0 
6 6 4 
8 1 8 
69 1 0 0 0 
1 0 1 0 
69 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 9 10 30 
49 










388 see 5 
U S C H I ODE 
H C l ! 
: i 
«2 





I C H ! 

















































s; ι 933 
1<3 





















e s a 
758 75S 







3 C S 
« C i 
12 




# . . • 
. 






























































C i l 







































« Í 3 
4 6 3 


















î e c 
632 
5CC 




2 1 7 
337 
5CC 
















































9 6 8 
a 
0 0 6 
726 
, 705 
6 0 0 
560 
4 0 5 
311 
3 4 4 
529 
9 5 2 
9 
5 0 6 
2 46 
5 0 0 
2 
6 
. 2 9 3

















1 0 3 2 
1 0 4 0 
C ICUE 
I T A L I E 
R O Y . U N I 









C H I L I 
PARAGUAY 
INDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 










3 1 0 3 . 3 0 g N G K A ^ P H O 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 4 
3 1 0 4 . 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
) 0 3 6 
0 4 8 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 IC 11 
1 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 4 . 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 4 . 1 Í 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
AUTRICHE 
























2 4 4 
7 9 7 
«13 
































8 8 1 
7 8 8 






































SELS CE PCTASSIUM NATURELS BRUTS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 






S A L I N S 










3 4 3 
0 6 3 
28C 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F 8 0 
I T A L I ε 
ROY.UNI 













. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
Î I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
























3 3 6 















3 2 1 
4 3 5 
3 2 1 
5 6 9 
69 
703 
6 3 9 
4 3 0 
537 
6C7 
5 7 5 
55a 
3 6 1 
3 1 3 
5 4 1 
25 
6 4 3 
4 7 2 
49 
























9 1 6 




7 6 4 
β73 
4 2 3 
397 
18 
2 5 3 





4 4 5 
3 4 5 
35 






































2 3 0 4 1 8 
2 2 9 4 1 8 
9 6 5 4 
9 6 53 
133 3 6 4 
• 
24 
U M I N O ­ Ç A L ­





, , T 
a 
a 




3 5 9 6 
2 
3 5 7 
S 
1 





3 6 0 
a , 
a 
6 9 2 
37 
0 6 5 
178 
132 








1 8 7 


















































2 8 1 
1 

































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
330 

















7 2 2 
eco te« 112 
1CC0 
1C 10 l e u 1020 1C21 1C20 1C31 1C32 1C«0 
KALIut 
CCI 
CC2 CCS CC5 C22 C24 C26 C28 CSO CS2 C34 C36 C38 C48 CSO C«C C«4 2C0 2C4 2ce 1 12 
216 








4 3 6 
4«e 4 ( 2 
4 6 0 
4E4 
SC4 





















I C S I 
1C22 
1C«C 






















47 5 0 0 
4 £66 




2 4 5 2 
3 3C7 
2 3 5 1 
210 ees 3 237 575 2 696 5 232 4C4 2 C51 38 611 19 6C1 783 18 929 19 780 7 3C6 1 El 768 18 711 505 lit 
24S4 512 
«36 422 1118 C91 118C 179 «18 7C7 £19 884 «C 257 39 244 57 428 
SULFAT MIT 
«4 S«l 
4« 297 <£ 446 1£ 245 25 «51 856 6 221 62 138 28 SCI IB 319 5 495 10 444 8 653 5 CC7 25 £02 2C 26C 5CC ι eu i e e 13 
7 9 4 4 
2 C2C 
4 8 5 
6 5 2 5 
1 CC7 
2 5 6 
1 £ 6 4 
4C4 
1 127 







7 5 1 4 
14 ece 
12 t e e 
2 2 2 0 




1 c o o 
2 2 0 0 




«7 2 9 2 
14 653 
2 7 8 4 
1 2 5 235 
191 9 3 8 
£33 29£ 




21 3 2 1 




«2 4 8 5 
1 417 
4 7 4 




4 7 6 
58C 
5 7CC 








1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 






6 9 6 
54e 1 5C( 1 52' ICI S3 2C( 2 CS. 
1 SCI 
4C' 1 251 19 62: 27 C2 51 8 IC' 951 6CI 49 21Í 5 64( 9C! 2 
762 4S 
243 6C £36 í£ 356 44. 174 1 11 íec 8« 3 1 94 
25 4 5 ' 
1 £4 
7 6 4 
3 1 5 2 2 
1 CCC 
a 




18 9 8 8 




2 4 5 0 
2C 2 7 3 
7<5 
. 51
4 4 09 
3 3 7 3 
4 7 9 0 0 
4 5 6 6 
. l 595 498 6 
9 5 2 
1 019 
2 2 5 8 
1 2 5 7 6 1 
1 5 4 
5 7 5 
36 
4 7 3 2 
. 6 9 2 
, 3C 8 4 0 
2 0 0 
7 5 9 2 
1 1 6 1 9 
4 2 5 6 
82 2 9 7 
12 3 0 0 
a 
2 1 6 
332 5 0 5 2 5 7 1 3 3 9 032 
25 1 3 2 56 3 6 6 9 1 2 
3C6 7 1 4 2C1 5 7 2 1 2 0 
172 197 5 6 5 2 135 
7 8 9 2 1 . 3 6 5 0 7 0 
1 3 4 5 7 6 1 9 6 7 6 4 106 
26 £42 187 1 6 2 5 
13 2 8 1 . 5 0 8 
55 8 8 0 






U Í F A T M 
se 3 « i 
a . 
32 2 6 4 
3 108 
14 447 5 
8 5 6 
2 155 
6 2 138 
a 




12 4 9 5 
1 656 
a , 
ι eu 5 3 1 3 
7 5 4 4 





















6 1 6 
1 OCO 
a 
41 444 5 529 
4 6 2 9 7 
33 162 
12 135 
1 1 1 1 1 1 
a 
4 022 
. Γ 28 5 0 0 
2 160 
9 4 9 5 
10 2 0 9 
8 7 03 
5 0 0 7 
13 0 0 0 
14 002 
5 0 0 
. 1 5 0 0
a 
1 4 8 5 
3 4 6 
a 
1 0 0 2 
2 9 6 
3 0 
50 
2 2 7 
22 5 5 7 
35 139 
3 8 9 
. . 12 5 1 0
. 1 892
9 7 0 0 
5 2 3 1 
2 2 2 0 
. . . 5 0 0 0
7 0 0 0 
eoo 3 4 0 
1 9 5 3 
1 0 0 0 
a 
25 6 4 8 
6 4 0 7 
1 «45 27 1 112 
335 53C 256 343 370 
93 752 . 91 593 241 711 256 251 776 189 «61 126 183 321 77 48C ICO 68 C28 ) 50 259 130 53 954 6 672 5 296 : 17 861 55 2 985 1 658 . 14 502 




1C8 13 214 43 475 1 4 1 7 
4 7 4 
3 2 2 6 
1 1 322 
1 110 
5 0 7 0 
4 2 6 
9 8 0 
5 7 0 0 
1 2 1 6 
5 0 0 
3 9 6 





. . 145 
. . • 
6 5 8 0 
a 
. a 
. . a 
. . , . 235 
190 
, 3 
4 4 0 0 
. . . . a 
139 
547 










4 5 6 5 7 
6 5 9 1 
39 0 6 6 
11 O U 
4 2 5 
18 154 
6 1 0 




4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 C O M I N I C . R 
4 6 2 . M A C I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 CCLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 Ο ε Υ ί Α Ν 
6 8 0 Τ Η Α η Α Ν Ο ε 
7 0 0 INOUNESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7C8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L E 
B04 N.2ELANDE 
8 1 2 C C I . N . H R . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 































7 1 4 2 3 
18 7 0 8 
52 716 
34 7 2 9 
18 8 4 5 
16 4 1 1 
1 7 7 3 
1 2 1 1 
1 5 7 5 
France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 . 190 







1 2 6 8 8 3 3 





564 4 9 4 





1 519 5 5 6 























3 1 0 
3 4 7 
143 
2 0 0 1 
3 0 7 
a 
9 
24 9 1 3 1 5 5 6 13 37 531 
8 106 8 7 2 4 9 722 
1« EC6 6 CE6 10 27 809 
11 5 5 9 4 567 . 18 108 
6 C l 2 C84 . IC ìli 5 194 3 524 9 7 t>r9 
9 4 7 7C3 8 65 
847 346 . 18 
53 . . 1 522 
3 1 0 4 . 1 7 SULFATE CE POTASSIUM TENEUR EN K20 52 PC OU MCINS 
OCl FP.ÍNCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 FAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 a YOUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 




390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
462 . H A R T I N I O 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60B SYRIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N .Z tLANOE 
1000 M C Ν ο ε 
1 0 1 0 C8E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 0 6 
1 7 7 6 
3 7 7 0 
7 8 1 
1 3 4 0 
54 
306 
3 6 6 8 
1 143 
1 0 6 5 
4 2 5 
465 
«16 
2 4 1 
1 317 




« 7 / 
112 
10 





1 8 3 4 
2 8 6 8 
22 
« 1 1 
14 














2 2 8 
3 514 
7 9 2 
156 
36 5 9 6 
9 187 
27 4 0 8 
19 6 0 6 
7 511 
6 6 7 6 
4 5 3 







3 1 0 4 . 1 9 SULFATE CE HAGNESIUH ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B B L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
390 R .AFR.SUD 
4 4 8 CUBA 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6C4 L IBAN 
700 I N C J N E S I E 
333 
















. 1 935 169 
667 l 54 132 3 668 . 97C 




sse 4 7 7 
32 







. . 420 66 3C6 2Ce . 29 
48 


















4 5 4 
4 0 6 
241 
565 





















4 5 2 














99 2 55 
Γ 19 737 20 14 897 
5 3 0 7 . 3 6 5 3 
> 14 4 3 1 20 11 2 4 4 
11 3 2 0 12 7 7 5 6 
4 5 I S 10 2 891 
ι 2 5 9 9 7 2 8 5 9 
400 . 18 
! 1 0 7 1 3 155 
1 1 1 . 6 2 9 
DE POTASSILK MA> 3 0 PC K20 
329 
4 354 


















. . i 
. . ­
2 2 6 
a 
. . a 




. . . . . Λ
11 










1 9 2 5 
227 
1 6 9 7 
518 
2 1 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1C2 ecc 6C4 
ICCC IC 10 
I C H 
1C2C 
K H 












I C I O 
u u iiii 
uso I C S I 
C Ê Í R " ' 





K l 27« 
«7 « 0 3 
32 « 7 4 
18 £22 15 4 S I 
IC C77 
6 4 9 
160 
5 C75 
. ' E h C I M I T T E l 
14 4 7 8 
1 C32 3 377 
3S 7 7 1 
1 8 9 3 
7 833 
67 4 2 9 
S I « 5 7 
9 7 7 2 
9 7 5 1 






. . . . . i 
er­Décembre e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
525 
2 7 4 
4 0 6 
775 1C8 ICC 888 
7 7 5 1C8 67 2 2 0 
33 6 6 9 
. . . a 
. • 
18 522 
15 4 5 1 
10 0 7 7 
6 4 9 
160 





38 7 7 1 
1 8 9 3 
7 8 3 3 







. . . . . a 
a 





. . a a 
a a 
• . a 
a « 
. a 
. . . ■
l u l i a 
.EÜNL^álifli ÏBÏRCÏÎNpï?KÎNGtNIeMA.bEÏGEN· " S T ' " E N 
C U E N G I M I T T E L , STICKSTOFF 
C C I 
0 0 2 CC3 
CÇ4 
0C5 
0 2 2 m p C36 
esa C40 C«2 
C46 
C50 2:2 2C0 
iii u t 228 
240 
2<C 
ite i l l 
216 
268 
¡lì 'ili 3 2 8 
330 
334 
342 lil 3 ! 2 
I«2 ítt 
S I C 
312 
4C0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
«!' 4 5 8 
4 « 2 
4 ( 8 4 1 2 
4 8 4 





! 2 4 
S28 6C0 
«C4 
t e a 
6 1 2 
628 
«32 
« 4 0 
« < 4 
« 5 2 
6 6 4 
6 6 8 
«76 
6 8 0 







5 5 1 151 
145 6 9 8 
13 £ 6 4 
174 648 14 C51 
3 1 766 
4 0 3 2 
7 9 4 5 
IS 58C 
15 746 
17 1 2 5 1 «15 
2 0 5 8 2 SS 3<4 
2 0 6 
2 5 6 4 
53 122 
6 6 2 6 
6 1C4 
1 1 7 
3 « 5 8 
7 3 3 0 
3 13C 
7 677 C 9 1 8 
3 4 3 4 
3 4 1 
C 4 6 9 
6 9 3 199 
2 556 
2SC β 2 1 3 
1 C96 
6 5 5 Π 6 8 7 
1 5 8 8 
648 
16 s i e 
4 6 3 2 19 4 5 6 
2 1 6S9 
6 7 5 14 4 « 2 
3 6 3 7 
2 1 C37 
6 9 7 3 
6 574 
2 736 
3C2 i s e 
,155 
4 C t l 20 4 4 5 
17 6 7 9 
3 1C4 4 4 3 
67 0 3 4 
223 




6 2 6 
14 6 1 7 
1 8 9 4 
12 366 
4 3 3 6 
i 5 4 8 






5 3 2 2 
1 C22 
«45 
45 1 8 5 
1 5 7 1 3 3 1 2 
41 7 7 7 
IO 295 




6 12£ 4 1 6S9 
2 7 4 3 




. 2 5 2 6
, . 1 4C5 
1S5 
6 C ! 4 





7 8 1 8 
a 
a 1 2 2 9 
6 5 3 149 
. a 
a 
. . a 
, a 
3 3 4 1 
a 
ees 10 3 9 6 
16C 
1 C 12 . 
# « , „ ee e i e 




. . . . 2CC 
SCC 





. . a 
. . . a 
3 2 5 4 
a 
3¿5 
, . a 
a 
2£2 
, PHCSPHOR UNO KALIUM ENTHALTENE 
422 4 3 9 118 643 37 6 5 0 
12 7 1 1 2 5 1 4 7 
6 17C . 6 8 9 
132 7 0 0 128 
2 4 4 . 1 1 1 0 4 




34 2 4 6 
1 127 
ì e c 
IC 7 6 9 
23 C32 
β 1 143 24 fl57 
2 £ 3 3 




5 2 5 7 
2 6 4 
a 5 0 
2 C71 
2 7 0 
4 «13 
7 6 5 
5 3 3 
8 9 1 
se 9 50C 
2 534 159 
1 4C1 
5 0 
6 7 1 2 
3 154 
11 6 1 1 
1 4 8 4 
1 4 7 3 
l 7 9 7 




1 3 9 1 
3 165 
2 C 1 26 1 ( 4 
a 
ise 2 4 9 
1 4 7 2 
4 C42 
ICC 
5 2 4 1 
. 4 9 
2 6 1 8 
a . 
a . 





2 4 7 
a . 
2 4 9 
16 C16 
I C I 
1 3 1 « 




2 7 9 9 1 
1 4 0 
7 9 2 9 
I C 8 3 0 
4 5 5 0 2 
9 8 7 9 
1 4 3 5 
5 8 8 0 
8 0 7 0 
169 1 8 4 1 
7 6 7 4 





2 5 0 
1 4 6 
1 2 0 
5 9 9 





5 7 8 
10 
2 2 1 1 
2 1 2 
4 
1 6 7 1 
5 0 0 
122 
3 0 4 7 
2 0 9 8 50 
1 4 5 3 
4 6 9 6 2 8 1 
4 4 3 
1 1 7 7 7 
1 3 3 6 
4 8 7 1 
9 3 9 
1 3 6 9 5 0 
1 5 5 
1 6 0 7 
1 5 1 
3 3 2 
5 3 9 
2 4 2 
23 1 2 0 
2 2 3 
7 0 
4 5 9 1 
1 6 7 0 
2 0 0 0 
72B 
5 3 7 6 
1 3 9 4 
1 9 0 
1 5 1 9 
1 2 0 6 
. 172 3 7 3 0 
1 7 9 
1 0 0 
5 4 5 
5 0 7 5 
16 
3 9 6 
25 7 0 2 
1 4 7 0 
1 6 7 1 
18 3 8 9 
8 4 4 6 
7 8 4 
. 2 5 7 1 . 1 9 0 1
12 3 9 9 
3 6 Ï 
2 125 
4 3 3 3 
1 7 2 6 
37 
a 
19 7 8 6 
1 8 2 2 
1 9 6 å 
4 9 6 
7 20Õ 
307 
, 1 4 8 9
119 
6 9 5 
9 0 8 3 
597 
6 9 6 
1 0 3 0 
. 18 4 8 2
8 209 
. 447 
. 3 6 4 9
4 153 
6 3 0 




4 7 4 2 




1 0 0 6 
a 
8 1 3 
, . 20 
6)9 




7C2 M A H Y S I A 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 





3 0 8 2 
2 0 4 5 
1 0 3 7 
566 
4 6 3 
3 4 1 
27 
a 130 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 





1 5 4 3 072 
5 4 7 0 3 6 
1 . 1 036 
5 6 6 
4 6 3 




3 1 0 4 . 3 0 MELANGES ENTRE EUX C 'ENGRAIS POTASSIQUES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





1 0 3 3 
4 1 2 1 4 
1 7C5 
1 4 4 8 
2 5 7 




ENGRAIS E EN EMBALL 
3C3 a a a 
2 1 
5 1 
1 0 3 3 
4 1 2 1 4 
1 7 0 5 
1 4 4 8 
2 5 7 
2 5 6 
2 1 5 
1 1 
. . . . a 






, , • 
T ENGRAIS EN T A B L F T T E S , P A S T I L L E S ET 
AGES DE 10 K« MAXIMUM 
I U l i a 
S 1 M I I A I ­
3 1 0 5 . 0 5 ENGRAIS,CONTENANT CE L ' A Z O T E , DU PHOSPHORE ET OU POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
212 . T U N I S I S 
2 1 6 L I B Y E 
228 .MAURITAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CGNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SCHALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 C O M I N I C . R 4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I S 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T C 4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 5 2 ΥΕΜεΝ 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 6 CAHBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINE R . P 
7 4 0 HONG KONG 
3 1 609 
6 5 7 3 
8 1 4 
8 139 
9 8 9 
1 6 0 0 
157 
4 4 4 
8 1 5 
4 2 6 4 
1 3 1 8 
144 
1 2 9 8 
1 6 5 4 
13 1 9 1 
2 8 7 8 
4 2 3 
3 4 2 
46 
2 6 5 
124 
16 
2 4 9 








4 2 8 
76 
46 
6 0 0 
91 
«3 
9 3 4 
2 7 8 1 0 8 4 
1 2 3 2 
ill 
2 2 2 
1 4 0 4 
4 3 0 
3 8 5 
172 
16 6 5 7 
1 1 
2 2 2 
3 2 0 
6 6 2 
2 4 0 
26 







7 9 6 
67 
6 9 0 
2 4 8 






3 2 7 
6 1 
35 






4 9 4 
297 
22 2 4 4 7 0 4 6 2 0 0 5 
4 7 5 7 . 5 8 5 1 2 3 1 
3C2 3 7 4 . 138 
1 8 9 2 6 2 1 1 9 
1 6 1 7 . 8 2 1 
162 37 149 
3 
2 3 7 
1 7 2 7 
2 9 7 69 
3 
5 8 1 
1C4 1 112 
a , 
64 7 2 1 2C9 
9 15« 
3 2 4 
38 
7 1 1 8 
124 
a . 
2 3 4 5 
1 5 5 















1 4 6 
44 10 6 0 7 85 
1 3 55 3 7 0 
1 9 1 




4 9 6 0 3 4 7 
• · , 1 5 2 8 0 7 
5 6 3 74 
2 0 3 





2 1 7 
6 
10 4 8 8 
2 1 1 6 6 3 
1 1 6 4 







a a ■ 
14 
176 9 8 3 
7 
17 8 1 
1 1 8 5 
9 1 
. . . 4 9 4 
15 1 6 6 
1 4 0 1 
8 
4 4 1 
5 7 8 
2 5 3 5 819 
1 4 1 
4 1 6 
3 6 1 
U 1 2 7 













. 3 9 
1 
1 3 4 
15 
a 
1 1 5 
3 0 
S 
1 8 1 
132 
3 7 9 
2 9 3 3 0 
3 1 
6 0 6 
82 
2 6 8 
6 9 




2 5 3 7 
15 
1 0 2 6 
16 
6 
2 9 1 
1 0 3 
63 
4 9 










3 1 4 
6 
2 1 1 4 8 6 
5 9 
96 
1 0 0 2 
4 5 0 
4 8 
a 
1 1 5 








1 3 3 
a 
3 0 1 
7 7 
2 
1 2 2 9 
1 2 6 
1 3 4 
25 
3 0 1 
23 
. 4 6 
7 
4 6 
4 3 5 3 1 
33 
5 3 
. 1 0 2 7 




2 0 2 . 
2 6 3 
38 
a 




. . a 
6 6 9 
, a 
a 
, . a 
a 5 0 8 
1 1 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







ECC ec4 E16 
622 
S17 
IC C C 
IC IC 
K U 
1 C 2 C 
ICH 
1 C S C 
I C S I 
1 C 3 2 
1 C 4 C 








CE2 i 16 
216 
334 
3«2 s«e 3£0 
3Í2 see «26 
£24 












— 1970 — 

































-. ι ι 
SEÍ 
¿7C es? ES« 
;«3 
373 
575 les E2« 
372 
















































. . • 


























































































«77 . 7EC 
. 1 IC 
a 
. . . . a 





























6EE . . • 
£7C 

































































. , 3 






72 , , . . 256 














































































3 e 1 e 
1 










«SI «se eie 
ICC 





























































ι ι 44 
) 5 > 39 Γ 15 
) 24 
743 
263 . 349 • 
525 










15 au . 28 
742 
251 . . 105 
οοδ 23 . . . 431 . . 103 
a 
501 
500 . 217 



























526 , 786 
. , a 
497 . 016 
a 
50 . . . 50 . 23 


























































180 . 527 
549 
001 . . • 
677 
6 50 


































































A U S T R Í L I E 
N . Z E L A N C E 
. C A L E C C N . 
.POLYN.FR 
SEC­i^T 











































































































460 6 724 











«El 7 3 
9 3 










































































































































Ιΰ 20 193 «1 357 1 1 1 
10 Et9 17 49 2 1? 
11 39« 88 «1 68 10 2 6 1 
21 162 7C3 22a 3« 
3«9 
790 sto 316 «IE ?41 . 1 
1 1 . 3 
¿C . !9 . . 10 . a 
a 
. . . a 
. . . . . . a 
15 • 
PO 
', e« 6 8 
59 






et« . . . a 
??7 
a 
. 1C7 . «S 12 55 t 
. . . . 17 











24 CCS 28 


































ET DES NITRATES 
5 












> 728 2 
244 
483 

















































































































106 . , 1 
. 193 
2 . . a 
329 
a 

































140 II 35 




1 691 U7 1 574 
234 
















40 . 64? 
a 
. a 
30 . «Í 









1 . 8 ni 
70 2 070 
612 
a 










. . 782 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

















l e c e 
Uli 
1C20 
κ ; i icso 
K S I 
I C O 
A M E R I 





K C C 
ioio K l l 
Icio κ; I ICSO 
I C S I 
K 3 2 
N A I U E P 
KALIUM 
c c i 
lece 
I C I O 
szember — 1970 -


























l i ? 
69? 

















5 5 3 
« C i 
226 
¿SE 




2 4 1 
¿«3 



















. . . . . . . . • S35 
S21 









































. . . a 790 







6 0 3 















STICKSTOFF UNC IHCSPHCR ENTHALT8NC 











. . • «S6 











[ L Í N C - f M T T E L , KALIUM 
2C4 
346 s:c S«2 
44C 
4 5 8 
4 ( 2 
4 ( 4 
4«e eco 
ICCO 





I C S I 
1C32 
ANCERI 
C C I 
ICCO 
I C I O 
I C H 
ic ¿α 1C21 
icso K S I 
1C32 
ANCFR6 




3 5 0 
3E2 
Se« sie 42e 
KCO 
IC |0 
K l l 









C34 es« 322 
3 2 0 

















1 Í E 6 5 8 
789 
6 3 5 
¿EC 






« 2 « 
















26 « 2 
2 






















« 5 1 

















«C ; ι <c 
«ES 
3 8 « 
es« 1S6 
C7C 
€ 7 1 
«26 
3E3 




c i « 
6C2 











, . . . «5C 6CC 
. ■ 
36C 































4 7 9 
9 d 6 
a 
4 7 5 












. 2 2 8 2 9 5 
0 9 3 
5 
6 6 4 
43 
6 2 1 




4 4 FC 
500 
5 0 0 
500 
STICKSTOFF ENTHALTFND 
. . a 2 1 0 
2 5 0 
. a 563 
















. . . . a . a . . . 
2 
2 







. . 3S1 
C«3 




















. a . . a . a . , . 17C 
77C 

























3 5 0 
39 
21 7 









4 2 6 
. 248 4 2 5 
. a . . 7 9 0 2 4 9 
















6 9 8 
5 4 1 
. . . a . • 78? 
202 
5 8 1 





















7 1 4 
7 4 1 
. 148 
a7 i 276 




























6 9 5 
199 
2 2 0 
« 2 4 
0 2 7 
49 2 
536 
4 5 1 
6ao 
9 4 1 
7 3 9 
540 
199 
6 9 5 




. . 150 . . . 6 0 8 0 4 3 







Ο Γ 1, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 
6 0 « 
612 
6 16 
6 3 2 
6 6 « 
672 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CHYPRE 









M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - ε ε ε 





3 1 0 5 . 1 8 AUTRe : 
OCl 
0 0 3 
0 4 0 
2 16 
6 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




L I 3 Y E 
SYRIE 
T H A I L A N C E 





















« 1 8 
18') 
6 « 3 
5 7 1 
13 
6 1 6 
4 0 8 
2CB 
0 7 6 
163 
132 
6 « 2 
1 
ENGRAIS , 
3 1 0 5 . 2 1 M É L A N G E Â T 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
















1000 D O L L A R S 




2 4 0 
1 9 7 5 2 7 5 4 
7 4 5 2 6 5 2 
1 22 3 1C2 9C2 
, 13 3 2 8 





, . 10 
19 124 
6 1 1 6 
13 





















4 8 0 
547 
• ET DU 
2 
2 
V A L E U R S 





I 7 6 
4 4 
• 3 9 8 ■ 
4 1 8 
1 0 1 88 
5 3 6 4 5 1 
3 4 4 
» 0 5 0 5 7 7 1 
3 6 6 1 5 4 
6 8 4 5 6 1 7 
8 3 0 2 2 3 5 
50 9 5 




ET MAXIMLM 5 'AZOTE 
­. • 3 1 0 5 . 2 3 E N G R A I S , CONTENANT CU POTASSIUM ET PLUS DE 
¿C« 
3 4 6 
3 5 0 
362 
««0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 « 
4 6 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10S1 
1 0 3 2 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 5 . 4 1 
CCI 
0 0 4 
052 




3 5 2 
366 
373 
« 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 2 
3 1 0 5 . 4 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 34 





6 6 8 
3C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 







. » « ( T IN IC 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
A U S T R A L E 







. A . A O M 
AUTRES 
FRANCE 






. A . A O M 
AUTRES 
FRANCE 















. A . A O M 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-eAS 
A L L E H . F E C 









M C Ν D ε 










2 7 8 
15 
7 7 7 
22 
7 5 « 
15 
. 7 3 8 
. 136 

































5 9 1 
9 4 
4 9 9 
32 






6 2 8 
156 
15 
4 β 2 
66C 
8 2 1 
9 2 0 







• , 52 















2 1 6 
. 2 1 6 
a 








5 6 " 









4 9 6 5 
1 







. . 15 
5 2 7 6 























, · ■ 





2 2 6 2 
36 




3 0 2 2 0 0 
9 10 
2 9 3 189 
15 












































2 5 0 





1 0 1 2 
1 0 3 
9 0 9 
8 4 
8 2 5 
39 




> . > 10• , · 6 2 8 1 5 6 
> 9 2 7 
1 129 
! 7 9 7 
> 10 
> 10 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








I C S I K S 2 
1C<C 
«¡'MI 








6 6 0 
ICCO 
1C IC 




I C S I 
1C32 
1C«0 
F I L A K i 
— 1970 — 







L I C I E 
ISE 
£24 269 
2 1 4 
L IN 















3 1 « 
se e ÍS 
1 
C­ERe 


























I C S I 
1C32 











































0 4 0 
C42 
CSC 




2 1 2 





4 1 2 
4 2 4 4 2 8 
4 3 6 
4 « e 
4 1 4 
6C4 
« 1 2 
« 1 6 
6 2 4 ««C 
6 ( 4 
«EC 




I C H 
1C20 1Ç21 
1C3C 






















4 3 2 
¿ e i 























1 IC 165 
357 









































































S I E 








« 3 5 
1E2 





ec 6 6 « 
«e , t 
1«7 
16C 









6 < 1 
1000 








Deutschland l u l i a 
(BR) 
¡ 116 515 16 7C6 
! 
• 





. 2 1 3 
Α ε Η Μ . FORMEN CC8R 
1 139 360 
36 1 3 1 22 
i 114 
66 , . 8 135 
14 ι Π 67 
9 1 9 1 4 
3 3 4 
2 2 , . t 
1 3 4 3 1 045 3 1 
? 2 4 9 7 4 0 2 2 
I 53 3 0 5 8 
56 2 7 4 8 
4 5 2 6 2 4 







2 5 9 
4 6 8 
113 
3 7 6 
, 
3 2 6 
3C8 
5 0 
7 3 9 Ν 
4 6 
6 3 8 
3 5 6 
5C0 2 9 2 
10 
1 2 6 7 5 
i 7 4 7 
1 5 2 7 
68 
1 3 2 6 
3C7 
















, . 17 
57 
4 0 
1 2 2 0 
5 3 6 
168 
4 9 
40 1 6 2 
, 2 8 9 9 
5 0 9 
ι 2 3 9 0 
> 1 5 3 9 
> 102 









1 3 3 1 1032 
1040 
CL1SS= 2 
. Γ Α " Λ . A . A C H 
CLVSSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 





3 1 C 5 . 5 0 ENGRAIS EN TABL8TTES 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 « 0C5 
0 30 
0 3 6 
C3U 
0 « 2 
C50 
6 8 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 S 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 1 
EMBALLAGES CE HAX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ι Τ Α ί ΐ ε 



































3 2 0 1 . 1 0 » 1 EXTRAITS TANNANTS 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 2 
2C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1032· 
1 0 4 0 




M C Ν D E 
CEE 

















3 2 0 1 . 3 0 * 1 EXTRAITS TANNANTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 5 0 
058 
0 64 
0 6 8 208 
212 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
10S1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 1 . 9 
0 0 2 
COS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
Ü34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 







4 0 4 
«12 





6 1 6 
624 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 7 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
GRECE A L L . M . E S T 
HCNGRIE 
B U L G A R E 
.ALGBRIE 
• T U N I S I E 
















6 1 6 
119 
4 9 7 
2 2 





B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















COSTA R I C 
CUBA 
ν ε Ν Ε ζ υ ε ί Α 







V I E T N . N R C 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M C Ν η E 
CEE 
εχτϋΑ-οεε CLASSE 1 
Α ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 







































4 9 3 2 
7 8 7 
4 145 
1 9 7 3 
4 5 1 
1 8 2 3 
26 
ico 348 
D O L L A R S V A L E U R S 





T A S T I L L E 




















> 37 7 8 7 
2 
10 
: T S I M R A I R 8 S CU EN 
I 127 134 
18 72 28 
1 56 
43 
. b 7 0 15 ί 
6 





! 2 6 1 4 9 7 35 
) 193 332 28 
68 1 6 5 7 
43 149 7 
32 137 5 
2 5 15 
! 





































1 1 5 
24 
52 
, ei 77 
10 









L 5 2 8 
31 









































6 7 2 
792 
762 
4 3 5 




4 4 i 18 
, t • 3 
78 
3 3 9 



















i 4 6 5 
114 
1 3 5 1 
2 1 1 
16 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
335 





S i l i c i 





I C I 1 


































2 1 6 
sso 4CO 
412 
4 4 8 









































3 2 2 
22C 
3 3 4 
346 
3E2 







4 2 4 
428 
« 2 2 
4 3 6 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 kg QUA 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 











































































































!T!C ÍCUES!ÇEÍÍ Í IF ÍE. 
: EPESTCFF E 


















4 2 1 
269 





« 4 4 
113 
«56 







E l e 














































• . 5 

























AUCH H . N A S C E R L I 
65 
E t 
5 0 2 
1 C54 
14 
ί «e I 








I C I 
2 E I 
6« 
¿E 




































NT IT ES NIMEXE 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 2 0 1 . 9 5 * ! EXTRAITS TANNANTS CE SUMAC 
19 0 6 4 
27 4 0 0 
4 8 0 
9 1 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
8 1 1 0 1 1 
48 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
1 3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
19 1040 
SA, CUEBRA­
. , . . 9 0 3 







. . 2 






























. « 13 
3201.99 »1 g X ^ J Ï ^ N A f J I 
12 0 0 3 cc« 0 2 2 
6 6 0 
9 7 7 
22 1000 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
PAKISTAN 
SECHET 
M C Ν η E 
CEE 
E x T R A ­ ο ε ε 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 2 0 2 . O C TANINS 
3 OCl 
0 0 2 
2 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
3 0 3 6 
l 0 3 8 
3 0 4 0 
b 0 4 2 
3 0 5 0 
Γ 0 5 6 
0 6 0 







2 7 6 
3 9 0 
4C0 
1 412 
4 4 8 
I 6 6 4 
7 2 8 
1 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
ì 1 0 1 1 
) 10 20 
r 1 0 2 1 

























4 2 0 
2 2 1 
6 6 0 
349 
2 6 1 
4 3 8 
55? 
2 0 3 
0 3 6 
4 29 




6 4 8 
4 1 1 
4 9 1 








2 8 5 





6 6 3 
189 
2 9 6 
150 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1040 
3 2 0 3 
FRANCE 
B 8 L G . L U X ­
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
































































1 4 9 9 
6 4 9 
Θ51 
4 6 6 
135 




« r ø i IVML 
3 2 0 3 . 1 0 PRODUITS TANNANT 
• 0 0 1 
2 0 0 2 
8 0 0 3 





0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
> 0 4 0 
1 0 4 2 
ι 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 6 
288 
3 2 2 
3 3 0 
> 3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
PRODUITS TANNANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
3 υ ε ο ε 
F INLANDE 
DANEHARK 






T U R 9 U I E 





. A L G E R I E 





N I G E R I A 
­CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 











COSTA R I C 
1 4 2 8 
8 3 5 
1 145 
1 7 1 
2 5 2 5 








6 1 0 
567 
373 






2 9 6 
151 
135 





















































• . 13 





























































4 4 5 4 9 
2 6 4 2 
1 8 1 4 8 










3 1 0 
3 1 0 






. . 6 


















. 2 1 
2 

























































4 0 1 
7 8 4 
105 
• 027 
2 9 0 

















































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 

















Î 2 6 
6C4 tee 



















I C I O 



























6 6 0 
6 6 4 
7"2 
7 2 6 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C2C 
I C 2 1 
1C30 
K r l 
1C22 
1C40 
F F l í N i 
K / I E C 
ICCO 
IC 10 
K l l 
1C20 









K l l 
K i O 
1C*Ü 














— 1970 — Janvier-Décembre 













































4 6 7 
417 
121 
7 7 5 
3E5 









4 4 3 
382 
44C 

















































































































































2 0 5 5 
3 2 5 
1 2 0 3 
134 
4 4 8 
145 83 
2 88 3 7 7 
544 
2 2 8 
7 3 7 
1 4 8 5 
46 
7 7 3 124 
3 5 3 6 
1 4 1 
114 
53 
4 8 7 
4 1 7 
1 7 1 
. 7 7 5 3 5 5 
3 2 3 1 
5 2 2 186 
1 3 2 7 9 4 8 
7 1 5 1 6 
23 4 3 7 
48 0 7 8 
73 7C7 
1 1 C52 
23 8 3 3 
4 2 4 
1 5 5 0 ι 5 3 9 
145 
1 7 1 
181 











i 78 I 28 
2 7 6 
ι 146 
89 
3 2 0 
4 6 
I 2 5 5 4 
) 5 9 7 
1 1 9 5 6 
I 775 
, 3 0 0 














, . a a 



















. . . • • 





































« 3 6 










6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
62Û 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 






7 3 6 
740 
aoo 8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1 0 2 2 
1040 
W E R T E 
EWC^CEE 
FAKi^f l 






C H I L I 













BIRMANI E THAILANDE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CORFE SUC 
JAPON 
Τ A IM AN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
Ν . Z E L A N O ! 














































0 2 7 
106 
9 2 2 
0 « 3 
9 7 2 
5 2 5 





. . 16 
. . • . 1
. 1











7 2 1 1 
47 
3 2 0 3 . 3 0 CCNFITS A R T I F I C I E L S POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 0 5 0 
204 
2C8 352 
3 9 0 
«β4 
5C8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 4 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 





. A L G E R I E TANZANIE 
R .AFR.SUC 







M C Ν D E 
CEE 
EKTRA-CEE 
0 1 Α 5 5 ε 1 
Α ε ί ε 
CLASS8 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
HATIERES 
3 2 0 4 . 1 1 CACICU 
1 0 0 0 
1010 Ì O U 
1 0 3 0 
M C Ν D F 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
3 2 0 4 . 1 3 EXTRAITS 
1 0 0 0 
101α 
1 0 1 1 
1020 




3 2 0 4 . 1 5 HAURELL8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 Ì O U 
1 0 2 0 
1040 
YCUGOSLAV 
M 0 Ν 0 ε 
CFE ε x τ R A ­ c ε ε 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
3 2 0 A · 1 9 ? X T R A , f l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
a«o 0 « 2 
FRANCE 






























9 1 8 
29« 
6?C 




















3 2 9 
515 
9 1 






1 4 0 
125 
42 
2 1 4 4 0 0 
17 
2 0 5 
32 











3 2 1 
197 
> 18 4 8 9 10 







1 13 172 ! 
6 6 7 7 5 
1 2 8 2 9 1 
ί 6 2 3 7 1 
U I 
3 77 









. . " 


















































































7 791 1 





























2 5 2 1 
2 s 5 1« 
16 
5 
P A S T É L ^ M A U Í E V Í V 
' 























. 5 2 t 
32 
*t 2 t 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








; c c 
2 c e 
25C 4C0 
«12 4 1 4 
'.it 
ICO 
232 eco 9 1 2 
ICCO 
IC 10 
IC j 1 
1C20 i c ; l ìli 1 C Í 2 1C40 








I C I O 
I C H 1C20 
if Já I C S I 
1C22 
Hil lu i N A T U ! ! 
S Y N T H 





lii l i t C28 
Ç32 









ese Ç ( 0 




<c* ka 212 2 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 2 








{ 6 4 






3 3 0 
3 2 4 
346 
j : c ?E2 
3 ( 2 









4 2 4 
4 2 8 
' 3 2 
— 1570 — Janvier­Décembre 





















C U FARBS1 
Alfil 
ι ΐ ί ι ί 
1 
a 


















. , 135 
• 
6 1 4 57 
3 2 5 46 
355 12 









































4 I C 
233 















1 · 9 
«5C 






























1 1 1 
72 
1«6 
« 71 178 
2E 
27 
2 S 2 







see ( 7 6 
3CC 2 5 2 
1 157 3S4 
2 1 ( C 2 2 1 
E«E 18 . , ■ 28 9 
Í S 25 
26 ( 5 
4C 1 
1 3 2 1 50 
( 1 I C 119 34 
(e e a a 












































. « 12C 2 
4 7 6 3 














































. . 2 







. . . 2 
13 
















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 53 C48 









2 4 1 2 
2 4 8 4 
1 528 
3 6C0 
153 7 3 2 
12 8 0 0 
15 9 6 2 
50 1 128 1 0 0 0 
18 43 1 0 1 0 
32 1 0 8 6 1 0 1 1 
2 0 1 0 4 3 1 0 2 0 
14 197 1 0 2 1 






















2 9 : 
522 




1 4 Í 
B7C 






















































1 3 1 ' 
9< 
7 Í 

























. a 3 














1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YCUGCSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 








M O N D E 
CEE 
EXTRA­CεE 
0 1 Α 3 3 ε 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 














2 5 6 
88 
16 
6 5 7 
6 8 4 
0 1 3 
6 5 5 



















9 4 7 
2 3 2 
7 1 5 
4 7 7 
145 




1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
3 










N e d e r l a n d 
l 
, . 1
. . 1 











3 2 0 4 . 3 0 HATIERES COLCHANTES D O R I G I N E ANIMALE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
5 0 8 
l 1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 2 0 5 
FRANCE 







M C Ν D E 
ο ε ε 




























































































BLANCHIMENT O P T I S U E . INDIGO NATUREL 
3 2 0 5 . 1 0 MATIERES COLORANTES ORGAN10UES SYNTHETIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 




3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
362 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
412 
4 1 6 
4 2 « 
4 2 8 
4 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.εεο I T A L I ε 





ε ί Μ - Α Ν ο ε 
CANEMARK 
5 υ ΐ 5 5 ε 





GR EC ε 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
TCHEÇCSL 




A F R . N . F S P 
.HAROC 
. A L G ε R I ε 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAC .SENEGAL 
GU IN .PORT 
GUINEE SIERRALEO 
L I B E R I A 




















R . A F R . S U D 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 3 
CANADA 






































9 5 5 
7 2 4 
8 0 2 
CEa 
0 0 9 
8 1 
9E7 
6 6 6 
49 5 
5 1 0 
740 
165 
0 3 0 
7 1 6 
243 
18 
6 1 5 
4 6 7 
7 4 8 
3 0 7 
687 
570 
5 2 3 
6 1 2 






4 4 7 
76 
4 6 0 










5 5 7 
7 7 9 
122 
164 






2 3 1 








2 1 4 
7C6 
372 
3 9 0 
350 





1 8 8 2 
8 2 2 
3 C54 







1 2 1 
4 4 1 6 
248 










3 5 9 
1 
a 
. 4 1 8 
9 1 2 
2 2 1 

























4 3 7 
1 148 4 1 7 
242 
a . . 
1 2 1 4 
a 
8 2 3 
1 2 9 8 
8 6 6 
64 
. . 35 7C 






. 326 17 
22 
, 42 6 
10 
a 






6 3 1 
8 5 3 
. 1 C96 1 1 2 3 










. 40 160 
56 
























. 36 54 
































9 5 1 
899 
. 577 492 
7 9 
9 0 7 




3 2 1 
6 6 0 0 0 6 
6 1 3 
2 
7 9 9 979 
2 5 6 
6 0 5 
173 6 4 4 
4 5 9 
0 4 7 





2 2 2 
65 










2 0 5 
6 4 4 
111 




535 1 9 1 
6 i a 
3 4 5 3 7 9 
6 6 0 12 
255 
9 1 8 
99 




0 2 0 557 
101 4 9 6 
136 
I t a l i a 
5 1 
37 








1 1 0 1 
4 8 




















6 4 1 
2 6 9 
i ã o 
3 5 4 
3 6 9 
l ì 8 
11 8 
7 1 
1 5 5 
3 1 1 0 1 
1 6 1 
16 
4 2 7 9 7 
1 3 1 
7 
167 
5 9 3 129 








. . a . a 
a 









a , . 13 
a 
57 
3 8 1 1 4 1 
7 0 16 
7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
338 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 




t i t 
4 4 0 
4 4 6 
4 E 2 
4 Ε ί 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 8 
4 1 2 
4 7 8 
4 6 C 
4 1 4 
S C C 
S C 4 
see 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
E 2 4 
5 2 6 
6 C G 
6 C 4 
( C S 
( 1 2 
6 1 6 
( 2 C 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 S 6 
e«e 
( E 2 
( 5 6 
6 ( C 
6 6 4 
( 6 6 
6 1 2 
6 1 ( 
6 6 C 
( 1 4 
( 5 2 
6 5 6 
I C O 
1 C 2 
7 C 6 
1 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 C 
eco 
I C « 
I C C O 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C ^ 1 
1 C S 2 
I C O 
mv 
Í E I ­ N l 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C í 
C i 2 
C < 6 
C 2 8 
C 2 C 
C 2 2 
C 3 4 
C * 6 
C 4 C 
C * 2 
C 4 8 
C Í C 
C Î 2 
C Í 6 esa 
C £ C 
Ce 2 
C í 4 
C é 6 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 C 2 
~ C 6 
2 7 Ç 
2 S C 
4 C 4 
*12 
6 C 8 
6 16 
£ 2 4 
6 8 0 
1 C C C 
1C 1 0 
K 1 1 
K 2 C 
1 C 2 1 
Κ ­ C 
Ï C ­ 1 
1 C " Ï 2 
K * C 
S * M > 
CC 1 
C C 2 
C C « ces 
— 1970 — Janvier­Décembre 





























Í S S 
5 2 6 îec 
« S i 
I t t 
i i i te 
3 6 
2 C S 
( S C 
1 0 
1 6 6 
2 « S 
2 3 2 
( 1 « 
« 3 







E S 9 
3 ( 5 
6 C 
1 1 
I C « 
I C S 
7 
1 2 
6 7 1 
6 6 
2 ie 
6 1 1 
3 C S 
« 2 1 
f E S 
E « 2 
1 3 « 
i t 1 
1 6 7 
C 1 9 
C 3 8 ses 
1 6 E 
3 S 7 
1 8 2 
J 1 c 
2 7 2 
( I C 
EN A L 
Z U M 
F r a n c e 





























2 « 1 
I S S 




4 3 3 3 
ί 5 E Î 
3 4 7 5 2 ies 
2 4 E S 
2 7 2 
7 4 3 
5 6 7 
1000 













1 5 C 4 
1 3 3 5 
5 6 9 
3 2 7 
1 4 6 




F A F R W « ^ « N S . 
k g 
N e d e r l a n d 








































3 8 5 0 
1 8 C 3 
2 cee 
6 4 6 
4 8 9 
l 1 2 6 
2 9 
1 4 6 
1 1 4 
« S i 
Q U A N T I T E S 















5 , C F P E Î Î . C B A L T Ç 
S T C F F I N I N CER M A S S E C C E R F L E f t 
I C « 
Ί 6 
E 2 
2 C « 












2 7 « 7 
« 7 
1 2 3 















E S 5 
E 3 3 
C 6 2 
3 1 8 
1 « E 
3 5 7 
1 ( 2 
1 2 6 
3 8 8 
E T . C R G A N I 
S t 
3 « 























, . « 
S22 
1 EC 
3 7 2 
EC 
se 
2 S « 
Í E S 















a . a 
a 
1 1 6 
a 
a , a 
a , a 
a 
a . . 
2 2 « e< 

























a . . 1 
. « ; 1 
2 
1 s 
5 C 2 
2 3 1 
2 7 i 












1 0 . 6 2 4 
4 6 6 
1 6 5 
3 8 2 
2 2 7 
2 7 2 
5 7 
3 6 
1 8 « 
5 8 5 
7 
1 4 7 
2 0 C 
L 4 6 
2 4 3 
3 S 
2 8 1 




7 C 2 




9 6 C . 7 
1 1 
6 7 7 
5E 
1 9 1 
4 5 S 
0 3 E 
3 7 1 
5 3 ' 
4 6 « 
4 5 2 
7 3 6 
1 8 
7 3« 
9 0 S 
a2t 
7 8 t 
3 4 Í 
6 6 1 
6 1 1 
4 3 C 




































2 6 0 3 
6 5 8 
1 9 4 5 
7 4 5 
2 2 3 
6 8 2 
1 
3 0 
5 1 2 
R G A N I S Ç H E N 
C H U K L i t 
T E X T I L D R U C K 
C I E E R Z E U G N I S S E , A I S l U M I N C F H C R E 
2 7 « 1 
1 
i 
f . . 



















a . 1 2 















3 4 7 
6 8 
2 7 9 
1 2 2 
1 2 
3 0 . 7 
1 2 7 
3 W E N C E T 
S . i . . . , 
* H 
NIMEXE 
V Γ f. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 2 
« S o 
« 6 2 
« t « 
t t i 
t l ? 
« 7 8 
« 8 0 
«a« 5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
o C « 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 o 
6 4 Ö 
6 E 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 B 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
o ' ) 6 
7 C U 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 ^ 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
e C S T A ° I C 
P A N « H A 
C U S Í 
H A I T I 
C C M I M C . R 
. M A ¡ > . T 1 N I C 
J A M A K U E 
I N D ^ S O C C 
T R I M D . T O 
. C U ' i A C A C 
C C L . l H e i E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C h I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A M S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
M A S C . O H A N 
Υ ε Μ Ε Ν 
γ ε Μ Ε Ν S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E ° A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N C E 
L A C S 
V I E T N . S U C 
C A H I 1 0 C G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
» H I L I P n i N 
C H I ' l F P . Ρ 
CGREfc S U R 
J A P O N 
T A I M A N 
H C N " , K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L f t S S f c 2 
. F A M A 
, Λ . Δ Ο , Μ 
C L A S S E 3 





















S « C 
7 8 
2 6 1 










1 2 1 
1 0 




7 2 ) 
3 3 « 
6 7 7 
ecs 2 3 8 
7 3 3 
2 6 6 
I t o 
8 3 2 
S t « 
3 9 
E E « 
7 2 0 
t i « 
C I O 
I C I 








5 5 7 
2 7 7 
8 8 
2 8 9 
3 7 1 
1 5 «« 1 0 0 
C 3 7 
2 2 3 
7 6 8 
S 7 2 
0 1 7 
0 1 7 
8 C 1 
E l 1 
2 7 1 
« 7 S 
6 3 1 
1 8 · ) 
7 3 0 
« E S 
H 5 0 
S O I 
2 3 0 
1 1 6 
E l « 
3 7 0 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
1 
. . . 1
1 0 
. 1 . a 
I C S 
I C o 
a 
2 C 3 
3 1 6 
es 2 




5 6 2 
9 
1 0 5 
. 3 
1 
. a . 5 5 0 
1 E 8 
2 








1 2 3 1 
6 
« 5 2 
1 
1 4 7 2 
3 C 1 
5 
3 3 5 6 8 
1 2 2 5 0 
2 1 S I S 
I C 8 3 6 
7 1 2 3 
7 5 C 3 
8 7 8 
1 Î 7 9 
2 5 7 8 
3 2 0 5 . 2 0 . 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 · ) 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 · < 0 
0 4 2 
0 4 6 
C E O 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 ' . 
2 0 « 
2 1 2 
2 « r t 
2 7 2 
3 0 2 
1 0 6 
3 7 J 
J 9 0 
t C ; 
« 1 2 
6 C I 1 
6 l o 
6 2 « 
6 " 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C A O U T C H C U C 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ P A S 
A L L E H . F E D 
I T « L I r 
R C Y . U N I 
I R L A N C C ­
N C R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N r " A R K 
S U I S S E 
P C R T U G A L 
c S P A G N C 
Y C U J O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E Ç O S L 
r ­CNGP I E 
R C U M A N I E 
• M ^ O C 
. A L G E R I E 
. T U . I I S I E 
. S E N F G A L 
. C . I V O I S E 
. C A M E R O U N 
. C E I T R S F . 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S Y S I * 
I R l ' I 
I S 1 A E L 
T H A I L A N C E 
M C Ν 0 E 
C E E 
Ε Χ Τ Ί Λ - C E E 
C L A S S ä 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. Γ Α Μ Α 
. A . A C H 
C I A S S E t 
3 
2 
ET A N A L O G U E S C L 
2E 1 
7 8 
1 C 9 
' 1 7 










1 8 « 




3 0 3 
1 6 0 
2 E 0 
I C I 













0 1 6 
9 2 0 
C S O 
6 8 7 
2 3 7 
ES." 
1 5 8 
2 4 0 
8 1 9 
. 2 6 
3 5 








. T . « 3 . S « ' 8 
. 1 7 
7 ! 







', ', ■ 
• . 1 « • 
6 7 0 
2 4 4 
( 2 6 
1 1 3 
6 6 
« « i 
1 S 6 
2 C 6 
( S 
a 
. a . 5 . a 









. 6 . . 1 
1 
a 
. l i t 
1 
. . • 2 5 
1 5 
. . 5 
1 3 




S 9 4 3 
4 2 0 1 
1 7 4 2 
I 1 8 3 
4 3 4 




















« 7 1 7 
. 3 . . 1 . . . . K C . . 1 
. . . . . . . . . . . . • 
3 t t 
1 5 « 





1 6 C 
3 2 0 5 . 3 0 » 1 P R O D U I T S 0 R G A N 1 0 U E S S Y N T H E T I C L E S 
C C I 
O C T 
0 c « 
0 0 3 
F η AM C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L Í M . F E C 
I T A L I E 
1 2 5 
7 8 






1 2 ' 
2 1 
2 2 5 
7? 
6 
. . 6 
1 « 
, 1
















. S 8 
2 





te 8 6 
1 4 
• « 1 
es . a 
a 
1 5 8 
3 3 
9 
i c i 
1 
2 . ' 
5 5 
6 0 
1 1 0 
SS 
1 
C 3 8 
7 3 3 
3 3 5 
8 2 3 
S C 6 
0 14 
7 5 
2 2 6 

















































1 9 0 
. '· . a 
a 








3 C 5 
« 7 8 






L T I L I S E S 
. . . 
D E S 
C C M H 




I C I 
a 




5 2 « 
1 6 5 
8 1 6 
5 4 1 
4 8 7 
6 3 1 
7 3 1 
1 6 6 
7 7 5 
5 B 5 
3 0 
5 1 4 
6 3 ? 
5 0 S 
1 8 5 
9 2 







7 1 8 
1 4 7 
2 4 9 
B 8 
la« 
1 7 S 
. 4 ? 
9 3 
6 7 i 
1 7 1 
6 7 B 
7 1 3 
6 0 0 
S? 6 
1 8 1 
( 2 1 
4 1 1 
9 0 4 
6 ? 3 
C ? 8 
1 3 1 
8 9 7 
5 7 5 
6 9 3 
771 
1 0 9 
6 5 4 
0 9 5 
Italia 
. 
. 1 1 
a 
. . . . a 














1 5 0 
. 5 0 
. . 1 
. . ■ 
2 5 
1 6 5 
1 2 
. 1 3 
7 1 
. . 5 .' 5 
2 1 
1 0 3 
2 4 5 
6 3 
1 1 9 
1 1 2 
2 4 1 
1 3 4 
4 
1 6 1 2 
1 4 4 5 
( 1 6 7 
2 4 3 1 
7 4 5 
1 9 6 5 
5 
8 1 
1 7 6 2 
SÉ™?.. 
T E X T I L E S 
ND 
L U M I 
ND 






• • . • 9 
1 8 
6 5 







. 2 2 9 
3 0 
­1 . ­­• . ■ 
6 




9 9 7 
2 1 7 
7 H 0 3 6 6 
1« 
7 ! 
• 3 3 
3 4 1 
N C P F C R F S 
? 
-? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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¡ C I O 





I O C 




































. . , , , , , , . , , . a a 
, , ■












ceo C ( 2 
C ( 4 
C ( 6 
cte 2C4 
2C8 
'')'< 2 Í 6 
ttt 
2 4 4 
'*V 
ti € 576 m 3 3 4 










« 3 2 
4 2 6 
4 « 0 
4 5 6 
438 
4 ( 4 
4 6 0 
4 6 « 
SCO 





¡ 2 8 
(CO 
( C 4 
( C S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
( 6 0 








1 4 0 eco ( C 4 
ICCO 
I C I O I C H 
1C20 
I C 2 1 
U S O 
ic; ι 1C22 
1C40 
ι eec 
( 2 9 
8 2 « 
16 
1 4C9 






6 8 6 
l f ' 
Í 3 






























































4 eis 5 566 
7 245 
S 4 2 5 
1 5 9 3 






























































2 7 2 
ece E «4 
2 2 Í 








i c :o 1C32 
1C40 























6 17 1 8 5 2 
6 2 5 1 5 
16 7 5 8 
3 2 9 a 
7 5 1 1 2 2 1 
a 
2 2 1 
2 
37 3 6 8 
3 1 15f 
6 2 2 9 
2 2 2 4 










1 4 1 2 
4 3 
167 
5 6 6 
3 0 8 
2 1 5 
1 2 7 5 5 
6 1 3 





























2 3 4 



































12 8 6 9 
4 3 4 5 
8 5 2 4 
6 4 6 0 
4 8 6 9 





































0 4 0 FCFTUGAL 
390 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXT1A­CE8 
1 0 2 0 0 ί Α 3 5 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 























1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
ie 
4 3 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 







3 2 0 5 . 4 0 * ) AGENTS DE BLANCHIMENT OPTIQUE F I X A 8 L E S SUR F I B R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDL 
0 2 8 Ν ο ρ ν ε β ε 
0 3 0 5 υ ε ο ε 
0 3 2 F INLANDF 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 5 υ ΐ 5 5 ε 
0 3 8 Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURUUIE 
0 6 0 FOLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SGUDAN 
2 4 4 .TCHAC 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 7ΑΜβΙΕ 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 π ε χ ι ο υ ε 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 5 8 .GUADSLOU 
4 6 4 J A M A I C A 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EOUATFUR 
504 PEROU 
508 ERESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 0 I N C O N 8 S I 8 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
728 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 FCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSC 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
















4 9 7 
4 3 7 
584 
136 
2 8 6 




6 6 6 
587 
6 7 4 
3 2 7 
4 1 1 
4 3 3 
6 2 4 























2 5 3 
4 0 
4 3 5 












4 1 4 
8 1 
172 







3 5 3 
121 
94 




3 1 2 
«8 
8 4 5 
34 
2 6 2 
4 8 1 
67 
139 
9 4 2 
197 
6 3 3 
8 5 2 
7 0 3 
322 
3 5 4 
8 6 1 
3 2 0 5 . 5 0 I N D I G O NATUREL 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A C M 











































































1 6 5 7 














3 2 0 6 . 0 0 LASUES COLORANTES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 Β ELL.. L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 ΝΟΡνεβε 
44 
138 









4 4 0 1 
1 2 6 1 














3 4 2 I 2 





3 1 9 
4 74 
4 6 4 














4 4 4 
2 4 5 
4 8 7 
. 9 8 7 
3 8 0 
77 
3 0 4 
9 5 9 
5 6 4 
5 5 6 
C79 
238 
3 6 4 
4 0 9 
5 5 5 
170 
























3 5 7 
0 5 8 










3 9 9 
8 1 
139 










1 0 1 
92 








2 6 0 
4 6 5 
67 
5 2 8 
163 
3 6 5 
253 
8 8 5 
2 9 8 
3 1 5 
2 5 6 
8 1 4 
24 
122 
2 1 6 
. 15 
13 


















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produla en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
eie 2 3 
C32 12 . 3 
C34 26 a . . 
C36 36 3 
c s e 47 
C<2 ί 4 
c«e 45 
CEC 3 2 . 1< 
CiC 2 1 
C ( 2 13 
2 1( 37 
3C2 6 ( 
350 7 . . 
4 I C 31 . 31 
4 6 4 13 
( C 4 27 . i: 
( 1 6 7 
( 3 2 137 . « 


















1CC0 1 2 5 0 1C4 174 9 9 5 7 
IC 10 S34 47 ( 1 9 4 1 4 
I C H 7 1 6 57 113 . 543 
1C2C 26C IC 70 
1C21 157 4 
1CSC 4 1 9 «6 53 
I C S I 23 22 
1CS2 23 Π 2 
1C40 19 1 
2 4 7 
152 
2 7 9 
1 
, 18 







i t C E R E FARBKCERPER. ANCRGAMSCHE Ε Ρ 2 Ε υ 0 Μ 5 5 ε , ALS L U C I N C F H C -
MINEFAlSCMMAFZ.AI iCNI 
CC2 36 12 . . 24 
CCS ( 3 
CC4 SSS 355 
CC5 94 82 
CSC 55 ( 4 
C4C 33 9 
ICCC 5 C Î ESC 
I C I O eC7 4S3 
I C H 2se «7 
1C2C 2 4 1 16 
1C21 226 Te 
ÎCSC 4S 11 
1C31 1 1 
1C32 Π IC 





3 1 5 
114 







AUS2UECI ALS KASSELER ER08 LNC A E F N L . E P Z E U G M S SE 
c c i see 388 
CC3 67 
CC5 325 1 
C32 75 
e s e 113 
C42 147 1 
CEO 39 
C ( 6 76 
( C 4 6 
ICCC 1 4 3 9 38 
icio επ 1 I C H ( 2 5 38 
1C2C 4 ( 4 1 
1C21 166 
1C3C 89 37 
I C S I 30 2C 
1C32 I S 7 
1C40 77 
67 







1 4 0 0 
8 1 0 
5 9 0 





FAFBP1CMENTE AUF C8R GRUNDLAGE VCN Z I N K S L L F I D 
CCI IC 4 3 2 . . 653 5 4 3 8 
0C2 2 4 7 5 55 . 9 9 7 1 4 2 3 
f.C3 7 1 1 25 26 . 6 5 0 
CC4 835 233 3 5 9 9 
CC5 167 ( 2 22 . 103 
C22 2 CES 
C26 5 0 
C28 148 
C30 1 C52 
CS2 4 5 5 
C34 3 3 3 
CS í 1 C27 2 
CS8 116 
C«C 1 S i l 
C48 316 
C5C 3 S S I 
C ( 2 SSS 
2CC 2 5 5 
2C4 1 C30 2 1 0 
2Ce 4 2C4 4 2C4 
2 1 2 1 7 8 5C6 
246 2 3 7 12 
212 720 7C 
3C2 ICO ICC 





3 ( 6 81 
370 2 1 5 12C 
SSO 1 C43 
4C0 76 
4 1 2 f t 
4 1 4 «C6 
5C6 4 5 2 
516 161 
S24 213 
6C4 1 ( 2 
( C 8 17C 
( 16 5 2 3 
( 2 4 415 
( ( O S17 
t t t 2 7 8 
( 6 C 1 S U 
7C2 i e c 




4 5 5 
3 3 3 
1 0 2 5 
116 
1 3 1 1 
2 55 
3 8 9 3 
3 9 3 
2 5 5 
8 2 0 
, . 3 2 0 
2 2 5 
6 5 0 






1 0 4 3 
78 
86 
4 0 8 
4 5 2 
167 
2 1 3 
162 
1 7 0 
9 2 3 
3 6 0 
9 1 7 
278 
1 3 1 1 
1 8 0 
a 
a 
. . a 


















W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
CSO SUEDE 20 
0 3 2 FINLANOE 19 1 6 
0 3 4 CANEHARK 26 I 
0 3 6 SUISSE 52 5 
0 3 8 AUTRICHE 7 1 
0 4 2 ESPAGNE 17 U 
C48 YOUGOSLAV 36 1 
0 5 0 GRFCF 33 1 IC 
0 6 0 FCLOGNE 12 6 
0 6 2 TCHCCCSL 42 
2 1 6 L18YE 40 
302 .CAMEROUN 12 11 
3 9 0 R .AFR.SUC 11 1 
4 8 0 COLOMBIE 14 . i 
4 8 4 VENEZUELA 13 5 
6 0 4 L IBAN 17 . 13 
6 1 6 IRAN 2 1 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 44 . 4 . 



















1 0 0 0 M O N D E 1 188 134 144 6 895 9 
1 0 1 0 CE8 4 9 a 33 79 6 377 3 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 6 9 1 IC? 66 . 5 1 8 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 1 30 19 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 192 7 
1 0 3 0 0 1 Α 5 5 ε 2 2 8 1 6 1 47 
1 0 3 1 .FAMA 22 20 
1032 .A .AOM 22 18 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 68 U 




. . 57 
3 2 0 7 A r ^ L t J 5 " ί . Α η " ^ COLORANTES. P R O D U I S INORGANIC IES U T I L I S E S 
3 2 0 7 . 1 0 NCIRS MINERAUX NCA 
0 0 2 B E L G . L U X . 17 15 . . 7 
0 0 3 PAYS-BAS 10 
0 0 4 ALLEH.FFD 88 68 
0 0 5 I T A L I E 93 9 1 
0 3 0 SUe08 18 12 
0 4 0 PORTUGAL 2 1 18 
1000 M C Ν D ε 2 9 1 2 3 5 
1 0 1 0 CEE 2 1 1 194 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 78 41 
1 0 2 0 CLASSE 1 64 35 
1 0 2 1 AELE 60 35 
1 0 3 0 CLASSE 2 11 3 
1 0 3 1 .FAMA 1 1 
1 0 3 2 .A .AOM 2 2 
1 0 4 0 CLASS8 S 3 3 . 
1 0 












3 2 0 7 . 2 0 8 X T R A I T C l CASS8L ε τ PRODUITS S I M I L A m S 
0 0 1 FPANCF 7C . . . 7 0 
0 0 3 PAYS-BAS 11 
0 0 5 I T A L I E 56 1 
0 3 2 FINLANOE 13 
0 3 6 SUISSE 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 29 
0 5 0 GRECE U 
0 6 6 ROUMANIE 17 
6 0 4 L IBAN 11 
1 0 0 0 M C Ν D E 3 0 7 10 
1 0 1 0 CEE 145 I 
Ì O U EXTRA­CEE 1 ( 2 9 
1020 CLASSE 1 I C I 
1 0 2 1 AELE 33 
1 0 3 0 CLASSE 2 43 9 
1 0 3 1 .EAHA 4 4 
1 0 3 2 . A . A C H 3 5 







\ i 11 









3 2 0 7 . 3 0 P I C E N T S A BASE DE SULFURE DE Z INC 
0 0 1 FRANCE 1 3 ( 4 . . ICO l 248 16 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 7 8 15 
0 0 3 PAYS­BAS 152 3 1 
0 0 4 ALLEH.FEC 105 SO 
0 0 5 I T A L I E 34 8 U 
0 2 2 ROY.UNI 2 8 1 
0 2 6 IRLANDE 11 
0 2 8 NORVEGE 22 
0 3 0 SUED8 149 
0 3 2 F I M ­ Α Ν θ ε 63 
0 3 4 DANEHARK 48 
0 3 6 5 υ ΐ 3 5 ε 165 
0 3 8 Δ υ Τ Ρ Κ Η ε 18 
0 4 0 PORTUGAL 15T 
0 4 8 YOUGOSLAV 42 
0 5 0 GRECE 520 
0 6 2 TCHEÇOSL 93 
2 0 0 A F R . N . E S P 3 1 
2 0 4 .MAROC 123 26 
2 0 8 . A L G E R I SSe 538 
2 1 2 . T U N I S I E 112 66 
2 4 8 . 5 Ε Ν ε 0 Α ί 29 2 
2 7 2 . Ο . ΐ ν Π Ι Ρ ε 64 8 
3 0 2 .CAHEROUN 12 12 
3 1 4 .GABON 13 13 
3 2 2 .CONGO RC 33 
3 3 0 ANGOLA 13 
3 4 6 KeNYA 23 
3 5 2 TANZANIE 10 
3 ( 6 MCZAMB10U 10 
3 7 0 .MADAGASC 3 1 19 
3 9 0 R .AFR.SUC 128 
4 0 0 ETATSUNIS 24 
4 1 2 HEXIOUE 11 
4 8 4 VENEZUELA 54 
5 0 8 BRESIL 58 
5 1 6 B G L I V I E 32 
524 URUGUAY 28 
6 0 4 L IBAN 23 
6 0 8 SYRIE 19 
6 1 6 IRAN 110 
6 2 4 ISRAEL 49 
6 6 0 FAKISTAN 102 
6 6 4 INDE 35 





2 8 1 
11 
22 







5 1 3 7 
93 





















1 1 0 




7 0 2 MALAYSIA 21 . . . 21 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 Î 7 
ICCC 
U I C 
I C H 
1C20 
I C H 
use K S I 
IC 3 7 
I C « 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
315 





8 ( 7 7 
5 3 « 1 6 
14 ( 3 8 
SC ICC 
12 ( ( 2 
( U S 
1( S t 2 
1 619 
ί 192 
4 7 1 
France 
. . a 
. . • 
s ece 
374 
























C ! 2 
C Î 6 
C58 
etc C ( 2 




île i 11 
i 16 
220 
2 2 4 
246 
212 
2 1 Í 
266 
i l S22 
3 3 0 
3S4 
3<6 




4 2 4 
4 32 
4 3 6 
44C 
4 5 2 
456 
4 ( 2 
46C 
4 6 4 
5CC 
5C4 
ï c e 
512 
516 




Í C 4 
6C8 
( 12 
6 1 6 
( 2 4 
( 2 6 
( 3 6 
6 ( C 
( ( 4 













I C H 1C30 
K S I 
IC S 2 
1C40 
M C i v e c 
CCI 
CC2 ces CC4 
IC 112 
8 191 
12 i c e 1 ! ( 2 5 
15 113 
7 7 9 1 
2 1 
572 
1 6 5 4 
1 490 
l i e 
9 5 2 5 369 
4 2 5 ( 
1 59C 
S C 1 2 
3 114 
2 559 



































3 2 4 
7C6 
1(E 
3 2 8 








. 1 7 3 
( 4 
1 C IS 




1 2 ( C 
2 6 1 
317 









( 5 1 4 9 
15 7 6 8 
«3 2 4 8 
23 4 3 3 









4 e e s 








3 2 4 
3 2C3 











. , 515 
5 C i l 
223 
12S 






















. . . 23 
. . 'Et 
se 
IC 
«« <« 16 
. 1
. . . . . . . a 
12 
163 
59 4 3 1 
3 1 544 
27 e n 
15 C 17 
IC 6 4 1 
8 E S I 
2 ( 1 
6 C IS 
339 
a 















. . 22C 
66 
276 
, . a 
. (C 
. . . . . . . . . . 2C 





. . . . 2C
. . . 5 


















. . a 
5 
. . se 
7 655 
5 3 5 7 
2 5C2 
1 124 
( 4 2 














2 3 4 
4 4 6 
87 
ε 6 7 7 
Π 125 36 C34 
2 4 4 8 6 1 4 





1 1 4 0 
4 7 8 
29 5 6 4 1 
144 3 2 4 2 
5 5 2 7 
5 3 6 
10 9 6 7 9 











' 3 1 
4 5 1 
1 6 9 6 
1 0 6 2 
U B 
6 1 7 
2 1 8 5 
3 3 2 9 
5 2 1 
2 4 1 7 
2 7 3 8 
1 326 
1 338 
8 0 4 0 
. 5
1 5 3 7 
8 9 0 











3 5 8 







1 4 0 
7 4 4 








3 5 4 
a 
3 0 8 
6 4 7 
135 
2 52 
3 7 6 9 
4 7 0 
24 
4 1 
1 3 5 
1 6 4 9 
13 
3 4 9 
143 
2 9 





1 2 6 0 
2 4 1 
3 1 7 
1 1 1 
2 2 6 
7 4 5 





77 4 5 5 
2 8 0 9 0 
4 9 3 6 6 















7 2 8 COREE SUC 
7 3 0 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
9 7 7 SECRET 
388 1000 M C Ν D E 
1 4 1 1 0 1 0 CEE 
247 1 0 1 1 ÇXTRA­CEE 
119 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
128 1 0 3 0 CLASSE 2 
23 1 0 3 1 .EAMA 




. . a 
• 
5 
. . " 
1 0 4 0 CLASSE 3 









7 0 3 1 
2 0 3 5 
3 9 3 7 
1 7 1 9 
8 4 0 
2 116 
2 1 0 
78« 
103 
3 2 0 7 . 4 0 PIGHENTS A BASE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.F8D 
0 0 5 Ι Τ Α ί ΐ ε 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
1 0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 ΟΡΕΟε 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 ε β γ ρ τ ε 
2 2 4 SCUDAN 
2 4 8 · 5 ε Ν ε θ Α ί 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CCNGC RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 Ε Τ Ι - Ι Ο Ρ ί ε 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 8TATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 FA I T I 
4 5 6 C O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
5 0 4 ρ ε ρ ο υ 
5 0 8 B R ε S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I B 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTIN8 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N S 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 2 0 7 . 5 5 » I ROUGES 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 6 1 7 
2 6 9 1 
5 0 3 2 
4 348 
8 2 8 0 




6 2 8 
47 
3 8 4 
1 6 6 9 
1 506 
3 8 7 
1 315 
1 4 6 7 
1 134 
6 5 2 
3 6 4 6 
52 
55 
8 2 5 
«42 





















3 8 9 













1 5 3 
2 140 




1 0 6 1 
10 




















24 9 7 0 
SC C54 
15 7 8 8 
7 7 8 6 
8 5 0 4 
112 
6S7 
5 3 6 1 
France 




. . 7C1 
58 
( « 3 
-
0 OXYDE 
. 1 156 
1 6 1 2 
3 5C0 
2 9 5 7 





































1 7 9 2 
a 


















, . a 
. . a 
. . . . 6 
4 
15 3 8 3 
9 2 6 6 
6 117 














1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 




. . . . . . • 
3E T ITANE 
l e s 
. S22 
6 2 7 
















. . . . a 
11 






, . 11 
. . a 
3 




















. . 1 
. a 
14 
3 5 1 6 























1 35T 4 807 
3 3 9 1 6 0 3 
3 2 0 4 
1 7 0 3 
8 4 0 




10 4 4 1 8 
60 1 4 7 5 
2 4 9 8 











5 4 6 1 6 
5 1 128 
17 
7 1 0 
7 1 6 
503 
47 
2 9 3 
1 0 1 7 
1 4 6 7 
2 4 5 
1 065 
1 3 2 0 
652 
6 3 0 
3 6 4 6 
a 
39 
8 2 5 
4 3 7 



















3 7 7 








1 4 5 
144 
3 1 1 
65 
117 
1 6 9 1 




7 8 9 
7 
1 4 4 
62 
13 
4 8 5 









3 3 4 
2 8 1 




35 8 2 1 
13 007 
2 2 8 1 4 
10 5 9 1 
5 3 8 6 
6 9 4 4 
14 
4 3 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É : 






W E R T E 1000 D O L L A R S 





















l e c e 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C i l 
1C3C 
















































F / f i E P I C M I N T I AUF 1ER GRUNDLAGE VCN Β 
































IC 1 1 
1C20 
i c ; i 
uso 
I C S I 
IC 32 
1C40 
M A C M T I T 
CC5 
22C 
K C O 
IC IC 










K C C 
K I O 
K i l 
1C2C 
Ï C 2 1 
1C2C 
I C S I 
1C32 









































































































































































I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 

































































































































































































































BRES I L 













1 0 0 0 M C Ν D E 
ìoio οεε 





















































0 0 5 I T A L I E 
2 2 0 EGYPT8 
1 0 0 0 M Ο Ν D ε 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­CεE 
1 0 3 0 CLASSE 2 








Il 1000 M C Ν Ο E 
2 ìoio οεε 
9 1011 EXTRA­οεε 
1020 CLASSI 1 
1021 ΑΕίε 
9 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 5 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 










































































































3207.78 *1 AUTRES ΜΑΤΙΕΡεε ΟΟίΟΡΑΝΤε« NDA. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
004 ALLFM.FFC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICH8 
0 4 0 PORTUGAL 

















































PIGMENTS A BASE DE CHROMATES OE PLCMB, DE BARYUM, DE DE STRONTIUM, AUTIUS Γ,υε ROUGES DE MÕLYBBENE 2 I N C CU 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de rolume 
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C50 £52 C(2 
C<4 Ctt cte ¡C4 























































































4« 176 381 
124 3C3 273 (7 332 
23 E31 
747 

















































































































































































OIF MASSI aCER 
CCI 
CC2 CC3 CC4 
CC5 C22 
C26 C28 C3C C22 
C34 C36 CS8 C4C C<2 C 48 


























Ï24 Ε2Θ 6C4 ( 12 
( 16 




75Θ 627 240 
















































L E R τεχτ 


















































































































































TCHEÇOSL lONGRK ROUMANIE BULGARIE .HARDC .ALGERIE .TUNISIE EGYPT8 
SOUDAN GHANA NIGERIA ­CAHEROUfi .CENTRAF. ANGOLA 
ETHOPIE KENYA .HADAGASC 
R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SALVACOR COSTA RIC 
DCMINIC.R COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR PEROU 
BRESIL 
CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR 
PHILIPPIN JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE Ν.ΖείΔΝΟε SεCRET 
Η 0 Ν e ε CEE EXTRA-CE8 CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
























































3(9 la 489 
557 551 517 163 002 S29 72 183 423 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
2 11 
. 20 92 6 15 18 
a 




















































































































































5 25 , 1 






























ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 5υΕϋε FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRεCE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHEÇOSL ICNGRIE 
ROUMANIE BULGARE .HAROC .ALGERI ­TUNISI 8GYPTE ­C.IVOIRE GHANA NIGERIA ANGOLA ΕΤΗΙΟΡίε CUGANDA .MADAGASC R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA Μεχιουε 
GUATεMΔLA NICARAGUA CUBA C O L O M B I E VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INOc CEYLAN 
1 





































a , a . 4 














































































































■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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H C C 
U I C 














C26 eso CS2 
C36 
C38 
lii c«a CE2 
C(C 
C ( 2 
C Í 4 
C ( 6 
4CC 
4C4 412 
4 2 8 
460 







ice 1 3 2 
7 4 0 
ecc ec« 
1CCC 




1CS0 I C S I 
1CS2 
1C40 











4 2 2 4 
3 C27 
1 SCS 
5 5 2 
i a 
125 











Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
! i e 
• 
1 2 ECE 
2 4 3 2 
1 3 1 6 
l 3 4 3 
; s ic 
: 33 

























8 1 9 
267 
2 3 3 
2 6 2 








1 ( 3 
t 1 

































Z y P E P E I T I T E P I G I HASSAN U .AËHNL.Z 
ENGOe 

















C Í O 
C ( 2 
C ( 4 
C ( 6 
C ( 8 
2C8 
2 12 














( 1 6 
( 2 4 
( 6 0 
6 ( 4 





N . e i A S P R m i . - P L L I 

































































F . K E R A M I S C H E , 








































6 4 0 
2 7 5 
3 ( 4 
2 5 6 
133 
S5 
. . 13 
Mtmu 





























7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
186 10C0 
34 1 0 1 0 
152 1 0 1 1 
143 1 0 2 0 






































































i 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
î 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
T M I L A N C E INDONESIE 
SINGAPOUR 





M C N D E 
οεε εxτRA­cεE 































1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. è 
« 6 1 2 7C2 
167 2 0 9 8 314 6C4 
2C6 552 




3 2 0 7 . 9 0 PRODUITS INORGANIQLES, 
S OCl 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 3 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 508 
512 
5 2 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
) 1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 8 
1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 


















C H I L I 
ARGENTINE 
ΐ Ν 0 ι ΐ Ν ε 5 ΐ ε 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 





M C Ν ο ε 
ε ε ε 















6 3 5 
165 






























2 6 1 
7S 
298 









N e d e r l a n d 
. , a 
. . a 
-





































GOBES, F R I T T E . P O U O R I , G R E N A I L L E S,LA 
3 2 0 8 . 1 0 PIGMENTS OPACIF IANTS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
288 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 


















. T U N I S I ε EGVPTE SOUDAN 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
MEXIQUE 













( 2 3 3«S 









« 2 « 
5 6 0 
ECS 
252 































6 0 7 
3 5 6 5 























9 6 2 
?te 





























5 6 4 9 
3 533 
2 1 1 7 
1 4 7 0 
7 4 8 
























. a 15 
• 
1 0 3 9 
2 9 2 
74 ί 
4 7 9 
229 
1 37 
, 1 16 
I ta l ia 


















jsnecir5fEcítpviiÍÊ6si.^ MELLES CU 






. 1 6 1 






















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 















i c io I C H 
1C20 
1 ( 2 1 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
r — 1970 — Janïler­Dlcembre 













2 1 9 
3«C 
4 0 9 
E23 














ese 0 4 0 







Í9 í <Çe ili 110 
l i t 
Vii 





île 4 ( 4 
5C0 
!C4 
tee 6 1 6 




í n l'A cío 
li! 
F L L E S S 
CCI 
0C2 
III 55' lil C3C 
m 53É ill C42 
C 4 8 
C E C 
CE2 
C ( 0 
C ( 2 
C64 
C Í 6 
C (8 
¡lì 266 
m 460 ili cee ( 1 6 
( 4 6 
( ( 4 
( I C 
























Í C 6 
S02 




















( 5 S 
2 0 1 
1ÉÍ 
2 ( 7 







4 3 0 
«SS 






l i a 



























. . , 3


















. * 477 
96 
M 











. . . . • 
2 3 2 5 
6 2 2 
1 7C3 




6 1 4 
327 
















































. . ■ 
a 
a 

























. I C I 
2 
a 




. . . • e coe 
4 7 1 3 3 2 Í 7 
2 3C3 
736 
3 1 5 
2 
■ 
6 6 9 
kg 
«S * F 
QUANTITÉS N IMEX 




. . . 1
­












4 8 2 
10 
11 









AEHM. ICHE ZUBER 
. . a 
1 
. a 
. . . . 6 
• a 
a 








































4 8 8 
5 2 9 
9 5 9 
580 

















4 6 9 








2 4 1 
. 6 5 9 
2 0 1 
a 
2 5 1 
2 4 6 
746 
12 




4 3 0 
«87 










9 9 6 
595 
4 0 1 
8 6 5 
9 4 6 
0 1 5 
2 6 3 
2 57 
521 
I ta l ia 




2 7 0 6 
4 7Cí 
7 2 0 
7 3 2 
2 7 3 6 
1 7 4 0 
8 0 0 
1 0 4 7 10C0 
110 1 0 1 0 
9 3 7 1 0 1 1 
5 2 9 1 0 2 0 
110 1 0 2 1 
2 8 7 1 0 3 0 
18 1 0 3 1 
13 1 0 3 2 
1 2 1 1 0 4 0 
INCÜNESIE 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 























8 7 7 5 
3 174 
5 6 0 2 
3 3 8 8 
1 4 0 7 
1 3 9 4 
52 
43 















3 2 0 8 . 3 0 COMPOSITIONS V I T R I F I A 8 L E ! 
3 0 0 1 
0 0 2 
37 
39 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
35 
1 0 4 2 



























• • ■ 









0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
1 2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
322 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 5 2 
4 8 0 
■ 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 8 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
5C4 
508 
5 1 2 
6G8 
616 
6 4 8 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7C2 
7 0 6 
720 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUED8 













B U L G A R E 
ALBANIE 
.HAROC 
­ A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 


















M O N D E 







7 2 6 
755 
3 9 8 
1 2 4 7 
6 1 
3 3 1 
1E6 
69 
2 5 2 
6 7 8 
287 
4 6 3 
550 
322 
3 5 5 
102 



























5 5 1 
17 
11 
12 6 7 5 
4 6 5 9 
8 0 1 5 
4 3 0 6 
1 6 8 6 
2 9 3 9 
176 
3 3 0 
7 7 0 
LUSTRES L I Q U I D E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
EGYPTE 












ν ΐ ε Τ Ν - S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 















2 6 5 
70 

























































1 3 2 3 
5 3 6 
7 6 7 
3 1 8 
152 
3 6 7 
69 
2 5 5 
1C2 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 











66 1 4 7 8 S 1 0 4 
46 4 0 2 1 825 
4 2 1 0 7 7 3 2 7 9 
3 1 7 8 5 1 8 9 7 
15 6 6 7 
1 1 8 
2 7 
1 10 
U 1 7 4 4 1 1 
6 ( 2 
2 5 
8 8 5 8 
25 6 3 8 
6 4 7 6 
124 33 





5 2 0 
7 1 0 3 
1 4 6 






















































7 2 1 3 
1 6 5 9 
l 2 5 1 
2 3 7 
5 4 4 
3 160 
142 











5 9 8 
4 
1 2 9 
ί 1 9 6 
3 4 
1 3 9 
1 2 5 
6 1 
1 6 0 
15 




5 5 0 
17 
U 




2 4 6 0 
6 2 2 4 
3 2 6 3 
4 0 1 2 7 4 
3 . 2 4 6 8 9 9 75 
4 9 3 


























. . a 
" 













3 1 6 
2 1 9 
6 4 
4 5 2 
14 


























1 1 1 0 
1 2 4 
9 8 6 
5 5 0 
8 1 
2 4 6 
12 
15 




































.. ., 10 
1 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
































C Í 2 




4 1 4 
see eco 5 1 7 
ICCO 
IC 10 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
t I T T I 











i . . • 
615 





















I C I 
3C4 
Vt 









* t 1 



















, . • 

























































4 1 7 
124 
CC7 




























9 0 « 
6 89 
4 1 1 















I C H 
1C2C 

































C ( 2 













4 5 8 
4 ( 2 
<S2 
£2e 
( C 4 
( 2 4 
( 3 2 
( 3 6 
( ' 8 




9 5 0 
ICCC 
IC 10 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
U S O 
I C S I 
1C32 















































































1 C i l 






1 5 7 6 
a 













l î 2 
­
4 163 













. 5 7 3 
6 
a 2 











c c i 















9 2 0 




« 0 9 
9 0 
5 































6 6 7 
777 
4 0 2 
100 









4 1 4 
238 








. . 5 


















. . . 125 
7C7 
101 6C7 









7 2 8 
732 
7 3 6 
7«0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






M 0 Ν ο ε 
CEí 
ε χ τ Ρ Α ­ ο ε ε 
CLASSE I 



















5 0 1 
9 8 8 
57 
4 2 « 
France 







«« E  
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 








3 2 0 8 . 7 0 F R I T T E CE VERRE ET AUTRES VERRεS LAHELLES CU FLOCONS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
042 
0 « 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
208 
288 
3 0 2 
3S0 
4 8 « 
508 
800 
9 7 7 
10C0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 2 0 9 
FRANCE 












. A L G E R I E 










































6 4 0 









. PEINTURE 1 R S . AUTRE 
POUR MARQUAGE AU 
3 2 C 9 . 1 0 » 1 ESSENCE CE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
3 2 0 9 . 2 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 36 
0 38 
0 4 0 
o«a 0 5 0 
052 
0 6 2 
06« 
2 0 4 
20B 
212 












4 9 2 
Η2Λ 
6 0 4 
6 2 « 
6 3 2 





8 2 2 
S50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 























. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
•SENEGAL 








• H A 3 T I N I C 
• SUS INAH 
ARGENTINE 








• P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 














































FER . TE INTUR8S 
7 
6 





C S I 
286 







































' 7 3 























« 3 0 
8 
7 
« 1 9 
120 















1 2 6 3 
2 5 7 
21« 
1 ( 3 
«C 
12 
N e d e r l a n d 
IC 











. 3 3 4 9 
4 6 9 9 
5 6 4 0 
14 5 6 5 
8 9 2 5 













6 0 0 
82 7 
7«1 




I ta l ia 






C R E N A i u r s 
N T S ' P C U R ' P E Ï I V 












2 a 2 
. . 1 
• 
6 30 

















































3 0 7 
887 
3 6 5 





















4? 4 1 
1 
. , 1
. . 25 
3 
. . . . . , . 10 
9 
. 6 





























5 1 1 
78 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
















C28 m C34 
C36 
C38 
0 4 0 Ç42 
C«6 
c e CEO 
CE2 
CS6 
in C Í 4 
5(6 C ( 8 182 2C8 






3 3 4 




4 ( 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 2 
(CO 
6C4 
6 ) 2 6 1 6 
( 2 4 
( 2 8 
( 3 2 
( 3 6 
( 5 6 
6 ( 0 
( ( 4 
6 8 0 iH 7C6 
III 
ICCO 
I C I O 
I C H É 
I C S I liti 
LACKE 

















m 111 Ilo 
2 2 8 
2 2 6 
240 
2 4 4 
í*e 
2 ( 4 2 ( 8 Hl 
— 1970 — Janvier­Décembre 











I ta l ia 











S i l 
746 
1 6 7 
































3 ( 4 

































































. . . a . , a 
1 
8C1 





1 ( 1 
2 15 
ie 






















. 9 2 




E ( 4 
291 








« 6 5 
E ( 7 











2 1 5 
ne EE1 
777 





































« 11 E7 
4 
21 



























. a . a . a . • 
1 2C3 































































2 8 2 5 
1 5 5 8 
1 2 6 7 












8 0 3 
056 






4 2 1 
57 
L75 























a . 18 





















9 1 5 
3 0 3 
0 6 1 





AUF O .GRUNOL.V .SYNTH.HARZEN 
6 2C8 
4 2 9 7 
1 2 6 3 



















. , 1 . . 4 . " 
β 1 4 9 
4 8 9 9 
. 11 5 5 68 7 4 
6 4 2 
13 
4 
4 3 5 
1 155 
2 7 0 
8 3 4 
1 2 1 3 













. 23 4 




















6 2 8 
7 7 9 
8 0 3 
. 6 5 4 
3 1 0 
11 
73 
4 6 3 
7 0 6 
6 9 2 
7 9 1 
882 











3 7 1 

































9 6 6 
108 
7 



















β» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 2 C 9 . 3 0 PEINTURES ET VERNIS CELLULCSICUES 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
248 
2 7 2 
276 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
480 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












β Η ε ο ε 
T U R 0 U I 8 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
ε β γ ρ τ ε ­SENEGAL 












• M A R T I N I Q 
COLOMBIE 



















M O N D E 
CE8 
ε x T R A - C E E 
0 1 Α 3 $ ε 1 























3 0 9 
7 4 3 
3ββ 
1 1 6 
35 
10 
















































4 3 4 
111 
3 2 2 
532 
9 1 9 
802 
2 4 3 
2 6 7 





























































8 7 0 

























































. . a 
. -
1 0 0 6 








3 2 0 9 . 4 0 PEINTURES ET VERNIS SYNTHETIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
264 
2 6 8 
2 7 2 
276 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
•MAROC 
­ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT ε 
• MAURITAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
­SENEGAL 
S IEaf iALEC 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
16 













2 6 9 
3 7 9 
398 





4 1 1 
124 
125 
6 4 7 
7 4 3 
3 2 5 
3 6 7 
37 
110 
3 ( 2 
2 4 7 





















6 2 2 
196 
2 7 8 
7 5 9 
6 



















. SS 1C5 
28 
a 








3 7 3 7 
. 2 6 6 4 1 0 4 6 
2 5 2 
61 







. , 144 
1 










N e d e r l a n d 
2 1 9 
3 78 












1 2 2 
28 
5 









































2 2 9 3 
1 1 2 2 
1 1 7 1 
5 0 2 




2 9 7 
6 1 6 7 
3 7 5 9 
. 9 0 5 7 7 4 8 





2 8 9 
7 7 6 
9 2 7 













. 19 2 






1 5 8 
9 
3 3 4 

















9 1 7 
888 
6 5 6 
. 518 2 8 9 
12 
120 
8 3 3 
83 










1 2 6 
38 





































9 7 9 
029 
6 1 8 




6 0 8 
2 5 9 
7 5 1 
4 6 3 
a 
9 5 4 




4 5 0 
7 8 3 
147 
2 2 0 
263 
2 2 5 
100 
10 
8 1 9 
4 5 5 
1 9 5 
6 6 4 
a 
1 4 5 
3 8 1 
3 9 1 
263 





















































. a 3 
a 






7 2 5 
6 4 
3 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
348 













3 « 6 
352 
3 ( 2 
37C 




4 1 2 ftC 
4 2 4 
4 3 2 
« 3 ( 
44C 
4 4 8 
4 5 6 
4 £ 6 
4 ( 2 
4 ( E 
474 
478 
4 6 4 
452 456 




( C 4 
( 1 2 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
( 2 8 
( 3 2 
( 3 6 
( 4 C 
( « 8 
( £ 2 
i ( C 
6 ( 4 
( ( 8 
( 1 6 




7C6 7ce 72e 
7S2 
7 3 6 
74C eco 6C4 
t i e 
822 
SEC 
















C36 ese C42 
C46 c«e eso CE6 Cf 2 
e t « 




2 1 2 
2 16 na ita 





32 2 3 3 4 
3S8 
342 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ICE 
ES i E 
27 











t e 72 
2E ε 7 
32 









1« 2 7 
15 5 












Í S 3 
2C 
Í 2 27 
756 1S3 




























« 7 1 
t 4 2 233 
173 







































5 6 < 1 
2 1 ( 6 












Í S 2 4 5 37 
12 ce« 25 
3 161 12 
775 6 
411 4 
2 ( 4 5 
157 14 
2 123 
























l « t 
lé 
13 




2 S i 
1 67 




















2 6 9 
« 1 2 

















































2 . 115 
10 
6 
. 1 7 
6 













11 20 6 0 
2 
21 






















9 0 5 

































. . 18 5 
. 5 1 
. . . . . . . . . 1. . . . a . 
I ta l ia 
, . 3 1 
a 








3 8 1 2 
2 8 0 
3 5 3 1 















. . . 6 29 






















« 0 0 
« 0 « 
«12 
«20 
4 2 « 
« 3 2 
4 3 6 
««0 
4 4 8 
« 5 6 
«5d « 6 2 
« t d 
«7« 
« 7 8 
« 8 « «92 






6 0 0 
60« 
6 1 2 
6 1 6 620 
62« 
6 2 8 
6 1 2 
6 3 6 
6«0 
6«n 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 6 8 0 
6 9 6 
700 
702 





8 0 0 
8 0 « 
e i a 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
• TCGO 
.DAHOMEY 
M G E 3 IA 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 


























C H I L I 







J C P D A M E 
ARAB.SEDU 



















. P O L Y N . F R 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 












« 1 1 
2 Í 2 
35 12 5 
85 











« 1 0 
1«0 
29 
















1 . ' 




7 20 21 
S6 
23 



















« 2 1 
178 







4C« 9 2 1 


















. ) . 174 
1 17 
• 4 9 4 6 
l 8 5 5 
3 0 9 1 
728 
3C6 
2 2 2 0 
9 4 8 1 149 
143 







7 6 9 9 
2 1C7 




1 2 4 3 
3 2 0 9 . 5 0 PEINTUR8S ε τ ν ε Ρ Ν η A L ' H U I L E 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ? « 
0 3 6 
0 3 8 




0 5 6 
0 6 2 
O t « 
0 6 8 
2 0 0 













B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL IE 















A F R . N . E S P 
.MAROC ■ALGERIE 
• T U N I S I E ι ιπνε • HAI IRITAN 
L I B E R I A 




E T H I O P I E 














































. . . 19 15 























N e d e r l a n d 
4 
. 36« 1C9 
















. 16 17 10 
2« 
25 
l « s 
. 318 
a 
. 8 1 
1 















. a 1 15 




­7 9 8 1 1 
19 733 
10 0 7 8 
5 9 2 5 
4 178 
3 9 7 5 
1 9 0 661 
179 
153 
1 0 4 9 
a 
































2 . * 7 b 1« 
6 















. a i 














. . 76 11 
17 
































. a 2 1 
6 
. 6 2 
. 1 . . . . . . 1. . . . . . 










6 6 5 
3 2 5 6 
2 liì 
I 0 7 9 
2 3 6 
2 5 1 
2 3 19 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 















( 2 4 
( 2 2 
t ' t 
(«e ί ' 6 




I C I O 
IC 1 I 
1C2G 
i e ; ι 
I C C 













C ' 2 
C24 
CS6 
C ' 8 






C ( 2 
C ( 4 
C ( 6 
C ( 8 
2C4 





4 6 0 




£ . 4 
( 16 
( 2 4 










9 5 0 





ic ; ι 1C30 


















C ( 2 
C ( 4 
C ( 6 
2C4 
2C8 
2 12 il« 
2 1 2 
l i t 
S50 
azem be — 1970 — Janvler­Décemb 










217 IC 1 
; E 2E3 
l i « 37 
l i t 
16 ; 2 




I E e 
ECC 
; 'i t' 2 
te? 
S16 






2 1 ( 
re 
«g 
N e d e r l a n d 
1 










: ι C 1 1 14C 
1 
13 87 
S 1 4 7 
12 14 10 35 
3 15 t 114 13 
1 9 6 2 1 85 
• 2 2 8 4 3 
53 1 C54 1 5 9 2 
1 6 ( 5 73 ί 8 5 1 
55 19C 20O 
3 1 19 143 
1 8Ce 568 6 0 5 
6 4 8 13 4 7 
1 114 2C8 SO 





. . , a . . . 9 1 
. 10 
. a . . • 6 1 0 






I ta l ia 
* H 
NIMEXE 





3 9 0 4 5 8 
4 ( 2 
4 8 8 4 9 6 
4 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 6 3 2 
10 6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 8 1 8 
8 2 2 
5 0 0 9 5 0 
9 8 8 1 0 0 0 
32 1 0 1 0 
9 5 6 1 0 1 1 
3 3 6 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
9 6 1 0 3 0 
12 1 0 3 1 
6 1 0 3 2 
24 1 0 4 0 
UR A N C I R I E B E N . ZUM HERSTELLEN VCN A I S T R I C H I A S e i N ! t VON ALUMINlUMPijLVER 
K C 
2 16 94 
22 1 
113 « 1 75 
46 24 
256 




































« 4 5 
1« 1 6 3 1 








3 2 6 1 
7 4 4 ! 
5 1 Ï2 ' 
IEJuFUC.ReKcLÏc!BvSN A L T M W 
22t 
2 13 





















1 1 8 1 













. 2 9 

















( a , a . . a . a . a 2 







4 7 5 ι ( 3 
3 3 8 
3 1 0 












































­2 5 1 3 
3 7 0 
2 143 1 2 5 9 
3 6 0 
6 7 2 
20 
54 
2 1 2 
.MiOAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUC .GUADELOU 
. M A 3 T I N I C 







YEMFN SUD . C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 



























5 0 0 
666 
3 9 8 
26B 
8 7 2 
234 




3 2 0 9 . 6 1 * l PIGMENTS BROYES, 
ρουοκε C'ALUMÏN] 
1 0 0 1 
0 0 2 







































0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 L 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
! 0 5 6 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20S 
3 4 6 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6B0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
BOO 
8 0 4 > 9 50 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
L 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
! 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















­ A L G E R I E 

























Α ε ί ε 
CLASSE 2 
• EAMA 





















































2 2 5 
2 « 1 
6 8 0 
3 3 7 
510 





3209.69 ·> BlSiEBÎspflB8XlsB 
> 0 0 1 
> 0 0 2 0 0 3 
■ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 d 
0 4 0 0 4 2 
> 0 4 8 
! 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
Γ 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
ί 2 1 2 
1 2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













H C N G R ^ 
RCUMANIE 
.HAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGC RC 
R . A F R . S U C 
2 2 9 
185 76 
178 






































3 1 7 
635 
7 
1000 D O L L A R S 






6 1 1 5 0 
. 12 3227 17 
7 7 
> 12 '' 10 4 ­1 146 1 8 6 4 
63 1 3 1 6 
5 1 7 5 4 8 
137 172 
14 122 




POLR FABRICATION UM 
a 
23 

























• . ■ 
■ 
• . 5 6 
. 3 . . . . . • 5 2 0 







I U l i a 
• • • ■ ­■ 4 
* • ­3 8 
­« * * 5 0 0 
0 0 6 
2 1 
9 8 5 












































2 2 2 
4 
2 2 5 
! 7 4 1 
7 0 
1 4 4 6 


















53 2 1 




















36 4 6 
6B 
15 . • 2 1 2 4 
3 7 4 
1 750 
1 0 6 1 
3 1 9 













• ■ 1 
1 DE P E I N T U R E S . AUTRES CL'A 
Ì 17 











2 0 3 
121 6 0 






























. ■ 5 
3 • « 3 7 
• * 1 2 
• * ■ 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
350 













( 1 6 
7CC 
7 3 6 
SEC 
1CC0 






























etc C ( 2 








2 1 6 
2 2 0 




2 4 4 
248 
2 ( 0 
2 ( 8 
277 
2 1 6 






3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
3 3 8 
342 












4 4 8 
4S8 
4 ( 2 
4E0 
4 1 4 
4 5 2 









( C 4 
6C8 
( 1 2 
6 1 6 
( 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
( 3 2 
( 3 6 
Í 4 C 
( < 8 
t t c 
6 ( 4 
(EC 
7C0 

































5 5 2 







4 2 7 
















































































J í 26 
13 
37S 










1 1 4 
1 1 7 6 





















11 se «c 1«S 
1 15 7 ( 




























N e d e r l a n d 
( a . , . 143 
, a 
, . . 1 1 
a 
• 
57 4 5 2 
3 0 134 
76 3 1 8 
2C 37 
ALS D I E 
3 0 











« . 15 25 
7 
• 843 
4 0 5 
439 
2 6 3 
192 




I ta l ia 
1 
. . . 3
. 2
. . . a 
121 









I N 3 2 C 5 . 2 C B I S 6 9 ENTHALTeN 
246 t e c 
7C5 
2C2 
157 1 4 7 1 
24 2 4 4 
65 3 2 5 14 
22 2 4 9 
10 5 0 
4 33 
14 7 9 
2 35 
2 99 



























1 5 0 
7 9 
2C 
'. 3 2 
i 8 
2 6 8 3 
1 4 6 2 
4 9 6 0 
. 2 227
8 2 0 52 
143 
4 8 0 2 2 5 
2 4 2 
1 123 
4 1 1 
2 4 3 
5 1 0 
4 
1 3 7 4 




















































2 5 a 
53 













4 5 1 
234 
30 

































« 5 8 






6 1 6 7 0 0 
736 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






































































N e d e r l a n d 
, . . 57
a 












3 2 0 9 . 7 0 PEINTUR8S ET VERN15,AUTRES OLE CEUX REPRIS 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
C29 
0 30 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
228 
232 2 3 6 
240 
244 









3 1 4 
318 
322 





3 7 0 
372 
3 76 190 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 





6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6«0 
6 4 8 6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
7C0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L U 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
•MAROC •ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
ΕΟΥΡΤε 
.MAURITAN 
. M A L I • H.VOLTA 
­N IGER 
.TCHAD 
I N E G A L GUINE ε 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 





E T H I O P I E 























C H I L I 
















Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 










2 t l 
4 0 5 
7 2 1 
9 0 0 
6 7 1 
3 6 9 
H O 
2 7 6 
95Θ 
375 
4 3 0 
326 
4 8 8 
( 1 2 
132 
25 
9 0 2 








4 4 1 


































































2 8 4 8 
6 0 7 
1 5 2 2 












































. . a 


















































5 4 6 
a 1 6 8 1 
3 4 1 







2 4 5 
4 





















6 u 7 




























1 2 6 4 
5 3 8 
7 2 6 
3 7 6 





I ta l ia 
118 
2 0 3 





DE 3 2 0 9 . 2 0 A 69 
2 9 3 8 
9 8 1 
1 707 
. 2 6 4 9
1 0 0 0 68 
101 
4?7 276 
2 2 0 
6 8 5 
412 
4 1 5 
750 
1 1 2 4 1 

















































. 4 1 
a 
2 




„ 1 2 4 6 
. 71 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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74C eco 6C4 
( 1 8 
6 2 2 
9 5 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 I 
leso I C S I 
1C32 




CC3 ili CÇ5 
Ç22 













Ç * 2 C i « 
C ( 8 
2C4 
2 12 
2 2 0 




4 1 2 
4 ( 4 
£C4 see 3 1 2 
£28 
( C 4 
6 1 6 
( 2 4 
6 ( 0 
6 ( 4 
6 1 0 
7C0 
7C2 





C i l 
C20 m CSI 
C32 
C«C 











I t i 
SC2 
46 c e « 





2 3 6 8 





























































3 ( « 
16 3 2 0 
β 4 8 8 
1 E42 
1 0 7 7 
8 4 7 
6 3<fc 
2 2 1 5 
3 ( C 5 























1 C Í 2 5 6 4 9 17 4 4 3 
6 2 9 3 1 0 0 8 3 3 2 
433 2 5 4 9 9 1 1 1 
161 1 6 1 6 6 5 7 9 
13 1 9 3 9 3 4 6 5 
2 7 2 6 6 3 1 9 8 1 
4 0 
FAIRBEM1TTEL FUIR E INZELVERKALF 
CCI in ce« CCE lil Cil 
C34 
036 cse C42 
0 4 8 
CSO Vct iii ¡ec 4CC 
4 1 2 
464 




I C I O 
































































114 1 5 0 














, 2 0 
2 0 













































5 9 1 
165 
4 2 6 










































9 0 2 
5 6 0 0 
4 0 1 
5 198 
9 5 1 






































7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
72β ε ο κ ε ε SUD 
7 3 2 JAFON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 A U S T R A L E 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν D ε 
1 0 1 0 C E E ' 
Ì O U EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 















19 9 5 7 
24 2 2 5 
12 3 2 4 
6 4 S 8 
7 9 2 5 
1 4 7 3 
2 3 0 5 
3 171 
3 2 0 9 . 8 0 F E U I L L E S POUR LE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .HAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 εβΥΡΤΕ 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 ΜΕΧΙΟυε 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 Ι Ν 0 Ο Ν ε 3 ΐ ε 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
Ï 0 1 0 CEE 
i o n ε χ τ Η Α ­ ο ε ε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
70S 
2 9 8 
2 5 5 
17 
6 3 7 













































6 8 7 9 
1 9 1 7 
4 9 6 1 
3 6 6 0 
1 4 9 8 
9 7 2 
2 1 
65 
3 2 1 








. 3 9 2 
198 
* 













U 9 8 9 2 6 4 6 6 3 3 8 
6 552 1 4 8 7 3 26C 
S 4 3 7 1 159 3 0 7 8 
1 1 6 6 1 0 2 1 2 0 3 3 
8 5 1 9 2 7 1 2 7 7 
3 9 3 2 137 6 5 3 
1 3 3 0 47 24 
2 0 2 2 
3 3 8 





















3 2 0 9 . 9 0 T E I N T U R E S POUR VENTE AU D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GR8CE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . Α ί β ε Ρ ί ε 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . ο . ι ν ο ι ρ ε 
2 8 0 .TOGO 
4 C 0 8TATSUNIS 
412 Μ ε χ ι ο υ ε 
4 8 4 V8NEZUEIA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o ο ε ε 
Ì O U 8XTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 


























4 9 7 
































































4 5 5 
24 
33 





18 8 0 4 
8 2 7 0 
10 5 3 4 
7 2 1 1 
3 2 6 3 
2 536 
19 
1 8 9 
7 8 7 
6 7 7 
2 5 5 
2 4 6 
. 6 3 6 
2 4 0 
23 




5 6 9 
1 6 0 
33 


































3 6 0 
59 
6 5 9 5 
1 8 1 4 
4 7 8 1 
3 5 8 9 
1 4 8 4 
9 3 2 
9 
42 

























8 2 6 
3 8 2 
4 4 4 
29Θ 
















8 0 4 
4 4 0 5 
3 8 8 
4 0 1 7 
8 9 3 
140 
6 6 7 
53 
4 7 







































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F L I P K L N . 
France 
1MALIR," 
.CEN ODER UNTERHALT 


















0 ( 8 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 1 2 
2E8 








4 5 8 
4 ( 2 
4 6 0 








( 1 6 
( 2 4 
636 










ic ; c 1C21 
1C30 I C S I 
1CS2 


















C ( 2 
C ( 8 
2C8 
3 2 2 
378 
4 « 8 
4 ( 0 
512 
( 1 6 
( t C 
ICC 
7C6 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1CCC 
I C I O 




I C S I 
1CS2 
1C4C 



















































IS e 6 




























4 S I 
2 79 
212 
I C I 
«S 




s i K K A T i v e 
( E l 












































<« 2 5 
17 











3 6 3 9 
3 2 6 




N e d e r l a n d 
«S . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
L M E R R I C H 1 , Ρ Ι Α Κ Α Τ Ι Ά ί ε Ρ ε ί ■ F A F 6 ­
JNG, I N T L B F N , NAEPFCHEN UND 
S A t ­ M t N S T E L L L I ^ I . , 
17 
. ' a 
1 




















































2 6 9 
449 







2 7 4 
a 

























2 8 6 4 
1 4 8 6 
1 l i i 
9 6 8 
8C4 




I N S C H I . H A R Z K I T T U . 







l 4 2 9 
S9 
AEHNL. 



















. . . 2 
2 
a 

























3 6 1 
7 8 9 
537 
3C4 
































7 6 6 







7 7 2 9 
5 3 2 7 
7 9 4 3 
a 






























V I « . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 2 1 0 . 0 0 CCULEURS FC 
OCl 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C«2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 « 









3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
416 
«5d 
« 6 2 
« 8 0 
«84 
5 0 0 
504 





6 1 6 
62« 
6 3 6 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7«0 
uoo β04 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
POUR H O O I F I 
ÜR LA 
France 
P I I N T L R 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A R 1 I S T I C I E . F K S E I G N E M 8 N T . E N 
ER LES NUANCES OU POUR 
DETS ET S I M I L ­ , Μ Ε Μ Ε EN A 
FRANCE 
B E L G . L U X ­
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
















­ A L G F R I E 
. T U N I S U 


















B O L I V I E 
ARGENTINE 











. C A L E Ç O N . 
M C Ν D E 
CEE 
















































































































3 2 1 1 . 0 0 S I C C A T I F S PREPARES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 8 





6 1 6 





7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























M C Ν D E οεε 
εχτίΑ-οεε CLASSE 1 







3 2 1 2 . 0 0 MASTICS ET 
OCl 
0 0 2 
C03 
oc« 0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

















































^ i 15 
11 
ENDUITS YC MA! 
C36 
9 3 1 
507 
«19 
« 0 2 
1 5 2 0 
115 
1 3 6 6 
2 3 4 
I ta l ia 
S E I G ^ F S . 
L'ÄMUSEMENTaEN TUBES. GO-






































































ï . 19 





1 5 2 6 
5 3 8 
987 






2 7 8 




























1 3 9 8 
6 9 0 
7C9 
































































































1 0 1 





: ΐ Μ ε Ν Τ 5 οε R E S I N E 
3SS 
567 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR> 
Italia 
e;i Ci« Ci6 Ci3 








































¡II tec tet (.2 (16 










1 121 ί 1 5 
.92 S 1(4 2 C59 267 623 1 602 .55 36 155 7S 
El 6a 
78 S4 34 303 233 ICI 17E 66 
















¿6 II ÍS 36 72 £2 (11 18 7(8 2S9 2C «1 266 27« 176 77 (4 75 32 
Vl 42 43 126 225 1(1 12 34 


















1C4 (7 33 1 





















6 19 16 ee 11 (7 E5 58 15 11 117 19 37 
a 
. a 
. «3 55 5 





« 18 223 1 017 498 698 3 433 1 916 202 149 825 268 59 
55 1 4« 52 15 12 24 5 l 22 4 11 2 
1 20 6 













































































































CFUCKIAR8IN,TINTEN UND TUSCHEN 






























































































































































































































LIBYE ΕΰΥΡΤε .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .TOGO •DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN •GABCN .CCNGOBRA •CONGO RC ANGOLA ETHIOPIE KENYA MOZAMBIQU •MADAGASC • REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CUBA .GUADELOU .MART INI Q .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F eRESIL CHILI ARGENTINE CHYPR8 LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRABL J O R D A N ^ ARAB.SεOU KOWEIT PAKISTAN 
ΐΝοε 




1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
01Α55ε 1 Αείε CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2S4 10 15 225 ES« 261 462 1 481 1 O U 225 379 1 275 281 115 12 135 5a 63 10O 63 43 24 109 282 79 93 60 17 20 a7 25 13 10 47 55 37 16 68 27 41 30 28 62 77 83 269 50 26 58 «β 13 19 22 25 26 49 12 117 20 161 10 69 166 16 35 44 85 •27 21 23 52 15 H 12 142 33 54 74 48 33 28 
24 897 14 296 10 601 7 253 
30 
3 62 46 12 30 167 23 23 171 32 3 1 12 
2 14 1 
S7 278 55 1 17 9 19 84 
6 10 6 51 37 16 7 3 3 






















































































ΑίΐεΜ.ΡΕΟ ITALI F ROY.UNI NORVFGE SU ED ε FINLANDE CANEMARK su ís s ε AUTRICE PORTUGAL ε5ΡΑ0Νε YOUGOSLAV GRECE TURQUIE FCLOGNE TCHEÇOSL HONGRIE PCUHANIE .HAROC .ALGERIE .SENEGAL NIGERIA .CCNGQ8RA 


































































































4Ï 1 57 82 23 25 19 5 
14 5 13 2 
20 5 
11 10 4 11 5 3 71 54 15 
11 2 2 
23 5 32 
4 44 2 5 9 37 6 ÍS 1 45 4 4 3 52 13 2 15 10 
13 410 7 843 5 567 4 786 3 454 552 26 60 229 
475 248 183 
190 168 54 57 38 28 241 n 39 91 23 16 8 11 24 2 3 3 
7 47 14 71 91 449 163 63 



































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS 













































































































































B I R H A M B 














1000 M C Ν 0 E 









































































































































































tee t 12 
6 16 
í¿C 












































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 13 
. . . 2 77 
281 








. . «6 
. 12 
1 
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Í 4 8 
ili at etc Ç ( 2 
í í « C ( 6 
cie 2C4 
2C8 2)2 2 4 8 
2 7 2 
2 1 6 
2 6 8 
Ψ sie j J 7 
55e 3 0 
JÎ2 ?10 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 2 8 
4 2 6 
4 6 0 




6C4 6 1 6 
( 2 2 
( ( β 




1 4 0 
8CC 
Uil 
I C H 
1C20 
im Ull 1C40 
AETHER 
S L I S S ­
CC1 
CC2 




lil 0 3 6 
C38 
CE6 
















M E N G E N 
EWG­CEE 
I l C£3 
10 3 3 4 
ι ne 5 C24 
2 S9C 
t 413 






3 3 1 
46 
e t i 
145 



































































4 2 3 
1 165 
4 6 5 
173 
















































I C I 443 
17E 
2 








































IC 5 7 1 
6 8 8 4 
4 C88 


























































3 a 12 
9 0 2 
2 5 9 
6 4 3 











































































































I t a l ia 




1 5 6 2 ICCO M C N D E 
5 2 5 1 0 1 0 CEE 
1 0 3 8 1 0 1 1 E X T R A ­ C E I 
8 2 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 2 7 1 0 2 1 AELE 
73 1 0 3 0 CLASSE 2 
12 1 0 3 1 .EAMA 
9 1 0 3 2 .A .AOM 
135 1 0 4 0 CLASSE 3 








5 £ 4 
3 3 1 
2 2 4 
5 3 6 
148 
9 8 0 
5 1 2 
83« 
708 
3 2 1 3 . 9 0 AUTRFS 8NCRCS 
12 0 0 1 FRANCF 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
4 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
3 0 4 2 ESPAGNE 
8 0 4 8 YOUGOSLAV 
l 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 H ^ C O S L 
0 6 4 HONGRIE 
3 0 6 6 ROUHANIE 
8 0 6 8 BULGARIE 
1 2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 I N E G A L 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGO RD 
2 328 .BURUNDI 
3 5 0 OUGANDA 
2 352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
1 3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
3 4 2 8 SALVACOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
1 512 C H I L I 
9 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N ­
1 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARA8 .SE0U 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
84 1 0 0 0 M C Ν D È 
17 1 0 1 0 CEE 
6 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
19 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
36 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
U 1 0 4 0 CLASSE 3 



































































3 0 2 
112 
190 
6 4 3 
4 7 5 
2 5 3 
2 4 6 
3 4 7 
2 9 4 
France 
2 156 
1 1 4 6 
1 6 1 0 
3 5 1 
e i 
1 2 3 9 

















































1 6 1 5 
3 6 3 
1 2 5 2 
7 7 0 
10 






1 ( 7 5 

























1 3 2 0 
2 71 




















E S S E N T I E L L E S , L I Q U I D E S CU CONCRETES 
3 3 0 1 . 1 2 ESSENCS C GRANGE 
13 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
46 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
2 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
3 0 5 6 U . R . S . S . 
3 7 2 . R B J N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U C 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R . P 







. . 4 
LOOO M C Ν D ε 
οίο οεε O H EXTRA-C Ε ε 
0 2 0 0 ί Α 5 3 ε 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 



















2 3 3 
7 9 6 
4 7 5 



































. . a 
3 
6 











. . . • 
3 3 0 1 . 1 5 ESSENCE OE CITRON NON DETERP8NEE 
75 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
• 2 5 0C3 PAYS-BAS 
84 0 0 4 ALLEH.FED 

























2 3 6 
12 
2 2 3 
























































































3 9 3 
6 4 1 
7 5 2 
3 0 6 
4 4 4 
6 7 7 
89 
56 
2 6 9 
I ta l ia 
3 182 
1 1 2 4 
2 0 5 8 
1 5 6 8 
4 5 3 
1 6 5 
2 6 
3 1 



























































3 5 7 
138 






1 1 6 4 
6 1 
4 8 0 
1 0 9 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
i l l 127 1 . 1 1 
CSO 6 4 
C32 1 1 
CS6 36 3 
C38 4 1 
C«2 15 7 
CE6 4 2 SC 
CEe 2 
C62 1 
cee 4 4 
C Í 8 6 6 
220 5 S 
4CC 57 1 
4C4 IE 
4 1 7 1 
4Έ4 1 
( 2 4 3 3 
6 ( 4 7 2 
7 3 2 29 15 
6CC 3 
EC4 ι 
1CCC ( Í S 1 ( 8 
I C 1 0 273 69 
K U 355 SB 
1C2C 3C7 36 
I C i l 161 Π 
1CSC 33 2C 
I C S I 
1CS2 2 2 
1C«0 56 4 1 
2 
'. 14 









. a . 
ι ■ . 
• 
E E F G A M C T T I C E L . N I C n TERPENFREI GEMACHT 
CCI ( 4 a a a a 
CC2 18 18 
CCS 8 
CC4 13 4 
CC5 10 IC 
C22 7 3 
CS6 14 1 
C42 6 2 
CE6 I S IS 
220 3 3 
4C0 S I 16 
4 1 2 1 1 
£26 1 1 
Í Í 4 3 2 
7 3 2 13 11 
1CC0 2 2 9 S2 3 
1C 10 114 2 2 3 
u n ne ec 1C2C 9 1 36 
1C21 2C 4 
1C2C 11 IC 
1C32 








» E H E R . C E L E V.ANC .Ζ Ι Τ Ρ 1 5 ε Ρ Ι Ε 0 Η Τ ε Ν . N I C H T TERPENFPEI GÈMACIT 
C C I 14 a a a a 
CC2 6 £ 
CCS 6 
CC4 12 β 
CCE 9 8 
C22 13 
C36 13 
C42 4 3 
C £ ( 18 15 
SSO 1 
«CO 8 1 
4 1 2 2 
4 (4 6 2 4 2 1 
7 2 2 2 1 
ICCC 119 44 
I C I O 4 7 2 1 
I C H 71 23 
IC20 44 5 
1C21 30 1 
IC SO 9 3 
1CS2 
1C4C 19 16 




















cÉ l íMc i ^TERpmRÉÍ E GI^^^ 
CC2 3 3 a a a 
CC3 10 10 
CC4 33 31 
CC5 17 17 
C22 3 1 3 1 
CSO 1 1 
CS6 29 28 
C40 2 2 
C42 11 11 
C<8 2 2 
CS6 ÍS 19 
CE8 4 4 
C60 1 1 
C ( 2 e 6 
C ( 4 e e 
C ( 6 4 4 
C í e 4 4 
4CC 67 ( 7 
417 3 2 
Ece s e 
£28 5 4 
(¿4 1 1 
6 (0 2 2 
6 (4 29 28 
7C0 2 2 
132 42 38 
136 1 1 
1«C 2 2 
6C0 4 4 
ICCC 3(2 348 
ICIO 63 (C 
I C H SCC 2(8 
1 
1 
ι > a a 
























. . 5 
2 
1 





















































W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
C22 P C Y . U M 1 SS7 12 . ( 
0 3 0 SUEOE 8 1 34 
0 3 2 FINLANDE 14 10 
0 3 6 SUISSE 4S7 25 
0 3 8 AUTRICHE 38 7 
0 4 2 ESPAGNE 1 ( 0 5 1 
0 5 6 U . S . S . S . 2 3 2 154 
0 5 8 A L L . M . E S T 24 
0 6 2 TCHEÇCSL 18 
0 6 6 ROUHANIE 11 11 
0 6 3 BULGARIE 15 15 
220 EGYPTE 43 43 
4 0 0 ETATSUNIS 7 2 2 18 
4 0 4 CANADA 21B 
4 7 2 T R I N I D . T O 12 
4 8 4 VENEZUELA 15 
6 2 4 ISRAEL 23 23 
6 6 4 ΙΝΟΕ 29 10 
7 3 2 JAPON 3 5 1 193 
8 0 0 AUSTRALIE 39 2 







1 0 0 0 M C Ν D E 7 8 3 9 9 3 9 5 2CC 
1 0 1 0 ΟεΕ 3 166 2 7 2 5 SE 
Ì O U ε Χ Τ ^ Α ­ Ο Ε ε 4 6 7 3 6 6 7 . 162 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 178 3 7 1 
1 0 2 1 AELE 2 6 3 5 88 
1 0 3 0 CLASSE 2 1S1 112 
1 0 3 1 .CAMA 5 5 
1032 .A .AOM 11 11 




3 3 0 1 . 1 7 ESSENCE CE BERGAMOTTE NON DETERPENEE 
0 0 1 FRANCE 1 2 ( 0 
0 0 2 E E L G . L U X . 142 141 
0 0 3 PAYS­BAS 97 . ¡ 
0 0 4 ALLEH.FED 2 4 3 55 
0 0 5 I T A L I E 78 78 
0 2 2 ROY.UNI 103 42 
0 3 6 SUISSE 3 5 4 10 
0 4 2 ESPAGNE 9 1 24 
0 5 6 U . R . S . S . 9 5 9 5 
220 EGYPTE 36 36 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 2 8 3 3 5 
4 1 2 MEXIOUE 29 26 
5 2 8 ARGENTINE 12 11 
6 6 4 INDE 45 27 






1 0 0 0 M C Ν D E 3 8 9 8 1 121 2 13 
1 0 1 0 CEE 1 8 1 9 2 7 3 2 ': 
1 0 1 1 EXTRA­ΟΕε 2 0 7 9 β4β . IC 
1 0 2 0 0 ί Α 5 5 ε 1 I 8 1 9 6 1 3 
1 0 2 1 AELE 4 6 9 60 
1 0 3 0 CLASSE 2 156 1 3 1 
1 0 3 2 .A .ACM 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 104 I C 4 
1 
< 












2 2 0 
5 0 























. . 6 5 3 






6 4 7 5 
2 8 0 1 
3 6 7 4 
3 5 7 0 
7 4 2 1 
34 
. . 170 












1 5 3 0 
1 2 0 7 
1 i?4 16 
, • 
3 3 0 1 . 1 9 HUILES Ε 5 5 ε Ν Τ Ι Ε Ι ΐ ε ε D AUTRES AGRUMES NON 0 Ε Τ Ε Ρ Ρ ε Ν ε ε 5 
OCl FRANCE 2 2 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 46 35 
0 0 3 FAYS-BAS 85 3 
0 0 4 ALLEH.FED 125 68 
0 0 5 I T A L I E 51 46 
0 2 2 R O Y . U N I 125 6 
0 3 6 SUISSE 1 ( 4 
0 4 2 ΕβΡΑΰΝε 25 19 
0 5 6 U . R . S . S . 103 63 
3 9 0 R .AFR.SUD 15 
4 0 0 8TATSUNIS 126 19 
4 1 2 π ε χ ι ο υ ε 2a 
4 8 4 ν ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 12 8 
6 2 4 IS τ Λ Γ: ι 22 θ 










1 0 0 0 M O N D E 1 2 8 8 3 ( 3 1 l ì 
ì o i o ο ε ε 5 3 ΐ ì s i ι I E 
1 0 1 1 ε x T R A ­ C ε E 757 2 1 2 . 6C 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 4 7 8Β 
1 0 2 1 AELE 3C9 U 
1 0 3 0 CLASSE 2 97 34 
1 0 3 2 .A .AOM l 1 




3 3 0 1 · 2 1 RlibuL\EDSYt!ÍNGl­WEÍN2ENSNRê!lT^P?ÍEe5ROFLE 
002 BELG.LUX. 3T 34 . 3 
003 PAYS­BAS 224 219 
004 ALLEH.FED 616 568 
005 ITALIE 174 174 
022 RCY.UNI 579 579 
0.30 SUEDE 24 24 
036 SUISSE 658 640 
040 PORTUGAL 13 13 
042 ESPAGNE 238 238 
048 YOUGOSLAV 28 28 
056 U .R .S .S . ia9 189 
058 ALL.M.EST 37 37 
060 PCLOGNE 11 U 
062 TCHEÇOSL 50 38 
064 HCNGRIE 45 45 
066 ROUHANIE 23 23 
068 BULGARIE 13 13 
400 ETATSUNIS 1 533 I 529 
412 ΜΕΧΙβυε 57 53 
508 ERESIL 119 115 
528 ARGENTINE 46 41 
624 ISRAEL 12 12 
660 PAKISTAN 13 12 
664 INDE 223 214 
700 INDONESIE 18 16 
732 JAPON 8(9 840 
736 TAIWAN 10 10 
740 HONG KONG 25 18 
800 AUSTRALIE 59 51 









1000 M O N D E 6 034 5 875 2 ICE 
1010 CEE 1 061 1 015 2 31 













































8 4 3 
364 
4 7 9 
3 9 7 







*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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IC 2 1 
1C3C 
icio2 








France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 





« . , • 













ese C Í O 
C Í 6 
C ( 8 
2C4 








4 4 6 




( C 4 
( 2 4 
6 ( 4 
( I C 
Í S 2 
7Ç6 






i c 11 1C20 
1Ç21 
U S O 























0 £ 8 
C60 
C Í 2 
C ( 4 
C66 
C ( 8 
2C4 
2ce 220 
2 7 ( 






4 4 6 
4 £ 6 
4 ( 4 
4EC 





( C 4 cee 6 1 2 
6 1 6 
( 2 4 
6 ( 0 
( ( 4 
( 1 0 
























































































3 3 6 2 27 
69 . 3 
2 ( 7 1 24 
117 1 8 
38 1 1 




Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR. 




1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 «ELE 
1 . 1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
2 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 




1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




3 5 5 
1 
29 
. , • 
3 3 0 1 . 2 5 ESSENCE CE MENTHE NON CETERPEN8E 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
2 . 0 0 5 I T A L I E 
l 3 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
I . 0 3 0 SUEOE 
5 2 0 3 2 FINLANOE 
1 . 0 3 4 CANEHARK 
2 I O 0 3 6 SUISSE 
5 . 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 2 ε 3 Ρ Α 0 Ν ε 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 euLGARIE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 .A I .GFRIE 
212 . T U N I S I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 . 2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
1 3 9 0 R . A F R . S U D 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
4 6 8 INDES OCC 
4 . 5 0 4 ε ε ρ υ υ 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
1 . 6 2 4 ISRAεL 
6 . 6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 . 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
35 25 1 0 0 0 M O N D E 
2 5 1010 CEE 
34 20 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
17 20 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 13 1 0 2 1 AELE 
17 . 1030 CL4SSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
L . 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 




























































3 2 8 






I C I 
6 





































































4 17 0 0 1 FRANCE 
1 . 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 1 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 A L L E H . F E D 
6 . 0 0 5 I T A L I E 
3 1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
1 . 0 2 8 NORVEGE 
6 . 0 3 0 SUEDE 
3 . 0 3 2 F INLANDE 
1 . 0 3 4 DANEMARK 
9 4 0 3 6 SUISSE 
37 2 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 1 0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
8 . 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
1 0 6 0 POLOGNE 
2 . 0 6 2 TCHEÇCSL 
2 . 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPT ε 
2 7 6 GHANA 
1 . 2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
2 . 3 9 0 R . A F R . S U D 
14 3 4 0 0 ETATSUNIS 
l 4 0 4 CANADA 
1 . 4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 C O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
2 . 4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
1 . 5 0 4 PEROU 
2 . 508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L i e « N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
2 . 6 2 4 ISRAEL 
1 . 6 6 0 PAKISTAN 
« . 6 6 4 INDE 
l . 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
5 . 7 0 0 INCONESIE 
3 . 7 0 2 MALAYSIA 
1 . 7 0 6 SINGAP3UR 
11 . 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE * . Ρ 
1 . 7 3 2 JAPON 




2 1 1 
343 





































3 7 7 8 
8 3 2 
2 9 4 6 
1 7 0 1 
8 2 5 
9 1 1 
97 
76 





































2 2 8 
12 















. . a . 
, , , , 1 
, . 5 
, . . 1 
, . 7 
, . , ' , , . . , . . , , . , a 
16 






2 ( 5 4 7 172 
6 7 7 . 27 
2 0 1 7 7 1 4 5 
9 5 1 7 85 
3 5 9 7 17 
7 3 3 . 6 0 
5 5 
69 . 6 
3 3 3 
HUILES ESSENTIELLES NON Ο Ε Τ Ε Η Ρ Ε Ν ε ε : 
1 9 9 3 
2 3 5 
8 6 6 
3 0 7 3 
1 5 7 4 





















































3 6 7 3 
42 
22 159 
173 . 3 9 
7 7 3 1 
2 7 7 5 3 2 1 1 
1 4 7 2 4 24 





1 9 4 3 2 , 
31 
45 




1 4 7 9 
392 
167 
2 6 9 
1 2 1 


















































































1 5 6 
2 


















. . . a 
. . 1 
. . 1 
19 












































































. 9 2 
. . 6 0 
9 








6 3 8 
113 
5 2 5 
5 1 0 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
ne i s 
8C0 55 
6C4 e 
ICCC 3 ( 3 4 
I C I O 7 5 7 
I C H 2 117 
1C20 1 1 6 ε 
1C21 £ 5 1 
1C30 5C3 
I C S I IC 
1C32 14 
1C40 6C5 







C ( 2 
¿ca 2 
4CC 
4 1 2 
( C 4 1 
7 3 2 2 
ICCO IE 
I C I O « 




I C S I 
1C32 3 
1C40 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 6 . 6 5 
43 . 9 3 
3 . 2 1 
3 C Í 2 4 3 7 2 157 
( S E . 6 2 16 
2 4C7 
1 £ 3 9 




5 ( 5 
Ì 3 1 0 142 
i 123 9 2 
39 58 
152 4 6 
, . 7 
35 4 
Ζ I T R U S F R L F C H « N ^ R P 8 N F R 8 I G8MACHT 
. . . . . a 

















. , . a 
a , 
, , a . 







, . . , • 
























( 1 6 2 
122 1 
ICCC 27 
IC IC 14 




I C S I 1 
1C22 
1C4C 








0 4 2 7 








4 1 2 S 
4 4 e e 
SC8 ( 
S28 S 
( 2 4 1 
( Í C 1 





ICCC 2 1 1 
I C I O 46 










. , . a 
a , 
a . 




















































T E F P E M A L T I G E NEPINERZELGN ISSE ALS AETHER . CF l F 7· 
C C I S 
CC3 3 1 
CC4 6 ( 





IC 10 166 




I C S I 1 
1C32 
2 5 
( 1 . 24 
6 S 66 . 
56 . 3 1 
1 . 2 U 
2 C a . 3 
1 5 a 4 a 
149 6 94 4 8 
( 8 6 72 3 0 































7 « 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANCE 
ICOO M C Ν 0 ε 
ì o i o « ε 
1 0 1 1 EXTUA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
163 s i . s ; 
2 7 9 2 0 9 . 42 
44 19 . 22 
34 0 3 7 2e 4 6 6 ( 4 2 3 7 : 
7 7 4 1 £ 194 29 434 








26 297 23 273 35 1 9 3 9 6 6 1 
20 553 16 827 27 9 4 0 4 1 2 
6 172 £ 4 3 2 23 3 2 3 2 2 4 
2 593 1 789 8 5 4 0 2 2 9 
46 43 1 
49 38 . 9 . 
3 145 2 6 5 7 . 4 5 9 2 0 
3 3 0 1 . 3 1 HUILES ESSENTIELLES D AGRUMES DETERPENEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 2 TCHEÇCSL 
208 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
6 0 4 L IBAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEL8 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 

















6 2 1 193 6 2 8 ! 
1 5 7 22 2 101 











3 7 2 1 3 1 . 1 7 6 
ISO 29 . 6 
75 4 0 3 1 
l i a . 
17 17 





I ta l ia 
1 
11 
7 2 7 8 
1 8 8 9 
3 8 9 






















. . 14 
3 3 0 1 . 3 9 H U I L E S E S S 8 N T I E L L E S , D ε T E R P E N ε E S , AUTRES QUE D'AGRUMES 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 IT A L I ε 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOF 
0 3 6 SU1SS8 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ε τ AT SUN IS 
4 1 2 Μ ε χ ι ο υ ε 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 0 ί Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 0 1 Α 5 5 ε 3 
19 
63 60 1 
46 4 6 
4 0 2 1 1 
23 
35 30 4 . 
25 24 
10 6 
2 2 3 2 2 3 
U . a . 
31 30 
6 2 4 4 9 8 10 E 
138 108 4 ! 
4 8 7 3 9 0 7 < 
193 122 6 ( 
9 0 53 6 
2 8 1 2 6 3 1 
ll ll i : 8 5 . . 
3 3 0 1 . 5 0 RESINOIOES 
0 0 1 FRANCI 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 Ε5ΡΑΰΝε 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .MAROC 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 0 ί Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 .εΑΜΑ 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
26 . 8 i 
18 11 
2 3 5 2 3 0 












4 4 2 4 3 3 
35 33 
3 1 31 
















2 6 6 6 2 3 7 4 8 2 1 ! 
• 5 9 4 5 2 8 8 24 
2 0 7 3 1 8 4 6 . 1 9 ! 
1 5 8 1 1 3 9 0 
514 4 8 2 




























3 3 0 2 . 0 0 SOUS-PRODUITS RESIOUAIRES DE LA DETERPENATION OES 
H U I L E S ESSENTIELLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-eAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
i o n E X T R A - ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
23 . . ! 
17 5 
82 33 2 23 
9 6 9 2 . i 
21 1 . : 
34 23 






3 7 7 7 2 2 2 56 6 4 
2 1 9 1 3 0 2 2 ( 
157 9 2 . 2( 
108 64 
6 3 28 
39 28 
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I C C 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 




( 6 C 
132 
ICCO 
I C I O 




I C S I 
1CS2 

























. . . • 
2 
2 
. . . . . ­
g.ECRlíÍ! 





C . 2 C24 















C Í 2 
C ( 4 
C Í 6 







2 2 0 
2 2 4 
2 32 




2 ( 0 
2 ( 4 
2 ( 8 
212 
216 






s i e 2 2 2 
SSO 
2 2 4 
342 
2 4 ( 
3 5 0 
3£Σ 
3 ( 2 








4 ) 2 
416 
4¿0 
4 2 4 
4 2 6 
432 
«se 4 4 0 
4 4 6 
4E6 
4 5 6 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 7 2 
4 7 8 
« (C 








s i e (CO 
Í C 4 
i c e ( 1 2 
6 1 6 
ί ¿4 
t t « 


























































































2 3 3 
1C3 
e i s « 1 « 
ES 
a 





1 ( 4 














































































ι­, Ν , CL 


















. . . • 
, C I F ROHSTOFFE FUER 




6 « 2 

































. . 8 
















































































































































1 0 4 0 CL4SSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 3 0 3 . 0 0 S r L U T I Ç N S C S E S . CANS I 
0 0 « 
0 2 2 
208 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
LOGUE! 
A L L E H . F E C 
ROY.UNI 
­ A L G E R I E 
THAILANCE 
JAPON 






. A . A C M 
3 3 0 4 . 0 0 MELANC 
RES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 




2 « 4 
248 
260 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 

















3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
« 1 6 
«20 
4 2 4 
« 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
««0 
« « 8 
4 5 6 
4 5 3 
« 6 2 
4 6 4 
« 7 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 « 
«9 2 





5 2 « 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
T R I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F 8 D 
I T A L I 8 
R O Y . U N I 






S U I S S 8 






U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I 
• T U N I S I E 




. H . V O L T A 
­N IGER 
. T C H A C 
.SENEGAL 
GUINEE 
S ^ P . R A L 8 0 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 

























COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
JAMAICUE 







B R E S I L 
C H I L I 




L I B A N 












































S D ' H U I L E S E 



















SC¡S T Í !RE!SCE OU MACERATION 
, a . 










SUBSTANCES 0 D Q R I F 8 R A N T E S , C O N S T I ! 
POUR Pi F U M E R I E . A L I M E N T A T I O N OU 
3 « 7 
«18 






4 7 5 
619 
0 1 1 
7 5 2 
7 8 4 
eC5 
7 6 8 
S ! « 
3 5 0 
8 9 7 
224 
2 5 3 
230 
3 9 3 
7 2 9 





3 7 4 
0 9 6 
563 
353 
9 3 7 































6 2 8 
2E7 








































2C8 3 3 3 6 
3 5 3 1 3 6 0 
4 1 4 3 7 3 
4C8 1 2 1 5 7 9 4 
2C6 49 3 2 7 3 




1 7 3 
84 10 
1 9 0 
170 
6 9 4 4 
5 4 6 4 
166 10 2 6 8 
258 25 7 9 6 
112 
2 7 1 
6 8 7 
5 6 7 
2 8 8 
7 4 9 2 
3 3 6 2 
2 8 2 7 
1 1 866 
5 2 7 0 
4 0 17 
1 7 1 
122 
174 
3 1 5 
. 103 
62 
. 2 0 
3 5 7 
6 2 0 
5 3 6 
2 4 2 
5 2 0 



















Γ 476 2 1 0 
2 5 1 
13 
15 
à 6 a 1 2 0 4 
18 
6 1 
3 2 8 
29 
'. î 






! 6 Í 
1 4 
, . 






















la 4CB 6 8 2 0 
178 19 2 1 7 
182 2 8 













































1 2 8 


































LIANT DES M A T I E ­
AUTRES INDU: 
9 7 4 
6 2 2 
9 1 5 
1 27Ò 




4 5 3 
3 7 1 
2 7 4 
1 1 8 4 
1 1 7 4 
103 
617 
6 4 9 
2 8 4 




































3 3 7 



























6 0 7 
93 
8 2 9 
83 
2 3 8 
5 0 0 





5 2 1 
2 0 
49 
1 8 1 




































') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








Í 2 7 
136 
<<C 
t « e 
<E2 
i E6 
6 6 0 
Í Í 4 
i t e 
6 7 6 
Í 6 C 













6 2 2 
ICCC 
I C I O 




I C S I 
1C32 
1C4C 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 































































2 9 4 2 
S62 
3C4 











6 2 0 
ICCO 
IC 10 








« A S I E 











2 1 2 
S I C 
312 
<C4 
6 2 4 
6 2 8 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1CSC 
I C S I 
1 ( 3 2 
I C O 























cse eec C62 
C Í 4 
C ( 6 












































Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 










5 17 28 
17 11 9 









1 72 92 1 
1 2 8 11 
44 U 
62 28 
. j 50 > S I 
. ì 7 26 27 
1 15 4 8 15 
4 12 5 
1 ­
ì 4 6 8 0 7 518 6 7 5 
2 5 4 1 752 6 7 0 165 
71 2 8 8 8 1 8 4 8 5 1 0 
3C 1 579 9 5 7 3 6 6 
17 7C3 4 7 3 2 0 4 
41 1 157 8 2 7 46 
23 72 23 
1 72 16 18 
152 65 99 
U ­ M i D l f Î N Ï l Î H l N ^ w É g K É r ^ 
R 1 E C I ­ . KCERPERPFIEGE 
7« 
21« 
















C Í 5 

















































i e « 
E3 
8 










. 4 i e 
3C6 






I C I 
7« 
122 
i t e 
«« 8 








































































, . , a 
• 
3 4 9 




















2 4 8 












rv ρ < 
NIMEXE 
» r f. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 3 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6«a 
6 5 2 
6 5 6 
660 
6 6 « 
668 
6 7 o 
6 8 0 







7 2 8 
732 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
80« 
8 2 2 
1000 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
J C R T A M E 
ARAB.SEOU 
KCUEIT 







B I R M A N A 
THAILANCE 
LACS 






















3 3 0 5 . 0 0 FAUX 
D H U I 
0 0 1 
0 0 2 
004 
03B 





1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 3 0 6 
FRANCE 























































9 8 6 
3 2 7 
6 6 0 
9 6 9 
159 
9 1 7 
2 2 5 
3«2 














































1000 D O L L A R S 





1 0 5 4 















E E H S S É N ^ E L T E ^ E ' M I ^ E D . C ^ E S ' 
PRGOUITS DE 
3 3 0 6 . I C CREMES A RA 
o o i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 







6 2 4 
6 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 3 0 6 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
OOI 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 « 2 
0 « « 
0 4 6 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 5 « 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SU ED ε 
SUISSE 
AUTRICHE 
ο ρ ε ο ε 
HCNGRI8 
A F R . N . F S P 
. 3 ε Ν Ε 0 Α ί 


















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


















U . R . S . S . 
































































E l « 


















6 « 7 
8 3 2 
172 
2 0 6 






































4 5 2 
















87 a 7 
ET 
V A L E U R S 











6 5 7 













2 8 0 16 
7 6 3 3 
5 1 7 12 
6C5 7 
3 8 2 3 
8 6 6 4 
2 4 3 













2 2 3 3 
i 8 





524 2 1 8 
33 1 
58 
6 3 3 9 4 134 35 
1 
146 5 9 3 2 
7 8 1 1 6 5 0 
3 6 5 4 2 8 2 
7 4 9 3 4 8 5 
742 1 9 7 1 
2 6 8 3 6 3 
64 22 
86 7 





















l ICIL. 11)1 î OU CCNCRETS 
542 
4 2 7 
193 
















































4 0 1 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland _JE¡_ Italia 
C t t 2C0 iC« 2 c e 2 12 ; i t ¿20 224 232 2t0 'ttt 
2<e 







































































































































































1 t "l 
IE 
































































12 Ί 39 41 1 2 
125 
1 116 56 4 5 7 β 1 Π Ε2 
1CC0ICIO ICH 
ι , IC30ICSI ICS2 IC40 
9 240 2 469 6 75C 2 373 137 4 314 614 1 262 61 
re ILEITIS.«!! SER, 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C.4 
ne 
eia 
445 <26 (98 1 S34 252 2 5 15 S7 
8 85 7 2 2(3 6 6S2 2 332 
717 4 237 612 1 259 (C 
TCILITT 
45 20 58 '3 1 . 
. 
46 44 3 2 1 2 1 
71 271 5 
CS2 C34 C36 S3 40 
20 17 
12Õ 39 
î 11 5 6 12 1 
95 501 599 
165 
1 4 4 92 29 21 24 





068 2C0 204 208 212 216 220 224 232 240 244 248 260 264 263 272 280 284 283 302 306 314 318 322 330 334 338 346 352 362 366 370 372 376 378 390 400 404 412 416 420 428 440 444 443 452 456 458 462 464 468 472 474 478 480 484 488 492 496 500 504 508 512 520 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 640 644 648 652 656 660 664 680 684 700 702 706 708 728 732 736 740 800 804 808 812 816 813 822 
BULGARIE AFR.N.ESP .MAROC .ALGERI .TUNISIE ίΙΒΥε EGYPTE SOUDAN • MALI .NIGER .TCHAC .SENEGAL βυΐΝεε SIERRALEO LIBERIA .C.IVCIRE •TOGO •OAHOMEV NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. .GABON •CCNGCERA .CCNGC RC ANGOLA ETHIOPIE .AFARS-IS KENYA TANZANIE MAURICE MGZAMBIQU •MADAGASC .REUNION -CCMORES ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
Μεχιουε GUATEMALA HONDUR.BR SALVACOR PANAHA CANAL PAN CUBA HAITI 











































AUSTRALIE Ν.ΖΕίΑΝΟε CCEAN.USA CCEAN.BR. .N.HEBRIO 
­CALEÇON. 
•PCLYN.FR 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­C88 CLASS8 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
50 251 74 72 65 175 373 59 
SI 151 14 77 11 14 52 2C8 174 141 10 59 28 36 17 120 43 68 156 36 10 49 34 137 150 20 22 271 8 342 807 181 39 2 969 12 2 258 233 13 116 
55 341 819 229 214 29 96 763 105 66 80 127 208 17 
18 68L 51 153 381 19 545 16 111 50 157 118 472 1 167 192 
81 147 49 178 56 37 146 32 39 715 294 18 42 1 858 54 
1 856 630 99 95 133 10 223 92 
59 313 15 471 43 641 
23 343 8 800 19 933 1 214 
3 225 559 
50 2 50 74 63 Í4 167 373 56 31 151 14 77 
11 14 51 2C8 174 141 10 59 28 36 17 117 42 70 154 35 IC 43 34 137 150 20 22 264 8 286 8C0 179 39 2 958 
12 2 253 233 13 110 55 341 818 224 211 28 96 748 105 62 79 123 2C8 16 
18 681 51 129 381 19 499 8 
111 48 157 112 439 1 Cil 182 75 128 49 138 56 37 146 32 39 213 293 18 42 1 849 54 
1 853 623 98 95 132 10 223 92 
57 731 ' 
14 610 43 170 23 109 8 712 19 456 1 207 3 193 '548 
6 29 4 2 









12 6 3 1 
PARFUMS. AUTRES QUE LES EXTRAITS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 028 N0RVEG8 
030 ευεσε 
032 FINLANDE 034 CA^NARK 036 SUISSE 
322 321 613 820 
636 19 13 48 202 119 
112 146 
46 17 
85 41 8 
243 158 64 
24 
17 7 6 3 2 
. . • 
48 
163 . 325 64 4 2 
32 16 25 47 4 
1 135 
568 567 126 56 430 
4 30 11 
160 
1 095 1 332 
• 447 4 11 
15 185 89 65 82 
137 
15 122 83 17 39 
33 17 
21 252 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIAAEXE voir en fin de volume 
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2 1 2 
2 1 0 
2 8 4 
3 2 2 
3 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
S66 
3 7 0 
312 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 0 
4 * 0 
4 5 8 
4 ( 2 
412 
4 1 4 
4 7 8 







6 1 6 
( 2 4 
6 2 8 
( 2 2 
( 2 6 
( 4 0 
( 4 4 
6 48 
( ! 6 
6 ( 4 
( Í 0 
ICC 
1C2 
7C6 ica 132 
7 4 0 eco 1 1 8 
8 2 2 
5 ( 2 
ICCO 
IC 10 
I C I I 
1C20 
1C21 
leso I C S I 
1C32 
I C O 


























































5 2 6 1 
3 5 5 6 
1 7 1 1 
155 
SCS 




France Belg.-Lux. Nederland 
Q U A N T M E S 
Deutschland 
(BR) 









l e í 
1 67 
1 67 
1 3 1 2 
2 4 2 3 
. î • 
9 3 7 7 
3 2 5 6 
2 6 2 7 71 
130 2 4 5 
10 1 3 1 
147 5 26 
66 2 
56 . Π 
5 . 1 
Z A I N F F I E C E M I T T E L 

























3 1 8 
3 2 2 
2 2 8 
310 312 
2 5 0 
4C4 
4S2 
4 5 8 
4 ( 2 
4 6 4 
4 5 2 
4 5 6 
( C 4 
( 1 6 eie ( 2 4 
( 3 2 
6 3 6 
( 4 8 
( 6 0 
( 5 6 
1 3 2 
8 1 8 
8 2 2 
( I S 













































68 . 5 4 6 
e sei 5 50 3 








































. i . . 10 
, . a . 
. a 
2 











. , 6 
a a 
a a 
































































1 3 6 0 
1 2 1 2 
5 7 3 
2 4 9 



















































0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
050 ορεοε 0 5 6 U . R . S . S . 
0 60 FCLOGNE 
0 6 6 Ρ Ο υ ΐ Α Ν ί ε 
200 A F R . N . F S P 
208 . A L G 8 R U 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHCMEY 
3 2 2 .CONGC RC 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 4 6 ΚεΝΥΑ 
3 6 6 MCZAMBICU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 - M A R T I N I C 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 ν ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 8 β R ε S l L 
5 1 6 θ ο ι ι ν ι ε 
5 2 0 PAR4GUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 0 INDf )N8S IE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P F I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 e r r 
1 0 1 1 E X T R A ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α ε ι ε 
1 0 3 0 0 ί Α 3 5 ε 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 





























































4 7 1 3 
4 0 0 5 
1 9 2 5 
7 2 2 




3 3 0 6 . 3 1 D E N T I F R I C E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 CRLCC 
0 5 4 ε υ ρ ο ρ ε N O 
058 A L L . M . 8 S T 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPT8 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
248 ­SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAHERCUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GAÜON 
3 1 8 .CCNGGBRA 
3 2 2 .CONGC RC 
3 2 8 .BURUNDI 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 4 CANADA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENFZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 3 2 JAPON 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
501 
7 5 0 

















































1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Nederland 
6 . 1 












1 ic 3 3 
. ÍS 
5 1 
2 4 1 
s 
2 . î 
a 
> F 
ï 1Í ï 
2 a 1 
2 4 a 2 
6 . 1 
6 9 6 6 3 5 842 
189 5 4 6 671 
S07 89 222 
252 18 153 
29 10 I C I 
2 5 0 71 61 
ICO 5 1 
t 1 0 1 71 
5 a 2 
e t 
1C9 . 471 
2 1 1 110 . 
18 84 
26 . t 
IE 
9 a 1 
a a a 










104 . 21 
2 9 3 . 72 
18 






10 3 « 
2 1 
2 5 2 . 1 
143 
7 







123 2 11 
49 
3 . 11 
23 . ( 
32 . 1 




. . ■ 
81 
47 
























































5 6 7 6 
3 034 
2 6 4 4 
1 3 3 0 
5 1 9 




4 0 9 
129 
























. . a 
. 2 
18 













. . . ï69 
, . . s . . . « ? 
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K l l 
. 
1C30 
I C S I 
I C 3 2 
1C40 
»UnCFf 






c'l* en C38 
0 4 0 
CEO 
4 8 4 
( C 4 








£ c i CC2 t t 3 
CC4 S C22 
C28 




C ( 2 
IH u t 
¡te 
212 3C2 
lit 3 2 2 
310 
312 




4 ( 2 
4 7 2 
4 1 8 
4 ( 4 
492 
4 5 6 
6C4 
( 3 2 
( 3 6 




8 1 8 
822 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 




















C ( 2 
C ( 6 




1 4 E ( 
1 3 Í 
1 3 » 5 7 1 
It't 13 
L E I E M l l T E L 















1 1 5 4 
1 6 1 9 





1 5 1 
2 193 










































3 4 2 4 
4 158 
1 2 6 1 






E E I M . I T E L . 
1 147 
2 157 
1 9 4 5 




















se 1 C!7 
16 
« 1 C41 
4 « 7 
3 17 
■ 




























































4 5 3 







A L S G I N . 

























N e d e r l a n d 
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1 CC9 
1 1 
. . . ­
€4 
β 1 7 6 5 
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1 5 9 6 
9 5 0 
6 4 6 
3 7 0 
195 
2 7 2 
Λ 5 
HAARMAESEER VCN 3 3 C 6 . 2 9 UNC 
42 
a 
1 2 1 9 
7 
1 
5 3 4 
1 2 8 3 
. 2 3 5 





6 7 6 
6 1 1 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10S2 
1040 
















6 3 1 
8 49 
7 8 4 
















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
1 
3 3 0 6 . 3 9 PRODUITS POUR HYGIENE BUCCALE 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
4 3 4 
6 0 4 
6 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 








ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Α 
L I B A N 
KOWEIT 
A U S T R A L E 











3 3 0 6 . 4 1 SHAMPOOING 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
212 
2 1 6 
2 4 8 




3 2 2 
3 7 0 
37 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
478 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 1 3 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 









. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 











. M A R T I N I « 




• GUYANE F 









• P C L Y N . F R 













4 7 1 
3 2 3 
67C 
6 5 1 












0 6 1 
4 2 3 
6 3 7 
4 7 7 





5 2 5 
5 8 0 
7 7 3 
97 










































7 4 7 
2 1 9 
529 
5 9 8 
3 6 7 
9 1 « 
188 
2 6 8 
14 
1 8 4 
. 14 
4 
























































3 5 1 
5 5 5 
67 
52 
4 8 7 
179 






2C9 8 3 1 
2C1 4 9 6 
S 3 3 6 
34 
23 
e 2 6 1 
4 1 1 1 
1 7 0 
2 0 












I t a l ia 









. AUTRES OUE LES D E N T I F R I C E S 
37 1 a 
3 4 4 
6 7 6 2 
176 
5 2 2 33 






8 1 94 
1 6 7 












PRODUITS C A P I L L A I R E S . SAUF L O T I C I 
FRANC ε 
e E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FEO 








5 υ ΐ 5 5 ε 












2 6 7 
7 5 4 
6 7 8 
413 









2 3 2 
85 
2 2 4 
48 
30 
2 6 7 
28 
S I 
2 8 1 
134 
165 





































S DU 3 3 0 6 . 
5 3 9 
1 6 8 2 
2 07 





























6 7 0 
5 1 9 
4 5 2 













































1 8 4 4 
1 0 6 5 
7 7 9 
4 4 5 
2 8 8 























i 2 0 
4 
4 3 4 
■ 3 6 3 
7 1 
4 0 a 28 
a 
1 
2 9 ET SHAMPCCIKG 
6 1 6 
7 8 0 
9 5 0 




























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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ice i 16 
220 224 240 244 2«a 
2(8 272 
260 214 288 
2C2 3C6 314 318 
322 230 334 338 346 3(2 
370 312 350 4C0 4C4 «20 42e 432 440 452 456 4E6 
4(2 4(8 474 418 
464 452 456 SCO 5C4 516 E2C (CC (C4 
(12 620 (28 (32 (36 (40 
(48 (E6 (EO ICC 7C2 7C( 













CC3 CC4 CCS 
C22 eso CS2 CS6 C38 C48 C(4 310 390 4C0 4C4 420 440 456 4(2 
478 £20 (C4 (6C 7C0 7C2 7C6 132 14C ecc 
1CCC 
ICIO 






M E N G E N 
EWG­CEE 
IE 
IC 31 « S 3 6 26 
9 50 
7 5 2S 
23 4 13 12 
IS 22 45 7 17 7 
4( 60 16 S3 4S 1 4 6 35 14 S SS 
SS 6 ( 35 
10 24 17 Π 23 22 
13 S U S 
27 Π SO 27 67 7 
e π Sí24 2E E4 
3 EC6 (1 64 
75 42 
IC 057 
6 55 5 
S 4(2 
1 743 
556 1 528 
229 372 189 
France 
« 
1 1 « . 3 6 27 « «9 
6 E . 23 4 13 12 ( a 









4 . 2« 
26 . 3 1« 
3 2 16 . ■ 
■ 
. 2 13 
6 1 . 1 11 1 
1 1 . 2 3 e . . 10 12 
66 «C 
1 6 46 
7C6 S4C 2CE 13E E7t 







KEIN PARFLIK. MUND­ UNC HJ 
38 
169 
79 74 233 
6 7 
2 17 14 S 2 8 7 23 6 3 3 IC 8 
2 2 5 2 115 S 17 4 12 5 
SE3 
5S4 
SES 1C4 49 2E2 32 34 1 
. 42 
S 46 21 
4 3 




2 4 2 5 3 
279 
118 
















. . a « 
, , a . 
. . . . a 
3 · 3 I 
a a 
. . a 
1 L . ! 2 16 , . t . 
a 
, . 2 
> a 
3 
6 , a 
3 17 
1 16 . a 
a 
. . 1 5 
a 
. 2 1 4 . a 
. 2 3 1 3 
a 
a 
4 6 . ­2 5(0 
2 381 118 71 21 56 





8 8 . 9 . . . 5 1 
1 
a 
29 . a 
. . 9 19 17 1 9 4 




4 6 1 II 23 22 13 5 90 
19 LO 28 25 72 6 
7 IO 33 19 21 42 . 506 43 64 
7 2 
4 427 
2 222 2 2 06 1 399 437 791 












115 1 13 . 5 1 
179 
37 
142 2 1 141 . 4 
11 
95 
37 . 2 08 
2 4 
1 * 8 2 ., . 1 1 3 . . . . . 1 . ■ 
. . . 2 2 * 393 
351 






2 1 3 . . . „ 
e m . ,  a 
„ 
a, 
2 . ,  „ . . . 1 ι ,  „ 
β . 
β . ,  „ 1 . . 1 
3 , 4 2 . • 147 
17 130 64 1 61 
1 1 2 
25 
1 . 5 
ï 44 
31 


















306 A N T R A F . 314 .GABON 318 .C0NG08RA 
322 .CCNGO RC 330 ANGOLA 334 ΕΤΗΙΟΡίε 338 .AFARS-IS 346 KFNYA 362 HAURICE 370 .MADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 420 HCNDUR.BR 428 SALVACOR 432 NICARAGUA 440 »ANAHA 452 HAIT I 456 DCHINIC.R 458 .GUADLLOU 462 .MARTINIO 468 INDES OCC 474 .ARUBA 478 .CURACAO 484 V8NE2UELA 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 ECUAT8UR 504 P8R0U 516 BOLIVIE 570 PARAGUAY 600 ΟΗΥΡΗε 604 LIBAN 612 IRAK 620 AFGHANIST 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 648 MASC.GHAN 656 YEMEN SUO 680 THAILANDE 700 INDONESIE 702 MALAYSIA 7C6 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 818 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 1021 ΑΕίε 1030 CLASS8 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
20 11 53 U 21 10 15 63 13 111 15 15 «2 55 11 36 32 56 25 62 14 30 12 103 138 23 119 67 11 11 13 74 33 23 93 82 13 11 74 25 36 «4 21 22 44 28 12 143 51 16 36 57 188 15 21 
22 66 33 49 93 22 775 106 1«7 isa 99 
14 185 8 131 6 055 2 684 1 033 3 O04 557 792 359 
3306.91 £8ΗΕΪ£ί· Ε, υ! 0ϊ Ν 5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEOE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 064 HCNGRIE 370 .H60AGASC 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 420 HCNDUR.BR 440 PANAMA 458 .GUADELOU 462 .MARTINIO 478 .CURACAO 520 PARAGUAY 604 LIBAN 680 THAILANCE TOO INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CE8 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .εΑΗΑ 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
76 4«8 273 215 7«2 34 23 10 102 62 13 12 12 36 81 16 13 16 1« 15 10 10 1« 11 158 15 «4 16 58 16 
2 807 1 752 1 055 459 245 566 50 6« 29 
France 
8 1 1 10 
10 15 62 6 1 U 14 15 
54 11 36 32 27 
6 13 12 5 92 137 
32 18 8 
a . 10 
65 70 
4 30 2 3 43 
. a 
a 3 23 7 2 
ï 23 3 2 2 1 6 8 23 
. 35 17 1«6 97 
2 831 846 1 985 332 230 1 358 502 629 295 
1000 DOLLARS VALEURS 





■ 2 18 
'· a 2Î 
! i ii 
'· . i 
: i 
I . 15 
2 23 
4 35 
. . 1 18 7 
1 10 
1 1 22 
4 1 80 2 17 26 . 11 : ll 3 20 
23 6 22 3 9 
13 
33 lì 
23 It ι : lì 44 
28 1 6 6 116 44 14 
1 35 3 53 6 159 12 1 IH 20 3 60 3 24 
3 35 2 71 
; 'lì 7 119 
12 2 
1 735 2 997 6 355 1 ICS 2711 2 834 27 266 3 521 12 124 2 106 
5 51 745 14 136 1 3B4 













lio 2 " J î 
0U6 PAFtFIJgS, AUTRES QUE POUR L'HYGIENE 
2CÎ 
38 143 129 
24 10 
t. 
«9 14 a 12 12 32 66 a 13 1« 14 14 
a 1 12 10 
12 21 14 30 14 
1 122 511 
611 294 133 2S0 48 6S 27 
13 2 37 48 196 
105 . 128 64 2 a . : ι? 5 1 27 
48 8 





ã ί 158 1 2 
21 2 
7 21 
184 262 1 164 182 57 968 1 206 196 1 4 135 1 2 101 2C1 59 2 9 6 2 
24 3 2 6 
12 
75 34 41 25 Β 16 
, 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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210 







4 4 4 
4 ! 2 
4S6 
4 5 8 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 1 8 
410 
4 5 2 see S2C 
526 
6C4 
6 1 6 
62C 
( 2 6 
( 2 2 
t i t 




7 2 2 
140 eco 618 tn 5 ( 2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
IC 2 1 
leso I C S I 
1C22 
1C40 






























































12 e « 4 S 2 í 
2 9 5 3 
1 S73 
152 
III S I 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I N INC : I 1.1 , K F I 

































. 5 5 
1 
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. a 1 
« . a 3 




12 e • 1 2 1 1 











2 2 0 
1 ( 2 
IS 
1 8 : 
ί 
< 1 ¡ 
2 
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C ( 2 
C ( 4 




1 1 2 1 
2 5 1 3 
3 512 
4 4 3 5 
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4 5 6 
































. 9 . . 2 , . . U 19 
6 
3 
. . 2 1 35 
72 
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. ­2 2 5 8 
1 4 8 0 
7 7 8 
4 7 1 
2 6 6 

























8 1 ae 48 
13 
36 
. . • 
HAARPFLEGEMITTEL. ANDERE 
3 8 9 
3 5 0 
a 










8 0 2 
1 1 2 9 
1 278 
















































. 15 1 
a 
15 






3 3 0 6 . 9 3 CREME! 
POUR L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 3 υ ε σ ε 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONOR IE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CCNGOBRA 
322 .CONGC RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 0 FONDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 4 JAMA^quε 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 9 2 .SUP INAN 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCHEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
B18 . C A L E O C N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 6 2 PCRTS FRC 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .E4MA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 0 6 . 9 9 PRQDUI 
C A P I L L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F 8 C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 Ι 3 1 Α Ν 0 ε 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SU80E 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 β Η ε ο ε 
0 5 2 T U R Q U E 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I 
2 1 2 ­ T U N I S U 




S E l 
1000 D O L L A R S 




H L I L E S . AUTRE« OUE PARFLMS 











6 8 2 
537 
5 9 7 
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7 9 0 
183 
6C1 
7 1 9 
( 3 0 
826 
2 1 6 

















































































6 7 8 
4 4 0 















7 4 4 
513 
3 2 4 
2 8 9 




2 5 7 
9 1 1 
513 
4 6 4 
8 9 0 





4 8 3 





















9 4 4 
4 2 5 
7 7 5 





6 2 0 
373 
3 8 4 
0 2 8 
4 5 3 
123 



















- A P I L L A I R E S 
« 4 9 
3 4 9 
7 6 2 
13 1 3C2 








! i 20 9 




















L 2 0 
1 8 3 8 














I t a l i a 










4 4 0 






















. 7 1 
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. 2 1 71 
30 
. a • 3 2 9 
7 7 6 
553 
7 8 3 





























6 2 0 
140 
4 8 0 






2 7 9 
4 6 0 
a 
4 5 6 















8 0 3 
540 





2 3 3 
132 
56 



















7 1 9 
3 0 6 
2 7 5 
B73 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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3 1 8 
S22 
2 28 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3E2 
3 ( 2 
3 ( 6 
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4 4 0 
4 4 4 
448 
4E2 
4 5 8 
4 ( 2 
4 7 4 
418 
48C 
4 6 4 
4S2 
4S6 






( C 4 tee ( 1 2 
( 1 6 
62C 
( 2 4 
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( 3 2 
( 3 6 
( 4 C 
( 4 4 
( 4 6 
( E 2 
( 5 6 
6 Í 0 
6 ( 4 
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14C 
eco ec4 812 







I C S I 
1CS2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
£4 ­ 1 ' 
2S 2< 
> ! 8 t 
34 3 ' 
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47 4 ! 
6 t 
1 
1 ! ι: i 1 ! 
46 2 . 
14 
20 ! 
3 ( l i 





64 6 ' 
116 1 1 ! 
6 
120 3 ' 
ei4 se 359 Iti 
20 1« 
1 
( 2 < ; 
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'. . . . 
'. 1 IC 
: ; « I 1 
28 ( 





20 2 2 1 ' 
10 
1 ( 6 1C< 
15 ' 
9 ( 
K l i 
7 
IS 1 
23 1 ' 
1 ( 8 141 
2 2 7 κ : 
14 ( 
i ' 12 
2 ; 
16 1 








( 6 E 
2 100 " 
136 e : 
2 
! . eo 18 IE 
2 1 IES 8 641 
14 3 2 9 4 76" 
6 ES I 4 C f . 
3 5 5 9 2 l C t 
1 7 8 9 9C< 
2 746 1 85" 
4S4 4 C I 
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2 1 2 
2 16 




2 6 8 
3C2 
kg 






































2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 .N IGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
238 N I G E R I A 




3 0 6 .CENT R A F . 
314 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
1 0 2 322 .CCNGC RD 
1 328 .BURUNDI 
8 7 330 ANGOLA 
4 13 3 3 4 ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
. 333 . A F A R S - I S 6 6 3 4 6 ΚεΝΥΑ 
1 2 3 5 2 TANZANIE 






3 6 6 MCZAMBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
2 6 1 1 2 5 4 0 0 ETATSUNIS 
64 28 4 0 4 CANADA 
1 











4 1 2 MEXIOUE 
ι 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I « 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 CCLOHBIE 
! 4 8 4 VENEZUELA 
5 2 4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
2 504 PEROU 
4 2 5 0 8 GRESIL 
1 
3 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
17 1 5 2 0 PAR4GUAY 
l ; 
2 t 




> 6 0 0 CHYPRE 
> 6 0 4 L IBAN 
> 6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
1 4 6 1 6 IRAN 
3 3 
2 . 
6 2 0 AFGHANIST 
> 6 2 4 ISRAEL 
5 3 6 2 8 JORDANIE 
15 ' 
34 2 ! 
ι 6 3 2 ARAB.SEOU 
. 6 3 6 KOWEIT 









6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
> 6 9 2 V I E T N . S U D 
700 I N D O N E S ^ 
17 4 7 0 2 MALAYS 




. 2 2 s : 





5 7 2 6 1 281 
3 9 3 6 561 
1 7 9 0 71« 
1 3 4 3 38" 
6 9 9 131 
4 4 2 2 9 ' 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 7 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
I 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 2 CCEAN.BR. 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
> 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o οεε I 1 0 1 1 εXTRA­CEE 
Γ 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ι 1 0 3 0 CLASSE 2 
18 5 1 0 3 1 .EAMA 
32 32 1 0 3 2 .A .AOM 
5 3( 
, IM POSTVERKEHR BEFCER0ER1 
. 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12« 
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4 1 8 
3 5 4 1 





















































65 4 5 9 
36 7 5 4 
28 7 0 5 
17 8 8 1 
β 2 9 6 
10 2 0 6 
1 1 6 1 
2 C58 





























2 1 3 
2 143 
1 3 1 4 
166 
6 
4 6 6 
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2 1 6 4 9 
2C 5 2 3 
12 4 1 6 
5 5 8 9 
7 6 1 3 
1 0 3 8 
1 6 5 7 
4 9 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 
Ί 1 
4 ï 11 


















4 5C5 1 621 
4 1 2 5 1 2 9 5 
38C 3 2 6 


















































































Γ 3 3 9 7 . 0 1 PARFUMERIE ET PRODUITS DE β ε Α υ ί ε TRANSP0RT8S PAR LA 
0C7 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHε 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 8SPAGNE 
0 5 0 GREC ε 
200 AFP . N.ESP 
2 0 4 .MAROC 
2C8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 4 .TCHAD 
248 ^ Ε Ν ε β Δ ί 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 8 0 .TOGO 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
138 



















































„ . . 
a . . . . . . . . . « ■ 
. . . . . . ■ 
. . . . 
' 

























4 8 7 9 
2 173 
2 7 0 6 
l 5 5 2 
513 
1 0 6 1 
178 
84 
P C S T l 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
_ _ [ B R j _ 
Italia 
: i a 
3 . 8 ne 
346 
3 ( 2 
















tta 472 476 464 452 456 E16 E26 (CO CC4 
tea 










I C H 
IC20 le jo 
ICSI 
lili 
I l a 
323 
333 






3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
403 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
« 7 3 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 3 
7 0 6 
7 0 3 
732 
7 4 0 
8 0 0 
Θ04 
3 1 2 
8 1 3 
8 2 2 
aCCNGOBRA 
-BURUNDI 
. A F A R S - I S 
KBNYA 






R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I 0 
Μεχιουε 
PANAMA 
H A I T I 









.GUYANE F BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 














G C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 







1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 10 14 
136 
26 12 37 11« 
16 17 120 150 25 27 
360 
85 133 118 131 172 59 2« 13 55 52 33 
126 14 
46 






34 10 202 13 19 53 54 
86 
3 9 6 
7 3 1 
156 
5 7 6 
8 2 2 
126 
7 3 6 
2 3 7 
6 7 7 
13 
15 10 1« 136 26 12 37 114 16 17 120 150 25 21 
3 6 0 
85 133 118 131 172 59 24 13 55 52 33 126 14 46 23 18 22 15 172 29 60 10 S3 19 34 10 202 13 19 53 54 66 
3 9 6 
( 731 1 156 5 576 1 822 1 126 3 736 737 1 677 18 
|!{ífSM.fTELK'5M3P0!ívfRRêEHÍSSBREF0ÍlíSERT EL I N O SCHCEI 
2 1 1 1 1 









I C I O 2 




I C S I 
1Ç32 
1C40 
WAPEN CES K A P . 3 2 , ALS S C H I F F S . l . L IFTFAHRZEUGBEDARF AKGEMEL. 3 3 9 8 . 0 0 
S E I F E I , E I A S C I L I E Ü L 1 C H MEC 12 I I A L S E I F E N SIC 1 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10 21 1030 1031 1032 1040 
28 20 15 14 12 10 14 12 
235 
50 185 122 82 62 
1 U 2 
E ET PROD DE BEALTE 
28 20 15 14 12 10 14 12 





MARCHANDISES DU ChAP.33 DECLAREES COMME PRCVISICNS DE BCFC 
SAVONS Y COMPRIS LES SAVONS MECICINAUX 



































3 5 1 0 
3 4 3 8 


















«e 1« I t 
67 






1 2 3 2 
3C6 














1« 1 t 
«1 
166 
2 ' 2 
22 
6 7 t t 1 
t l 
£22 



































. . . 1 




. . a 
. 1
3 4 5 
a 
1« 
. . 6 
57 
63 




3 4 0 1 . 1 0 SAVCNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 32 
236 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 8 0 
284 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 











4 L L . M . E S T 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
.SENEGAL 
C u r i E E 
SIERRALEO 
L I E F R I A 
­ C . I V C I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
CE T O I L E T T E 
5 8 3 
2 9 3 3 
2 4 8 9 
2 104 
I 4 4 9 
15 
40 
1 2 1 
10 
96 

























6 ( 4 
2 7 1 
I 5 8 2 


























2 ( 6 













1 3 12 2 1 
31 1 4 1 
268 132 B49 
304 
2 22 74 6 69 138 464 9 63 
4 
1 132 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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ici iet 314 318 lit 330 334 3S8 S<2 370 312 276 350 4C0 
4C4 420 
440 452 4£6 458 
4(2 414 418 ttt 452 456 516 6C4 616 (24 628 (36 Í6C 












CC2 CCS CC4 CCS CSO C32 est C38 
C 46 
CS4 236 240 244 246 
2(0 2(4 212 210 214 ite 2C2 SL6 
S 14 
318 322 3S4 328 
SIC 312 
27í 4CC 
4C4 458 4(2 4SÍ SC8 eco e κ 6 18 
622 SSO 
ICCO 
CIO C U C2C C21 eso CSI CS2 C40 
EIFEK 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 lit eie C34 C26 
ese 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2C 




Ell 1C9 IIS 1E2 125 36 1S7 11 ES 
41 S 
1S7 19 16 293 
7S 5 
35 17 6 165 
2C2 23 66 44 t« E« 6 72 13 26 31 36 30 
7 21 1C2 46 13 IS« 1«5 48 157 ae 2C 
1S2 
2sa SC3 SS4 


















336 et9 2C6 761 36 44 61 53 229 
26 SS 53 627 4C5 
77 446 «55 lt« 265 SS 
371 46 its EC 27S tee 62 
781 1í3 
3S6 te 
65 Ct6 4C1 123 285 «2 71 65 264 20 
C73 





6 1 4 
— 52« 1C2 1 13 
1(1 «3 1 « S . 466 1S7 17 2 1E3 
ε 5 
2 IE 1 1(3 




21 5 IC . 2 13 
7 21 . 2 4 12C S 7 1EÍ 66 • 
4Í4 
172 2S2 456 





i 5 1 . 14 





15 1 1 12 23 22 12 2 1 . a 
. . 1 
3 . 27 1 
a 
, . ie 55 . Í2 1 . . . 1 16 3 9 
a 
. 98 31 
a 











2 1 1 
18 
. . . . 13 2 19 . 22 . . . 14 129 
68 . 3 L 2 . . 3 4 16 2 
a 
6 42 3 14 15 10 6 . a 




452 706 299 
927 401 51 11 6 
. TOILETTE­ UNO KEDIZINALSEIFEN 
a 
3S9 157 us 737 17 «1 12 1 
28 4 1 EE 11 
17 6 SÍC 133 125 







11 f 7S 
2E6 123 . t 
7Í 74 2es 
6t8 
SSf 332 1«C 2S 1S2 321 738 • 
il ANCIRIN FCRMEN, 
1 S41 
775 ÍS7 E47 231 2E f2 179 82 
67 
a 



























388 659 • 41 13 3 44 52 1 
285 
7C3 
















14 2 6 5 
20 
337 
190 147 151 
11 976 317 375 • 
192 
1 10 104 , 1 
5 . 228 
a 
35 52 772 394 
a 
438 94 031 140 SI 




72 187 143 . a 
5 
a 
11 1 20 
016 
307 709 361 6 32β 60« 590 • 




65 21 46 159 25 
52 
163 
2 16 101 . . . , . 2 
2 





302 306 314 313 322 330 334 338 3«2 370 372 376 390 «00 
40« «20 
«40 452 456 458 
462 474 478 484 492 496 516 604 616 624 628 636 680 
692 696 700 702 706 732 740 800 318 822 950 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
NIGERIA 
.CAHEROUN .CENTRAI. .GAOON .CGNGOBRA .CCNGC RD ANG'ILA ΕΤΗΙΠΡίε .AFARS-1S .SOMALIA .MADAGASC • RaiNICN .CCHO^S R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HCNDUR.BR PANAHA HAITI DOMINIC.R .GUADELOU .MARTINIO .ARUBA .CURACAO VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F BOLIVIE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE KOWEIT THAILANDE νΐεΤΝ-SUD CAHBOCGE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEOCN. .POLYN.FR SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E CEE EXTRA-CEE CLASS8 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
3401.30 SAVONS 
001 002 003 00« 005 030 032 036 0 38 0«6 05« 236 240 244 248 260 264 272 280 234 288 302 306 314 318 322 3 34 338 370 372 376 400 40« 450 462 496 508 Θ00 816 813 822 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE 3υεοε ΙΙΜΑΝΟε SUISS8 AUTRICHε MALTE ευρορε NC .H.VOLTA .Νΐοερ .TCHAD .SENEGAL GUINEE SIERRALEO .C.IVOIRE -TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CCNGOBRA .CONGO RD ETHIOPIE .AFARS-1S .MADAGASC • REUNIUN .CCHORES ETATSUNIS CANADA .GUADELOU •HARTINIQ .GUYANE F BRESIL AUSTRALIE •N.HEBRIC .CALEDON. •PCLYN.FR SOUT.PROV 
M O N D E CEE εχτ*Α-οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • FAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
3401.90 SAVONS 
OCl 002 003 004 005 026 030 034 036 018 





16 9 6 2 1 4 2 1 
OURS 
1 
5 2 3 
3 1 1 
scus 
17 338 69 9 0 128 8« 24 88 10 15 332 161 14 26 432 112 17 2a 13 13 125 159 20 6« 101 «4 «0 10 55 34 33 19 36 60 23 20 58 3a 24 553 143 72 153 79 20 
415 556 Θ59 522 124 250 125 076 67 
France 
e 4 4 1 
3 1 
319 66 e7 122 19 3 3 9 . 37a 161 13 7 1S9 17 17 8 11 2 124 153 . 4 36 
a 
«0 . 21 12 9 1 « 37 23 20 
a 6 12 441 SI 10 152 79 . 
220 178 C42 OOO 267 C22 896 eC6 19 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
1 16 6 1 
a > I 12 15 10 ) 18 i 21 
, a 
19 1 207 2 
1 ί 1 6 
12 S ί 46 9 25 29 39 4 
a i 14 1 
15 
, a 10 28 7 22 ί 13 t 12 9 
5 
a 
a ! 6 lf i 10 l 6 105 18 91 
4 
1 156 1 48 1 640 I 08 
, , a • 
L 4 333 1 2 553 116 398 1 780 16 56 1 338 14 27 778 100 3C4 432 36 44 44 ICI 20 36 10 
AUTRES OUE OE ΤϋΙΙΕΤΤε ET MEDICINAUX 
534 181 388 55 194 18 lî 27 «9 
10 11 20 199 100 
20 93 130 274 
291 
15 
89 13 «3 13 86 1«2 20 
183 212 
ei 21 
25 288 343 31 372 19 17 30 65 16 
96« 







222 245 157 104 11 2« 51 «2 
37 
179 72 32 174 5 11 4 . . 10 2 1 15 4 








242 316 S3 . 2 17 27 65 • 
987 


























a . a 
, a 


















1 1 299 

















„ , 4 
49 
„ H 19 184 96 . 96 25 233 252 
9 
79 11 23 10 86 141 
a ' 








94 i 1 477 
1 093 
135 • 
ITE ET SAVONS MICIC 
! «7 
1 96 115 ' 1 27 ! 9 1 16 i 46 13 
I 29 
57 
3 6 27 
a 
. . . 3 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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c e eso 
232 244 
248 
2 ( 4 
322 
2 34 








C i l 
C2C 
S i i 








íii C . 4 













C ( 2 
C ( 4 
C ( 6 






¡ 7 7 
276 11' 5 2 4 i*2 3 4 6 








4 2 8 
« 3 2 
4 « 8 
4£6 
4E8 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 8 
4 ( 0 







( C 4 
( ( 8 
( 1 2 
( l i ( 2 4 
6 ( 0 
( ( 4 
( 8 C 
7C0 
1C2 
Ut ice 128 
732 




( 1 8 
ICCO 









1 ( 2 
1« 22 




( 2 2 
4 4 0 
1 4 2 4 
3S5 











. . 12 
ï . 1










1 2 8 2 
1 125 




N e d e r l a n d 
a 
a 
. . a 





























1 8 2 4 
1 4 2 5 
3 9 9 
351 


















1 5 7 2 
2 8 2 
1 2 9 0 
94 
10 
1 0 5 9 
2 0 1 
151 
• æ^mmmmw 
! C I I C R E N Z F L A I C h l N A K T I V E S T C F F E · A N I C N A K T I V 
10 232 
7 2 ( 3 
13 4 4 0 
1 9 1 3 









5 2 7 
3 185 
3 ( 2 sse 326 
2 6 8 
10 ( C 7 
£ ( 2 
1 ( 4 S 
4 2 6 4 































2 4 t 
Í 4 3 
SS3 
37S 
4 Í C 
162 
144 
6 t 2 6 t 
16 t 
1E4 
2 7 1 
«3 










2 3 « 
4 7 4 
172 
2« 





























. „ . 1 „ 
. a 














. . i e 
1 


















1 5 ( C 
. 1 ­ 2 ( 2 















4 4 7 
. 52
1 9 1 6 
58 





























2 1 4 
. a 
a 











4 5 0 
5 1 3 
. 1 163 
1 2 8 







































































5 4 6 1 
7 7 0 6 
6 2 6 7 
1 1 9 7 8 
a 
4 3 3 5 
1 3 0 0 
3 1 
2 3 6 
189 
1 4 4 1 
5 2 0 
1 7 1 6 
5 2 1 8 
2 9 1 7 
7 2 9 
2 9 0 6 
3 3 7 
7 4 4 
2 8 2 
2 2 8 
J 5 4 0 
a 
1 0 6 5 
5 4 4 























5 3 7 







. . 22 
. 2 4 4 
6 1 0 
48 
3 7 8 
3 8 1 
1 7 9 
142 
6 1 





7 2 9 
2 4 8 
5 9 
79 






1 2 0 1 
8 0 
142 
4 5 3 
148 
• 

















2 2 9 
9 
2 
6 9 1 
a 
l 
7 9 7 
66 
a 
6 8 5 
a 
. a 





































4 2 8 5 













3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
49 2 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 






M C Ν D E 
οεε EXTRA-C88 
CLASSE 1 






















1 9 5 7 
1 1 7 3 
7 8 4 
302 
178 





















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 1 

















3 4 0 2 . 1 1 PRODUITS CRGANIOUES T E N S I C ­ A C T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 50 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 2C8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
238 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
342 3 4 6 
352 
3 6 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
«58 
« 6 2 
« 6 4 
4 ( 8 
4 8 0 




5 1 2 
516 




6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 




7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
74C 
8C0 
3 0 4 
8 1 8 
1O0O 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.εεο 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
•MAROC· 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
ΕβΥΡΤε 
• SENEGAL 
• C . I V C I R E GHANA 
N I G E R I A 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
















C C M I N I C . R 
.GUAOELCU 
. M A R T I N I C 
JAMAICUE 
I N 0 8 S CCC 




E R 8 S I L 
C H I L I 
Βαιινιε URUGUAY 
Α Ρ ε ε Ν τ ί Ν ε 



















. C A L 8 D 0 N . 
M C Ν 0 E 
3 4 6 9 
1 7 9 5 
2 3 7 3 
6 6 1 
2 0 9 7 





2 4 1 
5 6 3 
1 8 6 8 
9 1 2 
3 9 5 
9 5 6 
68 
4 8 9 
189 
1 4 1 
2 9 1 1 
8 9 
4 7 3 
1 1 8 7 
3 7 4 
103 





















4 2 1 



































7 1 1 
49 
113 
2 3 2 
66 
18 




















































































2 C I S 
N e d e r l a n d 
. . a 




3 ( 2 













A ANION A C T I F 
3 5 5 
145 























































. . a 






5 0 6 























5 0 3 
9 4 
4 1 0 
6 6 
8 




T E N S I C -
6 5 3 
515 
066 
6 6 4 




4 7 7 
2 3 2 
4 7 4 
6 5 0 
8 3 5 
3 0 7 
8 3 6 
63 












- 2 3 
1 













3 3 1 











3 1 2 
37 
1 7 5 
2 4 0 


















6 7 0 
4 4 
93 
2 1 9 
56 










1 0 0 
3 
1 
1 9 0 






1 3 2 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



























































I C H 
1C20 1C21 
USO 






CC5 ui C i « 
cíe eso CS2 
C24 




i t i 


























— 1970 — Janvier­Décembre 








S C H 
1 
( 2 1 
Ί 












«EC ίί E 
ts« 6(7 
4S6 CSS CS3 
France 
1 £1« 4 C56 1 C26 
639 1 C44 
192 571 1 S K 
1000 
Belg.-Lux. 
4 ICI 3 535 1 CC2 
652 «te 
lt 7S 2 473 
«g 
Nederland 
2 254 3 2C7 
785 6C2 326 
IC 
2 CS4 
































































se sc 4 
4 





































































































































































































44 E £ 
É5 3¿ 
126 i -¡ 
44 
1«C 












1 1 t 1 
"( 





























































































3 944 1011 
558 1020 
161 1021 
1 142 1030 
65 1031 
221 1032 
2 240 1040 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 ΑΕίε CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
IC 
19 5 5 4 
5 
393 
276 631 32E CC9 
17C set 62E 
France 
E2S 1 474 
423 2E2 £27 







94C 474 359 3C7 255 175 115 
3. 2 2 453 466 
3402.13 PRODUITS ORGANIOUES TFNSIO-ACTIF. 
6 001 
1 0C2 003 004 005 022 028 030 
032 034 036 038 1 040 
2 
'i 
' ' , -
2 
1( 
048 050 052 056 060 062 064 0(6 0(8 204 208 220 248 276 370 
390 400 
404 417 480 
50 0 
504 508 517 528 608 
616 624 737 736 740 800 804 
1000 1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS-BAS ALLEM.FEC ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE 



















B R 8 S U 










M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CE8 0ίΑ55ε 1 AELE CLASSE 2 
.FAMA .A.AOM CLASSE 3 
4 
1 2 1 
tt4 
322 30 388 «S7 17C 23 17S 
«1 «3 132 88 1E3 11« 82 t3 38 111 28 25 ao 
26 
11 65 17 11 10 ia 
72 S6 
160 59 13 10 30 58 3« «3 11 12 
29 £9 73 127 101 3« 17 
6S6 952 7«5 
567 7S0 872 
3« 86 266 
«3 2S ICC 151 27 8 10 
13 13 Sl 7 24 31 3 2 2 . 28 13 19 . . 4 8 1 6 
a 
a 
4 1 . 13 




5 «e 1 , 6 6 • 
7E5 
324 431 242 179 129 















5 534 5 ' 154 5 99 2 69 
< 
3402.15 PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIF! 
OCl 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 
034 036 038 O40 042 > 048 
050 052 056 > 060 
062 > 064 
066 068 070 204 208 212 220 
248 277 
276 1 288 
314 322 330 334 
346 350 352 366 370 378 386 390 400 404 
412 416 428 
FRANCE 
BELG.LUX. FAYS-BAS ALLEH.FED IT ALI ε RCY.UNI 1SLANC8 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV 


















ΕΤΗΙΟΡίε ΚεΝΥΑ CUGANCA 
TANZANIE MCZAMEIQU 




1 2 2 2 1 
1 1 
E«t 
«35 229 203 36« 071 19 «0 399 «98 362 
567 5E3 126 392 8E7 5«a 295 193 362 76 203 325 1C2 66 53 126 121 21 167 
25 38 
91 227 181 10 ta 32 
16 
li 2« «8 «2 10 11 ««3 «0« l«d 
82 23 15 
a 
224 276 (49 3ES 373 1 1 17 E 6 
70 
5C 231 31 53 131 73 29 
η 21 . 3 7 
7Ί 1 . 2Ί 
Ï2 




. . . 1 


























. NON 1CNIQUE 
1 CIC 319 
, 33 119 . I 2(9 285 
557 76 
32 , 131 2 















































































































































4 .' 1 
. . • 
3 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 







' l i 
4 3 6 
«<β 




t u « l i 
• 2 4 
£28 
(CC 
( C 4 
i\\ ( 1 6 
6 2 4 
t t c ( ( 8 













I C I O 
I C H 
1 C Î 0 
1C21 
use 

















eso e* i 
ett ito C ( 4 
( 6 6 
C68 
iii m 3 3 4 







* \ l 




IC 10 1 i l 1C20 


















— 1970 — Janvier­Décembre 










































































. . 1 
a 
. IC 







3 2 75 
2 3 7 1 
1 ECE 
6 1 2 
71 
1S1 

















6 2 9 1 




, < 1 ! 
, 1 



















5 0 5 ( 
2 0 2 1 
3 C2S 
1 «SE 















2 8 6 
61 
2 1 0 
6 0 8 
2 2 5 
16 
3 5 7 


















2 6 9 
2 7 8 
114 
2 9 7 
2 4 2 
0 5 5 
2 8 3 
3 1 7 
8 2 5 
112 
144 
9 4 8 










CUNEBJNlêHTtc!SâGÍAV6 STCFFE' ANOeRE *LS A M C N ­ · 
1S4 
t es 2 3 1 
C4C 
12S 
4 3 4 
14 







I 2 E 
7« 
S 7 1 
2 t « 
18C 
21 

























«ss 7 2 
ÍES 
4 6 5 













6 1 2 






( « C 
«72 












































1 8 1 6 
5 7 6 









































sse î s i 





7 5 5 8 
1 ( 4 







2 6 5 6 
I C I 
S 
S2 














I I S 
S I 

























. . a 











1 3 5 5 
5 3 0 
6 2 6 














3 4 9 
a 
3 2 3 












l l 12 
























3 6 3 
184 







4 7 6 4 
14 5 5 2 
a 
7 2 2 8 























4 1 9 
5 9 1 
173 
a 
3 8 0 
547 
157 
3 3 0 
4 3 5 
5 5 8 
8 2 3 
733 
3 5 3 
8 9 3 
103 










































9 1 2 
369 
543 
2 4 9 
24 




8 8 9 
1 3 1 
2 5 6 
















4 3 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7ca 720 
7 2 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 








L I B A N 




































3402.19 g r ø t ø a O J 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 6 




0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2C« 
2 0 8 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
« 8 4 




6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 S I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 2 . 3 0 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0S8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RO 























. A . A O H 
CLASSE 3 
PREPAR LESS IV 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 























2 3 1 
52 


























4 7 9 
7 7 8 
7C2 
3 5 9 
6 2 6 
131 
3 1 8 
2 7 2 



























8 1 3 
4 1 6 
42 
111 







i ' ( 1 








3 2 3 7 
6CS 







7 2 7 
302 
7C3 
8 1 4 
5 0 9 
2 5 3 
Π 
64 
2 4 7 
31 
132 
3 6 9 
I E 2 
47 































0 2 5 
0 5 6 
S70 
3 6 3 
2 7 4 




. I C I 



































9 8 7 
5 6 7 
4 2 0 










































1 0 6 3 
44C 

























1 4 2 2 
57S 
45C 




















2 3 4 
15 
19 











8 6 4 
2 8 2 
5 8 2 























1 5 1 


















1 2 0 
184 
5 0 
2 0 6 
2 5 3 
9 5 3 
137 
052 
9 7 6 
87 
107 
8 4 0 







































1 0 9 
l ì 4 




2 0 3 
9 3 8 
2 6 5 
3 7 1 
75B 
3 4 7 
2 
5 
5 4 7 













8 8 5 
560 




2 7 2 
2 8 2 
SEO 
6 9 1 
106 
2 6 1 
7 7 4 
8S1 
2 3 2 
Θ2 
, 3 1C6 
3 5 5 
3 0 9 6 












4 5 6 9 
9 158 












4 2 87 
3 3 3 3 




















8 4 6 
4 2 3 
6 7 8 
866 
0 6 3 
67 
193 
2 5 1 
9 9 1 
521 
9 3 6 
5 3 1 
577 
7 2 7 
8 5 7 
75 







. . 5 




































4 4 9 
1 8 6 







4 1 6 
6 9 
1 2 9 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









C S 2 
CE4 CEt 
CE8 etc C(2 C(4 C(6 C(8 2C4 2ce 212 216 22C 224 228 252 236 2<C 2«4 248 2(C 
2(8 272 276 260 214 268 3C2 3C6 214 
518 S22 324 
328 SSC 334 338 
342 3«6 2E2 2(6 370 372 216 376 
366 3S0 4C0 4C4 418 *i2 
«16 424 428 
*í2 «I« 4?( 456 4(2 
4(4 412 478 460 
4(4 4S2 4S6 SCO EC4 
£C8 £12 516 £20 £24 £28 (CO 
(C4 (CS (12 616 (20 (24 
(22 (36 (40 (44 («8 (£2 (£6 
(ÍC 
((4 ((8 (16 (EC (52 7CC 1C2 1C6 1C8 120 
728 732 136 





1C21 íeso KSI 
1CS2 
1C40 
■ _ 1970 ­














146 El 34 
i i 




( t t 
l i t 
172 663 SEE ttt 

























es 1C7 C35 CSC «S E2 




















e« f 72 
ES 
cet 22 77 322 44 «SC 









































2S1 s ES 1E2 . f 







. «33 1 SI 2CÍ . SCO 't ÍS 
st« 
«El E« 2 
S es 1 Et 
26 . 1 
ï 873 CEE «S 5 , IC 66 11 EC 4 . a 
. . a 















































S . 7 5 IC . . . ­5( 324 
























6 8 1C5 























i . 1 
: ic3 













































54 C28 569 317 . 217 99 71 87 


































111 98 a4 619 51 
176 924 122 
























H 535 3 67 . . . . 7 5 
a 
1 19 7 
a 
1 14 10 4 6 
3 4 . . 1 22 , 18 . 2 . 13 
a 
a 
5 . 54 2 . . . . , , a 
a 
, . 1 . 1 
. 4 . . 2 2 
36 . . . 3 122 19 





78 158 . a 
1 
a 
5 . 16 
a 
11 59 13 . . . 1 1 
5 6 
. . a 
1 56 
6 383 
































































































































YCUGCSLAV GRECE TUFOUIE EUROPE NC U.R.S.S. ALL.M.EST FCL7GNE TCHFCDSL HCNGRIE RCUMANIE BULGARIE .MAROC .ALGERI • TUNISIE LIBYE EGYPTE SCUTAN • MAURITAN -MAL I .H.VOLTA .NIGER .TCHAC .S8NEC-AL GUINEE LIBERIA .C.IVCIRE GHANA .TCGO .DAHÛHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGOBRA •CCNGO RC .RWANDA 
.BURUNDI ANGOLA ΕΤΗΙΟΡίε .AFARS-IS .SCMALIA KFNYA ΤΑΝΖΑΜε MCZAHB10U .MADAGASC • R8UNI0N •CCHORES ZAMBIE MALAWI R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA .ST P.MIC MEXIQUE GUATEMALA HONDURAS SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC D0M1N1C.R .GUADELOU .MARTINIC JAMAIQUE TRINID.TO .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA •SUR1NAH .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN KATAR MASC.OMAN YEMEN YEMEN SUD PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANCE VIETN.SUD INCONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P οορεε suo JAPON TAIWAN HONG KCNG AUSTRALIE N.ZELANCE .N.HEBRIC -CALeOON. .PCLYN.FR SOUT.PROV 
M C Ν D ε οεε 8XTRA-CEI CLASSE 1 AELE CLASSI 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 




































































































































«58 sa 26S 
216 
25 






. 8 eo 1« 30 5 . . . . . . «69 
4C9 
, . . 2 11 . 135 
a 




25 1 E7 520 279 • 16 895 8 401 e 454 1 962 1 160 6 3S8 2 753 3 229 134 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
2 7S « . a 
a 
. . 1 

















«5 ι 1« . . 3 
, 2 2 8 
a 
. . • 
19 12C 
















. 5 1 . 12 2 1 . . . S 
. 14 1C5 8 1 
a 
1 
. . . .' 1 ? 
















. . , . 54 7 . . . . • 
13 015 




























, 17} 15 19 











55 681 4?6 





?? ?2 . a 















5?l 24 295 
111 
224 2 ll 17 
47 
149 















1 • 53 812 
21 013 32 799 15 607 9 143 8 333 504 247 
8 859 
Italia 
276 86 9 
14 ï 















2 18 7 89? 406 1 001 37 103 
45? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
373 





21 f EF 
H , M 
« E M C 




E IT E l E SCHM1EPMH­1EL 
1000 kg 





l u l i a 
UKC Í C H M E L Z M i m F IER SF IMKS.CF 
I T T E L Z . u r L E N OCFH FETTEN V.LEOER CDER ANDEREN 
ER ALS ÌCPC IPCCEL CCIR CEL Í I S e i l L M . M I N E R A L . 
STCFFEN 
ENTHALT. 



















í < 2 
C ( 4 C ( 6 
2C4 
2 2 0 
2 3 4 
SSO 
4C0 
4 3 2 
410 




. ) i 524 
Í Í 4 
( Κ 
( 2 4 
( 3 2 
( 6 0 
( ( 4 
( 1 0 
i c e 
120 




I C 4 
ICCO 
1 Í IO 
le II 
1C20 1 21 U S O 












e s e 
Γ4 ite 
iii ill ill 
hi vi a t 
i c e 
eco 
9 5 0 
e c o 
e io 
C U C20 
m in C40 
ΙΕΕΕΜ1 






É 2 I 
E l l 
f 14 
e i 1 3 9 1 
4 7 7 
ι s e 141 
«C7 
2Ct 
2 4 1 
«2S 
1«7 






































3 4 4 0 
6 C ( 5 
3 6 9 2 
2 C IS 
1 ( 2 8 
2 0 
67 




5 6 6 
1 120 
639 
























3 9 9 7 
5 156 
4 13? 1 8 4 3 
3 CS4 
69 
1 ( 5 
1 2 5 7 
! Ϊ Ε Α Ε . Ε ΝΤ 
KEN U . CCL 
1 ( 4 2 
1 3£? 
349 
2 s e e 































































































. . . . . a 
a 























































• 4 3 6 
2 2 5 




























5 6 5 
6 2 8 







2 1 7 
a 
0 2 4 
2C3 
3 3 3 
. S9 
7S 




2 4 1 
( 6 
• 
6 6 8 
4 2 5 
2 6 3 
3C2 
6C0 
7 2 2 
6 
26 
2 3 9 
712 
I 5 1 0 
5 6 4 
a 
1 3 8 9 
4 7 6 
158 
140 
4 0 7 
2 0 6 
2 4 7 
4 2 6 
> 145 
223 
5 7 0 
2 
90 
2 1 8 
13 
88 
































8 9 1 6 
3 1 7 6 
5 7 4 1 
3 6 7 9 
2 0 6 8 
1 7 3 2 
. 53 
3 2 9 




W E R T E 
EWG­CEE France 
­ 34C3 PREPARATICNS L U B R I F I A N T E 
1000 D O L L A R S 




S ET PREPARATICNS PCLR ENSI 
i T E X T I L E S , HUILAGE OU GRAISSAGE DL 
CELLES AVEC 7C 
3 4 0 3 . 1 1 PPEPAPATICNS LU 
CUIRS ETC.CONTE 
90 COI FRANCE 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
20 0 4 6 MALTE 
27 0 4 8 YCUGOSLAV 








. . 15 


















. . 2 
. 18 





























. . . 1 1 4 
369 
55 














a a 2 
S44 
. 4 4 6 
718 
558 
2 8 9 







0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇOSL 
> 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
2 0 4 .HAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 8 0 COLOHHIE 
4 8 4 v ε N ε z u ε L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 E 0 L I V 1 E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTIN8 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 ( 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 ΟΟΡΕε NRO 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­CE8 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 








2 6 1 
2S4 
56 
6 2 0 






3 5 6 
83 







































2 2 7 







3 0 7 
I t a l i a 
'AGF 
CUIR OU AUTRES MATIFRFS 
PC C L P L U S D ' H L i i E οε P I T R C L E 
6 R I F I A N T E S PCLR L 
















CL MIN Β Ι Τ Ι 















3 4 0 3 . 1 5 PREPARATIONS POUR LA L U B R I F I C A T I O N DES MACHIN 
ETC. CONTENANT HUILES DE PETROLE OU DE MINERA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 Ε5ΡΑ0Νε 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 FTATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
6 2 4 ISRA8L 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o ο ε ε 
i o n ε χ τ Η Α ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLAUSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 0 3 . 1 9 PRgPAg 
2 
1 
A T I C N ! 
A C H I N I 
CE M I N E R A I S 
OCl FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0C4 ALLEH.FEC 




2 3 9 


























3 9 7 
5 6 3 
4 3 « 
7S4 
3E2 

































S ^ V E H l é u f Ü 3 
BITUMINEUX 
9C6 
5 5 1 

























































2 6 5 
8 8 5 
4 6 6 
l e o 
2 9 1 1 
3 
1 2 6 
359 
2 4 9 
2 7 3 
6 1 8 






3 4 7 
81 
106 
3 4 2 
1 
65 
1 2 0 
15 
65 

































1 4 9 9 
3 3 5 8 
2 0 0 9 
1 0 9 5 
1 0 5 2 
2 6 
2 9 7 
E I S 
, SF 





































4 7 5 
1 9 9 





















1 3 7 
27 







T?NINT°«UI i m 
4 7 3 
3 2 3 
1 2 2 4 
4C2 
2 8 5 
144 
142 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



















C ( 2 
Cf 4 






( 1 Í 
( 2 4 
( 1 6 
132 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
U S O 























etc C ( 2 




2 1 2 
22C 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 6 
2 2 2 






4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
46C 
4 6 4 
£C0 
E Í 4 
Ece £ 1 2 
£24 
E ¡ e 
( C 4 
Í C 6 
( 1 2 
( 1 6 
( 2 4 
( 6 0 
7ce 7 2 8 







I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1CS2 
1C40 







— 1970 — Janïler-Décemb 












































































6 1 5 
6 3 6 
SCS 
















E e i 

































i c e 
7C 
1C6 





















6 6 5 
2 8 1 




3 ( 2 
382 
£28 
! N A 0 . 


















. . 2e 





















e s t 
2 1 4 






































. . . 1 5 0 
32 
4 
1 3 0 
14 
. 
6 2 4 0 
4 9 8 9 
1 2 5 1 
• 9 2 1 
! 6 6 5 
14 
. a 















. . a 
a 
. a 








. , . , , , . , . a 
, . , , , . , , 14 
, , . 5 
, , 7 
, , , . , . 4 4 
ι 
. 
ï 3 8 6 
! 1 3 1 





















































. 5 3 9 










TRIE! UNC LECER, 









l . D G l 
127 
313 
6 1 5 
. 7 3 7 






3 8 3 
362 
3 4 4 
4 8 9 
132 

















1 7 1 



























3 4 1 
8 4 2 






































0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




3 4 6 
3 9 0 
4 0 « 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 4 0 3 . 9 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 











4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
«32 
« 8 0 
« 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7C8 
728 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R C Y . U N I 
NORVEGE 








ορεοε U . R . S . S . 






















. A . A C M 
CLASSE 3 


































( « 8 
202 
447 
( 1 7 
195 

























. . a 
. 1 









1000 D O L L A R S 




















189 3 0 6 7 
145 2 4 2 2 
4 4 6 4 5 
42 4 6 4 




1 5 0 
PREPARATIONS L U B R I F I A N T E S POUR TRAITEMENT ETC. SANS H U I L E S OE PETROLE OU DE M I N E R A I S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 




















. A L G E R I 




N I G E R I A 
.CONGO RD 












ρ ε Ρ ο υ 
BRES I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 





















. A . A C M 
CLASSE 3 
3 4 0 3 . 9 5 PR£PAj 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






































































3 4 6 
208 
3C4 
9 6 8 






















3 7 5 
113 






































































, . » -
î 1 9 8 
1 72 








































































































































^ . Ν ^ Ϊ ^ Ι ^ Ι Ν Ι Ο Χ " 1 " · 
i 3 
45 
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*) Voir notes par produits en fin de volume 
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C ( 4 
350 
<CC 
4 1 0 
6 2 4 




I C I O 
1 ( 1 1 
1C2C 
1C21 
leso I C S I 
1C32 
1C4C 





















I 4 1 1 
1 6 6 
( E l 
4 ( 2 


























































; • , 
a 
■ 





























2 7 8 
4 3 9 
338 






























0 5 6 
etc C ( 2 
C ( 4 
( 6 6 
2C4 




4 ( 4 
; c 4 
see 3 | 2 6 . 4 
6 ( 0 
7 3 2 
5 50 
K C O 
IC 10 
lei] 1C20 
1 ( 2 1 icso 
ICS 1 1CS2 
I C C 
. A C r l l 

















eeo C ( 2 
Cf 4 
C Í 6 
C ( 8 
2C4 
;ce 2 12 
2 2 0 
2 2 4 
ite 
ìli 3 3 4 
M N UNC CCL 
3 1 5 
1 2 0 5 
2 ( 5 
1 133 
5 8 2 
' l i 5S 
2C6 
67 

























t 2 0 2 
3 5 6 2 
2 2 3 9 I 7 1 3 
1 C91 






























. . IS 
s . • 
3 C I S 


































. . . . . . a 
. . 1
. . 4 














. •ÉïM'Îtt Îalf l .".!«^^ 
l l C h l ' M A C I S I 
2 ( 4 4 
8 6 9 
1 672 
1 13C 
2 6 3 3 






5 ( 8 





2 t S 






























. • 1EC 



















2 2 7 
. 5 7 1 
4 3 
1 

















2 3 7 
156 






















. 2 1 
35 








3 0 1 
129 
171 
9 2 2 






















5 0 0 
5 3 6 
a 
4 05 
7 2 9 
22 
65 




4 7 8 
155 








































0 3 2 
0 3 4 
0S6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 3 0 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



























0 1 Α 5 5 ε 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
3 4 0 3 . 9 9 PREPARATION 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
2 0 8 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 4 
3 4 X 4 . 1 0 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
322 























8 3 9 
9 4 6 
892 























2 3 4 









M I N E R A I S e i T U M I N E U X 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











6 Ρ Ε 0 ε 






. Α ί β ε ρ . ι ε 




ν ε π ε ζ υ ε ί Α 
PEROU 
BRES IL 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLLM.FEC 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPT ε 
SOUDAN 
N I G E R I A 
-CCNGC RD 







6 8 5 
2 1 9 
4 3 7 

































0 8 1 
2 8 6 
7 5 5 
2 3 7 





5 0 3 
63 



























1 5 5 7 
1 1 2 4 
4 1 3 






























S. MITRES OUE POUR 
, E T C , SANI 
5SNEEMULS.OÏNEÎILEE 









5 2 1 
4 2 2 
25 
e i 




4 4 7 











































































3 3 2 
































9 1 6 
3 0 2 
6 1 4 
4 5 9 

































































1 9 3 0 
8 4 4 
1 0 8 6 
8 2 0 





S S Î « S U S C Ï V A N T N S l " E A U 

































4 0 0 
l 4 4 2 
2 4 1 9 
1 3 6 6 
2 1 
60 




4 1 1 
128 
7 4 0 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende oleses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir nous par produits en fin de volume 
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4 1 2 
4 3 6 
4S6 
4 ( 4 
«ec 




£ 1 2 
s i e 
( 1 6 
( 2 4 
6 6 0 




i c e 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
1 4 0 
eco 
e c 4 





























C ( 2 
C i « 












4 1 2 
416 






( 1 2 
( 1 ( 
6 2 4 
6 ( 4 





7 3 2 
7 2 6 
ECO 
t e « 
ICCO 
I C I O 








































2 1 5 






I C t 











2 5 6 
6 2 
14 
7 6 7 
46 
176 
3 1 7 
8 1 
56C 
9 4 7 
f i t 
510 









1 152 517 










4 f 5 








N e d e r l a n d 
1 
4 2 
2 1 8 
16 
2 0 
l 5 5 9 
8 7 5 
( 6 4 




























4 0 5 
12 
5 9 
2 6 5 
6 9 










7 8 7 
46 
177 
3 0 1 
6 1 
5 5 6 




6 9 1 
43 
35 






8 2 8 
6 1 5 







hACKSEï N I C H T EMULGIEPT L . CHNE L C E S L N G S H 1 T E L 
c t s 
S73 
292 
( 3 C 



















































S 6 1 
175 



















































7 5 1 





E K ^ . Î F Î L V É R W Ï E H N C 









l e i 
3 1 5 



























. 2 1 
26 
2 6 7 1 
1 2 5 7 
1 4 1 4 

















3 1 3 
6 5 2 
2 50 
5 9 5 
195 
2 8 1 
5 2 6 
4 9 6 
3 3 5 
3 6 4 
5 1 4 








































8 0 1 
8 1 0 
9 9 2 
7 0 7 
877 








































3 4 6 






4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
480 




5 1 2 
52d 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 ( 4 
6 6 0 
7C0 
7 0 6 
7C8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










COSTA R I C 
C C M I N I C . R 





BRES I L 






Τ Η Α Ι ί Α Ν Ο ε 
INDONESIE 
SINGAPOUR 







M C Ν D E 
CEE 







3 4 0 4 . 3 0 C IRES 
0Ό1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 4 
2 4 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
«00 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 30 
4 6 4 




6 1 2 
6 16 
6 2 « 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 2 
706 
7C3 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
3 4 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















• T U N I S I E 
SOUDAN 
•SENEGAL 


























N.Zr i .ANCF 







. A . A O H 
CLASSE S 











































3 4 5 
182 
6 8 6 
0 2 5 
8 4 2 
73 
97 









POUR M Ì T A U X 
3 4 0 5 . 1 1 CIRAGES ET 
CCI 
0C2 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
FR41CE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
C25 
4 0 5 
6C1 
3 9 0 
677 





2 4 3 
393 














































9 0 4 
33e 
8 7 « 
E6 
130 
3 3 1 
France 
5 5 6 
2 6 « 
252 
1C6 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ L u * . 




































• . • 
333 
72 









































. 2 1 
38 
9 
1 8 9 






















9 0 4 
39 
2 3 6 
348 
56 
16 5 4 1 
6 1 5 9 
I C 3 8 2 
7 3 0 9 
2 6 4 4 
2 5 7 2 
4 8 
41 
5 0 1 








1 2 4 6 
6 3 1 













4 7 7 
181 197 





































7 0 3 6 
3 0 5 1 
3 9 8 5 
3 057 
1 7 3 0 




I ta l ia 
18 
5 6 0 












CREMIS PCUR C H A I S S I R E S 
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248 Vi H2 
lie 




( 2 6 
tic 112 
5 1 7 
1CCC 
I C I O 
K U 
1C20 
















Í C 4 2 7 2 3C2 




4 ( 2 
4 ( 4 eie tu 
1CCC 
I C I O 




I C S I 
Ull 































i a s 
8 4 1 
CC4 

















. . 1 
. • 
1S1 













l f 2 
176 



















4 7 1 
C 18 
( 3 6 









































































































se t s 
• 





















f S 5 
lac 4E3 
C35 






































































. 1 4 2 ( 
6 6 7 
1« 
. . 
kg Q U A N T I T É S 




















1 9 9 
2 9 4 1 7 7 1 
104 1 3 4 2 
4 2 9 
3 1 1 




12 1 4 9 1 9 8 5 
1 7 4 7 0 6 
2 6 6 
1 1 6 0 
3 1 2 9 4 7 0 
1 5 1 11 
1C4 5 9 
2 3 6 
4 3 
2 3 3 
11 













17 7 8 3 3 9 5 6 
17 2 1 2 3 « 2 3 
5 7 1 5 2 8 
S U 4 7 1 






0 3 0 7 
4 3 
5 0 1 
6 7 8 
1 0 4 76 





8 2 6 
16 
15 




1 1C2 2 2 4 3 
1 C75 1 4 6 5 
2 7 7 7 8 
17 6 6 4 






































































0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
248 
2 7 2 
3 0 2 
318 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
6 0 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R C Y . U N I 





­ A L G E R I 
. 5 ε π ε ο Α ί 










































3 7 8 
2 3 5 
9 0 7 
9 4 9 
5 5 0 
4C1 
3 9 5 
188 
88 
3 4 0 5 . 1 5 ENCAUSTICUES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 6 2 
4 6 4 
s i a 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
3 4 0 5 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
. 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
203 
370 
3 7 2 
6 1 6 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 0 5 . 9 3 
OCl 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 « 8 
2 0 8 
223 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 3 





4 5 8 
« 6 2 
« 7 8 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










• ο . ι ν ο ι ρ ε 
.CAMEROUN 




. M A R T I N I C 
JAMAICUE 
- C A L E D C N . 
• P C L Y N . F R 














8 9 1 
9 2 0 
4 3 4 
2C4 





















2 7 3 
2 3 5 
824 
4 2 2 
3 9 3 
89 
2 3 2 
16 
PRODUITS POUR L · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
CANEMARK 










. C A L E O O N . 
M 0 Ν ο ε 
οεε E X T R Δ - c ε ε 
0 1 Α 5 5 ε 1 







B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
Α υ Τ Ρ Ι Ο Η ε 
εβΡΑΟΝε 
YCUGOSLAV 
. A L G E R I E 
.MAURITAN 
-SENEGAL 
. C . I V O I R E 











4 5 7 
360 
590 

















2 8 9 
727 
4 7 6 
385 








































. . 2 
. -
6 8 7 
3 4 1 
3 4 6 
74 
45 





















3 ( 4 
61 





2 1 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux Neder lanc 
2 








3 3 1 
1 1 1 
5 3 
3 
4 2 3 14 

























3 7 8 
5 3 4 2 2 4 2 
1 5 6 
5 6 1 
4 4 6 
3 5 0 
1 1 5 
9 
6 
0 6 0 7 6 0 
5 1 1 
9 8 
1 8 7 
5 6 5 2 2 7 
1 6 4 7 
7 5 2 9 
1 0 8 
23 












9 2 9 1 7 7 9 
3 2 3 1 4 7 5 
6 Cl 3 0 4 
5 3 0 2 7 0 














































































































1 7 0 
3 0 7 
3 3 5 













1 3 8 7 
8 6 3 
5 2 4 
4 1 6 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 





e i e 





















































































4 («C 3 ceo 










































3 5 0 
1 9 7 
1 5 3 
3 4 
1 5 









S 2 0 





8 1 2 
2 6 6 
5 4 6 
2 2 4 
8 9 
3 1 5 
4 1 
8 
5 3 1 
3 8 9 
2 6 5 
. 5 1 7 
3 2 
2 1 
1 1 7 
2 5 
1 2 4 
2 3 6 
6 
















1 001 6 1 1 
3 0 7 

































t t 2 
t t t 
t i t 










































































































































































































































4 2 0 
166 
2 3 4 














4 9 2 
732 
740 
8 1 8 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





M C Ν D E 
CEE 




















3 4 0 5 . 9 5 BRILLANTS POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
208 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 00 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
Ι Τ Α Ι ί ε 
R C Y . U N I 































3 0 1 

























3 4 0 2 
2 1 7 7 
1 2 2 5 
8 3 8 
4 8 5 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
?0B 




3 1 4 
318 
3 3 0 
S70 
372 
4 0 0 
4 5 8 
«6? 
4 8 4 
« 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 9 2 
7 3 2 
7 « 0 
8 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10S1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENFGAL 


















. P C L Y N . F R 
M C Ν D E 






. A . A C M 
CLASSE 3 
3 4 0 6 . 0 0 BCUGIES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
e i L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
1 T A L I F 




3 3 7 









































3 8 6 9 
1 8 3 1 
2 0 3 1 
9 3 1 
5 6 6 
9 9 6 





2 9 6 
5 7 7 























































































































































































4 6 7 








1 2 8 
. S 2 9 
I 1 









1 1 0 9 
3 2 4 
7 3 5 
6 3 4 




w11 AI PI S 
1 3 6 
1 4 8 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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4 Í 4 
452 
4 Î 6 eco ÉC4 
ICCO 
IC IO 
IC i l 
1C20 
1CÍ 1 













C ' 0 





4É4 " 2 8 












K A S E I N 




M E N G E N 
EWG­CEE 
" 1 «le 1 E 
8 
8 









4 2 1 ' 1 
i t i 








































ι t t s 
( 2 2 
1 2 3 2 
re 
1000 kg 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
) . ι 
23 
, 133 47 








i 7 I C 
, I 3 0 
! 16 . 5 1
1 I , 4 3 β 
1 113 1 CC3 1* 5 3 3 5 6 9 
7 4 4 7 2 3 4 5 4 322 
3 6 9 2 8 0 1 C79 2 4 7 
342 2 2 5 1 0 4 2 2 0 0 
33C 2 1 1 6 7 6 130 
2 5 4 6 36 47 
. 1 i 1 I 2 30 3 
2 10 
INFÎRM.fVi i l^ODÎn^^ 
te 








1 16 9 
7 
IC 1 t 
' t ¡ 





3 ( 5 
1 141 
2S5 
7 t 6 

























27 14 37 2 . 1 1 27 2 4 9 1 
2 2 1 
3 0 5 i 5 4 2 4 5 
. 6 4 38 β 
23 2 . 4 ì 1 ί 23 1 3 0 8 
1 52 
β 






i 2 3 0 




79 5 9 5 4 4 
6 7 4 4 1 6 6 9 
25 35 4 2 9 35 
26 2 1 3 6 9 29 
4 1 0 2 6 2 23 
1 4 59 6 
. 
1 
IM POSTVERKEHR BEFCEROERT 
UNC K A S E I N C E R I V AT E 











. K A S E I N L E I M E 
KUENSTLICHEN SP 
K U I N S M C Í E N ^ . N U T ^ 
CC2 il! C22 cl? 
CS2 
C 36 HS iii 
4SS 
79S 
6 6 4 
1 2 2 0 es . 1 
145 
56 «c sc SS 
E«7 
1 12 es f 3 
«S3 
7SS 






«C se se £«7 



















0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 5 0 
¿03 
2 1 6 
2«β 
2 7 2 
302 






4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 2 
« 9 6 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






. A L G E R I 
L I B Y E 
.SENEGAL 
















A U S T R A L I E 
Ν . Ζ ε ί Α Ν Ο ε 







. A . A O M 
CLASSE 3 
3 4 0 7 . 0 0 PATES 
FERS A 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2C8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
«12 
4 3 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





















A U S T R A L I E 
h . Z E L A N D E 







. A . A O M 
CLASSE 3 

































8 7 6 
6 7 4 
203 
3 0 3 
2«2 
8 9 2 
2 3 1 











2 4 0 
«7 
27 





















8 7 7 








3 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
0 0 2 
208 
«62 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 5 0 1 
3 5 0 1 . 1 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
. A L G E R I E 
. M A R T I N I O 







. A . A C M 
C A S E E S ET 
» 1 CASEINES Ρ 
M C ' N D E 
E X T R A - ο ε ε 
CLASSE 2 
. A . A O M 





























1 4 5 
. ■ • 22 . • 1 2 3 2 
3 7 3 






1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
2 4 
9 9 4 
7 3 7 
2 5 7 






V A L E U R S 








9 7 8 2 
7C2 
2 76 1 
2 3 3 1 





2 0 9 3 4 











« I n 
2 0 
2 6 1 4 1 1 
6 8 4 1 7 8 
5 7 7 2 3 3 
5 0 9 2 0 0 
6 7 8 83 




C IRES Ρ ART DENTAIRE EN PLAOUETTES 















. . 20 . 3 13 
. • ■ 
■ 


























































S PAR LA 
D E R I V E S . COLLES DE CASEINE 
FABRICATION F I B R E S Τ ε Χ Τ A R T I F K 
4 
4 
. . 4 
3501.15.» S(íyiciiTíCEs¡«8fspfflBaíRIStÍNel,TSfSE8uli 
0 0 2 
0 0 3 
0G4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 
0 50 
0 5 ? 
2 04 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 









GREC ε TURQUIE 
.MAROC 
2 6 2 
4 6 4 
362 
7 3 7 
54 









2 e 2 
4 8 4 
362 















1 1 0 2 
9 
223 
33 1 1 
2 4 
9 0 22 
2 0 1 
5 0 
1 5 6 10 















5 1 5 e e 
5 4 2 2 2 
9 7 3 6 6 
882 55 
4 6 1 4 8 
31 1 1 
1 . . 1 0 








ION DE F I ­
!RS 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 












4 1 4 
f 24 
7C2 
7 3 2 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1 ( 3 0 
















3 ( 2 
4C0 
4 1 2 
( 2 4 
( 6 0 
ICCO 
IC 10 




I C S I 
1C32 
1C4C 
K A S I l f i 




2 ( 8 
( 3 6 
( 4 8 
ICCC 
IC 10 

























3 « 1 



































Nederland Deutschland Italia 
(BR) 






L E I M E 
«2 


















2 2 1 
2 7 3 



















K A S E I M E R I V A 1 E 












6 1 6 
ICCC 
IC 10 












I C I O 
I C H 
1C20 




C I M I ! 










7 4 1 
l i t 
tet 14 
i se 2C 
16 
f 4 

















































NE LNC ALBL 'MINCERIVATE 
N E , UhCENIESSCAR 











































































3 9 8 
1 6 5 





18 -10 15 





5 1 7 12 
4 8 4 8 
0 3 3 5 
9 4 4 







. 8 0 
21 . 
5 6 9 74 
2 6 8 
3 0 1 24 
89 3 
50 
2 1 2 2 1 
25 
5 6 
74 . 2 9 5 
4 0 8 










5 5 0 1 
5 4 5 
0 0 5 1 
9 2 9 





1 2 0 





1 6 0 
5 7 
3 0 
9 3 0 
■95 
2 1 9 
2 5 0 
* F 
NIMEXE 





2 « 8 
4 0 0 
« 1 2 
4S« 
6 2 4 
7C2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G E R I E 








M O N D E 
CE8 




. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 5 0 1 . 1 9 * ) C A S E I N E S . 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 6 
0 4 8 
382 
4 0 0 
« 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ΑίίεΜ.εεο I T A L I E 








R H C D E S H 











. A . A O M 
CLASSE 3 
3 5 0 1 . 3 0 CCLLES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
2 7 6 
2aa 
6 3 6 
6 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
GHANA 
N I G E R I A 
KOWEIT 
MASC.OMAN 

























« 5 3 










2 8 5 
















« i l 
506 
SE3 
8 7 0 
2 Í 6 
66 






O L I 
CASEINE 
3 5 0 1 . 9 0 * 1 OERIVES CES 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
390 
4 0 0 
6 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
3 5 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
IRAN 






. A . A O M 
CLASSC 3 
ALBUMINES 
3 5 0 2 . 1 1 » 1 ALBUMI 
o o i 
0 0 2 
2 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
. A L G E R I E 




Αειε CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
3 5 0 2 . 1 9 » 1 ALBUMI 
o o i 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
FRANCE 
R t ' l ' i . l U X . 
PAYS-BAS 
A L L 8 M . F F C 




























4 0 ? 
1« 











4 9 9 
9 5 2 
8 5 0 








i ç a 
63 
15 
I C « 
313 
6 Í 5 
« « 8 
9 7 « 
3C« 












. . . . a 






















































9 4 9 
5SS 











1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
USAGES I N D U S T R I 





















2 6 0 
1 1 1 
a 














1 8 6 7 










a se 10 
9 17 2 4 3 
9 i 104 
12 139 
se le 10 
9 
2 
ND ND 7 2 7 
A L B U M I ! 
AL IMENTI 
Ν' 
L ' A L I M E M A T 
6 







I T I O N HUM 
1 N 
CN HUMAI 
I 2 5 
18 
1 
i 1 33 
I 2 9 
S 5 
2 8 9 
4 0 2 










3 3 7 5 
2 4 5 3 
9 2 2 
8 2 4 
















) 4 3 
) 72 
732 
! > 164 

















, . . . . . ­
11 









1 2 3 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
381 
















1 t t 1 
e 
2S2 i 13 
;«i ?c 1« 2t 15 « 1  21 4 18 ese 
C54 
557 537 363 2(8 59 . 3 96 













CC3 CC4 ces C22 C26 
c:e C30 C32 
C.4 CS6 £3S Si9 C42 C46 
CEO 
C£2 C£6 cse CÍ2 ÇÍ4 ÇÍ6 Ite iSÎ Wo 
i.! ¡ii ut 390 
ií9 î°i 412 «16 
426 4 36 




















. 1 35 . 7 ie . a 
. , , . • i cee 












. . . . . a 
. . a 
. IC 
1 122 

























S40 13C 533 ECS 31S 68 (Eí CCS 147 ICI 64S 154 «5 £«1 73 1 
1C6 
«1 £3 1 13 
£24 21S S5 «1 16 4S 26 ÍS 11 10 10 29 ICO (£2 69 (3 
li 9 35 Sí 12 5 2£f 43 37 62 6 26 20 27 50 f 1 
22 ISE 9 12 16 f 52 
150 
ICI 




. etc £3 1 121 
4C4 4C3 S t 1 
4Í2 16 172 211 
ís' 
74 4S 14 7 £3 1 13 
3SC 
126 43 S? 64 S3 3 ÍS 11 IC IC 2C 1 1 462 
a 










2 ÍS 2£ 
■ 
3 2 ICC 2 
■ 






472 ES ICC 7E6 
. 
SCI 
. 444 614 63 46E 53 11C ee 64 136 228 . 16 14 4t 16 4 
a 
. 32 . 42 S 9 6 
a 
. . a 
. S 
a 
1 395 2 1 14 22 . 23 St 6 
a 
£3 41 28 11 1 8 
a 
2 2 £3 12 23 6 3 , 10 140 
4 539 
1 648 3 251 2 627 





2 . 41 12 . 7 75 4 1 20 4 . ? 617 
6 2C9 
3 710 2 599 2 eei 252 41 . 2 77 
3 
• 23 










. 1 430 
5 491 




. 4 4 2 • 
NTITÉS 
Italia 
, Ί U O a 
ά . . a 
. . a 18 1 
264 95 169 151 M 4 ., . ., 18 
. FISCHLEIM. HAUSENBLASE 
a 
• 
4C3 620 . 777 1 715 349 11 44 3 289 30 1 C94 62 18 9 389 560 53 1 . , 66 15 
a 
a 
5 3 25 . . . . a 1C7 1 352 75 6 
a 
. 1 . . a 2 110 
a 
2 14 . 6 
a 
a 
32 3 . 25 
a 
1 « 315 3 
9 C42 3 514 5 527 5 187 









187 9 1 . 1 8 1 , 1 3 86 2 7 47 5 5 1 
a 





135 21 . 10 
a 
a 
1 . a 1 59 . a 20 5 
a 
































026 IRLANDE 030 SUEDE 
034 CANEMARK 036 SUISSE 038 AUTPICHE 042 ESPAGN8 050 GRECF 
063 BULGARIE 220 EGYPTE 508 BRES IL 616 IRAN 624 ISRAEL 
720 ΟΗΙΝε R.P 732 JAPON 
1000 M C Ν ο ε 
ìoio οεε 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSC 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
4 2 2 1 
3502.50 DERIVES DES 
004 ALLEH.FED 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 1010 CEF 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
11 
238 277 592 87 23 
10 7 
18 18 19 65 12 52 750 
260 
285 974 711 811 184 1 21 78 
:rance 
. 1 22 1 4 75 . . 2 . , . • 414 





102 60 56 43 3 
3503 GELATINES ET DERIV 
CCLLES OE POISSONS 
3503.10 ICHTYOCOLLE 





3503.91 »Ι G8LATINES ET LEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANOE 028 ΝΟΡνεΰε 030 ευεσε 032 FINLANDE 034 CANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PCRTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 062 TChECCSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 .MAROC 208 .ALGERI 220 EGYPTE 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 322 .CONGO RD 366 MCZAMBIOU 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 ΜΕΧΚυε 416 GUATEHALA 428 SALVACOR 436 COSTA RIC 440 PANAMA 448 CUBA 456 CCMIMC.R 4β0 COLOMBO 484 VENEZUELA 500 ECUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 516 BOLIVIE 528 ARGENTIN8 604 LIBAN 608 SYRIE 616 IRAN1 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INOE 668 CEYLAN 680 THAILANCE 728 COREE SUC 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASS8 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASS8 3 
3503.93 COLLES 
331 
" 001 FRANCF 002 BELG.LUX. 
1 2 
3 2 1 
1 
5 
27 9 17 14 6 1 
1 
D'OS 
3E3 579 878 oia C36 518 76 727 9(5 193 7C3 943 161 57 564 708 132 43 31 207 548 294 124 56 62 47 13 14 11 12 14 25 95 043 65 1C9 26 34 25 46 42 16 13 294 56 50 16« 12 57 17 17 67 1C9 21 327 11 15 31 914 164 











. . . . a 
. a 2 
872 
840 31 25 23 6 
. ­
67 
89 87 2 2 
­








3 5 4 1 
261 71 614 542 472 4 69 374 19 179 26a 1 12 ICO 78 12 5 81 2C7 418 165 66 41 47 28 2 14 11 12 13 17 1 121 






2 16 15 
3 1 169 2 
20 4 59 
6 
229 
488 741 180 375 582 60 81 979 
" 
(13 
48Ï 689 137 5SC 60 128 92 100 167 306 






a 1 a 1 1 595 3 ? 70 ?8 
28 41 7 
66 51 35 15 1 ?1 
2 2 95 10 30 7 5 
7 146 






6 2 4 4 1 
i 
60 36 
24 18 14 ? 64 12 
48Ï 
ese 074 824 671 163 130 
6 23 
7 1 
31 11 20 17 14 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
H 235 265 56 47 3 8 
4 15 1 
266 
2 424 961 
1 463 
1 433 




37 37 34 
Italia 






a 52 1 
652 123 529 474 454 2 
a 5? 
PEAUX. ET SIMILAIRES. 
• 
385 482 
71Î 852 328 10 455 233 36 717 54 21 8 315 464 56 4 
a 65 7 
a 




a 93 051 45 6 2 1 5 
a 1 8 81 1 1 29 
13 
31 9 1 19 1 2 
262 10 




286 836 22ξ 
555 125 2 75 264 43 640 314 112 16 121 64 31 30 
a 24 111 8 





a 183 16 2 
a 20 1 1 1 5 139 4 14 102 11 9 1 
3Î 













a 1 27 








426 177 249 181 34 50 
18 
101 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
382 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS N IMEXE 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 









C3( csa c«c 
Cf 2 
22C 
;E6 s«e 4C0 4C4 446 SC« Í K ice ecc 
S77 



































































































































S2S 2C3 ¡36 ISC 4« 13 1 
18 11C 415 
S«7 153 62 12 16 16 
75 
£7 27 141 17 
72 
664 586 
100 267 61 63 
31 
59 








































i l l 


























£26 ί 16 726 732 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
1CS2 
I C ' 0 
1( 113 166 1 284 2C6 297 6 3S 































































































































P H I L I P P I N 
A U S T R A L E 
SECRET 
H F 1 0 0 0 M C Ν 
ì o i o C E E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
eo 
1 0 1 








2 · . 
IC 
11 






4 6 7 
2 4 3 5 
7 1 0 
1 7 3 7 
9 5 4 
328 






2 S « 


























« 5 5 
3 ? 2 
1 3 3 
8 3 7 
3C8 
? 4 5 
1 
COLLES DE PEAU ET S I H I L A I R E S , COLLES DE POISSCNS 
3 3S0 ?5 
6S7 128 569 539 121 9 




800 12 788 291 2C9 55 
12 442 
OCl 002 003 004 005 022 026 023 030 032 0 34 
o^6 
033 042 048 050 058 062 064 066 20« 203 212 390 400 «0« 132 977 
1000 1010 1011 1020 1021 10S0 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 050 05o 06« 20« 400 «C« «12 4 «8 523 
6 16 
7 2 3 
7 12 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 












. A . A O M 
CLASSE 3 
5E1 
2 3 5 
4 1 « 
2«9 




1 1 3 
2 2 
«6 
1 « « 
















4 6 1 4 
1 9 5 1 





















































3 1 1 














2 1 0 
1 0 0 



















εικίδΗ^δϊοΐΐ^ οΐ^ Κυ'ΐδΗτίι^ δ'^ ^υ^ΜΐϊΜ? 
FRANC! 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F L O 
I T A L I E 














Μ Ε Χ Ι β υ ε 
CUBA 
A R G E N T S 
IRAN 
CORE ε SUD 
JAPON 
M Ο Ν D ε 
ο ε ε 
































6 5 7 
« « 9 
207 

























i c e 
6 3 3 
552 







1 . . 1 .' 
la 6 13 14 14 1 11 
13 
1 3 1 
3 
1 2 e 





7 7 ? 














SCLÎBLU! Il fLÌRRÉF­lÉi M i m ÎR.88HSO0TDÉ6FricÊLE 






























003 PAYS­BAS 004 ALLEM.F8D 005 ITALIE 
E79 
608 
66 2 129 320 









1 S 7 










? 7 5 
4 3 
a 
? 5 1 
?0 
? 3 1 
1 3 0 
7 8 
3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
c;2 e 2t eie eie i l t 
C34 C:f cíe c«c C<2 CEC 
CE6 C f 6 
Vel 
212 VVt 
112 3E0 Sí 2 
3(6 SSO 4C0 4C4 412 448 484 
EC4 f 17 
t 16 
f 24 
î < 0 
ecc Sil 
ICCO 
ICIO Κ Π 
IC 20 
1C21 USO lesi 
1C32 
4 




32C ««« E« :tc EES 33S ft 
2 7« 
1C2 2(3 
«4 30 «Cl «3 
£3 «65 
14e (? 24S 
32E 
£7 tie £46 ; is £1 SI S6 105 ¡CE 
1C3 »si 1 10 «Cl 224 
E7C 
£76 





«4 3C 3S4 sa ES 










5 649 1 0(4 215 
iii 34 4f( 
671 79E 7( 27 27 5C 5 
1C40 









































































IC 226 1 497 24 326 
11 C20 15 4CC 510 7 225 
1 432 6 I 15 IC 553 £4 7SS 
232 3 374 1 
1 (69 
11 (90 2 £58 3 (35 196 
1 1 1 3 
2 591 163 (11 169 192 1 139 60e 
S9 154 77 304 (19 
its 734 116 les 123 448 61 147 52 2 C24 1 314 
826 1C4 «9 «35 5 2 
f 3 
3í 56 2( 2C9 86 1«5 E4 1C9 760 51 
4 823 
l ett 152 
7C <«e 2SS 86 2C 2ce 163 ÍS7 271 EE7 319 
47 256 
65 Í31 11 3C6 59 617 





16 11 e 3 4 
S9 
91C III 2 541 
. 257 
1S2 44; ÍC8 
β , 17 
m 14C „ Í2 
. 1 
m . 147 . 
m m a . β „ . a 
. a 
. a 






., , „ 134 „ 
























465 148 77 174 
57 618 £46 215 
51 65 S6 1C5 5 SO 223 1C7 4C1 
32 287 
12 894 19 393 
17 413 5 561 1 970 1C3 12 10 
6 635 8 747 
11 817 
10 583 16 659 510 










29 734 20 149 122 435 81 
52 C15 298 626 1C4 43 «35 47 51 36 56 26 2CS 66 144 54 S3 
IO 41 C7l 662 149 
2C ?«8 Π 57 12 ?C8 15 568 269 6S7 
ICI 473 
















8 119 2 3 
14 129 2 
319 
3 169 1 050 1 801 1 C88 1 C13 712 3 
C22 
026 G28 030 2 032 1 034 0 036 038 040 042 4 050 058 068 204 208 212 268 276 322 350 5 362 
366 390 400 404 
412 448 484 504 612 1 616 624 740 eoo 977 
PCY.UM 
IRLANDE NCRVEGE SUED8 FINLANDF CANEHARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE ΰΗεοε ALL.M.EST BULGARIE .MAROC .ALGERIE 
•TUNISIE LIBERIA 
GHANA .CCNGC RD OUGANDA MAURICE 
MOZAHBICU R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA Μεχιουε CUilA 
VEN8ZU8LA ρερου IRAK IRAN 
ISRAEL HCNG KONG AUSTRALIE S8CRET 
f 19 54 81 17 76 117 62 17 54 17 48 10 10 (2 10 14 91 27 17 48 17 12 317 1 101 197 17 23 25 27 26 24 76 18 80 37 
5 
a 
, . . 15 6 
a 3 





569 210 3 59 28 11 3 26 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
Αείε 0ίΑ35ε 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
325 703 585 947 049 611 32 86 26 
1 127 936 191 31 30 140 9 83 20 
16( 144 21 6 6 15 1 





12 317 ICI 197 17 27 
25 27 
1 20 43 18 eo 
5 870 
7 581 3 290 2 878 985 4C9 22 2 2 
3505.15 AMIDONS ET FECULES SOLUBLES CU TORREFIES 





3 203 2 733 469 119 34 276 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 





464 JAMA I OU ε 

























































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-ΝΙΑΛΕΧΕ voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 

















0 4 8 
CSO 
C Í 2 
2C0 
2C8 
2 2 0 
246 
272 
2 7 6 
2 6 6 
3C2 sie 3 2 2 
2 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 1 0 
390 
4C0 
4 5 6 
46 2 
4 6 4 
4 6 4 
5C4 
6C4 
6 1 2 
6 1 6 
( 2 2 
6 3 6 
(«e 6 ( 0 
t t c 
7C6 7 ce K O 
ICCO 
I C I O 













C36 ese C42 
132 
ICCO 


















2C6 ece 6 1 6 
1CCC 























I C « 
S79 
C77 
í e c 
£26 
S I S 
22 
ESC 
2 7 4 
S 2 f 
4 9 7 









































3 1 9 
C35 
S I S 
2C6 
2S3 

















i t e 





KCE!ÍT8FPE · . 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
■ 
A L I S1AERKE 
12 
. 6 750 
1 7 5 3 
β 6 3 4 




































1 4 5 
a 
119 
























8 4 7 
3 3 3 
5 1 4 
4 1 0 
759 
C91 





















7 0 4 
0 7 7 
2 1 9 






































9 1 0 
4 9 5 
0 4 7 





AUS PFLANZLICHEN GIMMEN 











































































































































7 4 1 0 4 0 
. A . A C M 
CLASSE 3 























































2 1 3 








4 7 3 
4 6 1 
012 
377 








0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
28B 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
ι 6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
; 3 5 0 6 
* 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLCM.FEC 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
EGYPT ε 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 











D O H I N I C . R 
. M A R T I N I O 
JAMAIOUE 











P H I L I P P I N 
HONG KONG 









W E R T E 
EWG-CEE 
6 4 2 
51 



























































2 9 9 
3 2 4 
9 2 0 
















. . . . 2 
8 
8 









. . . . . 10 
. . . 14 
. 1 
. . . , 4 
. a 
. . . . • 









cSttÉS P O U H E N T E ^ Ô ­ O E W . 
3 5 0 6 . 1 1 CCLLES D I GOMNCS NATURELLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
r î o u 
ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





M C Ν 0 E 
« ε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 



































3 5 0 6 . 1 3 CCLLES VEGETALES. AUTRES QUE 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 2 0 4 
2 0 β 
6 c e 
6 1 6 
) 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
. 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FFD 










. A L G E R I E 
SYRIE 
IRAN 































6 2 8 
«71 
371 









, . 3 





















































3 0 5 1 
2 2 2 i 
eis 586 
341 





































































1 9 4 6 
752 
1 194 
6 9 2 
5 4 5 
4 8 7 
19 
lì 








μ n . ?1 
• a. 
• 












76 48 28 
« 
7 






























1 3 5 0 










2 6 7 1 
2 3 2 0 
3 5 1 





, . . 3 











. . . . . . 1 
, 3 
1 





i . \ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
­ M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ [ B R j _ 
I t a l ia 





























































































































































































































Κ«ϋϊ.ίΪίΜ.<ΜΪ".ί»Τ.^ BSTOFF IN AUFMACHUNGEN 
S20 Esa 
£17 63 SC7 355 10 2 3 SC 2C9 57 167 ISS 16C 55 79 12 t9 257 24 15 
t 
t 29 5 21 56 
22 24 16 44 E3 7 
il 
64 «0 13 44 1« I« S 17 6 1« E2 46 E2 
16 6 3 4 2 





























































































































































































































.MAROC .ΑίβεΗΐε .TUNISIE ιιβγε .NIGER .SENEGAL .C.IVCIRE •TOGO .DAHCMEY -CAMEROUN .GABON .CCNGOBRA •CCNGO RC ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS HAITI .GUADELOU .MARTINIO νεΝΕ?υείΑ .GUYANE F CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT MA SC. CHAN THAILANDE CAMaOOGE JAPON .CALEDON. .POLYN.FR 
M C Ν D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
ΑΕίε 
CLASSE ? .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
226 749 273 SC2 ?20 69 19 36 18 59 84 40 51 44 18 103 56 14 112 32 12 20 25 28 43 59 12 53 11 66 108 H 15 68 17 31 68 14 41 35 17 13 22 26 50 17 18 73 14 45 22 16 26 13 87 10 51 38 20 
4 062 
1 780 2 281 708 361 1 363 468 238 203 
274 47 136 1C7 1 4 26 15 25 47 2 31 15 
I 84 19 1 3 
5 36 51 12 1 11 66 106 U 15 60 17 28 20 5 40 34 
5 
22 26 
12 17 1 64 1? 9 5 
10 6 37 
18 
7C1 565 136 202 136 824 401 258 1C9 
S6 
156 49 





1C9 54 ?6 
1 3 3 7 
47 19 ?4 
57 40 
l? 5 
9 13 29 9 15 
3 17 13 
422 343 78 36 23 42 18 1 
5 13 
12 5 1 
15 









































5 4 1 
9 0 







tllWli Î n*iï*itâ O L L E S . POUR VENTE AU D E T A I L EN E M B A l ­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
I T A L I ε 














TU ROUI E 





A F R . N . E S P 
.MAR.OC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 









Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
KENYA 









8 8 6 
1 6 4 6 






2 6 1 
4 3 0 
































































2 7 9 
8 4 6 


























1 0 6 
8 
89 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É ; : NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 













































































3 1 4 
255 
f 4 
S C H E S S P L I V S R 
SCIUAR2PLLVER 






s i e 
E C « 
ICCC 
IC 10 




























1S9 (3 116 








































S 1 7 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 ien leso 
ICSI 1C32 1C4C 
1C6 
27C 416 2C1 








4 354 eie 1 644 1 C U 441 es2 
36 ie 
1 





























215 SO £0 31 








































17 21 24 9 16 ?4 37 10 1? 10 36 103 































































COSTA R I C 










C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
















. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
414 3c 37 21 10 21 23 22 2·. 11 «3 15 20 «7 36 70 13 27 18 23 36 377 36 54 3« 10 17 ?5 62 ?6 «« 30 319 135 88 15 13 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA-CE8 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 




PCUDRES A T IRER 









0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
318 .CCNGCBRA 
504 PEROU 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CCE 
i o n ε χ τ κ Α - ο ε ε 0ίΑ55ε 1 AELL CLASSC 2 .EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
19 30 91 111 30 EO 76 36 
«68 
2E1 ?17 15 10 ?01 78 82 
1 _ 1? 
ES 
4? EE « 3 5C IS ??a 
ts 
l i l 
«7 76 36 
«13 ?30 lei 
1 1 161 78 68 
?3 7 
? 1 
. • 133 73 6C 8 I 51 8 . 
. 
1 . • • 2 927 





ΐ 3601.90 »1 POUDRES A TIRER. ALTRES QUE PCLDRP ΝΟΙΗε 
002 004 005 022 028 0 30 036 033 040 048 050 203 220 224 263 318 390 48« 512 624 632 66« 676 706 800 977 
B8LG.LUX. 
Α ΐ ί ε Μ . ε ε ο 
ι τ Α ί ΐ ε 







G R f K ^ 
. A L G 8 R I E 
ε β γ ρ τ ε 
SOUDAN 












4 8 9 
66 








1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
ι ο ί ι ε χ τ Η Α - ο ε ε CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
10?0 1021 1030 10 31 1032 1040 
200 850 947 520 ?8 ¿7 18 172 ?07 46 328 49 91 226 1« 58 29 10 81 21 176 415 95 111 126 4 573 
9 481 2 007 
2 903 1 528 996 1 370 65 E8 1 
179 75 
1«0 254 6(2 32 16 













95 1 11 6« 
2 574 
976 1 (49 662 382 
set 
ι 
OC« 450 555 53« 52B ?1 
EXPLOSIFS PREPAR8S 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
203 . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
22B . H A U R I T A N 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
12 
9 2 «13 12 15 ««3 
262 




««3 1«0 22 19 31 11 
S2 137 
4 1 3 
16 
37 


























17 7 821 3 56 64 1 827 571 117 58 142 








? 3 7 






l î ? 
4 ? 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 












































265 2 IS 
3fC £2 «C 37 EC 4C7 
3SS 
12« 3«0 281 105 217 
620 
200 
272 302 3 10 11« 318 322 324 33« 346 350 352 370 37? 4f? 496 604 6 16 63? 700 818 977 
.C.IVCIRE .CAMEROUN GUIN.EQU. .GABON .CCNGCBRA •CONGO RC .AMANDA ΕΤΗΙΟΡίε KENYA OUGANDA TANZANIE .HADAGASC -REUNION .HARTINIC -GUYANE F LIBAN IRAN ARAB.SEOU INDONESIE .CALEÇON. SECRET 
102 82 15 136 127 S82 6« 156 













*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
622 
152 
135 50 103 
272 93 
ICCC 12 926 3 C(5 
IC 10 491 ICH t 183 3 C(E 1C2C 44 17 ICH 21 17 1C30 β 135 3 C47 
ICSI 3 339 1 217 1C22 1 439 1 199 
1 CC3 23 4 252 4 583 
457 17 £46 6 1 1 £46 5 528 • 
2LENCSCENLERE.SPRENC2UEN0SCHNLERE 
CC2 IC 10 
CC4 7 2 CSe 31 
2C4 5 5 212 41 41 
2 16 3 3 220 10 10 lik 7 7 
240 e e 
212 24 24 
314 10 IC 
122 (1 
334 26 246 11
3S2 16 
'70 29 29 
Ì12 15 15 
(16 2C 2C (32 S91 6 
(ÍC 20 
β 18 6 6 917 296 
ICCC 1 29C 22C IC IC 20 IE I C H 974 2C5 
1C20 39 3 
IC ί 1 31 
1C20 934 ISe IC 3 J 146 63 1CS2 70 10 1Í4C 2 
ZU IN LI LE ICI EN.SPRENGKAPSELN 
CCI 1 
CC2 11 IC CC4 7 0C5 5 5 Ci? 29 22 
CSC 2 1 C36 2 2 Ç40 3 £42 2 
eso e 2C4 42 42 2Ce 45 44 
212 26 26 
t 16 « · 224 3 i(0 3 
3C2 3 3 314 11 U 
¡ l i l a 
Ìli 2 : 346 5 352 2 310 ί 6 ìli 2 2 390 4C0 3 4C4 3 484 3 
EC« 10 E ìli ,} .* £20 14 11 
Í C7 ? ' (24 1 626 (32 35 
ilt ι 6 Jg 5 £ SSO 1 
Ií7 1 274 I 
ICCO 1 (IS 213 ICIO 31 15 I C H 314 ise 




'. . 29 
13 1 29 
4 1 






. ! 1 274 
22 5 1 274 
1 1 21 4 10 3 
7 3 U 1 6 • . . . 
17 4 566 26 3 4 537 1 534 740 
. 31 
. 60 26 17 16 , . , , a a 
585 





60 , . 2 
6 
1 7 









. 4 2 . 5 2 
a 
. a 
3 3 . 5 . 3 1 . a 




14 91 22 
4 69 4 1 » ­
1000 M O N D E 
íoio οεε 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 
3603.00 HECHES 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 038 AUTRICHE 
204 .MAROC 212 .TUNISIE 
216 LIBYE 220 EGYPTE 22B ­MAURITAN 240 .NIGER 272 .C.IVOIRE 314 .GABON 322 ­CCNGC RD 334 ΕΤΗΙΟΡίε 346 ΚεΝΥΑ 352 TANZANIE 370 .MADAGASC 372 .REUNION 616 IRAN 632 ARAB.SEOU 660 PAKISTAN 818 .CALEDON. 977 SECRεT 
1000 M 0 Ν ο ε 
ìoio εεε ion εχτΒΑ-οεε 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
3604.00 AMORCES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 050 GRECE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 
224 SOUDAN 260 GUINEF 302 .CAMEROUN 314 .GABON 
318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 334 ETHIOPIE 342 .SCHALIA 346 KENYA 352 TANZANIE 
370 .HADAGASC 376 .CCHORES 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 484 νΕΝεζυείΑ 504 PEROU 512 CHIL'I 528 ARGENTINE 604 LIBAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 706 SINGAPOUR 818 .CALEDCN. 950 SOUT.PROV 954 DIVERS ND 977 SECRET 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE ion εχτΑΑ-οεε 1020 ΟίΑ35ε 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
6 662 523 4 064 31 16 4 031 1 728 827 
ET COROEAUX 
22 12 48 11 59 12 18 14 19 4« 21 120 42 42 36 80 29 35 1 140 50 13 540 
2 521 42 1 939 67 52 1 869 311 123 3 
ET CAPSULE 
81 120 86 27 225 11 12 39 10 47 207 360 115 12 36 16 22 36 11 64 10 12 10 10 40 11 20 ?1 14 58 64 19 79 1? 56 1? 115 33 16 11 11 7 511 
9 B43 320 2 O U 420 291 1 567 205 730 3 




12 18 14 19 44 21 
a 
, , 80 
29 35 11 
13 
4β8 
35 453 18 




26 134 7 10 2 1 1 2C7 355 115 1? 
a 








66 4 1 








127 725 3 








6 . 286 
4 . 2 047 
1 . 17 
1 . ? 
4 . 2 028 671 122 
ì l i 48 
a a « 
a , a 
a a a 
, a a 
. a 
• a a 
a a a 117 42 42 36 
• a a 
. 1 129 
50 
! 54Ö a 
! 540 1 474 
! t 474 49 




















. « 1 
43 
a 




a . sse 
101 256 125 




3 2E « « 21 
a 
2C 3 
44 ί 1 ! . 2 
. 15 9 46 
. 5 
a , 
a 14. 1 
a , 27 6 12 10 10 
a a 5 20 14 
. 23 
. 13 8 23 12 113 
a , 11 
7 51Î Γ 
7 511 510 
70 440 121 
20 309 40 5 
*) Voir notes par produits en fin de volume 















I C I O 
I C H 
1C2G 
1C21 



















C ( 8 
2C4 
2C8 
2 ( 8 
216 
SC2 




4C4 458 4(2 4(4 SC4 £26 6C4 ( l i (24 (32 f iO (S6 ecc ( 2 2 
9E0 
K C O 






— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
l E F K J / f i l l K E L 



































































S 2 2 
CSO CS6 cse C42 
CSO 
2 1 6 
2 5 6 
260 2 6 4 
3 1 0 
2 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
242 
3 1 2 
4C0 
4C4 
4 2 0 
4 5 2 
4SB 
4 6 2 
4 7 6 ce 6C0 ( l e 6 2 2 
1CC0 
IC 10 l e u 
1C20 






























se ( S 7 















2 2 7 
1 5 5 
330 
173 















3 f 1 
"S4 
2 ( 7 











000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 



























i c i 15 


















7 ( 7 
1E2 
f 3 E 
4 t 4 




















































ί 6 0 7 
Γ 2 1 5 
. 3 9 2 
2 9 9 
·. 2 6 1 
1 93 
2 












. , a . 












































. . . 50 
. 58 
?7 




1 0 6 4 
5 0 
1 0 1 4 









k» Γ la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 6 0 5 
3 6 0 5 . I C 
OCl 
002 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 6 0 5 . 9 C 
OCl 
0 0 2 
ces OC« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 « 2 
0«B 
0 5 0 
0 6 3 









« 0 0 
4 0 « 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
504 
523 
6 0 « 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 9 6 
3C0 
0 22 
9 5 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





B E L G . L U X . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
M C Ν D E 
C E * 







e E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 



































• P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M C Ν D E 
ο ε ε 








P Y R G T E C F N I E 
S EN BANDELETTES 0 



















3 6 0 6 . 0 0 ALLUMETTES 
0C2 
0 0 3 
0 0 « 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 











4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 8 
46? 
4 7 8 
6 ? 8 
8C0 
8 1 8 
3?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 7 1 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






L I B Y E 
GUIN .PORT 
•TOGO 
, Ο Α Η ο π ε γ 









H A I T I 
.GUADELOU 





. P C L Y N . F R 
M C Ν ο ε 
CEE 
Ε χ τ Η Α ^ ε ε CLASSC 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
3 6 0 7 . 0 0 J­JjRRO 
CCI 
0 0 4 
0 3 6 
ose 
PAYS­eAS 
























































4 4 1 
15 
25 


































8 8 6 
378 
. . . • 
1 
. . . . . • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
L ROLLEALX PCUR BR1CUE1S 














































































8 0 9 
10 



















3 3 54 20 
823 10 
2 531 9 
i 0 1 5 6 
9 7 6 2 
> 1 515 3 
ι 8 2 0 1 















































­2 0 0 1 
5 2 4 
1 4 7 7 





ti . ι 34 
4 
. m 
. . • ­* 1 
• > • . 3
• ■ 
> • . ■ 
































• • . ■ 
. ι 3ί>5 
2 






. . . > 6ft 
1 5 1 9 
7 6 6 
lìì 176 
75 





• • • • • ■ 
• ■>Β
a 
1 3 0 
5 2 
• • • • • l i i 
2 
• • 9 8 4 
34 
9 4 9 
7 1 9 
5 0 0 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia _JBR L 
ι . ' « 2 2 (Ca s 
132 
S17 1C3 
ICCC ISS 32 
I C I O 5 E 
¡ C U 27 27 
I C i O 14 14 
icio 11 Π 
¡SJ î î 
1C40 2 2 




1(2 11« 117 ltl 71 25 
te π it E3 132 23 Π 5S 4 4 17 Π 6 5 e I 20 
1 1<Ì2 
I 126 
(14 ÍC6 4E7 £4 Π 9 
c 
« Sí i ie 
(S 
. 1 1 IE 2 2 4 . 
a 












175 50 126 112 1C4 14 
528 145 103 
4Î 2 21 22 10 53 31 129 3 6 32 2 4 15 4 2 
18 
185 822 362 347 260 11 
i\mm\s\iäim^mm wwm VA\\ÏI* 
l 1CMEMFF IhCL ICH RC EM CENPLA ΠΕΝ INO ­PLANFILME 















ί i8 19 13 4 e 22 « 20 ie 21 is e 3 Sil 1 SC2 





























21 1 2? 36 S6 
2' 
1S8 24 14 
144 
3 7 
4 17 9 19 7 40 6 
1 12 56 
E. 
052 TURQUIE 064 HCNGRIE 608 SYRIE 732 JAPON 977 5Ε0ΡεΤ 
1000 M C Ν D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA ■A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
15 12 22 10 (67 
873 50 157 85 44 60 22 1 12 











ARTICLES EN MATIER8S INFLAMMABLFS 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
73? 
7 4 0 
800 
FRANC8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
β υ ε ο ε 
F I M ­ Α Ν θ ε 
CANTMARK 














1 0 0 0 M C Ν 0 E ìoio οεε i o n EXTRA­οεε CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
436 232 2E4 511 454 2Í3 29 97 12 70 138 191 64 38 142 31 12 59 15 27 11 102 H 21 
470 936 536 352 901 169 17 21 14 
39 35 475 370 258 1 4 1 7 S4 U 25 22 
28 
15 3 Π 6 1C2 10 16 






4 54 1 3 3 3 23 
667 
667 
17 15 2 
194 73 121 IC5 e9 16 
374 179 216 
83 5 24 39 10 60 86 175 14 13 70 3 12 36 7 U l 
i 
5 
453 852 601 553 403 34 
il 
170 78 93 83 9 9 1 
FhMy!i.BH8ï8?RênW6isÉ^ 
436 




2 9 23 14 12 47 7 23 
a 





4 29 19 24 




4 11 U 
a 
. a 




002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 0 34 
036 038 040 042 046 048 050 052 060 06? 064 066 068 ?00 ?04 708 21? 716 2?0 224 228 240 248 260 272 276 284 288 302 314 318 322 330 334 
3 42 



















GRÉ« TUROUIE FOLOGNF TCHEÇOSL hCNGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP .MAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE ΕυΥΡΤε SOUDAN .HAURITAN ­NIGER .SENEGAL GUINEE .C.IVOIRE GHANA .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON •CCNGCBRA .CONGO RD ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA OUGANDA TANZANIE MAURICE MCZAMBIOU .HADAGASC .REUNION ZAMBIE RHCOESIE MALAWI R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEHALA HCNDURAS SALVACOR NICARAGUA 
ετ FILMS, 
6 C80 
710 2 216 13 127 6 143 2 649 80 L27 3?3 3 063 757 660 739 995 810 267 16 91 641 626 84 125 311 87 32 33 185 479 185 147 58 118 H 17 43 11 110 81 33 295 90 33 34 130 67 63 ?3 36 95 18 101 135 94 a« «« 26 1 630 9 548 3 111 498 106 34 28 59 
SENSIBILISES. PC 
a 
26 31 3 C18 1 67e 3 
a 
a 
1 1 18 11 11 8 1 7 
. 2 4 9 
. 4 . . a 













. . . 7 28 








1 8CS 9 231 2 899 2 264 38 ne 246 2 795 554 41C 445 6C2 664 259 8 6S 372 63 64 121 1SC 31 27 33 120 125 
a 
4e 58 ue 
. 11 
a 
1 ei 7 255 . . . ee 64 2C 2 36 95 ie 56 28 16 84 32 
966 8 288 2 934 442 1C3 28 19 59 
558 208 150 











10 39 101 35 79 216 31 111 1 
a 
14 190 300 
181 56 5. 
15 140 69 99 
17 100 48 
664 1 254 177 56 3 6 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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4 ( 2 




4 ( 4 
492 
4 5 6 
SCC 


















( t e ( 1 6 tec 6S2 
Í S 6 
7CC 
7C2 ice 7C8 
728 
1 3 2 
136 





































5f ε 31 


















3 S 3 1 
7 257 
4 1 6 7 















































( 6 4 
ut s « 1 ( 7 
£6 
ICC 
er­Décembre «S . 
1000 kg Q U A N T I T É S 














































1 6CC 6 58 
2 ce« 6 38 
S 516 . 20 
3 (34 
1 1 ( ( 
1 «17 
3C 
15 Í 5 
l e 10 
1 
LICI­TEMPF1NCL1CEE PLATTEN LND PLANFILME F. GRAFHIS 
CCI 




C26 oie C3C 
C32 


































4 4 6 
4S6 
4 ( 2 
4 ( 8 
412 
1 4 4 6 








l i E 
2 7 7 
567 
i 2 2 
57 
1S6 












































































Í 5 2 0 1 32 
Β 2 5 
7C . 4 4 ìec «e 49 15 45 
9? β 46 
1 
2 . 8 
14 2 10 
32 13 41 
20 2 13 
36 2 23 
67 4 50 
36 1 17 
10 2 4 
15 3 16 
1 
14 . 1 







































































! 2 140 
776 

















> 4 I 
7 3 
3 3 
i 1 S 2 
! b 4 
1 
i 










5 i 2 


















4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 3 CUBA 
4 5 6 C C M I N I C . R 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T 1 N I C 
4 6 4 J A M A K U E 
4 6 8 INDES OCC 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 ECUAT8UR 
5 0 4 P8RflU 
508 Β Ρ ε 5 Ι ί 
512 C H I L I 
5 1 6 Β Ο ί ΐ ν ΐ ε 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6C3 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 YEHEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 TA IH AN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
B22 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASS8 2 
1 0 3 1 -EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
















3 9 7 
1 4 3 5 
















3 5 0 
29« 









2 0 1 
1 6 8 9 
193 
134 




68 0 4 8 
28 2 7 5 
39 7 7 2 
78 4 5 6 
9 3 2 0 
10 ( 5 8 
6 8 7 
1 160 
6 5 7 
3 7 0 1 . 2 0 PLAQUES ET F I L M S 
CCI FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEnE 
0 3 2 FINLANOF 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SU ís s ε 
0 3 8 AUTRICH8 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GREC8 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAMBICU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALANI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 CCSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T C 
7 134 
2 0 7 7 
3 153 
5 6 6 3 
4 5 8 7 
3 9 7 8 
2 6 
265 
6 7 7 
? 3 7 6 
1 0 7 5 
1 6C3 
3 7 5 3 
1 5 0 0 
3 6 1 






























7 7 1 
3 9 0 3 




















6 0 2 9 
4 9 5 ? 
1 0 7 6 
79 
36 
9 6 5 
340 






l f ·. 
37 




2 7 8 
15 
. ISS 

















3«e 2 9 1 
216 















47 5 4 7 
16 4 5 9 
si oee 22 6 7 9 
7 4 6 5 




V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
• • , a 
■ 
, • • . ■ 
■ 
« «, • • a 























45 4 736 
44 3 2β2 1 + 5 4 
1 3 2 5 

















1 2 0 
2 







. • . 1 
. 4 
. 1 1 
a 
1 
. . . 5 
174 
4 2 8 
. a 
2 9 8 
a 
• " 
9 6 9 1 
3 5 3 6 
6 153 
4 3 7 3 
9 4 1 
1 5 3 7 198 
27? 
24 3 
S E N S I B I L I S E S . POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
a 
3«3 
7 8 4 
? 5 6 7 






















. . . . . 19 









6 7 1 
2 534 
5 7 7 





4 5 2 
1 0 4 1 
























3 SC I 











241 6 374 
Η'. 1 632 
1 680 
462 
74 3 014 
70 2 626 19 
1 239 
19 512 
162 1 771 19 801 
22 1 047 
42 J 095 
i 9 987 ι 214 i 851 »I 9 114 
* 35 
l 27 





































3 2 9 



















. . 17 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutsch land Italia 























2 (E 3 
í l í 
t¡C 
t t t 
( 2 6 
Í12 
C ­ í 
( 4 4 Í Í C 
Í 6 4 
f í e 
tec 
7C2 1C6 7C8 
7S2 
740 ecc 8C4 


















9 ee 51 
4 
5 
E 4 3 8 
3 3 7 6 
Mil 2 3 1 7 





























2 6 5 7 S 28 2 14 12 1 
ECS 363 
146 eS3 236 226 2 6 2" 
145 91 54 4? 3? 5 
ttH^MMscM".^..*™" M8HRFARBIGE ALFNAHMEN, ANOERE ALS 3701.92 
CCI GC2 CC3 CC4 CC5 C22 C28 
eso 



























1 23 9? U ? 1 
18 1 53 I 4 13 
64 2 6 θ 1 3 6 1 4 25 42 
















































B R E S I L 
C H I L I 













T H A Ï L A N D E MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . ­ P O L Y N . F R 
176 5? 74 37 70 14 1 3 73 
M C Ν ο ε 
.. «ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
-EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
27C 330 28 15? 77? 101 19 14 16 132 16 791 72 38 H O 10 331 13 50 81 14 61 229 13 109 163 241 77 948 63 573 337 37 37 
S3 861 







4 667 1 394 8 79 257 358 71 173 157 
64 130 17 






















































































17 248 13 730 9 471 3 069 
101 100 449 
1 057 465 591 317 176 116 18 27 158 
L0EÊalÍRTSEGRÍÍLH?áuEr OUR IMAGES POLYCHROMES, AUTRES QUE PCLR 
144 16 
1C9 114 
1 3 1 4 5 1 2 61 
494 333 
112 70 4 41 5 3 
32 7 25 19 
12 5 
OCl 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 050 060 064 200 204 216 272 314 322 366 372 390 400 412 508 604 616 6?4 63? 636 644 648 73? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α ί ί ε Μ . ε ε ο 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
BRES I L 













0 ί Α 5 5 ε 2 
. εΑΜΑ 
. A . A O M 










102 46 32 26 56 15 14 19 40 
ii 
15 10 36 10 13 50 41 100 33 15 41 19 61 77 15 23 712 828 7 92 036 
298 392 6Θ8 85 71 «9 


























ï 31 19 17 15 10 31 10 13 37 
3 ICO 
15 38 19 61 77 15 23 671 




































FufRTStElíííEfiAl,ENÍkBlHFUNB UìlisììlWÌ ÎÏMI MEN, ANOERE ALS 3701.96 LPm.OGRAPFH.!SETPEE,S | I I . T | E Í R S W . ! S U 1 8 H " · ' " " " ° " E ' " " 
C C I 
C C 2 
C C S 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 C;B c:o 




































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 



















ι ι β γ ε 
6 1 8 
119 














37 S3 15 
23 
9 30 73 1« 
a 
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4 1 2 
4EC 
464 SC4 Ece ( C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 3 2 
( 3 6 Í f 4 
tte tec 1C2 ice 7 2 8 
732 1 4 0 eco ec4 
K C O icio 1 C U 1C20 
1C21 
1C30 U S I 
1C32 
1C40 






















l í 2 e 3 
7 ( 4 















L I C H T E M P F I N D L I C H E F I L M E 
F I L M E 
C C I 
CC? 
CC3 0 0 4 
CCS C22 eso CS? 
C24 
C36 ose C4C 
C42 C48 
C52 ese C Í 2 C Í 4 
2C4 ice 220 3SC «ca 4C4 
4 4 6 
4 6 0 
5C4 see S í β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7C2 
1C6 
7 2 6 eco 
ICCO 
1 0 1 0 
I C H 1C20 
1C21 
1 0 3 0 I C S I 1C32 
1C40 
F I L M E 




C26 028 0 3 0 
C22 
C34 
0 3 6 C38 




CE2 0 £ 6 
CÍO 
C62 C Í 4 
C ( 6 cte 2 1 2 286 






B e l g . ­ L u x . 


























































2 2 7 




























































































. . . . . 16 
69 






















N e d e r l a n c 
14 
11 
Q U A N T I T É S 


















. . 1 
1 
> 2 1 1 > 5 4 





























1 4 0 
1 
k 3 












4 0 7 
1 4 0 6 
2 3 4 
1 
65 









390 4 0 0 
«C4 
« 1 2 4 3 0 
4 8 4 
504 508 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 8 6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
728 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
loco 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 7 0 2 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




PEROU B R E S I L 






















. A . A O M 
CLASSE 3 






























5 7 3 
9 6 2 
4 8 6 
747 
0 0 4 
57 
1E5 












l n L M S Ä I s S E N S 1 B , L 1 S E E S · 
3 7 0 2 . 2 0 P E L L I C U L E S . 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
?04 
7 0 8 
? ? 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 4 8 0 
504 
508 
5 7 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 7 0 6 
7 3o 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
EGYPTE 












A U S T R A L I E 
M 0 Ν ο ε 
CEE 













3 7 0 2 . 3 0 P E L L I C U L E S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
066 
0 6 3 




4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 







5 υ ΐ 5 5 ε 
AUTRICH8 
FORTUGAL 
ε 5 Ρ Α ϋ Ν ε 
YOUGOSLAV 
β Η ε ο ε 
TURQUE 





- C . I V 0 I R 8 
N I G E R I A 
MCZAMBICU 
R . A F R . S U C 








4 2 7 
17 
1 1 1 











































6 2 7 
326 
9 1 4 
8 5 2 
7 6 4 










4 1 7 
?0 












1000 D O L L A R S 




























3 f 4 







2 6 7 
V A L E U R S 

























197 1 5 3 0 
192 354 
6 1 1 7 6 
S 3 9 3 
3 175 











IMPRESSIONNEES,ET. RCULEAUX CU 









. . . -
4 ( 1 



































































4 1 6 
775 
6 4 1 













. m 338 






































> 4 9 






I 6 3 6 
I 1 165 
352 
) 7 3 9 
7 7 2 3 
β 
S 4 5 
7 2 7 8 
Ι e i 
6 0 
1 2 2 0 
7 1 2 1 
: 2 2 
7 3 6 
Ί 
Ι 7· 














1 0 6 Î 
?i 
2 3 2 
10 
7 li Κ 
10 
41H 
? 6 2 e 
π 2 6111 
ι ets «ii 3 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 

























e s « 
7 f 4 
£7 7 
2C3 




































Í 4 S 
7 4 7 
«C2 
? £ ( 
5 7 
1 3 4 
3 
IC 









































1C20 Kil 1Í3C ICSI CS2 C«C 
EFLÇCME EILME FLER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN. FUER 




























































































































«0« 412 «16 «23 «56 
4ao 
«8« 504 5C3 512 524 603 616 624 660 664 70? 706 73? 736 740 300 804 
1000 1010 1011 10?0 1021 1030 1031 1032 1040 
OCl 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 0 50 052 054 056 060 062 064 066 204 203 212 216 248 390 «00 404 41? 462 484 508 512 528 612 616 624 660 732 740 800 304 818 8?? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









B R E S I L 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
328 
















1 0 7 
1 3 5 
4 9 
84 
3 6 8 
10 
7 4 8 
« 8 3 
265 
2 9 6 
5 8 5 
5 7 0 
58 
7 
3 9 9 
? 3 6 
94 
13 
f S 9 
8 6 3 
8 3 5 
4 7 0 
67 
1 5 1 
2? 
2 























7 3 5 2 
3 2 1 7 
4 1 3 5 
2 7 3 4 
7 0 4 
1 2 9 9 
28 
3 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




















. A L G E R I 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 




. M A R T I N I C 
VENEZU8LA 
B R E S I L 








A U S T R A L I E 
N.ZELANCE 
. C A L E D O N . 
• PCLYN.FR 
M C Ν D E οεε εxτRA­cεE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 
CLASS8 2 
.EAMA 
. A . A O M 
0 1 Α 3 5 ε 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
5 2 2 
3 3 3 
5 8 1 
3 5 6 
4 3 6 
2 β 0 
16 
63 
1 0 0 
1 5 2 
9 3 





































892 ?28 665 8?7 485 718 56 177 171 




12 1 2 3 2 5 12 14 
6 
1 23 15 7 IC 17 1 55 
11 
4 
1 13 39 
2 969 1 883 1 CE6 831 743 234 45 147 
22 




OC« 3E4 12 163 ICE 53 79 2«0 175 35 115 300 15 23 216 


















B92 128 000 469 77 6 . 51 
410 













196 143 16 37 100 152 72 93 155 
Si 77 26 5 • 14 
29 29 19 3 11 5 1 
32 626 9 26 1 13 99 10 106 
13 
18 12 18 12 34 14 • 
413 





539 241 1? 108 98 56 79 175 170 16 114 52 10 18 










19 1 1 
17 
6 114 71 
5? 
428 














19 14 . 4 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
¡n ι ι 248 1 1 . 
212 1 1 . 
3C2 1 1 . 
3 ­ 0 
3<6 1 
31C 1 1 
212 1 1 
2S0 6 
4C0 26 1 
4C4 4 
412 4 . . 
4 ( 2 
4 8 0 1 




( C 4 1 
6 1 6 1 
6 2 4 4 
6 3 6 1 
t t c 1 
1C6 3 
7 3 2 1 
74C 6 eco u ec« 1 
e i e i i . 
622 3 5 . 
5 6 2 1 
ICCC 4 8 4 145 
1 0 1 0 2 7 7 1 1 1 
I C H 2C7 25 
1C2C 136 i e 1C21 6 1 4 
1C20 6 4 16 
1C31 4 4 





2 3 0 109 
9 1 75 
138 34 
94 24 





S„CC5H§RFJVH L A N G / P U M C É É E ^ ^ ^ B R E , T 
CCI 23 . 23 
CC2 1 1 . 
CC3 10 . I C 
CC4 67 β 76 
CC5 2 2 . 
C22 27 1 26 
C30 12 . 12 
C32 
C24 U 
0 3 6 6 3 ese 3 0 4 2 2 
C46 4 S 
CE6 
ose 2 322 
350 4 
4 0 0 64 
4C4 IC 
412 3 see 2 £28 1 
6C4 
( 1 6 
6 2 4 
6 6 0 2 

















ICCO 268 22 2 S 1 
I C I O 123 1 1 1C9 
I C H 165 Π 142 
1C20 151 β 1 3 3 
I C 2 1 6C 4 48 
1C30 13 3 β 
1C31 1 1 
1C32 1 1 







. , , « a 
. 
fiSfcWií'MVI.S...:6.^^^ ZSECVE , T 
CCI 139 . 1 1 . 106 22 
CC2 ICS SC 
CC3 I S l SC 
CC4 3 9 2 3 2 5 3 2 
CC5 277 2 2 2 








e s e 66 β 
C40 4 
C42 i e 
C46 1 
C«8 5 1 
C50 5 
CE2 2 
CS4 4 4 
CE6 12 12 ese ι etc C62 1 
C f « 1 
C ( 6 1 1 
2C0 3 
2C4 7 6 
2Ce 3 1 
2 1 2 2 1 
2«e 1 1 
2E6 




! . 33 
55 
1 2 1 2 1 






! 18 . 
'. 5 '. 
2 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France 
V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
212 . T U N I S I E 2C 14 
2 4 8 .SENEGAL 19 19 
2 7 2 ­ C . I V C I P E 39 36 
302 .CAHEROUN 21 71 
3 3 0 ANGOLA 10 
3 4 6 KENYA 29 
3 7 0 .MADAGASC 24 24 
3 7 2 .REUNION 16 16 
3 9 0 R .AFR.SUC 118 3 
4 0 0 ETATSUNIS 4 6 7 4 0 
4 0 4 CANACA 56 
4 1 2 MEXIQUE 69 
4 6 2 . M A R T I N I O 14 14 4 8 0 COLOMBIE 10 
4 8 4 VENEZUELA 88 
5 0 4 PEROU 2 0 
5 0 8 e R E S I L 113 1 
5 2 8 ARGENTINE 142 
6 0 4 L I B A N 31 1 
6 1 6 IRAN 24 1 
6 2 4 ISRAEL 112 
6 3 6 KOWEIT 12 
6 6 0 PAKISTAN 13 
7 0 6 SINGAPOUR 1 0 6 
7 3 2 JAPON 26 
7 4 0 HONG KCNG 172 
8 0 0 AUSTRALIE 250 
8 0 4 N.ZELANCE 10 
β ί β . C A L E D O N . 4 1 4 1 
6 2 2 . P C L Y N . F R 148 147 
9 6 2 PORTS FRC 79 
I t i l i « 
6 
. , 3 a 
. , 22 ! 
115 
Λ1. l i 
6 9 
1° β3 « 
2 0 
i l * 
116 21 29 
I T I 
1 0 4 I 
12 
12 
1 0 6 
26 
(lì 
. 3 2 H I » . 1
Tí 
1 0 0 0 M Ç Ν D E « 6 0 4 3 1C9 7 4 4 3 7 1 1 J l 
t O l O CEE 5 0 4 9 2 5 9 8 . 2 1 5 0 4 9 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 5 5 6 1 111 7 2 2 667 56 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 3 4 5 β 9 7 
1 0 2 1 AELE 1 162 U I 7 1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 7 6 5 1 3 
1 0 3 1 .EAMA 135 1?β 
1 0 3 2 .A .AOM 4 1 2 3 7 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 65 β 
I 854 181 
6 9 2 t j i 
1 9 9 1 f i 
2? I 
ί 22 34 
3 7 0 2 · 5 3 0 U L H Ä l N k E É T P E 8 N G ? U R S P L B ^ ^ 
0 0 1 FRANCE 4 1 6 . 4 1 6 2 
0 6 2 B E L G . L U X . 17 12 . 4 
0 0 3 PAYS­BAS 164 4 16C 
0 0 4 ALLEM.FED 3 0 0 1 121 2 637 
0 0 5 I T A L I E 57 54 3 0 2 2 R O Y . U N I 4 3 0 9 47Ç 
0 3 0 SU80E 2 7 6 . 2 6 3 
0 3 2 FINLANOF 13 . 13 
0 3 4 CANCMARK 2 1 1 6 6 0 
0 3 6 SUISSE 70 3 64 
0 3 β AUTRICHE 9 2 . 9 1 
0 4 2 ESPAGNE 27 β l í 
0 4 β YCUGOSLAV 74 57 I 
0 5 6 U . R . S . S . 10 9 
0 5 6 A L L . M . E S T 9 5 . 95 
3 2 2 .CCNGC RD 12 5 5 
3 9 0 R .AFR.SUD 46 4 42 
4 0 0 ETATSUNIS 9 0 7 7 ββ5 ' 
4 0 4 CANAOA 125 1 124 
4 1 2 MEXIQUE 39 . 36 
5 0 8 BRESIL 17 . 17 
5 2 8 ARGENTINE 22 . ¡ 9 
6 0 4 L I B A N 1« 2 12 
6 1 6 IRAN 10 7 
6 2 4 ISRAEL 15 3 6 
6 8 0 THAÏLANDE 30 . 30 
7 3 2 JAPON 59 1 52 
βΟΟ AUSTRALIE 38 1 29 
1 
. 4 3 
, a 
. 3 




1 0 0 0 M C Ν 0 E 6 4 1 7 ' 5 0 5 6CC β 96 16 
1 0 1 0 CEE 3 6 5 1 Ï 9 1 3 4 1 6 4 . 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ θ ε Ε 2 7 6 0 159 2 3 8 4 4 96 11 
1 0 7 0 CLASSE 1 2 4 3 4 99 2 146 4 87 9 8 
1 0 2 1 AELE 1 144 2 0 9 6 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 5 50 1 ·. 1 
1 0 3 1 .EAMA 20 13 5 
1 0 3 2 .A .AOM 2 1 19 1 1040 CLASSE 3 1 1 1 10 96 
3 7 0 2 · 5 5 Î . M R ' É Y ^ O N G I B É 0 ^ 




2 3 0 5 l e i 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 6 6 7 6 5 3 . 4 29 
0 0 3 PAYS­BAS 3 4 9 1 6 8 7 4 1 
0 0 4 ALLEH.FEC 6 6 2 4 3 6 2 6 6 4 7 3 
0 0 5 I T A L I E 5 3C9 4 2 1 1 
0 2 2 R O Y . U N I 2 6 6 2 3 7 9 
0 2 4 ISLAND8 24 
0 2 6 IRLANDE 9 0 
0 2 6 NORVEGE 3 7 7 3 
0 3 0 SUEDE 9 3 9 
0 3 2 F INLANDE 5 5 5 
0 3 4 DANEMARK 9 6 6 4 
0 3 6 SUISSE 1 2 1 1 7 
0 3 8 AUTRICHE 1 4 7 7 157 
0 4 0 PORTUGAL 102 
0 4 2 E iPAGNt 4 6 1 S 
0 4 6 MALTE 17 
04Θ YOUGOSLAV 165 30 
0 5 0 GRECE U S 11 
0 5 2 TURQUIE 73 
0 5 4 EUROPE ND 125 125 
0 5 6 U . R . S . S . 198 198 
058 A L L . M . E S T 19 
0 6 0 PCLOGNE 14 
0 6 2 TCHEÇOSL 14 
0 6 4 HONGRIE 33 6 
0 6 6 ROUMANIE 24 12 
2 0 0 A F R . N . E S P 31 
2 0 4 .MAROC 2 1 3 165 
2 0 8 . A L G E R I 74 SO 
2 1 2 ­ T U N I S I E 62 4 1 
248 .SENEGAL 23 22 
2 5 6 GUIN .PORT 10 
2 7 2 . C . I V 0 I R 8 50 42 
2 7 6 GHANA 2 1 
ι 
3 0 2 ­ΟΑΜεΡΟΙΝ 33 31 
Ζ 5 2 9 34 
i . 3 1 5 I 018 
2 126 17 
24 
9 0 
3 7 4 
I 9 3 2 
543 1 
9 8 2 
1 092 10 
1 3 0 0 2 
96 I 








12 81 . 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
\ , Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
J I4 
ih 2 3 0 1 
3 4 6 2 
3£0 l\i ! I f f 
VM. n? ι 378 1 
350 3 0 
4 ( 0 199 
«C4 20 
4 1 2 10 
4 2 0 
I t i 2 
« f e 
«78 1 
4 6 0 
4 ( 4 5 
'sil 2 Î C e 14 • 1 2 2 
5 1 6 
i l l ι 
tie 37 6ÇC 1 
( Ï 4 
( 1 6 1 
til 14 
6 2 2 
( 6 4 1 




1 3 6 1 
7 4 0 5 
COO 34 
iii ? eie ι 
eh s 
ICCO 1 9 9 0 
I C I O Ι 0 6 4 
U l i 4 2 6 
1C20 7 7 0 
1Ç21 4 2 0 
ÍCSO 140 
1 ( 3 1 5 
1 Í 3 2 2 4 
1 0 4 0 16 
Sh­fc^iÉVrn t 
C C I ( 2 
CC4 162 ρ M 0 3 4 2 
ÇS6 
C38 2 
0 4 0 1 
lil 20 
C£0 6 
Í 5 2 5 
C56 5 
Ç ( 2 4 
C Í « ie C ( 6 2 
cee ι 2C4 
2Ce 3 
2 1 2 
322 
3 9 0 7 
«CO 1C2 
4C4 4 
4 1 2 6 2 
4 6 4 2 
4 5 6 
see 7 Í 2 8 35 
( C « 4 ( 1 6 2 
6 2 4 
( ( 0 10 
í f 4 36 
7 2 0 97 
124 1 
72β 12 
7 . 2 50 
i l t I 
1 4 0 3 eco 2 
1CC0 5 5 1 
I C I O 3 ( 0 
I C H S40 
1C20 263 
I C i l 49 
■eso ue 1 0 2 1 1 
1 Í S | 4 
1C40 129 
EucR^fKÉlNAUF. 













. N Í / F Ü I Í 
a 
6 
i J l 


















1000 kg QUANTITÉS 
Be lg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR)·· 
B 
a „ . . . . 
β „ 






m „ _ 1 
β # 
β . „ 
„ 
„ . . * „ . a 
. a 
, • 
. . 1 
2 
ï . 





1 9 5 
te 2 
10 a « 
a » 




















43 3 1 102 112 
4 4 2 3 0 7 6 3 1 2 7 9 5 48 




, 348 33 
112 3 















u « „ , 
„ , 
„ a 
,, , 1 
a, . 



















6 3 1 1 
157 
4 7 4 










i · * 
4 2 1 3C 
6 4 
20 . s : 
7 9 1 34 . 7( 
27 
. a 
, „ 147 
! 6 
, . a . 
, , . a 
, a 




, , a 



































l i t .GA30N 
3 2 2 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
3 5 0 CUG4N0A 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MCZ4HBI0U 
3 7 0 .MADAGASC 
372 . R E U N I 1 N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 6 MALAMI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
312 C C E A N . B R . 
e i e . C A L E D O N . 
B22 ­ P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 0 2 . 5 7 PELJ.IC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRC 
7 2 8 COREC SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ì o i o οεε 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 














7 1 6 
3 4 3 7 
2 1 2 






























7 1 6 
33 7 9 3 
20 1 0 1 
IB 6 9 6 
14 6 9 7 
7 79Θ 
3 6 9 0 
2 0 4 
7 6 1 



































13 7 1 1 
1 1 6 3 7 
1 6 7 4 
6 6 7 
5 5 0 
7 9 0 
172 
6 0 4 
2 1 6 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg. .Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 












7 0 4 12 
3 2 9 3 1 
1 9 0 2 2 





29 1 loe ι 27 
3 1 5 3 
4 1 1 
9 2 
14 5 
7 9 7 6 : fi i 12 
13 














1 0 3 6 65 2 2 9 7 2 1 0 1 2 
1 0 1 3 39 6 6 5 3 5 5 9 
25 2 6 16 3 1 9 4 5 2 
7 7 13 4 1 3 3 9 8 
7 7 6 9 2 6 3 0 8 
18 . 2 832 5 0 
2 8 3 
3 . 1 4 0 14 
19 6 9 4 
E^^ONGIU^PLSS T S . 'ïuT^S^b^^SS^lRTi^^H.wuïI 
6 0 1 
59 
8 1 
2 4 9 2 
1 2 9 0 





3 4 6 
4 9 0 
96 
70 
2 1 5 
47 








1 0 4 5 
32 










8 7 9 
14 
137 




1 1 9 9 3 
4 5 2 1 
7 4 7 3 
3 3 4 9 
6 6 5 
2 3 8 9 
31 
57 
























1 8 4 5 
. 3 6 0 
1 4 8 6 





7 5 3 
3 7 ° 2 ­ 6 0 PciR'RAbfSåRA^K.^Y^P^ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
6 6 2 
3 2 4 7 
6 4 2 
9 9 3 






3 6 4 l . 2 3 6 
6 2 
42 . 2 
4 7 5 
1 0 7 6 


























5 2 9 
0 7 9 
14 
1 3 6 
5 0 4 
35 ; 
ie 
1 9 5 1 
β 















a a " 












a 1 0 
• 
7 0 5 1 10 2 6 8 2 8 1 9 
1 9 5 6 6 12 2 187 
S C95 4 2 5 6 6 3 2 
2 1 9 0 2 166 3 7 3 
4 2 6 l 52 6 9 
2 CCI 1 3 1 2 2 1 
3 ΐ 12 î 9C4 1 39 38 
S 5 M g T C ^ P H ^ Ê T C Ï R T ? E G ^ 
42C 16 2 1 4 12 
2 3 2 2 9 5 
213 . 4 2 2 2 
6 9 3 9 . 6 
2 2 5 3 4 4 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




























































t i t 
t t c 
t t t 






























































































u { c C 6 l i E Z u H E E M f t A N G ; 

































































































































































6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
66« 
6 6 8 
680 
7 0 2 
706 
708 




3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SEN8GAL 















Ζ Α Μ Β ί ε 
MALAW I 
R .AFR.SUO 
ε τ AT SUN I S 
CANAOA Μεχιουε 
D O M I N I C . R 





C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 



























l i b 
13 
2 3 
2 8 3 
1 0 « 
9 1 
6 1 5 
1 3 « 
3 2 
2 1 





























1 2 8 































1 3 8 9 7 
6 6 1 8 
7 2 7 9 
4 7 0 8 
1 9 4 0 
2 4 5 8 

























4 ι es 
6 
5 2 1 
4 9 8 
0 2 3 
7C1 
6 8 « 
3 1 0 
1 1 1 








































































3 1 0 
7 19 
9 C 6 
3 5 5 
7 9 ? 
1 0 4 
a? 
4 1 A„OESÍGIL!UFuâtíHÍcENÍGÉN)ÍuF^HMENEURÍT " ° 2.81 






mam w^Wr\bVusTAi^ñ\^Nm^michmm MpH 











3 1 2 
1C6 
K C O 






















































1 14 26 





. . 2 
1 1 
OCl 
0 0 2 





0 « 3 




7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
103? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
• REUNION 
SINGAPOUR 























4 6 5 




































































UNC^EER^M LiNG.^^gl'Scs'FLEê^^TS^AèWSMiN 5ΚΒΙΤ "° 2· 9 3 0R/PHSC1E 2«ECKE 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES MDNOCHROHES, LARGEUR 16 MM 
OU MOINS ET LONGEUR PLUS 30 M, AUTRES QUE POUR R A O I O G R A F F I E 





















72 a , 
a 1 
6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANCE 
















6 5 2 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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c.c el2 CS4 
CS6 
cse C40 
C ' 2 
C48 
CSO 







3 2 2 





4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 




Í 2 4 
i f O 
6 7 6 
Í 6 C 
6 5 6 
7C2 
7C6 
7 2 8 
73? 
ecc 6 0 « 
1ÇCC 
I C I O 
ICH 
1C20 
I C H 
1C30 
























412 4 f 2 





( 1 6 
( 2 4 
( 2 2 
( 2 6 
6 ( 0 
( 6 0 
Í S 2 
7C2 
1C6 ice 72e 136 







































il 1 ί 
1 
1 C43 
2 2 5 
( 1 3 






France Belg.­Lux. Nederlam 
2C 











































25 6 ( 5 
13 181 
12 514 





IE F ILME FUER E INFARBIGE AUFNAHMEN, 
S 111 SC M LANO. ANDERE ALS FUER RCÉ 








































































































































. , , , . 1 
, a 













3 4 6 
6 1 
2 8 5 

















W E R T E 
EWG-CEE 
0 3 0 SUEDE 128 
0 3 2 FINLANOE 49 
0 3 4 DANEMARK 135 
0 3 6 SUISSE 19 
0 3 8 AUTRICHE 100 
0 4 0 PORTUGAL 56 
0 4 2 ESPAGNE 36 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 0 6 
0 5 0 GRECE 33 
0 5 2 TURQUIE 39 
0 6 0 POLOGNE 150 
0 6 2 TCHEÇOSL 88 
0 6 4 HONGRIE 113 
0 6 6 RCUHANIE 43 
2 0 4 .MAROC 15 
208 . A L G E R I E 75 
2 1 2 . T U N I S I E 10 
2 2 0 EGYPTE 37 
2 7 2 . C . I V O I R E 54 
2 8 8 N I G E R I A 27 
3 1 4 .GABON 24 
3 1 8 .CCNGOBRA 13 
3 2 2 .CONGO RD 38 
3 7 2 .REUNION 1 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 34 
4 0 0 ETATSUNIS 1 8 2 3 
4 0 4 CANADA 110 
4 1 2 MEXIQUE 2 1 7 
4 4 0 PANAMA H 
4 4 8 CUBA 16 
4 8 4 VENEZUELA 2 1 
4 9 2 .SURINAM 10 
5 0 8 BRESIL 72 
5 1 2 C H I L I 29 
5 2 8 ARGENTINE 186 
6 0 4 L IBAN 37 
6 1 6 IRAN 73 
6 2 4 ISRAEL 114 
6 6 0 PAKISTAN 18 
6 7 6 B IRHANIE 14 
6 8 0 THAILANDE 43 
6 9 6 CAMBODGE 14 
7 0 2 MALAYSIA 20 
7 0 6 SINGAPOUR 37 
7 2 8 COREE SUC 149 
7 3 2 JAPON 1 1 1 
800 AUSTRALIE 1 2 3 
8 0 4 N.ZELANDE 16 
1 0 0 0 M O N D E 7 8 4 6 
1 0 1 0 CEE 2 1 3 6 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 5 7C9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 9 6 
1 0 2 1 AELE 1 105 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 0 9 
1 0 3 1 .EAMA 143 
1 0 3 2 .A .AOM 138 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 4 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
121 . 2 5 
43 



















7 2 1 
11 
34 



















1 4 8 




1 ί 6 3 
I 4 
7> 
. 1 ' 
3 5 2 5 2 4 2 9 124 
173 1 5 4 7 8 \ 
179 3 6 9 5 . 124 
24 2 3 8 0 
8 7 4 6 
144 9 5 0 





















I 7 9 6 
6 



















4 0 8 
1 7 1 1 
1 2 8 5 
2 4 8 
4 1 4 
13 
9 7 
l u 13 
3 7 0 7 . 8 5 PELLICULES PERFORÉES, POUR IMAGES MONOCHROMES. LARGEUR F lUS 
16 MM ET LONGEUR 3 0 M OU M O I N S , AUTRE!« QUE POUR RAOIOGRAFHIE 
YC FLUOROPHOTOGRAPUE ET ARTS GRAPHIQUES 
0 0 1 FRANCE 3 4 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 5 2 
0 0 3 PAYS­BAS 5 8 7 
0 0 4 ALLEH.FED 1 0 4 2 
0 0 5 I T A L I E 9 4 7 
0 2 2 R C Y . U N I 92 
0 2 6 IRLANDE 20 
0 2 8 NORVEGE 29 
0 3 0 5 υ ε σ ε 97 
0 3 2 FINLANDE 130 
0 3 4 DANEMARK 95 
0 3 6 S U I S S E 187 
0 3 8 AUTRICHE 2 4 9 
0 4 0 PORTUGAL 68 
0 4 2 ESPAGNE 112 
0 4 8 YOUGOSLAV 124 
0 5 0 GRECE 9 2 
0 5 2 T U R Q U E 34 
0 5 4 EUR0P8 ND 16 
0 6 6 RCUHANIE 78 
2 0 0 A F R . N . E S P 17 
2 0 4 .HAROC 58 
2 0 8 . A L G E R I E 58 
2 1 2 . T U N I S I E 4 1 
2 1 6 ί Ι Β Υ ε 18 
248 -SENEGAL 10 
2 5 6 GUIN .PORT 13 
2 7 2 . C . I V O I R E 17 
3 0 2 -CAMEROUN 13 
3 2 2 .CCNGO RD 1 1 
3 3 0 ANGOLA 18 
134 E T H I O P I E 11 
3 4 6 KENYA 16 
370 .HADAGASC 14 
3 9 0 R .AFR.SUO 47 
4 0 0 ETATSUNIS 2 3 1 
4 0 4 CANADA 29 
4 1 2 MEXIQUE 64 
4 6 2 . M A R T I N I Q 12 
4 8 0 COLOMBIE 26 
4 8 4 VENEZUELA 27 
504 PEROU 17 
5 0 8 BRESIL 88 
512 C H I L I 27 
5 1 6 B O L I V I E 15 
5 7 8 ARGENTINE 196 
6 0 0 CHYPRE 11 
6 0 4 L I B A N 15 
6 1 6 IRAN 36 
6 2 4 ISRAEL 88 
6 3 2 ARAB.SEOU 18 
6 3 6 KOWEIT 22 
6 6 0 PAKISTAN 18 
6 8 0 THAILANDE 45 
6 9 2 V I E T N . S U C 16 
7 0 2 MALAYSIA 14 
7 0 6 SINGAPOUR 16 
7 0 8 P h I L I P P I N 13 
7 2 β CCREE SUD 3 5 3 
7 3 6 TAIWAN 10 
1 . 3 2 4 19 
6 . 1 2 2 9 16 
2 . 562 
9 4 5 55 

























a a a 
a a 
. . . a a 
10 
î a . 
. , a 
9 
. . . . . . . . . . I , 
a , a 
a . . 
66 
. . . . . . . . . a , a 
. . . . . . . . . . . . a , a 
• a a 
1 
a · a a a 
4 2 





1 2 7 3 
9 4 
182 2 




9 1 1 
3 1 2 
5 7 2 
17 , 
3 2 












4 5 2 























2 7 4 7 9 
8 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
398 





1 4 0 eco 6C4 
8 2 2 
ICCC 
I C I O 
i e n 
1C20 
1C21 
l e s o 
I C S I 























C ( 4 
cee CIC 
2C4 
¡ c e 
2 1 2 
2 2 0 
268 
3 2 2 
2 9 0 
4CC 
4C4 
4 1 2 
4 5 6 
4 ( 4 
see s:e 6C4 
( 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 ( 0 
6 ( 4 
((e 7C2 
72C 
7 2 8 
7 3 2 




I C H 










Í Í 7 
3 2 2 
344 






TE F ILME F 














































1 ( t l 
3 2 3 
1 358 
ι cee 3 7 3 
2 2 6 
Λ 45 
France 
. . 1 
i t e 







e χ ρ 
1000 kg Q U A N T I T E S 






15 3 4 1 0 5 1 
8 2 1 3 9 U 










. Ι 7 























































4 6 3 





i 3 Í L 5 c f T l T . 1 { ¡ . b H Í K ¡ N T Í . ¿ K § L T K A R , E N M « h E B E . A U C H 





























2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2<e 
2 ( 8 
2 7 2 
2 1 6 
E, KARTEN UNO GEWEBE FUER REFRCDLKTICN VCN 0 
SCFEN ZEICHNUNGEN UNO DGL. 
2 C73 
3 4 4 0 
636 
4 2 6 4 
5 7 0 





i t e 
S f 2 
f 12 















































352 7 7 4 9 0 
3 1 3 3 U 
29C . 53 
2 3 4 7 1 6 5 7 
2 4 4 1 6 4 54 
3 3 0 92 1 
3 ί α < 
7 2 
ee 23 s . 
244 14 10" 
57 49 6 
149 24 I B 
166 142 29 
72 3β 13 
6 2 7 
3 1 9 0 6 
3 I 
12 4 . 







6 . 1 
4 1 ' 
24 4 3 
1 





5 , , 2 




, . 2 6 8 
, . 1 
3 
, a 































1 9 8 9 
1 4 1 
! 8 4 β 
! 7 5 6 






! . 20 
. ) I a 
I 
' a 




















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 
aOO 
3 0 4 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














3 7 0 2 . β 7 P E L L I C 
16 M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 4 
508 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
660 
6 6 4 




7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 7 0 3 























1 1 4 7 
1 4 7 0 







1000 D O L L A R S 
Belg. 
ULES PERFOREES. POUR IM 
ET LONGEUR PLUS 30 M. A 
YC FLUOROPHCTOGRAPHIE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 















. A L G E R I 














































s i e 











































0 3 1 
556 
6 9 b 




















PAPIERS CARTES ET T I S S L S 
OU NON H A I S NON DEVELOPPE 
3 7 0 3 . 2 0 PAPIER 
DESSIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 






2 2 0 




2 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
S , CARTES ET T I S S U ; 










7 4 1 
744 
764 
4 1 3 






4 9 5 
0 2 8 
9 5 5 













































. . • 











l e i 




























0 2 7 
o u 
ett 




N e d e r l a n d 






































I t a l i a 
6 
1 
4 3 8 
7 9 











I B I L 1 S E S IMPRESSICNNES 












6 0 5 


















6 0 6 
2 2 9 4 



























2 0 0 
2 
U 
« 8 8 



















4 9 1 8 
7 0 1 
I 3 7 1 
3 8 0 
137 
O C C U H E M S . C E 
6 6 3 






1 9 1 
99 
3 4 4 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







HC III f li . 2 2 
23C 
3 2 4 3 " V' 
m 
Ûl 3 9 0 ik 412 
4 3 6 4 í 2 
4 6 4 
iii ito 4 6 4 
452 




(CO ( C 4 
ice ( 1 2 
( 1 6 
' 2 4 
( 3 2 
( 3 6 
6 ( 0 
( 6 0 
( 5 2 
7ÇÇ 
1C6 
ice 2 , 1 
1 3 2 6 140 
ecc ec« E i e 
ceo CIO 
0 2 0 
eh eso 













C ( 0 C ( 4 
C ( 6 
;co 2C4 
m ¡11 
vu 3 4 6 
3£0 
3£2 
3 ( 6 
370 
3 1 2 
290 
«co 4C4 
4 ) 2 
4 ( 2 
416 460 
4 6 4 




( C 4 
(ce ( 16 
( 2 4 
( S i 
— 1970 — Janviar­Décembre 













































( 3 4 
658 






1 ( 1 «19 
£17 





























«« 6 t -, 















e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' 
















































. . 4 1 






































1 2 5 
8 7 
1 6 
4 2 1 
8 
0 3 0 
1 5 9 

















9 4 125 7 C53 
55 3 273 3 11 
β'ι 
25 
3 2 25 6 1 C l 
2 5 0 9 5 
2 1 9 5 8 
t, 1 eC9 7 4 1 1 0 7 9 
22 1 CSO 3 7 0 79Θ 





« 8 2 9 
2 36 
3 3 0 84 
I 17 50 















3 3 6 
1 7 1 
152 
, , 5 1 4 







































































3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
366 3 7 0 
372 
3 7 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 516 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 3 0 
69 2 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
.TOGO 














D O H I N I C . R .HART I N IG 
JAMAÏQUE 






























. C A L E D O N . 




























3 0 312 














8 0 32 
86 
11 7 2 5 
?6 
57 

















7 6 3 
112 
6 5 2 
108 
0 1 6 
2 7 6 
4 0 3 8 1 8 
267 
3 7 0 3 . 9 1 P A P I E R S , CARTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0?6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 2 1 2 
2 7 2 
32? 
3 3 0 







4 0 0 
4 0 « 
41? 
4 6 2 
4 7 3 4 8 0 





6 0 0 
6 0 « 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
636 
FRANCE E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
POLOGNE 
HCNGRIE 
RCUHANIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V C I R E 







ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
MEXIQUE 




C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 












0 6 6 




7 2 1 
102 
4 3 2 562 
6 3 0 
4 3 1 
9 9 9 
6 3 9 
1 6 0 
0 6 2 
83 


















7 8 5 




3 9 4 
i l 5C2 
25 
21 




















































1 6 7 5 
2C0 





3 3 5 4 






ι s; 2 
l î 
( IC 




































2 6 1 
5 Í 
25 
14 7 1 1 
6 21E 
( 495 






V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 











2 1 0 
63 4 7 









2 ê 47 36 
6 1 







5 9 45 
2 5 12 
12 7 
9 28 19 3 
35 38 6 12 
3 9 
3 14 
12 7 1 5 
6 I 
19 
. 2 4 46' 
1 0 4 18 
b 4 
3 4 
9 9 1 6 12 3 4 3 
6 7 8 5 β 8 7 2 
3 1 3 1 3 4 7 1 
2 6 3 5 2 117 
1 3 7 1 1 4 7 9 
4 5 0 1 169 
5 6 1 
57 149 
4 6 1 8 5 














I t a l i a 









1 9 4 9 
5 4 3 3 
1 1 5 1 
! 4 1 6 5 
I 4 9 9 
102 
4 3 2 5 5 9 
6 3 0 
4 3 0 7 9 1 
6 3 5 
1 5 5 
1 0 5 2 
38 1 7 1 
1 1 9 
1 0 184 
11 
1 4 0 











6 4 5 6 
2 0 6 143 
3 * 
33 
3 9 4 
6 1 502 
25 17 
4 0 1 17 
5 1 
8Ó 





4 5 1 
2 1 5 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de voiume 
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i c e 
72e 
7 3 2 
I S i 
14C 
eco ec4 618 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 1C30 
I C S I 
1CS2 
1C40 


































kg Q U A N T I T E . 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
13 




















Cf 2 C f « 







2 2 4 




2 f C 
2 ( 4 








3 1 4 
318 
S 22 




S ( 2 








4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 2 6 
446 456 
4 5 8 4 ( 2 
4 ( 4 
4 7 2 418 
460 
4 6 4 
452 








Í C 4 
(ce ( 1 2 
( 1 6 
( 2 C 
6 * 4 









143 4 2 7 
t e e 

















































2 6 1 
5C9 
54 





























1 O H 5 9 0 
7 f 9 
1 C 2 i 






















































1 3 252 
1 1 072 
2 180 
1 8 4 3 
592 








3 6 6 0 
6 6 4 
3 Í 8 0 I 7 0 6 
7C8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 8 0 0 
8Q4 
eia 
6 6 7 1 0 0 0 
3 7 0 1 0 1 0 
2 5 7 1 0 1 1 
192 1 0 2 0 
86 1 0 2 1 103 10 30 
l 1 0 3 1 
45 
3 1 0 4 0 
PAKISTAN 
INDE 
T H Í I L A N C E SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
C C R L E SUC 





. C A L E D G N . 



























l d 9 
152 
C37 





:BE FLER E INFARBIGE 3 7 0 3 . 9 5 P A P I E R S , CARTES 
2 5 9 7 
i 4 4 5 
558 ι '■> blå 
1 9 9 
5 I 7 
1 116 
» 2 4 7 









. , , -
a 
c : 
1 1 ' 
ι: 61 
¿ 















î 2 5 9 





















































































6 6 0 0 1 
7 0 0 2 
1 0 0 3 15 0 0 4 
0 0 5 
S?2 
0 2 4 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 13 
0 3 8 
24 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
9 0 5 0 
3 0 6 2 12 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
ί 0 6 4 
11 0 6 6 
2 0 0 
7 2 0 4 
4 20Θ 
2 2 1 2 
11 2 1 6 
2 2 0 
3 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
9 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
4 2 6 8 
2 2 7 2 
2 2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 302 
3 0 ά 
3 1 4 
3 3 1 8 
3 3 2 2 
11 330 
5 3 3 4 
1 3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
7 3 6 6 
1 3 7 0 
372 
3 7 3 
3 8 6 
2 3 9 0 




4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 28 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 3 
■ilio 
4β4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 8 
! 6 0 0 
ι 6 0 4 
ι 6 0 8 
6 1 2 
> 6 1 6 
6 2 0 
> 6 2 4 
> 6 2 8 
ι 6 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS ALLEM.ΡεΟ 
IT AL ι ε 
R C Y . U N I 


















A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I 









L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





















COSTA R I C 
CUBA C O H I N I C . R 
­GUADELOU • H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 








C H I L I 





















2 ( 9 
ce« 9 2 7 0 3 5 
« « 6 
312 
17 59 
« 6 7 
317 
3 5 0 
533 188 
6 3 0 
517 



























« 2 1 















































. . . . . . . . . . 20 







ET T I S S U ! 
3 7CÎ 
8 2 4 1 4 4 0 
1 2C9 

























18 I C I 
7 
16 


















. . . 1







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 








N e d e r l a n d 
. a . 
p , . . . . , ­
6 
6 
. . . . . , ­
SENSIBLES POUR I 
354 
a 
4 2 3 785 
































2 1 2 5 
3 5 9 
a 1 8 2 3 
1 4 7 3 









2 V 1 








. . . . . . . 9
6 
13 




































9 6 1 
10 177 
2 1 9 





1 5 6 3 
5 4 0 
1 0 4 3 
8 6 1 





6 2 0 0 1 4 
668 
5 8 Ï 
27S 
12 
13 2 7 1 
5 4 9 
?«0 
122 










« 1 6 1 
12 
32 














































1 > 7) 
1 7 0 
10 ii 
. . 
i 2 1 76 
6 1 














. 6 6 
ï? 1 









l í 8 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 








( « C 
f 44 





i t e 
66C 
6 5 2 





1«C lìì e i e 
6 2 2 
ICCC 
IC 10 
I C H 1C20 UH 1C31 
1C32 1C40 
1970 — Janvler­Décemr. 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«t t 














19 Í Í 4 
6 4 6 6 
11 t e e 
7 162 
3 £13 3 ( S i 355 

















6 6 Í 2 
4 9 5 4 
3 7C5 
2 552 
2 C49 1 C23 
2 2 5 6C1 
5« 
re e χ ρ 
1000 kg Q U A N T I T E S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 




1 3 4 
9 
4 130 
« . 4 
15 1 . 127 
105 
8 6 2 6 9 
1 . 34 1 0 3 
2 . 8 
1 . ? 
12 9 





1 7 3 6 1 3 5 2 7 562 
4 7 0 6 9 6 2 2 7 5 
1 2 6 6 6 5 6 5. 2 6 7 
1 CCO 5 3 3 2 9 6 2 
183 9 0 1 2 1 1 2 6 4 113 2 3 
6 4 95 10 
2 4 15 









IC 2 1 
1C20 






ICCO l e 10 κ π 1 C 2 C 
1 C 2 1 















I C H 1Õ2Q 
1C2 1 
1C2C 









4C4 •ce 732 
1CCC 
I C I O 


























I L M E , E N T * 1 





« « 1 
. . 
l u l i a 





















E M W C K . 
T I V E VCN K I N E F U M E K , E E L I C H T E T , 
HE F I L M P O S I T I V E , 
E N T h l C K E L l 
. . '. 
. 
a , . 
■ a . 
, a a 































! ί a 3 
! 1 '5 
S 1 1 
4 . 4 




- F I L M E ( K E I N E K I N E F I L M E l , BELICHTET 

















. . . . . . a 

















6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 3 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7C0 
7 0 2 





7 4 0 
8 0 0 
8C« 
3 1 8 
8?? 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 























. C A L E Ç O N . 
• P C L Y N . F R 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CE8 
0 1 Α 5 5 ε 1 














31 2 1 7 
281 




1 8 1 3 
22 




47 9 5 2 
20 8 1 2 
27 140 
17 0 2 2 
7 2 0 0 9 7 8 0 
9 4 0 
1 7 1 3 









. . . . . 2
1 
. 4 











À 7 ' · 
9 3 2 4 6 7 
7 1 8 319 
5 4 8 
4 1 0 
146 







1 7 4 3 
3 4 1 7 
2 6 8 6 


























2 i l 
7 8 1 
4 6 0 





PLAQUES, PELLICULES ET F I L M S I H P R E S S I 0 N N 8 S 
3 7 0 4 . 1 1 F I L M S C I N E , NEGATIFS ET P C S I T I F S IMPRESSIONNES, NON ÖEVFLOPÊES 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
SUISSE ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 




" 0 4 . 1 5 F , L H i s 
0 0 1 
0 0 4 
ÎOOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 




A L L E M . ε ε ο 

























































3 7 C 4 . 9 0 PLAQUES,PELL ICULES IMPRESSIONNES NON 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 2 
0«8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 7 0 5 
3 7 0 5 . I C 
CCI 
0 2 2 
0 3 0 0 4 8 
4C0 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 




­ A L G 8 R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C ε ε 
CLASSE 1 


















6 3 2 
2 5 1 







P L A Q U E S . P E L L I C L M 


















R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε YOUGOSLAV 
ε Τ Α Τ 5 υ Ν Ι 5 
CANADA 
BRESIL JAPON 

























































































6 4 9 
171 
0 1 5 3 8 9 
275 
1 8 4 
89 





















• 8 9 1 
2 2 9 
6 6 2 
2 9 8 














































































I S F . F ILMS C INEMATOGRAPHIQUES! , 






























17 1 6 ' 



















. . • 
7 
. . 2 0 
1 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


















0 3 8 
C4C 
0 4 2 c«e C£C 
C£2 
Cf 2 
C i « 




2 7 6 




4 2 0 4 6 4 see 528 
( C 4 
6 2 4 
( 2 2 
Í S 6 
728 
7 3 2 eco 
ICCO I C I O 
I C H 1C20 
1C21 
1C30 












7 3 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 1C21 
U S O 






1 0 1 0 
I C H 1C20 
1C21 1C30 
I C S I 
1C32 1C<0 
Í.EHI 













C60 C ( 2 
C Í 6 2C8 
2 2 0 
4C0 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. A U E N 































e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 

















2 1 8 
2 
«UR M I I T C N A U F Z E I C H M i N G , 
5 9 
1 β 1 






2 12 1 
U 
1 




6 6 5 35 
2 23 U 
4 4 2 24 
1 3 9 2 1 
1 33 2 
2 3 3 
i . . 1 
BELICHTET LND ENTWICKELT 














































. Z W I Î C H E K P C S n i V E , NUR MIT TChAUF­
. . 
1 




















V. K I N F F I L M E N . F N T U C K E I T 
4 




W E R T E 
EWG-CEE 
3 7 0 5 . 9 0 PLACUES ET 
c c i 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 e 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 




4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 « 
508 
528 
6 0 4 
6?4 
6 3 2 
6 3 6 
7?8 
7 3 2 
8 0 0 
ÌOYJO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1040 
3 7 0 6 
FRANCE 
9 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
GHANA 
.CCNGC RD 





6 R 8 S I L 




κοπειτ COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
οεε EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Α Ε ί ε 














1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
»ELL I C L L E S , ALTRES OLE 
141 
S«d 
9 5 6 
86­1 
272 





97 5 0 1 














3 7 2 













4 5 2 
187 
? t 9 







8 2 9 9 
26 
2? 



























5 7 5 7 
e 9 3 7 







1 i 6 4 
2 6 , 
29< 























set 6 7 ' 
1 6 , 
M . 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
























4 1 0 
165 






Î»gS«ÏÈK¥i!HES?"SSsaSI!H" E ' 
»C6­io MWMw>imtim%umim 
0 0 1 
0 0 4 0 0 5 
02? 
0 5 6 4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCF 
ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 




Α Ε ί ε 
Ο Ι Α 5 5 ε 2 
-εΑΗΑ 
.A .AOM 














































































l 533 1 7 7 0 
t 5 7 8 





1 8 9 7 
57 
e ι β β 
a 












. . . . 1











3 4 5 4 
2 150 
1 3 0 4 
1 107 
2 8 5 


























i; j 11 
. . 1? 
3706.50 fiWí.fi^gííESgífs.wiüScEiiHJíHf tupEi m P ° S I T " S » 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
103? 
1040 
3 7 0 7 
IT AL ι ε 
M C Ν D E 
ο ε ε 


























pmSNTFL IV.MAGEN Ít Ir|Rsá« I 0NNES! 
3707 · 1 0 SET?&A\Alt:S0ÉvÉ\EBpî?SR · 
OCl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 0 
0 1 4 
016 0 3 8 
0 « 2 
0«8 
0 £ 0 
0 56 
C60 
0 6 ? 
0o6 
2C8 
2 2 0 
« 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 





















































































. • 171 
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?B4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
•403 






'.ce Ml 111 
ICCO 
IC 10 
K l l 
1C20 
I C H 
icsc I C S I 
1C32 
1C4C 










1 ili C4C 












I C I O 
1C11 
1C20 
I C 2 1 
U S O 








ese m C34 
C26 
ese 





C ( 6 
2C4 2C8 
2 1 2 
248 III 7 ( 2 






4 1 2 
4£β 
4 Í 2 
4 1 4 
4 ( 4 





eco eie 5 £ 0 
K C O 
IC 10 
K l l 
I C 2 0 
ic;i 
K S O ic ! ι IC 22 
1C40 
e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





35 12 1 
IC 2 1 
30 11 





a , a 
1 
. . . • 
2 24 
1 6 




• . a 
. . . 1 
IVE »CCEENJCt-ALF I L M E , E M k I C K E L I 










4 'ί : 8 β 
1 
a a a 
1 







, . a 
, a a 
. 
E K I N E F I L M P C Î 1 T I V E , ENTWICKELT, UNTER 1 0 MM BREIT 
■ a a 
l 
ι a a 
■ a a 
1 a a 
, , . . . 1 
1 
ι a a 
> . . > a a 
• 
22 14 1 1 3 3 
14 i l 1 
7 S a 
6 3 . 
l a a 
a a a 









K 1 N E F 1 L M P 0 S I T I V E , E N T W I C K E L T . V C N 1 0 P* B I S U N T E R 
3 . 2 . . 1 
1 1 a « 
2 . 1 . 




12 26 6 3 11 14 
14 5 3 1 2 3 
£7 31 4 2 9 11 
31 12 1 1 8 9 
14 3 1 1 7 2 
it 15 4 1 1 I 
1 3 4 a a a 





5 0 8 ERES IL 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
l o u εχτβΑ-οεε 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 ^ Α 5 5 ε 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 C 7 . 3 0 F I L M S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 8 . A L G E R I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
Ì O U EXTRA­C88 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 1 AUTRE MOINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I 8 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 3 υ ε ο ε 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S 8 
0 3 8 AUTRICHε 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 8SPAGNE 
0 5 0 6 Ρ ε ο ε 
208 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 







2 5 4 1 
5 6 9 
1 9 5 2 
1 4 7 5 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
36 1 . 7 
5 . . 1 
6 . . 1 
. . . . 6 . . 5 
6 40 31 9 2 5 6 
152 28 6 4 4 
6 8 8 3 3 212 
4 7 1 2 2 166 
73 1 2 2 2 
57 1 1 6 
1 1 . . 
32 
160 . . 4 0 



















1 . . 11 
3 0 
. . . . 
120 5 1 12 
20 2 
ICO 4 1 12 
28 3 . 1 2 
22 2 . 1 2 




5 F I L M S CINEMATOGRAPHIQUES P O S I T I F S , DEVELGPPE! 















1 0 4 6 
6 0 0 







5 1 9 
37 . 4 10 
55 58 . 5 1 
2 6 6 5 
5 1 2 . 2 
2 2 12 5 
6 0 . . * 
10 . . 1 9 
4 1 2 . 37 
12 . . 3 9 
11 3 . 1 
27 l . 2 
β . . . 
27 1 . . 
6 6 2 62 29 182 
4 2 9 66 10 7 2 
2 3 2 16 18 110 
190 13 18 102 
1 3 6 7 12 9 6 
43 4 . 8 
4 2 . . 
30 1 
. 






1 4 0 5 
3 5 9 
1 0 4 6 
8 3 4 





































3 7 0 7 . 5 3 AUTRES F ILMS C INE P O S I T I F S , DEVELOPPES, LARGEUR 10 MM I h C L . A 34 MM EXCLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 Ε5ΡΑβΝε 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 ΟΗεοε 
0 6 0 FOLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
322 .CCNGC RD 
362 M A U R I « 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 ­ST P . M I C 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
î o u ε χ τ κ Δ ­ ο ε ε 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 

















































1 4 4 9 
7 6 6 




I l l 14 34 
85 . 27 22 
22 54 . 52 
99 4 2 28 
8 0 3 2 2 0 
49 27 18 3 1 
2 1 2 8 
13 3 5 18 
4 . 1 5 
12 2 4 2 1 
109 13 2 182 
6 1 2 1 4 5 
17 3 3 4 
22 6 10 9 
12 . . 2 
2 . . 15 
β . . 1 
8 1 . 3 
9 1 1 . 
22 
22 . . 1 




110 . . . 
11 
53 
5 3 1 ­ 1 3 
109 12 I O 53 
1 7 1 6 2 9 
36 




1 . 2 2 
28 
4 . 1 2 
3 . 3 5 
8 1 4 5 
2 2 
29 1 1 12 
14 . 3 14 
56 
. 
1 4 2 3 3 7 8 2 1 0 7 4 4 
2 8 5 2 1 1 72 1 2 8 
1 13Θ 166 138 6 1 6 
5 7 8 81 66 5 4 3 
2C8 49 36 4 0 9 
5 2 7 84 69 6 9 
9 3 73 
2 í 4 5 46 7 




































3 6 3 
1 0 4 
2 5 9 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
404 

























C f 2 
C í 4 
C í í 





2 2 0 
246 
2 ( 4 
2 ( 6 
272 
2 7 í 
268 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
246 
3E2 







4 2 8 
4 4 0 
448 
4 5 2 
4£6 
4£8 
4 ( 2 
412 
4 7 8 
4 6 0 
4 ( 4 







( C 4 
(ce 6 16 
Í 2 4 
f f C 
( Í 4 
f 16 
Í 6 0 
6 5 2 
ICC 
7C2 
7 ( 6 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
1 4 0 
ecc 8 18 
5 £ 0 
1CC0 




K 3 0 















( l í 
( 2 4 
1 : 2 
1CC0 
I C I O 
K U 
1C20 
κ ; i 
K : C 
I C S I 
1C32 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland l u l i a 
(BR) 
E K l k E F l l M F C H T l V E , E M k I C K E L I . VCN 34 PP B IS 
Ε Ρ Ε Π Ε 
47 a 5 a 
20 13 
ε 3 
47 Π 4 
7 £ 1 
13 5 1 
2 1 a 
8 3 
2 1 
5 2 . 
2C 7 
23 1 




6 1 1 
3 1 1 
. . . 4 1 . 1 1 
2 1 . 






. . . 1 3 3 
1 
3 
1 . 1 
3 
2 










. . . 1 
I · . 1 
4 1 6 1 . . . ­, j 16 4 
1 
a a . 
e 2 . . . 8 « . . . 5 1 6 2 
1 














3 7 C 7 . 5 5 AUTRE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
F ILMS CINE P O S I T I F S , 0 Ε ν ε ί ε Ε Ρ ε 3 . LARGELf 34 MM I I I I . 
A 5 4 MH EXCLUS 
! 4 0 OCl FRA-ICE 
> ï 5 0 0 2 B E L G . L U X . » CCI FAYS­EAS 31 0 0 4 A L L S H . F E C 
1 
1 2 
'. 2 , 4 
0 0 5 I T A L I E 
. 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
S 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
i 0 3 4 DANEMARK 
î 0 3 6 SUISSE 
15 7 0 3 8 AUTRICHE 
, '. . , 
, 3 0 4 0 PORTUGAL 13 0 4 2 Ε5ΡΑΟΝε > 0 4 8 YOUGOSLAV 
9 0 5 0 GRECE 
1 1 0 5 2 TURQUIE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
i 0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
l 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
1 2C8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
ï 216 L I B Y E 
1 2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
1 2 6 8 L I P E R I Ä 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
1 288 N IGE RIA 
322 .CONGO RD 
i 3 3 4 E T H I O P I E 
2 
' 
3 4 6 KENYA 
1 352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
372 .REUNION 
. 3B0 R .AFR.SUC 
2 6 4 0 0 ETATSUNIS 
2 6 4 0 4 CANADA 
4 5 6 147 17 3 4< 
129 2 1 U 1 ( 
325 116 S 2 4 
171 56 3 2 31 
16 2 1 2 1 2' 
145 55 1 . < 
9 6 1 . 
24 2C 
11 5 1 
K l N e F I L H F O S I T I V F , ENTWICKELT, 54 PR B R E I T CI 






































> 4 1 2 Μ ε Χ Ι β υ Ε 
1 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
î 4 4 0 PANAMA 
1 4 4 8 CUB4 
4 5 2 H A I T I 
1 4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M 4 R T I N I C 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 8 .CURACAC 
1 4 8 0 COLOMBIE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
ί 5 0 4 PERilU 
1 508 e R E S I L 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
. 528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
ι 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
ι 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
1 6 6 0 FAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
l 6 8 0 Τ Η Α Κ Α Ν Ο ε 
6 9 2 V I E T N . S U D 
! 7 0 0 INCLINES IE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 7 4 0 HGNG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
! 9 5 0 SOUT.PROV 
! 1 0 0 0 M O N D E 
1 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
! 1 0 3 1 .EAHA 
1 1 0 3 2 . A . A O H 
ι 1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 7 AUTRE! 
0 0 1 FRANC8 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Α ί ΐ ε κ . ε ε ο 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SU80E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-C8E 
1 0 7 0 CLASS8 l 
1 0 2 1 Α Ε ί ε 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 5 2 6 
6 0 8 
2 8 6 
1 363 
2S4 
1 7 1 
S i 
? 7 5 
S I 
160 

































6 3 1 







































14 8 7 5 
4 0 2 1 
10 8 5 5 
5 6 4 5 
2 396 


















































































9 5 2 
3 6 3 0 
1 8 2 9 
ice 1 6 2 8 
155 
4 4 3 
173 
1C6 5 8 0 
6 61 
18 . 94 
1C2 17 
51 15 37 
39 2 0 78 
1 12 
8 3 68 
1 2 13 
2 2 38 
13 1 170 
9 . 4 2 1 
2 . 9 
15 19 ί 
4 2 25 
3 2 31 
i e . 30 
1 . 7 





. * 24 
9 7 94 
1 . 64 
13 
. . 2e 
î . 2 6 
20 
56 
. '. 13 
63 
: i i 34 
. . . 1 1 a a a 
2 a 8 
i . l e β 
a a a . . . 1 2 . . . 15 14 
20 
11 
2 1 2 1 
2 
3 . 124 
1 . 3 
. . . . 
4 3 7 1 1 5 1 9 2 2 
2 7 7 43 2 7 2 
161 72 1 6 5 0 
1 2 7 6 0 1 112 
73 27 7 9 0 
31 9 5 1 0 
71 
1 5 
3 3 23 






































1? 4 . 
12 
622 5 2 
307 
316 5 2 
2 6 6 
213 
29 5 2 
. . . . 
1 3 3 5 
159 
75 






2 7 4 
9 0 
9 0 
3 7 1 
13β 



















15 ti 12 
3 





























. 3 1 
7 e l 9 
2 4 7 7 
5 342 
? 5 1 7 
7 9 0 
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t i l 
etc et? 









2 3 4 
346 





4 1 6 
4 2 8 
f t , 
Wo 








f J í 
( 2 4 6 3 2 
Í 3 6 
6 6 0 
6 ( 4 





6C4 e i a 
872 
K C O 
I C I O 
I C H 1C2C 
K 2 1 
ÍCSO 
K S I 
1C32 
1C40 




ni û 212 
4C4 
4£β 
4 ( 2 
456 
e i e 
622 
ICCO 

















































































25 5 5 4 
12 5C5 
13 4 5 0 
IC 292 
7 3 ( 6 
2 ( 7 6 
256 
«E7 
2 2 2 
CES K A P . 3 7 
a 


















, « 12 
1 
a 







































1 4 7 1 
7 2 8 
2 29 
175 













I t a l ia 
. 









































































10 8 2 3 
£ 1C8 
5 7 1 6 
4 6C2 







i s ; 
1« 
21 
























. . 4 32 
. . ­
9 2 2 
4 7 7 







1 2 3 1 
6C6 
9 4 8 
1 57Õ 




5 1 9 
2 2 7 
4 2 3 
7 2 8 
4 6 4 
56 































































I C 154 
4 3 5 6 
5 7 9 8 






, IM POSTVERKEHR BEDFCERDεR^ 
a 
. . . , a 
. . a 
. . . . . ­• 
. a 
. . . . a 
. . . a 



















































. . ­1 8 9 6 
1 0 9 3 
8 0 3 
5 9 8 









1 0 4 0 CLASSE 3 





3 7 0 8 . 0 0 PRODUITS CHIMIQUES POUR POUR LA PRODUCTION DE LA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 Ι Ρ ί Α Ν ϋ ε 
0 2 8 NORVεGε 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDF 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 B U L G A R « 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 20β . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 ε β γ ρ τ ε 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .CAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MCZAHBieU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 β υ Α Τ ε Η Α ί ί 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 Ε ο υ Α τ ε υ ρ 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7CB P H I L I P P I N 
7 2 8 ε ο Η ε ε SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALI ε 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
100O M O N D E 
î o i o ο ε ε 
Ì O U EXTRA­CE8 
1 0 2 0 ^ Α 3 3 ε 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 














3 7 9 7 . 0 0 MARCHANDISE! 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 S U I S S 8 
0 4 2 8SPAGNE 
0 5 4 EUROPE NO 
2 3 2 ­ M A L I 
2 8 0 .TOGO 
318 .CCNGOBRA 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
4 0 4 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 .MART I N K 4 9 6 .GUYANE F 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
231 
C13 
7 5 8 
0 7 3 





3 3 5 
4 9 0 
6 8 7 
3 4 3 





































































« 0 9 
9 9 7 
4 1 3 
8 2 6 
0 3 4 
191 
3 0 8 
5 0 5 

















6 4 7 
. 1C8 
120 
5 6 0 
4 4 1 
7 



























































. . 4 
19 
10 
1 9 5 3 
1 230 
7 2 3 
177 
111 
« 5 6 
161 
2 6 1 
90 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
1 
N e d e r l a n d 
. 




l u l l a 
. 
















































































I C 7 6 4 
5 7 9 8 
4 9 6 6 
4 1 4 6 
3 2 5 4 



































7 5 3 






















6 4 7 
. a 
. a 
. , a 
a 




. . . . . . . . . • ' 
1 3 5 5 
6 7 4 
9 6 8 
. 1 6 0 1 




4 3 4 
2 8 0 
4 0 4 
7 2 2 
4 6 8 
8 0 
4 6 4 
9 
167 






























































1 1 5 1 6 
4 5 9 8 
6 9 1 8 
5 146 
3 0 3 3 






, . a 
. a 
a 
. . . a 
a 
• • 



























































1 4 7 0 
6 1 8 
8 5 3 
5 4 8 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




I C H 





K Ü N S T L I C H E R UNC KCLLC1CER GRAPHIT, NICHT IN CELIGER 






























































































1 ii κ 





























































































































































































































































S « l 
A L , AUTRES Q U ' E N SUS­GRAPHITE A R T I F I C I E L ET GRAPHITE COLLOID PENSICN CANS L ' H U I L E 
GRAPHITE A R T I F I C I E L , EN 8MBALLAG8S DE MAXIMUM 1 KG 
1 0 0 0 M C Ν D E 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1032 





































B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
IT AL IE 
























1 0 8 1 






1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




































































































B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVFG8 




U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE Μεχιουε 
1000 M C Ν 0 ε 
ìoio οεε 





























































































1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 ΑΕίε ΟίΑ35ε 2 .A.AOM CLASS8 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
14 20 12 146 SI 54 
36 1 75 286 10? ?? 36 3« 1«8 
5 1«6 
31 «9 
7f 5 31 
234 54 5 34 34 146 


























CHARBCNS ACTIVES ET MATIERES MINERALES NATURELLES ACTIVEES 











. 8 . 57 
a 
a 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
07? 
028 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
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' C32 CS4 CS6 ese C40 £<7 
C<8 C50 C52 c«e CfO 
H 2C4 Ice 220 246 f 350 4C0 440 446 456 460 4(4 •ce 512 
£26 
6 1 2 
( 1 6 
6 2 4 
6 Í 0 
6 6 4 
eec ICO 1C2 7C6 ice 726 7:6 eco ec4 
5(2 




CC2 lii CC5 sì? Ç24 (26 lie 
lio C32 III cie C40 
C42 
Ç 4 8 
C5C 
C£2 
Ç £ 6 
C ÍO 
C(2 C64 iti ¡ee 212 220 424 240 246 272 5.6 
2(6 JC2 3C6 sie m 3 3 4 
3 £ 0 
3 ( 6 
3 1 0 
«CO 




6C0 6C4 (ce (12 (16 ( 2 4 
( 3 2 ( « β 






M E N G E N 
EWG­CEE 
1<3 
224 1 C3C 
l f S 
3E7 
4 2 2 
l f 5 
















1 Í 6 
















4 ì e o 
( 276 
3 6 6 3 
î 4 7 2 





£C 5 7 4 
9 2 6 8 
¡e 6 6 9 
IC C19 
16 6 2 1 
14 2C1 
6 3 7 
505 
22 C56 
39 4 3 4 
2 C43 
5 2 9 0 
12 6 5 6 12 6 6 6 
2 S 5 1 
t ( 6 8 
190 
2 7 7 4 
6 7 0 0 
3 3 4 
( 4 1 
SC 
4 6 2 
515 
1 5 7 
4 cse 3 !40 4 ( 4 1 705 134 1 137 ,145 £ 1 7 255 156 35 






( i e i £ l 
2 2 3 
235 





1 3 5 5 
1 1 ( 2 





















, ù 1 
. se „ 7 
32 
69 






. „ „ 
β . . 1 
­
t e c c 
ι ni 1 6 3 4 
I 4 c e 
2 0 1 5 
162 136 40 
er­Décembre e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 





38 20 ll a 
. . • 
1 2 0 
2 1 2 
147 
3 6 0 





3 24 13 104 110 54 5 73 . , 21 73 37 150 95 166 197 4 













6 2 0 2 
2 193 
4 0 0 4 
1 8 9 5 
9 8 9 
2 0 6 5 
6 
2 3 9 
4 4 
R L . M I N E R A L . S T C F F E 
1 1 5 6 
1 C37 
7 2 19 
3 8 1 6 
6 C14 
a 
vv 419 460 1 CC3 







































. . 2« * 
3 14S 4 4 4 338 
64 7 9 6 2 
2 C53 . 13 9 β β 
1 2 7 7 1 1 1 
4 13 COI 
2 7 1 1 3 9 7 2 
3 . 3 
1 166 
2 5 0 
9 4 0 





1 0 1 0 
7 8 1 7 
6 4 3 
3 8 9 8 
1 0 4 2 5 
1 1 0 7 5 4 
1 6 4 7 
8 1 9 
2 5 9 
1 9 8 2 
1 3 6 9 
a 
6 
. 451 . 4 0 1 
27­
1 176 
2 2 7 
5 0 
2 5 
6 3 6 
29 
i l i 








7 1 4 
5 2 9 
63 
145 
4 2 8 
15 
1 4 1 2 
5 1 6 





1 6 5 6 
6 9 6 
9 
3 7 5 
1 6 9 5 
4 09 
9 4 0 
2 
3 7 1 
192 
2 4 1 22 54 


















4 0 0 
33 






26 3 811 1 412 
4 50Î 622 
20 783 30 948 
a 
, 1 9 8 3 
1 5 8 7 
610 7 144 
471 292 5 322 
334 . 9 0 
30 
5 1 3 
2 5 3 
3 9 7 0 
3 099 
3 4 6 5 
4 7 5 








1 020 86 
a 
. a 
4 5 4 
9 0 






7 5 0 
1 3 2 9 
94 
5 2 0 4 
1 3 6 6 




2 0 0 
. . 34 




0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANDE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 










































6 5 3 6 
2 6 3 1 
3 9 0 6 
2 3 6 8 
1 6 5 6 
1 4 3 1 
64 
































1 9 0 3 
1 2 6 8 
1 C59 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 









. , a , 
­
7 0 
1 4 5 
99 
142 


























3 2 7 2 
1 4 1 2 
1 8 6 0 
1 007 
5 6 1 




3 8 0 3 . 9 0 MATIERES MINERALES NATURELLES ACT IVEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E . 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U E 
' 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 H O N G R E 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 ε β γ ρ τ ε 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 ^ N 8 G A L 
2 7 2 . C . I V G I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 ­CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
«48 CUBA 
4Θ4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
506 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 1NC0NESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
3 148 
5 6 6 
1 6 5 4 
1 158 
I 552 
9 6 0 
26 
45 
6 2 8 
1 0 2 5 
2 0 2 
3 4 7 
6 8 7 
6 2 4 
2 2 2 
3 4 5 
94 
292 


















































9 3 2 
2 7 9 













































334 1 2 6 7 9 
7 4 3 7 
2 2 6 . 1 1β6 
1 4 1 19 
1 1 2 7 2 
2 7 4 . 9 4 
1 
3 1 









5 5 7 
5 4 
2 2 8 
5 1 1 
5 1 8 
1 3 7 
82 
33 
2 1 8 




, 38 1 3 
































49 4 6 













































5 8 2 
4 0 0 
. 112 64 52 175 55 44 222 45 
12 
Vi 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 








1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 





ezember — 1970 ­















5 9 9 
2C7 
576 






Π e 1 
2 í 7 
2 f E 
5 5 5 
0 < « 
65« 
9 1 9 
( « 7 















Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 0 135 
4 7 5 1 8 1 75 
7 5 1 1C8 56 
C56 4 4 43 
53C 13 36 
6 9 4 64 12 
752 
sci 




































5 Ρ ε ΐ Ν 1 0 υ Ν 0 5 Μ Α 3 5 ε 
1 
TALLCEL.CERE1N1CT 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 cíe C42 
2 4 8 
S90 
ICCC 
I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
1CS0 
















4 ( 6 
176 
£62 
























2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
268 
214 
3 3 0 
2 34 
2 6 6 
3 7 0 
4 ( 4 
( 1 2 
( 1 6 
6 6 0 
6 ( 4 
6 7 6 
1C00 
I C I O 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
K S O 
I C S I 
1C32 
I C ' O 


















­ , n 









































4 6 8 
a 
■ 
4 ( 1 
«69 
C2£ 












7 1 « 
7 5 2 
52? 
3 5 1 
21 
£30 «ee £C 
a 
121 























5 ( 6 
2 5 1 
42C 
f 2 
3 2 1 
S f e 











4 3 0 
4 7 3 
GASREIMGLNGSMASSE 
4 4 1 
4 4 1 
. 
3 2£9 







4 1 7 
573 
7 3 ! 
. 3 
se. 1 7 5 
14 2 6 1 4 




L S ^ R ^ H A N D L - U N 
L L F I T T E B P E N T I N C E L . 







7 3 2 











ee «« e se SCC 
£EC 







2 1 6 
■ 
1 0 1 ! 




1 6 0 
l 
2 6 6 
13 5 
5 
: 4S I 
4 3 ' 
ί 1 
< 1 ' 
. 































. . 1 








8 4 1 
116 
4 2 6 
39« 
116 
4 8 9 

































4 8 3 
6 8 6 
797 
8 6 6 
039 
8 2 7 
2 38 
3 2 1 


































W Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
3 8 0 4 
M C Ν 0 E 
CEE 
E X T R A - ε ε ε 
CL^ssε ι AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
17 6 2 1 
a 0 7 7 
9 543 
6 4 5 7 
4 7 1 7 
2 7 8 5 




2 i £ 4 
1 4 5 0 
1 2C4 






1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
i f C f 48 5 
7C 23 5 
9C5 20 4 
6 5 3 7 2 
51C 2 












Ê A E P U R Ï f Ï 0 N 4 D U L G h f i É c ^ I R Î r - r 1 " " Ό « " * · » ° E 
3 8 0 4 . 1 0 EAUX AMMONIACALES 
3 8 0 4 . 3 0 CRUDE 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
3 8 0 5 
M C Ν D ε 
CEE 







TALL C I L 
3 8 0 5 . 1 0 TALL C I L BRUT 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
3 B 0 5 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
243 
390 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 6 . 0 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
0 70 
200 
2 0 4 
200 
21? 
2 1 6 
243 






4 8 4 
6 1 2 
6 16 
6 6 0 
66« 
6 7 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
380T 
PAYS­BAS 
ι τ Α ί ΐ ε 
M C Ν ο ε 
ο ε ε 



























TALL C I L AUTRE QUE 8RUT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 




R . A F R . S U D 


























L I G N C S U L F I T E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
N I G E R I A 
.GABON 
ANGOLA 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
MCZAHBIQU 
.HADAGASC 





B I R H A N I E 
M 0 Ν D ε 
εεε 






































8 9 0 
1 2 7 4 
3 6 4 
236 
















































6 5 9 
14« 
2 3 2 
32 
CONIFTÌRES. SfPiUfMI'llfo 
H U I L E CE P I N 
3 8 0 7 . 1 0 ESS8NC8 CE Τ ε Ρ ε Β Ε Ν Τ Η Ι Ν Ε 
0 0 1 
00? 
0 0 3 




1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
JAFÜN 
































i i 1 
I 3 3 6 






























I ta l ia 
3 5 7 1 
3 7 4 
S 196 
1 8 5 3 
1 3 7 9 
1 167 
4 4 
2 5 0 
117 
C ' E C I A I P A G I 


























































. . . . 1 
























1 1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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" I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
I C S I 
IC 3 2 
1C40 
SULFA 




m c s e 
2ce 
K C O 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
1C30 














iii sic see III t i l 
l i t 
ICCC 
I C I O 
Ull 1C21 













4 ( 4 








I C S I 
1C32 





K l l 
¡Ç20 l t 2 1 
1C40 
C E R I V I 
CCI 





c'o 0 2 2 
0 2 4 
C36 
cse 
M E N G E N 
EWG­CEE 





















































ee 6 2 6 
ι s e i 













4 ( 1 2 
2 S47 
2 26S 
1 2 4 1 1 C41 
1 C13 
52 


















2 7 5 1 









N e d e r l a n d 































1 3 4 7 
























!C§905j.HÎE.CHfïBLN6 Ä R ! 
■ C M L M . E I N 
2 SC5 
Í 4 9 
1 4 2 8 














2 2 5 1 
1 7 Í 3 













CFL l E S E L l C H ' B R A I ! 
726 
124 











3 3 5 5 
2 4 3 6 







































2 0 4 
. 100 
1 9 7 1 
1 0 4 2 
9 2 9 
338 
2 3 6 
5 9 1 
, 124 
1 






















P IVATE (AUSGEK. HARZESTER 
R E S I N E I * · 
2 4 5 7 
2 0 







, . a 
■ 
3 5 6 9 
3 4 5 6 

















2 6 2 





1 8 1 6 
1 2 7 6 
5 4 0 
3 9 3 










TE CES KOLCPHCNILMS.HARZSAELREN. IHRE DERIVATE 
4 7 17 
4 £ 4 8 
?48 
9 2 8 7 
4 SC3 










2 ( l e 

















3 2 4 
1 5 9 
1 0 1 
6 1 8 











6 9 6 
78 
6 1 8 
6 0 9 
6 






















Ì O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








W E R T E 
EWG­CEE 
2 2 0 








3 8 0 7 . 9 1 ESSENCE DE PAPET8RIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I 8 
5 υ ε ο ε 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­ΟΕε 
















4 3 5 
7 3 1 
2 0 2 





























N e d e r l a n d 
























3 3 2 
143 
1 8 9 
128 



























3607 .9 , H H J f H i E T J G P S ï j a t p Î T ? E MlWllV CONIFERES. ESSENCE DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
208 
212 




5 2 8 
6 2 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 8 
3 8 0 8 . Κ 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
208 
248 
2 / 6 
4 56 
4 8 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
3 8 0 8 . 3 0 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 8 0 8 . 9 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F F D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 






- A L G E R I 


















3 3 3 
















1 7 3 5 
8 4 2 
8 5 2 
49 7 
4 3 5 






CCLCPHANES Y COMPRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




. A L G E R I E 
•SENEGAL 
GHANA 




M C Ν D E 
οεε 8 X T R A ­ C 8 8 
CLASSC 1 





( 1 5 
2 2 6 
3 8 a 












3 0 6 
2 7 5 1 
2 0 2 4 
7 2 5 







ESSENCE DE RESINE ET 
I T A L I E 














3 1 7 
16a 















5 6 8 
Í C 2 
3 9 1 
3 5 6 




































DERIVES CES COLOPHANES ACIDES DERIVES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N0RVEG8 





1 7 8 2 
1 2 4 9 
106 
2 2 0 2 
1 8 2 4 
2 3 0 
eo 




2 4 6 
1 



























7 4 3 5 1 1 
2 32 
4 11 
2 4 0 
2 7 1 
3 1 0 9 1 
3 1 0 6 6 
2 1 
a , 




. . a 

















DE* SI?frí¡SEfAHílEÍs0ÍJE RUINE 
RESINEUX 















, . 1 
2 ! 



















5 0 5 
3 3 9 
1 6 6 
1 2 4 
































1 8 4 
. 227 
2 1 
2 0 5 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







C ' 2 
c«e C5C 
C52 
C 5 ( 
C i O 
C ( 4 
C ( 6 
2C8 






K l l 
1C20 
K 2 1 
lese 










4 6 0 
5C8 
526 
( Í 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
K 3 0 




6 ( 4 
K C O 
I C I O 
K U 
1C20 
I C H 
lese 
I C S I 
1 ( 2 2 
1C40 




I C K 
I C H 
1C20 
1C21 
1 C : 0 
I C S I 
1C32 
— 1970 — Janv 
















í í « 





« £ « 
2CC 
2 8 4 
C fS 




3 3 9 
France 
1 se 
. 1 2 




. . a 
13 
ί 6 3 1 
4 5 4C 
2 C91 
1 ( 7 
557 

























I C I 
«59 
314 
i s t £5 
50 
ti 
5 3 3 
ESS 
C E I 
4C5 
364 

























4 5 9 





1 7 ( 2 
eei 5 ( 1 
3 Î C 
























C C I 
CSO 
K C C 
IC 10 





































K S I 



























Ν PECHEN. KÉRNBIÑDEí 
























6 ? e 
C28 
f C l 
3 1 « 









. , 1 
. «C 
. . 5« 
. . • 







































4 5 3 6 6 7 3 
5 9 ? 1 3 6 8 
4 6 1 5 3 0 5 
3 6 5 8 0 7 
7 7 4 6 7 5 
56 55 
12 
4 4 4 3 
S T . A C E T C N Œ L 




































5 0 5 
2 4 
542 















0 4 3 
7 ? 
0 5 ? 
2 0 5 6 
1 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
208 
2 7 6 
3 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
6 1 9 1 0 0 0 
287 1 0 1 0 
3 3 2 1 0 1 1 
29 1 0 2 0 
7 1 0 7 1 
3 0 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
















ί 3 2 3 
i 59 
ί 2 6 4 
i 149 




















TU Rau IE 








. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CE8 




. A . A O M 
CLASSE 3 
nmi 









3 8 0 9 . 1 0 GCUCRCNS CE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10210 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 9 . 3 ( 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 8 0 9 . 5 C 
0 2 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 8 0 9 . 9 C 
0 0 1 
0 30 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 8 1 0 . 0 1 
> 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
> 0 2 8 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 3 4 
Γ 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
5 0 8 
512 
7 2 8 
1 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1020 
) 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 10 40 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A l LFM.FED 
I T A L I E 















M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CE8 




. A . A O H 
CLASSE 3 
HETHYLENE 
R O Y . U N I 
. A L G E R I 










M 0 Ν ο ε 



















« 7 2 
7 6 1 
7 1 1 
235 





















































1 4 1 
. . a 
14 
2 6 6 8 
1 8 5 2 
6 16 






















































B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 








­ A L G E R « 
B R E S I L 
C H I L I 
COREE SUO 







































. . • 
ÉT 
ET 















« • « . « « « . , • 





























. . . 




. . 6 
. . . . . «5 
2 
10? 
« 6 0 



























2 ï 7 














6 8 0 
1 































































. . . 162 
­



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
ich lüne l 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
_ _ i B R j _ 
CES INF E K I I C N S M I T T f L , I N J E C T l Ç I C E , F L A 6 I C I D E , H E R e i C I C E , S a l l 
M ITTEL GEGEN NAGE 11ERE.SCHAEDl INGSB8KAEMFFUNGSMITTEL 
U . C G I . . I . Z i e E R E I T . , F O R M E N C C . A I F M A C H . F . E I N Z F I V E R K . 
S C E M I M I IN E C R M . F . E I N Z E L V E R K A L F CCFR PACKING B I S 1 KC I A H . 3 β 1 1 . 1 0 
CES INFECTANTS I N S E C T I C I D E S FCKGIC ICES HESÕIC ICES 
ANTIRCNGεuRS A N T I P A R A S I T A I R ε S ε τ SIM ε Ν εMBALLAGεS 
ρ νεΝτε CETA IL CU SOUS FCRME ΟΕ RUBANS ΜεοΗΕ5 ετε 
SCUFRF, PCUR LA ΥΕΝΤε AU DETAIL CL 
i? 
a 
15 11 6 3 3 
ZLEERE1TLNCEN AUF CER CRLNCLAGE VCK KLPFERVERBINCUNGEN 
CCI SC6 CC2 1 2Ce CC3 221 CC4 97 CCS 2 (54 C22 16 
C32 3C5 C34 76 C36 467 cse 79 C40 535 
et? 2 lie 
CSO 1 C60 CS2 35 ÇS4 110 Ci« 1 118 C(8 10 2C4 342 2Ce 3 323 212 288 220 25C SC2 (37 314 70 322 32 330 13 346 1 719 3Í2 569 350 S3 416 55 428 10 436 SI 448 35C 4(4 46 SC8 (18 .24 19 (C4 41 (16 15 620 60 6f0 fie (60 152 ICO IC ice ice 732 4C 126 24 (CO 125 ec« 27 
1 
κ 
ICCO 21 959 icio s ces ¡eu 1C20 Κ Π 1C30 ICSI »58 1CS2 3 566 i 1C40 1 131 I 
CIS IMEKl 1CNSHI11ÉL 











C36 csa c«o 





















































31 ie 1C2 16 25 53 12 4C 59 78 6C 12 4C 6 18 1« 5 11 



































































m . . , 
β β . 
• 




. . . a 
. . 
. . a 
a 
a 
. . . • 
194 
21 173 
. . 173 . 173 • 
4C8 
126 










413 ' 79 
939 1 199 
121 35 
2 
272 650 25 2 50 
815 
31 13 1 719 
969 53 99 10 31 350 
46 543 19 
30 19 80 670 
141 70 







646 949 4 
179 
450 335 
. 196 65 18 309 85 26 322 326 
12 34 55 11 
3 




9 1 1 5 33 




4 4 11 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASS8 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
1020 1021 1030 1032 
19 
7 12 
10 a ι ι 
15 5 10 9 8 1 1 
PREPARATIONS CUPRIQUES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 50 
0 5 7 
0 5 4 
0 6 4 
0 6 8 
204 







3 4 6 
35? 
3 9 0 
4 1 6 
428 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
508 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCC 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














. A L G E R I E 








R . A F R . S U D 
GUATEHALA 
SALVACOR 









T H A I L A N D E 
INDONESIE 













1000 M C Ν ο ε 
1010 CEE 
Ì O U EXTRA-CEE 




















4 4 9 
77 
661 







3 0 5 6 






























4 7 3 9 
1 «63 
9 3 3 7 
8 6 4 
3 6 1 4 
1 0 9 4 
DESINFECTANTS 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 0«8 050 05? 056 066 700 704 708 212 216 248 260 27? 288 302 318 37? 330 370 37? 390 440 448 «53 46? 484 496 504 508 51? 616 660 732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 












U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R U 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V C I R E 











. M A R T I N I O 
VENEZU8LA 
. Ο υ Υ Α Ν ε F 
PEROU 
B R 8 S I L 




9 6 1 
3 9 1 
4 6 9 
4 4 7 
6 0 1 
341 
1C3 
6 8 3 
343 
73 





















































7 9 5 
4 5 1 































































173 13 12 4 161 9 3 1 16. 
161 
546 1C2 










742 260 140 
313 14 277 50 375 76 861 040 103 36 
i 
2 02 
633 24 248 781 







51 458 18 22 18 91 791 141 62 76 40 19 134 22 
972 455 517 091 391 423 807 860 3 
213 215 232 . 164 131 30 401 138 37 395 394 13 41 78 46 4 
21 2 2 
. 5 4 . 2 15 2 2 14 7 
a 
H 9 49 
• 54 





16 8 7 7 
1 3 18 3 . a 
1 . a 
. ? 1 
78 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










I C I O 
K l l 1C20 
Κ Π 
1CS0 
























C ( 2 







2 2 0 




2 « 4 
2 4 8 
252 
2 5 6 
2 ( 0 
2 ( 4 
ite 212 
2 1 6 
2EC 




3 1 4 
sie 322 
2 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
2S4 
3 3 8 
342 
3 4 í 
3 5 2 
3 Í 2 
3 ( 6 
37C 
3 7 2 
l i t 
3 7 8 
3 9 0 
4CC 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 0 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4<8 
4 5 2 
456 
45β 
4 ( 2 
4 ( 4 
4 ( 8 




4 8 4 
468 
452 















ezember — 1970 — Janv 
















































« f 5 
32 
s 2 ε 566 
121 
256 






1 ( 7 
7 7 0 
75C 
4 5 9 
3C9 
ε is e d 512 
5 1 1 
«6« 
2E6 





















5 8 1 
557 














2 5 6 
210 
26 1 
3 4 1 
11 
2C 






















f « 3 
3 2 6 
6« 
K 2 
5 2 0 
329 
736 






2 I T 









« t f 
2 1 1 
SE; 
f 7 3 
2CE 
. ι ι 
2C 
11 
se 2 « 4 
IC 
45 







« 1 1 
. l i S 
1 12C 



















































































. . . . . . a 
1 
, . . 15 
. a 
. . . . 15C 
. 2
52 








. . . . 1















1 2 l t 








5 2 8 
6 5 0 
. 126 
54 











1 6 4 












1 2 6 1 
3 ( C I 
65 




































































e χ p 


























3 4 5 
506 
4 7 5 
a 







6 5 8 
101 
110 
5 7 0 
. 4 1 3 
377 
3 1 « 












3 9 6 





























6 2 9 
2 2 6 
119 
246 
















































9 7 0 
309 













2 1 8 
5 
« . « 0 6 
193 
IO 






6 1 3 
«i 
30 





















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
SC« 
1000 
1 0 1 0 
Ì O U 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
IOS? 
1 0 4 0 
A U S T R Í L I E 
Ν . Ζ Ε ί Λ Ν Ο ε 






• A . A O H 
CLASSE 3 










6 7 0 







3 8 1 1 . 5 0 I N S E C T I C I C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0«? 
0 « 6 
o«a 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 o 
068 
0 7 0 
2 0 0 
?0« 
203 




2 3 o 





7 6 0 
7 6 « 
768 
7 7 2 
2 7 6 
280 






















« 0 0 
« 0 « 
«1? 
4 1 6 
4 7 0 
« 2 « 
4 2 3 
« 3 2 
4 36 
4 4 0 
« « 8 
« 5 2 
« 5 6 
4 5 3 
« 6 2 
4 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
« 7 « 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 « 
4 8 8 
«9? 
« 9 6 








6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
FRANCE 
βε ίο . ί υχ . PAYS-EAS 
ALLEM.EEC 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
•HAROC 
. A L C T R l r 
• T U N I S I E 
L I B Y E 











L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 







E T H O P K 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
•GUAD8L0U 
.MART I N I C 
JAMAIQU8 
INDES OCC 











C H I L I 








































2 ( 6 
9 3 1 
382 
«62 
5 0 9 
0 9 2 
«7 
238 
6 0 6 
152 
5«5 
« 8 5 















« 1 6 
25? 
218 
9 6 5 
5 3 2 
































6 8 9 





3 3 1 
5 3 1 
9 4 0 
10 
27 




6 0 3 
35 
193 







« 5 8 





9 6 3 
617 







2 7 0 
357 



































6 7 0 
1 2 3 1 
166 
10 
2 7 0 







































. . 6 
. 30 
« 5 
7 7 3 
3 76 





















9 3 9 

















































































































































































6 3 6 
















4 0 0 






































































1 4 7 6 
101 
9 9 9 
3 2 6 






















4 2 8 
a 
. , . . 36 
a 
. . 1 
26 
. . 1 
1 
i 
1 4 2 6 
, 16 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








tia tn ut ttc ( 4 4 
( « β 
( 5 2 
( 5 6 
Í Í C 
6 ( 4 
6 ( 6 
( 1 6 eec 
6 5 6 ICO 
7C2 
7C6 
7 Í 8 




14C eco ec« 812 
6 ) 8 m 
K C C 
I C I O K l l 
1C20 
1C21 
l e s o Uil 
1C40 










. 3 7 






CS2 Oie CÍO in ctt eta ico let ite 
ill no 2 2 4 
2 ( 0 
212 
268 
lil SI« β 
! î 2 
3 3 0 
3 2 4 
3 4 6 
3 ( 2 




4 1 2 
416 
428 
« S i 
4 4 0 




4 ( 4 
48C 
4 ( 4 
SCO 
: 5 « see 
512 
à We 
6 ( 0 6C4 
( 1 6 
( 2 4 
( 2 6 
( Í C III ill 
— 1970 — Janv 




51 13 13 
S 


















1 7 «« 53 
e i 
3« 
Í Í 2 
Ai ; 7 « 
i s t 
1C7 
i s e 7 9 0 
191 
« Í 7 























;e« « 2 0 
e« 1C5 
Í 7 t 
f « 













l i l 
6 1 
l i l 






























2 6 9 
22e 




4 4 1 
5 9 7 
156 


















il ice 12 
52 






24 1 ( 7 
1 9 3 4 
22 e : 3 
2 124 t e i 
2 0 ¡ 7 5 
β 5 3 7 








































































1 5 5 5 
712 























N e d e r l a n d 
51 
33« 



















« 78 « 6 
16 534 
1 397 
15 1 3 1 
1 est 339 
12 4 5 6 
1 345 
4C4 
7 9 3 
1 BC9 
6 6 3 
sci 
3 3 6 














. 15 10 
77 




. , . 1





. . 66 7 8 6 
3 








































6 2 0 
48 
2 6 4 
95 
102 
3 7 0 
4 3 7 6 
7 0 
2 4 5 
3 1 1 
50 




. Se 8 9 9 
8 042 
3C 856 
7 6 7 5 
2 2 2 2 
13 3 3 0 
2 8? 
4 6 3 
9 6 5 1 
4 2 6 4 
7 7 8 
5 7 6 





2 1 3 
2 2 8 
5 8 7 
3 ¿ 9 6 
4 5 8 
1 
150 
3 7 7 













. . 1 10 







. a 174 









. 1 4 
23 
4 0 2 
79 
197 
9 4 2 
2 9 9 
45 
5 
2 3 3 







2 4 5 







. 1 l 


















8 86 1 
2 5 5 7 
6 3 0 4 
1 9 9 9 
5 4 8 
3 3 9 4 
8 8 8 
134 







. m , 4 , 1 8 
























v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « 4 
6 « 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 






7 7 8 
73? 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
872 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




























. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 























3 8 1 1 . 6 0 FONGIC IDES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
7 0 0 
?04 




2 2 4 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
372 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
«78 
4 3 6 
« 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 4 






5 1 6 
520 
5 7 4 
528 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 8 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













T U R Q U I i 






A F R . N . E S P 
.HAROC 
- Α ι θ έ ρ ι ε 
• T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 

















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 
C0L0HB1E 
ν ε Ν Ε Ζ υ Ε ί Α 
εςυΑτευΡ PERÜU 
BRESIL 
C H I L I 








































2 4 7 
2 0 6 
585 












6 0 0 
6 4 0 




3 5 6 
9 5 3 
3 5 « 
5 4 0 
0 3 3 
228 
7 6 0 





3 5 7 
7 5 8 
606 
4 2 7 
4 9 0 
11 
5 9 0 









8 8 5 




















2 0 1 














7 1 4 
195 


































1 5 1 
75 
. 19 3 ( 4 
3 2 0 7 
16 158 
3 5 5 2 
1 6 5 4 
11 S 54 
4 0 2 8 
3 1 9 1 
1 0 5 1 
a 
2 6 7 













2 1 1 





6 7 8 
a a 
7 
4 9 2 




















. a 2 
1 
4 
. a . 28 
47 
. . 13 70 













1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 2 . . . . . . . . . . 7 . 65 2 
. 23 1 




















N e d e r l a n d 
3 
21 
2 2 4 






















* 16 9 9 1 
2 0 6 7 
14 9 2 4 
1 5 1 8 




l 0 0 6 
1 0C9 
6 1 5 
. 3 7 6 2 9 8 
6 4 6 
76 
11 
1 5 1 
35 
1 6 4 


















. . a 3 0 
a 
73 






. 52 4 7 0 
2 



















































9 2 6 
62 
6 3 1 
153 
158 
4 7 3 
9 4 4 
158 
7 0 9 
4 0 9 
9 0 
6 8 5 




­9 5 1 
3 72 
5 7 9 
9 4 1 
180 
7 7 7 
5 3 6 
6 1 5 
8 6 1 
180 
6 3 5 
6 4 6 
a 
5 5 9 





2 2 9 
4 4 3 
2 3 7 
272 
a 






3 9 5 
111 
2 2 8 
33 





























. 1 4 
6 
2 5 9 
7 1 
179 
6 3 5 
7 0 4 
3 1 
10 









1 5 1 
1 
117 




. 1 2 
■ 
. . a . 103 56 
3 5 4 
a 
. 3 2 
6 





. 5 . 2 0 
10 183 
2 9 0 1 
7 2 8 2 
2 2 9 8 
5 2 4 
4 136 
1 5 6 0 
1 3 7 













































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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7 3 6 
eec 8C4 
E i e 
( 2 2 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 

















0 4 2 





C Í 2 
C f « 
C ( 6 
c í e 
c i e 
2C4 
2ce 
2 1 2 
224 
2 í 0 
itä 
i l i 
2 ( 6 
SC2 
l i i 
3 3 0 





3 1 2 
3 5 0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 32 
4 2 6 
4 4 0 
44Θ 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 í 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 ( 4 
4 5 2 
SCO 
5C4 see S12 
524 
5 2 6 
6C0 
6C4 
t e e 
( 1 6 
6 2 4 





7 3 2 
7 3 6 




K 2 C 
I C H 
IC 30 
I C S I 
1C32 
1C40 






































see 2 ( 1 
57C 
Í Í 9 
7 1 4 
252 
Í 7 6 





2 7 1 
9 2 
346 





























3 3 5 
102 
118 
2 4 Í 
t i a 
5 3 7 




























2 5 3 








7 5 6 
6 Í 5 ees 6 1 2 
256 
302 
2 3 1 
9 C i 







l « t 
12C 
. 1 1 
l i 
16 152 
6 6 3 1 
9 5 6 1 
2 5 1 1 
1 147 
5 7C8 
5 5 6 
3 2 1 9 



































7 3 Í 
13 
ï . 5 
4 6 6 6 
1 4 0 2 
3 263 
5S3 
6 2 5 
2 0 1 2 
156 
7 5 1 
3 1 5 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
7C2 
4 7 3 
























4 2 1 1 
3 ces 1 12S 

































6 1 ! 
' 2 5 ! 







' a i 
£ 
2 6 ! 
273 
1 4 ! 
5< 
5« 














3 8 ' 
6 5 Í 
45< 
251 
1 3 Í 























2 0 1 
19 
199 
. 2 0 
398 
178 








9 9 0 
8 0 4 
50 
4C9 
7 3 0 
4 2 9 
9 7 0 
879 
a 
6 4 9 
0 0 9 
52 
3 3 7 
7 5 7 
4 9 0 
4 2 8 




2 2 6 
U S 
92 
0 3 1 
a 














7 9 9 
25 











6 2 0 








3 2 9 
57 
4 0 
2 4 4 
7 1 2 
3 3 7 
3 






7 8 3 
4 7 3 
173 
106 






6 0 6 
977 
6 7 9 
052 




4 9 6 





7 0 6 
7 0 8 
7 20 
778 
7 3 2 
30 
8 0 0 
4 
8 1 8 
8 2 2 
• 2 4 9 9 1 0 0 0 
3 7 4 1 0 1 0 
2 126 Ì O U 
5 3 3 1 0 2 0 
84 1 0 2 1 
1 0 9 4 1 0 3 0 
12 1 0 3 1 
3 7 0 1 0 3 2 
4 9 9 1 0 4 0 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 






Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
. C A L E O C N . 
. P C L Y N . F R 
M 0 Ν D ε 
CEE 
E x τ R A - c ε ε 
















3 3 1 1 . 7 0 HERBIC IOES 
46 0 0 1 
11 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
ï 0 2 6 
02Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 











0 4 2 
> 0 4 8 
Γ 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0.62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
ι 0 7 0 
2 0 4 
203 
2 1 2 
2 24 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 ? 
2 8 8 
302 
3 2 2 
3 3 0 
346 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
ί 4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 80« 
8 1 8 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
• 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
I 1 0 3 1 
1 0 3 2 
i 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 











ΰ Ρ ε ο ε 
T U R Q U K 
U . R . S . S . 









. T U N I S I E 
SOUDAN 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 

















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELCU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 




ε ο υ Α τ ε υ ρ 
PÉROU e R 8 S I L 
















Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
. C A L t C C N . 
M C Ν D ε 
CEE 
EXTRA-CΕε 
0 1 Α 5 5 ε 1 
Α Ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
.εΑΜΑ 
. A . A O H 






















2 4 « 
16 
23 
2 4 6 






9 1 6 
« « 3 
6 9 5 
389 
5 7 1 
« 5 0 






9 5 1 




4 6 9 
510 
4 2 « 
536 
2 1 3 




























2 7 2 
2 9 5 



















7 8 9 
555 





















3 0 4 
506 
4 8 9 
373 
7 1 0 
























5 7 8 
19? 
Θ61 
5 6 ? 
46Θ 
s i a 
H O 
663 































. „ 182 




., . . « 3 
„ 
<,3 
., 2 3 6 
310 
a 
. . . 55 
. . 9? 





















































IC 9 i ( 
7 652 
3 3 1 Í 





























2 9 1 
























7 7 3 
184 
C69 







































0 2 0 
662 
144 









4 7 7 
8? 193 
161 
4 6 3 
338 































2 1 4 
19? 
58 





7 8 Ί 
46 3 





















6 0 5 
««7 




I ta l ia 
. . . . . 18 
. 3 
. -
1 2 5 6 
186 
1 0 7 0 
318 
5 0 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
[L I K S E E K A 





N e d e r l a n d 





I ta l ia 
"CHkeFFL FLER ε ί Ν -
ICKLIIG B I S 1 KG, KLFFFRHALTIGE ¿IIa ER Γ I TUNGEN. 








C i f 
c;a cío C32 
C34 
CS6 
ese 0 4 0 
C42 




c í e 
C Í O 
C ( 2 
C ( 4 
C ( 6 




HS 2 1 6 
22C 






3 2 2 
2 2 8 
2S0 




2 ( 2 
266 
SIC 
3 1 2 






4 2 8 
4S2 
4 3 6 
4 4 0 
4<e 
456 
4 5 6 
4 ( 2 
4 ( 6 
412 
4 8 0 
4 6 4 
* 5 2 4 9 6 
SCO 
5C4 







6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
tie 
632 
ί ί Ο 
6 ( 4 
Í f 6 














I C S I 
IC 3 2 
1C40 





2 2 0 5 
1 7 7 9 
I 210 
3 116 
5 4 5 
12 
«« ( 0 5 
222 





3 5 8 








( 2 3 
7? 
2 1 f 
4 1 3 






























































1 Í 7 6 
.11 304 
78 
29 4 5 7 
17 6 9 2 
2 1 it t 
12 156 
4 C62 
6 1 2 9 
3 2 3 
1 4 2 5 
1 1 3 1 
1 S 7 
132 




















2 6 3 
14 
1 













. . . . . . . . . 44 
3C 




. . a 
1 
a 
. . 25 
. ; s 





. . i c e 
. . 1 
. 13 
. . 15 
­
3 64C 
1 3 3 4 
2 SC6 
1 C45 
4 ( 4 
1 2 3 4 
I C I 
6 ( 4 
227 
¡Ι'ΗρΚΉΉΒίΙ!' 
E C U C I C E 
2 2 5 ! 
































3 ( 2 7 
2 5 5 3 






2 1 3 



















. ' 141 
2 
275 
























. . 9 
6 
. . . 1 
2 










. . . 2 
. . . 4C 
2 



















Í Í 3 
163 
2 6 9 9 
9 4 2 
1 2 4 1 
6 7 7 
4 3 1 
12 
32 
5 5 0 
207 
2 9 2 3 . 
119 
7 9 6 
5 4 1 
96 
2 6 6 
7 9 
1 6 9 
16 















1 9 6 
























































5 5 5 8 
10 7 8 4 
7 1 0 6 
7 7 5 3 















2 3 1 
IB 
307 















. . a 














. . 9 
. 9 
. a 



























5 1 4 
2 9 9 3 
1 4 9 2 
4 7 3 
9 1 3 
26 
7 0 
5 8 5 
O U E R ' ^ H N Ï I ^ E ^ N D U S T R Ï E A " 1 ^ " 
ITETE ZUR I C H E M l l l E L L . APPf EILREN ALF STAERKEGRUNCLG. 
55« 
6 5 6 
a 
1 19 
117 2 1 5 
567 








W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
3 8 1 1 . 8 0 A N T I P A R A S I T A I R E S ET S I M I L A I R E 
AU DETAIL OU EN EHBALLAG8S DE 
Lux. N e d e r l a n d 
S . AL1RES CLE 
1 KG MAXIMUM 
CUPR ICUES.CESΙΝΡεΟTANT S . I N S 8 C T I C I C 8 S , F C N G I 
OCl FRANCE 
0 0 2 ε ε ι ο . ί υ χ . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGε 
0 3 0 3 υ ε ϋ Ε 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 β ρ ε ε ε 
0 5 2 T U R Q U E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P0L0GN8 
0 6 2 TCHEÇCSL 
0 6 4 H O N G R E 
0 6 6 R C U K A N ^ 
0 6 8 B U L G A R E 
0 7 0 ALBAN IB 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPT ε 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 ­SENEGAL 
2 7 2 . C . I V 0 I R 8 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 2 2 ­CONGO RD 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Ο Ρ ί ε 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANOA 
3 5 2 Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 HÓZAME I QU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 CCM1NIC.R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 β P H I L I P P I N 
7 1 6 MONGOLIE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
βΟΟ AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
î o i o ο ε ε 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 ^ Α 5 5 ε 1 
1 0 2 1 A<=L8 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3312 PARgME 
CAGE Ρ 
4 7 8 6 
1 523 
l 3 4 2 
6 6 8 
1 4 4 3 
l 0 5 6 
19 
76 
3 4 1 
279 
6 2 8 
277 
8 2 6 
552 
4 4 4 
6 7 6 
504 












2 7 0 
6 1 
2 0 5 
1 6 1 3 

































































25 7 8 2 
9 7 6 6 
16 0 1 6 
7 7 4 1 
3 7 5 3 
6 6 2 2 
2 9 7 
8 6 6 









































































2 2 3 3 1 
, 7 0 4 1 
1 5 2 9 
6 8 8 
368 










. . 16 





2 6 6 
6 1 4 
69 
65 





4 5 5 
a 
































4 0 9 9 
2 8 1 4 
1 2 8 5 
6 9 8 
168 
4 2 7 
69 
1 7 0 
1 6 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l u l i a 












. F E R B I C I C E S 
8 3 8 
9 5 0 
0 3 1 
. 6 2 9 
6 7 4 
19 
66 
3 0 6 
2 52 
5 8 6 
191 
6 0 5 















































































1 0 0 
7 4 8 
4 4 8 
3 0 0 
6 0 4 
642 
2 Γ 6 
7 0 
119 











2 5 8 
23 
3 6 7 
5 5 5 









1 1 1 
a 
1 9 3 


















































3 8 2 2 
5 3 4 
3 2 8 8 
1 6 6 2 
5 5 0 
1 0 2 1 
13 
169 
6 0 1 
?ΊΝ0υ!τ8ίΕ§ C U ^ X T . L C P ^ ^ 
3 6 1 2 . 1 1 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 6 0 
303 si 
A BASE DE MATIERES AMYLACEES 
3β 48 
1 7 1 
194 
81 * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*; Voir notes par produits en fin de volume 





















C f « 
2C8 
2 1 6 
250 
3 ( 6 
4C0 
4 í ( 
Í C 4 
Í 1 6 
( 2 4 
7ce 7 2 2 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 










C 2 ( 
0 2 8 
eso 0 3 2 




C Í 2 
C56 
CiC 
C Í 2 
C ( 4 






























í l í 
624 
(26 Í Í O 
Í f 4 







I C I O 




I C S I 
1CS2 
1C«0 
— 1970 — Janvier­Décembre 












c«e ;e« 263 
112 
1 1 1 
«2 
125 





















( 6 2 
( 5 7 
C«5 
















C l i 
132 







4 5 7 
513 
7 5 1 
763 
7 1 3 
5 2 5 



































































6 1 6 
2«2 
3 7 4 










































. 32 a 
. 38 . 2C . 673 . 39 









C F T E M I T T E L UND A P P R E T U R E N 










. . . 3 
a 
. I C I 75 
175 
7 








2 3 Í 7 
7 i 3 
1 te« 1 5 1 










f « 2 

































5 2 6 
536 
2 6 4 
2 1 8 























. .. 10 a 













0 1 4 






















6 5 4 
4 8 0 
5 6 1 




« 7 6 
5 09 
4 1 6 
755 
4 9 2 
577 




3 6 4 













































































. a ' 1 8 
* Κ 
NIMEXE 




0 0 « 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
03e 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 8 
C50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 « 
203 
2 7 6 
3 5 0 
366 
« 0 0 
4 5 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
708 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 Π 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 





















P H I L I P P I N 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEF 
6XTRA­CE8 












4 5 9 






















2 0 9 





4 1 8 
7 « 5 
52« 








































75 2 2 1 3 
( 5 1 521 






3 8 1 2 . 1 9 PAREMENTS ET APPRETS PREPARES,AUTRES QU'A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 7 
0 56 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
?03 













4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 3 6 
« 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5C8 
51? 
5 7 3 
6 0 4 
6C8 
6 1 7 
6 1 6 
674 
6 7 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 




7 7 3 
737 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­ C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
ANGOLA 








Ν Ε Χ Ι Ο υ ε 
SALVACOR 

























M C Ν D E 


















4 5 8 
2 7 9 
EC7 
9 3 6 





2 3 8 
7C9 
707 
« 7 9 
3 t ? 
4 5 3 
























































8 1 9 
« 6 9 





































1 3 5 7 2 3 
65 
U 
















1 5 9 0 
1 3 6 9 
2 2 2 



























































9 4 0 
973 







6 0 6 
4 7 1 
2 8 1 
350 
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·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







Z l l E R 
Sil CC3 PI M 
e«e CSO lil 
ICCO 1 
C20 M 












ese C40 C42 C«8 
CSO 
C ! 2 
056 
C Í 4 
C66 
m 2 1 2 iti lil 4C0 see ae 6C4 
6 1 2 f l ì 6 2 4 726 
CCO 




cc^  ci 2 m ¡li C42 048 
c:o 052 
C66 




ICCO ic ic ­




ic!i 1 0 3 2 
1 0 4 0 







0 2 6 C26 
ili CS4 
r — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
E M I T E F F I Z M 1 1 E L 
HH' 
i s m 
£5 
22 











































2 , 16 
a 
Va 
2 4 0 
29 







l u l i a 




W E R T E 
EWG­CEE 
S a i ? . 3 0 PREPARATIONS POUR 
54 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 2 2 R O Y . U N I 
2 0 3 6 SUISSE 
β 0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 33 C43 YCUGOSLAV 
15 0 5 0 GREC ε 
2 2 0 ΕβΥΡΤε 
2 7 2 . C . I V O I R E 
7 0 0 INCONESIE 
137 COO M O N D E 







L O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 0 3 2 .A .AOM 








































V A L E U R S 













. 10 93 
5 2 4 1 
4 32 
1 2 0 9 
1 8 5 
7 0 123 
12 
. ï 





4 0 9 




UUR?T!ELTtR^ÉBeRÍulsíoiÍ!l FulLCHASSEVPÊÉR M » fÎBRS^laS^NrîSriSc^SÔ^ÎÎ^ BXÊUITTÍS 
KTRQCEN UNO ­








































4 8 4 
5 £ 5 
4 5 6 
197 Ì 3 2 





























1 2 6 6 
4 46 640 4 1 3 
1 17 
3 5 5 
116 
2 S i 
30 
. fUELLMASSEN F 
59 
5 2 1 
















3 2 1 
C57 





« \2 . 1. 29 1C7 




­5 3 5 
E6 
4 4 9 
ne M 55 132 
• 
177 












. . 1 ICC 
a 
a 
θ . . l « é 1 
li 1 • 1 5 4 8 
1 4 5 2 
4 5 5 




. 7 I C 15 




. 18 2 1 
a 
1C4 
9 9 1 
16 


















­3 7 6 
235 












2 0 0 
36 
Vo 















• 1 0 0 9 
4 2 2 
5 8 7 
























. • ZUM SCHMEISSEN OOER LCETEN VCN 
772 
5 3 0 
t 6 9 
714 
Í 3 1 
i l l 






3 Í 5 
1 5 4 2 
3 3 i 7 
5 6 5 
a 
i t s 













4 1 8 
a 
7 6 1 




8 5 6 9 
1 50 











. 2 7 2 
2 0 7 5 
9 0 4 
1 171 
8 7 7 
8 75 




2 9 5 
186 
2 6 6 
. 2 6 2 3 0 5 
35 257 
2 4 8 
63 
188 
4 0 4 0 0 1 FRANCE 
l e 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
l e 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
18 0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
3 1 0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESPAGNE 
57 0 4 8 YOUGOSLAV 
13 0 5 0 GRECE 3 0 5 2 TURQUIE 
24 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
23 0 6 6 RCUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
55 2 7 2 . C . I V O I R E 288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
15 3 1 8 .CCNGOBRA 
2 0 3 2 2 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 2 508 BRESIL 
8 5 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
2 6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE SUO 
8 6 5 1 0 0 0 M C Ν 0 E 
4 3 0 1 0 1 0 CEE 
4 3 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 9 3 1 0 2 0 CLASSE 1 H B 1 0 2 1 AELE 
1 9 4 1 0 3 0 CLASSE 2 
9 1 1 0 3 1 .EAMA 
3 1 0 3 2 . A . A O H 
4 7 1 0 4 0 CLASSE 3 
196 
163 
3 7 7 
94 

















20 9 2 
10 83 
22 
25 2 2 
14 
15 
2 4 3 0 1 1 3 1 
1 3 0 0 
6 6 9 3 2 8 




























7 7 9 
2 6 1 
519 
2 6 a 66 





1 si IC 

























12 4 4 






















1 5 e 6 6 0 
93 3 0 3 65 3 5 7 
35 2 4 3 
23 1 6 9 3 0 5 2 
a 2 
6 2 
3613.91 ^ H U t f f t i BeE§g8ß*SI 0U F0URRAGE DES ELECTRODES 
13 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 0 0 3 PAYS­BAS 
6 7 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
6 0 3 6 SUISSE 
6 3 0 3 8 AUTRICHE 
19 0 4 2 ESPAGNE 1 4 7 0 4 β Y0UG.0SLAV 
28 0 5 0 GRECE 
28 0 5 2 TURQUIE 
47 0 6 6 ROUMANIE 
2 1 2 . T U N I S I E 228 .MAURITAN 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
2ββ N I G E R I A 
59 4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
5 6 3 1 0 0 0 M O N D E 
36 1 0 1 0 CEE 
5 2 7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 4 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
159 1 0 2 1 Α Ε ί ε 
33 1 0 3 0 CLASSE 2 
15 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
4 9 1 0 4 0 CLASSE 3 
28 



















1 2 0 2 
2 7 6 
9 2 6 
6 4 2 
3 0 7 















• 2 5 6 




3 8 1 3 . 9 9 COMPOSITIONS A U X I L I A I R E S 
6 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 A L L E * . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
. 0 3 4 OANEMARK 
3 1 2 
3C6 
2 7 9 
5 0 7 7 5 0 
299 
16 
195 2 8 9 
73 
218 
ll\ 3 2 6 














































1 6 6 
11 








4 8 7 
182 
3 0 5 
2 3 3 






2 0 1 
1 2 0 
9 0 
16 
1 5 5 























2 5 2 
8 6 
















1 6 3 
19 
1 4 4 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 













C Í 2 
C f 2 
C f 4 












3 5 0 
4CC 
412 
4 Í 4 
4 8 4 
5C4 
528 
i l i 
6 2 4 
6 2 6 
f f C 




































2 7 6 







5 2 8 
6 2 4 
ί 52 
6 6 0 
7ce 






























— 1970 — 








t s s 
282 
£18 





















































































1 5 t 























6 8 1 
5 1 t 
7 8 3 













7 5 5 
1 
se 1 1 
25 
17 




















9 5 7 
133 
2 5 7 
Sf 1 
7 «4 
















I Í E Í Í 0 A Í 8 Í T 1 V Í S · 
kg 

















1 5 8 7 
1 4 3 5 
5C8 
351 















6 3 7 
127 
60 































8 7 6 
C09 
867 
2 7 3 
7 4 3 




I t a 
umvsimñtssi*** 













2 2 6 
, 134 
1 5 t 
654 
. 14C 
2 f C 
a 





















A C C m V E S FUER SCHM 1ER STCFFE. 
161 




C « l 
2C 
f f 7 
755 





















9 5 « 
C t 5 
5 1 1 
736 
11 
t e i 
6C2 










































5 1 7 











2 3 9 
« 5 0 
337 
2 3 9 
113 






6 1 3 
897 
2 6 7 
, 857 





























V Γ t . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
! 0 4 2 
ί 0 4 8 
■ 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
30 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
ι 220 
228 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
1 5 2 8 
2 6 1 6 
23 6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
l 7 0 ? 
7 0 6 
7 3 6 
eoo 
143 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
1 3 4 Ì O U 
50 10 20 
4 1 0 2 1 
4 1 1 0 3 0 
10.31 
103? 
4 3 1 0 4 0 












. A L G E R I 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUF 








































































9 8 0 
576 
£49 
Î 3 1 
131 









































6 5 7 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 

















6 5 5 
78 3 7 5 
47 3 2 0 
37 93 
28 7 0 
9 7 2 8 
e 18 
. 








































î o o 
577 















E l ' . M l T g ^ r ø 
MINERALES 
3 6 1 4 . 1 0 PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLCMB TETRAETHYLE 
17 0 0 1 
8 5 4 0 0 2 
4 1 1 0 0 3 
7 6 8 0 0 4 
0 3 0 
57 0 3 6 
76 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
19 0 5 8 
2 8 0 0 6 0 
3 6 6 0 6 4 
2 8 7 0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
143 2 1 2 
129 216 
2 4 8 
2 7 2 
2 2 0 2 7 6 
33 2 8 8 
3 1 4 
6 0 
3 7 0 
4 6 2 
s e o 508 
5 2 4 5 2 4 
4 4 7 5 2 8 
97 6 7 4 
6 5 2 
6 8 0 
70S 
0 5 7 7 2 0 
150 7 4 0 
8 7 9 1 0 0 0 
0 5 0 1010 
8 3 0 Ì O U 
140 1 0 7 0 
140 1 0 2 1 
6 8 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
143 103; 
0 0 8 1 0 4 0 
FRANCE 














. A L G E R I 
. T U N I S I 
L I B Y E 
I N E G A L 
• C . I V O I R E 
GHANA 











P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
HONG KONG 




















3 8 1 4 . 3 1 A D D l J . F S o P R 
7C4 0 0 1 
508 0 0 2 
4 0 9 0 0 3 
0 8 7 0 0 4 
0 0 5 
9 0 1 
0 2 6 
179 
25β 0 3 0 
1 4 1 0 3 2 
2 4 7 0 3 4 
33 0 3 6 
146 0 3 3 
38 0 4 0 
22 0 4 2 
108 0 4 8 
12 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























0 7 1 
9 3 3 



















































8 2 0 
5 « 5 
4 4 0 
5«0 
626 
3 « « 
4 3 0 








2 3 7 
5«3 












. . 198 
a 
i c a 
75 
. . a 
. . . . . • 


































6 7 5 




2 es 6 5 






























. « a 
. . a 






8 8 9 
5 75 
314 
7 3 6 
167 
78 
. . « 
4 ) ! 
2 3 4 
1 7 0 3 
li 
45 
. . . 
. 7 4 





. . 1 4 6 
19 
. i a 
a 
a 
1 β 19 
335 





3 5 7 9 
105 
I C 9 2 1 
2 4 2 3 
β 49Θ 








3 1 4 0 


































3 7 1 
26 8 
6 7 1 
1 0 7 9 
a 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







• c e 
CtO Iti C f 4 





2 2 0 
2 2 4 
248 
<72 




4 f 4 
416 




see 512 «¿e 
ttt 
tn 6 1 6 6 2 4 
6 ( 0 
7 5 * 

















0 3 6 




I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
i c h uso 
U S I 
I C 3 2 1C40 
— 1970 ­




























4 0 0 
4 t 6 
144 
36C sai 776 
310 
9 2 7 

















5 6 3 
9 3 3 
25 
E55 
2 8 0 








3 t S 






























4 3 4 
632 





l f 5 
64 
4 f i 
ti 
i t t 
IS 4 
4 3 f 
2 5 3 
246 











2 6 0 
6 t e 
1C3 
6£C 
4 3 5 
2<2 
3 2 1 





















. . a 
. . a 
1 
240 













IC 6 3 7 
1 8 6 8 4 133 
2 514 

































A C C I T I V E S FUER SCHMIE ΡSTCFFE , 
266 











l i t 
286 
6 6 1 































4 1 6 












0 3 4 CS6 
cse ¡j! 
6 6 0 
ICCO 
IC 10 
i e n 1C20 
IC 2 1 
1CS0 































£ 7 « 
6 6 3 
2 1 1 
C57 
























Α Ι Ε Ν ^ Τ Ι Τ Ε Α Μ Ι 
3 
4 4 6 
174 
527 
« 0 1 



















































. . 1« 
6 0 9 
a 
ao . . 3 
. . , a 



















6 3 4 
4 5 0 
6 8 0 




I ta l ia 




C58 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHEÇOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCU-ΙΑΝΐε 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
3 2 0 0 A F R . N . E S P 
28 2 0 4 .MAROC 
BO 212 . T U N I S I E 
Θ7 2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 β .SENEGAL 
4 
, 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 8 .CGNGCBRA 
322 .CCNGC RO 
3 3 0 ANGOLA 
25 
100 3 9 0 R .AFR.SUC 













2 6 2 0 
2 238 




















































3 1 5 
. 2C4 




















4 8 3 




2 9 9 
2 7 0 




1 4 9 
1 7 0 
9 7 9 
9 4 3 





1 0 3 
51 







































4 6 4 JAMA I OU E 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4B4 VBNEZU8LA 
5 0 0 80UATEUR 
5 0 4 PEROU 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 




























3 7 9 
195 
176 
4 6 2 
147 
«52 
0 4 4 
2 6 1 
154 
36 












2 8 9 
24 
543 
3 i 8 
13 
2 9 0 
112 
t 4 0 
45 
235 
7 1 0 





















2 8 2 
a 
8 
4 8 5 
28 
5 1 2 
174 






4 2 5 




6 3 9 
6 1 
190 
1 0 5 
104 
3 9 1 





2 6 6 
23 
4 64 
3 5 4 
. 3 1 6 
112 
6 2 7 
44 
2 9 0 
9 5 3 
3 3 6 
C37 
6 1 4 
6 7 6 
8 59 
167 
6 2 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
84 






























12 0 3 8 
6 1 9 1 
5 6 4 7 
4 3 5 7 
2 4 4 9 
1 3 2 4 
4 5 5 
24 
1 2 7 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 3 9 7 
3 9 4 3 
1 4 4 3 
67 3 
4 9 1 
3 8 1 4 . 3 3 A P O ¿ ¡ I F Í N ? B 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E ' 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 7 2 . C . I V C I R E 
390 R . A F R . S U O 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 












1 1 0 
9 4 1 
560 
















2 4 2 







• 3814.36 SSfgifAJ30N fcff lTlBiTO?Ni5 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 « 8 .SENEGAL 
6 6 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
ìoio οεε Ì O U EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 










2 6 5 
2 5 4 






0 4 4 
9 2 9 




3 8 1 4 . 3 8 A D D I T I F S . NON PO 
A BASE OE PLOMB 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F I N L A N I E 
0 3 4 CANEMARK 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
2 3 3 
9 0 















7 5 4 





























































. . . a 
a 
a 











9 7 3 
. ­
4 3 1 
8 3 4 
5 9 7 
2 4 8 
9 1 5 
47 
2 
3 0 2 









3 9 3 7 
2 3 3 8 
1 5 9 8 
1 3 8 5 
1 1 2 7 





























































É D I F I A N T S , A 























































2 6 5 
2 4 0 
2 0 5 
a 
3 2 
9 0 7 
0 3 2 
8 7 5 
6 4 3 















P R E P A R A T I C I ^ 
83 
48 


















. , 59 
3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
420 






C Ï 6 





4 6 4 
526 
6 16 7C6 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
leso I C S I 






C22 est C«2 
6 12 
7C8 
5 1 7 
1CC0 
IC IC 
I C H 1C2G 
1C21 U S O 






CC5 CS6 ese CS2 cte 4CC see 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 leso 
I C S I 
1 C 3 2 












0 4 6 
C50 
C52 Cf 2 
2C4 i c e 
2 1 2 
220 
2 4 0 
248 
3C2 
3 t 6 
310 
378 
3 5 0 
4C4 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
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Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
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CLASSE 3 















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
V A L E U R S 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 o 
203 
2 2 0 
508 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














3 8 1 9 . 4 5 CATALYSEURS 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 36 
0 9 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 




? 4 0 
357 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 6 ? 
4 3 0 





6 0 8 
61? 
6 1 6 
6?4 
6 3 ? 
6 3 6 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 






7 3 6 
8 0 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 Î 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 








. T U N I S I E 
EGYPTE 












C H I L I 
ARGENTIN8 





























3 8 1 9 . 5 0 CAMPOS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
508 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





































9 3 0 








9 7 0 
9 6 9 
556 
8 2 6 
8 0 5 






4 3 6 
7 2 3 
6 4 5 
389 
744 
4 4 5 
9 4 0 
6 2 7 
86 
1 4 1 
129 
6 5 8 
3 5 3 
193 









0 3 1 
167 
2 6 4 




? Í 7 





















3 4 0 
371 
1?6 
9 0 4 
412 
837 
4 4 6 
7? 
4 9 0 











2 5 1 
17 
16 










































. . a 
a 





. . 141 
. 14 
• 
4 4 3 9 
1 166 
3 2 7 3 
1 7 7 4 
297 




























4 9 3 


























2 2 β 5 
2 123 
7 7 5 
2 3 2 


















9 6 3 
3 
7 3 2 








































6 1 1 


















2 5 3 
487 






2 6 9 
2 3 0 











2 1 1 






3 5 0 
04 8 
991 
? 0 1 
?64 
1 




2 6 6 
6 3 1 
4 3 3 














3 4 7 7 
l 9 6 7 
1 4 6 0 





7 9 7 
5 
129 
4 0 6 





5 9 9 
13 
1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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' t t t 
III 











ti 56 15 




CC3 CC4 CC5 C22 
C3C C34 
036 ese C42 C48 
CÍO C62 Iti 290 4C0 sea ÍÍ4 
J22 
ecc 




CCS C22 024 C26 lie 
030 CS2C34 
C36 C3a C O C42 048 c;o C52 CS6 CÎ8 etc C62 
Ç64 (66 C<6 
2C4 
itH ill 22C 2<e 
272 3C2 = ­ 1 
ζ t l 334 34i 352 350 4CC 4C4 il 4 32448 45β 476 ÍC4 5C8 512 
5 16 
524 528 iC4 
t 16 
Í24 
ί 32 tec tf 4 



















lt 71 15 43 39 10 
222 65 75 3 ?7 
1 
1 1 1 
eé 3 
e 65 2 
eio 
195 Í17 564 
375 31 
15 1 2 
• 
. 
3 7 34 















































1  1 
. ­
ZEMEME.MCERTEL UND AEHNLICHE 
544 
640 426 C97 454 ψ Wc C2C 
C33 414 776 
192 'lìì ili 567 415 
175 
6 17 
7C0 133 C15 249 
t7 256 
ΊΙ 457 759 95 132 171 74 t4 SO 262 
.467 il SÍC 26 67 ICI ICI 333 467 561 74 129 
41 
521 









344 C I 
4C7 
f 32 76 
4C 3 ec '? 152 IC 27 
45 3 
m 75134 i5 lf4 6 35 1C7 25 15 C52 242 
i 
77 132 4 
a 17 21 ί 15 f 
a 
. 74 ICI 
a 217 
a 




6 16 IC 5 356 
615 424 
36 516 
4 654 2 3CC 1 602 18 
. a 125 146 












. . a 
. . a . a 
. . . a 
25 
SC 





. . . . . a 
. . a 
, 3 • 
47 572 45 514 
le 
55< 























2 2 9 
12 







9 . . a 





222 65 19 2 5 
1 ί 1 
a sa ι a 89 2 
569 





253 5 87 
84 13 620 637 875 278 546 128 150 411 931 828 351 210 
351 553 52 668 220 40 29 130 69 452 779 4 . 52 20 19 1 235 2Θ6 55 254 ?8 62 ?7 . . 107 318 74 15 46 109 369 679 173 778 99 311 94 073 16 15 23 1 163 543 164 272 73 -123 
622 
Italia 
1 11 I 
79 
18 61 51 18 3 . 6 
2 229 





47 166 . 123 628 32 73 865 373 134 76 71 110 102 138 . 104 4 . 201 151 4 4 20 10 
a 
a 
48 15 1 31 186 . 106 























1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1032 1040 
INCE 
JA°JN AUSTRALIE 
M C Ν D F 
CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 







873 962 658 270 57 2 243 
France 
. • 22 
18 5 2 ? ? ? • 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. • 8 
7 1 1 . a 
. • 
Nederland 
. • 5 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3819.55 MELANGES NON AGGLOMERES DE CARBURES METALLIQUES 
CCI 
002 CC3 0C4 005 022 030 034 036 033 042 048 060 062 066 390 400 5C8 6 64 732 800 
1000 
1010 ion 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHEÇCSL RCUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 




1 6 6 4 
500 
56 207 246 272 93 
292 463 361 48 142 
20 
18 29 12 
11 737 44 
155 395 41 
173 
281 893 627 262 208 
1 1 62 
3819.60 CIMENTS MORTIERS 
CCI 
002 003 004 005 022 024 
026 023 030 
032 034 036 
038 040 042 048 050 
052 056 053 060 062 064 066 068 
204 208 212 216 2?0 
268 272 302 322 
334 346 352 390 400 404 412 428 
432 448 458 473 504 503 512 516 
524 528 604 
616 624 632 660 




BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEOE 
FINLANDE CANEMARK SUISSE. 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST PCLSGNE TCHEÇOSL HCNGRIE ROUHANIE BULGARIE 
.MAROC ­ALGERIE .TUNISIE LIBYE ΕΟΥΡΤε 
LIBERIA .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGO RD 
ETHIOPIE KENYA TANZANIE R.AFR.SUD εΤΑΤ5υΝΙ3 CANAOA πεχιουε SALVACOR 
NICARAGUA CUBA .GUADELOU .CURACAO ρεραυ ΒΡε5Ιί CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INOE CEYLAN THAILANDE VIETN.SUD IND0NESI8 MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON TAIWAN AUSTRALIE .CALEODN. SOUT .PROV 
M C Ν D ε 
Œ E 
4 




163 112 262 941 188 14 
14 116 502 
142 191 969 
943 48 619 286 370 
59 48 35 228 204 32 175 57 
19 163 32 34 25 
202 21 12 50 
14 11 13 45 75 31 46 17 
?4 36 14 39 69 93 17 ?7 
10 8? ?7 
113 3? 33 25 
39 10 325 ?8 17 24 ?4 61 143 17 66 65 ?7 
8C2 
095 
. 5? ? 718 ? 3 
a 
a 












2 74 50 28 4 19 
1 1 3 
S 




684 114 548 247 18 
a 
10 1 23 
3 6 140 
5 8 111 38 169 
6 19 9 125 4 Β ?0 13 
5 127 19 
a 
. a 
19 12 1 
a 
5 12 2 2 2 , a 
. 23 14 
a 
. 25 . . . 13 3 
2 7 3 6 
1 
a 
1 15 1 . a 
























6 6 4 






292 488 360 46 121 
20 
18 29 9 
8 737 27 
155 394 41 
823 







143 1 9 . 1 
a 
a 
1 1 8 
12 
i 1 1 2 
39 
14 











527 125 14 
3 107 433 
112 166 705 
923 27 317 173 178 
30 23 
a 
76 130 24 109 43 











18 65 12 2 
10 17 17 
85 21 28 14 
37 10 324 7 2 3 
a 





















8 21 . 18 97 
4 12 14T 69 21 














3 • ■ 
. 51 
■ 
• 5 . 35 6 
13 4 1 4 
1 
î . 27 
1 593 
704 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I C H i l 135 5 151 2 CSE 1 43B 4 9 5 0 1 
1C20 45 7 5 2 5 7 2 1 1 CE8 2C5 3 9 8 2 8 
I C H 33 3 1 7 2 3 ( 4 562 ICO 25 C28 
1C30 13 E27 2 528 833 1 2C6 7 4 8 0 
I C S I 5E5 3 i C 119 · 75 
1C32 2 5 2 2 1 5 3 1 3 1 3 3 5 2 7 2 
I C O 2 4 3 i 542 136 2T 2 193 
CASREIMCLNCSMA2SE 
CCI S 253 . SC . 3 2 4 3 
CC2 5 0 6 5 2 6 6 
CC3 1 1C3 6 
CC4 4 2 42 
CCS S C I 34 
C22 1 C20 
es t i ees 152 2C8 2 1 2 1 
ttt 4C5 
512 16 
t t t 2C5 
ICCO 5 9 123 3 2 5 5C 
IC IC 96 C31 147 5 0 
I C H 3 6 9 2 118 
1C2C 2 9 3 3 153 
IC 2 1 2 6 8 6 153 
1CS0 6 5 6 22 
I C S I 2 2 . . 
1CS2 2 1 2 1 I C O 104 3 
9 0 6 2 6 
l 6 9 7 
. 2 6 7 
1 0 2 0 1 6 5 3 
a 
4 0 9 
16 
2 0 5 
9 9 3 4 6 
9 5 6 3 4 
3 5 1 4 
2 7 8 0 
2 7 3 3 
­ 6 3 4 
. a 
1 0 1 
Italia 







ELEKIPCCENMASSE ALF GRLKOL.V .KCHLENSTCFFHALT.STCFFEN 
CCI 3 C 3 Í . . . 3 0 3 3 
CC2 4 1 4 t 4 6 2 4 
CC3 4 453 6 1 7 1 0 
CC4 1 635 1 6 1 9 
CC5 5 5 6 317 
C24 1 192 1 1 1 
C28 1 752 3 7 2 
C20 4 2 5 3 2 2 
CS6 1 C7C 5<4 
C38 S i l . 24 
C40 2 1 0 
C42 2 7 4 212 C48 2 246 1 5 3 t 
C50 i 5C1 1 5 27 
C52 2 4 5 
CiC 3 CC5 3 CC5 
3C2 Í S 3 6 5 3 
35C 1 Í C 6 3C9 
4C0 5 7 3 3 2 C 4 i 
4 4 6 1C2 
5C6 2C6 3 C i 
526 2 3 2 
t t C 64 
6 ( 4 356 IC 
732 9 9 0 5 6 6 
E l « 2 6 9 9 2 6 5 5 
122 
3 6 2 6 
, 5 6 1 




9 1 8 
2 1 0 
62 
6 5 8 
2 7 0 0 
. . a 
1 2 9 7 
3 6 6 7 
a 
. 2 3 2 
64 
3 8 8 
2 
. 
1CCC 45 β 12 2 2 C42 3 4 1 2C 6 1 1 
I C I O 14 632 7 2 3 6 10 1 7 5 6 2 
K U 3C 5 8 0 14 6C6 24 . 13 0 4 9 
1C20 23 3 2 0 1 5 6 8 2 4 
i e n : t e e i s i c 24 
1C30 4 e s 2 2 e i e 
1C31 f S 3 Í S 3 
1C32 2 1 0 0 2 7CC 
1C40 S 0 1 0 3 CC5 
12 3 5 5 
3 692 






. ­. , 345 
2 ' 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
i o n ε χ τ * Α ­ ο ε ε 7 7 c a l 2 C t 229 i e 7 5 2 1 7 
1 3 2 0 CLASSE 1 4 6 2 2 551 141 34 3 6 0 7 
1 0 2 1 AELE 2 5 6 6 2C0 63 17 2 5 0 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 7 4 4 5 7 64 131 1 199 
10S1 .EAMA 113 51 2C . 33 
1 0 3 2 . A . A C H 3 7 7 2 6 6 4 4 0 29 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 8 6 198 75 2 4 1 1 
3 8 1 9 . 6 5 OXYCES DE FER A L C A L I N I S E S POLR L EFL'RATICN D8S GAZ 
0 0 1 FRANCF 82 . 1 . 81 
0 0 2 E E L G . L U X . 3 4 6 6 
0 0 3 PAYS­BAS 23 1 
0 0 4 Α ί ί ε Η . Ρ Ε Ο 15 15 
0 0 5 I T A L I E 30 3 
0 2 2 R O Y . U N I 24 
0 3 6 SUISSE 28 10 
2 0 8 . A L G E R I E 20 20 
4 4 8 CUBA 11 
512 C H I L I 12 
6 6 4 INDE 10 
1 0 0 0 M G Ν D E 6 4 8 57 1 
1 0 1 0 CEE 4 9 6 25 1 
Ì O U EXTRA­CE8 1 5 1 31 
1 0 2 0 CLASSE I 9 0 11 
1 0 2 1 AELE 66 10 
1 0 3 0 CLASSE 2 56 20 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 2 0 2 0 










5 9 0 






3 8 1 9 . 7 0 PATES POUR ELECTR008S A BAS8 DE MATIERES CARBCNEES 
OCl FRANCE 2 β 2 . . . 2 8 0 
0 0 2 E E L G . L U X . 3 8 3 359 
0 0 3 PAYS­BAS 4 1 5 i 4 
0 0 4 ALLEH.FED 173 165 
0 0 5 I T A L I E 72 18 
0 2 4 ISLANDE 160 11 
028 NORVEGE 238 37 
0 3 0 SUEDE 43 32 
0 3 6 SUISSE 1C9 45 
0 3 8 AUTRICHE 9 0 . 2 2 
0 4 0 PORTUGAL 22 
0 4 2 ESPAGNE 37 23 
0S8 YOUGOSLAV 2 3 6 156 
2 2 7 4 0 5 0 GRECE 7 4 8 169 
245 
io; 
3 1 2 ' 
2 : 
3 1 0 
2 9 5 : se; 14E 
AKKUMASSE AUF GRLKCL.V .CADMIUMCXYO OD.MCKELHYCRCXYO 
C22 3 . . . 3 
C42 24 24 
ICCO 37 29 l 
1 C 10 4 
I C H 33 29 
1C20 27 24 
1C21 3 
1CS0 i i 









CCI 46 . 4 . 42 
CC2 22 5 . 
CC3 35 1 15 
CC4 I l i 65 13 1 
CCS 7 1 1 18 
C22 63 21 ? 
CSC 12 7 
0 3 6 34 
C38 27 
C42 17 5 
C48 4 
C52 12 
e tc 12 1 C í 2 37 3 
Cd'. 5 
C i 6 3 2 
220 4 2 
SSO 2 9 I C 
4C0 2 1 7 
4C4 5 3 
4 ) 2 34 
4 4 8 5 5 
4 6 0 4 4 
see 33 7 
512 3 






ecc 15 8 
12 
18 



























ICCC 1 44C 2CC 34 14 I 1S3 
I C I O 925 113 32 14 7 6 4 
0 5 2 TURQUIE 2 9 
0 6 0 PCLOGNE 2 6 8 2 6 8 
3 0 2 .CAMEROUN 7 1 7 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 7 3 8 34 
4 0 0 ETATSUNIS 7 6 3 7 7 8 
4 4 8 CUBA 14 
506 BRESIL 53 53 
578 ARGENTINE 38 
6 6 0 PAKISTAN 10 
6 6 4 INOE 51 1 
7 3 2 JAPON 160 159 
8 1 8 . C A L E D O N . 266 2 t 6 
24 
3 4 9 
« 54 
148 
2 0 1 














1 0 0 0 M C Ν D E 5 0 2 5 2 178 23 1 2 4 3 1 
1 0 1 0 CEE 1 327 6 0 7 1 1 707 
Ì O U EXTRA­CEE 3 6 9 7 1 5 7 1 22 . 1 724 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 9 6 8 9 4 22 
1 0 2 1 AELE 6 7 2 125 22 
1 0 3 0 CLASSE 2 533 4C9 
1 0 3 1 .FAMA 7 1 7 1 
1 0 3 2 .A .AOM 2 6 6 2 6 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 268 2 6 8 
1 6 2 4 
4 7 7 
100 
• • • 
3 8 1 9 · 7 5 ESSnWaS·'* » Χ Υ Ο Π Ε ­ ^ , ! . ^ * BASE D CXYCE " 
0 2 2 ROY.UNI 48 . . . 4 8 
0 4 2 ESPAGNE 137 137 
3 10ΟΟ M O N D E 2 0 2 139 1 
3 1 0 1 0 CEE 5 . 1 . 
PLATTEN 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 197 139 
1 0 2 0 CLASSE 1 192 137 
1 0 2 1 AELE 46 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 2 










4 8 9 
188 
2 2 3 
9 
36 
1 5 0 
2 
. 1 a . 1 
. . 4 2 
4 




3 9 2 
360 
3 5 6 
4 8 
?4 









3815­.77 CHARBCNS ^ ί Ρ ϋ Β ' Ϊ Β τ ί ί ϊ ' u f t . í p R O u U I W ™ " " " · EN " " 
0 0 1 FRANCE 145 . 2 . 143 
i 0 0 2 B E L G . L U X . 9 9 29 . 1 53 
l C03 PAYS­BAS 80 1 3 . 72 
0 0 4 ALLEH.FEO 4 1 6 4 C I 13 1 . 
0 0 5 I T A L I E 3 2 3 5 2 1 1 2 2 9 
0 2 2 R O Y . U N I 2 5 2 98 3 . 150 
0 3 0 SUE1E 60 39 
0 3 6 SUISSE 7 1 
0 3 8 AUTRICHE 80 1 
0 4 2 ΕβΡΑϋΝε 52 23 
0 4 8 YOUGOSLAV 14 
0 5 2 T U R Q U E 47 
OiO ΡΟίΟβΝε 42 3 
0 6 2 TCHEÇCSL 171 15 
0 6 4 HONGRIE 19 
0 6 6 ROUHANIE 13 9 
2 2 0 EGYPTE 19 . 10 
3 9 0 R .AFR.SUC 118 56 
4 0 0 ETATSUNIS 9 2 23 
404 CANAOA 15 12 
4 1 2 MEXIQUE 1C4 
4 4 8 CUBA 24 24 
4 8 0 COLOMBIE 21 19 
5 0 3 BRESIL 115 11 
512 C H I L I 12 
526 ARGENTINE 12 5 
6 6 4 INDE 79 
6 6 0 THAILANDE 13 
7 0 0 INDONESIE 10 
7 0 2 MALAYSIA 14 
732 JAPON 145 



























) 1 0 0 0 M C Ν C E 2 6 1 7 9 2 0 23 2 1 8 4 0 







·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







■ j e u 
litt ien ÎCSC 
I C S I 
ICS? 
I C C 
r — 1970 ­




i s e 





















C Í 2 
C Í 4 cee Ico 2C4 
<ce 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
ne l i i 
2 4 0 
2 4 4 
246 
2 6 0 
Î 6 4 






set 3 1 4 
3 i e in 
3 3 0 
3 3 4 
342 






4 Í 8 
4 ( 2 
6C4 
616 
etc i t e 




7ce ec4 eie 
m u n 1C20 
Iesi 











5 7 5 
5 5 5 
66C 










* 2 ' ÎC6 
283 





4 4 5 
82 
41 













































t 9 9 766 
















oes ill CAB 
CSC 
1CC0 
1 0 1 0 
IC 11 














I C I 
C Í 4 
38 
33 
7 5 7 
























1 Í 3 
154 
1 7 ! 





















, 31 . . 1 . t ee 4C1 
73 
1 




























. a 2 1 











Belg.­Lux. N e d e r l a n d 








e A p u r i , 
QUANTITÉS N IMEXE 
Deutschland 
(BR) 




. . 50 
Η M U WENIGER ALS 7C 
2 4 1 5 3 2 9 
3C9 
1C8 
S44 7 4 9 45 6 9 9 





? ne s SC 
1 1C5 
55 





2 2 ; 
14" 
2t ­. 2 tt 
G I E S S E R E I E N 








4 4 0 
452 
4 5 0 






a 2 t ■> 
78 
















. . a a . . V . . 10 
a 
. . a a 3 1 3 
4 
, „ 
, . , .. # , . a . 
a . 
, .. 2 , # „














• 5 6 6 8 
2 2 6 5 
3 362 
2 3 0 0 
1 4C1 
1 e t ? 5 
11 . 
147 
4 1 1 
512 
7 9 8 




















4 . . . a . 3 1 


























2 0 5 
. 69 1 
6 1 9 0 
1 863 
4 323 
3 3 4 5 
3 0 3 1 








3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 756 
1 0 2 9 
4 7 5 












1000 D O L L A R S 







- 3 β 1 9 . β 1 L I Q U I C E S POUR TRANSMISSIONS HYDRAULIQUES,N 
MOINS DE 70 PC O ' F U I L E S DE PETRCLE OU DE H 
24 0 0 1 FRANCE 
S 0 0 2 e E L G . L U X . 




0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 NCRVEGE 
4 0 3 0 SUEOE 
1 0 3 2 FINLANDE 
7 0 3 4 DANEHARK 
β 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 6 AUTRICHE 
6 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
9 0 5 0 βΗΕΟε 
6 0 0 0 5 2 TURQUIE 
197 0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 6 2 TCHEÇOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
1 2 0 0 A F R . N . E S P 
5 2 0 4 .MAROC 
4 2 
8 2 1 2 ­ T U N I S I E 
34 
4 8 2 2 0 EGYPT8 
17 14 SOUDAN 
226 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 24« .SENEGAL 
1 2 6 0 GUINEE 
1 2 6 4 SIEP.RALEO 
9 2 6 8 L I B E R I A 
Β 2 7 2 . C . I V C I R E 
12 
1 2 8 4 .DAHOMEY 
63 
12 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
1 3 1 4 .GABON 
3 3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
20 3 3 4 E T H I O P I E 
12 3 4 2 .SOMALIA 
75 3 4 6 KENYA 
11 : TANZANIE 
5 3 7 0 .MADAGASC 
1 3 7 2 .REUNION 
30 
l 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 4 CANAOA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
i 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
1 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FFD ITAL IE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
GREC ε TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHEÇOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP .MAROC .ALGERIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN • MAURITAN • MALI • H.VOLTA .NIGER .TCHAD ­SENEGAL GUINEE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA •TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABCN .CCNGOBRA .CONGO RD .RWANDA ANGOLA ΕΤΗΙΟΡίε .AFARS-IS •SOMALIA KFNYA OUGANDA TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC .RfiJNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONDURAS SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA CUBA DOMINIC.R .GUADELOU .MARTINIO TRINID.TO •CURACAO COLOMBIE VENEZUELA •SURINAM •GUYANE F EQUATEUR PEROU eRES IL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
20 
15 13 21 20 7 
1 5 2 3 9 4 1 4 
3 1 1 1 
1 1 1 1 
2 
1 






362 242 599 086 672 69 357 386 007 319 300 511 307 851 475 20 596 943 150 193 123 6?6 216 428 îai 442 27 49 632 736 350 205 307 251 14 19 13 34 53 204 76 20 338 134 17 28 277 165 106 216 377 11 121 141 12 19 48 22 57 119 210 ei 34 056 183 089 651 124 43 191 42 53 73 577 66 21 31 18 23 
4ee 046 24 20 196 44? 168 525 79 35 151 100 39 382 172 347 323 14 
5 4C5 4 1)43 7 202 7 506 803 7 57 74 415 166 447 1 606 290 275 1 604 1 37 466 135 254 19 364 137 174 327 75 5 1 448 2 547 263 36 260 174 14 14 12 33 22 65 64 2 233 1 11 28 30 101 ICI 1C2 40 
a 
21 3 12 . 5 11 1 11 95 60 
a 
74 171 15 7 
a 
a 
. . l 
a 
51 
20 30 . 2 31 ,216 . 15 
4 154 6 . . 1 62 13 57 32 179 65 
2 678 
. 2 311 1 662 240 604 9 5 15 53 23 20 76 31 65 53 1 46 19 17 . . 4 2 15 6 . a 














. 64 7 
a 
a 












. 1 13 . a 
a 












1 704 241 157 84 77 4 3 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . a 






16 14 10 
a 4 • • • 
Italia 
a 






10 26 6 6 13 2 1 6 
El PRODUITS RESIDUAIRES DES IDA. 
7 369 
4 550 
. 9 522 3 166 1 908 11 56 367 592 622 564 854 418 219 5 57 
6 428 238 187 
5 85 
ICO 712 217 686 56 43 







l 3 10 16 1 
53 26 
1C5* 
50 1 21 1 
a 
L 14 
2 24 30 1 5 472 
1 546 
196 28 7 2 73 2 6 1 312 30 
a 









a 154 498 42 192 926 902 463 199 358 521 108 657 l 435 980 707 206 
a 
474 708 456 621 186 21 43 133 131 63 13 381 76 
5 1 1 31 132 5 10 59 113 4 
183 34 5 2 199 3 63 9β 
a 
4 24 8 44 70 82 
28 222 267 869 5 79 115 39 117 39 46 70 89 34 1 
a 
10 . 343 657 6 4 176. 342 876 462 77 27 111 729 12 243 123 81 954 13 
1 87? 
520 955 3 013 
1 859 
a 7 4 45 25 50 617 47 164 604 11 650 220 104 148 4 52 152 97 171 138 1 3 12 51 18 126 593 1 
. a 
a 





14 5 3 10 7 1 
i 262 163 8 36 2 
i 1 
î 85 2 . . l 1 19 61 . a 1 47 95 23 
. 1 164 4 37 13 47 146 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
432 





M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 




Í i 8 tn 
t i t 
fte ttc 
t t t 
t t t 
















































































































ï 113 13 23 666 19 
H C 866 75 CC9 31 657 
22 751 9 658 5 713 7C2 169 3 392 
572 13 121 8 
1 45o 239 28 L60 ?B6 1? 2 245 50 103 299 55 298 4 685 126 1 278 1 95a 272 
163 416 
455 999 
150 810 141 774 120 502 89 996 15 977 783 690 5 295 
187 27 18 




4 12 36 ? 5 
103 153 
64 669 
34 013 30 656 26 437 19 540 3 027 472 227 931 























































































































































































































6 360 8 136 5 025 2 807 2 210 
97 B4 763 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
433 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 













6 E I G . L L X . 
P A Y S - t A S 
A H E M . E E C 














C E M C R 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 




RCUMANIE ETATSUNIS VEKE2UELA BRESIL 
ISFAEl PAKISTAN CHINE R.P 
J . I C N 
ICNNEN P 2 C 5 - 1CNNES P2C5 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
661 3 367 
ie esc 
3 464 
CÍÍ !.î m 4 2 4 U 494 6 !92 3 114 10 367 67 
42 






54C 166 232S3 S15 152 117 93 962 9 767 43 586 
lì 
14 229 
514 45t 26 44t 
524 

















3 137 5 133 
82C 
4 til 







1 4Í5 2 233 
57 551 SI 460 6 C71 i C69 4 597 2 2 
13 960 235 
32 909 




49 954 47 242 2 712 2 566 2 03 β 144 32 3 
211 2 548 12 610 





70 393 15 369 55 024 41 165 4 629 98 
111 23 
121 349 
718 7 711 162 28 78 
1 350 347 
2 066 900 678 665 
971 370 
467 183 974 45 
TONNEN KOH ­ TOhNES XCH 
342 
65 424 619 
122 418 304 265 
450 
1 342 65 27C 
1 694 
1 417 277 272 
272 
SRAMM EIGENCEUICHT ­ GRAMMES FCIOS NET 
fil 
510 i­t­R 
'.et C97 CIC C45 
411 
S56 






























20 365 328 656 607 909 
76 707 
223 045 1 417 14 596 469 344 1 470 21 250 44 370 30 
9 715 311 CB4 11 305 5 261 759 
550 000 
540 
27 232 2 147 25 085 16 650 




1 027 997 178 
218 852 310 965 5997 078 1413 416 
5 00Ô 60 000 
70 000 500 100 








M O N D E 
CEE 















. A . A C M 
CLASSE 3 
2 9 3 9 . 3 0 · 
PAYS­BAS SUISSE U . R . S . S . TCHEÇOSL HCNGRIE 
M O N D E CEE EXTRA­CE8 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
2939.51» 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE RCY.UNI FINLANDE ESPAGNE HCNGRIE EGYPTE ETATSUNIS MEXIQUE ARSENTINE JAPON 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2939.59 
FRANCE SUISSE ESPAGNE HCNGRIE ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL VIETN.SUD 
M Ο Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2939.71» 
FRANCE BEtG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE TUROUIE PCLOGNE HCNGRIE .MAROC EGYPTE R.AFR.SUO ETATSUNIS MEXIQUE CUBA 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
161 l e i 
39 000 
13660 171 ìeii 546 10612 728 1632 730 7847 393 1193 091 1057 H I 832 219 12 720 
2 542 772 083 
243 816 2C5 365 2CS 265 
3 335 2C0 1 OCO 35 116 
43i 350 cet 
031 esc 55 
126 450 39 000 32 731 
3196 745 6575 394 1233 337 7940 311 1963 40β 635 063 641 395 7C9 316 526 136 20 1 542 595 877 
145 300 141 500 
352 693 12 500 
137 09C 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
409 030 
111 000 1432 000 
2409 707 54 000 2355 707 2021 4Θ0 131 650 317 227 7 17 000 
5 000 5C 000 335 000 
673 742 
25 000 646 742 425 150 60 150 206 592 7 17 000 
. 404 
21 . 1093 
. 1724 
25 . 1699 
















500 500 210 
• ■ 
119 123 57 110 4 070 28 000 
3 000 9 279 
258 607 
176 233 62 374 5 220 4 070 36 875 36 600 40 279 
2 000 57 110 
59 960 59 110 650 850 
123 117 000 
36 600 
36 60C 
36 60C 36 600 
4 070 28 000 3 000 9 279 
45 047 
123 44 924 4 370 4 070 275 
40 279 
117 000 117 000 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
2 414 . ND 7 364 1 195 
60 
10 779 15 862 19 736 2 000 
59 637 10 973 46 664 12 646 7 
35 eie 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 






ι n 154 65 51 «R 
414 
364 195 53/ 
All 24(1 





641 896 i l l 
ft/n 15 
580 580 260 
5C 530 
920 75 52 207 20 
395 
206 497 102 100 104 397 51 470 50 530 
52 652 75 
2 10 79 
4 3 
955 100 206 441 2 50 124 845 820 
172 309 
56 255 116 054 99 356 13 900 16 257 
441 
SO OCO SC 000 OOC 000 
26 440 CCC 124 
845 
β 578 10 180 





000 1 250 οοα 
1 620 
101 551 1 300 100 251 95 150 13 900 5 100 
1 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES POIDS NET 
2927 404 356 515 
822 000 5336 740 19C7 50Θ 30 600 95 245 179 900 
513 100 37 202 51 550 670 725 125 500 53 200 45 360 3049 200 
500 000 42 100 28 600 BS 250 1220 332 110 510 
173 000 





. 426 19 62 
34 227 26 10 409 36 
1 554 
7 440 94 173 
000 
4C0 . ICO 
000 000 oco 9 CO ICO 
000 oro soo 5C0 
a 
200 . , , eco 000 son oco 
2138 
123 822 
1461 U 33 
145 272 11 41 256 69 47 45 
2490 500 42 26 77 777 7 
200 
115 000 
5CB 600 045 
000 000 202 550. 225 000 500 360 























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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E f E S I L 
C U L I 
LFLGUAY 
A F C E M I M E 
IRAK 
IFAN 
I S F A E l 
PAKISTAN 
T r A I L A N C E 
IKCCNESIE 
S1KGAFCUR 






N . ¡ E L A N C E 








2 9 3 9 . 7 9 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 














A L É A M E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E CT FT E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U M S 
C A M C A 
MEXICUE 





C U L I 








V I E T N . S U C 
IKCCNESIE 
F U L I F F I N 














2 9 3 9 . 9 C 
F U N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FEC 
ITAL I E 





















111 3 7 5 





66 SCO 3H 75C 
166 SCO 
56 CCC 
I C 4CC 
3 0 3 COO 
1 1 5 6 7CC 
24 CCC 
112 OCO 
2 0 SOC 
3 9 9 25C 
2 1 6 6 9 S4C 
1125C 167 
1CS39 2 7 3 
4 7 7 5 5 6 4 
β 17 352 
2 2 0 6 709 
45 5CC 
3 S 5 4 7CC 
­Décembre 






N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 1 ICC 46 SCO 
9 1 2 0 0 23 0 0 0 
1C3 7 0 0 4 6 7 5 
7 COC 4 0 C90 
26 5 0 0 86 COO 
36 0 0 0 
46 CCO 37 100 
73 5 0 0 3 100 
66 5 0 0 
. 3 0 7 2 5 0 
2 1 OCO 1 6 5 5 0 0 
2 COO 56 0 0 0 
e OCO 2 4 0 0 
4 6 OCO 2 5 7 0 0 0 
1 4 0 7C0 1 0 5 6 COO 
2 3 COO 1 COO 
92 CCC 2 0 COO 
5 500 15 COO 
. 3 9 9 2 5 0 
tt 3CC 5S5S 6 0 0 1 2 1 6 9 3 6 9 
6 1 3C0 6 7 1 9 5 0 0 4 5 6 4 623 
S OCC 2 6 7 6 SCC 7 6 0 4 5 4 6 
. 145C 4 0 0 3 2 9 7 5 0 6 
. 3 7 2 6 0 0 4 8 1 3 5 2 
. ( 6 7 70C 1 3 1 5 5 4 0 
3 8 0 0 4 2 100 5 CCC 5 5 8 20C 2 9 9 1 5 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES PCIDS N E I 
299 533 
105 566 
1 6 4 5 6 5 
5 6 9 3 2 9 
1166 4 3 ; 
2 4 0 5 í 5 
32 71C 
29 130 
IC Í 2 C 
2ce 2 8 1 
2 3 3 5 
39 C96 
1 1 4 6 568 
56 3 0 0 
Π 490 
ec 352 




6 4 5 5 
l g 2CC 
7 120 
39 OOC 
1 5 6 0 
32 692 4 ceo 
73 3 29 
3 7 4 0 
127 4 7 5 
50 CCC 
67 6 5 0 
12 5C5 
57 47 C 
129 6 4 6 
25 05C 
1 H C 
3 0 3 2 3 0 se cec 
4 6 3 5 
59 144 
2 1 590 
3 CCC 
is eoe 
10 2 9 5 
1 155 
2 1 149 
5 ICC 
111 25C 
6 9 e 7 6 2 40C 
2 1 55C 
6 2 2 6 167 
2 9 0 7 6 3 4 
3 3 1 6 3 5 3 
2 C 6 1 4 7 7 
• 4 4 C21 
1 2 0 L 3 7 1 








































2 7 C 7 
1E55 
( S I 
4 4 3 
16C 
3 7 1 
4C 
37 
. 1 9 5 4 3 3 
7C0 
540 ICC 









6 1 5 
COO 

















2 5 9 
GOC 








3 0 4 96 ICO 
5 6 9 46 ICO 
135 SC CCC 
3 1 5 
9 2 0 





12 0 2 9 
6 1 9 3 1 5 
70Õ 
2 6 3 3 0 15 COO 
7 4 6 9 5 
1 3 3 5 
3 1 2 1 
3 5 5 33β 







16 6 6 5 
4 0 2 0 
22 7 7 2 
74 175 
64 100 
8 9 0 0 
48 3 0 0 
6 1 0 2 6 
2 1 0 5 0 
1 110 
97 52 5 
2 4 180 
5 0 0 
I B 144 
13 50Ó 
15 COÒ 
6 3 4 5 0 
l e 5 6 0 
2 0 2 3 6 4 3 
8 4 8 877 
1 1 7 4 7 6 6 
6 1 2 8 9 1 
94 8 5 1 
5 6 1 675 
7 COÒ 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAMMES FCIOS NET 
6 2 1 5 3 1 3 
47C 5 6 1 
1 6 6 2 6 7 4 
S 3 e l 7 7 6 
3 7 9 7 3 5 5 
4S2C 55C 
35 700 
10 9 2 0 
12C ISO 
5 6 6 4 0 
3 1 4 665 
242C 8 7 2 
55 2 4 5 
159 116 
245C 278 
4 4 4 6 2 5 
64 6C2 
5 4 9 7 9 9 
75 4 0 2 
BS 3 1 5 
4 6 2 CGC 
1 1 1 C16 
6 1 6 5 4 0 
71 
155 
4 6 6 











4 5 1 
2 5 5 
1C7 2 ( 6 
2 38C 6 6 3 C 3 0 0 1 3 2 8 1 9 1 
SCC . 25 6 0 0 1 6 6 7 0 0 
C4C 92 CCC . 1 2 0 6 0 6 4 




CCC 4 3 5 
9 5 5 
COC 
55C 







4 C ; 25C 
. 3 1 4 5 7CC 
. 2 0 2 30C 2 5 0 7 6 5 5 . 4 4 1 6 0 0 0 27 6 0 0 
34 SOC 3 2 0 0 
5 2 6 0 
75 7C0 14 4 0 0 
4 9 6 2 0 
. 1 5 3 9 0 0 74 9 5 0 
. 1 9 2 2 3 0 0 117 2 0 0 
5 70C 34 4 2 5 
2 CCC 5 0 3 2 1 
C 1 4 1 2 OCO 7 0 0 505 
C 2 5 6 eCO 1 2 2 6 5 0 
6 0 0 0 77 6 0 0 3 3 6 0 1 3 
6 0 0 0 0 1 142 
14 60C 11 5 0 0 
. 16C 0 0 0 
1 0 0 0 
6 0 0 0 3 2 3 590 
I ta l ia 
5 1 2 5 
3 0 0 0 
500 
1 4 5 0 
4 50Ô 
j 
56 0 7 1 
4 5 4 4 
53 5 2 7 
28 0 5 8 
13 4 0 0 
25 4 6 9 
­
1 0 4 1 0 0 
7 6 8 
12 3 0 0 
4 0 1 2 0 
■ 
1 6 6 2 6 5 
26 0 1 0 
9 5 0 1 0 0 0 
55 4 6 6 
a 
19 4 7 5 
6 6 0 6 1 5 
1 1 2 9 0 
17 132 
a 
• 7 5 0 0 7 0 0 0 
9 0 5 
• 
56Ó 
2 5 5 
2 4 7 2 
3 7 4 0 
26 2 0 0 
1 10Õ 
4 0 0 
3 TB5 
6 3 120 
6 0 62Ó 
6 3 5 
Ί iii 
2 10Ò 
I O 1 7 0 
175 
3 10Ó 
5 0 0 
8 1 6 
1 100 
9 5 0 
1 3 9 9 140 
157 2 8 6 
1 2 4 1 6 5 2 
1 0 0 5 2 7 1 
238 2 5 6 
2 1 8 0 7 6 
5 6 0 
18 5 0 5 
3 1 4 4 4 2 
2 0 7 OBI 
2 2 9 5 7 0 
1 7 6 9 7 1 9 
76 9 5 0 
5 6 6 0 
5 0 
15 2 2 0 
7 0 5 6 0 
2 5 2 4 1 7 
1 1 1 2 0 
26 2 4 5 
3 2 3 0 6 0 22 1 7 5 
34 6 0 0 4 1 9 8 6 
10 0 6 0 
7 6 1 5 
6 7 0 0 0 






















V I E T N . S U D 
INOCNESIE 











Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 9 4 2 . 1 1 · 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 




2 9 4 2 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
FINLANDE 

































2 9 4 2 . 4 9 
U . R . S . S . 
PAKISTAN 
CHINE R.P 







. A . A C H 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 2 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
EWG-CEE France 
6 4 7 2 7 2 9 4 7 1 C40 
5 9 8 4 8 5 135 4 5 0 
539 7 6 1 73 C90 
( S 3 6 5 1? 3C0 
16 0 0 0 
2C6 7 5 0 
269 5 3 5 1 6 5 0 
2 6 0 0 9 2 7 3 2 0 
2 1 3 3 6 1 19 8 9 0 
1723 6 5 5 7 4 7 120 
2 7 9 7 0 1 H C 0 5 0 
123 2 3 8 15 4 8 5 
1 2 6 5 6 5 4 22 170 
2 6 0 6 5 0 
5β 9 0 5 27 OCO 
87 0 5 2 
2 0 4 166 30 2 7 5 
4 0 0 1 0 12 SCO 
19 7 0 0 
8 7 8 0 
65 2 0 0 
101 2 0 0 
3 3 6 9 4 0 44 0 4 0 
1 4 9 2 5 2 5 2 4 6 1 7 5 
79 9 1 0 14 3C0 
2 5 3 9 8 0 Π 5 OCO 
688 580 4 4 4 43C 
4 7 9 9 4 3 0 1 4 0 6 6 2 5 4 
1 9 1 0 6 0 8 1 128C 179 
2 8 8 8 6 2 2 0 36C8 0 7 5 
2 0 5 6 7 3 8 1 1 7 6 2 6 5 0 
7 6 0 1 7 1 β 2 5 Ϊ 94C 
7 5 1 0 119 1 5 1 6 125 
21 7 0 0 7 1 7 0 0 
3 4 7 116 3 4 3 OCS 
eoe 7 2 0 3 2 9 3C0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
100 0 0 0 ICC OCO 
190 0 0 0 190 0 0 0 
125 0 1 6 125 CCO 
4 6 0 0 1 6 4 4 0 OCO 
4 3 5 0 1 6 4 1 5 CCO 
25 0 0 0 25 CCC 
25 0 0 0 25 0 0 0 
GRAMM EIGENGEWICHT 
2 1 0 7 5 0 0 0 ND 
8 2 4 4 0 0 0 
2 β 0 7 0 0 0 
4 1 8 1 O U 
5 9 6 7 0 0 0 
5 1 6 0 0 2 
1 0 3 3 0 0 0 
1 0 9 1 0 0 0 
SC9 0 0 0 
3 7 7 0 0 0 
47 0 0 0 
ee 0 0 0 
64 0 0 0 
100 0 0 0 
1 6 9 0 0 0 0 
6 5 9 4 500 
2 4 7 0 0 0 0 
3 1 5 0 0 0 
79B 7 6 7 
5 1 6 0 0 0 
2 2 6 2 0 0 0 
4 5 4 0 0 0 
1323 0 0 0 
6 1 1 0 0 0 
67 0 0 0 
6 7 4 0 0 0 
209 7 0 0 
7 7 3 1 0 0 0 
70 0 0 0 
7 1 2 4 9 0 0 0 
9 0 6 5 3 9 6 0 
4 2 2 7 4 O U 
2 7 1 3 0 9 6 9 
8 4 0 4 0 0 2 
2 6 1 4 0 0 0 
1 8 3 7 6 9 6 7 
74 5 0 0 
185 0 0 0 
3 5 0 0 0 0 
GRAMM EIGENGEWICH1 
eo 0 0 e 
21 0 0 0 
142 0 0 0 67 OOC 
4 3 1 6 1 4 K O C l ' 
37 0 0 0 37 OOC 
3 9 4 6 1 4 143 O K 
6 1 4 0 5 9 9 0 ! 
4? 9 0 5 9 5C! 
46 3 0 0 1 2CC 
1 300 1 2C( 
2 0 0 0 
2 8 6 9 0 9 1 2 1 9CÍ 
TONNEN N2 ­ TONNE! 
26 0 9 1 
7 5 0 9 1 16< 1 3 7 
2 9 5 6 2 59 
1 5 5 0 1 2 8 ' 
Unité supplémentaire 
Belg. 'Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
a Si 
4 5 0 0 81 0 0 0 3 7 7 5 3 5 
. 186 4C0 2 2 5 2 2 5 55 0 4 6 
19 SCO 2 1 565 32 0 0 0 
16 0 0 0 
. 2C6 0 0 0 75C 
56 3C0 165 4 8 5 3 9 9 0 0 
β 3C0 76 1 4 0 Ι β β 3 3 2 
73 2C0 1C6 7 6 6 13 5 7 5 
. 4 7 0 8CC β / 6 0 4 5 1 2 9 6 9 0 72 3C0 54 9 5 1 2 4 0 0 
3 OCO 9 2 3 8 3 12 3 7 0 
67 SCO 9 9 1 362 184 3 2 ? 
. 2 0 9 ICO 50 4 7 5 1 0 8 3 
7 CCC 4 1 0 0 2C 8 0 5 
69 0 0 2 I B 0 5 0 
50 100 74 3C0 4 9 4 9 1 
4 3C0 2C 0 0 0 3 2 1 0 
14 OCO 3 0 0 0 2 7 0 0 
8 ICC 5B0 1 0 0 
55 2CC . I C COO 
. 1 0 1 2 0 0 
194 ICO 92 7 5 0 6 0 5 0 
. 6 6 7 9 C 0 5 3 9 9 0 0 3β 5 5 0 
7 5C0 3 0 0 0 5 110 
3C0 56 7 5 0 2 1 9 3 0 
. 2 0 5 OCO 3β 2 0 0 1 5 0 
96 6 6 0 2 4 2 4 5 5 C 0 1 2 1 2 0 2 9 3 6 6 4 1 3 7 4 
9 4 Sec lCCOS 9C0 52C6 6 1 0 2 5 2 0 6 1 2 
4 5 0 C 1 4 2 4 1 6CC 6 9 1 1 483 412C 562 
4 5 0 0 1 2 4 5 6 2C0 3 3 1 1 1 6 9 3 0 2 6 862 
. 6 5 7 5 6ÇC 3 2 4 1 5 6 4 4 3 C22 
. 1540 2C0 3 5 6 1 4 6 9 8 7 2 3 2 5 
. 1 OCO 50Ô 2 6 l i 
. 2 4 5 2 C 0 17 8 4 5 2 2 1 3 7 5 
­ GRAMMES POIDS NET 
. a ■ * 
» 2 . . . 16 
7 0 0 0 0 16 
2 0 0 0 0 16 
. . . . • · a * 
­ GRAMMES POIDS NET 
37C OCO . 1 6 7 5 5 0 0 0 3 9 5 C 0 0 0 
. 3 8 0 4 OCO 4C4C 0 0 0 40C 0 0 0 
. 2 7 6 7 0 0 0 7 0 COO 
7 0 1 O U l i é e OCO . 30C 0 0 0 
a a 5 9 6 7 0 0 0 a 
ise CC2 . ee ooo jee ooõ 
3 5 2 OCO . 155 0 0 0 5 2 6 0 0 0 
. 1C91 0 0 0 . 
193 OOC . 2 1 4 0 0 0 10C 0 0 0 
. 3 7 7 0 0 0 
37 OOC . 4C 0 0 0 11 00Õ 
64 OOC 100 0 0 0 . . . 
. 169C 0 0 0 
9 7 5 5CC . 5 6 1 5 0 0 0 
. 247C 0 0 0 
. . 3 1 5 0 0 0 
50 2 6 7 . 65B 0 0 0 5C 0 0 0 
. 5 1 6 0 0 0 
. 2 2 6 2 0 0 0 
52 OCC . 4Õ2 0 0 0 
. 1 3 2 3 0 0 0 
. 191 0 0 0 4 2 C 0 0 0 
5C OCC . 17 0 0 0 
. 6 2 4 0 0 0 
2 0 5 7CC . _ 
. 1 6 3 1 0 0 0 40C 0 0 0 
a a 70 0 0 0 a 
. 7 1 2 4 9 OCO 
3 4 1 6 9 6 0 7 ( 2 3 3 0 0 C 5 2 Z 4 6 0 0 0 6 7 5 8 0 0 0 
1 0 7 1 O U 69B4 0 C C 2 9 5 4 9 0 0 0 4 6 7 C 0 0 0 
2 3 4 5 565 . 2 2 6 9 7 0 0 0 ?Ca6 0 0 0 
6 9 7 0 0 2 . 6 3 6 3 0 0 0 1 3 4 4 0 0 0 
352 OCC . 1 7 3 6 0 0 0 5 2 6 COO 
1646 5 ( 7 . 1 6 2 3 4 0 0 0 4 9 4 0 0 0 
74 5 0 0 . . . 
37 CCC . 1 3 7 0 0 0 1 1 0 0 0 
. 1 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 
­ GRAMMES POIDS NET 
eo 0 0 0 
2 1 0 0 0 
75 0 0 0 
5 SOC 6 OCO 22C 0 0 0 2C 100 
5 5CC 6 OCC 22C OCÔ 2C IOC 
5 500 . 26 0 0 0 2C 0 0 0 
a . 13 0 0 0 2C OOC 
6 OCC 3 9 0 0 0 1 0 0 
100 
2 0 0 0 
. 1 5 5 0 0 0 
N2 
26 0 5 6 . 6 29 
' · 3 2 ? .S 124 . 3 l 339 . . 2 ' 
l 215 . 51 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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PCFTUG.L E S F A G M 
RISS ti A F E , N . E S F 
. A L G E R I E 




§l.Kíf" S 1 ERR AL EC 
I I E E R I A 
. C . I V C I P E 
GHANA 
N I G E R I A 
­CCNCC RC AkGCLA 
KEfYA 
DUGANCA 
T Ã K 2 A M E 
. f / C A C A S t 
z / c e i E 
R .AFR.SUC 
F W I S L ' M S 
C t L Ç M E I E 
V l f E Z I . H A 
ECLATEUR 
pitou 
C H I L I 
Å É c E M I N E 
CHYPRE 
L I E A N 





¡ M C N E S 1 E 
MALAYSIA 
P r l L l F F I N 
C U N E R.F 
A L S T R A l l E 
M C N C E 
CEE 







3 1 0 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FEC 
I T A L I E 




T I F C U I È A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
M C E R I A 
K E AYA 
H C K C U f . í F 
NICARAGUA 
CÇSTA S IC 
FAKAMA 
T F I N I C . T C 
C C I C M 6 I E 
VENEZUELA .SURINAM 
C H I L I 
PARAGUAY 
L I I A N 
SYRIE 
T F , . L A N C E 
MALAYSIA 
SHGAFCUR 
F K 1 L I F F I N 
C U N E P.Ρ 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 









3 1 0 2 . 4 0 
B E L « . L U X . 
PAYS­EAS 
I T A L I E 







( 5 6 
5 1 4 . 
4 5 5 5 
9 5 ( 7 
1C4 
4 7CB 




Mii iii 2 7 0 
1 6 3 6 
219 
542 <i 1 197 
116 
1 6 1 
26 
1 6 3 3 
9 1 
116 
ils 1 3 2 2
63 
2 4 4 9 
3 9 7 2 1 7 7 0 
7CC 
2 » e 
116 MB 
1 3 2 0 
iii 
t tts 
m 2 4 2 
4C5 
4 ( 1 
113 320 
38 2 4 3 
15 277 
26 212 
S S C I 
46 6 1 6 
2 7 3 1 




17 6 ( ( 
11 4 1 2 
7 1 3 2 0 
4 C66 
14 7 5 0 
177 
1 ( 4 9 
4 4C7 n eoe 176 
1 243 
3 3 1 
2 366 
m ili 3 9 1 
3 1 
4 2 
103 i ise 218 
♦ 5 4 4 
39 
152 
1 3 9 6 




S 1 3 
8C9 
2 1 2 í e c 
117 2 2 6 9 5 S54 
4 0 036 
16 e c 7 
46 s i e 
24 

































( 4 32 
6 5 6 
( S 
3 t e e 
1C4 
TC( 
4 6 4 
59 2 5C 
104 
a , 
0 4 2 
i c e 
121 163 
27C 
6 3 6 
219 
4 5 4 
9 1 
6 5 2 516 
104 
6 0 
2 3 1 
24 41 
7 






4 6 5 66 
2 7 4 
e : s 277 
„ , , 143 286 
2 ; a a 
a a 






3 2 1 E l i 
C i 9 2 ( 7 3 4 
7 1 4 1 CE2 
149 32 
5 4 6 32 
5 6 9 1 0 5 0 





5 5 2 6 
. , U 3 2 1 
6 1 725 
11 
2 766 









65 C ( 6 
62 583 
i 5C3 
5 7 9 7 
2 7 6 9 










4 I C I 
5 5 9 Ì 
4 0 5 ! 
7 56 f 



















2C 6 9 5 
4 7 539 
15 691 
7 9 6 6 




e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 





. . 1 197 
6 7 2 
. . 2 
16 
. a 
. . a 
a 
, , , a a 
, , a a 













4 2 1 
4 9 6 
6 1 0 
a 
1 




4 7 2 
. 106 
2 0 0 
* a 
4 1 1 
11 159 
3 8 9 
10 7 7 0 
4 9 9 1 
2 3 0 0 




13 5 6 2 
1 5 1 
a 
3 9 9 4 
177 
1 6 4 9 
1 6 6 0 
10 0 0 0 
176 
1 1 1 2 
6 9 









2 7 0 0 
3 9 
100 
1 3 9 6 
5 9 4 9 
3 3 0 





6 6 1 
55 2 6 0 
13 7 4 8 
4 1 5 1 2 
18 542 
6 0 5 0 







1 0 5 0 
5 6 8 
I ta l ia 
5 0 5 
124 
3 5 0 9 
8 9 1 5 
5 6 1 8 
12 
6 4 2 
6 5 
74 
2 2 3 Ϊ 
115 





6 8 6 5 
. a 
4 0 9 
a 
32 7 7 2 
6 1 
32 7 1 1 
13 0β4 
6 2 9 
19 2 1 8 
a 
a 









A m . N . t r i p 
.MAROC 
- T U N I S I E 
























. A . A C M 
CLASSE 3 
3 1 0 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 








A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 




L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGC RD 
ANGCLA 













O C M I N I C . R 
.GUADELOU 

























P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 







. A . A C M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
7 0 6 
3 0 5 
15 
12 









3 2 9 0 
3 1 6 9 
7 6 1 
148 
3 5 9 
109 
11 8 6 6 
75 4 2 e 
3 3 6 
25 0 9 2 
1 8 3 3 
1 0 5 3 
11 3 9 3 
11 
3 20 
11 6 6 6 
TONNEN N2 
9 8 6 4 
19 393 
5 2 6 4 
4 1 2 
3 1 7 
11 3 0 2 
166 
7 β 7 
2 5 2 
3 0 8 
3 3 3 
5 4 0 3 
32 7 9 2 
9 380 
β 2 2 9 
3 1 3 5 
2 1 6 
1 6 7 8 
20 8 3 6 
5 2 5 
139 
4 1 9 
192 
167 
1 2 2 2 
3 3 2 
59 
1 8 1 
1 3 4 0 
4 5 5 4 
83 
1 0 4 3 
1 2 2 2 
ne 1 9 5 4 
1 5B6 
3 2 4 
1 1 9 1 
4 5 1 
2 6 3 7 
2 7 2 2 
3 7 0 3 
6 9 7 
15 4 0 8 
1 7 5 7 
2 1 0 0 
2 2 5 2 
4 6 
2 6 5 
5 3 1 
4 6 8 
9 1 9 
11 9 7 7 
0 7 7 
2 119 
5 9 2 7 
7 0 9 3 0 
9 6 
3 3 3 
120 
3 1 3 3 
1 2 5 1 
1 5 1 3 
6 9 5 
2 OSO 
2 0 7 
3 3 1 
1 2 1 2 
1 4 3 9 
l o e 
4 1 3 7 
1 6 8 9 
3 2 0 
1 5 6 0 
14Θ 2 4 7 
2 4 0 
1 1 3 5 
4 4 3 4 3 3 
35 2 7 5 
4 0 6 163 
59 2 8 8 
12 4 3 9 
200 6 2 7 
9 0 2 9 















1 6 4 4 
4 2 
3 2 0 
6 4 3 
2 7 0 
46 
2 6 5 
10 7 2 2 





3 3 3 6 
6 5 5 6 
Belg.­Lux. 
Unité 




156 e 15C 
2 
1 4 6 
N2 
2 2 5 6 
, 24 2 1 
5 11*7 
. , t 
3 61< 
1 051 , 461 
7 7 ( 
a 
. . 325 









. 4 Í 
1 OS S 
513 
a 




. 1 991 2 e r 
11 4 4 1 








. 293 64C 







29 0 3 5 
1 134 
46C 



































9 6 2 
76 
7 6 1 
66 
3 9 9 
1 0 9 
1 6 5 3 
β 7 9 1 
3 2 8 
β 4 6 3 
1 6 3 8 
1 0 5 3 
5 1 7 2 
1 
33 
1 6 5 3 
103 
6 1 6 16 389 
5 0 2 3 
3 5 1 
3 1 7 
150 1 91 
12 1 5 4 




1 5 8 
1 0 5 
1 9 9 
a 
2 5 6 9 
6 0 1 , , 
8 8 7 





5 2 5 
6 
56 
; . . ' 
4 5 : a 
, 6: 3 3 ! 
, 2 4 ! 46" 
, a , 5 4 ! 
4 ( 
59< 

























6 2 1 
2 C Í 





3 5 5 
3 3 1 
19 
7 8 7 
1 2 9 9 
a 
3 1 5 
5 7 3 
107 
l 1 6 3 
9 6 0 
3 2 4 
3 3 9 
1 8 1 
1 0 9 2 
3 0 
1 0 7 
6 4 5 
9 258 




4 5 8 
9 1 6 
6 3 4 9 
6 7 7 
128 
2 7 6 0 




5 5 1 
2 6 0 
6 7 3 
. 
1 4 5 
2 6 1 
9 3 5 
. 1 7 9 
1 0 2 4 
3 1 4 
1 5 6 0 
35 3 3 9 
1 5 4 
6 7 2 
1 4 9 7 0 5 
2 6 1 0 1 
1 2 3 6 0 4 
7 0 1 6 
2 9 6 6 
6 1 2 4 9 
2 858 
1 4 6 7 
35 3 3 9 
I t a l i a 
261 
, a 2 3 ! 
. , , a . . a . 2 321 3 111 
. a ; . a 10 2 1 : 
16 475 . 16 475 193 
, 6 073 IC 
287 















, 2 9 5 
3 1 3 
22 








4 0 0 
4 1 4 
3 
2C 
2 4 4 8 
52C 
8 4 0 
a 
2 0 5 0 
6 2 
4 2 6 1 4 
. 
1 1 0 6 8 0 
4 O U 
1 0 6 665 
29 1 1 1 
94 
3 4 9 4 3 
1 6 1 1 
3 886 
4 2 613 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




A U R I C H E 
ESFAGKE 
A F F . N . E S F 
E T A T S U M S 
BRESIL 


























2 1 0 2 . 6 0 ICNNEN N2 ­ TONNES N2 
FRANCE 
SUISSE 
E T A T S U M S 
. S T P . M I C 
HCUCUFAS 
S/LVACCR 
C C M M C . B 
PERÇU 
BRESIL 
P U L I F F IN 







. A . A C M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P . Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
R C Y . U M 
NCFVEGE 





. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 





E 1 A T S U M S 
NICARAGUA 
"CSTA R1Ç 
p A R T I M C 
INCES CCC 
AFCENTINE 

























































































149 4 737 
12 336 
137 4 4C1 
3 56 
56 
134 4 345 
4 5 
13C 














































































































































































f — NIMEXE 





I T A L I E 









• C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
BRESIL 











. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 








N I G E R I A 
­CCNGC RC 













. A . A C M 
3103.19· 
I T A L I E 













M C Ν D E 
E X Î R A ­ C E 8 
CLASSE 1 











Α Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
TCNNEN P2C5 - TONNES P 2 0 5 
TONNEN P205 - TONNES P2C5 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 934 79 7 674 40 
139 156 20 362 62 489 18 819 10 056 23 214 210 131 31 256 45 334 2 020 3 473 1 430 386 1 797 1 232 3 767 
281 50 7?5 
366 469 740 877 125 662 118 266 89 007 5 966 412 63 1 430 
19 347 23 626 





62 469 6 921 10 056 23 214 21C 40 11 900 K 079 
2 015 
3 176 
366 1 797 626 1 647 
725 
271 633 191 455 74 176 71 219 
42 3CC 2 959 389 
76 121 
325 3 294 054 762 667 084 666 428 134 
40 82 61 306 
133 216 160 64 90 
303 27 710 
121 005 82 637 10 456 7 195 7 191 3 263 188 14 
1 7 m 
1 
m 
i l t 911 716 6Í7 147 713 
3 346 
ί 237 





ie 352 t 34S 5 252 ?52 093 35 6 
TONNEN P205 - TONNES P205 
110 1 617 
331 67 751 3 035 299 3 40 119 313 691 218 






































































































1 4 8 6 
1 
51 
3 2 8 9 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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SUISSE Y C L G C S l i V 







3 1 0 4 . 1 3 
M C Ν C E 
CEE 
3 1 0 4 . 1 3 
FRANCE mum· 
A l t EM.FEC I T A L I E 
R C Y . U N I l î l A N Ç É I f l A N C E NCRVEGE siit i! 
F 1 M A N C E 
DANEMARK 
SCISSE 






. A L G E R I E 
. T U N I S Ì E 






MALRIÇE .M.CAÈASC R.AFR.SUC E T A T S U M S 
HCKOURSS 
CCSTA R I C 
ÇUEA 
DC M IN IC .R 
. M A R T 1 M C 




PEROU lliïV PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
C FYRRE ite" CETLAN 
I t i RANCE 
IRCCNESIE 
MALAYSIA 




ceEAN.e f i . 
M Ç Ν C E 







3 1 0 4 . 1 7 
FRANCE 
C E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
I T U I È 



























7 6 7 6 
205 762 99 5 5 1 
6 I C I 4 2 9 9 2 
103 5 1 3 ï 2 5 6 
9 9 5 6 1 
31 5 4 0 
ί Ο 5 1 1 
55 7 6 7 
9 2 9 5 2 
3e Tee 
4 0 ' 2 4 
6 7 3 1 
4 3 5 6 
' 4 6 6 4 
131 12 267 
9 543 
10 C66 
2 2 2 
17 16G 
2 0 0 3 
4 1 6 
3 657 




3 3 9 
2 139 
1 0 5 6 
64 3 7 2 
2 9 9 1 
tm 
i çss 2ih 
5 7 5 
9 7 8 
1 285 
3 3 3 
1 3 3 8 
2 C l i 1 4 4 6 127 3 8 9 1 5 4 3 
3 4 6 
1 7 3 9 
3 177 
2 4 3 
¡im 
49 116 4 7 1 
11 4 3 0 
11 9 4 3 
4 4 2 4 
9 1 746 
1 1 2 1 4 
• 4 3 
l e e 
1445 9 4 9 
3 6 3 102 
1C82 647 
6 5 7 294 
339 5C6 3 5 0 7 1 7 
St IOS 
23 SSO 
34 6 3 t 
TCNNEN K20 
32 529 23 6 3 7 
32 5 5 6 
7 7 4 6 
12 5 0 1 
4 4 8 
3 131 30 t S t 
14 4 5 1 9 1Θ4 
4 803 
5 234 4 567 
2 S61 
12 5 1 7 
IC 259 
2 3 1 9 1 4 
5 4 1 9 
Franc« 
e x p o r t 




9 6 4 
2 653 
14 536 3 1 3 . 7 7 0 8 
10 6 5 6 3 1 3 . 6 6 1 5 
1 itC . . 1 C93 
3 675 . . 1 0 9 3 565 ­ . 1 C93 
1 
I 
­ TONNES K2C 
4 1 
4 1 a a 
­ TONNES K2C 
7 1 7 2 
7 5 6 6 3 27 3 0 1 3 4 C31 
39 2 6 Î 7 7 5 6 . 52 9 3 0 
6 6 5 6 3 t . 
29 6 2 6 . . 13 3 6 4 27 3 6 1 36 5 3 9 . 3 7 6 5 3 
45C 8 4 6 29 3 1 1 23 6 6 7 . 3 6 5 8 3 
15 5 2 4 3 9 6 1 . 12 4 3 5 9 3 4 4 2 5 9 3 . 38 174 8 9 6 7 6 9 3 4 . 3 9 6 4 6 
3 6 6 1 O l i . 9 1 515 
33 6 6 3 . . 5 0 4 5 
16 7 7 6 . . 2 1 7 4 8 
1 5 3 1 . . 4 8 0 0 
4 C5C 3 0 0 . 6 9 2 9 33 7 3 5 1 3 1 
7 6 5 6 4 3C8 . 303 
6 643 2 8 9 9 . 1 
«60 3CC . 4 5 743 4 3 2 3 . . 
22 22 . 17B 
9 734 t t e C . 7 4 6 
4 7 5 1 528 
47 13C 3 2 3 6 1 eSS 2 0C2 
3 9 0 SCC 
2 5 5 1 0 4 246 SCC 
1 C45 . 9 S86 69 . 64 
6 7 4 1 2 3 9 . 46 
6C7 4 4 9 19 3 5 5 IC β14 . 3 4 2 0 3 
1 6 3 1 1 146 . 14 6 1 . 4 3 6 6 2 6 9 7 
2 0 5 5 29 0 2 5 
2 7 6 7 
3 0 ! " ' Ι 9 7 8 
S67 4 1 2 . 3 0 6 
3 2 9 . 4 
75C . . 5 8 β 
9 3 0 4 5 7 . 6 2 4 
6 0 . . 1 3 8 6 
3 1 9 2 0 15 2 7 4 . 7 6 195 
1 25C 3 4 6 
9 0 0 
3C0 . 2 8 7 7 
7 * 3 · · , ™ 77C 65 . 3 5 9 
U 7 7 4 1 1 4 7 5 
17 6 7 4 13 C44 . 16 4 5 6 
3 5 0 . . 121 4 £62 1 9 2 1 . 4 6 4 7 
57C 4 3C6 1 7 0 6 6 
3 6 0 1 4 1 0 . 2 5 9 4 25 5 3 0 12 113 . 5 0 103 
3 367 4 5 9 . 7 4 2 8 
5 * 3 ­ · , ­i e 3 1 . 1 3 1 
4 7 2 4 4 4 155 4 4 4 1 5 0 7 7 3 7 7 4 
147 3 1 2 15 3 4 5 33 2 0 0 352 
3 2 5 132 1 6 4 0 5 9 1 1 7 5 7 3 4 2 2 
214 4 2 9 1C3 3C3 . 3 7 9 5 6 2 
1C5 504 4 1 6 3 2 . 2 0 6 570 
1C9 774 ( C 7 9 6 117 159 9 5 3 
15 Cee 15 9 1 3 1 1 2 9 9 2 I S 2 7 4 7 9 6 6 . 3 0 6 
5 2 5 . . 3 3 9 0 7 
­ TONNES K20 
29 183 . . 23 6 3 7 
16 1 8 9 . 16 7 6 7 
1 5 5 4 . 6 192 
7 2 2 3 47 5 6 3 1 
, 4 4 6 1 C99 . 2 C32 
3C 6 5 6 3 14 4 4 8 
8 C65 . 1 119 4 803 
5 123 
4 4 7 1 
2 5 6 1 
6 2 4 9 . 6 6 6 7 
9 2 9 . 7 C86 
2 5 1 
9 1 4 
4 6 5 7 . 7 6 2 
















3 3 4 6 
I l i 
96 
I 
2 2 4 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ c — NIMEXE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 




TANZANIE R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CCSTA R I C 
CUBA . M A R T I N I C 
COLOMBIE 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α PERÇU 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
CHYPRE L IBAN 
SYRIE PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE INDONES Ι ε 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N CHINE R.P JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N G E 
EXÎRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 9 
FRANCE B E L G . L U X . 





. C . I V C I R E 
R . A F R . S U D 










.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E IRLANDE 
S U I S S E 







3 7 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















3 9 7 2 
1 0 2 9 
2 4 4 
3 5 3 7 
5 0 4 
149 
7 4 2 
1 9 1 
5 6 6 17 9 1 4 
3 1 6 1 8 
198 
5 6 8 0 185 
6 3 1 6 
3 5 0 0 1 5 1 1 7 4 9 6 
4 7 1 9 
1 1 3 1 
2 4 0 
4 2 6 
2 0 0 2 5 1 8 
3 5 4 0 
1 106 7 0 9 
1 2 9 2 
i oie 2 7 5 
33 8 2 1 
7 3 9 9 
1 4 0 5 
3 6 0 6 3 0 9 6 8 7 6 
2 6 3 9 5 4 
193 0 3 5 
73 0 6 5 
6 0 1 3 4 
3 8 6 7 
10 6 9 3 
10 7 8 5 
TONNEN K2C 
2 7 5 2 
3 7 6 7 12 5 9 7 4 2 0 
1 4 1 
9 2 0 3 228 
3 1 9 
1 4 5 0 
127 
2 6 3 
1 3 4 0 3 3 9 
1 1 5 
»1 1 5 4 eo 
115 
28 8 4 9 
19 5 3 6 
9 3 1 3 
5 2 9 5 
4 4 1 1 
2 5 6 8 
1 9 1 
47 
1 4 5 0 
TONNEN K2C 
5 7 9 1 
4 2 5 1 3 5 4 
15 5 0 8 
7 5 7 
3 146 
26 9 9 2 
23 0 7 8 
3 9 1 4 



























­ TONNES K 2 0 
­ TONNES Κ20 
5 7 9 1 
4 2 5 1 3 5 4 
15 5C8 
7 5 7 
3 146 
26 5 9 2 
23 0 7 8 
3 9 1 4 





­UX. Neder lanc 
9 7 2 
2 6 9 
2 6 4 '. 
a 4 
4C8 





546 5 5 4 
7 3 5 
• 24C 
3 9 6 
a . 
a a 
7 0 0 < 5 3 7 
3C7 
5 0 0 
7 2 3 








116 1 1 4 6 2 
17 7 8 4 
1 9 8 
a 
6 3 1 6 
9 6 5 4 9 4 4 




2 5 1 8 
3 5 4 0 
4 0 6 1 7 2 
9 8 5 
5 1 8 
13 0 9 8 
3 2 5 5 
6 2 2 13 S ( U 
4 7 4 1 2 6 1 7 4 3 3 1 
9 2 6 . 4 6 5 9 6 
54β 1 2 8 1 2 7 7 3 5 
4 0 3 63 9 3 0 4 9 3 2 7 50 34 4 8 1 
2 1 6 65 27 3 4 9 
4 1 2 2 149 
9 3 3 28 1 5 2 2 
9 2 9 . 7 3 3 7 
67 . 2 6 8 5 24 . 3 7 4 3 
12 SS4 
4 2 0 
1 4 1 
9 2 0 3 228 
3 1 9 
1 4 5 0 
1 2 7 
2 8 3 
1 3 4 0 3 3 9 1 1 5 1 1 7 1 7 9 
1 5 4 
1 1 5 
7 0 24 2 8 7 5 5 
7 0 24 19 4 4 2 
9 3 1 3 
a 2 9 3 
4 4 1 1 
2 5 6 8 191 
4 7 
1 4 5 0 
aUACRATMETER ­ METRES CARRES 
2 0 2 6 4 2 1 
2 7 9 4 1 8 
6 0 9 120 
3 2 4 8 9 9 7 
1 6 6 0 0 1 9 
6 7 2 9 3 5 
27 5 0 5 
5 1 3 5 5 
10e 8 7 7 9 2 3 5 3 7 
2 1 4 0 4 2 
240 8 3 1 2 5 2 162 
2 9 0 2 5 6 
2 9 1 5 8 4 
9 6 1 4 5 6 7 2 6 
19 0 6 4 
7 5 8 8C4 287 5 8 9 
17 3 3 6 
30 9 2 1 
5 7 2 9 
4 6 1 3 
9 7 7 0 7 4 
5 57 4 4 2 
3 0 4 
a 
. 64 53 
3 7 1 0 
1 5 7 1 1 9 1 5 
11 4 5 5 
1 7 1 
2 5 7 0 
3 3 8 
1 4 1 2 
2 0 4 2 
138 
6 5 5 
4 4 7 
190C 
76C 













5 9 9 
8 0 7 6 6 
146 1 1 2C 
9 9 0 
896 
2 4 0 
2 5 7 
6 9 6 5 2 5 
8 5 0 
4 9 2 5 6 7 
4 0 7 
2 5 6 
195 0 4 7 
9 4 9 
2 7 C 9 5 5 
3 2 7 
. 4 6 1 6 8 1 
1 6 3 6 3 B 
33 1 0 4 
) . 3 4 1 567 
6 4 7 5 
13 2 6 5 
. 38 
. 10 7 7 3 7 6 6 1 5 . 
27 2 7 8 
64 4 4 0 16 4 2 1 
. 1 0 1 3 1 0 
10 7 3 6 
a a 
! 1 5 2 5 
. 2 3 2 2 9 107 4 5 4 
9 
7 6 3 
I t a l i a 
7 1 2 7 3 
a 
3 1 9 
1 6 6 
7 4 
. 4 1 3 3 
5 68C 
• , 








2 7 5 
1 1 7 9 
■ 
18 6 8 7 
3 3 5 4 
15 3 3 3 
5 5 2 0 2 0 7 
7 2 9 4 
3 0 4 
. 2 5 1 9 
6 6 5 1 4 1 
2 0 9 2 5 1 
1 1 8 6 1 5 
3 6 0 5 7 7 
. 18C 26C 
. 5 02C 
1 9 144 4 6 3 4 4 
3 2 204 
2 6 328 1 0 1 255 
14 086 
5 1 4 1 7 
1 38C 
3 675 
4 2 5 ! 86 89S 
1 6 0 13E 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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R H C C E S H 
M t l A M I 
R .AFR.SUC 







CCSTA R I C 
PANAMA 
CUEA 
D C M I N I C . R 
GUACELCU 











C H I L I 




CI­Y PR E 
L I E A N 
































A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
EWG­CEE 












































21 992 e c π 
6 69G s cee 
77 t24 
131 906 


































Í3 fS2 166 302 7 0 - 1 0 1 4 " t 663 123 























4 140 139 
257 2t 6C8 


































14 S U 
567 
4 (43 







































































1846 91214935 416 
1344 656 36C6 523 
302 C 54 1113 C 653 
25 753 793C 666 
ÍS 533 2225 261 
275 762 3113 β57 
63 539 47 421 
173 521 114 576 








































63 925 12 394 
205 











































12 30C 1422 COO 4380 323 
12 OCC 905 010 1553 584 
516 990 2826 739 
481 212 2103 939 































































. A . A C M 
CLASSE 3 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 















Α ε ί E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
13 8 2 4 
9 4 5 3 
189 09B 
6 8 6 2 
23 5 6 5 
5 5 6 7 
10 3 1 3 
5 6 3 2 2 4 
28 426 
10 4 2 3 
5 443 
3 645 
23 5 9 1 
5 9 3 0 4 4 
6 9 1 3 
14 3 4 4 
















0 3 9 
9 0 3 
125 
8 7 1 
553 
3 2 9 2 189 
771 031 
2 5 2 1 158 
1347 9 1 0 
117 832 
9 5 5 2 3 9 
4 0 6 4 
33 O70 
2 1 8 0 0 9 
6 ce 
6 1 2 
136 
460 
27C 7 5 1 
7 2 4 9 1 9 
45 832 
26 6 0 1 
14 4 6 1 
16 6 6 4 
2 1 5 9 
11 172 








26 0 2 9 
10 4 2 3 
5 4 4 3 
3 3 6 6 
23 5 9 1 
5 9 1 9 1 4 
5 3 0 5 
1 152 
6 3 9 6 





1 5 1 1 C87 
5 7 7 4 7 0 
9 6 3 6 6 7 
2 6 3 7 0 3 
77 6 4 7 
705 7 6 6 
1 4 6 4 
7 7 C I 
14 1 9 6 























1000 METER - 1 0 0 0 METRES 
3 7 0 6 . 1 0 0 0 0 METER - 1000 METRES 
FRANCE 
A L L E M . ε ε ο 
I T A L I E 
R C Y . U N I 










. A . A C M 
CLASSE 3 
3 7 0 6 . 5 0 
I T A L I E 




A R E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
























3 7 3 
88 
2 6 2 
42 
58 
675 498 177 893 393 149 56 3 135 
64 184 220 83 118 36 6 
641 267 554 4C3 227 59 49 
000 MET8R - 1000 METRES 
25? 
811 334 477 124 71 350 ?59 74 3 
?51 
724 3C8 416 60 56 336 258 74 
000 METER - 1000 METRES 
668 83 173 377 214 997 19 69 25 28 220 110 
23 4 90 167 117 6 7 9 2 10 35 
67 
IC 
6CC 4C0 ?co 




495 187 527 




19 46? 1483 
7 167 4 
12 295 1479 
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U . R . S . S . 
PCICGNE TCHEÇCSL 
R t l H A M Ì 
.ALGERIE 
E CT PT E 














3 7 C 7 . 3 C 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
SUISSE PCRTUGAL 
. A L G É R I E 
E 1 A T S L M S 
M C Ν C E 
Ç E j 
EXTRA­CEE 





3 1 0 7 . 3 1 
FRANCE 
E E I G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 





ΙΕ!*!" . A L G E R I E 








3 7 0 7 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM,FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
. T U N I S I E .SENEGAL 








. S T F . M I C 
a C l A C E l C L . M A R T I N i t 
.ARUBA 
VENEZUELA 
. S U R I R A N 
BRESIL 




« I S T R U I R . 
. C A L E C C N . 
EWG­CEE 
















2 5 6 9 
1 149 
3 5 6 
34 
53 
4 2 4 
1G00 METER 
198 
ill lìì 66 
2 623 
4 2 6 
2 3 9 7 
5 6 2 




1 0 0 0 METER 
6 9 
4 1 3 
1 3 5 4 
3 7 4 2 
7 6 6 
76 
7 2 9 
243 tee 3 9 1 
79 
2 4 9 
103 u i 
9 5 3 1 
6 4C6 
3 125 
2 7 6 3 
2 202 
3 5 3 ili 9 
ICCO METER 
1 4 6 9 
see 6 5 e 
9 4 2 
566 





1 6 7 2 3 8 0 
















































1 0 3 3 






















3 6 6 
1 300 















­ 10C0 METI 
a 
344 
6 4 3 
3 6 7 1 









i e t 
7 5 6 5 
5 6 1 2 
1 9 5 7 
1 76C 1 Í« 1? 
111 
16 









4 1 5 













4 8 1 

















5 5 6 
14 














2 5 5 
























. . . 3 






e x p o r t 













4 4 127 
3 2 9 2 
3 2 2 4 












































































7 2 1 
2 5 8 
4 6 3 
4 3 5 













6 5 8 









































3 2 2 9 
8 5 6 
2 3 7 3 
1 9 6 7 
9 34 
2 0 2 
a 
a 






3 7 8 
143 
2 3 5 












1 6 3 
5 1 





7 2 8 
139 
589 
4 6 6 
4 3 1 
1 1 5 
. a 
8 








































, ,f— NIMEXE 
SCUT.PRGV 







. A . A C M 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 







. A L G E R I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RO 














H A I T I 
O C M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N ! « 





































. A . A O M 
CLASSE 3 




I T A L I E 





2 7 6 
15 3 5 7 
4 2 0 5 
11 152 
5 6 5 9 
3 159 
4 9 9 9 
1 3 6 8 
2 6 6 3 
2 1 8 
1 0 0 0 METER 
6 9 6 7 
2 7 5 6 
1 3 8 1 
6 6 8 0 
9 5 6 
1 8 6 6 
3 7 9 
1 126 
3 7 9 
7 3 2 
2 8 4 6 
2 5 0 7 
7 6 4 
2 5 5 1 
9 7 6 
2 4 1 8 
7 3 3 
3 4 9 
48 
4 7 4 
2 3 8 
2 4 7 
118 
9 8 
1 0 8 3 
7 8 4 
3 5 1 
2 6 9 
1 7 5 
3 6 2 
67 
1 7 4 
3 2 6 
2 0 1 
4 0 0 
1 9 1 






7 7 6 
2 3 0 2 
2 2 0 2 
4 3 9 
l 3 5 
3 3 3 
3 9 3 




8 0 6 
1 7 3 
6 9 4 
9 2 4 
44 
4 5 9 
2 2 8 3 
1 7 7 
95 
8 0 4 
54 
1 0 7 6 
63 
7 7 0 
6 7 3 
1 3 4 
53 
50 
1 7 6 
56 
3 5 7 
35 
2 9 9 
2 6 6 
1 120 
160 
2 1 8 1 
2 9 4 
6 3 8 
2 7 9 
6 6 0 9 1 
18 7 4 0 
47 3 5 1 
24 0 5 3 
10 2 2 2 
2 1 4 3 6 
1 3 0 7 
3 5 2 7 
1 5 8 3 
1 0 0 0 METER 
7 1 3 
36 3 8 3 
51 







7 2 4 1 
1 3 1 1 
5 9 3 0 
2 3 5 β 
7 7 8 
3 4 4 4 
5 1 4 
2 4 7 5 
1 2 8 
­ 1 0 0 0 
a 
ι eoi 4 4 1 
I 6 1 5 
6 2 6 
7 1 3 
163 
4 7 9 
156 
2 6 3 
9 7 2 162 
314 
5 6 2 
195 









9 2 1 
6 2 9 
3 2 2 
78 













1 0 7 7 
1 C86 















5 4 2 
4 1 
3 0 















6 6 1 
6 
6 7 2 
122 
6 8 8 
a 
2 1 0 1 0 
4 4 8 5 
16 5 2 5 
8 ISO 
3 C72 
7 7 0 0 
7 9 5 
2 8 6 2 
6 7 5 
Belg.­Lux. 
a 
3 4 0 4 
1 7 6 7 
1 6 3 7 
7 5 6 
65C 

















































. « « e 4 
a 
. . a 
a 







S 4 0 3 
1 9 5 1 
1 4 5 2 
5 6 9 





­ 1 0 0 0 MET 







N e d e r l a n d 
a 
5 6 3 
2 2 9 
3 5 4 
142 
66 
























3 5 1 
1 0 5 
















2 3 9 4 
4 3 8 
1 9 5 6 
1 6 7 9 





3 0 7 
2 1 1 
3 4 5 
a 
123 
2 6 1 
38 
2 1 4 
4 0 
193 


























. . 126 
2 6 1 






































6 8 1 2 
9 8 6 
5 6 2 6 
4 2 4 7 
3 2 0 0 





I ta l ia 
2 7 6 
1 7 3 5 
4 6 0 
1 2 7 5 
7 2 2 
3 3 0 
2 3 6 
l 
. 39 
5 eoi 7 2 4 
2 9 0 
4 39β 
a 




2 6 1 
1 2 2 3 4 2 6 
4 1 3 
1 6 5 5 
6 3 3 
1 3 8 7 
4 2 β 
6 3 
3 8 
2 3 5 
59 
1 4 3 
5 0 
2 2 
1 6 0 
152 
2 9 




1 6 9 
. 192 
3 8 1 
. 4 4 0 




5 5 1 
8 9 7 
9 0 6 
2 3 3 
1 0 3 
3 1 
2 2 6 
1 1 9 
3 1 
1 2 1 
4 0 
79 
1 6 8 
97 
4 9 Β 
6 1 7 
33 
3 2 6 
1 6 0 5 
1 3 0 
59 
4 6 1 
5 0 
5 3 1 
4 1 
57 0 






2 5 6 
3 
2 0 9 




1 5 6 
. 2 7 9 
3 4 4 7 5 
1 1 2 1 3 
23 2 6 2 
1 0 8 9 0 
3 5 2 7 
1 1 4 S I 
3 2 7 
5 9 0 
6 1 2 
1 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits én fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supp/émentaire 
BESTIMMUNG 













67 18 27 17 3 
31 16C 37 266 
474 346 241 1C2 
1 13 24 
63 5 76 16 
47 




37 631 37 272 359 32C 241 30 







Χ — NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sieh auf alle Mitglieds­
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
nls Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
ud = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte il l'importation et il l'exportation 














KXP EXP EXP EXP KXP KXP KXP KXP KXP KXP 
KXP KXP KXP 
EXP EXP 
EXP KXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP EXP 
KXP 
KXP KXP KXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
E X P 
EXP 
FRANKREICH: ml, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ud, in 2804.70 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ohne Elgenveredelung ; vertrau­
lich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2804.50 
DEUTSCHLAND: einschl. Silizium der Nr. 2804.93 
mit einem Gehalt an Si von 99 bis weniger als 
99,99 % 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Sllizum mit einem Ge­
halt an Sl von 99 bis weniger als 99,99 %, in 2804.93 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2805.13 
FRANKREICH: nd, in 2890.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2805.11 enthnlten 
In 2896.00 enthal ten 
ohne Eigenveredelung; vertrnu­BELG.­LUX.: nd, DEUTSCHLAND: 
lieh 
BELG.­LUX.: nd, ab 1.10.70 in 2896.00 enthal ten 









BELG.­LUX.: nd, in 2817.15 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
BELG.­LUX.: einschl. 2817.11, 31, 35 und 50 
NIEDERLANDE: nd, vertraul ich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2817.50 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 2817.15 enthal ten 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, In 2817.50 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 2817.15 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2817.31 und 35 
BELG.­LUX.: nd, in 2817.15 enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. Zinkoxyd, in 2898.00 ent­
halten 
BELG.­LUX.: nd, In 2890.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ohne Elgenveredelung; vertrau­
lich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2821.30 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2821.10 enthal ten 
in 2896.00 enthal ten 
in 2806.00 enthal ten 
nd, in 2828.71 enthalten 
In 2828.95 enthal ten 
nd, In 2828.71 enthal ten 
nd. vertraul ich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2828.50, 60 und 79 
DEUTSCHLAND: nd. In 2828.71 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, In 282S.95 enthal ten 
BELG.­LUX.: einschl. 2828.60 und 83 
DEUTSCHLAND: nd, in 2829.49 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2829.41 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.79 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2830.79 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, In 2830.79 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 2890.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2830.20 und 31 
DEUTSCHLAND: einschl. 2R30.12, 20 und 31 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. In 2842.72 enthal ten 
BELG­LUX.: nd. In 2838.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2838.49 
BELG.­LUX.: nd, In 2838.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2838.47 enthal ten 
FRANKREICH: nd, In 2896.00 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
BELG.­LUX.: einschl. 2838.43, 47, 71 und 75 
BELG.­LUX.: nd, In 2S38.65 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd. in 2838.65 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. in 2838.89 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2838.89 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2838.81. 82 und 83 
DEUTSCHLAND: nd. in 2839.30 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2839.29 



















































EXP FRANCE : nd, repris sous 2890.00 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2804.70 
IMP ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : incl. 2804.50 
E X P ALLEMAGNE : incl. le silicium du no 2804.95 con­
tenant 99 jusqu'à 99,99 % exclus en poids de Sl 
KXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
E X P ALLEMAGNE : excl. le silicium contenant 99 jus­
qu'il 99,99 % exclus en poids de Si, repris sous 
2804.93 
ALLEMAGNE : incl. 2805.13 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2805.11 
EXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
E X P ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de perfec­
t ionnement actif ; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : nd, Λ par t i r du 1.10.70, repris sous 2896.00 
EXP FRANCE : excl. l'acide sulfamlque, repris sous 
2890.00 
EXP UEBL : nd, repris sous 2817.15 
EXP PAYS­BAS : nd. chiffres confidentiels 
EXP UEBL : Incl. 2817.11, 31, 35 et 50 
E X P PAYS­BAS : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2817.50 
E X P UEBL : nd, repris sous 2817.15 
EXP ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2817.50 
EXP UEBL : nd, repris sous 2817.15 
ALLEMAGNE : incl. 2817.31 et 35 
EXP UEBL : nd, repris sous 2817.15 
E X P FRANCE : excl. l 'oxyde de zinc, repris sous 2896.00 
EXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
EXP ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2821.30 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2821.10 
KXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
EXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
EXP UEBL : nd, repris sous 2828.95 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
EXP PAYS­BAS : nd, chiffres confidentiels 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2828.50, 60 et 79 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2828.71 
EXP UEBL : nd, repris sous 2828.90 
EXP UEBL : incl. 2828.60 et 83 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2829.49 
ALLEMAGNE : incl. 2829.41 
E X P FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.79 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.79 
KXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
E X P ITALIE : nd. chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2830.79 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
EXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
IMP ALLEMAGNE : Incl. 2830.20 et 31 
E X P ALLEMAGNE : Incl. 2830.12. 20 et 31 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
EXP UEBL : nd, repris sous 2896.00 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2842.72 
E X P UEBL : nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : incl. 2838.49 
E X P UEBL : nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2838.47 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
E X P FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
E X P UEBL : incl. 2838.43, 47, 71 et 75 
E X P UEBL : nd, repris sous 2838.65 
E X P UEBL : nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2838.89 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2838.89 
ALLEMAGNE : incl. 2838.81, 82 et 83 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2839.30 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2839.29 
E X P ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
C/70 441 
EXP BELG.­LUX.: ausgen. Bleiphosphite, In 2896.00 ent­
halten 
E X P FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
E X P NIEDERLANDE: die Werte sind geheim 
IMP 




EXP EXP EXP 









EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
DEUTSCHLAND: ohne Eìgeuveredelung ; vertrau­
lich 
FRANKREICH: nd. in 2S96.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2S36.00 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2843.25 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
ITALIEN: nd, vertraul ich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2843.21 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2S96.00 enthal ten 
ITALIEN: nur Kaliumcyanlde sind vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, In 2843.99 enthalten 
BELG.­LUX.: nd, In 2896.00 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2847.60 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2843.91 
DEUTSCHLAND: nd, in 2844.50 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2844.10 und 30 
BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, In 2846.13 
enthal ten 
BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 2840.11 
FRANKREICH: nd, in 2S96.00 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, ab 1.7.70 in 2896.00 enthal ten 
nd, in 2847.60 enthal ten 
nd, in 2847.90 enthal ten 
einschl. 2847.39 
nd. in 2847.31 enthal ten 
nd, in 2847.90 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2S43.91 und 2846.91 
SCHLAND: ausgen. Antimonate, in 2847.90 enthal ten 
NIEDERLANDE DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: 
enthal ten 
2896.00 enthal ten 
enthal ten 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 41, 43, 49 und 
Antimonate der Nr. 2S47.70 ; ohne Eigenveredelung ; 
vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2847.10, 41, 43, 49 und 
Antimonate der Nr. 2847.70 
DEUTSCHLAND: nd, in 2S48.88 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 2890.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2848.77 und 79 
BELG.­LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, ab 1.4.70 In 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ohne Elgenveredelung; vertrau­
lich 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 
BELG.­LUX.: nd, ab 1.4.70 in 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 
BELG.­LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2857.50 
DEUTSCHLAND: nd, in 2857.40 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, in 2901.14, 25 oder 29 enthalten 
NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: nd, in 
2901.14, 21, 25 oder 29 enthal ten 
BENELUX und DEUTSCHLAND : einschl. gesät­
tigter, acyclischer Kohlenwasserstoffe der Nr. 
2901.11 
EXP NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. 
Äthylen und Propylen der Nr. 2901.11 
I.MP NIEDERLANDE: nd. in 2901.67 enthal ten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Buty­
lcn, Butadien und Methylbutadien der Nr. 2901.11 
EXP ITALIEN: ausgen. Butadien ; vertraulich 
E X P BELG.­LUX.: einschl. ungesät t igter , acyclischer 
Kohlenwasserstoffe der Nr. 2901.11, andere als 
Äthylen, Propylen, Butylen, Butadien und Methyl­
butadien 
EXP NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND: einschl. 
der anderen ungesätt igten, acyclischen Kohlenwas­
serstoffe der Nr. 2901.11 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 2901.30 
oder 39 enthal ten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Cyclo­
hexan der Nr. 2901.33 
E X P BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. der 
anderen alicyclischen Kohlenwasserstoffe der Nr. 
2901.33 
ΕΧΓ BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 2001.03, 
64. 65. 60, 07 oder 68 enthal ten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Benzol 
der Nr. 2901.01 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND 
der Nr. 2901.61 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: 
thoxvlol der Nr. 2901.61 
KXP BENELUX und DEUTSCHLAND: 
taxylol der Nr. 2901.61 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2901.25 
EXP BENELUX UND DEUTSCHLAND: 
raxylol der Nr. 2901.61 
E X P BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 
rengemisehe der Nr. 2901.61 
DEUTSCHLAND: nd. in 2901.75 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd. in 2901.75 enthnlten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2001.71 und 73 
































2850.10, 21, 29, 




















































































A L L E M A G N E 
A L L E M A G N E : 
A L L E M A G N E 
FRANCE : nd, 
UEBL : excl. les phosphites de plomb, repris sous 
2S96.00 
FRANCE : nd, repris sous 2S96.00 
FRANCE : nd. repris sous 2S96.00 
PAYS­BAS : les chiffres concernant la valeur sont 
confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2S96.00 
ALLEMAGNE : incl. 2S30.00 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2843.25 
FRANCE : nd. repris sous 2S96.00 
ITALIE : nd. chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2S43.21 
FRANCK : nd, repris sous 2S90.00 
ITALIE : les chiffres sont seulement confidentiels 
concernant les cyanures de potassium 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2S43.99 
UEBL : nd, repris sous 2890.00 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2S47.60 
ALLEMAGNE : incl. 2843.91 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2S44.50 
ALLEMAGNE : incl. 2S44.10 et 30 
BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 2S40.K! 
BENELUX et ALLEMAGNE : incl. 2S40.11 
FRANCE : nd, repris sous 2S90.00 
UEBL : nd. Λ pa r t i r du 1.7.70, repris sous 2980.00 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2S47.00 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2S47.90 
incl. 2847.30 
nd, repris sous 2847.31 
nd, repris sous 2S47.90 
repris sous 2S90.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2847.00 
PAYS­BAS : incl. 2843.91 et 2846.91 
ALLEMAGNE : excl. les autlmonlntes, repris sous 
2S47.90 
ALLEMAGNE : incl. 2847.10, 41, 13. 49 et les anti­
moniales du no 2S47.70 ; no comprend pas le trafic 
de perfectionnement act if ; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2S47.10, 41, 13, 49 et les antl­
moniates du n» 2847.70 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2S48.88 
UEBL : nd, repris sous 2986.00 
ALLEMAGNE : Incl. 2848LT. Π T" 
UEBL : nd, repris suusQÕSO.OO __J 
UEBL : nd, il pa r t i r du 1.4.70 repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement act if ; chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2890.00 
UEBL : nd, il pa r t i r du 1.4.70 repris sous 2890.00 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
FRANCE : nd, repris sous 2800.00 
UEBL : nd, repris sous 2986.00 
FRANCE : nd. repris sous 2800.00 
ALLEMAGNE : incl. 2857.50 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2857.40 
UEBL : nd, repris sous 2001.14, 25 ou 20 
PAYS­BAS et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
2901.14. 21, 25 ou 20 
BENELUX et ALLEMAGNE : Incl. les hydrocarbu­
res acycllqucs satures du n° 2001.11 
PAYS­BAS et ALLEMAGNE : incl. l 'éthylènc et le 
propylene du n" 2001.11 
PAYS­BAS : nd. repris sous 2901.07 
BKNELUX et ALLEMAGNE : Incl. les butylènes, le 
butadieune et le mcthylbutndieune du nu 2901.11 
ITALIE : excl. le butndlcnnc ; chiffres confidentiels 
UEBL : Incl. les hydrocarbures acycllques non 
saturés du n° 2001.11, nutres que l 'éthylene, pro­
pylene, butylènes, butadieune et methylbutndlenne 
PAYS­BAS et ALLEMAGNE : incl. les aut res hy­
drocarbures acycllques non suturés du no 2001.11 
BENELUX et ALLEMAGNE 
on 39 
BENELUX et ALLEMAGNE 
du n" 2901.33 
BENELUX et ALLEMAGNE : incl. les aut res hydro 
carbures cyclaniques et cyclénlques du n° 2901.33 
nd, repris sous 2001.30 
incl. le oyclohexnne 
BKNELUX et ALLEMAGNE 
2901.03. 64. 65, 60, 67 ou 68 
BENELUX et ALLEMAGNE : 
n" 2901.01 
BENELUX et ALLEMAGNE : 
n» 2901.01 
BKNKLUX et ALLKMAGNE : 
du n« 2901.01 
BENELUX et ALLEMAGNE : 
du n» 2001.01 
PAYS­BAS : incl. 2901.25 
BENELUX et ALLEMAGNE : 
du n» 2901.61 
BENELUX et ALLEMAGNE : 
d ­isom6res du n" 2001.61 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 
ALLEMAGNE : nd. repris sons 
ALLEMAGNE : incl. 2901.71 et 
UEBL : nd, a par t i r du 1.7.70, 
nd, repris sous 
incl. le benzene du 
incl. le toluène du 
incl. l'ortlioxylcno 
incl. le métaxylène 
incl. le paraxylène 





















EXI' EXP EXP EXP IMP 
IMP EXI' 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 




DEUTSCHLAND: nd, in 2902.25 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2902.23 und 20 
DEUTSCHLAND: nd, In 2002.25 enthalten 
FRANKREICH: ausgen. Trichloräthnn, in 2990.00 
enthal ten 
ÜKUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2902.40 und 60 
FRANKREICH: nusgen. Difluormonochlormethnn, 
in 2990.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2002.40, 60, 91 und 93 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. Orthomonochlornitroben-
zol und Parnmonochlornltrobenzol, in 2996.00 ent-
halten 
FRANKREICH: nd, in 2990.00 enthalten 
NIEDERLANDE: ausgen. leopropylalkohol, vertrau-
lich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2904.27 enthalten 
FRANKREICH: ausgen. Nonyl- und Decylnlkoho-
le, In 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2004.12 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau-
lich 
ITALIEN: ausgen. Pen tnery thr i t ; vertraulich 



















nd, in 2996.00 enthal ten 
nd, In 2904.77 enthal ten 
nd, In 2996.00 enthal ten 
einschl. 2904.73, 75 und 79 
nd, in 2996.00 enthal ten 
nd, in 2904.77 enthal ten 
nd, in 2096.00 enthal ten 
nd, In 2900.18 enthal ten 
: einschl. 2900.15 
: nd, in 2006.38 enthal ten 
nd, in 2096.00 enthal ten 
nd, in 2996.00 enthal ten 
: einschl. 2906.31 
: nd, in 2908.19 enthal ten 
: nd, in 2908.19 enthal ten 
einschl. 2908.15 
einschl. 2008.16 
nd, bis 30.11.70 in 2909.90 enthal ten 
NIEDERLANDE: bis 30.11.70 einschl. 2909.30 
FRANKREICH: nusgen. Eplchlorhydrln, in 2996.00 
enthal ten 
FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2911.53 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2911.51 und 59 
DEUTSCHLAND: nd, in 2911.53 enthal ten 
FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthnlten 
NIEDERLANDE: nd, in 2913.71 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2913.79 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2913.71 enthal ten 
NIEDERLANDE: bis 30.9.70 ausgen. Dilsobutylke-
ton, in 2913.71 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2913.79 enthnlten 
NIEDERLANDE: nd. in 2913.71 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2913.11, 12, 13, 25. 42 
sowie bis 30.0.70 Dllsobutylketon der Nr. 2913.16 
DEUTSCHLAND: nd, in 2913.79 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2913.79 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2913.11, 12. 23. 71 und 73 
NIEDERLANDE: nd, in 2914.29 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, einschl. 2914.23 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. In 2914.45 enthnlten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2914.39, 49, 51 und 53 
DEUTSCHLAND: nd, in 2014.45 enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. MonochloresslgsBure, ihre 
Salze und Ester, In 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2914.45 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. in 2914.45 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, ab 1.8.70 in 2914.83 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nusgen. Salze und Es ter der Me-
thacrylsäure, in 2990.00 enthal ten 
IMP DEUTSCHLAND: ab 1.8.70 einschl. 2914.71 
EXP FRANKREICH: nusgen. Methyl- und Äthylacrylat , 
in 2996.00 enthnlten 
E X P DEUTSCHLAND: einschl. 2914.93 
IMP NIEDERLANDE: nd, bis 31.7.70 in 2914.09 enthal ten 
EXP IMP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP IMP EXP EXP 
C/70 
DEUTSCHLAND: nd, in 2914.91 enthal ten 
NIEDERLANDE: bis 31.7.70 einschl. 2914.93 
DEUTSCHLAND: einschl. 2915.27 
FRANKREICH: ausgen. Adipinsäure und Ihre 
Salze, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2915.11 enthal ten 
N I E D E R L A N D E nd, in 2915.69 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2915.09 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Es ter der Dlmethylterephtal-
säure ; vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 2915.09 enthnlten 
NIEDERLANDE: einschl. 2915.51, 59, 61, 63 und 65 
NIEDERLANDE: nd. in 2916.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2916.29 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2916.18 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2916.29 enthal ten 
































































EXP ITALIE : excl. le chlorure d'éthyle ; chiffres con-
fidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.25 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2902.23 et 26 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.25 
EXP FRANCE : excl. le tr ichloroéthane, repris sous 
2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.70 
IMP ALLEMAGNE : incl. 2002.40 et 60 
EXP FRANCE : excl. le difluormonochlorométhane, re-
pris sous 2096.00 
EXP ALLEMAGNE : incl. 2902.40, 60, 91 et 93 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.70 
EXP FRANCE : excl. l 'orthomononitrochlorobenzène et 











EXP EXP EXP EXP IMP 
IMP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 




EXP IMP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP IMP EXP EXP 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : excl. l'alcool isopropylique, chiffres 
confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2004.27 
FRANCE : excl. les alcools nonyllques e t décyli-
ques, repris sous 2990.00 
ALLEMAGNE : Incl. 2904.12 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per-
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 





exel. le t r iméthylolpropane ; chiffres con-
nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2904.77 
FRANCE : nd, repris sous 2990.00 
ALLEMAGNE : incl. 2904.73, 75 et 79 
FRANCE : nd, repris sous 2990.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2904.77 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2006.18 
ALLEMAGNE : incl. 2906.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2900.38 
FRANCE : nd, repris SOUB 2996.00 
FRANCE : nd, reprie sous 2996.00 
ALLEMAGNE : Incl. 2900.31 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2908.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2908.19 
PAYS-BAS : incl. 2908.15 
ALLEMAGNE : Incl. 2908.16 
PAYS-BAS : nd, Jusqu'nu 30.11.70, repris sous 
2009.90 
PAYS-BAS : incl., jusqu'au 30.11.70, 2909.30 
FRANCE : excl. l 'épiehlorhydrine, reprise sous 
2096.00 
FRANCE : nd, repris sous 2096.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2911.53 
ALLEMAGNE : incl. 2911.51 et 59 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2911.53 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2913.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2913.71 
PAYS-BAS : excl. jusqu'au 30.9.70 di-isobut'ylcétone, 
repris sous 2913.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
PAYS-BAS : nd. repris sous 2913.71 
PAYS-BAS : incl. 2913.11, 12, 13, 25, 42 ainsi que, 
jusqu'au 30.9.70, le di-isobutylcétone du no 2913.16 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2913.79 
ALLEMAGNE : Incl. 2913.11. 12. 23. 71 et 73 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2914.29 
PAYS-BAS : nd, incl. 2914.23 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2914.-15 
ALLEMAGNE : incl. 2014.39. 49. 51 et 53 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2014.45 
FRANCE : excl. l 'acide monochloroacétique, ses sels 
et ses esters, repris sous 2990.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.45 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2914.45 
ALLEMAGNE : nd, a pa r t i r du 1.8.70, repris sous 
2014.83 
FRANCE : excl. l 'acrylate de méthyle et l 'acrylate 
d'éthyle, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : il pa r t i r du 1.8.70, incl. 2914.71 
FRANCE : excl. les sels et esters de l 'acyde mé-
thacryllque, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2914.93 
PAYS-BAS : nd, jusqu'au 31.7.70, repris sous 
2014.99 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.91 
PAYS-BAS : incl., jusqu'au 31.7.70, 2914.93 
ALLEMAGNE : Incl. 2915.27 
FRANCE : excl. l 'acide adipique et ses sels, repris 
sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd. repris sons 2015.11 
PAYS-BAS : nd. repris sous 2015.69 
PAYS-BAS : nd. repris sous 2915.69 
ITALIE : excl. les esters de l'acide dlméthyle té 
réph ta l ique ; chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd. repris sous 2915.69 
PAYS-BAS : incl. 2915.51. 59. 61. 63 et 65 
PAYS-BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.18 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2910.29 
443 
IMP EXP EXP EXP 
E XI' EXP EXP EXP EXP EXP KXP 
KXP EXP EXP IMP EXP EXP 
ΕΧΓ EXP 
IMP EXP EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP EXI' 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXI' EXP 





KXP KXP KXP 
IMP 
EXI' IMP KXP EXP KXP IMP EXI' 
EXP EXI' 
KXP KXP KXP 
EXI' EXP EXP KXP IMP KXP EXP EXP KXP KXP 
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DKUTSCHLAND DEUTSCHLAND 
BELG.­LUX.: nd, NIEDERLANDE DEUTSCHLAND NIEDERLANDE: DEUTSCHLAND NIEDERLANDE: DEUTSCHLAND NIEDERLANDE: FRANKREICH: DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND 
BELG.­LUX.: nd, DEUTSCHLAND FRANKREICH: DEUTSCHLAND 
Eigenveredelung ; 
: einschl. 2916.15 
: nd. in 2916.29 enthal ten 
vertraulich 
nd, in 2916.31 enthal ten 
: nd, in 2910.29 enthal ten 
nd, in 2910.31 enthal ten 
nd, in 2010.29 enthal ten 
nd, in 2916.31 enthal ten 
einschl. 2916.11, 15, 16, 18, 21 u. 23 
einschl. 2910.11, 21, 23 und 29 
nd, in 2996.00 enthal ten 
nd, in 2910.75 enthal ten 
einschl. 2910.71 
: nd, in 2919.99 enthal ten 
: einschl. 2919.31 und 39 
vertraul ich 
einschl. 2922.25 
nd, in 2996.00 enthal ten 
einschl. 2922.25 und 29 ; ohne 
vertraul ich 
nd, in 2906.00 enthal ten 
nd, bis 31.7.70 In 2023.70 ent­
nd, In 2996.00 enthal ten 
: nd, in 2923.79 enthal ten 
einschl. 2923.77 und bis 31.7.70 
DEUTSCHLAND: nd, In 2922.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.80 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2022.S0 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.55 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.43 und 55 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.99 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.91 
NIEDERLANDE: nd, in 2923.10 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2923.14 








2923.71 und 75 
FRANKREICH: ausgen. Cholin, Acetyl­ und Me­
thylcholin und ihre Salze, In 2996.00 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, bis 30.11.70 In 29.25.39 ent­
halten 
NIEDERLANDE: bis 30.11.70 einschl. 2025.31 
ITALIEN: nd, vertraul ich 
FRANKREICH: nd, in 2906.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2931.80 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2931.10 und ohne pas­
sive Veredelung für organische Thioverblndun­
gen, andere als Aminosäuren, Isothiocyanate, Thio­
enrbamnte, Thluramsulfidc und pharmazeutische 
Chemikalien ; vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2935.98 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: en thä l t nur Halogenderivnte des 
Chlnollns und Chinollncarbonsäurederivate ; die an­
deren Erzeugnisse sind in 2935.98 enthal ten 
NIEDERLANDE und I T A L I E N : nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2935.98 enthnlten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2935.61, 63, 67 und 95 
sowie Erzeugnisse der Nr. 2935.92 mit Ausnahme 
der Halogenderivate des Chinoline und Chinolln­
carbonsäurederivate 
ITALIEN: ausgen. Melamln ; vertraul ich 
NIEDERLANDE: nd. ab 1.8.70 in 2938.80 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, In 2038.60 enthnlten 
DEUTSCHLAND: ab 1.2.70 einschl. 2938.00, nusgen. 
Vitamine E 
NIEDERLANDE: nd, bis 30.9.70 in 2038.80 ent­
halten 
NIEDERLANDE: nd. in 2938.60 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 203S.21 und 25 
DEUTSCHLAND: en thä l t ab 1.2.70 nur Vitamine 
E. die anderen sind in 2938.21 enthnlten 
NIEDERLANDE: ab 1.8.70 einschl. 203S.21 und 
bis 30.9.70 einschl. 203S.25 
NIEDERLANDE: nd, in 2939.79 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, In 2939.90 enthnlten 
NIEDERLANDE: nd. In 2939.79 enthnlten 
FRANKREICH: nd. in 2996.00 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 2930.30 und 51 
NIEDERLANDE: einschl. 2939.51 
NIEDERLANDE: nd, bis 30.9.70 In 2042.61 ent­
halten 
FRANKREICH: nd. In 2996.00 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd. bis 30.9.70 in 2942.61 ent­




2090.00 enthal ten NIEDERLANDE: FRANKREICH: NIEDERLANDE: NIEDERLANDE: DEUTSCHLAND NIEDERLANDE: FRANKREICH: NIEDERLANDE: FRANKREICH: NIEDERLANDE: 
nd. in 2996.00 enthnlten 
nd, vertraul ich 
ausgen. nicht rohe Alkaloïde, in 
nd, vertraul ich 
nd. in 2990.00 enthal ten 
bis 30.0.70 einschl. 2942.11 und 19 
nd. In 2944.35 enthal ten 
: nd. in 2944.99 enthal ten 
nd, in 2944.35 enthal ten 
nd, in 2996.00 enthal ten 
nd, in 2944.35 enthal ten 
nd, in 2996.00 enthal ten 























































E X P 
E X P 




E X P 
EXP 
E X P 
EXP 
E X P 
EXP 
EXP 
E X P 
























ALLEMAGNE : incl. 2916.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2910.29 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2916.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.29 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2910.31 
ALLEMAGNE : luci. 2916.11, 15, 16, IS, 21 et 23 
PAYS­BAS : incl. 2916.11, 21. 23 et 29 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2010.75 
ALLEMAGNE : incl. 2010.71 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2919.99 
ALLEMAGNE : incl. 2919.31 et 39 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : incl. 2922.25 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2922.25 et 29 ; ne comprend pas 
le trafic de perfectionnement act if ; chiffres confi­
dentiels 
nd, repris sous 2922.21 
nd, repris sous 2922.21 
nd, repris sous 2022.S0 
nd, repris sous 2922.80 
incl. 2922.55 
incl. 2922.43 et 55 
nd, repris sous 2922.90 
incl. 2922.91 
nd, repris sous 2023.10 
Incl. 2023.14 
nd, jusqu'au 
EXP EXI· EXP 




EXP EXP EXP 
IMP 
EXP IMP EXP EXI' EXP IMP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP EXP 
31.7.70, repris sous 
ALLEMAGNE : ALLEMAGNE ALLEMAGNE ; ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE : PAYS­BAS : PAYS­BAS PAYS­BAS 2923.79 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS­BAS : nd, jusqu'au 31.7.70. repris sous 
2923.79 
FRANCE : nd, repris sous 2990.00 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2023.79 
PAYS­BAS : incl. 2023.77 et, jusqu'au 31.7.70, 
2923.71 et 75 
FRANCE : excl. le choline, l 'acétylcholine, le mé­
thylchollne et leurs sels, repris sous 2996.00 
PAYS­BAS : nd, jusqu'au 30.11.70, repris sous 
2925.39 
PAYS­BAS : Incl., jusqu'au 30.11.70, 2025.31 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2090.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2931.80 
ALLEMAGNE : Incl. 2031.10, e t ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif pour les thio­
composés organiques, aut res que les amlno­acides, 
isothiocyanntes, thiocarbamates, thlouramsulfldcs et 
les produits pharmaceut iques ; chiffres confiden­
tiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2035.98 
FRANCE : nd, repris sous 2000.00 
ALLEMAGNE : ne concerne que les dérivés halo 
gênés de la qiilnoléiiie et les dérivés des acides 
quluolélne­carboniques ; les autres produits sont re­
pris sons 2035.08 
PAYS­BAS et I T A I J E : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2935.98 
ALLEMAGNE : Incl. 2935.01, 03, 67 et 95 ainsi que 
lee produits du n" 2935.92 ft l'exclusion des dérivés 
hnlogénés de la qulnolélnc et les dérivés des acides 
qulnolélne­carboniques 
I T A L I E : excl. la mélnmine ; chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd. Λ par t i r du 1.8.70, repris sous 
2038.80 
PAYS­BAS : nd. repris sous 203S.60 
ALLEMAGNE: incl., il pa r t i r du 1.2.70. le n" 
2938.00, sauf vitamines E 
PAYS­BAS : nd, jusqu'au 30.0.70. repris sous 2938.80 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2938.00 
PAYS­BAS : incl. 203S.21 et 25 
ALLEMAGNE : ne concerne qu'il pnrt l r du 1.2.70 
les vitamines E, les aut res sont repris sous 2038.21 
PAYS­BAS : incl., Λ pnr t l r du 1.8.70, 2938.21 et, 
jusqu'au 30.9.70 Incl. 2038.25 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2939.79 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2039.90 
nd. repris sous 2030.79 
nd. repris sous 2996.00 
Incl. 2039.30 et 51 
Incl. 2939.51 
nd, jusqu'au 30.9.70, repris sous 
PAYS BAS FRANCE : PAYS­BAS PAYS BAS PAYS­BAS 2042.61 FRANCE : PAYS­BAS nd. repris sous 2090.00 nd, jusqu'au 30.0.70. repris sous 
2942.01; ft par t i r du 1.11. jusqu'au 30.11.70 chiffres 
confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2990.00 
PAYS­BAS : nd, chiffres confidentiels 
FRANCE : excl. les alcaloïdes nutres que bruts, 
repris sous 2090.00 
PAYS­BAS : nd, chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS­BAS : Incl., jusqu'au 30.0.70 2942.11 und 19 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2044.35 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2941.99 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2944.35 
F R 4 N C E : nd, repris sous 2990.00 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2944.35 
FRANCE : nd, reprie sous 2996.00 
PAYS BAS : incl. 2944.10, 20 et 31 
C/70 
I.MI' NIEDERLANDE: nd, bis 30.6.70 in 2044.99 ent-
halten 
IMP NIEDERLANDE: bis 30.0.70 einschl. 2044.91 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2914.20 
EXI' NIEDERLANDE: nd, In 3003.38 enthnlten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3003.13, 15, 31 und 36 
KXP BELG.-LUX.: ml, vertraulich 
EXI' DEUTSCHLAND: nd, in 3201.99 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3201.10, 30 und 95 
KXP DEUTSCHLAND: nd. In 3205.40 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3205.20 und 30 
KXP NIEDERLANDE: nd. in 3207.78 enthnlten 
KXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
KXP DEUTSCHLAND: nd, In 3207.78 enthnlten 
KXP NIEDERLANDE: einschl. 3207.55 
KXP DEUTSCHLAND: einschl. 3207.75 
EXI' NIEDERLANDE: nd, bis 30.11.70 in 3209.69 und 
ah T.12.70 In 3209.01 enthnlten 
EXP NIEDERLANDE: nd, bis 30.11.70 in 3200.60 ent-
ha l t en ; ab 1.12.70 einschl. 3209.10 
KXP NIEDERLANDE: bis 30.11.70 einschl. 3209.10 und 
61 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 3501.19 enthal ten 
EXP BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND: nd, in 3501.19 
enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3503.91 enthal ten 
KXP BELG.-LUX.: einschl. 3501.15 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3503.91 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 3501.11 und 15 
EXP BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 3503.91 enthal ten 
KXP BENELUX: nd, in 3502.19 enthnlten 
KXP BELG.-LUX.: einschl. 3502.11 
KXP NIEDERLANDE: einschl. 3502.11 ; ausgen. getrock-
nete Milchalbumine sowie bis 30.9.70 auch andere 
als getrocknete Milchalbumine, In 3503.91 enthnlten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3501.15, 19, 90 und ge-
trocknete Milchalbumine sowie bis 30.9.70 auch 
andere als getrocknete Milchalbumine der Nr. 
3502.19 
DEUTSCHLAND: nd, In 3001.00 enthnlten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3001.10 
KXP NIEDERLANDE: nd, In 3S10.08 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: nd. in 3810.9S enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 3803.10 und 3819.35 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. kleiner Mengen von Che-
mikalien in Sortimenten 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
NIEDERLANDE: aus technischen Gründen nicht 
nachweisbar 
EXI ' NIEDERLANDE: aus technischen Gründen nicht 
nnchweisbnr 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
2914.91 
2944.99 
3003.13, 15. 34. 36 
3003.38 
3103.19 

























IMP PAYS-BAS: nd, jusq'nu 30.6.70. repris sous 2944.99 
IMP PAYS-BAS : incl., jusqu'au 30.6.70, 2944.91 
IMP ALLEMAGNE : incl. 2944.20 
KXP PAYS-BAS : nd, repris sous 3003.38 
KXP PAYS-BAS : incl. 3003.13, 15, 34 et 36 
KXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3201.09 
EXP ALLEMAGNE : incl. 3201.10. 30 et 95 
EXI ' ALLEMAGNE : nd, repris sous 3205.40 
EXP ALLEMAGNE : incl. 3205.20 et 30 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 3207.78 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 3207.78 
EXP PAYS-BAS : incl. 3207.55 
EXP ALLEMAGNE : incl. 3207.75 
KXP PAYS-BAS : nd, jusqu'au 30.11.70, repris sous 
3209.09 et, il pa r t i r du 1.12.70, repris sous 3209.01 
KXP PAYS-BAS : nd, jusqu'au 30.11.70, repris sous 
3209.09 ; ft par t i r du 1.12.70, incl. 3200.10 
KXP PAYS-BAS : incl., jusqu'au 30.11.70, 3209.10 et 61 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 3501.19 
E X P UEBL et ALLEMAGNE : nd, repris sous 3501.19 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
E X P UEBL : incl. 3501.15 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
EXP ALLEMAGNE : incl. 3501.11 et 15 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 3503.91 
E X P BENELUX : nd, repris sous 3502.10 
E X P UEBL : incl. 3502.11 
EXI· PAYS-BAS : incl. 3502.11 ; excl. les lactoalbumines 
séchées ainsi que, jusqu'au 30.9.70, les lactoalbumi-
nes aut res que séchées, reprises sous 3503.91. 
EXI» PAYS-BAS : incl. 3501.15. 19, 90 et les lactoalbumi-
nes séchées ainsi que, jusqu'au 30.9.70, les lacto-
albumines aut res que séchées du no 3502.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3001.00 
ALLEMAGNE : incl. 3001.10 
EXI ' PAYS-BAS : nd, repris sous 3819.98 
E X P PAYS-BAS : nd, repris sous 3819.98 
EXP PAYS-BAS : incl. 3803.10 et 3819.35 
EXP ALLEMAGNE : incl. peti tes quant i tés de produits 
chimiques, en assort iments 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons tech-
niques 
EXP PAYS-BAS : non disponibles pour des raisons tech-
niques 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s ta t is t ique 








1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
Gegenwert in Dollar 
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E I N H E I T L I C H E S L A N D E R V E R Z E I C H N I S — C O D E G É O G R A P H I Q U E C O M M U N 
LAND ZONE 
(STAND ­ 1970 ­ VERSION) 






















Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra ; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 








narische Inseln, Ceuta 
und Meiilla. Spanische 
Sahara) 




















































































































C o m m u n a u t é 





ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l 'Eu rope 











ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE N D (pour la France 
= Andor re ; pour l 'Allema­
gne = ter r . allem, sous ad­
min, polon, et soviet. ; cf001 ; 
004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf 054) 







A f r i q u e 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 













GUIN . PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 














• Kongo (Brazzaville) 






• Fr. Geb. der Afars und 






























































































































































. C. IVOIRE 
G H A N A 







■ C O N G O BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
■ R W A N D A 
• BURUNDI 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
• AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (ane. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 









ZAMBIE (ane. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (ane. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
A m é r i q u e 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 




































































































































G U Y A N A (anc. brit.) 
. SURINAM 
































700 j 38 






























MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 














Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
• Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
. Neukaledonien 














































T A I W A N (Formose) 
H O N G K O N G 





OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf 816) 
• N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R A U M E 
(Die nachstehenden Kenn­Zif fern weisen ¡m « Einheitlichen 
Länderverzeichnis » die Zugehörigkei t der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutter länder) 
Insgesamt ausschließlich der EWG­Mut ter länder 
ZONE 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar . . 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g. 
A B K Ü R Z U N G 



















A. CL. 1 
CLASSE 2 
EAMA 
A A O M 
A . CL 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous identif ie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant 1 chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 7 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et ter r i to i res associés d 'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
bilingue : allemand/français 
édit ion annuelle : janv.­déc. 
12 volumes paran ; par volume données d' importat ion et d'expor­










































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
.Feinmechanik, Optik,... 






































































Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 170,— 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 




































Ffr 258 —ou Fb2300 = Prix spécial: édition complète(12 volumes) 
Fb 2300 of Fl 170,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) ' 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
































il price: t 
from co 






Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
otal series (12 volumes) = Fb 2300 
untries where there are no sales agent 
Price per volume/ 
















de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceram., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Maquinas, aparatos,... 
Material de transporte 





























Precio especial: serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
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